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AVANT-PROPOS 
 
La présente thèse de doctorat a été réalisée sous la direction de Monsieur le 
professeur M. Piérart, responsable des fouilles de l’École Française d’Athènes (EfA) 
effectuées dans le secteur de l'Agora d’Argos en Grèce, de 1972 à 1991. Je le remercie 
infiniment pour m’avoir confié ce matériel, pour ses précieux conseils et corrections, 
ainsi que pour son engagement et ses efforts afin de faciliter mes longs séjours sur 
place. Je remercie également Monsieur le directeur P. Aupert, responsable de fouilles 
aux Thermes de 1972 à 1989, pour avoir accepté que les lampes trouvées dans son 
secteur soient aussi incorporées à ce catalogue. 
Cette étude n’aurait pas été possible sans l’aide considérable d’un certain 
nombre de personnes, amis et collègues. Ma grande reconnaissance va tout 
particulièrement à Mesdames D. Pochon et M. Geisseler, ainsi que à Monsieur C. 
Zubler, qui ont fait preuve d’une grande patience en acceptant de corriger et de revoir le 
manuscrit à plusieurs reprises. Un grand merci également à Mesdames E. Solomatina, 
P. Dupas, S. Hirsch, A. Karivieri, à Messieurs M. Palaczyk, R. Celis Betriu et I. Varalis, 
pour leur aide ponctuelle, leurs avis et leurs conseils.  
Ma gratitude s’adresse aussi au dessinateur de l’EfA Monsieur N. Sigalas, qui a 
veillé entre autres à rendre cordial mon séjour à Argos ; à Monsieur P. Collet, 
photographe de l’EfA et à Madame S. Hertig, photographe de l’Institut Archéologique 
de l’Université de Zurich (Suisse). 
Enfin, j’adresse toute ma reconnaissance au personnel de l’EfA à Athènes et à 
Argos, à celui du Musée d’Argos et de l’Éphorie de Nauplie, aux habitants d’Argos, 
ainsi qu’à ma famille, mes amies et collègues en Grèce pour leur soutien moral. 
La première partie de mon étude a été accomplie entre 1997 et 2003 dans le 
dépôt de l’EfA au Musée d’Argos. Mon travail consistait tout d’abord à trier toutes les 
lampes et les fragments de lampes dans les caisses issues des fouilles mentionnées ci-
dessus. Puis, après avoir effectué de nombreux regroupements, j’ai entrepris dès l’an 
2000 la composition de ce catalogue. Ce fut un travail de longue haleine, souvent 
pénible, remanié et mis à jour à maintes reprises, toujours dans le but d’obtenir le 
meilleur résultat possible. Le jugement appartient désormais au lecteur. 
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AA    Archäologischer Anzeiger 
AAA    Arcaiologikav Anavlekta ex Aqhnwvn 
AAlpi    Archeologia delle Alpi 
ACors    Archeologia corsa 
ActaHyp   Acta Hyberborea 
ADelt    Arcaiologikovn Deltivon 
AEmil    Archeologia dell'Emilia-Romagna 
AEphem   Arcaiologikhv Efhmeriv" 
AEspA    Archivo español de arqueologia 
Agora    The Athenian Agora 
AJA    American Journal of Archaeology 
Alt-Paphos   Ausgrabungen in Alt-Paphos auf Cypern 
AM    Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts,   
    Athenische Abteilung 
AMediev   Archaeologia medievale. Cultura materiale, insediamenti,  
    territorio 
AMS    Asia Minor Studien 
Anas    Anas. Museo Nacional de arte romano de Mérida 
AncCivScytSib   Ancient Civilisations from Scythia to Siberia. An International  
Journal  of Comparative Studies in History and Archaeology 
AnnBari   Annali della Facoltà di lettere e filosofia. Università degli  
    Studi, Bari 
AnnLecce   Annali dell'Università di Lecce. Facoltà di lettere e filosofia e di 
    magistero 
AnnMacerata   Annali della Facoltà di lettere e filosofia, Università di   
    Macerata 
AntAfr    Antiquités Africaines 
AntK    Antike Kunst 
AnthrAChron   Anqrwpologikav kai Arcaiologikav Cronikav 
AquilNost   Aquileia nostra. Bollettino dell'Associazione nazionale per  
    Aquileia 
Archaeology   Archaeology. A Magazine Dealing with the Antiquity of the  
    World 
                                                                  
1
 Il s’agit des abréviations usuelles tirées de l’Année Philologique et du Deutsches Archäologisches Institut. 
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ArchCl    Archeologia Classica 
ArchStorPugl   Archivio storico pugliese 
AttiMemModena  Atti e memorie. Deputazione di storia patria per le antiche  
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INTRODUCTION 
 
Le visiteur de la ville moderne d'Argos ne découvre que lentement la « ville sous la 
ville », qui passait dans l’Antiquité pour la plus ancienne de la Grèce, et dont l’histoire se perd 
dans la mythologie. Pendant plusieurs siècles cette petite ville, presque modique, aujourd'hui de 
province mais autrefois grande et puissante patrie des Atrides, fut bien oubliée. Si les ruines 
visibles de l'Agora et des Thermes, dont proviennent les lampes en terre cuite qui font l’objet de 
la présente thèse, laissent soupçonner un passé glorieux et impressionnent encore, c’est plutôt le 
bruit des voitures et des passants, les rues étroites et souvent dangereuses, qui marquent 
malheureusement la mémoire du voyageur. Restons donc un instant à la faveur de l'Antiquité 
loin du présent. Le fait qu'une lampe était considérée durant l'Antiquité comme un objet 
ordinaire, faisant partie de la simple vaisselle - sauf quelques exceptions peut-être - n’est pas 
une nouveauté. Elle ne suscite que peu l’attention du visiteur d’un musée, qui admire beaucoup 
plus facilement un beau cratère à figure rouge d’Euphronios ou une statue de Praxitèle.  
Chaque chercheur étudiant un quelconque matériel archéologique est confronté à 
plusieurs inconvénients. Ainsi, dès le début, la toute première question porte sur la manière 
d’aborder le sujet. Dans le cas présent, j'avoue qu’il n'a pas été facile d'établir une méthode, et 
les buts liés à ma recherche n’apparurent qu'après un premier examen complet du matériel. Là 
aussi il fallait faire un choix, afin d’écarter au maximum le risque d’un travail trop long, trop 
lourd et par conséquent peu utile. Ma principale intention n'est donc pas de démontrer qu’Argos 
avait une production de lampes aussi importante, si ce n’est plus, qu’Athènes ou Corinthe, mais 
plutôt de mettre en valeur ce matériel au sein de son contexte, et établir son rôle dans la vie 
artistique, sociale et économique de la ville d'Argos. Il reste malheureusement encore beaucoup 
à faire. Cela fait bien longtemps qu’aucune étude détaillée ou presque n'a été consacrée à ces 
lampes, qui dorment par milliers dans le dépôt du Musée régional d’Argos. Les travaux publiés 
jusqu’à présent ne sont pas assez nombreux pour en tirer des conclusions solides ou confirmer 
les hypothèses émises
1
. L'absence d'une « vue d'ensemble » demeura pour moi une réalité 
malheureusement inévitable, dont je dus tenir compte à tout instant. Par conséquent, le risque de 
parvenir à un certain nombre de conclusions erronées n'est pas exclu.  
Les quelques 5500 lampes et fragments de lampes recueillis dans ce catalogue 
constituent sans doute un des ensembles les plus importants publiés à ce jour en ce qui concerne 
Argos, et couvre une période d’environ onze siècles. Dans l’ensemble, il complète et continue 
ceux d’A. Bovon et A. Oikonomou, parus en 1966 et 1988. Cependant, cette étude ne pourra 
s'achever, comme on l’a déjà souligné, qu'au moment où les lampes trouvées dans la ville 
                                            
1
 Mon projet initial de prendre comme référence le maximum possible de lampes trouvées dans la ville d'Argos fut très vite 
abandonné, en raison de plusieurs problèmes qui n'ont pas pu être surmontés. D’une part parce que l'abondance du matériel 
disponible non publié est telle qu'une étude comparative a dû être écartée vu le temps disponible, et d’autre part parce que la 
collaboration avec les responsables de l’Éphorie de Nauplie à Argos n’a abouti que dans très peu de cas.  
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d'Argos et aux alentours seront publiées au complet. Cela signifie en outre que toute statistique 
établie dans ce catalogue n'est que partiellement représentative pour Argos.  
 Nous l’avons vu, en raison de la richesse du matériel, la priorité à donner à une méthode 
scientifique éprouvée ou particulière a été pratiquement écartée dès le début. Ce n’est qu’au 
cours de l'étude du matériel que celle-ci a pris forme et elle fut modifiée constamment selon les 
besoins de la recherche. Une des premières difficultés consistait à rassembler le matériel de 
façon à rendre possible un contact visuel approprié. La quantité d'exemplaires recueillis tout 
d'abord m'a contrainte à développer un certain esprit d’économie, nécessaire pour continuer et 
mener à terme ce travail. En ce qui concerne l'étude comparative proprement dite, l'accent a été 
mis premièrement sur la densité quantitative d'un type reconnu (= nombre d’exemplaires 
identiques) et ses particularités typologiques (aspect morphologique original), deuxièmement 
sur sa « période de vie » (chronologie cohérente, temps d’utilisation et temps de circulation de 
ce type), troisièmement sur l’origine possible (locale ou non ?), et finalement sur la réunion 
minutieuse de tous les fragments inclassables pour les besoins de statistiques
2
. Par contre, les 
matières comme par exemple l’ampleur de la production locale et sa diffusion, ou l'utilisation 
des lampes, ne seront que ponctuellement thématisés
3
.  
 Il convient toutefois de donner ici quelques explications plus précises. La création de 
nouvelles classifications, voire d'une « typologie argienne », a été consciencieusement évitée, 
jugée trop prétentieuse et pas vraiment nécessaire devant l'ampleur de celles déjà existantes. De 
plus, la certitude déjà acquise dans les études de Bovon et d’Oikonomou d’une production 
locale significative, voire très significative par époque, est considérée ici comme un fait 
incontestable. L’intérêt archéologique porte surtout sur la vaste diversité, le nombre 
relativement élevé des types, et leurs variantes, qui correspondent selon l’époque à une forme 
et/ou une décoration caractéristique, qui semblent évoluer continuellement. Cette constance 
permet finalement de tirer des conclusions souvent très éloquentes, mais étant donné l’état 
fragmentaire d’un grand nombre d’exemplaires, le risque d’erreurs dans l’identification et la 
définition d’un type demeure malgré tout important
4
. 
 En ce qui concerne plus précisément la datation, chaque type de lampes constitue sans 
doute un indicateur chronologique précieux, dans la mesure où il est reconnu et classé. Il 
convient pourtant de démontrer qu’il y a des limites à respecter, et de nombreuses raisons pour 
proposer une méthodologie de classement différente qui correspond peut-être davantage à la 
réalité archéologique. À ce sujet Provoost, écrit : « Mais le revers de la médaille est que 
                                            
2
 Le fait que des analyses chimiques/minéralogiques ont été évitées jusqu'à présent n’est pas seulement dû à des problèmes 
administratifs et financiers, mais aussi à la consistance des objets en question. La nécessité de prélever une quantité prescrite 
sur un certain nombre de lampes aurait sans doute causé une fragmentation encore plus aiguë.  
3
 Voir en particulier E. Parisinou, The Light of the Gods. The Role of Light in archaic and classical Greek cult, Londres 
2000 ; D. Zhuralev (ed.), Fire, Light and lighting Equipment in the Greco-Roman-World. BAR International Series 1019, 
Londres 2002 ; Hermanns 2004 (voir bibliographie). 
4
 La marge d’erreur en ce qui concerne l’identification, l’origine, la typologie et la chronologie se situe entre 0,5 et 1 %. 
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beaucoup de chercheurs accordent à la valeur chronologique des lampes une confiance 
excessive. Ils les considèrent comme un moyen de datation presque infaillible, croyant qu'on 
peut se fonder sur une des nombreuses classifications typologiques, par exemple celle de 
Broneer, de Loeschcke, de Lamboglia, de Ponsich ou celle de Deneauve. »
5
. À mon avis 
Provoost a raison, mais il faut reconnaître qu’il est tout aussi difficile de se passer de cette 
« valeur chronologique » quand on étudie du matériel non encore publié. Il se révèle alors 
nécessaire de procéder systématiquement pour arriver au but. D’une part, il faut prendre en 
considération l’évidence historique et archéologique de certains événements importants 
directement liés à Argos, tout en reconnaissant que leur influence sur le moment de la 
production et de la diffusion des lampes en particulier peut n'être restée que limitée. D’autre 
part, il semble nécessaire aussi d’analyser, et compléter dans la mesure du possible, les 
informations issues de l’étude comparative basée sur les caractéristiques communes, et plus 
particulièrement sur les différentes parties qui composent une lampe. Une fois que tous ces 
éléments sont réunis et basés sur un contexte de données archéologiques plus au moins assurées, 
on peut établir une fourchette chronologique cohérente.  
 Cette thèse n’a pas été réalisée dans l’intention de répondre aux exigences d'une étude 
concrète et approfondie sur la reconstitution complète de l’histoire de l’Agora et des Thermes, 
car une telle ambition serait disproportionnée. Elle doit servir d’étude complémentaire, qui 
permettra dans un premier temps de mettre en valeur un ensemble d’objets identiques, et qui par 
la suite contribuera, je le souhaite, à la reconstitution de l'histoire de l’Agora et des Thermes 
d'Argos
6
.  
 
                                            
5
 Provoost 1976, p. 5. Malgré la critique apparente, l’auteur propose par la suite, lui aussi, une « nouvelle typologie ». 
6
 Dans ce cadre de recherche il est important aussi de mettre en relation le reste du matériel trouvé dans les deux sites pour 
obtenir un résultat qualitativement crédible et convaincant. Les informations dont j’ai pu disposer dans les chroniques de 
fouilles et les travaux déjà publiés confirment en grande partie les résultats acquis ici (voir bibliographie). Mais il faudra 
encore attendre les publications finales et la volonté des chercheurs impliqués à se lancer dans une étude beaucoup plus 
vaste. 
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1. BREF APERÇU BIBLIOGRAPHIQUE 
 
Afin de mettre en évidence et d’évaluer l’importance du matériel catalogué dans la 
présente étude, un bref aperçu critique de quelques publications sur les lampes s’est avéré 
nécessaire. Le nombre élevé de publications a constitué un premier grand obstacle pour faire un 
choix approprié et un court compte-rendu. Il a donc été nécessaire de se limiter aux ouvrages 
constituant soit une référence de base pour chaque lychnologue, soit se démarquant par leur 
importance primordiale.  
Dans les dernières décennies du XIX
e
 s., les premiers textes détaillés consacrés aux 
lampes apparaissent dans divers rapports de fouilles. Dans les dépôts des musées également, ces 
objets gagnent peu à peu en importance : à partir de là, les premières publications scientifiques, 
incluant la plupart du temps aussi une typologie, voient le jour, le plus souvent sous la forme 
d’un catalogue ou d’un article. Non seulement le nombre des lampes retrouvées, mais aussi leur 
valeur archéologique ont rendu ces études indispensables. En 1899, Dressel
1
 est parmi les 
premiers à établir une typologie cohérente avec 31 types classifiés selon un ordre plus ou moins 
chronologique. Bien qu’elle semble aujourd'hui floue et insuffisante, cette typologie, très 
diversifiée et détaillée pour son époque, est encore souvent mentionnée. 
L'une des premières études qu’on pourrait qualifier d’« approfondie » est celle de 
Bassett
2
, parue en 1903, qui porte sur environ un millier de lampes retrouvées dans la grotte de 
Vari en Attique. Bien que la datation proposée par Bassett ait dû être revue depuis
3
, la 
classification d’après la décoration de différentes parties de la lampe constitue une des 
méthodes de base pour la détermination des lampes. En 1914, Walters
4
 publie son catalogue des 
lampes conservées au British Museum, un des plus anciens catalogues et une des plus vastes 
études sur le sujet à son époque. Le lecteur s’aperçoit très vite de la richesse d’un matériel 
jusqu’alors inconnu. La même année parut aussi le catalogue de Waldhauer sur les lampes de 
l’Ermitage de Saint-Pétersbourg
5
. Il faut cependant signaler ici un défaut majeur de tous ces 
catalogues de musées : l’absence généralisée des contextes archéologiques et plus précisément 
des contextes stratigraphiques. 
Lors de la séance de l’Archäologische Gesellschaft en 1916, Loeschcke exprima sa 
volonté de créer un Corpus des lampes antiques à partir de toutes les publications parues à ce 
moment
6
. Sa monographie sur les lampes trouvées à Vindonissa en Suisse, publiée en 1919, 
reste aujourd’hui encore un manuel indispensable sur la typologie et la datation des lampes 
                                                                  
1
 Dressel 1899. 
2
 Bassett 1903. 
3
 Voir Karivieri 1996, p. 6. 
4
 Walters 1914. 
5
 Waldhauer 1914. 
6
 À lire dans AA 1916, 203-205. 
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romaines
7
. Par la suite, Fremersdorf publia en 1922 un livre important pour sa contribution sur 
la technique de fabrication
8
. À peu près à la même époque, les fouilles américaines à Corinthe 
mirent au jour un nombre considérable de lampes, qui furent publiées par Broneer en 1930. Son 
livre fait figure d’ouvrage pionnier dans l'étude scientifique des lampes grecques provenant de 
fouilles. C’est la première fois qu’est réalisée une classification typologique détaillée de lampes 
datables de l'époque archaïque à l’époque paléochrétienne. Les 37 types de lampes proposés par 
Broneer sont toujours d’actualité et font partie intégrante du présent catalogue. La chronologie 
proposée et le laconisme dans les descriptions laissent parfois à désirer, mais l’utilisation de ce 
volume reste incontournable aujourd'hui
9
. Sept ans plus tard, en 1937, Miltner publia un corpus 
des lampes trouvées à Ephèse, ensemble dont la production se poursuivit sans interruption 
jusqu’à l’époque byzantine.  
En 1958 ce fut au tour du livre de Howland
10
 sur les lampes découvertes sur l’Agora 
athénienne de révolutionner l'approche scientifique du matériel dont il est question ici : après 
avoir déterminé une série de critères à observer, il reconnut environ 58 types principaux et 150 
types secondaires. Son étude a permis de créer une nouvelle base relative aux lampes grecques, 
qui couvrent les périodes archaïque, classique et hellénistique. Il faut néanmoins signaler que 
ces critères
11
 ont suscité des critiques et ne font aujourd’hui encore pas l'unanimité des 
chercheurs
12
. En effet, en parcourant le volume, le lecteur s'aperçoit que certains des critères 
choisis, voire des caractéristiques, n’ont pas toujours été utilisés de façon conséquente. Il 
s’ensuit comme résultat inévitable que des types très proches l'un de l'autre ont été classifiés 
différemment et d'une manière qui ne laisse que difficilement suivre l'évolution stylistique et 
chronologique de chacun d’eux. Les publications des lampes attiques se poursuivent : avec son 
catalogue sur les lampes romaines de l’Agora athénienne, Perlzweig complète en 1961 en 
quelque sorte le travail commencé par Howland trois ans auparavant. Ce catalogue constitue 
encore aujourd’hui, comme celui de Broneer pour les lampes trouvées à Corinthe, un ouvrage 
de base concernant en première ligne les lampes de production attique à l’époque romaine. On 
attribue à Perlzweig le mérite de ce livre parce qu’elle a été une de premières à dresser une liste 
systématique des ateliers de production attique, en évitant en même temps d’introduire une 
nouvelle typologie. En analysant et classifiant aussi les lampes non-attiques, elle est parvenue à 
proposer une datation plus exacte, corrigée depuis par elle-même et par d’autres chercheurs. 
                                                                  
7
 Loeschcke 1919. 
8
 F. Fremersdorf, Römische Bildlampen, Bonn 1922 (voir bibliographie). 
9
 Broneer 1930. Le chercheur s'est basé principalement sur l’aspect extérieur et son évolution pour établir la chronologie et il 
était sans doute le premier à souligner l'importance des lampes pour la datation en général. 
10
 Howland 1958. 
11
 Il s'agit surtout du profil, de la technique, du lieu d'origine, de l'atelier et des caractéristiques particulières de certaines 
lampes. 
12
 L'utilisation de la typologie Howland dans la présente étude a été strictement limitée à la forme des lampes et à ses 
particularités en général.  
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En 1965, Bruneau
13
 publia les lampes de Délos, fournissant ainsi un ouvrage 
d’importance majeure. L’auteur classifie par ordre chronologique en plusieurs groupes les 
lampes qui présentent des caractéristiques identiques, voire similaires. Un an plus tard, en 1966, 
parut la monographie de Bovon sur les lampes issues de fouilles de l’EfA à Argos. Bruneau en 
assura la publication posthume après la disparition tragique de l’auteure
14
. Ce premier travail 
consacré entièrement aux lampes argiennes a été d’une importance considérable pour mon 
étude, et m’a servi comme référence. La principale contribution de Bovon est d’avoir démontré 
qu’il y a eu d’une part une continuité des formes et des chronologies et d’autre part que la 
production des copies était systématique et bien organisée à cette époque. Elle n’a pas hésité à 
parler avec certitude d’une « production argienne », laquelle méritait toute l’attention des 
archéologues.  
La même année 1966, Siebert
15
 aborda dans un article un type particulier de lampes 
conservées au Musée National d’Athènes : les lampes corinthiennes, connues pour leur aspect 
très fin et leur élégance peu commune. Ce fut pratiquement la première fois que ces lampes 
étaient au coeur d’une étude détaillée. En mettant l’accent sur la valeur chronologique, Siebert a 
sans doute contribué à la gloire de ces lampes qui tiennent désormais une place unique dans les 
recherches lychnologiques. Par la suite, Bruneau publia en 1971 et six ans plus tard, en 1977, 
deux articles traitant de manière très exhaustive les lampes corinthiennes conservées, pour la 
plupart, dans différentes collections de musées
16
. L’auteur examine la forme et le décor, les 
signatures et les particularités de ces lampes en complétant ainsi les suggestions et les idées de 
Siebert. 
En 1975, 1980 et 1988 respectivement, Bailey fit paraître trois catalogues sur les lampes 
conservées au British Museum en incluant aussi celles publiées par Walters (voir plus haut) en 
1914. Il se concentre principalement sur les représentations des médaillons, leurs différences 
stylistiques et les parallèles qu'il analyse systématiquement. Une partie importante est dédiée au 
regroupement des signatures, marques et symboles recensés. La mise en valeur de la 
méthodologie qui a permis de traiter une telle quantité de lampes classifiées en première ligne 
d’après leur lieu de provenance contribue à la portée considérable de ces volumes.  
Avec la monographie de Scheibler consacrée aux lampes du Céramique d'Athènes, 
parue en 1976, les lampes trouvées en Attique et plus particulièrement à Athènes sont 
                                                                  
13
 Bruneau 1965. 
14
 Bovon 1966. Le catalogue a été en fait commencé par P. Aellig, alors membre de l’EfA, en 1956, et repris par Bovon en 
1962, qui l’a élargi copieusement. Bovon n’a malheureusement pas pu apporter les dernières corrections, surtout en ce qui 
concerne les descriptions détaillées des lampes. Bruneau a revu l’ensemble du manuscrit avant la publication. Comme j’ai 
eu libre accès à ce matériel, je me suis permise de signaler et de corriger quelques appréciations erronées. 
15
 Siebert 1966. 
16
 Bruneau 1971 et 1977. 
17
 Scheibler 1976. Les études de Howland et de Scheibler concernant les lampes attiques furent complétées par l’étude de F. 
Blondé sur les lampes de Thorikos (Blondé 1983). 
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dorénavant les mieux documentées
17
. Pour Scheibler, les caractéristiques typologiques forment 
un des facteurs principaux pour un classement chronologique fiable. Elle a affiné ce dernier à 
plusieurs reprises grâce aux types secondaires ayant des éléments plus spécifiques encore. 
Scheibler, tout comme Perlzweig, n'a pas proposé une nouvelle typologie, mais a donné la 
priorité à d’autres éléments distinctifs qu’elle a analysés pour rendre la classification plus 
crédible. Une de ses idées les plus convaincantes était de « remanier » la typologie déjà 
existante de telle façon que toutes les lampes rassemblant les mêmes caractéristiques générales 
soient classées dans une même catégorie. Les résultats sont très importants
18
, mais il est clair 
qu'une étude de cette ampleur n'est jamais à l’abri d’inconvénients et les méthodes proposées ne 
peuvent pas s'appliquer à toutes les lampes recensées. La même année, fut publiée la 
monographie de Ennabli sur les lampes trouvées en Tunisie et conservées aux musées du Bardo 
et de Carthage
19
. Cette publication constitue toujours un des ouvrages de référence pour les 
lampes du type dit « Nord-Africain » (voir chap. V) et sert de base pour une partie du catalogue. 
L’auteur tente une classification chronologique mais surtout iconographique en se basant sur les 
caractéristiques décoratives qu’il définit très précisément. 
L’inventaire des lampes argiennes publiées a été enrichi respectivement en 1980 et 1988 
par les articles d’Aupert
20
 et d’Oikonomou
21
. Le premier a publié l’ensemble des lampes 
trouvées en 1974 lors des fouilles dans les Thermes, et qui font également partie du présent 
catalogue. Oikonomou, pour sa part, a publié les lampes trouvées lors d’une fouille d’urgence 
dans la ville d’Argos en 1983
22
. En ce qui concerne les parutions des années 80, il faut signaler 
les études approfondies de Pavolini et de Deneauve sur les lampes en terre sigillée africaine et la 
production tunisienne
23
. Tous les deux réunissent de nombreuses recherches et les résultats 
acquis jusqu’à ce moment sur la production africaine de céramique en général et tentent de 
localiser plus précisément les centres de production et le périmètre de diffusion de leurs 
produits.  
Parmi les ouvrages parus ces quinze dernières années, une multitude est consacrée aux 
lampes issues des fouilles. En résumant, je signalerai tout d’abord la monographie de Drougou
24
 
sur les lampes découvertes à Pella, publiée en 1992. L’archéologue fournit d’un côté un 
catalogue très détaillé et de l’autre, elle analyse toutes les informations récoltées pendant la 
fouille d’une telle façon que les résultats apparaissent très complets. Cette même année, 
                                                                  
18
 À mon avis, il s’agit incontestablement d’une des études les plus complètes jamais publiées ; elle offre un examen 
analytique, des larges fourchettes chronologiques et est le travail pionnier concernant l'identification des ateliers actifs aux 
époques classique et hellénistique. C'est la raison pour laquelle, dans le chapitre correspondant (voir ch. I), les dates 
proposées par Scheibler ont été préférées dans la plupart des cas. 
19
 Ennabli 1976. 
20
 Aupert 1980. 
21
 Oikonomou 1988. 
22
 Il s’agit plus précisément de trente-cinq tombes de l’époque paléochrétienne découvertes en terrain privé (Terrain 
Papathanasiou). 
23
 Pavolini 1983, 1986 et 1987. Pour les titres de Deneauve voir la bibliographie. 
24
 Drougou 1992. 
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Petridis
25
 publiait les lampes corinthiennes issues de la fouille de Kritika. En se concentrant 
surtout sur les questions relatives à la production et à la diffusion, il confirme les hypothèses 
émises plusieurs années auparavant par Siebert et Bruneau (voir plus haut). En 1993, Lindros 
Wohl publiait une partie des lampes trouvées à Isthmia et a encore une fois mis en évidence les 
relations entre les grands centres de production comme Corinthe et Athènes et les régions 
périphériques
26
. En 1996 paraissait une monographie consacrée à la production attique de 
l’Antiquité tardive, préparée par Karivieri, une des grandes spécialistes des lampes attiques et 
de la production attique
27
. Elle reprend une grande partie du matériel déjà publié par Perlzweig 
(voir plus haut), analyse de manière systématique la production attique en créant plusieurs 
répertoires, réexamine finalement et corrige les données chronologiques proposées dans les 
études plus anciennes. En 1999, Pétropoulos publiait les résultats concernant les lampes 
retrouvées dans deux ateliers de céramique de l’époque romaine et dans le Lychnomanteion à 
Patras
28
. L’auteur conteste que les lampes corinthiennes aient été fabriquées uniquement à 
Corinthe. Pour plusieurs signatures répertoriées, il propose une origine dans les ateliers 
respectifs de Patras. 
Pour revenir en Attique et plus précisément au Céramique d’Athènes, le volume très 
attendu de Böttger parut en 2002
29
. L’auteur utilise, lui aussi, de manière très systématique les 
informations dont il dispose, se basant en grande partie sur des recherches plus anciennes faites 
sur les lampes attiques. Il reprend tous les répertoires (représentations, signatures, etc.) et 
introduit une méthode quasi nouvelle, en parlant de « générations » de lampes, ce qui permet 
une datation beaucoup plus précise. Au sujet des lampes argiennes, Ivantchik publia cette même 
année un article portant sur le matériel du puits découvert en 1990 sur l’Agora de la ville
30
 ; les 
lampes qui y sont mentionnées sont également comprises dans le présent catalogue. Un des 
ouvrages récents plus particulièrement pris en considération ici est le livre d’Oikonomou sur 
Argos paléochrétienne paru en 2003
31
. Il présente aussi un nombre important de lampes 
découvertes lors des diverses fouilles menées par le Service grec des Antiquités sous la 
direction de l’auteure dans la ville et sa périphérie
32
. Par le nombre remarquable de terrains 
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 Petridis 1992. 
26
 Lindros Wohl 1993. 
27
 Karivieri 1996. 
28
 Pétropoulos 1999. 
29
 Böttger 2002. 
30
 Ivantchik 2002. 
31
 Oikonomou 2003.  
32
 Il s'agit en fait des fouilles de sauvetage effectuées de 1983 à 1998. Une partie de ces recherches a été présentée par 
l’auteure comme thèse de doctorat à l’Université de Paris I. Cette thèse n’a malheureusement jamais été publiée telle quelle, 
mais j'ai eu l'occasion de la consulter à la bibliothèque de la maison des fouilles de l'EfA à Argos (citée comme Oikonomou 
TD dans ma thèse). L’étude posthume mentionnée ici, qui a été publiée par les soins de son époux, se base en grande partie 
sur cette thèse, mais comprend également une série d’autres terrains fouillés postérieurement. 
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étudiés, ce livre constitue aujourd’hui une des études les plus complètes concernant Argos à 
cette époque. La numérotation des sites fouillés, le classement chronologique, ainsi que les 
analyses ponctuelles effectuées ont enrichi d’une part nos connaissances sur la vie 
socioéconomique et artistique d’Argos et d’autre part ont conduit à de très intéressants résultats 
plus concrets, notamment en ce qui concerne l’utilisation des lampes. Récemment, le livre 
d’Abadie-Reynal
33
 sur la céramique romaine d’Argos paru en 2007 m’a apporté une aide 
importante concernant le positionnement des lampes argiennes dans le contexte plus général de 
la céramique romaine.  
Pour conclure, il faut noter que pour la plupart de recherches faites sur les lampes 
provenant tant d’une fouille que conservées dans un musée, on constate que les connaissances 
dont on dispose aujourd’hui sur la lampe en tant qu’objet archéologique paraissent 
paradoxalement en même temps complètes mais tout aussi insuffisantes et lacunaires. Ce 
constat est dû d'une part à l'existence d’un grand nombre d'ouvrages proposant de nombreuses 
typologies et méthodologies, qui ne peuvent être que rarement appliquées intégralement au 
matériel étudié, avec tous les risques que cela peut comporter. Mais au-delà de cette 
problématique, toutes les difficultés que peut engendrer une telle étude permettent finalement de 
limiter les erreurs possibles, parce qu’elle permet d’identifier et d’éviter celles des 
prédécesseurs. Le chercheur doit faire preuve d'un grand enthousiasme et d'une grande patience 
pour arriver à des résultats satisfaisants et atteindre des objectifs ciblés. Malgré l'ampleur du 
chiffre total des lampes traitées et des informations recueillies, ce catalogue a été conçu 
consciencieusement sur un système simple à consulter et compréhensible pour les non-
spécialistes. Je garde le ferme espoir que la présente étude lychnologique ne soit pas accueillie 
comme un simple catalogue de référence mais comme un travail approfondi qui réponde, en 
grande partie, aux besoins actuels de toutes les personnes qui travaillent sur du matériel 
céramique. 
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 Abadie-Reynal 2007. 
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2. LA VILLE D'ARGOS : LA SITUATION GÉOGRAPHIQUE ET LES FOUILLES DE l'EfA
1
 
 
La ville d’Argos (carte I, fig.1-2), aujourd'hui de grandeur moyenne et chef-lieu de 
l'Argolide (l’Argolis de l’Antiquité), est dominée par deux collines naturelles, la Larissa (env. 
300 m) et celle du Prophète-Élie (connue aussi sous les noms de Deiras
2
 et d'Aspis, env. 90 m). 
Ces dernières surplombent la ville et la plaine fertile de l'Argolide
3
, traversée par les torrents 
Inachos et Charadros (l’actuel Xerias)
4
. Selon la description de Pausanias, la ville antique fut 
construite à la lisière N-E du Lykoni (ou Lykovouni qui se prolonge en effet par la colline de la 
Larissa), et ne fut, malgré la proximité (env. 5 km) de la mer, en fait jamais une véritable ville 
maritime
5
. Les plus anciennes traces d'occupation humaine datent entre la fin du VII
e
 et du IV
e
 
millénaire et se situent dans le Quartier Sud et sur la colline du Prophète-Élie (carte I, fig. 2). 
Les découvertes archéologiques ont démontré qu’Argos fut habitée sans interruption du début 
du II
e
 millénaire jusqu'à aujourd'hui. En plus des fouilles systématiques, les fouilles d'urgence et 
les sondages effectués jusqu'à présent ont permis de découvrir puis de compléter à plusieurs 
reprises le plan de la ville antique, même s'il reste sans doute encore beaucoup à faire (carte II, 
fig. 3)
6
. 
C'est pendant les époques qui nous intéressent plus particulièrement, à savoir de la fin 
du VI
e
 s. av. J.-C. au VII
e
 s. apr. J.-C., que la ville d'Argos a atteint sa plus grande expansion et 
a connu une activité très dense au niveau des constructions. La position géographique de la ville 
dominant la plaine de l'Argolide a toujours influencé son destin : elle lui a permis de devenir un 
centre économique et politique, un pôle vital pour toute la région, où plusieurs routes 
principales venant d'autres régions de l'Argolide se croisaient
7
. La communication avec 
Corinthe, ville importante durant l'Antiquité, était assurée par au moins trois routes terrestres. Il 
                                                      
1
 Pour des informations détaillées voir Piérart/Touchais 1996 et Pariente/Touchais 1998. Ces ouvrages comportent des 
synthèses très utiles concernant la situation géographique et l'évolution de la ville d'Argos. 
2
 En fait, il s’agit du ravin entre les deux collines - Larissa et Prophète Élie - où commence la zone habitable. Les habitants 
d’Argos ne font pas vraiment la différence aujourd’hui, ils utilisent de la même façon les appellations « Aspida » et 
« Deirada » qui pendant l’Antiquité ne signalaient certainement pas le même endroit. Les voyageurs du XIX
e
 s. appelaient 
« Aspis » un terrain élevé sur la pente E de Larissa (en dessus du théâtre) difficile à aborder (voir W. M. Lake, Travels in the 
Morea 2 [1830], p. 400). 
3
 Elle compte toujours parmi les plaines les plus fertiles de la Grèce actuelle. Du point de vue géographique, elle forme la 
porte d’accès vers l’E et le S du Péloponnèse.  
4
 Strabon, VIII 6, 7 ; cf. Homère, Iliade IV 171 qui décrit l’Argolide comme pays poludivyion (= qui a soif). Un autre fleuve 
important au S de la plaine est l’Érasinos qui, d’après les sources antiques, avait sa source dans le lac de Stymphale (voir 
Strabon, VII 6, 8 et Hérodote, VI 76,1). Quelques ouvrages généraux utiles (voir aussi la bibliographie) : H. Lehmann, 
Argolis I. Landeskunde der Ebene von Argos und ihrer Randgebiete, Athènes 1937 ; W. Vollgraff, Le sanctuaire d'Apollon 
Pythéen à Argos, ÉtPélop I, Paris 1956 ; R.-P. Charles, Étude anthropologique des nécropoles d'Argos, ÉtPélop III, Paris 
1963 ; J. Deshayes, Argos, les fouilles de la Deiras, ÉtPélop IV, Paris 1966 ; R. Ginouvès, Le Théâtron à gradins droits et 
l'Odéon d'Argos, ÉtPélop VI, Paris 1972 ; P. Courbin, Tombes géométriques d'Argos I (1952-1958), ÉtPélop VII, Paris 
1974 ; BCH Suppl. VI, ÉtArg (1980) ; E. Zangger, Argolis II. The Geoarchaeology of the Argolid, Berlin 1993. 
5
 Pausanias, II 24, 1 et II 24, 5. Le Lykovouni se dresse cependant à l’O de la plaine.  
6
 Les fouilles systématiques et les recherches de l'EfA à Argos ont commencé en 1952 (dès BCH 77 [1953], p. 243-263 ; 
celles de l'Éphorie de Nauplie en 1970 [D' Éphorie]). Avant la reprise officielle par l'EfA, plusieurs fouilles ont été 
entreprises par W. Vollgraff, (voir « Fouilles d'Argos B.- Les établissements préhistoriques de l'Aspis. C.- Topographie de la 
ville hellénique », dans BCH 31 [1907], p. 139-184). 
7
 Les principales rues de la ville moderne, à savoir les rues Tripoleos, Gounari et Theatrou, suivent le tracé des rues antiques. 
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n’est donc guère surprenant que les produits céramiques corinthiens aient envahi le marché 
argien
8
. 
Le centre urbain s'est sans aucun doute organisé en fonction de l’environnement et des 
voies de communication principales. C'est là que les Argiens ont installé leur place publique, 
l'Agora (cartes II-III, fig. 3-4), dont une partie importante a été mise au jour depuis la reprise 
des fouilles systématiques en 1952 (env. 1,5 km
2
)
9
. Notre source principale pour la redécouverte 
de cet endroit précis reste Pausanias qui a décrit en premier le sanctuaire d'Apollon Lykeios, qui 
se serait trouvé sur l'Agora mais qui n'a malheureusement pas pu être identifié jusqu'à présent
10
. 
Le caractère public de cet endroit au moins depuis le VII
e
 s. a été confirmé par les 
fouilles
11
. Après une période assez pauvre en vestiges architecturaux, c’est à partir de l’époque 
classique, plus précisément dès 460 av. J.-C., qu'un nouveau vent d'activité architecturale 
souffle sur toute la ville. À l'époque hellénistique, le visage de l'Agora ne change pas beaucoup. 
La grande activité de construction s'achève en effet vers la fin du IV
e
 s., puis s'y ajoute une série 
de petites constructions comme par exemple une base monumentale (D) et un petit bâtiment 
prostyle (L) daté des III
e
-II
e
 s. av. J.-C. Au N-O de l’Agora c’est le théâtre hellénistique qui fut 
taillé dans le rocher des flancs de la Larissa très probablement durant la première moitié du III
e
 
s. av. J.-C.
12
 et pouvait accueillir env. 20000 spectateurs.  
À l'époque romaine - surtout au I
er
 s. apr. J.-C. -, Argos, cité de la province romaine 
d’Achaïe, semble avoir conservé son importance centrale
13
. La ville s'étend vers le sud-est et on 
crée des quartiers résidentiels. Vers la fin du I
er
 s. le sanctuaire qui a été identifié dans un 
premier temps comme Sérapeion-Asklépieion fut transformé en un balaneion dédié à 
Asklépios
14
. C’est ici, près du théâtre, que le complexe des Thermes A (voir ci-dessous, p. 29) 
fut installé (cartes I-II, fig. 1-3 et IV, fig. 5), agrandi et remanié plusieurs fois jusqu’au IV
e
 s. 
Une grande partie de ces travaux ont été effectués sous l’empereur Gordien III (238-244). 
L’endroit fut abandonné pour une période, très probablement après l’invasion des Goths, vers 
                                                      
8
 Voir Strabon, VIII 6, 19 et Pausanias, II 15, 2. 
9 
Les deux ouvrages suivants traitent quelques bâtiments de l'Agora en particulier : J.-F. Bommelaer ; J. des Courtils, La 
salle hypostyle d'Argos, ÉtPélop X, Paris 1994, et P. Marchetti ; K. Kolokotsas ; C. Abadie-Reynal, Le nymphée de l'Agora 
d'Argos, ÉtPélop XI , Paris 1995. 
10
 Pausanias, II 19, 3. D'autres auteurs comme Thucydide (V 47, 11) et Sophocle (Electre 6) nous en parlent également. 
D'après les vestiges trouvés, le sanctuaire d'Apollon Lykeios se situerait, selon les fouilleurs, au N-O de l'Agora (voir les 
rapports de fouilles dans BCH 102 [1978], p. 790 et 117 [1993], p. 613). Ch. I. Piteros est d’un autre avis. Il a 
catégoriquement rejeté cette hypothèse (Pariente/Touchais 1998, p. 194). Il pense que le sanctuaire en question se trouvait 
plutôt au S, voire au S-E de l'Agora. 
11
 Sur les résultats des recherches de l’Agora voir la synthèse très complète de A. Pariente ; M. Piérart ; J.-P. Thalmann, 
« Les recherches sur l'Agora d'Argos. Résultats et perspectives », in Pariente/Touchais 1998, p. 211-231. Les désignations 
conventionnelles par des lettres des différentes constructions de l'Agora utilisées dans cet article, qui sont devenues entre 
temps usuelles, sont mentionnées ici entre parenthèses en gras (une fois dans le texte et une fois dans le tableau I). Le plan B 
affiche toutes ces désignations au complet (voir Pariente/Touchais 1998, p. 222-224, et p. 227, fig.1). Voir aussi BCH 110 
(1986), p. 764-765 et 111 (1987), p. 590-591. 
12
 Voir BCH 111 (1987), p. 603-607 ; BCH 112 (1988), p. 716-720 ; BCH 113 (1989), p. 717-722 et la publication : J.-Ch. 
Moretti ; S. Diez, Théâtres d’Argos, Paris 1993. 
13
 Argos était soumise au proconsul Achaeae qui avait son siège à Corinthe. 
14
 Voir BCH 112 (1988), p. 715. Voir aussi P. Aupert, « Les thermes comme lieux de culte », dans Les thermes romains. 
Actes de la table ronde organisée par l’École française de Rome, Rome, 11-12 novembre 1988, Rome 1991, p. 185-192, et 
la note 39, ci-dessous. 
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396/7 apr. J.-C
15
. Un certain nombre des salles furent transformées en monastère pendant le V
e
 
s. et le VI
e
 s.
16
. L’édifice a été très probablement détruit et par la suite abandonné à nouveau au 
VI
e
 s. ou au VII
e
 s., datation assuré notamment par la découverte d’un nombre important de 
lampes Broneer XXXII (voir ch. VII)
17
. 
En ce qui concerne l’Agora, elle continue à être le centre vital et on y trouve des 
constructions de l'époque augustéenne, qui prouvent en même temps la reprise des travaux 
publics. Dès le I
er
 s. et surtout aux II
e
 s. et III
e
 s., la place de l'Agora subit de grands 
changements : entre autres le grand bâtiment « énigmatique », un portique (K) de l’époque 
hellénistique, fut détruit et remplacé par un autre édifice lui aussi destiné à des activités 
commerciales. Le monument en forme de P (P) a été en partie démonté et transformé, sans 
doute dans le cadre des travaux concernant l’extension du gymnase (voir aussi ci-dessous). On 
constate également pour cette période une disparition croissante des espaces publics. Au IV
e
 s., 
l'endroit subit encore une fois une importante transformation ; on construit notamment une 
entrée principale et les Thermes B (PT) dans l'espace du gymnase (PG). Durant toute cette 
période du Bas-Empire, des constructions antérieures sont remplacées, transformées, démontées 
ou détruites, mais le lieu reste public jusqu'aux V
e
 et VI
e
 s. siècles, époque à laquelle des 
habitats privés et d'autres petits bâtiments remplacent les monuments publics
18
. Le séisme de 
l'année 552 et les invasions avaro-slaves à la fin du VI
e
 s. (vers 585/586 apr. J.-C. ?
19
) ont un 
coup dur. Les fouilles démontrent que la ville est alors sur le déclin, mais ces événements ne 
marqueront pas encore l'abandon du site. L'occupation continuera au VII
e
 s. et peut-être encore 
au début du VIII
e
 s., mais les liens avec la ville antique semblent être définitivement coupés
20
. 
 
2.1. Les fouilles à l’Agora et aux Thermes. Un bref historique 
 
 Les premières fouilles menées par l’EfA à Argos remontent à 1902, époque où la Grèce 
cherchait à tout prix à mettre en valeur ses ruines abandonnées au cours des siècles. 
 
2.1.1. L'Agora. Les campagnes de fouilles 1972-1991 (cartes I, fig. 2, II-III ; plans A-B) 
 
Comme déjà mentionné précédemment, des fouilles systématiques dans la zone de 
l'Agora antique d'Argos furent entreprises en 1952 puis reprises en 1972
21
. Pour résumer, les 
bâtiments de l'Agora les plus importants sont la Salle hypostyle (SH) à l'O (Bouleuterion ou 
                                                      
15
 Voir note 18 ci-dessous.  
16
 Voir Oikonomou 2003, p. 21. 
17
 Pour plus de détails voir Oikonomou 2003, p. 7-9 et 21. 
18
 L'invasion des Goths à la fin du IV
e
 s. (396/397) signifie en même temps la fin de l'Agora comme centre de la vie 
publique de la ville. Voir Zosime, Histoire Nouvelle, V 6, 4 et Claudien, De bello Gothico 611-614. 
19
 Voir P. Yannopoulos, « La pénétration slave en Argolide », ÉtArg I, BCH Suppl. VI, Athènes 1980, p. 323-371. 
20
 Voir Piérart/Touchais 1996, p. 91-92. 
21
 Voir BCH 97 (1973), p. 482-489. 
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Prytaneion), et le bâtiment « habillé des portiques sur trois côtés » (P) datés du deuxième quart 
au troisième quart du V
e
 s. av. J.-C.
22
 ; plus au sud encore la Palaistra d'un des trois gymnases 
d'Argos datée du I
er
 s. av. J.-C., ainsi qu'un monument carré (C) qui servait de fontaine et une 
tholos de marbre datée du Haut Empire (cf. aussi ci-dessus). Au S-O et au S-E de la Stoa deux 
lieux de culte furent dégagés, dont un des temples les plus importants de l'Agora. La grande 
majorité des lieux de culte sont établis autour de l'Agora. Un autre élément important est une 
piste de course de l'E vers l'O
23
, qui sera conservée jusqu' à la fin du II
e
 s. apr. J.-C. 
 Les explorations antérieures (avant 1972) dans l'Agora avaient déjà permis de dégager 
le terrain à l'E de la Salle Hypostyle et au N du portique
24
. La reprise des fouilles en 1972 avait 
comme but de préciser la stratigraphie dans cette zone, mais les fouilleurs se sont vite aperçus 
que l'exploration de l'Agora classique s'avérait très complexe. Plusieurs fondations de pôros en 
mauvais état datées du premier quart du V
e
 s. av. J.-C. furent dégagées. Les fouilleurs 
constatèrent un remaniement de ce secteur au cours du V
e
 s., mais la stratigraphie était perturbée 
par les transformations à l'époque romaine. La plus importante découverte de cette campagne 
furent les fondations d'un grand bâtiment de l'époque romaine (II
e
-III
e
 s.). 
 Après une pause d'une année, la fouille reprit en 1974. Au N du portique, les restes d'un 
grand monument carré de l'époque romaine furent mis au jour, ainsi que des sols et des 
remblais. Les plus anciens vestiges y dateraient de la seconde moitié du V
e
 s. av. J.-C. Plusieurs 
tombes d'époques tardives (V
e
-VI
e
 s.) ont également été découvertes et la destruction du 
portique a pu être datée à la fin du IV
e
 s.  
  En 1975, les fouilles reprirent sur le terrain Kraniotis
25
 (terrain acquis par l'EfA) pour 
dégager l'édifice prostyle déjà découvert en 1967
26
. Les abords du monument carré et le 
portique furent aussi dégagés, pour compléter la stratigraphie dans ce secteur. Les abords de la 
salle hypostyle ont été fouillés pour déterminer la relation de cette construction avec le reste de 
l'Agora. Le matériel, notamment les lampes, témoignent d’une occupation jusqu'au VI
e
 s. 
 Le monument carré et le portique furent dégagés lors de la campagne de fouilles de 
1976. Des aménagements et des remaniements tardifs y ont été mis en évidence. La fouille du 
                                                      
22
 Ladite salle hypostyle (SH) constitue un des plus anciens monuments mis à jour dans ce secteur, et avec le monument 
connu sur le nom d’édifice « en forme de P » (P), elle fait partie des grandes constructions publiques de l’époque classique 
(voir Piérart/Touchais 1996, p. 49). 
23
 Voir le rapport de fouille dans BCH 115 (1991), p. 667-670. Les Agoras de Corinthe et d'Athènes possèdent également 
une piste de course. 
24
 Voir BCH 44 (1920), p. 219-223 ; 77 (1953), p. 244-253, et 93 (1969), p. 969-976. 
25
 Une partie des lampes (surtout à partir de l’année 1977) issues des fouilles effectuées sur le terrain Kraniotis n’a pas été 
comprise dans le présent catalogue, en raison du rangement désordonné du matériel et de caisses aux étiquettes à peine 
lisibles (dépôt de l’EfA au Musée d’Argos). J’ai considéré néanmoins qu’il était essentiel d’intégrer toutes les informations 
concernant ces fouilles dans le tableau qui suit (tableau I).  
26
 Voir BCH 81 (1957), p. 659-661. 
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monument rond (R)
27
 et de ses abords fut reprise pour compléter l'étude architecturale et 
déterminer la fonction de cet édifice. Parmi le matériel archéologique on compte notamment 
plus d'une centaine de feuilles en or. Les fouilleurs ont creusé jusqu'aux fondations de l'édifice 
prostyle dans le terrain Kraniotis. 
 En 1977, les fouilles se concentrèrent sur la zone du portique et surtout sur le 
dégagement définitif des abords et des fondations du monument rond, dont les structures ont pu 
être reportées en détail sur un plan. Les observations faites sur la stratigraphie permirent de 
conclure que des réaménagements avaient eu lieu en bordure de cet édifice à la fin du III
e
 et au 
début du IV
e
 s. Quelques observations et hypothèses concernant la topographie et plus 
précisément « l’organisation d’ensemble de la zone de l’Agora »
28
 font également partie du 
rapport de fouilles publié l’année suivante. 
 En 1978 et 1979, seuls des sondages furent effectués sur le site de l'Agora, plus 
précisément dans la zone de la ligne de départ de la piste de course (S), à l'angle N-E du 
portique et dans le secteur D. Dans ce dernier, le but était de dégager les blocs provenant du 
monument rond. La fouille permit de mettre au jour un « petit temple d'époque romaine »
29
, bâti 
sur un important monument rectangulaire plus ancien. 
 La fouille de l'année 1980 se concentra sur la zone O de l'Agora. Les fouilleurs 
explorèrent le secteur du portique O, les abords de la salle hypostyle, l'espace entre cette 
dernière et le monument carré, ainsi que le monument D. Les objectifs étaient de préciser la 
chronologie et de dégager une grande partie du site afin de pouvoir le présenter au public. 
 En 1981, les travaux se concentrèrent sur l'étude du matériel de l'Agora. La fouille a été 
reprise en 1982 dans la partie orientale de l'Agora. Une série de sondages et de déblaiements 
apportèrent de nouvelles informations concernant le « dromos » (piste), les égouts (E) et les 
aménagements tardifs de la zone E de l'Agora (porte monumentale). La fouille au sud du 
portique classique permit la découverte des fondations en pôros d'une colonnade.  
 En 1983, les travaux dans l'Agora se limitèrent à une série de sondages dans la cour du 
portique des Thermes B (voir plus bas), près du portique classique, ainsi que dans le secteur de 
la piste de course, pour préciser la datation. 
 Après une pause d'une année, les travaux de 1985 se concentrèrent principalement sur le 
portique de l'Agora. La série de sondages effectués avait pour but de préciser la chronologie et 
la disposition du portique. Le dégagement des fondations de la base de la colonnade Sud 
démontra que le bâtiment s'ouvrait du côté Sud sur l'Agora. D'autres constructions antérieures 
au portique furent également découvertes. 
                                                      
27
 Voir BCH 78 (1954), p. 160-162 et 81 (1957), p. 663-665. Cette construction a été identifiée postérieurement comme 
nymphée. Le monument a été découvert et dégagé par G. Roux, voir BCH 78 (1954), p. 160-162 et 81 (1957), p. 663-665. 
28
 Voir BCH 102 (1978), p. 788-789. 
29
 BCH 104 (1980), p. 696. 
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 Les campagnes de fouilles de 1986 et de 1987 permirent entre autres de dégager et de 
mesurer en entier la ligne de départ du « dromos » de l'Agora dont le premier état a été daté du 
IV
e
 s. av. J.-C. On a pu mettre en évidence également la longueur de la piste de course. Les 
sondages de l'année précédente au Sud du portique classique furent étendus, afin d'explorer en 
détail les bâtiments de l'Agora archaïque. 
 Les années 1988 et 1989 ont été consacrées à l'étude du matériel au Musée d'Argos. Les 
fouilles ont repris en 1990, avec des sondages. Ces sondages avaient pour but d'une part de 
trouver une réponse concernant la bordure Sud du dromos de l'Agora et d'autre part d'explorer le 
côté E du monument carré. Un puits
30
, qui n'a pas pu être complètement fouillé, fut une des 
découvertes les plus importantes de cette année-là. 
 L'année 1991 fut la dernière année de fouilles systématiques dans le secteur de l'Agora. 
La campagne se concentra sur le puits découvert l'année précédente. Il fut très probablement 
construit entre la fin du III
e
 s. et le début du IV
e
 s. et rempli de débris au cours de la première 
moitié du V
e
 s. apr. J.-C. Il faut noter que le puits contenait un nombre important de lampes 
signées. Les restes d'un bâtiment carré en marbre (M) ont également été mis au jour. Sa date de 
construction et sa fonction n'ont malheureusement pas pu être vérifiées avec exactitude. Selon 
les fouilleurs, il est possible qu'il s'agisse ici d'un/e « base monumentale ou cénotaphe 
héroïque. »
31
. 
 
Les Thermes B (plans A-B) 
 
 Les Thermes B
32
 se situent sur l’Agora (zone E du portique de l’Agora). Ils ont été 
identifiés pendant les sondages effectués par G. Roux
33
 et fouillés ensuite systématiquement par 
J.-F. Bommealer et J.-P. Sodini
34
. Ces fouilles furent complétées par la suite par des sondages 
effectués par M. Piérart et J.-P. Thalmann
35
. P. Aupert mena une campagne de fouilles en 1982 
et 1983, afin de clarifier la répartition des espaces dans cette zone. C'est la transformation du 
gymnase hellénistique qui a permis l'installation de ces Thermes à la fin de l'Antiquité (a l’E, 
une partie de la palestre a été reprise). Des salles au sol revêtu de mosaïques et des piscines 
furent construites dans la Stoa O, mais les fouilles et la recherche n'ont pas pu être poursuivies, 
la majeure partie de l'établissement se trouvant sur un terrain privé. Les fouilles ont démontré 
que ces Thermes sont comparables aux Thermes A du point de vue de la grandeur, mais leur 
                                                      
30
 L'ensemble du remplissage de ce puits qui date de l'époque paléochrétienne (début du V
e
 s.) a été publié par A. Ivantchik 
en 2002 (Ivantchik 2002). Toutes les lampes de ce catalogue ont été réexaminées et intégrées dans la présente étude avec 
l’aimable permission de l'auteur. 
31
 Pariente/Touchais 1998, p. 219. 
32
 BCH 107 (1983), p. 849-853 et 108 (1984), p. 846-850. 
33
 BCH 77 (1953), p. 250-253 et 78 (1954), p. 158. 
34
 BCH 93 (1969), p. 977-986.  
35
 BCH 101 (1977), p. 675 et 102 (1978), p. 783-784. 
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sont postérieurs
36
. Les Thermes B ont été remaniés plusieurs fois comme le démontrent bien les 
murs conservés. Si la date de construction ne pose aucun problème, il reste encore à établir la 
date de l'abandon : le matériel trouvé dans la couche de destruction daterait du VI
e
 s. Aupert
37
 
avance la date « après 385 » en signalant une transformation des salles aux V
e
 et VI
e
 s. 
 
2.1.2. Les Thermes A
38
. Les campagnes de fouilles 1972-1989 (cartes I, fig. 2, II, IV ; plans 
C-D) 
 
 À proximité de l'Agora au N-O, et au S-E du Théâtre se situent les Thermes A qui 
impressionnent encore aujourd’hui le visiteur et le passant
39
. Le complexe thermal est un des 
plus grands et un des mieux conservés en Grèce
40
. L’exploration systématique des Thermes A 
commença vers la fin des années 60, bien qu’ils aient été explorés en partie déjà en 1952
41
, en 
1953 et 1954
42
. En 1968, ces anciennes fouilles servent de base pour commencer à dégager les 
surfaces visibles encore aujourd’hui. Le but de ces campagnes était, à part le dégagement 
complet, l'établissement de la chronologie des différentes phases de construction de l'ensemble 
des Thermes, de leur abandon et de leur destruction finale. Le matériel trouvé ainsi que les 
observations des appareils architecturaux montrent plusieurs remaniements, mais aussi une 
continuité depuis le VIII
e
 s. av. J.-C. au moins jusqu’au VII
e
 s. apr. J.-C.
43
. 
 Les fouilles, dont provient en grande partie le matériel qui fait l'objet de mon étude, 
reprirent en 1972 et durèrent jusqu’en 1989, après une interruption de plusieurs années
44
. Elles 
furent dirigées par P. Aupert, qui établit un vaste programme de fouilles pour réaliser le 
dégagement complet de cet ensemble thermal et compléter ainsi l’étude commencée par R. 
Ginouvés
45
. Les états antérieurs sont plus au moins connus grâce à des sondages effectués dans 
                                                      
36
 Aupert conclut : « […]. Une première constatation s’impose : il s’agit d’un vaste édifice, comparable aux Thermes A. 
[…]. Les fouilles antérieures avaient en effet mis en lumière les réutilisations artisanales, puis la destruction du bâtiment, à 
la fin du VI
e
 siècle. Nous pouvons maintenant préciser que son abandon en tant que thermes a commencé après 385, et que 
ses différentes pièces ont été transformées au cours des V
e
 et VI
e
 siècles. ». 
37
 BCH 107 (1983), p. 849-853. 
38
 Cette appellation conventionnelle a été donnée pour les distinguer des Thermes B identifiés au S du grand portique de 
l’Agora (voir BCH 93 [1969], p. 969-986). On parlera désormais de « Thermes ». 
39
 Sur l'existence d'autres Thermes à Argos voir A. Banaka-Dimaki ; A. Panayotopoulou ; A. Oikonomou-Laniado : « To 
vArgo" katavv th rwmaikhv perivodo », in Pariente/Touchais 1998, p. 330 et A. Panayotopoulou, « Rwmaikav kai 
usterwmaikav loutrav stov Argo" », in Pariente/Touchais, p. 373-384. Sur les fouilles de Thermes A voir BCH : 97 (1973), 
p. 490-500 ; 98 (1974), p. 764-774 ; 99 (1975), p. 699-703 ; 100 (1976), p. 747-750 ; 101 (1977), p. 667-671 ; 102 (1978), p. 
773-775 ; 103 (1979), p. 617-618 ; 104 (1980), p. 689-694 ; 105 (1981), p. 899-902 ; 106 (1982), p. 637-643 ; 108 (1984), p. 
850 ; 110 (1986), p. 767-772 ; 111 (1987), p. 597-603 ; 112 (1988), p. 710-715 ; 113 (1989), p. 711-717, et 114 (1990), p. 
858-866 (voir bibliographie). 
40
 Un des murs en briques est encore conservé jusqu’une hauteur de 12 m. L’ensemble avait au moins une longueur de 84 m. 
41
 BCH 77 (1953), p. 252. 
42
 BCH 78 (1954), p. 173-175. 
43
 BCH 93 (1968), p. 977-986. 
44
 La partie centrale (salle à abside A, parties des salles transversales B et D et du frigidarium F, ainsi que les pièces E2, G, 
H, les trois caldaria, les tronçons E, S et la colonnade) ont été dégagées par R. Ginouvés pendant les années 1953-1954 
(BCH 78 [1954], p. 173-175 et 79 [1955], p. 323-328). Une fouille qui avait été interrompue a eu lieu en 1952, voir BCH 77 
(1953), p. 252-253. 
45
 Les rapports ont été publiés dans les BCH suivants : 97 (1973), p. 490-500 ; 98 (1974), p. 764-774 ; 99 (1975), p. 699-
703 ; 100 (1976), p. 748-750 ; 101 (1977), p. 667- 671 ; 102 (1978), p. 773-775 ; 103 (1979), p. 617 ; 104 (1980), p. 689-
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toute la zone. Les fouilleurs ont découvert, entre autres, un quartier d'habitation et un lieu de 
culte important de l’époque hellénistique, qu'ils ont identifié comme un Sérapeion-Asklépieion, 
et qui remonte sans doute à un sanctuaire bien plus ancien
46
.  
La campagne de l'année 1972 fut le commencement de l’exploration systématique des 
Thermes. Les fouilles eurent lieu principalement dans la Zone N, où plusieurs pièces ont été 
dégagées. Elles ont été complétées par une série de sondages sous le niveau du bâtiment. Un 
grand nombre de vestiges architecturaux, de la sculpture et de la céramique fut découverts. 
En 1973 les fouilles se concentrèrent dans les secteurs de la Zone N, où les fouilleurs 
achevèrent les sondages ouverts l'année précédente. Les travaux s’étendirent aux Zones S et O. 
Plusieurs découvertes importantes sont à signaler : un atelier, des sols recouverts de mosaïques à 
motifs géométriques, un grand nombre d'éléments architecturaux et des pièces de monnaies 
(datables des IV
e
 et V
e
 s. apr. J.-C.). On dégagea et on y trouva les limites N et S des Thermes et 
de nombreux restes de céramique. 
La campagne de l'année 1974 vit la poursuite du dégagement de l'ensemble du bâtiment, 
laissant ainsi apparaître son aspect définitif. Plusieurs pièces furent mises au jour, dont des bains 
privés, lesquels furent installés dans la Zone SO très probablement vers le milieu du IV
e
 s. apr. 
J.-C.
47
 Les fouilleurs y trouvèrent une tête de Dionysos, et plusieurs pièces de monnaies
48
.  
 La fouille continua en 1975. Le dégagement de plusieurs pièces fut achevé et des 
sondages permirent de retrouver des éléments de l'état antérieur aux Thermes. La présence de 
céramique slave permit de mettre en rapport la destruction du site et les invasions slaves de la 
fin du VI
e
 et du début du VII
e
 s. 
 En 1976, les fouilleurs poursuivirent le programme de fouilles avec des travaux 
complémentaires qui permirent « d'une part de vérifier une hypothèse sur l'état I du bâtiment et, 
d'autre part, de préciser les rapports entre l'ensemble de la construction et la rue Agora-
Theâtre, qui le borde au N. »
49
. Le matériel trouvé a permis de dater l'installation de l'état I à la 
seconde moitié du I
er
 s. apr. J.-C., sur un quartier de la ville hellénistique. 
 L'essentiel des travaux en 1977 se porta sur des sondages complémentaires et sur le 
dégagement complet de la Rue Nord (dernier niveau du VI
e
 s. apr. J.-C.)
50
. Parmi les 
découvertes les plus importantes, on compte une baignoire en très bon état (salle C 1, placage en 
marbre blanc). 
                                                                                                                                                             
694 ; 105 (1981), p. 899-902 ; 106 (1982), p. 637-643 ; 108 (1984), p. 850 ; 110 (1986), p. 767-771 ; 111 (1987), p. 597-
603 ; 112 (1988), p. 710-715 ; 113 (1989), p. 711-717, et 114 (1990), p. 858-866 (voir bibliographie). 
46
 Voir P. Aupert, « Un Sérapeion argien ? », in CRAI (1985), p. 151-175. Cette identification reste toutefois hypothétique, la 
publication finale sur les états antérieurs des Thermes fera sans doute toute la lumière là-dessus. Voir aussi la note 14, ci-
dessus. 
47
 Voir Oikonomou 2003, p. 21. L’auteure écrit : « Dans les thermes privés au sud-ouest des Thermes A, qui ont pu être les 
thermes du monastère, ont été découverts des éléments architecturaux sculptés paléochrétiens […]. ». 
48
 Les lampes ou les fragments de lampes trouvés lors de cette campagne ont été déjà publiés par P. Aupert dans BCH Suppl. 
VI (1980), p. 395-457 et repris dans ce catalogue (Aupert 1980). 
49
 BCH 101 (1977), p. 668. 
50
 Appelée aussi « Rue du Théâtre ». 
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 Pour l'année 1978, la campagne des fouilles fut très limitée : quelques sondages furent 
effectués dans la rue au N des Thermes. On y découvrit un sol hellénistique, ainsi que des 
niveaux des époques mycénienne et mésohelladique. 
 En 1979, on se concentra sur l'exploration du remblai sur lequel se trouvait le sol de la 
Stoa N (PR). Ce remblai était riche en céramique hellénistique et augustéenne et a donné des 
informations importantes pour la datation, notamment grâce aux lampes découvertes datées 
entre la première moitié du I
er 
s. et le début du II
e
 s. apr. J.-C.. Par la suite, d'autres sondages 
furent effectués dans la Rue Nord pour établir son rapport avec les Thermes. 
  En 1980, on poursuivit l'étude du bâtiment avec des sondages sous les sols. On continua 
aussi avec le dégagement de la Rue Nord pour déterminer notamment les réaménagements 
ultérieurs des thermes
51
. On trouva des conduites ayant servi à l'alimentation de la zone N des 
Thermes, et des fosses à parois de tuiles et de briques, qui pourraient être, selon Aupert
52
, soit 
des tombes pillées soit des installations artisanales tardives. 
 L'année suivante (1981), la fouille se poursuivit dans les Thermes, avec des sondages 
pour préciser la topographie des états I et II du bâtiment. Le quartier date du début du I
er
 s. apr. 
J.-C. comme l'a montré l'ensemble de la céramique trouvée et non pas de l’époque hellénistique, 
hypothèse qui faisait foi jusqu’alors.
53
 Les nouvelles sections fouillées dans la rue du Théâtre 
permirent de confirmer l'existence de la rue à l'époque archaïque. Plusieurs objets de grande 
importance furent découverts (inscriptions, figurine en terre cuite, objets divers en bronze, etc.). 
 Après une pause de trois années, les fouilles systématiques reprirent dans les Thermes 
en 1985. Le but était d'achever la fouille de la rue du Théâtre et de confirmer les hypothèses 
concernant l'origine et la datation des bâtiments antérieurs aux Thermes. Selon les premières 
hypothèses, l'état I correspondrait à un temple (un Sérapeion-Asclépiéion ?), l'état II aux 
Thermes, datables entre le I
er
 et le II
e
 s. de notre ère. Parmi les découvertes les plus 
significatives, on peut mentionner, à part les lampes, plusieurs fragments de terres cuites 
architecturales et un instrument en bronze. 
 En 1986
54
, la campagne de fouilles permit quelques vérifications portant surtout sur 
l'entrée principale des Thermes qui se situait à l'E. Plusieurs couches modernes ont dû être 
dégagées pour établir la topographie exacte des états antérieurs aux Thermes. Le dégagement 
presque complet d'une rampe d’accès et la découverte de nombreux fragments architectoniques 
et des pièces de monnaie sont à signaler.  
 En 1987, on poursuivit le dégagement complet de la rampe découverte l'année 
précédente. La mise au jour de constructions antérieures aux Thermes fournit quelques résultats 
                                                      
51
 On y a découvert pour la première fois une couche d'époque classique. 
52
 BCH 105 (1981), p. 902. 
53
 Dans ce quartier, on avait trouvé une tombe du III
e
 s. et une inscription de la première moitié du II
e
 s. av. J.-C. 
54
 Voir BCH 111 (1987), p. 597-603. 
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qui renforcent l'idée de l'existence d'un Sérapeion-Asklépieion, sans toutefois écarter 
l'hypothèse d'un culte plus ancien sur ce site. 
 L'année 1988 n'a pas vu de grandes découvertes car la campagne s'est limitée à quelques 
sondages, au cours desquels on a complété l’exploration de constructions déjà connues, surtout 
celles de l’état I (canalisation, aqueduc). 
 1989 fut la dernière année de fouilles dans les Thermes. Ces fouilles ont permis de 
déterminer les constructions antérieures à l'état I (temple) dans le secteur N-O. Les fouilleurs 
ont pratiqué divers sondages, qui ont montré un grand ensemble de constructions hellénistiques, 
avec des sols datés du II
e
 s. av. J.-C. Aupert conclut que la présence notamment d’offrandes en 
terre cuite laisserait supposer un culte oriental.  
 
2.2. Le contexte archéologique du matériel 
 
Les lampes ont été découvertes dans tous les secteurs fouillés de l'Agora et des 
Thermes. Leur répartition ne présente pas de fortes concentrations dans un endroit précis, sauf 
pour le puits fouillé en 1991 à l'E du monument carré
55
. Certains exemplaires ont toutefois été 
trouvés en lien direct avec un lieu précis, ce qui démontrerait une utilisation spécifique. 
Le tableau synoptique qui suit (voir aussi les diagrammes, les plans et les tableaux Excel 
annexés) inclut les années de fouilles et les secteurs précis fouillés. La dernière colonne 
comprend le nombre correspondant des lampes trouvées au cours de l'année de fouille.  
 
TABLEAU I (PLANS A-D)
56
 
 
Année 
 
Secteur fouillé Coordonnées Lampes 
trouvées 
 AGORA   
1972 E de la salle hypostyle (SH)  (stratigraphie perturbée)  
 Sondages Terrain Karmoyannis (H, O, 
K)
57
 
d*AL/AM 73/74/75 ; AO 75  
 Puits circulaire
58
 AM 75 249 
(1973) Pas de fouilles   
                                                      
55
 Voir Ivantchik 2002. 
56
 Toutes les informations ont été reprises comme elles figurent dans les chroniques BCH (voir bibliographie). En plus de 
ces informations, je cite également les passages concernant la découverte des lampes lors des fouilles. Malheureusement il 
n’a pas été possible - un petit nombre de lampes excepté - de préciser de quels exemplaires il est question dans les rapports 
des fouilles et où exactement elles ont été trouvées. En outre, une des difficultés consistait aussi à reporter avec exactitude 
sur les plans les secteurs fouillés, vu que malheureusement dans les rapports - mis à part le fait que certains secteurs ont été 
fouillés plusieurs fois -, il n’est pas toujours clair a) s’il s’agit de fouilles à proprement parler, ou plutôt de sondages ou 
d’interventions superficielles, et b) où la fouille a eu lieu par rapport au quadrillage et aux carrés respectifs (plans A-D). 
57
 Voir le plan dans BCH 97 (1973), p. 486-89, fig. 14-19. 
58
 BCH 97 (1973), p. 482 : « La date de cette construction est assez aisée à déterminer, à la fois par le type des fondations, 
très semblables à celles des Thermes voisins, et la nature du matériel recueilli au niveau du sol et contre les fondations : 
plusieurs fragments de lampes, en particulier, indiquent la fin du II
e
 s. ou le début du III
e
 s. ap. J.-C.. ». 
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1974 N du portique (P) : AW-AX-AY 79-80 ; AV-AW 
79-80 (sols IV à VII) ; AW 78 ; 
AZ-BA 79-80 
 
 Nécropole et états tardifs
59
 Sols I , II et III (couches A-C)  
 Sols et remblais au N du portique
60
 Sols IV à VII (couches D-G)  
 Sondage AX-AY 79 (moitié E) 124 
1975 Terrain Kraniotis
61
 BL 87-88 ; BM 86-87
62
  
 Abords du monument carré (C) et portique AX.AY 78  
 Abords de la salle hypostyle AS.AT 73  
 Sondages dans la salle hypostyle
63
 AR 69 ; AR.AS 71 427 
1976 Monument carré   
 Portique  AY.AZ 75 ; AX 72 ; AW.AX 
71 ; AY.AZ 81 ; AZ 84 ; BA 
84.85 ; BA 94.95 ; BB-BC 95 ; 
BC.BD 85-86 ; BF 88.89 
 
 Sondages à l’E de l’Agora BA 94.95 ; BB.BC 95  
 Monument rond (R) (en plus : AX 93)  
 Terrain Kraniotis
64
  BL.BM 88 ; BL 87.88 ; BL.BM 
87 ; BM 87.88 
369 
1977 Zone du portique : extension du portique ; 
sondages dans le secteur de la salle 
hypostyle au monument carré ; S du 
portique classique ; E de l’Agora
65
 
AW.AX 73 ; AX.AZ 74 ; 
AX.AY 76 ; AV.AW 68 
(sondage) ; AT 75-
76 (sondages) ; AU 76-
77 (sondages) ; AV 77.78 ; BE 
83.86 ; BE.BF 88.89 
(sondages) ; BI 87.88 
(sondages) ; BA.BC 94.95 ; AZ 
94.95 ; BB 96 
 
 Monument rond   
 Terrain Kraniotis
66
 BL.BM 87.88 ; BK 89.90 ; 
BK.BL 87 ; BL 86.87 
372 
1978 Sondages : zone de la ligne du départ (S)   
 Angle N-E du portique  6 
1979 Sondage secteur D AT.AV 82.86 62 
1980 Zone O : portique O, extension romaine et 
abords de la salle hypostyle ; sondages : de 
la salle hypostyle au monument carré ; 
sondages édifice D (D) 
AW.AY 70.72 ; AX.AY 73.74 ; 
AS.AT 75.79 (sondage) ; AU 
78 (sondage) 
 
 Sondage dans la salle hypostyle AS 72 151 
                                                      
59
 BCH 99 (1975), p. 705 : « Le matériel (lampes et monnaies) des couches A et B permet de les attribuer aux V
e
 et VI
e
 s. 
siècles ap. J.-C.. ». 
60
 BCH 99 (1975), p. 705 : « C’est à ce sol (sol V) qu’il faut rapporter la construction du bâtiment carré, que l’on peut 
dater, d’après le matériel de la couche F (lampes corinthiennes et fragments de gobelets à reliefs) de la seconde moitié du 
II
e
 siècle ou du début du III
e
 siècle ap. J.-C.. ». 
61
 BCH 100 (1976), p. 753 : « […]. On y remarque une lampe de type africain dont le disque figure un personnage orant. 
Une autre, d’aspect plus tardif, incline à dater ce remblaiement du VI
e
 s. », et « […]. On mentionnera un fragment de lampe 
identique à un exemplaire d’Athènes. ». Il s’agit ici respectivement de nos de cat. 214.1, 590.1, et 746.2.  
62
 Voir BCH 100 (1976), p. 751, fig. 5. 
63
 BCH 100 (1976), p. 754 : « Des fragments de lampes paléochrétiennes datent de cette époque le sol le plus récent. ». 
64
 BCH 101 (1977), p. 680 : « […]. Le comblement de cette fosse, dont la fouille avait commencé en 1975, ne peut être 
antérieur au VI
e
 s. ap. J.-C., d’après l’abondante récolte de lampes et de céramique que l’on a continué d’y faire. ». 
65
 BCH 102 (1978), p. 787 : « […]. La réfection de la couverture en voûtes est bien datée du V
e
 siècle après J.-C. par des 
fragments de lampes retrouvées dans le remplissage entre les voûtes. Enfin, il semble bien que l’égout n’ait guère cessé de 
fonctionner avent le VI
e
 siècle ». 
66
 Voir BCH 102 (1978), p. 792-795, fig. 27-33. 
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(1981)
67
 (étude du matériel au musée) ? 11 
1982 « Dromos » de l'Agora (angle N-E du 
portique) 
BC 96.97  
 Égouts (E) (E de la branche orientale du 
portique) 
BI.BJ 90 ; BI 92 ; BJ 91-92 ; 
BA.BB 95 ; BL 86-87 ; BL.BM 
88 ; BJ.BK 90.91 
 
 Sondage E des égouts BE 96  
 Zone E : porte monumentale/grande salle BC 92 ; BD 93 ; BA.BB 96-97  
 Sondage S du portique classique BH 88  
 Thermes B (PT, PG)   
 Pièce II
68
   
 Pièce III   
 Pièces IV-VIII   
 Pièces V-VI   
 Pièces IX-X   
 Stoa O de la palestre primitive (XI)   
 Limite S  24 
1983 Sondages cour du portique des Thermes B BF.BG 84 ; BG 86 ; BH.85.87 ; 
BB.BC 84 (portique N) ; 
AW 81 
 
 Sondage salle hypostyle
69
   
 Thermes B :   
 Pièce A (II)   
 Pièce C (III)   
 Pièce T 2 (VI)   
 Pièce T 1 (V) ± berme BC.BE 79.80  
 Sondage pièce F 2 (IV)   
 Pièce B (IX-X)   
 Palestre des thermes (PG) (XI)
70
 BD.BE 87.88 ; BF.BG.BH 
84.87 
 
48 
(1984) Pas de fouilles   
1985 Zone S du portique : sondages Stoa N 
(PR), colonnade S, et secteur S 
BB 82 ; BH 85.87 ; BG 85.86 ; 
BF 84 
 
 
 Sondage ligne du départ du « dromos » AS.AU 78.80 16 
1986 « Dromos » de l'Agora AV 82-83 ; AW 84 ; BA 86 
(sondage) ; AS 79 
 
 S du portique classique BH 85-86 50 
1987
71
 Poursuite de l'exploration dans la partie S 
du portique classique/étude du « dromos » 
  
76 
                                                      
67
 Bien qu’aucune fouille n’ait eu lieu sur l’Agora en 1981, onze fragments ont été recueillis durant cette année. 
Malheureusement, je n’ai trouvé aucun rapport qui mentionne la découverte de ces lampes, mais il pourrait bien s’agir soit 
de trouvailles de prospection, de faux numéros d’inventaire ou d’une fausse lecture. 
68
 BCH 107 (1983), p. 849 : « […]. Cette couche, et, par conséquent le mur g, sont datés de la fin du IVe siècle par une 
lampe et une monnaie non antérieure à 385. ». 
69
 BCH 108 (1984), p. 846 : « Le soubassement de colonne, fait d’assises superposées de pôros, s’est trouvé lui aussi 
dépourvu d’indice de datation : le sol circonvoisin est, comme dans tout le reste du monument, constitué d’une couche de 
remblais contenant, entre autres, des fragments de lampes du IV
e
 siècle ap. J.-C., et reposant directement sur le sol 
vierge. ». 
70
 BCH 108 (1984), p. 846 : « […]. Cette dernière (couche de destruction) a livré : en BE 87, un élément d’architecture en 
marbre, un fragment de lampe nord-africaine et, en BF 85, 4,60 m à l’Est de la deuxième base depuis l’angle SO du 
stylobate, le départ de deux arcs jointifs en maçonnerie, visiblement tombés en face de leur position originelle. ». La lampe 
mentionnée correspond au no de cat. 629.10. 
71
 Aucun rapport n’a été publié. 
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(1989)
72
 ?  1 
1990 Sondages E du monument carré
73
  AW-AZ 81-84  
 Abords E du monument carré, puits
74
 AX 81-82  
 Sondage BC-BD 90 72 
1991 Puits à l'E du monument carré
75
 AX 81-82  
 Monument de marbre (M) AY.BA 91.93 126 
 (sans n
o
 d'inventaire)  8 
TOTAL   2188 
    
 THERMES A   
1972 Pièce B2 d* AD/AE.50  
 Partie N de D d* AE.51/52 ; AF.51/52 ;   
 Pièces E2, H, J (et sondages)   
 Piscines N et O de F d* AF-AG 53-55  
 Souterrains S, E et N   
 Stoa N d* AE.53/54/55 et AD.52  
 Sondages pièce ou cour A2
76
 d* AE.49 ; d* AD.47-49  
 Système hydraulique   
 Sondages sous le niveau des Thermes d* AE. 49 ; AF. 56 566 
1973 Zone N :    
 Pièce A2
77
 AC.AD.47-49 ; AE.48  
 Pièce B4 AC.48-49 ; AC.AD.50-51  
 Stoa N AD.52  
 Zone S :   
 Pièce ou cour A3 AG-AJ.47 ; AH-AI.48  
 Couloir de service A5 AH.44-45 ; AI.46-47  
 S du couloir A5 AJ.47  
 Entre A3 et la parodos S : A3’
78
 AF-AH.45  
 Pièce B5 Face S de la berme AJ.48-
AK.48 
 
 Stoa S AK.49-53, AL.50-53  
 Pièce D3 AL.48-49  
 Pièce J   
 Souterrain S   
 Sondages :   
 Sous le niveau des bâtiments (puits)
79
 AF.57  
                                                      
72
 Le lieu de trouvaille exact n’a pas pu être défini, vu que cette année-là aucune fouille a eu lieu dans le secteur de l’Agora. 
Il pourrait éventuellement s’agir d’une découverte lors de l’examen des vestiges ou d’un faux no d’inventaire. 
73
 BCH 115 (1991), p. 670 (carré AW 80) : « Il a livré également deux lampes à rayons presque intactes, mais dont l’une 
était très usée, datant de la fin du I
er
 ou du début du II
e
 s.. ». 
74
 Pour les détails voir Ivantchik 2002, p. 331-340.  
75
 BCH 116 (1992), p. 673 : « On mentionnera, en plus de fragments de céramique très nombreux, des lampes intactes, dont 
plusieurs signées des potiers CIONIC et ILAROC, ainsi que des débris de monuments et de statues de l’agora. ». 
76
 BCH 97 (1973), p. 499 : « […], elle (la pièce A2) est remplie de couches de cendre inclinées, qui semble avoir été 
déversées plutôt que s’être accumulées sur place et qui renferment un matériel abondant, - notamment de nombreuses 
lampes-, daté du IV
e
 au VI
e
 s. » et p. 499-500 : « Le matériel céramique de 1972 (quelque 3000 numéros d’inventaire) 
fournit, outre des éléments de datation, une intéressante série de vases du XIX
e
 s. et de pipes turques, de nombreuses lampes 
intactes, de la vaisselle commune, dont l’association avec des éléments mieux connus (lampes, red slip ware et monnaies) 
est instructive, […]. ». 
77
 BCH 98 (1974), p. 764 : « […]. Cette couche contient aussi des fragments de late C ware de la fin du V
e
 s. et une lampe 
du VI
e
 s.. ». 
78
 BCH 98 (1974), p. 770 : « […]. La fouille, pour l’instant, y recueille une quantité considérable de matériel datable du II
e
 
au IV
e
 s. (bols à relief du type J 31 d’Agora V, un grand vase côtelé du milieu du III
e
 s. et de très nombreux fragments 
d’amphores et lampes du IV
e
 s.. ». 
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 À l’extrémité O du souterrain S   
 Salle A  1033 
1974 Sondages AB.49 ; AC.52  
 Dégagement berme AC-AE.51-52  
 Salle A3   
 Stoa N AF.58  
 Dégagement à l’extérieur des Thermes AH.63  
 Dégagement mur E de la Stoa E AK-AL.61  
 Dégagement côté S AI.50  
 Zone SO, salle de bain
80
 AI-AJ.42-46 ; AK-AM 47-49  
678 
1975 Pièces chaudes C2 et C3   
 Sondages salles A1 et A2
81
, B3
82
 et D1 AF-AG 47 ; AH.AI 48 ; AF 52  
 Sondage sous la Stoa S AK-AL.51  
 Bouchon de la porte de D3 AJ-AK.49  
 Sondage Stoa N AD.AE 52 ; AD.AE 54  
 Rue Nord (= Rue du Théâtre) (AC.52) 93 
1976 Salle F AH.53  
 Salle D AG-AH.51  
 Sondage salle A1 AG 47  
 Rue Nord AB 48.51 : AG 62 (O) ; AG 63 
(E) 
 
 (Souterrain N) AH.AI. 62.63  
 Sondage AL.50  
 Puits sous la Stoa N
83
 AF 57.58 126 
1977 Dégagements et sondages Rue Nord AA 48 ; AB 50 E ; AE 57 E; 
AG 62 ; AG 65 E 
 
 Sondages salles A1, B1, B3 et C1 AG 47 ; AF 49  
 Salles D et F   
 Stoa N AE.52 87 
1978 Sondages Rue Nord AE.57 Est ; AG.AH 64 O 24 
1979 Remblai sous le sol de la Stoa N et sol 
autour du puits
84
 
depuis la berme 55.56 vers l’O ; 
AF.57 (puits) 
 
 Sondages Rue Nord AH.AI 66 O ; AH.AI 66.67 ; 
AG.AH 64.65 ; AF 60 O ; AE 
57 E - AE 58 O ; AD 54 Est - 
AD 55 O ; AB 50 ; AA 46.47 
 
 Secteur façade/mur E des Thermes AH 62.63  
 Sondage orthostates au N de la rue (AB 50) 94 
1980 Rue Nord
85
 AB 48.49 ; AB.AC 50.51 ; AD  
                                                                                                                                                             
79
 BCH 98 (1973), p. 770 : « […]. Par ailleurs deux lampes intactes de la fin du I
er
 s.-début du II
e
 s. ont été trouvées, l’une 
sur le sol de l’atelier, l’autre dans la partie supérieure du remblai. ». 
80
 Voir le plan détaillé dans Aupert 1980, p. 396, fig. 1. 
81
 BCH 100 (1976), p. 749 : « […]. Il est daté (sol II) du I
er
 siècle ap. J.-C. par des fragments de lampe. ». 
82
 BCH 100 (1976), p. 749 : « En AH.AI 48, on retrouve un sol II, analogue à celui de la pièce A 1, puis, au-dessous, un mur 
(?) associé à une monnaie (de Sicyone) et une lampe intacte du II
e
 siècle av. J.-C.. ». 
83
 BCH 101 (1977), p. 671 : « […]. L’élément le plus récent est une lampe datée de la fin du I
er
 siècle de notre ère, ce qui 
fournit un terminus. ». 
84
 BCH 104 (1980), p. 689 : « Le matériel recueilli cette année comporte toujours la même série des lampes du type Bovon 
237 dont la chronologie fluctue à l’intérieur du I
er
 siècle ap. J.-C. ou s’étend jusqu’au second, mais il s’y ajoute, cette 
année, un fragment de type 232, plus localisé dans la première moitié du I
er 
siècle. ». 
85
 BCH 105 (1981), p. 899 concernant la fouille du carré AB 50: « […]. Nous avons en outre fouillé la couche sous-jacente, 
correspondant à la hauteur de cette bordure, en profitant d’une lacune du sol, et y avons recueilli un fragment de lampe 
hellénistique (80.55). ». Malheureusement ce fragment n’a pas été retrouvé. Concernant les sondages effectués dans les 
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55 O ; AD 55-AF 57-AF 60 
(sondages) ; AF 61-AG 63 
 Stoa N AD.AE 54 ; AE 55.56 ; AD 
52.53 
 
 Sondages pièces A2, B2, B4 et D1   
 Salle de bain AK.AL.AM. 47 98 
1981 Quartier dit hellénistique : sous le remblai 
de la Stoa N, dégagement des murs 
AD 52.53 (extrémité O) ; AE 
55.56  
 
 Sondage Stoa E AK 60.61 (centre)  
 Sondage sous le sol de la pièce D AG.AH 51.52  
 Démontage du bouchon à la porte entre 
A3 et B3 
  
 Rue Nord (sols du VI
e
 s. au sol du I
er
 s. ap. 
J.-C., rue archaïque)
86
 
AJ 67 ; AF 60 ; AB 50 ; AE 57 
Est (sondage) 
111 
(1982) (étude détaillée des vestiges)   
(1983) (étude détaillée des vestiges)     
(1984) Pas de fouilles   
1985 Rue Nord AC 49 ; AC 56 E/57 O  
 Espace crypte-parodos AD 45.46  
 Crypte de A1
87
   
 Salle D et pièce D3
88
   
 Pièce B4   
 Hypocaustes de C2 et C3   
 Sondage souterrain Nord   
 Souterrain E, zone N   
 Souterrain S, zone E  100 
1986
89
 Rampe monumentale (R), sale K1, pièce 
K2, vestibules L1-L2 
AK.AM 61 ; AK 62 ; AI 62 ; 
AN.AO 65 (sondages) ; AM 
65 ; AN 64 
 
 Sondage angle S-E des Thermes AO 59.61 44 
1987
90
 Salle B4   
 Façade des Thermes : aqueduc ; rampe 
monumentale, abords de la rampe, halls 
AO 59.61 ; AM 66 ; AK 63-64 ; 
AJ 62 ; AL 65 ; AN 65 (puits) 
 
                                                                                                                                                             
carrés AD 55-AF 57-AF 60. p. 901 : « […]. Un trou du trottoir, contre le mur de la stoa, a livré de la céramique du I
er
 s. ap. 
J.-C. comme on pouvait s’y attendre, mais aussi deux anses de lampes corinthiennes du II
e
 s. ap. J.-C. […]. ».  
86
 BCH 106 (1982), p. 643 : « […]. Sur les fonds de lampes, nous relevons des signatures connues, mais inédites à Argos : 
SPWSIANOU, PWSFOROU (dans le matériel de 1979 restauré), SWTªHºRªIºDªAº, SEBHROU, ainsi qu’un nom nouveau 
AUTOUKªou C ?º (peut-être AUTO(L)UKOU avec une faute ?). ». Voir l’addendum dans BCH 107 (1983), p. 853. 
87
 BCH 110 (1986), p. 769 : « Le sol maçonné ne s’étend du reste pas au-delà de la zone occupée par les sarcophages, dont 
l’installation est maintenant datée aux IV
e
/V
e
 s. au plutôt par une lampe. ». 
88
 BCH 110 (1986), p. 769 : « Une lampe du V
e
 s. tombée de la berme Sud du carré voisin AL 50, confirme la date tardive du 
remblai monocouche, qui vient masquer le mur E de D3 » et p. 771 (trouvailles notables) : « Ont été recueillis également : - 
trois fonds de lampes corinthiennes signées LOUKªIOUº, bien connu à Athènes (Agora VII, neuf exemplaires), 
CEKOUNDªOUº, (ibid., quatre ex.) et ARICTONEIKOU. […]. - un fragment de lampe corinthienne complétant le motif 
Bovon 259. […]. - deux fragments d’une lampe géante, sans doute du I
er
 s. de n. è., d’un type unique à Argos. ». Trois des 
fragments mentionnés dans le rapport correspondent respectivement au nos de cat. suivants : 164.9 (B 259), 514.1 
(ARISTONEIKOU) et 528.1 (LOUKIOU). Du reste, celui portant la signature CEKOUNDOU et ceux de la lampe géante, 
n’ont malheureusement pas été retrouvés ou pas identifiés parmi le reste du matériel. 
89
 BCH 111 (1987), p. 603 : « Outre le poids ou contre-poids en plomb mentionné ci-dessus, nous avons recueilli trois 
fragments de lampes corinthiennes signées : 86.31.1 : [I]ASWNO(S) à ajouter à la liste Kenchreai V (1981), p. 89 ; 
86.36.15 : …Q°OU (Epagathos ?) : 86.25.7 : Oktavios, connu par ailleurs, cf. ibid.. ». Ces fragments correspondent aux nos 
de cat. 257.23, 258.1 et 512.3. 
90
 BCH 112 (1988), p. 715 : « Parmi les objets recueillis, mentionnons une lampe nord-africaine inscrite X et O (?), de 
nombreuses lampes signées, dont l’une, de type Bovon 232/233, sur l’anneau du pied et une autre, peut-être, sur le rebord 
du disque. ». Les deux dernières lampes mentionnées correspondent aux nos de cat. 139.48 et 151.1. Pour la première, je 
n’ai pas pu l’identifier. 
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L1, K1-K2 
 Sondage hall K2  150 
1988 Sondage contre le mur S AI 61.62  
 Parodos S du théâtre, aqueduc AJ.AK 41.43  
 Sondage salle B5   
 Mur E de la parodos S (AE 45) 18 
1989 Sondages salles A1, A2
91
, B2, B4 et D1   
 Sondage extrémité O de la Rue Nord AD 52  
 Extrémité E de la Rue Nord  92 
 (sans n
o
 d'inventaire)  12 
TOTAL   3330 
*quadrillage ; N = nord, S = sud, O = ouest, E = est 
                                                      
91
 BCH 114 (1990), p. 861 : « […]. Si ce tesson appartient par contre à la fosse 1, celle-ci ne peut être que de peu antérieure 
à la seconde, qui a livré du Late C également et une lampe du type Bovon 603 (VI
e
 -VII
e
 s.). ». Ce fragment correspond au 
no de cat. 702.16. 
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3. LA LAMPE À TRAVERS LE TEMPS ET SA COMMERCIALISATION : LE CAS D'ARGOS1 
 
 Luvcno"2, lucerna fictile3, lychnus et lucerna polymyxos4, tels sont les termes utilisés par 
les Grecs et les Romains pour désigner un objet particulier en pierre, en argile ou en métal, et 
destiné à produire avec l'aide de l'huile une lumière artificielle
5
. Outre le très grand nombre de 
lampes retrouvées, nos connaissances sur cette lumière durant l'Antiquité se basent notamment 
sur les sources littéraires antiques et sur les différentes représentations qu'on trouve entre autres 
sur les vases, les reliefs ou les peintures murales
6
. Cet objet venu très probablement du Moyen 
Orient au début de l'Âge du bronze, c'est-à-dire au III
e
 millénaire avant notre ère, plus de 5000 
ans d'histoire
7
 le séparent de nos lampes électriques halogènes. Un fait demeure : l'homme n'a 
jamais cessé d'être dépendant de la lumière artificielle.  
  L’amplification constante du commerce durant toute l’Antiquité a sans doute été un des 
moteurs de la diffusion depuis les centres de fabrication vers des régions autres que limitrophes. 
Les fouilles archéologiques et des recherches ponctuelles ont permis de constater que la lampe 
en terre cuite, tout comme la céramique commune, faisait partie des produits largement 
commercialisés. C’est pourquoi elle constitue aujourd'hui une des sources les plus importantes 
en ce qui concerne l'histoire de l'économie et plus particulièrement celle des échanges 
commerciaux
8
. En outre, le grand nombre d’exemplaires découverts jusqu’à ce jour a permis 
d’établir des fourchettes chronologiques précises et fiables, que l’on retrouve également à 
Argos. Néanmoins, à mon avis, il faut souvent rester très réservé et critique envers les datations 
« fixes » proposées dans bon nombre d’ouvrages, surtout en raison du petit nombre de « dépôts 
clos » - c’est-à-dire de stratigraphies non perturbées -, et en présence parallèlement de phases 
d’occupation qui s’étendent sur plusieurs siècles comme c’est le cas pour Argos
9
. Dans le cadre 
de la recherche d'une datation toujours plus précise, il ne faudrait pas négliger le fait que la 
découverte d’une lampe signifie tout d’abord qu’elle était en usage pendant une période plus au 
moins déterminée, ou au contraire, qu’elle n’était très vraisemblablement plus utilisée à partir 
d’un moment précis. Alors comment et quand utiliser une lampe comme terminus post ou ante 
quem ? Ces « théories » ne peuvent être définies qu’en prenant en considération plusieurs 
                                            
1
 Les observations particulières faites pour chaque époque sont signalées dans les chapitres correspondants. 
2
 Homère, Odyssée XIX, 34 : « ...cruvseon luvcnon e{cousa, favo" perikallev" eJpoivei. ». Voir encore : Homère, Iliade IX 
205 ; Odyssée I 448 ; II 105 ; VI 305 ; VII 100 ; XVIII 304-311 et 343 ; XIX 60, et XXIII 289. 
3
 Pétrone, 69, 4. 
4
 Martial, 14, 41. 
5
 Dans les sources littéraires antiques il est souvent question de lampes en métal, notamment en or, en bronze ou en argent. 
Voir par exemple POxy, vol. 12, doc. 1449, 15. Voir également Scheibler 1976, p. 130-132.  
6
Les bougies et torches sont connues avant tout par des sources littéraires. 
7
 Sur l'histoire de la lumière artificielle en général voir Goethert 1997, et H. Heintschel, Lampen, Leuchter, Laternen seit der 
Antike, Innsbruck 1975 (voir bibliographie). 
8
 Parmi les ouvrages très intéressants concernant l'histoire économique je signale les Actes du Colloque tenu à Rome en 
1992 : W. H. Harris (éd.), The Inscribed Economy. Production and distribution in the Roman empire in the light of 
instrumentum domesticum. Proceedings held at the American Academy in Rome (10-11 January 1992), JRA Suppl. Series 6. 
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facteurs comme le lieu exact de la découverte, la typologie, la présence d’autre matériel 
archéologique, les parallèles, etc. Mais rien ne nous indique la date de la conception de la 
forme, de la fabrication finale et de la mise en circulation, voire de la commercialisation de 
l’objet en question. Bovon évoque avec un grain d’ironie « l’intérêt archéologique » porté aux 
lampes trouvées à Argos : « […]. C’est évidemment que l’intérêt porté par les archéologues aux 
lampes de toutes époques s’est transformé depuis le début des fouilles d’Argos : on s’attachait 
alors avant tout, à ce qu’il semble, au problème iconographique soulevé par les représentations 
figurées et à la qualité technique ou artistique des objets ; puis, à ce point de vue de 
collectionneur, en quelque sorte, s’est ajouté peu à peu un intérêt historique et chronologique. 
[…]. Puis, par voie de conséquence, les lampes prennent de l’importance pour l’histoire du 
site : elles servent de repère chronologique déterminant, dans la mesure seulement où elles sont 
précisément et étroitement datées. […]. Mais on voit ce qu’un tel exposé a de théorique. Il 
suppose que toute lampe ou fragment s’insère obligatoirement dans une série, et que toute série 
se date précisément. Or ces deux conditions ne sont évidemment pas toujours remplies. »
10
. La 
problématique paraît encore plus complexe quand on est confronté à une majorité de lampes 
qualifiées de « copie » ou « d’imitation », et la controverse dans la recherche concernant leur 
fabrication et datation est constamment mise en question. Une question demeure cependant 
toujours actuelle : quels sont les éléments qui permettent de parler d’une copie ou d’une 
imitation ? Bovon, qui avait signalé l’impasse scientifique, préfère parler dans un premier temps 
de « ressemblance » : « L’étude des lampes d’Argos bénéficie aussi de la ressemblance d’un 
grand nombre de lampes de toutes époques fabriquées à Argos avec des types corinthiens et 
attiques. Il a été possible, à plusieurs reprises, de partir des exemplaires attiques par exemple 
(donc des datations de l’Agora) pour préciser la chronologie des exemplaires locaux qui serait 
restée trop floue si l’on avait dû la fonder sur les seules données des fouilles d’Argos. »
11
. 
Certes, Bovon ne disposait que de peu de bases de référence, mais il me semble qu’aujourd’hui 
les termes « copie » et « imitation » sont effectivement les plus pertinents. Avec une certaine 
réserve, il me paraît plus raisonnable de les utiliser et d’opter pour une datation « élargie », qui 
correspond à la fois aux données archéologiques et aux caractéristiques typologiques propres de 
la lampe. 
 Les grands centres de production, dont il sera souvent question, sont localisés sur le 
pourtour de la Méditerranée, en particulier en Attique, en Corinthie, en Asie Mineure, en Italie, 
en Espagne et en Gaule, comme en Égypte, en Algérie ou en Tunisie
12
. Pour le matériel que 
                                                                                                                                
9
 Concernant les Thermes, on signalera ici surtout le puits sous la Stoa N, qui a fourni du matériel datable entre la fin du II
e
/ 
début du I
er
 s. av. J.-C. à la fin du I
er
 ap. J.-C. et les salles A2 et A3, dont le matériel retrouvé date de la deuxième moitié du 
IV
e
 s. au début du VI
e
 s.. 
10
 Bovon 1966, p. 3. 
11
 Bovon 1966, p. 3-4 et 12-13. 
12
 Les publications des ensembles de lampes trouvées dans ces régions ont permis de reconstruire à peu près exactement la 
carte de diffusion des lampes, toutes typologies et chronologies confondues (voir bibliographie). 
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nous étudions ici, la production active, qui a connu plusieurs phases d'apogée, ainsi que le 
périmètre de diffusion se situent chronologiquement entre le VI
e
 s. av. J.-C. et le VII
e
 s. apr. J.-
C. Mais il est évident que les cartes de diffusion, établies par quelques chercheurs, devraient 
être en réalité encore plus denses et étendues
13
. En tout cas, en ce qui concerne Argos, on se 
trouve sans doute dans un contexte où le marché local a certainement su tirer grand profit durant 
quelque temps de la position géographique et de la prospérité de la ville. 
 Parmi les résultats significatifs des études menées jusqu’à ce jour figure la constatation 
qu’aux époques archaïque et classique, les ateliers actifs dans la fabrication des lampes ne 
connaissaient apparemment pas une « spécialisation », si l’on ose employer ce terme. La 
situation devient un peu plus claire pour les époques hellénistique et romaine, où des « ateliers 
spécialisés » font leur apparition, une fois que la nouvelle technique du moulage s'établit à partir 
du III
e
 s. av. J-C. (voir aussi ci-dessous, p. 43-44). Une autre observation qui pourrait nous 
intéresser particulièrement ici est que, alors que les ateliers spécialisés étaient devenus une 
réalité dans les grandes villes, dans les villes plus modestes, comme Argos, un petit nombre des 
potiers étaient chargés de produire divers objets en céramique, entre autres des lampes
12
. La 
prédominance des productions attique et corinthienne sur le marché méditerranéen entre le 
VIII
e
 s. et le IV
e
 s. av. J.-C. est un constat non négligeable, qui vaut aussi pour le marché argien. 
Les lampes attiques et corinthiennes comptent parmi les plus anciennes repérées dans ce 
catalogue (voir chap. I). Après un déclin, à mon avis plutôt relatif, et certainement suite à 
l’émergence d’autres centres de production (voir plus haut), c’est à la fin du I
er
 s. apr. J.-C., et 
surtout aux II
e
 s. et III
e
 s. que Corinthe redevient un centre de production de lampes très 
important. Les lampes dites « corinthiennes » réunissent une qualité et une élégance 
comparables aux lampes dites « italiques » (voir chap. II). Petridis écrit : « Ces lampes, témoins 
de circonstances politiques et artistiques exceptionnelles, ont attiré l'intérêt des chercheurs par 
la qualité de leur pâte, le haut niveau de leur exécution, la diversité de leurs décors et maintes 
autres caractéristiques techniques ou esthétiques. »
15
. Bruneau parle de « trois traits au moins » 
qui caractérisent les lampes corinthiennes et qui correspondent aux exemplaires trouvés à Argos 
: a) « elles constituent un groupe très homogène, bien localisé et relativement bien circonscrit 
                                            
13
 En ce qui concerne les lampes corinthiennes voir Petridis 2000, p. 665 (carte). 
12
 Voir Blondé/Muller 2000, p. 294-295. Oikonomou et Abadie-Reynal consacrent dans leurs livres sur l’Argos 
paléochrétienne et sur la céramique romaine d'Argos plusieurs passages à la production locale de la céramique en général : 
Oikonomou 2003, p. 44-46 et Abadie-Reynal 2007, p. 185-189. 
15
 Petridis 1992, p. 649. À la question de savoir si ces lampes ont été fabriquées à Corinthe ou plutôt à Patras, comme le 
prétend Pétropoulos (voir Pétropoulos 1999), Petridis répond : « Mais, à mon avis, c'est Corinthe, avec le très grand nombre 
de signatures recensées et des milliers de lampes découvertes sur place et non Patras, qui devait être le plus grand centre de 
production de ce nouveau type et nous pouvons continuer à utiliser le terme corinthien pour ne pas semer la confusion. », et 
il conclut : « L'argile de la région de Patras est, d'après une analyse minéralogique, très proche de celle de Corinthe : de 
fait, les deux villes appartiennent à la même zone géologique. » (Petridis 2000, p. 245). Certes, les résultats actuels ne nous 
permettent toujours pas de parler d'une exclusivité « corinthienne » ; mais parler désormais de « lampes de Patras », comme 
le suggère Pétropoulos, me semble assez prétentieux. Sur le problème de la chronologie voir Bruneau 1971, p. 438. 
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dans le temps [...]. », b) « elles n'ont pas été diffusées en séries industrielles, mais chaque sujet 
semble n'avoir été produit qu'à un nombre restreint d'exemplaires ; il est notable en effet que 
beaucoup d'entre elles restent sans parallèles. », et c) « en quasi-totalité, elles portent sur la 
base la signature du fabricant. »
16
. L’immense succès des lampes corinthiennes n’a pas laissé 
les ateliers attiques inactifs, qui reprennent le dessus, très probablement après une 
réorganisation, à partir de la deuxième moitié du III
e
 s. et dépassent Corinthe, l’Asie Mineure et 
les régions italiques
17
. La conséquence directe est l’apparition de nouveaux ateliers et 
l’augmentation massive des exportations dans tout le bassin méditerranéen, notamment à Argos. 
Si les lampes corinthiennes jouent dans un premier temps le rôle du prototype pour les potiers 
attiques, les ateliers argiens se distinguent très vite par leur originalité, qui s’exprime par un 
vaste nombre de décors et de motifs nouveaux, mais pas toujours par leur qualité (voir p. 48)
18
. 
Le IV
e s. constitue l’apogée, mais le Ve s. voit le déclin de cette production attique au profit de 
la concurrence d'Asie Mineure et surtout d'Afrique du Nord (voir chap. V et VI). Les lampes 
attiques copiées et imitées jusque là remplacées par des imitations faites à partir de nouveaux 
types qui dominent désormais les marchés, dont celui d’Argos.  
 Mais revenons aux lampes argiennes. Bovon note par rapport aux lampes locales 
reconnaissables à leur « fabrication assez grossière » : « Il s’agit d’une production courante, 
comparable à celle de petits ateliers locaux d’Argolide, comme celui de Ligourio, près de 
Nauplie, où les caractéristiques de la céramique locale semblent correspondre de près à la 
production argienne la plus simple. »
19
. Garnett ne partage pas ce point de vue et considère que 
ces lampes sont sans doute des imitations de qualité moyenne, mais de production corinthienne! 
Elle écrit : « It is probably the Corinthian disregard for quality that accounts for the fact that, to 
date, the Corinthian lamps have been found in quantity at only one site in addition to Corinth; 
that site is Argos. Possibly the quality of his lamps was so inferior to other exported varieties 
that it would have been difficult for the Corinthian exporter to make any profit over his 
                                            
16
 Bruneau 1971, p. 438 et 442-443 pour plus de détails sur la forme et les décors. Il est regrettable que la plupart de ces 
lampes soient en état très fragmentaire. 
17
 Sur les statistiques concernant la distribution des lampes attiques et corinthiennes voir Karivieri 1999, p. 269-279. Sur la 
« renaissance » de la production corinthienne dans la deuxième moitié du IV
e
 s. et au V
e
 s., voir Broneer 1930, p. 111-112 et 
surtout Garnett 1975, p. 173-206. Ces lampes, de fabrication corinthienne selon Garnett, se caractérisent par une pâte plus 
dure et contenant souvent de petites particules blanc de sable, comme c’est aussi le cas pour la pâte argienne. Elle n'a plus la 
même couleur que la pâte employée aux II
e
 s. et III
e
 s. : elle varie principalement d'orange foncé, brun rougeâtre à rouge 
jaunâtre (les couleurs de la palette Munsell qui correspondent le mieux sont : 10 YR 8/4, 5 YR 5/4, 5 YR 5/6, 2.5 YR 6/6 7.5 
YR 6/4, et 5 YR 5/5). Quelques exemplaires sont faits à partir d'une pâte brun pâle, et sont de qualité plutôt médiocre, 
d'autres ont une surface variant du gris au gris foncé. Garnett écrit (p. 179) : « In other words, the majority of Late Roman 
Corinthian lamps are simply unoriginal, uninspired, mechanical copies of those of other cities. ». Voir M. Farnsworth 
« Corinthian Pottery: Technical Studies », dans AJA 74 (1970), p. 9-20. D'après elle, l’argile provient des versants de 
l’Acrocorinthe. Néanmoins le terme « lampes corinthiennes » employé pour désigner les lampes de cette période reste très 
discutable. 
18
 La destruction d’Athènes par les Hérules en 267 est très souvent avancée comme date clé pour le renouveau de la 
production attique. Voir Perlzweig 1961, p. 11 et 62-63 et Karivieri 1996, p. 422-423. Athènes connaît une nouvelle 
invasion en 396 par les Visigoths avec Alaric, mais les ateliers ne semblent pas avoir cessé leur production, voir A. Rügler, 
« Die Datierung der Hallestrasse und des Festtores im Kerameikos und Alarichs Besetzung Athens », AM 105 (1990), p. 
279-294. 
19
 Bovon 1966. p. 13. 
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transportation costs to distant cities. »
20
, et encore « The number of Corinthian lamps among 
the Argos collections is so large that it led Miss Bovon (pp. 10-11 et 55) to suspect their origin 
as Argive. If the fabric of the lamps from Argos and Corinth were not identical, and if the 
evidence did not point so strongly to that fabric being Corinthian, the reasonable conclusion 
would be that the lamps were made at both sites. The great similarity of the lamps makes this 
hypothesis awkward, however, unless both molds and clay were transported between the two 
cities. Until more conclusive evidence, such as lamp molds, appears at either site, we must 
accept the lamps in question as Corinthian exports to Argos and assume that Corinth dominated 
the Argos lamp market during the late fifth to the middle sixth centuries. Supporting the 
hypothesis of a Corinthian rather than an Argive center of production is the presence of the 
Corinthian white lamps in Corinth but not in Argos. »
21
. Presque trente ans après, d’une part le 
nombre de lampes trouvées à Argos que Garnett identifie comme « corinthiennes » a augmenté 
considérablement, mais rien ne nous confirme qu’il s’agisse d’une « production corinthienne » 
proprement dite. D’autre part, malgré les résultats récents, l'existence d'une production liée à un 
commerce structuré des produits céramiques à Argos reste encore à prouver vu l’absence de 
trouvailles archéologiques concrètes et d’études comparatives, mais il est très probable que seul 
un petit nombre des potiers actifs fabriquaient des lampes. Abadie-Reynal écrit au sujet de la 
céramique commune d’Argos : « Malheureusement, à Argos, aucun four d’époque romaine ne 
paraît avoir été trouvé, ou en tout cas, n’a pour l’instant été publié. En revanche, nous 
disposons de quelques ratés de cuisson qui peuvent nous permettre d’affirmer avec une certaine 
sécurité que certains types d’argile sont bien d’origine argienne. Cependant, ce n’est pas le cas 
le plus général. Le plus souvent, en l’absence d’analyse d’argiles qui n’ont pu, pour l’instant, 
être effectuées et qui, d’ailleurs, du fait de la diversité des bancs d’argiles dans la région, ne 
manqueraient pas de soulever de nombreux problèmes, j’ai dû me fonder sur deux critères qui, 
s’ils ont leur importance, ne sont cependant pas irréprochables : - la fréquence sur le site 
d’Argos de la présence de tel ou tel type d’argile (mais l’on sait que l’argument peut être 
trompeur, en particulier pour les vases à cuire et les amphores), - la comparaison avec les 
formes et les argiles du matériel céramique trouvé sur des sites voisins auxquels j’ai eu accès 
comme Corinthe, Mantinée ou Sparte. »
22
. D’après mes conclusions - réparties tout au long de 
                                            
20
 Garnett 1975 p. 182-183. Garnett a pu examiné le matériel étudié par Bovon. 
21
 Garnett 1975, p. 183, note 31. 
22
 Abadie-Reynal 2007, p. 185. Dans l’état actuel des recherches, il est préférable de ne pas avancer avec certitude 
l'existence d’ateliers locaux spécialisés, malgré la découverte de nombreux vestiges identifiables comme ateliers 
(principalement des moules et des fourneaux). Je résume ici les plus importantes découvertes : des ateliers artisanaux aux 
alentours de l'Agora datés principalement des époques archaïque et classique ont été mis à jour lors de fouilles, plus 
précisément au S-O, au N-O, au N et sur la Place Kypseli (voir BCH 94 [1970], p. 766 et BCH 95 [1971], p. 740). À 
l'époque hellénistique de tels ateliers continuent à se trouver traditionnellement autour de l'Agora. À l'E on a mis à jour une 
construction circulaire qui pourrait être un four, datable de l’époque hellénistique tardive (rue Archaias Voulis), et au S c'est 
un four de potier et un petit four métallurgique qui ont été dégagés. La découverte d'une fosse, où on exploitait l'argile, 
prouve également l'existence d'un atelier datable au I
er
 s. av. J.-C. (Terrain Anagnostopoulos, Terrain Kourou et Place 
Kypseli). En 1979 un « four de potier » a été localisé « à l’Ouest de la place du marché, Rue Zôgraphou (Terrain 
Triantaphyllos). » lors des fouilles d’urgence effectuées par l’Éphorie de Nauplie (voir BCH 104 [1980], p. 596. Sur le 
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cette étude -, je ne peux que confirmer ici ces propos, car la majorité des lampes locales ont été 
très certainement faites à partir de pâtes utilisées pour fabriquer de la céramique commune (voir 
également plus bas)
23
. Toutefois, j’ai choisi de parler d'une production locale/régionale même si 
ce terme peu prêter à confusion. Si Garnett a pu faire son choix en avançant les arguments cités 
plus haut, il est de même possible d’utiliser ces mêmes arguments en faveur de l'autre option. 
Tout en restant prudente, il me semble aussi défendable que ces lampes aient été fabriquées 
dans les deux cités à partir de mêmes modèles et de la même pâte. Je n’ai pas l’intention de 
sous-estimer la production corinthienne - nombreuses sont les études là - mais il est vrai que, en 
qui concerne Argos, sa propre production artisanale reste à étudier à l’avenir. 
 
QUELQUES DÉTAILS TECHNIQUES (ANNEXES I-II) 
 
 Le besoin quotidien de la lumière produite artificiellement a créé très vite les conditions 
idéales pour un renouvellement permanent remarquable, principalement dans la conception de 
la forme et par la suite celle des décors. Cette évolution peut s'avérer « évidente » quand on 
dispose de matériel comme le nôtre présenté ici. 
 Sans vouloir entrer dans les détails concernant l'évolution de la forme des lampes et leur 
fabrication, je voudrais juste donner à présent quelques points de repère importants pour les 
personnes qui ne sont pas spécialistes dans la matière en faisant principalement référence aux 
lampes argiennes.  
 La lampe en terre cuite a passé par au moins trois stades de fabrication
24
 : ouverte ou en 
forme d'écuelle, elle fut d'abord sans doute façonnée « à la main » (dès le III
e
 millénaire av. J.-
C.), ensuite « tournée » (dès le VII
e
 s. av. J.-C.) et à la fin « moulée » (dès le III
e
 s. av. J.-C.). En 
résumé, l'évolution de sa technique de fabrication suit celle de la majorité des produits 
céramiques dans l'Antiquité. Aucune lampe de la première catégorie ne fait partie de ce 
catalogue, les lampes tournées sont représentées seulement par environ 181 (3,2 %) exemplaires 
(nos de cat. 1-41), le reste sont des lampes moulées (nos de cat. 42-763), parmi ces dernières se 
trouvent aussi quelques rares fragments appartenant à des lampes plastiques (nos de cat. 70 et 
103). 
                                                                                                                                
terrain du Musée actuel, au centre de la ville moderne, un atelier de potier a été mis à jour ; sur l'Agora elle-même, les 
remblais dans le secteur N ont livré plusieurs dizaines de figurines et de moules signés, datables de la fin du III
e
 - début du 
II
e
 s. av. J.-C., confirmant ainsi l'existence d'un atelier très productif (entre autres sur le Terrain Karmoyannis, voir BCH 116 
[1992], p. 676-677). Finalement, les fouilles et les sondages effectués ont démontré que des ateliers se trouvaient également 
aux limites de la ville : à l'E et au S-O deux ateliers de potier de l'époque tardive hellénistique ont été dégagés et enfin au N 
de la ville une activité artisanale est attestée grâce à la mis à jour de deux fours (Terrains Leivaditis, Vlogiari et Mitsakou-
Kriemadi). 
23
 Cette constatation est le résultat d’une part de plusieurs comparaisons et d’autre part des discussions menées avec les 
responsables et collègues sur place. 
24
 Son arrivée et sa diffusion sur le territoire grec et plus particulièrement dans la région argienne ne peuvent être que 
difficilement précisées chronologiquement. 
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 Une des évolutions les plus importantes, que l'on peut facilement constater, est que la 
partie supérieure de la lampe, décrite comme « épaule », « bord », « rebord » ou « bandeau » 
dans les publications, subit un développement continuel à partir du VI
e
 av. J.-C (voir annexe II). 
Désormais deux parties, l'épaule et le médaillon (ou disque) sont façonnés de manière à ce que 
la partie inférieure forme un corps, à savoir le réservoir qui reçoit une certaine quantité de 
combustible
25
 et sert à éclairer le mieux possible
26
. Le corps de la lampe tournée était façonné 
au tour, l'anse, s’il y en avait une, et le bec furent dans la plupart des cas ajoutés après. La 
technique du moulage
27
 a apporté un renouveau qui allait révolutionner en première ligne 
l'aspect physique et par conséquent la qualité des lampes (voir annexe I). La fabrication
28
 se fait 
désormais à partir d'un moule (en argile ou en plâtre
29
) en deux parties (moule inférieur et 
moule supérieur), d’où on tirait l'archétype
30
, donc le modèle original. Ce procédé a des 
conséquences sur la qualité aussi, mais surtout sur la quantité : le potier avait dès lors la 
possibilité de produire plus vite et plus d’exemplaires. Plusieurs moules identiques pouvaient 
êtres tirés d'un seul archétype et à partir d'un seul moule plusieurs lampes
31
. En ce qui concerne 
les lampes argiennes on peut, dans certains cas, distinguer facilement celles qui ont été tirées 
d'un seul moule (« du même moule » dans le catalogue), mais le nombre ne peut 
malheureusement pas être donné avec plus de précision
32
. Un cas particulièrement intéressant 
peut être observé sur les lampes des V
e
 et VI
e
 s. fabriquées à partir de moules différents. 
Oikonomou le décrit ainsi : « À la jonction, on remarque une petite arête. L'argile n'a pas été 
enlevée à temps au brunissoir et les imperfections n'ont pas été retouchées. À droite et à gauche 
de la base de l'anse, un voile d'argile ne facilite pas la saisie de la lampe par le côté. Dans la 
partie supérieure, autour du bord, on distingue un petit bandeau non décoré accompagné d'une 
ligne incisée qui est, en réalité, l'empreinte du moule. Chaque lampe faisait partie d'une série 
issue d'un archétype. Lorsqu’un moule n'était plus utilisable, un nouveau moule était fabriqué à 
                                            
25
 Voir Pline, Histoire naturelle XXIII, 84. L'huile d'olive constitue la matière première pour remplir ces lampes et assurer 
ainsi une lumière constante. L'huile de sésame, l'huile de noix ou l'huile de poisson étaient également employées. La mèche 
était connue sous le nom de rualliv" et ellychnium (Pline, Histoire naturelle XXVI, 38). L'intensité de la lumière dépendait 
bien sûr de la grandeur de la mèche qui était fabriquée le plus souvent à partir de lin (linum), de chanvre (cannabis) ou de 
jonc (iuncus). Hermanns écrit : « Brenndauer und Leuchtkraft waren also die Kriterien, nach denen Dochtloch und 
Körpervolumen geformt wurden. » (Hermanns 2004, p. 8). La durée pouvait aller environ de deux à sept heures. 
26
 C'est sans doute le réservoir et la mèche qui subissent les plus grands changements au fil des siècles pour devenir plus 
solides et fonctionnels. 
27
 Il faut signaler que cette technique était bien connue et perfectionnée déjà à l'époque archaïque, notamment dans la 
fabrication des décors architecturaux. 
28
 Sur la fabrication des lampes en particulier voir Goethert 1997, p. 16-18 ; H. Vertet, Les techniques de fabrication des 
lampes en terre cuite du centre de la Gaule. Recherches sur les ateliers de potiers de la Gaule centrale III, Revue 
Archéologique Sites 1983 ; J. Montagu, Technologie de fabrication des lampes romaines en terre cuite, Andancette 1987 
(voir aussi la bibliographie). 
29
 La majorité des moules trouvés sont en argile, ceux en plâtre étant très fragiles et ne se conservant que sous des conditions 
climatiques spécifiques comme en Afrique du Nord. L'avantage d'un moule en plâtre était qu’il n’y avait pas besoin de le 
cuire, mais sa fragilité ne permettait pas d'en faire usage très longtemps, vu que le décor s’effaçait de plus en plus. Les 
moules en argile étaient beaucoup plus résistants, mais devaient aussi être remplacés ou retouchés postérieurement. 
30
 Voir « l'arbre généalogique hypothétique » d'un archétype d'après Provoost 1976, p. 15. 
31
 Les lampes du même type, décrites comme « identiques » ou « analogues » dans le catalogue, tirées de deux ou plusieurs 
moules différents peuvent être désignées aussi comme « lampes en série ». 
32
 Selon l'état de conservation, il est possible de préciser, par une observation approfondie, le nombre approximatif des 
lampes qui ont été tirées du même moule. 
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partir de l'archétype ou à partir d'une lampe moulée. »
33
. On a pu constater également 
l'existence de plusieurs générations de moules ou classer des lampes du même type tirées à 
partir de plusieurs moules. Dans ce cas, ces « séries de lampes » se distinguent par quelques 
petits détails, qu'on a de la peine parfois à distinguer à l'œil nu
34
. 
 La qualité d'une lampe se mesurait à sa résistance aux aléas du transport, mais aussi à 
l'économie d'énergie et à l’utilisation quotidienne. Des facteurs comme la pâte utilisée bien 
évidemment, la forme ou des ajouts, comme un petit couvercle
35
 pour empêcher l'huile
36
 de 
sortir constituaient une série d’éléments importants. Certains types de lampes étaient couverts 
avant la cuisson d'un vernis qui, s’il est de qualité, est encore visible aujourd'hui
37
. Les lampes 
attiques comme les vases des époques archaïque et classique par exemple sont couvertes en 
majorité d'un vernis brillant noir très résistant et d'une qualité remarquable, laquelle n'a plus été 
atteinte aux époques hellénistiques et romaines. Il était tout d'abord un moyen pour protéger la 
lampe, mais est devenu plus tard aussi un moyen de mettre en évidence le décor
38
. 
 L'origine des lampes cataloguées, déjà évoquée dans un passage précédent, a pu être 
précisée dans certains cas facilement à partir de la pâte utilisée, dont la composition dépend de 
l'endroit d'où elle a été extraite
39
. Cependant, une partie de cette étude a été consacrée à 
déterminer si une lampe ou un fragment peut être qualifié de « local » ou « d’importation ». 
Bien que plusieurs pâtes soient qualifiées à ce jour de « locales » (= argiennes), un doute 
persiste toujours. Bovon révèle quelques-uns des aspects de l’argile utilisée : « Cette 
ressemblance pose le problème (soulevé par la céramique argienne en général) de l’origine et 
de l’imitation. L’argile argienne peut être fine, rose orangé, et ressembler singulièrement à 
l’argile attique ; le vernis, quand il existe, n’a pas toujours une qualité ou un reflet 
déterminants. Aussi, en certains cas, a-t-il paru prudent de ne pas décider de l’origine. »
40
. 
Abadie-Reynal qui de son côté a étudié une palette de matériel beaucoup plus vaste et variée 
signale : « J’ai donc considéré, pour distinguer les argiles locales des argiles d’importation, 
des critères aussi variés que la couleur de la pâte, sa dureté, sa texture, la couleur, la forme et 
la densité des inclusions qu’elle contient. Les pâtes que j’ai finalement considérées comme 
                                            
33
 Oikonomou 2003, p. 45. 
34
 De la même façon on peut parfois distinguer quelques détails de fabrication comme les traces de la séparation de moules, 
des traces de pinceau et autres. 
35
 Aucun n'a été identifié à Argos comme tel jusqu'à présent. 
36
 Selon les sources antiques (Pline, Histoire naturelle XXXI, 82 et XXXV, 179), on utilisait le plus souvent de l'huile 
d'olive, l'huile de résine (oleum cicinum) ou le bitume. Voir C. A. Rottländer, Der Brennstoff römischer 
Beleuchtungskörper. Jahresberichte aus Augst und Kaiseraugst 13 (1992), p. 225-229.  
37
 Contrairement à ce qu'on peut lire souvent, ce vernis (Firnis en allemand) selon sa qualité n'empêche pas toujours l'huile 
de traverser les parois de la lampe. Mais plusieurs essais expérimentaux ont bien démontré que les lampes grecques, 
lesquelles étaient souvent couvertes à l'extérieur et à l'intérieur d'un vernis (certains parlent aussi d'une glaçure ou d’un 
engobe), pouvaient résister plusieurs années. Sur le sujet voir A. Winter, Brennende römische Tonlampen, Saalburg-
Jahrbuch. Bericht des Saalburg Museums 14 (1955), p. 80. 
38
 J'éviterai d'entrer dans les détails en ce qui concerne l'appellation et l'utilisation exacte du vernis, vu le désaccord des 
chercheurs et la divergence des opinions. Voir Hermanns 2004, p. 13. 
39
 La composition de la pâte utilisée est un indice non négligeable pour déterminer la localisation des ateliers, qui étaient 
installés très souvent à proximité des filons d'argile. 
40
 Bovon 1966, p. 4. 
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locales sont très variées, ce qui s’explique à la fois par des différences de cuisson et de 
traitement (en particulier d’“affinage„ de la pâte). Cependant, au-delà de toutes ces 
différences, on peut dire que certains points communs se retrouvent au sein de toutes ces pièces 
d’origine probablement locale : l’absence, en général, de particules de mica, la présence de 
calcite et de petits dégraissants gris, plus petits de taille, un aspect finement granuleux et 
variant du tendre au moyennement dur (pâte légèrement rayée à l’ongle). »
41
. Il faut donc se 
résoudre à tenir compte de diverses variations, mais il existe au moins deux principaux types de 
pâte « locale » : l’une est fine et de couleur qui varie de l’orange, orange foncé à l’orange 
jaunâtre
42
, l'autre est plutôt grossière, le plus souvent dure et de couleur qui peut varier du brun 
rouge, brun rougeâtre-orange au brun violet et violet rouge selon les conditions de cuisson. 
 
LA QUESTION DE L’UTILISATION 
 
 Les contextes stratigraphiques établis lors des fouilles en question confirment d'un côté 
une utilisation souvent abondante dans le lieu de découverte même, archéologiquement 
déterminé par le secteur fouillé (voir plans A-D). Mais d'un autre côté, le lieu de trouvaille ne 
signifie pas toujours in situ. Le cadre d'utilisation probable des exemplaires provenant des 
Thermes se laisse limiter plus facilement, car ces lampes suivent plus au moins les phases de 
construction en ordre chronologique. Le cas de l’Agora s'avère plus difficile vu que les phases 
de construction et d’aménagement sont beaucoup plus complexes et difficiles à établir 
exactement. Dans ce cas, il est évident qu’il faut recourir à des observations plus générales 
faites sur la construction des bâtiments publics. D'après nos connaissances actuelles, 
l'architecture antique permettait, dans la plupart des cas et selon la nature du bâtiment, de 
profiter au maximum de la lumière naturelle, ce qui n'empêche pas, surtout dans l'architecture 
privée, que les chambres intérieures restent sombres
43
. Cela obligeait sans doute les 
propriétaires à utiliser un certain nombre de lampes, posées dans divers endroits spécifiques des 
chambres (niches, tables, etc.), et faciles à déplacer
44
. Dans l'architecture publique et plus 
précisément dans les lieux de culte la lumière joue un rôle important, symbolisant en même 
temps la présence du sacré
45
. Torches, candélabres et polylychnes - lampes avec plusieurs 
mèches - faisaient partie de la vaisselle ordinaire et des ex voto
46
 exprimant en première ligne 
l'aspect religieux. On se souvient ici de la légendaire lampe en or de Kallimachos dans 
                                            
41
 Abadie-Reynal 2007, p. 185. 
42
 Correspond principalement au 5 YR 5 et 5/6 de la palette Munsell (voir CD, A). 
43
 Sur le sujet : W. Hoepfner ; E.-L. Schwandner (éd.), Haus und Stadt im klassischen Griechenland, München 1986 et F. 
Pesando, Oikos e ktesis. La casa greca in età classica, Perugia 1987. 
44
 Les représentations sur les vases ne nous donnent malheureusement qu'une image très confuse, vu qu'à part des 
candélabres et thymiateria, les lampes sont souvent difficilement reconnaissables. Voir Hermanns 2004, p. 17-19 et plus 
précisément les notes 92 et 95. 
45
 Sur le sujet voir E. Parisinou, Light of the Gods. The role of light in archaic and classical greek cult, Londres 2000 (voir 
bibliographie). 
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l’Érechtheion sur l'Acropole d'Athènes
47
. Un autre aspect de l'utilisation quotidienne est 
représenté par le culte funéraire, dans lequel la lumière jouait un rôle très important, même si 
l'utilisation concrète de la lampe ne se laisse pas préciser. En tant qu’objet hautement 
symbolique placé dans la tombe, la lampe accompagnait le mort dans son voyage vers le sombre 
royaume d'Hadès. Plusieurs lampes de ce catalogue faisaient partie du mobilier cultuel et 
funéraire, mais malheureusement les contextes stratigraphiques ne nous permettent pas de 
préciser cet usage. 
 En résumant les idées évoquées plus haut, on peut conclure qu’il n'est pas prouvé qu'un 
type particulier fut utilisé spécifiquement dans un endroit privé ou public. Quant aux formes ou 
aux sujets iconographiques sur ces lampes, ils ne semblent pas avoir été influencés par ce 
contexte. Le nombre de lampes utilisées dans un édifice fermé (maison, temple etc.) était 
certainement lié à la grandeur de ce dernier : dans la maison de C. Julius Polybius à Pompéi, les 
archéologues ont trouvé env. 73 lampes de plusieurs types
48
. Il est clair que la lampe, en tout cas 
à l'époque hellénistique et romaine, était devenue aussi un objet d'art qui pouvait coûter cher. 
Que les pauvres se contentaient de lampes produites en masse, d'une qualité moyenne voire 
mauvaise n'est pas loin des goûts actuels. De sa fonction primaire comme simple objet quotidien 
destiné à l'éclairage, la lampe devient au fil du temps aussi un objet d'art, et plus tard, un objet 
médiateur destiné à exprimer le symbolisme lié à la vie politique ou religieuse (voir p. 48-58). 
 
 
                                                                                                                                
46
 Voir T. Linders ; G. Nordquist (éd.), Gifts to the Gods. Proceedings of the Uppsala Symposium 1985, Boreas 15 (1987). 
47
 Strabon, IX 1, 16 ; Pausanias, I 26, 6-7 : le texte provoque une certaine confusion, l’auteur parle en effet du temple 
d’Athéna Polias, mais il s’agit bel et bien de l’Érechtheion qui n’était visiblement plus en fonction à son temps. Autres 
témoignages semblables plus anciens : Athéna apparaît chez Homère (Odyssée 19, 34) devant Ulysse et Télémaque avec une 
lampe en or dans la main. Thucydide (4, 133) rapporte que l'Héraion d'Argos à brûlé à cause d'une lampe (incendie de 423 
av. J.-C.). 
48
 Voir A. De Franciscis, La Casa di C. Iulius Polybius, RStPomp 2 (1988). 
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4. LES SUJETS ICONOGRAPHIQUES ET LA QUESTION ARTISTIQUE
1
 
 
 Comme il a déjà été signalé précédemment, les lampes constituent une source très 
importante concernant la vie socio-économique dans l'Antiquité. La vie quotidienne s’y 
manifeste à travers des goûts et des modes variant selon l'époque, l'endroit, les ateliers, le 
marché local et les clients bien évidemment. Les sujets iconographiques et les décors qu’on 
retrouve sur un nombre plutôt modeste de lampes argiennes (env. 5,5 % de l’ensemble), peuvent 
être qualifiés de remarquables et méritent d’être soulignés. Dans un premier temps, le 
classement et les autres observations ont pu êtres effectués d’une part grâce aux différentes 
études déjà publiées (voir p. 17-22), et d’autre part grâce au travail comparatif fait sur place 
avec du matériel très souvent encore non publié. Mais malgré l'enthousiasme soulevé par ce 
matériel si précieux au moment de sa redécouverte, plusieurs questions demeurent sans réponse, 
chaque étude accomplie sur du matériel archéologique mettant une fois de plus en évidence tous 
les problèmes liés à l'intégration de ce matériel dans un système chronologique et typologique 
déjà établi. Parmi les premières conclusions relatives à la production locale/régionale ont été 
tirées, bien évidemment, par Bovon qui note avec une certaine amertume : « […] ; - le petit 
nombre des lampes à sujet figuré est un autre symptôme de pauvreté créatrice ou d’indigence 
technique : ce sont des lampes à disque uni, à rayons ou à rosace qui prédominent : encore a-t-
on généralement adopté les sujets figurés les plus communs à Athènes, ou reproduit par 
exemple plusieurs fois le même Eros ; - enfin, les retouches apportées aux motifs figurées après 
moulage tendent à la schématisation ou, incisives avec excès, aboutissent à des effets 
esthétiques maladroits ; souvent aussi, les retouches manquent complètement, le relief est plat 
et le modelé inexistant. »
2
. 
La lampe « décorée », une création de l'époque hellénistique, plus précisément à partir 
du III
e
 s. av. J.-C., devient vraiment populaire à partir de l'époque romaine où le médaillon est 
conçu de façon à devenir porteur « d’images ». Très vite, ces images - connues aussi par le biais 
d’autres genres de l’art antique
3
 -, qui exprimaient principalement le quotidien du citoyen, c’est-
à-dire la vie religieuse, la vie politique, la vie érotique, etc., prennent une place importante dans 
l’iconographie lychnologique. Pour revenir brièvement sur les premiers types de lampes à 
médaillon illustré, ce sont les lampes dites italiques (voir chap. II) de type Dressel 3 - dont les 
plus anciennes datent de l'époque républicaine tardive
4
 -, qui avec leur vaste médaillon 
                                                                  
1 
Les autres décors et motifs ornant le médaillon et le bandeau, qu’ils soient figurés ou historiés, ne pourront pas être traités 
ici de façon détaillée vue l’ampleur de l’étude. En consultant le catalogue, on constate en résumant qu’ils sont également très 
riches et diversifiés, qu’ils peuvent être de nature végétale (rosaces, rosettes, feuilles, etc.) ou géométrique (rayons, 
méandres, rectangles, etc.) et représentent sans surprise la majorité des exemplaires recensés. 
2
 Bovon 1966, p. 14. 
3 
Les lampes « empruntent » des sujets qui sont représentés sur d’autres objets tels que les monnaies, les vases, les 
sarcophages ou encore les fresques, pour ne citer que quelques exemples. L’adaptation sur le médaillon nécessite une 
technique bien précise, ce qui explique dans un premier temps les différences de qualité. D’autres facteurs importants 
comme celui de la production locale/régionale doivent également être pris en considération. 
4
 Ces premiers exemplaires ont un rebord très étroit décoré souvent d'un large sillon ou d'une rangée de globuli. 
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permettent d’adapter un large répertoire de thèmes à plusieurs figures. Les catégories Loeschcke 
I-VIII représentent les types par excellence des lampes italiques des I
er
 s. et II
e
 s., qui, en plus de 
leur répertoire, possèdent aussi une qualité extraordinaire. Par la suite, c’est-à-dire déjà dès la 
fin du I
er
 s., ce sont désormais les ateliers corinthiens et par la suite les ateliers attiques qui 
reprennent les thèmes des lampes italiques et créent en même temps un répertoire adapté aux 
nouvelles formes apparues
5
. Les exemplaires respectifs trouvés à Argos font partie de ce vaste 
répertoire et démontrent assez clairement cette évolution.  
Dans le cadre d'une analyse plus approfondie du répertoire thématique, trois questions 
ressortent tout particulièrement : a) peut-on attribuer une valeur artistique particulière aux 
lampes étudiées ? b) peut-on classer les ateliers d’après leur répertoire iconographique ? 
c) comment s’effectuait sur le plan technique l’adaptation de tel ou tel sujet ? Malgré de 
nombreuses études, la question artistique, voire stylistique et iconographique, ne peut être ni 
généralisée, ni admise pour chaque groupe de lampes, et la constatation que les lampes n’ont 
finalement jamais créé un genre d'art propre n’est pas étonnante. Pourtant, elles peuvent par fois 
porter de temps en temps des sujets originaux et exprimer un style figuratif assez particulier.  
Quant aux questions de savoir si on peut déterminer le contexte précis dans lequel ces 
lampes ont été utilisées et si les clients avaient des préférences particulières, les décors seuls ne 
permettent pas de les définir plus précisément. En ce qui concerne la première, la situation 
géographique tout d’abord, et par la suite la stratigraphie archéologique de deux secteurs dont 
l’Agora et les Thermes qui témoignent de la chronologie d’occupation, nous placent dans un 
contexte public et privé contemporain. Pour répondre à la deuxième question, la fréquence d’un 
sujet particulier sur un type précis des lampes, peut, certes, être un indice de préférence, mais 
pour le matériel étudié ici, une telle constatation n’est pas évidente. 
 
4.1. Répertoire des sujets iconographiques
6
 
 
 D’un point de vue iconographique et général, les exemplaires argiens, surtout des IV
e
 s. 
et du V
e
 s., ne se distinguent pas de ceux qui ont été trouvés à Athènes, à Corinthe ou ailleurs en 
Grèce. Le répertoire fourni par le médaillon - les sujets à contenu mythologique
7
, se référant à la 
vie quotidienne, les représentations d'animaux et des différents objets à connotation symbolique 
-, forme un complément à la fois riche et intéressant pour l’histoire de l’art antique. En revanche 
certaines représentations décorent plutôt rarement le bandeau en ce qui concerne les lampes du 
                                                                  
5
 La Grèce continentale a été sans doute une des provinces romaines qui a profité directement du marché de ces lampes. 
Elles étaient aussitôt copiées ou imitées, action qui a certainement conduit à la création de nouveaux ateliers dans les 
grandes villes, lesquels vont développer leurs propres formes et décors que les potiers avaient étudiés avec grand soin. 
6
 Certaines interprétations ne peuvent être avancées ici qu’hypothétiquement, d’une part en raison du manque de parallèles 
et d’autre part en raison de la mauvaise conservation et des difficultés d’identification. Pour chaque sujet, le lecteur est prié 
de se référer directement aux numéros de catalogue correspondants. 
7
 Sur les sujets mythologiques en détail voir Karivieri 2001, p. 178-211, sur les sujets en général voir Böttger 2002, p. 37-49 
et sur les sujets chrétiens en particulier voir Lund 2001, p. 199-214. 
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I
er
 s. au IV
e
 s., mais on les trouve fréquemment sur les lampes tardives des types dits « Nord-
Africains » (voir chap. V) et sur celles « à corps circulaire » (voir chap. VII). La grande majorité 
de ces créations n’était bien évidemment pas propre aux potiers argiens, d’où le problème de 
réaliser une liste avec des motifs iconographiques d'origine argienne. Par contre, on peut, dans 
certains cas, constater que les variantes étaient fréquentes, ce qui pourrait confirmer que l’un ou 
l’autre atelier installé aux environs de la ville s’était bel et bien spécialisé dans le domaine de 
l’imitation. Dans ce cas, on revient évidemment sur la question de la créativité artistique du 
potier, évoquée plus haut, et le problème de son appréciation. Le choix d’un motif figuratif peut 
se faire soit à partir d’un contexte déjà connu, soit à partir de l’imagination personnelle, dans 
laquelle on peut souvent reconnaître du « déjà-vu ». Pour les sujets tirés du monde animal ou 
végétal par exemple, le potier ne semble pas vraiment avoir eu besoin d’avoir devant ses yeux 
les modèles vivants, il reproduisait plus probablement l’image qu’il portait dans sa mémoire. Il 
me semble que la notion personnelle qu’avait le potier antique, en tant que « fabricant des 
lampes », du rôle de la création artistique n’était pas celle d’un potier de nos temps, qui porte 
volontiers l’étiquette de « l’artiste ». Le premier se voyait comme un artisan qui se servait 
volontairement des motifs connus, et « créer » signifiait pour lui accomplir son travail habituel. 
Mlasowsky fait la réflexion suivante en se demandant comment les potiers parvenaient à leurs 
modèles : « Die Auswahl der verschiedenen Motive wird jedoch in anderer Weise erfolgt sein. 
Die Fülle des Informations- und Bilderflut unserer heutigen Zeit durch die Medien Zeitung, 
Illustrierte, Rundfunk und Fernsehen haben bekanntlich dem antiken Handwerker nicht zur 
Verfügung gestanden. Der “Transport„ von Motiven geschah in dieser Zeit am einfachsten über 
Münzen, die oft auf ihrer Rückseite Statuen tragen, die von berühmten Bildhauern stammen. Die 
Münzmeister (tresviri monetales) der in Rom geprägten Geldstücke besassen als Anhänger der 
Oberschicht sicher eine fundierte Denkmälerkenntnis. »
8
. Ennabli s’exprime de façon plus 
générale et parvient à une conclusion intéressante : « A travers cette étude rapide des sources 
d’inspiration utilisées par les fabricants de lampe de terre cuite, il est facile de constater que 
leurs emprunts faits aux œuvres contemporaines ont été variés et diversifiés. Mais pour 
abondants qu’ils soient, les motifs ne varient pas, comme on l’a souvent affirmé, à l’infini. »
9
. 
  Quant à la question concernant la chronologie générale, à savoir si l’un ou l’autre sujet 
était plus répandu à une certaine période à Argos, on doit admettre qu’on ne peut pas se 
contenter d’une seule réponse. Il y a, comme on va le voir ci-après, des sujets qui se retrouvent à 
maintes époques, alors que d’autres forment une catégorie de sujets plutôt rarement représentés. 
Pour avancer des chiffres, et par conséquent des hypothèses plausibles, il faudrait prendre en 
considération l’ensemble des lampes trouvées à Argos, ce qui est loin d'être le cas ici. 
 
                                                                  
8
 Mlasowsky 1993, p. 43. 
9
 Ennabli 1976, p. 28. 
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4.1.1. Le monde des dieux, le monde mythologique 
 
 Les représentations de dieux sur les lampes du présent catalogue sont plutôt rares : si la 
déesse Athéna dans sa version d’Athéna Promachos est plus souvent représentée (n
os
 de cat. 
163-164), Artémis, Triton, Hélios/Sol font aussi partie du répertoire des divinités identifiées 
avec certitude (n
os
 de cat. 77, 125, 165, 183 et 705). Une image, représentant probablement le 
dieu Pan, est à interpréter comme appartenant au cercle dionysiaque (n
o
 de cat. 184.1). La 
représentation d’un personnage muni d’une double hache a suscité de nombreuses hypothèses et 
controverses (voir le commentaire sous le n
o
 de cat. 182.1). La question de savoir s’il s’agit 
d’une divinité orientale demeure ouverte. Parmi les héros, Héraclès est sans doute le préféré : 
ainsi, on le voit en train de tuer l'Hydre de Lerne ou le lion de Némée, deux des travaux du 
héros figurant très souvent sur les lampes (n
os
 de cat. 174-179). L’image d’Éros devient « à la 
mode » dès le I
er
 s. et reste très répandue jusqu’au IV
e
 s. ; on voit le dieu impliqué dans 
différentes actions, notamment en train de jouer d’un instrument musical (n
os
 de cat. 166-172). 
Des centaures, des tritons ainsi que des Néréides forment un ensemble de créatures semi-
humaines dans le répertoire (n
os
 de cat. 180-181 et 183). Un fait à signaler est l’absence quasi 
totale de représentations à sujet proprement romain, comme celle d’Enée ou celle de Romulus et 
Rémus. Seule la représentation de l’un des Dioscures pourrait être qualifié de « romaine », 
ceux-ci étant les dieux protecteurs des equites romains, et de bien d’autres catégories de la 
population (n
o
 de cat. 173).  
 Le petit nombre des représentations à sujets mythologiques ne s’explique guère dans un 
premier temps si on prend en considération le grand nombre de l’ensemble. Dans ce cas, une 
conclusion argumentée dépendrait de facteurs comme, par exemple, la non-conservation du 
médaillon ou bien le manque d’autres études comparatives faites sur les lampes d’Argos. Mais il 
est possible que l’interpretatio romana du répertoire mythologique grec qui avait commencé 
plusieurs siècles auparavant ne séduisait plus suffisamment les ateliers locaux et le marché 
argien du III
e
 s. au V
e
 s. apr. J.-C. Après une floraison et un renouveau entre les I
er
 s. av. J.-C. et 
I
er
 s. apr. J.-C., les sujets mythologiques perdent peu à peu leur attractivité et font place à 
d’autres, plus proches de la nature humaine. 
 
4.1.2. Le monde de l’Ancien et du Nouveau Testament  
 
 Le déclin dans la production de lampes italiques au III
e
 s. apr. J.-C., ainsi que 
l’avènement du christianisme n’ont certainement pas entraîné la disparition immédiate de 
représentations étroitement liées à l’univers païen. Cependant, le développement marqué de la 
nouvelle religion, dans certaines régions du Proche et Moyen Orient en tout cas, s’accompagne 
de l’élimination de nombreuses représentations païennes du répertoire des potiers et de leur 
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remplacement par une nouvelle iconographie, beaucoup plus proche de celle des adeptes du 
culte chrétien. Ce processus de « remplacement » n’est néanmoins pas visible sur le marché 
argien. Les deux répertoires, païen et chrétien, ont coexisté encore longtemps, au moins jusqu’à 
la fin du V
e
 s., comme le démontre la co-existence des deux types d’objets.  
 Le nouveau répertoire, qui était vite standardisé sur les lampes du type dit « Nord-
Africain », était tout aussi riche et varié que les précédents, malgré une certaine médiocrité de la 
qualité des images. Des personnages masculins importants, dans la plupart des cas des saints, 
prennent une place particulière parmi les représentations les plus répandues. Malheureusement 
ils sont le plus souvent difficilement identifiables et leur iconographie ne forme de loin pas un 
ensemble homogène. Ils sont souvent représentés en buste (nos de cat. 588-589) ou de face, 
seuls ou accompagnés de divers personnages ou animaux. Des images comme celle de 
« l’éclaireur de Canaan » avec une grappe de raisin ou celle d’un homme portant un bonnet 
phrygien reviennent fréquemment, surtout sur les lampes du V
e
 s. (n
os
 de cat. 590 et 592). Le 
sacrifice d’Isaac, une des scènes les plus remarquables de l’Ancien Testament, compte, aussi sur 
sol argien (n
o
 de cat. 593), parmi les représentations les plus répandues. Mettre en évidence la 
valeur de ces premières images de l’iconographie chrétienne et ses origines reste une tâche 
certainement rude pour une archéologue classique. Pour éviter tout malentendu, il faut d’abord 
signaler que la qualité des images ne permet souvent pas de tirer les conclusions souhaitées
10
. 
Quant à la recherche d’une « iconographie paléochrétienne », je rejoins, non sans réserves, les 
réflexions d’Ennabli qui écrit : « Quand on considère la diversité des sujets décorant les 
lampes, deux attitudes peuvent être envisagées : l’une consiste à accorder une signification à 
toutes les représentations figurées. L’autre à ne les concevoir que comme ornements. [...]. Car, 
si ces décors présentent bien une certaine valeur iconographique parce qu’ils appartiennent à 
leur époque, on ne doit pas oublier que les lampes ne sont ni des objets de culte ni des œuvres 
d’art : aucune valeur sacrée ou artistique ne s’attache à elles et ne pousse à envisager une 
étude iconographique particulière. »
11
. 
 
4.1.3. Le monde animal
12
  
 
 Dans l’ensemble, les représentations d’animaux seuls - comme celles de plantes - sont 
de loin les plus nombreuses et comprennent un répertoire très riche, qu’on retrouve sur quasi 
toutes les œuvres contemporaines. Cette préférence pour le monde animal et végétal s'explique 
notamment par les liens très étroits entre l'homme de l'Antiquité gréco-romaine et la nature, qui 
s'exprimaient à travers l'art d'une façon très précise. 
                                                                  
10
 Cf. aussi Ennabli 1976, p. 25-26. 
11
 Ennabli 1976, p. 26-27. 
12
 Je renvoie le lecteur aux livres très intéressants de M. Giebel, Tiere in der Antike. Von Fabelwesen, Opfertieren und 
treuen Begleitern, Darmstadt 2003 et G. Lorenz, Tiere im Leben der alten Kulturen, Wien 2000. 
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 Dans le répertoire iconographique des lampes argiennes - à côté des motifs végétaux, 
qui ne seront traités ici que partiellement (voir plus bas) -, les animaux occupent également une 
place importante : le lion, l’ours et le chien sont parmi les animaux les plus souvent représentés 
sur les lampes des III
e
 et IV
e
 s. (n
os
 de cat. 78, 124, 196, 198-200, 202-209 et 211-213). Le 
lièvre, le cerf, le poisson, le paon et la colombe sont par contre des animaux qui apparaissent 
surtout sur les lampes des V
e
 et VI
e 
s., en particulier sur celles du type dit « Nord-Africain » 
(voir n
os
 de cat. 595-598 et 601-609). 
 Certains d'entre eux avaient sans doute une signification symbolique liée à des divinités, 
des religions ou même à des idéologies politiques comme par exemple l'aigle avec Zeus et la 
propagande impériale ou le poisson avec le christianisme. Mais il est vrai, comme le souligne 
aussi Ennabli
13
, qu'on n’a pas attribué à tous les animaux la même valeur, en tout cas en ce qui 
concerne les époques étudiées ici. Il serait également faux d’insister sur le fait que tous les 
animaux - ou même les plantes - auraient été depuis le début assimilés à un symbolisme 
religieux ou autre. Dans ce cas, c’est le facteur « purement décoratif » qu’il faut faire valoir 
comme explication appropriée. 
 
4.1.4. Le monde des arènes et des cirques 
 
 Un petit nombre de lampes représentent des sujets qu’on peut qualifier comme propres 
au monde romain. Les représentations de deux gladiateurs en combat figurent parmi les plus 
populaires comme le démontrent le grand nombre des lampes italiques du I
er
 s. apr. J.-C. traitant 
ce sujet. Les exemplaires argiens proviennent en majorité de production corinthienne ou attique 
et reprennent pratiquement tel quel le répertoire italique (n
os
 de cat. 186-187). Les images 
témoignent que ces gladiateurs, connus sous les noms de thraex, d’oplomachus, de myrmillo ou 
de retiarius, qui jouissaient d’une grande popularité, étaient armés différemment
14
. Une autre 
réalité très significative pour la vie quotidienne du peuple romain, celle des jeux du cirque, fut 
une source incontestable pour des représentations très répandues dans l’art romain en général. 
Mais là, on constate encore une fois que les grands ateliers notamment attiques et corinthiens 
n’ont repris que certains thèmes associés et ceci assez tardivement, comme le prouvent les 
inventaires déjà publiés. Quant au marché argien de son côté, il n’a absorbé manifestement que 
certaines de ces images comme celui d’un ours avec un venator ou un bestiarius (n
os
 de cat. 
188-190). Néanmoins, il est évident que ce genre de représentations n’a jamais eu un franc 
succès auprès des artisans implantés sur les territoires habités majoritairement par des Grecs. 
Leur importance se manifeste toutefois par la qualité et la quantité des détails fournis, qui reste 
pour nous un facteur considérable pour la reconstitution de ces jeux. 
                                                                  
13
 Ennabli 1976, p. 27. 
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4.1.5. Scènes érotiques  
 
 Les motifs érotiques occupent dans l’art une place de choix durant toute l’Antiquité et 
les lampes sont sans doute un des véhicules préférés pour ces représentations. En effet, ces 
images connaissaient déjà une longue tradition dans l’art gréco-romain et malgré le côté 
obscène que pouvaient avoir certaines d’entre elles, on les trouve presque dans tous les 
inventaires. Ce soit disant « libre rapport » des Grecs et des Romains avec ce genre de motifs 
résultait de la façon dont ils les abordaient dans leur vie quotidienne. Les exemplaires argiens 
datés de la fin du I
er
 s. au début du V
e
 s. (n
os
 de cat. 76 et 194-193) représentent un acte érotique 
typique, qu’on qualifie de schématique, connu sous le terme d’érotikon symplegma. 
 
4.1.6. Sujets particuliers 
 
 Une petite série de lampes présentent des images ayant, dans la plupart des cas, une 
signification symbolique en faisant allusion soit à des personnages mythologiques, soit à des 
personnes importantes ou au monde chrétien. En tant qu’outils de la propagande politique, ces 
sujets évoquent le pouvoir impérial, en tant que symboles religieux, le christianisme et ses 
vertus. C’est ainsi que le croissant de lune (n
os
 de cat. 214-216) symboliserait ici la déesse Luna, 
par contre les représentations de canthares ou d’arbres, tels que les palmiers (n
os
 de cat. 611-
615), devraient êtres placés dans un contexte chrétien, en tant que symboles de la vie et de la 
gloire de Jésus. Sur l’ensemble des exemplaires catalogués ici on observe que ces sujets restent 
réservés à certains types de lampes, diffusés entre le IV
e
 s. et le V
e
 s. 
 
4.1.7. Sujets rares 
 
 Certains sujets ne sont que rarement abordés - et ce pas uniquement sur les lampes 
argiennes -, par exemple des représentations ayant trait au monde du théâtre. Dans ce domaine, 
le motif des masques tragiques ou comiques n'est attesté ici que sur une seule lampe (n
o
 de cat. 
217). Le motif d’un personnage grotesque en train de danser, trouvé également sur un 
exemplaire (n
o
 de cat. 221), était en général lié à des rituels religieux. D’autres scènes comme 
celles d’un pêcheur, d’un vieil homme assis ou d’un cavalier font partie d’un répertoire plutôt 
habituel, qui nous fournit divers aspects de la vie quotidienne (n
os
 de cat. 185 et 194-195). 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                
14
 Selon leur désignation, ils portaient des armes appelées sica, scutum, ocreae, galea, parmula ou gladius. L’habituel 
combat était composé d’un retiarius contre un thraex, myrmillo ou oplomachus. 
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TABLEAU II 
(* A = Agora ; T = Thermes) 
 
N
o
 de cat. Médaillon Bandeau Lieu* Exemplaires 
Chap. II     
76.1-2 Scène érotique (?) oves A 2 
77.1 Personnage sur un 
animal marin 
sans décor T 1 
78.1 Animal non identifié sans décor T 1 
124.1 Oiseau oves A 1 
125.1 Triton oves T 1 
126.1 Personnage féminin  oves T 1 
Chap. IV     
163.1 Athéna Promachos sans décor/panneau A 1 
164.1-10 Athéna Promachos sans décor/panneau A/T 10 
165.1 Artémis file des huit/petites 
pastilles  
T 1 
166.1-9 Éros avec torse et thyrse U à volutes A/T 9 
168.1-5 Éros avec syrinx sans décor/panneau A/T 5 
169.1-2 Éros avec lyre sans décor A 2 
169.3-4 Éros tenant la lyre arêtes A 2 
170.1 Éros sur dauphin (pas conservé) T 1 
171.1 Éros avec diaulos arêtes T 1 
172.1-2 Éros avec torche et 
patera (?) 
sans décor/panneau A/T 2 
173.1-2 Dioscure S à deux volutes/panneau A 2 
174.1-6 Héraclès et l'Hydre de 
Lerne 
arêtes/panneau A/T 6 
175.1 Héraclès et l'Hydre de 
Lerne (?) 
rangées de petites 
pastilles 
A 1 
176.1 Héraclès et le lion de 
Némée 
oves/panneau A 1 
177.1 Héraclès et le lion de 
Némée 
sans décor/panneau T 1 
180.1-2 Centaure avec branche oves A 2 
180.3 Centaure attaquant arêtes/panneau T 1 
181.1 Centaure avec lyre et 
plektron 
arêtes T 1 
182.1 Personnage avec double 
hache 
S à deux volutes/panneau A 1 
183.1 Néréide et triton oves/panneau A 1 
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184.1 Pan (?) (pas conservé) A 1 
185.1-5 Pêcheur oves/panneau A/T 5 
186.1-3 Gladiateurs oves/panneau T 3 
187.1-2 Gladiateurs sans décor T 2 
188.1-3 Venator et ours arêtes/panneau A/T 3 
189.1-4 Bestiarius et ours sans décor A/T 4 
190.1-2 Bestiarius et ours arêtes  A/T 2 
191.1 Erotikon Symplegma oves/panneau T 1 
192.1-2 Erotikon Symplegma panneau/cercles pointés A 2 
193.1 Erotikon Symplegma sans décor/panneau T 1 
194.1-2 Cavalier arêtes/panneau A 2 
195.1-5 Homme assis oves/panneau A/T 5 
196.1 Oiseau arêtes T 1 
199.1-4 Chien S à deux volutes/panneau A/T 4 
200.1-2 Chien méandres/points A/T 2 
202.1 Bélier S à deux volutes/panneau A 1 
203.1 Boukranion petites pastilles T 1 
204.1 Boukranion arêtes T 1 
205.1-3 Ours sans décor/panneau A 3 
206.1-2 Lion sans décor (?) T 2 
207.1-2 Lion sans décor/panneau A/T 2 
208.1-13 Lion pampres A/T 13 
209.1 Lion ou panthère  rangée de pastilles A 1 
211.1-2 Dauphin arêtes T 2 
212.1 Poissons arêtes T 1 
213.1-9 Poissons S à deux volutes A/T 9 
214.1 Croissant de lune petits cercles/panneau A 1 
215.1 Croissant de lune petits triangles/panneau A 1 
216.1 Croissant de lune sans décor/panneau T 1 
217.1 Masques sans décor/panneau A 1 
221.1 Personnage grotesque (non conservé) T 1 
Chap. V     
588.1 Buste de personnage 
barbu 
médaillons en anneaux 
concentriques 
A 1 
588.2-3 Buste de personnage 
barbu 
chevrons imbriqués T 2 
589.1 Buste de personnage rangées de pastilles T 1 
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barbu 
590.1-7 Personnage avec bonnet 
phrygien 
lotus/pastilles A/T 7 
592.1-3 Personnage avec grappe 
de raisin 
anneaux/cœurs  T 3 
593.1-12 Sacrifice d'Abraham médaillons ornés d'un 
chrisme/étoiles 
A/T 12 
593.13 Sacrifice d'Abraham médaillons ornés d'une 
croix et pastilles 
T 1 
594.1 Saint ou Jésus Christ médaillons en anneaux 
concentriques 
T 1 
595.1 Lièvre arêtes A 1 
596.1-4 Lièvre carrés/losanges T 4 
597.1-9 Antilope feuilles ovales A/T 9 
598.1 Cerf lièvre/chien A 1 
600.1-2 Gazelle ou cerf chevrons/oiseaux T 2 
601.1 Antilope ou cerf oiseaux/cœurs  A 1 
602.1-9 Lion chevrons/lotus A/T 9 
603.1-14 Paon/grenouille anneaux/pastilles A/T 14 
604.1-2 Oiseaux médaillons en 
rayons/triangles en 
pastilles 
A 2 
605.1-6 Paon/poisson palmier/cygne A/T 6 
606.1-3 Oiseau T, L, A/traits T 3 
607.1-8 Colombe carreaux/médaillons à 
rosettes 
T 8 
608.1-2 Poisson poissons/pastilles T 2 
609.1-7 Poissons médaillons à 
rosettes/médaillons en 
anneaux 
T 7 
611.1 Palmier/arbre anneaux/rosettes/chevrons A 1 
612.1 Palmier anneaux/rosettes/chevrons A 1 
613.1 Arbre (motifs non identifiés) A 1 
614.1 Cratère anneaux/pastilles T 1 
615.1 Cratère demi-anneaux/chevrons T 1 
Chap. VI     
705.1-2 Hélios/Sol anneaux A/T 2 
TOTAL    241 
Les médaillons à sujet iconographique des numéros de catalogue suivants sont indéterminés : Chap. II, 
79.1-2 ; 80.1-7 ; 127.1 et 128.1-3 ; Chap. IV, 167.1 ; 178.1 ; 179.1 ; 197.1 ; 198.1 ; 201.1 ; 210.1 ; 218.1-
5 ; 219.1 ; 220.1 ; 222.1 ; 223.1 ; 224.1 ; 225.1 ; 227.1 ; 228.1-10 ; 231.2-7 ; 231.1 ; 232.1 ; 233.1 ; 
234.1 ; 235.1 ; 236.1-5 ; 238.1-7 ; 239.1-9 et 240.1-4 ; Chap. V, 591.1-3 ; 599.1 et 610.1 (83). 
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5. LES SIGNA ET LE PROBLÈME DE LEUR IDENTIFICATION 
 
 Un des effets immédiats de l'introduction de la technique du moulage à partir du 
III
e
 av. J.-C. fut entre autres la croissance de la demande, et par conséquent l'élargissement du 
périmètre de sa diffusion. D’autres effets, comme l'amélioration constante de la qualité, la 
création de nouveaux types ou l’introduction de l’imagerie suivirent peu après. Ces faits ont 
certainement amené les propriétaires, les fabricants et les potiers à s'adapter au plus vite aux 
besoins du commerce et de la clientèle
1
. Et c'est à partir de ce moment, qu'apparaît la nécessité, 
voire l'obligation en quelque sorte, de signaler l'origine du produit fabriqué dans une localité 
précise. Les nouvelles structures issues de cette réorganisation complète des ateliers ont permis 
en effet aussi une revalorisation de certains produits, et parmi ceux-ci se trouvaient certainement 
les lampes. Les premiers exemplaires signés ou marqués de façon régulière datent de l'époque 
hellénistique, mais l’acte de « marquer » un nom sur une lampe devient presque standard dès le 
début de l’époque romaine impériale. Dans le cadre d’une étude complète à ce sujet, ces 
signatures et marques nous fournissent une aide considérable pour la localisation des ateliers de 
fabrication des lampes, sauf quand il s'agit d'une copie
2
. Le copyright comme nous le définirions 
aujourd'hui n'existait pas sous cette forme dans l'Antiquité, ce qui explique la grande quantité de 
copies et également le nombre important de lampes avec des décors identiques, mais portant des 
signatures différentes. Cette constatation est valable aussi pour Argos. Il est bien entendu que le 
but de chaque fabricant était de vendre le plus possible de lampes afin d’assurer un minimum de 
gains. D’autre part il revenait au client de choisir selon sa capacité économique une lampe 
importé, une lampe locale, ou un type original d’une imitation locale ou non. 
 Le nombre des lampes porteuses d'une signature ou marque figurant dans ce catalogue 
est suffisamment représentatif pour permettre de parvenir à des conclusions similaires à celles 
déjà constatées pour d’autres ensembles, à savoir la présence d’une production plus au moins 
constante et d'un commerce abondant. Les exemplaires signés sont datés du I
er
 s. au milieu du 
V
e
 s., avec une majorité datable du III
e
 s. et du début du IV
e
 s., à une période où en général les 
signatures sont plutôt rares sur les autres objets
3
. Grâce à ces précieux signa, il est possible 
d’identifier plusieurs ateliers de production et leur origine. Ils nous permettent en outre de faire 
plus ample lumière sur la diffusion des lampes, et surtout de fixer une fourchette chronologique 
« locale » dans la mesure du possible. La présence de certaines signatures semble bien indiquer 
que la plupart des ateliers corinthiens et attiques connus ont diffusé leurs produits avec succès à 
Argos, ce qu'a déjà souligné par Bovon à plusieurs reprises. Cette constatation est aisément 
confirmée par le nombre d'exemplaires qui portent la même signature, marque ou symbole. 
                                                      
1
 Il me semble plus raisonnable de faire une distinction entre les trois termes plutôt que de parler seulement « des potiers ». 
2
 Bovon 1966, p. 14. 
3
 Voir Perlzweig 1961, p. 26. 
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Mais d’après la pâte utilisée, il n’y a presque aucun doute sur le fait que la majorité sont des 
copies et des imitations des types corinthiens, attiques ou même d'Asie Mineure. Dans ce cas, 
on pourrait même avancer l’hypothèse de l'existence des tels ateliers « spécialisés » sur le 
territoire argien, et plus précisément aux environs de la ville d'Argos. Malheureusement, tant 
que l'ensemble des lampes trouvées à Argos n'est pas étudié, il reste difficile pour l'instant de 
défendre la thèse qui prône l’existence d’un atelier. 
 Malgré l'abondance relative du matériel, il faut souligner qu’une signature n'indique pas 
toujours l'origine d'un atelier ou du potier lui-même. Dans la majorité de cas en effet l'origine 
reste obscure, malgré la présence d'une signature sur bon nombre de lampes trouvées dans un 
même site. Un bon exemple de « casse tête » concernant l'origine des potiers, nous est fourni 
par plusieurs signatures de lampes corinthiennes qui contiennent des noms latins hellénisés : 
Broneer ne croit pas qui il s'agit de potiers indigènes, mais d'anciens esclaves romains 
qu'avaient travaillé dans des ateliers italiens
4
. Petridis commente les propos de Broneer et 
souligne : « […] Ayant reçu, selon l'usage, le nom de leurs anciens maîtres lors de leur 
affranchissement, ils seraient venus à Corinthe et y auraient installé leurs propres ateliers. La 
présence d'affranchis à Corinthe est attestée par les textes
5
, mais elle remonte à une époque 
antérieure. Rien ne nous empêche d'ailleurs de penser que ces affranchis étaient des esclaves 
d'origine grecque. Il nous est difficile de croire que, cinq ou six générations après les premiers 
colons romains, les affranchis ne cessent d'affluer à Corinthe. »
6
. Dernièrement, c'est Abadie-
Reynal qui signale à propos de l'introduction des lampes corinthiennes à Argos : « D'ailleurs, 
bien des signatures sur le fond de ces lampes sont des noms latins écrits en grec, ce qui pourrait 
indiquer qu'à l'origine de cette industrie se trouvent des Romains. »
7
. Il faut également 
mentionner qu'une quantité de lampes assez importante à première vue ne porte aucune 
signature ou marque d'origine, malgré leur appartenance à un type ayant des exemplaires signés 
ou marqués. Perlzweig fait le point là-dessus en concluant : « There is every reason to believe 
that the unsigned lamps were turned out in the sixty shops whose signatures are preserved, and 
there is no reason to suppose that some shops were devoted entirely to producing lamps without 
signatures. Unsigned lamps often come from moulds related to those of the signed lamps […]. It 
is in advisable in the great majority of cases definitely to attribute unsigned lamps to shops on 
the basis of mould relationships until the shops themselves are better understood. »
8
. On doit 
cependant admettre que ces noms, quelle que soit leur forme, qu'ils correspondent à un potier 
(nom propre), au nom du propriétaire ou encore à un atelier (en quelque sort un made in), nous 
livrent de précieuses informations.  
                                                      
4
 Broneer 1930, p. 97. 
5
 Pausanias, II 1,2. 
6
 Petridis 1992, p. 667. 
7
 Abadie-Reynal 2007, p. 266. 
8
 Perlzweig 1961, p. 27. 
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5.1. Répertoire de signatures, marques et symboles
9
 
 
Avec un nombre total de 5518 (± 100) lampes et fragments de lampes catalogués, les 
statistiques suivantes ont pu être observées : a) sur un total de 615 lampes et fragments de la 
base avec une signature ou marque visibles, 517 (84%) sont lisibles ou en partie lisibles, 98 
(16%) restent indéterminés, b) quelques 30 pièces portent une signature ou marque en relief, la 
plupart étant incisées
10
, c) 37 d'entre elles sont combinées avec une marque ou un symbole 
(feuille, branche, croix, etc.), et enfin d) environ 252 pièces ne portent qu'une marque ou un 
symbole (sans lettres). Il n'a toutefois pas été possible d'établir le nombre exact des exemplaires 
signés ou marqués, ce qui confirme en même temps que ce chiffre est bien supérieur à celui 
avancé ici. Böttger décrit le processus pour obtenir une signature ainsi que les possibilités dont 
disposait le potier de la façon suivante : « Die Signierung wurde offenbar mit zwei Stabstempeln 
vorgenommen, die je einen gleich schmalen, aber unterschiedlich langen rinneförmigen 
Abdruck hinterließen; der eine diente zur Ausführung der längeren Vertikalhasten der 
Buchstaben, an die - z. B. beim E - mit dem anderen Stempel die kurzen Querhasten angesetzt 
wurden. […]. Die nicht direkt mit dem Model verbundene Stempelung und Ritzung ermöglichten 
natürlich das freie signieren von Preßlingen, die aus beliebigen, nicht mit dem Repertoire einer 
bestimmten Werkstatt verbundenen Modeln kamen. So konnten unsignierte Unterteilmodeln mit 
den verschiedensten Oberteilen kombiniert und nachträglich erst mit der Werkstattsignatur 
versehen werden. »
11
. 
  
5.1.1. Les signatures
12
 
 
Pour la grande majorité il s'agit de noms bien connus par d’autres inventaires des 
lampes déjà publiées provenant d'Argos même ou d'autres sites hors Argos. Les groupes les plus 
importants représentent les lampes avec les signatures de l’atelier très probablement de 
ILAROS, et les ateliers attiques STÉSTR, SW, et CIONHS. En outre, il est intéressant de signaler 
l'absence totale des signatures d'ateliers connus comme celui de PREIMOS13, et le fait 
                                                      
9
 Dans le présent répertoire figurent uniquement les lampes trouvées dans l'Agora et les Thermes d'Argos. Pour les 
comparaisons et les informations utiles, les ouvrages suivants ont été consultés et ont servi de base : Bovon (Argos), Broneer 
(Corinthe), Perlzweig et Karivieri (Agora d'Athènes), Böttger (Céramique à Athènes) et Pétropoulos (Patras). La 
classification des lampes signées par atelier a été dernièrement à nouveau reprise et retravaillée par Karivieri (Karivieri 
1996, p. 75-151) et Böttger (Böttger 2002, p. 53-64). 
10
 Le plus souvent elles sont gravées juste avant la cuisson. Certaines signatures semblent même avoir été déjà gravées sur le 
moule utilisé, certainement la raison pour laquelle on rencontre parfois des lettres à l'envers ou d’autres « accidents » de ce 
genre. Les marques faites à l'aide d'un sceau sont également présentes, mais moins nombreuses. 
11
 Böttger 2002, p. 54-55. 
12
 Toutes les dates sont apr. J.-C. 
13
 Sur l'origine de cet atelier plusieurs discussions et autant de propositions ont été présentées : Corinthe pour Broneer et 
Petridis, Patras pour Pétropoulos, et Athènes pour Perlzweig et Karivieri. Sur le sujet plus précisément voir Petridis 2000, p. 
246-247. 
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qu’aucune signature dite « double »
14
 n'a été répertoriée, en tenant compte bien évidemment de 
l'état de conservation et de la lisibilité. 
Le répertoire suivant comprend essentiellement des signatures ou des marques
15
 : a) à 
une, deux ou trois lettres, b) le nom entier du potier/fabricant/propriétaire (= atelier) au génitif, 
et c) diverses marques et divers symboles de forme géométrique comme cercles, triangles, 
croix, etc., ou végétale comme branches, feuilles, etc. 
 
A en relief 
 
Une seule lampe fragmentaire et deux fragments de la base du type Alpha Ear Lamps
16
 
(Bailey type G) portent cette signature caractéristique de ce type de lampes, peut-être d'origine 
d’Asie Mineure comme celles trouvées à Athènes, ou alors d’origine italique
17
. Ces lampes 
étaient très populaires aussi en Asie Mineure et ailleurs, et elles sont datées en général du I
er
 s. à 
la première moitié du II
e 
s. Il n'est pas exclu que l'atelier attique, actif surtout à la deuxième 
moitié du III
e
 s. et utilisant la même signature, a assuré la continuité de cet atelier
18
. 
Répertoire
19
 : II, 95.1-3 (3) 
 
A incisé 
 
Bovon compte une seule lampe avec cette signature, qu'elle date du IV
e
 s. Neuf 
exemplaires dont un de l'Agora et huit des Thermes appartiennent au même type, 
malheureusement la signature n'est assurée que sur quatre exemplaires. Perlzweig voit ici une 
possible continuation de la signature A en relief (datable du milieu du III
e
 s.), qui semble, 
d’après elle, être la forme la plus ancienne
20
. Karivieri propose la fourchette chronologique dès 
la fin du III
e
 s. jusqu’à la fin du V
e
 s.
 21
. L’activité principale de l’atelier se situerait au milieu du 
IV
e
 s. et une origine d'Asie Mineure est tout à fait possible. 
Répertoire : IV, 166.6 ; 420.1 ; 463.1 ; 511.1 (4) 
 
 
 
                                                      
14
 Il s'agit de deux noms écrits, le premier souvent en entier et le deuxième abrégé, ce qui signifie une fusion de deux ou 
plusieurs ateliers. 
15
 Les informations et les conclusions concernant les ateliers, les différentes marques et différents symboles sont basées 
premièrement sur des observations personnelles, et sur les études déjà publiées sur les lampes trouvées à Argos et ailleurs 
(voir plut haut, note 9). 
16
 Perlzweig 1961, p. 14. 
17
 L’origine de ces fragments provenant de l'Agora n’a malheureusement pas pu être déterminée. Voir Perlzweig 1961, p. 14. 
18
 Voir Karivieri 1996, p. 83. 
19
 Le chiffre romain désigne le chapitre, les chiffres arabes le numéro du catalogue. Le chiffre en italique à la fin entre 
parenthèses correspond au nombre total d’exemplaires. 
20
 Perlzweig 1961, no 2076, p. 163, pl. 34. 
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AGAQOS, AGAQWN ou EPAGAQOS ? 
 
Trois fragments de production corinthienne provenant des Thermes portent des 
signatures fragmentaires, dont deux en relief et une incisée. Leur lecture est loin d'être sûre. 
Perlzweig qui lit EPAGAQOS situe l’origine de l’atelier à Corinthe, et les exemplaires trouvés à 
l'Agora d'Athènes ne devraient pas, toujours selon Perlzweig, être liés à ceux de production 
corinthienne
22
. Pétropoulos restitue la signature comme AGAQWNOS, et situe l'origine de 
l'atelier à Patras qui date de la deuxième moitié du III
e
 s.
23
, datation qui devrait être valable pour 
les fragments argiens répertoriés ici. 
Voir aussi le commentaire sous le n
o
 de cat. 512. 
Répertoire : IV, 512.1-3 (3) 
 
AGAPIOS (?) 
 
Bovon cite au moins deux exemplaires, dont on peut lire ce nom difficilement (B 359 et 
B 527)
24
. La lecture de la signature sur la lampe répertoriée ici n'est pas sûre, mais l'exemplaire 
est certainement de production corinthienne daterait du III
e
 s. Ceux de Bovon datent des IV
e
 s. - 
V
e
 s., et semblent être identiques à l'exemplaire de Broneer
25
. Perlzweig cite au moins sept 
lampes issues des fouilles de l'Agora athénienne datables de la deuxième moitié du IV
e
 s. et du 
V
e
 s.
 26
. Karivieri
27
 précise le fait qu'il s'agit d'un atelier attique actif surtout pendant la première 
moitié du V
e
 s. Il y au moins trois hypothèses : d'après la première, la plus convaincante selon 
moi, il s’agirait ici d'un atelier corinthien actif au III
e
 s. qui n'aurait aucun lien avec l'atelier 
attique (simple synonymie ?), d'après la deuxième il s'agirait d'un potier corinthien qui s'est 
installé ultérieurement à Athènes, et finalement, d'après la troisième il s'agirait d'un potier ou 
fabricant attique qui a repris et continué la production d'une officine d'origine corinthienne. 
Répertoire : IV, 261.1 (1) 
 
AQH-, AQHN- 
 
Trois exemplaires avec lecture assurée proviennent de l’Agora. Chez Bovon aucun 
exemplaire n'a été répertorié. Perlzweig mentionne un seul exemplaire datable du V
e
 s.
28
. 
                                                                                                                                                             
21
 Karivieri 1996, p. 83. 
22
 Perlzweig 1961, p. 32. 
23
 Pétropoulos 1999, p. 110. 
24
 Bovon 1966, p. 97. Cf. également l'exemplaire B 327, dont la lecture n'est pas sûre. 
25
 Broneer 1930, no 1963, p. 243, pl. 33. 
26
 Dans les sources littéraires antiques il est souvent question de lampes en métal, notamment en or, en bronze ou en argent. 
Voir par exemple POxy, vol. 12, doc. 1449, 15. Voir également Scheibler 1976, p. 130-132.  
27
 Karivieri 1996, p. 85-86. 
28
 Perlzweig 1961, no 2723, p. 188, pl. 43. 
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D’après Karivieri
29
 le nom complet serait AQHNAIOS, AQHNION ou AQHNODWROS, dont le 
premier est connu de l’époque byzantine, et les autres datent du III
e
 s. Ivantchik note : « La 
signature AQH appartient sans doute elle aussi à un atelier attique, dont la production est 
cependant très mal connue. »
30
. À ce jour il n'est pas possible d'attribuer ces abréviations à un 
seul potier ou à un seul atelier. Quant à l’activité de cet atelier, il doit se situer entre la fin du 
IV
e
 s. et la première moitié du V
e
 s.
31
. 
Répertoire : IV, 366.1 ; 513.1-2 (3) 
 
ARISTONEIKOS 
 
Un seul fragment de production corinthienne datable très probablement encore du II
e
 s. 
a été trouvé dans les Thermes. Jusqu'à présent deux autres fragments publiés portent très 
probablement la même signature : un a été trouvé à Corinthe, l'autre à Patras
32
. L'origine de ce 
potier ou fabricant ainsi que la période de son activité reste toutefois problématique, mais elle 
devrait se situer plutôt au II
e
 s. voire au début du III
e
 s. et elle n'a été que d'une courte durée. 
Répertoire : IV, 514.1
33
 (1) 
 
ATEIMHTOS (?) 
 
Seul un fragment de la base de production corinthienne porte cette signature 
difficilement lisible. Un des grands ateliers italiques des Firmalampen avec plusieurs 
succursales dans les provinces, qui a été localisé dans la vallée du Pô, est celui d'ATIMETUS. 
Pourrait-il s'agir ici d'une officine corinthienne du même atelier active au II
e
 s. ? 
Répertoire : IV, 515.1 (1) 
 
AUTOUKOS 
 
Une seule lampe de production corinthienne trouvée dans les Thermes porte cette 
signature attestée nulle part ailleurs. Un autre fragment de la base avec une signature 
semblable
34
 et à double contour renforce l'énigme
35
 de cet atelier (?), pour lequel on ose 
proposer ici une origine corinthienne, actif plutôt au III
e
 s.  
Répertoire : IV, 218.1, 5 (2) 
                                                      
29
 Karivieri 1996, p. 86. 
30
 Ivantchik 2002, p. 342. 
31
 Voir aussi Karivieri 1996, p. 86. 
32
 Broneer 1930, p. 208 ; Pétropoulos 1999, p. 111 et 158. 
33
 La signature de la lampe corinthienne no de cat. 217 est illisible mais pourrait avoir été signée aussi de la même façon. 
34
 Le fragment a été malheureusement endommagé par le feu. 
35
 Voir Karivieri 1996, p. 86-87. 
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CAR, CARIN[A]C ou CARIN[O]C ?
36
 
 
Les deux exemplaires signés sont de type « lampes à anse triangulaire », le type argien 
par excellence. Les circonstances actuelles de l'étude nous laissent confirmer, sous certaine 
réserve, qu'il s'agit d'un atelier local actif dès la deuxième moitié du I
er
 s. et la première moitié 
du II
e
 s. L'hypothèse selon laquelle il pourrait également s'agir du propriétaire de ces deux 
lampes - si on admet que les deux signatures sont identiques - peut être une autre possibilité. 
Bovon cite un autre exemplaire du même type qui porte la signature FI37 (B 237). 
Répertoire : III, 139.48 ; 156.1 (2) 
 
E (voir aussi sous EU, EUT, EUTU) 
 
Il s'agit de l'une des écritures dont Perlzweig propose l'utilisation par un des grands 
ateliers attiques, celui de EUTUCHS38. Bovon attribue également le seul fragment de son 
catalogue (B 415) à ce même atelier
39
. Karivieri suppose aussi qu'il s'agit bien de cet atelier, 
mais dans sa phase tardive, actif surtout au V
e
 s. Seul un fragment de la base de production 
attique provenant des Thermes a été signé de cette façon. 
Répertoire : IV, 517.2 (1) 
 
ELPIDHFOROS 
 
Il s'agit d'une des rares signatures en relief connues surtout pour des lampes datables de 
la première moitié du III
e
 s. Malheureusement seul un fragment provenant de l’Agora, dont la 
lecture n’est même pas sûre, pourrait correspondre à ce nom (n’est conservée qu'une partie de la 
signature en relief)
40
. Bovon compte aussi un seul fragment de production attique daté du 
III
e
 s.
41
. Quant à la représentation du médaillon, d’après la division en groupes faite par 
Perlzweig
42
, il pourrait appartenir au Group 3 avec un médaillon orné de rayons et le bord de 
pampres. L’atelier semble avoir lancé sa production à Athènes au début du III
e
 s. Perlzweig 
comme Böttger supposent que l'atelier a cessé probablement ses activités juste après l'invasion 
des Hérules en 267
43
. 
Répertoire : IV, 519.1 (1) 
 
                                                      
36
 Voir L. Mercando, EAA Suppl. 1970 (1973), s. v. « lucerna », p. 427. 
37
 Bovon 1966, p. 100. 
38
 Perlzweig 1961, p. 37-38. 
39
 Bovon 1966, p. 97. 
40
 Selon Karivieri la signature a été obtenue par un moule-poinçon sur la base d'un archétype (Karivieri 1996, p. 90). 
41
 Bovon 1966, p. 97. 
42
 Pour la discussion voir Perlzweig 1961, p. 31-32 et Karivieri 1996, p. 90. 
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EUKARPOS 
 
La datation de cet atelier d'origine attique n’est pas très sûre car ce nom, selon 
Karivieri
44
, était populaire surtout au III
e
 s. Perlzweig le met en relation avec les ateliers d'Asie 
Mineure, plus précisément ceux d'Ephèse. Trois fragments, tous de production attique, sont 
signés, et ainsi datables du dernier quart du IV
e
 s. au premier quart du V
e
 s.  
Répertoire : IV, 419.2, 4 ; 520.1 (3) 
 
EUPOROS 
 
Il s'agit d'un exemplaire presque complet et d'un fragment de la base, tous deux de 
production corinthienne. Les restes de onze fragments répertoriés comme identiques ne 
conservent malheureusement pas leur base, mais il est possible qu'ils portent également la même 
signature. L'origine corinthienne de cet atelier doit être considérée comme sûre
45
. Son activité a 
été probablement courte et devrait se situer au III
e
 s. 
Répertoire : IV, 259.2 ; 521.1 (2) 
 
E>U, EUT, EUTU (voir aussi sous E) 
 
L’atelier d’EUTUCHS, dont plusieurs abréviations sont connues, est incontestablement 
un des ateliers attiques par excellence le plus productif, qui a contribué en quelque sorte à la 
production en masse. Karivieri note : « Eutyches was the most productive lamp shop of Late 
Antique Athens. This shop initiated the practice of a koine of representations, making mass 
production more important than the creation of new disk representations which had previously 
been characteristic of each lamp maker. The shop may have been in partnership with several 
other lamp shops. »
46
. Son activité commence vers le milieu du III
e
 s., mais son apogée se situe 
surtout dans la première moitié du IV
e
 s.
47
. Quant à son déclin, il se situerait vers le milieu du 
V
e
 s. On trouve la même signature en plusieurs formes ainsi qu'en combinaison avec une feuille 
en forme de cœur ou une branche ; l’abréviation EU semble avoir été la plus utilisée à côté d'une 
série d'autres abréviations utilisées par le même atelier. Les lampes de cet atelier se caractérisent 
souvent par un médaillon à sujets iconographiques très variables. Les exemplaires trouvés à 
Argos ayant cette signature sont pour la plupart d’entre eux des imitations, reconnaissables à la 
                                                                                                                                                             
43
 Perlzweig 1961, p. 31 ; Böttger 2002, p. 56. 
44
 Karivieri 1996, p. 93-94. 
45
 Voir Siebert 1966, p. 284-286. 
46
 Karivieri 1996, p. 96 (-104). 
47
 Voir Böttger 2002, p. 57-58. 
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pâte utilisée
48
. Il est intéressant de noter qu'aucune signature double ou signature en 
combinaison n'a été recensée. 
Répertoire : IV, 173.1 ; 425.1 ; 500.1 ; 517.1 (4) 
 
EC 
 
Deux fragments trouvés à Argos, un dans le catalogue de Bovon et un dans celui 
d'Oikonomou, portent cette signature
49
; les auteurs les mettent en relation avec l'atelier 
d'EUTUCHS. Un seul fragment daté du IVe s. trouvé dans les Thermes fait partie du présent 
catalogue. Il n'est guère possible de démontrer ici qu'il s'agit bien du même atelier, mais il 
pourrait bien s'agir d'une abréviation moins, ou peut-être plus tardive. 
Voir aussi le commentaire sous le n
o
 de cat. 548. 
Répertoire : IV, 548.1 (1) 
 
Q, QE 
 
Il s'agit très probablement des abréviations de l'atelier attique de QEODOULOS, très 
populaire aussi à Corinthe, mais d’après Perlzweig il n’est pas certain que les lampes signées 
QE sont de fabrication du même atelier à cause des quelques différences d’écriture50. L'activité 
de l'atelier se situerait entre le milieu du IV
e
 s. à la deuxième moitié du V
e
 s. Bruneau propose la 
fourchette entre le milieu du III
e
 s. et le IV
e
 s., et Karivieri les date entre le début du IV
e
 s. et la 
fin du V
e
 s. en signalant l'influence des lampes produites en Asie Mineure à partir du V
e
 s.
51
. Les 
quatre exemplaires d’Argos, comme ceux d'Athènes, devraient se situer chronologiquement vers 
la fin du IV
e
 s. voire le milieu du V
e
 s. 
Répertoire : IV, 282.1 ; 522.1-3 ; 523.1-2 (6) 
 
IASWN 
 
C'est un des rares fragments de production corinthienne qui a conservé une signature 
lisible. Du reste de fragments (catalogués sous le même numéro de cat.), c'est le n
o
 de cat. 257.1 
qui conserve les traces d'une signature semblable, mais malheureusement difficilement lisible. 
La rareté de cette signature, très probablement d'origine corinthienne, renforce l'hypothèse que 
                                                      
48
 Voir Bovon 1966, p. 97. 
49
 Bovon 1966, no 677, p. 95 et Oikonomou 1988, no 91, p. 495. 
50
 Perlzweig 1961, p. 89 et p. 34-38. Perlzweig commente la lettre Q séparément en citant trois exemplaires datables du 
IV
e
 s. et note qu'aucun exemplaire de l'Agora athénienne n'est connu. 
51
 Karivieri 1996, p. 105-106. 
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cet atelier n'a été actif que peu de temps, probablement entre la deuxième moitié du II
e
 s. et la 
première moitié du III
e
 s. 
Répertoire : IV, 257.23 (1) 
 
ILAROS 
 
Il s'agit d'un fabricant argien actif surtout au début du V
e
 s., mais son activité devrait 
avoir commencé déjà dans le dernier quart du IV
e
 s. Cet atelier a sans doute dominé largement 
le marché des lampes à Argos. La signature se présente sous au moins trois formes, et le 
répertoire des décors est riche et variable, même si la qualité laisse souvent à désirer. La lecture 
NAROU52 de Perlzweig a déjà été signalée par Bovon comme erronée53. Il s'agit en effet d'une 
ligature entre le I et le L. L’absence quasi totale de cette signature dans les catalogues de 
Broneer, de Perlzweig et de Böttger surprend dans un premier temps, autant que sa présence 
dominante dans les inventaires des lampes trouvées à Argos
54
. Les motifs et décors de cet atelier 
imitent en gros ceux des fabricants attiques et corinthiens, mais ils sont dans la plupart des cas 
originaux, et d’une élégance particulière. Bien que Bovon parte avec certitude du fait qu'on a 
affaire ici à un « fabricant corinthien connu par huit lampes du Musée de Corinthe [...]. »
55
, je 
partagerais ici sans objection l'avis d'Ivantchik qui propose aussi une origine argienne
56
. En plus 
des exemplaires signalés dans ce catalogue, un nombre important de lampes non publiées 
portant la même signature se trouve dans les locaux du Musée d'Argos. 
Répertoire : IV, 284.1, 4-8 ; 285.1, 15, 19, 24, 30-34 ; 345.1 ; 378.1, 4 ; 406.1, 31-32, 34 ; 
408.1 ; 524.1-11 (34) 
 
K, KU 
 
L'atelier attique avec la signature abrégée KU a commencé son activité, d’après 
Perlzweig
57
,
 
pendant le deuxième quart du IV
e
 s. Karivieri
58
 la situe plutôt vers le milieu du IV
e
 
s. avec une acme de sa production pendant la deuxième moitié du IV
e
 s. et la fin de production 
au début du VI
e
 s.
59
 La forme complète du nom de ce potier pourrait être KURAX, dont la forme 
                                                      
52
 Perlzweig 1961, no 321, p. 98, pl. 9 et 52. 
53
 Bovon 1966, p. 98 (B 303, B 379-381, B 533, B 559-560, B 678, B 486 et B 508-509). 
54
 Aucun exemplaire n'est mentionné chez Broneer, et une seule lampe fait partie du catalogue de Perlzweig (Perlzweig 
1961, no 321, p. 98, pl. 9 et 52). 
55
 Bovon 1966, p. 98. 
56
 Ivantchik 2002, p. 342. 
57
 Perlzweig 1961, p. 41-42. 
58
 Karivieri 1996, p. 110-113. 
59
 Entre 325-425 apr. J.-C. d’après Perlzweig 1961, p. 41-42. Voir également Williams 1981, p. 19 et 53 et Gill/Hedgecock 
1992, p. 421.  
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KURAKOS a été trouvée sur une des lampes découvertes à Vari60. Plusieurs exemplaires sont 
répertoriés chez Broneer
61
, pour la plupart, comme pour le cas d’Argos, c’est la signature KU 
qui est la mieux représentée. Toutefois, la question de savoir si la lettre K doit être considérée 
comme abréviation du même atelier reste ouverte. Bovon en compte huit exemplaires signés KU 
et trois signés K, elle est d’avis qu’il s’agit ici d’un même atelier et elle les date du IVe s.62. Les 
exemplaires catalogués ici attestent plutôt une production locale, voire des imitations très 
souvent d’une qualité bien inférieure provenant de moules très usés. Pour la lettre K Perlzweig 
écrit : « It is not likely but not impossible that the abbreviation stands for Krateros. »
63
.  
Répertoire : IV, 283.1 ; 291.3-5, 23-25 ; 451.1-2, 5, 7-9, 16-17 ; 525.1-10 (25) 
 
KL (?) 
 
Quatre fragments provenant des Thermes, dont deux identiques, sont signés de cette 
façon. Bovon ne compte qu’un fragment (B 672) et parle d'une probable « imitation de la 
signature KU sous sa forme rétrograde. »64. Broneer met un point d’interrogation et propose 
aussi une possible relation avec KY
65
, et même si l'on n’est toujours pas en mesure d’exclure 
cette hypothèse (cf. les cas ILAROU), il me semble qu'il s’agit bel et bien de deux signatures 
différentes. Chez Perlzweig la lampe portant la signature KLAROU66 datée du début du IIIe s. 
pourrait représenter les premiers exemplaires de cet atelier, qui par la suite au IV
e
 s. utilise 
comme la plupart des ateliers la forme abrégée.  
Répertoire : IV, 526.1-4 (4) 
 
LE 
 
Il s’agit d'un autre atelier attique concurrent de celui d’EUTUCHS, mais moins 
important que celui-ci. Son activité principale se situe surtout de la deuxième moitié du III
e
 s. à 
la première moitié du IV
e
 s. Une des caractéristiques très significatives dans le courant du IV
e
 s. 
est la présence de doubles signatures, notamment celles de PREIMOS ou PIREIQOS67, mais 
aucune de ces signatures n'est attestée jusqu'à présent à Argos. Bovon compte un seul fragment 
                                                      
60
 Bassett 1907, p. 347-348, fig. 5,1. Un autre exemplaire est signalé par Karivieri (Karivieri 1996, p. 113, voir aussi p. 110), 
trouvé en 1972 près d’Athènes (ArchDelt 27 [1972], p. 97, Terrain Ninou). Voir aussi Ivantchik 2002, p. 341. 
61
 Broneer 1930, p. 309. 
62
 Bovon 1966, p. 98-99. 
63
 Perlzweig 1961, p. 40. Voir aussi Böttger 2002, p. 62. 
64
 Bovon 1966, p. 99. 
65
 Broneer 1930, no 821, p. 216 et p. 309, pl. 32. 
66
 Perlzweig 1961, no 1470, p. 145, pl. 28 et 35 et Karivieri 1996, p. 109. 
67
 Perlzweig 1961, p. 43. 
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(B 416) et elle signale qu’il s’agit de « l’abréviation habituelle de la signature de 
LEONTEUS. »68, opinion que partagent aussi Perlzweig et Karivieri69. 
Répertoire : IV, 527.1 (1) 
 
LEWN (?) 
 
La lecture n'est pas sûre, mais il s'agit très probablement d'un fabricant corinthien peu 
connu jusqu'à ce jour, et dont l'activité doit se situer plutôt au III
e
 s. Il est plutôt improbable que 
ce nom soit lié à celui de LEONTEUS70, fabricant attique actif dès le milieu du IIIe s. et IVe s. et 
concurrent d’EUTUCHS. 
Répertoire : IV, 543.12 (1) 
 
LOUKIOS71 
 
Bovon ne mentionne aucun exemplaire, mais vu le nombre des lampes trouvées dans 
plusieurs sites de la Méditerranée avec cette signature, dont deux à Argos, il s’agit certainement 
d’un fabricant très important
72
 dont l'atelier semble avoir bénéficié d’une réputation 
internationale. L’apogée de son activité est assez difficile à dater malgré le grand nombre de 
matériel classé. Pétropoulos suppose qu'il s'agit ici d'un des fondateurs de l'atelier B de Patras et 
date ces lampes de la fin du I
er
 s. et du II
e
 s., mais à mon avis il faudrait élargir la fourchette 
chronologique jusqu’au début du III
e
 s., date plutôt valable pour les exemplaires argiens
73
. 
L'auteur souligne toutefois que la longue activité de cet atelier est sans doute due à la reprise de 
celui-ci par quelqu'un qui a continué à utiliser la même signature.  
Répertoire : IV, 281.11 ; 528.1 (2) 
 
M ou S (?) 
 
Deux exemplaires, dont une lampe complète, avec la même représentation et trouvées 
dans l'Agora sont signées de cette façon. La lecture d'un S doit être écartée à mon avis. Bovon 
qui cite deux exemplaires (B 312-313) se base sur Perlzweig, qui propose une abréviation de 
l'atelier attique de MARTURIOS74. Ivantchik, qui est du même avis, écrit : « Une variante de la 
signature attestant la forme complète de ce nom et qui n'était cependant utilisée que très 
                                                      
68
 Bovon 1966, p. 99. 
69
 Perlzweig 1961, p. 43-45 et Karivieri, p. 115-118. 
70
 Voir Böttger 2002, p. 58-60. 
71
 Aucun exemplaire n’est mentionné chez Perlzweig et Karivieri ! 
72
 Petridis 1992, p. 663. Plusieurs lampes avec cette signature ont été trouvées en dehors de Corinthe et de Kritika : à 
Athènes, à Olympie, à Sparte, à Isthmia, au Pirée, etc., d'autres se trouvent en Italie ou à Benghazi (Sidi Khrebish). 
73
 Pétropoulos 1999, p. 116-117. 
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rarement, est conservée sur une des lampes de Vari. »
75
. Son activité se situe principalement 
entre le dernier quart du IV
e
 s. et le début du V
e
 s.. 
Répertoire : IV, 192.1-2 (2) 
 
N 
 
Il s’agit ici d’une signature difficile à déchiffrer : le fragment de la base, certainement 
de production corinthienne, représente un N (?) entre deux lignes verticales. Il m’a été 
impossible de faire une quelconque proposition, vu le manque de parallèles. Il pourrait aussi 
s’agir d’une sorte de ligature ou d’une marque inconnue jusqu’à présent, qui se situerait 
chronologiquement plutôt au III
e
 s. 
Répertoire : IV, 543.6 (1) 
 
N ou Z (?) 
 
Les quatre fragments de la base trouvés dans les Thermes présentent tous les mêmes 
caractéristiques et sont très proches de l'exemplaire n
o
 1392 de Broneer
76
. La difficulté réside 
plutôt dans la lecture. Si on lit N, il faut tenir compte de deux hypothèses : une de Perlzweig qui 
propose une des abréviations courantes de l’atelier de NAUMACIOS actif vers la fin du IIIe s. et 
le début du IV
e
 s.
77
, et l’autre de Karivieri qui le met également en relation avec le fragment de 
Broneer daté du V
e
 s.
78
. Si on lit Z, Karivieri, qui semble préférer cette lecture, écrit : « The 
letter could be a makers's mark, not necessarily a signature of a workshop. »
79
. À mon avis la 
lecture d'un Z doit dans ce cas précis être plutôt écartée. 
Répertoire : IV, 529.1-4 (4) 
 
NEIKANDROS ( ?) 
 
Il s’agit de deux fragments de la base de production corinthienne et provenant des 
Thermes, datés, sous réserve, de la deuxième moitié du II
e 
s. et la première moitié du III
e
 s. La 
lecture d’un fragment peut être considérée comme sûre. La comparaison la plus proche est une 
lampe corinthienne de la Bibliothèque Nationale à Paris
80
. Une autre lampe, probablement 
                                                                                                                                                             
74
 Bovon 1966, p. 99 ; Perlzweig 1961, p. 45. 
75
 Ivantchik 2002, p. 342. 
76
 Broneer 1930, p. 278, fig. 198. 
77
 Perlzweig 1961, p. 46 ; voir aussi Böttger 2002, p. 61-62. 
78
 Karivieri 1996, p.104 et 121. 
79
 Karivieri 1996, p. 104. 
80
 Hellmann 1980, p. 551. 
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attique, publiée par Bailey
81
, datée de la deuxième moitié du III
e
 s., et un petit nombre des 
lampes trouvées au Céramique mais signé PREIMOU pourraient également être mises en 
relation avec ces fragments, selon Karivieri qui propose une origine corinthienne de l'atelier
82
. 
Répertoire : IV, 530.1-2 (2) 
 
OKTABIOS 
 
Il est certain qu'on a affaire ici avec un nom latin hellénisé. En dehors d'Argos, des 
exemplaires portant cette signature ont été trouvés à plusieurs endroits, notamment à Corinthe, 
Kenchreai, Isthmia, Kritika, Patras, Athènes, Apollonie, etc. Il n'est toutefois pas possible de 
localiser son centre de production avec précision. L'emplacement de l'atelier à Corinthe, actif à 
partir la deuxième moitié du II
e
 s. et surtout durant le III
e
 s., semble être l'hypothèse la moins 
problématique
83
. Les sept fragments répertoriés ici sont tous de production corinthienne et sont 
décorés des motifs très répandus pour l'époque, notamment les pampres pour le bandeau et les 
rayons pour le médaillon. 
Répertoire : IV, 258.1, 4 ; 531.1-5 (7) 
 
PROKOPIOS 
 
L'existence d'un fabricant qui signe Prokopivw de façon assez particulière n'est attestée 
à ce jour que par les exemplaires d'Argos. Une localisation dans la région corinthienne n'est pas 
à exclure, mais un atelier basé à Argos serait également possible. Quant à la datation, elle 
devrait se situer plutôt aux IV
e
 s. et V
e
 s..  
Répertoire : IV, 532.1-4 (4) 
 
PWSFOROS 
 
Selon Pétropoulos il s'agit d'un potier originaire de Patras
84
 (75 lampes en tout), qui a 
connu sans doute un grand succès comme le montre le nombre des lampes trouvées qui portent 
sa signature. Comme le souligne le même auteur, on doit supposer que cet atelier est devenu 
avec le temps une entreprise familiale
85
. Son activité s'étend du début du II
e
 s. jusqu'au début du 
III
e
 s. Des exemplaires ont été trouvés entre autres à Isthmia, Kritika et même à Chypre
86
. À 
                                                      
81
 Bailey 1988, no Q 3272, p. 407-408, 410, pl. 119 et fig. 79, 132. 
82
 Karivieri 1996, p. 121-122. 
83
 Voir Pétropoulos 1999, p. 117. 
84
 Pétropoulos 1999, p. 123. Avant la publication de Pétropoulos, on supposait pratiquement toujours une origine 
corinthienne.  
85
 Pétropoulos suppose également qu'il s'agit d'un pseudonyme et non pas du vrai nom du potier. 
86
 Voir Broneer 1930, nos 573-574, 616, 695-697 ; Bruneau 1970, nos 46-49. 
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Argos il n'est attesté que par un seul fragment de la base, appartenant probablement à une lampe 
à deux becs, provenant des Thermes. 
Répertoire : IV, 533.1 (1) 
 
SEBHROS 
 
Il est très probable qu'il s'agit d'un fabricant corinthien d'origine italique. Le nombre 
d'exemplaires trouvés dans l'Agora montre bien que la ville d'Argos était peut-être un des 
endroits où les lampes de ce fabricant ont été vendues en exclusivité, vu qu'il existe très peu de 
lampes signées ainsi connues ailleurs
87
. Son activité se situerait plutôt à la deuxième moitié du 
III
e
 s. Les quatre fragments de la base sont signés de façon identique et sont tous de production 
corinthienne.  
Répertoire : IV, 534.1-4 (4) 
 
SPWSIANOS ( ?) 
 
Un seul fragment provenant des Thermes a été répertorié dans ce catalogue. Sa lecture 
doit être considérée comme assurée, car elle est identique à celles trouvées hors d'Argos. 
L'atelier a été actif surtout au II
e
 s. et jusqu'au début du III
e
 s. et présente une grande variété de 
thèmes, ainsi qu'une large diffusion dans les grands centres de l'époque
88
. Pétropoulos est 
convaincu qu'il s'agit d'un des fabricants fondateurs de l'atelier B de Patras
89
. 
Répertoire : IV, 535.1 (1) 
 
ST, STR (CT, CTR) 
 
Il s'agit d'un autre atelier attique d'une portée signifiante, mais moins important que 
celui d'EUTUCHS (voir plus haut) ou de CIONHS (voir plus bas). La signature qui apparaît sur 
les lampes argiennes est toujours sous la forme abrégée ST ou STR, le plus souvent en 
combinaison avec une branche. Le nom complet STRATOLAOS est assuré par de nombreux 
exemplaires trouvés surtout à Athènes et à Corinthe
90
. Sa présence à Argos est aussi bien 
attestée vu le nombre des lampes portant sa signature, des imitations pour la plupart
91
. Son 
répertoire de sujets est assez riche, comprenant des sujets païens et chrétiens. Son activité 
                                                      
87
 Voir Broneer 1930, no 572, p. 189 et p. 311, pl. 30. 
88
 Voir Broneer 1930, p. 311. 
89
 Pétropoulos 1999, p. 125. 
90
 Broneer 1930, p. 311 ; Perlzweig 1961, p. 52-53 ; Böttger 2002, p. 62. 
91
 Bovon 1966, p. 99. 
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principale devrait se situer à partir du début du IV
e
 s., allant certainement jusqu'au début du 
V
e
 s. 
Répertoire : IV, 188.1, 3 ; 205.1, 3 ; 303.1, 3, 29, 41-47 ; 423.3 ; 440.4 (avec branche) ; 
536.1-9 (avec branche) ; 536.10-13 (29) 
 
SW(THR), SW(THROS), SW(THRIA), SWTHRIDA (?) 
 
La lecture du nom exact de cette signature est loin d’être sûre, et par conséquent les 
opinions diffèrent selon l’étude. Perlzweig92 pense que le nom complet est SWTHRIA et 
considère cet atelier comme un des plus actifs à côté de celui de STRATOLAOS qui fait son 
apparition à partir la deuxième moitié du IV
e
 s. On le connaît de plusieurs abréviations comme 
SW93 ou SWT, les deux les plus répandues à Argos et à Corinthe94, et lesquelles apparaissent le 
plus souvent en combinaison avec une branche
95
. Selon Karivieri
96
 cet atelier avait préféré 
copier les types d'Asie Mineure plutôt que des types Nord-Africains. Il est toutefois difficile de 
ne pas le confondre avec celui de SWTHR (génitif SWTHROS) dont l'activité principale se situe 
plutôt à partir de la fin du III
e
 s. et surtout au IV
e
 s., et semble avoir eu des liens étroits avec 
l’atelier d’EUTUCES97. Les abréviations utilisées sont les mêmes - SW ou SWT -, et l'apparition 
d'une branche incisée entre les lettres SW serait, selon Karivieri toujours, une marque propre au 
fabricant. Elle suppose comme Perlzweig d'ailleurs deux ateliers distincts, supposition que je ne 
partage pas entièrement. Il est tout à fait possible que l'activité d'un atelier, comme on l'a déjà 
souligné, peut s'étendre à plus d'un siècle. Dans notre cas les indices comme les signatures, les 
thèmes et décors choisis parlent plutôt d'un seul atelier qui avait très probablement implanté 
plusieurs succursales également en dehors d'Athènes. Un seul fragment (n
o
 de cat. 538.1) porte 
le nom presque complet de SWTHRIDA, que Perlzweig préfère voir comme un atelier 
indépendant
98
. 
Répertoire : IV, 248.13 ; 277.1, 4, 9-25 ; 322.1, 6, 8 (avec branche) ; 352.1-3 (avec 
branche) ; 467.3, 9 (avec branche) ; 537.1-10 (avec branche) ; 538.1 (39) 
 
 
 
 
 
                                                      
92
 Perlzweig 1961, p. 52-53. 
93
 L'exemplaire no de cat. 248.13 de production corinthienne datable du III
e 
s. pose notamment problème (voir aussi le 
commentaire). La signature CW est complète et aucune autre trace des lettres n’est visible. 
94
 Voir Broneer 1930, p. 311. 
95
 Bovon 1966, p.100. 
96
 Karivieri 1996, p. 135-136.  
97
 Perlzweig 1961, p. 53-54 ; Karivieri 1996, p. 137-138 ; Böttger 2002, p. 60-61. 
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T 
 
La signature d'une seule lettre de cet atelier semble être un standard et son origine 
attique aussi assurée. D'après Perlzweig, Karivieri et Böttger
99
 son activité s'étendrait du milieu 
du IV
e
 s. jusqu' à la première moitié du V
e
 s., ils signalent aussi la relation avec les ateliers de 
KY- (voir plus haut), E-, EUKARPOS, et A-.  
Répertoire : IV, 539.1 (1) 
 
TE (?) 
 
 Sans aucun doute, on a affaire ici à une signature plutôt curieuse : les lettres sont 
maladroitement incisées entre les cercles qui entourent cette base. S'agit-il d'une signature telle 
quelle ? Par contre grâce à la présence de la rosace comme marque, son origine attique est plutôt 
sûre. Une datation entre la fin du III
e
 s. et la première moitié du IV
e
 s. semble la plus plausible. 
Voir le commentaire sous le n
o
 de cat. 540. 
Répertoire : IV, 540.1 (1) 
 
U 
 
La difficulté de cette signature réside dans la façon dont le lecteur la lit ; cependant une 
confusion avec l’atelier L n'est pas exclue. Karivieri100 mentionne cinq exemplaires vernissés 
provenant du Céramique et de l’Agora athénienne, lesquels se situeraient chronologiquement 
vers la fin du IV
e
 s. et le début du V
e
 s. Des fragments argiens, un seul (n
o
 de cat. 541.1) est de 
production attique sans vernis, les autres sont des imitations locales/régionales. La datation de 
ces fragments devrait se situer plutôt à la deuxième moitié du IV
e
 s.. 
Répertoire : IV, 418.1 ; 541.1-4 (5) 
 
FANHS (?) 
 
Sur treize fragments de bonne qualité, six présentent des caractéristiques typologiques 
identiques et conservent une signature difficilement lisible. La composition de la pâte utilisée 
est la même, celle utilisée largement à Corinthe et environs durant le V
e
 s. En outre les sillons 
ogivaux qui prennent la forme de la lampe, qui est devenue à partir la fin du IV
e
 s. et surtout au 
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 Broneer 1930, nos 781-784, p. 212, pl. 32. 
99
 Perlzweig 1961, p. 54-55 ; Karivieri 1996, p. 139 ; Böttger 2002, p. 63-64. Voir aussi Broneer 1930, p. 312. 
100
 Karivieri 1996, p. 141. 
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V
e
 s. plus allongée, confirment une datation plutôt tardive. La localisation de cet atelier à 
Corinthe plutôt qu'ailleurs me semble très probable. 
Voir le commentaire sous le n
o
 de cat. 294. 
Répertoire : IV, 294.1-2, 10-13 (6) 
 
CIONHS 
 
Un des derniers ateliers attiques très actifs était sans doute celui de XIONHS. Il connaît 
sa grande activité au V
e 
s. Quant à la durée de cet atelier les opinions diffèrent : Perlzweig la 
situe entre 350 et 450
101
 ; Karivieri parle d’une activité à partir du deuxième quart du V
e
 s. 
jusqu’à la première moitié du VI
e
 s.
102
. Dans les deux cas on constate la longue activité de cet 
atelier, ce qui nous permet de suivre l’évolution des ses formes et respectivement des ses types. 
Avec l’expansion du Christianisme, il devient un grand spécialiste des lampes portant des 
symboles chrétiens (surtout le chrisme). Dernièrement c'est Böttger qui a consacré un chapitre 
sur le Chione-Komplex
103
; l'auteur apporte de solides arguments (basés sur le complexe du 
Pompéion) sur la chronologie de cet atelier, qu'il situe à partir de 415. Böttger souligne à la fin : 
« Bis nach der Jahrhundertmitte blieb diese Töpferei - nun wohl auch als die einzige - in der 
Lampenproduktion führend. »
104
. Ivantchik est du même avis et écrit : « Un autre atelier attique 
dont la production est signée CIONHS était actif à partir du troisième quart du IVe siècle 
jusqu'au milieu du V
e
 siècle. Ces dates peuvent probablement être abaissées. En effet, les 
lampes datées par J. Perlzweig de la fin du IV
e
 s., c'est-à-dire de l'époque précédant l'invasion 
d'Alaric en 395, sont maintenant plutôt attribuées à la renaissance de la production des ateliers 
après cette invasion, probablement une ou deux décennies plus tard. »
105
. On constate une 
exportation à grande échelle vers Corinthe, Vari, Ephèse et Delphes. À Argos, on compte six 
exemplaires chez Bovon
106
 et pas moins de vingt neuf exemplaires dans le présent catalogue 
avec lecture assurée. À ce nombre il faut ajouter encore un certain nombre de fragments dont la 
base n’est pas conservée, mais qui présentent des caractéristiques typologiques très similaires.  
Répertoire : IV, 189.1, 4 ; 292.1 (avec branche) ; 300.5-9 ; 321.1, 5, 7, 12 ; 334.1 ; 336.2, 4, 
7 ; 341.1 ; 384.1 ; 462.1, 3 ; 542.1-9 (29) 
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5.1.2. Les marques et symboles 
 
Les marques et les symboles sur la base des lampes apparaissent soit seuls soit en 
combinaison avec des lettres ou un nom. Les symboles les plus communs sont la branche
107
, la 
feuille ou les motifs comme les cercles, les petites pastilles, les triangles, la croix, les lignes en 
zigzag, etc. Perlzweig écrit : « What these symbols mean remains uncertain : the answer should 
lie in a working out of the mould series. »
108
. La liste suivante est un bref aperçu avec un 
minimum d’explications et suggestions, vu qu’aucune étude particulière n'a été faite à ce sujet 
jusqu’à présent. 
 
A et W 
 
Il ne s'agit pas d'une signature d'atelier, mais plutôt des lettres symboliques signifiant le 
début et la fin de la vie de Jésus-Christ. La combinaison avec le chrisme, comme ici, est la plus 
répandue, surtout au V
e
 s. 
Répertoire : IV, 300.1-4 (4) 
 
Branche, lotus, rosace, rosette et feuille en forme de cœur 
 
La branche incisée, comme on l'a déjà signalé, fait partie des marques les plus connues. 
Elle apparaît sous différentes formes selon l’aspect (en relief ou pas), la dimension (petite ou 
grande), la composition (simple ou multiple) ou la direction (vers le haut ou vers le bas). Il ne 
s’agit probablement pas d’une marque propre à un seul atelier, à une ville ou même à un type 
particulier ; elle peut apparaître seule ou en combinaison avec une signature abrégée. 
Chronologiquement on la trouve surtout sur les lampes du IV
e
 s. et du V
e
 s. Quant au symbole 
lui-même et sa signification, Karivieri
109
 la met en relation avec une sorte de porte-bonheur 
valable également au sein du christianisme. 
La marque du lotus, de la rosette ou de la rosace était aussi populaire mais moins 
répandue que la branche, ce qui indiquerait des ateliers plutôt spécialisés sur peu de types de 
lampes, ou qui n’ont pas été actifs longtemps. La feuille en forme de cœur en relief appartient à 
un atelier actif entre le début du III
e
 s. et la fin du IV
e
 s. L'hypothèse selon laquelle il s'agirait 
d'un atelier corinthien a été remise en question par Perlzweig et Karivieri, qui supposent plutôt 
une origine attique
110
. 
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Pour la marque de la feuille en forme de cœur je partage l'opinion de Perlzweig, qui la 
considère comme marque d'un autre grand atelier dont l'activité commence au début du III
e
 s. et 
décline vers la fin du IV
e
 s.
111
. Quant à son origine, Perlzweig contredit Broneer et pense à une 
origine attique et non corinthienne
112
. 
Répertoire :  a) lotus : IV, 200.2 
  b) branche/petits cercles : IV, 208.5 ; 329.1, 5, 8, 16 ; 387.1 ; 445.1 ; 563.1 
  c ) branche en relief : IV, 271.1 
  d) branche incisée : IV, 177.1 ; 291.1 ; 304.1 ; 312.1 ; 317.5 ; 324.1 ; 325.1 ; 
  364.1-2, 5, 7, 15, 17-18, 21, 32, 36, 40-53 ; 397.1, 11, 13-14 ; 399.1-4 ; 400.1 ;  
  465.1-2, 4, 17 ; 474.1 ; 555.1 ; 556.1 ; 557.1 ; 558.1 ; 559.1 ; 560.1 ; 561. 1 ;  
  562.1 ; V, 630.1 
  e) rosace ou rosette : IV, 392.1, 5-6, 11, 14-15, 18-28 ; 550.1 ; V, 637.19-21 ;  
  664.1-2, 4, 15, 21-25 ; 666.6, 12, 18-20 ; 670.1-2, 4, 8-9 
  f) feuille en forme de cœur en relief : IV, 404.1 ; 457.1 ; 469.2 
  h) fleur/branche stylisée : IV, 395.1-2, 4, 6, 9-10, 13-14 ; 396.1 (114) 
 
Petits cercles, points, pastilles 
 
 Les cercles, les points et les pastilles apparaissent en différentes combinaisons. Parmi 
eux, les petits cercles ou pastilles disposés en croix sont l'une des marques/symboles les plus 
souvent représentés et portés par des lampes datées du dernier quart du IV
e
 s., mais surtout du 
V
e
 s. Un lien direct avec les symboles du christianisme est dans ce cas tout à fait acceptable 
(voir aussi ci-dessous). Par contre l'origine des ateliers reste encore inconnue, même si les 
indices comme la pâte par exemple sont plutôt favorables à une origine attique ou corinthienne. 
Répertoire : IV, 202.1 ; 203.1 ; 454.1 ; 459.1, 6-12 ; 551.1 ; 553.1 ; V, 645.1, 3-5 ; 650.1, 8 ; 
671.1 ; VI, 714.1 ; 733.3 (22) 
 
Croix et chrisme 
 
 La croix et le chrisme comme symboles chrétiens apparaissent régulièrement sur les 
lampes datées du V
e
 s. comme marque d'atelier. Il est donc très probable que les lampes 
marquées ou décorées de symboles chrétiens ne sont apparues qu'à partir du début du V
e
 s., 
peut-être aussi déjà dans le dernier quart du IV
e
 s. Le plus souvent ils sont tout simplement 
incisés, mais ils peuvent aussi être en relief. Bovon dénombre trois exemplaires marqués d'un 
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chrisme (B 480-481, 673) et écrit : « Cette marque représente peut-être deux K adossés. »113. 
Sur l’origine des ateliers on ne peut pratiquement rien relever, vu l'absence de quelconque 
signature (abrégée ou pas). Il est fort possible aussi qu'un de ces ateliers était local
114
. On 
constate que la typologie des exemplaires concernés ne diffère pas du tout d'autres exemplaires 
qui portent une signature connue. Il est très probable alors que, soit il s’agit des officines 
attachées à un atelier, mais indépendantes, soit des ateliers imitateurs, soit des ateliers 
appartenant à des Chrétiens. 
Répertoire :  a) chrisme : IV, 265.16, 18, 25, 47 ; 266.68 ; 295.20 ; 353.1, 14, 22, 25-28, 30- 
  33, 79-93 
  b) croix : IV, 265.60, 86-95 ; 266.60 ; 293.1, 3 ; 300.10 ; 315.1 ; 316.1 ;  
  338.1 ; 351.1 ; 455.1, 3-4, 7, 18-23 ; 549.1 ; 552.1, 9 ; V, 638.1, 9-14 ; 648.1,  
  3, 6, 8, 11, 13-14, 17-19, 21-27 ; VI, 709.1 ; 729.1 ; VII, 738.1 (90) 
 
Planta pedis 
 
 C'est en Asie Mineure que l'on situe l'origine de cette marque. Chronologiquement c'est 
à la fin du III
e
 s. jusqu'à la fin du V
e
 s., voire la première moitié du VI
e
 s., que ce type de lampe 
connaît une grande production et diffusion. On la trouve le plus souvent comme marque surtout 
sur les amphores, tuiles et quelques céramiques communes, ainsi que sur la terre sigillée dite de 
Pergame. L'absence de signature, qui pose souvent problème dans d'autres cas, ne doit pas être 
considérée ici comme un problème majeur. On suppose qu'il s'agit bien d'un ou même deux 
ateliers qui ont lancé ces types de lampes marquées d'une empreinte d'un ou deux pieds
115
. Les 
deux exemplaires reconnus provenant des Thermes sont curieusement quasi intacts et sans doute 
des importations d'Asie Mineure, datables entre le V
e
 s. et le VI
e 
s.. Quant à la signification 
particulière de cette marque, elle reste encore peu étudiée, on la retrouve sur plusieurs ex-voto 
païens, comme symbole « d'heureux et bon voyage ». Elle a été reprise par les chrétiens et 
utilisée dans plusieurs domaines de l’iconographie avec plus au moins la même connotation 
symbolique. On la retrouve sur les stèles funéraires ou les épitaphes comme symbole de passage 
« d’un monde à l’autre ». L’autre explication, qui revient aussi souvent, est qui il s’agirait des 
empreintes de pied de Jésus ou des Saints qui protégeraient les fidèles. 
Répertoire : VI, 706.2 ; 707.1 (2) 
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 Comme l'a déjà souligné Poulou-Papadimitriou, il est probable que d'autres ateliers ont copié la forme et la marque de 
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Marques et/ou symboles divers 
 
 Il s’agit de marques, voire de symboles qui sont plutôt rares et propres à certains types 
de lampes datés du III
e
 s. au VI
e
 s. On trouve cependant des lignes en zigzag, des marques 
combinées de méandres, des pastilles et des points ou des méandres et des rectangles, et enfin 
des spirales. Il est toutefois difficile de parler ici de marques d'un atelier proprement dit. Très 
probablement, il s'agit de fabricants qui n'ont très vraisemblablement été actifs que pendant une 
courte période dans une seule localité. 
Répertoire : IV, 212.1 ; 486.4, 14-29 ; 501.1 ; VI, 633.10, 20, 27-28 ; VII, 735.2 (24) 
 
TABLEAU III 
 
N
o
 de cat. Signature ou 
marque
116
 
Médaillon Bandeau Nombre 
lampes 
Chap. II     
95.1-3 A en relief sans décor sans décor 3 
Chap. III     
139.48 CARINOC ou 
CARINAC (?) 
rayons oves  
1 
156.1 CAR (pas conservé) (pas conservé) 1 
Chap. IV     
166.6 A Éros U à volutes 1 
173.1 EU Dioscure S à volutes 1 
177.1 branche Héraclès panneaux 1 
188.1, 3 CTR venator et ours arêtes/panneau 2 
189.1, 4 CIONHS ours/cochlea (?) sillons 2 
192.1-2 M ou S (?) Erotikon 
Symplegma 
cercles pointés/panneau  
2 
200.2 lotus chien méandres 1 
202.1 4 petits cercles bélier S à deux 
volutes/panneau 
 
1 
203.1 5 petits cercles 
disposés en croix 
boukranion petites pastilles  
1 
205.1, 3 CTR ours panneau 2 
208.5 branche/petits 
cercles 
lion pampres  
1 
212.1 lignes en zigzag poissons arêtes 1 
218.1 AUTOUKOU personnage début oves 1 
218.5 AUTO[…]U (pas conservé) (pas conservé)  1 
248.13* CW double rosace oves/panneau 1 
257.23 IASWNOS rayons pampres 1 
258.1, 4 OKTABIOU rayons pampres 2 
259.2 EUPOROU rayons pampres 1 
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261.1 AGAPIOU (?) rayons pampres 1 
265.16, 18, 25, 
47 
chrisme rayons pampres  
4 
265.60, 86-95 croix rayons pampres 11 
266.60 croix rayons pampres 1 
266.68 chrisme rayons pampres 1 
271.1 branche en relief rayons pampres/rosettes 1 
277.1, 4, 9-25 CW rosace feuilles/petits cercles 19 
281.11 LOUKIOU rayons grappes de raisin/vrilles 1 
282.1 QE rayons arêtes 1 
283.1 K rayons arêtes 1 
284.1, 4-8 ILAROU rosace arêtes/points/traits 6 
285.1, 15, 19, 
24, 30-34 
ILAROU rayons arêtes  
9 
291.1 branche sans décor arêtes 1 
291.3-5, 23-25 KU sans décor arêtes 6 
292.1 CI/branche sans décor arêtes 1 
293.1, 3 croix sans décor arêtes 2 
294.1-2, 10-13 FANHS (?) sans décor arêtes 6 
295.20 chrisme formé de 
petites pastilles 
sans décor arêtes  
1 
300.1-4 AW/chrisme rosace arêtes 4 
300.5-9 CIONHS rosace arêtes 5 
300.10 croix/points rosace arêtes 1 
303.1, 3, 29, 41-
47 
CT/branche rosace arêtes  
10 
304.1 branche rosace arêtes 1 
312.1 branche rosace arêtes 1 
315.1 croix rosace arêtes 1 
316.1 croix dans losange rosace arêtes 1 
317.5 branche rosace arêtes 1 
321.1, 5, 7, 12 CIONHS chrisme arêtes 4 
322.1, 6, 8 CW/branche croix 
monogrammatique 
arêtes  
3 
324.1 branche croix 
monogrammatique 
arêtes  
1 
325.1 branche croix arêtes 1 
329.1, 5, 8, 16 branche/petits 
cercles 
rayons méandres stylisés  
4 
334.1 CIONHS rosace méandres 1 
336.2, 4, 7 CIONHS rosace méandres 3 
338.1 croix croix méandres 1 
341.1 CIONHS sans décor méandres 1 
345.1 ILAROU sans décor méandres 1 
351.1 croix sans décor pastilles/arêtes/panneau 1 
352.1-3 CW/branche sans décor petites pastilles 3 
353.1, 14, 22, 
25-28, 30-33, 
79-93 
chrisme sans décor pastilles  
 
26 
364.1-2, 5, 7, branche rosace sans décor  
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15, 17-18, 21, 
32, 36, 40-53 
 
24 
366.1 AQH rosace pastilles 1 
378.1, 4 ILAROU sans décor pastilles/losanges 2 
384.1 CIONHS étoile pastilles/arêtes 1 
387.1 branche/petits 
cercles 
rosace arêtes/petites pastilles  
1 
392.1, 5-6, 11, 
14-15, 18-28 
rosace/arêtes méandres croix/cercles  
17 
395.1-2, 4, 6, 9-
10, 13-14 
fleur/branche 
stylisée 
rosace cercles  
8 
396.1 fleur/branche 
stylisée 
rosace U à volutes  
1 
397.1, 11, 13-14 branche rosace points en creux 4 
399.1-4 branche rosace lignes obliques 4 
400.1 branche rosace S à deux volutes 1 
404.1 feuille en forme de 
cœur en relief 
rosace sillons/petits cercles  
1 
406.1, 31-32, 34 ILAROU rayons points en creux 4 
408.1 ILAROU rayons traits 1 
418.1 U rosace petits cercles pointés 1 
419.2, 4 EUKARPOU rosace cercles pointés/ 
panneaux 
 
2 
420.1 A rosace cercles pointés 1 
423.3 CT rosace cercles pointés 1 
425.1 EUT rosace sans décor 1 
440.4 CT/branche rosace sillon 1 
445.1 branche/petits 
cercles pointés 
rosace/étoile sillon  
1 
451.1-2, 5, 7-9, 
16-17 
KU coquille petits points en creux  
8 
454.1 4 petits cercles 
disposés en croix 
coquille méandres  
1 
455.1, 3-4, 7, 
18-23 
croix coquille arêtes  
10 
457.1 feuille en forme de 
cœur en relief 
coquille sillons  
1 
459.1, 6-12 5 petits cercles 
disposés en croix 
bordure en arêtes méandres  
8 
462.1, 3 CIONHS hachures/pétales/ 
lignes ondulées 
arêtes  
2 
463.1 A rosace arêtes 2 
465.1-2, 4, 17 branche croix arêtes 4 
467.3, 9 CW/branche croix arêtes 2 
469.2 feuille en forme de 
cœur en relief 
sans décor arêtes  
1 
474.1 branche sans décor panneau 1 
486.4,14-29 méandres/pastilles/ 
points 
traits/pastilles traits  
17 
500.1 EU rosace méandres 1 
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501.1 rectangles/pastilles rosace pastilles/traits 1 
 Fragments de la 
base  
   
511.1 A   1 
512.1-2 (en 
relief), 3 
AGAQOS, 
AGAQWN ou 
EPAGAQOS (?) 
   
3 
513.1-2 AQH, AQHN   2 
514.1 ARISTONEIKOS   1 
515.1 ATEIMHTOS (?)   1 
517.1 EUTU   1 
517.2 E   1 
519.1 ELPIDHFOROS   1 
520.1 EUKARPOU   1 
521.1 EUPOROU   1 
522.1-3 Q   3 
523.1-2 QE   2 
524.1-11 ILAROU   11 
525.1-5, 7-10 K   9 
525.6 KU   1 
526.1-4 KL   4 
527.1 LE   1 
528.1 LOUKIOU   1 
529.1-4 N ou Z (?)   4 
530.1-2 NEIKANDROU   2 
531.1-5 OKTABIOU   5 
532.1-4 PROKOPIW   4 
533.1 PWSFOROU   1 
534.1-4 SEBHROU   4 
535.1 SPWSIANOU   1 
536.1-9 CT/branche   9 
536.10-13 CT   4 
537.1-10 CW/branche   10 
538.1 SWTHRIDA   1 
539.1 T   1 
540.1 TE/rosace (?)   1 
541.1-4* U   4 
542.1-9 CIONHS   9 
543.6 N entre deux lignes 
parallèles 
   
1 
543.12 LEWN (?)   1 
548.1 EC   1 
549.1 croix/petits cercles   1 
550.1 rosette formée de 
pastilles 
   
1 
551.1 5 petits cercles 
disposés en croix 
   
1 
552.1, 9 croix   2 
553.1 petites pastilles   1 
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555.1 branche   1 
556.1 branche   1 
557.1 branche   1 
558.1 branche   1 
559.1 branche    1 
560.1 branche    1 
561.1 branche   1 
562.1 branche   1 
563.1 branche/petits 
cercles 
   
1 
Chap. V     
630.1 branche (pas conservé) (pas conservé) 1 
633.10, 20, 27-
28 
spirale en relief croix arêtes  
4 
637.19-21 rosette/rayons 
formés de petites 
pastilles 
croix arêtes  
3 
638.1, 9-14 croix/anneau en 
petites pastilles 
croix arêtes  
7 
645.1, 3-5 anneau en pastilles croix arêtes 4 
648.1, 3, 6, 8, 
11, 13-14, 17-
19, 21-27 
croix en relief croix arêtes  
 
17 
650.1, 8 anneaux en 
pastilles 
croix médaillons en anneaux 
concentriques 
 
2 
664.1-2, 4, 15, 
21-25 
rosette croix pastilles/lignes  
9 
666.6, 12, 18-20 rosette stylisée chrisme médaillons en anneaux 
concentriques/rosettes 
 
5 
670.1-2, 4, 8-9 rosette stylisée croix 
monogrammatique 
médaillons en anneaux 
concentriques/feuilles 
 
5 
671.1 demi-cercles croix 
monogrammatique 
médaillons en anneaux 
concentriques/rosettes 
 
1 
Chap. VI     
702.3, 17, 20-
30* 
AILOUROU ou 
QAUMASIS ? 
godrons -  
13 
703.4, 7* FULADOS ? godrons - 2 
706.2 planta pedis rosace pastilles 1 
707.1 planta pedis coquille arêtes 1 
709.1 croix sans décor globules 1 
714.1 petits cercles cercles cercles 1 
729.1 croix en relief sans décor médaillons en anneaux 
concentriques/chevrons 
 
1 
733.3 petits anneaux (pas conservé) (pas conservé) 1 
Chap. VII     
735.2 lignes en zigzag croix coeurs/palmettes à 
volutes 
 
1 
738.1 croix en pastilles dauphins/rosettes-
feuilles 
dauphins/rosettes-
feuilles 
 
1 
TOTAL    517 
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*Voir les commentaires sous les nos de catalogue correspondants  
 
Les numéros de catalogue suivants conservent soit une signature soit une marque illisible et 
indéterminée : Chap. II, 120.1-2 ; Chap. IV, 212.1 ; 241.1 ; 256.16 ; 287.1 ; 327.1 ; 328.4 ; 417.1 ; 
475.4 ; 479.1 ; 503.1 ; 516.2 ; 518.1 ; 543.1-18 ; 552.3-8, 10-15 ; 553.2-20 ; 554.1-18 ; 564.1-2 ; Chap. 
VI, 702.3, 17, 20-30 ; 703.4, 7 (98) 
 
TABLEAU IV (RÉCAPITULATIF)117 
 
Signature/marque/symbole Nombre lampes Fourchette chronologique 
A en relief 3 Ier s. - IIe s. 
A incisé 4 fin IIIe s. - fin Ve s. 
AGAQOS, AGAQWN, 
EPAGAQOS (?) 
3 III
e
 s. 
AGAPIOS (?) 1 IIIe s. - Ve s. (?) 
AQH-, AQHN- 3 fin IVe s. - 1ère moitié Ve s. 
ARISTONEIKOS 1 IIe s. (début IIIe s.) 
ATEIMHTOS (?) 1 IIe s. (?) 
AUTOUKOS 2 IIIe s. (?) 
CAR, CARIN[A]C ou 
CARIN[O]C (?) 
2 fin I
er
 s. - II
e 
s. 
E 1 Ve s. 
ELPIDHFOROS 1 IIIe s. 
EUKARPOS 3 dernier quart IVe s. - premier quart 
V
e
 s. 
EUPOROS 2 IIIe s. 
EU, EUT, EUTU 4 milieu IIIe s. - 1ère moitié Ve s. 
EC 1 IVe s. 
Q, QE 6 IVe s. - Ve s. 
IASWN 1 2ème moitié IIe s.- 1ère moitié IIIe s. 
ILAROS 34 (dernier quart IVe s.) - Ve s. 
K, KU 25 IVe s. - début Ve s. 
KL (?) 4 IIIe s. - IVe s. 
LE 1 2ème moitié IIIe s. - 1ère moitié IVe s.  
LEWN (?) 1 IIIe s. 
LOUKIOS 2 fin Ier - début IIIe s. 
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M ou S (?) 2 dernier quart IVe s. - début Ve s. 
N (?) 1 IIIe s. (?) 
N ou Z (?) 4 IVe s. - Ve s. 
NEIKANDROS 2 2ème moitié IIe s. - 1ère moitié IIIe s. 
OKTABIOS 7 2ème moitié IIe s. - IIIe s. 
PROKOPIOS 4 IVe s. - Ve s. 
PWSFOROS 1 IIe s. - début IIIe s. 
SEBHROS 4 2ème moitié IIIe s. 
SPWSIANOS 1 IIe s. - début IIIe s. 
ST, STR (CT, CTP) 29 IVe s. - début Ve s. 
CW 1 IIIe s. 
SW/SWTHRIDA (?) 38 IVe s. - Ve s. 
T 1 milieu IVe s. - 1ère moitié Ve s. 
TE (?) 1 fin IIIe s. - 1ère moitié IVe s. 
U 4 fin IVe s. – première moitié Ve s. 
FANHS (?) 6 2ème moitié IVe s. - 1ère moitié Ve s. 
CIONHS 29 Ve s. (- 1ère moitié VIe s.) 
A W 4 Ve s. 
Branche, lotus, rosace, rosette, 
cœur 
114 III
e
 s. - V
e
 s. 
Petits cercles, points, pastilles 22 IV
e
 s. - V
e
 s. 
Croix, chrisme 90 (fin IV
e
 s. -) V
e
 s. - VI
e
 s. 
Planta pedis 2 V
e
 s. - VI
e
 s. 
Marques/symboles divers 24 III
e
 s. - VI
e
 s. 
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TERMES CONVENTIONNELS ET AVERTISSEMENTS POUR L'UTILISATION DU 
CATALOGUE  
 
 Les différentes conventions adoptées dans la présente thèse correspondent à celles de la 
plupart des études consacrées aux lampes, en tenant compte toutefois des particularités du 
matériel présenté. Le catalogue est réparti sur sept chapitres, lesquels englobent des ensembles 
de lampes classifiés par époques (voir p. 93). L’ordre chronologique n'a pas été respecté 
strictement au sein de chaque chapitre, ces derniers étant établis selon la classification 
typologique, laquelle, à partir du deuxième chapitre, se base principalement sur les 
caractéristiques décoratives (voir plus bas).  
 Certaines lampes ou fragments de lampes qui sont mentionnés dans les rapports de 
fouilles concernant l'Agora et les Thermes ne sont pas compris dans ce catalogue, soit parce que 
les fragments n'ont pas pu être retrouvés, soit parce que leur état a subi des modifications au fil 
du temps. 
 Les nombreuses controverses et opinions liées en particulier aux typologies existantes et 
à leur problématique et acceptation en général ne feront l'objet d’une discussion qu’en cas de 
nécessité. La majorité des critères qui ont été retenus pour le classement typologique ne se 
réfèrent pas nécessairement à un seul schéma précis, mais plutôt à plusieurs typologies 
proposées dans diverses études. Ceci a permis, à mon avis, de mieux examiner les différents 
éléments d'une lampe et par conséquent, de les classer dans une catégorie ou une sous-catégorie 
typologiques précises. Les critères décisifs pour le classement d'un type au sein d'un chapitre 
proviennent soit de la forme en général (chap. I), soit des caractéristiques de la décoration, en 
première ligne du bandeau et du médaillon (chap. II-VII). Un type « connu » (par exemple 
Broneer, Deneauve, etc.) est souvent mentionné en titre ou sous-titre correspondant à un ou 
plusieurs numéros de catalogue. Vu que plus de 90% des lampes recensées sont fragmentaires, 
voire très fragmentaires, une classification exacte seulement d'après la forme n'a pas été 
possible
1
. À noter également qu’un numéro de catalogue ne correspond pas toujours à un type 
des lampes connu, mais qu’il peut : a) faire partie d’un ensemble de types analogues regroupés 
dans la même sous-catégorie, b) indiquer une ou plusieurs lampes déterminées partiellement, et 
c)
2
 indiquer un ensemble de fragments indéterminés et inclassables. 
 La détermination de l'origine du lieu de production s'est avérée plus difficile que 
prévue ; l’origine n’est donc indiquée que dans les cas clairs. Elle est mentionnée soit avant le 
                                            
1 
La fragilité de certains fragments, due au long séjour dans des caisses et à des conditions de conservation en général plutôt 
déplorables, est telle qu'il a fallu les traiter avec beaucoup de précaution. 
 
2
 Par chapitre, un certain nombre d’exemplaires portent malheureusement ces désignations peu communes, significatives 
malgré tout pour les statistiques et les conclusions sur l’ensemble. 
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numéro principal (production corinthienne, attique, etc.), soit à la fin de la description de la 
lampe (corinthienne, attique, importation, etc.). 
 Pour une utilisation cohérente du catalogue il faut prendre en considération les 
indications générales suivantes :  
- la provenance des lampes est indiquée sous Agora ou sous Thermes. Les lampes issues 
de l'Agora sont citées en premier lieu, suivies par celles des Thermes. En ce qui concerne les 
numéros d’inventaire, ils sont composés de la façon suivante : année de fouille + numéro de sac 
+ numéro d'objet (il n’est pas toujours indiqué)
3
. Dans le catalogue, ils se suivent en principe 
chronologiquement (d'après l'année de fouille).  
 - Afin d’éviter toute confusion, une concordance entre les numéros de ce catalogue et 
ceux des inventaires correspondants de l’Agora et des Thermes a été établie (voir tableau de 
concordance I, p. 436). 
 - seul un exemplaire (= un numéro de catalogue) porte normalement une description 
détaillée et peut appartenir soit à l’Agora soit aux Thermes indépendamment de l’année de la 
découverte
4
. Les commentaires qui précédent ou qui suivent parfois sont souvent des 
informations ou des observations qui peuvent concerner la typologie en général, le lieu de 
production et la diffusion, la chronologie, ou le décor. Une lampe est qualifiée de complète 
quand aucune partie ne manque, au contraire elle est qualifiée de presque complète quand un ou 
quelques petits fragments manquent (ils sont toujours indiqués)
5
 ; ces lampes sont en principe 
décrites d'une manière plus détaillée. 
 - l'existence de nombreuses copies, imitations ou tout simplement variantes d'un seul 
type a suscité quelques difficultés concernant l'ordre du classement typologique. Une solution 
adéquate s’est alors imposée, ainsi les exemplaires du même type ou de type très proche, s’ils 
existent, sont normalement classés sous le même numéro de catalogue qui peut contenir dans ce 
cas deux ou plusieurs numéros
6
. Dans les cas où une ou plusieurs lampes ont été fabriquées à 
partir d’un même moule, elles sont énumérées sous cette entrée juste après l'exemplaire de 
référence. Les exemplaires qui portent la notion type analogue comprennent les lampes d'un 
                                            
3
 Certains fragments n’ont pas conservé leur numéro d’inventaire. La mention sans numéro d’inventaire signifie soit que ce 
numéro a été effacé, soit qu’il a disparu pour une raison ou une autre. Aupert décrit le principe d'inventorisation adopté par 
l'EfA en 1974 : « Le n
o
 d'inventaire ne comportait, avant 1974, que deux chiffres : le millésime et un n
o
 d'ordre continu du 
tesson, tous chantiers de l'année confondus. Pour éviter le détour par un carnet d'inventaire, les fiches étant classées par 
ordre de millésime et de sac, nous avons adopté, en 1974, un système qui permit de passer directement du tesson au fichier : 
le tesson porte désormais le millésime, le n
o
 de sac et un n
o
 d'ordre dans le sac. » (Aupert 1980, p. 376, note 15). Certains 
numéros d'inventaire de l'année 1972 sont souvent indiqués sous C (= céramique) xy et un chiffre commençant par 72. Dans 
ce cas, les deux numéros sont mentionnés. 
4
 Il s'agit normalement d'une description faite pour l'exemplaire le plus complet qui peut aussi, dans certains cas, être 
composé de deux ou plusieurs fragments, parfois avec des numéros d’inventaires différents (il s'agit ici d'obtenir les 
d'informations les plus complètes). Si le fragment provient de l'Agora, il est cité en premier (dans ce cas il peut s'agir de 
n'importe quelle année de fouille), si, par contre, il provient des Thermes, il est classé selon la manière habituelle - mais pas 
toujours - par année. 
5
 Plusieurs exemplaires ont été entre temps restaurés (toujours indiqué), ceux-ci font aussi partie de lampes complètes. 
6
 L'indication fragment(s) du même type ne s’applique pas strictement : elle comprend aussi les lampes ayant un décor de la 
partie supérieure identique (le médaillon et le bandeau ont les mêmes caractéristiques). Il ne se réfère donc pas à l'aspect de 
l'anse, de la pâte ou du vernis, ni à la signature/marque, s’il y en a une. 
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type similaire dont seuls certains éléments (décoratifs ou autres) diffèrent. Ils peuvent être 
classés sous un seul numéro avec le type principal ou avoir un autre numéro
7
. Les comparaisons 
connues d'un type sont signalées sous typologie et comparanda
8
, celles de Bovon (B + n
o
 de 
cat.) sont citées d’abord, toutes les autres suivent en abrégé d'après leur année de publication. 
Pour un petit nombre d’exemplaires, la mention sans parallèles a été préférée pour insister 
notamment sur la particularité de la lampe, mais aussi sur la difficulté engendrée par la 
recherche des comparaisons
9
. 
 - les dimensions - toujours indiquées en centimètres - ne sont pas données pour chaque 
fragment. Cette décision a été prise suite à une longue réflexion sur la véritable importance de 
ces informations - qui resteront à toujours perdues - pour l'avancement de nos connaissances. 
Par contre, si la hauteur de l'exemplaire est conservée, elle est mentionnée sous profil complet. 
Celles de lampes complètes (sans anse
10
), presque complètes ou quand il s'agit d'une forme 
unique ou d’un type particulier, sont par contre toujours signalées. La mention fragment 
correspond à une échelle de dimensions qui se situe entre 3 et 5 cm au maximum, et celle de 
petit fragment à >3 cm. 
 - les indications concernant la composition et la couleur de la pâte n'ont pas été 
comprises dans la description principale, afin d’éviter un surcharge d’informations
11
. Celles-ci 
sont tout de même données pour certains groupes de types et d’exemplaires particuliers. Pour 
compléter les informations techniques un tableau Excel composé de tous les numéros de 
catalogue en ordre numérique décrit la couleur de la pâte et celle du vernis - si celui est visible - 
à la fin de cet étude (CD, B.). Les références correspondent à celles du code Munsell Soil Color 
Charts édité en 2000 (CD, A.).  
 La description complète d'une lampe se présente donc ainsi :  
a) n
o
 de catalogue, n
o
 d'inventaire
12
. Éventuels renvois aux planches (illustrations ou dessins, 
voir plus bas). 
                                            
7
 Le problème qui s'est posé à plusieurs reprises, était de savoir quel type il fallait considérer comme principal. Si pour 
certains cas ceci a été clair, pour d'autres le choix n'a guère été facile. 
8
 À noter que le nombre des comparaisons mentionnées ici est loin d'être complet. Malgré l’abondance remarquable des 
lampes sur place, la recherche des comparaisons provenant d'Argos même - à part le catalogue de Bovon - a été 
malheureusement peu fructueuse, la majorité de ces lampes n'étant pas encore publiées. Je me suis vue dans l’obligation de 
ne citer que quelques exemplaires publiés dans différents rapports de fouilles parus dans le BCH. Je signale par ailleurs la 
publication à venir d'un article consacré aux lampes retrouvées dans le Terrain Karmoyannis (Agora), préparée par I. 
Varalis, qui m'a aimablement fait part de cette information. 
9 Il faut signaler que ces exemplaires peuvent avoir certaines caractéristiques en commun avec d’autres types qui précèdent 
ou qui suivent. 
10 
Les dimensions avec l’anse sont toujours signalées. 
11
 La description de la pâte est, à mon avis, plutôt subjective et dépend de plusieurs facteurs : en raison des différences de 
luminosité, le moment exact auquel la couleur de la pâte est examinée joue un rôle important; cette conclusion est le fruit de 
plusieurs expériences faites avec divers collègues sur place. En plus, les conditions dans le sous-sol du Musée d'Argos, où 
les lampes sont déposées depuis longtemps, n'ont pas toujours permis de faire une description qui correspondait à l’état 
d’origine. En outre, le lecteur doit savoir que dans le code Munsell, deux références peuvent désigner la même couleur.  
12
 Voir aussi plus haut note 3. Les numéros d'inventaires 72.xy correspondent normalement à un numéro de sac sans que les 
tessons soient numérotés (numéro d'objet). Pour cette raison les fragments ayant ce même numéro sont nombreux. Ces 
numéros sont signalés dans la concordance (tableau de concordance I, p. 436) avec une étoile (*). Les numéros d'inventaire 
qui comportent les chiffres 74.1517. ont été déjà publiés par Aupert (Aupert 1980) et proviennent du même lieu et de la 
même couche (Thermes, Salle de bain, couche 5). 
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b) description de l’état de conservation général
13
. En ce qui concerne l’expression de mauvaise 
qualité, elle se réfère d’une part aux lampes qui ont été fabriquées à partir d’un moule usé ou de 
qualité moindre
14
. Par contre l’expression faute(s) de fabrication se réfère aux irrégularités du 
moule même ou à une intervention postérieure faite par le potier
15
. 
c) description de parties conservées et du décor : médaillon, épaule/bandeau, bec, réservoir, 
base, signature ou marque. La description du décor et plus précisément de chaque motif a 
engendré, comme prévu, certains problèmes. Parmi le grand nombre de termes à choisir, un 
compromis a du être trouvé. Les termes français choisis devraient d’une part assurer une 
description complète qui emporte l’acceptation la plus large et d’autre part permettre aux 
lecteurs de suivre les différentes phases de l’étude
16
 (voir annexe II). 
Ainsi, les termes généraux suivants ont été utilisés : 
 - les décors, ainsi que les signatures ou marques sont soit incisés, soit en relief
17
. Ces 
indications peuvent varier selon le chapitre et les caractéristiques propres d’un type
18
. Le terme 
en creux est également employé pour certains motifs. Le lecteur est prié dans ce cas de consulter 
les éventuelles remarques qui accompagnent chaque chapitre ou sous-chapitre. 
 - les termes gauche, droite, supérieure, inférieure, haut, bas, arrière et devant dans les 
descriptions s'entendent pour un lecteur qui regarde une lampe dont le bec est pointé vers le bas. 
 - le terme vers le haut se réfère principalement à la direction d’un motif du médaillon ou 
d’une signature/marque signifie depuis le bec vers l’anse, le terme vers le bas signifie par contre 
depuis l’anse vers le bec. Ces termes sont signalés en général entre parenthèses. 
d) typologie et comparanda (voir également plus haut), datation. En ce qui concerne la datation, 
dont il sera question souvent, la fourchette peut se situer entre un demi, un ou deux siècles. Les 
mentions première moitié, deuxième moitié, début ou fin de siècle sont les plus courantes. 
e) éventuellement commentaire.  
 
LES ILLUSTRATIONS ET LES DESSINS 
 
 Un certain nombre d’exemplaires les plus représentatifs typologiquement, bien 
conservés et qualitativement supérieurs ont été choisis pour les planches. Au total, environ 650 
                                            
13 
Le trou de remplissage qui se trouve normalement au centre du médaillon n'est mentionné que dans certains cas. De même 
pour les trous d'évent qui peuvent varier de un à cinq. 
14
 Le décor est cependant irrégulier, souvent grossier et difficilement identifiable. 
15
 C’est-à-dire après la cuisson. Les restes de l’argile en forme des petites perles que l’on trouve fréquemment sur les parties 
décorées sont dus à un moule en plâtre, comme c’est souvent le cas pour les lampes corinthiennes du II
e
 s. - III
e
 s. apr. J.C. 
16 
Il s’agit ici sans exception des termes les plus courants. 
17 
En outre, le terme cercle correspond à un motif incisé. Par contre les termes anneau, couronne ou collier signifient un 
motif ou un composant en relief.
 
18
 Pour les chapitres I-IV et VI, il s’agit du terme incisé qui n’est signalé que si nécessaire. Par contre, celui en relief est 
signalé pour la plupart de cas dans la description. Le contraire est valable pour les chapitres V et VII. 
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clichés ont été pris, un peu moins de 600 ont été finalement utilisés (voir CD, D.)
19
. 
L’abondance du matériel a imposé un choix restreint, pour cette raison la documentation 
photographique n’est de loin pas complète. 
 Environ 100 dessins ont été exécutés sur place
20
. Dans la majorité des cas, deux vues 
ont été choisies : celle de dessus et la latérale combinée avec une coupe transversale, qui 
permettent de donner une information presque parfaite. Quelques dessins de signatures ou de 
marques sur les bases complètent l’ensemble de la documentation. Vu le grand nombre de 
différentes prises de vue, les images et les dessins sont reproduits à une échelle adaptée pour des 
raisons pratiques, qui se situe entre 1/2 et 1/3. 
 
                                            
19
 Il s’agit a) de clichés anciens, effectués entre 1972 et 1975 lors de fouilles, qui ont été commandés auprès de l’EfA et 
digitalisés par moi même, b) de photos numériques prises entre 1990 et 1991 pour l’article d’A. Ivantchik (Ivantchik 2002) 
dont une partie a été digitalisée par moi même, c) de photos numériques prises par moi même en 1997, et d) de photos 
numériques prises sur place entre 2000 et 2001 par le photographe de l’EfA, P. Collet (voir tableau de concordance II, p. 
477). La grande majorité de ces photos a été retouchée à plusieurs reprises dans le passé pour obtenir une qualité meilleure. 
Les dernières corrections ont été effectuées par la photographe de l’Institut Archéologique de l’Université de Zürich, S. 
Hertig, que je remercie encore une fois très cordialement. 
20 
Près de 65 dessins ont été réalisés et remaniés à l'ordinateur par le dessinateur de l'EfA, N. Sigalas, que je remercie ici très 
cordialement. Le reste, dont une partie est visible ici (CD, C. pl. J-K), a été réalisé et retravaillé par Mme M. Geisseler et 
moi-même (voir tableau de concordance II, p. 481). 
Les abréviations courantes suivantes ont été 
utilisées :  
 
apr. J.-C. : après Jésus-Christ 
av. J.-C. : avant Jésus-Christ  
ca. : circa 
cf. : confer 
chap. : chapitre 
E : Est 
env. : environ 
fig. : figure/figuré, référence à une image ou un 
dessin 
frgm. : fragments 
N : nord 
n
o
 : numéro 
n
o
 de cat. : numéro de catalogue 
n
o
 d'inv. : numéro d'inventaire 
O : ouest 
S : sud 
s. v. : sub verbo (renvoi à une notice) 
 
Les dimensions  
Ø = diamètre  
H. = hauteur 
L. = longueur 
Larg. = largeur
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RÉPARTITION DES NUMÉROS DE CATALOGUE PAR CHAPITRE 
(voir tableau d’ensemble, p. 435 et diagrammes I-III) 
 
 
Chapitre Nos de cat. % 
I 1-75 10,7 
II 76-137 4,5 
III 138-162 5,6 
IV 163-587 60 
V 588-701 14,6 
VI 702-733 1,8 
VII 734-757 2,3 
Inclassables 758-763 0,001 
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CHAPITRE I 
 
LAMPES DES ÉPOQUES ARCHAÏQUE, CLASSIQUE, HELLÉNISTIQUE ET RÉPUBLICAINE 
(DERNIER QUART DU VI
e
 S. - I
er
 s. av. J.-C./I
er
 s. apr. J.-C.) 
 
 Un peu moins de 600 fragments, soit environ 10,7% de l'ensemble, ont été réunis dans ce 
premier chapitre, divisé en trois parties. Les deux premières comprennent les lampes tournées 
des époques archaïque, classique et hellénistique, et la dernière les lampes moulées de l'époque 
hellénistique et républicaine. Malgré un état de conservation souvent problématique, on peut 
reconnaître dans l'ensemble quelques types très représentatifs des époques étudiées dans le 
présent chapitre1. Il s'agit de typologies bien connues, grâce notamment aux études approfondies 
concernant les lampes trouvées à Athènes, Corinthe, Thorikos ou Pella2. En ce qui concerne la 
qualité, on peut la qualifier en général de moyenne à bonne. Quant aux importations, en se 
basant surtout sur la composition de la pâte et le vernis, quelques exemplaires sont 
indiscutablement attiques (par exemple les nos de cat. 2.3, 9.2, 13.5-6 ou 14.4), d'autres 
corinthiens (par exemple les nos de cat. 1.4, 6.8 ou 21.19)3. Mais la majorité des exemplaires 
présente plusieurs caractéristiques d'une production locale/régionale, qui imite dans la plupart 
des cas clairement les types importés. Bovon qui a abouti également aux mêmes résultats parle 
d’une « importation (attique) relativement forte » en concluant que pour la période entre les 
VIe s. et IVe s. « cette constatation suggère qu’Argos se trouve alors en étroite relation avec 
Athènes. »4. Pour les importations corinthiennes la difficulté se présente plus précisément au 
niveau de la composition de la pâte : si les exemplaires signalés plus haut sont sans doute 
d’origine corinthienne, d’autres dont l’argile est un peu plus grossière restent incertains (par 
exemple plusieurs fragments du no de cat. 39). En revanche, pour les lampes proprement dites 
argiennes on distingue au moins deux catégories, qui ont été déjà observées par Bovon : la pâte 
de la première ressemble à celle des lampes attiques, mais elle est « moins bien épurée », celle 
de la deuxième catégorie dont la fabrication est « beaucoup moins soignée » est hétérogène et 
très impure5. 
                                                                  
1 
L'identification de tous les fragments n'a pas pu être effectuée avec certitude, car les couches stratigraphiques ont été très 
perturbées à ce niveau, en raison d’une utilisation constante et de destructions plus au moins totales.
 
2 
Voir également Matzorou 1974, p. 109-141.
 
3
 La qualité de la pâte varie d'un fragment à l'autre. Le groupe le plus homogène est celui des exemplaires attiques, dont la 
pâte est fine, dure et bien épurée. Le reste a une pâte légèrement plus grossière. Le vernis, à l'exception des lampes attiques 
ayant un vernis de belle qualité, est souvent médiocre et dans la plupart des cas écaillé ; sa couleur peut varier de noir à brun 
rougeâtre.  
4 
Bovon 1966, p. 11.
 
5 
Bovon 1966, p. 12-13. L’auteure n’hésite pas à suggérer une forte dépendance : « Il est probable que certains potiers 
d’Argos s’appliquèrent à fabriquer “de l’attique„, en se rapprochant le plus possible de la production d’Athènes par le 
traitement de l’argile, le vernis et les types. ».
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 Quant à la chronologie en particulier, le dernier quart du VIe s. av. J.-C. et les premières 
décennies du Ve s. en particulier ne fournissent que peu d’exemplaires (Broneer I-III), 
constatation qui ne surprend guère, vu que les états préclassiques de l'Agora et des Thermes ne 
sont que peu explorés. Les traits morphologiques de ces lampes se caractérisent par le fait 
qu'elles sont tournées, basses et largement ouvertes (nos de cat. 1-3). Entre le deuxième quart du 
Ve s. et jusqu’à la fin de l'époque classique, les exemplaires type Broneer IV sont légèrement 
plus nombreux, mais moins bien conservés (nos de cat. 4-13)6. Du point du vue typologique, on 
peut constater que le réservoir des lampes se referme de plus en plus, devient plus haut et son 
profil plus globulaire. 
 À partir de la deuxième moitié du IVe s., la partie supérieure des lampes tournées évolue 
rapidement et atteint sa perfection technique au cours du IIIe s. : le réservoir se referme toujours 
davantage et il ne possède qu'un petit trou d'alimentation, l'anse horizontale va être remplacée 
par une anse verticale. Plusieurs exemplaires, souvent complets ou presque et de bonne qualité, 
ont été répertoriés (nos de cat. 14-41), mais sans qu'on puisse toutefois préciser avec certitude 
leur forme exacte ainsi que leur chronologie. En général il faut noter que la qualité des lampes 
locales/régionales de l’époque hellénistique est moins soignée que celle constatée pour l’époque 
classique. 
 Vers le milieu du IIIe s. la technique du moulage7 va révolutionner la production et le 
commerce des lampes. Bien que cette technique reprenne les formes des lampes tournées, on 
assiste très rapidement à l’introduction d’un nouvel aspect : le décor devient de plus en plus 
complexe, pour connaître finalement son apogée à l'époque romaine. À Argos on constate 
désormais une croissance significative du nombre d'exemplaires, qui laisse supposer une 
véritable « industrie des lampes ». Ces lampes dépassent bientôt les frontières des villes 
productrices situées en majorité en Asie Mineure et sont par conséquent largement copiées. Les 
exemplaires argiens ont une typologie assez variable et sont d'une bonne qualité (nos de cat. 42-
70). Pour la plupart de ces lampes, il s'agit très probablement d’importations dont l'origine n'a 
pu être déterminée que dans peu de cas. Les lampes dites « d'Éphèse »8 (nos de cat. 50-58) 
fabriquées et répandues surtout en Asie Mineure et aux environs (Éphèse, Pergame, Priène, 
Délos) n'appartiennent certainement pas aux types les mieux représentés, mais quelques beaux 
exemplaires y sont répertoriés9. Il serait toutefois exagéré de parler de relations commerciales 
étroites entre ces centres de production et Argos, et leur petit nombre indiquerait plutôt une voie 
                                                                  
6 
Malheureusement la fragmentation est telle que les descriptions sont incomplètes.
 
7 
Howland 1958, p. 129-130 et p. 143-145. Les lampes moulées, sans doute une invention d'Asie Mineure, font leur 
apparition en gros à partir du début du IIIe s. ; la plus ancienne lampe moulée de l'Agora d'Athènes date du premier quart du 
IIIe s., et la première lampe moulée avec une décoration en relief (Howland 45A) a été importée, toujours à Athènes, dans le 
troisième quart du III
e
 s.
 
8 
Ce terminus a été utilisé pour la première fois par H. B. Walters (voir Walters 1914, p. 46).
 
9 
Les motifs figurés sont peu nombreux, et aucune lampe trouvée dans l'Agora et les Thermes n’appartient à ce type.
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indirecte. Certains de ces exemplaires avec un bec décoré d'un masque de théâtre et originaires 
également d'Asie Mineure retiennent l'attention (nos de cat. 59-61). D'autres resteront 
malheureusement à jamais indéterminés (nos de cat. 71-75)10. 
 La typologie de quelques exemplaires catalogués, datables de la fin du IIe s. et du Ier s., 
dérive sans doute directement des lampes « d'Éphèse » (nos de cat. 63-69). Leur ornementation 
est plutôt simple, elle peut consister en des lignes côtelées, des folioles imbriquées ou d'autres 
motifs végétaux. Une autre observation intéressante qui a été faite est l'absence totale de 
signatures ou marques sur les lampes conservant leur base, bien que celles-ci ne fassent qu’une 
apparition sporadique pendant l'époque hellénistique. 
                                                                  
10 
Voir également Bovon 1966, p. 12.
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CATALOGUE 
 
PARTIE A11 
 
1. Lampes tournées, ouvertes ou fermées, 
des époques archaïque et classique12 
 
1.1. Broneer I-III ; Howland 6, 12, 16-17, 19 et 
variantes 
Ces lampes sont basses, largement ouvertes, 
pourvues d'une anse horizontale, d'une épaule 
assez étroite et plate, d'un bec court en forme de 
U fermé, et d'une base plate ou parfois 
légèrement surélevée. 
 
1 
AGORA 
1.1) 75.614.8. Lampe presque complète, 
manquent des fragments de la partie supérieure 
et du bec. L. : 5,7. Larg. : 2,2. H. : 2,7. Épaule : 
étroite et plate. Base : plate, surélevée. Bec 
court, large avec grand trou de mèche. 
Fragments du même type : 
THERMES 
1.2) 74.1520.4. Bec fragmentaire.  
                                                                  
11
 Le lecteur devrait tenir compte des remarques 
suivantes : 
- contrairement aux chapitres suivants, c’est le terme 
« épaule » (Schulter en allemand) qui a été préféré ici à 
celui de « bandeau », conformément aux autres 
publications et aux exigences d'une description plus 
exacte (voir Bernard 1994, Ph.D., p. 7).  
- la typologie et la chronologie proposées sont basées 
principalement sur les catalogues de Bovon (Argos), 
Broneer et Williams (Corinthe et Kenchreai), Howland 
et Scheibler (Athènes), Bruneau (Délos), et Miltner 
(Éphèse). Toutes les autres comparaisons ne sont prises 
en considération que dans le cadre d'un type particulier. 
Le lecteur doit absolument être conscient du fait que les 
comparaisons mentionnées ne feront pas toujours 
l'unanimité. L'introduction d'un nouveau répertoire de 
types a été évitée, mais un regroupement a été 
nécessaire. Le catalogue de Bovon m'a servi de base 
première, et pour un bon nombre des comparaisons 
mentionnées, il est le seul à avoir été pris en 
considération, vu que la vérification sur place a pu être 
effectuée sans problème.
 
12
 Toutes les dates sont av. J.-C. 
1.3) 75.28.81. Bec complet. 
1.4) 79.616.16. (pl. A, fig. 1). Fragment de la 
partie supérieure avec petite partie de départ du 
bec. Corinthienne. 
Typologie et comparanda : B 18 ; analogue à 
Broneer 1930, n
o
 23, p. 129 et 131, pl. 1 
Datation : dernier quart du VIe s. - premier 
quart du V
e
 s. 
 
2 
AGORA 
2.1) 76.1402.13. Fragment de l'épaule, plat, 
bicolore, dont la zone extérieure est sans vernis 
et celle d'intérieur couverte d’un vernis noirâtre 
violacé, satiné. Attique (?).  
Fragments du même type ou de type 
analogue : 
2.2) 72.57. Fragment de l'épaule et de la partie 
arrière du bec. 
2.3) 76.1402.3. (pl. I, fig. 1). Petit fragment de 
la partie supérieure et du réservoir. Épaule : 
partie plate suivie par une partie inclinée 
légèrement vers l'intérieur de la lampe. 
THERMES 
2.4) 72.1557. Fragment de la partie supérieure, 
du réservoir avec départ du bec. 
2.5) 77.1027.7. Fragment de l'épaule, du 
réservoir et de la base. Profil complet. H. : 2,8.  
2.6) 81.534.1. (pl. I, fig. 2 ; pl. A, fig. 2). 
Lampe presque complète, manquent des 
fragments de la partie supérieure et de la base. 
L. max. : 9,6. Larg. max. : 12,4. H. : 2,1. 
Épaule : deux zones aplaties dont l’une est 
légèrement inclinée vers l’intérieur, grande 
ouverture ; bec court, peu développé avec grand 
trou de mèche. Base : plate. 
2.7) 85.1013.5. Petit fragment de la partie 
supérieure et du réservoir. Attique (?). 
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Typologie et comparanda : B (8-) 12-13 (-17) ; 
Broneer 1930, n
o
 52, p. 133, pl. 1 ; Scheibler 
1976, nos 10-14, p. 16-17, pl. 7 ; 
Williams/Russel 1981, n
o
 6, p. 30, pl. 8 ; 
Roberts 1986, n
os
 395 et 401, p. 60-61, pl. 14 ; 
analogue à Howland 1958, no 71, p. 26, pl. 3 
et 31 
Datation : dernier quart du VIe s. - premier 
quart du V
e
 s.  
 
1.1.1. Fragment indéterminé 
 
3 
THERMES 
3.1) 80.124.14. (pl. I, fig. 3 ; pl. A, fig. 3). Bec 
fragmentaire court en forme de U ouvert, de 
grandes dimensions : L. : 3,7. Larg. : 3,8. H. : 
2,5. Il faisait très probablement partie d'une 
polylychne de forme circulaire. 
Typologie et comparanda : proche de 
Howland 12, Variants et Howland 16, 
Variants 
Datation : fin du VIe s. - première moitié du 
V
e s. 
 
1.2. Broneer IV ; Howland 21-22 et variantes 
Ces lampes ont une anse horizontale, une épaule 
assez étroite, incurvée légèrement vers 
l'intérieur ; le bec en forme de U peut être court 
ou allongé à surface aplatie ou légèrement 
aplatie ; la base est plate et légèrement 
surélevée. 
 
4 
AGORA 
4.1) 87.542.1. Petit fragment de l'épaule et du 
réservoir avec bec court complet en forme de U 
à surface aplatie. 
Fragments du même type : 
4.2) 76.1866.1. Fragment de la partie supérieure 
avec bec complet. L. max. : 6,8. Larg. max. : 
7,1. : H. : 1, 9. Attique. 
4.3) 76.1873.1. Fragment de la base et du 
réservoir avec départ de l'anse. Profil complet. 
H. : 2,1.  
4.4) 76.1873.2. Fragment de la base et du 
réservoir. Attique. 
4.5) 76.1874.3. Petit fragment de la partie 
supérieure et du réservoir. L. max. : 3,2. Larg. 
max. : 1. H. max. : 1,1. Attique. 
4.6) 76.1876.1. Fragment de la base et du 
réservoir avec départ de l'anse. Attique (?). 
4.7) 76.1880.20. (pl. I, fig. 4 ; pl. A, fig. 4). 
Lampe complète avec anse horizontale et bec en 
large U (anse, parties de l'épaule, du bec et de la 
base restaurées)13. L. : 10,5. Larg. : 8,4. H. : 2,1. 
Épaule : étroite, incurvée vers l'intérieur. Base : 
légèrement surélevée et concave. Attique (?). 
4.8) 77.1542. Petit fragment de la partie 
supérieure avec bec complet. L. max. : 4,1. 
Larg. max. : 3,9. H. max. : 2,6. Attique (?). 
4.9) 87.531. Petit fragment de l'épaule. 
THERMES 
4.10) 77.1083.42. (pl. I, fig. 5). Petit fragment 
de la partie supérieure avec bec complet. 
Attique. 
Typologie et comparanda : B 43-51 ; analogue 
à Broneer 1977, nos 51 et 61, p. 11-12, pl. 15 
Datation : deuxième moitié du Ve s.  
 
5 
AGORA 
5.1) 76.1874.1. Fragment de la partie 
supérieure, du réservoir avec la moitié du bec 
allongé et à surface aplatie. Épaule : étroite, 
                                                                  
13 
Il s'agit en effet du type Howland 21 B.
 
Un petit 
fragment de l'épaule a été retrouvé après la restauration.
 
Le
 
bec a été faussement restauré.
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incurvée vers l'intérieur. 
Fragments du même type : 
5.2) 77.3032.1bis. Fragment de la partie 
supérieure avec bec complet.  
THERMES 
5.3) 74.1553.23. Petit fragment de la partie 
supérieure et du réservoir.  
5.4) 74.1581.24. (pl. I, fig. 6). Bec fragmentaire 
avec petite partie de l'épaule et de la base. L. 
max. : 5,1. Larg. max. : 4. H. : 2,7. Attique (?). 
5.5) 76.582.1. Petit fragment de la partie 
supérieure et du réservoir.  
5.6) 89.69.5. Fragment de la partie supérieure 
du bec et du réservoir avec départ de l'anse.  
Typologie et comparanda : B 58-59 
Datation : troisième quart - fin du Ve s.  
 
6 
AGORA 
6.1) 75.285.9. Fragment de la partie supérieure 
et du réservoir avec départ de l'anse horizontale. 
L. max. : 4,8. Larg. max. : 1,6. H. max. : 2,6.  
Fragments du même type : 
6.2) 72.78. Petit fragment de la partie supérieure 
et du réservoir avec départ de l'anse horizontale.  
6.3) 75.353.14. Petit fragment de la partie 
supérieure et du réservoir. L. max. : 4,4. Larg. 
max. : 2,1. H. : 3. 
6.4) 76.1863.1. Petit fragment de la partie 
supérieure avec départ de l'anse horizontale. L. 
max. : 4,1. Larg. max. : 1,6. H. max. : 2,2. 
6.5) 76.1877.1. Petit fragment de la partie 
supérieure et du réservoir avec départ de l'anse 
horizontale. L. max. : 5,7. Larg. max. : 2,2. H. 
max. : 3. 
6.6) 76.1879.1. Petit fragment de la partie 
supérieure. L. max. : 3,2. Larg. max. : 0,8. H. 
max. : 1,8. 
6.7) 77.3026. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
6.8) 77.3032.1. Petit fragment de la partie 
supérieure avec bec fragmentaire. L. max. : 6. 
Larg. max. : 3. H. max. : 1,9. Peut-être 
corinthienne.  
THERMES  
6.9) 72.1076. Petit fragment de la partie 
supérieure et du réservoir avec départ de l'anse 
horizontale.  
6.10) 72.1314. Petit fragment du réservoir et de 
la partie supérieure. 
6.11) 73.2626. Fragment de la partie supérieure 
avec fragment du bec (B 60). 
6.12) 73.3038. Fragment de la partie supérieure, 
du réservoir et de la base avec départ de l'anse 
horizontale (B 60). 
6.13) 73.3524. (pl. I, fig. 7). Fragment du 
réservoir et de la base avec bec complet. L. 
max. : 7,7. Larg. max. : 4,2. H. : 2,8 (B 61). 
6.14) 76.567.12bis. Petit fragment de la partie 
supérieure avec départ de l'anse horizontale.  
6.15) 78.10a.5. Petit fragment du réservoir avec 
départ de l'anse horizontale.  
6.16) 78.25.21. Fragment de la base et du 
réservoir avec départ de l'anse horizontale.  
6.17) 79.542.14. (pl. I, fig. 8). Fragment du 
réservoir avec départ de l'anse horizontale et 
moitié du bec. L. max. : 8,9. Larg. max. : 4,3. H. 
max. : 2 (B 60). 
6.18) 79.552.9. Petit fragment de l'épaule avec 
bec fragmentaire (B 60). 
6.19) 79.827.10. Petit fragment de la partie 
supérieure et du réservoir.  
6.20) 80.33.70. Fragment du réservoir et de la 
base plate (B 61). 
6.21) 80.34.10. Fragment du réservoir avec 
départ du bec (B 61). 
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6.22) 80.37.9. (pl. II, fig. 9). Fragment de la 
moitié de la lampe du côté du bec. L. max. : 6,7. 
Larg. : 6,1. H. : 3. 
6.23) 80.37.117. Fragment de l'épaule avec 
partie arrière du bec. Probablement attique (B 
61). 
6.24) 80.69.3. Petit fragment de la partie 
supérieure et du réservoir avec départ de l'anse 
horizontale.  
6.25) 80.113.41. Petit fragment de la partie 
supérieure et du réservoir.  
6.26) 80.113.41bis. Fragment de la partie 
supérieure et du réservoir avec bec complet. 
6.27) 80.148.1. (trois fragments). Fragment de 
la partie supérieure, du réservoir et de la base 
avec départ de l'anse horizontale, de mauvaise 
qualité. Profil complet. H. : 3,2 (B 61). 
6.28) 80.417.13. Fragment du réservoir avec 
départ de l'anse horizontale. 
Commentaire : il faut noter qu'il y existe 
plusieurs variantes de ce type, dont l’aspect de 
la partie supérieure est identique ou semblable. 
Pour cette raison, il a paru préférable de mettre 
ensemble tous les fragments appartenant à ce 
type, car il n’était pas possible de faire une 
classification plus fiable et plus précise. Le type 
auquel les fragments appartiennent avec 
certitude est noté entre parenthèses à la fin de 
chaque description. 
Typologie et comparanda : B 60-61 ; analogue 
à B 69-70 ; Broneer 1930, n
o
 82, p. 137, pl. 2 ; 
Howland 1958, n
o
 172, p. 48, pl. 6 et 34 ; 
Williams 1981, no 1, p. 4, pl. 1 et 22 ; Broneer 
1977, n
os
 48-49, p. 10-11, pl. 15 
Datation : dernier quart du Ve s. - milieu du 
IV
e
 s. 
 
 
1.2.1. Becs complets ou fragments du bec B 60-
61 ; Broneer IV 
 
7 
AGORA 
7.1) 86.810+812.2. (deux fragments). Bec 
complet. 
THERMES 
7.2) 72.1315. Fragment du réservoir et départ du 
bec. 
7.3) 72.1398. Bec fragmentaire. 
7.4) 72.1503. Fragment du réservoir avec départ 
du bec.  
7.5) 74.1519.4. Moitié du bec. 
7.6) 74.1563.1. Bec complet. 
7.7) 80.37.10. Bec complet. 
7.8) 81.515.11. Moitié du bec. 
7.9) 87.1049.20. Fragment du bec avec surface 
aplatie.  
7.10) 87.1058.21. Fragment de la partie 
supérieure du bec.  
7.11) 89.20.10. Fragment de la partie supérieure 
du bec.  
7.12) 89.21 (3). Fragment du réservoir avec bec 
fragmentaire.  
 
1.2.2. Fragment de la base indéterminé 
 
8 
THERMES 
8.1) 80.42.2. Petit fragment de la base plate, 
légèrement surélevée. 
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PARTIE B14 
 
2. Période de transition : lampes 
classiques tardives, hellénistiques et 
lampes dans la tradition hellénistique 
tournées 
 
2.1. Broneer V ; Howland 24 C 
 
9 
AGORA 
9.1) 75.624.5. Petit fragment de la partie 
supérieure et du réservoir galbé. L. max. : 2,5. 
Larg. max. : 2,1. H. max. : 0,9. Attique. 
9.2) 77.2832.4. (pl. II, fig. 10 ; pl. A, fig. 5). 
Bec complet avec grande partie de la base. L. 
max. : 6,7. Larg. max. : 5,3. H. : 2,3. 
Probablement attique. 
Fragments du même type : 
THERMES 
9.3) 72.164. Petit fragment de la partie 
supérieure. Attique (?). 
9.4) 75.6.102. Petit fragment de la partie 
supérieure et du réservoir.  
9.5) 89.21 (4). Petit fragment de la partie 
supérieure avec départ du bec. Attique. 
Typologie et comparanda : B 93-96 ; Broneer 
1930, n
o
 95, p. 138, pl. 2 
Datation : fin du Ve s. - début du IVe s.  
 
2.1.1. Becs ou fragments du bec Broneer V 
 
10 
AGORA 
10.1) 74.595.2. Bec fragmentaire.  
10.2) 76.1843.3. Bec fragmentaire. L. max. : 
3,8. Larg. max. : 2,1. H. max. : 2,3. 
                                                                  
14 
Toutes les dates sont av. J.-C. 
10.3) 76.1874.2. Bec complet. L. max. : 3,5. 
Larg. max. : 2,9. H. max. : 2,5.  
10.4) 77.3011.5. Moitié du bec. Attique. 
THERMES 
10.5) 73.3452. Bec complet. 
10.6) 74.1602.1. Petit fragment du bec. 
10.7) 76.567.3. Bec complet.  
10.8) 77.1038.26. (pl. II, fig. 11). Bec complet.  
10.9) 80.129.6. (pl. II, fig. 12). Bec complet 
avec petit fragment de la base légèrement 
surélevée, entourée d’un cercle. Attique. 
10.10) 87.1068.30. Petit fragment du bec. 
 
2.2. Broneer VI ; Howland 23 A et C 
Les lampes de ce type peuvent avoir une anse 
large et horizontale (no de cat. 11), ou être 
dépourvues d’anse (no de cat. 12) ; elles ont un 
corps circulaire et un profil globulaire, une 
épaule plutôt étroite, inclinée vers l'intérieur 
(vers le trou d'alimentation), une base 
légèrement surélevée et un bec allongé et étroit, 
à surface aplatie ou légèrement aplatie ; elles 
peuvent avoir également une épaule large et 
aplatie et un petit poucier sur le côté gauche (no 
de cat. 13) ; elles sont en général couvertes de 
vernis. 
 
11 
AGORA 
11.1) 72.640.1. Petit fragment de la partie 
supérieure avec bec complet.  
Fragments du même type : 
11.2) 75.353.15. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
11.3) 77.3108.1. Fragment de la partie 
supérieure et du réservoir. 
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THERMES 
11.4) 76.567.3bis. Fragment de la partie 
supérieure, du réservoir et de la base avec bec 
complet. Profil complet. H. : 2,8. 
11.5) 79.552.10. Fragment de la partie 
supérieure avec départ de l'anse, du réservoir et 
de la base. Profil complet. H. : 3,4. 
11.6) 80.97.70. Bec complet. 
11.7) 81.500.16. Bec fragmentaire. 
11.8) 87.1058.73. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
11.9) 87.1073.42. (pl. II, fig. 13). Fragment de 
l'épaule, du réservoir et de la base avec départ 
du bec. Profil complet. H. 3,4.  
11.10) 89.9.3. Fragment de la base et du 
réservoir.  
11.11) 89.18.52. (pl. II, fig. 14). Lampe presque 
complète, manque l’anse (départ conservé). L. : 
8,7. Larg. : 5,9. H. : 3,1.  
11.12) 89.24.1. Fragment de la partie arrière du 
bec, du réservoir et de la base.  
Typologie et comparanda : B 69-70 (-72)  
Datation : fin du Ve s. - première moitié du 
IV
e
 s. 
 
12 
AGORA 
12.1) 76.1864.3. (pl. A, fig. 6). Fragment de la 
partie supérieure, du réservoir et de la base avec 
poucier. L. max. : 7,1. Larg. : 3,4. H. : 3,6. 
Fragments du même type : 
12.2) 77.2812.13. Petit fragment de la partie 
supérieure et du réservoir avec bec 
fragmentaire.  
12.3) 77.2827.3. Petit fragment de la partie 
supérieure avec bec complet. Attique. 
THERMES 
12.4) 72.1245. Petit fragment du réservoir avec 
poucier non percé.  
12.5) 74.1581.46. Fragment de la partie 
supérieure et du réservoir.  
12.6) 74.1581.48. Petit fragment de la partie 
supérieure et du réservoir.  
12.7) 74.1581.49. (pl. II, fig. 15). Moitié de la 
lampe dépourvue de l'anse.  
12.8) 76.659.6. Petit fragment de la partie 
supérieure et du réservoir. Attique. 
12.9) 89.4.10. Petit fragment de la partie 
supérieure et du réservoir avec poucier. 
12.10) 89.9.2. (pl. III, fig. 16). Fragment de la 
partie supérieure, du réservoir et de la base. L. 
max. : 6,2. Larg. max. : 4,2. H. : 3,2.  
12.14) 89.10.815. Fragment du réservoir et de la 
base avec poucier.  
12.12) 89.21 (5). Fragment de la partie 
supérieure et du réservoir. Attique (?). 
12.13) 89.21 (6). Fragment de la partie 
supérieure et du réservoir.  
12.14) 89.21.60. Petit fragment de la partie 
supérieure avec bec complet.  
Typologie et comparanda : B 71 (-72) 
Datation : fin du Ve s. - IVe s.  
 
13 
THERMES 
13.1) 81.512.9. Fragment de la partie supérieure 
avec départ de l'anse horizontale.  
Fragments du même type : 
13.2) 72.1403. Petit fragment de la partie 
supérieure. Attique. 
13.3) 78.25.23. Fragment de la partie supérieure 
avec partie du bec.  
13.4) 79.635.19. Petit fragment de la partie 
supérieure et du réservoir. Probablement attique. 
                                                                  
15 
Les chiffres sont difficilement lisibles.
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13.5) 80.118.180. (pl. III, fig. 17). Petit 
fragment de la partie supérieure avec départ de 
l'anse. Attique. 
13.6) 81.500.18. (pl. III, fig. 18). Bec complet. 
L. max. : 5,1. Attique. 
13.7) 81.505.28. Fragment de la partie 
supérieure et du réservoir.  
13.8) 81.548.26. Petit fragment de la partie 
supérieure.  
13.9) 87.1013.24. Petit fragment de la partie 
supérieure avec partie du bec à surface aplatie. 
Attique. 
Typologie et comparanda : B 89-91 
Datation : fin du Ve s. - première moitié du 
IV
e
 s. 
 
2.3. Broneer VII ; Howland 25 A-B16 
Ces lampes peuvent avoir une anse horizontale 
ou être dépourvues d’anse ; avoir un poucier ou 
non ; avoir une épaule large et aplatie, 
légèrement inclinée vers l’intérieur et marquée 
d’une profonde rainure17 ; avoir un profil quasi 
globulaire, un bec allongé et haut avec une 
surface aplatie ; avoir une base épaisse, 
légèrement surélevée, avec un omphalos à 
l'intérieur18 ; elles sont couvertes de vernis. 
 
14 
AGORA 
14.1) 83.1109. Fragment de la partie supérieure 
avec bec complet, de mauvaise qualité.  
THERMES 
14.2) 73.2640. (pl. III, fig. 19). Fragment de 
l'épaule et du bec.  
                                                                  
16 
Il s'agit sans doute d'une évolution du type Howland 
24 C.
 
17 
On la décrit également souvent comme un anneau.
 
18 
Il s'agit d'une protubérance conique placée à l'intérieur, 
sur le fond, pour éviter l'accumulation de résidus au 
centre.
 
14.3) 73.2663. Fragment de la partie supérieure 
avec moitié du bec.  
14.4) 74.1581.1. (pl. III, fig. 20). Lampe 
fragmentaire, manque un grand fragment de la 
partie supérieure. L. max. : 9,7. Larg. max. : 5,9. 
H. : 4,1. Probablement attique. 
14.5) 74.1581.21. Fragment de la partie 
supérieure avec bec complet.  
14.6) 74.1581.22. Fragment de la partie 
supérieure avec partie supérieure du bec.  
14.7) 74.1581.47. Petit fragment de la partie 
supérieure, du réservoir et de la base avec 
poucier non percé.  
14.8) 74.1606.1. Petit fragment de la partie 
supérieure avec fragment du bec.  
14.9) 80.94.43. (pl. III, fig. 21). Petit fragment 
de la partie supérieure avec bec complet.  
14.10) 80.114.21. Fragment de la partie 
supérieure avec bec complet.  
14.11) 81.505.5. Petit fragment de la partie 
supérieure avec la moitié du bec.  
14.12) 81.508.2. (pl. III, fig. 22). Petit fragment 
de la partie supérieure avec bec complet.  
14.13) 89.6.20+22. (deux fragments collés). 
Fragment du réservoir et de la base avec bec 
complet. Profil complet. H. : 3,7. 
14.14) 89.52.11. Petit fragment de la partie 
supérieure, du réservoir et de la base avec bec 
presque complet. Profil complet. H. : 3,9. 
Typologie et comparanda : B (100-) 105-
108
19 ; Broneer 1930, no 120, p. 141, pl. 3 ; 
Scheibler 1976, n
o
 81, p. 27, pl. 16-17 ; Blondé 
1998, fig. 3-6, p. 313-314 (type 1.1) 
Datation : dernier quart du IVe s. - première 
moitié du III
e
 s. 
 
                                                                  
19
 Bovon cite entre autres les parallèles suivants : 
Hesperia 20 (1951), p. 115, pl. 50b ; Hesperia 29 
(1960), no 12, p. 173, pl. 56 ; Hesperia 31 (1962), pl. 
47d. 
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15 
THERMES 
15.1) 74.1601.1. Fragment de la partie 
supérieure et du réservoir.  
Fragment du même type : 
15.2) 74.1619.2. (quatre fragments). Fragment 
de la partie supérieure et du réservoir.  
Typologie et comparanda : B 112 ; Broneer 
1930, n
o
 116, p. 140, pl. 3 
Datation : première moitié du IIIe s.  
 
2.3.1. Becs complets ou fragments du bec 
Broneer VI-VII 
 
16 
AGORA 
16.1) 72.370. Bec fragmentaire. L. max. : 2,4. 
Larg. max. : 3,4. H. max. : 1,8.  
16.2) 73.1674. Bec complet. 
16.3) 76.1843.2. Bec presque complet avec 
fragment du réservoir.  
16.4) 76.1866.2. Bec complet. L. max. : 3,2. 
Larg. : 3,3. H. : 1,8. Attique. 
16.5) 86.904. Bec complet20. L. : 6,5. Larg. : 
3,5. H. : 4,8. 
THERMES 
16.6) C 27300=72.1426. (pl. III, fig. 23). Bec 
complet.  
16.7) 72.1439. (pl. III, fig. 24). Bec complet. 
16.8) 72.1504. Bec complet. 
16.9) 74.1510.53. Bec fragmentaire.  
16.10) 74.1516.6. (pl. IV, fig. 25). Bec complet.  
16.11) 74.1581.23. Bec fragmentaire.  
16.12) 74.1581.25. Bec fragmentaire. 
16.13) 75.21.10. (pl. IV, fig. 26). Bec presque 
complet. 
16.14) 75.35.60. (pl. IV, fig. 27). Bec complet. 
16.15) 77.1093.6. Bec fragmentaire. 
                                                                  
20 
Le trou de mèche est assez profond.
 
16.16) 79.511.15. Bec complet. 
16.17) 79.550.11. Bec fragmentaire.  
16.18) 80.37.15. Bec presque complet. 
16.19) 80.47.38. Bec complet. 
16.20) 80.94.44. Bec fragmentaire. 
16.21) 80.101.21. Bec fragmentaire. 
16.22) 80.114.20. Bec fragmentaire. 
16.23) 81.500.15. Bec fragmentaire.  
16.24) 81.500.17. Bec presque complet. 
16.25) 81.502.4. Bec fragmentaire. 
16.26) 81.576.11. Bec complet.  
16.27) 81.588.10. Bec presque complet.  
16.28) 85.1011.59. (pl. IV, fig. 28). Bec 
complet avec fragment de la base.  
16.29) 87.1016.54. Bec presque complet. 
16.30) 87.1016.95. Bec presque complet. 
16.31) 89.8.17. Bec fragmentaire. 
16.32) 89.18. Bec fragmentaire. La partie 
intérieure autour du départ du bec est peinte 
avec des bandes parallèles de couleur grisâtre. 
16.33) 89.21 (1). Bec complet. 
16.34) 89.21 (2). Fragment du réservoir et du 
bec, de mauvaise qualité.  
16.35) 89.52.10. Bec fragmentaire.  
 
2.3.2. Fragments de la base indéterminés 
Broneer VI-VII 
 
17 
THERMES 
17.1) 72.3498. Fragment de la partie arrière du 
bec avec partie de la base. 
17.2) 74.1510.70. Fragment de la base avec 
partie de départ du bec.  
17.3) 74.1581.50. Fragment de la base. 
17.4) 74.1581.51. Fragment de la base.  
17.5) 74.1581.52. Fragment de la base.  
17.6) 74.1581.53. Fragment de la base. 
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17.7) 74.1660.3. Fragment de la base. 
Probablement attique. 
17.8) 79.627.5. Fragment de la base. 
17.9) 80.12.103. Fragment de la base. 
Attique (?). 
17.10) 80.94.33. (pl. IV, fig. 29). Fragment de 
la base. 
17.11) 89.41.6. (pl. IV, fig. 30). Fragment de la 
base. Attique. 
 
2.4. Howland 27 A (lampe à tube central) 
 
18 
THERMES 
18.1) C 27392. (pl. IV, fig. 31 ; pl. A, fig. 7). 
Petite lampe à tube central presque complète, 
manquent de petits fragments du réservoir et du 
bec. L. max. : 7,3. Larg. max. : 6,2. H. : 2,8. 
Réservoir ouvert, délimité par une épaule, 
légèrement inclinée vers l'intérieur. Bec court et 
petit. Base : annulaire, percée. 
Typologie et comparanda : Howland 1958, no 
381, p. 87, pl. 13 et 40 ; analogue à Scheibler 
1976, n
o
 262-265, p. 48-49, pl. 47 
Datation : deuxième moitié du IVe s. - début 
du III
e
 s. 
 
2.5. Broneer VIII ; Howland 25 D (prime) 
Le médaillon de ces lampes est aplati, cerclé 
d'une rainure, ayant un petit trou d'alimentation ; 
le profil est caréné, le poucier sur le côté peut 
être percé ou pas, et le bec est long. 
 
19 
Production attique 
AGORA 
19.1) 76.1876.2. (pl. IV, fig. 32). Fragment de 
la partie supérieure et du réservoir avec large 
poucier percé. L. max. : 6,4. Larg. max. ; 3,4. 
H. : 2,3. 
Fragments du même type : 
THERMES 
19.2) 75.38.10. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
19.3) 79.594.19. Petit fragment de la partie 
supérieure avec bec presque complet.  
Typologie et comparanda : Broneer 1930, no 
137, p. 143, pl. 3 ; Scheibler 1976, n
os
 196-203, 
p. 38-40, pl. 35-36 ; Williams 1981, n
o
 7, p. 4, 
pl. 1 et 22 
Datation : fin du IVe s. - premier quart du 
III
e
 s. 
 
2.6. Broneer IX-XI ; Howland 28 et 29 A et B, 
et variantes21 
Ce type, en constante évolution de la fin du IVe 
s. jusqu'au IIe s.22, se présente en plusieurs 
versions : il peut avoir une anse verticale ou 
non, un corps aplati au profil caréné, une épaule 
légèrement concave, un faible bourrelet autour 
d'un petit trou d'alimentation, un bec assez long 
aux extrémités arrondies, un poucier percé ou 
non et une base plate bien délimitée à ressaut 
plat le plus souvent en spirale ; le vernis (noir à 
brun, brun rouge) couvre en général toute la 
surface, est mat, très souvent écaillé et de 
mauvaise qualité. 
 
20 
AGORA 
20.1) 72.671.1. (pl. V, fig. 33). Lampe 
fragmentaire, manque la partie gauche du 
réservoir et de la partie supérieure. Profil 
                                                                  
21 
Ce type est considéré par Howland comme un type 
d'origine corinthienne (Howland 1958, p. 91). Quelques 
moules ont été répertoriés par M. Seif El-Din : voir Seif 
El-Din 1998, nos 38-40, p. 188-190, fig. 40-42.
 
22 
Sur le problème de la datation voir Williams/Russel 
1981, p. 40-43.
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complet. H. : 2,7. Profil du corps légèrement 
caréné ; trou d'alimentation en bourrelet ; bec 
court, à surface aplatie avec des extrémités 
légèrement pattées. Base : plate.  
Typologie et comparanda : Broneer 1930, no 
163, p. 145, pl. 4 ; Broneer 1977, n
o
 221, p. 22, 
pl. 18 (type X) 
Datation : fin du IVe s. - deuxième moitié du 
III
e
 s. 
 
21 
AGORA 
21.1) 72.670a.1. (pl. A, fig. 8). Lampe presque 
complète, manquent l’anse et l'extrémité du bec. 
L. : 8,1. Larg. : 5,2. H. : 3,4.  de l’ouverture : 
1,4. 
Fragments du même type : 
21.2) 72.616.1. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
21.3) 72.631.4. (pl. A, fig. 9). Lampe complète 
sans anse (partie supérieure restaurée). L. : 9,1. 
Larg. : 5,7. H. : 3,1. 
21.4) 72.640.4. Fragment de la partie supérieure 
avec départ de l'anse.  
21.5) 72.647.1. Presque la moitié de la lampe 
avec poucier et bec complets. L. max. : 
6,8. Larg. : 5,4. H. : 3,6. 
21.6) 72.647.2. Moitié de la partie supérieure 
avec départ de l'anse.  
21.7) 72.650.2. Petit fragment de la partie 
supérieure avec bec complet.  
21.8) 72.661.2. Petit fragment de la partie 
supérieure avec poucier.  
21.9) 72.667.2. (pl. A, fig. 10). Moitié de la 
lampe avec poucier et bec complets, de 
mauvaise qualité. L. max. : 8,9. Larg. : 5,9. H. : 
3.  de l’ouverture : 1,9. 
21.10) 72.681.3. Fragment de la partie 
supérieure avec bec complet, de mauvaise 
qualité. 
21.11) 72.681.5. Presque la moitié de la lampe 
avec poucier non percé et bec presque 
complet. L. max. : 6,1. Larg. max. : 5,8. H. : 3,5. 
21.12) 76.1816.8. Fragment du réservoir et de la 
base avec départ de l'anse.  
21.13) 77.3108+3108.2. Fragment de la partie 
arrière du bec, du médaillon et du réservoir. 
21.14) 90.794 A23. Fragment de la base et du 
réservoir avec petit poucier.  
THERMES 
21.15) 72.1556. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
21.16) 73.2625. Petit fragment de la partie 
supérieure avec poucier.  
21.17) 76.669.5. Fragment de la partie 
supérieure avec petite partie de la partie 
supérieure du bec.  
21.18) 80.33.68. (pl. V, fig. 34). Moitié de la 
lampe. L. max. ; 3,4. Larg. : 5,7. H. : 2,9. 
21.19) 80.33.71. (pl. V, fig. 35). Presque la 
moitié de la partie supérieure avec poucier, 
fragment du réservoir et de la base avec bec 
complet. L. max. : 7,2. Larg. max. : 5,9. H. : 3,2. 
Corinthienne (?). 
21.20) 83.2004.38. (pl. V, fig. 36 ; pl. B, fig. 
11). Lampe complète dépourvue de l'anse avec 
petit poucier sur le côté gauche. L. : 8,4. Larg. : 
5,8. H. : 2,9 (B 127-128). 
21.21) 87.1049.21. Fragment de la partie 
supérieure avec poucier. 
21.22) 87.1058.27. Petit fragment de la partie 
supérieure avec poucier.  
21.23) 87.1065.11. Fragment de la partie 
supérieure, très usé.  
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21.24) 87.1065.12. Fragment de la partie 
supérieure avec poucier. 
21.25) 89.1.48. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
21.26) 89.1.51. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
21.27) 89.21 (1). Petit fragment de la partie 
supérieure et du réservoir. 
21.28) 89.21.14. (pl. V, fig. 37 ; pl. B. fig. 12). 
Lampe presque complète, manque le bout du 
bec. L. : 9,3. L. : 6. H. : 3,1 (B 125). 
21.29) 89.21.97. Fragment de la partie 
supérieure avec poucier et bec fragmentaire.  
Commentaire : l'état fragmentaire des 
exemplaires ne permet malheureusement pas de 
définir la typologie exacte. De plus, on constate 
plusieurs variations du type très probablement à 
cause d’une fabrication plutôt locale/régionale. 
Pour cette raison, et afin de faciliter la 
classification ainsi que la lecture la préférence a 
été donnée au rassemblement de tous les 
fragments correspondants.  
Typologie et comparanda : B 125-131 et B 
132-136 (avec ou sans poucier et avec ou sans 
anse verticale) ; Williams/Russel 1981, p. 37-
38, pl. 9 ; Miller 1984-1986, fig. c, pl. 25 
Datation : milieu du IIIe s. - milieu/fin du 
II
e
 s.  
 
22 
THERMES 
22.1) 73.3165. (pl. V, fig. 38). Fragment de 
l’épaule et du réservoir avec grand poucier 
percé. Attique. 
Fragment du même type : 
22.2) 87.1016.86. (pl. V, fig. 39). Fragment de 
la partie supérieure. 
Commentaire : les lampes de ce type sont 
dépourvues de l'anse et ont un grand poucier 
percé ; le trou d'alimentation est en bourrelet et 
entouré d'une rainure ; le profil est légèrement 
caréné ; la base est plate. 
Typologie et comparanda : Howland 1958, no 
416, p. 97, pl. 41 
Datation : première moitié du IIIe s.  
 
2.6.1. Becs ou fragments du bec Broneer XI 
 
23 
AGORA 
23.1) 72.642. Bec fragmentaire. 
23.2) 72.647.5. Bec presque complet. 
23.3) 72.676bis. Bec fragmentaire.  
23.4) 72.676.1. Bec fragmentaire. 
23.5) 75.238.1. Bec fragmentaire.  
23.6) 77.2832.22. Bec complet. 
23.7) 77.3059. Bec fragmentaire. 
23.8) 80.6245. Bec presque complet. 
THERMES 
23.9) 72.2712. Bec complet. 
23.10) 73.2638. Bec complet.  
23.11) 73.2672. Bec fragmentaire. 
23.12) 74.1531.1. Fragment de la partie 
supérieure du bec. 
23.13) 74.1581.28. Fragment de la moitié du 
bec.  
23.14) 74.1581.32. Fragment de la partie 
supérieure du bec. 
23.15) 75.18.19. (pl. V, fig. 40). Bec presque 
complet.  
23.16) 75.35.63. Fragment de la partie 
supérieure du bec.  
23.17) 76.532.2. Fragment de la partie 
supérieure du bec. 
23.18) 76.610.3. (pl. VI, fig. 41). Bec complet. 
23.19) 80.37.116. Bec complet. 
23.20) 80.97.67. Bec complet. 
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23.21) 81.602.3. Bec complet.  
23.22) 87.1065.31. Bec fragmentaire. Attique. 
23.23) 89.1.53. Bec complet. Attique (?). 
23.24) 89.51.15. Bec complet. 
 
2.6.2. Anses ou fragments de l’anse Broneer 
XI 
Ces anses sont caractérisées par leur forme 
circulaire légèrement ovale, marquée au milieu 
par une profonde cannelure soit mince soit plus 
large ; la pâte, elle est plutôt fine, présentant ici 
ou là de minuscules particules de sable et de 
mica ; la couleur varie de brun, brun clair, 
rougeâtre à beige ou rosé et parfois gris ; le 
vernis est assez compact de couleur brune, 
brunâtre à violacée ou rouge. 
 
Anses fragmentaires 
24 
AGORA 
24.1) 72.631.7bis ; 24.2) 72.648.4 ; 
24.3) 72.648.5. (de mauvaise qualité) ; 
24.4) 72.661.3 ; 24.5) 72.681.7. 
24.6) 80.6265. 
24.7) 90.118.55. 
THERMES 
24.8) 73.2671. 
24.9) 74.1581.6. 
24.10) 75.24.44 ; 24.11) 75.35.32 ; 
24.12) 75.58.7. 
Typologie et comparanda : Broneer 1930, no 
170, p. 146, pl. 4 
Datation : deuxième moitié du IVe s. - IIIe s. 
 
Anses fragmentaires bis 
25 
THERMES 
25.1) 87.1016.62. 
Fragments du même type : 
25.2) 73.2179. 
25.3) 74.1510.31. 
Typologie et comparanda : Broneer 1930, no 
175, p. 146, pl. 4 
Datation : deuxième moitié du IIIe s. 
 
2.6.3. Fragments de la base Broneer XI 
 
26 
THERMES 
26.1) 80.33.69. Fragment de la base.  
26.2) 80.37.123. Fragment du réservoir et de la 
base. 
26.3) 80.108.14. Fragment du réservoir et de la 
base. 
26.4) 80.118.52. (pl. VI, fig. 42). Fragment de 
la base et de la partie arrière du bec.  
26.5) 85.1006. Fragment de la base et de la 
partie arrière du bec. 
 
2.7. Broneer XII ; Howland 33 A et 34 A 
Les lampes de ce type ont un profil caréné et 
une anse verticale annulaire en ruban ou trifide ; 
l'épaule est assez large, incurvée, avec un 
poucier sur le côté gauche ; le médaillon est en 
cuvette, limité depuis l’épaule par une mince 
rainure et légèrement incliné vers l'intérieur ; le 
bec est court ou allongé, rectangulaire aux 
angles arrondis ou en forme de U ; la base est en 
spirale. 
 
27 
AGORA 
27.1) 72.6(...)24. (pl. VI, fig. 43 ; pl. B, fig. 13). 
Lampe complète (restaurée en grande partie), de 
                                                                  
24 
Le numéro d’inventaire a été marqué à l’intérieur de la 
lampe et indiqué, après la restauration, sur une petite 
étiquette dont l’inscription a pratiquement disparu.
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mauvaise qualité. L. : 11,1. Larg. : 6. H. : 3,4.  
de l’ouverture : 1,5. 
Fragments du même type ou de type 
analogue : 
27.2) 72.308. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
27.3) 72.376. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
27.4) 72.624. Petit fragment de la base en 
spirale avec départ de l'anse. 
27.5) 72.631.10. Fragment de la partie 
supérieure, du réservoir et du bec.  
27.6) 72.632.2. Petit fragment de la partie 
supérieure et du réservoir.  
27.7) 72.640.5. Fragment de la partie 
supérieure. 
27.8) 72.647.4. Petit fragment de la partie 
supérieure et du réservoir. 
27.9) 72.650.4. Partie droite complète de la 
lampe. Profil complet. H. : 2,8. 
27.10) 72.661.4. Fragment de la base et du 
réservoir avec départ de l'anse.  
27.11) 72.666. Fragment de la base et du 
réservoir avec départ de l'anse. Profil complet. 
H. : 3,7.  
27.12) 72.673.5. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
27.13) 72.681.1. Presque la moitié de la lampe 
avec bec complet. Profil complet. H. : 3,1.  
27.14) 72.681.2. (pl. VI, fig. 44 ; pl. B, fig. 14). 
Lampe complète avec anse verticale en ruban 
(bec et partie du réservoir restaurés). L. : 8,5. 
Larg. : 5,6. H. : 2,7. 
27.15) 72.681.8. Fragment de la base en spirale, 
du réservoir avec départ du bec.  
27.16) 72.682.1. Partie gauche complète de la 
lampe. Profil complet. H. : 3.  
27.17) 75.280.9bis. Petit fragment de la partie 
supérieure avec bec complet.  
27.18) 75.303.3. Fragment de la partie 
supérieure, du réservoir et de la base avec bec 
complet. Profil complet. H. : 2,9. 
27.19) 76.1815.1. Petit fragment de la partie 
supérieure avec bec complet.  
27.20) 76.1859.1. Petit fragment de la partie 
supérieure et du réservoir avec poucier.  
27.21) 77.2809.5. (pl. VI, fig. 45). Profil 
complet de la partie gauche avec bec 
fragmentaire (manque l’extrémité), de mauvaise 
qualité. L. max. : 5,6. Larg. max. : 4,8. H. : 3,1. 
27.22) 80.6211a. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
27.23) 85.729. Petit fragment de la partie 
supérieure avec poucier. 
27.24) 86.908.2. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
27.25) 86.910. Fragment de la partie supérieure 
et du réservoir avec poucier.  
THERMES 
27.26) 72.1312. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
27.27) 72.1420. Fragment de la partie arrière du 
bec et de la base en spirale, de mauvaise qualité. 
27.28) 74.1581.42. Fragment du réservoir avec 
départ de l'anse. 
27.29) 75.24.48. Fragment de la partie 
supérieure et du réservoir avec bec 
fragmentaire.  
27.30) 75.35.59. (pl. VI, fig. 46). Fragment de 
la partie arrière du bec et de la base en spirale 
(B 157). 
27.31) 75.47.23. Petit fragment de la partie 
supérieure avec partie du bec.  
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27.32) 75.53.15. (pl. VI, fig. 47). Lampe 
presque complète, manque l’anse. L. : 8,8. 
Larg. : 6,1. H. : 3,6.  
27.33) 78.10.36. Fragment de la moitié de la 
lampe avec départ de l'anse. Profil complet. H. : 
3,2.  
27.34) 80.33.12. Petit fragment de la partie 
supérieure avec bec complet. 
27.35) 80.62.21. Petit fragment du réservoir 
avec poucier et de la base.  
27.36) 80.118.15. Petit fragment de la partie 
supérieure.  
27.37) 80.118.54. Lampe fragmentaire avec 
poucier non percé, manquent le bec et la moitié 
de la base. L. max. : 5,1. Larg. : 6,2. H. : 2,8.  
27.38) 80.129.5. Petit fragment de la partie 
supérieure.  
27.39) 81.566.15. Fragment du réservoir avec 
départ de l'anse. 
27.40) 85.1044.4. Petit fragment de la partie 
supérieure et du réservoir. 
27.41) 87.1058.39. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
27.42) 89.1.47. Fragment de la partie 
supérieure. 
27.43) 89.21 (2). (deux fragments). Petit 
fragment du réservoir avec départ du bec.  
Typologie et comparanda : B 148-155 et B 157 
Datation : fin du IIIe s. - IIe s.  
 
28 
AGORA 
28.1) 72.300. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
Fragments du même type : 
THERMES 
28.2) 72.3496. (pl. VI, fig. 48). Fragment de la 
partie supérieure avec départ de l'anse.  
28.3) 72.3499. Fragment de la partie supérieure 
et du réservoir.  
Typologie et comparanda : B 156 
Datation : IIe s.  
 
29 
AGORA 
29.1) 76.2001.96. Fragment de la partie 
supérieure avec départ de l'anse verticale 
légèrement ovale.  
Fragments du même type : 
THERMES 
29.2) 89.18.18. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
29.3) 89.18.19. Fragment de la partie supérieure 
et du réservoir biconvexe, de mauvaise qualité.  
Typologie et comparanda : B 159 
Datation : IIe s. 
 
30 
AGORA 
30.1) 76.1862.1. Petit fragment de la partie 
supérieure et du réservoir.  
Fragments du même type ou de type 
analogue : 
30.2) 77.2814.7. Fragment de la partie 
supérieure et du réservoir. 
30.3) 77.2836.1. Fragment de la partie 
supérieure, du réservoir et de la base avec bec 
complet. Profil complet. H. : 2,8. 
THERMES 
30.4) 75.55.6. (pl. VII, fig. 49). Fragment de la 
partie supérieure avec poucier non percé. 
30.5) 76.582.2. Fragment de la partie supérieure 
et du réservoir.  
30.6) 79.568.22. Petit fragment de la partie 
supérieure avec bec complet. Attique (?). 
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30.7) 87.1057.7. (pl. VII, fig. 50). Fragment du 
réservoir avec poucier et de la base en spirale 
avec bec complet. Profil complet. H. : 2,9.  
30.8) 87.1058.25. (pl. VII, fig. 51). Presque la 
moitié de la lampe avec bec complet. Profil 
complet. H. : 2,7.  
30.9) 89.21 (3). Petit fragment de la partie 
supérieure avec départ du bec.  
30.10) 89.21.61. Fragment de la partie 
supérieure avec bec complet, de mauvaise 
qualité.  
Typologie et comparanda : B 166-170  
Datation : IIe s. 
 
2.7.1. Becs ou fragments du bec et du réservoir 
Broneer XII 
 
31 
AGORA 
31.1) 72.631.3. Bec complet. 
31.2) 72.643. Bec fragmentaire. 
31.3) 72.661.5. Bec complet avec petite partie 
du réservoir. 
31.4) 72.675bis. Bec complet avec fragment du 
réservoir. 
31.5) 75.216.2. Bec complet. 
31.6) 76.1213.11. Bec fragmentaire. 
31.7) 76.1870.1. Bec complet avec partie de la 
base. 
31.8) 77.2833.3. Bec complet. 
31.9) 80.6226. Bec presque complet. L. max. : 
3. Larg. max. : 2,4. H. max. : 2,5. 
31.10) 82.1017. Bec complet.  
31.11) 86.810+812.2. (deux fragments collés). 
Fragment du bec presque complet. 
THERMES 
31.12) 72.1235. (pl. VII, fig. 52). Bec complet. 
31.13) 72.1236. (pl. VII, fig. 53). Bec complet, 
de mauvaise qualité.  
31.14) 72.1438. (pl. VII, fig. 54). Bec complet.  
31.15) 74.1510.60. Bec complet. 
31.16) 76.581.12. Bec complet. 
31.17) 76.605.1. (pl. VII, fig. 55). Bec 
fragmentaire, de mauvaise qualité.  
31.18) 77.1064.2. Bec complet. 
31.19) 78.21.20. Bec complet. 
31.20) 79.516.20. Bec fragmentaire. 
31.21) 80.62.4. Bec presque complet avec petit 
fragment de la base. 
31.22) 81.543.40. Bec fragmentaire.  
31.23) 85.1008. Bec complet. 
31.24) 87.1058.26. Bec complet avec petit 
fragment de la base. 
31.25) 89.7.68. Bec complet. 
31.26) 89.21 (4). Bec complet. 
31.27) 89.21 (5). Bec fragmentaire (mal formé). 
 
2.7.2. Fragment indéterminé 
 
32 
THERMES 
32.1) 74.1581.2. (pl. VII, fig. 56). Fragment du 
réservoir avec départ de l'anse. 
 
2.8. Broneer XIV  
 
33 
THERMES 
33.1) 87.1058.24. (pl. VIII, fig. 57 ; pl. B, fig. 
15). Petit fragment de la partie supérieure et du 
réservoir avec départ de l'anse. Médaillon : 
légèrement bombé ; trou d'alimentation entouré 
d'un mince bourrelet ; deux petits trous d'évent 
sur la circonférence. 
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Typologie et comparanda : Broneer 1930, no 
193, p. 149, pl. 5 ; analogue à Bruneau 1965, 
n
o
 319, p. 27, pl. 6 
Datation : première moitié du IIe s. 
 
2.9. Howland 27 D 
 
34 
AGORA 
34.1) 72.648.3. Bec complet assez long avec 
grand trou de mèche et fragment de la base.  
Fragments du même type ou de type 
analogue : 
34.2) 72.648.625. Bec fragmentaire. 
THERMES 
34.3)  74.1581.19. (pl. VIII, fig. 58). Fragment 
de la partie supérieure, du réservoir avec 
poucier pointu (non percé) et de la base, de 
mauvaise qualité. Profil légèrement angulaire ; 
partie supérieure incurvée, marquée d'une large 
rainure ; bec allongé et base plate. Il s'agit 
probablement d'une lampe à tube central. Profil 
complet. H. : 2,5. 
Typologie et comparanda : analogue à B 185  
Datation : fin du IIIe s. - première moitié du 
II
e
 s. 
 
2.10. Broneer XVI ; Howland 35 A, C Prime et 
D 
Ce type est caractérisé par une anse verticale 
annulaire en ruban ; un large médaillon26 plat ou 
très légèrement concave, entouré d'une mince 
couronne ; un profil en casserole27; un bec plutôt 
court rectangulaire aux extrémités élargies, et 
une base plate. 
                                                                  
25 
Il pourrait s’agir du deuxième bec appartenant au 
fragment précédent, dont l’aspect et les dimensions sont 
les mêmes.
 
26 
Diskuslampe en allemand.
 
27 
Il s'agit d'un terme utilisé par Ph. Bruneau.
 
35 
AGORA 
35.1) 72.631.8. (pl. VIII, fig. 59 ; pl. B, fig. 
16). Lampe complète (anse restaurée) avec petit 
poucier. L. : 11. Larg. : 5,8. H. : 2,8.  de 
l’ouverture : 1,9.  
Fragments du même type : 
35.2) 72.631.6. Fragment de la partie supérieure 
avec bec complet.  
35.3) 72.650.1. Moitié de la lampe avec bec 
complet. L. max. : 7,1. Larg. : 5,8. H. : 2,9.  
de l’ouverture : 1,5.  
35.4) 72.650.4bis. Petit fragment de la partie 
supérieure et du réservoir avec bec complet.  
35.5) 72.667.3. Fragment de la partie supérieure 
avec poucier fragmentaire et départ de l'anse. 
35.6) 72.669.1. Bec complet avec petit fragment 
du réservoir. 
35.7) 72.669.2. Fragment de la partie 
supérieure, du réservoir et de la base avec bec 
complet. Profil complet. H. 2,6.  
35.8) 72.673.1. (pl. VIII, fig. 60 ; pl. B, fig. 
17). Lampe presque complète, manque l’anse. 
L. : 8,3. Larg. : 5,3. H. : 2,4.  de l’ouverture : 
1,7. 
35.9) 72.679.1. (pl. VIII, fig. 61). Lampe 
presque complète, manquent l’anse et 
l’extrémité du bec. L. max. : 7,3. Larg. : 5. H. : 
2,6.  
35.10) 76.1808.1. Petit fragment de la partie 
supérieure avec bec fragmentaire.  
35.11) 79.5010.2. Partie droite de la lampe. 
Profil complet. H. : 2,8.  
35.12) 79.5010.3. Fragment de l'anse, du 
réservoir et de la base avec départ du bec 
fragmentaire.  
35.13) 80.6059.1. (pl. VIII, fig. 62 ; pl. B, fig. 
18). Lampe presque complète, manque l’anse 
(verticale). L. : 7,7. Larg. : 5,1. H. : 2,4.  
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THERMES 
35.14) 74.1581.2bis. Petit fragment de la partie 
supérieure, du réservoir et de la base avec anse 
annulaire verticale. Profil complet. H. : 3,4.  
35.15) 74.1581.39. Petit fragment du réservoir 
avec départ de l'anse verticale.  
35.16) 85.1008.5. Fragment du réservoir et de la 
base avec partie arrière du bec.  
Typologie et comparanda : B 188-189 ; 
Broneer 1930, nos 198-215, p. 150-151, pl. 5 ; 
Bruneau 1965, nos 320-333, p. 27-28, pl. 6 ; 
Scheibler 1976, n
o
 598, p. 97, pl. 87 ; Williams 
1981, n
os
 43-48, p. 11, pl. 2 ; Slane 1986, nos 
135-137, p. 299, pl. 69 
Datation : deuxième moitié du IIe s. - Ier s. 
 
36 
AGORA 
36.1) 72.597. Petit fragment de la partie 
supérieure avec anse verticale complète. 
Fragments du même type :  
36.2) 79.5033.128. (pl. VIII, fig. 63). Lampe 
fragmentaire, manquent l’anse, le bec et une 
partie du médaillon. L. : 6,3. Larg. : 5,9. H. : 
2,6. 
36.3) 80.6249.1. Fragment de l'épaule et du 
réservoir avec départ de l'anse.  
36.4) 86.829. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
36.5) 86.832a. (pl. VIII, fig. 64). Fragment de 
la partie supérieure avec anse fragmentaire.  
36.6) 86.836. Fragment de la partie supérieure 
avec anse complète. 
THERMES 
36.7) 74.1581.26. Petit fragment de la partie 
supérieure avec bec complet.  
                                                                  
28 
Cette lampe a suscité quelques discussions au sujet de 
la typologie. L'hypothèse selon laquelle il pourrait s'agir 
également d'une Vogellampe a été émise par certains 
collègues (cf. Seidel 2002, no 22, p. 85).
 
36.8) 74.1591.1. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
36.9) 76.596.1. (pl. IX, fig. 65 ; pl. C, fig. 19). 
Lampe fragmentaire avec anse verticale de 
section ronde, manquent le bec, des fragments 
de la partie supérieure et du réservoir. L. max. : 
7. Larg. : 3,2. H. : 3,2. 
36.10) 85.1032. Fragment de la partie 
supérieure, du réservoir et de la base. Profil 
complet. H. : 3,8.  
Typologie et comparanda : Broneer 1930, no 
202, p. 150, pl. 5 ; Howland 1958, n
o
 482, p. 
113, pl. 17 et 43 ; Bailey 1975, Q 677-678, p. 
315-316, pl. 124 ; analogue à Käch 2006, n
os
 
626-785, p. 156-160, pl. 13 
Datation : fin du IIe s. - Ier s.
29
  
 
37 
THERMES 
37.1) 76.660.1. (pl. IX, fig. 66). Lampe presque 
complète avec petit poucier, manquent des 
parties du réservoir et du bec. L. : 8,3. Larg. : 
6,1. H. : 3,3. 
Typologie et comparanda : B 190 
Datation : fin du IIe s. - Ier s.  
 
38 
THERMES 
38.1) 81.582.20. Petit fragment de la partie 
supérieure avec anse complète. Médaillon : plat 
et légèrement concave, entouré à l’intérieur de 
deux fins cercles. 
Typologie et comparanda : analogue aux types 
précédents ; analogue à Scheibler 1976, n
o 
595, p. 97, pl. 87 
Datation : IIIe s. 
 
                                                                  
29 
Certains exemplaires tardifs sont datés du début du 
I
er 
s. apr. J.-C. 
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2.10.1. Becs complets ou fragments du bec 
Broneer XVI ; Howland 35 A, C-D 
Il s'agit de becs de forme rectangulaire aux 
extrémités élargies et pointues, très 
probablement de production corinthienne30. 
 
39 
AGORA 
39.1) 72.597bis. Fragment du bec et de la base 
en spirale, de mauvaise qualité.  
39.2) 72.616.2. Bec fragmentaire.  
39.3) 72.631.1. Bec complet. 
39.4) 72.631.2. Bec complet. 
39.5) 72.640.2. Bec complet. 
39.6) 72.648.2. Bec complet avec fragment de la 
base, de mauvaise qualité. 
39.7) 72.650.3. Fragment du réservoir avec bec 
complet. 
39.8) 72.667.1. Bec complet. 
39.9) 72.669. Bec complet. 
39.10) 72.669.3. Bec fragmentaire. 
39.11) 72.671.3. Bec complet. 
39.12) 72.673.2. Bec fragmentaire avec petite 
partie de la base plate.  
39.13) 72.673.3. Moitié du bec.  
39.14) 72.673.4. Bec complet. 
39.15) 72.673.6. (pl. C, fig. 20). Bec complet 
avec partie de la base en spirale. H. max. : 4,5.  
39.16) 72.675. Fragment de la partie arrière du 
bec et de la base.  
39.17) 72.675.1. Bec complet. 
39.18) 72.676.2. Bec fragmentaire. 
39.19) 72.681.2bis. Bec fragmentaire. 
39.20) 72.681.4. Bec complet. 
39.21) 72.682.2. Bec complet. 
39.22) 75.847.3. Bec fragmentaire. L. max. : 
2,7. Larg. max. : 2. H. max. : 2,8.  
                                                                  
30 
Voir Broneer 1930, no 285, p. 156, pl. 5, et Scheibler 
1976, no 597, p. 97, pl. 87.
 
39.23) 76.2037.12. Grand bec complet avec 
grand trou de mèche ovale. L. max. : 3,2. Larg. 
max. : 3,4. H. max. : 2,7. 
39.24) 77.1780. Bec complet avec petite partie 
du réservoir. 
39.25) 77.2812.12. Bec complet. 
39.26) 77.3073. Moitié du bec. 
39.27) 77.3097.1. Fragment de la partie arrière 
du bec. 
39.28) 77.3102. (pl. IX, fig. 67). Bec complet. 
39.29) 77.3108bis. Bec fragmentaire avec petite 
partie du réservoir.  
39.30) 79.5032. Bec fragmentaire. 
39.31) 79.5032.10. Grand bec complet. 
39.32) 86.829bis. (pl. IX, fig. 68). Bec complet. 
39.33) 86.913. (pl. IX, fig. 69). Bec complet.  
39.34) 87.626.1. Bec complet. 
39.35) 90.765. Bec complet. 
THERMES 
39.36) 72.1065. Bec complet avec petits 
fragments du réservoir et de la base. 
39.37) 72.1237. (pl. IX, fig. 70). Bec complet. 
39.38) 72.1471. (pl. IX, fig. 71). Bec presque 
complet. 
39.39) 72.2984. Bec complet. 
39.40) 73.1344. Bec fragmentaire, de mauvaise 
qualité.  
39.41) 73.1472. Bec presque complet. 
39.42) 73.1679. Bec fragmentaire. 
39.43) 73.2666. Bec fragmentaire. 
39.44) 73.2726. Bec complet. 
39.45) 73.3389. Bec complet. 
39.46) 73.3581. Bec fragmentaire. 
39.47) 74.1510.54. Bec complet avec petite 
partie du réservoir. 
39.48) 74.1535.57. Bec complet. 
39.49) 74.1581.20. Bec complet. 
39.50) 74.1581.29. Fragment de la partie arrière 
du bec. 
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39.51) 75.6.103. Bec fragmentaire. 
39.52) 75.28.81bis. (pl. IX, fig. 72). Bec 
complet. 
39.53) 75.28.82. (pl. X, fig. 73). Bec complet. 
39.54) 76.584.4. Partie arrière du bec. 
39.55) 79.524.16. Bec complet. 
39.56) 79.605.14. Moitié du bec. 
39.57) 80.12.138. Bec fragmentaire. 
39.58) 80.31.34. Partie arrière du bec. 
39.59) 80.63.19. Bec complet. 
39.60) 80.86.5. Bec complet. 
39.61) 81.520.3. Bec presque complet. 
39.62) 81.588.11. Bec fragmentaire. 
39.63) 85.1004.12. Bec fragmentaire. 
39.64) 85.1032bis. Bec fragmentaire. 
39.65) 87.1049.9. Bec complet. 
39.66) 89.4.8. Bec fragmentaire. 
39.67) 89.7.66. Bec complet.  
39.68) 89.7.107. (pl. X, fig. 74). Bec complet. 
39.69) 89.7.109. Bec complet. 
39.70) 89.7.113. Bec de grandes dimensions. 
L. : 5. Larg. : 3,9. H. : 3,1.  
39.71) 89.21 (6). Bec fragmentaire.  
39.72) 89.21.59. Bec rectangulaire complet. 
39.73) Numéro d’invintaire illisible. Bec 
complet. 
Typologie et comparanda : B 191 ; Broneer 
1927, p. 332, fig. 2 ; Broneer 1930, nos 198-
215, p. 149-151, pl. 5 ; Slane 1990, nos 5-6, p. 
25-26, pl. 1 
Datation : IIe s. - Ier s. 
 
2.11. Fragments indéterminés (IIIe s. - Ier s.) 
 
40 
AGORA 
40.1) 72.682. Petit fragment du réservoir avec 
poucier. 
40.2) 79.5033.3. Fragment du réservoir avec 
départ de l'anse. Profil complet. H. : 3.  
THERMES 
40.3) 79.568.43. Fragment de la base surélevée, 
entourée à l’extérieur d’une large cannelure.  
40.4) 80.94.31. Fragment du réservoir et de la 
base plate entourée d'une large cannelure. La 
partie du réservoir conservée montre un profil 
plus ou moins globulaire. 
40.5) 81.566.11. Fragment du réservoir et de la 
base. 
 
2.11.1. Bases ou fragments de la base à 
spirales indéterminés (IIIe s. - IIe s.) 
 
41 
AGORA 
41.1) 72.681.6. Petit fragment de la base et du 
réservoir. 
41.2) 75.221.1. Fragment de la base, très usé. 
THERMES 
41.3) 75.53.14. Fragment de la base. 
41.4) 89.21 (7). Fragment de la base. 
 
PARTIE C 
 
3. Lampes hellénistiques et républicaines 
moulées31 
 
3.1. Howland 37 B 
 
42 
THERMES 
42.1) 72.1470. (pl. X, fig. 75). Fragment de la 
partie supérieure avec partie du bec long et 
                                                                  
31
 Désormais les dates apr. J.-C. sont signalées, toutes les 
autres sont av. J.-C. Pour la plupart des exemplaires, il 
s’agit des types originaires d’Asie Mineure. 
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conique se terminant très probablement en 
triangle. Médaillon : légèrement concave, 
entouré d'un collier. Importation. 
Typologie et comparanda : Bruneau 1965, nos 
291 et 307, p. 27, pl. 5-6 ; analogue à 
Howland 1958, n
o
 499, p. 120, pl. 44 
Datation : deuxième moitié du IIe s. - 
première moitié du I
er 
s. 
 
3.2. Broneer XVIII ; Howland 48 A et 52 B ; 
Bruneau (Délos) « Groupe d’Ariston » et 
imitations 
Ce type est caractérisé par une anse annulaire 
verticale et une haute couronne qui contourne le 
bas du corps. 
 
43 
THERMES 
43.1) 80.59.11. (pl. X, fig. 76). Fragment de la 
partie supérieure avec départ de l'anse annulaire 
verticale, usé et de mauvaise qualité. 
Médaillon : en petite cuvette, entouré de deux 
bourrelets. Épaule : lignes côtelées en relief. 
Base : plate, légèrement surélevée. 
Fragments du même type : 
43.2) 74.1609.5. Fragment de la partie 
supérieure. 
43.3) 75.43.7. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
Typologie et comparanda : Scheibler 1976, no 
390, p. 68, pl. 67 ; Meriç 2002, n
os
 L 10 et L 
17, p. 127-128, p. 99 ; analogue à Broneer 
1930, n
o
 301, p. 158, pl. 6 
Datation : deuxième moitié du IIe s. - Ier s. 
 
 
 
 
44 
AGORA 
44.1) 72.647. (pl. X, fig. 77 ; pl. C, fig. 21). 
Lampe complète avec anse en ruban verticale 
(parties de l'épaule et du bec restaurées). L. : 
11,4. Larg. : 8,3. H. : 3,4. Médaillon : petit trou 
d'alimentation entouré d'un collier. Épaule : en 
saillie, deux rangées de petits cœurs et chevrons 
imbriqués opposées. 
Typologie et comparanda : analogue à 
Howland 1958, n
o
 795, p. 203, pl. 53 (datée de 
la deuxième moitié du I
er
 s.) 
Datation : deuxième moitié du IIe s. - 
première moitié du I
er
 s. 
 
45 
THERMES 
45.1) 89.7.110. Fragment de la partie supérieure 
avec bec fragmentaire. Médaillon : en cuvette 
assez large, entouré d'une couronne. Épaule : 
ornée de triangles en relief alternant avec des 
dards et de petites pastilles ; la surface du bec 
est marquée de godrons. 
Fragment du même type : 
45.2) 72.1086. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
Typologie et comparanda : analogue à 
Bruneau 1965, n
o
 2177, p. 50, pl. 12  
Datation : fin du IIe s. - début du Ier s. 
 
46 
THERMES 
46.1) 73.1784. Fragment de l'épaule, du 
réservoir et de la base, de mauvaise qualité. 
Profil complet. H. : 3,1. Épaule : en saillie ; 
décor végétal en relief composé de rinceaux en 
vrilles ; couronne autour du trou d'alimentation. 
Base : annulaire. 
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Typologie et comparanda : analogue à 
Bruneau 1965, n
o
 2033, p. 45, pl. 10 (groupe 
I) 
Datation : Ier s. av. J.-C. - Ier s. apr. J.-C. 
 
47 
AGORA 
47.1) 87.506.4. Fragment de la partie 
supérieure. Médaillon : petit trou d’alimentation 
entouré d'un collier. Épaule : ornée de larges 
rayons espacés. 
Typologie et comparanda : Broneer 1930, no 
303, p. 158, pl. 6 ; Howland 1958, n
os
 705-713, 
p. 183, pl. 51 (sauf le no 707) 
Datation : milieu du Ier s. av. J.-C. - première 
moitié du I
er
 s. apr. J.-C. 
 
3.2.1. Fragment indéterminé 
 
48 
THERMES 
48.1) 80.46.1032. Fragment de la partie 
supérieure, très usé. Médaillon : concave avec 
grand trou d'alimentation, entouré d'un collier. 
Épaule : ornée de larges rayons espacés 
irréguliers ; la surface du bec est marquée d'un 
godron. Importation. 
Typologie et comparanda : analogue à B 214-
215 ; dans la tradition de Scheibler 1976, n
os
 
383, 386, 390-392, 486-487, 536, 538 et 543, p. 
67-68, 81 et 87-88, pl. 67-68, 76 et 79-80 
Datation : (IIIe s. -) IIe s. - Ier s. 
 
3.3. Howland 52 F 
 
49 
THERMES 
                                                                  
32 
La comparaison la plus proche est une lampe de Délos 
(Bruneau 1965, no 2127, pl. 12) datée du I
er
 s. av. J.-C.
 
49.1) 89.1.49. Fragment de la partie supérieure, 
du réservoir et de la base, usé. Profil globulaire 
complet. H. : 3,2. Médaillon : en petite cuvette, 
entouré d'un collier. Épaule : ornée de grands 
rayons espacés ; la partie supérieure du bec est 
marquée d’une rainure. 
Fragments du même type : 
49.2) 74.1581.18. (pl. C, fig. 22). Fragment de 
la partie supérieure avec partie supérieure du 
bec.  
49.3) 87.1027.9. Petit fragment de la partie 
supérieure.  
49.4) 89.1.57. Fragment de la partie supérieure 
et du bec. 
Typologie et comparanda : Howland 1958, nos 
739-741, p. 189, pl. 41 ; Scheibler 1976, n
o
 
537, p. 87, pl. 79 
Datation : Ier s. av. J.-C. (- début du Ier s. apr. 
J.-C.) 
 
3.4. Lampes « d'Éphèse » Broneer XIX ; 
Howland 49 A ; Bruneau (Délos) groupes I-VI 
Ces lampes appartiennent chronologiquement à 
l’époque hellénistique tardive (IIe - Ier s.) 
Typologiquement il s'agit d'un groupe très 
homogène, immédiatement reconnaissable grâce 
à ses caractéristiques : la pâte de teinte grise et 
dure, le vernis noir métallique, et le décor 
obtenu par moulage. Quant à la forme, le corps 
est circulaire et le bec assez proéminent : son 
extrémité est soit triangulaire avec le dessus 
aplati, soit arrondie avec, en détail 
caractéristique, l’ épaule aplatie autour du trou 
de la mèche. Le décor est varié et peut être de 
nature géométrique avec des rayons en relief, 
des globules, des losanges, des oves, des 
spirales, des godrons, etc., ou de nature végétale 
avec des palmettes, des feuilles, des fleurons, 
etc. 
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50 
AGORA 
50.1) 72.284. Fragment de la partie supérieure. 
Médaillon : concave et petit, entouré d'un large 
anneau, sans décor. Épaule : feuilles de vignes 
en alternance avec des branches (vers 
l’extérieur) ; près du bec petit trèfle dont les 
feuilles sont formées de trois petits cercles. 
Importation. 
Typologie et comparanda : analogue à Gürler 
2002, nos 1-2, p. 134-136, fig. 1-2 
Datation : IIIe s. 
 
51 
AGORA 
51.1) 72.631.7. (pl. X, fig. 78 ; pl. C, fig. 23). 
Lampe presque complète, manque l’extrémité 
du bec (anse et partie du médaillon restaurées). 
L. max. : 10,6. Larg. : 6,2. H. : 3,5. Médaillon : 
en cuvette, concave, entouré d'une haute 
couronne, inclinée vers l'extérieur ; le trou 
d'alimentation est entouré d’un large collier ; 
trois petits trous d’évent. Épaule : deux rangées 
de bandes hachurées ; la surface du bec (section 
supérieure) est ornée d'un triangle en relief. 
Importation, très probablement d'Éphèse. 
Fragment de type analogue :  
51.2) 72.681.9. (pl. X, fig. 79). Partie supérieure 
presque complète avec anse verticale, manque 
l’extrémité du bec, très usé. L. max. : 11,1. 
Larg. max. : 6,2. H. max. : 2,9. Médaillon : en 
cuvette, concave, entouré d'une haute couronne. 
Épaule : rangée de grands oves à dards ; sur le 
départ du bec triangle en relief. 
Typologie et comparanda : Williams 1981, no 
34, p. 9, pl. 2 ; analogue à Deonna 1908, p. 
152, fig. 20 et 22 ; analogue à Bruneau 1965, 
n
os
 2986-3014, p. 73, pl. 17-18 ; analogue à 
Gürler 2002, n
o
 10, p. 144, fig. 4,10 ; analogue 
à Bezzola 2004, n
o
 225, p. 50, pl. 22. 
Datation : deuxième moitié du IIe s. - Ier s.  
 
52 
AGORA 
52.1) 86.909. (deux fragments). (pl. X, fig. 80). 
Fragment de la partie supérieure et du bec, usé. 
Médaillon : concave, entouré d’une haute 
couronne ; trou d’alimentation en collier ; petit 
trou d’évent. Épaule : ornée de grands oves tout 
autour ; la surface du bec est marquée par de 
larges godrons symétriques. Importation, 
probablement d'Éphèse.  
Typologie et comparanda : analogue à 
Scheibler 1976, n
o
 611, p. 99, pl. 88 ; analogue 
à Bruneau 1965, n
o
 2670 (groupes II et V), p. 
72-73, pl. 17-18 ; analogue à Bezzola 2004, no 
225, p. 50, pl. 22 
Datation : fin du IIe s. - Ier s. 
 
53 
AGORA 
53.1) 76.1313.2 Petit fragment de la partie 
supérieure avec partie du bec. Médaillon : petit, 
entouré d'une haute couronne. Épaule : décor 
végétal en relief composé de palmettes stylisées. 
Typologie et comparanda : analogue à 
Bruneau 1965, n
o
 2565, p. 61, pl. 18 ; 
analogue à Bezzola 2004, n
o
 225, p. 50, pl. 22 
Datation : fin du IIe s. - première moitié du 
I
er
 s. 
 
54 
AGORA 
54.1) 76.1811.1. (pl. XI, fig. 81). Fragment de 
la partie supérieure, très usé. Épaule : décor 
floral composé de rosettes en pastilles (?) ; le 
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même décor forme un triangle sur la surface du 
bec. 
Typologie et comparanda : analogue à 
Bruneau 1965, nos 3024-3039, p. 73-74, pl. 18 
(groupe VI) 
Datation : deuxième moitié du IIe s. - Ier s. 
 
55 
THERMES 
55.1) 74.1581.13. Fragment de la partie 
supérieure avec bec fragmentaire, très usé. 
Médaillon : en cuvette, entouré d'une haute 
couronne ; le trou d'alimentation est entouré 
d'un collier. Épaule : rangée de grands oves à 
dards. 
Fragments du même type : 
55.2) 74.1581.11. Fragment de la partie 
supérieure. 
55.3) 77.1063.6. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
Fragment de type analogue : 
THERMES 
55.4) 81.595.55. Fragment de la partie 
supérieure avec bec rond presque complet. La 
partie supérieure du bec (près de l'épaule) est 
ornée d’une grande branche. 
Typologie et comparanda : analogue à 
Williams 1981, n
o
 34, p. 9, pl. 2 ; analogue à 
Drougou 1992, n
os
 274 et 295, p. 88 et 90, pl. 
77 et 82 ; analogue à Bailey 1975, n
o
 179, p. 
104-105, pl. 34 
Datation : fin du IIe s. - début du Ier s. 
 
56 
THERMES 
56.1) 76.661.2. (pl. XI, fig. 82 ; pl. C, fig. 24). 
Lampe fragmentaire, manquent l’anse, le bec et 
un fragment du réservoir. L. max. : 6,4. Larg. : 
5,7. H. : 2,9. Médaillon : large, en cuvette, 
entouré de deux anneaux concentriques ; quatre 
petits trous d’évent sont disposés en rectangle. 
Épaule : motif végétal, composé de palmettes 
stylisées accostées de petits anneaux ; la surface 
du bec est marquée de trois godrons parallèles. 
Base : plate. Importation d'Éphèse (?). 
Fragment du même type : 
56.2) 77.1050.7. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
Typologie et comparanda : très proche de 
Williams 1981, n
o
 38, p. 9, pl. 2 
Datation : deuxième moitié du IIe s. - Ier s. 
 
3.4.1. Becs ou fragments du bec triangulaire 
type « d’Éphèse » Bruneau (Délos) groupe V 
 
57 
AGORA 
57.1) 79.5033.5. Fragment de la partie arrière du 
bec.  
Fragments de type analogue : 
57.2) 79.5033. Fragment de la partie supérieure 
du bec, du réservoir et de la base, usé.  
57.3) 79.5033bis. Fragment de la partie 
supérieure du bec. 
57.4) 79.5033.6. Fragment de la partie arrière du 
bec. 
57.5) 79.5033.8. Fragment de la partie arrière du 
bec. 
57.6) 79.5034. Moitié du bec, très usée. 
57.7) 79.5036.17. (pl. XI, fig. 83). Extrémité et 
fragment de la partie supérieure du bec.  
57.8) 80.6059.4. Fragment de la partie arrière du 
bec.  
57.9) 87.520.8. Fragment de la partie arrière du 
bec. De chaque côté trois traits obliques. 
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THERMES 
57.10) C 27299=72.1310. (pl. XI, fig. 84). Petit 
fragment de la partie supérieure avec bec 
complet à surface aplatie. Médaillon : partie de 
deux anneaux concentriques. Épaule : on 
distingue une petite rangée de quatre petits 
points en creux suivis de rayons.  
57.11) 73.2605. Bec complet. 
57.12) 73.2607. Bec fragmentaire, usé. Deux 
lignes en creux et une au milieu décorent la 
surface du bec. Importation d'Asie Mineure.  
57.13) 74.1530.1. Bec complet. 
57.14) 79.550.15. Fragment de la partie arrière 
du bec. 
57.15) 80.12.138. Bec fragmentaire. 
57.16) 80.12.140. Bec complet. 
57.17) 80.97.71. Fragment de la partie 
supérieure sans décor avec bec complet.  
57.18) 81.525.4. Bec fragmentaire. 
57.19) 85.1032ter. Bec fragmentaire. 
Typologie et comparanda : Bezzola 2004, no 
225, p. 50, pl. 22 
Datation : IIe s. - Ier s. 
 
3.4.2. Becs ronds ou fragments du bec type 
« d’Éphèse » Broneer XIX ; Howland 49 
 
58 
AGORA 
58.1) 72.647.3bis. Moitié du bec.  
Becs du type analogue : 
58.2) 72.670. Grand bec complet. 
58.3) 75.212.1. Bec fragmentaire. 
58.4) 75.614.8bis. Moitié du bec. 
58.5) 85.600.2. Bec fragmentaire. 
 
 
 
THERMES 
58.6) 80.62.28. (pl. XI, fig. 85). Bec complet 
rond marqué au milieu d'une cannelure, avec 
extrémité à surface aplatie. 
Typologie et comparanda : B 196 ; Slane 1986, 
n
o
 139, p. 299, pl. 69 ; analogue à Howland 
1958, n
o
 659, p. 169, pl. 49 ; Williams 1981, n
o
 
37, p. 9, pl. 2  
Datation : Ier s. av. J.-C. (- Ier s. apr. J.-C.) 
 
3.4.3. Fragments du bec à surface décorée 
d'un masque en relief33  
Il s’agirait d’un type originaire d’Asie Mineure, 
probablement de Pergame. 
 
59 
AGORA 
59.1) 72.648.1. (pl. XI, fig. 86). Fragment de la 
partie supérieure avec départ du bec. 
Médaillon : petit, le trou d’alimentation est 
entouré des deux minces anneaux et par la suite 
d’une bande hachurée. Épaule : décor végétal 
composé de guirlandes et de dards ; sur la 
surface du bec on distingue un masque 
bachique, d'un Satyre ou de Dionysos.  
Typologie et comparanda : BCH 90 (1966), p. 
1016, fig. 25 (Argos) ; analogue à Deonna 
1908, p. 148, fig. 12 
Datation : IIe s. - Ier s. 
 
60 
AGORA 
60.1) 85.724.14. (pl. XI, fig. 87). Petit fragment 
de la partie supérieure du bec et de la base. Sur 
                                                                  
33 
Il s'agit d'un motif commun pour ce type de lampes. Le 
masque, le plus souvent bachique à longue barbe et 
tourné vers la flamme, faisait office d'apotropaion. On 
trouve encore des feuilles, des fleurons, des volutes, des 
tridents, etc.
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la surface du bec on distingue un masque 
bachique ou comique. 
Typologie et comparanda : analogue à 
Bruneau 1965, nos 2761-2770, p. 65, pl. 15 
Datation : fin du IIe s. - début du Ier s. 
 
61 
AGORA 
61.1) 72.631.11. (pl. XI, fig. 88). Petit fragment 
de la partie supérieure du bec avec une petite 
partie de l'épaule. Sur la surface du bec on 
distingue un masque comique. Épaule : décor 
végétal en relief composé de grandes feuilles de 
vigne. 
Typologie et comparanda : analogue à 
Bruneau 1965, nos 2914-2915, p. 68, pl. 16 
Datatio : dernier quart du IIe s. - première 
moitié du I
er
 s. 
 
3.4.4. Fragment indéterminé 
 
62 
THERMES 
62.1) 75.35.61. Petit fragment de la partie 
supérieure et du bec, très usé. Médaillon : en 
cuvette, entouré d'un large anneau. Épaule : 
traces de décor végétal indéterminé ; sur la 
partie supérieure on distingue difficilement un 
masque de théâtre. 
Typologie et comparanda : analogue aux types 
précédents  
Datation : IIe s. - Ier s. 
 
3.5. Fragments de lampes dans la tradition du 
type « d’Éphèse »34 Bruneau (Délos) groupe X 
 
 
                                                                  
34 
Cf. les types Ricci-Dressel 1, B et Ponsich I, B.
 
63 
AGORA 
63.1) 77.2812. Petit fragment de la partie 
supérieure avec partie du bec.  
Fragments du même type : 
63.2) 77.2812.11. Bec presque complet. 
THERMES 
63.3) 73.2227. Fragment de la partie supérieure 
avec bec fragmentaire. 
63.4) 73.2418. (pl. XII, fig. 89). Lampe 
fragmentaire, moitié de la partie supérieure avec 
long bec en bras d’ancre presque complet. L. 
max. : 8,3. Larg. : 6,2. H. max. : 2,6. 
Médaillon : petit, en cuvette, entouré d'un haut 
et large collier. Épaule : ornée de larges rayons 
espacés. 
63.5) 73.2669. Petit fragment de la partie 
supérieure avec départ de l'anse verticale.  
Becs ou fragments du bec du même type : 
63.6) 74.1510.55. Fragment de la moitié du bec.  
63.7) 89.20.11. Fragment de la moitié du bec. 
Typologie et comparanda : Deonna 1908, p. 
164, fig. 25 ; Bruneau 1965, n
o
 3190, p. 77, pl. 
19 ; Menzel 1969, no 59, p. 20-21, fig. 17 ; 
analogue à Lyon-Caen/Hoff 1986, n
os
 135-
135, p. 59 
Datation : fin du IIIe s. - IIe s.35 
 
64 
THERMES 
64.1) 81.615.2. (deux fragments). Fragment de 
la partie supérieure et partie arrière du bec 
presque complet à volutes terminées en bras 
d'ancre (?). Médaillon : petit et en cuvette, 
                                                                  
35 
La datation de ce type de lampes ne fait pas 
l’unanimité : les uns le considèrent comme type propre 
de l'époque hellénistique tardive, les autres comme type 
italique répandu dès l'époque romaine républicaine. Les 
dates proposées ici sont celles proposées par Bruneau 
(Bruneau 1965) ; la fin du III
e
 s. ou la première moitié du 
II
e
 s. ont également été proposées (voir Waage 1934).
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entouré d'un large et haut anneau ; le trou 
d'alimentation est entouré d'un mince collier. 
Épaule : larges rayons espacés ; la surface du 
bec est marquée de doubles godrons. 
Fragment du même type :  
64.2) 73.2425. Fragment de la partie supérieure 
avec fragment du bec.  
Typologie et comparanda : analogue à 
Bruneau 1965, nos 3407-3410, p. 80, pl. 20
36
 
Datation : première moitié du Ier s. 
 
3.6. Howland 54 (variantes) 
 
65 
THERMES 
65.1) 80.64.27. (pl. XII, fig. 90). Lampe 
presque complète, manque l’anse (?)37, usée. 
L. : 10,6. Larg. : 5,9. H. : 3,3. Médaillon : petit, 
en cuvette, entouré d'un mince collier et un 
cercle qui continue sur la surface du bec en 
formant deux arceaux opposés. Épaule : décor 
floral composé de feuilles et de branches. Base : 
plate, légèrement ogivale.  
Typologie et comparanda : analogue à 
Howland 1958, n
o
 786, p. 201, pl. 52 
Datation : deuxième moitié du Ier s. av. J.-C. - 
première moitié du I
er
 s. apr. J.-C. 
 
3.7. Divers types dans la tradition hellénistique 
et républicaine  
 
66 
THERMES 
                                                                  
36 
Bruneau classe ces lampes sous le chapitre « Lampes 
grises côtelées » (Bruneau 1965, p. 79). Les deux lampes 
fragmentaires de Thermes ont une composition de pâte 
différente, plutôt locale, mais typologiquement elles sont 
très proches.
 
37 
À cet endroit une cassure ainsi qu’un petit fragment en 
relief indiquent certainement l’emplacement d’une anse 
verticale de petites dimensions. 
 
66.1) 89.5.7. Fragment de la partie supérieure 
avec bec triangulaire à volutes. Médaillon : 
concave, orné de rayons larges et espacés ; le 
trou d'alimentation est entouré d'un mince 
anneau. Épaule : peu conservée : on distingue 
juste une dépression circulaire.  
Typologie et comparanda : B 210 
Datation : première moitié du Ier s. av. J.-C. - 
début du I
er
 s. apr. J.-C. 
 
67 
AGORA 
67.1) 72.675. (deux fragments). Fragment de la 
partie supérieure avec partie de l'anse et 
fragment de la partie supérieure du bec et de 
l'épaule.  
Fragments du même type :  
67.2) 72.655. Fragment de la partie supérieure 
et du réservoir, usé. 
67.3) 90.823b. Petit fragment de l'épaule. 
THERMES 
67.4) 74.1521.42. Petit fragment de la partie 
supérieure avec bec complet. 
67.5) 74.1581. Fragment de la partie supérieure, 
usé.  
67.6) 74.1581bis. Petit fragment de l'épaule. 
67.7) 75.6.94. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
67.8) 75.10.15. Petit fragment de l'épaule et du 
réservoir. 
67.9) 85.1022. Petit fragment de l'épaule. 
67.10) 85.1040. Petit fragment de l'épaule et du 
réservoir. 
67.11) 89.1.54. Petit fragment de la partie 
supérieure.  
67.12) 89.1.59. Petit fragment de la partie 
supérieure du bec et de l'épaule. 
Commentaire : ce type se caractérise par une 
anse verticale annulaire en ruban, un petit 
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médaillon en cuvette, une épaule convexe ornée 
de larges rayons espacés, un profil caréné, un 
bec court rond orné de volutes sur sa surface, et 
une base plate. 
Typologie et comparanda : B 214-215 
Datation : Ier s. av. J.-C. (- début du Ier s. apr. 
J.-C.) 
 
68 
AGORA 
68.1) 80.608938. (pl. XII, fig. 91). Fragment de 
la partie supérieure avec départ de l'anse 
annulaire verticale. Profil globulaire. 
Médaillon : petit, légèrement concave, cerné 
d'une zone bombée ornée d'impressions 
circulaires. Épaule : également bombée, ornée 
de rayons espacés terminés par de petits points 
en creux. 
Typologie et comparanda : analogue à B 215 ; 
analogue à Lyon-Caen/Hoff 1986, n
o
 145, p. 
62 ; analogue à Mlasowsky 1993, n
o
 19, p. 28-
29 
Datation : IIe s. - fin du Ier s. (?) 
 
69 
AGORA 
69.1) 86.832b. (pl. XII, fig. 92). Fragment de la 
partie supérieure avec anse bifide verticale 
ovale et petit fragment de la base. Profil 
complet. H. : 3,4. Profil globulaire. Médaillon : 
petit et en cuvette. Épaule : ornée de larges 
rayons espacés. Base : plate, légèrement 
                                                                  
38 
Ce fragment a posé dans un premier temps quelques 
problèmes concernant sa typologie. Il a d’abord été 
classé dans les lampes tardives (voir ch. VI), vu sa forme 
particulière répandue au IIIe s. mais aussi à partir du 
VI
e
 s. de notre ère. Puis les collègues de l'Éphorie de 
Nauplie m'ont indiqué qu'il s'agissait plutôt d'un type 
local daté de l'époque républicaine ; voir Bussière 1992, 
nos 4172-4211, p. 377-378, pl. 114 (« Lampes à côtes de 
melon »).
  
concave ; la surface du bec est marquée d'une 
rainure. 
Fragments du même type : 
69.2) 77.1666. Petit fragment de la partie 
supérieure.  
69.3) 79.5025.1. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
69.4) 86.230. Petit fragment de l'épaule et de la 
base. 
69.5) 87.556. Petit fragment de l'épaule et du 
réservoir avec anse. 
69.6) 90.823a (deux fragments). Fragment de la 
partie supérieure. 
Typologie et comparanda : B 216-217 
Datation : milieu du Ier s. av. J.-C. - début du 
I
er
 s. apr. J.-C. 
 
3.8. Lampe plastique Howland 47 C l (?) 
 
70 
AGORA 
70.1) 75.842.1. (pl. XII, fig. 93). Petit fragment 
de la partie supérieure d’une lampe probablement 
plastique non identifiable ; peut-être en forme 
d’animal (tête de bouc ?) ou de satyre. 
Typologie et comparanda : analogue à 
Bruneau 1965, n
o
 4771, p. 153, pl. 36 
Datation : fin du IIIe s. - fin du IIe s. (?) 
 
4. Fragments de différentes parties en partie 
déterminés, indéterminés et inclassables de 
l'époque hellénistique et républicaine (IIIe s. - 
Ier s.) 
La plupart des fragments cités ci-dessous ne 
dépassent pas 1 à 3 cm. Après de longues 
hésitations, j'ai décidé de les classer dans ce 
chapitre, même si quelques-uns d'entre eux 
pourraient appartenir à l'un ou l'autre type déjà 
connu. 
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4.1. Bec en forme d'enclume dit de « Cnide » 
Broneer XIII ; Howland 40 A  
 
71 
AGORA 
71.1) 72.631.5. (pl. XII, fig. 94). Bec complet.  
 
4.2. Becs divers 
 
72 
AGORA 
72.1) 72.673. (pl. XII, fig. 95). Fragment de la 
base plate avec bec fragmentaire, rond, assez 
long, entouré d’un anneau légèrement aplati. La 
surface du bec est marquée de deux cannelures 
en creux. 
Bec du même type : 
72.2) 72.670bis. Bec complet. 
Typologie et comparanda : analogue à 
Kassab/Sezer 1995, n
o
 457, p. 171 ; analogue 
à Lyon-Caen/Hoff 1986, n
o
 141, p. 61 
Datation : IIe s. - Ier s. (?) 
 
4.3. Anses annulaires verticales ou fragments 
de l'anse Broneer XII, XVI et XIX ou de type 
analogue39 
 
73 
AGORA 
73.1) 72.667. Anse fragmentaire. 
73.2) 75.853.1. Anse complète. 
73.3) 77.1773. Anse complète. 
73.4) 77.3097. Anse complète. 
73.5) 79.5039.182. Anse fragmentaire. 
73.6) 80.6240. Anse complète. 
73.7) 86.232. Anse complète 
                                                                  
39 
La couleur de la pâte varie de rosé brun, brun clair ou 
beige à rosé rouge ; le vernis est brun, brun violacé à 
rouge violacé, mat et souvent écaillé.
 
73.8) 86.829a. Anse fragmentaire. 
73.9) 86.829b. (deux fragments). Anse 
fragmentaire avec petit fragment du réservoir.  
73.10) 86.830a. Trois fragments de l'anse du 
même type. 
73.11) 86.905a. Anse fragmentaire. 
73.12) 87.520.4. Anse fragmentaire. 
73.13) 87.520.9. Anse complète. 
73.14) 90.817. Anse complète. 
THERMES 
73.15) 72.1320. Anse complète. 
73.16) 73.1254. Anse complète. 
73.17) 73.2347. Anse fragmentaire. 
73.18) 73.2484. Anse complète. 
73.19) 74.1581.7. Anse complète. 
73.20) 75.35.67. Anse complète avec petit 
fragment du réservoir et de la base plate. 
73.21) 75.41.5. Anse fragmentaire. 
73.22) 76.597.19. Anse fragmentaire. 
73.23) 76.627.7. Anse complète. 
73.24) 80.45.6. Anse complète. 
73.25) 81.605.80. Anse complète. 
73.26) 85.1017.17. Anse fragmentaire. 
73.27) 85.1018.9. Anse fragmentaire. 
73.28) 87.1065.16. Anse complète. 
73.29) 89.1.75. Anse fragmentaire. 
73.30) 89.7.115. Anse fragmentaire. 
73.31) 89.7.116. Anse complète. 
73.32) 89.7.117. Anse complète. 
 
4.4. Anses ou fragments de l'anse en ruban 
(analogue à B 159) 
 
74 
AGORA 
74.1) 86.830b. Anse complète.  
74.2) 86.905b. Anse fragmentaire. 
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4.5. Fragments indéterminés et inclassables 
 
75 
AGORA 
75.1) 72.647.3. Petit fragment de l’épaule avec 
partie supérieure du bec. Sur la partie conservée 
de l’épaule on distingue une feuille en relief.  
75.2) 72.675. Fragment de la base plate et du 
réservoir. 
75.3) 79.5033.2. (pl. XII, fig. 96). Partie gauche 
avec départ de l'anse verticale. Profil complet. 
H. : 3,4. Médaillon : entouré d'une large 
moulure dont on distingue un décor rayonnant ; 
près du centre motif indéterminé (?). Base : 
plate. 
75.4) 79.5039.142. Fragment de la base 
légèrement annulaire et du réservoir avec 
poucier.  
75.5) 90.826. Petit fragment de la base avec 
départ de l'anse verticale et partie du réservoir.  
THERMES 
75.6) 74.1581.15. Petit fragment de la partie 
supérieure, très usé. Médaillon : petit et 
concave, entouré d'un collier hachuré. Épaule : 
ornée de larges rayons espacés (?). 
75.7) 74.1581.45. Fragment de la base plate, 
légèrement surélevée.  
75.8) 76.621.2 Fragment du réservoir avec 
poucier non percé assez pointu.  
75.9) 89.7.67. Petit fragment du réservoir avec 
poucier. 
75.10) 89.7.69. Petit fragment de la base 
légèrement annulaire et du réservoir.  
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CHAPITRE II 
 
LAMPES DITES « ITALIQUES » (I
er
 s. av. J.-C. - I
er
/II
e
 s. apr. J. C.
1 
) 
 
 La romanisation d'Argos est étroitement liée à une chaîne d’événements historiques très 
importants
2
, qui ont sans doute bouleversé la vie quotidienne des habitants et leurs habitudes. La 
date clé de l'établissement définitif de l'hégémonie romaine fut l'année 146 av. J.-C., après la 
sanglante défaite des Grecs et la destruction de Corinthe par le consul L. Mummius. C'est à 
partir de ce moment-là que la Grèce s’est vue profondément réorganisée en devenant une banale 
province romaine. La situation d'Argos après 146 av. J.-C. reste peu claire, mais une série 
d’inscriptions découvertes nous permettent de dire que plusieurs changements ont eu lieu dans 
la vie politique de la ville
3
. Même si Argos n'a pas profité directement des Romains, elle a 
connu plusieurs transformations au niveau socioculturel, comme l'installation des Technites 
dionysiaques sur son territoire, artistes établis auparavant à Corinthe, et dont le siège fut détruit. 
Après une période instable, la victoire d'Auguste à Actium ouvre une nouvelle époque de 
prospérité.  
 La production et le commerce en général, mais surtout la fabrication des objets 
céramiques en particulier, connaissent à nouveau grâce à la pax romana un grand 
développement. Le commerce se réorganise et les voies maritimes deviennent plus denses
4
. 
Argos « a toujours su garder une grande autonomie, tout au moins économique, par rapport à 
Rome. »
5
. Pour le I
er
 s. av. J.-C., les vestiges et le matériel conservés sont insignifiants, et on peut 
constater que les importations sont plutôt rares, voire absentes
6
. Le premier siècle de notre ère 
se montre par contre plus riche au niveau du matériel avec l'arrivée des importations, 
notamment des sigillées italiques
7
. Néanmoins, en étudiant ce matériel, on constate très vite 
qu'il n'y a pratiquement pas ou très peu d'importations depuis les grands ateliers occidentaux 
d'Italie et de Gaule. Ceci peut s'expliquer par le fait que la production locale, surtout dans les 
provinces de l'Est, devient autonome à partir du I
er
 s. apr. J.-C. En Asie Mineure, les ateliers 
« spécialisés », qui produisent les mêmes types que leurs collègues des provinces romaines de la 
Méditerranée occidentale s'organisent très vite et dominent les marchés de la Grèce 
continentale. Argos appartient certainement à ces villes où le marché local est dominé soit par 
                                                
1
 Appelées aussi « Lampes italiques communes ». 
2
 Concernant le processus de la domination romaine à Argos voir Piérart/Touchais 1996, p. 71-86. 
3
 Voir Piérart/Touchais 1996, p. 73-74. 
4
 Harris parle dans ce cas de « long-distance trade » (Harris 1979, p. 131-140). L'auteur essaye aussi de démontrer les coûts 
possibles liés à des exportations de lampes et explique la possible diffusion d'un certain type et de son imitation (ici les 
Firmalampen).  
5
 Abadie-Reynal 1995, p. 1. 
6
 Abadie-Reynal parle de « faiblesse de l'influence occidentale » (Abadie-Reynal 1995, p. 2). 
7
 Dans le cadre actuel de la recherche, il faut souligner que le matériel céramique d'origine italique est très peu représenté 
jusqu'à ce jour, en comparaison avec Corinthe par exemple où les importations italiques sont beaucoup plus nombreuses et 
qualitativement plus intéressantes. 
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les importations depuis l'Asie Mineure, soit par celles de localités plus proches comme Patras ou 
Corinthe
8
. Il est intéressant de constater l’absence quasi totale d’importations attiques
9
. 
 En ce qui concerne en particulier la typologie, durant la deuxième moitié du I
er
 s. av. J.-
C. un nouveau type voit le jour, qui deviendra par la suite la lampe italique, voire romaine par 
excellence : il s'agit des lampes moulées avec un corps circulaire, recouvertes d'un engobe, 
ayant un grand médaillon au début sans décor, et par la suite décoré le plus souvent de motifs en 
relief, d'une élégance frappante
10
. Le vaste médaillon, qui devient de plus en plus petit au fil du 
temps, est décoré des sujets les plus divers : des scènes figurées, des animaux, des ornements 
floraux et divers objets d'une grande variété. Un autre type dépourvu de décoration, la 
Firmalampe
11
, fait également partie des lampes qui ont été massivement produites et très 
largement diffusées dans les provinces occidentales et nordiques. Le marché et la production se 
déplacent dans un premier temps vers l'Ouest. On assiste à la création de plusieurs ateliers, et 
ceux qui appartenaient déjà à une longue tradition voient exploser leur production, basée 
souvent sur une excellente qualité
12
.  
 Les lampes italiques vont dominer pendant au moins les deux premiers siècles de notre 
ère les marchés de tout l'Empire romain. Leur diffusion se propage certainement non seulement 
par les voies commerciales, mais aussi par les voies militaires grâce aux légions et aux 
voyageurs privés. Ils seront importées à Corinthe dès le I
er
 s. apr. J.-C.. et très vite copiées par 
les ateliers locaux. Petridis soutient l'hypothèse selon laquelle il s'agit ici d'affranchis en 
provenance d'Italie, installés à Corinthe, qui ont ouvert de nouveaux ateliers et se sont 
spécialisés dans la production des lampes italiques
13
. D'autre part il a été bien démontré par 
Pétropoulos qu'un des ateliers fouillés à Patras s'est bien spécialisé dans la production de ce type 
de lampes
14
. De quels ateliers proviennent donc les lampes trouvées à Argos et comment 
expliquer l'absence de lampes importées depuis les grands ateliers de l'Italie ou de la Gaule
15
 ? 
Cette question ne trouvera qu'en partie une réponse dans cette étude, en raison du petit nombre 
de fragments trouvés, qui ne représente pas plus de 4,5% environ du total. Les importations 
attiques et corinthiennes ne sont repérables qu’à partir de la deuxième moitié du II
e
 s. et 
représentent clairement un autre type de lampes. Par rapport aux lampes italiques qu’elle a 
étudiées, Bovon souligne : « Du I
er
 s. de notre ère datent les rares lampes importées d’Italie à 
                                                
8
 Leur provenance reste malgré tout douteuse, car aucune analyse de la pâte n'a été effectuée. 
9
 Voir aussi Bovon 1966, p. 11. 
10
 Sur la typologie en détail voir entre autres Rivet 2003, p. 88-91. 
11
 Ce terme conventionnel pour les lampes signées et sans décoration semble être utilisé pour la première fois par O. 
Fischbach dans son article « Römische Lampen aus Poetovio », dans MHVerStei 44, (1896), p. 10-11. Il est souvent 
considéré dans plusieurs études comme l'antonyme de Bildlampen, terme qui selon moi porte souvent à confusion. Harris 
mentionne cette problématique dans son article lorsqu'il utilise ces termes (Harris 1979, p. 126-145). Il s'agit alors d'un type 
répandu principalement pendant le II
e
 s. dans le Nord d'Italie, en Gaule et dans les provinces germaniques. 
12
 Sur l'évolution des lampes italiques en particulier voir Pavolini 1987, p. 139-164.  
13
 Broneer 1930, p. 86-87 et 90-102, et Petridis 2000, p. 245-246. 
14
 Pétropoulos 1999, p. 124. 
15
 Un seul fragment d'anse, le n
o
 de cat. 113.6, pourrait éventuellement être une telle importation. 
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Argos : 220, 221, 222, 230, 232 (?). »
16
. Abadie-Reynal souligne que « les importations 
italiennes sont beaucoup moins nombreuses pour les lampes et la céramique commune. »
17
.  
 Le présent chapitre est divisé en deux parties : la première comprend les lampes 
italiques classiques bien connues et largement répandues dans l'Empire romain, la deuxième les 
lampes dites « Red on White » (désormais ROW, voir plus bas). Une classification selon les 
normes typologiques établies dans les études déjà publiées n'a été qu'en partie réalisable, comme 
par exemple une classification d'après la forme du bec, rendue impossible par son absence de 
conservation sur la plupart des fragments. Les publications de Broneer, Loeschcke, Dressel et 
Deneauve servent de référence de base, malgré le fait qu'une détermination exacte est loin d'être 
acquise.  
 Les lampes à sujet iconographique, dites Bildlampen, ne sont ni nombreuses ni d'une 
qualité remarquable (n
os
 de cat. 76-80). Aucune des représentations n'a pu être identifiée avec 
certitude. Par ailleurs certains types ne sont pas représentés du tout ou très peu : ainsi le type 
Loeschcke I (A) classique
18
, une création typique de l'époque impériale dont la particularité est 
le bec triangulaire à volutes, qui n'est représenté que par quatre fragments (n
os
 de cat. 92 et 114). 
Un autre type très peu représenté également est celui des « lampes à globules »
19
, qui se répand 
surtout au I
er
 s. apr. J.-C. dans les provinces de l'Est mais aussi à Athènes
20
, et qui a sans doute 
son origine dans l'O de l'Empire romain du I
er
 s. av. J.-C. (n
os
 de cat. 109-110).  
 On compte six lampes à réflecteur reconnues (Loeschcke III), malheureusement en très 
mauvais état de conservation (n
os
 de cat. 91.3 et 104-107). Le type Loeschcke VIII daté du I
er
 s. 
apr. J.-C. est sans doute le mieux représenté. Par contre les types IX et X (les Firmalampen), qui 
sont faciles à reconnaître, ne comptent que six fragments (n
o
 de cat. 97)
21
. Les motifs 
ornementaux sur le médaillon se réduisent aux rosaces, rayons, rangées d'oves, pampres et 
globules. Et enfin, constatation malheureuse, seuls trois fragments conservent une signature et 
deux autres une partie seulement d'une signature perdue à jamais (n
os
 de cat. 95.1-3 et 120).  
 
LES LAMPES ROW (n
os
 de cat. 124-137) 
 
En 1961 Perlzweig décrit pour la première fois une catégorie de lampes caractérisées 
par une technique particulière
22
. Elle les date des dernières décennies du I
er
 s. au premier quart 
du II
e
 s. apr. J.-C. Ces lampes portent toutes les caractéristiques des lampes italiques : elles sont 
faites à partir d'une pâte très fine et savonneuse, d'une couleur qui varie de rosé orangé, 
                                                
16
 Bovon 1966. p. 12. Elle exclut également les importations depuis Athènes, Corinthe, l’Italie et l’Est (p. 13). 
17
 Abadie-Reynal 1995, p. 3. 
18
 Les types I A, B et C se suivent chronologiquement, selon une chronologie basée sur l'évolution du bec. 
19
 En anglais Alpha globulelamp et en allemand Warzenlampen. 
20
 Perlzweig 1961, nos 418-454, pl. 14. 
21
 Loeschcke 1919, p. 255-298. 
22
 Perlzweig 1961, p. 5-7. 
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rougeâtre à orangé ou violacé. L'anse est en général perforée et la base plate, entourée souvent 
d’un mince cercle. Le médaillon et le bandeau peuvent être avec ou sans décor. En ce qui 
concerne leur forme, elles sont rondes et ont un bec court arrondi, soit en forme de U soit en 
forme de cœur. Le décor en général ou les sujets iconographiques sont ceux des lampes italiques 
communes. La seule différence est la présence d'un vernis rouge vif, posé sur un fond blanc, dû 
à une cuisson à température élevée. D'après Heimerl cette technique permettait de mieux mettre 
en évidence les couleurs
23
.  
 La production de ces lampes a été sans doute très limitée, vu le petit nombre 
d'exemplaires connus. On en trouve d'ailleurs pas plus de quatre fragments chez Bovon et six 
chez Broneer, une cinquantaine chez Perlzweig, quelque dix-sept fragments à Ephèse et 
finalement un peu plus de soixante-dix-sept à Pergame
24
. Les soixante-dix-sept fragments de 
lampes ROW, soit environ 30,9%
25
 de l'ensemble répertorié dans ce chapitre, démontrent sans 
doute qu’Argos est, après Pergame le site, où le nombre des ces lampes est le plus élevé
26
. Pour 
l'instant ce nombre reste inexplicable, car un atelier local semble plutôt invraisemblable. En ce 
qui concerne leur lieu de production, deux villes d'Asie Mineure, Pergame et Ephèse, ont été 
souvent proposées mais sans qu’on puisse vraiment le démontrer
27
. Heimerl, qui a étudié les 
lampes de Pergame, écrit : « Das Verwenden der weissen Engobe ist ganz offensichtlich eine 
Besonderheit kleinasiatischer Töpfereien. » et « […] Solche Lampen sind also sicher auch in 
pergamenischen Töpfereien hergestellt worden, und zwar nach den genannten Beispielen zu 
schliessen, in denselben wie die Lampen mit einem herkömmlichen Überzug. »
28
. La pâte utilisée 
n'est certainement pas argienne ni celle utilisée dans la région. Elle ressemble beaucoup à celle 
de Pergame mais l'incertitude persiste. Le fait que les relations commerciales avec l'Est sont très 
étroites à cette époque-là (I
er
 s. - II
e
 s.) ne suffit pas comme seul argument. Tous les fragments - 
sauf quelques-uns de très petite taille - peuvent être considérés comme des importations, 
vraisemblablement du même atelier, car ils présentent un groupe très homogène.  
Pour résumer, les types mentionnés ci-dessous ont pu être reconnus dans la mesure du 
possible
29
 : 
Broneer XXII ; Loeschcke II ; Deneauve III, X ; Provoost 4 
Loeschcke I = Dressel 9 = Deneauve IV 
Broneer XXI = Loeschcke III = Dressel 12,13 = Deneauve V, B 
                                                
23
 Heimerl 2001, p. 93.  
24
 B 223 et B 225-228 ; Broneer 1930, nos 508, 511, 518-519, p. 182-183 ; Perlzweig 1961, nos 155-204, pl. 5-7 ; Williams 
1981, p. 30 ; Heimerl 2001, p. 93-94. Heimerl cite tous les fragments répertoriés et déjà publiés à ce jour. L'auteur qualifie 
vingt-six des fragments trouvés à Pergame de « importierte Lampen », le reste est qualifié de « pergamenisch ». 
25
 Environ 1,3% de l'ensemble du catalogue. 
26
 Il faut encore ajouter un nombre assez important de ce type de lampes non publiées, trouvées lors des fouilles effectuées 
dans d'autres lieux que la ville d'Argos.  
27
 Perlzweig 1961, p. 5. U. Outschar cité par Meriç avance l'hypothèse que ces lampes ont été produites à Tralleis (Meriç 
2002, p. 125). 
28
 Heimerl 2001, p. 93-94. 
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Broneer XXIII = Loeschcke IV = Dressel 11,14 = Deneauve V, A et C 
Broneer XXIV = Loeschcke V = Dressel 15,16 = Deneauve V, D 
Broneer XXV (XXVII) = Loeschcke VIII = Dressel 17 à 20 (24 et 27) = Deneauve VII 
Broneer XXVI = Loeschcke IX,X = Dressel 5,6 = Deneauve IX, A = Leibundgut XXIII 
Une partie des fragments avec le bec conservé a pu être classifiée de la façon suivante : 
a) lampes à volutes et becs triangulaires (Broneer XXII ; Loeschcke I
30
) 
b) lampes à volutes et becs arrondis (Broneer XXIII ; Loeschcke IV-V
31
) 
c) lampes à becs courts (formes diverses) (Loeschcke VIII-X
32
) 
                                                                                                                                          
29
 Les équivalences ne sont pas toujours tout à fait exactes. Plusieurs petites variations et variantes sont à signaler. Pour le 
détail de la typologie voir Rivet 2003, p. 88-91. 
30
 Il y a trois variantes de ce type de lampes qui se caractérisent toutes par un bec triangulaire à volutes. 
31
 Les types Loeschcke IV et V sont des types très répandus dans l'Empire romain (surtout dans les provinces de l'Ouest) 
durant tout le I
er
 s. apr. J.-C. Le type IV est caractérisé par un bec arrondi et des volutes entre le bec et le médaillon, lequel 
est souvent figuré ; le bandeau est étroit, entouré le plus souvent de sillons. Le type V est caractérisé, outre le bec arrondi à 
volutes, par un réservoir circulaire, un bandeau orné très souvent d'oves et un médaillon soit sans décor soit décoré d'une 
rosace. 
32
 Le type Loeschcke VIII, également très répandu, a un bec court délimité du réservoir, un bandeau sans décor et un 
médaillon soit figuré soit décoré d'une rosace. Les types IX-X sont, comme déjà signalé, les fameuses Firmalampen. 
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CATALOGUE33 
 
PARTIE A 
 
LAMPES DE TYPE CLASSIQUE 
 
1. Médaillon à sujet iconographique 
Loeschcke I, IV, V ; Dressel 9-11, et 
VIII ; Deneauve IV-V, VII-VIII 
 
76 
AGORA 
76.1) 79.5032.1. Fragment de la partie 
supérieure avec bec rond long à volutes
34
. 
Médaillon : concave, entouré d'un sillon ; sur la 
partie gauche objet difficilement identifiable, 
probablement partie d'un lit : scène érotique ? 
Bandeau : étroit, orné d’une rangée d’oves. 
Fragment du même type : 
76.2) 72.310. Petit fragment de la partie 
supérieure avec bec complet. 
Typologie et comparanda : analogue à B 221 ; 
analogue à Mlasowsky 1993, n
os
 211-212, p. 
222-223 
Datation : milieu du I
er
 s. - deuxième moitié 
du I
er
 s. 
 
77 
THERMES 
77.1) 77.1073.14. (pl. XIII, fig. 97). Petit 
fragment de la partie supérieure, usé. 
Médaillon : entouré de deux sillons dont un 
large (extérieur) et un plus mince (intérieur) ; on 
distingue la partie arrière dont la queue d’un 
animal marin, peut-être d'un triton ou d'un 
dauphin (?) sur lequel se trouve probablement 
                                                
33
 Toutes les dates sont apr. J.-C. Les dates av. J.-C. sont 
signalées. Tous les exemplaires sont couverts de vernis. 
34
 Il s'agit sans doute du type Deneauve V, D. 
un personnage. En comparant avec d’autres 
scènes similaires il pourrait s’agir d’un Éros ou 
d’une Néréide (?). Bandeau : étroit, sans décor. 
Typologie et comparanda : Loeschcke 1919, n
o
 
601, p. 409, pl. 6 et analogue au n
o
 365, p. 
391, pl. 7 ; analogue à Deneauve 1969, n
os
 
449-453, p. 132, pl. 48 (IV, A) 
Datation : deuxième moitié du I
er
 s. - début 
du II
e
 s. 
 
78 
THERMES 
78.1) 74.1535.41. Petit fragment de la partie 
supérieure gauche. Médaillon : entouré d’un 
anneau ; on distingue la partie arrière d’un 
animal, probablement d’une antilope, d’un cerf 
ou d’une chèvre au galop (?). Bandeau : étroit, 
sans décor. 
Typologie et comparanda : analogue à 
Loeschcke 1919, n
os
 267 et 506, p. 381 et 403, 
pl. 13 
Datation : deuxième moitié du I
er
 s. 
 
1.1. Fragments indéterminés 
 
79 
THERMES 
79.1) 74.1523.4. Fragment de la partie 
supérieure. Médaillon : entouré d'un anneau, 
sujet iconographique non identifié. Bandeau : 
pampres formés de grappes de raisin et de 
feuilles en alternance. 
Fragment de type analogue : 
79.2) 81.612.17 (plusieurs fragments). Lampe 
presque complète avec anse bifide perforée, très 
usée
35
. Médaillon : entouré d’un anneau, 
concave ; traces d'un sujet iconographique non 
identifié. Bandeau : sorte de grappes de raisin 
                                                
35
 La fragmentation de la lampe ainsi que sa qualité 
(parois très fines) n’ont pas permis de prendre les 
dimensions exactes. 
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près du médaillon ; au-dessus du bec deux petits 
cercles pointés. Base : plate, légèrement 
surélevée. 
Typologie et comparanda : analogue à 
Deneauve 1969, n
os
 1012-1020, p. 206-207, pl. 
92 (VIII, C) ; analogue à Chrzanovski 2000, 
n
o
 88, p. 85 
Datation : première moitié - milieu du II
e
 s. 
 
80 
AGORA 
80.1) 79.5032.2. (pl. XIII, fig. 98). Fragment de 
la partie supérieure et du réservoir, usé. 
Médaillon : entouré d'un anneau, traces d'un 
objet (?) non identifié. Bandeau : étroit, orné 
d'une rangée d’oves. 
80.2) 87.506.4+6. Petit fragment de la partie 
supérieure, du réservoir et de la base plate, très 
usé. Profil complet. H. : 2,5. Médaillon : traces 
d'un décor non identifié. Bandeau : sans décor 
(?). 
80.3) 87.520.1. Fragment de médaillon, très usé. 
Médaillon : entouré de deux sillons ; objet 
difficilement identifiable, il s'agit probablement 
d'une partie d’un vêtement ou de draperie. 
THERMES 
80.4) 74.1521.2. Petit fragment de la partie 
supérieure avec anse bifide perforée. 
Médaillon : entouré de deux sillons ; traces de 
scène figurée non identifiée.  
80.5) 74.1609.4. Fragment du médaillon avec 
partie supérieure du bec court rond à volutes. 
Médaillon : entouré de deux sillons, traces de 
sujet iconographique non identifié. 
80.6) 81.595.16. Petit fragment de la partie 
supérieure, usé. Médaillon : entouré de deux 
sillons, traces de sujet iconographique non 
identifié. Bandeau : étroit, sans décor. 
80.7) 85.1038.1. Petit fragment de la partie 
supérieure avec anse bifide perforée. 
Médaillon : entouré de deux sillons, traces de 
sujet iconographique non identifié. Bandeau : 
sans décor.  
Datation : époque impériale 
 
2. Médaillon orné d'une rosace et 
bandeau orné d'une rangée d'oves 
Broneer XXV ; Loeschcke II ; Deneauve 
IV, D 
 
81 
AGORA 
81.1) 72.609. Petit fragment de la partie 
supérieure avec départ du bec à volutes. 
Médaillon : entouré de deux sillons, rosace à 
pétales arrondis ; entre eux de courts rayons 
couronnés d’une petite pastille. Bandeau : 
rangée de petits oves. 
Typologie et comparanda : Broneer 1977, n
o
 
2458, p. 60, pl. 28 
Datation : deuxième moitié du I
er 
s. 
 
82 
AGORA 
82.1) 77.1530B.4. Fragment de la partie 
supérieure avec anse bifide. Médaillon : entouré 
de trois cercles, à pétales en forme de cœur. 
Bandeau : orné d'une rangée de grands oves. 
Typologie et comparanda : Bruneau 1965, n
o
 
4647, p. 133, pl. 31 
Datation : deuxième moitié du I
er
 s. 
 
3. Médaillon orné d'une rosace et 
bandeau sans décor Loeschcke IV et 
VIII ; Dressel 20 ; Deneauve IV (-V) 
 
83 
AGORA 
83.1) 72.410. Fragment de la partie supérieure. 
Médaillon : rosace à pétales fins arrondis striés 
CATALOGUE  
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vers la droite. Bandeau : entouré de plusieurs 
sillons. 
Typologie et comparanda : Heimerl 2001, n
o
 
192, p. 112-113, pl. 5 (groupe 7) ; Meriç 2002, 
no L 38, p. 129, pl. 101 
Datation : première moitié du I
er
 s. 
 
84 
THERMES 
84.1) 75.35.62. Fragment de la partie supérieure 
avec départ de l'anse assez large, du réservoir et 
de la base. Profil complet. H. : 3,5. La base de la 
partie arrière de l’anse est marquée par trois 
incisions horizontales. Médaillon : entouré d'un 
anneau, orné d’une rosace (on distingue les 
pointes des pétales). Bandeau : étroit, sans 
décor. Base : légèrement annulaire.  
Typologie et comparanda : Loeschcke 1919, n
o
 
576, p. 407, pl. 3 ; analogue à Meriç 2002, n
o
 
L 40, p. 140, pl. 101 
Datation : fin du I
er
 s. - début du II
e
 s. 
 
85 
AGORA 
85.1) 91.509. (pl. XIII, fig. 99). Petit fragment 
la partie supérieure avec départ du bec rond en 
forme de cœur. Médaillon : entouré de deux 
anneaux ; décor difficilement identifiable : il 
s'agit probablement de la partie supérieure des 
pétales arrondis d’une rosace. Bandeau : étroit 
sans décor, petit cercle pointé près du bec. 
Typologie et comparanda : Bailey 1988, n
os
 Q 
2821-2822, p. 349, pl. 88 
Datation : deuxième moitié du I
er
 s. - début 
du II
e
 s. 
 
4. Médaillon orné de rayons et bandeau 
orné d'une rangée d'oves Loeschcke IV 
et VIII ; Dressel 12-13 ; Deneauve V, B 
(et D) 
 
86 
AGORA 
86.1) 76.1337.15. (pl. XIII, fig. 100). Petit 
fragment de la partie supérieure, usé. 
Médaillon : entouré d'un fin sillon ; autour du 
trou d'alimentation zone sans décor, cernée par 
une autre zone ornée de rayons. Bandeau : orné 
d'une rangée de grands oves. Importation. 
Fragments du même type : 
86.2) 74.530.2. Fragment de la partie 
supérieure.  
86.3) 75.614.6. Petit fragment de la partie 
supérieure avec anse bifide.  
86.4) 75.624.1. Petit fragment de la partie 
supérieure.  
86.5) 76.1290.10. (deux fragments collés). 
Fragment de la partie supérieure avec anse.  
86.6) 79.5036.19. Petit fragment de la partie 
supérieure.  
86.7) 79.5039. Fragment de la partie supérieure.  
86.8) 80.6029. Petit fragment de la partie 
supérieure, usé. 
86.9) 85.503.5. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
86.10) 87.520.7. Fragment de la partie 
supérieure. 
86.11) 91.304. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
THERMES 
86.12) 79.625.3. Fragment de la partie 
supérieure.  
86.13) 89.1.57. Petit fragment de la partie 
supérieure avec bec court rond. 
Fragments de type analogue :  
AGORA 
86.14) 76.2017.54. Petit fragment de la partie 
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supérieure, très usé et déformé
36
. Médaillon : 
orné de rayons, assez irréguliers. Bandeau : 
orné d'une rangée de grands oves. 
THERMES 
86.15) 73.3659
37
. (pl. XIII, fig. 101). Petit 
fragment de la partie supérieure. Médaillon : 
entouré d'un large cercle, assez concave, orné de 
larges rayons. Bandeau : orné d'une rangée de 
grands oves. 
86.16) 74.1581.17. Petit fragment de la partie 
supérieure.  
86.17) 79.623.3. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
86.18) 85.1022.2. Fragment de la partie 
supérieure, du réservoir et de la base, de bonne 
qualité. Profil complet. H. : 3,5. Médaillon : 
assez concave, orné de rayons ; le trou 
d'alimentation est entouré d'un anneau. 
Bandeau : rangée de grands oves. Base : 
entourée d’un cercle. Importation. 
Typologie et comparanda : Deneauve 1969, n
o
 
633, p. 157, pl. 63 ; Meriç 2002, n
o
 L 63, p. 
130, pl. 102  
Datation : deuxième moitié du I
er
 s. - II
e
 s. 
 
5. Médaillon sans décor et bandeau orné 
d'oves Loeschcke V ; Dressel 7, 16, 20 et 
24 ; Deneauve VII 
 
87 
THERMES 
87.1) 80.62.58. Petit fragment de la partie 
supérieure, usé. Médaillon : entouré d'un 
anneau, concave et sans décor ; un mince 
anneau entoure le trou d'alimentation. 
Bandeau : orné de grands oves. 
                                                
36
 La fragmentation de la lampe ainsi que sa qualité 
(parois très fines) n’ont pas permis de prendre les 
dimensions exactes. 
37
 La fragmentation de la lampe ainsi que sa qualité 
(parois très fines) n’ont pas permis de prendre les 
dimensions exactes. 
Typologie et comparanda : Williams 1981, n
o
 
134, p. 26, pl. 6 ; Slane 1994, n
o
 63, p. 150, pl. 
35 
Datation : fin du I
er
 s. - début du II
e
 s. 
 
88 
AGORA 
88.1) 80.6059bis. (pl. XIII, fig. 102). Fragment 
de la partie supérieure avec partie arrière du bec, 
court et rond, très usé. Médaillon : entouré de 
deux cercles, sans décor. Bandeau : orné d'une 
rangée d’oves qui entourent tout le médaillon. 
Fragment du même type :  
THERMES 
88.2) 77.1011.10. Petit fragment de la partie 
supérieure, du bec court et rond, et du bandeau. 
Typologie et comparanda : Deneauve 1969, n
o
 
902, p. 192, pl. 82
38
 
Datation : fin du I
er
 s. - début du II
e 
s. 
 
89 
AGORA 
89.1) 77.2827.6. Petit fragment de la partie 
supérieure. Médaillon : entouré d’un anneau, 
concave et sans décor. Bandeau : orné d'une 
rangée de petits oves. 
Fragments du même type : 
89.2) 79.5025.3. Fragment de la partie 
supérieure avec anse bifide.  
89.3) 91.509bis. Fragment du bandeau avec 
anse bifide fragmentaire.  
THERMES 
89.4) 73.2665. Petit fragment de la partie 
supérieure, usé. 
89.5) 73.3376. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
89.6) 75.6.93. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
                                                
38
 La raison pour laquelle Deneauve classifie ce type 
sous le type VII, D m'échappe complètement. 
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Typologie et comparanda : Perlzweig 1961, n
o
 
133, p. 84. pl. 5 ; Deneauve 1969, n
o
 834, p. 
183, pl. 77 ; analogue à Meriç 2002, n
o
 L 82, 
p. 132, pl. 81 
Datation : II
e
 s. 
 
90 
THERMES 
90.1) 72.3314. Partie supérieure presque 
complète. L. max. : 7,2. Larg. : 5,9. H. max. : 
1,4. Médaillon : concave et sans décor, entouré 
d’un large anneau. Bandeau : étroit, orné tout 
autour de petits oves. 
Typologie et comparanda : Deneauve 1969, n
o
 
635, p. 157, pl. 64 ; Seidel 2002, n
o
 39, p. 92 
Datation : deuxième moitié du II
e
 s. 
 
6. Médaillon orné de rayons et bandeau 
sans décor Broneer XXVII ; Loeschcke 
IV 
 
91 
THERMES 
91.1) 72.1409. Petit fragment de la partie 
supérieure avec bec court à volutes. Médaillon : 
large et concave, orné d'une bande rayonnante 
légèrement striée vers la gauche. Bandeau : 
étroit, sans décor. 
Fragments de type analogue : 
91.2) 73.2214. Lampe fragmentaire, manquent 
de grandes parties du médaillon et du réservoir, 
très usée. Profil complet. H. : 3,9. Médaillon : 
entouré d'un anneau assez large, orné de rayons 
(mal conservés et à peine visibles). Bandeau : 
sans décor. 
91.3) 89.1.50. (pl. XIII, fig. 103). Fragment de 
la partie supérieure avec départ de l'anse à 
réflecteur
39
. Médaillon : entouré de deux larges 
                                                
39
 Appelées aussi « Lampes à poigné » ou « Lampes à 
anse plastique », « Lampen mit Henkelaufsatz » ou 
anneaux, orné de fins rayons. Bandeau : sans 
décor. 
Typologie et comparanda : Williams 1981, n
o
 
77, p. 20-21, pl. 4 ; Meric 2002, n
o
 L 58, p. 
130, pl. 79 ; analogue à Perlzweig 1961, n
o
 22, 
p. 74, pl. 2 ; analogue à Deneauve 1969, n
o 
540, p. 145, pl. 55 
Datation : I
er
 s. 
 
7. Médaillon et bandeau sans décor 
 
7.1. Deneauve IV, A 
 
92 
THERMES 
92.1) 78.4.18. Fragment de la partie supérieure 
avec bec triangulaire à volutes. Médaillon : sans 
décor. Bandeau : entouré de deux larges sillons, 
étroit et sans décor. 
Typologie et comparanda : très proche de 
Williams 1981, n
os
 62-64, p. 18, pl. 3 ; proche 
de Heimerl 2001, n
o
 8, p. 97, pl. 1 (groupe 2a) 
Datation : première moitié du I
er
 s. 
 
7.2. Deneauve VII, A 
 
93 
AGORA 
93.1) 77.3104.4. Petit fragment de la partie 
supérieure, très usé. Médaillon : entouré de 
deux sillons, concave, sans autre décor ; le trou 
d’alimentation est cerné d’un mince anneau. 
Bandeau : étroit, sans décor. 
Fragments du même type : 
THERMES 
93.2) 76.699.7. Petit fragment de la partie 
supérieure, usé.  
93.3) 77.1022.55. Moitié de la partie supérieure 
                                                                
« Schildhenkellampen » en allemand et « Lamps with 
Handle Attachments » en anglais. Voir les nos de cat. 
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avec bec fragmentaire.  
93.4) 85.1032. Deux fragments de la même 
lampe dont un du bandeau avec anse bifide et un 
autre de la base entourée d’un cercle. 
Typologie et comparanda : Deneauve 1969, n
o
 
803, p. 179, pl. 75 
Datation : milieu - deuxième moitié du I
er
 s. 
 
7.2.1. Fragments indéterminés Deneauve VII, 
A
40
 (I
er
 s. - début du II
e
 s.) 
 
94 
AGORA 
94.1) 72.654. Petit fragment de la partie 
supérieure avec anse bifide. Médaillon : entouré 
de deux sillons, sans autre décor. Bandeau : 
sans décor. 
Fragments du même type : 
94.2) 75.631.2. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
94.3) 76.2063. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
94.4) 80.6026. Petit fragment de la partie 
supérieure, très usé. 
THERMES 
94.5) 74.1524.2. Petit fragment de la partie 
supérieure avec anse bifide perforée
41
. 
94.6) 80.110.37. Petit fragment du bandeau et 
du réservoir avec anse bifide perforée.  
94.7) 81.595.110. Fragment de la partie 
supérieure avec départ de l'anse bifide perforée.  
94.8) 85.1004.16. Fragment de la partie 
supérieure.  
94.9) 85.1013.7. Petit fragment de la partie 
supérieure. Les parties du médaillon et du 
                                                                
104-108. 
40
 L'exemplaire le plus proche est le n
o
 809 de Deneauve 
(Deneauve 1969, p. 180, pl. 75). 
41
 Il pourrait s'agir également d'un fragment de 
production corinthienne avec engobe (pâte blanchâtre 
ocre), datable du II
e
 s. Le fragment est malheureusement 
mal conservé et brûlé. 
bandeau sont sans décor. 
 
8. Lampes à ailerons latéraux
42
 (Alpha 
Ear Lamps) Broneer XXI et XXIV ; 
Dressel 3 ; Bailey type G ; Deneauve VII, 
G ; Leibundgut XVII 
 
95 
AGORA 
95.1) 75.276.3
43
. Petit fragment de la partie 
supérieure, du réservoir et de la base, de bonne 
qualité. Profil complet. H. : 3,8. Médaillon : 
entouré d'un large sillon, sans autre décor. 
Bandeau : sans décor. Base : entourée d'un 
cercle, au centre la lettre A en relief. 
Fragments de la base avec la même 
signature :  
95.2) 72.119. Petit fragment du réservoir et de la 
base.  
95.3) 72.456. Fragment du réservoir et de la 
base. 
Fragment du même type : 
THERMES 
95.4) 73.2402. Petit fragment du bandeau sans 
décor et du réservoir. L'anse latérale en double S 
est placée au milieu du bandeau. 
Typologie et comparanda : Perlzweig 1961, n
os
 
397-417, p. 105-106, pl. 12-13 et 49 (Alpha 
Ear Lamps) ; Bruneau 1965, n
o
 4636, p. 131-
132, pl. 31 ; analogue à Böttger 2002 (Alpha-
Ohren-Lampen), n
o
 56, p. 91, pl. 4 (et 
parallèles mentionnées) 
Datation : deuxième moitié du I
er
 s. - 
première moitié du II
e 
s.  
 
96 
AGORA 
96.1) 75.418.5. (pl. XIII, fig. 104). Petit 
                                                
42
 Il s'agit d'un élément typologique qui remonte à 
l'époque hellénistique. 
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fragment de la partie supérieure avec bec rond à 
volutes. Médaillon : entouré d’un mince 
anneau, orné de larges rayons. Bandeau : étroit, 
sans décor ; un aileron sur le côté, orné de trois 
incisions horizontales. 
Fragment du même type : 
96.2) Sans numéro d’inventaire. Fragment de 
la partie supérieure avec départ du bec. 
Typologie et comparanda : très proche de B 
209 ; analogue à Perlzweig 1961, n
o
 16, p. 73, 
pl. 2 ; analogue à Deneauve 1969, n
o
 275, p. 
106, pl. 34 
Datation : I
er
 s. (début du II
e
 s.) 
 
9. Firmalampen (lampes à canal)
44
 
Broneer XXVI ; Loeschcke IX-X ; 
Dressel 5-6 ; Deneauve IX, A ; 
Leibundgut XXIII 
 
97 
AGORA 
97.1) 75.421.1. Fragment de la partie supérieure 
avec départ du bec, très usé. Médaillon : 
entouré d’un large anneau, concave et sans 
décor. Bandeau : orné d'un panneau 
rectangulaire et conique posé obliquement ; on 
distingue un mince canal délimité au-dessus du 
bec. 
Fragments du même ou de type analogue : 
97.2) 77.2832.20. Petit fragment de médaillon 
concave avec moitié du bec.  
97.3) 79.5013.2. Fragment de la partie 
supérieure. Médaillon : entouré d'un large 
anneau, concave et sans décor. Bandeau : orné 
d'un panneau ayant un petit trait en creux au 
milieu, sans autre décor (Loeschcke IX, D). 
                                                                
43
 Cf. B 501 (lampe datée du IV
e
 s.). 
44
 J'ai opté pour le terme allemand, plus standardisé que 
le français « lampes de fabrique ». 
97.4) 87.556.1. Fragment de la partie 
supérieure. 
THERMES 
97.5) 72.2425. Fragment de la partie supérieure 
avec partie du bec à canal bien délimité.  
97.6) 74.1534.1. Fragment de la partie 
supérieure gauche. Médaillon : entouré d’un 
anneau, concave et sans décor. Bandeau : sans 
décor, orné (plus près du bec) d’un panneau 
quasi triangulaire et conique marqué par un trait 
au milieu.  
Typologie et comparanda : Broneer 1930, n
os 
526-531, p. 184, pl. 11 ; Perlzweig 1961, n
os
 
120-121, p. 83, pl. 5 
Datation : deuxième moitié du I
er
 s. - début 
du II
e
 s.  
 
10. Médaillon et bandeau à décors divers 
Loeschcke VIII ; Deneauve VII, A et XI, 
B 
 
98 
THERMES 
98.1) 74.1523.4bis. Fragment du médaillon orné 
d’une couronne ou d'une guirlande de feuilles 
d'olivier en relief, très usé. 
Typologie et comparanda : Deneauve 1969, n
o
 
788, p. 178, pl. 74 (type VII, A) ; Mlasowsky 
1993, n
o
 269, p. 260-261 ; Böttger 2002, no 14, 
p. 86, pl. 1  
Datation : deuxième moitié du I
er
 s. - début 
du II
er
 s. 
 
99 
AGORA 
99.1) 80.6059ter. Petit fragment de la partie 
supérieure. Médaillon : petit, entouré d’un 
anneau, sans autre décor. Bandeau : bombé, 
orné de larges rayons espacés. 
Typologie et comparanda : Deneauve 1969, n
os
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1126-1128, p. 222, pl. 102 (type XI, B) 
Datation : deuxième moitié du II
e
 s. 
 
100 
AGORA 
100.1) 90.815. Fragment du bandeau orné de 
lignes obliques et moitié du bec court et rond en 
forme de U (Loeschcke VIII, R). 
Typologie et comparanda : analogue à 
Deneauve 1969, n
os
 837-840, p. 183-184, pl. 77 
Datation : première moitié du II
e
 s. 
 
101 
THERMES 
101.1) 73.3026. Petit fragment de la partie 
supérieure et du réservoir, usé. Médaillon : 
assez concave ; cratère garni de pampres 
(conservé en partie). Bandeau : rangée de petits 
oves (vers l’extérieur). Importation. 
Typologie et comparanda : analogue à 
Deneauve 1969, n
o
 736, p. 170, pl. 70 ; 
analogue à Heimerl 2001, n
o
 1119, p. 187, pl. 
24 
Datation : milieu - première moitié du I
er
 s.  
 
10.1. Fragments indéterminés et inclassables 
(I
er
 s. - II
e
 s.) 
 
102 
AGORA 
102.1) 75.870.1. Fragment du bandeau orné de 
petits oves avec petit fragment de l'anse bifide.  
102.2) 90.823. Petit fragment de la partie 
supérieure. Médaillon : concave et sans décor. 
Bandeau : lignes faiblement incisées en zigzag 
interrompues au milieu par un panneau marqué 
d'un trait en creux
45
.  
THERMES 
102.3) 72.1316. Bec fragmentaire à volutes avec 
partie du réservoir. On distingue deux cornes 
formées par le profil du bec sur le flanc du 
réservoir. 
 
11. Lampe plastique 
 
103 
THERMES 
103.1) 72.1412. Anse fragmentaire circulaire 
avec petits fragments du réservoir. Les parties 
conservées ne permettent pas d’identifier la 
forme exacte, mais il s'agit très probablement 
d’une forme de visage humain (masque ou 
satyre). 
Typologie et comparanda : analogue à Miltner 
1937, n
os
 32-33, p. 178, fig. 109-110 ; analogue 
à Perlzweig 1961, n
o
 15, p. 73, pl. 1 ; analogue 
à Bruneau 1965, n
os
 4761 et 4766, p. 151-152, 
pl. 36 ; analogue à Menzel 1969, n
o
 711, p. 
115, fig. 98 
Datation : première moitié du I
er
 s. 
 
12. Lampes avec anse à réflecteur 
Broneer XXI ; Loeschcke III ; Dressel 
12-13 ; Deneauve V, B 
 
104 
AGORA 
104.1) 76.1281.3. (pl. XIV, fig. 105). Fragment 
de la partie supérieure d'une lampe à deux becs 
à volutes
46
 (?). Médaillon : on distingue la 
partie de deux médaillons symétriques sans 
décor (?) ayant juste un petit trou d’évent et 
entouré par un mince anneau ; au-dessus du bec 
deux pastilles liées entre elles par une sorte de 
large bâton ; de part et d’autre des signes 
opposés, probablement des lettres formant le  
                                                                
45
 Le décor ne s'étend que sur la moitié du bandeau. 
46
 Il s'agit sans doute du type Ponsich II, B 1 (p. 40, pl. 
12-13). 
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mot (ou nom) ILIOU ? L’extrémité a un double 
contour en relief et à droite sorte de pastille de 
forme rectangulaire dont la fonction est 
indéterminable. 
Typologie et comparanda : très proche de 
Menzel 1969, n
o
 81, p. 26, fig. 24 ; analogue à 
Bailey 1988, n
o
 Q 2686, p. 336, pl. 76 ; 
analogue à Heimerl 2001, n
os
 54 et 56, p. 101-
102, pl. 2 
Datation : deuxième moitié du I
er
 s. - début 
du II
e
 s.  
 
105 
AGORA 
105.1) 79.5037.49. (pl. XIV, fig. 106). 
Fragment de l'anse à réflecteur de forme 
triangulaire conservant une partie le décor de 
grands volutes en relief surmonté probablement 
d'une palmette ; entre les volutes un petit L en 
relief ; la partie arrière est formée de grands 
rayons également en relief. 
Typologie et comparanda : Broneer 1930, n
o 
383, p. 167, pl. 8 
Datation : deuxième moitié du I
er
 s. 
 
106 
AGORA 
106.1) 77.1786
47
. (pl. XIV, fig. 107). Fragments 
du réservoir et de la base avec anse à réflecteur 
fragmentaire, très usé. Profil complet. H. : 3,3. 
H. (avec l'anse) : 5,6. Base : entourée d'un 
cercle. 
Typologie et comparanda : analogue à 
Broneer 1930, n
o
 413, p. 171, pl. 7 ; analogue 
à Bruneau 1965, n
os
 4747-4748, p. 145, pl. 35 
                                                
47
 Le fragment est malheureusement très mal conservé ; 
cet état est très probablement dû en grande partie au 
traitement subi après la fouille (traces de brosse) : le 
vernis, qu'on distingue difficilement, a été enlevés. Il 
pourrait s'agir également d'un fragment ROW (voir 
partie B, p. 143).  
Datation : deuxième moitié du I
er
 s. 
 
107 
THERMES 
107.1) 76.533.3. Fragment de l'anse à réflecteur 
de forme triangulaire. L’angle est marqué par 
une sorte de nœud ; dans la partie centrale on 
distingue un triangle formé de rainures.  
Fragment de type analogue : 
107.2) 74.1581.9. Fragment de l'anse à 
réflecteur de forme triangulaire dont le décor est 
complètement effacé ; contour marqué suivant 
la forme de l’anse. 
Typologie et comparanda : analogue à 
Broneer 1930, n
o
 400, p. 169, pl. 7 ; analogue 
à Bruneau 1965, n
os
 4749-4750, p. 145, pl. 35 ; 
analogue à BCH 98 (1974), p. 590, fig. 40 
(Athènes, Musée Benaki) 
Datation : deuxième moitié du I
er
 s.  
 
12.1. Fragments indéterminés 
 
108 
AGORA 
108.1) 86.832c. Anse verticale avec parties 
indiquant le départ du médaillon et de la partie 
plastique de l'anse. À l'origine de grandes 
dimensions. H. max. : 7.9. 
THERMES 
108.2) 72.1962. Anse à réflecteur complète 
perforée, de forme triangulaire, massive avec 
parties du réservoir et de la base plate en 
spirale
48
. Il pourrait s'agir également d'une anse 
d'une polylychne. 
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13. Lampes à globules Broneer XX ; 
Dressel 30 ; Provoost 4 
 
109 
AGORA 
109.1) 77.1782.2. Fragment de la partie 
supérieure. Médaillon : entouré d’un anneau, 
concave et sans décor. Bandeau : trois rangées 
de globules. 
Fragments du même type :  
109.2) 76.1392.16. Petit fragment du bandeau 
avec anse trifide.  
109.3) 79.5037.52. Petit fragment de la partie 
supérieure avec anse bifide. 
THERMES 
109.4) 74.1521.13. (pl. XIV, fig. 108). 
Fragment de la moitié de la partie supérieure 
avec anse bifide. 
Typologie et comparanda : B 229 ; 
Kricheldorf 1962, n
o
 8, p. 6, pl. 1 
Datation : deuxième moitié du I
er
 s. - II
e
 s. 
 
110 
THERMES 
110.1) 74.1535.44. Fragment de la partie 
supérieure. Médaillon : entouré d'un large 
anneau, concave. Bandeau : quatre rangées de 
pastilles. Bec rond à volutes. 
Typologie et comparanda : Broneer 1930, n
o
 
373, p. 166, pl. 7 ; Scheibler 1976, n
o
 560, p. 
89, pl. 81 
Datation : I
er
 s. - début du II
e
 s. 
 
14. Fragments indéterminés et 
inclassables (I
er
 s. - II
e
 s.) 
 
14.1. Fragments de différentes parties  
 
                                                                
48
 Voir plus haut note 13. 
111 
THERMES 
111.1) 73.4190. Petit fragment du médaillon 
entouré de deux cercles, assez concave et sans 
décor.  
111.2) 74.1521.24. Petit fragment de la partie 
supérieure, du réservoir et de la base avec anse 
bifide perforée. Profil complet. H. : 2,4. 
Médaillon : entouré d’un anneau, sans autre 
décor. Bandeau : orné d'une rangée de très 
petits oves. 
111.3) 74.1523.3. Petit fragment du bandeau 
sans décor. 
111.4) 74.1523.5. Petit fragment de la partie 
supérieure et du réservoir, usé. Médaillon : 
entouré d'un large anneau, sans autre décor. 
111.5) 85.1015.21. Fragment du bandeau orné 
de grands oves, du bec et du réservoir. 
111.6) 85.1040a. Petit fragment du médaillon 
sans décor entouré d’un cercle, très usé. 
111.7) 89.40.5. Petit fragment de la partie 
supérieure avec moitié du bec en forme de cœur 
à volutes. Médaillon : entouré d'un mince 
anneau, concave et sans décor. Bandeau : 
rangée d’assez grands oves.  
 
14.2. Anses ou anses fragmentaires perforées
49
 
 
14.2.1. Anses bifides 
 
112 
AGORA 
112.1) 72.562. Anse complète.  
112.2) 72.568. Anse complète (trou mal foré) 
avec petit fragment du réservoir. Production 
locale/régionale. 
112.3) 75.275.3. Partie arrière de l'anse 
fragmentaire. 
                                                
49
 Les fragments de production locale/régionale 
déterminés avec certitude sont toujours signalés. 
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112.4) 75.607.2. Anse complète. 
112.5) 75.845.2. Anse complète avec partie du 
réservoir. Production locale/régionale. 
112.6) 76.1828.1. Anse fragmentaire.  
112.7) 76.2004.63. Fragment de la partie arrière 
de l'anse. 
112.8) 77.1537. Fragment de la partie arrière de 
l’anse et du réservoir. H. max. : 4,3. Production 
locale/régionale. 
112.9) 77.2802.4. Anse fragmentaire.  
112.10) 80.6112. Anse complète. À l'origine de 
grandes dimensions. H. : 4,5.  
THERMES 
112.11) 74.1510.31. Moitié de l'anse. 
112.12) 74.1510.95. Fragment de la partie 
arrière de l'anse.  
112.13) 74.1515.95. Anse fragmentaire. 
Production locale/régionale. 
112.14) 74.1521.4. Anse bifide perforée avec 
petites parties du réservoir et de la base avec 
Base : plate, entourée d’un cercle. 
112.15) 74.1523.1. Anse fragmentaire. 
112.16) 74.1535.26. Anse fragmentaire (grand 
trou). 
112.17) 85.1025. Anse fragmentaire (la partie 
arrière est mal formée).  
 
14.2.2. Anses trifides 
 
113 
AGORA 
113.1) 72.291. Partie arrière de l'anse trifide. 
113.2) 72.642. Anse complète. 
113.3) 74.384. Anse complète. 
113.4) 75.277.3. Anse complète. 
113.5) 75.619.9. Anse fragmentaire. Production 
locale/régionale. 
113.6) 75.845.11. Anse fragmentaire. 
Importation italique (?). 
113.7) 80.6067. Anse fragmentaire. 
113.8) 80.6099. Fragment de l'anse trifide 
pseudo-perforée.  
113.9) 87.503.4. Anse complète. 
 
14.3. Becs ou becs fragmentaires de différents 
types 
 
14.3.1. Becs ou fragments du bec triangulaires 
à volutes, Broneer XXII ; Loeschcke I, A-C 
 
114 
AGORA 
114.1) 76.1290.11. Bec fragmentaire.  
114.2) 76.2032.14. Bec fragmentaire. 
114.3) 79.5036.20. Fragment de la partie 
supérieure avec bec fragmentaire. L. max. 4,9. 
Larg. max. : 3,5. H. max. : 1,2. Médaillon : 
entouré de deux cercles, concave et sans décor ; 
un anneau entoure le trou d'alimentation. 
THERMES 
114.4) 87.1072.4bis. Bec fragmentaire. 
 
14.3.2. Becs longs et ronds à volutes Loeschcke 
III 
 
115 
AGORA 
115.1) 77.1821.14. Bec fragmentaire.  
115.2) 80.6240. Bec fragmentaire. 
115.3) 87.520.3. Petit fragment de la partie 
supérieure avec départ du bec.  
115.4) 87.522.1. Petit fragment du bandeau avec 
partie supérieure du bec.  
THERMES  
115.5) 74.1523.11+12. Petit fragment de la 
partie supérieure avec partie du bec.  
115.6) 74.1595.1. Petit fragment de la partie 
supérieure du bec, de mauvaise qualité.  
115.7) 87.1016.52. Fragment de la partie 
supérieure avec bec fragmentaire. Médaillon : 
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orné de rayons fins espacés. Bandeau : orné de 
grands oves (vers l’extérieur). 
115.8) 87.1072.4. Fragment de la moitié du bec. 
 
14.3.3. Becs courts et ronds à volutes 
Loeschcke IV 
 
116 
THERMES 
116.1) 72.1402. Fragment de la moitié du bec.  
116.2) 73.2664. Fragment de la moitié du bec.  
116.3) 74.1523.10. Fragment de la moitié du 
bec. 
116.4) 74.1524.14. Fragment de la partie 
supérieure du bec. 
116.5) 75.35.64. Fragment de la moitié du bec. 
116.6) 78.4.12. Partie supérieure du bec avec 
petite partie du médaillon sans décor.  
116.7) 80.84.7. Bec fragmentaire. 
116.8) 80.97.71. Bec presque complet. 
116.9) 89.26.3. Petit fragment de la partie 
supérieure avec bec. Médaillon : entouré de 
deux sillons, sans autre décor. 
 
14.3.4. Becs ronds et courts en forme de U 
Loeschcke VIII 
 
117 
AGORA 
117.1) 80.6054.2. Fragment de la partie arrière 
du bec. 
117.2) 91.505.61
50
. Fragment de la partie arrière 
du bec et de la base légèrement annulaire.  
THERMES 
117.3) 74.1542.2. Fragment de la moitié du bec, 
au-dessus de celui-ci trois petits cercles.  
 
                                                
50
 La deuxième partie du numéro est difficilement lisible. 
14.3.5. Becs courts et ronds en forme de cœur 
Deneauve VIII, A
51
 
 
118 
THERMES 
118.1) 73.3212. Petit fragment du bec et du 
réservoir.  
 
14.3.6. Becs ou fragments du bec Deneauve 
V, B 
 
119 
AGORA 
119.1) 72.461. (pl. XIV, fig. 109). Grand bec 
avec petit trou de mèche.  
Fragments du même type : 
119.2) 72.670
52
. (pl. XIV, fig. 110). Bec 
complet.  
THERMES 
119.3) 73.2179. Fragment de la partie arrière du 
bec.  
Typologie et comparanda : analogue à 
Perlzweig 1961, n
o
 2, p. 72, pl. 1 
Datation : deuxième moitié du I
er
 s. 
 
14.4. Fragments de la base et/ou du réservoir 
indéterminés et inclassables 
 
14.4.1. Fragments de la base signée 
 
120 
THERMES 
120.1) 74.1525.2. Petit fragment de la base et du 
réservoir. Base : entourée de deux cercles 
concentriques, au centre partie d’une signature 
(?) dont on distingue que la lettre O. 
120.2) 75.6.100. Fragment du réservoir, de la 
                                                
51
 Voir Deneauve 1969, « Bec L », p. 76, pl. II. 
52
 Ce bec représente sans doute encore une forme issue 
de la tradition hellénistique. Son origine des ateliers de 
l'Asie Mineure n'est pas à exclure. 
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base, entourée d'un cercle, et de la partie arrière 
du bec ; on distingue une partie de la lettre A en 
relief (?). 
 
14.4.2. Fragments de la base plate 
 
121 
AGORA 
121.1) 72.150. Fragment de réservoir et de la 
base plate avec anse bifide. Profil complet. H. : 
3,6.  
121.2) 75.832.1. Petit fragment de la base plate 
et du réservoir. 
THERMES 
121.3) 74.1521.61. Petit fragment de la base 
plate légèrement surélevée.  
121.4) 74.1521.62. Fragment de la base 
identique au fragment précédent, très 
probablement de la même lampe. 
 
14.4.3. Fragments de la base entourée d'un 
cercle 
 
122 
AGORA 
122.1) 75.277.5. Petit fragment la base entourée 
d’un cercle, du bandeau sans décor, et du 
réservoir avec anse trifide. Profil complet. H. : 
3,1.  
122.2) 76.1237A.6. Petit fragment de la base.  
122.3) 77.1530.5. Fragment de la base. 
122.4) 77.1783.2. Fragment de la base.  
122.5) 81.1011. Petit fragment de la base. 
122.6) 87.1027. Petit fragment de la base.  
 
14.4.4. Fragments de la base entourée d'un 
anneau légèrement surélevé, indéterminés et 
inclassables 
 
 
123 
AGORA 
123.1) 75.832.1bis. Petit fragment de la base.  
123.2) 76.1297A.6. Petit fragment de la base. 
123.3) 83.1027. Fragment de la base.  
THERMES 
123.4) 74.1523.13. Fragment de la base et du 
réservoir. 
123.5) 81.557.14. Fragment de la base et du 
réservoir. La base est entourée à l’extérieur d'un 
large anneau et à l'intérieur de deux cercles 
concentriques bien marqués. 
 
PARTIE B 
 
LAMPES DITES « RED ON WHITE »
53
 
(I
er
 s. - II
e
 s.) BRONEER XXV
54
 ; 
LOESCHCKE I, III-V, VIII ; 
DRESSEL 28 
 
1. Médaillon à sujet iconographique 
 
1.1. Oiseau 
 
124 
AGORA 
124.1) 86.825. (pl. XIV, fig. 111). Presque la 
moitié de la lampe. Profil complet. H. : 2,9. 
Médaillon : partie arrière d'un oiseau, 
probablement d'une colombe, tourné vers la 
droite. Bandeau : rangée d'oves. Base : 
entourée d'un cercle.  
Typologie et comparanda : Bailey 1988, n
os
 
2632, 2420-2421 et 2429, p. 301, 304-305, pl. 
64, fig. 102 ; analogue à Kricheldorf 1962, n
os
 
                                                
53
 La pâte est très homogène, d’une couleur qui varie de 
rose, rosée, orange à rouge clair et brun clair, fine, 
savonneuse et souvent poreuse. Quelques fragments 
ROW trouvés à Argos ont déjà été publiés dans le BCH 
91 (1968), p. 1009, fig. 12. 
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77-80, p. 13, pl. 9-10 ; analogue à Deneauve 
1969, n
os
 522-523, p. 142, pl. 53 ; anlogue à 
Mlasowsky 1993, n
o
 262, p. 256-257 
Datation : dernier quart du I
er
 s. - première 
moitié du II
e
 s.  
 
1.2. Triton
55
 
 
125 
THERMES 
125.1) 76.519.1. (pl. XIV, fig. 112). Lampe 
complète avec anse perforée (base et anse 
partiellement restaurées), usée. L. : 13,1. Larg. : 
9,5. H. : 3,7. Médaillon : personnage masculin à 
queue de serpent marin, ayant dans la bouche 
probablement une conque qu'il tient avec la 
main droite ; dans la main gauche, il tient un 
objet à spirales difficilement identifiable. 
D'après les témoignages iconographiques, il 
s'agit sans doute d'un triton (Ichtyocentaure) qui 
souffle dans sa conque marine et tient une rame-
gouvernail (?). Bandeau : rangée d’oves. Base : 
entouré d’un cercle. 
Typologie et comparanda : Williams 1981, n
o
 
94
56
, p. 21, pl. 4 ; analogue à Siebert 1966, n
o
 
18, p. 506, fig. 25 ; analogue à Bruneau 1971, 
n
o
 41, p. 480, fig. 42 (signée EPAGAQOU) 
Datation : I
er
 s. - II
e 
s. 
 
1.3. Personnage féminin non identifié 
 
126 
                                                                
54
 Il s'agit des nos 508, 511, 518-519 (p. 182-183).  
55
 Voir N. Icard-Gianolio, LIMC VIII (1997), s. v. 
« Triton », p. 68 et idem, s. v. « Tritones », p. 73. La 
conque est l'attribut le plus fréquent des Tritons. Sources 
littéraires antiques (choix) : Moschos, 2, 122-124 ; 
Virgile, Enéide X 210-212 ; Pline, Histoire naturelle 
9,9 ; Ovide, Métamorphoses I 333-336 ; Pausanias, VIII 
2,7. 
56
 Williams cite une autre lampe identique qui se trouve 
à Madrid (voir Alvarez-Ossorio 1942, p. 277). Sur 
d'autres exemplaires ainsi que sur l'iconographie de 
Triton et les thiases marins, voir Siebert 1966, p. 505-
507. 
THERMES 
126.1) 80.21.19. (pl. XV, fig. 113). Fragment de 
la partie supérieure avec anse bifide perforée. 
Médaillon : personnage féminin assis, vêtu 
d’une stola tournée vers la gauche, elle tient sa 
main gauche posé sur le tabouret ; la main droite 
levée tient un objet, peut-être un miroir ? Il 
s'agit probablement d'une représentation de 
femme dans sa chambre, peut-être Vénus ? 
Bandeau : rangée d’oves.  
Typologie et comparanda : analogue à 
Loeschcke 1919, n
o
 336, p. 388, pl. 4 (Diane 
assise et cerf) 
Datation : première moitié du II
e
 s. 
 
1.4. Fragments à sujet ou décor en partie 
identifié 
 
127 
THERMES 
127.1) 75.47.24+25. (deux fragments). (pl. XV, 
fig. 114). Fragment de la partie supérieure 
gauche avec partie du bec à cœur. Médaillon : 
mal conservé : entouré d'un large anneau ; en 
bas à gauche partie d’une sorte de bâton en 
relief orné de quatre petits cercles ; à droite vers 
le milieu partie d’un objet hachuré, non 
identifié. Il pourrait s’agir d’une amphore ou 
d'un cratère décorés de guirlandes ou de 
bandelettes (?). Bandeau : rangée d’oves. 
Typologie et comparanda : analogue à 
Loeschcke 1919, n
o
 49 I, p. 363, pl. 
6 (Hercule) et n
o
 72 I, p. 366, pl. 7 (vase) ; 
analogue à Ponsich 1961, n
o
 256, fig. 14 
Datation : première moitié du II
e
 s. 
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1.5. Fragments indéterminés 
 
128 
AGORA 
128.1) 80.6045. Petit fragment de la partie 
supérieure, usé. Médaillon : traces d’objet ou 
personnage non identifié. 
128.2) 82.7016. (deux fragments). Petit 
fragment de la partie supérieure. Médaillon : 
sujet iconographique non identifié. Bandeau : 
sans décor. 
THERMES 
128.3) 74.1523.2. Petit fragment de la partie 
supérieure et du réservoir, usé. Médaillon : 
entouré de deux anneaux, traces d'objet ou de 
personnage non identifié. 
Datation : fin du II
e
 s. - première moitié du 
II
e
 s. 
 
1.6. Fragments du bandeau orné d'oves 
Loeschcke VIII, H 
 
129 
AGORA 
129.1) 72.228. Fragment de la partie supérieure, 
du réservoir et de la base, très usé. Profil 
complet. H. : 2,6. Médaillon : entouré de deux 
anneaux, concave et sans décor.  
129.2) 72.307. (deux fragments). Petit fragment 
de la partie supérieure, du réservoir avec départ 
du bec en forme de cœur. Au-dessus du trou de 
la mèche un petit cercle pointé. 
129.3) 80.6277.1. Fragment de la partie 
supérieure avec bec à volutes à moitié conservé. 
Médaillon : sans décor.  
129.4) 87.520.6. Petit fragment du bandeau avec 
départ du bec à volutes. 
129.5) 90.795. Fragment du bandeau avec anse 
bifide perforée. 
 
THERMES 
129.6) 73.2665. Petit fragment de la partie 
supérieure. Médaillon : concave, sans décor. 
129.7) 74.1524.10. Petit fragment du bandeau 
avec anse fragmentaire bifide et perforée.  
129.8) 79.537.4. Petit fragment du bandeau. 
129.9) 79.607.11. Fragment du bandeau avec 
anse bifide perforée.  
 
2. Fragments sans décor ou sans décor 
conservé Broneer XXV ; Loeschcke 
VIII ; Dressel 20 ; Deneauve VII, A 
(I
er
 s. - II
e
 s.) 
 
2.1. Fragments de la partie supérieure avec 
fragments du réservoir, du bec ou de l'anse
57
 
 
130 
AGORA 
130.1) 72.328. Petit fragment de la partie 
supérieure sans décor conservé.  
Fragments du même type ou de type 
analogue : 
130.2) 72.622. Fragment du médaillon sans 
décor. 
130.3) 75.430.2. Petit fragment du médaillon 
sans décor conservé. 
130.4) 76.1858.1. Petit fragment de la partie 
supérieure et du réservoir sans décor conservé. 
130.5) 77.1554. Petit fragment de la partie 
supérieure sans décor conservé. 
130.6) 77.1783.1. Petit fragment du bandeau et 
du réservoir sans décor conservé. 
130.7) 78.4007.1. Fragment de la partie 
supérieure avec anse perforée. Médaillon : 
entouré d’un cercle, sans autre décor. 
130.8) 79.5297.19. Petit fragment de la partie 
supérieure avec bec arrondi en forme de U. 
                                                
57
 Vu l'état de conservation des fragments, il n'a pas été 
possible de préciser avec certitude de quel type il s'agit. 
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130.9) 80.6005. Fragment du bandeau sans 
décor avec anse perforée.  
130.10) 80.6075. Fragment de la partie 
supérieure sans décor avec anse bifide perforée. 
130.11) 85.503.2. Petit fragment du bandeau 
sans décor conservé. 
130.12) 86.611. Petit fragment du bandeau sans 
décor avec anse bifide perforée. 
130.13) 86.818. Fragment de la partie 
supérieure sans décor avec anse perforée. 
130.14) 90.826. Petit fragment de la partie 
supérieure sans décor dont le médaillon est 
entouré d’un mince anneau. 
THERMES 
130.15) 72.2115. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
130.16) 74.1516.4. (pl. XV, fig. 115). Fragment 
de la partie supérieure avec anse bifide perforée 
(cassée), usé. Médaillon : entouré d'un anneau, 
concave et sans décor. Bandeau : sans décor. 
130.17) 74.1521.1. Petit fragment de la partie 
supérieure avec anse bifide perforée. 
130.18) 74.1521.3. Fragment de la partie 
supérieure et du réservoir avec anse bifide 
perforée. 
130.19) 74.1521.54. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
130.20) 74.1523.9. Petit fragment du bandeau et 
du réservoir avec partie du bec. On distingue un 
petit cercle près du bec. 
130.21) 74.1523.16. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
130.22) 78.8.12. Petit fragment de la partie 
supérieure avec bec fragmentaire. 
130.23) 79.631.5. Petit fragment de la partie 
supérieure
58
. 
130.24) 81.618.7. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
130.25) 85.1051.17. Petit fragment du bandeau 
                                                
58
 Il s’agit sans doute d’une lampe de petites dimensions. 
et du réservoir. 
130.26) 85.1062.15. (pl. XV, fig. 116). Petit 
fragment du bandeau avec anse fragmentaire 
bifide perforée.  
Typologie et comparanda : B 223 ; analogue à 
Perlzweig 1961, n
o
 176, p. 88, pl. 7 ; Bailey 
1980, n
o
 1258, p. 320, pl. 65 
Datation : deuxième moitié du I
er
 s. - début 
du II
e
 s. 
 
2.2. Fragments du bec arrondi en forme de U 
Loeschcke VIII, L 
 
131 
AGORA 
131.1) 76.1888.2. Fragment de la partie arrière 
du bec, du réservoir et de la base entourée d’un 
cercle, usé.  
131.2) 80.6059.6. Petit fragment de la partie 
supérieure du bec à côté duquel on distingue un 
petit cercle. 
131.3) 85.509A.2. Bec fragmentaire.  
THERMES 
131.4) 72.2245. (pl. XV, fig. 117). Bec complet 
et petit fragment du médaillon sans décor 
conservé entouré d'un anneau.  
131.5) 79.533.9. Bec fragmentaire. 
131.6) 79.629.3. Bec fragmentaire et fragment 
du réservoir dont on distingue un petit point en 
creux du côté droit. 
 
2.3. Fragments du bec en forme de cœur 
Loeschcke VIII, H 
 
132 
AGORA 
132.1) 72.520. Bec fragmentaire.  
132.2) 76.2027.44. Bec complet. 
132.3) 90.826bis. Bec presque complet. 
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2.4. Fragments de l'anse perforée 
 
2.4.1. Anses bifides 
 
133 
AGORA 
133.1) 72.314. Anse complète.  
133.2) 72.330. Anse complète.  
133.3) 75.614.7. Anse presque complète. 
133.4) 80.6026.1. Anse complète.  
133.5) 90.752. (pl. XV, fig. 118). Anse 
complète. 
133.6) 90.826ter. Anse complète. 
THERMES 
133.7) 74.1521.21. Anse complète. 
133.8) 74.1524.8
59
. Anse complète. 
133.9) 76.622.1. Anse complète avec petit 
fragment du bandeau. 
133.10) 76.628.6. Anse presque complète. 
133.11) 79.504.1. Anse fragmentaire. 
133.12) 79.568.20. Anse complète avec petite 
partie du réservoir. 
133.13) 79.614.8. Anse complète avec petite 
partie du réservoir. 
133.14) 81.595.67. Anse complète avec petite 
partie du bandeau. 
133.15) 81.612.18. Anse complète. 
2.4.2. Anses trifides 
 
134 
AGORA 
134.1) 80.6252. Anse complète. 
 
2.4.3. Anses centrales 
 
135 
AGORA 
135.1) 74.522.2. Anse bifide perforée, usée.  
 
                                                
59
 Le fragment était fortement abîmé par le feu. 
THERMES 
135.2) 79.631.6. Anse en ruban
60
. 
 
2.5. Fragments de la base et/ou du réservoir 
indéterminés et inclassables 
 
136 
AGORA 
136.1) 72.157+159. (deux fragments). Fragment 
de la base entourée d'un cercle. 
136.2) 72.592. Petit fragment du réservoir et de 
la base.  
136.3) 76.1308.2. Petit fragment du réservoir. 
THERMES 
136.4) 74.1517.150
61
. Petit fragment de la base 
plate entourée d’un cercle. 
136.5) 77.1068.2. Petit fragment de la base 
entourée d’un cercle et du réservoir. 
136.6) 85.1040. Petit fragment du réservoir. 
136.7) 85.1061.9. Petit fragment de la base 
entourée d’un cercle. 
 
2.6. Fragment de l'anse à réflecteur 
Loeschcke III 
 
137 
AGORA 
137.1) 77.1530.2. Anse à réflecteur marquée 
d’une large ligne en creux, très usée. 
                                                
60
 Cf. Bailey 1980, n
o
 955, p. 185, pl. 20. 
61
 Aupert 1980, n
o
 1, p. 406. 
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CHAPITRE III 
 
LAMPES LOCALES À ANSE TRIANGULAIRE (Ier s. - IIe s.) 
 
Le type des lampes à anse triangulaire demandait depuis le début une attention 
particulière dans cette étude. Bovon compte dix-neuf fragments et parle d’un type de lampes 
« plus rare »
1
. Le nombre relevé ici démontre bien le contraire : un peu plus de 300 
exemplaires, dont seize lampes complètes ou presque complètes, ont été catalogués ci-dessous
2
. 
Les exemplaires constituent un groupe très homogène, le plus représentatif de l'ensemble de ce 
catalogue, même si les fragments sont dans leur majorité en mauvais état de conservation, d’où 
la difficulté de faire une description plus détaillée. Datables généralement de la première moitié 
du I
er
 s. au début du II
e
 s. apr. J.-C., ces lampes font partie de la période la plus importante peut-
être pour la production des lampes romaines. 
En dehors d'Argos, c'est à Corinthe et à Isthmia qu'on trouve en tout trois lampes 
identiques
3
 : le catalogue de Broneer ne comprend qu’un exemplaire sous le chapitre « Lamps of 
peculiar shape » entre les types XXVI et XXVII, et il est décrit ainsi : « Before taking up the 
lamps of the second century A.D. mention must be made of certain lamps of peculiar shape 
which cannot be classified under any particular type. Such an example is No. 532 (Plate XI), 
which resembles the factory lamps in lack of decoration and by the presence of knobs on the 
rim, but has a short rounded nozzle and a triangular handle rising obliquely at the back. It is of 
very heavy fabric, of red clay and covered with a dull red glaze. »
4
. Pour Isthmia, Broneer 
illustre une autre lampe identique
5
. Un troisième exemplaire a été découvert également à 
Corinthe lors de fouilles à l'est du Théâtre, et les fouilleurs décrivent le seul exemplaire de ce 
type clairement comme « argive lampe »
6
. Selon Bovon
7
 un autre exemplaire se trouverait au 
Musée d'Égine
8
. Dans ce cas, une seule hypothèse peut être avancée : il s'agirait de lampes 
exportées depuis Argos. À ma connaissance aucun exemplaire n'a été trouvé et publié jusqu’à ce 
jour en dehors des endroits cités précédemment. 
                                                
1
 Dix-neuf exemplaires sont compris dans le catalogue, mais j’en ai trouvé encore deux parmi les lampes étudiées par 
Bovon, ce qui fait vingt-et-un fragments en tout. Il faut ajouter également quelques exemplaires trouvés et publiés dans les 
BCH-Chroniques d’autres fouilles de l’EfA à Argos, postérieures à la période d’étude de Bovon. 
2
 La recherche des collages possibles fut un long travail, et il n’est pas à exclure que le nombre des exemplaires diminue 
après un nouvel examen. Le chiffre avancé ici ne correspond donc pas forcément au chiffre réel des exemplaires, vu qu’un 
petit nombre d’entre eux font partie de la même lampe. 
3
 Il s'agit uniquement de lampes publiées. Les responsables de l'Éphorie de Nauplie n'ont pas été en mesure de m'informer 
sur les éventuels nouveaux exemplaires de ce type. 
4
 Broneer 1930, n
o
 532, p. 88, pl. 11 (correspond ici au n
o
 de cat. 146). 
5
 Broneer 1977, pl. 40, k. La provenance de la lampe n’est malheureusement pas claire : elle peut venir d'Isthmia même ou 
d'une autre cité de la Corinthie. 
6
 Williams/Zervos 1983, n
o
 32, p. 22, pl. 9. 
7
 Bovon 1966, p. 40. 
8
 Bovon ne donne aucune autre précision. 
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Bovon laisse supposer une origine cnidienne d'une lampe (= B 232, datée plutôt de la 
première moitié du I
er
 s.) de ce type à cause de la pâte utilisée : « L’argile, la qualité du vernis, 
la façon dont il est étendu au revers évoquent les produits signés ROMANESIS »
9
. Une certaine 
ressemblance avec les lampes de Romanesis est évidente ; reste à noter que les comparaisons 
sont quasi inexistantes et que les lampes de ce type trouvées à Argos constituent jusqu'à présent 
le catalogue le plus complet jamais publié. Il ne serait donc guère exagéré de proposer une 
origine argienne, un type propre « made in Argos » comme l’a déjà suggéré Broneer. Bovon 
avait également souligné la particularité de ce type de lampes dès le début de son étude : « Cette 
production semble dépendre étroitement des types importés et il est permis bien souvent de 
parler d’imitations. Peut-être toutefois un atelier local a-t-il créé le type original des lampes à 
anse triangulaire. »
10
 La quantité des exemplaires pourrait se révéler dans un premier temps 
comme un des meilleurs arguments, si on prend également en considération le nombre de 
lampes provenant d’autres fouilles de la ville et que j’ai eu l’occasion de voir. L'absence des 
moules, qui reste dans un premier temps inexplicable, mais qui pourrait sans doute être liée au 
très petit nombre du matériel publié, pose cependant problème. 
Une autre observation intéressante concerne l'homogénéité d’une part de la forme et du 
décor en général, et d’autre part de la pâte utilisée. Ces lampes sont caractérisées par une anse 
massive, perforée, et de forme triangulaire. Le médaillon est concave et il peut être décoré ou 
n'avoir aucun décor ; il est entouré d’un large anneau ; au centre se trouve le trou d’alimentation 
entouré parfois d’une bande plate. Le bandeau peut être également avec ou sans décor. Le bec 
est assez long, de profil légèrement triangulaire et aplati à sa surface. La pâte est consistante et 
sa couleur peut varier de rouge à brun, rosé à violacé ou noir grisâtre, et elle est généralement 
fine, parfois caractérisée par de petites particules blanc de sable. Toutes les lampes de ce type 
ont un engobe mat, le plus souvent écaillé et de mauvaise qualité, qui varie de couleur violacé 
rouge, violacé, rougeâtre ou rosé, appliqué sur une surface poreuse et savonneuse. 
En ce qui concerne le décor en particulier, il est à première vue très simple, mais il y a 
une remarquable diversité de variantes. On ne trouve que deux motifs : les oves pour le 
bandeau, et les rayons pour le médaillon. Les oves peuvent avoir une taille grande ou moyenne 
et les rayons peuvent être espacés ou serrés. On peut donc distinguer quatre principales 
catégories : a) les lampes avec médaillon et bandeau décorés (n
os
 de cat. 138-142), b) les lampes 
dont le bandeau est décoré mais pas le médaillon (n
os
 de cat. 143-145), c) les lampes avec un 
bandeau sans décor mais avec un médaillon décoré (n
os
 de cat. 146-150), et d) les lampes sans 
aucun décor (n
os
 de cat. 151-155). Le décor n'est pas toujours soigné, soit parce que la qualité 
des moules était moyenne, soit parce qu'on les a longtemps utilisés. Les exemplaires de la 
                                                
9
 Bovon 1966, p. 39, note 1. 
10
 Bovon 1966, p. 13. 
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première catégorie sont les plus nombreux en quantité mais aussi en qualité. Ceux de la dernière 
catégorie sont par contre de moins bonne qualité. 
Une autre particularité de ce type est l'absence quasi totale de signatures. Seuls deux 
fragments (n
os
 de cat. 139.48 et 156.1) portent une signature identique - malheureusement 
difficilement lisible - mais qui n'a été attestée nulle part ailleurs. L'origine du nom CARINOC ou 
CARINAC est italique et l'attribution de ce type de lampes à ce potier (ou s'agissait-il du 
propriétaire ?) ne serait guère exagérée. Il me semble bien probable que les lampes à anse 
triangulaire furent une création d'un seul atelier, dont l'existence a duré à peine un siècle, peut-
être à cause de la rude concurrence des ateliers italiques et bientôt des ateliers corinthiens et 
attiques qui ne lui ont laissé aucune chance. Typologiquement ces lampes présentent 
certainement une nouveauté, qui n'a pas rencontré de succès ailleurs que dans son lieu de 
fabrication, à savoir Argos. 
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CATALOGUE 
 
1. Médaillon orné de rayons et bandeau 
orné d'oves 
 
138 
THERMES 
138.1) 88.506.6. (pl. XVI, fig. 119). Fragment 
de l’anse (départ), du réservoir et de la base 
entourée d’un large anneau, de mauvaise 
qualité. Profil complet. H. : 3,5. Médaillon : 
rayons serrés. Bandeau : rangée de grands oves. 
Fragments du même type : 
138.2) 72.1309. Fragment de la partie 
supérieure
11
.  
138.3) 72.1397. Petit fragment de la partie 
supérieure.  
138.4) 72.2269. Fragment de la partie 
supérieure.  
138.5) 73.2184. Petit fragment de la partie 
supérieure avec anse fragmentaire.  
138.6) 73.2637. Fragment de la partie 
supérieure avec départ de l'anse. 
138.7) 74.1524.12. Petit fragment de la partie 
supérieure, de mauvaise qualité.  
138.8) 74.1609.3. Petit fragment de l'anse et du 
bandeau. 
138.9) 75.22.41. Fragment de la partie 
supérieure. 
138.10) 75.24.47. Fragment de l'anse et de la 
partie supérieure. 
138.11) 79.550.12. Fragment de la partie 
supérieure. 
Typologie et comparanda : B 232 
Datation : première moitié - milieu du I
er
 s. 
 
 
                                                
11
 Le médaillon est plus concave que sur les autres 
exemplaires. 
139  
AGORA 
139.1) 76.1323.18. (pl. D, fig. 25). Lampe 
presque complète, manque un fragment du bec. 
L. max. : 8,1. Larg. : 6,8. H. : 2,9. Médaillon : 
entouré de deux cercles, orné des rayons assez 
larges limités par un anneau autour du trou 
d’alimentation. Bandeau : rangée de grands 
oves vers l’extérieur. Base : annulaire.  
Fragments du même type et de type 
analogue : 
139.2) 76.1327.1+79.5016.1
12
. (collent 
ensemble). (pl. XVI, fig. 120). Lampe presque 
complète, manquent de petits fragments du 
réservoir. L. max. : 7,5. Larg. : 6,4. H. : 3,2. 
139.3) 76.2054. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
139.4) 77.1530B.3. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
139.5) 77.1750.2. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
139.6) 77.1782. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
139.7) 77.1783.3. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
139.8) 77.1789. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
139.9) 77.3112.25. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
139.10) 79.5036.14. Fragment de la partie 
supérieure, usé.  
139.11) 79.5039.3. Fragment de la partie 
supérieure. 
139.12) 80.6059bis. Fragment de la partie 
supérieure avec anse, de réservoir et de la base. 
Profil complet. H. : 3,3. 
139.13) 85.307. Fragment de la partie 
supérieure avec anse. 
139.14) 85.702.8. Petit fragment de la partie 
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supérieure. 
139.15) 86.906. (pl. XVI, fig. 121). Petit 
fragment de la partie supérieure avec départ de 
l'anse.  
THERMES 
139.16) 72.1084. (pl. XVI, fig. 122). Petit 
fragment de la partie supérieure avec départ de 
l'anse. 
139.17) 72.1238. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
139.18) 73.2381. Moitié de la partie supérieure. 
139.19) 73.2382. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
139.20) 73.2550. Fragment de la partie 
supérieure. 
139.21) 73.2662. (pl. XVI, fig. 123). Lampe 
presque complète, manquent des fragments de 
l'anse et du médaillon, de mauvaise qualité
13
. 
L. : 8,5. Larg. : 6,4. H. : 3.  
139.22) 73.2667. Petit fragment de la partie 
supérieure. Même moule que le n
o
 de cat. 
139.16. 
139.23) 73.3164. Fragment de la partie 
supérieure. 
139.24) 73.3167. Fragment de la partie 
supérieure (les rayons sont quasi complets). 
139.25) 74.1523.7. Petit fragment du bandeau et 
du réservoir, usé.  
139.26) 74.1524.15. (deux fragments). 
Fragment de la partie supérieure. 
139.27) 74.1534.2. Petit fragment de la partie 
supérieure.  
139.28) 74.1581.17. Petit fragment de la partie 
supérieure. Même moule que le n
o
 de cat. 
139.16. 
139.29) 74.1582.1. Lampe fragmentaire, 
manquent presque toute la partie supérieure et 
l’anse. Profil complet. H. : 2,9. 
                                                                
12
 Il s’agit d’un fragment qui provient des Thermes ! 
139.30) 75.6.86. Fragment de la partie 
supérieure. 
139.31) 75.6.87. Fragment de la partie 
supérieure. 
139.32) 75.6.91. Fragment de la partie 
supérieure (le médaillon est très concave). 
139.33) 75.6.96. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
139.34) 75.6.97. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
139.35) 75.22.40. Moitié de la partie gauche 
avec partie de l'anse
14
. 
139.36) 75.35.68. Petit fragment de la partie 
supérieure avec anse fragmentaire. 
139.37) 76.581.10. Fragment de la partie 
supérieure. 
139.38) 76.597.6115. Lampe fragmentaire, 
manquent l’anse, 2/3 de la partie supérieure, et 
fragment de la base. Profil complet. H. : 3,5. 
Base : légèrement annulaire. 
139.39) 76.699.2
16
. (pl. XVI, fig. 124 ; pl. D, 
fig. 26). Lampe complète, usée. L. (sans anse) : 
9,3. Larg. : 6,5. H. : 3,6. L’angle de l’anse est 
marqué par une « tête de trident ». Base : deux 
larges anneaux concentriques (celui de 
l'extérieur est plus large que celui de l'intérieur).  
139.40) 80.12.13. Lampe presque complète, 
manque l’anse, usée. L. : 9,3. Larg. : 6,7. H. : 
3,4. Les rayons du médaillon dépassent 
légèrement l’anneau qui l’entoure, il s'agit 
probablement d'une faute de fabrication plutôt 
qu’une particularité du type (?). Même moule 
que le n
o
 de cat. 139.16.  
139.41) 81.543.2. Petit fragment de la partie 
supérieure avec bec presque complet.  
                                                                
13
 Les rayons sont inachevés, probablement en raison du 
surmoulage ou d’une faute de fabrication (malfaçon). 
14
 Les rayons du médaillon sont plus courts que sur les 
autres exemplaires. 
15
 Les rayons du médaillon sont plus fins. 
16
 La lampe a été publiée par M. Sève : voir Sève 1980, 
p. 314, fig. 48. 
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139.42) 81.575.3. Petit fragment de la partie 
supérieure. Même moule que le n
o
 de cat. 
139.16. 
139.43) 81.595.65. Lampe presque complète, 
manque le bec. L. max. : 8,2. Larg. : 6,7. H. : 
3,4.  
139.44) 81.595.108. Fragment de la partie 
supérieure, du réservoir et de la base à parois 
très épaisses. Profil complet. H. : 3,4. Base : 
massive, légèrement annulaire. 
139.45) 81.606.20. Petit fragment de la partie 
supérieure.  
139.46) 85.1004.19. Petit fragment de la partie 
supérieure.  
139.47) 85.1032.5. Fragment de la partie 
supérieure. 
139.48) 87.1053.6. Lampe fragmentaire avec 
anse, manque un grand fragment de la partie 
supérieure et du réservoir. Profil complet. H. : 
3,7. Base : large anneau légèrement surélevé 
portant la signature - de gauche à droite - 
CARINOC ou CARINAC ? malheureusement les 
deux dernières lettres (?) sont difficilement 
lisibles (cf. le n
o
 de cat. 156.1). 
139.49) 89.47.211. Lampe presque complète
17
, 
manquent l’anse et le bec. L. max. : 7,2. Larg. : 
6,9. H. : 3,5. 
Commentaire : la pâte est très homogène, 
d’une couleur qui varie de rouge rosé à violacé 
orangé. Le vernis est, quand il est conservé, mat 
et d’une couleur qui varie de rouge violacé à 
brunâtre violet. 
Typologie et comparanda : B 233-235 ; Sève 
1980, p. 315, fig. 34
18
 ; Broneer 1977, ph. k, 
pl. 40  
Datation : I
er
 s. - début du II
e
 s. 
 
                                                
17
 Les rayons du médaillon sont légèrement plus fins. 
18
 N
o
 d'inv. 76.699/2. 
140 
AGORA 
140.1) 75.276.5. (pl. XVI, fig. 125). Petit 
fragment de la partie supérieure avec moitié de 
l'anse et fragment du réservoir. Médaillon : 
surélevé par rapport au bandeau ; rayons 
légèrement plus espacés que sur les exemplaires 
du type précédent. Bandeau : oves et doubles 
triangles en alternance. 
Fragments du même type : 
140.2) 76.1307.22. Petit fragment de la partie 
supérieure, usé.  
140.3) 79.5039. Fragment de la partie 
supérieure, de bonne qualité.  
THERMES 
140.4) 73.2670. Petit fragment de la partie 
supérieure, usé. 
140.5) 75.6.89. Petit fragment de la partie 
supérieure.  
Typologie et comparanda : analogue à B 232-
233 
Datation : I
er
 s. 
 
141 
AGORA 
141.1) 79.5025.2. Fragment de la partie 
supérieure avec départ de l'anse triangulaire, 
très usé. Médaillon : rayons (presque effacés). 
Bandeau : rangée d’oves serrés opposés.  
Typologie et comparanda : sans parallèles, 
analogue aux types précédents 
Datation : I
er
 s. - début du II
e 
s. 
 
142 
AGORA 
142.1) 80.6258.1. Petit fragment de la partie 
supérieure. Médaillon : ornée des rayons. 
Bandeau : oves à dards ornés de petites feuilles 
d’eau flanquées par deux petits cercles.  
Fragment du même type : 
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THERMES 
142.2) 74.1524.18. Petit fragment de la partie 
supérieure, très usé. 
Typologie et comparanda : sans parallèles, 
analogue aux types précédents 
Datation : deuxième moitié du I
er
 s. - début 
du II
e
 s. 
 
2. Médaillon orné de rayons et bandeau 
sans décor 
 
143 
THERMES 
143.1) 75.10.14. Petit fragment de la partie 
supérieure, usé. Médaillon : entouré d’un assez 
large anneau, orné des rayons ; deux cercles 
bien marqués entourent le trou d’alimentation. 
Bandeau : sans décor. 
Fragments du même type :  
143.2) 74.1524.13. Petit fragment du réservoir 
et de la base. 
143.3) 75.17.10. Fragment de la partie 
supérieure, du réservoir et de la base, de 
mauvaise qualité. Profil complet. H. : 3,7. Le 
décor est étonnement mal exécuté.  
143.4) 77.1014.1. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
Typologie et comparanda : B 237 (signée FI) 
Datation : I
er
 s. - premier quart du II
e
 s. 
 
144 
AGORA 
144.1) 72.640.3. Fragment de la partie 
supérieure. 
Fragments du même type :  
144.2) 76.1814.1. Petit fragment de la partie 
supérieure avec départ de l'anse.  
144.3) 86.613. Petit fragment de la partie 
supérieure avec anse, usé.  
 
THERMES 
144.4) 80.62.22. (pl. XVI, fig. 126 ; pl. D, fig. 
27). Lampe presque complète, manque un petit 
fragment du médaillon. L. : 10,6. Larg. : 7,4. 
H. : 2,9. Médaillon : concave, entouré d'un 
cercle bien marqué ; il est orné de rayons, mais 
la zone plate autour du trou d’alimentation est 
sans décor. Bandeau : sans décor ; l’anneau 
autour du trou de la mèche est plus marqué que 
sur les autres exemplaires
19
. Base : large anneau 
légèrement surélevé. 
144.5) 73.2661. Lampe presque complète, 
manque l’anse, très usée. L. 10,8. Larg. : 7,5. 
H. : 2,8.  
144.6) 74.1524.5. Fragment de la partie 
supérieure et départ de l'anse. Probablement 
même moule que le n
o
 de cat. 144.4. 
144.7) 76.611.1. Fragment du bandeau et du 
réservoir avec anse. 
144.8) 81.520.4. Fragment de la partie 
supérieure (le médaillon est plus concave). 
144.9) 81.543.42. Fragment de la partie 
supérieure.  
144.10) 81.577.12. Fragment de la partie 
supérieure et de l'anse.  
144.11) 89.7.108. Petit fragment de la partie 
supérieure et du bec. 
Typologie et comparanda : analogue à B 236-
237 ; Williams/Zervos 1983, n
o
 32, p. 22, pl. 9 
Datation : deuxième moitié du I
er
 s. - premier 
quart du II
e
 s. 
 
145 
AGORA 
145.1) 90.823B. (pl. XVII, fig. 127). Lampe 
presque complète, manquent l’anse et un 
fragment de la partie arrière du bec, usée. L. 
max. : 9,7. Larg. : 6,6. H. : 3,2. Médaillon : 
                                                
19
 La partie entre le bec et le médaillon est légèrement 
surélevée, formant un profil triangulaire. 
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orné de rayons, entouré d’un large anneau 
surélevé. Bandeau : sans décor. 
Fragment du même type :  
145.2) 80.6059.8. (pl. XVII, fig. 128). 
Fragment de la partie supérieure. L. max. : 4,3. 
Larg. : 6,7. H. max. : 1,4. 
Typologie et comparanda : sans parallèles, 
analogue aux types précédents 
Datation : I
er
 s. - début du II
e
 s. 
 
3. Médaillon sans décor et bandeau orné 
d’oves 
 
146 
THERMES 
146.1) C 27298+72.1308. (pl. XVII, fig. 129). 
Lampe presque complète, manquent des 
fragments de la partie supérieure, du réservoir et 
de la base. L. : 9,4. L. max. : 4,1. H. : 3,1. 
Médaillon : concave et sans décor, entouré de 
deux sillons. Bandeau : orné de grands oves. 
Base : entourée de deux larges anneaux 
légèrement surélevés. 
Fragment du même type : 
146.2) 73.2396. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
Typologie et comparanda : B 244 ; Broneer 
1930, n
o
 532, p. 185, pl. 11 
Datation : fin du I
er
 s. - premier quart du 
II
e
 s. 
 
147 
THERMES 
147.1) 76.597.18. (pl. XVII, fig. 130). Lampe 
presque complète, manquent de petits fragments 
du médaillon et du réservoir, usée. L. : 10. 
Larg. : 6,8. H. : 3,8. Médaillon : assez concave, 
sans décor. Bandeau : orné de grands oves (à 
peine visibles). Base : légèrement annulaire. 
Fragment du même type : 
147.2) 72.1473. Petit fragment de la partie 
supérieure, usé. Le médaillon est entouré d'un 
mince anneau. 
147.3) 72.1502. Petit fragment de la partie 
supérieure.  
147.4) 73.2226. Petit fragment de la partie 
supérieure.  
147.5) 74.1581.16. Fragment de la partie 
supérieure. 
147.6) 80.12.115. Fragment de la partie 
supérieure, très usé.  
147.7) 87.1036.40. Petit fragment de la partie 
supérieure.  
Typologie et comparanda : analogue à B 244 
Datation : I
er
 s. - début du II
e
 s. 
 
148 
THERMES 
148.1) 72.1311. Petit fragment de la partie 
supérieure avec décor soigné. Médaillon : sans 
décor, entouré d’un anneau. Bandeau : rangée 
d’oves à dards, un seul ove a été imprimé dans 
la direction opposée (zone extérieure du 
bandeau) formant une sorte de panneau. 
Fragment du même type : 
148.2) 89.7.111. Petit fragment de la partie 
supérieure, peut-être de la même lampe (?). 
Typologie et comparanda : sans parallèles, 
analogue aux types précédents 
Datation : I
er
 s. - début du II
e
 s. 
 
149 
THERMES 
149.1) C 27497=72.1306+74.1581.3. (pl. XVII, 
fig. 131). Lampe fragmentaire, manque moins 
de la moitié du côté de l’anse, usée. L. : 9. 
Larg. : 6,4. H. : 3,2. Médaillon : concave et sans 
décor, entouré d’un anneau. Bandeau : orné de 
grands oves. Base : légèrement surélevée, 
entourée d’un cercle. 
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Fragments du même type : 
149.2) 74.1521.28. Fragment du bandeau avec 
partie de l'anse.  
149.3) 74.1581.8. Fragment du bandeau et du 
réservoir. 
149.4) 85.1004.20. Fragment du bandeau avec 
départ de l'anse et du réservoir.  
149.5) 85.1022. Fragment du bandeau avec 
partie du bec et du réservoir.  
Typologie et comparanda : analogue à B 244 ; 
analogue à Broneer 1930, n
o
 532, p. 185, pl. 
11 
Datation : I
er
 s. - premier quart du II
e
 s. 
 
150 
AGORA 
150.1) 80.6092.1. (pl. XVII, fig. 132). 
Fragment du bandeau, du réservoir et de la base. 
Profil complet. H. : 2,9. Médaillon : concave, 
sans décor. Bandeau : orné de grands oves. 
Fragments du même type : 
150.2) 76.2008.17. Petit fragment de la partie 
supérieure, très usé. 
150.3) 77.1530B.1. Fragment de la partie 
supérieure, du réservoir et de la base. Profil 
complet. H. : 3,2. 
150.4) 90.823C. Fragment de la partie 
supérieure avec départ de l'anse. 
150.5) 91.518. (pl. XVII, fig. 133). Petit 
fragment de la partie supérieure avec départ de 
l'anse, du réservoir et de la base. Profil complet. 
H. : 3,2.  
THERMES 
150.6) 80.12.114. Lampe fragmentaire, 
manquent le bec et des fragments du bandeau et 
du réservoir. L. max. : 5,2. Larg. : 6,1. H. : 3,3. 
150.7) 81.595.64. Fragment de la partie 
supérieure. 
150.8) 81.595.66. Petit fragment de la partie 
supérieure avec anse. 
Typologie et comparanda : sans parallèles, 
analogues aux types précédents 
Datation : I
er
 s. - début du II
e
 s.  
 
4. Médaillon et bandeau sans décor 
 
151 
AGORA 
151.1) 90.823A+90.829
20
. (deux fragments). 
(pl. XVII, fig. 134). Lampe presque complète, 
manque un petit fragment de la partie 
supérieure. L. : 8,9. Larg. : 6,5. H. : 3,1. 
Médaillon : concave et sans décor, entouré d’un 
large et haut anneau. Bandeau : sans décor, 
marqué au milieu par des panneaux formés de 
deux traits en relief ; même décor au-dessus du 
bec. 
Fragments du même type : 
151.2) 75.237. Fragment de la partie supérieure.  
151.3) 75.237.11. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
151.4) 77.1530B.2. Fragment de la partie 
supérieure avec départ de l'anse, du réservoir et 
de la base. Profil complet. H. : 3,2. 
151.5) 77.1530B.11. Petit fragment de la partie 
supérieure avec départ de l'anse. 
151.6) 77.3070.8. Petit fragment de la partie 
supérieure avec partie supérieure du bec. 
151.7) 82.1006.1. Petit fragment de la partie 
supérieure avec départ de l'anse, très usé. 
Typologie et comparanda : sans parallèles, 
analogue aux types précédents  
Datation : fin du I
er
 s. - début du II
e
 s. 
 
152 
THERMES 
152.1) 74.1534.8. (pl. XVIII, fig. 135). Lampe 
complète avec anse (partie supérieure et 
réservoir restaurés). L. : 10,9. Larg. : 8. H. : 3,1. 
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Médaillon : large et concave, sans décor. 
Bandeau : sans décor, peu marqué. Base : large 
anneau légèrement surélevé. 
Fragments du même type : 
152.2) 74.1521.41. Petit fragment de la partie 
supérieure, très usé et d’assez mauvaise qualité. 
152.3) 74.1524.1. Petit fragment de la partie 
supérieure avec anse fragmentaire, du réservoir 
et de la base légèrement surélevée. Profil 
complet. H. : 3,1. 
152.4) 74.1533.1. Fragment du bandeau avec 
anse fragmentaire, du réservoir et de la base. 
Profil complet. H. : 2,6.  
152.5) 75.6.92. Petit fragment du bandeau.  
152.6) 76.616.1. (pl. XVIII, fig. 136). Lampe 
fragmentaire, manquent des parties du 
médaillon et du réservoir. L. : 11,5. Larg. max. : 
5,6. H. : 3,9. 
152.7) 79.550.9. Petit fragment de la partie 
supérieure, du réservoir et de la base (brûlé). 
Profil complet. H. : 3.  
152.8) 79.550.13 Petit fragment de la partie 
supérieure et bec presque complet.  
152.9) 81.695.62. (pl. XVIII, fig. 137). Lampe 
fragmentaire, manquent l’anse et de grands 
fragments de la partie supérieure, du réservoir et 
de la base. Profil complet. H. : 3,4.  
152.10) 85.1004.13. Petit fragment de la partie 
supérieure avec départ de l'anse triangulaire, du 
réservoir et de la base. Profil complet. H. : 3,1. 
152.11) 85.1032 (1). Petit fragment de la partie 
supérieure avec bec complet, usé.  
152.12) 89.7. Petit fragment de la partie 
supérieure du bec et du médaillon. 
Typologie et comparanda : analogue à B 237  
Datation : I
er
 s. - premier quart du II
e
 s. 
 
 
 
                                                                
20
 Ressemble étonnamment au mortier hydraulique. 
153 
THERMES 
153.1) 72.1469. (pl. XVIII, fig. 138). Fragment 
de la partie supérieure avec anse en nœud. 
Médaillon : grand et concave, entouré d’un 
anneau. Bandeau : sans décor. 
Fragments du même type : 
153.2) 72.22. Petit fragment de la partie 
supérieure avec départ de l'anse triangulaire.  
153.3) 73.1311. Fragment de la partie 
supérieure, du réservoir et de la base, usé. Profil 
complet. H. : 3,2.  
153.4) 74.1521.14. Petit fragment de la partie 
supérieure avec anse, du réservoir et de la base. 
Profil complet. H. : 3,1.  
153.5) 74.1521.55. Petit fragment de la partie 
supérieure.  
153.6) 79.570.15. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
153.7) 81.595.106. Fragment de la partie 
supérieure avec anse, très usé. 
153.8) 81.595.109. Fragment de la partie 
supérieure avec départ de l'anse, très usé.  
153.9) 88.512.6. Fragment de la partie 
supérieure et de l’anse. Profil complet. H. : 3,6.  
Typologie et comparanda : analogue au type 
précédent 
Datation : I
er
 s. - premier quart du II
e
 s. 
 
154 
THERMES 
154.1) 80.12.112. (pl. XVIII, fig. 139). Lampe 
presque complète, manque l’anse, usée. L. 10,7. 
Larg. : 7,4. H. : 3,5. Médaillon : concave, 
entouré d’un large anneau bien marqué, sans 
décor. Bandeau : sans décor, au milieu panneau 
orné d’un ou deux traits horizontaux (?) ; le bec 
est délimité par deux petites lignes à gauche et à 
droite. Base : entourée de trois cercles dont le 
premier (depuis l’intérieur) et le deuxième 
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forment un large anneau légèrement surélevé. 
Fragments du même type : 
154.2) 72.1307. Petit fragment du bandeau et du 
réservoir.  
154.3) 73.1601. Petit fragment du bandeau et du 
réservoir.  
154.4) 75.6.95. Petit fragment de la partie 
supérieure.  
154.5) 75.24.20. Fragment de la partie 
supérieure. Sur ce fragment on distingue bien 
sur le bandeau les deux traits ornant le panneau. 
154.6) 76.611.13. Fragment de la partie 
supérieure avec partie du bec. 
154.7) 76.611.16. Petit fragment du réservoir et 
de la base. Peut-être fragment de la même lampe 
que le précédent (?). 
Typologie et comparanda : sans parallèles, 
analogue aux types précédents 
Datation : I
er
 s. - premier quart du II
e
 s. 
 
155 
THERMES 
155.1) C 27302=72.1501. (pl. XVIII, fig. 140 ; 
pl. D, fig. 28). Lampe complète. L. : 10,6. 
Larg. : 7,8. H. : 4. Médaillon : plus petit et 
insensiblement plus concave, entouré par un 
anneau large et plus surélevé. Bandeau : même 
décor que sur le n
o
 de cat. 154 : au milieu 
panneau orné des deux traits horizontaux ; au-
dessus de la mèche du bec, large ligne. Base : 
entourée d’un large anneau légèrement surélevé. 
Fragments du même type : 
155.2) 72.1085. Petit fragment de la partie 
supérieure. Le médaillon est légèrement plus 
concave. 
155.3) 74.1524.4. Fragment du bandeau, du 
réservoir et de la base. Profil complet. H. : 3,2. 
Typologie et comparanda : sans parallèles, 
très proche du type précédent 
Datation : I
er
 s. - premier quart du II
e
 s. 
 
5. Fragments indéterminés (Ier s. - début 
du II
e
 s.)
21
 
 
5.1. Fragment de la base signée 
 
156 
AGORA 
156.1) 80.6092.2. (pl. XVIII, fig. 141). 
Fragment de la base portant une signature à trois 
lettres sur le large anneau qui l’entoure. On 
distingue les lettres CAR à compléter peut-être 
comme sur le fragment de Thermes CAR[INAC] 
ou CAR[INOC]. 
Typologie et comparanda : analogue au n
o
 de 
cat. 139.48 
 
5.2. Fragments de la partie supérieure sans 
décor ou sans décor conservé 
 
157 
AGORA 
157.1) 76.2059. Fragment du médaillon sans 
décor. 
157.2) 78.4007.2. Lampe fragmentaire, 
manquent le bec et des parties de la base et du 
réservoir, très usée
22
. Profil complet. H. : 2,8. 
157.3) 80.6231. Petit fragment de la partie 
supérieure et du réservoir sans décor ou sans 
décor conservé.  
157.4) 85.545. Petit fragment du médaillon sans 
décor. 
157.5) 86.832 (1). (deux fragments collés). 
Fragment du réservoir et du bandeau sans décor.  
157.6) 87.518.5. Petit fragment de la partie 
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 Tous les fragments présentent des caractéristiques 
typiques, à savoir une pâte très homogène, qui varie de 
brun clair à brun rosé, brun orangé ou beige ; le vernis - 
souvent très écaillé - est de couleur brune à violacée, 
violacé rougeâtre et rouge violacé. 
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supérieure et du réservoir, très usé. 
157.7) 90.772. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
THERMES 
157.8) 75.6.104. Fragment du réservoir avec 
départ de l'anse. 
157.9) 79.5030.2. (pl. XVIII, fig. 142). Petit 
fragment de la partie supérieure avec anse. La 
partie conservée est sans décor, un large anneau 
entoure le médaillon. 
157.10) 85.1005bis. Petit fragment de la partie 
supérieure, très usé.  
157.11) 89.1.58. Petit fragment du médaillon 
sans décor dont le trou central est légèrement 
surélevé.  
157.12) 89.7.63. Petit fragment de l'anse et du 
réservoir. 
 
5.3. Fragments du bandeau orné d’oves 
 
158 
AGORA 
158.1) 76.1339.1. Fragment du bandeau, du 
réservoir et de la base, très usé. On distingue 
très difficilement les oves sur le bandeau. Profil 
complet. H. : 3.  
158.2) 77.1530B.10. Petit fragment du bandeau 
orné d'oves, usé.  
158.3) 77.1784. Fragment du bec avec petite 
partie du bandeau orné d’oves.  
158.4) 77.1785. Petit fragment de la partie 
supérieure, très usé. On distingue difficilement 
les rayons dont est orné le médaillon. Bandeau : 
traces d’oves. 
158.5) 83.1022. Petit fragment du bandeau orné 
de grands oves. 
158.6) 85.504.5. Petit fragment de la partie 
supérieure avec bandeau orné d’oves, très usé. 
158.7) 86.810+810.1. (deux fragments collés). 
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 Le décor est à peine visible. 
Petit fragment de la partie supérieure. 
Médaillon : sans décor. Bandeau : orné de 
grands oves. 
158.8) 86.832 (2). Petit fragment de la partie 
supérieure, du réservoir et de la base, très usé. 
Profil complet. H. : 3,5. Médaillon : sans décor. 
Bandeau : probablement orné d’oves (?). 
THERMES 
158.9) 73.2604. Fragment du réservoir et du 
bandeau orné d’oves de taille moyenne mais à 
peine visibles. 
158.10) 74.1152.37. Petit fragment du bandeau 
orné d'oves de grandeur moyenne.  
158.11) 76.661.3. Petit fragment de la partie 
supérieure, usé. Médaillon : sans décor, entouré 
de deux cercles formant un large anneau assez 
surélevé au milieu. Bandeau : orné de grands 
oves. 
158.12) 85.1032 (2). Fragment du réservoir et 
du bandeau orné d’oves de grandeur moyenne. 
158.13) 88.501.2. Départ de l'anse et petit 
fragment du bandeau orné d’oves de grandeur 
moyenne.  
 
5.4. Anses complètes ou fragments de l’anse 
 
159 
AGORA 
159.1) 72.672.3. Anse complète ; 159.2) 
72.685.3. Anse fragmentaire. 
159.3) 74.531.2. Anse fragmentaire. 
159.4) 76.1274.1. Anse fragmentaire ; 159.5) 
76.1323.17. Anse fragmentaire ; 159.6) 
76.1888.1. Anse fragmentaire. 
159.7) 77.1760. Anse fragmentaire ; 
159.8) 77.1780. Anse complète ; 
159.9) 77.1784bis. Anse complète (petite) ; 
159.10) 77.3080. Anse fragmentaire ; 
159.11) 77.3088. Anse fragmentaire ; 
159.12) 77.3097.18. Anse complète (à nœud) ; 
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159.13) 77.3100.2. Anse fragmentaire. 
159.14) 79.5028.2. Anse fragmentaire ; 
159.15) 79.5030.18. Anse complète (à nœud) ; 
159.16) 79.5036.18. Anse fragmentaire (à 
nœud, avec une ligne) ; 159.17) 79.5036.21. 
Anse fragmentaire ; 159.18) 79.5041.1. Anse 
fragmentaire. 
159.19) 80.6059.5. Anse fragmentaire ; 159.20) 
80.6059+80.6059.7. Anse complète avec petite 
partie du réservoir ; 159.21) 80.6205. Anse 
fragmentaire. 
159.22) 81.7009. Anse complète. 
159.23) 86.830. Anse complète avec partie du 
réservoir. 
159.24) 87.520.2. Anse fragmentaire avec partie 
du réservoir ; 159.25) 87.557.2. Anse 
fragmentaire avec partie du réservoir.  
159.26) 90.823D. Départ de l'anse ; 159.27) 
90.825. Anse fragmentaire ; 159.28) 90.827. 
Anse fragmentaire. 
159.29) 91.309 E 4
23
. Anse fragmentaire. 
THERMES 
159.30) 72.108. Anse fragmentaire. 
159.31) 73.1603. Anse fragmentaire. 
159.32) 74.1510.29. Anse fragmentaire ; 
159.33) 74.1581.4. Anse complète ; 159.34) 
74.1581.5. Anse fragmentaire. 
159.35) 75.6.88. Anse fragmentaire ; 
159.36) 75.6.90. Anse complète avec partie du 
réservoir ; 159.37) 75.35.69. Anse fragmentaire. 
159.38) 76.528.3. Anse fragmentaire ; 
159.39) 76.584.13. Anse fragmentaire ; 
159.40) 76.610.8. Anse fragmentaire ; 
159.41) 76.657.4. Anse complète ; 
159.42) 76.664.13. Anse fragmentaire. 
159.43) 81.591.67. Anse fragmentaire ; 
159.44) 81.595.53. Anse fragmentaire ; 159.45) 
81.602.2. Anse fragmentaire. 
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 Ivantchik 2002, n
o
 100, p. 377, fig. 13. Je ne suis pas 
sûre qu’il s’agisse ici d’argile corinthienne. 
159.46) 85.1022.6. Anse complète ; 159.47) 
85.1032 (3). (deux fragments). Anse complète.  
159.48) 89.1.12. Anse fragmentaire ; 
159.49) 89.7.65. Anse fragmentaire ; 159.50) 
89.7.112. Anse fragmentaire.  
 
5.5. Fragments du bec 
 
5.5.1. Fragments de la partie arrière et becs 
complets ou fragmentaires 
 
160 
AGORA 
160.1) 75.212.1. 
160.2) 76.1371.6 ; 160.3) 76.2008.3. 
160.4) 77.1535.5. (avec fragment de la base). 
160.5) 79.5039.184.  
160.6) 81.7005.61. (avec petit fragment de la 
base). 
160.7) 86.832 (3). 
160.8) 90.822
24
. 
THERMES 
160.9) 72.1313 ; 160.10) 72.1317 ; 160.11) 
72.1318. 
160.12) 73.2355. (avec partie de la base) ; 
160.13) 73.2668.  
160.14) 74.1521.63 ; 160.15) 74.1581.27 ; 
160.16) 74.1581.33. 
160.17) 75.6.66. (avec fragment du réservoir) ; 
160.18) 75.18.20 ; 160.19) 75.28.78 ; 160.20) 
75.28.79. 
160.21) 80.59.10 ; 160.22) 80.139.7. 
160.23) 81.525.54. 
160.24) 86.36.18. 
160.25) 87.1016.51. 
160.26) 89.18.  
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161 
AGORA 
161.1) 75.404.1. Bec fragmentaire. 
161.2) 76.2010.5. Moitié du bec. 
161.3) 90.815. (deux fragments). Bec 
fragmentaire. 
THERMES  
161.4) 73.2324. Bec complet avec partie de la 
base. 
161.5) 74.1521.56. Bec complet ; 161.6) 
74.1580.5. Bec presque complet. 
161.7) 76.655.4. Partie supérieure du bec. 
161.8) 79.550.10. Bec complet. 
161.9) 85.1032 (4). Bec complet. 
161.10) 89.1.56. Bec presque complet ; 161.11) 
89.2.11. Bec complet avec partie de la base. 
 
5.5.2. Fragments du réservoir et/ou de la base  
 
162 
AGORA 
162.1) 74.1581.38. Fragment de la base. 
162.2) 75.431.5. Fragment de la base ; 162.3) 
75.614.4. Fragment de la base ; 162.4) 75.820.1. 
Fragment du réservoir.  
162.5) 77.1530B.5. Fragment du réservoir ; 
162.6) 77.1530B.6. Fragment de la base avec 
partie du réservoir ; 162.7) 77.1530B.7. 
Fragment du réservoir ; 162.8) 77.3101.1. 
Fragment de la base. 
162.9) 79.5036.16. Fragment de la base. 
162.10) 80.6240. Fragment de la base ; 162.11) 
80.6248+80.6248.2. Deux fragments de la base. 
162.12) 85.306. Fragment de la base. 
162.13) 86.832(4). Deux fragments de la base ; 
162.14) 86.834. Fragment de la base ; 
162.15) 86.836. Deux fragments du réservoir ; 
162.16) 86.838. Fragment du réservoir avec 
petit fragment de la base ; 162.17) 86.908. 
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 Par erreur, le fragment portait le numéro 81.9205.61. 
Fragment de la base ; 162.18) 86.908.2. 
Fragment de la base.  
162.19) 90.792. Fragment de la base avec petit 
fragment du bandeau. 
THERMES 
162.20) 73.4187. Fragment du réservoir. 
162.21) 74.1508.19. Fragment de la base ; 
162.22) 74.1523.8. Fragment de la base avec 
partie du réservoir ; 162.23) 74.1523.14. 
Fragment de la base ; 162.24) 74.1524.17. 
Fragment de la base avec partie du réservoir ; 
162.25) 74.1524.19. Petit fragment de la base ; 
162.26) 74.1524.20. Fragment de la base avec 
fragment du réservoir et de la partie arrière du 
bec, mal formé ; 162.27) 74.1524.21. Fragment 
de la base ; 162.28) 74.1600.2. Fragment de la 
base. 
162.29) 75.6.49. Fragment de la base ; 
162.30) 75.6.62. Fragment de la base ; 
162.31) 75.6.99. Fragment de la base ; 162.32) 
75.6.105. Fragment de la base avec partie du 
réservoir ; 162.33) 75.6.106. Fragment du 
réservoir ; 162.34) 75.28.80. Fragment de la 
base ; 162.35) 75.35.65. Fragment de la base.  
162.36) 76.470.4. Petit fragment de la base ; 
162.37) 76.572.2bis. Fragment du réservoir ; 
162.38) 76.611.15. Fragment du réservoir ; 
162.39) 76.654.2. Fragment du réservoir. 
162.40) 78.12.8. Fragment de la base. 
162.41) 79.514.3. Fragment de la base ; 162.42) 
79.550.14. Fragment du réservoir.  
162.43) 80.141.1. Fragment de la base. 
162.44) 81.515.13. Fragment de la base ; 
162.45) 81.566.31. Fragment de base ; 162.46) 
81.568.15. Fragment de la base et du réservoir ; 
162.47) 81.576.8. Fragment de la base ; 
162.48) 81.595.57. Fragment du réservoir. 
162.49) 89.1.55. Fragment du réservoir ; 
162.50) 89.7.114. Fragment du réservoir. 
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CHAPITRE IV 
 
LAMPES GRECQUES DE L'ÉPOQUE ROMAINE DE PRODUCTION CORINTHIENNE ET 
ATTIQUE, COPIES ET IMITATIONS LOCALES/RÉGIONALES (FIN DU I
er
 s. - VI
e
 s.) 
 
 Le présent chapitre, divisé en treize parties, est celui qui compte le plus grand nombre 
d’exemplaires et par conséquent de types (env. 60% de l’ensemble). Pour cette raison, il a fallu 
prendre en considération quelques principes de classement utilisés en partie dans les principaux 
catalogues de base, notamment ceux de Bovon, de Broneer, de Perlzweig, de Karivieri et de 
Böttger. Pour la majorité des exemplaires, il s'agit sans doute de types d'origine corinthienne ou 
attique, repris à grande échelle par les potiers locaux. En ce qui concerne les pâtes utilisées dont 
il sera souvent question dans ce chapitre, malgré une qualité souvent très moyenne, les 
exemplaires de production argienne présentent une homogénéité dans leur ensemble qui couvre 
la période entre la deuxième moitié du III
e
 s. et la fin du VI
e
 s. Bovon parle de la « continuité » 
qui ressort « du point de vue technique » et rajoute « L’argile, désormais, est uniformément d’un 
rose violacé, proche de la teinte dite “vieux-rose„ ; elle est assez dure, mais, étant grossière et 
peu homogène, se casse ou, mieux, s’effrite facilement. » ne qualifiant ainsi qu’une partie des 
lampes argiennes et non pas l’ensemble
1
. 
 Les critères de classement ont été choisis, premièrement en fonction des buts 
recherchés, deuxièmement afin de rendre la lecture plus agréable, et finalement pour faciliter la 
compréhension de la composition de chaque type. Un des critères de base concernant la 
classification proposée ici est la décoration du bandeau, qui représente une variété beaucoup 
plus grande que celle du médaillon. En ce qui concerne en particulier l’aspect du décor, il est 
soit en relief, soit plat et/ou incisé. Un des buts principaux basés sur le critère de « décoration 
identique » était la réunion de tous les exemplaires ayant la même décoration toutes productions 
confondues : ainsi, les exemplaires de production corinthienne, ceux de production attique, 
comme ceux de production locale/régionale, ont été répertoriés sous le même numéro du 
catalogue. Ce choix permettra, à mon avis, de se faire une image plus claire de l’évolution de 
différents types et motifs, et de mieux comprendre leur valeur artistique malgré une qualité très 
souvent mauvaise.  
Le classement a été ainsi réparti de la façon suivante
2
 : la partie A comprend toutes les 
                                                           
1
 Bovon 1966, p. 14. 
2
 Ce classement correspond en gros aux quatre grands groupes, classés par Broneer sous le type XXVII, soit : a) XXVII, 1. 
Le bandeau est orné d'une rangée d’oves sans panneaux et le médaillon est orné de rayons (Broneer 1930, n
os
 551 et 556, pl. 
11), b) XXVII, 2. Le bandeau est orné de pampres sans panneaux et le médaillon de rayons (Broneer 1930, n
os
 566 et 570, 
fig. 38, 19-23, p. 80, pl. 11), c) XXVII, 3. Le bandeau est sans décor ou orné d'une rangée d'oves et panneaux et le médaillon 
est orné d'une rosace ou figuré dans sa majorité (Broneer 1930, n
os
 582, 598-600, 603, 679, 695 et 700, pl. 12), et d) XXVII, 
4. Le bandeau est marqué par un canal peu profond, sinon il est sans décor ou/et orné de panneaux et le médaillon est figuré. 
(Broneer 1930, n
o
 702, pl. 12). 
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lampes avec un médaillon à représentation iconographique (n
os
 de cat. 163-240). En ce qui 
concerne les sujets représentés (voir tableau II, p. 55), il faut reconnaître qu’il n’y a pas une 
variété qu’on pourrait qualifier de « significative » pour les goûts des clients argiens. Les 
thèmes, tirés surtout de la vie religieuse et de la vie quotidienne, sont repris en grande partie 
directement des lampes italiques et le marché argien semble suivre la mode du moment.  
La partie B réunit tous les exemplaires avec un bandeau orné d’oves et un médaillon 
sans décor ou orné respectivement soit de rayons, soit d’une rosace, soit de feuilles (n
os
 de cat. 
241-255). Le type classé sous les n
os
 de cat. 241 et 242 (oves/rayons) avec plus de 200 lampes 
est un des mieux représentés et celui qui compte le plus d’exemplaires complets, toutes 
productions confondues.  
La partie C inclut un nombre important de lampes qui sont caractérisées par une 
homogénéité frappante en ce qui concerne le décor mais aussi la qualité (voir pl. J). Cette forme 
est lancée presque simultanément vers la fin du II
e
 s., voire le début du III
e
 s., par plusieurs 
ateliers corinthiens et attiques (mais qui a copié qui ?). Il s’agit d’un motif répétitif ornant le 
bandeau, constitué de pampres composés de deux à trois feuilles de vignes et deux à trois 
grappes de raisin en alternance (proportion habituelle 2 :3 ou 3 :2). Le médaillon peut être 
décoré, habituellement de rayons, d’une rosace ou n’avoir aucun décor. Avec presque 350 
exemplaires, il s'agit sans doute de l'un des décors les plus répandus (n
os
 de cat. 256-280)
3
. Le 
grand nombre de variantes et de qualités confirme en même temps l’existence de plusieurs 
ateliers (ou d'officines d’un même atelier), qui se sont certainement spécialisés dans cette 
production
4
. L'origine de ce motif floral dérive indiscutablement de lampes moulées de l'époque 
hellénistique tardive, créé sans doute dans des ateliers de l'Asie Mineure et qui a été repris par la 
suite par des potiers italiques. Un petit nombre représente un décor intéressant du point de vue 
typologique et artistique : la combinaison de grappes de raisin et de vrilles, motif qui a été 
recréé par les potiers corinthiens (n
o
 de cat. 281). 
La partie D compte également un nombre important de lampes (n
os
 de cat. 282-328). Le 
bandeau est orné d’arêtes, un des motifs préférés qui a longtemps perduré. Le médaillon est orné 
de motifs devenus entre-temps bien connus comme les rayons ou la rosace
5
, dont les pétales 
peuvent avoir les formes les plus variables. Un nouvel élément apparaît sur le médaillon avec la 
présence de la croix, de la croix monogrammatique, du monogramme constantinien ou d’une 
étoile (n
os
 de cat. 321-327)
6
. 
                                                           
3
 Voir Broneer 1930, p. 80, fig. 38,19-23, et Bruneau 1971, p. 453. 
4
 Les lampes appartenant à cette catégorie typologique ne sont pas toujours regroupées de façon cohérente. Les différences 
stylistiques du décor se basent principalement sur l'exécution des pampres. L’état de conservation et la fragmentation des 
lampes a posé un grand problème en ce qui concerne la description : le décor - surtout celui des lampes de production 
corinthienne - est souvent très faible et par conséquent difficilement identifiable (par exemple les rayons du médaillon sont 
sur certains exemplaires presque complètement effacés.  
5
 Un moule correspondant à ce décor a été trouvé lors des fouilles de l’Éphorie de Nauplie en 1973-74 le long de la Place 
Saint-Pierre, au centre-ville d’Argos (le bandeau est orné d’arêtes fines et le médaillon d’une rosace à seize pétales). Voir 
BCH 104 (1980), p. 594 et 596, fig. 28. 
6
 Voir également chap. V, partie B. 
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Le décor commun du bandeau, dont les exemplaires ont été répertoriés sous la partie E, 
est constitué de méandres (n
os
 de cat. 329-346). Le nombre relativement petit par rapport aux 
autres sous-catégories pourrait signifier que la circulation de ce type, une création attique 
probablement, n’a duré que peu de temps. La majorité des lampes date de la deuxième moitié du 
IV
e
 s. et du V
e
 s. 
La partie F rassemble une quantité considérable de lampes représentant une typologie 
particulière pour la production locale/régionale. Hormis les exemplaires originaires 
vraisemblablement de l’Asie Mineure (n
os
 de cat. 347-349), le reste se compose de lampes ayant 
un bandeau orné de pastilles, de toute forme et toute taille (n
os
 de cat. 350-377). Grâce à la 
variété des décors provenant de la combinaison de différents motifs, plusieurs types ont pu être 
répertoriés. Le type présent sous le n
o
 de cat. 353, dont le bandeau est orné d’une rangée de 
pastilles mais avec un médaillon sans décor, devrait être considéré comme un des types locaux. 
Les lampes des parties G (n
os
 de cat. 378-411) et H (n
os
 de cat. 412-450) se caractérisent 
chacune par des combinaisons de motifs assez particulières : le bandeau de la première est orné 
d’au moins deux décors - souvent géométriques -, celui de la deuxième ne porte par contre 
pratiquement aucun décor à part de petits cercles pointés ou des sillons. La majorité de ces 
lampes ont un médaillon orné d’une rosace. 
Un des décors les moins répandus est celui des lampes de la partie I, dont la surface est 
ornée d’une coquille (n
os
 de cat. 451-458). Pour cette raison une classification typologique en 
fonction du médaillon a dès lors été nécessaire, également pour la partie suivante. Le bandeau 
peut être décoré soit de petits cercles en creux, soit de rayons ou de méandres. La partie J 
représente proportionnellement aussi un petit nombre d’exemplaires, dont la caractéristique 
significative est le médaillon de forme rectangulaire (n
os
 de cat. 459-472). Il faut noter que la 
plupart de ces lampes sont faites à partir d’une pâte rouge foncé, dure et lourde, connue surtout 
pour les lampes du V
e
 s. et VI
e
 s. provenant de la région corinthienne
7
. 
 La partie K regroupe les lampes avec ou sans anse centrale, à un ou plusieurs becs soit 
opposés soit contigus (n
os
 de cat. 473-510). Le n
o
 de cat. 475, certainement de production 
corinthienne, représente un bel exemple d’une qualité et d’une finesse remarquables. Le n
o
 de 
cat. 486 peut être considéré par contre comme production locale/régionale.  
 Enfin, les parties L et M ne réunissent que des fragments, en majorité malheureusement 
indéterminés et inclassables. Les signatures lisibles de la partie L constituent tout de même un 
ensemble très important, en particulier pour l’étude de l’origine des ateliers notamment 
corinthiens et attiques (voir tableaux III-IV, p. 80-86). Un intérêt singulier va sans doute au n
o
 
de cat. 524, dont la signature ILAROU devrait être attribuée à un atelier argien. D’autres 
signatures comme celles de LOUKIOU ou OKTABIOU révèlent en même temps une origine 
                                                           
7
 Bovon parvient à un résultat différent en ce qui concerne les lampes importées de Corinthe : « En revanche, je ne crois 
reconnaître dans aucun exemplaire d’Argos l’argile “dark red, very hard and well baked„ de la production corinthienne 
des IV
e
-VI
e
 s. ap. J.-C.. ». 
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corinthienne pour la fabrication, mais une origine italique pour le nom. 
En conclusion, les treize parties décrites ci-dessus sont à leur tour subdivisées en 
plusieurs catégories selon les variantes et les particularités typologiques, et celles-ci dépendent, 
comme on l’a vu, surtout de la combinaison des décors du bandeau et du médaillon. Mais il faut 
signaler qu'une quantité importante d’exemplaires, pour la plupart très fragmentaires, a posé un 
problème de classification tel qu’il a rendu inévitable le regroupement de types proches sous un 
numéro de catalogue ou, au contraire, leur dispersion sous plusieurs numéros. Cette réalité fait 
supposer en outre un grand nombre de moules, voire d'archétypes, qui ont été utilisés bien au-
delà de leur capacité. Quant aux datations proposées ici, elles couvrent une fourchette plus large 
que celle qu'on donne d'habitude lorsque qu'on étudie un type bien connu. On constate alors une 
importante concentration du matériel pour les IV
e
 s. et V
e
 s., dates clés pour les deux grands 
centres de production qu'étaient Athènes et Corinthe. Quant à la fabrication et son origine, la 
plupart de ces lampes sont des imitations de production locale/régionale, sans toutefois oublier 
un nombre assez important d'importations corinthiennes datées du II
e
 et du III
e
 s. (surtout de 
types Broneer XXVII-XXVIII), et attiques datées de la fin du III
e
 s. au VI
e
 s.
8
. Bovon fait la 
constatation suivante : « Les ateliers d’Argos sont assurément très actifs, mais ils ne se 
distinguent ni par leur esprit novateur, ni par la qualité technique de leurs produits. »
9
. Il est 
évident qu’on a ici affaire à une vaste industrie d’artisans copistes très doués, qui 
paradoxalement prennent une place tout aussi importante aux côtés des potiers athéniens ou 
corinthiens.  
 
                                                           
8
 Il semble que les ateliers copieurs n’ont pas toujours travaillé avec soin, et les copies ont servi certainement aussi pour 
fabriquer des moules. C’est la raison pour laquelle le décor dégénère à un point tel qu’il s’éloigne finalement de son modèle 
d’origine, mais crée en même temps une série de variantes qui mérite notre plus grande attention. 
9
 Bovon 1966, p. 13. 
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PARTIE A 
 
LAMPES AVEC MÉDAILLON À SUJET 
ICONOGRAPHIQUE BRONEER XXIV - 
XXV ET XXVII, C - XVIII 
 
1. Dieux, héros et personnages 
mythologiques 
 
1.1. Athéna Promachos
11
 
 
Production attique 
163 
AGORA 
163.1) 80.6042. (deux fragments). Fragment de 
la moitié de la partie supérieure, très usé. 
                                                           
10
 Remarques :  
- toutes les dates sont apr. J.-C. 
- le terme « production corinthienne » ou 
« corinthienne » désigne les lampes du II
e
 - III
e
 s. faites 
à partir de la pâte claire (beige-jaune et nuances), fine 
et savonneuse. Le terme « production locale/régionale » 
désigne les lampes de production argienne et environs 
des IV
e 
- VI
e
 s. Dans ce cas, si l’origine de la fabrication 
n’est pas mentionnée, il s’agit d’une lampe de 
production locale/régionale imitant ou copiant le plus 
souvent un modèle importé ou fabriqué hors d’Argos. 
Dans les autres cas et dans la mesure du possible, ces 
informations sont toujours signalées. 
- la description de l’anse n’est pas toujours détaillée, vu 
que ces anses sont dans leur plus grande majorité bifides 
ou trifides et non perforées. Les anses de lampes 
corinthiennes sont pratiquement toujours perforées, 
celles de production locale/régionale en général non. 
L’expression « panneau plat » concernant le décor du 
bandeau signifie qu’il est formé, sauf indication 
contraire, de deux lignes horizontales incisées. 
- le médaillon est délimité du bandeau en général par 
deux sillons concentriques. Le trou d’alimentation est 
parfois entouré d’un anneau. La base est généralement 
plate, entourée presque toujours soit d’un, deux ou 
plusieurs cercles concentriques, soit d’un, deux et 
rarement trois sillons ogivaux. Elle porte d’habitude soit 
une marque, soit une signature au centre.  
11
 Sur l’iconographie voir P. Demargne, LIMC II (1984), 
s. v. « Athéna », n
os 
118-173 ; F. Canciani, LIMC II 
(1984), s. v. « Athéna/Minerva », n
os
 214-226, et 
Karivieri 1996, p. 155. On trouve le même type sur 
plusieurs monnaies romaines, notamment sur un aureus 
de Domitien (voir RIC II, 159, n
o
 46 ; F. Canciani, LIMC 
II (1984), s. v. « Athéna/Minerva », n
o
 219. Voir aussi 
les sources littéraires suivantes (choix) : Homère, Iliade 
V 733-747 ; Hérodote, I 60 ; Aristote, Athenaion Politeia 
XIV 4 ; Callimaque, Hymne V 43-44 ; Pausanias, I 28, 2. 
Médaillon : buste d’Athéna Promachos en 
profil vers la gauche avec casque, Aigis et 
lance. Bandeau : sans décor, au milieu panneau. 
Commentaire : en résumant Perlzweig
12
 on 
rencontre ce motif rarement sur les lampes 
corinthiennes du I
er
 s. et II
e
 s., mais plus 
fréquemment sur les lampes attiques du III
e
 s. - 
IV
e
 s., qu’elle divise en deux groupes (I et II), 
dont l’un est un peu plus ancien que l’autre. Les 
fragments de production locale notamment 
semblent imiter les exemplaires du deuxième 
groupe, mais malheureusement l’état de 
conservation très fragmentaire ne permet pas 
d’en dire plus. La déesse Athéna est représentée 
armée, avec lance, bouclier et casque. 
Typologie et comparanda : Kübler 1952, p. 
115, fig. 12-13 ; Bruneau 1977, n
o
 65, p. 275, 
fig. 23-24 (signée AKTAIOU) ; analogue à : 
Broneer 1930, n
os
 582 (signée LOUKIOU) et 
583 (signée MAºRKIANªOºU), p. 190-191, pl. 
12 et 30, ainsi que les nos 1102-1108, p. 246, 
fig. 174-175 et pl. 29 ; Kübler 1952, p. 115, 
fig. 18-19 et p. 289, fig. 382 ; Perlzweig 1961, 
nos 649-669, p. 111-112, pl. 12 et 15 ; 
Drossoyanni 1968
13
, n
o
 4, pl. 150, p. 196 (a-
b) ; Bruneau 1971, no 1, p. 447, fig. 2-3 
(signée ABASKANTOU) ; Bailey 1988, nos 
3258-3259, p. 7, pl. 117 ; Gill/Hedgecock 
1992, n
o
 2, p. 411-412, fig. 2 ; Karivieri 1996, 
no 3, p. 154, pl. 1 (et répertoire mentionné) ; 
Böttger 2002, n
os
 217-326, en particulier le n
o
 
318, p. 38 (5) et p. 100-104, pl. 8-9 ; analogue 
à BCH 101 (1977), p. 572, fig. 134 (Épire, 
Nicopolis) 
Datation : II
e
 s. - début III
e
 s. 
                                                           
12
 Perlzweig 1961, p. 111. Je signale quelques articles 
sur le sujet déjà cités par Perlzweig : B. Pick, « Die 
Promachos des Pheidias und die Kerameikos-Lampen », 
AM 56 (1931), p. 59-74 ; E. Pfuhl, « Die grosse eherne 
Athena des Pheidias », AM 57 (1932), p. 151-157 ; R. H. 
Jenkins, « The Bronze Athena at Byzantion », JHS 67 
(1947), p. 31-33 ; L. Lacroix, Les reproductions de 
statues sur les monnaies grecques, Bruxelles 1949, p. 
281-286.  
13
 Drossoyanni 1968, p. 195-202. 
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Production corinthienne 
AGORA 
164.1) 76.1300.35. Fragment de la partie 
supérieure. Médaillon : Athéna Promachos 
marchant (corps en trois-quarts et tête en profil) 
de gauche à droite, vêtue d’un chiton ; elle porte 
un casque corinthien et un bouclier. Bandeau : 
rangée de petits oves interrompue au milieu par 
un panneau. 
Fragments du même type : 
164.2) 75.314.1. Fragment de la partie 
supérieure. Même moule que l’exemplaire de 
Bovon (?). 
164.3) 75.432.3. Fragment de la partie 
supérieure avec anse trifide perforée. 
164.4) 87.522.2. Fragment de la partie 
supérieure avec anse trifide (non perforée), usé. 
THERMES 
164.5) 73.3324. (pl. XIX, fig. 143). Fragment 
de la partie supérieure.  
164.6) 74.1518.8. Petit fragment de l’anse avec 
partie du médaillon, très usé. L. max. 4,6. Larg. 
max. : 5,1. H. max. : 1,6.  
164.7) 80.113.36. Fragment de la partie 
supérieure et du réservoir. 
164.8) 81.591.45. Fragment de la partie 
supérieure. 
164.9) 85.1004.22. Fragment de la partie 
supérieure. 
164.10) 87.1007.45. Fragment de la partie 
supérieure et du réservoir. 
Typologie et comparanda : B 259
14
 ; Broneer 
                                                           
14
 Je cite la bibliographie et les comparaisons données 
par Bovon (Bovon 1966, p. 48, note 1) : deux lampes 
corinthiennes sans vernis à Corinthe avec les n
os
 
d’inventaire CL 2644 et 2645. Bovon rapproche le 
schéma des monnaies impériales du III
e
 s. : voir J. N. 
Svoronos, « Monnaies d’Athènes », Hesperia 5 (1936), 
n
os
 31-32, pl. IX ; L. Lacroix, cité ci-dessus, pl. X,1,4 et 
7. En outre concernant la description, Bovon écrit sur la 
note de bas de page que le fragment de lampe décrit est 
la lampe publiée par W. Vollgraff, Le sanctuaire 
d'Apollon Pythéen à Argos, ÉtPélop I, Paris 1956, p. 53, 
fig. 42. Après une vérification sur place, j’ai constaté 
qu’il s’agit bien de deux lampes différentes ; celle citée 
par Vollgraff est toujours complète. 
1930, nos 1109-1112, p. 246-247, pl. 15 ; 
Wiseman 1972, n
o
 L 4381, p. 36, pl. 15, a, 1 ; 
Bruneau 1977, n
o
 68, p. 276-277, fig. 29-30 ; 
analogue à Skias 1918, p. 16, fig. 9,1 
(exemplaire plus tardif)  
Datation : deuxième moitié du II
e
 s. - III
e
 s. 
 
1.2. Artémis
15
 
 
165 
THERMES 
165.1) 73.4034. (pl. XIX, fig. 144). Presque 
toute la partie supérieure est conservée. L. : 8,9. 
Larg. max. : 6,2. H. max. : 1,5. Médaillon : 
Artémis debout, vêtue d'un chiton court et 
chaussée de bottes de chasse, tournée vers la 
droite ; elle tient l’arc dans sa main gauche et 
est en train de prendre une flèche avec sa main 
droite ; devant elle, à droite un chien. Bandeau : 
divisé par un sillon dont l’intérieur est décoré 
d'une file des huit et l’extérieur d’une rangée de 
petites pastilles interrompue au milieu par un 
panneau plat.  
Typologie et comparanda : Bassett 1903, n
o
 4, 
pl. 13 ; Perlzweig 1961, n
o
 647, p. 110, pl. 15 
(cf. le n
o
 646) ; Böttger 2002, n
os
 174-216 
(Artémis chasseresse), p. 98-100, pl. 7-8 ; 
analogue à Pétropoulos 1999, n
os
 M108-124 
(comme prototype), p. 169, pl. 64 
Datation : première moitié - milieu du IV
e
 s. 
 
1.3. Éros
16
 
 
1.3.1. Éros avec torche et thyrse devant un 
autel 
 
166 
AGORA 
                                                           
15
 Voir L. Kahil, LIMC II (1984), s. v. « Artemis », n
os
 
190-334. Il s’agit ici sans doute d’une réproduction de la 
statue d’Artémis de Léochares (type dit de Versailles-
Leptis Magna) datée du milieu du IV
e 
s. av. J.-C. 
16
 Voir A. Hermary, LIMC III (1986), s. v. « Eros », p. 
850-942. 
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166.1) 77.1536.2. (pl. XIX, fig. 145). Fragment 
de la partie supérieure. Médaillon : Éros aux 
ailes déployées ; il porte une torche dans sa 
main gauche levée ; à droite un autel. 
Bandeau : rangée de U à volutes. Attique. 
Fragments du même type : 
THERMES 
166.2) 72.2821. Fragment du médaillon, très 
usé. 
166.3) 72.3029. Fragment du médaillon. 
166.4) 73.1970. Fragment du médaillon. 
166.5) 73.2161. Fragment du médaillon. 
166.6) 73.2306. (pl. XIX, fig. 146-147). Lampe 
fragmentaire, manque une partie du côté droit, 
très usée
17
. L. max. : 8. Larg. max. : 6. H. : 2,9. 
Base : légèrement annulaire ; au centre la lettre 
A. La partie arrière de l’anse se termine en cœur. 
Même moule que le n
o
 de cat. 166.1. Attique. 
166.7) 73.4006. Fragment de la partie 
supérieure avec anse bifide qui se termine en 
forme de cœur, du réservoir et de la base. Profil 
complet. H. : 3,1. Base : dans deux cercles 
concentriques, traces de signature ou marque 
illisible. 
166.8) 86.32.76. Fragment du médaillon, très 
mal conservé. 
166.9) 87.1036.41. Fragment du médaillon, très 
usé. 
Typologie et comparanda
18
 : B 500-501 ; 
Broneer 1930, n
os
 1115, 1120 et 1123, p. 247, 
pl. 15 ; Kübler 1952, p. 110, fig. 8 et p. 112, 
fig. 11-13 ; Perlzweig 1961, n
o
 726, p. 115, pl. 
17 ; Broneer 1977, n
os
 2982 et 2993, p. 76-77, 
pl. 13 et 33 ; Böttger 2002, n
os
 603-664, p. 
117-120, pl. 16-17 
Datation : première moitié du IV
e
 s. 
 
1.3.1.1. Scène incertaine 
 
                                                           
17
 Le moule est très usé. 
18
 Voir Karivieri 1996, p. 157-158 pour plus de 
comparaisons. 
167 
Production corinthienne 
THERMES 
167.1) 74.1521.18. Petit fragment de la partie 
supérieure, très usé. Médaillon : sont conservés 
la tête et l’aile déployée gauche d'Éros. 
Bandeau : rangée d’oves.  
Typologie et comparanda : Broneer 1930, n
os
 
611-613, p. 195, pl. 27 ; Perlzweig 1961, n
o
 
725, p. 115, pl. 16 et 34 ; Pétropoulos 1999, n
o
 
B94, p. 160-161, pl. 24, 27 et 63 
Datation : II
e
 s. - III
e
 s. 
 
1.3.2. Éros jouant de la syrinx
19
 
 
168 
AGORA 
168.1) 76.1342.2. Lampe presque complète, 
manquent des fragments du médaillon, du 
réservoir et de la base, usée. L. : 10. Larg. : 7,7. 
H. : 3,2. Médaillon : Éros jouant de la syrinx et 
tenant le thyrse dans la main gauche
20
. 
Bandeau : sans décor, au milieu panneau. 
Base : est conservée une partie d’un cercle. 
Attique. 
Fragments du même type : 
168.2) 75.230.4. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
168.3) 80.6033.2. Fragment du médaillon. 
THERMES 
168.4) 79.563.5. (pl. XIX, fig. 148). Fragment 
de la partie supérieure. Attique. 
168.5) 87.1011.14. Fragment du médaillon. 
Typologie et comparanda : B 261-262
21
 ; 
                                                           
19
 Le nombre considérable de lampes figurant la même 
scène sur le médaillon trouvées à Athènes - plus de 250 
exemplaires cités par Perlzweig (Perlzweig 1961, p. 
114 : « Eros playing syrinx ») confirme plus ou moins 
son origine attique. Les exemplaires catalogués ici sont 
souvent des imitations du modèle attique. 
20
 On trouve le même motif sur les sarcophages attiques 
dits « des Éros », voir J.M.C. Toynbee, The Hadrianic 
School : a chapter in the history of greek art, Cambridge 
1934, pl. 54, 5. 
21
 La lampe citée par Bovon - comme celle citée par 
Oikonomou - portent la signature ELPIDHFOROU et 
est datée du III
e
 s.  
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Broneer 1930, n
o
 1134, p. 250, pl. 15 ; Kübler 
1952, p. 124, fig. 34-35 et p. 128, fig. 49 ; 
Perlzweig 1961, n
os
 689-706, p. 114, pl. 16 ; 
Broneer 1977, n
os
 2980-2982, p. 76, pl. 33 ; 
Williams 1981, n
o
 263, p. 57, pl. 1 ; 
Oikonomou TD, n
o
 4, p. 118, pl. 101 a (= n
o
 
109, p. 209 et Oikonomou 2003, n
o
 108, p. 51, 
Argos, Terrain Tzotzou) ; Karivieri 1996, n
o
 
6, p. 156, pl. 36 (et répertoire mentionné) ; 
Böttger 2002, n
os
 410-507, p. 109-113, pl. 12-
14 
Datation : deuxième moitié du III
e
 s. - milieu 
du IV
e
 s. 
 
1.3.3. Éros tenant la lyre près d'un autel 
 
169 
AGORA 
169.1) 75.277.14. Fragment du médaillon, usé. 
Médaillon : Éros tenant ou jouant de la lyre ; 
derrière lui, à gauche, un autel bas avec un 
cratère dessus. 
Fragment du même type : 
169.2) 75.218.2. Fragment de la partie 
supérieure avec anse trifide (pseudo-perforée), 
usé. Bandeau : sans décor. 
Fragments de type analogue : 
AGORA 
169.3) 75.222.2. Moitié de la partie supérieure 
(côté anse), ainsi que des parties du réservoir et 
de la base. L. max. : 4,8. Larg. : 7,8. H. : 3. 
Médaillon : Éros aux ailes déployées tenant une 
lyre, à côté un autel (?). Bandeau : orné 
d’arêtes. Base : signature ou marque non 
identifiée : est conservée en partie une croix 
flanquée de petits cercles. Attique. 
Fragment du même type : 
169.4) 77.3060.3. (pl. XIX, fig. 149). Fragment 
de la partie supérieure, assez usé. Attique (?). 
Typologie et comparanda : Kübler 1952, p. 
111, fig. 9 ; Böttger 2002, n
os
 383-418, p. 38-
39 et 107-109, pl. 11-12 ; analogue à 
Perlzweig 1961, n
os
 684-688, 725 et 733, p. 
114-115, pl. 16 (pour la marque voir le no 
2674, p. 187) ; analogue à Garnett 1975, n
o
 8, 
p. 192 ; analogue à Karivieri 1996, n
o
 5, p. 
412-413, fig. 5 
Datation : deuxième moitié du III
e
 s. - IV
e
 s. 
 
1.3.4. Éros sur un dauphin
22
 
 
170 
Production corinthienne 
THERMES 
170.1) 81.530.88. (pl. XIX, fig. 150). Petit 
fragment du médaillon. Médaillon : Éros avec 
les ailes déployées sur un dauphin regardant 
vers la gauche et tenant dans les mains des 
bâtons ; d’après Broneer il s’agirait de tuyaux à 
souffler. 
Typologie et comparanda : Broneer 1930, n
os
 
606-607, p. 194, pl. 27 ; Heimerl 2001, n
o
 989, 
p. 176, pl. 21 ; analogue à Bailey 1988, n
o
 Q 
3026, p. 15, fig. 17 
Datation : deuxième moitié du II
e
 s. - 
première moitié du III
e
 s. 
 
1.3.5. Éros jouant du diaulos devant un autel 
 
171 
THERMES 
171.1) 73.3634+73.3635. (deux fragments). 
Fragment de la partie supérieure. Médaillon : 
Éros assis, tourné vers la droite, en train de 
jouer du diaulos. Bandeau : orné d’arêtes. 
Typologie et comparanda : Perlzweig 1961, n
o
 
711, p. 114, pl. 16 ; Böttger 2002, n
os
 520-540, 
p. 113-114, pl. 14 
Datation : deuxième moitié du III
e
 s. - 
première moitié du IV
e
 s. 
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1.3.6. Éros tenant une torche et une patera 
 
172 
AGORA 
172.1) 72.551. Fragment de la partie supérieure, 
usé. Médaillon : Éros aux ailes déployées tenant 
une torche et une patera (?). Bandeau : sans 
décor, au milieu panneau orné d’une petite 
arête. 
Fragment de type analogue : 
THERMES 
172.2) 74.1527.2. Petit fragment de la partie 
supérieure, de mauvaise qualité. Bandeau : sans 
décor, au milieu panneau plat, orné d’un X. 
Typologie et comparanda : Perlzweig 1961, n
os
 
729-741, p. 115-116, pl. 16-17 ; Böttger 2002, 
n
os
 665-687, p. 120-121, pl. 17 
Datation : fin du III
e
 s. - IV
e
 s. 
 
1.4. Dioscure
23
 
 
173 
Production attique 
AGORA 
173.1) 77.1547.1. (pl. XX, fig. 151-152). 
Lampe presque complète, manque le bec, de 
mauvaise qualité. L. max. : 8,5. Larg. : 8. H. : 
3,3. Médaillon : un des Dioscures de face, 
presque nu (la chlamyde tombe sur les épaules), 
debout devant un cheval ; dans sa main gauche 
il tient une lance et dans la droite les rênes du 
cheval. Bandeau : rangée de S à deux volutes, 
interrompue au milieu par un panneau
24
. Base : 
dans deux cercles concentriques les lettres EU
25
. 
Fragment du même type : 
173.2) 90.772. (pl. XX, fig. 153). Fragment de 
la partie supérieure, très usé. 
                                                                                
22
 Pour le motif en général voir Böttger 2002, p. 39-40. 
23
 Voir A. Hermary, LIMC III (1986), s. v. 
« Dioskouroi », n
os
 1-23. Discussion : Perlzweig 1961, p. 
114 ; Karivieri 1996, p. 156. 
24
 Gill/Hedgecock 1992 (p. 412) décrit le décor du 
bandeau comme suit : « …rosettes set in reversing 
hooks … ». 
Commentaire : Perlzweig met ces lampes en 
relation avec le culte d’Isis
26
 et note que « the 
representation was originally excerpted from a 
composition in which the two Dioskouroi and 
their horse stand on either side of goddess or 
altar. »
27
. 
Typologie et comparanda
28
 : B 260 (et 
exemplaires cités) ; analogue à B 553 
(signature) ; Broneer 1930, n
o
 1177, p. 254, 
pl. 16 ; Gill/Hedgecock 1992, n
o
 4, p. 412-413, 
fig. 4 ; Böttger 2002, n
os
 355-378, p. 106-107, 
pl. 10-11 ; analogue à Bailey 1988, n
o
 Q 2722, 
p. 339, pl. 80 
Datation : deuxième moitié du III
e
 s. - milieu 
du IV
e
 s. 
 
1.5. Héraclès
29
 
 
1.5.1a. Héraclès tuant l'Hydre de Lerne 
 
174 
Production corinthienne 
AGORA  
174.1) 80.6071.4. (pl. XX, fig. 154). Lampe 
fragmentaire, manquent une partie du bandeau 
du côté droit, le bec, et presque toute la base. 
L. : 8,2. Larg. : 7,5. H. : 2,1. Médaillon : 
Héraclès en profil de trois quarts tue l’Hydre de 
Lerne avec la massue
30
. Bandeau : arêtes 
interrompues au milieu par un panneau. 
Fragments du même type : 
                                                                                 
25
 Bovon 1966, p. 97 ; Perlzweig 1961, p. 34-38. 
26
 Voir T. Tam Tinh, LIMC V (1990), s. v. « Isis », n
os
 
205-207. 
27
 Voir Perlzweig 1961, p. 114 ainsi que l’ouvrage 
mentionné de F. Chapouthier, Les Dioscures au service 
d’une Déesse, Paris 1935, concernant les monuments. 
28
 Pour l’iconographie voir F. Gury, LIMC III (1986), s. 
v. « Dioskouroi/Castores », en particulier Dioskouroi, n
o
 
139 et Castores, n
os
 34, 37, 41, 61, 68a. 
29
 Voir en particulier J. Boardman et al., LIMC V (1990), 
s. v. « Herakles », n
os 
1697-2092. 
30
 Dans les représentations de l’époque archaïque l’arme 
utilisée par Héraclès, à part quelques exceptions (voir J. 
Boardman et al., LIMC V (1990), s. v. « Herakles », p. 
42), est l’épée, (décrite également dans la Théogonie 
d’Hésiode, 313-318). Plus tard, sur les vases attiques on 
voit soit la harpe soit l’épée. La massue dans ce mythe 
est plutôt rare et n'apparaît qu'à l’époque romaine. 
CATALOGUE 
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174.2) 77.3094.4. Fragment de la partie 
supérieure avec anse fragmentaire. 
THERMES 
174.3) 80.99.10. Fragment de la partie 
supérieure.  
Fragments plus tardifs de production 
locale/régionale 
AGORA 
174.4) 77.3094.2. Petit fragment du médaillon. 
174.5) 80.6054.5. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
Fragment de type analogue :  
Production attique 
AGORA 
174.6) 80.6071.1. (pl. XX, fig. 155). Fragment 
de la partie supérieure, du réservoir et de la 
base, usé. Profil complet, H. : 2,2. Bandeau : 
sans décor, au milieu panneau orné d’un 
triangle. 
Typologie et comparanda
31
 : Bassett 1903, n
o
 
2, pl. 14 ; Bailey 1988, n
o
 Q 3096, p. 381, pl. 
104 et n
o
 Q 1881, pl. 32 (bandeau) ; Böttger 
2002, n
os
 810-814, p. 127-128, pl. 20 ; 
analogue à Perlzweig 1961, pl. 23, f-g 
(Céramique) 
Datation : milieu du II
e
 s. - milieu du III
e
 s. 
(production corinthienne) ; fin du III
e
 s. - 
début du IV
e
 s. (production attique et 
locale/régionale) 
 
1.5.1b. Variante 
 
175 
Production attique 
AGORA 
175.1) 72.153. Petit fragment de la partie 
supérieure. Médaillon : un homme, très 
probablement Héraclès, debout tenant une 
                                                           
31
 Pour le commentaire voir Karivieri 1996, p. 160 et L. 
Mercando, EAA Suppl. 1970 (1973), p. 421 ; pour 
l’iconographie en général voir J. Boardman et al., LIMC 
V, s. v. « Herakles » le commentaire et les n
os
 1990-2092 
(en particulier les n
os
 2081-2083 datés du I
er
 s. - II
e
 s.). 
massue derrière la tête. Bandeau : trois rangées 
de petites pastilles.  
Commentaire : le fragment est trop usé pour 
qu'on puisse identifier la scène avec certitude : 
en comparant avec des scènes parallèles (voir le 
n
o
 de cat. 174), connues notamment par des 
lampes corinthiennes et attiques, il s’agit très 
probablement d'Héraclès tuant l’Hydre de 
Lerne. 
Typologie et comparanda : Böttger 2002, n
os 
810-816 (en particulier le no 811), p. 127-128, 
pl. 20 
Datation : fin du III
e
 s. - premier quart du 
IV
e
 s. 
 
1.5.2. Héraclès tuant le lion de Némée 
 
176 
Production corinthienne 
AGORA 
176.1) 86.805.1. (pl. XX, fig. 156). Petit 
fragment de la partie supérieure, très usé. 
Médaillon : Héraclès en train de tuer le lion de 
Némée (il tient la bête par la tête avec ses 
mains). Bandeau : rangée d’oves interrompue 
au milieu par un panneau formé de trois lignes 
en relief. 
Typologie et comparanda : Broneer 1930, n
o
 
620, p. 195-196, pl. 27 ; Broneer 1977, p. 68, 
pl. 68 ; J. Boardman et al., LIMC V (1990), 
s. v. « Herakles », n
o
 1965 (lampe) et 
analogue aux n
os
 : 1932 (lampe), 1772 
(monnaie), 1811 (médaillon), 1819 (relief en 
bronze), 1822 (cylix) et 1823 (monnaie) ; 
analogue à Bailey 1988, n
o
 Q 1882, p. 214, pl. 
32 et fig. 39 
Datation : fin du II
e
 s. - première moitié du 
III
e
 s.  
 
177 
THERMES 
177.1) 73.3155. (pl. XX, fig. 157-158). Lampe 
CATALOGUE 
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presque complète, de mauvaise qualité. L. 
max. : 9. Larg. : 7,2. H. : 3,1. Médaillon : 
Héraclès debout en train de tuer le lion de 
Némée. Bandeau : sans décor, au milieu 
panneaux plats (à peine visibles). Base : dans 
deux cercles fine branche.  
Typologie et comparanda : Broneer 1930, n
os
 
1170-1171, p. 253, pl. 29 ; Perlzweig 1961, n
os
 
773-775, p. 118, pl. 17 ; Lindros Wohl 1981, 
no 4, p. 127, pl. 34 ; J. Boardman et al., LIMC 
V (1990), s. v. « Herakles », no 1932  
Datation : fin du III
e
 s. - première moitié du 
IV
e
 s. 
 
1.5.3. Fragments avec scènes indéterminées 
 
178 
Production corinthienne 
AGORA 
178.1) 77.1584.72. Fragment de la partie 
supérieure avec anse trifide perforée, très usé. 
Médaillon : personnage nu (?) probablement 
masculin, debout de face (tête de trois quarts). 
Héraclès avec massue (?). Bandeau : rangée 
d’oves. 
Typologie et comparanda : analogue à 
Pétropoulos 1999, n
o
 M282, p. 174, pl. 40 ; 
analogue à Böttger 2002, n
os
 810-816 (en 
particulier le n
o
 811), p. 127-128, pl. 20 
Datation : II
e
 s. - III
e
 s. 
 
179 
Production corinthienne 
AGORA 
179.1) 76.2024.6. (pl. XXI, fig. 159). Petit 
fragment de la partie supérieure avec départ de 
l'anse. Médaillon : tête d’un jeune homme sans 
barbe tourné vers la gauche, regardant vers le 
bas. Héraclès ou Thésée en train de tuer le 
Minotaure (?). Bandeau : rangée d’oves. 
Typologie et comparanda : analogue à Böttger 
2002, n
os
 807-809, p. 127, pl. 19 ; analogue à 
Mlasowsky 1993, n
o
 103, p. 116-117 (lampe 
italique du I
er
 s.) 
Datation : II
e
 s. - III
e
 s. 
 
1.6. Centaure
32
 
 
1.6.1. Centaure tenant une branche
33
 
 
180 
Production corinthienne 
AGORA 
180.1) 80.6071.1bis+3+9. (pl. XXI, fig. 160). 
Lampe presque complète, manque une partie de 
l’anse, très usée. L. : 9,9. Larg. : 7,8. H. : 2,9. 
Médaillon : centaure galopant vers la gauche, 
tenant une branche ou une massue
34
. Bandeau : 
rangée d’oves. Base : traces de signature 
illisible. 
Fragment du même type : 
180.2) 75.225.1. Petit fragment de la partie 
supérieure, usé. 
Production locale/régionale 
Fragment de type analogue : 
THERMES 
180.3) 74.1510.35. Petit fragment de la partie 
supérieure. Médaillon : centaure attaquant, 
tourné vers la gauche. Bandeau : arêtes 
interrompues au milieu par un panneau orné 
d’un X. 
Typologie et comparanda : Kübler 1952, p. 
131, fig. 59 ; analogue à Perlzweig 1961, n
os
 
675-676, p. 113, pl. 15
35
 ; analogue à Böttger 
2002, n
os
 820-844, p. 129-130, pl. 20 
Datation : III
e
 s. (production corinthienne) ; 
début du IV
e
 s. (production locale/régionale) 
 
                                                           
32
 Voir S. Drougou et al., LIMC VIII Suppl. (1997), s. v. 
« Kentauroi et Kentaurides », n
os
 31-325 et n
os
 371-490. 
33
 Voir en particulier S. Drougou et al., LIMC VIII 
Suppl. (1997), p. 387. 
34
 Voir S. Drougou et al., LIMC VIII Suppl. (1997), s. v. 
« Kentauroi et Kentaurides », n
o
 101 (massue) et n
os 
105-
108, 112, 135, 164, 240-244, 252 (branche). 
35
 Un autre exemplaire qui se trouve au Musée National 
d'Athènes (n
o
 d’inv. 3375) est cité par Perlzweig. 
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1.6.2. Centaure avec une lyre et un plektron 
 
181 
Production attique 
THERMES 
181.1) 72.2704a. Fragment de la partie 
supérieure. L. max. : 5,7. Larg. : 4,9. H. max. : 
1,5. Médaillon : centaure vers la droite tenant 
dans les mains une lyre et le plektron. Il s'agit 
ici très probablement du centaure Chiron
36
. 
Bandeau : orné d'arêtes. 
Typologie et comparanda : B 367 ; Kübler 
1952, p. 121, fig. 29 et p. 124, fig. 38 ; 
Perlzweig 1961, n
os
 671-674, p. 113, pl. 15 ; 
Bruneau 1965, n
o
 4578, p. 124, pl. 29 (datée 
du I
er
 s.) ; Heres 1969, n
o
 492, p. 79, pl. 43 ; 
Gill/Hedgecock 1992, n
o
 3, p. 412, fig. 3 ; 
S. Drougou et al., LIMC VIII Suppl. (1997), s. 
v. « Kentauroi et Kentaurides », n
os
 322-324 
et 372 ; Böttger 2002, n
os
 846-893, p. 130-132, 
pl. 21 (médaillon) ; analogue à Broneer 1977, 
n
o
 2983, p. 76, pl. 32  
Datation : fin du III
e
 s. - première moitié du 
IV
e
 s. 
 
1.7. Buste d'un personnage avec double 
hache
37
 
 
182 
AGORA 
182.1) 74.558.1. (pl. XXI, fig. 161). Lampe 
presque complète, manque un petit fragment du 
bandeau. L. : 8,6. Larg. : 6,1. H. : 2,7. 
Médaillon : buste d'un personnage de profil 
vers la gauche et double hache sur le bras droit ; 
ses cheveux sont enroulés sur le sommet de la 
tête. Bandeau : rangée de S à deux volutes 
interrompue au milieu par un panneau. Base : 
                                                           
36
 La base n’est pas conservée, mais ce motif était bien 
connu dans les ateliers attiques d’EUTUCHS et 
SWTHRIA. 
37
 Voir R. Vollkommer, LIMC VI (1992), s. v. « Men », 
p. 462-472. Discussion et bibliographie supplémentaire 
chez Perlzweig 1961, p. 117. 
entourée d'un cercle. 
Commentaire : il s’agit sans doute d’un motif 
iconographique très répandu à cette époque. La 
liste des comparaisons dressée ici, n’est que 
partielle ! L’identité du personnage a suscité 
beaucoup de spéculations, on a voulu y 
reconnaître une divinité d’origine orientale à 
cause du bonnet phrygien ; c’est ainsi qu’on a 
proposé : Attis
38
, Bendis, Mên
39
, Mithra
40
 ou 
Mên-Mithra
41
, Phrygia ou une Amazone
42
. Les 
noms de Charon, Héphaistos, Athéna et 
Poséidon ont également été proposés, mais ils 
me semblent peu probables. Karivieri parle de 
« a new Herakles motif » et parle du mythe de 
Héraklès et Omphale, la reine de Lydie
43
. 
Böttger dans sa récente publication des lampes 
du Céramique identifie la figure avec le dieu 
Mên, sans autres propositions
44
. 
Typologie et comparanda : B 502 (et 
bibliographie citée) ; Rhomaios 1906, pl. 6 ; 
Broneer 1930, nos 1185-1186 (-1190), p. 255, 
pl. 16 et fig. 48,18, p. 103 (décor du 
bandeau) ; Kübler 1952, p. 113, fig. 14 et p. 
128, fig. 51 ; Perlzweig 1961, nos 752-767 (-
770), p. 117, pl. 17 ; Broneer 1977, n
o
 2973, p. 
75, pl. 33 ; Bailey 1988, n
o
 Q 3276, p. 410, pl. 
199 (cf. le n
o
 Q 3302, p. 414, pl. 122) ; 
Gill/Hedgecock 1992, n
o
 12, p. 415-416, fig. 12 
(cinq fragments) ; Slane 1994, no 51, p. 34, pl. 
4 ; Karivieri 1996, n
o
 10, p. 159, pl. 31
45
 ; 
Böttger 2002, n
os
 897-956, p. 132-134, pl. 21-
22 
Datation : deuxième moitié du III
e
 s. - 
deuxième moitié du IV
e
 s. 
 
 
                                                           
38
 Haken 1958, n
os
 1-2, p. 100. 
39
 Voir M. L. Bernhardt, Lampki Starozytne, Varsovie 
1955, p. 326 (bibliographie). 
40
 Kübler 1952, p. 118. 
41
 Broneer 1930, p. 255 (n
o
 1185). 
42
 Pour la discussion voir Bovon 1966, p. 72-73.  
43
 Karivieri 1998, p. 189-190. 
44
 Böttger 2002, p. 41. 
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1.8. Néreide et triton 
 
183 
Production corinthienne 
AGORA 
183.1) 81.7004a.1. (pl. XXI, fig. 162). Lampe 
fragmentaire, la partie droite est conservée, le 
bec manque. L. : 8,2. Larg. : 4,7. : H. : 2,2. 
Médaillon : une femme presque nue est assise 
sur un monstre marin dont la queue est 
conservée. Il s'agit très probablement d'une 
Néréide enlevée par un triton. Bandeau : rangée 
d’oves. 
Typologie et comparanda : Iconomou 1967, n
o
 
488 ; Bruneau 1971, n
o
 30, p. 470, fig. 3 ; 
Oziol 1977, n
o
 621, pl. 35 ; N. Icard-
Gianolio/A.-V. Szabados, LIMC VI (1992), s. 
v. « Nereides », nos 85-89 (lampes)
46
  
Datation : deuxième moitié du II
e
 s. - 
première moitié du III
e
 s. 
 
1.9. Pan (?)
47
 
 
184 
AGORA 
184.1) 75.270.8. Fragment du médaillon. 
Médaillon : dans la partie intérieure on 
distingue deux pieds de bouc de face et une 
partie de corps poilu, formés de petites pastilles. 
Il s’agit très probablement d’une représentation 
du dieu Pan jouant de la syrinx (?). 
Typologie et comparanda
48
 : Broneer 1930, n
o
 
1181, p. 254, fig. 177 ; Bailey 1975, n
o
 Q 1218, 
p. 184, fig. 262 ; Bailey 1988, n
o
 Q 2554, p. 
313, pl. 69 et p. 20-21 ; proche de Böttger 
2002, n
os
 965-978, p. 135-136, pl. 23 
Datation : deuxième moitié du III
e
 s. - 
                                                                                
45
 Cf. aussi les n
os
 9 et 11, p. 159, pl.1 et 34, ainsi que la 
liste de la bibliographie mentionnée. 
46
 Voir également les n
os
 122-156. 
47
 Voir J. Boardman, LIMC VIII Suppl. (1997), s. v. 
« Pan », p. 923-941. 
première moitié du IV
e
 s. 
 
2. Vie humaine, vie quotidienne 
 
2.1. Pêcheur 
 
185 
Production corinthienne  
AGORA 
185.1) 77.2821
49
. (pl. XXI, fig. 163). Fragment 
de la partie supérieure, manquent une partie de 
l’anse et le bec. L. : 5,2. Larg. : 8. H. max. : 1,3. 
Médaillon : un vieux pêcheur assis sur un 
tabouret avec coussin ou sur un rocher avec 
coussin en train de pêcher un poisson, le sortant 
de la mer, signalée au-dessous en relief pointu. 
Bandeau : rangée d’oves interrompue au milieu 
par un panneau. 
Fragments du même type : 
185.2) 77.1518. Fragment de la partie 
supérieure, usé. 
185.3) 77.2802.3. Fragment du médaillon. 
THERMES 
185.4) 73.3840. (pl. XXI, fig. 164). Fragment 
de la partie supérieure. 
185.5) 74.1542.3. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
Commentaire : les exemplaires du 
Lychnomanteion de Patras sont moins bien 
conservés et comportent quelques différences 
minimes au niveau de l’exécution du motif, 
comme par exemple la représentation du rocher. 
Le « coffret de pêche » sur les genoux du 
pêcheur, dont parle Pétropoulos, n’est pas 
visible sur les exemplaires trouvés à Argos. 
Quant à l'espèce du poisson, je pense plutôt à un 
thon. Pétropoulos parle d’un dauphin, mais 
l'animal me semble trop petit pour en être un. 
                                                                                 
48
 Pour l'iconographie voir J. Boardman, LIMC VIII 
Suppl. (1997), s. v. « Pan », n
os
 30 (terracotta) et 118 
(statue en marbre). 
49
 Les restes de petites perles d’argile proviennent d’un 
moule en plâtre. 
CATALOGUE 
CHAP. IV 
175 
Typologie et comparanda : Cahn-Klaiber 
1977, n
o
 335, p. 387, pl. 35 ; Pétropoulos 1999, 
nos M390-M395, p. 178-179, pl. 49-50, 60 et 
72 
Datation : deuxième moitié du II
e
 s. - début 
du III
e
 s.  
 
2.2. Scènes de combat, gladiateurs
50
 
 
186 
Production attique 
THERMES 
186.1) C 27496. (pl. XXI, fig. 165). Lampe 
complète. L. : 8,8. Larg. : 7,3. H. : 2,8. 
Médaillon : deux gladiateurs en train de lutter ; 
le personnage de droite, armé d’un bouclier et 
d’une lance, est en train d'attaquer ; le 
personnage de gauche, armé d’un trident et d’un 
poignard, s’oppose en se pliant en avant. Il 
s’agit visiblement du combat entre un retiarius 
(gauche) et un secutor ou un Samnite (droite). 
Bandeau : rangée de petits oves interrompue au 
milieu par un panneau. Base : entourée d’un 
cercle.  
Fragments du même type : 
186.2) 73.2477. Fragment du médaillon.  
Production corinthienne 
186.3) 81.524.52+54. Fragment de la partie 
supérieure et du réservoir, très usé.  
Typologie et comparanda : Broneer 1930, n
os
 
1192-1195, p. 256, fig. 179-180 ; Hellmann 
1980, n
o
 27 (inv. 1893), p. 29 (signée 
QRACWNOC)
51
 ; Williams/Zervos 1982, n
o
 80, 
p. 142, pl. 45 ; analogue à Broneer 1930, n
o
 
633, p. 197, pl. 27 ; analogue à Siebert 1966, 
                                                           
50
 Sur les origines voir les sources littéraires antiques 
suivantes (choix) : Valère Maxime, II 4,7 ; II 3,2 ; voir 
aussi Cassius Dion, LI 22,6f. ; Tertullien, De spectaculis 
19 ; Pline le Jeune, Panegyricus 33,1 ; Cicéron, 
Tusculanae Disputationes 2,41 ; Sénèque, Epistulae 
7,2f., 90,45, et 95,3 ; Codex Theodosianus, 15,12,1 ; 
Codex Iustinianus, 11,41. 
51
 Hellmann ne cite pas le petit fragment répertorié par 
Broneer qui est bel et bien identique. Dans son 
commentaire (p. 31) elle écrit « Nous ne connaissons pas 
de parallèle exact à la scène. […]. ». 
n
o
 2, p. 474, fig. 2 ; analogue à Garnett 1975, 
n
o
 1, p. 189, pl. 43 ; analogue à Böttger 2002, 
n
os
 1481-1524, p. 43-44 et 157-159, pl. 31 
Datation : fin du II
e
 s. - première moitié du 
III
e
 s. (prodution corinthienne) ; fin du III
e
 s. 
- première moitié du IV
e
 s. (production 
attique) 
 
187 
Production corinthienne 
THERMES 
187.1) 87.1056.54. Fragment de la partie 
supérieure avec anse bifide, très usé. 
Médaillon : deux gladiateurs, celui de gauche 
est agenouillé vers la gauche (selon Broneer il 
s’agit d’un hoplomachus) et tient dans sa main 
droite une épée; à droite un autre debout, se 
dirige vers la droite. Peut-être le célèbre combat 
entre Myrmillo et Thraex. Bandeau : sans décor 
ou décor très usé
52
. 
Fragment du même type : 
187.2) 79.515.7. Petit fragment du bandeau avec 
anse bifide. 
Typologie et comparanda : Broneer 1930, n
o
 
645, p. 199, fig. 123 ; Perlzweig 1961, n
os
 838-
840, p. 124, pl. 19 ; Bruneau 1977, n
os
 80-81, 
p. 291, fig. 48-50 (signées LOUKIOU et 
KOINTOU) ; Bailey 1980, no Q 1635, p. 356, 
pl. 79 ; Bailey 1988, n
o
 Q 2950, p. 56 et pl. 
94 ; Böttger 2002, n
os
 1526-1527, p. 159, pl. 31 
Datation : milieu - deuxième moitié du III
e
 s. 
 
2.3. Venator/Bestiarius et ours
53
 
 
188 
AGORA 
188.1) 75.303.2. Lampe presque complète, 
manque un fragment de la partie supérieure. L. : 
8,6. Larg. max. : 5,8. H. : 3,2. Médaillon : 
                                                           
52
 Le bandeau de l’exemplaire cité par Broneer est orné 
des « triples globules » (Broneer 1930, p. 199).  
53
 Pour le répertoire voir Karivieri 1996, p. 166. 
CATALOGUE 
CHAP. IV 
176 
Venator sautant par dessus un ours. Bandeau : 
orné d’arêtes interrompues au milieu par un 
panneau plat orné d’une petite branche. Base : 
entourée de deux cercles concentriques, au 
centre les lettres CTR .  
Fragments du même type : 
188.2) 77.2856.3. Fragment de la partie 
supérieure, très usé. 
THERMES 
188.3) 73.3156. (pl. XXI, fig. 166). Lampe 
complète. L. : 9,3. Larg. : 7. H. : 2,8. Base : 
Même signature. 
Typologie et comparanda : Bassett 1903, n
o
 6, 
pl. 14 ; Broneer 1930, n
o
 1243, p. 262, fig. 
185 ; Kübler 1952, p. 127, fig. 47 ; Perlzweig 
1961, n
os
 861 et 863, p. 125, pl. 19 (cf. les nos 
859-864) ; Broneer 1977, n
o
 2977, p. 76, pl. 
32 ; Bailey 1980, no Q 3424, p. 146 
(signature) ; Böttger 2002, n
os
 1467-1479, p. 
157, pl. 30  
Datation : deuxième moitié du IV
e
 s. - début 
du V
e
 s. 
 
189 
AGORA 
189.1) 76.2017.38. (pl. XXII, fig. 167-168). 
Lampe presque complète, manquent des 
fragments de la partie supérieure et du côté droit 
du réservoir. L. : 10,1. Larg. max. : 6. H. : 3,4. 
Médaillon : à gauche une bête, très 
probablement un ours dressé sur ses pattes 
arrières ; au milieu partie d’un objet élevé décrit 
par Bovon comme « installation fixée dans le 
sol »
54
 ; la partie droite n’est pas conservée 
mais, d’après le fragment suivant et 
l’exemplaire de Bovon, elle figurait un 
bestiarius vêtu d’une tunique courte, les bras 
tendus en avant. Bandeau : zone sans décor, 
                                                           
54
 Bovon 1966, p. 77 (n
o
 531). On imagine ici une 
cochlea, une installation de protection tournante utilisée 
dans les arènes pour éviter les animaux sauvages. 
entre deux sillons irréguliers
55
 ; de part et 
d'autre de l'anse et du bec, des points en creux. 
Base : entourée d'un cercle, au centre la 
signature de CIONHS. Attique. 
Même moule : 
189.2) 75.265.3. Petit fragment de la partie 
supérieure, du réservoir et de la base, de 
mauvaise qualité. La signature n'est pas 
conservée (?). Profil complet. H. : 3,3.  
Fragments du même type : 
189.3) 72.285. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
THERMES 
189.4) 79.539.31. Fragment de la partie 
supérieure, du réservoir et de la base. L. max. : 
7,9. Larg. : 3,4. H. : 3,3. Base : signature de 
CIONHS presque effacée. Attique. 
Typologie et comparanda : B 531-532 ; 
Perlzweig 1961, no 853, p. 124, pl. 19 ; Bailey 
1988, n
o
 Q 188, p. 213, pl. 32 ; Karivieri 1996, 
n
o
 19, p. 166, pl. 2 ; analogue à Böttger 2002, 
n
os
 1425-1432, p. 155, pl. 30 
Datation : deuxième moitié du IV
e
 s. - début 
du V
e 
s. 
 
190 
Production attique 
AGORA 
190.1) 72.661.1. Fragment de la partie 
supérieure, usé. Médaillon : partie de 
personnage masculin tourné vers la droite, 
tenant une sorte de grand bâton (?), 
probablement un bestiarius en train de dresser 
(ou de tuer ?) un ours. 
Fragment de type analogue :  
THERMES 
190.2) 72.2509. Fragment de la partie 
supérieure
56
, de mauvaise qualité. Médaillon : 
animal dressé, probablement un ours. 
                                                           
55
 Voir G. Mendel, Musées impériaux ottomans. 
Catalogues des sculptures grecques, romaines et 
byzantines III, Istanbul 1914, p. 295. 
56
 La forme du médaillon est quasi rectangulaire. 
CATALOGUE 
CHAP. IV 
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Bandeau : orné d'arêtes grossières.  
Typologie et comparanda : Broneer 1930, n
os
 
1174, p. 253, fig. 176 ; Kübler 1952, p. 127, 
fig. 27 et p. 132, fig. 60 ; Scheibler 1976, n
o
 
1399, p. 151, pl. 28 ; Poulou-Papadimitriou 
1986, n
o
 40, p. 600, fig. 38 à 40 ; Böttger 2002, 
n
os
 1311-1322, p. 150-151, pl. 28 et analogue 
aux n
os
 1310 et 1323-1374, p. 150-153, pl. 28-
29 ; analogue à Perlzweig 1961, n
o
 852, p. 
124, pl. 19 
Datation : deuxième moitié du III
e
 s. - 
première moitié du IV
e
 s. 
 
2.4. Scènes érotiques
57
 
 
191 
Production corinthienne 
THERMES 
191.1) 80.122.9. (trois fragments). Fragment de 
la partie supérieure, très usé. Médaillon : 
Erotikon Symplegma. Bandeau : rangée de 
petits oves fins interrompue au milieu par un 
panneau. 
Typologie et comparanda : Broneer 1930, n
o
 
663, p. 201, pl. 28 ; Petridis 1992, n
o
 7, p. 656, 
fig. 10-11 (signée OKTABIOU) ; analogue à 
Broneer 1930, n
os
 661 et 666, p. 201, fig. 130, 
pl. 27 
Datation : fin du II
e
 s. - III
e
 s. 
 
192 
Production attique 
AGORA 
192.1) 77.3095.1. (pl. XXII, fig. 169-170). 
Lampe complète, usée. L. : 9,1. Larg. : 6,4. H. : 
2,9. Médaillon : Erotikon Symplegma. 
Bandeau : de part et d’autre d’un panneau plat 
au milieu deux cercles pointés ; le panneau est 
orné du même motif. Base : entourée d'un 
cercle, au centre la lettre M ou S. 
                                                           
57
 Voir Karivieri 1996, p. 164 et répertoire sous « Erotic 
Symplegma and Lamp Stand ». 
Fragment du même type : 
192.2) 91.313 B
58
. (pl. XXII, fig. 171). Lampe 
fragmentaire avec anse trifide, manquent des 
fragments du réservoir, de la base et de la partie 
supérieure. L. : 9,2. Larg. : 6,6. H : 3. Base : 
même signature. Même moule que l’exemplaire 
de Bovon.  
Typologie et comparanda : B 533 (signée 
KU)59, (cf. B 312-313 et B 530) ; Broneer 
1930, n
os
 1198-1199 (signées LE et SW), p. 
257, pl. 17 ; Bruneau 1965, n
o
 4666, p. 136, pl. 
32 (signée PIREIQOU) ; Broneer 1977, no 
2964, p. 74 pl. 10, 12 et 33 ; analogue à 
Perlzweig 1961, n
os 
814-822, p. 122, pl. 18 ; 
analogue à Böttger 2002, nos 1135-1171, p. 
142-143, pl. 25-26 
Datation : fin du IV
e
 s. - première moitié du 
V
e
 s. 
 
193 
THERMES 
193.1) 87.1036.48. Fragment du médaillon, très 
usé et de mauvaise qualité. Médaillon : rangée 
de petites pastilles tout autour ; scène érotique, 
très probablement le Canopy Symplegma. 
Bandeau : sans décor, encadré de deux sillons, 
au milieu panneau. 
Commentaire : selon Karivieri ce type a été 
produit par plusieurs ateliers attiques comme 
EUTUCHS, KRATEROS, KU-, LEONTEUS, 
NAUMACIOS, PIREIQOS et SWTHROS
60
. 
Typologie et comparanda : Miltner 1937, n
o
 
77, pl. I (signée KU) ; Perlzweig 1961, no 825 
(cf. également les n
os
 823-824 et 826), p. 122, 
pl. 18, 36 ; BCH 95 (1971), p. 940, fig. 307-308 
(signée EUT) ; Gill/Hedgecock 1992, no 16 (cf. 
également le n
o
 15), p. 415, fig. 16 
Datation : IV
e
 s. 
                                                           
58
 Ivantchik 2002, n
o
 17, fig. 6. 
59
 La restitution de la signature KU sur le fragment de 
Bovon (n
o
 C 5158) est erronée. 
60
 Voir Karivieri 1996, p. 164 et répertoire sous 
« Canopy Symplegma ». 
CATALOGUE 
CHAP. IV 
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2.5. Cavalier 
 
194 
Production attique 
AGORA 
194.1) 77.3086.2. (pl. XXII, fig. 172). 
Fragment de la partie supérieure. Médaillon : 
jeune cavalier assis sur un cheval tourné vers la 
gauche. Bandeau : arêtes fines interrompues au 
milieu par un panneau plat formé de cinq lignes 
horizontales. 
Fragment du même type : 
194.2) 77.2832.3. Fragment du médaillon, très 
usé.  
Typologie et comparanda : Kübler 1952, p. 
121, fig. 30 ; Perlzweig 1961, n
o
 876, p. 126, 
pl. 19 (signée PIREIQOU) ; Abadie-
Reynal/Sodini 1992, n
o
 L 11, p. 67 ; 
Gill/Hedgecock 1992, n
o
 22, p. 417, fig. 22 ; 
Slane 1994, n
o
 74, p. 152, pl. 35 ; Böttger 
2002, n
os
 1528-1561, p. 160-162, pl. 32 ; 
analogue à Siebert 1966, n
o
 11, p. 490, fig. 16 
Datation : première moitié du IV
e
 s. 
 
2.6. Homme assis 
 
195 
Production corinthienne 
AGORA 
195.1) 77.2821bis. Petit fragment de la partie 
supérieure, très usé. Médaillon : personnage 
assis vers la droite ayant une sorte de bâton dans 
la main gauche (?). Bandeau : rangée d’oves 
interrompue au milieu par un panneau. 
Bandeau : orné d'arêtes. 
Fragments du même type : 
195.2) 77.3098.5. Fragment de la partie 
supérieure. 
195.3) 85.302. Fragment de la partie supérieure 
avec anse fragmentaire perforée. 
THERMES 
195.4) 74.1521.26. Petit fragment de la partie 
supérieure et du réservoir, très usé. 
195.5) 77.1040.6. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
Typologie et comparanda : B 257 ; analogue à 
Miltner 1937, n
o
 6, p. 106, pl. 1 
Datation : fin du II
e
 - III
e
 s. 
 
3. Monde animal 
 
3.1. Oiseaux 
 
196 
THERMES 
196.1) 73.2185. Petit fragment de la partie 
supérieure, très usé. Médaillon : figure en partie 
conservée d’un grand oiseau, peut-être une 
colombe. Bandeau : orné d'arêtes.  
Typologie et comparanda : Perlzweig 1961, n
o
 
2390, p. 174, pl. 38 ; Williams 1981, n
o
 262, p. 
57, pl. 11 ; analogue à Karivieri 1996, n
o
 36, 
p. 173, pl. 45  
Datation : fin du IV
e
 s. - première moitié du 
V
e
 s. 
 
197 
Production corinthienne 
THERMES 
197.1) 73.3217. (pl. XXII, fig. 173). Moitié de 
la partie supérieure, très usée. Médaillon : scène 
diffilement identifiable : oiseau à long cou, 
cigogne ou cygne en train d’attaquer un serpent 
ou le contraire (?). Bandeau : sans décor. 
Typologie et comparanda : analogue à Menzel 
1969, p. 56, fig. 47,8 
Datation : III
e
 s. 
 
3.1.1. Fragment indéterminé 
 
198 
THERMES 
198.1) 73.1834. Petit fragment de la partie 
supérieure, très usé et de mauvaise qualité. 
CATALOGUE 
CHAP. IV 
179 
Médaillon : mal conservé, à gauche petit oiseau 
tourné vers la droite (?). Bandeau : méandres 
ondulés opposés. 
Datation : deuxième moitié du IV
e
 s. 
 
3.2. Chien 
 
199 
AGORA 
199.1) 75.250.6. Fragment de la partie 
supérieure et du réservoir. L. max. : 7,8. Larg. : 
6,5. H. max. : 2,8. Médaillon : chien assis 
tourné vers la gauche. Bandeau : rangée de S à 
deux volutes interrompue au milieu par un 
panneau formé de trois lignes parallèles. 
Fragments du même type : 
THERMES 
199.2) C 27317. (pl. XXII, fig. 174). Fragment 
de la partie supérieure. 
199.3) 73.3252. (pl. XXIII, fig. 175). Fragment 
de la partie supérieure. 
199.4) 73.3880. (pl. XXIII, fig. 176). Fragment 
de la partie supérieure. L. max. : 6,5. Larg. 
max. : 3,9. H. max. : 1,2. 
Commentaire : les fragments cités ci-dessus - 
tous des imitations locales - n’ont 
malheureusement pas conservé leurs bases. Les 
quatre lampes cataloguées par Perlzweig et les 
quelque soixante lampes cataloguées par 
Böttger portent différentes signatures ou 
marques, comme les signatures A, LE, EU ou 
une feuille en relief. Par contre les deux 
exemplaires cités par Oikonomou ont la même 
marque, qu’on trouve sur au moins onze 
fragments. Le motif du chien assis est sans 
doute un sujet très populaire aux III
e
 s. et IV
e
 s. 
Typologie et comparanda : B 504 ; Broneer 
1930, n
os
 1254-1256, p. 263, pl. 17, fig. 187 (cf. 
n
o
 1259) ; Perlzweig 1961, n
os
 924-927, p. 128-
129, pl. 20 ; Garnett 1975, n
o
 7, p. 191-192 ; 
Broneer 1977, n
o
 2969, p. 74, pl. 33 ; Williams 
1981, n
o
 258, p. 57, pl. 11 ; Oikonomou 1988, 
n
os
 28-29, p. 485, fig. 2 et 10,6 ; Oikonomou 
TD, n
o
 1, p. 274, pl. 182 a ; Karivieri 1996, n
o
 
33, p. 172, pl. 3 ; Oikonomou 2003, n
o
 5, p. 19 
(Argos, Terrain Florou) ; Böttger 2002, n
os
 
1792-1851, p. 172-174, pl. 36 
Datation : deuxième moitié du IV
e
 s. - début 
du V
e
 s. 
 
200 
Production attique 
AGORA 
200.1) 86.904. Fragment de la partie supérieure. 
Larg. : 5,6 (lampe de petites dimensions). 
Médaillon : entouré d’un anneau décoré de 
petits points ; chien assis vers la droite. 
Bandeau : méandres entourés par une rangée de 
points. 
Fragment du même type : 
THERMES  
200.2) 74.1574.3. (pl. XXIII, fig. 177). Lampe 
complète, très usée. L. : 8,4. Larg. : 6,1. H. : 3. 
Médaillon
61
 : chien assis tournée vers la gauche. 
Bandeau : orné de méandres. Base : annulaire, 
marquée d’un lotus estampé.  
Typologie et comparanda : Oikonomou TD, n
o
 
112, p. 210, pl. 98 b (= Oikonomou 2003, n
o
 
112, p. 50, fig. 113, Argos, Terrain Tzotzou) 
Datation : deuxième moitié du IV
e
 s. - milieu 
du V
e
 s.  
 
201 
THERMES 
201.1) 73.3660. Fragment du médaillon, très 
usé. L. max. : 4,2. Larg. max. : 5,6. H. max. : 1. 
Médaillon : très probablement de forme 
rectangulaire, entouré d'une rame en arêtes ; tête 
d’un chien (?) assis tournée vers la gauche.  
Typologie et comparanda : Oikonomou TD, n
o
 
91, p. 206, pl. 72 b/1 (= Oikonomou 2003, n
o
 
91, p. 49, fig. 109, Argos, Terrain Kouya) 
                                                           
61
 Le trou d'alimentation se trouve déplacé au-dessus du 
chien ; un autre, plus petit, au-dessous. 
CATALOGUE 
CHAP. IV 
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Datation : IV
e
 s. 
 
3.3. Bélier 
 
202 
AGORA 
202.1) 80.6018.1. (pl. XXIII, fig. 178-179). 
Lampe presque entière, manque le bec. L. 
max. : 8,6. Larg. : 7,2. H. : 3,3. Médaillon : 
bélier debout regardant vers la gauche. 
Bandeau : rangée de S à deux volutes 
interrompue au milieu par un panneau. Base : 
entourée d'un cercle, au centre quatre petits 
cercles. 
Typologie et comparanda : Broneer 1930, n
o
 
1257, p. 264, pl. 29 et p. 103, fig. 48,18 ; AJA 
37 (1933), p. 569, fig. 13
62
 ; Perlzweig 1961, 
n
os
 1007-1012 (-1014), p. 131, pl. 21 ; 
Drossoyanni 1968, n
o
 8, pl. 150 g,g ; 
Gill/Hedgecock 1992, n
o
 27, p. 417, fig. 27 ; 
Slane 1994, n
o
 47, p. 33, pl. 4 ; Karivieri 1996, 
n
o
 56, p. 179, pl. 4 
Datation : deuxième moitié du III
e
 s. - 
première moitié du IV
e
 s. 
 
3.4. Boukranion 
 
203 
THERMES 
203.1) 89.5000.2. (pl. XXIII, fig. 180-181). 
Lampe fragmentaire, est conservée la moitié du 
côté de l’anse, très usée et de mauvaise qualité. 
L. max. 5,7. Larg. : 6,3. H. : 2,8. Médaillon : 
Boukranion dont seules les cornes sont 
conservées. Bandeau : rangée de petites 
pastilles (mal faites). Base : dans trois cercles 
concentriques, cinq petits cercles forment une 
croix. 
Typologie et comparanda : Broneer 1930, n
o
 
1302, p. 268, fig. 190 ; Miltner 1937, n
o
 50, p. 
108, pl. 1 ; Bruneau 1965, n
o
 4673, p. 137, pl. 
32 ; Broneer 1977, n
o
 2990, p. 77, pl. 32 ; 
Poulou-Papadimitriou 1986, n
o
 37, p. 600, fig. 
31 à 33 ; Bailey 1988, n
o
 Q 3280, p. 77 et p. 
410, pl. 119 ; Gill/Hedgecock 1992, n
o
 30, p. 
420, fig. 30 ; analogue à Broneer 1930, n
os
 
1301, 1303-1307, p. 268, fig. 190-192 ; 
anlogue à Perlzweig 1961, n
os
 1036-1053 et 
1059-1064, p. 132-133, pl. 22 ; Bailey 1980, n
o
 
Q 3424, p. 146 (marque) ; analogue à 
Karivieri 1996, n
o
 62, p. 181, pl. 5 ; analogue 
à Böttger 2002, n
os
 2216 et 2218, p. 186, pl. 40 
Datation : première moitié - milieu du IV
e
 s. 
 
204 
THERMES 
204.1) 73.1941. Fragment de la partie 
supérieure, très usé. L. max. : 6,6. L. : 6,1. 
H. max. : 2,8. Médaillon : Boukranion. 
Bandeau : orné d'arêtes.  
Typologie et comparanda : B 365
63
 ; Broneer 
1930, n
o
 1306, p. 269, fig. 193 ; Perlzweig 
1961, n
o
 1060 (-1064), p. 133, pl. 22 ; Böttger 
2002, n
o
 2185, p. 185, pl. 40 
Datation : première moitié du IV
e
 s. 
 
3.5. Ours 
 
205 
Production attique 
AGORA 
205.1) 75.606.3. (pl. XXIII, fig. 182-183). 
Lampe fragmentaire avec anse trifide flanquée 
de deux petits cercles, manque plus de la moitié 
du côté du bec. Médaillon : de droite à gauche 
un ours debout. Bandeau : au milieu panneau 
plat orné d’une petite branche, sinon sans décor. 
Base : entourée de deux cercles concentriques, 
                                                                                 
62
 La référence bibliographique complète est : O. 
Broneer, « Excavation in the Agora at Corinth », AJA 37 
(1933), p. 554-572. 
63
 Bovon n’a pas pu identifier la représentation, mais 
après examen sur place, j’ai pu constater qu’il s’agit du 
même type (Bovon 1966, p. 63, pl. 29). 
CATALOGUE 
CHAP. IV 
181 
au centre les lettres CTR . 
Fragments du même type : 
205.2) 75.277.17. Fragment du médaillon. 
205.3) 75.606.8. Lampe presque complète, 
manque un fragment du bec et du médaillon. L. 
max. : 7. Larg. : 6,9. H. : 3,1. Base : même 
signature. 
Typologie et comparanda : B 525 ; Broneer 
1930, n
os
 1244-1246, p. 262, pl. 29 ; Perlzweig 
1961, n
os
 896-901, p. 127, pl. 20 ; BCH 93 
(1969), p. 972, fig. 11 (Argos) ; Broneer 1977, 
n
o
 2986, p. 76, pl. 32 ; Williams 1981, n
o
 249, 
p. 56, pl. 11 ; Karivieri 1996, n
o
 25, p. 169, pl. 
2 (signée ROU) ; Böttger 2002, nos 1591-1645, 
p. 164-167, pl. 33 (plusieures signatures) 
Datation : IV
e
 s. 
 
3.6. Lion 
 
206 
Production corinthienne  
THERMES 
206.1) 73.3218. (pl. XXIV, fig. 184). Petit 
fragment de la partie supérieure, usé. 
Médaillon : lion assis tourné vers la droite. 
Bandeau : très peu conservé, sans décor (?). 
Fragment du même type : 
206.2) 81.616.13. (pl. XXIV, fig. 185). Petit 
fragment de la partie supérieure. 
Typologie et comparanda: Karivieri 1996, n
o
 
46, p. 176, pl. 31 (exemplaire plus tardif) ; 
analogue à Broneer 1930, n
os
 1216-1217, p. 
259, pl. 18 ; analogue à Perlzweig 1961, n
os
 
970-974, p. 130, pl. 21 (exemplaires plus 
tardifs) ; analogue à Broneer 1977, n
os
 2987-
2988, p. 76, pl. 32 
Datation : fin du II
e
 s. - III
e
 s. 
 
207 
Production attique 
AGORA 
207.1) 72.144. Fragment de la partie supérieure. 
Médaillon : lion assis tourné vers la droite. 
Bandeau : est conservé un panneau orné d’une 
branche, sinon sans décor. 
Fragment du même type :  
THERMES 
207.2) 76.567.1. (pl. XXIV, fig. 186). Fragment 
du médaillon
64
. L. max. : 6,2. Larg. max. : 3,6. 
H. max. : 1,6 (il s’agissait très probablement 
d’une lampe de grandes dimensions). 
Typologie et comparanda : Broneer 1930, n
os 
1216-1217, p. 259, pl. 18 ; Perlzweig 1961, n
os
 
970, 974-977 et 979-987, p. 130, pl. 21 ; 
Garnett 1975, no 10, p. 192, pl. 43 ; Broneer 
1977, n
os
 2987-2988, p. 76, pl. 33 ; Williams 
1981, n
os
 250-251 et 253, p. 56, pl. 11 ; 
Karivieri 1996, n
os
 46-47, p. 176-177, pl. 4 et 
31 ; analogue à Böttger 2002, n
os
 1854-1911, 
p. 174-176, pl. 36-37 et no 3743, p. 247, pl. 
61 ; Parlama/Stambolidis 2003, n
o
 122, p. 138 
Datation : deuxième moitié du III
e
 s. - 
première moitié du IV
e
 s.  
 
208 
AGORA 
208.1) 75.425.1. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
Fragments du même type : 
208.2) 77.1536.3. (deux fragments). Petit 
fragment de la partie supérieure. 
208.3) 91.307
65
. Fragment de la partie 
supérieure, très usé. 
208.4) Sans numéro d’inventaire. Fragment de 
la partie supérieure et du réservoir. 
THERMES 
208.5) 73.1481. (pl. XXIV, fig. 187). Lampe 
complète avec anse ornée d’une bande 
hachurée, usée. L. : 9,1. Larg. : 6,4. H. : 3. 
Médaillon : lion assis tourné vers la droite. 
Bandeau : pampres grossiers ; de part et d’autre 
de l’anse, ornée d’une bande hachurée, un petit 
                                                           
64
 Le fragment conservé rappelle beaucoup la tradition 
des lampes italiques ROW du I
er
 s. av. - I
er
 s. apr. J.-C. 
CATALOGUE 
CHAP. IV 
182 
anneau décoré de quatre perles. Base : entourée 
de deux sillons ogivaux, au centre grande 
branche (vers le bas) flanquée de deux petits 
cercles. Attique. 
208.6) C 27280=72.882. Fragment de la partie 
supérieure presque complète, manquent le bec et 
un petit fragment du bandeau droit, très usé. L. 
max. : 4,7. Larg. max. : 4. H. max. : 1,2. 
208.7) C 27318. (pl. XXIV, fig. 188). Fragment 
de la partie supérieure presque complète, 
manquent le bec et une partie du bandeau, du 
côté droit, usé. L. max. : 4,8 ; Larg. max. : 3,9. 
H. max. : 1,3. Attique. 
208.8) 72.3448. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
208.9) 73.1520. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
208.10) 73.1857. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
208.11) 73.1992. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
208.12) 73.2011. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
208.13) Sans numéro d’inventaire
66
. Petit 
fragment de la partie supérieure. 
Typologie et comparanda : B 355-356 ; 
Broneer 1930, n
os
 1226-1229, p. 260, pl. 18 ; 
Perlzweig 1961, n
o
 2412, p. 175, pl. 38 ; 
Garnett 1975, n
o
 13, p. 194, pl. 43 ; Williams 
1981, n
o
 251, p. 56, pl. 11 ; Oikonomou 1988, 
n
os
 30-32, p. 484, fig. 2 Datation : deuxième 
moitié du IV
e
 s. - première moitié du V
e
 s. 
 
209 
AGORA 
209.1) 72.337. Lampe presque complète, 
manquent des fragments de la partie supérieure, 
du réservoir et de la base. L. max. : 9,3. Larg. 
max. : 7,5. H. : 3,6. Médaillon : lionne ou 
panthère en attaque. Bandeau : trois rangées de 
                                                                                
65
 Le fragment ne porte aucune autre indication. 
pastilles, assez irrégulières. Base : entouré de 
deux cercles concentriques, au centre petit 
cercle. 
Typologie et comparanda : Bailey 1988, n
o
 Q 
1881, p. 213, pl. 32 et fig. 69 (bandeau) 
Datation : IV
e
 s. 
 
210 
THERMES 
210.1) 87.1007.48. Fragment de la partie 
supérieure. Médaillon : très peu conservé, on 
distingue les pattes arrières très probablement 
d’un lion dressé ou assis. Bandeau : sans décor, 
au milieu panneau plat. 
Typologie et comparanda : analogue à 
Perlzweig 1961, n
o
 974, p. 130, pl. 21 ; 
analogue à Williams 1981, n
o
 250, p. 56, pl. 
11 ; analogue à Karivieri 1996, n
o
 46, p. 176, 
pl. 31 
Datation : deuxième moitié du IV
e
 s. 
 
3.7. Poissons 
 
3.7.1. Dauphin 
 
211 
THERMES 
211.1) 73.3651. (pl. XXIV, fig. 189). Fragment 
de la partie supérieure et du réservoir, usé et de 
mauvaise qualité. L. max. : 6,9. Larg. : 6,7. H. 
max. : 1,9. Médaillon : dauphin porteur d’un 
trident. Bandeau : orné d'arêtes. 
Fragment du même type : 
211.2) 73.3665. (pl. XXIV, fig. 190). Fragment 
de la partie supérieure presque complète, 
manque un fragment du bec. L. max. : 7,1. 
Larg. : 6,6. H. max. : 1,2. Attique. 
Typologie et comparanda : B 368 (cf. 
également B 303) ; Broneer 1930, n
o
 1270, p. 
265, pl. 17 ; Kübler 1952, p. 120, fig. 28 et p. 
                                                                                 
66
 Le fragment a très probablement été collé avec un 
autre qui portait le n
o
 d'inventaire. 
CATALOGUE 
CHAP. IV 
183 
132, fig. 62 ; Perlzweig 1961, n
o
 938 (cf. nos 
931-937), p. 129, pl. 20 (signée EPIFA) ; 
Oikonomou TD, n
o
 3, p. 269-270 ; Karivieri 
1996, n
o
 35, p. 172, pl. 3 (signée KU) ; 
analogue à Poulou-Papadimitriou 1986, n
o
 
44, p. 602, fig. 40 à 42 
Datation : première moitié - milieu moitié du 
IV
e
 s. 
 
3.7.2. Représentations divers 
 
212 
THERMES 
212.1) 73.1324. Lampe presque complète, 
manque une partie de la base et du bec, très 
usée. L. max. : 7,8. Larg. max. : 7,1. H. : 3,8. 
Médaillon : deux poissons posés verticalement 
l’un en face de l’autre (décor presque effacé). 
Bandeau : arêtes grossières. Base : on distingue 
des lignes en zigzag. 
Typologie et comparanda : Perlzweig 1961, n
o
 
2406, p. 175, pl. 38 ; Böttger 2002, n
o
 1762, p. 
170, pl. 35 ; analogue à Poulou-
Papadimitriou 1986, n
o
 41, p. 600, fig. 37 à 39 
Datation : fin du III
e
 s. - deuxième moitié du 
IV
e
 s.  
 
213 
AGORA 
213.1) 72.460. Fragment de la partie supérieure. 
L. max. : 8,1. Larg. : 6,7. Médaillon : deux 
poissons suspendus ensemble par un demi 
anneau. Bandeau : rangée de S à deux volutes 
interrompue au milieu par un panneau. 
Fragments du même type
67
 : 
213.2) 72.11. Fragment de la moitié de la partie 
supérieure, très usé.  
213.3) 72.342. Petit fragment de la partie 
supérieure avec anse marquée de deux traits 
parallèles incisés horizontalement. 
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 Ces fragments sont généralement usés et de mauvaise 
qualité. 
THERMES 
213.4) 73.1251. Petit fragment de la partie 
supérieure et du réservoir. 
213.5) 73.2439. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
213.6) 73.2851. Fragment du bandeau, du 
réservoir et de la base. Profil complet. H. : 3. 
213.7) 74.1510.38. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
213.8) 76.581.11. Petit fragment de la partie 
supérieure.  
213.9) 87.1036.4. (pl. XXV, fig. 191). Lampe 
presque complète, manque le bec. L. max. : 9,1. 
Larg. : 7,2. H. : 3,7. Base : entourée de deux 
cercles, au centre marque ou signature illisible. 
Commentaire : il s’agit d’un motif très 
fréquent sur les lampes du IV
e
 s. notamment des 
ateliers attiques. La plupart des fragments sont 
sans doute des imitations d'une qualité 
inférieure. 
Typologie et comparanda : B 503 (et 
bibliographie mentionnée) ; Broneer 1930, n
os 
1283 et 1285, p. 266, pl. 19 ; Kübler 1952, p. 
117, fig. 124 ; BCH 94 (1970), fig. 19 (Argos, 
secteur d) ; Oikonomou 1988, no 2, pl. 274 ; 
Perlzweig 1961, n
os
 945-959, p. 129-130, pl. 20 
(signées EU avec branche et ROU) ; 
Gill/Hedgecock 1992, n
o
 25a, p. 417 et p. 419, 
fig. 25 ; Karivieri 1996, n
o
 40, p. 174, pl. 3 
(marquée d’une feuille incisée) ; Böttger 
2002, n
os
 1694-1761, p. 168-170, pl. 35 
Datation : première moitié - milieu du IV
e
 s. 
 
4. Motifs divers 
 
4.1. Croissant de lune
68
 
Ces représentations font sans doute allusion à la 
déesse Luna. 
 
214 
AGORA 
CATALOGUE 
CHAP. IV 
184 
214.1) 75.845.1 (terrain Kraniotis). (pl. XXV, 
fig. 192). Fragment de la partie supérieure, très 
usé et de mauvaise qualité. Médaillon : 
croissant de lune cerné en relief ; en dessus 
rosettes à quatre pétales, flanquées de triples 
cercles concentriques (seuls quatre sont 
conservés). Bandeau : trois petits cercles 
concentriques difficilement visibles de part et 
d’autre de l’anse et du bec ; au milieu panneau 
plat orné d’une branche. 
Typologie et comparanda : Perlzweig 1961, n
o
 
1077, p. 134, pl. 22 (cf. le n
o
 1076) ; Karivieri 
1996, n
o 
63 (cf. le no 64), p. 182, pl. 34 (signée 
ST) ; analogue à Broneer 1977, no 2994, p. 77, 
pl. 33 ; analogue à Böttger 2002, n
o
 2237, p. 
187, pl. 40 
Datation : première moitié du IV
e
 s.  
 
215 
AGORA 
215.1) 77.3105. Fragment de la partie 
supérieure. Médaillon : sont conservées les 
deux pointes d’un croissant de lune. Bandeau : 
petits triangles en relief interrompus au milieu 
par un panneau plat, formé de trois lignes 
horizontales. 
Typologie et comparanda : très proche de 
Perlzweig 1961, n
os
 1076-1079, p. 134, pl. 22 ; 
très proche de Broneer 1930, n
o
 1308, p. 269, 
pl. 19 ; analogue à Broneer 1977, n
o
 2994, p. 
77, pl. 33 ; analogue à Karivieri 1996, n
o
 63, 
p. 182, pl. 34 
Datation : première moitié du IV
e
 s. 
 
216 
THERMES 
216.1) Sans numéro d’inventaire
69
. Petit 
fragment de la partie supérieure, usé et d’assez 
mauvaise qualité. Médaillon : croissant de lune. 
Bandeau : sans décor, au milieu panneau plat.  
                                                                                
68
 Mondsichel en allemand. 
Typologie et comparanda : Broneer 1977, n
o
 
2994, p. 77, pl. 33 ; proche de Broneer 1930, 
n
os
 1308 et 1310, p. 269, pl. 19 ; analogue à 
Perlzweig 1961, n
o
 1072, p. 134, pl. 22 ; 
analogue à Karivieri 1996, n
o
 65, p. 182, pl. 5 
Datation : fin du III
e
 - première moitié du 
IV
e
 s. (?) 
 
4.2. Masques (Broneer XXVII, D=Dressel 21) 
 
217 
Production attique (?) 
AGORA 
217.1) 80.6077. (pl. XXV, fig. 193). Lampe 
complète, très usée. L. : 10,5. Larg. : 8,2. H. : 
3,8. Médaillon : trois masques comiques. 
Bandeau : sans décor, au milieu panneau. 
Base : traces de signature illisible. 
Commentaire : en général les masques de 
théâtre ne sont pas toujours identiques. Notre 
lampe est malheureusement trop usée pour 
pouvoir la décrire en détail
70
. 
Typologie et comparanda : Broneer 1930, n
os
 
702 (signée ARISTONEIKOU71) et 710, p. 
205 et 207, pl. 12 et 29 ; Drossoyanni 1968, pl. 
128 (signée GAIOU) ; Bailey 1988, nos Q 3242-
3243, p. 64 et 404, pl. 116 et p. 63, fig. 78 ; 
Slane 1994, n
o
 69, p. 151-152, pl. 35 ; 
analogue à Mlasowsky 1993, n
o
 206, p. 216-
217 (lampe italique de la fin du I
e
 s. - premier 
quart du II
e
 s.) 
Datation : deuxième moitié du III
e
 s. (?) 
 
5. Interprétations incertaines 
 
218 
Production corinthienne 
THERMES 
                                                                                 
69
 À l’origine deux fragments collés dont le fragment 
manquant porte le n
o
 d’inventaire.  
70
 Contrairement à ce qu’on pourrait croire, cette lampe 
n’est pas d'origine italique. 
71
 Cf. le n
o
 de cat. 514.1 qui porte la même signature. 
CATALOGUE 
CHAP. IV 
185 
218.1) 81.530.1
72
. (pl. XXV, fig. 194). Lampe 
presque complète, manque un fragment du 
médaillon, très usée. L. : 10,3. Larg. : 8,3. H. : 
3,2. Médaillon : personnage debout (profil de 
trois quarts) vers la gauche ; un objet 
rectangulaire non identifié se trouve en bas à 
gauche ; à droite traces d’un objet également 
non identifié. Héraclès, Dionysos, Poséidon, 
Arès, Éros devant l’autel ou Tyché/Fortuna (?). 
Bandeau : rangée d’oves interrompue au milieu 
par un panneau orné d’un X. Base : à la base de 
l’anse deux petits cercles ; entourée d'un cercle, 
au centre la signature AUTOUKOU, nom 
inconnu ailleurs. 
Fragments du même type : 
218.2) 78.29.30. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
218.3) 87.1051.36. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
218.4) 87.1064.57. Petit fragment de la partie 
supérieure.  
Fragment de la base avec signature 
semblable : 
218.5) 87.1044.19. (pl. XXV, fig. 195). 
Fragment de la base, entourée d’un cercle ; au 
centre la signature en deux lignes AUTO[…]U 
(les lettres sont doublement incisées). 
Exemplaire plus tardif (?). 
Typologie et comparanda : analogue à 
Broneer 1930, n
o
 601, p. 193, fig. 116 
(Tyché) ; analogue à Bruneau 1971, n
o
 3, p. 
448, fig. 4-5 (signée PREIMOU), no 23, p. 
466, fig. 24-25 (signée SPWSIANOU), et no 
45, p. 482, fig. 44-45 et n
o
 50, p. 491, fig. 51 
Datation : III
e
 s. (- IV
e
 s. ?) 
 
219 
Production corinthienne 
AGORA 
                                                           
72
 La lampe a été déjà publiée dans les rapports de 
fouilles sur Argos : BCH 106 (1982), p. 643, fig. 6 (rue 
219.1) 77.1505.1. (pl. XXV, fig. 196). Petit 
fragment de la partie supérieure avec départ de 
l'anse. Médaillon : tête de femme avec une 
coiffure en krobylos regardant vers la droite, 
personnage non identifié. Peut-être Léda et le 
cygne ou la déesse Aphrodite ? Bandeau : la 
partie conservée est sans décor. 
Typologie et comparanda : analogue à 
Heldring 1975, p. 40, fig. 103
73
 ; analogue à 
M.-O. Jentel, LIMC II (1984), s. v. 
« Aphrodite (in peripheria orientali) », no 57 
(datée du II
e
-III
e 
s.) 
Datation : fin du II
e
 s. - début du III
e
 s. 
 
220 
Production coirnthienne 
AGORA 
220.1) 90.812
74
. Fragment de la partie 
supérieure, très usé. Médaillon : personnage 
probablement féminin assis sur un lit drapé : 
Ménade, Léda et le cygne ou scène érotique ? 
Bandeau : sans décor, au milieu panneau orné 
d’un X. 
Typologie et comparanda : analogue à B 252 ; 
Bailey 1988, n
os
 Q 3244, p. 404, pl. 116 et Q 
3272, p. 64 et 410, fig. 79, 132 et pl. 119 ; 
analogue à Mlasowsky 1993, n
os
 90-91, p. 108-
109 (lampe italique de la fin du I
er
 s. - début 
II
e
 s.) 
Datation : II
e
 s. - première moitié du III
e
 s. 
 
221 
Production corinthienne 
THERMES 
221.1) 73.3331. (pl. XXV, fig. 197). Petit 
fragment du médaillon, très usé. Médaillon : 
                                                                                 
du Théâtre). Aupert propose aussi les lectures 
AUTOUK[ou C]OU et AUTO(L)UKOU. 
73
 Je crois bien qu'il s'agit ici d'une représentation de 
Léda et de Zeus métamorphosé en cygne. On reconnaît 
bien la même coiffure même si l'exécution est moins 
bonne sur notre fragment.  
74
 Deux autres fragments portent le même numéro 
d’inventaire (bis et ter dans le catalogue). Ils pourraient 
appartenir à la même lampe, mais ils ne se recollent pas. 
CATALOGUE 
CHAP. IV 
186 
personnage debout tourné vers la droite, portant 
un bonnet sur la tête. Il s’agit très probablement 
d’un personnage grotesque en train de danser. 
Typologie et comparanda : analogue à 
Broneer 1930, n
os
 597 et 656, p. 193 et 200, pl. 
26 et fig. 127 ; analogue à Perlzweig 1961, n
o
 
236, p. 92, pl. 8 ; analogue à Bailey 1988, n
o
 Q 
3298, fig. 77, p. 63 et 414, pl. 122 
Datation : fin du II
e
 s. - début du III
e
 s. 
 
222 
THERMES 
Production corinthienne 
222.1) 85.1005.65. (pl. XXV, fig. 198). Petit 
fragment de la partie supérieure, très usé. 
Médaillon : partie inférieure d’un personnage 
assis tourné vers la gauche ; derière lui un objet 
(?) difficilement reconnaissable. Probablement 
il s'agit ici d'un centaure en train d'enlèver une 
Ménade (?). Autres propositions : Ganymède 
avec l’aigle de Zeus ou Léda avec le cygne (?). 
Bandeau : rangée d’oves très fins interrompue 
au milieu par un panneau.  
Typologie et comparanda : analogue à B 
256 (Ganymède avec l’aigle) ; analogue à 
Bailey 1988, n
o
 Q 3255, p. 405, pl. 117 et 148 
(Ganymède avec l’aigle) ; analogue à L. 
Kahil, LIMC VI (1992), s. v. « Leda », n
os
 22 
et 92 ; analogue à Mlasowsky 1993, n
os
 90-91, 
p. 108-109 et n
o
 153, p. 172-1733 (lampes 
italiques datées du I
er
 - début II
e
 s. apr. J.-C.) 
Datation : deuxième moitié du II
e
 s. - 
première moitié du III
e
 s. 
 
223 
Production corinthienne (?) 
THERMES 
223.1) 73.2309. Petit fragment du médaillon. 
Médaillon : objet difficilement identifiable : il 
ressemble à une barque dans la mer (?). 
Typologie et comparanda : analogue à B 251 ; 
analogue à Perlzweig 1961, n
os
 1023 et 1029, 
p. 132, pl. 21  
Datation : deuxième moitié du III
e
 s. (?) 
 
224 
THERMES 
224.1) 73.1552. Petit fragment de la partie 
supérieure, du réservoir et de la base. Profil 
complet. H. : 3,2. Médaillon : Éros (?). 
Bandeau : décor irrégulier, des cercles pointés 
en alternance avec des lignes étroites et 
ondulées. 
Typologie et comparanda : analogue à B 500 
(bandeau) 
Datation : IV
e
 s.  
 
6. Fragments avec médaillon à sujet 
iconographique, indéterminés et 
inclassables de production corinthienne 
(II
e
 s. - III
e
 s.), attique, et locale/régionale 
(III
e 
s. - V
e
 s.) 
Les fragments suivants sont en majorité de très 
petites dimensions (de 1 à 3 cm) et très usés, ce 
qui empêche une interprétation correcte et 
précise. J’ai essayé de donner une description 
plus ou moins complète de chaque fragment et 
de son décor visible, mais la majorité reste à 
déterminer. 
 
6.1. Fragments de production corinthienne en 
partie identifiés 
 
225 
THERMES 
225.1) 74.1535.48. Petit fragment de la partie 
supérieure, très usé. Médaillon : en bas à 
gauche objet rectangulaire non identifié. 
Bandeau : rangée d’oves interrompue au milieu 
par un panneau.  
Typologie et comparanda : analogue à 
Broneer 1930, n
os
 608-609, p. 194, pl. 26 
Datation : fin du II
e
 s. - III
e
 s.  
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226 
THERMES 
226.1) 74.1535.45. Petit fragment du bandeau 
orné de petites rosettes en relief. 
Typologie et comparanda : Williams 1981, n
o 
234, p. 54, pl. 10 (bandeau) 
Datation : première moitié du III
e
 s. 
 
227 
AGORA 
227.1) 80.6034. (pl. XXVI, fig. 199). Petit 
fragment de la partie supérieure. Médaillon : on 
ne distingue qu’une main pliée en avant (?). 
Bandeau : la partie conservée est sans décor. 
Typologie et comparanda : analogue à 
Bruneau 1971, n
o
 17, p. 462, fig. 20-21 (signée 
MINIKIOU) et no 28, p. 470, fig. 29-30 
Datation : III
e
 s. 
 
6.2. Fragments indéterminés de production 
corinthienne  
 
6.2.1. Bandeau sans décor (?) 
 
228 
AGORA 
228.1) 76.2027.43. Petit fragment de la partie 
supérieure avec anse bifide perforée. 
Médaillon : traces de scène figurée non 
identifiée. 
228.2) 77.1532. Petit fragment du médaillon, 
très usé. Médaillon : traces d’un personnage (?) 
non identifié. Peut-être représentation d’une 
scène érotique. Bandeau : orné d'une rangée 
d’oves. 
228.3) 79.5031. Fragment du médaillon à décor 
non identifié.  
228.4) 83.1017. Fragment du médaillon à décor 
non identifié.  
228.5) 90.801. Fragment de la partie supérieure. 
Médaillon : presque effacé, sujet non identifié. 
228.6) 90.801bis. Fragment du bandeau et du 
réservoir sans décor. 
228.7) 90.812bis. Petit fragment du médaillon à 
décor non identifié et du réservoir. 
228.8) 90.812ter. Petit fragment de la base 
entourée d’un cercle, très usé. 
THERMES 
228.9) 73.3215. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
228.10) 73.3883. Petit fragment de la partie 
supérieure. Médaillon : des traits et partie d’un 
objet non identifié. Bandeau : orné d'une rangée 
d’oves ; au-dessus du bec (il n'est pas conservé) 
doubles triangles opposés.  
 
6.2.2. Bandeau à oves 
 
229 
THERMES 
229.1) 74.1535.46. Fragment de la partie 
supérieure. Médaillon : motif en relief non 
identifié.  
229.2) 81.530.5. Petit fragment de la partie 
supérieure. Médaillon : sujet non identifié. 
229.3) 85.1005.67. Petit fragment de la partie 
supérieure, très usé. Médaillon : sujet non 
identifié. 
 
6.2.3. Bandeau à arêtes 
 
230 
THERMES 
230.1) 73.3480. Petit fragment de la partie 
supérieure, très usé. Médaillon : très mal 
conservé, objet composé de plusieurs rangées de 
petites pastilles. Bandeau : orné d'arêtes très 
fines.  
 
6.2.4. Fragments divers 
 
231 
AGORA 
231.1) 77.1530B.11. Petit fragment de la partie 
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supérieure sans décor conservé, usé. 
THERMES 
231.2) 73.22. Petit fragment de la partie 
supérieure, très usé. Décor non identifié. 
231.3) 73.3481. Petit fragment de la partie 
supérieure et du réservoir, très usé. Médaillon : 
sujet non identifié. Bandeau : sans décor, 
panneau au milieu. 
231.4) 73.4185. Petit fragment de la partie 
supérieure. Médaillon : traces d’objet ou 
personnage non identifié (?). Bandeau : sans 
décor. 
231.5) 79.516.21. Partie supérieure presque 
complète, manque un fragment du bec. 
Médaillon : traces d’objet non identifié. 
Bandeau : rangée de feuilles biconvexes en 
relief. 
231.6) 81.530.7. Petit fragment de la partie 
supérieure, très usé. Médaillon : sujet non 
identifié. Bandeau : sans décor. 
231.7) 85.1004.17. Fragment du bandeau sans 
décor, au milieu, panneau orné d’un point en 
creux. 
 
6.3. Production attique et locale/régionale 
 
6.3.1. Fragments en partie identifiés 
 
232 
Production attique (?) 
THERMES 
232.1) 73.3907. Petit fragment de la partie 
supérieure, très usé. Médaillon : personnage 
debout, non identifié. Bandeau : sans décor, 
panneau plat au milieu. 
Typologie et comparanda : Bailey 1988, n
o
 
3248, p. 404, pl. 116 ; analogue à Broneer 
1930, nos 617-618, p. 195, pl. 27 
Datation : deuxième moitié du III
e
 s. - 
première moitié du IV
e
 s. 
 
 
233 
AGORA 
233.1) 76.1851.1. Petit fragment de la partie 
supérieure, usé. Médaillon : objet en bas-relief - 
peut-être une cage - décoré de petits traits 
horizontaux et verticaux. Bandeau : trois 
rangées de petites pastilles (cf. les nos de cat. 
175 et 209). 
Typologie et comparanda : Bailey 1988, n
o
 Q 
1881, p. 219, pl. 32 (bandeau) 
Datation : IV
e 
s. 
 
234 
AGORA 
234.1) 83.1002.1. Fragment de la partie 
supérieure, du réservoir et de la base, usé et de 
mauvaise qualité. Profil complet. H. : 2,7. 
Médaillon : scène figurée non identifiée. 
Bandeau : rangée de pastilles interrompue au 
milieu par un panneau plat. Base : entourée de 
deux cercles concentriques. 
Typologie et comparanda : B 460 (bandeau) 
Datation : IV
e
 s. 
 
235 
THERMES 
235.1) 73.3772. Petit fragment de la partie 
supérieure et du réservoir. Médaillon : objet de 
forme triangulaire en relief non identifié. 
Bandeau : orné d'arêtes fines. 
Fragment de type analogue : 
235.2) 73.3732. Petit fragment de la partie 
supérieure. Sur le médaillon on distingue deux 
objets triangulaires non identifiés. 
Typologie et comparanda : sans parallèles (?) 
Datation : IV
e 
s. 
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6.3.2. Fragments indéterminés 
 
6.3.2.1. Bandeau à arêtes 
 
236 
AGORA 
236.1) 72.137. Fragment de la partie supérieure. 
Médaillon : très mal conservé, traces d'un objet 
en relief non identifié. Bandeau : orné d'arêtes 
grossières, de part et d’autre du bec deux traits 
creux et obliques (cf. B 367-369). 
236.2) 72.369. Petit fragment de la partie 
supérieure. Médaillon : traces d'un objet non 
identifié. Bandeau : orné d'arêtes fines ; une 
ligne oblique près du bec. 
THERMES 
236.3) 73.1999. Petit fragment du médaillon. 
Médaillon : sont conservées les pattes d'un 
animal (?). Bandeau : orné d'arêtes. Attique. 
236.4) 73.3580. Petit fragment de la partie 
supérieure. Médaillon : entouré par une rangée 
de petits points en creux ; traces d’objet non 
identifié. Bandeau : orné d'arêtes. 
236.5) 73.3617. Fragment du bandeau. 
Médaillon : non identifié. Bandeau : orné 
d'arêtes. Attique. 
 
6.3.2.2. Bandeau orné de S à deux volutes 
 
237 
AGORA 
237.1) 74.501.6. Fragment du bandeau, du 
réservoir et de la base. L. max. : 6,3. Larg. 
max. : 6. H. : 3. Bandeau : rangée de S à deux 
volutes entre deux sillons formés de petits 
points en creux. 
 
6.3.2.3. Bandeau à oves 
 
238 
AGORA 
238.1) 72.685.5. Petit fragment du bandeau avec 
anse bifide, du réservoir et de la base. Profil 
complet. H. : 3,1. La partie arrière de l’anse se 
termine en cœur. Médaillon : traces d’objet non 
identifié. Bandeau : zone sans décor entre deux 
sillons. Base : entourée de deux cercles 
concentriques.  
238.2) 77.1536+77.1536.10. Fragment de la 
partie supérieure, du réservoir et de la base, très 
usé. L. : 9,2. Larg. max. : 7. H. : 2,9. 
Médaillon : traces d’objet ou personnage non 
identifié. Bandeau : rangée d’oves. 
THERMES 
238.3) 72.1498. Petit fragment de la partie 
supérieure et du bec. Médaillon : sujet 
iconographique non identifié, on ne distingue 
qu'un petit objet rectangulaire en relief. 
Bandeau : dans la zone intérieure rangée de 
petits rectangles en relief allongés séparée de la 
zone extérieure - sans décor - par un mince 
sillon ; deux traits obliques près du bec. Attique 
(?). 
238.4) 73.1646. Fragment de la partie 
supérieure, de mauvaise qualité et très usé. 
Médaillon : traces d’objet non identifié. 
Bandeau : la partie conservée est sans décor. 
238.5) 73.2821. Petit fragment du médaillon. 
Médaillon : est conservé le pied d’un 
personnage non identifié. Bandeau : sans décor. 
238.6) 73.3950. Petit fragment de la partie 
supérieure avec anse bifide. Médaillon : objet 
non identifié. Bandeau : sans décor, deux petits 
cercles de part et d’autre de l’anse.  
238.7) 87.1011.8. Petit fragment de la partie 
supérieure, très usé. Médaillon : scène figurée 
non identifiée. Bandeau : rangée de petits oves. 
 
6.3.2.4. Bandeau sans décor ou sans décor 
conservé 
 
239 
AGORA 
239.1) 75.215.1. Petit fragment de la partie 
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supérieure avec anse ornée de deux traits 
horizontaux, très usé. Médaillon : traces d’objet 
non identifié. Bandeau : la partie conservée est 
sans décor. Attique. 
239.2) 75.265.8. Petit fragment de la partie 
supérieure, très usé. Médaillon : partie arrière 
d’un animal très probablement assis sur ses 
pattes (?). Bandeau : la partie conservée est 
sans décor.  
239.3) 75.277.6. Fragment de la partie 
supérieure, très usé. Médaillon : traces d’objet 
non identifié. Bandeau : sans décor, au milieu 
panneau.  
239.4) 75.425.5. Petit fragment de la partie 
supérieure avec anse trifide. Médaillon : traces 
d’objet en relief non identifié. Bandeau : la 
partie conservée est sans décor. 
239.5) 75.617.4. Petit fragment de la partie 
supérieure. Médaillo : traces d’objet non 
identifié. Bandeau : la partie conservée est sans 
décor. 
239.6) 75.857.4. Fragment de la partie 
supérieure et du réservoir. Médaillon : est 
conservé un pied d’animal, peut-être d’un 
cheval. Bandeau : la partie conservée est sans 
décor. Attique.  
239.7) 76.2008.13. Petit fragment de la partie 
supérieure, très usé. Médaillon : traces d’un 
objet non identifié. Bandeau : ligne 
interrompue au milieu par un panneau plat. 
239.8) 77.1516.1. Fragment du médaillon, très 
usé. Médaillon : traces d’objet non identifié
75
. 
239.9) 77.3056. Petit fragment de la partie 
supérieure. Médaillon : petits traits irréguliers 
en relief sur toute la surface conservée, objet 
non identifié. Bandeau : la partie conservée est 
sans décor. 
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 La légère surélévation vers le centre du médaillon 
pourrait aussi être le départ d’une anse centrale. 
6.3.2.5. Bandeau à décors divers 
 
240 
THERMES 
240.1) 73.3881. Fragment du bandeau. 
Médaillon : traces d’un animal (ou de plusieurs 
animaux ?) non identifié. Bandeau : rangée de 
points en creux. 
240.2) 80.23.7. Fragment du médaillon avec 
anse trifide, très usé. Médaillon : objet non 
identifié. Bandeau : probablement rangée de 
petites pastilles.  
240.3) 87.1007.110. Petit fragment de la partie 
supérieure, usé. Médaillon : traces d’un objet 
non identifié. Bandeau : rangée de petites 
pastilles en désordre. 
240.4) 87.1077. Fragment de la partie 
supérieure et du réservoir. L. max. : 4,1. Larg. 
max. : 3,9. H. : 3,3. Médaillon : objet 
difficilement identifiable : peut-être une 
massue
76
. Bandeau : rangée de petites pastilles 
entre deux sillons. 
 
PARTIE B 
 
LAMPES À BANDEAU ORNÉ D'OVES  
 
1. Médaillon orné de rayons Broneer 
XXVII, A
77
 
 
241
78
 
Production corinthienne 
AGORA 
241.1) 76.1252.1. Lampe complète, manque un 
petit fragment du réservoir, de qualité moyenne. 
                                                           
76 Cf. les nos de cat. 174-175. 
77
 Le type XVIII, A est l’un des types corinthiens dont 
on a retrouvé des centaines d’exemplaires. Pour cette 
raison il n'a pas été possible d'énumérer tous les 
parallèles, et il a fallu faire un choix. Un moule bien 
conservé de ce type a été trouvé dans un atelier de 
céramique à Chalkis, en Éubée, ADelt 30 (1983), p. 138-
140 (Terrain Athanasiou). 
78
 Les anses conservées sont toutes perforées. 
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L. : 8,9. Larg. : 6,7. H. : 2,9. Médaillon : orné 
de rayons fins. Bandeau : rangée d’oves. Base : 
entourée d’un cercle, traces de signature 
illisible. 
Fragments du même type : 
241.2) 74.531.1. Fragment de la partie 
supérieure avec anse trifide et du réservoir. 
241.3) 74.599.1. Fragment de la partie 
supérieure avec anse trifide. 
241.4) 75.409.3. Fragment de la partie 
supérieure. 
241.5) 76.1361.12. Fragment du bandeau, du 
réservoir et de la base, usé et de mauvaise 
qualité. Profil complet. H. : 2,8. Base : traces de 
signature illisible. 
241.6) 76.1820.1. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
241.7) 76.1886.2. Fragment de la partie 
supérieure avec anse fragmentaire, du réservoir, 
et petit fragment de la base entourée d’un cercle. 
L. max. : 7,6. Larg. max. : 6,9. H. : 2,6. 
241.8) 77.2851.1. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
241.9) 77.2851.3. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
241.10) 77.3045.2. Petit fragment du médaillon. 
241.11) 77.3057.2. Petit fragment de la partie 
supérieure (brûlé par endroits). 
241.12) 77.3057.4. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
241.13) 77.3083.40. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
241.14) 80.6029. Petit fragment de la partie 
supérieure avec anse fragmentaire. 
241.15) 80.6029bis. Fragment de la partie 
supérieure avec anse perforée, du réservoir et de 
la base. Profil complet. H. : 2,6. 
241.16) 80.6054. Fragment de la partie 
supérieure avec partie du bec. 
241.17) 80.6054.2. Petit fragment de la partie 
supérieure avec anse trifide. 
241.18) 80.6071.5. Partie supérieure avec 
fragment du réservoir et de la base. L. : 7,5. 
Larg. : 6,3. H. : 2,6.  
241.19) 80.6102. (pl. XXVI, fig. 200). Lampe 
presque complète, manquent un fragment de 
l'anse et des parties du bandeau et du réservoir, 
usée. L. : 8,8. Larg. : 6,4. H. : 2,9. Base : 
entourée d'un cercle. À la base de l’anse trois 
points en creux. 
241.20) 83.1022. Petit fragment du médaillon. 
241.21) 86.813. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
241.22) 90.766. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
241.23) 91.512. (deux fragments). Fragment de 
la partie supérieure avec anse trifide, du 
réservoir et de la base. Porfil complet. H. : 3. À 
la base de l’anse, un X et un petit cercle pointé. 
THERMES 
241.24) 72.1651. Fragment de la partie 
supérieure
79
. 
241.25) 73.3017. Fragment de la moitié de la 
partie supérieure et du réservoir. Profil complet. 
H. : 3,1. 
241.26) 73.3020. (deux fragments). Petit 
fragment de la partie supérieure. 
241.27) 73.3029. Fragment de la partie 
supérieure. 
241.28) 73.3317. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
241.29) 73.3318. Fragment de la partie 
supérieure. 
241.30) 73.3319. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
241.31) 73.3531. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
241.32) 73.3813. Lampe presque complète, 
manque un petit fragment au-dessous du bec, 
usée. L. : 7,8. Larg. : 6. H. : 2,5. 
241.33) 73.3842. (deux fragments). Petit 
fragment de la partie supérieure. 
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 Les oves sont légèrement plus grands que sur les 
autres exemplaires. 
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241.34) 73.3850. Fragment de la partie 
supérieure et du réservoir. 
241.35) 74.1508.21. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
241.36) 74.1521.11. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
241.37) 74.1521.20. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
241.38) 74.1521.22. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
241.39) 74.1535.19. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
241.40) 80.99.12. Petit fragment de la partie 
supérieure.  
241.41) 80.113.39. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
241.42) 81.524.56. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
241.43) 81.605.76. (quatre fragments). 
Fragment de la partie supérieure. 
241.44) 81.610.10. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
241.45) 85.1040. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
241.46) 85.1056. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
241.47) 88.508.8. Petit fragment de la partie 
supérieure et du réservoir. 
241.48) 88.508.10. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
241.49) 88.508.17. Fragment de la partie 
supérieure. 
Commentaire : il s'agit d'un groupe homogène, 
qui comprend des exemplaires de production 
corinthienne du dernier quart du II
e
 s. et du 
III
e
 s. Deux exemplaires portent les traces d'une 
signature malheureusement illisible (nos de cat. 
241.1 et 241.5).  
Typologie et comparanda : B 264-270 ; 
Broneer 1930, n
os
 555-565, p. 187-189, pl. 111 
et fig. 112 ; Perlzweig 1961, n
os
 259-274 
(production corinthienne), p. 94, pl. 8 et n
o
 
1469 (production attique), p. 145, pl. 28 ; 
BCH 91 (1968), p. 1008, fig. 10 (Argos) ; 
Bruneau 1971, n
o
 26, p. 68, fig. 26-27 ; 
Garnett 1975, n
o
 2, p. 189-190, pl. 43 ; 
Broneer 1977, n
os
 2781-2782, p. 67, pl. 30 ; 
Bruneau 1977, n
os
 66, 69
80
 et 83, p. 276-277 et 
293, fig. 25-26, 31 et 52 ; Williams 1981, n
os
 
166-167, p. 44, pl. 8 et 23 ; Bailey 1988, n
o
 Q 
3241, p. 403, pl. 116 ; Petridis 1992, n
os
 1-2, p. 
650-652, fig. 1-3 ; Slane 1994, n
os
 19-20, p. 28, 
pl. 2 ; Pétropoulos 1999, n
os
 P102-104, p. 153, 
pl. 17 ; Böttger 2002, n
o 
29, p. 88, pl. 3 (et 
répertoire de parallèles) 
Datation : première moitié du II
e
 s. - milieu 
du III
e
 s. 
 
242 
AGORA 
242.1) 74.509.1. (pl. XXVI, fig. 201). Lampe 
complète. L. : 8,7. Larg. : 6,6. H. : 3. 
Médaillon : rayons fins inachevés. Bandeau : 
rangée d’oves. Base : entourée d’un cercle, au 
centre petit cercle pointé. 
Même moule : 
242.2) 75.403.1. (pl. D, fig. 29). Lampe 
complète. L. : 8,6. Larg. : 6,7. H. : 3.  
Exemplaires et fragments du même type : 
242.3) 74.509.2. Lampe complète. L. : 7,6. 
Larg. : 5,8. H. : 2,7. Même moule que le n
o
 de 
cat. 242.10. 
242.4) 75.403.10. Lampe presque complète, 
manque un fragment du réservoir. L. : 7,8. 
Larg. : 5,8. H. : 2,7. 
242.5) 75.420.1. (deux fragments). Fragment de 
la partie supérieure, du réservoir et de la base, 
très usé. Profil complet. H. : 3.  
242.6) 76.1257.1bis. Lampe presque complète, 
manque un petit fragment du médaillon et du 
réservoir. L. : 7,7. Larg. : 5,9. H. : 3,2. 
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 Cet exemplaire n'a pas été signé, Bruneau écrit : 
« l'absence de signature, exceptionnelle dans les lampes 
corinthiennes, peut donner à penser qu'il s'agit ici d'une 
imitation. » (Bruneau 1977, p. 278). 
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242.7) 76.2020.4. Lampe complète. L. : 7,8. 
Larg. : 6,1. H. : 2,7. 
242.8) 76.2036.34. Fragment de la partie 
supérieure. 
242.9) 76.2929.40. Lampe complète. L. : 7,7. 
Larg. : 6. H. : 2,7. 
242.10) 77.1513. Lampe complète. L. : 7,7. 
Larg. : 6. H. : 2,8.  
242.11) 77.3004.1. (pl. XXVI, fig. 202). Lampe 
complète. L. : 8,8. Larg. : 6,6. H. : 3. 
242.12) 79.5016.2. Fragment de la partie 
supérieure. 
242.13) 2000 BE. COL 120 (hors 
stratigraphie)
81
. Lampe complète. L. : 7,8. 
Larg. : 5,7. H. : 2,5. 
THERMES 
242.14) C 27390. Lampe complète. L. : 8,6. 
Larg. : 6,5. H. : 3.  
242.15) C 27464. Lampe presque complète, 
manque un fragment de l'anse. L. : 7,8. Larg. : 
6. H. : 2,7. 
242.16) C 27475. Lampe complète. L. : 8,1. 
Larg. : 6,2. H. : 2,9. 
242.17) C 27484. Lampe complète. L. : 7,7. 
Larg. : 5,7. H. : 2,5. 
242.18) C 27487. Lampe complète. L. : 8,6. 
Larg. : 6,7. H. : 3. 
242.19) C 27495. Lampe presque complète, 
manque un petit fragment de l'anse. L. : 8. 
Larg. : 6,1. H. : 2,7. Même moule que le n
o
 de 
cat. 242.10. 
242.20) 72.1606. Lampe fragmentaire, 
manquent une grande partie de la base et des 
fragments de la partie supérieure. L. max. : 5,5. 
Larg. max. : 5,3. H. : 2,6. 
242.21) 72.3092. Lampe fragmentaire, manque 
la moitié de la partie supérieure et un fragment 
de la base. L. max : 6,9. Larg. : 5,6. H. : 2,7. 
242.22) 72.3285. Lampe fragmentaire, est 
conservée la moitié gauche avec l'anse. L. 
                                                           
81 Cette lampe a été trouvée lors d'une intervention 
entreprise en 2000. Voir BCH 125 (2001), p. 565. 
max. : 5,9. Larg. max. : 5,6. H. : 2,9. 
242.23) 72.3296. Lampe fragmentaire, 
manquent une grande partie de la base et un 
petit fragment de la partie supérieure. L. max. : 
7. Larg. : 6,1. H. : 2,7. 
242.24) 72.3405. Fragment de la partie 
supérieure, du réservoir et de la base. Profil 
complet. H. : 2,6. 
242.25) 72.3442. Lampe fragmentaire, 
manquent des fragments de la partie supérieure 
et de la base. L. : 6,7. Larg. max. : 5,5. H. : 2,6. 
242.26) 72.3443. Lampe presque complète, 
manquent des fragments du bec. L. max. : 6,1. 
Larg. : 6. H. : 2,5. 
242.27) 73.1320. Lampe complète. L. : 7,8. 
Larg. : 5,9. H. : 2,6. 
242.28) 73.1327. Lampe fragmentaire, est 
conservé la moitié gauche sans l’anse. L. : 7,4. 
Larg. max. : 4,3. H. : 3. 
242.29) 73.1417. Lampe presque complète, 
manque la moitié de la base et du bec. L. max. : 
7,5. Larg. : 6,1. H. : 3. 
242.30) 73.1883. Lampe fragmentaire, 
manquent des fragments de la partie supérieure 
et de la base. L. max. : 6,7. Larg. : 5. H. : 2,9. 
242.31) 73.1884. Lampe complète. L. : 8,8. 
Larg. : 6,8. H. : 3. 
242.32) 73.1885. Lampe presque complète, 
manquent de petits fragments du bec. L. max. : 
7,5. Larg. : 6,1. H. : 2,6. 
242.33) 73.1997. Fragment de la partie 
supérieure. 
242.34) 74.1548.1. Lampe complète. L. : 8. 
Larg. : 6,2. H. : 2,9. 
242.35) 75.55.8. Lampe fragmentaire, manquent 
une grande partie de la base et des fragments de 
la partie supérieure. L. : 7,4. Larg. max. : 5,4. 
H. : 2,7. 
242.36) 76.624.3. Lampe complète. L. : 8,8. 
Larg. : 6,6. H. : 2,8. 
242.37) 79.632.103. Lampe presque complète, 
manque un fragment de la base. L. max. : 6,7. 
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Larg. : 6,1. H. : 2,8.  
Les petits fragments de la partie supérieure 
suivants appartiennent aux lampes du même 
type. La pâte varie de brune, rouge, rouge 
violacé brique, brun gris à orange et orangée, et 
est dans la plupart des cas grossière. 
AGORA 
242.38) 74.506.2 ; 242.39) 74.513.2 ; 
242.40) 74.535.2.  
242.41) 75.813.1. 
242.42) 76.1252.14. (avec fragment du 
réservoir) ; 242.43) 76.1259.1 ; 
242.44) 76.1259.2 ; 242.45) 76.1342.19 ; 
242.46) 76.1350.4 ; 242.47) 76.1351.2 ; 
242.48) 76.2833.1. 
242.49) 77.1507.1 ; 242.50) 77.1764.1. (avec 
anse bifide) ; 242.51) 77.2832.19 ; 242.52) 
77.3023.3 ; 242.53) 77.3032.2 ; 242.54) 
77.3038.7.  
242.55) 80.6015.1 ; 242.56) 80.6046.2 ; 242.57) 
80.6047. 
242.58) 87.502.2 ; 242.59) 87.503.7 ; 242.60) 
87.518.1 ; 242.61) 87.560.1. 
242.62) 90.813. 
Les fragments suivants ont conservé l’anse :  
THERMES 
242.63) C 27284=72.884 ; 242.64) 72.1193 ; 
242.65) 72.1213 ; 242.66) 72.1640 ; 242.67) 
242.68) 72.1646 ; 242.69) 72.1707 ; 242.70) 
72.1835 ; 242.71) 72.1955 ; 242.72) 72.2222 ; 
242.73) 72.2276 ; 242.74) 72.3082 ; 242.75) 
72.3095 ; 242.76) 72.3097 ; 242.77) 72.3098. 
(deux fragments) ; 242. 78) 72.3108 ; 242.79) 
72.3116 ; 242.80) 72.3284 ; 242.81) 72.3407. 
(même moule que le n
o
 de cat. 242.16). 
242.82) 73.1195 ; 242.83) 73.1414 ; 
242.84) 73.1491 ; 242.85) 73.1492 ; 
242.86) 73.1522 ; 242.87) 73.1824 ; 
242.88) 73.1887 ; 242.89) 73.1890 ; 
242.90) 73.1928 ; 242.91) 73.1929 ; 
242.92) 73.1952 ; 242.93) 73.1956 ; 
242.94) 73.1959 ; 242.95) 73.1971. (même 
moule que le n
o
 de cat. 242.16) ; 242.96) 
73.1976 ; 242.97) 73.1985. (deux fragments) ; 
242.98) 73.1986 ; 242.99) 73.1993 ; 
242.100) 73.2002 ; 242.101) 73.2277 ; 
242.102) 73.2767 ;  242.103) 73.3251. 
242.104) 74.1547.1 ; 242.105) 74.1556.1 ; 
242.106) 74.3024. 
242.107) 76.685.1. 
242.108) 87.1056.4. 
Les fragments suivants n'ont pas conservé 
l'anse : 
242.109) 72.1656 ; 242.110) 72.3096 ; 242.111) 
72.3098bis ; 242.112) 72.3282 ; 242.113) 
72.3312 ; 242.114) 72.3537. 
242.115) 73.1212 ; 242.116) 73.1331 ; 
242.117) 73.1489 ; 242.118) 73.1511 ; 
242.119) 73.1513 ; 242.120) 73.1517 ; 
242.121) 73.1765 ; 242.122) 73.1827 ; 
242.123) 73.1896 ; 242.124) 73.1939 ; 
242.125) 73.1940 ; 242.126) 73.1972 ; 242.127) 
73.2000 ; 242.128) 73.2149 ; 242.129) 
73.2436 ; 242.130) 73.2882 ; 242.131) 73.3287. 
242.132) 76.571.3. 
242.133) 88.508.13. 
Fragments de la base du même type : 
AGORA 
242.134) 77.1513.12 ; 242.135) 77.1543.9. 
THERMES 
242.136) C 27387 ; 242.137) 72.1639 ; 
242.138) 72.1795 ; 242.139) 72.3009 ; 242.140) 
72.3034 ; 242.141) 72.3038 ; 242.142) 
72.3110 ; 242.143) 72.3219.  
242.144) 73.1229 ; 242.145) 73.1496 ; 242.146) 
73.1503 ; 242.147) 73.1719 ; 242.148) 
73.1779 ; 242.149) 73.1830 ; 242.150) 
73.1848 ; 242.151) 73.1893 ; 242.152) 
73.1898 ; 242.153) 73.1918 ; 242.154) 
73.1964 ; 242.155) 73.1994 ; 242.156) 
73.2254 ; 242.157) 73.2257 ; 242.158) 
73.2261 ; 242.159) 73.2279 ; 242.160) 
73.2280 ; 242.161) 73.2291 ; 242.162) 
73.2417 ; 242.163) 73.3256. 
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242.164) 77.1084.16. 
Commentaire : d’après Bovon, il s’agit « d’une 
imitation argienne » d'un type d’origine 
corinthienne. Elle date ces lampes des II
e
 s. -
III
e
 s., mais à mon avis cette chronologie doit 
être repoussée de près d'un demi-siècle. Il s'agit 
en effet d'un groupe de lampes très homogène, 
fabriquées très probablement dans le même 
atelier. Pour cette raison, il a été préférable de 
les séparer des exemplaires de production 
corinthienne. 
Typologie et comparanda : B 274-275 ; 
Broneer 1930, n
os
 919-920 (et les 16 
fragments suivants), p. 226-227, fig. 48,16 ; 
Garnett 1975, n
o
 2, p. 189, pl. 43 (plus 100 
lampes complètes) ; Oikonomou 1988, n
os
 1-
18, p. 482-483, fig. 1 ; Oikonomou 2003, n
o
 1, 
p. 14 (Argos, Terrain Lymberi) 
Datation : fin du III
e
 s. - première moitié du 
III
e
 s. 
 
243 
AGORA 
243.1) 74.515.1. (pl. D, fig. 30). Lampe 
complète. L. : 7,5. Larg. : 5,8. H. : 2,6. 
Médaillon : rayons inachevés. Bandeau : orné 
d'une rangée d'oves, entourée d'une rangée de 
petites pastilles. 
Exemplaires et fragments du même type : 
243.2) 75.403.3. Lampe complète. L. : 7,5. 
Larg. : 6. H. : 3,2.  
243.3) 80.6230.1. Lampe complète. L. : 7,3. 
Larg. : 5,8. H. : 2,5. Même moule que le n
o
 de 
cat. 243.2. 
243.4) 82.1015.1. (pl. XXVI, fig. 203). Lampe 
complète. L. : 7,6. Larg. : 5,8. H. : 2,7. 
THERMES 
243.5) C 27391. Lampe complète. L. : 7,5. 
Larg. : 5,7. H. : 2,7. 
243.6) C 27465. Lampe complète. L. : 7,7. 
Larg. : 5,9. H. : 2,9. 
243.7) C 27466. Lampe complète. L. : 7,6. 
Larg. : 5,6. H. : 2,6. 
243.8) C 27483. Lampe presque complète, 
manque le bec. L. max. : 6,5. Larg. : 6. H. : 2,7. 
243.9) 73.1202. Lampe presque complète, 
manque un fragment du réservoir. L. : 7,6. 
Larg. : 5,6. H. : 2,7 
243.10) 73.2678. Lampe presque complète, 
manque un petit fragment de l'anse. L. : 7,5. 
Larg. : 5,7. H. : 2,6 
243.11) 73.2898. Lampe complète. L. : 7,7. 
Larg. : 6. H. : 2,7. 
243.12) 73.3611. Lampe presque complète, 
manque un très petit fragment du médaillon. L. : 
7,5. Larg. : 5,9. H. : 2,7. 
243.13) 76.587.9. Lampe presque complète, 
manque un fragment du bec. L. max. : 6,7. 
Larg. : 5,7. H. : 2,7. 
243.14) 83.2004.39. Lampe presque complète, 
manque un petit fragment de l'anse. L. : 7,6. 
Larg. : 6. H. : 2,4. 
Les petits fragments suivants sont de la partie 
supérieure et ont conservé l'anse. La pâte varie 
de rouge brique, rouge violacé à rouge brun. 
243.15) C 27366 ; 243.16) 72.3289 ; 243.17) 
72.3316 ; 243.18) 72.3533. 
243.19) 73.1411 ; 243.20) 73.1831 ; 243.21) 
73.1711 ; 243.22) 73.1995 ; 243.23) 73.2797 ; 
243.24) 73.2881. 
Commentaire : ce type n’est qu’une variante 
du type B 274. La seule différence est le décor 
sur le bandeau : une rangée de petites pastilles 
entoure la rangée d'oves. La qualité est de 
moyenne à mauvaise, ce qui confirme encore 
une fois la théorie de « production de masse ». 
Le nombre des exemplaires de ce sous-type est 
moins important que le type précédent. 
Typologie et comparanda : B 284 ; Broneer 
1930, n
os
 921-923, p. 226, fig. 48,17 ; Garnett 
1975, n
o
 3, p. 190, pl. 43 ; Oikonomou 1988, 
n
os
 19-24, p. 483, fig. 1 ; Oikonomou TD, n
o
 8, 
p. 60 ; Oikonomou 2003, n
o
 86, p. 49 (Argos, 
Terrain Panagopoulou) 
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Datation : fin du III
e
 - première moitié du 
IV
e
 s. 
 
244 
THERMES 
244.1) 73.1192. Lampe presque complète, 
manquent le bec et une partie du réservoir. L. 
max. : 7,1. Larg. : 6,4. H. : 2,8. 
Même moule : 
244.2) 73.1482. (pl. XXVI, fig. 204). Lampe 
complète. L. : 8,6. Larg. : 6,7. H. : 2,9. 
244.3) 73.2239. Lampe presque complète, 
manque le bec. L. max. : 7,4. Larg. : 6,5. H. : 
2,8. 
Fragments du même type :  
244.4) 73.2292. Fragment de la partie 
supérieure et du réservoir. 
244.5) 75.55.7. Fragment de la partie 
supérieure. 
Commentaire : la particularité de cette variante 
est la présence d'une petite croix dans la partie 
base du médaillon. Bovon ne mentionne aucun 
exemplaire. Il est fort probable qu'il s'agit d’un 
ajout tardif aux types précédents. Le manque de 
parallèles laisse supposer une particularité des 
ateliers locaux (?). Les nos de cat. 242-244 
représentent très probablement trois variantes 
d'un type produit dans le même atelier.  
Typologie et comparanda : analogue aux types 
précédents 
Datation : IV
e
 s. (- V
e
 s.) 
 
245 
AGORA  
245.1) 90.765 (1)
82
. (pl. XXVI, fig. 205). 
Fragment de la partie supérieure avec anse 
trifide perforée. Profil complet. H. max. : 4,6. 
Médaillon : orné de fins rayons striés vers la 
gauche. Bandeau : rangée d’oves. Attique (?). 
Fragments du même type ou de type 
analogue : 
THERMES 
245.2) 73.22. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
245.3) 73.3014. Fragment de la partie 
supérieure. Corinthienne. 
245.4) 73.3025. Petit fragment de la partie 
supérieure. Corinthienne. 
245.5) 73.3390. Fragment de la partie 
supérieure (en partie brûlé). La rangée d'oves 
sur le bandeau est interrompue au milieu par un 
panneau. Corinthienne. 
245.6) 81.610.8. Petit fragment de la partie 
supérieure.  
245.7) 85.1005.68. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
Typologie et comparanda : analogue à 
Perlzweig 1961, n
o
 1671, p. 150, pl. 30 
Datation : III
e
 s. (?) 
 
2. Médaillon à rosace Broneer XXVII, C 
 
2.1. Rosace à pétales arrondis 
 
246 
Production probablement locale/régionale 
AGORA 
246.1) 76.2005.60. Fragment de la partie 
supérieure, usé. Médaillon : rosace à longs 
pétales arrondis et fins, par endroits superposés 
(faute de fabrication ?). Bandeau : rangée 
d’oves interrompue au milieu par un panneau. 
Fragment du même type : 
246.2) 72.542. Fragment de la partie supérieure. 
Typologie et comparanda : B 271-272 ; 
Broneer 1930, n
o
 692, p. 204, fig. 137  
Datation : III
e
 s. 
 
247 
Production corinthienne 
AGORA 
247.1) 80.6224.1. (pl. XXVI, fig. 206 ; pl. E, 
                                                                                 
82
 Il y a plusieurs fragments qui portent ce numéro. 
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fig. 31). Lampe complète. L. : 10. Larg. : 7,9. 
H. : 2,9. Médaillon : petite rosace à quinze 
pétales arrondis. Bandeau : rangée d’oves 
interrompue au milieu par un panneau. Base : 
entourée d'un faible cercle. 
THERMES 
247.2) 74.1517.38
83
. Fragment de la partie 
supérieure. 
247.3) 74.1521.16. Petit fragment de la partie 
supérieure
84
.  
Typologie et comparanda : Perlzweig 1961, n
o
 
1784, p. 151, pl. 30 ; analogue à Petridis 1992, 
n
o
 11, p. 659, fig. 15 (signée PWSFOROU) 
Datation : fin du II
e
 s. - première moitié du 
III
e
 s. 
 
248 
Production corinthienne 
AGORA 
248.1) 76.2036.20. (pl. XXVII, fig. 207). 
Fragment de la partie supérieure avec anse 
trifide perforée. L. max. : 4,3. L. max. 7,5. H. 
max. : 1,2. Médaillon : double rosace (rosace 
dans la rosace) à pétales arrondis. Bandeau : 
rangée de petits oves interrompue au milieu par 
un panneau. 
Fragments du même type :  
248.2) 75.605.2. Petit fragment du médaillon. 
248.3) 75.605.3. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
248.4) 75.612.3. Fragment du médaillon.  
THERMES  
248.5) 73.3022. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
248.6) 73.3023. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
248.7) 73.3855. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
248.8) 74.1535.27. Petit fragment de la partie 
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 Aupert 1980, n
o
 2, p. 406. 
84
 Les petites pastilles qui sont visibles sur la surface 
indiquent que la lampe a été faite à partir d'un moule en 
plâtre. 
supérieure. 
248.9) 74.1535.50. Petit fragment de la partie 
supérieure, très usé. 
248.10) 79.543.1. Petit fragment du bandeau. 
248.11) 80.87.17. Presque la moitié de la lampe. 
Profil complet. H. : 2,7. 
248.12) 81.513.48. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
248.13) 81.517.42. Lampe presque complète, 
manquent des fragments du bec et du médaillon, 
dont huit pétales sont conservés. L. max. : 8,9. 
Larg. : 7,7. H. : 2,8. Base : entourée d'un cercle, 
au centre la signature CW
85
.  
248.14) 81.530.8. Fragment de la partie 
supérieure. 
248.15) 86.36.16. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
248.16) 87.1011.5. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
248.17) 87.1064.4. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
Typologie et comparanda : B C 8177
86
 ; 
Bruneau 1977, n
o
 64, p. 274, fig. 22 
Datation : III
e
 s. 
 
249 
AGORA 
249.1) 76.2005.61. Petit fragment de la partie 
supérieure. Médaillon : rosace à fins pétales 
arrondis striés vers la droite. Attique (?). 
Typologie et comparanda : analogue à 
Perlzweig 1961, n
o
 1671, p. 150, pl. 30 
Datation : deuxième moitié du III
e
 s.  
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 Il n'y a aucun doute qu'il s'agit ici d'une lampe de 
production corinthienne. La signature pose notamment 
un problème concernant son origine, située jusqu'à 
présent à Athènes (ou s'agit-il d'un autre nom ?). Le reste 
des fragments ne conserve pas leur base, ce qui rend 
difficile la confirmation de l’origine plutôt corinthienne 
qu'attique de cet atelier! Par précaution, je laisse la 
question ouverte, mais la présence de cette signature sur 
une lampe corinthienne doit absolument inciter à la 
reprise de la discussion sur l'origine des ateliers! 
86
 Le n
o
 C 8177 (la signature est effacée) se trouvait 
parmi les lampes étudiées par Bovon mais n'était pas 
compris dans le catalogue. 
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2.2. Rosace à pétales pointus 
 
250 
Production corinthienne 
THERMES 
250.1) 74.1542.5. Petit fragment de la partie 
supérieure. Médaillon : rosace à pétales 
fusiformes et en fer de lance superposés en 
alternance. Bandeau : rangée d'oves 
interrompue au milieu par un panneau.  
Typologie et comparanda : Petridis 1992, n
o
 6, 
p. 655-656, fig. 8-9 (signée PREIMOU) 87 
Datation : III
e
 s.  
 
3. Médaillon sans décor Broneer XVII, A 
 
251 
Production corinthienne  
AGORA 
251.1) 90.750. Fragment de la partie supérieure. 
Médaillon : sans décor. Bandeau : rangée 
d’oves interrompue au milieu par un panneau. 
Fragments du même type : 
251.2) 76.1372.3. Petit fragment de la partie 
supérieure, très usé. 
251.3) 76.2040.11. Fragment de la partie 
supérieure, très usé
88
. 
251.4) 77.3041. Petit fragment de la partie 
supérieure, très usé. 
251.5) 80.6034. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
251.6) 90.765 (2)
89
. Fragment de la partie 
supérieure avec anse trifide perforée et du 
réservoir.  
251.7) 90.780. Petit fragment de la partie 
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 Petridis écrit : « Nous n'avons pas trouvé de parallèle 
au motif du médaillon. ». Le fragment de Thermes est 
sans doute d'une qualité inférieure à celui de Kritika. 
L'origine de ce fragment est aussi problématique : à mon 
avis il est corinthien, malgré une pâte plus dure que 
d'habitude. 
88
 Le trou d’alimentation se trouve « accidentellement » 
près du bandeau. 
89
 Au moins trois autres fragments portent le même 
numéro sans autre indication. La lampe était à l'origine 
de grandes dimensions (H. de l'anse : 4,6). 
supérieure.  
251.8) 90.815. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
THERMES 
251.9) 73.22. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
251.10) 73.1998. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
251.11) 73.3026. Petit fragment de la partie 
supérieure.  
251.12) 73.3221. Petit fragment de la partie 
supérieure.  
251.13) 73.3375. Petit fragment de la partie 
supérieure, très usé. 
251.14) 74.1521.9. Fragment de la partie 
supérieure. 
251.15) 74.1521.32. Fragment de la partie 
supérieure. 
251.16) 74.1521.44. Fragment de la partie 
supérieure. 
251.17) 74.1521.46. Fragment de la partie 
supérieure et du réservoir. 
251.18) 74.1527.46. Petit fragment de la partie 
supérieure avec anse fragmentaire.  
251.19) 74.1535.14. Fragment de la partie 
supérieure.  
251.20) 74.1535.28. Fragment de la partie 
supérieure.  
251.21) 74.1535.36. Petit fragment de la partie 
supérieure
90
. 
251.22) 79.633.8. Petit fragment de la partie 
supérieure avec anse fragmentaire.  
251.23) 85.1022.35. Petit fragment de la partie 
supérieure, très usé. 
251.24) 85.1040. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
251.25) 87.1019.45. Fragment de la partie 
supérieure. 
251.26) 87.1020.13. Petit fragment de la partie 
supérieure avec anse fragmentaire, du réservoir 
et de la base. Profil complet. H. : 3,2.  
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251.27) 87.1025.7. Petit fragment de la partie 
supérieure.  
Typologie et comparanda : B 292 (?)
91
 ; 
Bruneau 1977, n
o
 74, p. 282-286, fig. 39-40 
(signée ANTWNIOU) 
Datation : II
e
 s. - première moitié du III
e
 s.  
 
252 
Production corinthienne 
THERMES 
252.1) 73.2471. Petit fragment de la partie 
supérieure. Médaillon : sans décor. Bandeau : 
rangée d'oves. 
Fragments du même type :  
252.2) 85.1004.15. Petit fragment du bandeau. 
252.3) 87.1019.43. Petit fragment du bandeau et 
du réservoir. 
252.4) 89.7.64. (deux fragments). Petit fragment 
de la partie supérieure. 
Typologie et comparanda : Perlzweig 1961, n
o
 
217, p. 90, pl. 7 ; Bruneau 1971, p. 445, fig. 1 ; 
Pétropoulos 1999, n
o 
B46, p. 158-159, pl. 24-
25, 57 et 62 
Datation : fin du II
e
 s. - première moitié du 
III
e
 s. 
 
4. Bandeau à feuilles biconvexes
92
 
Broneer XXV 
 
253 
Production corinthienne 
AGORA 
253.1) 77.1532.6. Fragment de la partie 
supérieure presque complète avec anse trifide 
perforée et du réservoir, usé. L. max. : 8,6. Larg. 
max. : 6,2. H. max. : 2,7. Médaillon : orné de 
fins rayons. Bandeau : rangée de feuilles 
biconvexes posées obliquement. 
                                                                                
90
 Le médaillon est légèrement plus concave. 
91
 L'exemplaire de Bovon est très usé et le décor à peine 
visible ; l’aspect actuel est dû également à un lavage 
post-fouille trop énergique. 
92
 Appelées aussi « feuilles ovales ». 
Fragments du même type : 
253.2) 72.246. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
253.3) 90.775. (pl. XXVII, fig. 208). Fragment 
de la partie supérieure, très usé. 
THERMES 
253.4) 73.2543. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
253.5) 73.3045. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
253.6) 73.3321. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
253.7) 73.3466. Fragment de la partie 
supérieure, très usé. 
253.8) 73.3899. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
253.9) 74.1521.15. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
253.10) 76.529.16. Petit fragment de la partie 
supérieure.  
253.11) 85.1005.62. Petit fragment de la partie 
supérieure et du réservoir. 
253.12) 85.1005.64. Fragment de la partie 
supérieure. 
Typologie et comparanda : Broneer 1930, n
o
 
548, p. 187, fig. 110 ; Perlzweig 1961, n
o
 216, 
p. 90, pl. 7 ; BCH 91 (1968), p. 1008, fig. 9 
(Argos) ; Bruneau 1977, n
o
 67, p. 277, fig. 27-
28 (signée EPAGAQOU) ; Williams/Zervos 
1986 ; Slane 1994, n
o
 16, p. 27-28, pl. 1 ; 
Pétropoulos 1999, n
os
 P105, p. 154, pl. 17 et 
B101, p. 161, pl. 24 (signée KRHCKENTOC) 
Datation : fin du I
er
 s. - première moitié du 
II
e
 s. 
 
254 
Production corinthienne 
THERMES 
254.1) 74.1597.3. Petit fragment de la partie 
supérieure, usé. Médaillon : concave, sans 
décor. Bandeau : rangée de feuilles biconvexes 
posées obliquement. 
CATALOGUE 
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Fragment du même type :  
254.2) 78.14.9. Petit fragment de la partie 
supérieure.  
Typologie et comparanda : Broneer 1930, n
o
 
509, p. 182, pl. 10 ; Perlzweig 1961, n
o
 210, p. 
89, pl. 7 ; Williams/Zervos 1983, n
o
 14, p. 153, 
pl. 32 
Datation : première moitié du II
e
 s. 
 
5. Fragments du bandeau de production 
corinthienne ornés d'oves, inclassables 
(IIe s. - IIIe s.)
93 
 
255 
AGORA 
255.1) 75.406.2. Petit fragment du bandeau 
conservant deux anneaux qui entourent le 
médaillon et un panneau. 
THERMES 
255.2) 73.3380. Petit fragment du bandeau, du 
réservoir et de la base. Profil complet. H. : 3,1.  
255.3) 74.1569.1. Petit fragment du bandeau. 
255.4) 78.23.31. Petit fragment du bandeau et 
du réservoir. 
255.5) 80.22.33. Petit fragment du bandeau, de 
la partie arrière de l’anse et du réservoir. 
255.6) 81.605.72. Petit fragment du bandeau, de 
la partie arrière de l’anse et du réservoir. À la 
base de l’anse un X entre deux petits traits 
parallèles. 
255.7) 81.605.78. Petit fragment du bandeau 
conservant un panneau. 
255.8) 85.1005bis. Petit fragment du bandeau et 
de l'anse. 
255.9) 85.1014.3. Petit fragment du bandeau et 
du réservoir. 
255.10) 85.1040bis. Petit fragment du bandeau. 
255.11) 87.1064.52. Fragment du bandeau, du 
réservoir et de la base. Profil complet. H. : 3. 
 
                                                           
93
 Il est possible que l'un ou l'autre fragment avait un 
médaillon à sujet iconographique. 
PARTIE C 
 
LAMPES DU TYPE B 318-359
94
 
 
1. Bandeau orné de branches à feuilles ou 
feuilles de vigne et grappes de raisin 
(pampres) Broneer XXVII, B-C 
 
1.1. Médaillon à rayons 
 
256 
Forme Ia-Ib
95
 (pl. J, fig. A-B) 
Production corinthienne 
AGORA 
256.1) 74.516.3. Petit fragment de l'anse et du 
bandeau. L’anse est ornée d’un motif 
géométrique incisé composé d’un triangle, d’un 
S inversé, et d’un trait horizontal couronné 
d’une petite branche. 
Fragments du même type : 
256.2) 74.527.1A. Petit fragment de la partie 
supérieure.  
256.3) 74.535.32. Fragment de la partie 
supérieure, très usé. 
256.4) 74.603.1. Fragment de la partie 
supérieure et du réservoir. Profil complet. H. : 
2,3. 
256.5) 75.407.3. Fragment de la partie 
supérieure. 
256.6) 75.409.1. Lampe fragmentaire, manquent 
une grande partie du médaillon, le bec et une 
partie de la base. L. max. : 9,1. Larg. : 7,3. H. : 
3,2. Base : plate, au centre signature illisible. 
256.7) 75.409.4. Fragment de la partie 
supérieure. 
256.8) 75.850.1. Fragment du réservoir et de la 
partie supérieure avec anse bifide perforée. 
                                                           
94
 Voir Bovon 1966, p. 57-61, et Deneauve 1972, n
os 
965-984 et 1012-1020, p. 200-203 et 206-207, pl. 87-89 
et 92 (type VIII, B et C). Le motif commun est celui du 
bandeau.  
95
 Les exemplaires appartenant au type Ib sont signalés 
par une étoile.  
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256.9) 75.858.2. Fragment de la partie 
supérieure probablement du même moule que le 
n
o
 de cat. 256.3. 
256.10) 76.1282.10. Fragment de la partie 
supérieure.  
256.11) 76.2036.8. (pl. XXVII, fig. 209). 
Lampe presque complète, manque un fragment 
du médaillon. L. : 9,9. Larg. : 7,6. H. : 3. 
Médaillon : orné de rayons serrés. Bandeau : 
feuilles de vigne et grappes de raisin en 
alternance. Base : plate, traces de signature 
illisible. 
256.12) 76.2053. Fragment de la partie 
supérieure. 
256.13) 76.2059. Fragment de la partie 
supérieure. 
256.14) 76.2063. Fragment du réservoir et du 
bandeau. Profil complet. H. : 2,3. 
256.15) 77.2821.4. Fragment du bandeau. 
256.16) 77.3060.10. Lampe fragmentaire avec 
anse bifide perforée, manquent des fragments de 
la partie supérieure et de la base, usée. Profil 
complet. H. : 3,2. Base : entourée d'un cercle, 
au centre on ne distingue que la lettre O. 
256.17) 78.4005. Petit fragment de la partie 
supérieure, très usé. 
256.18) 79.5031bis. Fragment de la partie 
supérieure et du réservoir, usé. 
256.19) 80.6029. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
256.20) 80.6031. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
256.21) 80.6042. Fragment de la partie 
supérieure avec anse trifide perforée, très usé. 
256.22) 86.805.3. Fragment de la partie 
supérieure. 
256.23) 86.806. Fragment de la partie 
supérieure. L. max. : 5,5. Larg. max. 3,7. H. 
max. : 1,2. 
256.24) 90.765. Fragment de la partie 
supérieure et du réservoir. Profil complet. H. : 
3,5. 
256.25) 90.767. Fragment de la partie 
supérieure et du réservoir. Profil complet. H. : 
2,6. 
THERMES 
256.26) 73.2428. Fragment de la partie 
supérieure, très usé. 
256.27) 73.3028. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
256.28) 73.3033. Fragment de la partie 
supérieure. 
256.29) 73.3039. Fragment de la partie 
supérieure et du réservoir.  
256.30) 73.3043. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
256.31) 73.3217. Petit fragment de la partie 
supérieure.  
256.32) 73.3223. Fragment de la partie 
supérieure et du réservoir. 
256.33) 73.3326. Fragment de la partie 
supérieure et du réservoir.  
256.34) 73.3330. Fragment de la partie 
supérieure et du réservoir. 
256.35) 73.3475. Petit fragment de la partie 
supérieure, d’assez mauvaise qualité. 
256.36) 73.3477. Fragment de la partie 
supérieure et du réservoir. 
256.37)* 73.3479. Fragment de la partie 
supérieure. 
256.38) 73.3742. Fragment de la partie 
supérieure. 
256.39) 73.3848. Fragment de la partie 
supérieure. 
256.40) 73.3853. Fragment de la partie 
supérieure et du réservoir. 
256.41)* 73.3897. Fragment de la partie 
supérieure, de mauvaise qualité (plusieurs fautes 
de fabrication). 
256.42)* 73.3898. Fragment de la partie 
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supérieure. 
256.43) 74.1520.58. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
256.44) 74.1521.25. Fragment de la partie 
supérieure. 
256.45) 74.1521.31. Fragment de la partie 
supérieure et du réservoir.  
256.46) 74.1521.34. Fragment de la partie 
supérieure. 
256.47) 74.1535.33. Fragment de la partie 
supérieure. 
256.48) 74.1535.39. Fragment de la partie 
supérieure. 
256.49) 74.1539.40. Fragment de la partie 
supérieure et du réservoir. 
256.50) 74.1542.1. Fragment du bandeau et du 
réservoir, très usé. 
256.51) 74.1597.1. Petit fragment de la partie 
supérieure, très usé. 
256.52) 76.527.4. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
256.53) 77.1083.33. Petit fragment de la partie 
supérieure, très usé. 
256.54) 78.31.7. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
256.55) 79.501.11. Petit fragment du bandeau, 
très usé
96
. 
256.56) 79.548.10. Fragment de la partie 
supérieure, très usé. 
256.57) 79.609.5. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
256.58) 79.615.16. Fragment de la partie 
supérieure. 
256.59) 80.97.74. Fragment du bandeau et du 
réservoir.  
256.60) 81.2000.6. Fragment de la partie 
supérieure. 
256.61) 85.1040c. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
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 Le décor est presque effacé. 
256.62) 86.31.2. (pl. XXVII, fig. 210). Lampe 
complète, usée. L. : 10,2. Larg. : 7,7. H. : 3. 
Base : plate, assez déformée (sans signature). 
256.63) 86.36.13. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
256.64) 87.1011.7. Fragment de la partie 
supérieure. 
256.65) 87.1011.10. Fragment de la partie 
supérieure et du réservoir.  
256.66) 87.1044.64. Fragment de la partie 
supérieure et du réservoir.  
256.67) 87.1051.32. Fragment de la partie 
supérieure. 
256.68) 87.1064.59. Fragment de la partie 
supérieure. 
256.69) 87.1076. Fragment de la partie 
supérieure et du réservoir. 
256.70)* 88.508.9. Fragment de la partie 
supérieure. 
Production attique
97
  
AGORA 
256.71) 75.409.5. Fragment de la partie 
supérieure. 
256.72) 75.426.1. Fragment de la partie 
supérieure et du réservoir. 
256.73) 76.2001.8. Fragment de la partie 
supérieure.  
256.74) 76.2003.6. (pl. XXVII, fig. 211). 
Fragment de la partie supérieure. 
256.75) 80.6071.6. (pl. XXVII, fig. 212). 
Fragment de la partie supérieure et du réservoir. 
256.76) 80.6071.7. Fragment de la partie 
supérieure avec anse trifide perforée, usé. 
THERMES 
256.77) 72.1666. Fragment de la partie 
supérieure. 
256.78) 73.1766. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
                                                           
97
 La pâte est fine, compacte et pure et le décor plus 
grossier. 
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256.79) 73.2814. Moitié de la partie supérieure, 
très usée. 
256.80) 73.3016. (pl. XXVII, fig. 213). Lampe 
presque complète, manque des fragments de la 
partie supérieure, du réservoir et du bec. L. 
max. : 9,9. Larg. : 7,6. H. : 3,1.  
256.81) 73.3220. Fragment de la partie 
supérieure. 
256.82) 73.3388. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
256.83)* 74.1521.36. Fragment de la partie 
supérieure. 
256.84)* 74.1535.16. Fragment de la partie 
supérieure. 
256.85)* 74.1535.49. Fragment de la partie 
supérieure. 
256.86)* 79.508.7. Fragment de la partie 
supérieure, du réservoir et de la base, très usé. 
Profil complet. H. : 3,5. 
256.87) 81.591.42. Fragment de la partie 
supérieure. 
Production locale/régionale
98
  
AGORA 
256.88) 72.579. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
256.89) 74.537.1. Petit fragment de la partie 
supérieure à parois épaisses. 
256.90) 75.230.2. Fragment de la partie 
supérieure. 
256.91) 75.316.3. Moitié de la partie supérieure, 
très usée (décor presque effacé).  
256.92) 75.873.2. Fragment de la partie 
supérieure. 
256.93) 77.3092.1. Petit fragment de la partie 
supérieure et de la partie arrière de l’anse, très 
usé. 
256.94) 80.6006. Fragment de la partie 
supérieure et du réservoir avec anse. 
256.95) 80.6080. Fragment de la partie 
                                                           
98 La pâte est plutôt grossière et souvent friable. 
supérieure. 
256.96) 80.6080.1. (pl. XXVII, fig. 214). 
Fragment de la partie supérieure avec anse 
(cuisson ratée). 
THERMES 
256.97) 73.3379. Fragment de la partie 
supérieure, usé. 
256.98) 73.3483. Fragment de la partie 
supérieure, très usé. 
256.99) 73.3795. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
256.100) 74.1608.1. Fragment de la partie 
supérieure. 
Commentaire : en ce qui concerne le décor 
proprement dit, il y a, tout d’abord, deux formes 
très proches et au moins cinq variantes de ce 
type à distinguer. Il s'agit d'un des types les plus 
répandus dès la fin du II
e
 s., mais surtout au 
III
e
 s. et début du IV
e
 s. L'état de conservation 
ne permet pas toujours de faire la différence 
exacte entre toutes ces variantes. Il m'a semblé 
donc plus utile de mettre tous les exemplaires 
ensemble sous forme Ia et Ib et de faire trois 
sous-catégories comprenant les lampes de 
production corinthienne, attique et enfin 
locale/régionale, mais il faut souligner que 
l'origine de certains fragments reste douteuse.  
Typologie et comparanda : B 318-327
99
 ; 
Broneer 1930, n
o
 570, p. 80 et 189, fig. 38,19-
20 et pl. 11 (signée KALLICTOU) ; Perlzweig 
1961, n
os
 272-274, p. 94, pl. 8 (III
e
 s.) et n
o
 
1566, p. 146, pl. 28 (IV
e
 s.) ; Bruneau 1971, n
o
 
10, p. 58, fig. 14-15 ; Broneer 1977, n
os
 2796-
2821, p. 67, pl. 11 et 30 ; Williams 1981, n
os
 
171-174, n
os
 178-180 et 183-187, p. 44-45, pl. 
8 ; Oikonomou TD, n
o
 106, p. 209, pl. 100 a ; 
Slane 1990, n
os
 21-22, p. 28, pl. 2 ; Petridis 
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 Une lampe fragmentaire signée SPWSIANOU, a été 
trouvée dans le matériel de Bovon portant le numéro 
d’inventaire C 8198, mais n’a pas été répertoriée dans le 
catalogue. 
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1992, n
os
 3-5, p. 652-655, fig. 4-7 ; Karivieri 
1996, n
o
 171, p. 211, pl. 16 ; Pétropoulos 1999, 
n
os
 B9-B11, p. 157, pl. 19, 62 et 68 
Datation : deuxième moitié du II
e
 s. - III
e
 s. 
(production corinthienne) ; deuxième moitié 
du III
e
 s. - milieu du IV
e
 s. (production 
attique et locale/régionale) 
 
257 
Forme II (pl. J, fig. C) 
Production corinthienne 
AGORA 
257.1) 74.199.3. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
Fragments du même type : 
257.2) 74.581.2. Fragment de la partie 
supérieure. 
257.3) 75.409.2. (trois fragments collés). 
Fragment de la partie supérieure. L. : 9,3. 
Larg. : 7,1. H. max. : 1,1. 
257.4) 75.415.15. Fragment de la partie 
supérieure, du réservoir et de la base. Profil 
complet. H. : 4,5. 
257.5) 77.3046.15. (trois fragments collés). 
Fragment de la partie supérieure, du réservoir et 
de la base. L. max. : 9,8. Larg. : 8. H. : 3,1. 
257.6) 79.5003. Fragment de la partie 
supérieure. 
257.7) 79.5031.1. Fragment de la partie 
supérieure, du réservoir et de la base. Profil 
complet. H. : 3,8. 
THERMES 
257.8) 87.1017.18. Lampe presque complète, 
manque un fragment de l'anse, usée. L. : 9,9. 
Larg. : 7,6. H. : 3. Médaillon : orné de rayons 
serrés. Bandeau : pampres composés de 
grappes de raisin et de feuilles de vigne 
stylisées. Base : entourée d'un cercle, traces de 
signature illisible.  
257.9) 73.22. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
257.10) 73.3044. Fragment de la partie 
supérieure. 
257.11) 73.3377. Fragment de la partie 
supérieure. 
257.12) 73.3384. Fragment de la partie 
supérieure.  
257.13) 73.3846. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
257.14) 73.4184. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
257.15) 74.1521.12. Fragment de la partie 
supérieure. 
257.16) 74.1521.23. Fragment du bandeau. 
257.17) 74.1521.35. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
257.18) 74.1521.40. Petit fragment de la partie 
supérieure, très usé. 
257.19) 74.1536.38. Fragment de la partie 
supérieure et du réservoir. 
257.20) 79.513.29. Fragment de la partie 
supérieure.  
257.21) 79.536.26. Petit fragment de la partie 
supérieure.  
257.22) 80.21.20. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
257.23) 86.31.1
100
+86.31.3. (pl. XXVIII, fig. 
215-216). Presque la moitié de la lampe du côté 
de l’anse, de mauvaise qualité. L. max. : 3,9. 
Larg. : 7,7. H. : 3. Base : entourée d'un cercle, 
au centre la signature […]ACWNO[…]. À 
compléter : IASWNOS. 
257.24) 87.1004.28. Fragment de la partie 
supérieure. 
257.25) 87.1064.56. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
Production attique 
AGORA 
257.26) 75.418.7. Fragment du réservoir et de la 
                                                           
100
 Ce fragment a été déjà publié dans BCH 111 (1987), 
p. 603, fig. 29. 
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partie supérieure. 
257.27) 75.420.3. Petit fragment de la partie 
supérieure, usé. 
257.28) 80.6071.8. (pl. XXVIII, fig. 217). 
Fragment du bandeau et du réservoir.  
257.29) 90.766. Fragment de la partie 
supérieure. 
THERMES 
257.30) 74.1535.8. Fragment de la partie 
supérieure.  
257.31) 74.1535.10. Fragment de la partie 
supérieure. 
257.32) 74.1535.47. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
Commentaire : ce type, d’une élégance 
remarquable, est en effet très proche du type 
précédent, la seule différence frappante porte 
sur la représentation de la feuille sur le 
bandeau : ici, il s'agit d'une feuille de vigne telle 
qu'on la connaît, le reste du décor est analogue 
au précédent. Il est tout de même intéressant de 
noter que le présent catalogue recueille le plus 
grand nombre d’exemplaires représentant cette 
variante de pampres.  
Typologie et comparanda : Broneer 1930, p. 
80, fig. 38, 21 ; Perlzweig 1961, n
o
 271, p. 94, 
pl. 8 
Datation : deuxième moitié du II
e
 s. - 
deuxième moitié du III
e
 s.  
 
258 
Forme III (pl. J, fig. D) 
Production corinthienne 
THERMES 
258.1) 86.25.7
101
. (pl. XXVIII, fig. 218-219). 
Lampe fragmentaire, manque la partie droite. L. 
max. : 9,1. Larg. max. : 6,3. H. : 3,2. 
Médaillon : orné de rayons serrés. Bandeau : 
pampres composés de grappes de raisin et de 
                                                           
101
 Voir BCH 111 (1987), p. 603.  
feuilles stylisées. Base : entourée d'un cercle, au 
centre la signature OKTABIOU. 
Fragments du même type : 
258.2) 73.3329. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
258.3) 74.1535.42. Petit fragment de la partie 
supérieure.  
258.4) 80.118.53+80.122.8. Fragment de 
presque la moitié de la lampe. L. max. : 6,4. 
Larg. : 7,7. H. : 3,2. Base : même signature. 
258.5) 87.1015.39. Petit fragment de la partie 
supérieure.  
258.6) 87.1018.9. Fragment de la partie 
supérieure. 
258.7) 87.1051.33. Fragment de la partie 
supérieure. 
Typologie et comparanda : cf. les n
os
 de cat. 
531.1-5 ; Siebert 1966, n
o
 20, p. 509, fig. 27 
(signée OKTABIOU) ; Bruneau 1977, no 62, 
p. 272, fig. 18-19 (signée ALEKIOU) 
Datation : première moitié du III
e
 s. 
 
259 
Forme IV (pl. J, fig. E) 
Production corinthienne 
AGORA 
259.1) 75.614.1. Fragment de la partie 
supérieure. L. max. : 6,2. Larg. max. : 3,6. H. 
max. : 1,3. 
THERMES 
259.2) 74.1535.6. (pl. XXVIII, fig. 220). 
Lampe presque complète, manque l’anse. L. 
max. : 8,7. Larg. : 7,5. H. : 3,1. Médaillon : 
rayons serrés. Bandeau : pampres composés de 
grappes de raisin et de larges feuilles. Base : 
entourée d'un cercle, au centre la signature 
difficilement lisible EUPORO|U. 
Fragments du même type : 
259.3) 73.2813. Petit fragment du bandeau.  
259.4) 73.3031. Petit fragment de la partie 
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supérieure. 
259.5) 73.3322. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
259.6) 73.3782. Fragment de la partie 
supérieure. 
259.7) 73.3847. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
259.8) 74.1521.39. Petit fragment de la partie 
supérieure.  
259.9) 77.1001.5. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
259.10) 79.979.25. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
259.11) 83.16.1. (Thermes B)
102
. Fragment de la 
partie supérieure. 
259.12) 85.1005.63. Fragment du bandeau et du 
réservoir.  
Typologie et comparanda : Broneer 1930, n
os
 
731-734, p. 208, pl. 3 ; Lindros Wohl 1993, 
fig. 5, p. 134 
Datation : III
e
 s. 
 
260 
Production corinthienne 
THERMES 
260.1) 73.3316. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
Fragments du même type : 
260.2) 86.34.13. Fragment de la partie 
supérieure. 
Typologie et comparanda : Pétropoulos 1999, 
n
o
 B12, p. 157, pl. 19 (signée PWSFOROU) 
Datation : III
e
 s. 
 
261 
Production corinthienne 
                                                           
102
 Ce fragment fait en réalité partie des lampes trouvées 
dans les Thermes B de l’Agora. Il a été mis par erreur 
parmi ceux des Thermes (dans le reste des listes 
cependant, il figure correctement parmi les exemplaires 
de l’Agora). Idem pour les n
os
 de cat. suivants 265.76, 
353.33, 353.77, 395.16, 398.3, 455.17, 486.29, 553.19, 
571.49 et 700.148. 
AGORA 
261.1) 80.6055.5. (pl. XXVIII, fig. 221 ; pl. E, 
fig. 32). Lampe presque complète, manquent 
des fragments du bec et de l’anse. L. : 8,9. 
Larg. : 7,7. H. : 2,9. Médaillon : orné de rayons 
serrés. Bandeau : pampres composés de feuilles 
et de grappes de raisin liés entre eux. Base : 
entourée de deux cercles, au centre les lettres 
APIO, à compléter très probablement comme 
[AG]APIO[U] (?). 
Fragments du même type :  
261.2) 74.527.1. Fragment du médaillon.  
261.3) 74.581.1. Fragment de la partie 
supérieure. 
261.4) 74.587.1A. Fragment de la partie 
supérieure. 
261.5) 76.2005.62. Fragment de la partie 
supérieure. 
261.6) 83.1006. Fragment de la partie 
supérieure.  
Typologie et comparanda : analogue à B 527 
(cf. B 327 et 359) ; analogue à Perlzweig 1961, 
n
o
 1499, p. 145, pl. 28 (signée 
ELPIDHFOROU) ; analogue à Böttger 2002, 
n
o
 31, p. 89, pl. 3 (signée MINIKIANOU) 
Datation : première moitié du III
e
 s.  
 
262 
Forme V (pl. J, fig. F) 
Production corinthienne 
THERMES 
262.1) 73.3015. Fragment de la partie 
supérieure. Médaillon : orné de rayons serrés. 
Bandeau : pampres composés d'une grande 
feuille, d'une longue grappe de raisin, et d'une 
branche à cinq petites feuilles. 
Fragment du même type : 
262.2) 74.1535.9. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
Typologie et comparanda : Williams 1981, n
os
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172-173, p. 44, pl. 8 (signée POSFOROU) 
Datation : deuxième moitié du II
e
 s. - III
e
 s. 
 
263 
Forme VI (pl. J, fig. G) 
Production corinthienne 
THERMES 
263.1) 85.1013.4. (pl. XXVIII, fig. 222). 
Fragment de la partie supérieure. Médaillon : 
orné de rayons fins et serrés ; fin anneau autour 
du trou d'alimentation. Bandeau : grossières 
grappes de raisin et petites feuilles espacées ; 
entre les deux, décor de feuilles biconvexes. 
Fragment du même type : 
263.2) 77.1042. Petit fragment du bandeau, du 
réservoir et de la base. Profil complet. H. : 3,1. 
Base : entourée de deux cercles concentriques. 
Typologie et comparanda : Broneer 1930, p. 
80, fig. 38,13 
Datation : deuxième moitié du II
e
 s. - 
première moitié du III
e
 s. 
 
264 
Production corinthienne 
AGORA 
264.1) 76.1366.4. Petit fragment de la partie 
supérieure, usé. Médaillon : orné de rayons 
serrés. Bandeau : pampres grossiers, très 
schématisés. 
Typologie et comparanda : Pétropoulos 1999, 
n
os
 M159-M221 et M262-M264, p. 171-173, 
pl. 38 et 66 
Datation : III
e
 s. 
 
265 
Forme VII (pl. J, fig. H) 
Variante A (B 328-337) 
Production attique 
AGORA 
                                                           
 Voir le commentaire sous le n
o
 de cat. 266. 
265.1) 91.315 A
103
. Lampe complète avec anse 
trifide. L. : 9,5. Larg. : 8,1. H. : 3,3. Médaillon : 
orné de rayons inachevés ; un anneau entoure le 
trou d'alimentation. Bandeau : pampres 
grossiers composés de feuilles et de grappes de 
raisin. Base : entourée de trois cercles 
concentriques. La partie arrière de l’anse se 
termine en cœur. Probablement même moule 
que l'exemplaire B 348. 
Fragments du même type : 
265.2) 72.295. Petit fragment du bandeau, usé. 
265.3) 75.281.1. Petit fragment de la partie 
supérieure, usé. 
265.4) 75.353.1. Petit fragment de la partie 
supérieure, usé.  
265.5) 76.1851.3. Petit fragment de la partie 
supérieure, très usé. 
265.6) 76.1886.3. Fragment de la partie 
supérieure. L. : 8,3. Larg. max. : 4. H. max. : 
1,1. 
265.7) 76.1886.4. Fragment de la partie 
supérieure et du réservoir. 
265.8) 76.2036.47. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
265.9) 80.6065. Petit fragment de la partie 
supérieure, de bonne qualité. 
265.10) 80.6091.3. Petit fragment de la partie 
supérieure, très usé. 
THERMES 
265.11) 73.1808. Fragment de la partie 
supérieure, très usé. 
265.12) 73.2534
104
. (pl. XXIX, fig. 223). 
Lampe presque complète, manquent le bec et un 
fragment du réservoir. L. max. : 7,7. Larg. : 6,7. 
H. : 2,8. Base : traces de signature ou marque 
(?). 
265.13) 73.2562. Fragment de la partie 
supérieure avec bec complet. 
                                                           
103
 Ivantchik 2002, n
o
 56, fig. 11. 
104
 Il y a six trous d'alimentation et d'évent sur le 
médaillon. 
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265.14) 73.3468. Lampe fragmentaire, presque 
la moitié du côté de l’anse, usée. Profil complet. 
H. : 2,9. Parois très fines. 
265.15) 89.15.56. Petit fragment de la partie 
supérieure.  
Production locale/régionale 
AGORA 
265.16) 75.303.1. (pl. XXIX, fig. 224). Lampe 
complète, usée. L. : 9,6. Larg. : 7. H. : 3,2. 
Base : entourée de deux cercles concentriques, 
au centre chrisme (à peine visible). 
265.17) 72.148. Presque la moitié de la partie 
supérieure et fragment du réservoir. 
265.18) 72.149. Petit fragment de la partie 
supérieure, du réservoir et de la base. Profil 
complet. H. : 3,8. Base : même marque que le 
n
o
 de cat. 265.16. 
265.19) 72.175. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
265.20) 72.178. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
265.21) 72.251. Fragment de la partie 
supérieure, du réservoir et de la base, usé. Profil 
complet. H. : 3,7. Même moule que le n
o
 de cat. 
265.19. 
265.22) 72.253bis. Petit fragment du bandeau. 
Même moule que le n
o
 de cat. 265.19. 
265.23) 74.591.1. Petit fragment de la partie 
supérieure, très usé. 
265.24) 75.223.3. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
265.25) 75.270.2. Moitié de la lampe du côté de 
l'anse. L. max. : 3,1. Larg. : 6,6. H. : 3,1. Base : 
même marque que le n
o
 de cat. 265.16. 
265.26) 75.276.4. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
265.27) 75.285.2. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
265.28) 75.286.1. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
265.29) 75.307.1. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
265.30) 75.307.2. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
265.31) 75.403.17. Petit fragment de la partie 
supérieure, usé. 
265.32) 75.418.6. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
265.33) 75.420.4. Petit fragment de la partie 
supérieure, usé. 
265.34) 75.433.11. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
265.35) 75.605.1. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
265.36) 75.606.1. Moitié de la partie supérieure. 
265.37) 75.606.2. Fragment de la partie 
supérieure et du réservoir. 
265.38) 75.609. Petit fragment de la partie 
supérieure, usé. 
265.39) 75.818.1. Fragment du bandeau, très 
usé. 
265.40) 75.826.4. Petit fragment de la partie 
supérieure, très usé. 
265.41) 75.852.8. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
265.42) 75.854.2. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
265.43) 76.1807.1. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
265.44) 76.1834.5. Petit fragment du bandeau, 
très usé. 
265.45) 76.1845.1. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
265.46) 76.1886.6. Petit fragment de la partie 
supérieure, très usé. 
265.47) 77.1541.1. (pl. XXIX, fig. 225 ; pl. E, 
fig. 33). Lampe complète. L. : 9,3. Larg. : 7,4. 
H. : 2,9. Même moule que l'exemplaire B 336. 
Base : même marque que le n
o
 de cat. 265.16. 
265.48) 77.2814.6. Petit fragment de la partie 
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supérieure, usé et de mauvaise qualité. 
265.49) 77.3055.2. (pl. XXIX, fig. 226). Petit 
fragment de la partie supérieure avec anse 
trifide. 
265.50) 77.3055.2bis. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
265.51) 79.5010. Fragment de la partie 
supérieure. Même moule que le n
o
 de cat. 
265.50. 
265.52) 80.6033.1. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
265.53) 80.6055.3. Petit fragment de la partie 
supérieure, très usé. 
265.54) 80.6055.4. (pl. XXIX, fig. 227-228). 
Fragment de la partie supérieure, du réservoir et 
de la base, usé et de mauvaise qualité. Profil 
complet. H. : 3,4. Base : entourée de deux 
cercles concentriques, partie de signature ou 
marque illisible. La partie arrière de l’anse se 
termine en cœur. 
265.55) 87.518.6. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
265.56) 87.522.6. Fragment de la partie 
supérieure, du réservoir et de la base. Profil 
complet. H. : 2,7. 
265.57) 87.529.1. Petit fragment de la partie 
supérieure, usé et de mauvaise qualité. 
THERMES 
265.58) C 27373+72.1933. Lampe presque 
complète, manque une partie du réservoir. L. : 
7,5. Larg. : 6,3. H. : 2,5. 
265.59) C 27446. Lampe fragmentaire, moins 
de la moitié du côté de l’anse, très usée. Profil 
complet. H. : 3. Base : entourée de deux fins 
cercles concentriques. 
265.60) C 27485. (pl. XXIX, fig. 229). Lampe 
complète. L. : 8,1. Larg. : 6,3. H. : 2,8. Base : 
entourée de deux sillons ogivaux, au centre 
croix. Même moule que le n
o
 de cat. 265.58. 
265.61) C 27491. Lampe complète, très usée. 
L. : 9,2. Larg. : 7,1. H. : 3,3. Le trou de l’anse 
est marqué, mais pas perforé. Base : entourée de 
deux cercles concentriques. 
265.62) 72.194. Fragment de la partie 
supérieure, du réservoir et de la base. Profil 
complet. H. : 3,2. Base : entourée de deux 
cercles concentriques, marque effacée (?). 
265.63) 72.1883. Presque la moitié de la partie 
supérieure du côté de l’anse.  
265.64) 72.2378. Petit fragment de la partie 
supérieure, de mauvaise qualité. Même moule 
que l'exemplaire B 336. 
265.65) 73.1849. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
265.66) 73.2807. Moitié de la partie supérieure, 
fragment du réservoir et de la base, très 
usée. Profil complet. H. : 3,3. Base : entourée 
d'un cercle. 
265.67) 73.2847. Lampe fragmentaire, moitié de 
la lampe du côté de l’anse, très usée. L. max. : 
7,8. Larg. : 6,6. H. : 3. Base : entourée de deux 
cercles concentriques. Attique (?). 
265.68) 73.3166. Lampe presque complète, 
manquent l’anse et un fragment du réservoir. L. 
max. : 8,1. Larg. : 6,4. H. : 3. La base de la 
partie arrière du bec est marquée par un demi-
cercle, lié au cercle extérieur de la base par deux 
lignes verticales parallèles
105
. 
265.69) 73.3473. Petit fragment de la partie 
supérieure, usé. 
265.70) 74.1588.1. Petit fragment de la partie 
supérieure, de mauvaise qualité. Le décor est 
presque effacé.  
265.71) 75.48.39. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
265.72) 86.14.42. Petit fragment de la partie 
supérieure, usé et de mauvaise qualité. 
Petits fragments de la partie supérieure (très 
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 J’ai trouvé dans les exemplaires étudiés par Bovon un 
fragment de la base identique qui porte le numéro C 
3484 mais qui n’a pas été compris dans son catalogue. 
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usés) 
Avec anse bifide :  
265.73) 73.1963 ; 265.74) 73.3386. Même 
moule que le n
o
 de cat. 265.68 ; 265.75) 
73.3469. 
265.76) 83.4.1. (Thermes B)
106
. 
265.77) 89.39.13.  
Sans anse conservée :  
265.78) 73.1777 ; 265.79) 73.1953 ; 265.80) 
73.1996 ; 265.81) 73.2186 ; 265.82) 73.2595 ; 
265.83) 73.2849 ; 265.84) 73.3034 ; 265.85) 
73.3270. 
Fragments de la base marquée de deux sillons 
ogivaux et d'une croix incisée (n
o
 de cat. 
265.60) : 
265.86) 72.2561. Petit fragment du réservoir et 
de la base. 
265.87) 72.3404. Fragment du réservoir et de la 
base. 
265.88) 73.1198. Fragment du réservoir et de la 
base. 
265.89) 73.2264. Fragment de la base. 
265.90) 73.2768. Fragment de la base, très usé. 
265.91) 76.634.82. Fragment de la base. 
265.92) 86.15.34. Petit fragment du réservoir et 
de la base. 
265.93) 86.28.24
107
. Petit fragment du bandeau 
et du réservoir. 
265.94) 87.1036.37. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
265.95) 87.1036.57. Fragment de la partie 
supérieure, du réservoir et de la base, très usé. 
Profil complet. H. : 3,2. Base : la partie arrière 
de l’anse se termine en cœur. 
Commentaire : c'est un des types qui a été sans 
doute produit en masse, imité également par les 
ateliers locaux/régionaux, raison pour laquelle 
                                                           
106
 Ce fragment fait partie des exemplaires classés par 
erreur sous ceux des Thermes. Il a été en effet trouvé 
dans les Thermes B de l’Agora. Cf. note 102, p. 206. 
107
 Il y a six trous d'alimentation et d'évent sur le 
médaillon. 
on trouve un nombre exceptionnel 
d’exemplaires et par conséquent de variantes 
(voir aussi le n
o
 de cat. 266), selon la qualité et 
la reproduction du décor.  
Typologie et comparanda : B 328-337
108
 et B 
347-348 ; Broneer 1930, n
os
 925-926, p. 227, 
fig. 162, p. 80, fig. 38,23 et p. 103, fig. 48,12 ; 
Perlzweig 1961, n
o
 1515, p. 146, pl. 28 ; 
Poulou-Papadimitriou 1986, n
o
 602, p. 42 ; 
Oikonomou TD, n
o
 107, p. 209, pl. 100 b ; 
Slane 1990, n
o
 54, p. 34, pl. 5, fig. 2 
Datation : fin du IV
e
 s. - première moitié du 
V
e
 s. 
 
266 
Forme VII (pl. J, fig. H) 
Variante A 
AGORA 
266.1) 80.6078. (pl. XXIX, fig. 230). Lampe 
presque complète, manquent des fragments du 
bandeau, du réservoir et de la base. L. : 9,5. 
Larg. : 7,5. H. : 3,1. Médaillon : orné de rayons 
serrés. Bandeau : pampres composés de feuilles 
et de grappes de raisin ; sur le côté droit et sur la 
zone extérieure le bandeau est orné d’une 
rangée de petits points en creux irrégulier ; deux 
traits obliques de part et d'autre du bec. Base : 
entourée de cercles formant une spirale. 
Fragments du même type ou de type très 
proche : 
266.2) 72.111. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
266.3) 72.253. Fragment du bandeau, du 
réservoir et de la base. Profil complet. H. : 4,1.  
266.4) 72.423. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
266.5) 72.532. Moitié de la partie supérieure et 
                                                           
108
 Bovon fait pour les n
os
 328-334 une description en 
partie erronée, mais aussi justifiée vu le très mauvais état 
de conservation. La lampe n
o
 328 est à mon avis de 
production attique, faite d'un moule très usé. 
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du réservoir, de mauvaise qualité.  
266.6) 75.207.1. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
266.7) 75.207.3. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
266.8) 75.251.47. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
266.9) 75.270.7. Petit fragment du bandeau, usé. 
266.10) 75.275.2. Petit fragment de la partie 
supérieure, usé. 
266.11) 75.275.4. Petit fragment de la partie 
supérieure. Même moule que le n
o
 de cat. 
266.10. 
266.12) 75.277.9. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
266.13) 75.286.9. Presque la moitié de la partie 
supérieure. Les rayons du médaillon sont 
terminés par de petites pastilles. 
266.14) 75.303.4. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
266.15) 75.311.1. Lampe presque complète, 
manque le bec, par endroits très usée. L. max. : 
8,2. Larg. : 6,7. H. : 3. Base : entourée de quatre 
cercles concentriques (B 344).  
266.16) 75.416.5. Petit fragment de la partie 
supérieure avec bec complet. 
266.17) 75.606.6. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
266.18) 75.607.4. Fragment de la partie 
supérieure. 
266.19) 75.608.2. Presque la moitié de la lampe 
avec anse trifide. Profil complet. H. : 3,7. Base : 
trois cercles concentriques. Attique. 
266.20) 75.608.3. Fragment de la partie 
supérieure. Entre les traits obliques délimitant le 
bec, de petits points en creux. 
266.21) 75.608.4. Petit fragment du bandeau 
avec bec complet. 
266.22) 75.619.90 Fragment de la partie 
supérieure, assez usé, mais de bonne qualité. 
Attique (?). 
266.23) 75.845.3. Petit fragment de la partie 
supérieure et du réservoir. 
266.24) 75.845.5+6. (deux fragments). Petit 
fragment de la partie supérieure. 
266.25) 75.857.1. (deux fragments). Fragment 
de la partie supérieure, du réservoir et de la 
base. Profil complet. H. : 3,4. 
266.26) 76.1255.1. Fragment du bandeau, du 
réservoir et de la base. Profil complet. H. : 3,2.  
266.27) 76.2004.59. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
266.28) 76.2004.92. Petit fragment de la partie 
supérieure, très usé. Peut-être du même moule 
que le n
o 
de cat. 266.27. 
266.29) 77.1536.1. Moitié de la partie 
supérieure. 
266.30) 77.1546.1. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
266.31) 77.1546.2. Moitié de la partie 
supérieure. 
266.32) 77.1550. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
266.33) 77.2821.8. Fragment de la partie 
supérieure avec anse trifide perforée, très usé. 
Médaillon : les rayons sont légèrement striés 
vers la gauche.  
266.34) 77.2832.1. Fragment de la partie 
supérieure, très usé. 
266.35) 77.2832.18. Petit fragment de la partie 
supérieure, usé et de mauvaise qualité
109
. 
Attique. 
266.36) 77.2844.1. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
266.37) 77.3028.5. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
266.38) 77.3032.2. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
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 Le médaillon est beaucoup plus concave par rapport 
aux autres exemplaires. 
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266.39) 80.6048.3. Fragment du bandeau, du 
réservoir et de la base, de mauvaise qualité. 
Profil complet. H. : 3.  
266.40) 80.6080bis. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
266.41) 87.501.3. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
266.42) 87.510.3. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
266.43) 91.313 F 2
110
. Fragment de la partie 
supérieure avec anse trifide. 
THERMES 
266.44) C 27282=72.877. (pl. XXX, fig. 231). 
Fragment de la partie supérieure
111
. 
266.45) 72.15. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
266.46) 72.146. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
266.47) 72.2243+73.1200. (deux fragments). 
Lampe presque complète. L. : 8,3. Larg. : 7,6. 
H. : 3,2. 
266.48) 72.2694. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
266.49) 72.2937. Fragment de la partie 
supérieure, de mauvaise qualité. 
266.50) 73.1253. Fragment de la partie 
supérieure. 
266.51) 73.1490. Fragment de la partie 
supérieure, de mauvaise qualité. 
266.52) 73.1497. Fragment de la partie 
supérieure. 
266.53) 73.1548. Fragment de la partie 
supérieure. Même moule que le n
o
 de cat. 266.4. 
266.54) 73.1675. Petit fragment de la partie 
supérieure, de mauvaise qualité. Profil complet. 
H. : 3,1. 
266.55) 73.1710. Fragment de la partie 
                                                           
110
 Ivantchik 2002, n
o
 58, fig. 11. 
111
 L’exécution du décor est la même, mais le médaillon 
est plus concave et n'est délimité que par un anneau. Il 
s’agit, à mon avis, tout simplement d’une série tirée d’un 
surmoulage différent. 
supérieure, de très mauvaise qualité. Exemplaire 
massif et lourd. 
266.56) 73.2010. Petit fragment du bandeau. 
266.57) 73.2438. Petit fragment de la partie 
supérieure. Les rayons du médaillon sont assez 
grossiers et incomplets. 
266.58) 73.3263. Lampe presque complète, 
manque une partie du bec. L. max. : 7. Larg. : 
6,3. H. : 2,7. 
266.59) 73.3305. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
266.60) 73.3812. (pl. XXX, fig. 232-233). 
Lampe complète. L. : 9,5. Larg. : 7,1. H. : 3. 
Base : entourée de trois cercles, au centre croix. 
Attique. 
266.61) 74.1510.21. Petit fragment de la partie 
supérieure, très usé. 
266.62) 74.1510.61. Fragment de la partie 
supérieure avec petit fragment de la partie 
arrière du bec. 
266.63) 74.1510.236. Lampe presque complète, 
restaurée en partie. L. : 8,4. Larg. : 6,3. H. : 3. 
266.64) 74.1555.4. Fragment de la partie 
supérieure, très usé. 
266.65) 74.1574.5. Petit fragment du bandeau et 
du réservoir, usé. 
266.66) 79.632.106. Fragment de la partie 
supérieure et du réservoir. 
266.67) 87.1036.55. Petit fragment de la partie 
supérieure, de mauvaise qualité et très usé. 
Variante B 
AGORA 
266.68) 80.6091.1. (pl. XXX, fig. 234-235). 
Lampe presque complète, manque un fragment 
de la base. L. : 8,6. Larg. : 6,9. H. : 2,9. L’anse 
se termine en cœur. Base : entourée de trois 
cercles (le troisième n’est pas complet), au 
centre chrisme (mal fait)
112
. 
                                                           
112
 Bovon décrit la croix comme « croix de Saint-
André » (Bovon 1966, p. 59). 
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Commentaire : il s’agit en effet d’un type très 
proche du précédent (n
o
 de cat. 265). La seule 
différence significative porte sur l’exécution du 
décor qui est le « négatif » de celui du type no 
de cat. 266. Ici aussi, on peut distinguer 
plusieurs variantes. 
Typologie et comparanda : B 343-344
113
 ; 
Broneer 1930, n
os
 927-928, p. 227, pl. 14 ; 
Garnett 1975, n
os
 6 et 45, p. 190 et 205, fig. 
1,49, pl. 43-44 ; Oikonomou 1988, n
o
 25, p. 
483, fig. 1 et 10,5 ; Böttger 2002, n
os
 2490 et 
2515, p. 197-198, pl. 45 (variante B) 
Datation : fin du IV
e
 s. - première moitié du 
V
e
 s. 
 
267 
Forme VIII (pl. J, fig. I) 
AGORA 
267.1) 75.275.1+75.275.22. (pl. XXX, fig. 236). 
Fragment de la partie supérieure. Lampe à 
l’origine de grandes dimensions. Ø du 
médaillon : 6,4 cm. Médaillon : entouré d'un 
anneau bien marqué ; le trou d'alimentation est 
entouré de trois anneaux ; orné de rayons serrés. 
Bandeau : entouré d'un large anneau percé par 
un petit trou d’évent ; pampres composés de 
grandes feuilles incisées liées à des grappes de 
raisin formées de petites pastilles. Attique. 
Fragments du même type : 
267.2) 72.355. Petit fragment du bandeau avec 
anse trifide
114
. Attique. 
267.3) 74.527.2. Petit fragment de la partie 
supérieure avec anse trifide. 
267.4) 75.860.6. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
267.5) 77.3001.1. (pl. XXX, fig. 237). Fragment 
du bandeau et du réservoir avec anse trifide.  
                                                           
113
 Dans sa description Bovon parle par erreur de la base 
marquée d’une spirale. Il est vrai que la marque est 
presque effacée. 
114
 Le trou est marqué, mais pas perforé. 
267.6) 77.3033.2. (pl. XXX, fig. 238). Fragment 
de la partie supérieure, du réservoir et de la 
base. Profil complet. H. : 3,6. 
THERMES 
267.7) 73.2433. Fragment de la partie 
supérieure, très usé. Attique. 
267.8) 73.2441. Petit fragment du bandeau, du 
réservoir et de la base. Profil complet. H. : 3,2. 
Base : entourée d'au moins un cercle. 
Attique (?). 
267.9) 73.3217bis. Petit fragment de la partie 
supérieure. Attique. 
267.10) 74.1535.55. Fragment de la partie 
supérieure.  
Commentaire : le type le plus proche de cette 
variante est le type B 328-337 (n
os
 de cat. 365-
366). 
Typologie et comparanda : Perlzweig 1961, n
os
 
1562-1565, p. 146, pl. 28 ; Böttger 2002, n
os 
2452-2453, p. 196-197, pl. 43 ; analogue à 
Perlzweig 1961, n
os
 1506-1510, p. 145-146, pl. 
28 ; analogue à Karivieri 1996, n
o
 163, p. 209, 
pl. 15 
Datation : IV
e
 s. 
 
268 
THERMES 
268.1) 74.1515.7. Petit fragment de la partie 
supérieure. Médaillon : entouré de trois sillons 
et orné de rayons. Bandeau : le décor est 
composé de feuilles en relief alternant avec des 
feuilles incisées. 
Typologie et comparanda : Williams 1981, n
o
 
344, p. 66, pl. 15 ; Karivieri 1996, n
o
 186, p. 
216, pl. 17 ; analogue à Oikonomou 2003, n
o
 
90, p. 49, fig. 108 (Argos, Terrain Kouya) 
Datation : deuxième moitié du IV
e
 s. - 
première moitié du V
e
 s. 
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269 
AGORA 
269.1) 75.401.5. Petit fragment de la partie 
supérieure, usé. Médaillon : larges rayons 
espacés. Bandeau : pampres incisés 
irrégulièrement. Attique. 
Fragments du même type : 
269.2) 75.829.1. Petit fragment de la partie 
supérieure, usé. 
THERMES 
269.3) 73.1410. (pl. XXXI, fig. 239). Fragment 
de la partie supérieure, de mauvaise qualité. L. 
max. : 8. Larg. max. : 6,4. H. max. : 1,5. 
Médaillon : douze larges rayons de section 
triangulaire. Bandeau : pampres composés de 
feuilles et de grappes de raisin incisées. Même 
moule que l’exemplaire de Bovon. 
Même moule : 
269.4) 72.3306. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
269.5) 73.1919. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
Fragments du même type : 
269.6) 73.1507. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
269.7) 73.1973. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
269.8) 76.584.10. Fragment de la partie 
supérieure, du réservoir et de la base. Profil 
complet. H. : 2,6. Base : entourée d'un cercle. 
Typologie et comparanda : B 354
115
 ; 
Oikonomou 1988
116
, n
o
 106, p. 497, fig. 8 ; 
Oikonomou TD, n
o 
5, p. 267 
Datation : deuxième moitié du IV
e
 s. - début 
du V
e
 s. 
 
 
 
                                                           
115
 Bovon parle de « rosace ». 
116
 Oikonomou décrit le décor du médaillon comme 
«…pétales en relief… ». 
270 
AGORA 
270.1) 72.173. Petit fragment de la partie 
supérieure avec anse bifide, très usé et de 
mauvaise qualité. Médaillon : épais rayons 
striés vers la droite ; un petit canal conduit du 
médaillon au bec. Bandeau : entre deux sillons, 
pampres grossiers.  
Fragment du même type :  
270.2) 77.3034. Petit fragment du médaillon. 
Attique (?). 
THERMES 
270.3) 72.2087a. Presque la moitié de la lampe 
du côté de l’anse, de mauvaise qualité et très 
usée. Profil complet. H. : 2,8.  
Typologie et comparanda : B 358 ; analogue à 
Perlzweig 1961, n
o
 2805, p. 192, pl. 44 
Datation : deuxième moitié du IV
e
 s. - V
e
 s. 
 
271 
THERMES 
271.1) 86.14.24. (pl. XXXI, fig. 240-241). 
Lampe complète, de mauvaise qualité. L. : 8,1. 
Larg. : 6,1. H. : 3,2. Médaillon : orné de rayons 
inachevés. Bandeau : décor assez irrégulier : 
pampres composés de grappes de raisin, de 
feuilles de vigne et de rosettes. Base : entourée 
de deux cercles concentriques, au centre 
branche en relief vers le haut (posée en 
diagonale) et traces de lettres illisibles (?). 
Fragments du même type : 
271.2) 73.2748. Fragment de la partie 
supérieure. 
271.3) 73.3261. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
271.4) 77.3261. Petit fragment de la partie 
supérieure, du réservoir et de la base. Profil 
complet. H. : 3,2. 
Typologie et comparanda : Garnett 1975, p. 
181, fig. 1, 22 (base) 
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Datation : deuxième moitié du IV
e
 s. - V
e
 s. 
 
272 
THERMES 
272.1) C 27420
117
. (pl. XXXI, fig. 242). Lampe 
fragmentaire, manque la moitié du côté du bec. 
L. max. : 3,2. Larg. : 6,9. H. : 3,7. Cet 
exemplaire se distingue des autres par la façon 
dont les pampres se suivent sur le bandeau. 
S'agit-il ici d'une particularité d’un atelier ? 
Typologie et comparanda : analogue à 
Karivieri 1996, n
o
 248, p. 236, pl. 33 ; 
analogue à Böttger 2002, n
o
 2510, p. 198, pl. 
45 
Datation : deuxième moitié du IV
e
 s. 
 
273 
Forme IX (pl. J, fig. J) 
Production corinthienne  
THERMES 
273.1) 80.140.26. (deux fragments). Fragment 
de la partie supérieure. Médaillon : orné de 
rayons. Bandeau : petite grappe de raisin et 
feuille de vigne espacées. 
Fragments du même type : 
273.2) 74.1535.34. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
273.3) 85.1005.66. Petit fragment de la partie 
supérieure.  
273.4) 87.1064.20. Fragment de la partie 
supérieure. 
Typologie et comparanda : analogue à 
Pétropoulos 1999, n
o
 B12, p. 157, pl. 19 
(signée PWCFOROU) 
Datation : II
e
 s. - III
e
 s.  
 
 
 
 
                                                           
117
 Il y a six trous d'alimentation et d'évent sur le 
médaillon. 
274 
Production corinthienne 
THERMES 
274.1) 73.3838. Fragment de la partie 
supérieure et grande partie du réservoir. L. 
max. : 5,7. Larg. max. : 8. H. max. : 2,2. 
Médaillon : orné de rayons serrés. Bandeau : 
pampres liés entre eux avec de longues branches 
hachurées et grappes de raisin. 
Typologie et comparanda : sans parallèles, 
analogue aux types précédents  
Datation : III
e
 s. 
 
1.2. Médaillon orné d'une rosace Broneer 
XXVII, C 
 
275 
AGORA 
275.1) 75.608.1. Lampe complète, usée et de 
mauvaise qualité. L. : 10,8. Larg. : 8,6. H. : 3,5 
Médaillon : rosace à pétales en fer de lance 
(presque effacés). Bandeau : rangée de grappes 
de raisin très irrégulières et mal faites. Base : 
entourée de trois cercles concentriques. 
Fragments du même type : 
THERMES 
275.2) 72.2008. Petit fragment de la partie 
supérieure, très usé. 
275.3) 72.2877. Petit fragment de la partie 
supérieure et du réservoir, très usé.  
275.4) 73.3373. Petit fragment de la partie 
supérieure, usé et de mauvaise qualité. 
275.5) 79.536.25. Petit fragment de la partie 
supérieure et du réservoir, très usé. Attique. 
Commentaire : il s'agit sans doute d'une autre 
variante du type B 327-337. 
Typologie et comparanda : B 338 ; Perlzweig 
1961, n
o
 1544, p. 146, pl. 28 
Datation : première moitié du IV
e
 s. 
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276 
AGORA 
276.1) 91.311 J 3
118
. Fragment de la partie 
supérieure, très usé. Médaillon : rosace à fins 
pétales arrondis inachevés. Bandeau : pampres 
composés de feuilles et de grappes de raisin 
assez grossières. 
Fragments du même type : 
276.2) 75.222.3. Fragment de la partie 
supérieure, du réservoir et de la base. Profil 
complet. H. : 3,1.  
276.3) 75.262.6. Fragment de la partie 
supérieure.  
276.4) 75.265.4. Petit fragment de la partie 
supérieure, usé. 
THERMES 
276.5) 72.1645. Fragment du médaillon et petite 
partie du bandeau.  
276.6) 72.2474. Petit fragment de la partie 
supérieure, de mauvaise qualité. 
276.7) 72.2658. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
276.8) 73.1975. Petit fragment de la partie 
supérieure avec anse bifide, usé et de mauvaise 
qualité. Très probablement du même moule que 
l’exemplaire de Bovon.  
276.9) 73.2293. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
Typologie et comparanda : B 353 ; Broneer 
1930, n
o
 1044, p. 239, fig. 170 ; Perlzweig 
1961, n
o
 1789, p. 152, pl. 31 ; Lindros Wohl 
1981, n
o
 14, p. 129-130, pl. 34 ; Oikonomou 
TD, n
o
 4, p. 257 
Datation : milieu du IV
e
 s. - milieu du V
e
 s. 
 
277 
Production attique 
AGORA 
277.1) 75.373.1. (pl. XXXI, fig. 243-244). 
                                                           
118
 Ivantchik 2002, n
o
 57, fig. 10. 
Lampe complète. L. : 8,4. Larg. : 6,1. H. : 3,2. 
Médaillon : rosace à pétales inachevés. 
Bandeau : des feuilles liées incisées ; entre elles 
trois petits cercles. Base : entourée de deux 
sillons ogivaux se terminant en dessous de 
l’anse par deux petits cercles ; à l’intérieur 
longue branche entre les lettres CW ; au-dessous 
de chaque lettre, de petits cercles. 
Même moule : 
277.2) 87.506.9. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
Fragments du même type : 
277.3) 75.252.6. Fragment de la partie 
supérieure. 
THERMES 
277.4) C 27480. Lampe presque complète, 
manque un fragment du bec. L. max. : 8. Larg. : 
6,3. H. : 2,9. Base : même signature et marque 
que le n
o
 de cat. 277.1. 
277.5) 73.1215. Fragment de la partie 
supérieure. 
277.6) 73.1862. Fragment de la partie 
supérieure. 
277.7) 73.1977. Petit fragment du bandeau et de 
l’anse. 
277.8) 73.3624. Fragment de la partie 
supérieure avec bec complet, très usé. 
277.9) 73.3929. (pl. XXXI, fig. 245-246). 
Lampe complète, usée. L. : 8,7. Larg. : 6,4. H. : 
2,9. Base : même signature et marque que le n
o
 
de cat. 277.1. 
Fragments de la base avec la même signature 
et marque : 
277.10) C 27294=72.686. Fragment de la base. 
277.11) 72.3039. Fragment de la partie arrière 
du bec et de la base. 
277.12) 72.3040. Fragment de la base. 
277.13) 73.1196. Fragment du réservoir et de la 
base. 
277.14) 73.1202. Petit fragment du réservoir et 
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de la base. 
277.15) 73.1415. Fragment du réservoir et de la 
base. 
277.16) 73.1673. Fragment de la base. 
277.17) 73.1828. Petit fragment de la partie 
arrière du bec et de la base. 
277.18) 73.1911. Fragment du réservoir et de la 
base. 
277.19) 73.2351. Fragment de la partie arrière 
du bec et de la base. 
277.20) 73.3788. Fragment du réservoir et de la 
base, très usé et de mauvaise qualité.  
277.21) 73.3941. Fragment de la base et du 
réservoir. 
277.22) 74.1510.79. Fragment de la base. 
277.23) 74.1510.81. Fragment du réservoir et de 
la base. Attique (?). 
277.24) 74.1519.2. Fragment de la partie arrière 
du bec et de la base, très usé et à peine visible.  
277.25) 74.1622.1. Fragment de la partie arrière 
du bec et de la base. 
Commentaire : il y a de nombreux fragments 
de la base qui portent exactement la même 
signature, sans que le décor soit conservé. 
L'attribution de ces fragments à ce type n'est pas 
assurée, mais seulement supposée (cf. le n
o
 de 
cat. 537) ! Comme il s'agit ici d'une signature 
assez particulière parmi les autres du même 
atelier, j'ai estimé qu'il était typologiquement 
préférable de les énumérer ci-dessous. 
Typologie et comparanda : B 478 (base) ; 
analogue à B 353 ; analogue à Williams 1981, 
n
o
 343, p. 65, pl. 15 ; analogue à Karivieri 
1996, n
o
 226, p. 229, pl. 20 
Datation : fin du IV
e
 s. - V
e
 s. 
 
278 
Production attique 
AGORA 
278.1) 75.619.8. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
Même moule : 
THERMES 
278.2) 72.1547.3. Est conservée presque la 
moitié de la partie supérieure avec anse trifide. 
Médaillon : rosace dont huit pétales sont 
conservés ; le trou d'alimentation est entouré 
d’un mince anneau. Bandeau : pampres 
composés de grappes de raisin, débutant près de 
l'anse et formés de petites pastilles collées et de 
branches à six petites feuilles. 
Typologie et comparanda : analogue à B 353 
Datation : IV
e
 s. 
 
1.3. Médaillon sans décor 
 
279 
AGORA 
279.1) 75.418.4. Fragment de la partie 
supérieure avec anse trifide perforée, usé. 
Médaillon : sans décor, traces de petits cercles 
au-dessous de l'anse. Bandeau : pampres 
incisés. 
Fragments du même type : 
279.2) 75.301.1. (pl. XXXII, fig. 247). 
Fragment du bandeau avec anse trifide perforée. 
Attique. 
279.3) 76.1380.1. Petit fragment de la partie 
supérieure avec anse trifide perforée.  
279.4) 76.2036.35. Petit fragment de la partie 
supérieure. Attique. 
279.5) 77.3086.1. Fragment de la partie 
supérieure avec anse trifide perforée, du 
réservoir et de la base. Profil complet. H. : 3,8. 
279.6) 91.509bis. Petit fragment de la partie 
supérieure
119
. Attique. 
THERMES 
279.7) 74.1535.7. Petit fragment de la partie 
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 Le décor est net et les restes d’argile indiquent un 
moule à plâtre. 
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supérieure
120
. Attique.  
Typologie et comparanda : ADelt 19 (1964) 
(Chr.), pl. 45b ; Karivieri 1996, nos 121-123, 
p. 197-198, pl. 10 
Datation : deuxième moitié du IV
e
 s. - 
première moitié du V
e
 s. 
 
1.4. Fragments de la partie supérieure et/ou du 
bandeau ornés de pampres, indéterminés et 
inclassables
121
 
 
280 
Production corinthienne 
AGORA 
280.1) 72.348. Fragment du réservoir et du 
bandeau . 
280.2) 72.467. Fragment du réservoir et de la 
base entourée d'un cercle. 
280.3) 75.275.6. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
280.4) 76.1307.19. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
 
THERMES 
280.5) 73.4077. Fragment du bandeau et du 
réservoir. Le décor est à peine visible. 
280.6) 74.1535.52. Petit fragment du bandeau, 
très usé. 
280.7) 77.1046.8. Petit fragment de la partie 
supérieure, très usé. Décor à peine visible. 
Production attique 
AGORA 
280.8) 76.1341.13. Fragment du bandeau orné 
de pampres avec anse trifide perforée. L’anse 
est ornée d’une arête en relief, qui forme à sa 
base (et dans la partie haute du médaillon) des 
spirales opposées en relief. 
                                                           
120
 Le médaillon est nettement plus petit que celui des 
autres exemplaires. 
121
 Il s'agit généralement de fragments très usés et à 
peine identifiables. 
280.9) 90.796. Fragment du réservoir, de la base 
et de la partie supérieure. Profil complet. H. : 
4,3. 
THERMES 
280.10) 72.2334. Fragment de la partie 
supérieure. 
280.11) 73.3852. Petit fragment de la partie 
supérieure. Médaillon : de gros rayons en relief 
peu serrés. Bandeau : sont conservées deux 
grandes grappes de raisin contiguës. 
280.12) 74.1535.51. Petit fragment de la partie 
supérieure, très usé. 
Production locale/régionale 
AGORA 
280.13) 72.297. Fragment de la partie 
supérieure, très usé. 
280.14) 75.407.4. Petit fragment de la partie 
supérieure.  
280.15) 75.606.5. Petit fragment du bandeau 
avec anse trifide, très usé. 
280.16) 75.619.13. Petit fragment de la partie 
supérieure, très usé. Médaillon : larges rayons 
en fer de lance se terminant en « langue de 
serpent ». Bandeau : pampres à grappes de 
raisin. 
280.17) 76.1366.1. Fragment de la partie 
supérieure avec anse bifide, usé et de mauvaise 
qualité. Médaillon : le décor se limite à un 
anneau formé de petits points en creux. 
Bandeau : décor différent sur chaque côté : sur 
le côté droit des pampres irréguliers et à gauche 
des arêtes fines ; près de l’anse un petit cercle 
pointé. 
THERMES 
280.18) 72.2803. Petit fragment du bandeau, 
très usé. 
280.19) 72.3308. Fragment de la partie 
supérieure avec bec complet, très usé et de 
mauvaise qualité. 
280.20) 73.1547. Fragment de la partie 
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supérieure, très usé. Décor à peine visible. 
280.21) 73.3382. Fragment du bandeau 
conservant une grappe de raisin. 
280.22) 73.3718. Petit fragment de la partie 
supérieure, de mauvaise qualité.  
280.23) 74.1535.56. Fragment de la partie 
supérieure, très usé. Décor à peine visible. 
280.24) 74.1538.2. Fragment de la partie 
supérieure de mauvaise qualité. Décor à peine 
visible. 
280.25) 74.1581.34. Petit fragment du bandeau 
et de la partie arrière du bec. 
280.26) 75.813.2. Petit fragment de la partie 
supérieure, très usé. Décor à peine visible.  
280.27) 76.595.3. Petit fragment de la partie 
supérieure avec anse perforée. Décor presque 
effacé. 
280.28) 78.12.7. Fragment de la partie 
supérieure. Parois épaisses. Décor à peine 
visible. 
280.29) 79.622.15. Petit fragment du bandeau et 
du réservoir, très usé. 
280.30) 86.28.3. Petit fragment du bandeau et 
du réservoir, de mauvaise qualité. 
280.31) 86.28.4. Fragment du bandeau et du 
réservoir. 
280.32) 87.1017.11. Fragment de la partie 
supérieure et du réservoir, très usé. 
280.33) 87.1036.56. Petit fragment de la partie 
supérieure, de mauvaise qualité et très usé. 
Décor à peine visible. 
280.34) 87.1036.59. Fragment du bandeau, du 
réservoir et de la base plate. Profil complet. 
H. : 3. 
280.35) 88.508.15. Petit fragment du bandeau, 
très usé. 
 
 
 
 
2. Médaillon orné de rayons et bandeau à 
grappes de raisin et vrilles en alternance 
 
281 
Variante A 
Production corinthienne 
AGORA 
281.1) 80.6054.1. Fragment de la partie 
supérieure avec anse trifide perforée. 
Médaillon : orné de rayons serrés. Bandeau : 
grappes de raisin et vrilles en alternance. 
Fragments du même type : 
281.2) 75.420.2. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
281.3) 75.837.1. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
THERMES 
281.4) 73.3042. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
281.5) 74.1521.10. Fragment de la partie 
supérieure. 
281.6) 76.529.13. Fragment de la partie 
supérieure. Même moule que le n
o
 de cat. 
281.11 (?). 
281.7) 81.517.46. Fragment de la partie 
supérieure. 
281.8) 81.591.66. Petit fragment de la partie 
supérieure.  
281.9) 81.610.9. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
281.10) 85.1040. (deux fragments). Petit 
fragment de la partie supérieure. 
281.11) 87.1051.37. (pl. XXXII, fig. 248). 
Fragment de la partie supérieure, du réservoir et 
de la base. L. max. : 9,8. Larg. max. : 7,5. H. : 
3,2. Base : entourée d'un cercle, au centre la 
signature LOU[KIOU].  
Production locale/ régionale 
AGORA 
281.12) 75.300.1. (pl. E, fig. 34). Lampe 
CATALOGUE 
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presque complète, manque un petit fragment du 
réservoir, anse non perforée. L. : 8,8. Larg. : 7,1. 
H. : 3,1. 
281.13) 76.1818.12. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
THERMES 
281.14) C 27286=72.879. (pl. XXXII, fig. 249). 
Fragment de la partie supérieure. L. max. : 5, 9. 
Larg. : 6,8. H. max. : 1,1. 
281.15) 85.1040bis. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
281.16) 85.1047. Fragment de la partie 
supérieure, très usé. 
Variante B 
Production corinthienne 
AGORA 
281.17) 77.3052.9. Fragment du bandeau orné 
de spirales-vrilles, de petites rosaces formées de 
quatre petites pastilles. 
THERMES 
281.18) 85.1040b. Petit fragment de la partie 
supérieure, usé. 
Variante C 
Production corinthienne 
THERMES 
281.19) 74.1535.35. Fragment de la partie 
supérieure. Médaillon : orné de rayons striés 
vers la droite. Bandeau : vrilles avec de petites 
grappes de raisin formées de sept petites 
pastilles. 
Fragment du même type : 
281.20) 73.3465. (deux fragments). Petit 
fragment de la partie supérieure, très usé. 
Typologie et comparanda : variante A : 
Bruneau 1971, n
o
 4, fig. 6-7, p. 453
122
 ; 
Williams/Zervos 1985, n
o
 37, p. 66, pl. 13 ; 
Variante B : Broneer 1930, n
o
 566, p. 80 et 
                                                           
122
 Parmi les lampes étudiées par Bovon, les numéros 
d’inventaire C 8178, C 8179 et C 8180 correspondent au 
même type mais elles n’ont pas été répertoriées dans son 
catalogue. 
189, pl. 11 et fig. 38,18 ; Variante C : Broneer 
1930, p. 80, fig. 38,17 
Datation : fin du II
e
 s. - III
e
 s. (production 
corinthienne) ; fin du IV
e
 s. - V
e
 s. 
(production locale/régionale) 
 
PARTIE D 
 
LAMPES À BANDEAU ORNÉ D’ARÊTES 
Broneer XXVIII 
 
1. Médaillon à rayons 
 
282 
AGORA 
282.1) 80.6075.2. (pl. XXXII, fig. 250 ; pl. E, 
fig. 35). Lampe complète. L. : 9,2. Larg. : 6,6. 
H. : 3,3. Médaillo : rayons terminés en 
fourchettes. Bandeau : orné d'arêtes grossières. 
Base : entourée de deux cercles concentriques, 
au centre les lettres QE. 
Typologie et comparanda : Perlzweig 1961, n
os
 
1610-1618, p. 148, pl. 29 (la lampe n
o
 1611 est 
signée QEODOU) ; Böttger 2002, nos 3870-
3875, p. 252, pl. 64 et n
o
 4514, p. 280, pl. 76 ; 
analogue à Karivieri 1996, n
o
 166, p. 210, pl. 
34 et n
o
 174, p. 212, pl. 16 
Datation : deuxième moitié du IV
e
 s. - 
première moitié du V
e
 s.  
 
283 
AGORA 
283.1) 75.255.14. Fragment de la partie 
supérieure, du réservoir et de la base, usé. Profil 
complet. H. : 3,5. Médaillon : gros rayons 
pattés. Bandeau : arêtes grossières. Base : 
entourée d’un sillon ogival se terminant en 
spirale au-dessous de l’ans ; on distingue la 
lettre K (du haut vers le bas). 
CATALOGUE 
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Fragment du même type : 
283.2) 74.547.1. Petit fragment de la partie 
supérieure avec anse bifide. 
THERMES 
283.3) C 27417=72.128. (pl. XXXII, fig. 251). 
Lampe presque complète, manquent de petits 
fragments du réservoir et de la base. L. : 8,8. 
Larg. : 6,2. H. : 3,1. Base : la partie arrière de 
l’anse se termine en cœur et en deux petits 
cercles concentriques. 
Typologie et comparanda : analogue à B 486 
et B 508-509 (signature) ; Perlzweig 1961, n
o
 
1606, p. 148, pl. 29 ; BCH 93 (1969), fig. 11-
12, p. 972 (Argos) ; Böttger 2002, n
o
 3876, p. 
252, pl. 64 et analogue aux n
os
 3870-3875, p. 
252, pl. 64 
Datation : deuxième moitié du IV
e
 s. - début 
du V
e
 s. 
 
284 
Production locale/régionale 
AGORA 
284.1) 91.310 G
123
. Lampe presque complète 
avec anse trifide, manquent des fragments de la 
partie supérieure et du réservoir. L. : 11,4. 
Larg. : 8,7. H : 3,4. Médaillon : rayons 
inachevés. Bandeau : composé de trois motifs : 
dans la zone intérieure arêtes étroites, puis 
rangée de petits points en creux entre deux 
sillons, et dans la zone extérieure, rangée de 
petits traits obliques. Base : entourée de deux 
cercles concentriques, au centre la signature 
ILAROU. 
Fragments du même type : 
284.2) 76.1803.1. Petit fragment du bandeau 
avec anse bifide. 
284.3) 91.507. Fragment du bandeau avec anse 
bifide. 
Fragments de la base avec la même signature 
                                                           
123
 Ivantchik 2002, n
o
 6, fig. 4-5. 
(cf. le n
o
 de cat. 524) : 
284.4) 91.309 E 1
124
. Fragment de la base. 
284.5) 91.310 P
125
. Fragment de la base. 
284.6) 91.311 B 1
126
. Fragment de la base.  
284.7) 91.311 M 1
127
. Fragment de la base. 
284.8) 91.313 C
128
. Fragment de la base. 
Typologie et comparanda : B 438-440 ; 
Oikonomou 2003, n
o
 1, p. 69 (Argos, Terrain 
Kostaki) ; Perlzweig 1961, n
o
 321, p. 98, pl. 9 
et 52
129
 
Datation : deuxième moitié du IV
e
 s. - début 
du V
e
 s. 
 
285 
AGORA 
285.1) 91.302 A
130
. Lampe complète avec anse 
bifide, usée. L. : 10,8. Larg. : 7,9. H. : 3,4. 
Médaillon : rayons inachevés. Bandeau : arêtes 
entre deux sillons. Base : entourée de deux 
sillons légèrement ogivaux ; au centre la 
signature ILAROU. Même moule que 
l’exemplaire de Bovon. 
Même moule : 
285.2) 91.310 F
131
. Lampe presque complète, 
manque un petit fragment du bandeau. L. : 10,8. 
Larg. : 7,9. H : 3,4. Base : même signature. 
Fragments du même type
132
 : 
285.3) 72.2. Moitié de la partie supérieure avec 
anse. Le décor est nettement plus soigné. 
285.4) 72.571. Fragment de la partie supérieure, 
très usé. 
285.5) 74.512.2. Petit fragment de la partie 
supérieure, très usé. 
285.6) 75.417.3. Fragment de la partie 
                                                           
124
 Ivantchik 2002, n
o
 5, fig. 6. 
125
 Ivantchik 2002, n
o
 12. 
126
 Ivantchik 2002, n
o
 8, fig. 6. 
127
 Ivantchik 2002, n
o
 9, fig. 6. 
128
 Ivantchik 2002, n
o
 10, fig. 6. 
129
 Perlzweig lit faussement NAÉROU. 
130
 Ivantchik 2002, n
o
 2, fig. 5. 
131
 Ivantchik 2002, n
o
 3, fig. 4-5. 
132
 Les rayons décorant le médaillon de numéros de cat. 
285.3 et 285.10 sont légèrement plus larges. 
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supérieure avec anse bifide. 
285.7) 76.1307.23. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
285.8) 76.2015.26. Petit fragment du bandeau 
avec anse bifide. 
285.9) 76.2023.6. Fragment du réservoir et de la 
base, très usé. 
285.10) 77.1773. Fragment de la partie 
supérieure. 
285.11) 80.6012.9. Fragment de la partie 
supérieure avec anse trifide. 
285.12) 87.518.4. Fragment de la partie 
supérieure. 
285.13) 91.30 E 2
133
. (deux fragments). 
Fragment de la partie supérieure. 
285.14) 91.309 J
134
. (pl. XXXII, fig. 252). 
(deux fragments). Fragment de la partie 
supérieure avec anse trifide. 
285.15) 91.310 E
135
. Lampe presque complète, 
manque un petit fragment du médaillon. L. : 
11,6. Larg. : 8,8. H : 3,7. Base : même 
signature. 
285.16) 91.310 Y
136
. Fragment de la partie 
supérieure. 
285.17) 91.314 K
137
. Fragment de la partie 
supérieure. Attique. 
THERMES 
285.18) 72.2054. Fragment de la partie 
supérieure.  
285.19) 73.1379. (pl. XXXII, fig. 253-254). 
Lampe presque complète, manque un fragment 
du réservoir. L. : 9,1. Larg. : 7,6. H. : 3,5. Base : 
même signature. 
285.20) 73.1413. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
285.21) 73.1859. Petit fragment de la partie 
                                                           
133
 Ivantchik 2002, n
o
 62, fig. 11. 
134
 Ivantchik 2002, n
o
 61, fig. 11. 
135
 Ivantchik 2002, n
o
 4, fig. 4-5. 
136
 Ivantchik 2002, n
o
 79. 
137
 Ivantchik 2002, n
o
 69. L'exécution est différente car il 
s'agit d'une importation attique. 
supérieure. 
285.22) 73.1953. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
285.23) 73.2125. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
285.24) 73.3157. Lampe fragmentaire, manque 
la moitié du côté du bec. L. max. : 7. 
Larg. max. : 7,7. H. : 4,5. Même moule que le n
o
 
de cat. 285.23. Base : même signature. 
285.25) 74.1555.3. Presque la moitié de la partie 
supérieure, très usée. 
285.26) 74.1597.2. Fragment de la partie 
supérieure. Même moule que le n
o
 de cat. 
285.25.  
285.27) 74.1617.1. Moitié de la partie 
supérieure. 
285.28) 77.1068.47. Fragment de la partie 
supérieure. 
285.29) 78.9.22+78.16.19. (deux fragments). 
Fragment de la partie supérieure. 
Fragments de la base avec la même 
signature
138
 : 
285.30) 73.1856 ; 285.31) 73.2360 ; 285.32) 
73.3249 ; 285.33) 73.3999 ; 285.34) 73.4054. 
Commentaire : ce type peut être considéré en 
effet comme une variante de B 378 qui a un 
médaillon sans décor. 
Typologie et comparanda : B 441 (analogue à 
B 378) ; Garnett 1975, n
o
 46, p. 206, pl. 44 et 
fig. 1,49 ; Oikonomou 1988, n
o
 92 (sans 
signature), p. 495, fig. 8 
Datation : fin du IV
e
 s. - première moitié du 
V
e
 s. 
 
286 
THERMES 
286.1) 73.3879+73.3943. (pl. XXXIII, fig. 
255). Il ne reste que la moitié de la partie 
supérieure. Médaillon : rayons inachevés. 
                                                           
138
 La deuxième ligne est écrite à l'envers : ILA|OUR. 
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Bandeau : entre deux sillons, arêtes entourées 
d'une rangée de petites pastilles. 
Fragments du même type : 
286.2) 74.1510.24. Fragment de la partie 
supérieure. 
286.3) 74.1573.1. Fragment de la partie 
supérieure. 
Typologie et comparanda : analogue à B 441 
Datation : fin du IV
e
 s. - première moitié du 
V
e
 s. 
 
287 
AGORA 
287.1) 82.1033.1. Lampe presque complète, 
manque l’anse. L. : 9,5. Larg. : 5,7. H. : 2,7. 
Entre l’anse et le médaillon petite croix de 
Malte. Médaillon : larges rayons pattés. 
Bandeau : il ne se distingue pas du médaillon, 
arêtes irrégulières, qui se prolongent jusqu’au 
bec ; un petit canal conduit du médaillon au bec. 
Base : entourée d'un anneau ; traces de 
signature peu lisible : dans un rectangle un C (à 
doubles lignes) (?). 
Fragments du même type : 
287.2) 74.501.8. (pl. XXXIII, fig. 256). Partie 
supérieure presque complète, manque le bec. L. 
max. : 9,8. Larg. : 6,1. H. max. : 1,9. 
287.3) 74.521.1. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
287.4) 75.207.6. (pl. XXXIII, fig. 257). Lampe 
complète, de mauvaise qualité. L. : 10,1, Larg. : 
6,2. H. : 2,9.  
287.5) 75.422.2. Moitié de la partie supérieure, 
de mauvaise qualité.  
287.6) 76.1293.9. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
287.7) 76.1296.13. Fragment de la partie 
supérieure, du réservoir et de la base. Profil 
complet. H. : 2,7. Même moule que le n
o
 de cat. 
287.4. 
287.8) 77.1754.3. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
287.9) 77.1754.4. Petit fragment de la partie 
supérieure du bec. 
287.10) 77.1755.4. Fragment de la partie 
supérieure. Même moule que le n
o
 de cat. 287.9.  
287.11) 86.901. Petit fragment de la partie 
supérieure avec anse bifide, du réservoir et de la 
base, usé. Profil complet. H. : 2,9. Attique (?). 
THERMES 
287.12) 76.584.45. (pl. XXXIII, fig. 258). 
Lampe complète, usée
139
. L. : 9,7. Larg. : 6. H. : 
2,8. 
Même moule que le n
o
 de cat. 287.12 :  
287.13) 85.1024.3+5. (deux fragments). Lampe 
presque complète, manque un fragment du bec, 
usée. L. : 9,7. Larg. 6. H. : 2,9. 
Fragments du même type : 
287.14) 72.3223. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
287.15) 73.1516. Petit fragment du bandeau. 
287.16) 73.1832. Fragment de la partie 
supérieure, du réservoir et de la base. L. max. : 
7,9. Larg. : 6,2. H. : 3,2. 
287.17) 73.1947. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
287.18) 73.3618. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
287.19) 76.584.47. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
287.20) 76.634.73. Lampe presque complète, 
manque un fragment du bec et du réservoir, de 
mauvaise qualité. L. max. : 9,8. Larg. : 6,2. H. : 
3,2. 
Typologie et comparanda : B 431-435 ; 
Garnett 1975, n
o
 49, p. 206, pl. 44, fig. 1,49 ; 
Oikonomou 1988, n
os
 95-105, p. 495, fig. 8 ; 
Oikonomou TD, n
o
 2, p. 260 (= Oikonomou 
2003, n
o
 4, p. 14, Argos, Terrain Lymberi) 
                                                           
139
 Dans le petit canal, l’emplacement d’un trou d’évent 
est marqué, mais pas perforé. 
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Datation : deuxième moitié du V
e
 s. - début 
du VI
e
 s.  
 
288 
THERMES 
288.1) C 27497=72.234. (pl. XXXIII, fig. 259). 
Lampe presque complète, manque l’anse. L. : 
9,8. Larg. : 5,9. H. : 2,6. Médaillon : entouré 
d'un anneau et orné de rayons fins. Bandeau : 
orné d'arêtes fines et étroites ; deux traits 
obliques de part et d'autre du bec ; un petit canal 
orné d’un trait conduit du médaillon au bec. 
Base : entourée d'un anneau, au centre deux 
petits cercles concentriques. 
Fragment du même type :  
288.2) 79.632.112. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
Commentaire : il est évident qu'il s'agit d'une 
variante du type précédent et suivant, peut-être 
une production du même atelier, mais tout 
simplement d'un autre archétype. En ce qui 
concerne la datation, il me semble que le type 
décrit sous le n
o
 de cat. 287 pourrait être 
considéré comme le prototype et être un peu 
plus ancien (?). 
Typologie et comparanda : analogue à B 431-
435 ; analogue à Perlzweig 1961, n
o
 1610, p. 
148, pl. 29 (cf. aussi le n
o
 1606) 
Datation : fin du IV
e
 s. - V
e
 s. 
 
289 
THERMES 
289.1) 73.1714. (pl. XXXIII, fig. 260). Est 
conservée presque la moitié de la partie 
supérieure, de bonne qualité. Médaillon : larges 
rayons pattés. Bandeau : arêtes fines terminées 
en vrille près du bec ; au-dessus du bec motif de 
petits traits alternant avec des arêtes. 
Typologie et comparanda : analogue à B 431-
435 
Datation : V
e
 s. 
290 
AGORA 
290.1) 76.1349.1. Fragment de la partie 
supérieure avec anse bifide. Médaillon : gros 
rayons pattés striés vers la gauche. Bandeau : 
orné d'arêtes. 
Typologie et comparanda : analogue à B 438 ; 
Perlzweig 1961, n
os
 1918-1919 (-1934), p. 154, 
pl. 32 ; BCH 97 (1973), p. 540, fig. 5 
(Thasos) ; Williams 1981, n
o
 295, p. 61, pl. 
13 ; Karivieri 1996, n
o
 187, pl. 18 (signée 
CIONHS) ; Böttger 2002, nos 4515-4519, p. 
280, pl. 76 (signées CIONHS) 
Datation : première moitié - milieu du V
e
 s. 
 
2. Médaillon sans décor 
 
291 
AGORA 
291.1) 74.501.5. (pl. XXXIII, fig. 261). Lampe 
complète, avec anse trifide. L. : 8,8. Larg. : 6,3. 
H. : 3. Médaillon : légèrement concave, sans 
décor ; entouré d’un assez large anneau. 
Bandeau : arêtes grossières
140
 ; deux traits 
obliques de part et d'autre du bec. Base : 
entourée d’un cercle, au centre branche (vers le 
haut). 
Même moule : 
291.2) 76.1273.2. Fragment de la partie 
supérieure. 
Fragments du même type : 
291.3) 77.1540.1. (pl. XXXIII, fig. 262). 
Lampe presque complète, manque un petit 
fragment du bandeau. L. : 9,6. Larg. : 6,8. H. : 
3,4. Base : même signature que le n
o
 de cat. 
291.4. 
291.4) 91.306 II B
141
. Lampe complète avec 
                                                           
140
 Les arêtes donnent l’impression d’un zigzag continu. 
141
 Ivantchik 2002, n
o
 13, fig. 6. 
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anse trifide. L. : 6,9. Larg. : 9,2. H. : 3,7. Base : 
entourée de deux cercles concentriques, avec 
une rangée de petits cercles ornant la zone 
intermédiaire ; au centre la signature KU. Même 
moule que les exemplaires B 380-381. 
THERMES 
291.5) C 27308=72.1605. Fragment de la partie 
supérieure, du réservoir et de la base. Profil 
complet. H. : 2,9. Base : même signature (?). 
291.6) C 27432
142
. (pl. XXXIV, fig. 263). 
Lampe presque complète, manque un petit 
fragment du bec. L. : 8,9. Larg. : 6,5. H. : 3. 
Base : entourée de deux sillons ogivaux, traces 
de signature illisible. 
291.7) 72.1024. Petit fragment du bandeau avec 
anse. 
291.8) 72.2692. Fragment de la partie 
supérieure, du réservoir et du bandeau, de 
mauvaise qualité. Profil complet. H. : 3,1.  
291.9) 72.2704. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
291.10) 72.3102. Fragment de la moitié de la 
partie supérieure.  
291.11) 72.3303. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
291.12) 72.3560. Fragment de la moitié de la 
partie supérieure, du réservoir et de la base. L. 
max. : 5,6. Larg. : 6,3. H. : 3,1. 
291.13) 73.1209. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
291.14) 73.1988. Petit fragment du bandeau et 
du réservoir. 
291.15) 73.2275. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
291.16) 73.2278. Petit fragment du bandeau. 
291.17) 73.2289. Petit fragment de la partie 
                                                           
142
 Cet exemplaire n’a pas la même base. Quant aux 
détails de la partie supérieure, il y a effectivement 
quelques petites différences en ce qui concerne 
l’exécution mais cela ne met pas en doute l’appartenance 
de la lampe à ce type. 
supérieure, de mauvaise qualité
143
. 
291.18) 73.2294. Fragment de la partie 
supérieure, du réservoir et de la base. Profil 
complet. H. : 3. 
291.19) 73.2885. Fragment de la partie 
supérieure, de la partie arrière de l’anse et de la 
base. Profil complet. H. : 3,2. La partie arrière 
de l’anse se termine en cœur. 
291.20) 74.1501.30. Petit fragment du bandeau. 
291.21) 74.1510.40. (deux fragments). 
Fragment de la partie supérieure, de mauvaise 
qualité.  
291.22) 74.1510.46. Fragment de la partie 
supérieure. Attique (?). 
Fragments de la base avec signature 
identique au n
o
 de cat. 291.4 : 
AGORA 
291.23) 72.336. Fragment de la base. 
291.24) 75.286.7. Fragment du réservoir et de la 
base. À la base de la partie arrière de l’anse, 
cœur. Probablement attique. 
THERMES 
291.25) 75.49.6. Fragment de la base. Attique. 
Commentaire : plusieurs exemplaires n’ont que 
la partie supérieure qui est identique à 
l’exemplaire de Bovon. 
Typologie et comparanda : B 379-381 (signées 
KU) ; Broneer 1977, no 3041, p. 78, pl. 34 ; 
Karivieri 1996, n
os
 135-137, p. 200-201, pl. 12, 
15 et 41 ; Böttger 2002, n
os
 3590-3594, p. 235, 
pl. 57 et n
os
 4568-5571, p. 268-284, pl. 78 ; 
Oikonomou 2003, p. 70, Argos, Terrain 
Mastorakou (= Oikonomou TD, p. 268) ; 
analogue à Broneer 1930, n
os
 817-821, 826-
828, p. 215-216, pl. 32 ; analogue à Perlzweig 
1961, n
o
 1374, p. 141, pl. 26 et n
o
 1790 (base), 
p. 152, pl. 35 (cf. les n
os
 2697 et 2702) ; 
analogue à Williams 1981, n
o
 336, p. 65, pl. 15 
Datation : première moitié du V
e
 s. 
                                                           
143
 Des restes d’argile font preuve d’un moule en plâtre 
très usé. 
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292 
AGORA 
292.1) 91.308 A
144
. (pl. XXXIV, fig. 264). 
Lampe complète avec anse à un sillon. L. : 8,9. 
Larg. : 6,3. H. : 3,2. Médaillon : sans décor. 
Bandeau : orné d'arêtes grossières ; deux traits 
obliques de part et d'autre du bec. Base : 
entourée d’un sillon ogival, au centre et entre les 
lettres CI branche (vers le haut). 
Commentaire : la signature CI en combinaison 
avec une branche semble être celle d'un atelier 
argien, Ivantchik signale : « Cette variante est 
cependant inconnue à Athènes et représente 
probablement le résultat de l'activité des potiers 
locaux qui imitaient la production d'un atelier 
attique bien connu. »
145
. 
Typologie et comparanda : analogue à B 379 ; 
Broneer 1977, n
o
 3036, p. 78, pl. 34 ; Williams 
1981, n
o
 339, p. 65, pl. 15  
Datation : première moitié du V
e
 s. 
 
293 
THERMES 
293.1) 73.1246. (pl. XXXIV, fig. 265-266). 
Lampe complète, de mauvaise qualité. L. : 9,4. 
Larg. : 6,6. H. : 3. Médaillon : sans décor. 
Bandeau : arêtes irrégulières qui continuent 
jusqu’au-dessus du bec ; deux traits obliques de 
part d’autre et du bec. Base : entourée de deux 
sillons ogivaux, au centre croix pattée dont les 
branches sont ornées de petits cercles ; au-
dessus, deux lignes parallèles ; la partie arrière 
de l’anse se termine en cœur et un petit cercle 
pointé. 
Fragments du même type : 
293.2) 73.3882. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
293.3) 74.1620.1. Lampe presque complète, 
manquent des fragments du réservoir et du 
                                                           
144
 Ivantchik 2002, n
o
 26, fig. 4, 8. 
145 Ivantchik 2002, p. 342. 
bandeau. L. : 9. Larg. max. : 7,1. H. : 2,9. Base : 
même marque. 
Typologie et comparanda : analogue au type 
précédent et à B 565 (base) ; Perlzweig 1961, 
n
o
 2699 (partie supérieure), p. 187, pl. 42 ; 
analogue à Karivieri 1996, n
os
 139-140, p. 
202, pl. 36 
Datation : V
e
 s.  
 
294 
AGORA 
294.1) 91.311 B 1/1
146
. Lampe presque 
complète avec anse trifide, manquent le bec et 
des fragments du réservoir et de la base. L. 
max. : 9,9. Larg. max. : 8,2. H. : 4,1. 
Médaillon : sans décor. Bandeau : arêtes 
séparées par un sillon qui se termine en spirale 
près du bec. Base : entourée de deux sillons 
ogivaux, tout autour signature difficilement 
lisible (voir commentaire). Même moule que 
l’exemplaire de Bovon. 
Même moule : 
294.2) 91.310 Q
147
. Fragment de la base. 
Appartient probablement à la même lampe que 
le fragment suivant (n
o
 de cat. 91.310 V). 
294.3) 91.310 V
148
. Fragment de la partie 
supérieure. L. max. : 9,9. Larg. max. : 7. H. 
max. : 1,4. 
Fragments du même type :  
294.4) 72.424. Petit fragment de la partie 
supérieure avec anse bifide. Parois épaisses. 
294.5) 74.591.1. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
294.6) 75.251.4. Petit fragment de la partie 
supérieure, de bonne qualité.  
294.7) 75.251.48. Petit fragment de la partie 
supérieure, très usé. 
294.8) 77.1522.8. Petit fragment de la partie 
                                                           
146
 Ivantchik 2002, n
o
 27, fig. 8. 
147
 Ivantchik 2002, n
o
 28, fig. 4, 8. 
148
 Ivantchik 2002, n
o
 63, fig. 11. 
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supérieure, très usé. 
THERMES 
294.9) 73.1831. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
Fragments de la base avec la même 
signature : 
AGORA 
294.10) 91.309 F
149
. Fragment de la base. 
THERMES 
294.11) 73.1314. Petit fragment de la base. 
294.12) 73.1505. Fragment de la base. 
294.13) 73.2262. Fragment de la base. 
Commentaire : la signature, difficilement 
lisible, a suscité de nombreuses discussions. 
Bovon signale que « cette lecture qui ne rend 
pas compte de toutes les lettres et aboutit à un 
nom impossible est sûrement inexacte. »
150
. 
Broneer a proposé NHFAM, qui ne donne pas 
de sens. Pétropoulos
151
 propose avec réserves la 
lecture ONHSIMOU - un fabricant de Patras (?) 
actif à la deuxième moitié du II
e
 s. - partant du 
fait qu’il s’agit bien d’une altération en prenant 
comme exemple la signature d’OKTABIOU. À 
mon avis aucun des arguments de Pétropoulos 
ne peut être pris en considération, car comme le 
démontrent les fragments de l'Agora et des 
Thermes, l'écart chronologique mais aussi 
purement typologique est trop grand. 
Dernièrement Ivantchik a lu AQHNAIOS, qui 
ne convient pas tout à fait. Après plusieurs 
essais répétés
152
, je proposerai ici la lecture 
FANHS. Il me semble bien, comme l’a déjà 
signalé Pétropoulos, que quelques « lettres » 
n’ont qu’un rôle purement décoratif. Enfin, 
Ivantchik écrit « Un autre atelier dont la 
signature représente un ensemble d'abréviations 
et de monogrammes qui n'ont pas pu être 
                                                           
149
 Ivantchik 2002, n
o
 29. 
150
 Bovon 1966, p. 100. 
151
 Pétropoulos 1999, p. 118-120. 
152
 Je tiens ici à remercier encore une fois le dessinateur 
de l’EfA, N. Sigalas, pour son aide considérable. 
interprétés, est également local. […]. Leur 
datation au début du VI
e
 siècle ne pas 
convaincante. L'ensemble du puits argien 
permet de préciser aussi la date de ce groupe de 
lampes. »
153
. 
Typologie et comparanda : B 378 ; Broneer 
1930, n
o
 889, p. 223, fig. 155 ; Garnett 1975, 
n
o
 47, p. 206, pl. 44 et fig. 1,50 
Datation : fin du IV
e
 s. - début du V
e
 s. 
 
295 
AGORA 
295.1) 91.311 K
154
. (pl. XXXIV, fig. 267). 
Fragment de la partie supérieure, avec anse 
bifide, du réservoir et de la base. L. max. : 8,2. 
Larg. : 7,5. H. : 3,4. Médaillon : sans décor, 
entouré d’un anneau hachuré. Bandeau : arêtes 
étroites. Base : entourée d’un cercle ; traces de 
marque ou signature illisible. Même moule que 
les exemplaires B 370-372. 
Fragments du même type : 
295.2) 74.514.5. Petit fragment de la partie 
supérieure, très usé. 
295.3) 77.2821.9. Fragment de la partie 
supérieure. 
THERMES 
295.4) C 27307=72.1604. Moitié de la lampe. 
Profil complet. H. : 3,5. Signature ou marque 
illisible. Attique. 
295.5) 72.3025. Petit fragment de la partie 
supérieure. Même moule que le n
o
 de cat. 295.4. 
Attique. 
295.6) 72.3256. Fragment de la partie 
supérieure. 
295.7) 73.1783. Moitié de la partie supérieure, 
usée (le décor du bandeau a été effacé 
ultérieurement ou erreur de fabrication). 
295.8) 73.1838. Petit fragment de la partie 
supérieure, du réservoir et de la base. Profil 
                                                           
153
 Ivantchik 2002, p. 342. 
154
 Ivantchik 2002, n
o
 64, fig. 12. 
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complet. H. : 3,1. 
295.9) 73.1844. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
295.10) 73.1868. Presque la moitié gauche de la 
lampe. Profil complet. H. : 3. 
295.11) 73.1888. Petit fragment de la partie 
supérieure
155
. 
295.12) 73.1935. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
295.13) 73.2362. Petit fragment du bandeau. 
295.14) 73.3607. Petit fragment du bandeau et 
du réservoir. 
295.15) 73.3702. Petit fragment du bandeau et 
du réservoir. 
295.16) 73.3746. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
295.17) 73.3932+73.3940. Lampe presque 
complète, manque un fragment du réservoir, très 
usée. L. : 9,9. Larg. : 7,7. H. : 3,5. Deux lignes 
obliques sont gravées de part et d'autre de la 
partie arrière du bec. 
295.18) 74.1510.10+19. Partie supérieure avec 
bec complet. L. : 9,8. Larg. max. : 5,4. H. max. : 
1,5. Même moule que le n
o
 de cat. 295.17. 
295.19) 74.1510.18. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
295.20) 79.643.3. Lampe complète. L. : 8,8. 
Larg. : 6,5. H. : 2,7. Base : entourée d’un cercle, 
au centre traces de marque presque effacée : très 
probablement chrisme formé de petites 
pastilles (?). 
295.21) 83.1023.4. Moitié de la partie 
supérieure, très usée. 
295.22) 87.1009.47. Moitié de la partie 
supérieure. 
295.23) 87.1021.109. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
                                                           
155
 D’après le fragment conservé, il s’agissait d’une 
lampe de grandes dimensions. 
Typologie et comparanda : B 370-375
156
 ; 
Broneer 1930, n
o
 829, p. 217, pl. 13 ; 
Oikonomou TD, n
o
 92, p. 206, pl. 72 b/2 
(= Oikonomou 2003, n
o
 92, p. 49, Argos, 
Terrain Kouya) 
Datation : deuxième motié du IV
e
 s. - début 
du V
e
 s. 
 
296 
Production attique 
AGORA 
296.1) Sans numéro d’inventaire. Fragment de 
la partie supérieure (plus de la moitié) avec anse 
bifide, du réservoir et de la base. L. max. : 7,3. 
Larg. max. : 7,4. H. : 2,9. Médaillon : entouré 
de deux sillons
157
 qui se terminent en petits 
cercles près de l’anse, sinon concave et sans 
décor ; le trou d'alimentation est entouré d’un 
mince anneau. Bandeau : arêtes assez 
grossières ; de part et d’autre du bec et de l’anse 
un petit cercle pointé ; deux lignes obliques de 
part et d'autre du bec. Base : entourée d’un 
cercle. 
Typologie et comparanda : analogue à 
Perlzweig 1961, n
o
 1392, p. 142, pl. 26 et 36 ; 
analogue à Böttger 2002, n
os
 4016-4033, p. 
258-259, pl. 68 
Datation : IV
e
 s.  
 
297 
Production attique 
AGORA 
297.1) 75.256.5. Petit fragment de la partie 
supérieure, usé. Médaillon : trois petits cercles 
au-dessous de l’anse, sinon concave et sans 
décor. Bandeau : arêtes fines. 
Fragments du même type : 
                                                           
156
 L’exemplaire de Bovon (B 370) n’a qu’un trou, celui 
d’alimentation. En outre il porte les mêmes traces de 
marque. Les exemplaires catalogués ici ont deux à trois 
trous d’évent de plus. 
157
 Celui de l'extérieur est plus large. 
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297.2) 76.2014.51. Fragment de la partie 
supérieure avec anse bifide, du réservoir et de la 
base, usé. Profil complet. H. : 2,9. 
THERMES 
297.3) 86.14.26. Petit fragment de la partie 
supérieure.  
297.4) 88.508.45. Fragment de la partie 
supérieure. Au-dessous du bec, ligne et bandeau 
hachuré. 
Typologie et comparanda : analogue à B 363 
et à B 482 ; Böttger 2002, n
os
 4572-4574, p. 
284, pl. 78 ; analogue à Perlzweig 1961, n
os
 
1367, 1374 et 1409, p. 141-142, pl. 26 
Datation : première moitié du IV
e
 s. 
 
298 
THERMES 
298.1) 89.37.53. Petit fragment de la partie 
supérieure avec anse ornée d’une bande à arêtes. 
Médaillon : concave, sans décor. Bandeau : 
arêtes fines. 
Fragments du même type : 
298.2) 72.2746. Petit fragment du bandeau. 
298.3) 74.1510.8. Fragment de la partie 
supérieure, du réservoir et de la base. L. max. : 
4,3. Larg : 6,1. H. : 2,9. Base : concave, 
entourée des deux cercles concentriques. 
Attique (?). 
Typologie et comparanda : analogue à B 365 ; 
analogue à Perlzweig 1961, n
os
 1367, 1374 et 
1392, p. 141-142, pl. 26 et 36 
Datation : deuxième moitié du IV
e
 s.  
 
2.1. Fragment indéterminé
158
  
 
299 
THERMES 
299.1) 74.1510.45. (pl. XXXIV, fig. 268). Petit 
fragment de la partie supérieure, usé. 
                                                           
158
 Le fragment a suscité quelques discussions en ce qui 
concerne sa typologie, et par la suite sa datation.  
Médaillon : entouré de deux anneaux, l'espace 
entre les deux est orné d’une rangée de petits 
points en creux. Bandeau
159
 : orné d'une sorte 
d'arête. 
 
3. Médaillon orné d’une rosace
160
 
 
3.1. Rosace à pétales pattés 
 
300 
Signée A W 
AGORA 
300.1) 91.309 D
161
. Lampe complète avec anse 
trifide. L. : 10,5. Larg. : 8,0. H. : 3,5. 
Médaillon : grande rosace à quatorze pétales 
pattés. Bandeau : arêtes entre deux sillons 
irréguliers. Base : entourée de deux sillons 
ogivaux, au centre monogramme constantinien 
bouclé vers la droite
162
 ; A et W de part et 
d’autre de la croix.  
Fragments de la base avec la même signature 
et marque : 
300.2) 91.307 D
163
. Fragment de la base. 
Attique. 
300.3) 91.309 G
164
. Fragment de la base.  
300.4) 91.310 R
165
. Fragment de la base. 
Signées XIONHS 
300.5) 76.2001.3. (pl. XXXIV, fig. 269-270 ; 
pl. E, fig. 36). Lampe presque complète, 
manque l’anse. L. : 11,7. Larg. : 8,2. H. : 4. 
Médaillon : grande rosace à pétales pattés. 
Bandeau : arêtes. Base : entourée de deux 
sillons ogivaux, en haut la signature CIO|NHC 
                                                           
159
 Le bandeau est comparable aux n
os
 842-844 et n
o
 927 
de Deneauve (Deneauve 1969, p. 180, pl. 34 et 72-73). 
160
Un moule de lampe avec un décor de médaillon orné 
d’une rosace de seize pétales et un bord orné d'arêtes a 
été trouvé lors des fouilles de l’Ephorie de Nauplie au 
centre-ville d’Argos, voir BCH 104 (1980) p. 596, fig. 
28. 
161
 Ivantchik 2002, n
o
 31, fig. 4, 8. 
162
 Pour plus d’explications voir chap. V, p. 340, note 26. 
163
 Ivantchik 2002, n
o
 34. 
164
 Ivantchik 2002, n
o
 33. 
165
 Ivantchik 2002, n
o
 32. 
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et au-dessous petite branche (vers le haut). 
Fragments avec la même signature et 
marque : 
300.6) 80.6035. Petit fragment de la base. 
300.7) 91.312 D
166
. Lampe complète avec anse 
trifide. L. : 10,4. Larg. : 7,2. H. : 3,1. 
300.8) 91.315 D
167
. (pl. XXXV, fig. 271-272). 
Lampe complète avec anse trifide. L. : 11,7. 
Larg. : 8,5. H : 3,6. 
300.9) 91.315 D 1
168
. Lampe presque complète, 
manque un fragment du réservoir. L. : 10,2. 
Larg. : 7,6. H. : 3,4. 
Marquée d'une croix : 
300.10) 91.310 L
169
. Lampe fragmentaire, 
manquent de grandes parties de la partie 
supérieure, du réservoir et de la base. L. max. : 
8,5. Larg. : 6,8. H. : 3,3. Base : entourée de 
deux sillons ogivaux, au centre croix formée de 
petites pastilles. 
Fragments du même type avec signature et 
marque non conservées : 
300.11) 74.471.5. Petit fragment de la partie 
supérieure, très usé. Attique (?). 
300.12) 74.501.14. Fragment de la partie 
supérieure avec anse trifide. 
300.13) 74.520.2. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
300.14) 74.521.2. Petit fragment de la partie 
supérieure , très usé. 
300.15) 75.251.8. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
300.16) 75.253.4. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
300.17) 75.304.1. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
300.18) 75.416.6. Fragment de la partie 
supérieure avec anse trifide, usé et de mauvaise 
                                                           
166
 Ivantchik 2002, n
o
 20, fig. 7. 
167
 Ivantchik 2002, n
o
 23, fig. 4, 7. 
168
 Ivantchik 2002, n
o
 24, fig. 7. 
169
 Ivantchik 2002, n
o
 51, fig. 10. 
qualité. 
300.19) 75.852.7. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
300.20) 76.2026.2. (pl. XXXV, fig. 273). 
Fragment de la partie supérieure. 
300.21) 77.1780.2. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
300.22) 77.3007. Petit fragment de la partie 
supérieure avec anse trifide. 
300.23) 77.3008.25. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
300.24) 91.310 W
170
. Fragment de la partie 
supérieure. Attique. 
THERMES 
300.25) 74.1501.25
171
. Lampe presque 
complète, manquent des fragments de la partie 
supérieure et du réservoir, très usée et de 
mauvaise qualité. L. : 8,1. Larg. max. : 5,9. H. : 
2,7. À la base de l’anse trifide, ligne ondulée 
terminée par deux petits cercles pointés. 
300.26) 76.552.2. Petit fragment de la partie 
supérieure avec anse bifide. 
Typologie et comparanda : Oikonomou 1988, 
n
o
 93, p. 495, fig. 8
172
 ; analogue à Perlzweig 
1961, n
o
 1960, p. 155, pl. 32 ; analogue à 
Broneer 1977, n
o
 3049, pl. 34 ; analogue à 
Karivieri 1996, n
o
 198, p. 220, pl. 3 et n
o
 233, 
p. 252. pl. 21 ; analogue à Böttger 2002, n
os
 
3853-3856, p. 251-252, pl. 64 
Datation : V
e 
s. 
 
301 
THERMES 
301.1) 79.505.37. Petit fragment de la partie 
supérieure, usé et de mauvaise qualité. 
Médaillon : rosace à pétales pattés, entourée 
d’un anneau orné de petits points en creux. 
                                                           
170
 Ivantchik 2002, n
o
 71. 
171
 Les arêtes sont plus grossières. 
172
 Oikonomou ajoute encore un exemplaire du Musée de 
Corinthe avec le n
o
 d’inv. L 4455. 
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Bandeau : arêtes mal formées. 
Même moule : 
301.2) 73.1315. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
301.3) 73.2153. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
301.4) 77.1068.58. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
Fragments du même type : 
301.5) 73.2270. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
301.6) 73.3658. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
Typologie et comparanda : Böttger 2002, n
o 
3853, p. 251, pl. 64 
Datation : deuxième moitié du IV
e
 s. 
 
302 
THERMES 
302.1) 75.36.24. Petit fragment de la partie 
supérieure. Médaillon : rosace à pétales fins 
pattés. Bandeau : entre deux sillons, trois 
rangées de petits traits interrompues au milieu 
par un panneau plat. Attique (?). 
Fragment du même type : 
302.2) 78.6.6. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
Typologie et comparanda : analogue à B 410 
et à B 438-439 
Datation : IV
e
 s. 
3.2. Rosace à pétales en fer de lance 
 
303 
AGORA 
303.1) 75.263.22. Moitié de la lampe du côté de 
l’anse. Profil complet. H. : 3,3. Médaillon : 
grande rosace à pétales en fer de lance. 
Bandeau : arêtes étroites entre deux sillons. 
Base : entourée de deux cercles concentriques, 
au centre branche (vers le haut), entre les lettres 
CT ; la partie arrière de l’anse se termine en 
cœur. 
Même moule : 
303.2) 75.271.4+5. (deux fragments). Fragment 
de la partie supérieure. 
303.3) 77.2826.1. Fragment de la partie 
supérieure, du réservoir et de la base. Profil 
complet. H. : 3,2. Base : même signature. 
303.4) 77.3098.4. (pl. XXXV, fig. 274). Petit 
fragment de la partie supérieure. 
Fragments du même type : 
303.5) 72.186. Petit fragment de la partie 
supérieure et du réservoir, très usé et de 
mauvaise qualité. 
303.6) 72.282. Fragment de la partie supérieure. 
303.7) 72.685.2. Petit fragment de la partie 
supérieure avec anse bifide perforée, très usé. 
303.8) 75.204.1. Moitié de la partie supérieure. 
303.9) 75.277.2. Fragment de la partie 
supérieure. 
303.10) 75.417.2+5. (deux fragments). 
Fragment de la partie supérieure. Même moule 
que le n
o
 de cat. 303.6. 
303.11) 75.841.1. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
303.12) 75.871.6. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
303.13) 76.1841.4. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
303.14) 76.2004.65. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
303.15) 87.522.4. Petit fragment de la partie 
supérieure et du réservoir. 
303.16) 91.309 H
173
. Fragment de la partie 
supérieure. Même moule que les exemplaires B 
393-394. 
303.17) 91.314 E
174
. (pl. XXXV, fig. 275). 
Lampe fragmentaire, manquent des fragments 
de la partie supérieure, du réservoir ainsi que 
                                                           
173
 Ivantchik 2002, n
o
 60, fig. 11. 
174
 Ivantchik 2002, n
o
 22, fig. 4, 7. 
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l’anse. L. : 11,5. Larg. : 8,5. H. : 4. Le trou 
d'alimentation est entouré de petites pastilles.  
THERMES 
303.18) 72.2010. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
303.19) 72.2447. Fragment de la partie 
supérieure. 
303.20) 72.2746bis. Fragment du bandeau, du 
réservoir et de la base. Profil complet. H. : 3,1. 
303.21) 72.2748. Petit fragment de la partie 
supérieure. Attique. 
303.22) 72.3167. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
303.23) 73.1217. Fragment de la partie 
supérieure. 
303.24) 73.1252. Petit fragment de la partie 
supérieure, usé et de mauvaise qualité. 
303.25) 73.1615. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
303.26) 73.1634. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
303.27) 73.2240. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
303.28) 73.2416. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
303.29) 73.2846. (pl. XXXV, fig. 276-277). 
Lampe fragmentaire, manquent des fragments 
du médaillon, de l’anse, du réservoir et de la 
base. L. : 8,9. Larg. : 7,5. H. : 3. Même moule 
que l’exemplaire de Bovon (?). Base : même 
signature. Attique. 
303.30) 73.3160. Lampe fragmentaire, il 
manque plus de la moitié gauche, usée. Profil 
complet. H. : 2,9. Attique. 
303.31) 74.1519.9. Fragment de la partie 
supérieure et du réservoir. 
303.32) 74.1525.1. Petit fragment de la partie 
supérieure et du réservoir avec anse bifide. 
303.33) 74.1583.1. Fragment du bandeau avec 
anse. 
303.34) 74.1611.1. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
303.35) 77.1056.21. Petit fragment du 
médaillon. 
303.36) 79.557.13+79.632.105. (deux 
fragments). Fragment de la partie supérieure et 
du réservoir avec anse bifide perforée. Lampe à 
l’origine de grandes dimensions : L. max. : 8,1. 
Larg. max. 7,6. H. (avec anse) : 4,9.  
303.37) 79.632.109. Petit fragment de la partie 
supérieure et du réservoir, usé. Attique. 
303.38) 80.26.28. Fragment de la partie 
supérieure, usé. 
303.39) 87.1036.49. Est conservée presque la 
moitié de la partie supérieure, très usée. 
303.40) 87.1079. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
Fragments de la base avec la même 
signature : 
AGORA 
303.41) 72.551bis. Fragment de la base.  
303.42) 72.679.3. Base complète. 
303.43) 75.301.2. Fragment de la base.  
303.44) 76.2014.4. Fragment du réservoir et de 
la base, très usé. 
303.45) 87.522.5. Petit fragment du réservoir et 
de la moitié gauche de la base. On distingue la 
moitié d'une branche et la lettre T à droite.  
303.46) 91.308 C
175
. Fragment de la base. 
Attique. 
THERMES 
303.47) 86.14.25. Fragment de la partie arrière 
de l'anse et de la base.  
Typologie et comparanda : B 393-396 (-B 
406) ; BCH 93 (1969), fig. 11-12, p. 
972 (Argos) ; BCH 111 (1987), fig. 14-15 
(Terrain Karmoyannis, Argos)
176
 ; 
Oikonomou TD, n
o
 102, p. 208, pl. 96 a 
(= Oikonomou 2003, n
o
 102, p. 50, Argos, 
                                                           
175
 Ivantchik 2002, n
o
 18. 
176
 N
o
 d’inv. 86.442.3. 
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Terrain Tzotzou) ; analogue à Bassett 1903, 
p. 348, pl. 17, a,c ; analogue à Broneer 1930, 
n
os
 1006 et 1013, p. 235-236 ; analogue à 
Perlzweig 1961, n
os
 1821, 1856, 1912, 1941 et 
1961, p. 51-52, pl. 31 
Datation : première moitié - milieu du IV
e
 s. 
 
304 
AGORA 
304.1) 75.854.5. Fragment de la partie 
supérieure, du réservoir et de la base. Profil 
complet. H. : 2,9. Médaillon : rosace à pétales 
en fer de lance. Bandeau : arêtes assez 
grossières. Base : entourée d’un cercle, au 
centre branche fine vers le haut. 
Typologie et comparanda : B 412 ; analogue à 
Böttger 2002, n
os
 3452-3460, p. 230, pl. 54 
Datation : deuxième moitié du IV
e
 s. 
 
305 
THERMES 
305.1) 73.3254. Fragment de la partie 
supérieure, de la partie arrière de l’anse et du 
réservoir. Médaillon : rosace à douze pétales en 
fer de lance ; à la base arrière de l’anse, deux 
petits cercles pointés. Bandeau : arêtes assez 
grossières. 
Même moule : 
305.2) C 27447. (pl. XXXV, fig. 278). 
Fragment de la partie supérieure. 
Typologie et comparanda : analogue à B 412 
(onze pétales) 
Datation : IV
e
 s. 
 
306 
AGORA 
306.1) 76.2004.76. Petit fragment de la partie 
supérieure. Médaillon : rosace à pétales en fer 
de lance. Bandeau : arêtes interrompues au 
milieu par un large panneau orné d’un X et d’un 
petit rectangle en relief. 
Fragments du même type : 
306.2) 75.207.4. Petit fragment de la partie 
supérieure, du réservoir et de la base. Profil 
complet. H. : 3,3. Base : entourée de deux 
cercles concentriques. 
306.3) 75.606.7. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
Typologie et comparanda : analogue à B 412 
et au type précédent ; BCH 93 (1969), p. 972, 
fig. 11-12 ; analogue à Karivieri 1996, n
o
 198, 
p. 220, pl. 34 ; analogue à Böttger 2002, n
os
 
2587-2595, p. 202, pl. 46 (signées EU et CT) 
Datation : première moitié du IV
e
 s. 
 
307 
Production attique 
THERMES 
307.1) 73.3158. Lampe presque complète, 
manque un fragment de la partie supérieure, 
usée. L. : 9,7. Larg. : 6,9. H. : 2,9. Médaillon : 
rosace à pétales en fer de lance ; le trou 
d’alimentation est entouré par un anneau. 
Bandeau : arêtes mal formées (moule usé). 
Base : entourée de deux cercles concentriques. 
Fragment du même type : 
307.2) 73.2271. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
Typologie et comparanda : analogue à 
Perlzweig 1961, n
o
 1912, p. 154, pl. 31 ; 
analogue à Karivieri 1996, n
o
 221, p. 228, pl. 
42 
Datation : deuxième moitié du IV
e
 s. - 
première moitié du V
e
 s. 
 
308 
AGORA 
308.1) 86.905. Petit fragment de la partie 
supérieure. Médaillon : rosace à pétales en fer 
de lance ; un petit canal assez large conduit au 
CATALOGUE 
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 234 
bec. Bandeau : arêtes très fines. Très 
probablement attique. 
Typologie et comparanda : analogue à Böttger 
2002, n
o
 4105, p. 262, pl. 70  
Datation : fin du IV
e
 s. - première moitié du 
V
e
 s. 
 
309 
AGORA 
309.1) 76.2026.1. (pl. XXXVI, fig. 279). 
Fragment de la partie supérieure, du réservoir et 
de la partie arrière de l’anse, de mauvaise 
qualité. L. max. : 9. Larg. : 8,4. H. max. : 1,9. 
Médaillon : rosace à doubles pétales en fer de 
lance. Bandeau : décor mélangé et difficilement 
identifiable : des arêtes suivies d'arceaux pointés 
et de traits obliques (faute de fabrication ?). 
Typologie et comparanda : analogue à Böttger 
2002, n
os
 4512-4513, p. 280, pl. 76 
Datation : V
e
 s. 
 
3.3. Rosace à pétales arrondis 
 
310 
Production corinthienne 
THERMES 
310.1) 74.1508.18. Fragment de la partie 
supérieure et du réservoir. Médaillon : rosace à 
pétales arrondis. Bandeau : arêtes formées de 
petites pastilles allongées, interrompues au 
milieu par un panneau. 
Fragments du même type : 
310.2) 73.3032. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
310.3) 73.3037. Petit fragment de la partie 
supérieure.  
310.4) 73.3530. Petit fragment de la partie 
supérieure et du réservoir. 
310.5) 73.4007. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
310.6) 74.1535.54. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
Typologie et comparanda : analogue à 
Broneer 1930, p. 103, fig. 48,11 ; analogue à 
Perlzweig 1961, n
o
 1817, p. 153, pl. 31 ; 
analogue à Williams 1981, n
o
 188, p. 45, pl. 
8 ; analogue à Pétropoulos 1999, n
o
 M98, p. 
168, pl. 33 et 65 
Datation : III
e
 s. 
 
311 
Production corinthienne 
THERMES 
311.1) 73.3378. Fragment de la partie 
supérieure. Médaillon : rosace à grands pétales 
arrondis superposés. Bandeau : arêtes formées 
de petites pastilles allongées. 
Fragment du même type :  
311.2) 78.26.4. Fragment du bandeau avec 
grande anse trifide (H. : 3,9). 
Typologie et comparanda : analogue au type 
précédent 
Datation : III
e
 s. 
 
312 
AGORA 
312.1) 91.309 E 3
177
. (pl. XXXVI, fig. 280). 
Fragment de la partie supérieure avec anse, du 
réservoir et de la base. L’anse est ornée d’un 
bandeau hachuré. L. max. : 6,5. Larg. max. : 
6,7. H. : 3. Médaillon : rosace à pétales arrondis 
et espacés. Bandeau : arêtes grossières. Base : 
entourée de deux sillons ogivaux, au centre 
grande branche (vers le haut). 
Fragments du même type : 
312.2) 74.562.2. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
312.3) 75.207.5. Fragment de la partie 
supérieure avec anse trifide. Attique.  
                                                           
177
 Ivantchik 2002, n
o
 46, fig. 9. 
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312.4) 75.286.4. Petit fragment de la partie 
supérieure, usé. 
312.5) 75.826.6. Petit fragment de la partie 
supérieure, très usé et de mauvaise qualité. 
312.6) 76.1833.3. Fragment de la partie 
supérieure, usé. 
312.7) 77.2814.13. Petit fragment de la partie 
supérieure.  
312.8) 91.310 M
178
. (trois fragments). Fragment 
de la partie supérieure avec anse trifide, très usé. 
Typologie et comparanda : B 414 et analogue 
à B 417 ; Williams 1981, n
o
 277, p. 59, pl. 12 ; 
Oikonomou TD, n
o
 99, p. 208, pl. 85b 
(= Oikonomou 2003, n
o
 99, p. 50, Argos, 
Terrain Piliguikou) ; analogue à Perlzweig 
1961, n
os
 1871, 1912 et 1960, p. 154-155, pl. 
31-32  
Datation : deuxièeme moitié du IV
e
 s. - début 
du V
e
 s.  
 
313 
AGORA 
313.1) 91.317 A
179
. (pl. XXXVI, fig. 281). 
Lampe fragmentaire avec anse bifide, manquent 
la moitié de la partie supérieure et fragments du 
réservoir, usée. L. max. : 7,8. Larg. max. : 6,8. 
H. : 2,6. Médaillon : sont conservés quatre 
pétales d’une rosace Bandeau : arêtes 
grossières. Base : entourée de deux sillons 
ogivaux, au centre signature illisible. 
Typologie et comparanda : B 417 ; analogue à 
Slane 1990, n
o
 56, p. 35, pl. 5 
Datation : fin du IV
e
 s. - début du V
e
 s. 
 
314 
AGORA 
314.1) 91.310 B
180
. Lampe complète avec anse 
                                                           
178
 Ivantchik 2002, n
o
 70, fig. 12. 
179
 Ivantchik 2002, n
o
 30, fig. 8. À noter que la lampe 
resta assez longtemps dans l'eau au fond du puits fouillé 
entre 1990 et 1991, voir Ivantchik 2002.  
180
 Ivantchik 2002, n
o
 59, fig. 11. 
trifide dont la partie arrière est divisée par une 
ligne et ornée de deux rangées de petits points 
en creux. L. : 11,3. Larg. : 8,6. H. : 4,4. 
Médaillon : rosace à quatorze pétales arrondis ; 
entre les pétales, de petits points en creux. 
Bandeau : arêtes grossières entre deux sillons. 
Base : entourée de deux cercles concentriques. 
Fragments du même type : 
314.2) 74.581.4. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
314.3) 75.262.47. Fragment de la partie 
supérieure avec anse trifide
181
. Attique. 
314.4) 75.312.1. Petit fragment du médaillon. 
314.5) 75.425.3. Petit fragment de la partie 
supérieure, usé. 
314.6) 76.1872.1. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
314.7) 76.1876.12. Petit fragment de la partie 
supérieure, très usé. 
314.8) 77.2817.2. Petit fragment de la partie 
supérieure, probablement du même moule que 
le n
o
 de cat. 314.7 (?). 
314.9) 83.1007. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
314.10) 91.313 K 1
182
. Fragment de la partie 
supérieure avec anse trifide. 
THERMES 
314.11) 73.3269. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
314.12) 73.3606. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
Typologie et comparanda : analogue à B 417 
(onze pétales) ; Perlzweig 1961, n
o
 1856, p. 
154, pl. 31 ; Williams 1981, n
o
 277, p. 59, pl. 
12 ; Böttger 2002, n
os
 3832-3833, p. 230-231, 
pl. 63 
Datation : deuxième moitié du IV
e
 s. - début 
du V
e
 s. 
                                                           
181
 Les petites perles d’argile dans le décor laissent 
supposer un moule en plâtre. 
182
 Ivantchik 2002, n
o
 67, fig. 11. 
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315 
AGORA 
315.1) 77.2825. (pl. XXXVI, fig. 282). (lampe 
restaurée en partie). Fragment de la partie 
supérieure avec anse trifide, moitié du réservoir, 
usé. Profil complet. H. : 4,7. Médaillon : rosace 
à douze pétales arrondis. Bandeau : arêtes. 
Base : entourée de deux cercles (grossiers) ; 
tout autour, on distingue cinq points en creux, 
entre eux une croix (?). Attique. 
Fragments du même type ou de type 
analogue : 
315.2) 75.255.13. Fragment de la partie 
supérieure.  
315.3) 76.2026.3. Fragment de la partie 
supérieure, du réservoir et de la base. Profil 
complet. H. : 4,1. 
THERMES 
315.4) 72.2476. Fragment de la partie 
supérieure avec anse pleine. Probablement 
attique.  
315.5) 73.2848. (pl. XXXVI, fig. 283). Lampe 
presque complète avec anse, manquent des 
fragments du bec et du réservoir. L. max. : 10,2. 
Larg. : 8,1. H. : 4,2. L’anse est ornée d’une 
bande d’arêtes fines. Base : entourée d’un 
cercle. Attique. 
315.6) 73.3668. Fragment de la partie 
supérieure. Au-dessus du bec on distingue deux 
petits cercles pointés. 
315.7) 73.3670. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
315.8) 74.1501.22. Fragment de la partie 
supérieure. 
315.9) 74.1510.15. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
315.10) 74.1510.41. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
315.11) 74.1558.2. Petit fragment du médaillon. 
Attique.  
315.12) 74.1611.2. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
315.13) 74.1614.1. Fragment de la partie 
supérieure, très usé. 
Typologie et comparanda : Slane 1990, n
o
 55, 
p. 34-35, pl. 5 ; Karivieri 1996, n
os
 (221-) 223-
224 (-229), p. 228, pl. 42 
Datation : première moitié du V
e
 s. 
 
316 
AGORA 
316.1) 91.311 D 2
183
. Lampe complète avec 
anse trifide. L. : 10,3. Larg. : 8. H : 3,4. 
Médaillon : rosace à quatorze pétales arrondis. 
Bandeau : arêtes fines. Trois traits obliques de 
part et d'autre du bec. Base : croix formée de 
quatre branches inscrite dans un losange. 
Typologie et comparanda : analogue à B 431 ; 
Garnett 1975, fig. 1,41 (base) ; analogue à 
Böttger 2002, n
os
 3817 et 3832-3844, p. 250-
251, pl. 63 
Datation : deuxième moitié du IV
e
 s. - 
première moitié du V
e
 s. 
 
317 
AGORA 
317.1) 75.858.1. Fragment de la partie 
supérieure. Attique. 
Fragments du même type : 
317.2) 77.1321.3. Petit fragment de la partie 
supérieure. Attique. 
317.3) 77.1543.10. Petit fragment de la partie 
supérieure avec anse trifide. 
THERMES 
317.4) 72.2746ter. Petit fragment de la partie 
supérieure avec anse bifide. 
317.5) 74.1510.2. (pl. XXXVI, fig. 284-285). 
Lampe presque complète, manque l’anse. L. : 
9,6. Larg. : 6,9. H. : 3,2. Médaillon : rosace 
                                                           
183
 Ivantchik 2002, n
o
 52, fig. 4, 10. 
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inachevée à dix pétales arrondis ; un petit canal 
conduit au bec. Bandeau : arêtes. Base : 
entourée de deux sillons ogivaux, au centre 
grande branche (vers le bas). Attique. 
317.6) 74.1519. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
Commentaire : il s'agit très probablement d'une 
évolution des types précédents. 
Typologie et comparanda : proche de Böttger 
2002, n
os
 3810-3815, p. 250, pl. 63 ; analogue 
à Perlzweig 1961, n
os
 1960 et 1968, p. 154, pl. 
32 ; analogue à Karivieri 1996, n
os
 145-146, p. 
204, pl. 13 
Datation : dernier quart du IV
e
 s. - V
e
 s. 
 
318 
AGORA 
318.1) 91.309 K
184
. (pl. XXXVI, fig. 286). 
Lampe presque complète. L. max. : 13,9. Larg. : 
11,3. H. : 4,6. Médaillon : grande rosace à 
vingt-et-un pétales arrondis. Bandeau : arêtes 
assez grossières. Base : entourée de deux 
cercles concentriques dont le cercle extérieur 
continue sur l'anse formant deux sillons 
parallèles. 
Fragments du même type :  
318.2) 76.1303.7. Petit fragment de la partie 
supérieure, très usé. 
318.3) 76.1841.3. Petit fragment de la partie 
supérieure, assez usé, de bonne qualité. Attique. 
Typologie et comparanda : analogue à Böttger 
2002, n
o
 3445, p. 229 
Datation : deuxième moitié du IV
e
 s. - début 
du V
e 
s. 
 
319 
THERMES 
319.1) 73.1894. Moitié de la partie supérieure, 
très usée. Médaillon : rosace inachevée. 
                                                           
184
 Ivantchik 2002, n
o
 65, fig. 12. 
Bandeau : dans la zone intérieure, arêtes 
étroites entourées de petits points en creux.  
Même moule : 
319.2) 87.1009.46. Petit fragment de la partie 
supérieure.  
Typologie et comparanda : analogue à Böttger 
2002, n
os
 2638-2640, p. 206, pl. 48 
Datation : IV
e
 s. 
 
3.4. Rosace à pétales en forme de cœur 
 
320 
Production attique 
AGORA 
320.1) 80.6071.2
185
. (pl. XXXVII, fig. 287). 
Fragment de la partie supérieure avec anse 
trifide perforée, du réservoir et de la base plate. 
L. max. : 6,9. Larg. max. : 6,2. H. 3,3. 
Médaillon : rosace à pétales doubles en forme 
de cœur. Bandeau : arêtes interrompues au 
milieu par un panneau allant en direction 
inverse.  
Fragment de type analogue : 
AGORA 
320.2) 77.2821.3. Fragment de la partie 
supérieure. Médaillon : rosace à grands pétales 
arrondis en forme de cœur. Bandeau : arêtes 
fines interrompues au milieu par un double 
panneau. 
Typologie et comparanda : Perlzweig 1961, n
os
 
1818-1820, p. 153, pl. 31 ; Böttger 2002, n
os
 
2587-2594, p. 202, pl. 46 
Datation : première moitié du IV
e
 s. 
 
 
 
 
 
 
                                                           
185
 La lampe a été faite à partir d’un moule en plâtre. 
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4. Médaillon orné d’une croix, d'une 
croix monogrammatique ou d’un 
monogramme constantinien
186
 
 
321 
AGORA 
321.1) 74.526.1. (pl. XXXVII, fig. 288-289). 
Lampe fragmentaire avec anse ornée d’une 
bande à traits obliques, manquent presque la 
moitié de la partie supérieure et des fragments 
du réservoir. L. max. : 7,6. Larg. : 7,3. H. : 3,2. 
Médaillon : monogramme constantinien avec 
boucle vers la droite. Bandeau : orné d'arêtes 
assez grossières. Base : entourée de deux 
cercles concentriques, au centre la signature 
CIO|NHC. Même moule que l’exemplaire B 
581. 
Fragments du même type : 
321.2) 75.416.7. Petit fragment de la partie 
supérieure. Attique. 
321.3) 75.604.1. Petit fragment de la partie 
supérieure.  
321.4) 77.2832.3. Fragment de la partie 
supérieure. 
THERMES 
321.5) C 27473. Lampe presque complète, 
manquent de petits fragments du bec et du 
réservoir, très usée. L. max. : 8,7. Larg. : 6,8. 
H. : 2,7. Base : même signature. Attique. 
321.6) 72.3026. Fragment de la partie 
supérieure.  
321.7) 73.1247+73.1248. Fragment de la partie 
supérieure, du réservoir et de la base
187
. L. 
max. : 7,9. Larg. max. : 3,9. H. : 3,1. Base : 
même signature 
321.8) 73.1771. Fragment de la partie 
supérieure, très usé et de mauvaise qualité. 
321.9) 73.2187. Fragment de la partie 
                                                           
186
 Voir chap. V, p. 340, note 26. 
187
 Il y a quatre trous d’évent autour du trou 
d’alimentation. 
supérieure.  
321.10) 73.2435. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
321.11) 73.3791. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
321.12) 74.1543.1. (pl. XXXVII, fig. 290). 
Lampe presque complète, manquent des 
fragments du médaillon et de la base, très usée. 
L. : 9,1. Larg. : 6,9. H. : 2,8. Base : dans deux 
cercles concentriques, on distingue la lettre 
Cª...º. À compléter CªIONHSº. 
Fragments de type analogue : 
THERMES 
321.13) 72.1798. Petit fragment de la partie 
supérieure. Médaillon : entouré d’un anneau 
hachuré ; est conservée une branche d’un 
monogramme constantinien. Bandeau: orné 
d'arêtes étroites. 
321.14) 76.634.76. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
Typologie et comparanda : B 580
188
-582 ; 
Broneer 1930, n
os
 1343-1345, p. 273 ; Garnett 
1975, n
o
 14, pl. 43 (signée CIONHS) ; 
Broneer 1977, n
o
 3037, p. 78, pl. 34 ; Lyon-
Caen/Hoff 1986, n
o
 155, p. 124 (signée KU) ; 
Karivieri 1996, n
o
 82, p. 187, pl. 7 ; Böttger 
2002, n
os
 4647-4649, p. 290, pl. 80 et analogue 
aux n
os
 3243-3249, p. 268, pl. 73 ; analogue à 
Perlzweig 1961, n
o
 1141, p. 136, pl. 24 et 35 
Datation : première moitié du V
e
 s. 
 
322 
AGORA 
322.1) 76.1253.2. (pl. XXXVII, fig. 291). 
Lampe complète, usée. L. : 8,9. Larg. : 6,6. H. : 
3. Médaillon : croix monogrammatique avec 
boucle vers la droite, hachurée et ornée au 
milieu de cinq cercles et aux extrémités de 
                                                           
188
 L’exemplaire de Bovon porte également la lettre C 
qui n'est pas notée dans sa description. 
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branches. Bandeau : orné d'arêtes assez 
grossières. Base : entourée de deux sillons 
ogivaux terminés en petits cercles ; au centre 
branche entre les lettres CW (en désordre) ; une 
ligne et deux petits cercles au-dessous. 
Fragments du même type :  
322.2) 82.1027.1. Fragment de la partie 
supérieure. 
THERMES 
322.3) C 27400. Fragment de la partie 
supérieure. 
322.4) 73.1197. Partie supérieure presque 
complète, manque le bec
189
. L. max. : 8,7. 
Larg. : 6,5. H. max. : 1,4. 
322.5) 73.1250. Fragment de la partie 
supérieure (à parois fines). Attique (?). 
322.6) 73.1483. Lampe fragmentaire, manque 
plus de la moitié gauche. L. max. : 8,4. Larg. 
max. : 4,1. H. : 2,8. Base : entourée de trois à 
quatre sillons ogivaux (grossiers), au centre 
branche (vers le haut) entre les lettres C[W] (B 
584). 
322.7) 73.1676. Partie supérieure presque 
complète, manque le bec, très usée et de 
mauvaise qualité. L. max. : 8,1. Larg. max. : 
6,6. H. max. : 1,2. 
322.8) 73.1864. Petit fragment de la partie 
supérieure.  
322.9) 73.1965+73.2247. (deux fragments 
collés). Fragment de la partie supérieure. L. 
max. : 7,6. Larg. max. : 6,7. H. max. : 0,9. 
Même moule que le n
o
 de cat. 322.7. 
322.10) 73.1980. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
322.11) 73.3268. Fragment de la partie 
supérieure. 
322.12) 73.3773. Lampe fragmentaire, manque 
la moitié du côté du bec. L. max. : 4,7. Larg. 
max. : 5,8. H. : 3 (B 584). 
                                                           
189
 Il y a trois trous d’évent.  
Typologie et comparanda : B 584-585 ; 
Perlzweig 1961, n
os
 2478-2479 et 2512 (cf. n
o
 
2480), p. 179 et 181, pl. 40 ; Wiseman 1972, n
o
 
L 4387, p. 36, pl. 15, a, 2-3 ; Garnett 1975, n
o
 
15, p. 194, pl. 43 (signée SW) ; Oikonomou 
1988, n
o
 1, p. 269 ; Karivieri 1996, no 88, p. 
188, pl. 8 ; Böttger 2002, n
os
 4666-4667, p. 
291, pl. 81 (signées SW ) et analogue à nos 
4257-4266, p. 267-268, pl. 73 
Datation : première moitié - milieu du V
e
 s. 
  
323 
THERMES 
323.1) 73.3771. Fragment de la partie 
supérieure. L. max. : 6,9. Larg. max. : 6. H. 
max. : 1,1. Médaillon : croix monogrammatique 
avec petites branches couronnées à chaque fois 
par un petit cercle. Bandeau : arêtes, 
interrompues au milieu par un panneau orné 
d’une pastille. Attique. 
Fragments du même type : 
323.2) 73.3671. Fragment de la partie 
supérieure. 
323.3) 73.3784. Fragment de la partie 
supérieure. 
Typologie et comparanda : analogue au type 
précédent ; analogue à Perlzweig 1961, n
o
 
2482, p. 180, pl. 40 
Datation : V
e
 s. 
 
324 
AGORA 
324.1) 74.520.6. Lampe presque complète, 
manquent des fragments de la partie supérieure 
et du réservoir, usée. Profil complet. H. : 3,3. 
Médaillon : croix monogrammatique aux 
branches pattées avec boucle ouverte vers la 
droite et ornées de lignes ondulées et de petits 
cercles. Bandeau : arêtes assez grossières. 
Base : entourée de deux sillons ogivaux, au 
CATALOGUE 
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centre grande branche (vers le bas). 
Fragments du même type :  
324.2) 74.501.9. (pl. XXXVII, fig. 292). 
Fragment de la partie supérieure, usé et de 
mauvaise qualité. Même moule que 
l’exemplaire B 588. 
324.3) 78.67.72. Fragment de la partie 
supérieure. Même moule que le n
o
 de cat. 324.2. 
THERMES 
324.4) 72.1023. Petit fragment de la partie 
supérieure.  
324.5) 73.1203. Fragment de la partie 
supérieure
190
. Même moule que le no de cat. 
324.4. 
Typologie et comparanda : B 586-588
191
 et 
analogue à B 584-585 ; Garnett 1975, n
o
 15, 
p. 194, pl. 43 et fig. 1,17 ; Oikonomou 1988, 
n
os
 37-38, p. 485, fig. 2 ; Oikonomou TD, n
o
 5, 
p. 264 ; analogue à Perlzweig 1961, n
o
 2460, 
p. 179, pl. 39 ; analogue à Williams 1981, n
o
 
313, p. 62, pl. 14 
Datation : première moitié du V
e
 s. 
 
325 
AGORA  
325.1) 80.6018.5. (pl. XXXVII, fig. 293-294). 
Lampe presque complète avec anse bifide, 
manque un fragment du médaillon, de mauvaise 
qualité (plusieurs fautes de fabrication). L. : 9,4. 
Larg. : 7,4. H. : 2,8. Médaillon : entouré d’un 
anneau hachuré ; croix aux branches ornées de 
lignes ondulées. Bandeau : orné d'arêtes fines 
entourées par de petits points en creux (?)
192
 ; de 
part et d'autre du bec, deux traits obliques 
formés de petits points également en creux. 
Base : entourée d'un sillon ogival, au centre 
grande branche (vers le bas), couronnée par 
                                                           
190
 Trois trous d’évent sont conservés. 
191
 Les deux premiers exemplaires semblent être issus du 
même moule que l'exemplaire B 586. 
192
 Il est possible que le moule ait été posé plusieurs fois, 
donc il s’agirait plutôt d’une faute de fabrication. 
deux cercles ovales. 
Fragment du même type : 
325.2) Sans numéro d’inventaire
193
. Petit 
fragment de la partie supérieure avec anse 
trifide, usé et de mauvaise qualité. 
Typologie et comparanda : B 545 (même 
marque) ; analogue à B 588 (type précédent)  
Datation : V
e
 s.  
 
5. Médaillon orné d’une étoile ou d’un 
décor végétal 
 
326 
AGORA 
326.1) 74.415.8. Petit fragment de la partie 
supérieure, usé. Médaillon : étoile ayant entre 
les branches de petits cercles pointés de 
différentes tailles. Bandeau : orné d'arêtes 
grossières. 
Fragment du même type : 
326.2) 74.560.1. Petit fragment de la partie 
supérieure avec anse bifide. 
Typologie et comparanda : BCH 96 (1972), p. 
199, fig. 68-69 (Argos)
194
 ; Karivieri 1996, n
os
 
253-254, p. 238, pl. 22 ; analogue à Perlzweig 
1961, n
o
 1984, p. 156 
Datation : première moitié du V
e
 s. 
 
327 
AGORA 
327.1) 75.401.1. Fragment de la partie 
supérieure, du réservoir avec partie arrière de 
l'anse trifide et de la base, usé et de mauvaise 
qualité. Profil complet. H. : 2,9. Médaillon : 
décor végétal non identifié composé de 
branches et de feuilles (?) ; dans la partie 
supérieure, deux petits cercles pointés. 
Bandeau : orné d'arêtes assez irrégulières. 
                                                           
193
 Le numéro d’inventaire a probablement été inscrit sur 
le petit fragment détaché entre temps (cassure fraîche). 
194
 Bommelaer/Grandjean 1972, p. 199. 
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Base : entourée de deux sillons ogivaux 
terminés à la partie arrière de l’anse par de petits 
cercles pointés ; dans la partie supérieure signe 
ou lettre, peut-être un A ou un L. 
Typologie et comparanda : analogue à 
Karivieri 1996, n
o
 137, p. 201, pl. 12 
Datation : IV
e
 s. 
 
6. Fragments du bandeau orné d’arêtes, 
et/ou du médaillon, et/ou de l'anse, et/ou 
du réservoir, et/ou de la base, 
inclassables et en partie indéterminés 
 
328 
AGORA 
328.1) 72.30. Fragment de l'anse et du bandeau. 
328.2) 72.286. Fragment du bandeau avec anse 
trifide et du réservoir, usé et de mauvaise 
qualité. Bandeau : arêtes assez grossières. 
328.3) 72.425
195
. Petit fragment du bandeau 
avec bec complet, délimité au-dessus par une 
bande horizontale ornée de petits triangles en 
relief irréguliers. 
328.4) 72.785.6. Fragment du bandeau, du 
réservoir et de la base. Profil complet. H. : 3,1. 
Bandeau : orné d'arêtes divisées au milieu par 
un sillon en relief. Base : entourée de trois 
cercles concentriques ; entre le premier et le 
deuxième cercle (depuis le centre), la lettre U 
(?). 
328.5) 74.526.6. Petit fragment du bandeau. 
328.6) 74.527.3. Petit fragment du bandeau et 
du réservoir. 
328.7) 75.286.6. Petit fragment de la partie 
supérieure, très usé et de mauvaise qualité. 
Médaillon : la partie conservée est sans décor. 
328.8) 75.403.16. Fragment du bandeau avec 
anse bifide perforée. Attique. 
328.9) 75.429.1. Anse bifide avec petit fragment 
                                                           
195
 Cf. Perlzweig 1961, n
o
 1391, p. 142, pl. 26. 
du bandeau orné d’arêtes grossières. Le sillon 
du médaillon se termine au-dessous de l’anse 
par un petit cercle. 
328.10) 75.619.12. Petit fragment du bandeau 
avec partie du réservoir et de la base, très usé. 
Profil complet. H. : 3,1. Base : entourée de deux 
cercles concentriques. 
328.11) 76.2052.18. Petit fragment du bandeau. 
328.12) 77.1536.50. Petit fragment du bandeau, 
du réservoir et de la base. Profil complet. H. : 3. 
Bandeau : orné d'arêtes fines. Base : assez 
concave, entourée d’un cercle. 
328.13) 77.2819.5. Petit fragment du bandeau 
orné d’arêtes fines.  
328.14) 77.3068.6. Fragment du bandeau orné 
d’arêtes grossières avec anse bifide. 
328.15) 77.3087.2. Petit fragment du bandeau et 
du réservoir, très usé. Bandeau : orné d'arêtes 
grossières. 
328.16) 80.6091.2. Fragment de la partie 
supérieure avec anse bifide ornée d’une bande 
hachurée, du réservoir et de la base. Profil 
complet. H. : 3,4. Médaillon : la partie 
conservée est sans décor. Bandeau : orné 
d'arêtes fines. Base : entourée d’un cercle ; dans 
la partie supérieure, traces d’une lettre, 
probablement un A (?), signature ou marque 
illisible. 
328.17) 83.1108. Fragment de la partie 
supérieure, du réservoir et de la base, usé. Profil 
complet. H. : 3,3. Médaillon : la partie 
conservée est sans décor. Bandeau : orné 
d'arêtes fines. Base : entourée d’un cercle. 
THERMES 
328.18) 72.3105. Fragment du bandeau et du 
réservoir. Bandeau : orné d'arêtes assez 
grossières. 
328.19) 73.2430. Petit fragment du bandeau et 
du bec. Bandeau : orné d'arêtes grossières. 
328.20) 73.2850. Fragment du bandeau orné 
CATALOGUE 
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d'arêtes grossières avec anse trifide, très usé. 
Attique. 
328.21) 73.3845. Fragment du bandeau, très 
usé. Attique. 
328.22) 74.1501.18. Petit fragment de la partie 
supérieure. Médaillon : la partie conservée est 
sans décor. 
328.23) 74.1510.42. Petit fragment de la partie 
supérieure. Médaillon : rosace à pétales en fer 
de lance alternant avec des pétales arrondis, 
terminés autour du trou d’alimentation en petits 
cercles. 
328.24) 74.1522.2. Petit fragment de la partie 
supérieure. Médaillon : entouré d'un sillon, 
décor composé probablement d'une rosace. 
Bandeau : orné d'arêtes fines. Attique. 
328.25) 74.1611.3. Petit fragment du bandeau et 
du réservoir, très usé. Bandeau : arêtes assez 
grossières. 
328.26) 75.401.3. Fragment du bandeau et du 
bec, usé. Deux traits obliques de part et d'autre 
du bec. 
328.27) 77.1001.7. Petit fragment de la partie 
supérieure avec anse bifide fragmentaire, usé. 
Médaillon : la partie conservée est sans décor. 
Bandeau : orné d'arêtes vers l’anse et non pas 
vers le bec comme sur les autres exemplaires. 
328.28) 86.24.19. Fragment du bandeau avec 
anse bifide, du réservoir et de la base, très usé et 
de mauvaise qualité. Profil complet. H. : 3,4. 
Bandeau : arêtes grossières. Base : entourée de 
deux cercles concentriques ; à la base de la 
partie arrière de l'anse, cœur. 
328.29) 87.1007.61. Fragment de la partie 
supérieure avec anse trifide. Bandeau : arêtes 
fines séparées au milieu par un sillon 
profondément incisé. Attique. 
 
 
 
PARTIE E 
 
LAMPES À BANDEAU ORNÉ DE 
MÉANDRES 
 
1. Médaillon à rayons 
 
329 
AGORA 
329.1) 75.265.6. Fragment de la partie 
supérieure, du réservoir et de la base. Profil 
complet. H. : 3,1. Médaillon : larges rayons 
pattés. Le trou d’alimentation est entouré par un 
anneau fin. Bandeau : deux rangées de demi-
cercles concentriques opposés par le sommet 
(méandres stylisés). Base : dans deux cercles 
concentriques, une branche flanquée en haut par 
deux et en bas par trois petits cercles.  
Fragments du même type : 
329.2) 75.256.12. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
329.3) 76.1365.2. Fragment de la partie 
supérieure. 
329.4) 77.2832.23. Petit fragment de la partie 
supérieure avec anse trifide. 
THERMES 
329.5) C 27421. Lampe fragmentaire, manquent 
la partie gauche et le bec. L. max. : 9,3. Larg. 
max. : 6,3. H. : 3,1. Base : même marque. 
329.6) 72.1647. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
329.7) 73.2421. Fragment de la partie 
supérieure. 
329.8) 73.3731
196
. (pl. XXXVIII, fig. 295-296). 
Lampe complète, usée
197
. L. : 9,3. Larg. : 6,9. 
                                                           
196
 Même moule qu'une lampe trouvée parmi celles 
étudiées par Bovon, mais qui na pas été cataloguée. 
197
 Bovon n'a vu que deux cercles sur la base au lieu des 
cinq, probablement à cause de son état de conservation. 
La lampe est du même moule qu’une lampe (n
o
 d'inv. P 
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H. : 3,2. Base : même marque. Attique. 
329.9) 74.1501.36. Petit fragment de la partie 
supérieure, très usé. 
329.10) 74.1590.1. Fragment de la partie 
supérieure. 
329.11) 74.1620.3. Petit fragment de la partie 
supérieure, très usé et de mauvaise qualité. 
329.12) 76.575. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
329.13) 79.631. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
329.14) 87.1023.24. Fragment du bandeau. 
329.15) 87.1053.8. Presque la moitié de la partie 
supérieure, très usée.  
329.16) 91.314 H
198
. Lampe presque complète, 
manque un minuscule fragment de la base, 
usée
199
. L. : 9,1. Larg. : 6,8. H. : 2,6. Base : 
même marque. Attique. 
Typologie et comparanda : B 295 (-302)
200
 ; 
analogue à Perlzweig 1961, n
o
 1827, p. 153, 
pl. 31 (bandeau) 
Datation : milieu du IV
e
 s. - première moitié 
du V
e
 s. 
 
330 
AGORA 
330.1) 72.530. Petit fragment de la partie 
supérieure. Médaillon : des rayons fins se 
terminant en fourchette. Bandeau : méandres. 
Fragment du même type : 
330.2) 75.607.3. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
Typologie et comparanda : Perlzweig 1961, n
os
 
1610 (même médaillon), 1605, et 1611-1615, 
p. 149, pl. 29 ; Karivieri 1996, n
o
 173, p. 212, 
pl. 16 ; Böttger 2002, n
o
 3922, p. 254, pl. 66 et 
                                                                                
509) trouvée parmi celles étudiées par Bovon, mais qui 
n’a pas été cataloguée. 
198
 Ivantchik 2002, n
o
 49, fig. 10. 
199
 Le médaillon est plus concave que les autres 
exemplaires. 
200
 B 296 (C 1632) = P 632 ; B 297 (C 1702) = P 702. 
n
o
 4112, p. 263, pl. 70 
Datation : milieu du IV
e
 s. - milieu du V
e
 s. 
 
331 
THERMES 
331.1) 73.1958. (pl. XXXVIII, fig. 297). 
Fragment de la partie supérieure, de mauvaise 
qualité. L. max. : 7,3. Larg. : 6,6. H. max. : 1,3. 
Médaillon : gros rayons espacés et inachevés ; 
mince anneau autour du trou d’alimentation. 
Bandeau : méandres grossiers. 
Même moule : 
331.2) 73.1519. Fragment de la partie 
supérieure. 
331.3) 74.1510.17. Fragment de la partie 
supérieure avec anse trifide, usé et de mauvaise 
qualité.  
Typologie et comparanda : analogue à Böttger 
2002, n
o
 3922, p. 254, pl. 66  
Datation : fin du IV
e
 s. - V
e
 s.  
 
2. Médaillon orné d'une rosace 
 
332 
AGORA 
332.1) 75.254.12. (pl. XXXVIII, fig. 298 ; pl. 
F, fig. 37). Lampe complète, de mauvaise 
qualité. L. : 9,5. Larg. : 7. H. : 3,3. Médaillon : 
rosace à pétales arrondis ; mince anneau autour 
du trou d’alimentation. Bandeau : entouré par 
un anneau orné de petits points ; orné des 
méandres ; une ligne oblique de part et d'autre 
du bec ; une ligne en creux relie le trou d’évent 
avec celui de la mèche. Base : entourée d’un 
cercle. 
Fragments du même type :  
332.2) 74.508.2. Petit fragment de la partie 
supérieure
201
.  
332.3) 74.515.4. Lampe complète. L. : 9,4. 
                                                           
201
 Les pétales de la rosace sont inachevés. 
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Larg. : 6,8. H. : 3,4. 
332.4) 74.566.1. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
332.5) 74.566.2. Fragment de la partie 
supérieure et du réservoir, très usé. 
332.6) 75.285.7. Fragment de la partie 
supérieure. 
332.7) 75.310.1. Fragment de la partie 
supérieure. 
332.8) 75.617.2. Fragment de la moitié gauche 
de la partie supérieure. 
332.9) 75.617.5. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
332.10) 75.810.2. Fragment de la partie 
supérieure. Même moule que le n
o
 de cat. 332.9. 
332.11) 76.2004.73. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
332.12) 76.2026.6. Moitié droite de la partie 
supérieure. 
332.13) 77.2826.2. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
332.14) 77.3127. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
332.15) 80.6089.1. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
THERMES 
332.16) 72.1650. Petit fragment du bandeau. 
332.17) 72.2376. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
332.18) 72.3077. Petit fragment du bec et du 
bandeau.  
332.19) 73.3163. Fragment de la partie 
supérieure. Même moule que l’exemplaire de 
Bovon. 
332.20) 73.3664. Petit fragment de la partie 
supérieure. Même moule que le n
o
 de cat. 332.2. 
332.21) 73.3947. Fragment de la partie 
supérieure. 
Production attique 
332.22) 73.2345. Fragment de la partie 
supérieure avec anse bifide et du réservoir.  
332.23) 73.2442. Petit fragment du bandeau 
avec anse.  
332.24) 73.2717. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
332.25) 73.2858. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
332.26) 73.2905. Fragment de la partie 
supérieure et du réservoir.  
332.27) 74.1618.3. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
332.28) 85.1003.3. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
Commentaire : la difficulté d’établir une 
classification plus exacte de ce type est due tout 
d’abord au mauvais état de conservation de la 
plupart des fragments retrouvés. Vu le grand 
nombre de variations, se limitant parfois à un 
petit détail, il n’a guerre été possible de faire 
une sous-classification cohérente. 
Typologie et comparanda : B 304 ; Perlzweig 
1961, n
os
 1827-1847, en particulier les n
os
 
1832, 1836 et 1839, p. 153, pl. 31 et 34 ; très 
proche d’Oikonomou 1988, n
o
 115, p. 497. fig. 
8 et 10,21 ; Oikonomou TD, n
o
 3, p. 59, pl. 8 ; 
Karivieri 1996, n
os
 218-220, p. 227, pl. 19-20 ; 
analogue à Böttger 2002, n
o
 3491, p. 231, pl. 
55 et n
o
 3891, p. 253, pl. 65 
Datation : milieu du IV
e
 s. - milieu du V
e
 s. 
 
333 
Variante A 
AGORA 
333.1) 76.2001.1. (pl. XXXVIII, fig. 299). 
Fragment de la partie supérieure. Médaillon : 
rosace à douze pétales. Bandeau : méandres, le 
bandeau n’est pas délimité du médaillon. 
Fragments du même type : 
333.2) 76.2004.93. Petit fragment de la partie 
supérieure et du réservoir. Le bec est bordé par 
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trois petits points en creux. 
THERMES 
333.3) 73.1385. Fragment de la partie 
supérieure, usé. L’anse est décorée d’une petite 
arête. 
333.4) 74.1510.11. Petit fragment de la partie 
supérieure, usé. Même moule que le n
o
 de cat. 
333.3. 
Variante B 
AGORA 
333.5) 80.6002.3. Petit fragment de la partie 
supérieure. Le bandeau est décoré, en plus des 
méandres, par une rangée de petits points en 
creux à l’extérieur ; au milieu de chaque côté, 
des panneaux décorés d’une petite branche.  
Variante C 
THERMES 
333.6) 73.3844. Fragment de la partie 
supérieure avec anse bifide. Médaillon : rosace 
composée de pétales plus larges dont le contour 
est plus fin, en alternance avec des rayons. 
Probablement attique. 
Typologie et comparanda : analogue à B 304 
(type précédent) ; Poulou-Papadimitriou 
1986, n
o
 46, p. 602, fig. 43 à 45 ; analogue à 
Böttger 2002, n
o
 3910, p. 253, pl. 65  
Datation : deuxième moitié du IV
e
 s. - début 
du V
e
 s.  
 
334 
THERMES 
334.1) C 27419. (pl. XXXVIII, fig. 300). 
Lampe fragmentaire, est conservée la moitié 
droite sans bec. L. max. : 8,9. L. max. : 4,9. H. : 
3,3. Médaillon : rosace à onze pétales. 
Bandeau : méandres ; le contour de la rosace 
est orné de points en creux
202
. Base : très 
fragmentée, on reconnaît la lettre H, 
probablement la signature CIONHS. Attique 
                                                           
202
 Les incisions sont bien profondes. 
(cf. le n
o
 de cat. 336.2). 
Typologie et comparanda : Böttger 2002, n
os 
4520-4522, p. 281, pl. 76 
Datation : milieu du V
e
 s.  
 
335 
THERMES 
335.1) 87.1048.7. Fragment de la partie 
supérieure avec anse bifide perforée. 
Médaillon : rosace à pétales en fer de lance. 
Bandeau : méandres. 
Typologie et comparanda : Böttger 2002, n
o
 
3500, p. 231, pl. 55 ; analogue à Perlzweig 
1961, n
o
 1828, p. 153 
Datation : deuxième moitié du IV
e
 s. 
 
336 
AGORA 
336.1) 91.310 H 1
203
. Fragment de la partie 
supérieure avec anse trifide. Médaillon : rosace 
à quatorze pétales. Bandeau : méandres ; une 
rangée de petites pastilles entoure le médaillon, 
deux traits obliques de part et d'autre du bec. 
Attique. 
Fragments du même type : 
336.2) 91.313 G 1
204
. Lampe complète avec 
anse trifide. L. : 12,3. Larg. : 8,9. H. : 4,3. 
Médaillon : rosace à dix-neuf pétales. 
Bandeau : méandres, deux traits obliques près 
du bec. Base : entourée de deux sillons ogivaux, 
au centre la signature C. Attique. 
THERMES 
336.3) C 27472. Petit fragment de la partie 
supérieure, usé. 
336.4) 73.1190. (pl. XXXVIII, fig. 301-302). 
Lampe presque complète, manque un fragment 
du médaillon, très usée. L. : 9,1. Larg. : 6,7. H. : 
2,9. Base : même signature. 
336.5) 73.2308. Petit fragment de la partie 
                                                           
203
 Ivantchik 2002, n
o
 55, fig. 11. 
204
 Ivantchik 2002, n
o
 21, fig. 7. 
CATALOGUE 
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supérieure, usé. 
336.6) 73.3775. Fragment de la partie 
supérieure avec anse trifide. Attique. 
336.7) 73.3931. Lampe presque complète, 
manque un fragment du médaillon. L. : 9,1. 
Larg. : 6,6. H. : 2,9. Base : même signature 
(presque illisible). 
Typologie et comparanda : analogue au type 
précédent ; Broneer 1930, n
os
 1039-1040, p. 
269, fig. 169 (signées CITOKLACIOU et 
CIONHC) ; Bruneau 1965, no 4678, p. 138, pl. 
32 (signée C) 
Datation : première moitié du V
e
 s. 
 
337 
AGORA 
337.1) 77.1506.4
205
. Fragment de la partie 
supérieure, du réservoir et de la base, usé. Profil 
complet. H. : 3,3. Médaillon : rosace à pétales 
pattés. Bandeau : méandres. Base : entourée de 
deux sillons ogivaux. Attique (?). 
Fragment du même type : 
337.2) 77.1536.4. Fragment de presque la 
moitié de la partie supérieure, du réservoir et de 
la base. L. max. : 7,7. Larg. max. : 3,1. H. : 3. 
Typologie et comparanda : analogue à 
Perlzweig 1961, n
o
 1362, p. 140, pl. 26 et n
os
 
1827-1831, p. 153, pl. 31 ; analogue à 
Karivieri 1996, n
o
 227, p. 230, pl. 32 
Datation : fin du IV
e
 s. - début du V
e
 s. 
 
3. Médaillon orné d’une croix ou d’un 
monogramme constantinien 
 
338 
AGORA 
338.1) 91.307 C 1
206
. Lampe complète avec 
                                                           
205
 Le numéro d’inventaire est malheureusement 
difficilement lisible, il pourrait s’agir aussi du n
o
 
79.1556.4. 
206
 Ivantchik 2002, n
o
 50, fig. 4, 10. 
anse trifide. L. : 10,8. Larg. : 8,7. H : 3,3. 
Médaillon : entouré par un anneau formé des 
points en creux ; croix à branches égales (croix 
grecque). Bandeau : méandres. Base : entourée 
de deux cercles concentriques, au centre croix. 
Attique. 
Fragments du même type : 
338.2) 74.526.5. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
338.3) 87.506.7
207
 Fragment de la partie 
supérieure, d’assez mauvaise qualité. 
THERMES 
338.4) 73.1910+73.2419. (deux fragments). (pl. 
XXXIX, fig. 303). Moitié de la partie 
supérieure. L. max. : 5,8. Larg. max. : 7,1, H. 
max. : 1,6. 
Typologie et comparanda : B 315
208
 ; Broneer 
1930, n
o
 1318, p. 270, pl. 19 ; Garnett 1975, n
o
 
39, p. 204, fig. 1,40 ; Williams 1981, n
o
 225, p. 
47, pl. 9 et 23 (très proche, peut-être du 
même moule) ; analogue à Perlzweig 1961, n
o
 
2503, p. 180, pl. 40 ; analogue à Karivieri 
1996, n
os
 84 et 86, p. 188, pl. 8 
Datation : première moitié du V
e
 s. - première 
moitié du VI
e
 s.
 209
  
 
339 
THERMES 
339.1) 73.2364. Petit fragment de la partie 
supérieure. Médaillon : partie basse d’un 
monogramme constantinien. Bandeau : 
méandres. 
Typologie et comparanda : Perlzweig 1961, n
o
 
1139, p. 135, pl. 24 
Datation : première moitié - milieu du V
e
 s. 
 
                                                           
207
 L’exemplaire est muni de quatre trous d’évent. 
208
 Le fait qu’il s’agit d’un fragment de mauvaise 
exécution apporte une légère variation au décor si on le 
compare avec celui de Bovon. À mon avis on a plutôt 
affaire à un « mauvais copieur ». 
209
 Garnett date ce type au début du VI
e
 s. et Williams à 
la fin du V
e
 s. - milieu du VI
e
 s. 
CATALOGUE 
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4. Médaillon sans décor 
 
340 
AGORA 
340.1) 77.3098.1. (pl. XXXIX, fig. 304). 
Fragment de la partie supérieure. L. max. : 8,4. 
Larg. max. : 6,8. H. max. : 1,4. Médaillon : sans 
décor. Bandeau : orné de grands méandres. 
Fragments du même type : 
340.2) 74.565.1. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
340.3) 79.5028.1. Fragment de la partie 
supérieure, de bonne qualité. Attique. 
THERMES 
340.4) 72.1661. (pl. XXXIX, fig. 305). 
Fragment de la partie supérieure avec anse 
bifide, du réservoir et de la base. Profil complet. 
H. : 3,2. Base : entourée d’un cercle. Attique. 
Typologie et comparanda : B 314 ; Perlzweig 
1961, n
os
 1321-1323, p. 140, pl. 26 ; Williams 
1981, n
o
 347, p. 66, pl. 16 ; Karivieri 1996, n
os
 
126-129, p. 199, pl. 41 ; Böttger 2002, n
o
 4590, 
p. 285, pl. 78 
Datation : fin du IV
e
 s. - première moitié du 
V
e
 s. 
 
341 
THERMES 
341.1) C 27456
210
. Fragment de la partie 
supérieure, du réservoir et de la base. Profil 
complet. H. : 3. Médaillon : sans décor. 
Bandeau : méandres. Base : entourée de trois 
sillons ogivaux, au centre on distingue les lettres 
[...], à compléter très probablement 
[C]. 
Fragment du même type : 
341.2) 74.1661.1. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
Typologie et comparanda : Broneer 1930, n
os
 
                                                           
210
 Il s’agit de trois fragments collés. 
807 et 813, p. 214-215 ; Perlzweig 1961, n
os
 
1343-1344, 1363, p. 140, pl. 37 ; Karivieri 
1996, n
o
 133, p. 200, pl. 47 (plus tardif) 
Datation : V
e
 s. 
 
342 
AGORA 
342.1) 74.561.1. Petit fragment de la partie 
supérieure. Médaillon : sans décor (?). 
Bandeau : méandres. 
Fragments du même type : 
342.2) 75.251.1. Petit fragment du bandeau avec 
anse trifide. Attique
211
. 
THERMES 
342.3) 73.1488. Moitié de la partie supérieure 
du côté de l’anse bifide, très usée. 
Typologie et comparanda : Perlzweig 1961, n
os
 
1332-1339, p. 140, pl. 26 ; Bruneau 1965, n
o
 
4677, p. 137, pl. 32 ; BCH 97 (1973), p. 283, 
fig. 63-64 (Isthmia) ; Karivieri 1996, n
os
 126-
131, p. 198-199, pl. 11 et 38 ; Böttger 2002, n
os
 
4035-4048, p. 258-259, pl. 68  
Datation : deuxième moitié du IV
e
 s. 
 
343 
AGORA 
343.1) 74.576.1. (pl. XXXIX, fig. 306). Lampe 
presque complète, manquent des fragments du 
réservoir et de la base. L. : 9,6. Larg. : 6,9. H. : 
3,1. Médaillon : sans décor, délimité du 
bandeau par deux anneaux fins ; un canal assez 
large le relie au bec (un trou d’évent). 
Bandeau : méandres. Base : ogivale, traces de 
signature ou marque illisible. 
Typologie et comparanda : analogue à 
Perlzweig 1961, n
os
 2657 et 2663, p. 186, pl. 42 
et 50 ; analogue à Karivieri 1996, n
os
 141 et 
189, p. 202 et 217, pl. 12 et 35 ; analogue à 
Böttger 2002, n
o
 4124, p. 263, pl. 71 et n
o
 
                                                           
211
 Le fragment comporte les mêmes caractéristiques que 
le n
o
 130 de Karivieri (Karivieri 1996, p. 199). 
CATALOGUE 
CHAP. IV 
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4624, p. 288, pl. 79 
Datatio : fin du IV
e
 s. - milieu/première 
moitié du V
e
 s. 
 
344 
THERMES 
344.1) 74.1517.26
212
. Fragment de la partie 
supérieure avec anse presque conique (refaite), 
très usé (brûlé). Médaillon : sans décor, grand 
trou central d’alimentation. Bandeau : 
méandres.  
Typologie et comparanda : analogue à 
Broneer 1930, n
o
 800, p. 214, pl. 13 
Datation : milieu - deuxième moitié du V
e
 s. 
(?) 
 
345 
Production locale/régionale 
AGORA 
345.1) 72.110. Fragment de la partie supérieure, 
et moitié du réservoir et de la base. L. max. : 
8,3. Larg. max. : 3,7. H. : 2,8. Médaillon : sans 
décor. Bandeau : méandres se terminant en 
volutes interrompus au milieu par un panneau 
décoré d’un X ou d’un chrisme (?). Base : 
entourée de deux cercles concentriques, au 
centre la signature fragmentaire de [IL]AROU. 
Même moule : 
345.2) 75.287.1. Petit fragment de la partie 
supérieure, très usé. 
Typologie et comparanda : analogue à B 438-
441 (signature) ; analogue à Böttger 2002, n
o
 
3600, p. 236, pl. 57 
Datation : IV
e
 s. 
 
                                                           
212
 Aupert 1980, n
o
 57, p. 412, fig. 25. L'auteur parle 
« d’une lampe oblongue sans canal » et puis « La forme 
évoque celle des lampes des IV
e
-V
e
 siècles, mais l’anse 
est de celles en usage aux V
e
-VI
e
 siècles. Il pourrait 
s’agir d’un exemplaire proche de B 656 ou Perlzweig 
1961, n
o
 2821, à bec moins saillant, proche aussi des 
lampes circulaires et, comme tel, datable également au 
VI
e
 s.. ». 
6. Fragments du bandeau orné de 
méandres, indéterminés et inclassables 
(IV
e
 s. - V
e
 s.) 
 
346 
AGORA 
346.1) 75.301.1. Partie supérieure du bec avec 
petit fragment du bandeau. 
THERMES 
346.2) 73.1332. Petit fragment du bandeau, du 
bec et du réservoir, très usé. 
346.3) 73.1769. Petit fragment du bandeau et du 
réservoir avec anse bifide.  
346.4) 73.2976. Petit fragment du bandeau et du 
réservoir avec anse bifide.  
346.5) 73.3019. Petit fragment du bandeau avec 
anse trifide (H. de l’anse : 5,3). Bandeau : orné 
de méandres ayant entre eux des traits et des 
points en creux. Attique. 
346.6) 76.2028.19. Petit fragment du bandeau. 
346.7) 79.632.104. Petit fragment du bec et du 
bandeau. 
CATALOGUE 
CHAP. IV 
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PARTIE F 
 
LAMPES À BANDEAU ORNÉ DE 
GLOBULES OU PASTILLES 
 
1. Bandeau à globules (types originaires 
d'Asie Mineure) 
 
347 
Production attique (?) 
THERMES 
347.1) 74.1535.44. (pl. XXXIX, fig. 307). 
Fragment de la partie supérieure. Médaillon : 
concave, entouré d’un assez large anneau 
légèrement hachuré, sans autre décor. 
Bandeau : quatre rangées de globules ; de 
chaque côté près du bec un chevron à volute 
renversé (en relief) délimité par un arceau 
renversé ; entre eux motif de forme triangulaire. 
Fragments du même type :  
347.2) 72.2473. Fragment du bandeau avec 
partie du bec. 
347.3) 73.1667. Fragment de la base et du 
réservoir. Base : entourée de deux cercles 
concentriques. 
347.4) Sans numéro d'inventaire
213
. Petit 
fragment de la partie supérieure, très usé. 
Typologie et comparanda : Perlzweig 1961, n
os
 
1224-1225, p. 138, pl. 25 (Globule-and-Volute 
Lamps) ; Williams 1981, n
o
 246, p. 56, pl. 10 ; 
Williams/Zervos 1983, n
os
 35-37, p. 17, pl. 8 ; 
Poulou-Papadimitriou 1986, n
o
 35, p. 600, fig. 
31 ; Slane 1990, n
o
 49, p. 33, pl. 4 ; Böttger 
2002, n
os
 2335-2337, p. 190, pl. 41 
Datation : première moitié - milieu du III
e
 s.  
 
 
                                                           
213
 Le numéro d’inventaire a malheureusement été 
complètement effacé. 
348 
AGORA 
348.1) 76.1805.1. Petit fragment de la base. 
THERMES 
348.2) 74.1574.2. (pl. XXXIX, fig. 308-309). 
Lampe presque complète, manque un petit 
fragment du médaillon, assez usée. L. : 9,8. 
Larg. : 7. H. : 3,3. Médaillon : rangée de 
globules difficilement visibles. Bandeau : trois 
rangées de globules se terminant en spirales près 
du bec. Base : entourée de cinq cercles 
concentriques (quatre anneaux) tout autour et 
sur le réservoir cinq rangées de globules ; la 
partie arrière du bec est délimitée de chaque 
côté par trois lignes obliques. 
Fragments du même type : 
348.3) 74.1588.2. Fragment de la partie 
supérieure.  
348.4) 74.1605.2. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
348.5) 77.1068.54. Petit fragment du bandeau et 
du bec. 
Typologie et comparanda : B 386 ; Broneer n
os
 
909-910, p. 225, fig. 160-161 ; Perlzweig 1961, 
n
os
 1259-1264 et 1296-1297, p. 138, pl. 25 
(milieu du III
e
 s.) ; Slane 1994, n
o
 79, p. 153, 
pl. 36 ; Karivieri 1996, n
os
 115-116, p. 196, pl. 
10 (première moitié du V
e
 s.) ; Böttger 2002, 
n
os
 2303-2308, p. 188, pl. 41 (première moitié 
du IV
e
 s.) 
Datation : IV
e
 s. 
 
349
214
 
THERMES 
349.1) 72.2473bis. (pl. XXXIX, fig. 310). 
Fragment de la partie supérieure et du départ du 
bec très probablement de la même lampe que le 
                                                           
214
 Voir aussi les n
os
 de cat. 706-707. J’ai préféré intégrer 
cette lampe dans ce chapitre et non pas dans celui 
incluant les lampes tardives (chap. VI) pour démontrer la 
variété de la typologie concernant cette catégorie de 
lampes. 
CATALOGUE 
CHAP. IV 
 
250 
fragment suivant. On distingue des godrons 
disposés en éventail au-dessus du bec. 
Fragments du même type : 
349.2) 72.2475. Fragment de la partie 
supérieure. Médaillon : légèrement concave ; un 
large anneau entoure le trou d'alimentation, sans 
autre décor. Bandeau : au moins cinq rangées 
de globules. 
349.3) 79.1647. Fragment de la partie 
supérieure et du réservoir. Base : trois fins 
cercles concentriques. Attique (?). 
Typologie et comparanda : Miltner 1937, n
os
 
283-287 (type II, 3), p. 119, pl. 3 ; Perlzweig 
1961, n
o
 349, p. 101, pl. 10 et 49 (d’Asie 
Mineure) ; Bruneau 1965, n
os
 4702-4704, p. 
140, pl. 33 ; Poulou-Papadimitriou 1986, n
o
 
12, p. 591, fig. 12
215
 ; Bailey 1988, n
os
 Q 3153-
3158, p. 387, pl. 109, fig. 144 et 146 
Datation : fin du IV
e
 s. - V
e
 s. 
 
2. Bandeau orné de pastilles 
L’absence remarquable de parallèles 
typologiques provenant d’autres sites, dont des 
ensembles de lampes ont été publiés, laisse 
suggérer qu’on affaire ici à certains types 
locaux, fabriqués probablement à Argos même. 
 
2.1. Médaillon sans décor 
 
350 
Production attique 
THERMES 
350.1) 74.1574.6. Petit fragment de la partie 
supérieure, assez usé. Médaillon : sans décor, 
entouré d’un cercle et d’un large anneau. 
Bandeau : rangée de petites pastilles entourant 
tout le médaillon. 
                                                           
215
 La comparaison citée par Poulou-Papadimitriou avec 
le n
o
 573 de Bovon est erronée ! Ce numéro de catalogue 
correspond au type des lampes à disque rectangulaire et 
aucune lampe de ce type ne se trouve parmi le matériel 
étudié par Bovon. 
Typologie et comparanda : Williams 1981, n
o
 
248, p. 56, pl. 11 ; proche de Perlzweig 1961, 
n
os
 1307 et 1596, p. 139, pl. 25 et p. 147, pl. 
29 ; analogue à Poulou-Papadimitriou 1986, 
n
o
 36, p. 600, fig. 31 à 32 
Datation : deuxième moitié du III
e
 s. - 
première moitié du IV
e
 s. 
 
351 
THERMES 
351.1) C 27498. (pl. XL, fig. 311-312). Lampe 
complète. L. : 10,1. Larg. : 7,7. H. : 3,1. 
Médaillon : concave, sans décor. Bandeau : 
dans la partie intérieure rangée de petites 
pastilles, et dans la partie extérieure arêtes 
formées de petites pastilles allongées, 
interrompues au milieu par un panneau orné 
d’un cercle pointé inscrit dans un X. Base : 
croix. 
Fragment du même type : 
351.2) 77.3121.1. Petit fragment du bandeau et 
du réservoir. 
Typologie et comparanda : analogue à B 363 
et B 370 
Datation : IV
e
 s. 
 
352 
AGORA 
352.1) 87.518.2. Est conservée la moitié de la 
lampe, usée. L. max. : 5,2. Larg. : 6,4. H. : 3,4. 
Médaillon : assez concave, sans décor. Le trou 
d’alimentation est entouré d’un anneau. 
Bandeau : rangée de petites pastilles formant 
des carrés et des triangles. Base : entourée de 
deux sillons ogivaux, au centre branche (vers le 
haut) entre les lettres C. 
Fragments de la base avec la même 
signature : 
CATALOGUE 
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352.2) 76.1213.6
216
. Fragment de la base. 
352.3) 91.310. Fragment de la partie arrière du 
bec et de la base.  
Typologie et comparanda : B 478
217
 ; analogue 
à Broneer 1930, n
os
 883-885, p. 222, pl. 13 et 
fig. 153 
Datation : première moitié du IV
e
 s. 
 
353 
AGORA 
353.1) 74.501.1. (pl. XL, fig. 313-314). Lampe 
complète. L. : 9,2. Larg. : 6,7. H. : 3,3. Au 
départ de l’anse, rangée de trois petites cercles 
pointés. Médaillon : concave, sans décor ; un 
petit canal conduit au bec ; au-dessus de la 
mèche deux petits cercles pointés. Bandeau : 
rangée de pastilles interrompue par un panneau 
orné d’un petit cercle. Base : entourée de trois 
cercles concentriques, au centre chrisme (B 
480). 
Fragments du même type : 
353.2) 72.413. Fragment de la partie supérieure 
(B 480). 
353.3) 74.501.7*. (pl. XL, fig. 315). Fragment 
de la partie supérieure. 
353.4) 74.518.2. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
353.5) 74.526.2*. (pl. XL, fig. 316). Fragment 
de la partie supérieure avec anse, usé. Panneau 
au milieu du bandeau. 
353.6) 74.556.1. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
353.7) 75.250.8. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
353.8) 75.316.5. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
353.9) 75.433.2. Petit fragment de la partie 
                                                           
216
 Il est possible que le fragment provienne de la même 
lampe que le n
o
 de cat. 352.1. 
217
 Les petites pastilles formant la croix sont 
complètement effacées sur l’exemplaire de Bovon. 
supérieure.  
353.10) 76.1355.10. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
353.11) 76.1383.24. Fragment de la partie 
supérieure. 
353.12) 76.1886.5+76.1887.2. (deux 
fragments). Fragment de la partie supérieure. 
353.13) 76.2020.5. Fragment de la partie 
supérieure. 
353.14) 77.1560.1*. Fragment de la base et du 
réservoir, usé. L. max. : 8,6. Larg. max. : 6,5. H. 
max. : 2,4. Base : même marque. 
353.15) 77.1754.2. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
353.16) 77.2819.2. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
353.17) 77.2827.2. Fragment de la partie 
supérieure, du réservoir et de la base. L. max. : 
7,4. Larg. max. : 5,9. H. : 3,2. La marque n'est 
pas conservée. 
353.18) 80.6012.1. Fragment de la partie 
supérieure. 
353.19) 80.6015.5. Partie supérieure complète. 
L. : 7,9. Larg. : 5,8. H. max. : 1,5. 
353.20) 82.1023.9. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
353.21) 87.506.5. Fragment de la partie arrière 
du bec et de la base. 
353.22) 87.528.3*. Lampe presque complète, 
manque un fragment de la partie droite. L. : 
8. Larg. : 6,9. H. : 2,7. Base : même marque. 
353.23) 91.310 X
218
. Deux fragments de la 
partie supérieure avec anse trifide. 
353.24) 91.311 M 2
219
. Fragment de la partie 
supérieure. L. : 9,2. Larg. : 6,7. Même moule 
que l’exemplaire B 484. 
THERMES  
353.25) C 27433*. Lampe presque complète, 
manquent des petits fragments du bec, du 
                                                           
218
 Ivantchik 2002, n
o
 75, fig. 13. 
219
 Ivantchik 2002, n
o
 76, fig. 13. 
CATALOGUE 
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bandeau et du réservoir, de mauvaise qualité
220
. 
L. max. : 7,8. Larg. : 6,8. H. : 3,2. Base : même 
marque. 
353.26) C 27482. (pl. XL, fig. 317-318). Lampe 
presque complète, manquent des fragments du 
bec, du bandeau et du réservoir
221
. L. max. : 7,8. 
Larg. : 6,8. H. : 3,2. Base : même marque. 
353.27) C 27494*. (pl. XLI, fig. 319). Lampe 
presque complète, manque un petit fragment de 
l’anse. L. : 8,6. Larg. : 6,7. H. : 2,5. Base : 
même marque. 
353.28) 73.1479*. (pl. XLI, fig. 320-321). 
Lampe presque complète, manque un petit 
fragment du médaillon. L. : 9,1. Larg. : 7,4. H. : 
3,4. Base : même marque. 
353.29) 73.1847. Moitié de la partie supérieure 
du côté de l’anse, de mauvaise qualité. 
353.30) 73.2414*. Lampe presque complète, 
manque un fragment du médaillon. L. max. : 7. 
Larg. max. : 5,6. H. : 3,1. Base : même marque. 
353.31) 74.1510.3*. Lampe presque complète, 
manque un petit fragment de la base. L. : 9,4. 
Larg. : 7,4. H. : 3. Base : même marque. 
353.32) 77.1074.6*. (pl. F, fig. 38). Lampe 
presque complète, manque un fragment du 
réservoir. L. : 8,8. Larg. : 6,6. H. : 3,4. Base : 
même marque. 
353.33) 82.20.7. (Thermes B)
222
. Lampe 
complète. L. : 8,6. Larg. : 6,4. H. : 3,2. Base : 
même marque. 
Les numéros d’inventaires suivants désignent de 
petits fragments de la partie supérieure de 
lampes du même type. La pâte est assez 
homogène sans grandes variations, bien connue 
à Argos et dans la région : elle varie de rouge, 
violacée, rosée et ses nuances, à brun gris, est 
                                                           
220
 L’emplacement du trou d'évent est marqué mais pas 
perforé. 
221
 Le trou d’évent est marqué, mais pas perforé. 
222
 Ce fragment fait partie des exemplaires classés par 
erreur sous ceux des Thermes. Il a été en effet trouvé 
dans les Thermes B de l’Agora. Cf. note 102, p. 205. 
grossière et parfois très friable. Ils sont 
généralement usés ou même très usés, de qualité 
plutôt mauvaise. À part un fragment d'origine 
indéterminée, les autres sont tous des produits 
locaux/régionaux. 
353.34) 72.700 ; 353.35) 72.1643 ; 353.36) 
72.1654 ; 353.37) 72.2683 ; 353.38) 72. 3408. 
353.39) 73.1163 ; 353.40) 73.1194 ; 353.41) 
73.1201 ; 353.42) 73.1223 ; 353.43) 73.1386 ; 
353.44) 73.1493 ; 353.45) 73.1515 ; 353.46) 
73.1717 ; 353.47) 73.1780 ; 353.48) 73.1963 ; 
353.49) 73.1969 ; 353.50) 73.1991 ; 353.51) 
73.2256 ; 353.52) 73.2259 ; 353.53) 73.2286 ; 
353.54) 73.2295 ; 353.55) 73.2412 ; 353.56) 
73.2422 ; 353.57) 73.3168 ; 353.58) 73.3616 ; 
353.59) 73.3662 ; 353.60) 73.3677 ; 353.61) 
73.3821. 
353.62) 74.1510.20 ; 353.63) 74.1510.33 ; 
353.64) 74.1510.34 ; 353.65) 74.1510.39 ; 
353.66) 74.1510.96 ; 353.67) 74.1556.3 ; 
353.68) 74.1580.3 ; 353.69) 74.1616.1. Attique 
(?) ; 353.70) 74.1618.4. 
353.71) 76.512.7 ; 353.72) 76.584.16.  
353.73) 77.1001.1 ; 353.74) 77.1033.11 ; 
353.75) 77.1056.22. (lampe de petites 
dimensions à l'origine). 
353.76) 78.1.10. 
353.77) 82.20.4. (Thermes B)
223
. 
353.78) 85.1007. 
Fragments avec la même marque : 
AGORA 
353.79) 91.310 U
224
. 
THERMES 
353.80) C 27406 ; 353.81) 72.3032 ; 353.82) 
72.3221 ; 353.83) 72.3288. 
353.84) 73.1205 ; 353.85) 73.1208 ; 353.86) 
73.1419 ; 353.87) 73.1905 ; 353.88) 73.1906 ; 
                                                           
223
 Ce fragment fait partie des exemplaires classés par 
erreur sous ceux des Thermes. Il a été en effet trouvé 
dans les Thermes B de l’Agora. Cf. note 102, p. 205. 
224
 Ivantchik 2002, n
o
 53, fig. 10. 
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353.89) 73.2762 ; 353.90) 73.2796 ; 353.91) 
73.3650 ; 353.92) 73.3794. 
353.93) 77.1068.58. 
Commentaire : le nombre d'exemplaires 
appartenant à ce type est grand, mais 
malheureusement il ne s’agit dans la plupart des 
cas que de petits fragments
225
. Ils sont souvent 
très usés et plutôt de mauvaise qualité. Certains 
exemplaires ne possèdent que le trou central 
d’alimentation, d’autres ont un deuxième trou 
d’évent au-dessus du bec. Sur certains 
exemplaires, le trou d’évent a été préparé mais 
pas exécuté. Il convient aussi de distinguer deux 
variantes : a) la première, avec un petit canal 
étroit conduisant au bec (B 480-487), et b) la 
deuxième, sans canal (B 488-492) marquée ici 
d'une étoile. Les panneaux du bandeau au milieu 
sont tantôt plats tantôt en relief. Vu la 
fragmentation et l’usure des lampes il n’était pas 
possible de distinguer toujours l’une ou l’autre 
variante. La marque conservée sur les bases est 
la même. 
Typologie et comparanda : B 480-492, 
analogue à B 468 ; Broneer 1930, n
os
 883-888, 
p. 223-224, fig. 153-154, pl. 13 ; Miltner 1937, 
n
os
 783-793, p. 227-228, pl. 1-2 ; Oikonomou 
1988, nos 111-112, p. 497, fig. 8 ; Oikonomou 
TD, nos 94-95, 105, p. 207, 209, pl. 72 d (= 
Oikonomou 2003, n
os
 94-95, p. 49, Argos, 
Terrain Kouya) 
Datation : deuxième moitié du IV
e
 s. - début 
du V
e 
s. 
 
354 
AGORA 
354.1) 75.403.11. (pl. XLI, fig. 322). Lampe 
complète. L. : 8,1. Larg. : 5,9. H. : 2,3. 
Médaillon : concave, sans décor. Bandeau : au 
début une et par la suite deux rangées (depuis 
                                                           
225
 Une appartenance de ces fragments à la même lampe 
est alors possible. 
l'anse vers le bec) de petites pastilles, assez 
irrégulières. Base : entourée d’un cercle 
irrégulier. 
Fragments du même type : 
354.2) 74.501.4. (pl. XLI, fig. 323). Lampe 
presque complète, manque un petit fragment du 
médaillon. L. : 8. Larg. : 5,7. H. : 2,3. 
THERMES 
354.3) C 27402. Fragment de la partie 
supérieure. 
354.4) C 27474. Lampe fragmentaire, manquent 
des parties du médaillon et de l’anse. L. max. : 
6,3. Larg. : 5,9. H. : 2,5. 
354.5) C 27478. Lampe presque complète, 
manque un petit fragment du réservoir. L. : 8,3. 
Larg. max. : 6. H. : 2,8. 
354.6) 73.1191. (pl. XLI, fig. 324). Lampe 
complète. L. : 9,5. Larg. : 6,7. H. : 2,9. 
354.7) 73.1421. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
354.8) 73.1915. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
354.9) 73.1942. Lampe fragmentaire, moitié de 
la partie supérieure. 
354.10) 73.1955. Lampe fragmentaire, moitié de 
la partie supérieure.  
354.11) 73.2004. Lampe fragmentaire, il reste 
presque la moitié de la partie supérieure. 
354.12) 73.2879. Lampe complète. L. : 8,1. 
Larg. : 5,9. H. : 2,6. 
354.13) 73.4018. Lampe complète (petite partie 
du médaillon restaurée). L. : 8,2. Larg. : 5,9. 
H. : 2,6. 
354.14) 79.1632.100. (cinq fragments). 
Fragment de la partie supérieure et de la partie 
arrière du bec. La rangée de pastilles est plus 
régulière.  
Typologie et comparanda : B 493-495 ; 
Garnett 1975, n
o
 44, p. 205 ; analogue à 
Perlzweig 1961, n
o
 1264, p. 138, pl. 25 
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Datation : deuxième moitié du IV
e
 s. - V
e
 s.  
 
2.2. Médaillon orné d’une rosace 
 
355 
AGORA 
355.1) 72.462. Fragment de la partie supérieure 
avec anse bifide, du réservoir et de la base, très 
usé. Profil complet. H. : 3,2. Attique. 
THERMES 
355.2) 73.3030. (pl. XLI, fig. 325). Fragment 
de la partie supérieure avec anse bifide perforée. 
Médaillon : grande rosace à pétales superposés 
pointus, couronnés par des petites perles et 
légèrement striés vers la droite ; le trou 
d’alimentation est entouré par un anneau. 
Bandeau : rangée de petites pastilles entourant 
tout le médaillon. Attique (?). 
Fragments du même type : 
355.3) 75.8.33. Fragment du bandeau avec anse 
perforée bifide. 
355.4) 87.520.1. Petit fragment de la partie 
supérieure. Attique. 
Typologie et comparanda : Williams/Zervos 
1983, n
o
 38, p. 17, pl. 8 ; Slane 1990, n
o
 50, p. 
33-34, pl. 4 ; Slane 1994, n
o
 95, p. 156, pl. 37 ; 
Böttger 2002, n
o
 2569, p. 201, pl. 46 ; proche 
de Perlzweig 1961, n
os
 1623-1639, p. 149, pl. 
30 
Datation : première moitié du IV
e
 s. 
 
356 
AGORA 
356.1) 75.854.1. Petit fragment de la partie 
supérieure. Médaillon : rosace de feuilles 
d’acanthes à pétales striés et plombés. 
Bandeau : rangée de petites pastilles entourant 
tout le médaillon. 
Fragments du même type : 
 
AGORA 
356.2) 75.821.1. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
356.3) 75.852.9. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
356.4) 76.1354.15. Fragment de la partie 
supérieure avec anse bifide, du réservoir et de la 
base, très usé. Profil complet. H. : 2,9. 
356.5) 76.2029.12. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
356.6) 77.3098.6. Petit fragment de la partie 
supérieure avec anse bifide perforée.  
Typologie et comparanda : Böttger 2002, n
os
 
2536-2545, p. 199, pl. 45 ; analogue à 
Perlzweig 1961, n
o
 1623, p. 149, pl. 30 
Datation : première moitié du IV
e
 s. 
 
357 
AGORA 
357.1) 76.2004.1. Petit fragment de la partie 
supérieure. Médaillon : rosace à grands pétales 
alternant avec des demi-cercles (entre les 
pétales) également vers l’extérieur ; entre eux 
rangée de petits points en creux. Bandeau : 
rangée de petites pastilles encerclées. 
Fragments du même type : 
357.2) 75.606.4. Petit fragment de la partie 
supérieure avec anse bifide. 
357.3) 75.617.6. Fragment de la partie 
supérieure avec anse trifide, du réservoir et de la 
base ; la partie arrière de l’anse se termine en 
cœur. Profil complet. H. : 3,5. Base : entourée 
de trois cercles concentriques. 
357.4) 83.1002. Petit fragment de la partie 
supérieure. Probablement même moule que le n
o
 
de cat. 357.2. 
Typologie et comparanda : B 461 
Datation : deuxième moitié du IV
e
 s.  
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358 
AGORA 
358.1) 72.174. Fragment de la partie supérieure, 
assez usé. Médaillon : rosace à pétales arrondis. 
Bandeau : entre deux sillons rangée de pastilles 
interrompue au milieu par un panneau plat
226
. 
Fragments du même type : 
358.2) 72.252. Petit fragment de la partie 
supérieure avec anse bifide et du réservoir.  
358.3) 75.265.1. Fragment du réservoir avec 
anse bifide perforée. 
Typologie et comparanda : B 462 
Datation : IV
e
 s. 
 
359 
THERMES 
359.1) Sans numéro d'inventaire. Petit 
fragment de la partie supérieure et de la partie 
arrière de l'anse, de très mauvaise qualité. 
Médaillon : très mal conservé ; décor végétal 
difficilement identifiable, probablement une 
rosace. Bandeau : pastilles (deux, trois ou 
quatre à la fois) posées irrégulièrement et 
encadrées par des bâtons
227
. 
Typologie et comparanda : B 463
228
 ; analogue 
à Perlzweig 1961, n
o
 2431, p. 177, pl. 39 
Datation : IV
e
 s. 
 
360 
AGORA 
360.1) 77.1536.29. Petit fragment de la partie 
supérieure. Médaillon : assez concave, orné 
d’une rosace à pétales arrondis. Bandeau : 
rangée de pastilles interrompue au milieu par un 
panneau plat orné d’un cercle
229
. Même moule 
                                                           
226
 En effet il est formé entre les deux zones décorées. 
227
 Il s’agit d’un motif très irrégulier issu très 
probablement d’un moule de mauvaise qualité. 
228
 Bovon ne donne aucune description du médaillon, vu 
son état de conservation, mais une observation plus 
attentive indique qu’il s’agit d’une fleur. 
229
 Les pastilles ont souvent une forme quasi 
rectangulaire. 
que l’exemplaire de Bovon. 
Fragments du même type :  
360.2) 76.2026.11. Petit fragment de la partie 
supérieure, usé. 
THERMES 
360.3) 73.3667. Fragment de la partie 
supérieure, de mauvaise qualité et très usé. 
360.4) 86.24.22. Petit fragment de la partie 
arrière du bec et de la partie supérieure, très usé.  
Typologie et comparanda : B 467 
Datation : IV
e
 s. 
 
361 
Variante A 
AGORA 
361.1) 82.1021.1. Lampe presque complète, 
manquent des fragments du bec et de l’anse. L. : 
7,4. Larg. : 7,5. H. : 3,5. Médaillon : grande 
rosace inachevée. Bandeau : rangée de pastilles 
assez irrégulières interrompue au milieu par un 
panneau décoré d’un X ; elles sont encadrées de 
pastilles plus petites. 
Fragments du même type : 
361.2) 72.138. Petit fragment de la partie 
supérieure, de mauvaise qualité. 
361.3) 72.569. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
361.4) 74.510.5. Petit fragment de la partie 
supérieure.  
361.5) 74.513.3. Fragment de la partie 
supérieure. Même moule que le n
o
 de cat. 
361.12. 
361.6) 75.403.15. Fragment de la partie 
supérieure. 
361.7) 76.2029.10. Fragment de la partie 
supérieure. 
361.8) 77.2840.2. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
361.9) 77.2845.5. Fragment de la partie 
supérieure. 
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361.10) 77.2845.7. Fragment de la partie 
supérieure. 
361.11) 77.3032. Petit fragment du bandeau. 
361.12) 91.311 K 1+J 2
230
. (pl. XLI, fig. 326). 
Lampe presque complète, manquent le bec, des 
fragments du réservoir et la moitié de la partie 
supérieure. L. : 8,5. Larg. : 7,5. H : 3,1. 
THERMES 
361.13) 72.2205. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
361.14) 72.2512. Petit fragment du bandeau et 
du réservoir, usé. 
361.15) 72.3030. Petit fragment de la partie 
supérieure, usé.  
361.16) 72.3083. Lampe fragmentaire, la moitié 
gauche de la lampe est conservée, très usée. L. 
max. : 8,9. Larg. max. : 4,2. H. : 3,7. 
361.17) 72.3315. Petit fragment de la partie 
supérieure, très usé. 
361.18) 73.1322. Fragment de la partie 
supérieure. 
361.19) 73.1772. Fragment de la partie 
supérieure. 
361.20) 73.1843. Fragment de la partie 
supérieure, de mauvaise qualité. 
361.21) 73.2958. Fragment de la partie 
supérieure. 
361.22) 74.1510.13. Fragment de la partie 
supérieure, assez usé. 
361.23) 74.1554.2. Fragment de la partie 
supérieure. 
361.24) 74.1621.2. Fragment de la partie 
supérieure avec anse bifide, très usé. L’anse a 
été remodelée. 
361.25) 77.1058.56. Fragment de la partie 
supérieure. 
 
 
 
                                                           
230
 Ivantchik 2002, n
o
 77, fig. 12. 
Variante B 
AGORA 
361.26) 91.310 C
231
. Lampe complète. L. : 10,6. 
Larg. : 8,5. H. : 4,1. Médaillon : rosace à seize 
pétales. Bandeau : rangée de grandes pastilles 
interrompue au milieu par un panneau orné 
d’une petite pastille. Base : plate. Même moule 
que l'exemplaire B 469. 
Fragments du même type :  
361.27) 75.606.8. Petit fragment de la partie 
supérieure avec anse bifide, usé et de mauvaise 
qualité.  
361.28) 77.3095.2. Fragment de la partie 
supérieure. 
361.29) 91.309 L
232
 Fragment de la partie 
supérieure, très usé. 
361.30) 91.313 G 2
233
. Lampe fragmentaire, 
manquent des fragments de la partie supérieure, 
du réservoir, de la base et le bec. Base : plate. 
Probablement même moule que l'exemplaire B 
473. Attique (?). 
THERMES 
361.31) C 27295=72.710. (pl. XLII, fig. 327). 
Est conservée presque la moitié de la partie 
supérieure. 
361.32) 73.1768. Fragment de la partie 
supérieure. 
361.33) 73.3777. Fragment de la partie 
supérieure. 
361.34) 74.1510.16. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
361.35) 74.1510.44. Petit fragment de la partie 
supérieure, assez usé. 
361.36) 74.1571.1. Fragment du bandeau et de 
l'anse mal forée, très usé. 
Commentaire : on trouve deux variantes du 
panneau sur le bandeau : a) orné d’un X, et b) 
orné d’une petite pastille. 
                                                           
231
 Ivantchik 2002, n
o
 72, fig. 12. 
232
 Ivantchik 2002, n
o
 78. 
233
 Ivantchik 2002, n
o
 73, fig. 12. 
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Typologie et comparanda : B 468-475 
(analogue à B 467 et B 545) ; BCH 95 (1971), 
p. 766, fig. 44 (Argos, Su 88, couche 4) ; très 
proche de Miller 1988, fig. c, pl. 8 
Datation : deuxième moitié du IV
e
 s. - début 
du V
e
 s. 
 
362 
AGORA 
362.1) 77.3098.2. Fragment de la partie 
supérieure, usé et de mauvaise qualité. 
Médaillon : grande rosace à pétales pattés et 
légèrement striés (travail grossier) ; deux grands 
trous d'alimentation et d’évent sont posés 
maladroitement. Bandeau : deux rangées de 
pastilles interrompues par des feuilles et un 
rectangle orné d’une pastille. 
Typologie et comparanda : analogue aux types 
précédents 
Datation : première moitié du V
e
 s.  
 
363 
AGORA 
363.1) 77.2821.7+77.2821.12. Fragment de la 
partie supérieure, usé. Médaillon : rosace à 
pétales arrondis. Bandeau : deux rangées au 
début et une ensuite (depuis l'anse vers le bec) 
de petites pastilles irrégulières. 
Fragments du même type : 
363.2) 74.401.2. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
363.3) 74.516.1. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
363.4) 77.1516.6. Petit fragment de la partie 
supérieure.  
363.5) 77.3068.1+77.3068.2. (deux fragments). 
Fragment de la partie supérieure. 
363.6) 87.538.1. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
Typologie et comparanda : analogue à B 493-
495 (bandeau) 
Datation : IV
e
 s. 
 
364 
Variante A (B 545-546) 
AGORA 
364.1) 74.542.2. (pl. XLII, fig. 328). Lampe 
presque complète, manque un fragment de 
l’anse pleine et trifide, très usée. L. : 11. Larg. : 
8,4. H. : 3,9. Médaillon : grande rosace 
inachevée à quatorze pétales arrondis qui se 
prolongent jusqu’au bandeau, qui n’est 
cependant pas décoré. Base : entourée d’un 
sillon ogival, au centre grande branche (vers le 
bas). Même moule que les exemplaires de 
Bovon. 
Même moule : 
THERMES 
364.2) C 27489. Lampe presque complète, 
manque un fragment du réservoir. L. : 3,7. 
Larg. : 11,1. H. : 3,6. Base : même marque. 
364.3) 72.2375. Fragment du médaillon. 
364.4) 73.2255. Fragment du médaillon. 
364.5) 73.2876. Lampe presque complète, 
manquent des fragments du réservoir et du bec. 
L. : 10,9. Larg. : 7,9. H. : 3,5. Base : même 
marque. 
364.6) 73.3942. Fragment du médaillon. 
364.7) 74.1548.2. (pl. XLII, fig. 329-330). 
Lampe complète. L. : 11,3. Larg. : 8,6. H. : 3,8. 
Base : même marque. 
Fragments du même type : 
AGORA 
364.8) 72.679. Petit fragment du médaillon avec 
grande anse trifide. L. max. : 2,6. Larg. max. : 
3,6. H. : 2,9. 
364.9) 74.520.4. Petit fragment de la partie 
supérieure avec anse trifide, non perforée.  
364.10) 75.251.6. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
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364.11) 75.344.4. Fragment du médaillon.  
364.12) 75.417.1. Petit fragment du médaillon. 
364.13) 76.1371.4. Petit fragment de la partie 
supérieure.  
364.14) 90.794 B
234
. (pl. XLII, fig. 331). Petit 
fragment de la partie supérieure.  
364.15) 91.301 A
235
. Deux petits fragments 
jointifs de la partie supérieure et de la base. 
Base : même marque. 
364.16) Sans numéro d'inventaire
236
. Petit 
fragment de la partie supérieure, très usé. 
Variante B (B 547) 
AGORA 
364.17) 74.501.3. (pl. XLII, fig. 332). Lampe 
presque complète, manque un petit fragment de 
l’anse. L. : 9,2. Larg. : 6,9. H. : 3,3. Médaillon : 
grande rosace inachevée à quatorze pétales. 
Bandeau : il n’est pas distinct du médaillon ; 
rangée de pastilles irrégulières. Base : entourée 
d’un sillon ogival, au centre traces d’une grande 
branche. 
Fragments du même type : 
AGORA 
364.18) 91.306 A
237
. Lampe presque complète, 
manquent de petits fragments de la partie 
supérieure et du réservoir avec anse sans décor. 
L. : 10,7. Larg. : 8,1. H. : 3,3. Base : même 
marque. 
THERMES 
364.19) C 27304+72.1601. Fragment du 
médaillon et du réservoir. 
364.20) 72.1927. Fragment de la partie arrière 
de l’anse et de la base. 
364.21) 72.2769. Petit fragment de la partie 
arrière du bec et de la base. Base : même 
marque. 
364.22) 72.3617. (pl. XLII, fig. 333). Lampe 
                                                           
234
 Ivantchik 2002, n
o
 83, fig. 13. 
235
 Ivantchik 2002, n
o
 45. 
236
 Le numéro d’inventaire a été effacé. 
237
 Ivantchik 2002, n
o
 44, fig. 4,9. 
complète, usée et de mauvaise qualité. L. : 9,5. 
Larg. : 7,1. H. : 3,2. 
364.23) 73.1249. Fragment du médaillon. 
364.24) 73.1501. Fragment de la partie arrière 
de l'anse bifide et de la base.  
364.25) 73.1582. Fragment de la partie 
supérieure. 
364.26) 73.2159. Fragment du médaillon. 
364.27) 73.2352+73.3248. Fragment du 
médaillon. 
364.28) 73.2359. Fragment de la partie 
supérieure. Même moule que le n
o
 de cat. 
364.38. 
364.29) 73.2524. Fragment du médaillon. 
364.30) 73.3274. Fragment du médaillon. 
364.31) 73.3744. Fragment de la partie 
supérieure. 
364.32) 74.1517.85
238
. Petit fragment de la 
partie supérieure, du réservoir et de la base. 
Profil complet. H. : 3,3. Base : même marque. 
364.33) 74.1607.3. Fragment de la partie arrière 
de l’anse et de la base. 
364.34) 77.1068.55. Fragment du médaillon. 
364.35) 85.1003.2. Fragment de la partie 
supérieure. 
364.36) 87.1007. Fragment de la partie 
supérieure, du réservoir et de la base. Profil 
complet. H. : 3,2. 
364.37) 87.1007.46. Petit fragment de la partie 
supérieure et du réservoir. 
364.38) 87.1032.4. Fragment de la partie 
supérieure avec anse perforée. 
364.39) Sans numéro d'inventaire. Fragment 
du médaillon et de l’anse. 
Fragments de la base avec la même marque : 
AGORA 
364.40) 76.2033.18. Fragment de la base et du 
réservoir. 
364.41) 90.794. Petit fragment de la partie 
                                                           
238
 Aupert 1980, n
o
 7, p. 406. 
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supérieure. 
THERMES 
364.42) C 27288=72.781. Fragment de la base, 
très usé. 
364.43) 72.2288. Fragment de la base. 
364.44) 73.42
239
. Fragment de la base. 
364.45) 73.1764. Fragment de la base. 
364.46) 73.1855. Fragment de la base. 
364.47) 73.1917. Fragment de la base 
(complètement brûlé). 
364.48) 73.3277. Fragment du réservoir et de la 
base. 
364.49) 73.3796. Fragment de la base. 
364.50) 73.3905. Fragment de la base, très usé 
et très friable. 
364.51) 74.1517.87.
240
 Fragment de la base. 
364.52) 74.1615.1. Fragment de la base. 
364.53) 77.1056.12. Fragment de la base du 
côté de l’anse. 
Commentaire : il s’agit très probablement d’un 
type local. On observe deux variantes : le 
bandeau de la variante A est étroit et sans 
décor ; celui de la variante B est décoré d’une 
rangée de pastilles allongées. Bovon ne 
distingue pas entre les deux. 
Typologie et comparanda : B 545-547 ; 
Garnett 1975, p. 181, fig. 1,35 ; Oikonomou 
1988, n
o
 94, p. 495, fig. 8 ; Böttger 2002, n
o
 
4005, p. 258, pl. 68 ; analogue à Perlzweig 
1961, n
o
 1754, p. 151, pl. 30 
Datation : deuxième moitié du IV
e
 s. - début 
du V
e
 s. 
 
365 
AGORA 
365.1) 91.308 E
241
. (pl. XLII, fig. 334). 
Fragment de la partie supérieure, de mauvaise 
qualité et très usé. Médaillon : rosace à pétales 
                                                           
239
 Le reste du numéro a été éffacé. 
240
 Aupert 1980, n
o
 6, p. 406. 
241
 Ivantchik 2002, n
o
 74, fig. 12. 
en fer de lance ; entre les pointes de pétales, de 
petits points en creux. Bandeau : deux rangées 
de petites pastilles peu soignées. 
Fragments du même type :  
THERMES 
365.2) 72.3444. (pl. XLIII, fig. 335). Lampe 
presque complète, manquent de grandes parties 
du réservoir et de la base, usée
242
. L. : 9,3. 
Larg. : 7,3. H. : 2,7. 
Typologie et comparanda : analogue à B 393-
396 
Datation : deuxièmeme moitié du IV
e
 s. - 
début du V
e
 s. 
 
366 
Production attique 
AGORA 
366.1) 91.314 A
243
. Lampe complète avec anse 
bifide. L. : 9,4. Larg. : 6,9. H : 2,8. Médaillon : 
rosace à seize pétales. Bandeau : rangée de 
pastilles ; deux traits obliques de part et d'autre 
du bec. Base : entourée de deux sillons ogivaux 
qui se terminent en haut en deux cercles, au 
centre la signature AQH244. 
Typologie et comparanda : cf. les n
os
 de cat. 
513.1-2 ; Perlzweig 1961, n
o
 2723, p. 188, pl. 
43 (base) 
Datation : fin du IV
e
 s. - première moitié du 
V
e
 s. 
 
367 
AGORA 
367.1) 76.1281.5. Fragment de la partie 
supérieure avec anse trifide. Médaillon : rosace 
inachevée à pétales arrondis à double contour, 
entre eux de petites pastilles. Bandeau : deux 
                                                           
242
 Le décor du bandeau, comme pour la plupart des 
fragments, est mal fait en raison d'un moule de mauvaise 
qualité ; on distingue même trois rangées de pastilles sur 
le côté gauche. 
243
 Ivantchik 2002, n
o
 1, fig. 4,5. 
244
 Les restes d’argile dans le trou de l'anse n’ont pas été 
enlevés. 
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rangées de petites pastilles. 
Fragment du même type : 
 
THERMES 
367.2) 72.1881. Fragment de la partie 
supérieure, très usé. 
Typologie et comparanda : B 445 (médaillon) ; 
analogue à B 386  
Datation : deuxième moitié du IV
e
 s. 
 
368 
Production corinthienne 
THERMES 
368.1) 73.3018. (pl. XLIII, fig. 336). Moitié du 
côté gauche de la partie supérieure avec bec 
fragmentaire. Médaillon : rosace à pétales 
légèrement superposés se terminant en petites 
pastilles. Bandeau : rangée de triangles formés 
de trois petites pastilles interrompue au milieu 
par un panneau. 
Typologie et comparanda : analogue à 
Perlzweig 1961, n
os
 1810-1811, p. 152, pl. 31 
Datation : deuxième moitié du III
e
 s. 
 
369 
THERMES 
369.1) 73.3906. Petit fragment de la partie 
supérieure, usé. Médaillon : rosace à pétales en 
fer de lance. Bandeau : décor complexe 
composé de pastilles, de dards et de demi-
cercles sans alternance. 
Typologie et comparanda : analogue à B 412 
Datation : deuxième moitié du IV
e
 s. - 
première moitié du V
e
 s. 
 
2.3. Médaillon orné de rayons 
 
370 
THERMES 
370.1) 74.1515.8. Petit fragment de la partie 
supérieure, très usé. Médaillon : rayons. 
Bandeau : rangée de petites pastilles. 
Typologie et comparanda : Broneer 1930, n
o
 
908, p. 225, pl. 13 et p. 103, fig. 48,21 
Datation : deuxième moitié du III
e
 s. - début 
du IV
e
 s. (?) 
 
371 
THERMES 
371.1) 73.3816. Moitié de la partie supérieure, 
de mauvaise qualité. Médaillon : rayons 
irréguliers. Bandeau : à l’extérieur rangée de 
pastilles et à l’intérieur une autre rangée de 
pastilles plus petites. 
Fragment du même type :  
371.2) 76.1838.2. Fragment de la partie 
supérieure (parois fines), très usé. 
Typologie et comparanda : Slane 1990, n
o
 25, 
p. 29, pl. 2 ; analogue à Bailey 1985, n
o
 1111, 
p. 155, pl. 30 
Datation : deuxième moitié du III
e
 s. - IV
e
 s. 
 
372 
AGORA 
372.1) 83.1105. Petit fragment de la partie 
supérieure, usé et de mauvaise qualité. 
Médaillon : larges rayons pattés. Bandeau : 
rangée de pastilles interrompue au milieu par un 
S en relief. 
Fragment du même type : 
THERMES 
372.2) 73.2523. Petit fragment de la partie 
supérieure, assez usé. 
Typologie et comparanda : analogue à Böttger 
2002, n
o
 4683, p. 292, pl. 81 
Datation : deuxième moitié du IV
e
 s. - 
première moitié du V
e
 s. 
 
2.3.1. Fragment indéterminé 
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373 
THERMES 
373.1) 77.1024.6. Petit fragment de la partie 
supérieure, usé. Médaillon : orné de larges 
rayons. Bandeau : sont conservées deux 
rangées de pastilles et une feuille en relief, ainsi 
que les restes d’un autre motif non identifié. 
 
2.4. Médaillon orné d’une croix 
 
374 
AGORA 
374.1) 77.2840.1. Petit fragment de la partie 
supérieure, usé. 
Fragments du même type : 
THERMES 
374.2) 73.3948. (pl. XLIII, fig. 337). Fragment 
de plus de la moitié de la partie supérieure. 
Médaillon : croix formée de petites pastilles et 
entourée par une rangée également de pastilles 
liées entre elles par de petits traits. Bandeau : 
rangée de pastilles interrompue au milieu par un 
panneau orné d’un petit cercle
245
. 
374.3) 73.3787. Petit fragment de la partie 
supérieure, très usé
246
. 
Typologie et comparanda : analogue à B 480-
492 
Datation : première moitié du V
e
 s. 
 
2.5. Fragments en partie déterminés ou 
indéterminés et inclassables
247
 
 
375 
THERMES 
375.1) 73.2810bis. Petit fragment de la partie 
supérieure, usé. Médaillon : très concave, sans 
                                                           
245
 Le bandeau est identique à celui de B 480-492. 
246
 Il y a deux rangées de petites pastilles qui débutent à 
partir du bandeau et par la suite trois. Il s’agit très 
probablement d’une faute de fabrication. 
247
 Cf. Perlzweig 1961, n
os
 1090-1104, p. 134, pl. 22, 
datables du début du IV
e
 s. 
décor (?). Bandeau : entouré d'un anneau 
décoré de petits points en creux ; rangée de 
grandes pastilles interrompue au milieu par un 
panneau orné d’une pastille. 
Typologie et comparanda : analogue à B 468-
469 
Datation : IV
e
 s. 
 
376 
THERMES 
376.1) 87.1007.80. Fragment de la partie 
supérieure avec anse perforée d’un minuscule 
trou, usé. Médaillon : sans décor (?). Bandeau : 
rangée de petites pastilles entre deux sillons. 
Typologie et comparanda : analogue à B 459 
Datation : deuxième moitié du IV
e
 s. 
 
377 
AGORA 
377.1) 72.586. Petit fragment du bandeau avec 
partie du réservoir et de la base, très usé. Profil 
complet. H. : 3. Bandeau : entouré par un 
anneau orné de points en creux ; le décor est 
composé d’un côté de petits traits et de l’autre 
côté d’une rangée de petites pastilles. Base : 
entourée de deux sillons ogivaux. 
377.2) 72.672.6. Petit fragment du bandeau avec 
anse trifide, orné de deux rangées de petites 
pastilles divisées au milieu par un sillon. 
377.3) 74.547.2. Petit fragment de la partie 
supérieure. Médaillon : la partie conservée est 
sans décor (?). Bandeau : rangée de petites 
pastilles. Attique. 
377.4) 75.277.8. Fragment du bandeau, du 
réservoir et de la base avec anse. Profil complet. 
H. : 4,6. Bandeau : rangée de petites pastilles. 
Base : au moins deux cercles concentriques. 
377.5) 76.2031.6. Fragment du bandeau orné 
d’une rangée de pastilles, très usé. 
THERMES 
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377.6) 73.3266. Fragment de la partie 
supérieure et du réservoir, de mauvaise qualité 
et avec plusieurs fautes de fabrication. 
Médaillon : sans décor mais probablement 
décoré à l’origine
248
. Bandeau : rangée de 
pastilles, encadrées par de pastilles plus petites. 
377.7) 74.1510.62. Bec complet et petit 
fragment du bandeau orné d’une rangée de 
petites pastilles se terminant par un cercle lié à 
deux petits traits obliques près du bec ; deux 
lignes parallèles au-dessus du bec. 
377.8) 74.1510.86. Petit fragment du bandeau, 
du réservoir et de la base entourée de deux 
sillons ogivaux, très usé. Profil complet. H. : 
2,9. Bandeau : rangée de petites pastilles. 
Attique (?). 
377.9) 76.550.3. Petit fragment du bandeau avec 
trois décors : dans la zone intérieure arêtes 
divisées par un sillon, ensuite rangée de pastilles 
interrompue au milieu par un panneau plat, et 
dans la zone extérieure rangée de petits points 
en creux. 
 
PARTIE G 
 
LAMPES À BANDEAU ORNÉ DE DEUX 
OU PLUSIEURS MOTIFS 
 
1. Bandeau à double décor 
 
1.1. Médaillon sans décor 
 
378 
Production locale/régionale 
AGORA 
378.1) 77.1540.2. (pl. XLIII, fig. 338-339 ; pl. 
F, fig. 39). Lampe complète. L. : 9,6. Larg. : 8. 
H. : 3,1. Médaillon : sans décor. Bandeau : 
                                                           
248
 Le façonnage du médaillon a été refait 
ultérieurement. 
divisé en deux parties : à l’extérieur rangée de 
pastilles rondes et triangulaires et à l’intérieur 
rangée de losanges ornés de petits points en 
creux. Base : entourée de deux cercles 
concentriques, au centre la signature ILA|ROU. 
Même moule : 
378.2) 76.1429. Fragment de la partie 
supérieure.  
Fragments du même type : 
378.3) 76.1282.7. Petit fragment du bandeau 
avec anse bifide, très usé et de mauvaise qualité. 
378.4) Sans numéro d'inventaire. Lampe 
complète, usée. L. : 9,6. Larg. : 8. H. : 3. Base : 
même signature. 
THERMES 
378.5) 73.1220. Petit fragment du bandeau avec 
anse. 
378.6) 73.1810. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
378.7) 74.1501.19. Petit fragment du bandeau. 
378.8) 77.1084.14. Fragment de la partie 
supérieure. 
Typologie et comparanda : B 511-512
249
 
Datation : deuxième moitié du IV
e
 s. 
 
379 
AGORA 
379.1) 76.2028.40. Petit fragment de la partie 
supérieure. Médaillon : grande rosace à pétales 
arrondis. Bandeau : il ne se distingue pas du 
médaillon ; dans la zone intérieure qui entoure 
la rosace, rangée de petits chevrons incisés 
irrégulièrement ; la zone extérieure est ornée 
d’une rangée de petites pastilles. 
Typologie et comparanda : analogue à B 511-
512 
Datation : IV
e
 s. 
                                                           
249
 L’exemplaire n
o
 511 de Bovon est identique au n
o
 
512. Le décor de petites pastilles tout autour sur la partie 
extérieure du bandeau a été effacé très probablement 
quand la pâte était encore fraîche. 
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380 
AGORA 
380.1) 75.251.4. Fragment de la partie 
supérieure, du bec et du bandeau, très usé et de 
mauvaise qualité. 
THERMES 
380.2) 72.2711. Petit fragment de la partie 
supérieure, usé et de mauvaise qualité. 
Médaillon : sans décor (?). Bandeau : dans la 
zone intérieure rangée de petits points en creux 
entourée d’une sorte de demi-anneaux pointés 
ou ornés de petits cercles. 
Typologie et comparanda : Williams 1981, n
o
 
381, p. 72, pl. 17 ; analogue à Miltner 1937, n
o
 
1212, p. 151, pl. 7 
Datation : fin du IV
e
 s. - début du V
e
 s. 
 
381 
THERMES 
381.1) 74.1581.31. Fragment de la partie 
supérieure et du réservoir, très usé et de 
mauvaise qualité. Médaillon : très concave, 
sans décor. Bandeau : à peine visible : des 
anneaux et des petites pastilles en alternance, 
motif irrégulier. 
Typologie et comparanda : B 454 
Datation : V
e
 s. 
 
382 
THERMES 
382.1) 73.1206. Petit fragment de la partie 
supérieure avec anse trifide. Médaillon : sans 
décor. Bandeau : dans la zone intérieure rangée 
de petits cercles et dans la zone extérieure 
rangée de feuilles en relief.  
Typologie et comparanda : analogue à Böttger 
2002, n
os
 4064 et 4559, p. 260 et 283, pl. 69 et 
77 
Datation : deuxième moitié du IV
e
 s. - 
première moitié du V
e
 s. 
383 
AGORA 
383.1) 77.3087.3. Petit fragment de la partie 
supérieure, usé. Médaillon : légèrement 
concave, sans décor. Bandeau : divisé en deux 
zones par un sillon : la zone extérieure n’est pas 
ornée, par contre la zone intérieure est ornée 
d’une arête fine interrompue au milieu par un 
panneau large décoré d’une branche. 
Typologie et comparanda : analogue à 
Karivieri 1996, fig. 31a (Athènes, Musée 
National, n
o
 d'inv. 3180) 
Datation : deuxième moitié du IV
e
 s. 
 
1.2. Médaillon orné d’une rosace ou d'une 
étoile 
 
384 
Production attique 
AGORA 
384.1) 91.310 J
250
. Lampe complète avec anse 
trifide. L. : 8,6. Larg. : 6,2. H. : 3. Médaillon : 
étoile de David entourée d'une rangée de points 
en creux. Bandeau : entre deux sillons : dans la 
zone intérieure rangée de petites pastilles et 
hachures ; dans la zone extérieure arêtes 
grossières ; traits obliques de part et d'autre du 
bec. Base : entourée d’un sillon ogival terminé 
en haut en spirales, au centre la signature 
CIONHS. Même moule que l’exemplaire de 
Bovon (?). 
Typologie et comparanda : B 377
251
 (cf. aussi 
B 370-376) 
Datation : début du V
e
 s.  
 
385 
AGORA 
385.1) 76.2004.91. Petit fragment de la partie 
                                                           
250
 Ivantchik 2002, n
o
 19, fig. 4,7. 
251
 La description de Bovon de cette lampe (C 2940) est 
erronée. 
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supérieure, très usé. Médaillon : rosace-étoile 
ornée irrégulièrement de petits cercles entre les 
pétales. Bandeau : dans la zone intérieure 
rangée de petits points en creux et dans la zone 
extérieure arêtes grossières. 
Typologie et comparanda : analogue à B 516 
(médaillon) et à B 378 (bandeau) 
Datation : IV
e
 s. 
 
386 
AGORA 
386.1) 76.1265.1. Petit fragment de la partie 
supérieure. Médaillon : rosace à pétales 
arrondis. Bandeau : dans la zone intérieure 
arêtes fines formées de traits obliques opposés, 
interrompues au milieu par un panneau orné 
d'un cercle pointé ; dans la zone extérieure 
rangée de petits cercles ; deux petits cercles 
concentriques pointés près du bec. 
Fragments du même type : 
THERMES 
386.2) 73.3733. Petit fragment de la partie 
supérieure avec anse bifide et du réservoir, usé. 
386.3) 74.1554.2. Petit fragment de la partie 
supérieure. Même moule que le n
o
 de cat. 386.3.  
386.4) 77.1068.51. Fragment de la partie 
supérieure, usé et de mauvaise qualité.  
Typologie et comparanda : analogue à B 517  
Datation : IV
e
 s. 
 
387 
THERMES 
387.1) 74.1584.1. Lampe fragmentaire, presque 
la moitié du côté de l’anse, très usée et de 
mauvaise qualité. Profil complet. H. : 3,6. 
Médaillon : rosace inachevée. Bandeau : dans 
la partie intérieure zone d’arêtes, et dans la 
partie extérieure, rangée de petites pastilles. 
Base : ogivale, ornée aux côtés et au sommet de 
cercles concentriques (celui du sommet est plus 
grand que les autres) liés entre eux par une 
longue branche. 
Fragments du même type : 
387.2) 73.3819. Fragment de la partie 
supérieure presque complète, manque le bec, de 
mauvaise qualité (plusieurs fautes de 
fabrication). 
387.3) 76.562.2. Petit fragment de la partie 
supérieure. Même moule que le n
o
 de cat. 
387.2 ? 
387.4) Sans numéro d'inventaire. Petit 
fragment de la partie supérieure, de bonne 
qualité.  
Typologie et comparanda: analogue à B 520-
522 
Datation : deuxième moitié du IV
e
 s. 
 
388 
AGORA 
388.1) 75.253.12. Moitié de la partie supérieure. 
L. max. : 7,2. Larg. max. : 9,1. H. max. : 1,2. 
Médaillon : grande rosace à pétales pattés 
(double contour dans la partie supérieure). 
Bandeau : en deux parties : la moitié supérieure 
(près de l’anse) est décorée de S à deux volutes 
contigus et interrompus au milieu par un 
panneau plat orné d’un X ; l’autre moitié est 
ornée de motifs non identifiés, il pourrait s’agir 
également de lettres (?). 
Typologie et comparanda : analogue à 
Perlzweig 1961, n
o
 1816, p. 152, pl. 31 
Datation : deuxième moitié du IV
e
 s. - 
première moitié du V
e
 s. 
 
389 
AGORA 
389.1) 75.316.4. Petit fragment de la partie 
supérieure. Médaillon : rosace à pétales en fer 
de lance superposés. Bandeau : la zone 
intérieure est sans décor, un sillon la délimite de 
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la zone extérieure, décorée de traits obliques se 
terminant en petits cercles près du bec. 
Typologie et comparanda : analogue à Böttger 
2002, n
o
 3968, p. 256, pl. 67 
Datation : deuxième moitié du IV
e
 s. - V
e
 s. 
 
1.3. Médaillon orné d’une croix ou d’une croix 
monogrammatique 
 
390 
THERMES 
390.1) C 27372. Fragment de la partie 
supérieure, usé. Médaillon : croix 
monogrammatique avec Rhô bouclé vers la 
gauche. Bandeau : dans la zone intérieure 
rangée de petits anneaux, dans la zone 
extérieure rangée d’anneaux et de demi-anneaux 
pointés en alternance ; au-dessus du bec une 
petite croix en relief légèrement gammée, 
entourée de petites pastilles. 
Typologie et comparanda : analogue à B 315  
Datation : V
e
 s. 
 
391 
AGORA 
391.1) 76.2004.94. Petit fragment de la partie 
supérieure. Médaillon : on distingue deux 
branches pattées d’une croix. Bandeau : au 
milieu large anneau flanqué de traits entouré (à 
l’extérieur) d’une zone sans décor, formée de 
deux sillons qui entourent tout le médaillon.  
Typologie et comparanda : analogue à Böttger 
2002, n
o
 4723, p. 297, pl. 82  
Datation : fin du IV
e
 s. - V
e
 s. 
 
2. Bandeau à motifs géométriques et de 
motifs divers 
 
2.1. Médaillon orné d’une rosace 
 
392 
AGORA 
392.1) 91.311 G
252
. (deux fragments). (pl. 
XLIII, fig. 340). Médaillon : entouré de deux 
anneaux ; zone de méandres aux abords, sans 
autre décor. Bandeau : croix et cercles en 
alternance entourés d'un sillon ; petite branche 
près du bec. Base
253
 : rosace à onze pétales 
entourée d'un sillon et une rangée d'arêtes ; 
plusieurs petits cercles près de l'anse et deux 
près du bec, ainsi que trois traits obliques près 
du bec ; sur le réservoir est conservée une 
inscription de quatre lignes en encre noire 
difficilement lisible
254
 : au début de la dernière 
ligne, on peut distinguer les lettres KUWU (ou 
KUOU), à lire peut-être KURIOU ? Même 
moule que l’exemplaire B 514. 
Fragments du même type :  
THERMES 
392.2) C 27283=72.784+72.785. Fragment de la 
partie supérieure et du réservoir. Même moule 
que le n
o
 de cat. 392.11. 
392.3) 72.3028. Fragment de la partie 
supérieure. 
392.4) 72.3093. Fragment de la partie 
supérieure. 
392.5) 73.1321. Lampe complète, très usée. L. : 
9,2. Larg. : 6,7. H. : 3. Base : même marque. 
392.6) 73.1480. (pl. XLIII, fig. 341-342 ; pl. F, 
fig. 40). Lampe complète, usée. L. : 10,4. Larg. : 
7,6. H. : 3,3. Base : même marque. 
392.7) 73.1525. Petit fragment de la partie 
supérieure avec bec presque complet. 
                                                           
252
 Ivantchik 2002, n
o 
54, fig. 11. 
253
 Cf. pl. F, fig. 40 (CD). 
254
 Le contenu du texte n’a malheureusement pas pu être 
déchiffré. L’écriture est sans doute celle utilisée à 
l’époque paléochrétienne, mais il est impossible de dire 
avec certitude si le texte a été écrit ultérieurement, une 
fois que la lampe n’était plus utilisable et qu'elle fut jetée 
finalement dans le puits de l’Agora argienne. Il est très 
probable qu’il s’agit ici d’un texte magique ou d’une 
malédiction (defixio), ou d’une sorte de prière. Plusieurs 
exemples ont été trouvés à Argos même. Voir Ivantchik 
2002, p. 338-339. 
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392.8) 73.2013. Petit fragment du bandeau. 
392.9) 73.2260. Fragment du bandeau et du 
réservoir. 
392.10) 73.2268. Petit fragment du médaillon. 
392.11) 73.2877. Lampe complète. L. : 9,1. 
Larg. : 6,3. H. : 3,1. L’anse est ornée d’un 
bandeau hachuré. Base : même marque. 
392.12) 73.2967. Fragment de la partie 
supérieure. 
392.13) 73.3949. Fragment de la partie 
supérieure, très usé. 
392.14) 74.1510.5. Lampe presque complète, 
manque un fragment du réservoir, usée. L. 
max. : 9,9. Larg. : 6,7. H. : 3. Base : même 
marque. Même moule que le n
o
 de cat. 392.13. 
392.15) 74.1550.1. Lampe presque complète, 
manque un fragment du réservoir, très usée. L. : 
10,4. Larg. : 7,3. H. : 3,2. Base : même marque. 
392.16) 75.46.4. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
392.17) 77.1068.53. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
392.18) 81.559.1. Lampe fragmentaire, 
manquent des fragments du médaillon, du bec et 
du réservoir, usée. L. max. : 7,9. L. : 6,3. H. : 
3,1. Base : même marque. Même moule que le 
n
o
 de cat. 392.11.  
Fragments de la base avec la même marque : 
392.19) 72.1734. Fragment du réservoir et de la 
base. 
392.20) 72.2968. Fragment de la partie arrière 
du bec et de la base. 
392.21) 72.2971. Fragment de la partie arrière 
de l’anse et de la base.  
392.22) 72.3109. Fragment du réservoir et de la 
base. 
392.23) 73.1500. Fragment de la partie arrière 
du bec et de la base. 
392.24) 73.1524. Fragment du réservoir et de la 
base.  
392.25) 73.1989. Fragment de la partie arrière 
de l’anse, du réservoir et de la base. 
392.26) 73.2008. Fragment du réservoir et de la 
base. 
392.27) 73.2265. Fragment du réservoir et de la 
base. 
392.28) 73.2420. Fragment du bandeau, du 
réservoir et de la base. Profil complet. H. : 3,1. 
Typologie et comparanda : B 514-515 ; 
Garnett 1975, p. 181, fig. 1,43 (base) ; 
Broneer 1977, n
o
 3180, p. 83, pl. 37 ; 
Oikonomou TD, n
os
 1-2, p. p. 257 et 271, pl. 
174 b (= Oikonomou 2003, n
o
 1, p. 16, Argos, 
Terrain Gonéi) ; Oikonomou 2003, n
o
 2, p. 69 
(Argos, Terrain Kostaki) 
Datation : fin du IV
e
 s. - début du V
e
 s. 
 
393 
AGORA 
393.1) 76.2029.9. Petit fragment de la partie 
supérieure, usé et de mauvaise qualité. 
Médaillon : le trou d’alimentation est entouré 
de deux anneaux ; rosace-étoile ornée de petits 
cercles entre les pétales. Bandeau : lignes 
creuses en zigzag ornées de part et d'autre de 
cercles. 
Fragments du même type : 
393.2) 77.2827.8
255
. Fragment de la partie 
supérieure et du réservoir, usé. L. max. : 5,1. 
Larg. max. : 5,3. H. max. : 2,9. 
393.3) 91.307 E
256
. Petit fragment de la partie 
supérieure avec anse bifide. 
393.4) 91.314 E 3
257
. Petit fragment de la partie 
supérieure avec anse bifide. Base : cercle pointé 
sur la partie arrière de l’anse. 
Typologie et comparanda : B 516 ; Bassett 
1903, n
o
 25, pl. 12 ; Williams 1981, n
o
 352, p. 
66, pl. 16 
                                                           
255
 Il y a plusieurs fautes de fabrication à observer. 
256
 Ivantchik 2002, n
o
 81, fig. 13. 
257
 Ivantchik 2002, n
o
 82, fig. 13. 
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Datation : deuxième moitié du IV
e
 s. - début 
du V
e
 s. 
 
394 
AGORA 
394.1) 76.2026.8. (pl. XLIV, fig. 343). 
Fragment de la partie supérieure. Médaillon : 
rosace à pétales rayonnants. Bandeau : des 
lignes creuses en zigzag flanquées ici et là de 
petits points en creux (assez irréguliers). 
Fragments du même type : 
394.2) 76.1333.2. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
394.3) 76.2026.7. Fragment du bandeau, de la 
partie arrière de l’anse, du réservoir et de la 
base. 
394.4) 77.1527. Petit fragment de la partie 
supérieure, très usé. Attique (?). 
THERMES 
394.5) C 27399. Fragment de la partie 
supérieure, de mauvaise qualité et usé. Même 
moule que l’exemplaire de Bovon.  
394.6) 74.1515.4. Petit fragment de la partie 
supérieure, usé. 
Typologie et comparanda : B 517
258
 ; analogue 
au type précédent 
Datation : deuxième moitié du IV
e
 s. 
 
395 
AGORA 
395.1) 72.585. (pl. XLIV, fig. 344). Lampe 
presque complète, manque un fragment du 
médaillon, usée. L. : 9,5. Larg. : 7,2. H. : 3,6. 
Médaillon : rosace inachevée à treize pétales 
arrondis. Bandeau : rangée de cercles et de 
traits liés entre eux. Base : ogivale, sorte de 
fleur stylisée composée sur les côtés et au 
sommet de cercles concentriques ; celui du 
sommet est plus grand que les autres ; ils sont 
                                                           
258
 L’exemplaire de Bovon porte comme marque une 
croix incisée (?) bordée d’autres incisions formant des L. 
reliés entre eux par une longue branche (vers le 
bas). 
Fragments du même type : 
THERMES 
395.2) C 27476. (pl. XLIV, 345-346). Lampe 
complète. L. : 9,2. Larg. : 6,8. H. : 3,7. Base : 
même marque. 
395.3) 72.3298 +73.2291
259
. Fragment de la 
partie supérieure. Même moule que le n
o
 de cat. 
395.2. 
395.4) 73.1189. (pl. XLIV, fig. 347-348). 
Lampe presque complète, manque l’anse. L. : 
9,5. Larg. : 7,1. H. : 3,5. Base : même marque. 
Même moule que le n
o
 de cat. 395.2. 
395.5) 73.1925. Fragment du médaillon. 
Fragments du même type : 
395.6) C 27306+72.1602+72.1608. (trois 
fragments collés). Fragment de la partie 
supérieure et de la base. Base : même marque. 
395.7) 72.2006. Fragment de la partie 
supérieure. 
395.8) 72.3218. Fragment de la partie 
supérieure. 
395.9) 72.3255. Fragment de la base. Base : 
même marque. 
395.10) 73.1846+2266. Fragment du médaillon. 
395.11) 73.3262. Fragment de la base. Base : 
même marque. 
395.12) 73.3774+74.1501.23. (deux fragments 
collés). Fragment de la partie supérieure.  
395.13) 74.1510.73. Fragment du réservoir et de 
la base.  
395.14) 76.512.8. Fragment du réservoir et de la 
base. 
395.15) 77.1068.48. Fragment de la partie 
supérieure. 
395.16) 82.13.3. (Thermes B)
260
. Petit fragment 
                                                           
259
 Les deux fragments collent ensemble. 
260
 Ce fragment fait partie des exemplaires classés par 
erreur sous ceux des Thermes. Il a été en effet trouvé 
dans les Thermes B de l’Agora. Cf. note 8, p. 51. 
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du bandeau. 
Commentaire : on comparant avec le type B 
522 (voir plus bas), on constate qu'il s'agit ici 
sans doute d'une variante ou d'un type copié, 
mais probablement d'une création locale. Quant 
au type B 522, le manque de parallèles dans les 
catalogues de lampes attiques fait penser qu'il 
s'agit d'un type modelé plutôt à Corinthe ou 
même à Argos. 
Typologie et comparanda : B 520-521 ; 
analogue à B 522 ; analogue à Perlzweig 
1961, n
o
 2788, p. 191, pl. 43 
Datation : première moitié du V
e 
s. 
 
396 
AGORA  
396.1) 87.509.3. (pl. XLIV, fig. 349-350). 
Lampe presque complète, manque un petit 
fragment de l’anse. L. : 9,8. Larg. : 7,1. H. : 3,7. 
Médaillon : entouré d’un anneau hachuré ; 
rosace inachevée. Bandeau : rangée de U à 
volutes ; petit canal du médaillon au bec avec 
petit trou d’évent. Base : ogivale, sorte de fleur 
stylisée composée de cercles concentriques sur 
les côtés et au sommet ; ceux du sommet sont 
plus grands que les autres ; ils sont reliés entre 
eux par une longue branche (même marque que 
le n
o
 de cat. 395). Attique. 
THERMES 
396.2) 73.3646. (pl. XLV, fig. 351). Fragment 
de la partie supérieure avec anse bifide. 
Fragments du même type : 
396.3) 74.1510.12. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
396.4) 74.1510.23. Petit fragment de la partie 
supérieure. Même moule que le n
o
 de cat. 396.3. 
Typologie et comparanda : B 522 ; analogue à 
B 520-521
261
 ; Garnett 1975, n
o
 50, p. 206, pl. 
44 et fig. 1,38 
                                                           
261
 Il s'agit très probablement d'une variante de ce type. 
Datation : V
e
 s. - début du VI
e
 s. 
 
397 
AGORA 
397.1) 72.685.4. Petit fragment de la partie 
supérieure avec anse trifide, du réservoir et de la 
base. Profil complet. H. : 3,4. Base : même 
marque que le n
o
 de cat. 397.14. 
Fragments du même type : 
397.2) 75.228.1. Petit fragment de la partie 
supérieure.  
397.3) 75.316.1. Petit fragment de la partie 
supérieure, du réservoir et de la base, usé et de 
mauvaise qualité. Profil complet. H. : 3,4. 
397.4) 75.857.5. Petit fragment de la partie 
supérieure. Attique (?). 
397.5) 75.860.3. Petit fragment de la partie 
supérieure, usé. 
397.6) 76.1838.1. Fragment du médaillon. 
397.7) 76.2008.28. Petit fragment de la partie 
supérieure, usé et de mauvaise qualité. 
397.8) 76.2020.4. Petit fragment de la partie 
supérieure.  
397.9) 77.1546.2. Fragment de la partie 
supérieure. 
397.10) 79.5016.3. Petit fragment de la partie 
supérieure. Attique. 
397.11) 83.200. (Thermes B). (trois fragments 
collés). (pl. XLV, fig. 352). Lampe presque 
complète, manquent des fragments de la partie 
supérieure et de la base, usée et de mauvaise 
qualité. L. max. : 6,9. Larg. : 6,7. H. : 3,1. 
Probablement attique. Base : même marque que 
le n
o
 de cat. 397.14. 
THERMES 
397.12) 73.2810. Moitié de la partie supérieure. 
Attique (?). 
397.13) 75.36.26. Fragment du réservoir et de la 
base. Base : même marque que le n
o
 de cat. 
397.14. 
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397.14) 79.632.101. (pl. XLV, fig. 353). Lampe 
presque complète, manque le bec. L. max. : 8,5. 
Larg. : 7. H. : 2,7. Médaillon : rosace à pétales 
en fer de lance superposés. Bandeau : entre 
deux sillons deux rangées de petits points en 
creux interrompues au milieu par un panneau 
plat. Base : entourée de deux cercles 
concentriques, au centre branche (vers le haut) ; 
à la base de l’anse, cœur. Attique (?). 
Typologie et comparanda : B 436 ; proche de 
Perlzweig 1961, n
o
 1972, p. 155, pl. 32 
Datation : première moitié du IV
e
 s. 
 
398 
Production attique 
AGORA 
398.1) 72.766. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
Fragments du même type :  
THERMES 
398.2) 73.3700. Fragment de la partie 
supérieure, du réservoir et de la base. Profil 
complet. H. : 3. Médaillon : rosace à pétales 
arrondis. Bandeau : deux rangées de petits 
points en creux interrompues au milieu par un 
panneau plat orné d’une petite branche. 
Fragment du même type : 
398.3) 82.15.15. (Thermes B)
262
. Fragment de la 
partie supérieure.  
Typologie et comparanda : Broneer 1930, n
o
 
1088, p. 244, pl. 14 ; BCH 93 (1969), p. 1012, 
fig. 45 (Argos, secteur d, couche 3a) ; Böttger 
2002, n
os
 2573-2576, p. 201, pl. 46 
Datation : fin du III
e
 s. - IV
e
 s.  
 
 
 
 
                                                           
262
 Ce fragment fait partie des exemplaires classés par 
erreur sous ceux des Thermes. Il a été en effet trouvé 
dans les Thermes B de l’Agora. Cf. note 102, p. 206. 
399 
AGORA 
399.1) 91.311 D 1
263
. Lampe complète avec 
anse trifide, usée et de mauvaise qualité. L. : 
11,9. Larg. : 8,2. H. : 3,4. Médaillon : rosace à 
seize pétales arrondis. Bandeau : entre deux 
sillons lignes obliques incisées irrégulièrement 
(elles deviennent plus grandes près du bec). 
Base : entourée d’un cercle, au centre grande 
branche (vers le bas) ; au-dessous de part et 
d'autre, des traits. 
Fragments de la base avec la même marque :  
THERMES 
399.2) 73.1934. Fragment de la base. 
399.3) 73.2283. Fragment de la base.  
399.4) 73.3474. Fragment du réservoir et de la 
base.  
Typologie et comparanda : Garnett 1975, n
o
 L 
69-344, p. 181 et 203, fig. 1,36 (marque) 
Datation : deuxième moitié du IV
e
 s. - 
première moitié du V
e
 s. 
 
400 
AGORA 
400.1) 77.1549. Petit fragment de la partie 
supérieure, du réservoir et de la base. Profil 
complet. H. : 3,9. Médaillon : rosace à pétales 
pattés
264
. Bandeau : orné de S à deux volutes 
interrompus au milieu par un panneau. Base : 
entourée d’un cercle, au centre branche (vers le 
haut). 
Fragments du même type : 
THERMES 
400.2) 72.3099. Fragment de la moitié de la 
partie supérieure, usé. 
400.3) Sans numéro d'inventaire
265
. Presque la 
moitié de la partie supérieure avec anse bifide. 
                                                           
263
 Ivantchik 2002, n
o
 47, fig. 4, 10. 
264
 La partie supérieure des pétales est formée de petits 
triangles avec contour en relief. 
265
 Le numéro d’inventaire a été effacé. 
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Même moule que le n
o
 de cat. 400.2. 
Typologie et comparanda : analogue à B 503 ; 
Böttger 2002, n
o
 3433, p. 229, pl. 54 ; 
analogue à Perlzweig 1961, n
o
 1972, p. 155, 
pl. 32 (bandeau) 
Datation : milieu - deuxième moitié du IV
e
 s. 
 
401 
THERMES 
401.1) 72.3224. Petit fragment de la partie 
supérieure, très usé. Médaillon : rosace 
légèrement striée vers la gauche. Bandeau : 
rangée de rectangles avec une bordure en relief. 
Fragment du même type : 
401.2) 72.1603. Petit fragment du bandeau. 
Typologie et comparanda : analogue à 
Perlzweig 1961, n
o
 1912, p. 154, pl. 31 
Datation : deuxième moitié du IV
e
 s.  
 
402 
Production attique 
THERMES 
402.1) 72.147. Fragment de la partie supérieure 
avec anse bifide et du réservoir. L'anse est ornée 
d’une bande hachurée. Médaillon : rosace à 
pétales arrondis. Bandeau : deux rangées de 
petits points en creux divisées au milieu par un 
sillon. 
Fragments du même type :  
402.2) 87.1004.60. Petit fragment de la partie 
supérieure, très usé. 
402.3) 87.1051.31. Petit fragment de l'anse et du 
bandeau, très usé. 
Typologie et comparanda : analogue à B 410 
Datation : première moitié du IV
e
 s. 
 
403 
Production attique 
THERMES 
403.1) 86.11.3. Fragment de la partie 
supérieure. Médaillon : rosace à pétales pointus 
superposés et légèrement striés. Le trou 
d’alimentation est entouré d’un anneau. 
Bandeau : entre deux sillons, de petits traits en 
zigzag. 
Typologie et comparanda : analogue à B 436 
Datation : IV
e
 s. 
 
404 
THERMES 
404.1) 88.508.59. Petit fragment de la partie 
supérieure avec anse bifide, du réservoir et de la 
base. Profil complet. H. : 3,7. Médaillon : 
rosace à pétales arrondis. Bandeau : traversé 
par trois à quatre lignes en creux grossièrement 
faites ; petits cercles pointés ici et là. Base : 
légèrement ogivale ; on distingue en partie une 
feuille en forme de cœur en relief. Attique. 
Fragments du même type : 
404.2) 72.2088a
266
. Fragment de la partie 
supérieure avec anse bifide, usé et de mauvaise 
qualité. 
404.3) 73.2434. Petit fragment de la partie 
supérieure, usé et de mauvaise qualité. 
Typologie et comparanda : analogue à B 541 
et B 564 
Datation : première moitié du IV
e
 s. 
 
405 
AGORA 
405.1) 75.619.1. Fragment de la partie 
supérieure, très usé et de mauvaise qualité
267
. 
Médaillon : rosace à pétales arrondis 
superposés plusieurs fois
268
. Bandeau : rangée 
de traits obliques incisés parallèlement 
interrompue au milieu par un panneau plat orné 
d’un losange pointé. 
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 Cf. le n
o
 de cat. 457.2. 
267
 Le moule a été appliqué très probablement deux ou 
plusieurs fois. 
268
 Le médaillon et le trou d’alimentation sont bien 
marqués ; le moule a été appliqué plusieurs fois. 
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Fragment du même type : 
405.2) 76.1833.2. Petit fragment de la partie 
supérieure, très usé. 
Typologie et comparanda : sans parallèles  
Datation : IV
e
 s. 
2.2. Médaillon orné de rayons 
 
406 
Production locale/régionale 
AGORA 
406.1) 72.587. (pl. XLV, fig. 354-355). Lampe 
presque complète, manque un fragment du 
médaillon, usée. L. : 9,6. Larg. : 7,8. H. : 3,3. 
Médaillon : rayons fins et serrés. Bandeau : 
dans un cadre formé de deux sillons, deux 
rangées de petits points en creux 
(assez irréguliers) interrompues au milieu par un 
panneau décoré d’un X. Base : entourée de deux 
cercles concentriques, au centre la signature 
ILA/ROU. Même moule que l’exemplaire B 
410. 
Même moule :  
406.2) 75.263.15. Fragment de la partie 
supérieure. 
406.3) 75.286.2+75.286.3. (deux fragments). 
Petit fragment de la partie supérieure. 
Fragments du même type : 
406.4) 74.562.1. Fragment de la partie 
supérieure, très usé. 
406.5) 75.252.1. Fragment de la partie 
supérieure avec anse trifide perforée. 
406.6) 75.311.2. Fragment de la partie 
supérieure. 
406.7) 75.429.2. Petit fragment de la partie 
supérieure.  
406.8) 75.609.2. Fragment de la partie 
supérieure. Même moule que le n
o
 de cat. 406.7. 
406.9) 75.826.1. Petit fragment de la partie 
supérieure, très usé.  
406.10) 76.1282.9. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
406.11) 76.1813.1. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
406.12) 77.2827. Fragment de la partie 
supérieure et du réservoir. L. max. : 4,4. Larg. : 
6,2. H. max. : 2,1. 
406.13) 80.6042. Fragment de la partie 
supérieure. 
406.14) 80.6222. Partie supérieure complète 
avec anse trifide perforée et réservoir 
fragmentaire. L. : 9,5. Larg. : 7,4. H. max. : 2,4. 
406.15) 83.1022. Presque la moitié de la partie 
supérieure. Attique.  
406.16) 87.501.6. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
406.17) 87.503.1. Fragment de la partie 
supérieure. 
406.18) 87.525. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
406.19) 91.310 N
269
. (pl. XLV, fig. 356). 
Fragment de la partie supérieure avec anse 
trifide. 
406.20) 91.310 Ybis. (deux fragments). Petit 
fragment du bandeau et du bec.  
406.21) 91.311 B 2-3
270
. Deux fragments de la 
partie supérieure.  
406.22) 91.311 M 3
271
. Fragment de la partie 
supérieure, très usé. 
406.23) 91.314 E 1
272
. Fragment de la partie 
supérieure. 
THERMES 
406.24) 72.3013. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
406.25) 72.3031. Petit fragment du bandeau et 
du réservoir. 
406.26) 73.2904. Petit fragment du bandeau 
avec anse trifide, très usé. 
                                                           
269
 Ivantchik 2002, n
o
 7, fig. 5. 
270
 Ivantchik 2002, n
o
 80, fig. 13. 
271
 Ivantchik 2002, n
o
 66, fig. 12. 
272
 Ivantchik 2002, n
o
 68, fig. 12. 
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406.27) 73.3258. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
406.28) 73.3716. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
406.29) 73.3783. (deux fragments). Fragment de 
la partie supérieure et du réservoir.  
406.30) 73.3875. Fragment de la partie 
supérieure, usé, mais de bonne qualité
273
. 
406.31) 73.3934
274
. Petit fragment de la partie 
supérieure, du réservoir et de la base, très usé. 
Profil complet. H. : 3,3. Base : même signature. 
406.32) 74.1510.19. Petit fragment de la partie 
supérieure, du réservoir et de la base. Profil 
complet. H. : 3,1. Base : même signature 
(presque effacée). 
406.33) 74.1510.25. Petit fragment du bandeau 
avec anse trifide. 
406.34) 74.1554.1. (pl. XLV, fig. 357-358). 
Lampe complète, très usé et de mauvaise 
qualité. L. : 11,1. Larg. : 9. H. : 3,9. Base : 
même signature. 
406.35) 74.1593.1. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
406.36) 77.1100.3. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
406.37) 86.14.39. Fragment de la partie 
supérieure. 
406.38) 89.15.16. Fragment de la partie 
supérieure, assez usé. 
Fragment de type analogue : 
AGORA 
406.39) 77.3023.5. Petit fragment de la partie 
supérieure, usé. Médaillon : rayons assez 
irréguliers. Bandeau : entre deux sillons, au 
moins trois rangées de petits points-
traits interrompues au milieu par un grand 
panneau plat décoré d’un X. 
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 Le moule a été probablement très usé. 
274
 Les rayons superposés sur le médaillon laissent 
supposer une faute de fabrication : le moule supérieur a 
été appliqué au moins deux fois mais il se peut aussi que 
le moule ait été fabriqué ainsi. 
THERMES 
406.40) 73.1706. Moitié de la partie supérieure 
du côté de l’anse. Médaillon : rayons. 
Bandeau : deux rangées de petits points en 
creux interrompues au milieu par un panneau 
plat formé de trois traits parallèles. 
Commentaire : Bovon ne fait pas le lien entre 
les lampes citées ci-dessus et elle les considère 
comme deux types différents, mais il s’agit sans 
doute du même type. En effet la différence 
frappante est la qualité. Il y a une série 
d'exemplaires confectionnés à l'aide d'un moule 
usé et de mauvaise qualité (B 417). Les autres 
(B 438) ont été tirés d’un moule plus soigné. 
J’ai comparé plusieurs fois tous les exemplaires 
appartenant à ce type. Toutes les autres 
caractéristiques, ainsi que la signature par 
exemple, sont les mêmes. 
Typologie et comparanda : B 409-411 et B 
438-440 ; Perlzweig 1961, n
o
 321, p. 98, pl. 9, 
52 ; proche de Oikonomou TD, n
o
 1, p. 271, 
pl. 174 b  
Datation : deuxième moitié du IV
e
 s. - début 
du V
e
 s. 
 
407 
Production attique 
THERMES 
407.1) 79.645.2. Petit fragment de la partie 
supérieure avec anse trifide, très usé. 
Médaillon : orné de rayons pattés se terminant 
en petits points en creux. Bandeau : lignes en 
zigzag en relief entre lesquelles sont reproduites 
de petites pastilles. 
Typologie et comparanda : analogue à B 516  
Datation : IV
e
 s. 
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408 
Production locale/régionale 
AGORA 
408.1) 80.6018. (deux fragments). Petit 
fragment de la partie supérieure, du réservoir et 
de la base (cuisson ratée). Médaillon : orné de 
rayons fins. Bandeau : large
275
, orné de traits 
incisés parallèlement ; deux traits obliques près 
du bec. Base : entourée de deux cercles 
concentriques, au centre la signature ILA|ROU. 
Typologie et comparanda : analogue à B 440  
Datation : fin du IV
e
 s. - début du V
e
 s. 
 
409 
Production attique (?) 
AGORA 
409.1) 87.522.1. (pl. XLVI, fig. 359). Lampe 
presque complète, manquent le bec et des 
fragments du bandeau et du réservoir. L. : 8,3. 
Larg. : 7,2. H. : 3,1. Médaillon : gros rayons 
pattés. Bandeau : marqué de quatre sillons. 
Base : entourée de deux larges cercles 
concentriques. 
Typologie et comparanda : analogue à Böttger 
2002, n
os
 3968-3970, p. 256, pl. 67 
Datation : IV
e
 s. - V
e
 s. 
 
2.3. Médaillon sans décor 
 
410 
AGORA 
410.1) 72.426. Petit fragment de la partie 
supérieure avec anse trifide, très usé. 
Fragments du même type : 
410.2) 76.1289.4. Petit fragment de la partie 
supérieure, usé et de mauvaise qualité. 
THERMES 
410.3) 73.1823. Fragment de la partie 
supérieure (manque le bec), très usé. 
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 À comparer avec les lampes à corps circulaire (voir 
chap. VII). 
Médaillon : concave, entouré d’une rangée de 
petites pastilles, sans autre décor ; trois petits 
cercles pointés au-dessous de l’anse. Bandeau : 
rangée de S à deux volutes, flanqués de petites 
pastilles. Très probablement attique. 
410.4) 73.1485. Fragment de la partie 
supérieure.  
410.5) 73.2012. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
410.6) 74.1510.37. Petit fragment de la partie 
supérieure, très usé et de mauvaise qualité. 
Typologie et comparanda : B 508 ; Broneer 
1930, p. 103, fig. 48,19 ; Garnett 1975, n
o
 43, 
p. 205, fig. 1,42 ; Oikonomou 1988, n
os
 107-
110, p. 497, fig. 8 
Datation : deuxième moitié du IV
e
 s. 
 
411 
Production attique 
AGORA 
411.1) 90.823. Petit fragment de la partie 
supérieure, usé. Médaillon : concave, sans 
décor. Bandeau : lignes en zigzag interrompues 
au milieu par un panneau plat orné d’un trait. 
Typologie et comparanda : analogue à Böttger 
2002, n
o
 2390, p. 192, pl. 42 
Datation : première moitié du IV
e
 s. 
 
PARTIE H 
 
LAMPES À BANDEAU SANS DÉCOR OU 
ORNÉ DE PETITS CERCLES POINTÉS 
ET/OU DE SILLONS 
 
1. Médaillon à rayons 
 
412 
THERMES 
412.1) 74.1515.14. Partie supérieure presque 
CATALOGUE 
CHAP. IV 
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complète, manquent le bec, des fragments du 
réservoir et de la base. L. max. : 5,1. Larg. : 6,9. 
H. : 3,5. Médaillon : concave, orné de rayons 
fins. Bandeau : près de l’anse et du bec un petit 
cercle pointé. Base : plate. 
Fragments du même type : 
412.2) 73.3027. Petit fragment du bandeau.  
412.3) 74.1517.64
276
. Petit fragment de la partie 
supérieure et du réservoir.  
412.4) 79.513.30. Petit fragment de la partie 
supérieure. Attique (?). 
Typologie et comparanda : Broneer 1930, n
o
 
551, p. 187, pl. 11 ; Perlzweig 1961, n
o
 1452, 
p. 144, pl. 27 et 36 (datée du IV
e
 s.) ; Slane 
1990, n
o
 18, p. 28, pl. 1 ; Böttger 2002, n
o
 
2440, p. 194-195, pl. 43 
Datation : deuxième moitié du II
e
 s. - III
e
 s. 
 
413 
THERMES 
413.1) 86.24.20. Fragment de la partie 
supérieure et du réservoir. Médaillon : orné de 
rayons. Bandeau : au milieu, panneau plat 
formé de trois traits horizontaux décorés dans 
les intervalles par de petits traits (petites 
branches), flanqués par de petits cercles 
pointés ; de part et d'autre de l’anse et du bec, 
également de petits cercles pointés. 
Fragments du même type : 
413.2) 73.3904. Petit fragment de la partie 
supérieure, usé et d’assez mauvaise qualité. 
413.3) 74.1532.1. Fragment de la partie 
supérieure avec anse trifide. 
413.4) 74.1617.4. Petit fragment de la partie 
supérieure avec anse bifide.  
Typologie et comparanda : Perlzweig 1961, n
o
 
1460, p. 144, pl. 28 et pl. 36 ; Böttger 2002, n
o
 
3556, p. 234, pl. 57 
Datation : fin du III
e
 s. - IV
e
 s. 
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 Aupert 1980, n
o
 5, p. 406. 
414 
Production attique 
AGORA 
414.1) 75.374.2. Fragment de la partie 
supérieure, usé. 
Fragments du même type : 
THERMES 
414.2) 73.2916. (pl. XLVI, fig. 360). Fragment 
de la partie supérieure, très usé. Médaillon : 
rayons fins. Bandeau : sans décor, au milieu 
panneau plat orné d’une petite branche. 
Typologie et comparanda : Böttger 2002, n
o
 
2427, p. 194, pl. 43 
Datation : première moitié du IV
e
 s. 
 
415 
AGORA 
415.1) 76.1342.25. Moitié de la partie 
supérieure, du réservoir et de la base. L. max. : 
4,7. Larg. : 6,6. H. : 3. Médaillon : rayons fins. 
Bandeau : entre deux sillons, zone sans décor. 
Base : peu conservée : au moins deux cercles 
concentriques. 
Fragments du même type : 
415.2) 74.501.11. Fragment de la partie 
supérieure avec anse trifide. 
415.3) 75.656.2. Petit fragment du médaillon. 
415.4) 77.2355.4. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
415.5) 77.2855.2. Petit fragment de la partie 
supérieure, très usé. 
415.6) 77.3036.3. Fragment de la partie 
supérieure, usé. 
Typologie et comparanda : proche de Böttger 
2002, n
o
 4681, p. 292, pl. 81 
Datation : première moitié du V
e
 s. 
 
416 
AGORA 
416.1) 83.1018. Fragment de la partie 
CATALOGUE 
CHAP. IV 
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supérieure, très usé
277
. Médaillon : peu 
conservé : très concave, orné de rayons. 
Bandeau : marqué de deux sillons, au milieu 
panneau plat formé d’un N. 
Typologie et comparanda : analogue à Böttger 
2002, n
o
 4681, p. 292, pl. 81 
Datation : deuxième moitié du IV
e
 s. - début 
du V
e
 s. 
 
2. Médaillon à rosace  
 
2.1. Rosace à pétales arrondis 
 
417 
AGORA 
417.1) 76.2026.5. (pl. XLVI, fig. 361). Lampe 
fragmentaire, manquent l’anse et la partie du 
côté droit. L. max. : 8,9. Larg. max. : 6,4. H. : 
2,9. Médaillon : entouré d’un anneau formé de 
petits points en creux ; rosace à pétales arrondis 
dont huit sont conservés. Bandeau : de chaque 
côté, cinq petits cercles pointés ; celui du milieu 
est flanqué par deux petits traits qui forment un 
panneau plat au milieu ; au-dessus du bec, un 
autre petit cercle ; deux traits obliques de part et 
d'autre du bec. Base : entourée de deux sillons 
ogivaux, au centre une ou deux lettres 
difficilement lisibles, peut-être un C (?). 
Fragments du même type : 
417.2) 75.263.12. Petit fragment de la partie 
supérieure. Même moule que le n
o
 de cat. 
417.1 (?). 
417.3) Sans numéro d'inventaire. Petit 
fragment de la partie supérieure, usé et de 
mauvaise qualité.  
Typologie et comparanda : B 447 ; BCH 93 
(1969), p. 972, fig. 11 (Argos, N des Thermes, 
secteur a, couche C) ; analogue à Perlzweig 
1961, n
o
 1753, p. 151, pl. 30 (cf. les n
os
 1681 et 
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 Il s’agissait sans doute d’une lampe de grandes 
dimensions. 
1707) 
Datation : deuxième moitié du IV
e
 s. - 
première moitié du V
e
 s. 
 
418 
AGORA 
418.1) 80.6109. (pl. XLVI, fig. 362-363 ; pl. G, 
fig. 41). Lampe complète. L. : 9,3. Larg. : 7,1. 
H. : 3,2. Médaillon : rosace à seize pétales 
arrondis, ornée tout autour de petits points en 
creux ; le trou d’alimentation est entouré de 
deux anneaux. Bandeau : étroit, entre deux 
sillons, petits cercles pointés près de l’anse, au 
milieu et près du bec. Base : dans deux cercles 
concentriques, la lettre U. Attique (cf. les nos de 
cat. 541.1-4). 
Fragments du même type : 
418.2) 74.518.3. Fragment de la partie 
supérieure, du réservoir et de la base. L. max. : 
8. Larg. : 6,9. H. max. : 2,7. 
418.3) 75.269.9. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
418.4) 75.809.1. Fragment de la partie 
supérieure avec anse trifide perforée, du 
réservoir et de la base. Profil complet. H. : 3,1. 
418.5) 76.1264.2. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
418.6) 76.1347.7. Petit fragment de la partie 
supérieure avec anse bifide. 
418.7) 76.1349.2. Petit fragment de la partie 
supérieure avec anse trifide. 
418.8) 87.500.6. Fragment de la partie 
supérieure. L. max. : 9,2. Larg. max. : 6,6. H. 
max. : 1,4. 
Typologie et comparanda : B 541 (base)
278
 ; 
Böttger 2002, n
os
 4559-4560, p. 283, pl. 77 ; 
Oikonomou 2003, n
o
 110, p. 50, fig. 112 
(Argos, Terrain Tzotzou) ; analogue à 
Perlzweig 1961, n
o
 1713 (-1736), p. 151, pl. 
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 Bovon décrit la lettre marquée sur la base comme un 
X, mais il s’agit plutôt d’un U.  
CATALOGUE 
CHAP. IV 
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30 ; analogue à Böttger 2002 n
o
 3958, p. 255, 
pl. 66 
Datation : milieu - deuxième moitié du IV
e
 s. 
 
419 
AGORA 
419.1) 75.302.2. Fragment du bandeau, du 
réservoir et de la base avec anse trifide (pseudo-
perforée). Profil complet. H. : 3,2. 
Fragments du même type : 
419.2) 76.1834.4. Fragment de la partie 
supérieure avec anse bifide perforée, du 
réservoir et de la base, usé. Profil complet. H. : 
4,3. Base : entourée d’un cercle, dans la partie 
supérieure les lettres EU (très probablement la 
même signature que sur le n
o
 de cat. 419.4). 
Attique. 
419.3) 83.1002. Petit fragment de la partie 
supérieure. Attique. 
THERMES 
419.4) C 27445. (pl XLVI, fig. 364-365). 
Lampe presque complète, manque un petit 
fragment du réservoir. L. : 10. Larg. : 6,8. H. : 
3,1. Médaillon : rosace à douze pétales 
arrondis. Bandeau : entouré de deux sillons 
profondément marqués se terminant près de 
l'anse et près du bec par des cercles pointés ; au 
milieu, panneaux plats formés de trois traits 
horizontaux ; deux lignes obliques près du bec. 
Base : entourée de deux sillons ogivaux, au 
centre la signature EU/KAR/POU279. Attique. 
419.5) 72.2184. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
419.6) 73.1426. Petit fragment de la partie 
supérieure, du bec et du réservoir. Au-dessus du 
bec, un cercle pointé. Attique. 
419.7) 87.1051.40. Petit fragment de la partie 
supérieure, très usé et de mauvaise qualité.  
Typologie et comparanda : Perlzweig 1961, n
os
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 Dans le cahier des inventaires des objets céramiques 
au Musée d’Argos, il est noté faussement EUKLHTOU. 
1740 et 1743, p. 151, pl. 30 (signées 
EUKARPOU) ; Böttger 2002, no 3539, p. 233, 
pl. 56 et n
o
 4346, p. 271, pl. 90 (signée 
EUKARPOU) 
Datation : dernier quart du IV
e
 s. - premier 
quart du V
e 
s. 
 
420 
THERMES 
420.1) C 27461. (pl. XLVI-XLVII, fig. 366-
367). Lampe complète, très usée et de mauvaise 
qualité. L. : 9,1. Larg. : 6,6. H. : 3,3. 
Médaillon : entouré d’un sillon orné de petits 
points en creux ; rosace à quatorze pétales 
arrondis ; le trou d’alimentation est entouré d’un 
anneau. Bandeau : étroit, difficilement 
identifiable : au milieu, panneau plat formé de 
trois lignes horizontales, flanqué de deux cercles 
pointés. Base : entourée de deux cercles 
concentriques, au centre la lettre A. 
Typologie et comparanda : Böttger 2002, n
o
 
3530, p. 232, pl. 56 ; analogue à Perlzweig 
1961, n
os
 1651, 1681, 1713 et 1754, p. 149-151, 
pl. 30 et pl. 32 
Datation : deuxième moitié du IV
e
 s.  
 
421 
THERMES 
421.1) 72.99. (pl. XLVII, fig. 368). Lampe 
presque complète, manquent l’extrémité du bec 
et un fragment de la partie supérieure, de 
mauvaise qualité. Médaillon : rosace à vingt-
quatre pétales arrondis et pattés en alternance. 
Bandeau : au milieu, panneau plat formé de 
trois traits ; de part et d'autre de l’anse et du bec, 
des petits cercles pointés. Base : traces de 
signature ou marque illisible. 
Fragments du même type :  
421.2) 72.5. Moitié de la partie supérieure, très 
usée.  
CATALOGUE 
CHAP. IV 
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421.3) 85.1032bis. Petit fragment du bandeau et 
du réservoir avec moitié de l'anse perforée. 
Attique. 
Typologie et comparanda : analogue à 
Perlzweig 1961, n
os
 1737, 1743 et 1753, p. 151, 
pl. 30 ; analogue à Karivieri 1996, n
o
 234, p. 
232, pl. 33 ; analogue à Böttger 2002, n
o
 3994, 
p. 254, pl. 66 
Datation : deuxième moitié du IV
e
 s.  
 
422 
AGORA 
422.1) 75.604.3. Fragment de la partie 
supérieure avec anse bifide, assez usé. 
Médaillon : rosace à pétales arrondis dont 
quatre sont conservés ; entouré d'un sillon orné 
de petits cercles. Bandeau : marqué de deux 
sillons, de part et d'autre desquels on distingue 
de petits points ; deux traits obliques près du 
bec. 
Fragment du même type : 
422.2) 72.474. Lampe fragmentaire, manquent 
le bec et une partie du médaillon, très usée et de 
très mauvaise qualité. L. max. : 6,1. Larg. : 5,2. 
H. : 2,5. Base : entourée d’un cercle. 
Typologie et comparanda : Böttger 2002, n
os
 
3967-3968, p. 256, pl. 67 
Datation : deuxième moitié du IV
e
 s.  
 
423 
AGORA 
423.1) 76.1281.16. (pl. XLVII, fig. 369-370). 
Lampe presque complète, manque un petit 
fragment du médaillon, de mauvaise qualité. L. : 
9,3. Larg. : 7,1. H. : 3,2. Médaillon : rosace à 
quinze pétales ; le trou d’alimentation est 
entouré d’un anneau. Bandeau : de petits 
cercles pointés de part et d'autre de l’anse ; 
panneau plat orné d’une petite branche au 
milieu. Base : entourée de deux cercles 
concentriques. 
Fragments du même type : 
423.2) 75.857.3. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
423.3) 76.(…)
280
. (pl. XLVII, fig. 371). Moitié 
du côté de l’anse avec anse bifide. Profil 
complet. H. : 3,1. Base : entourée de deux 
cercles concentriques, au centre les lettres CT. 
Attique. 
Typologie et comparanda : Wiseman 1972, n
o 
4392, p. 37, pl. 15a, 7-8 (signée KU) ; 
Karivieri 1996, n
o
 234, p. 232, pl. 33 ; Böttger 
2002, n
o
 3971, p. 256, pl. 67 ; proche de 
Perlzweig 1961, n
os
 1681-1693, p. 150, pl. 30 
et 34  
Datation : milieu - deuxième moitié du IV
e
 s.  
 
424 
Production attique (?) 
AGORA 
424.1) 75.270.4. Moitié de la partie supérieure 
du côté du bec. Médaillon : rosace dont huit 
pétales arrondis sont conservés. Bandeau : sans 
décor, au milieu panneau plat orné d’une petite 
branche fine. 
Fragments du même type : 
424.2) 72.540. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
424.3) 75.270.3. Moitié de la partie gauche. 
Profil complet. H. : 3,2. 
THERMES 
424.4) 80.26.29. Petit fragment de la partie 
supérieure.  
Typologie et comparanda : Böttger 2002, n
o
 
2634, p. 205, pl. 48 
Datation : début - première moitié du IV
e
 s.  
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 Le numéro d'inventaire est incomplet et il n'a pas 
d’autre indication. 
CATALOGUE 
CHAP. IV 
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425 
Production attique 
AGORA  
425.1) 82.7015. (pl. XLVII, fig. 372-373 ; pl. 
G, fig. 42). Lampe presque complète, manque 
un petit fragment du médaillon. L. : 10. Larg. : 
7,8. H. : 3,6. Médaillon : rosace à dix pétales 
arrondis. Bandeau : sans décor, au milieu 
panneau. Base : entourée d’un cercle, au centre 
les lettres EUT.  
Fragment du même type : 
425.2) 80.6055.1. (pl. XLVII, fig. 374). Lampe 
presque complète, manque un petit fragment du 
médaillon, usée. L. : 8,6. Larg. : 6. H. : 3,1. 
Base : entourée d’un cercle ; traces de signature 
illisible. 
Typologie et comparanda : B 548 (cf. B 553 
pour la signature sur la base) ; Perlzweig 
1961, n
os
 1651-1659
281
, p. 149, pl. 30 ; 
Williams/Zervos 1986, n
o
 17, p. 154 (signée 
POSFOROU), pl. 33 ; Oikonomou 1988, no 
104, p. 115, pl. 98a ; Karivieri 1996, n
o
 213, p. 
225, pl. 30 ; Böttger 2002, n
o
 2613, p. 203, pl. 
47 
Datation : première moitié du IV
e
 s. 
 
426 
THERMES 
426.1) 72.196. (pl. G, fig. 43). Lampe complète. 
L. : 8,5. Larg. : 6,2. H. : 2,6. Médaillon : rosace 
à huit pétales arrondis. Bandeau : au milieu, un 
panneau plat orné d’une petite branche, flanquée 
de petits cercles pointés ; même motif de part et 
d'autre de l’anse et du bec. Base : entourée de 
deux cercles concentriques. 
Typologie et comparanda : B 550 (bandeau) ; 
Perlzweig 1961, n
os
 1681 et 1867, p. 150 et 
154, pl. 30-31 et 34  
Datation : milieu du IV
e
 s. - deuxième moitié 
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 Le n
o
 1652 porte la signature EU. 
du IV
e
 s. 
 
427 
AGORA 
427.1) 77.3060.1. (pl. XLVIII, fig. 375). 
Fragment de la partie supérieure, très usé et de 
mauvaise qualité. L. max. : 9. Larg. max. : 7,2. 
H. max. : 1,3. Médaillon : rosace à seize pétales 
arrondis. Bandeau : entre deux sillons, zone 
sans décor ; panneau plat au milieu. 
Fragments du même type : 
427.2) 75.415.6. Fragment de la partie 
supérieure, usé et de très mauvaise qualité. L. 
max. : 7,4. Larg. max. : 6,2. H. max. : 1,3. 
THERMES 
427.3) 74.1581.14. Petit fragment de la partie 
supérieure, très usé et de mauvaise qualité. 
427.4) 80.99.11. Fragment de la partie 
supérieure.  
Typologie et comparanda : analogue à 
Perlzweig 1961, n
o
 1651, p. 149, pl. 30 ; 
analogue à Böttger 2002, n
o
 3958, p. 255, pl. 
66 
Datation : IV
e
 s. 
 
428 
AGORA 
428.1) 72.685.1. Moitié de la partie supérieure 
avec anse trifide. Médaillon : rosace dont 
quatorze pétales arrondis sont conservés. 
Bandeau : panneau plat au milieu, sans autre 
décor. Attique. 
Fragment du même type : 
428.2) 77.3087. Petit fragment du bandeau, très 
usé. 
Typologie et comparanda : analogue à Böttger 
2002, n
os
 3558-3567, p. 234, pl. 57 
Datation : deuxième moitié du IV
e
 s. 
 
 
CATALOGUE 
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429 
AGORA 
429.1) 83.202. (Thermes B). Fragment de la 
partie supérieure, du réservoir et de la base ; 
parois assez fines. Profil complet. H. : 3,2. 
Base : entourée d’un cercle. 
Fragments du même type : 
THERMES 
429.2) 74.1621.1. Fragment de la partie 
supérieure, très usé et d’assez mauvaise qualité. 
Médaillon : rosace à quatorze pétales arrondis. 
Bandeau : entre deux sillons, zone sans décor. 
Attique. 
429.3) 72.58. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
429.4) 73.3159. Fragment de la partie 
supérieure. 
Typologie et comparanda : Böttger 2002, n
o
 
3517, p. 232, pl. 55 ; analogue à Perlzweig 
1961, n
os
 1737 et 1754, p. 151, pl. 30 
Datation : deuxième moitié du IV
e
 s. 
 
430 
AGORA 
430.1) 80.6252. Fragment de la partie 
supérieure. Médaillon : rosace à dix pétales 
arrondis. Bandeau : la partie conservée est sans 
décor. Attique (?). 
Fragments du même type : 
430.2) 72.277.4. Petit fragment de la partie 
supérieure, usé et de mauvaise qualité.  
430.3) 76.1834.1. Fragment de la partie 
supérieure, usé.  
430.4) 77.1755.2. Petit fragment de la partie 
supérieure, usé.  
THERMES  
430.5) 74.1521.19. Petit fragment de la partie 
supérieure.  
430.6) 76.529.14. Petit fragment de la partie 
supérieure, très usé. 
430.7) 79.573.29. Petit fragment de la partie 
supérieure. Un panneau est conservé sur le 
bandeau.  
430.8) 87.1064.22. Petit fragment de la partie 
supérieure, très usé. 
Typologie et comparanda : Böttger 2002, n
os
 
2603-2614, p. 203-204, pl. 47 ; analogue à 
Broneer 1930, n
o
 695, p. 204, pl. 12 (signée 
PWCFOROU) 
Datation : deuxième moitié du III
e
 s. - début 
du IV
e
 s. 
 
431 
AGORA 
431.1) 87.506.2. Petit fragment de la partie 
supérieure, usé. Médaillon : entouré d’un sillon 
orné de points en creux ; rosace à pétales fins 
arrondis. Bandeau : ligne ondulée (faute de 
fabrication ?).  
Typologie et comparanda : analogue à Böttger 
2002, nos 4552-4556, p. 282-283, pl. 77 
Datation : IV
e
 s. - V
e
 s. 
 
2.2. Rosace à pétales en fer de lance 
 
432 
AGORA 
432.1) 76.2005.63
282
. (pl. XLVIII, fig. 376). 
Fragment de la partie supérieure avec anse, usé 
et d’assez mauvaise qualité
283
. L. max. : 11,4. 
Larg. max. : 7,2. H. max. : 1,4. Médaillon : 
double rosace-étoile à dix pétales en fer de 
lance. Bandeau : sans décor.  
Typologie et comparanda : Böttger 2002, n
o
 
2644, p. 206, pl. 48 ; analogue à Broneer 
1930, n
o
 965, p. 231, pl. 14 ; analogue à 
Perlzweig 1961, n
o
 1972, p. 155, pl. 32  
Datation : première moitié du IV
e
 s.  
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 Confusion de numéros d’inventaires : on lit 
76.2051.63 sur la photo de l’EfA. 
283
 Il y a plusieurs fautes de fabrication. 
CATALOGUE 
CHAP. IV 
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433 
Production attique 
AGORA 
433.1) 76.2059. (deux fragments). (pl. XLVIII, 
fig. 377-378). Lampe presque complète, 
manque l’anse, d’assez mauvaise qualité
284
. L. : 
10,8. Larg. : 8,4. H. : 3,2. Médaillon : rosace à 
pétales pattés et en fer de lance en alternance 
(mal conservés) légèrement superposés. 
Bandeau : au milieu, panneau plat orné d’un X. 
Base : entourée de deux cercles concentriques. 
Fragments du même type : 
THERMES 
433.2) 81.581.43. Fragment de la partie 
supérieure
285
. 
433.3) 87.1051.35. Fragment de la partie 
supérieure. 
Typologie et comparanda : très proche de 
Böttger 2002, n
os
 2598 et 2612, p. 203, pl. 47  
Datation : première moitié du IV
e
 s.  
 
434 
THERMES 
434.1) 75.43.8. Lampe presque complète, 
manquent des fragments du réservoir et de la 
base, très usée. Médaillon : rosace inachevée à 
dix pétales en fer de lance. Bandeau : la partie 
conservée est sans décor. Base : entourée au 
moins de deux cercles concentriques. 
Typologie et comparanda : analogue à 
Perlzweig 1961, n
o
 1972, p. 155, pl. 32 ; 
analogue à Böttger 2002, n
o
 3542, p. 233, pl. 
56 
Datation : IV
e
 s.  
 
435 
AGORA 
435.1) 75.277.15. Petit fragment de la partie 
                                                           
284
 Dû probablement à un moule très usé. 
285
 Les petits granules de pâte visibles laissent deviner un 
moule en plâtre. 
supérieure, du réservoir et de la base. Profil 
complet. H. : 3,4. Médaillon : rosace à pétales 
en fer de lance. Bandeau : entre deux fins 
sillons, zone sans décor.  
Fragments du même type :  
435.2) 76.1281.12. Fragment de la partie 
supérieure avec anse bifide. 
THERMES 
435.3) 73.2427. Fragment de la partie 
supérieure, très usé. 
435.4) 73.3471. Fragment de la partie 
supérieure, du réservoir et de la base. Profil 
complet. H. : 2,7. Attique. 
Typologie et comparanda : Böttger 2002, n
os
 
3967-3970, p. 256, pl. 67 ; analogue à 
Perlzweig 1961, n
o
 1709, p. 150, pl. 30 
Datation : deuxième moitié du IV
e
 s. 
 
436 
Production attique 
THERMES 
436.1) C 27303=72.1515. (pl. XLVIII, fig. 
379). Fragment de la partie supérieure avec anse 
trifide. Médaillon : rosace à pétales en fer de 
lance superposés. Bandeau : entre deux sillons, 
zone sans décor interrompue par un panneau 
plat au milieu. 
Fragment du même type : 
436.2) 80.128.31. Fragment de la partie 
supérieure avec anse bifide. 
Typologie et comparanda : analogue à B 436 
Datation : deuxième moitié du IV
e
 s. 
 
437 
AGORA 
437.1) 77.3088. Petit fragment de la partie 
supérieure, très usé. Médaillon : rosace à 
pétales en fer de lance. Bandeau : au milieu, 
panneau formé de trois lignes horizontales en 
relief, sans autre décor. 
CATALOGUE 
CHAP. IV 
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Fragment du même type : 
THERMES 
437.2) 73.2281. Petit fragment de la partie 
supérieure avec anse trifide, très usé. 
Typologie et comparanda : proche de Böttger 
2002, n
o
 3994, p. 257, pl. 67 
Datation : deuxième moitié du IV
e
 s. 
 
438 
AGORA 
438.1) 75.810.1+75.810.3. Fragment de la partie 
supérieure, assez usé. Médaillon : entouré d’un 
anneau formé de petits points en creux ; rosace à 
pétales en fer de lance. Bandeau : traits 
obliques flanqués de cercles pointés. 
Fragment du même type :  
438.2) 80.6221. Petit fragment de la partie 
supérieure.  
Typologie et comparanda : analogue à Böttger 
2002, n
os
 3548-3550, p. 234, pl. 56-57 
Datation : deuxième moitié du IV
e
 s.  
 
2.3. Rosace à pétales pattés 
 
439 
Production attique 
THERMES 
439.1) 73.1680. (pl. XLVIII, fig. 380-381). 
Lampe fragmentaire, manquent l’anse et de 
grands fragments de la partie supérieure, du 
réservoir et de la base ; parois fines. L. max. : 
3,9. Larg. : 6,5. H. : 3,1. Médaillon : rosace 
formée de feuilles quasi rectangulaires et de 
petits losanges bordés en haut de deux pastilles 
en alternance. Bandeau : sans décor, marqué au 
milieu par un large sillon. Base : on distingue 
au moins quatre cercles concentriques.  
Typologie et comparanda : Böttger 2002, n
o
 
2526 (-2536), p. 199, pl. 45 ; proche de 
Perlzweig 1961, n
os
 1623 et 1646, p. 149, pl. 30 
Datation : fin du III
e
 s. - première moitié du 
IV
e
 s.  
 
440 
THERMES 
440.1) 73.3776. Fragment de la partie 
supérieure avec anse trifide. Médaillon : rosace 
à pétales pattés. Bandeau : au milieu, un sillon, 
sans autre décor. 
Fragments du même type : 
440.2) 73.1549. Fragment de la partie 
supérieure.  
440.3) 73.3271. Petit fragment de la partie 
supérieure, très usé et de mauvaise qualité. 
440.4) 73.3275. Fragment de la partie 
supérieure avec anse, du réservoir et de la base, 
très usé. Profil complet. H. : 3,2. L’anse est 
décorée d’une bandelette hachurée. Base : 
entourée de deux cercles concentriques, au 
centre branche (vers le haut) entre les lettres CT. 
Attique. 
Typologie et comparanda : B 393 (base) ; 
Garnett 1975, p. 181, fig. 1,9 ; Böttger 2002, 
n
os
 4554-4555, p. 283, pl. 77 ; analogue à 
Perlzweig 1961, n
o
 1713, p. 151, pl. 30  
Datation : milieu du IV
e
 s. 
 
441 
Production attique 
AGORA 
441.1) 75.277.1. Fragment de la partie 
supérieure, assez usé. Médaillon : rosace à 
pétales légèrement pattés dont dix sont 
conservés. Bandeau : orné de petits cercles 
pointés de part et d'autre du bec, sans autre 
décor. 
Fragments du même type : 
441.2) 83.201. (Thermes B). Petit fragment du 
bandeau avec anse. 
441.3) 83.201bis. (Thermes B). Lampe 
CATALOGUE 
CHAP. IV 
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fragmentaire avec anse trifide, manque la moitié 
du côté du bec, très usée. L. max. : 4,1. Larg. : 
6,9. H. : 2,9. Base : entourée de deux cercles 
concentriques, au centre une lettre, peut-être un 
E. 
THERMES 
441.4) 73.1226. Fragment de la partie 
supérieure. 
441.5) 73.2936. Fragment de la partie 
supérieure. 
441.6) 85.1047.10. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
Typologie et comparanda : très proche de 
Perlzweig 1961, n
o
 1662, p. 150, pl. 30 
Datation : première moitié du IV
e
 s. 
 
2.4. Rosace à feuilles pointues 
 
442 
Production attique 
THERMES 
442.1) 72.1632. (pl. XLVIII, fig. 382). Presque 
la moitié de la partie supérieure, usée. 
Médaillon : légèrement bombé, rosace formée 
de feuilles pointues ; entre elles et dans la partie 
supérieure, de petits cercles pointés. Bandeau : 
entre deux sillons, zone sans décor. 
Typologie et comparanda : Böttger 2002, n
o
 
3618, p. 237, pl. 58 (cf. le no 2526, p. 199, pl. 
45) ; proche de Perlzweig 1961, n
o
 1646, p. 
149. pl. 30 
Datation : deuxième moitié du IV
e
 s. 
 
2.5. Rosace à pétales striés 
 
443 
Production corinthienne 
THERMES 
443.1) 86.36.14. Petit fragment de la partie 
supérieure. Médaillon : rosace à fins pétales 
arrondis, légèrement striés vers la gauche. 
Bandeau : sans décor. 
Fragments du même type : 
443.2) 73.3743. Fragment de la partie 
supérieure avec anse bifide, usé
286
.  
443.3) 80.113.37. Petit fragment de la partie 
supérieure.  
Typologie et comparanda : Bailey 1985, n
o
 
1101, p. 153, pl. 30 ; analogue à 
Williams/Zervos 1983, n
o
 73, p. 26, pl. 10 
(production attique, datée de la première 
moitié du IV
e
 s.)  
Datation : deuxième moitié du III
e
 s. 
 
444 
Production attique 
AGORA 
444.1) 72.145. Fragment de la partie supérieure 
(côté droit). Profil complet. H. : 2,6. 
Médaillon : rosace à pétales fins, striés vers la 
droite. Bandeau : au milieu, panneau plat orné 
d'une petite branche ; petit cercle pointé de part 
et d'autre de l’anse. 
Fragment du même type : 
444.2) 75.860.2. Petit fragment de la partie 
supérieure, usé. 
Typologie et comparanda : analogue à 
Perlzweig 1961, n
o
 1671, p. 150, pl. 30 ; 
analogue à Böttger 2002, n
o
 3558, p. 234, pl. 
57 
Datation : IV
e
 s. 
 
2.6. Autres motifs 
 
445 
AGORA 
445.1) 85.712.18. Petit fragment de la partie 
supérieure, de la partie arrière de l’anse et de la 
base (cuisson ratée). Médaillon : rosace-étoile 
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 Le trou de l'anse est marqué mais pas perforé.  
CATALOGUE 
CHAP. IV 
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dont cinq pétales sont conservés. Bandeau : 
entouré d’un sillon irrégulier, sans autre décor. 
Base : entourée de deux sillons ogivaux, au 
centre petite branche (vers le bas), flanquée de 
deux petits cercles pointés. 
Typologie et comparanda : analogue à Böttger 
2002, n
o
 4064, p. 260, pl. 69 (marque) 
Datation : IV
e
 s. 
 
2.7. Fragments en partie déterminés 
 
446 
AGORA 
446.1) 75.257.7. Petit fragment du bandeau avec 
anse bifide, très usé. Bandeau : orné d’une 
rangée de petits cercles pointés, entourés de 
deux sillons. 
Fragments du même type : 
446.2) 76.1356.4. Petit fragment du bandeau 
avec anse trifide. 
446.3) 80.6018.4. Petit fragment du bandeau 
avec anse trifide. Attique. 
Typologie et comparanda : Perlzweig 1961, n
o
 
1709, p. 150, pl. 30 (bandeau) 
Datation : IV
e
 s. 
 
3. Médaillon sans décor 
 
447 
AGORA 
447.1) 75.606.9. Moitié droite avec anse bifide. 
Profil complet. H. : 2,7. Médaillon : assez 
concave, sans décor. Bandeau : la partie 
conservée est sans décor ; un petit cercle pointé 
près du bec. Base : entourée de quatre cercles 
concentriques. Attique (?). 
Fragment du même type : 
447.2) 76.1371.3. (trois fragments). Fragment 
de la partie supérieure, usé. 
Typologie et comparanda : B 452 ; analogue à 
Böttger 2002, n
os
 2387-2390, p. 192, pl. 42 
Datation : IV
e
 s. 
 
448 
Production attique 
AGORA 
448.1) 72.531. Petit fragment de la partie 
supérieure. Médaillon : sans décor. Bandeau : 
sans décor, orné d'un panneau au milieu. 
Fragments du même type : 
THERMES 
448.2) 72.1516. Fragment de l'anse perforée et 
du bandeau sans décor. 
448.3) 73.2808. Petit fragment de la partie 
supérieure avec anse bifide complète, très usé. 
448.4) 73.3161. Fragment de la partie 
supérieure, du réservoir et de la base. Profil 
complet. H. : 2,9. Base : entourée d’un cercle. 
448.5) 79.579.26. Fragment de la partie 
supérieure, très usé. 
448.6) 87.1036.32. Petit fragment de la partie 
supérieure et du bec. 
448.7) 87.1036.46. Petit fragment de la partie 
supérieure et du réservoir. 
Typologie et comparanda : Perlzweig 1961, n
os
 
1171-1181, p. 137, pl. 24 ; Oikonomou 1988, 
n
o
 114, p. 497, pl. 8 ; analogue à 
Williams/Zervos 1983, n
os
 42-45, p. 17-18, pl. 
8 ; analogue à Böttger 2002, n
os
 2401 et 2407, 
p. 193, pl. 42 
Datation : deuxième moitié du III
e
 s. - début 
du IV
e
 s. 
 
449 
AGORA 
449.1) 76.1887.1. Fragment de la partie 
supérieure avec anse bifide, du réservoir et de la 
base, très usé et de mauvaise qualité. Profil 
complet. H. : 3,5. Médaillon : concave, entouré 
d’un sillon orné de petits cercles. Bandeau : la 
CATALOGUE 
CHAP. IV 
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partie conservée est sans décor. Base : entourée 
de deux sillons ogivaux qui se terminent au-
dessous de l’anse par de petits cercles pointés ; 
traces de signature ou marque non identifiée, 
peut-être une branche (?). 
Typologie et comparanda : analogue à Böttger 
2002, n
o
 4064, p. 260, pl. 69 
Datation : deuxième moitié du IV
e
 s. 
 
3.1. Fragments du bandeau sans décor ou sans 
décor conservé, indéterminés et inclassables 
(III
e
 s. - IV
e
 s. ) 
 
450 
AGORA 
450.1) 72.583. Fragment du bandeau avec anse 
bifide. 
450.2) 75.228.3. Fragment du bandeau et du 
réservoir. 
450.3) 76.1804.1. Fragment du bandeau avec 
anse trifide.  
450.4) 76.1871.1. Fragment du bandeau avec 
anse trifide, très usé. Médaillon : traces d’une 
rosace. Attique. 
450.5) 76.2005.59. Petit fragment de la partie 
supérieure, sans décor ou décor complètement 
effacé. Attique.  
450.6) 79.5031.2. Fragment de la partie 
supérieure avec anse trifide perforée, du 
réservoir et de la base, entourée d’un cercle. 
Profil complet. H. : 4. Le décor du médaillon et 
du bandeau est complètement effacé. 
THERMES 
450.7) 73.2354. Petit fragment de la partie 
supérieure. Médaillon : la partie conservée est 
sans décor. Bandeau : ligne oblique et petits 
cercles concentriques près du bec. Attique.  
450.8) 73.3162. Fragment du bandeau et du 
réservoir. Profil complet. H. : 3,2. Bandeau : 
sillon incisé au milieu. Base : entourée de deux 
cercles concentriques. 
 
PARTIE I 
 
LAMPES À MÉDAILLON ORNÉ D’UNE 
COQUILLE 
 
1. Bandeau orné de petits cercles en 
creux 
 
451 
AGORA 
451.1) 91.314 J
287
. (pl. XLIX, fig. 383). Lampe 
presque complète avec anse trifide, manquent 
des fragments de la partie supérieure, du 
réservoir et de la base. L. max. : 7,6. Larg. 
max. : 6. H. : 3,2. Médaillon : coquille. 
Bandeau : entre deux sillons, rangée de petits 
points en creux ; de part et d’autre de l’anse et 
du bec deux petits cercles pointés. Base : 
entourée de deux sillons ogivaux, au centre la 
signature KU. Même moule que l’exemplaire B 
559. 
Fragments du même type : 
451.2) 72.101. Petit fragment de la partie 
supérieure, du réservoir et de la base. Profil 
complet. H. : 2,9. La signature est presque 
effacée. 
451.3) 74.503.1. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
451.4) 76.1834.3. Fragment de la partie 
supérieure, de mauvaise qualité. 
451.5) 76.2031.3. Moitié de la partie du côté de 
l’anse, très usée. Profil complet. H. : 2,8. Base : 
même signature. 
451.6) 83.1006. Petit fragment de la partie 
supérieure, usé. 
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 Ivantchik 2002, n
o
 14, fig. 6. 
CATALOGUE 
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451.7) 91.313 G 2
288
. Lampe presque complète, 
manquent des fragments de la partie supérieure, 
du réservoir et du bec. L. max. : 6,2. Larg. : 3,5. 
H. : 2,9. Base : même signature. Probablement 
même moule que le n
o
 de cat. 451.6. Attique. 
451.8) 91.313 G 1+91.313 G 3
289
. (pl. XLIX, 
fig. 384). Lampe presque complète, manquent 
des fragments du réservoir et de la base. L. 
max. : 6,1. Larg. max. : 6,6. H. : 2,6. Base : 
même signature. Attique. 
THERMES 
451.9) C 27369. (pl. XLIX, fig. 385-386). 
Lampe complète. L. : 8,9. Larg. : 6,7. H. : 3. 
Base : même signature. 
451.10) 72.2970. Petit fragment de la partie 
supérieure, usé. 
451.11) 72.3201 Petit fragment de la partie 
supérieure. 
451.12) 73.1775. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
451.13) 73.1907. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
451.14) 73.3715. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
451.15) 73.3793. Petit fragment de la partie 
supérieure, usé.  
451.16) 74.1510.1. (pl. XLIX, fig. 387). Lampe 
complète. L. : 9,1. Larg. : 6,9. H. : 3,5. Base : 
même signature. 
451.17) 77.1001.8. (pl. XLIX, fig. 388). Lampe 
complète. L. : 8,8. Larg. : 6,1. H. : 3,5. Base : 
même signature. 
451.18) 80.107.11. Petit fragment de la partie 
supérieure, du réservoir et de la base, usé. Profil 
complet. H. : 3,1. 
451.19) 86.33.8. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
451.20) 87.1021.71. Petit fragment de la partie 
supérieure, usé. Attique. 
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 Ivantchik 2002, n
o
 16. 
289
 Ivantchik 2002, n
o
 15, fig. 4,6. 
Typologie et comparanda : B 559-562 et B 678 
(base) ; Oikonomou TD, n
o
 1, p. 59, pl. 14 ; 
analogue à Böttger 2002, n
os
 4188-4193, p. 
266, pl. 72 
Datation : seconde moitié du IV
e
 s. - première 
moitié du V
e
 s. 
 
452 
Production attique 
THERMES 
452.1) 74.1519.3. Fragment de la partie 
supérieure, du réservoir et de la base, usé. H. : 
2,9. Médaillon : coquille. Bandeau : zone plate 
entourée de deux sillons incisés profondément 
se terminant à côté du bec en deux petits cercles 
concentriques ; deux traits obliques près du bec. 
Base : entourée d’un large cercle.  
Fragment du même type : 
452.2) 74.1510.43. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
Typologie et comparanda : Böttger 2002, n
o
 
4171, p. 265, pl. 71 
Datation : deuxième moitié du IV
e
 s. - début 
du V
e
 s. 
 
453 
AGORA 
453.1) 75.854.4+6. Fragment de la partie 
supérieure. Médaillon : grande coquille dont les 
pétales se terminent en pastilles allongées ; le 
champ triangulaire à côté de l’anse est orné de 
six petites pastilles. Bandeau : à peine distingué 
du médaillon ; entre deux sillons étroits quatre 
cercles pointés au milieu.  
Typologie et comparanda : analogue à B 559-
562 ; analogue à Broneer 1930, n
o
 1101, p. 
243, fig. 173 ; analogue à Böttger 2002, n
o
 
4151, p. 264, pl. 71 
Datation : deuxième moitié du IV
e
 s. - début 
du V
e
 s. 
CATALOGUE 
CHAP. IV 
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2. Bandeau à méandres 
 
454 
AGORA 
454.1) 80.6046.1. (pl. XLIX, fig. 389). Lampe 
complète. L. : 8,9. Larg. : 6,2. H. : 3,5. 
Médaillon : coquille, entourée d’une rangée de 
points en creux. Bandeau : méandres. Base : 
entourée de deux sillons ogivaux, au centre 
quatre petits cercles disposés en croix. 
Fragment du même type : 
454.2) 83.203. (Thermes B). Petit fragment de 
la partie supérieure, très usé. 
Typologie et comparanda : Karivieri 1996, n
os
 
74-75, p. 184-185, pl. 6 ; analogue à Perlzweig 
1961, n
o
 1125, p. 135, pl. 24 et 36 ; analogue à 
Böttger 2002, n
o
 4193, p. 266, pl. 72 
Datation : fin du IV
e
 s. - première moitié du 
V
e
 s.  
 
3. Bandeau à arêtes 
 
455 
AGORA 
455.1) 76.1301.2. Lampe complète, de 
mauvaise qualité. L. : 8,1. Larg. : 6,1. H. : 3,1. 
Médaillon : coquille inachevée. Bandeau : 
arêtes grossières. Base : croix à branches égales 
(croix grecque), ornée de petits cercles pointés. 
Même moule que l’exemplaire de Bovon. 
Même moule : 
AGORA 
455.2) 76.1296.14. Fragment de la partie 
supérieure. 
455.3) 77.1536.6. Lampe presque complète, 
manquent des fragments du bec et du réservoir. 
Profil complet. H. : 2,9. Base : même marque. 
THERMES 
455.4) 73.2146. (pl. XLIX-L, fig. 390-391). 
Lampe complète, de mauvaise qualité. L. : 8,1. 
Larg. : 6,1. H. : 2,9. Base : même marque. 
455.5) 74.1543.2. Fragment de la partie 
supérieure, usé.  
Fragments du même type : 
AGORA 
455.6) 77.3092. Petit fragment du bandeau. 
455.7) 80.6057. Petit fragment de la base avec 
la même marque. 
THERMES 
455.8) 72.2207. Petit fragment de la partie 
supérieure, usé et de mauvaise qualité
290
.  
455.9) 72.2258. Fragment de la partie 
supérieure, très usé. 
455.10) 72.2632. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
455.11) 72.3168. Fragment de la partie 
supérieure, usé. 
455.12) 73.1224. Fragment de la partie 
supérieure, très usé. 
455.13) 73.1782. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
455.14) 73.1852. Fragment de la partie 
supérieure, usé. 
455.15) 73.3780. Fragment de la partie 
supérieure. 
455.16) 74.1567.1. Fragment de la partie 
supérieure, très usé. 
455.17) 82.20.2. (Thermes B)
291
. Fragment de la 
partie supérieure, usé. 
Fragments de la base avec la même marque 
(pâte grise et grossière) :  
455.18) 72.1967 ; 455.19) 72.2052 ; 455.20) 
72.2749. 
455.21) 73.3623 ; 455.22) 73.3654 ; 455.23) 
73.3656. 
Typologie et comparanda : B 565 ; Broneer 
1930, n
o
 1089, p. 244, pl. 15 ; Perlzweig 1961, 
                                                           
290
 Lampe à l’origine de petites dimensions. 
291
 Ce fragment fait partie des exemplaires classés par 
erreur sous ceux des Thermes. Il a été en effet trouvé 
dans les Thermes B de l’Agora. Cf. note 102, p. 206. 
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n
os
 1134 et 1152, p. 135-136, pl. 24 ; Garnett 
1975, p. 181, fig. 1,19 ; Williams 1981, n
o
 288, 
p. 60, pl. 13 ; Oikonomou 1988, n
os
 39-41, p. 
486, fig. 2 ; Oikonomou TD, n
o
 88, p. 206, pl. 
68 b ; Oikonomou 2003, n
o
 88, p. 49 (Argos, 
Terrain Kouya) 
Datation : fin du IV
e
 s. - première moitié du 
V
e
 s. 
 
456 
AGORA 
456.1) 75.213.17. Fragment de l'anse bifide et 
du bandeau, usé et de mauvaise qualité. 
Médaillon : entouré de deux anneaux ; une 
boucle juste au-dessous de l’anse et traces d’une 
autre à côté, probablement en forme de coquille 
inachevée. Bandeau : arêtes, assez grossières. 
Typologie et comparanda : Perlzweig 1961, n
o
 
1125, p. 135, pl. 24 et 36 ; Oikonomou TD, n
o
 
6, p. 118, pl. 101 c (= no 110, p. 209 et 
Oikonomou 2003, n
o
 111, p. 50, Argos, 
Terrain Tzotzou) 
Datation : IV
e
 s. 
 
4. Bandeau orné de sillons en creux 
 
457 
THERMES 
457.1) 88.508.59. Petit fragment de la partie 
supérieure avec anse bifide, du réservoir et de la 
base. Profil complet. H. : 3,7. Médaillon : orné 
d'une coquille. Bandeau : traversé par trois à 
quatre sillons faits grossièrement ; des petits 
cercles pointés ici et là. Base : légèrement 
ogivale ; on distingue en partie une feuille en 
forme de cœur en relief. Attique. 
Fragments du même type : 
457.2) 72.2088b. Fragment de la partie 
supérieure avec anse bifide, usé et de mauvaise 
qualité. 
457.3) 73.2434. Petit fragment de la partie 
supérieure, usé et de mauvaise qualité. 
Typologie et comparanda : B 564  
Datation : première moitié du IV
e
 s.  
 
458 
THERMES 
458.1) 73.677. Fragment de la partie supérieure. 
Médaillon : orné d'une coquille. Bandeau : sans 
décor (?) traversé par une ligne incisée au 
milieu ; deux petits traits obliques de part et 
d’autre du bec. 
Typologie et comparanda : Bezzola 2004, n
os
 
570-571, p. 129-130, pl. 14 et 29 ; très proche 
de Böttger 2002, n
os
 3648 et 4151, p. 239 et pl. 
59 et 71 
Datation : deuxième moitié du IV
e
 s. 
 
PARTIE J 
 
LAMPES À MÉDAILLON 
RECTANGULAIRE
292
 BRONEER XXVIII 
On dénombre en tout 73 exemplaires dont huit 
lampes complètes ou presque complètes. Bovon 
dénombre seize exemplaires
293
 et elle les date 
du milieu du IV
e
 s. à la première moitié du 
V
e
 s.
294
. 
 
459 
AGORA 
459.1) 76.2026.4. (pl. L, fig. 392). Lampe 
presque complète, manquent des fragments de la 
partie supérieure, de mauvaise qualité. L. : 7,5. 
Larg. max. : 5,6. H. : 2,9. L’anse est décorée 
d’une arête et flanquée par des triangles formés 
de deux ou trois petits cercles. Médaillon : 
                                                           
292
 La pâte varie de rouge rosé à orangée, souvent 
compacte et dure, à dégraissants fins de sable. 
293
 Treize de ces fragments sont catalogués, trois autres 
se trouvaient parmi le matériel étudié par Bovon. 
294
 Bovon 1966, p. 80. 
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bordure ornée d’arêtes, encadré ; le trou 
d’alimentation est entouré d’un anneau et d’un 
carré en relief. Bandeau : orné de méandres. 
Base : entourée d’un cercle, au centre croix 
formée de cinq petit cercles ; la base de l’anse 
est bordée également de deux petits cercles. 
Même moule que l’exemplaire B 569. 
Même moule : 
459.2) 91.311 N
295
. Fragment de la partie 
supérieure avec anse ornée d’une arête. Attique. 
Fragments du même type :  
459.3) 72.322. Fragment la partie arrière de 
l’anse trifide et de la base. Base : même 
marque. 
459.4) 75.272.4. Fragment de la base entourée 
de deux cercles concentriques. Base : même 
marque. 
459.5) 76.2001.2. Lampe presque complète, 
manquent des fragments de la partie supérieure 
et du réservoir. L. : 5,2. Larg. : 6,2. H. : 3. De 
part et d'autre du bec, des demi-cercles 
concentriques (B 569). 
459.6) 76.2039.30. Petit fragment de la partie 
supérieure, du bec et du bandeau. L. max. : 4,5. 
Larg. max. : 7. H. max. : 1,5 (B 569). 
459.7) 80.6019. Fragment de la base. 
THERMES 
459.8) 72.3536+73.2160. (deux fragments). 
Fragment de la partie supérieure, très usé. L. 
max. : 8,2. Larg. max. : 5,4. H. max. : 1,2. (B 
568). 
459.9) 73.2248. Fragment de la partie 
supérieure. 
459.10) 73.2424. Fragment de la partie 
supérieure. 
459.11) 73.3669. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
459.12) 73.3946. Fragment de la partie 
supérieure et du réservoir. 
                                                           
295
 Ivantchik 2002, n
o
 84, p. 377, fig. 13. 
Commentaire : il y a juste une petite différence 
à signaler concernant le décor. Le type B 568 
dispose d’un petit canal bien marqué et est orné 
de deux petits cercles pointés de part et d'autre 
du bec. Le type B 569 en effet n’a pas de canal 
et est orné de demi-cercles concentriques près 
du bec. À mon avis il s’agit de deux variantes 
du même type, l'une étant un peu plus tardive 
que l'autre. 
Typologie et comparanda : B 568-569 ; 
Perlzweig 1961, n
os
 1429-1430 (signées A et D 
respectivement), p. 143, pl. 27 ; Lindros Wohl 
1981, n
o
 44, p. 136, pl. 36 ; Oikonomou 1988, 
n
o
 113, p. 497, fig. 8 ; Oikonomou TD, n
o
 2, 
pl. 269 ; Abadie-Reynal/Sodini 1992, L 85, pl. 
13 ; Böttger 2002, n
os
 4220-4221, p. 267, pl. 
72 ; analogue à Karivieri 1996, n
o
 155, p. 206, 
pl. 15 ; analogue à Oikonomou 2003, n
o
 11, p. 
19 (Argos, Terrain Florou) 
Datation : deuxième moitié du IV
e
 s. - 
première moitié du V
e
 s. 
 
460 
AGORA 
460.1) 83.200bis. (Thermes B). Fragment de la 
partie supérieure, usé. Médaillon : sans décor, 
limité par des godrons grossiers. Bandeau : à 
côté de l’anse dans le champ triangulaire, 
branche et six points en creux au-dessous ; dans 
la zone intérieure, bande de petits triangles en 
relief et à l’extérieur, des méandres.  
Typologie et comparanda : analogue à B 569 ; 
analogue à Bailey 1988, n
o
 Q 2863, p. 353, pl. 
90 
Datation : deuxième moitié du IV
e
 s. - 
première moitié du V
e
 s. 
 
461 
THERMES 
461.1) 85.303. Fragment de la partie supérieure 
CATALOGUE 
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avec anse trifide, très usé. Médaillon : sans 
décor, encadré ; les angles forment de petites 
boucles. Bandeau : orné de méandres ; à côté 
de l’anse dans le champ triangulaire, une 
branche. 
Typologie et comparanda : analogue à B 569  
Datation : deuxième moitié du IV
e
 s. - 
première moitié du V
e
 s. 
 
462 
AGORA 
462.1) 74.522.1. (pl. L, fig. 393). Lampe 
complète. L. : 10,5. Larg. : 6,6. H. : 3,3. À côté 
de l’anse dans le champ triangulaire, de petits 
cercles (difficilement visibles). Médaillon : 
encadré ; aux abords, il est décoré de hachures 
et de pétales triangulaires incomplets ; un petit 
canal conduit vers le bec qui est entouré de 
lignes ondulées et grossières. Bandeau : orné 
d'arêtes. Base : entourée d’un cercle, au centre 
la signature CIONHS en désordre. 
Probablement même moule que l’exemplaire de 
Bovon. 
Fragments du même type :  
462.2) 77.1510.4. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
462.3) 77.2822.1. Petit fragment de la partie 
supérieure, du réservoir et de la base, assez usé. 
Profil complet. H. : 3,2. Base : même signature. 
462.4) 80.6087. (pl. L, fig. 394). Fragment de la 
partie supérieure droite, assez usé. L. max. : 7,7. 
Larg. : 4,9. H. max. : 1,4. L’anse est décorée 
d’une arête terminée par une double boucle.  
THERMES 
462.5) 73.[…]
296
. Petit fragment du médaillon 
avec anse bifide. 
Typologie et comparanda : B 571 ; Williams 
1981, n
o
 287, p. 60, pl. 13 ; Karivieri 1996, n
o
 
156 (signée CIONHS), p. 207, pl. 15 ; Böttger 
                                                           
296
 Le reste du numéro d’inventaire est illisible. 
2002, n
o
 4646, p. 289-290, pl. 80 (signée 
CIONHS) 
Datation : milieu du V
e
 s. 
 
463 
Production attique 
THERMES 
463.1) 79.632.102. (pl. L, fig. 395-396). Lampe 
fragmentaire avec anse bifide, manquent des 
parties du médaillon et du réservoir. L. : 8,6. 
Larg. max. : 5,5. H. : 3,2. À côté de l’anse dans 
le champ triangulaire, trois petits cercles ; le 
même décor est à voir de part et d'autre du bec. 
Médaillon : rosace inachevée. Bandeau : orné 
d'arêtes. Base : entourée de deux cercles, au 
centre la lettre A. 
Typologie et comparanda : Broneer 1930, n
o
 
1070, p. 241, pl. 15 ; Williams 1981, no 286, p. 
60, pl. 12 ; Böttger 2002, n
o
 4638, p. 289, pl. 
80 (cf. le n
o
 4696, p. 290, pl. 81) 
Datation : deuxième moitié du IV
e
 s. 
 
464 
AGORA 
464.1) 74.544.1. (pl. L, fig. 397-398). Lampe 
complète, usée. L. : 9,4. Larg. : 7. H. : 2,9. À 
côté de l’anse bifide dans le champ triangulaire, 
petites branches en relief. Sans canal. 
Médaillon : traces de croix à branches pattées, 
ornée de petits points en creux (?) ; elle est 
entourée par une double bordure, ornée aux 
angles de petits cercles pointés. Bandeau : orné 
de méandres ; de part et d'autre du bec, deux 
lignes obliques. Base : entourée d’un sillon 
ogival. 
Même moule : 
464.2) 74.502.1. Fragment de la partie 
supérieure, usé. L. max. : 6,1. Larg. max. : 3,7. 
H. max. : 1,2. 
Fragments du même type : 
CATALOGUE 
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464.3) 75.312.11
297
. Fragment de la partie 
supérieure avec une partie du bec, usé. L. max. : 
7. Larg. max. : 3,9. H. max. : 1,2. 
THERMES 
464.4) 72.3309. Fragment de la partie 
supérieure, très usé. 
464.5) 73.1333. Fragment de la partie 
supérieure, très usé
298
. 
464.6) 73.1841. Fragment de la partie 
supérieure, très usé. 
464.7) 73.1886. Petit fragment de la partie 
supérieure, très usé. 
464.8) 73.1968. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
464.9) 73.3676. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
464.10) 74.1510.6. Lampe fragmentaire, est 
conservée une partie du côté gauche de la 
lampe. Profil complet. H. : 2,7.  
464.11) 76.584.31. Fragment de la partie 
supérieure, très usé. 
Commentaire : les exemplaires sont en général 
très usés et le décor du médaillon (croix pattée) 
est souvent à peine visible. La pâte est grossière 
et sa couleur varie de violacée, rouge à rosée, 
brune à orangée et nuances. 
Typologie et comparanda : Perlzweig 1961, n
o
 
2454, p. 178, pl. 39 ; analogue à Garnett 1975, 
n
o
 39, p. 204 
Datation : fin du IV
e
 s. - première moitié du 
V
e
 s. 
 
465 
AGORA 
465.1) 74.508.1. (pl. LI, fig. 399). Lampe 
complète, très usée. L. : 8,3. Larg. : 5,8. H. : 2,7. 
Médaillon : encadré d’une double bordure fine ; 
                                                           
297
 La dernière partie du numéro d'inventaire pourrait 
être aussi 512.11. 
298
 Sur la surface, il y a des plaques d’oxydation ou des 
traces d’un objet métallique fondu. 
au centre croix pattée à peine visible
299
 ; les 
angles inférieurs sont ornés de deux demi-
anneaux ; un canal assez large conduit au bec. 
Bandeau : arêtes assez fines ; à côté de l’anse, 
trois petits cercles ; le canal est bordé par des 
demi-cercles concentriques ; au-dessus du bec, 
une rangée de petits points en creux. Base : 
ogivale, ornée d’une branche (vers le bas). 
Probablement même moule que l’exemplaire de 
Bovon. 
Fragments du même type : 
465.2) 76.1342.2[...]
300
. Lampe presque 
complète, manquent de petits fragments du 
médaillon et du réservoir. L. : 8,3. Larg. : 5,7. 
H. : 2,8. Base : même marque. 
THERMES 
465.3) 73.2242. Lampe complète. L. : 
8,5. Larg. : 5,9. H. : 2,8. Même moule que 
l'exemplaire de Bovon. 
Même moule que le n
o
 de cat. 465.3 : 
465.4) C 27277=72.1020. (pl. LI, fig. 400). 
Fragment de la partie supérieure. L. max. : 7,5. 
Larg. : 6. H. max. : 1,2. Base : même marque. 
465.5) 72.3286. Partie supérieure complète. L. : 
8. Larg. : 5,6. H. max. : 1,1. 
465.6) 73.1227. Fragment de la partie 
supérieure. 
465.7) 73.1504. Fragment de la partie 
supérieure. 
Fragments du même type : 
465.8) C 27459. Partie supérieure presque 
complète. L. : 8,4. Larg. max. : 4,9. H. max. : 
1,1. 
465.9) 72.3293. Fragment de la partie 
supérieure, très usé. 
465.10) 73.1219. Petit fragment de la partie 
supérieure, du réservoir et de la base. Profil 
                                                           
299
 Bovon ne la décrit pas, probablement parce que la 
croix sur son exemplaire est pratiquement invisible. Je 
l’ai examinée à nouveau avec la loupe et on arrive à la 
distinguer aux angles. 
300
 Le dernier numéro a été effacé. 
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complet. H. : 2,9. 
465.11) 73.1776. Fragment de la partie 
supérieure. 
465.12) 73.2361. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
465.13) 74.1501.28. Fragment de la partie 
supérieure. L. max. : 6,8. Larg. max. : 5,3. H. 
max. : 1,2. 
465.14) 74.1510.50+52. (deux fragments). 
Fragment de la partie supérieure. Le décor du 
médaillon est pratiquement effacé. 
465.15) 74.1573.2. Fragment du bandeau, du 
bec et du réservoir du côté gauche.  
465.16) 74.1580.2. Fragment de la partie 
supérieure. 
465.17) 76.624.2. Lampe fragmentaire, 
manquent un fragment du médaillon et le bec, 
usée. L. max. : 6,1. Larg. max. : 5,4. H. : 2,9. 
Base : même marque. 
Typologie et comparanda : B 566 ; Perlzweig 
1961, n
o
 1445, p. 144, pl. 27 ; Garnett 1975, n
o
 
17, p. 194-195, pl. 43 ; Williams 1981, n
o
 223, 
p. 47, pl. 9 ; Oikonomou 1988, n
o
 36, p. 485, 
fig. 2 ; Oikonomou TD, n
o
 93, p. 207, pl. 72 c  
Datation : milieu/deuxième moitié du V
e
 s. - 
début du VI
e
 s. 
 
466 
Production attique 
THERMES 
466.1) C 27388. Lampe fragmentaire, la moitié 
du côté du bec est conservée. L. max. : 3,3. 
Larg. max. : 7,1. H. : 3,6.  
Fragment du même type : 
466.2) 73.3674+73.3790. (deux fragments
301
). 
Lampe fragmentaire, manquent des fragments 
du médaillon et du réservoir. Décor fin et 
soigné. L. : 9,3. Larg. max. : 4,9. H. : 3,2. Deux 
trous d’évent sont marqués mais pas perforés 
                                                           
301
 L’un des deux fragments est brûlé. 
aux angles supérieurs. Base : entourée de deux 
sillons ogivaux. 
Commentaire : le décor est en effet identique à 
B 566 (n
os
 de cat. 465.1-17) sauf que le canal du 
bec est bordé d'une rangée de petits losanges. 
Typologie et comparanda : analogue à B 566 
Datation : milieu du V
e
 s. - milieu du VI
e
 s. 
 
467 
AGORA 
467.1) 76.1338.10. Petit fragment de la partie 
supérieure, usé et de mauvaise qualité. L. max. : 
4,5. Larg. max. : 4,9. H. max. : 1,1. Même 
moule que l’exemplaire B 575. 
Même moule : 
467.2) 74.513.1. Fragment de la partie 
supérieure, très usé. L. max. : 4,5. Larg. : 5. H. 
max. : 1,2. 
Fragments du même type : 
THERMES 
467.3) 73.1883. (pl. LI, fig. 401-402). Lampe 
complète. L. : 9. Larg. : 5,7. H. : 2,8. 
Médaillon : dans une double bordure, croix à 
branches égales (croix grecque) à peine visible ; 
un petit canal avec un trou d’évent conduit au 
bec ; sur les côtés, deux petits cercles pointés en 
creux ; aux angles supérieurs, deux trous 
d’alimentation. Bandeau : arêtes étroites ; à 
côté de l’anse au moins trois cercles pointés 
(mal faits). Base : entourée de deux sillons 
ogivaux, au centre longue branche entre les 
lettres CW ; au-dessous de chaque lettre, petit 
cercle ; entre les sillons dans la partie basse un 
cercle ; la partie arrière de l’anse est ornée d’une 
rangée de trois petits cercles. 
467.4) 72.1730. Fragment de la partie 
supérieure.  
467.5) 72.2966. Fragment de la partie 
supérieure
302
.  
                                                           
302
 On distingue quatre trous d’alimentation aux angles. 
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467.6) 72.3318. (deux fragments
303
). Fragment 
de la partie supérieure. 
467.7) 73.1510. Fragment de la partie 
supérieure. 
467.8) 73.1946. (pl. LI, fig. 403). Partie 
supérieure presque complète, manque une partie 
du bec. L. max. : 8,6. Larg. : 5,5. H. max. : 1,3. 
467.9) 73.2003. Lampe fragmentaire, moins de 
la moitié de la lampe du côté de l’anse. Profil 
complet. H. : 3. Base : même signature. 
467.10) 73.3781+74.1501.24. (deux fragments). 
Fragment de la partie supérieure. 
467.11) 73.3820. Petit fragment de la partie 
supérieure avec partie du bec. 
467.12) 73.3823. Fragment de la partie 
supérieure. 
467.13) 74.1520.1. Moitié de la lampe du côté 
de l’anse. L. max. : 6,7. Larg. : 5,7. H. : 3.  
467.14) 75.44.1. Petit fragment de la partie 
supérieure du bec.  
Typologie et comparanda : (B 572-) B 575 ; 
Perlzweig 1961, n
os
 2535-2538, p. 181, pl. 40 ; 
Williams 1981, n
o
 299, p. 61, pl. 13 et 23 ; 
Oikonomou 1988, n
os
 33-34, p. 484-485, fig. 
2 ; analogue à Perlzweig 1961, n
os
 2481 et 
2489, p. 179-180, pl. 40 ; analogue à Lindros 
Wohl 1993, fig. 5, p. 134 et fig. 8, p. 137 
Datation : première moitié - milieu du V
e
 s. 
 
468 
AGORA 
468.1) 72.575. Fragment de la partie supérieure 
avec anse ornée d’un bandeau hachuré. L. 
max. : 7,1. Larg. max. : 5,4. H. max. : 1,2. 
Médaillon : croix à branches égales ornée de 
petits triangles en relief et de demi-cercles 
pointés ; entre les branches, trois trous 
d’alimentation. Bandeau : du côté de l’anse 
dans un champ triangulaire, motif en relief non 
                                                           
303
 Un fragment a été trouvé sans numéro d’inventaire. 
identifié. 
Typologie et comparanda : analogue à B 575 
Datation : première moitié du V
e
 s. 
 
469 
Production locale/régionale 
AGORA 
469.1) 75.618.2. Fragment de la base, du 
réservoir et du bandeau. L. max. : 6,8. Larg. 
max. : 5,7. H. : 2,9. 
THERMES 
469.2) C 27449. (pl. LI, fig. 404). Lampe 
fragmentaire, manquent des parties du côté du 
bec et l'anse. L. max. : 7,7. Larg. : 6,4. H. : 2,8. 
L’anse est ornée de deux petits cercles et de 
traits en alternance ; son départ est marqué par 
une double boucle. Médaillon : sans décor, trou 
central d’alimentation et quatre autres trous 
d’évent plus petits aux angles ; bordure fine en 
oves tombant dans le médaillon ; un petit canal 
conduit au bec. Bandeau : orné d’arêtes ; du 
côté de l’anse dans un champ triangulaire, sept 
petites pastilles ; au-dessous, petite bande 
hachurée ; le bec est bordé de plusieurs lignes 
ondulées. Base : entourée par un sillon ogival 
en forme de cœur se terminant en volutes ; au 
centre un symbole, très probablement une 
feuille en forme de cœur en relief. 
Fragments du même type :  
469.3) 72.2510. Fragment du réservoir et de la 
base ogivale. Base : même marque. 
469.4) 73.2913. Fragment de la base avec la 
même marque. 
469.5) 87.1048.8. Petit fragment du bandeau, du 
bec et du réservoir. 
Commentaire : il s’agit sans doute d’une 
imitation locale d’un modèle attique.  
Typologie et comparanda : B 564 (base) ; très 
proche de Böttger 2002, n
o
 4640, p. 289, pl. 
80 ; analogue à Broneer 1930, n
o
 1080, p. 243, 
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pl. 15 ; analogue à Perlzweig 1961, n
os
 1433 et 
1445, p. 143-144, pl. 27 ; analogue à Williams 
1981, n
o
 287, p. 60 ; analogue à Bailey 1988, 
n
o
 Q 3283, pl. 199 ; analogue à Karivieri 
1996, n
o
 250, p. 237, pl. 22 ; analogue à 
Böttger 2002, n
o
 4646, p. 289-290, pl. 
80 (signée CIONHS) 
Datation : deuxième moitié du III
e
 s. - 
première moitié du IV
e
 s.  
 
470 
AGORA 
470.1) 74.523.1. Fragment de la partie 
supérieure droite avec anse bifide. L. max. : 4,1. 
Larg, max. : 6. H. max. : 1,2. Médaillon : 
encadré d’une bordure (peu conservée) ; à la 
base de l’anse, une boucle ; au centre partie 
d’un motif, très probablement la branche 
supérieure d’une croix en relief dont trois petits 
traits sont visibles. Bandeau : divisé en deux 
parties : à l’extérieur rangée de petites pastilles 
et à l’intérieur des arêtes ; du côté de l’anse dans 
un champ triangulaire, de petits points en creux 
en désordre. 
Typologie et comparanda : analogue à 
Perlzweig 1961, n
os
 1432-1433, p. 143, pl. 27 ; 
analogue à Böttger 2002, n
o
 4224, p. 267-268, 
pl. 72 
Datation : deuxième moitié du IV
e
 s. - début 
du V
e
 s. 
 
471 
AGORA 
471.1) 87.522.3. Fragment de la partie 
supérieure, de mauvaise qualité. Médaillon : 
concave, sans décor, entouré d’un cadre formé 
de hachures tombant dans le médaillon ; de part 
et d'autre de l’anse, quatre petites pastilles. 
Bandeau : rangée de petits anneaux (mal 
formés) ornés de petites pastilles ovales. 
Typologie et comparanda : Böttger 2002, n
o
 
4194, p. 266, pl. 72 ; proche de Perlzweig 
1961, n
o
 1429, p. 143, pl. 27 
Datation : deuxième moitié du IV
e
 s.  
 
472 
Production attique 
AGORA 
472.1) 72.3. Fragment de la partie supérieure 
avec anse trifide. L. max. : 7,6. Larg. max. : 4,7. 
H. max. : 1,3. Médaillon : sans décor, un petit 
canal conduit au bec ; cadre formé de lignes 
ondulées continues tombant dans le médaillon. 
Bandeau : grandes branches et trèfles en 
alternance. 
Typologie et comparanda : très proche de 
Perlzweig 1961, n
o
 1428, p. 143, pl. 27 ; très 
proche de Böttger 2002, n
o
 3661, p. 240, pl. 59 
Datation : deuxième moitié du IV
e
 s. 
 
PARTIE K 
 
LAMPES À ANSE CENTRALE ET 
LAMPES À PLUSIEURS BECS 
(BILYCHNIS, TRIMYXUS, POLYMYXUS) 
BRONEER XXX 
 
1. Lampes à anse centrale 
 
1.1. Lampes à un bec 
 
473 
AGORA 
473.1) 77.3015.1. Fragment de la partie 
supérieure à anse centrale. Médaillon : petit, 
entouré d’un large anneau, sans décor ; un petit 
trou d’évent à côté de l’anse. Bandeau : orné 
d’un sillon interrompu au milieu par un panneau 
plat orné d’une branche.  
CATALOGUE 
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Typologie et comparanda : Perlzweig 1961, n
o
 
2007, p. 157, pl. 32 
Datation : IV
e
 s. 
 
474 
AGORA 
474.1) 77.3105.3. (pl. LI, fig. 405-406 ; pl. G, 
fig. 44). Lampe presque complète, manquent 
des fragments de la partie supérieure, du 
réservoir et du bec. L. max. : 9,9. Larg. max. : 
8,9. H. : 3,4. Médaillon : anse centrale bifide 
perforée, entourée d'une couronne et d'un large 
anneau ; un trou d’alimentation près de l'anse et 
un trou d’évent au-dessus du bec au côté 
opposé. Bandeau : au milieu de chaque côté un 
panneau orné d’une branche, flanqué 
respectivement de deux et quatre cercles 
pointés ; deux autres petits cercles pointés au-
dessus du bec. Base : entourée de trois cercles 
concentriques, au centre branche (vers le bas) ; 
au-dessous de l'anse et du bec et près du cercle 
extérieur, rangées de trois et de deux petits 
cercles.  
Fragment du même type : 
474.2) 77.3105.1. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
Typologie et comparanda : Williams 1981, n
o
 
357, p. 67, pl. 16 ; analogue à Perlzweig 1961, 
n
o
 2007, p. 157, pl. 32 
Datation : milieu du IV
e
 s. - début du V
e
 s. 
 
1.2. Lampes à deux becs opposés 
 
475 
Production corinthienne 
AGORA 
475.1) 77.2802.2. (pl. LII, fig. 407 ; pl. G, fig. 
45). Lampe complète (un bec a été faussement 
restauré). L. : 14. Larg. : 8,2. H. : 3,1. 
Médaillon : anse pleine conique, sans décor. 
Bandeau : rangée de petits oves entourant tout 
le médaillon. Base : entourée de deux sillons 
ogivaux, traces de signature en deux lignes (?) 
illisible. 
Fragments du même type : 
475.2) 75.243.1. Fragment de la partie 
supérieure avec anse fragmentaire. 
THERMES 
475.3) 73.3320. Fragment de la partie 
supérieure.  
475.4) 73.3374. Petit fragment de la partie 
supérieure avec anse centrale cassée et partie du 
bec.  
Typologie et comparanda : Broneer 1930, n
o
 
1434, p. 283, pl. 21 (anse différente) ; 
Pétropoulos 1999, n
o
 B19, p. 158, pl. 19 ; 
analogue à Broneer 1930, n
o
 532, p. 185, pl. 
11 
Datation : (fin du I
er
 s. -) II
e
 s. 
 
476 
AGORA 
476.1) 75.617.3. (pl. LII, fig. 408). Bec presque 
complet de forme triangulaire. Petit trou de 
mèche ; au-dessus deux S à une volute (à triple 
contour) ornés d’un petit point au milieu ; au-
dessus une ligne ondulée.  
Fragment du même type : 
THERMES 
476.2) 85.1047.7. (pl. LII, fig. 409). Fragment 
de la partie supérieure avec anse centrale 
perforée. Médaillon : entouré d'une couronne, 
sans autre décor. 
Typologie et comparanda : Robinson 1959, n
o
 
K 131, pl. 45 ; Böttger 2002, n
o
 2663, p. 208, 
pl. 49 
Datation : deuxième moitié du III
e
 s. - 
première moitié du IV
e
 s. 
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477 
Production attique 
THERMES 
477.1) 73.1807. Fragment de la partie 
supérieure. Médaillon : anse centrale bifide 
perforée, entourée d’un large anneau, sans 
décor. Bandeau : sans décor. 
Typologie et comparanda : Böttger 2002, n
o
 
2666, p. 208, pl. 49 
Datation : deuxième moitié du IV
e
 s. 
 
478 
Production attique 
THERMES 
478.1) 73.3533. Lampe fragmentaire, manquent 
plus de la moitié dont l’anse, les deux becs et 
des fragments de la partie supérieure, du 
réservoir et de la base. L. max. : 12,6. Larg. 
max. : 7,3. H. : 4,3. Médaillon : entouré de deux 
anneaux, sans décor. Bandeau : orné d'arêtes 
fines tout autour. 
Fragment du même type :  
478.2) 76.581.4. Fragment du médaillon avec 
anse centrale. 
Typologie et comparanda : très proche de 
Williams 1981, n
o
 357, p. 67, pl. 16 ; proche 
de Parlama/Stambolidis 2003, n
o
 42, p. 70 ; 
analogue à Perlzweig 1961, n
o
 2009, p. 157, 
pl. 32 ; analogue à Böttger 2002, n
o
 2666, p. 
208, pl. 49 
Datation : deuxième moitié du IV
e
 s. 
 
479 
AGORA 
479.1) 77.3078
304
. (pl. LII, fig. 410 ; pl. G, fig. 
46). Lampe complète à anse centrale bifide 
perforée. L. : 13,7. Larg. : 7,3. H. : 4,1. 
Médaillon : entouré d'une couronne hachurée ; 
deux trous d’alimentation de part et d'autre de 
                                                           
304
 Le dernier chiffre du numéro d’inventaire est presque 
effacé, il pourrait aussi être 77.3072. 
l'anse et deux trous d’évent au-dessus de chaque 
bec ; ces derniers sont bordés de deux arceaux. 
Bandeau : rangée de S à deux volutes ornés et 
flanqués de petites pastilles et de petits points en 
creux en alternance ; de part et d'autre et au-
dessus de chaque bec, deux demi-cercles 
concentriques délimitent ces derniers du 
bandeau et du médaillon. Base : entourée de 
deux sillons ogivaux, au centre traces de marque 
ou signature illisible. 
Fragments du même type : 
THERMES 
479.2) 73.2859. Fragment de la partie 
supérieure.  
479.3) 80.21.21. Fragment de la partie 
supérieure avec anse cassée. 
Typologie et comparanda : Williams 1981, n
o
 
359, p. 67, pl. 16 ; analogue à Thompson 
1933, p. 210, fig. 9,1 
Datation : deuxième moitié du IV
e
 s. 
 
480 
THERMES 
480.1) 72.2729. Petit fragment de la partie 
supérieure. Médaillon : anse centrale cernée 
d’un gros anneau formé d’arêtes. Bandeau : 
sans décor, entouré d'un sillon.  
Typologie et comparanda : B C 9896
305
 ; 
analogue à Böttger 2002, n
o
 2673, p. 209, pl. 
49 
Datation : première moitié du IV
e
 s. 
 
481 
Production attique (?) 
THERMES 
481.1) 87.1026.2. Fragment de la partie 
supérieure avec anse trifide perforée. 
Médaillon : sans décor, deux trous 
d’alimentation à côté de l'anse. Bandeau : au 
                                                           
305
 Le fragment fait partie des lampes étudiées par Bovon 
mais qui n’ont pas été inclus dans le catalogue.  
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milieu panneau en forme de cœur en relief. 
Typologie et comparanda : Perlzweig 1961, n
o
 
1991, p. 156, pl. 32 ; Böttger 2002, n
os
 2671-
2672, p. 208-209, pl. 49 
Datation : deuxième moitié du III
e
 s. - 
première moitié du IV
e
 s. 
 
482 
Production attique 
THERMES  
482.1) C 27320
306
. (pl. LII, fig. 411). Fragment 
de la partie supérieure avec anse centrale cassée, 
très usé. Médaillon : large, sans décor, un trou 
d’alimentation. Bandeau : orné d'arêtes 
grossières. 
Fragments du même type :  
482.2) 73.1632. Fragment de la partie 
supérieure avec anse centrale, très usé. 
482.3) 74.1515.6. Petit fragment de la partie 
supérieure, usé. 
Typologie et comparanda : B 595 ; Perlzweig 
1961, n
o
 2009, p. 157, pl. 32 ; analogue à 
Thompson 1933, p. 210, fig. 9,2 
Datation : deuxième moitié du IV
e
 s. - 
première moitié du V
e
 s. 
 
483 
THERMES 
483.1) 73.2413. (pl. LII, fig. 412). Fragment de 
la partie supérieure, usé. L. max. : 10. Larg. : 
8,9. H. max. : 1,2. Médaillon : anse centrale 
perforée, flanquée de deux trous 
d’alimentation ; le décor est partiellement 
effacé ; on distingue de petites pastilles 
allongées autour de l’anse. Bandeau : entouré 
d'un large anneau ; le décor en relief est 
composé d'arêtes grossières séparées au milieu 
par deux larges traits horizontaux ; deux traits 
obliques en relief de part et d'autre du bec. 
                                                           
306
 Vu la grandeur il est possible qu'il s'agit ici d'une 
polylychne. 
Fragments du même type : 
483.2) 73.2415. Petit fragment de la partie 
supérieure avec anse centrale perforée. 
483.3) 73.3166. Fragment de la partie 
supérieure. L. max. : 7,4. Larg. : 7. H. max. : 
1,1. 
483.4) 73.3778. Petit fragment de la partie 
supérieure avec anse centrale perforée. 
483.5) 73.4250. Petit fragment de la partie 
supérieure, usé. 
Typologie et comparanda : analogue à 
Perlzweig 1961, n
o
 2009, p. 157, pl. 32 
Datation : IV
e
 s. - début du V
e
 s. 
 
484 
THERMES 
484.1) 73.2182. Fragment de la partie 
supérieure, usé et de mauvaise qualité. 
Médaillon : anse centrale entourée de petites 
pastilles en désordre. Bandeau : une à deux 
rangées de pastilles d’un bec à l’autre
307
. 
Typologie et comparanda : analogue à Böttger 
2002, n
o
 2655, p. 207, pl. 49 
Datation : deuxième moitié du III
e
 s. 
 
485 
AGORA 
485.1) 82.20.3. (Thermes B). (pl. LII, fig. 413). 
Petit fragment de la partie supérieure avec anse 
cassée et du réservoir. Médaillon : entouré d’un 
large anneau, sinon sans décor. Bandeau : 
rangée de traits en relief posés obliquement en 
direction opposée, séparée au milieu par une 
croix également en relief. Il s'agit probablement 
d'une lampe à deux becs opposés (?).  
Typologie et comparanda : sans parallèles 
Datation : fin du IV
e
 s. - première moitié du 
V
e
 s. 
 
                                                           
307
 La deuxième rangée n’est pas du tout exécutée par 
endroits. 
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1.3. Lampes à trois becs opposés 
 
486 
Production locale/régionale 
AGORA 
486.1) 75.417.4. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
Fragments du même type :  
486.2) 76.2033.38. Petit fragment de la partie 
supérieure, usé
308
.  
486.3) 87.509.1. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
THERMES 
486.4) C 27488. (pl. LII-LIII, fig. 414-415 ; pl. 
H, fig. 47). Lampe à trois becs fragmentaire 
avec anse centrale perforée, manquent un petit 
fragment de la partie supérieure et une grande 
partie du réservoir. L. : 9,9 (d’un bec à l’autre). 
Larg. max. : 10,2. H. : 3,9. Médaillon : entouré 
d'un large et haut anneau ; orné de traits en 
relief et de pastilles alternant irrégulièrement 
(trois trous d’alimentation)
309
. Bandeau : tout 
autour de l’anneau du médaillon, deux cercles 
concentriques ; rangée de traits. Base : grand 
méandre orné irrégulièrement de petites pastilles 
et de points en creux. 
486.5) 72.99. Petit fragment de la partie 
supérieure avec anse centrale.  
486.6) 72.2770. Petit fragment de la partie 
supérieure avec anse. 
486.7) 72.3008. Fragment de la partie 
supérieure avec anse et du réservoir.  
486.8) 72.3283. Petit fragment de la partie 
supérieure avec anse, du réservoir et de la base. 
Profil complet. H. 3,3.  
486.9) 72.3452+73.1902. (deux fragments). 
Fragment de la partie supérieure avec anse. 
                                                           
308
 Les anneaux entourant le médaillon sont hachurés.  
309
 Je ne pense pas qu’il s’agit vraiment de motifs 
correspondant à un décor précis, mais si on les compare 
à d’autres fragments identiques, il s'agirait plutôt 
d'improvisions au moment de la fabrication du moule. 
486.10) 73.1966. Petit fragment de la partie 
supérieure et du réservoir. 
486.11) 73.3714. Petit fragment du bandeau, du 
réservoir et de la base. Profil complet. H. : 3,8. 
486.12) 79.632.107. Petit fragment de la partie 
supérieure. Le motif du bandeau est plus 
grossier. 
486.13) 82.20.5. (Thermes B)
310
. Petit fragment 
de la partie supérieure et du réservoir. 
Fragments de la base et/ou du réservoir avec 
la même marque :  
AGORA 
486.14) 74.563.1. Fragment de la base. 
486.15) 76.1275.4. Fragment de la base. 
486.16) 77.1523.7. Petit fragment de la base. 
486.17) 87.500.2. Fragment de la base, du 
réservoir et du bandeau (sans décor conservé). 
Profil complet. H. : 3,3.  
486.18) 87.503.2. Fragment de la base. 
486.19) 87.509.2. Petit fragment de la base, du 
réservoir et de la partie arrière du bec. 
THERMES 
486.20) C 27376. Fragment de la base et du 
réservoir. 
486.21) 72.3220. Fragment de la base et du 
réservoir. 
486.22) 72.3347. Fragment de la base et du 
réservoir. 
486.23) 73.1960. (pl. LIII, fig. 416). Base 
presque complète. L. : 10,3. Larg. : 10,3. H. 
max. : 3,5. 
486.24) 73.1961. Fragment de la base et du 
réservoir. 
486.25) 73.1978+73.2250
311
. (deux fragments 
collés). Fragment de la base et du réservoir. 
486.26) 73.2123. Fragment de la base et du 
réservoir. 
                                                           
310
 Ce fragment fait partie des exemplaires classés par 
erreur sous ceux des Thermes. Il a été en effet trouvé 
dans les Thermes B de l’Agora. Cf. note 102, p. 206. 
311
 Lecture peu sure. 
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486.27) 73.3622. Fragment de la base et du 
réservoir. 
486.28) 73.3703. Fragment de la base et du 
réservoir. 
486.29) 82.20.6. (Thermes B)
312
. Fragment de la 
base et du réservoir. 
Typologie et comparanda : B 593 ; analogue à 
Broneer 1930, n
o
 1439, p. 283, pl. 21  
Datation : IV
e
 s. 
 
487 
AGORA 
487.1) 75.415.10. Petit fragment de la partie 
supérieure, usé. Médaillon : entouré d’un 
anneau hachuré. Bandeau : deux rangées de 
traits obliques incisés irrégulièrement, avec des 
traits plus petits sur la rangée extérieure. 
Typologie et comparanda : analogue à B 593 
Datation : IV
e
 s. 
 
488 
THERMES 
488.1) 74.1510.26. (pl. LIII, fig. 417). Petit 
fragment de la partie supérieure. Médaillon : au 
centre anse trifide perforée bordée de deux trous 
d’alimentation, sans autre décor. Bandeau : 
orné de méandres et petites pastilles. Il s'agit 
très probablement d'une lampe à trois becs 
opposés
313
. Attique. 
Fragments du même type : 
488.2) 73.2181. Fragment de la partie 
supérieure avec un bec et un petit trou d’évent. 
488.3) 74.1515.16. Petit fragment de la partie 
supérieure. Peut-être appartenant à la même 
lampe que le n
o
 de cat. 488.1. 
Typologie et comparanda : analogue à 
Broneer 1930, n
o
 1447, p. 284, pl. 21  
                                                           
312
 Ce fragment fait partie des exemplaires classés par 
erreur sous ceux des Thermes. Il a été en effet trouvé 
dans les Thermes B de l’Agora. Cf. note 102, p. 206. 
313
 Il y a des traces de feu là où devrait se trouver un 
troisième bec. 
Datation : IV
e
 s. 
 
489 
AGORA 
489.1) 76.2039.30. Petit fragment de la partie 
supérieure du côté du bec, usé. Médaillon : 
traces d'une rosace à pétales arrondis. 
Bandeau : entouré de deux larges anneaux ; il 
est orné très probablement de méandres ; deux 
petits cercles pointés de part et d’autre d'un des 
becs. D’après la forme, il s’agit très 
probablement d’une lampe à trois becs opposés 
(?).  
Typologie et comparanda : analogue à Böttger 
2002, n
o
 2676, p. 209, pl. 49 
Datation : V
e
 s. 
 
490 
Porduction attique (?) 
THERMES 
490.1) 73.3745. Fragment du bandeau avec 
partie du bec. La partie conservée du bandeau 
est ornée dans la zone extérieure de chevrons et 
de petites pastilles dans la zone intérieure. Il 
s'agit probablement d'une lampe à trois ou 
plusieurs becs opposés. 
Fragment du même type :  
490.2) 74.1510.47. Fragment du bandeau 
appartenant probablement à la lampe 
précédente.  
Typologie et comparanda : sans parallèles  
Datation : IV
e
 s. 
 
1.3.1. Nombre de becs incertain 
 
491 
AGORA 
491.1) 72.679.2. Grande anse trifide perforée de 
forme triangulaire, fragmentaire. Sa base est 
délimitée par des lignes tout autour. L. : 2,1. 
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Larg. : 3,6. H. : 2,9. 
Fragment de type analogue :  
491.2) 72.168. Grande anse trifide perforée avec 
petit fragment du médaillon. 
Typologie et comparanda : analogue à 
Perlzweig 1961, n
os
 2007-2009, p. 157, pl. 32 
Datation : IV
e
 s. 
 
492 
THERMES 
492.1) 72.2120+75.48.38. (deux fragments). 
Fragment de la partie supérieure avec anse 
trifide centrale perforée. L. max. : 3,7. Larg. à la 
base : 3,6. H. : 3,2. D’après le fragment 
conservé ainsi que l’exécution en général, il 
s’agit très probablement d’une lampe de grandes 
dimensions à l’origine et à plusieurs becs 
opposés. Médaillon : entouré d’un anneau haut, 
sans autre décor ; l'anse est flanquée de deux 
trous d’alimentation. Bandeau : décor 
complètement effacé. 
Fragments du même type : 
492.2) 73.3779. Petit fragment de la partie 
supérieure avec anse trifide fragmentaire. 
Attique. 
492.3) 74.1515.9. Fragment du médaillon avec 
anse trifide perforée. Attique. 
492.4) 75.48.39. Fragment du médaillon avec 
anse trifide perforée. 
Typologie et comparanda : analogue à 
Perlzweig 1961, n
o
 2016, p. 156, pl. 32 
Datation : IV
e
 s. 
 
493 
Production attique 
THERMES 
493.1) 81.523.3. Petit fragment de la partie 
supérieure. Médaillon : entouré à l’intérieur 
d’un large bourrelet et délimité du bandeau par 
un large cercle, sans autre décor ; anse centrale 
cassée. Bandeau : deux parties : la partie 
intérieure est entourée tout autour d'un anneau 
hachuré ; la partie extérieure est ornée de fines 
arêtes régulières. Il pourrait s'agir d'une lampe à 
au moins deux becs opposés. 
Typologie et comparanda : analogue à 
Broneer 1930, n
o
 1439, p. 283, pl. 21 
Datation : IV
e
 s. 
 
494 
THERMES 
494.1) 73.2470. Petit fragment de la partie 
supérieure. Médaillon : entouré d'un fin anneau 
en arêtes, sans autre décor. Bandeau : arêtes 
divisées au milieu par une rangée de petites 
pastilles. 
Typologie et comparanda : analogue à Böttger 
2002, n
o
 2673, p. 209, pl. 49  
Datation : IV
e 
s. 
 
495 
THERMES 
495.1) 72.1648. Petit fragment de la partie 
supérieure avec anse centrale, usé. Médaillon : 
entouré d'un anneau formé de petites pastilles 
allongées posées obliquement. Bandeau : 
rangée de fins traits en relief ; deux lignes 
obliques près du bec et au-dessus, deux petits 
cercles concentriques. 
Fragment de type analogue : 
495.2) 73.3698. Fragment du bec complet et 
petit fragment du médaillon avec anse centrale 
cassée. Médaillon : entouré d'un anneau formé 
de petits points en creux. 
Typologie et comparanda : analogue à B 594 
Datation : IV
e
 s. 
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496 
Production attique 
THERMES 
496.1) 81.595.105+81.595.107. (deux fragments 
collés). Fragment de la partie supérieure avec 
anse centrale. Médaillon : orné de rayons 
irréguliers. Bandeau : rangée de grands oves. 
Lampe à deux becs opposés (?). 
Commentaire : cet exemplaire d’une qualité 
moyenne ressemble étonnamment aux lampes à 
anse triangulaire sauf qu’il dispose d’une anse 
centrale de forme très probablement conique.  
Typologie et comparanda : analogue à Böttger 
2002, n
o
 2669, p. 208, pl. 49 
Datation : première moitié du IV
e
 s. 
 
1.3.2. Divers fragments indéterminés et 
inclassables 
 
497 
AGORA 
497.1) 75.258.13. Fragment du médaillon avec 
anse centrale bifide flanquée de quatre trous 
d'alimentation. 
497.2) 75.277.16. Fragment de l'anse centrale 
perforée et du médaillon, sans décor, avec deux 
petits trous d'alimentation aux côtés.  
497.3) 76.1259.13. Fragment du médaillon sans 
décor avec anse centrale.  
497.4) 90.799 D
314
. Fragment du bec 
appartenant probablement à une lampe à trois 
becs opposés ; minuscule canal au-dessus du 
bec. Attique. 
THERMES 
497.5) 72.1963. Petit fragment du médaillon 
sans décor avec anse centrale cassée.  
497.6) 72.2562. Petit fragment de la partie 
supérieure avec anse centrale cassée, très usé et 
de mauvaise qualité. 
                                                           
314
 Ivantchik 2002, n
o
 97. 
497.7) 73.1948. Petit fragment de la partie 
supérieure avec anse centrale et partie du bec. 
Médaillon : entouré d’un anneau formé de 
petites pastilles. Bandeau : orné d'une rangée de 
petites pastilles, même décor au-dessus du bec. 
Il s’agit très probablement d’une lampe à trois 
ou plusieurs becs plutôt opposés. 
497.8) 74.1510.58. Petit fragment du bandeau et 
du bec appartenant très probablement à une 
lampe à trois becs opposés (?).  
497.9) 74.1527.1. Fragment du médaillon avec 
anse fragmentaire, très usé. Autour de l’anse, 
rangée de petits anneaux flanqués de deux trous 
d’alimentation. Probablement lampe à deux ou à 
trois becs opposés (?). 
497.10) 76.611.18. Petit fragment de la partie 
supérieure. Médaillon : assez concave, entouré 
d’une large zone ornée d'hachures ; au centre 
une cassure érodée, laissant supposer 
l’emplacement d’une anse centrale. Bandeau : 
rangée de grands oves de forme irrégulière. 
 
1.3.3. Anses centrales complètes ou fragments 
de l'anse centrale, inclassables et 
indéterminés
315
 
 
1.3.3.1. Anses bifides perforées 
 
498 
Production corinthienne 
AGORA 
498.1) 74.542.2bis. Anse complète. 
THERMES 
498.2) 74.1521.30. Anse fragmentaire.  
498.3) 74.1535.30. Anse fragmentaire. 
498.4) 74.1535.31. Anse complète. 
498.5) 81.513.47. Anse fragmentaire.  
                                                           
315
 La pâte varie de beige, beige ocre, brune à beige 
jaunâtre à beige rosé pour la production corinthienne, de 
rouge, orange à rose clair pour la production attique, et 
de rouge brique à violacé, violacé brun pour la 
production locale/régionale. 
CATALOGUE 
CHAP. IV 
 
301 
498.6) 81.513.49. Anse complète. 
498.7) 81.616.15. Anse complète. 
498.8) 81.616.16. Anse fragmentaire. 
498.9) 85.1014.4. Anse complète. 
498.10) 87.1019.9. Anse fragmentaire.  
498.11) 87.1068.36. Anse complète. 
498.12) 88.508.11. Anse complète. 
Production attique 
AGORA 
498.13) 91.317 B
316
. Anse complète. 
THERMES 
498.14) 73.1317. Anse complète. 
498.15) 77.1103.8. Anse complète. 
Production locale/régionale 
THERMES 
498.16) 89.15.35. Anse complète. 
 
1.3.3.2. Anses trifides perforées 
  
499 
THERMES 
499.1) 73.3800. Anse complète. 
Anses du même type : 
499.2) 72.3115. Anse complète. 
499.3) 73.2429. Anse complète. 
499.4) 74.1510.27. Anse complète. Attique (?). 
Anse analogue : 
499.5) 73.1957. Anse centrale trifide perforée, 
ornée d’un côté d’une croix. 
 
2. Lampes à plusieurs becs contigus 
 
2.1. Lampes à deux becs contigus 
 
500 
AGORA 
500.1) 77.2852. Lampe presque complète avec 
anse ornée d'arêtes, manque un bec. L. : 9,4. 
Larg. : 6,4. H. : 3,2. Médaillon : entouré d’un 
                                                           
316
 Ivantchik 2002, n
o
 85, fig. 13. 
anneau formé de petits points en creux ; rosace à 
seize pétales arrondis. Bandeau : orné de 
méandres. Base : marquée de deux rectangles, 
au centre la signature . 
Fragment du même type : 
500.2) 76.1264.2. Fragment de la partie 
supérieure. 
THERMES 
500.3) 73.3937. (pl. LIII, fig. 418). Lampe 
fragmentaire, manquent de grandes parties du 
réservoir et de la base, ainsi que des fragments 
de la partie supérieure du côté de l'anse, très 
usée et de mauvaise qualité. L. max. : 6,2. 
Larg. : 7,6. H. : 3,7. Au-dessus de chaque bec, 
un petit trou d’évent.  
Typologie et comparanda : Perlzweig 1961, n
o
 
2025, pl. 33, p. 158 ; Bruneau 1965, n
o
 4674, 
p. 137, pl. 32 ; Karivieri 1996, n
o
 258, p. 240, 
pl. 44 ; Böttger 2002, n
o
 4284, p. 269, pl. 73 
Datation : deuxième moitié du IV
e
 s. - début 
du V
e
 s. 
 
501 
Production attique 
AGORA 
501.1) 83.1107. (pl. LIII, fig. 419-420). Lampe 
presque complète, manque un petit fragment de 
la partie supérieure. L. : 9,5. Larg. max. : 6,2. 
H. : 3,4. Médaillon : entouré de deux fins 
anneaux ; rosace à douze (?) pétales arrondis. 
Bandeau : rangée de pastilles et traits en relief 
en alternance irrégulière. Base : rectangulaire 
avec les angles arrondis ; marque composée de 
trois rectangles en relief (imbriqués les uns dans 
les autres) ; aux angles (à l'intérieur) du 
deuxième rectangle et au centre des pastilles.  
Typologie et comparanda : analogue à 
Perlzweig 1961, n
o
 2025, p. 158, pl. 33 ; 
analogue à Karivieri 1996, n
o
 258, p. 240, pl. 
44 ; analogue à Böttger 2002, n
o
 4284, p. 269, 
CATALOGUE 
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302 
pl. 73 
Datation : première moitié du V
e
 s.  
 
502 
AGORA 
502.1) 75.604.2. Petit fragment de la partie 
supérieure avec partie de deux becs. 
Médaillon : entouré d’un cercle, rosace à 
pétales arrondis. Bandeau : divisé en deux 
parties par un sillon qui entoure tout le 
médaillon ; la zone extérieure est également 
marquée par un mince sillon interrompu au 
milieu par un panneau plat orné d'un petit demi-
cercle pointé et trois petits traits ; au-dessus du 
bec, zone hachurée et quatre petits cercles 
(rangée de deux) ; trait oblique près du bec. 
Typologie et comparanda : analogue à 
Karivieri 1996, n
os
 261-263, p. 240-241, pl. 22-
23 
Datation : IV
e
 s. 
 
2.2. Lampes à trois becs contigus 
 
503 
AGORA 
503.1) 75.602.1. Fragment de la base d'une 
lampe probablement à trois becs ou plus (?) 
contigus et de la partie arrière d’une anse trifide, 
très usé. De gauche à droite : trois cercles 
concentriques, ayant aux angles supérieurs deux 
points en creux suivis par des arêtes (vers le 
haut) entre deux doubles lignes ; le décor 
suivant est très mal conservé : on distingue juste 
aux angles supérieurs deux petits triangles et les 
traces d’une lettre, peut-être un K (?). 
Typologie et comparanda : Karivieri 1996, n
os
 
261-262, p. 241, pl. 22 ; Böttger 2002, n
o
 4285, 
p. 269, pl. 73 ; proche de Perlzweig 1961, n
o
 
2030, p. 159, pl. 33 
Datation : fin du IV
e
 s. - première moitié du 
V
e
 s. 
 
504 
AGORA 
504.1) 75.276.2. Fragment de la partie 
supérieure avec anse fragmentaire bifide 
perforée, usé. Médaillon : entouré d’un anneau 
hachuré, sans autre décor. Bandeau : large, orné 
d'arêtes étroites ; les becs sont délimités par des 
branches obliques en relief. 
Fragment du même type : 
504.2) 75.619.6. Fragment de la partie 
supérieure avec anse bifide.  
Typologie et comparanda
317
 : analogue à 
Perlzweig 1961, n
o
 2031, p. 159, pl. 33 
Datation : IV
e
 s. 
 
2.2.1. Nombre des becs incertain 
 
505 
Production corinthienne (?) 
AGORA 
505.1) 74.515.6. Petit fragment du médaillon 
avec anse centrale et verticale en forme 
d'anneau. 
Fragments du même type :  
505.2) 76.2024.15. Petit fragment du médaillon 
avec anse. 
505.3) 79.5017.55. Fragment du médaillon avec 
anse fragmentaire, de mauvaise qualité.  
THERMES 
505.4) 80.97.82. Petit fragment du médaillon 
sans décor avec anse et partie du médaillon 
entouré d'une couronne. 
Typologie et comparanda : analogue à 
Broneer 1930, n
os
 1428-1431, p. 282, pl. 20 
Datation : IV
e
 s. 
 
                                                           
317
 Cf. également A. Frantz, Late Antiquity: A.D. 267-
700, Agora XXIV, Princeton 1988, fig. b, pl. 72 (L 
5479). 
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506 
THERMES 
506.1) 73.2349. Petit fragment de deux becs et 
du réservoir, très usé et de mauvaise qualité. Le 
décor est difficilement identifiable : sur la partie 
du bec gauche on distingue trois petits traits 
parallèles limités par un autre posé 
verticalement ; ensuite de petits cercles 
concentriques en partie superposés contigus à 
l’autre bec ; au-dessus, deux autres délimités par 
de petites lignes. Lampe à multiples becs (?). 
Typologie et comparanda : analogue à 
Perlzweig 1961, n
o
 2017, p. 157, pl. 33 
Datation : début du V
e
 s. 
 
507 
Production attique 
THERMES 
507.1) 87.1021.105. Petit fragment de la partie 
supérieure de deux becs et du réservoir, usé. 
Médaillon : orné d'une rosace dont un pétale est 
conservé ; le bec gauche est bordé d'un petit 
cercle pointé et de deux traits obliques. Il 
pourrait aussi s'agir d'une lampe à trois becs 
contigus (?). 
Typologie et comparanda : analogue à 
Perlzweig 1961, n
o
 2031, p. 159, pl. 33  
Datation : deuxième moitié du IV
e
 s. - 
première moitié du V
e
 s.  
 
508 
Production attique 
THERMES 
508.1) 80.26.50. Petit fragment de la partie 
supérieure. La partie conservée est de forme 
rectangulaire et forme une zone, probablement 
le bandeau, en bas-relief terminé en arceau et 
orné au-dessus d’un petit point en creux ; 
ensuite un petit canal noirci par le feu, 
emplacement probable du bec, suivi d’une autre 
zone semblable à la première (peu conservée) ; 
dans la partie rectangulaire du médaillon, on 
distingue trois petits points en creux. Il s’agit 
très probablement d’une lampe à plusieurs becs 
contigus (?). 
Typologie et comparanda : analogue à Böttger 
2002, n
o
 2646, p. 206, pl. 48 
Datation : première moitié du IV
e
 s. 
 
509 
Production attique 
THERMES 
509.1) 75.48.40. Fragment de la partie arrière du 
bec et de la base entourée de deux larges 
anneaux ogivaux.  
Fragments du même type : 
509.2) 72.2333. Fragment du réservoir et de la 
base. 
509.3) 74.1510.76. Fragment de la base. 
Typologie et comparanda : analogue à Böttger 
2002, n
o
 2711, p. 210, pl. 51 
Datation : première moitié du IV
e
 s. 
 
510 
Production corinthienne 
THERMES 
510.1) C 27448. Fragment d'une grande partie 
de la base ogivale entourée de deux sillons 
ogivaux en relief et ornée au centre de quatre 
petits cercles disposés en rectangle, de bonne 
qualité. L. max. : 10,9. Larg. max. : 6,2. H. 
max. : 1,4. Lampe à plusieurs becs contigus (?). 
Fragment de type analogue :  
510.2) 74.1535.59. Fragment de la base et de la 
partie arrière du bec. La base est entourée de 
deux sillons ogivaux, au centre traces d'une 
signature illisible. Il s'agit probablement d'une 
lampe à plusieurs becs. 
Typologie et comparanda : analogue à Böttger 
2002, n
os
 2683-2712, p. 209-210, pl. 50-51 
CATALOGUE 
CHAP. IV 
 
304 
(lampe navire dit d'Isis) 
Datation : III
e
 s. - première moitié du IV
e
 s. 
 
PARTIE L 
 
FRAGMENTS DIVERS EN PARTIE 
DÉTERMINÉS, INCLASSABLES 
 
1. Fragments de la base et/ou du 
réservoir de production diverse avec 
signature lisible, inclassables (II
e
 s. - 
V
e
 s.)
318 
 
A incisé 
 
511 
THERMES 
511.1) 72.3036. Fragment de la base entourée 
de deux cercles, au centre la lettre A avec un 
petit cercle au centre. 
Typologie et comparanda : cf. les n
os
 de cat. 
166.6, 420.1 et 463.1 ; B 501 ; Böttger 2002, n
o
 
2727, p. 211 
Datation : première moitié du IV
e
 s.  
 
AGAQOS, AGAQWN ou EPAGAQOS ? 
 
512 
Production corinthienne 
Signature en relief 
THERMES 
512.1) 73.3325. Petit fragment de la base. Dans 
un cercle les lettres […]QO[…]. À compléter 
peut-être comme [AGA]QO[U] ou 
[EPAGA]QO[U]. 
512.2) 76.621.4. Petit fragment de la base. Dans 
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 Ce sous-chapitre comprend tous les fragments qui 
conservent une signature ou une partie de celle-ci par 
ordre alphabétique.  
un cercle la signature […]Q O[…]. 
Signature incisée 
512.3) 86.36.15
319
. Dans un large anneau 
légèrement surélevé les lettres […]QOU.  
Commentaire : Pétropoulos énumère quatre 
lampes trouvées au Lychnomanteion en notant 
qu’il y en a d’autres dans la région de Patras. À 
la proposition de Broneer de compléter le nom 
comme AGA[QOU], Pétropoulos préfère 
restituer AGA[QWNOS]. Son assertion selon 
laquelle il s’agit d’un « artisan de Patras, 
comme le montre l’absence de lampes 
ailleurs », est contestable dans la mesure où la 
question de l'origine de cet atelier doit rester 
ouverte. Par contre le fait qu’il ne s’agit pas 
d’un atelier local est assuré. Quant à la signature 
EPAGAQOS (incisée), la lecture est assurée par 
des fragments trouvés à Corinthe et à Athènes. 
Les productions attiques sont d’après Perlzweig 
(repris par Karivieri) des imitations laissant 
supposer qu’il s’agit sans doute d’un atelier 
corinthien qui « …probably did not establish a 
branch shop in Athens… »
320
. Bruneau cite au 
moins trois lampes portant la signature 
EPAGAQOU : l'une a le médaillon orné de 
rayons et le bandeau orné d’oves, et l’autre un 
bandeau orné de « feuilles ovales ». Il note : 
« Ce fabricant, qui a produit des lampes 
vernies, serait un des plus anciens. »
321
. Les 
fragments répertoriés ici n’ont pas conservé leur 
vernis, mais il est tout à fait possible qu’il y en 
ait eu un à l’origine. 
Typologie et comparanda
322
 : Broneer 1930, n
o
 
1374, p. 276 (signée AGAQOS) et nos 557-559, 
724-729, p. 188 et 208, pl. 30-31 (signées 
EPAGAQOS) ; Perlzweig 1961, nos 1649, 
2121-2123, p. 32, 149 et 164, pl. 30 et 34 
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 Voir BCH 111 (1987), p. 603. 
320
 Perlzweig 1961, p. 32 ; cf. Bailey 1988, p. 101-102. 
321
 Bruneau 1971, n
o
 2, p. 448. 
322
 Sur l'atelier voir Williams 1981, p. 50-51 et Karivieri 
1996, p. 91-92. 
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(signée EPAGAQOS) ; Bruneau 1971, nos 2 et 
41, p. 448 et 480, fig. 42 ; Bruneau 1977, n
o
 
67, p. 276, fig. 27-28 ; Pétropoulos 1999, n
os
 
M1-M4, p. 110 (signées AGAQWN) et 165, pl. 
33, 34, 60 et 64 ; Seidel 2002, n
o
 77, p. 110 
(signée EPAGAQO) 
Datation : première moitié du III
e
 s. 
 
 ,    
 
513 
Production attique 
AGORA 
513.1) 75.415.14. Fragment du réservoir et de la 
base. Dans trois sillons ogivaux on distingue 
difficilement les lettres […][...] 323. 
Fragment avec signature analogue : 
513.2) 76.1831.1. Petit fragment du réservoir et 
de la base. Dans deux sillons ogivaux les lettres 
QH ; à compléter peut-être [] (?). 
Typologie et comparanda : cf. le n
o
 de cat. 
366.1 ; Perlzweig 1961, n
o
 2723, p. 188, pl. 
43
324
 
Datation : première moitié du V
e
 s. 
 
ARISTONEIKOS 
514 
Production corinthienne 
THERMES 
514.1) 85.1013.8. (pl. LIII, fig. 421 ; pl. H, fig. 
48). Fragment de la base. Dans un cercle la 
signature [A]RISTONEIKOS. 
Typologie et comparanda : Broneer 1930, n
o
 
702, p. 205 et 308, pl. 12
325
 ; analogue à 
Pétropoulos 1999, n
o
 B44, p. 111 et 158, pl. 19 
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 La lecture n’est pas certaine. 
324
 Voir commentaire Perlzweig 1961, p. 30. 
325
 Broneer renvoit à une lampe hellénistique publiée 
dans le BCH 32 (1908), p. 158, qui porte la signature 
ARISTONIKOS. 
et 62
326
 
Datation : II
e
 s. - première moitié du III
e
 s.  
 
ATEIMHTOS (?) 
 
Production corinthienne 
515 
THERMES 
515.1) C 27379. Dans un cercle la signature 
ATEI[…]TO, probablement ATEIMHTOU (?). 
Typologie et comparanda : Perlzweig 1961, n
os
 
236, 265 et 289, p. 92, 94 et 96, pl. 8 et 49 ; 
Pétropoulos 1999, p. 84 et 110 ; Böttger 2002, 
n
o
 40, p. 90, pl. 3 
Datation : II
e
 s. - III
e
 s. (?) 
 
516 
Lecture incertaine 
AGORA 
516.1) 74.503.19. (pl. H, fig. 49). Dans un 
cercle […]APHTOU (?) à lire AGAPHTOU ou 
ATEIMHTOU (?). 
 
E, EUTU[CHS] (?) 
 
517 
Production attique 
AGORA 
517.1) 76.2016.1. Fragment de la base. Dans un 
cercle la signature EUTU[…]. 
Fragment avec signature analogue : 
THERMES 
517.2) 73.1502. Fragment de la base ogivale. 
Dans un cercle la lettre E. 
Typologie et comparanda
327
 : B 415 ; 
Perlzweig 1961, n
o
 1714, p. 34 et 151 (voir 
index p. 237) ; Siebert 1966, n
o
 17, p. 503-506, 
                                                           
326
 Il s’agit d’une seule lampe provenant de l’atelier B et 
qui est datée du début du II
e
 s.  
327
 Voir Karivieri 1996, p. 103-104. Plusieurs fragments 
ont été répertoriés par Broneer 1930, p. 308. 
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fig. 23 ; Bruneau 1971, n
o
 7, p. 455, pl. 10-11 ; 
Böttger 2002, p. 339 (registre)
328
  
Datation : deuxième moitié du III
e
 s. 
 
518 
Lecture incertaine 
THERMES 
518.1) 73.2152. Dans deux cercles 
concentriques on distingue la lettre E[…]. À 
compléter EUTUCHS (?). 
Typologie et comparanda : Perlzweig 1961, n
o
 
1424, p. 143, pl. 27 et 35 
Datation : milieu du IV
e
 s. 
 
ELPIDHFOROS329 (?) 
 
519 
Production attique (?) 
AGORA 
519.1) 76.1337.20. Petit fragment de la base, à 
parois fines. Dans un cercle on distingue sur 
deux lignes les lettres en relief DH/OU, très 
probablement à compléter 
[ELPI]DH[FOR]OU. 
Typologie et comparanda : analogue à B 261 ; 
Oikonomou 2003, n
o
 109, p. 50 (Argos, 
Terrain Tzotzou) ; Kübler 1952, fig. 2, p. 
105 ; Perlzweig 1961, n
os
 1481-1486, p. 145, 
pl. 34 ; Siebert 1966, n
os
 6-7, p. 481-486, fig. 
8 ; Iconomou 1967, n
o
 644 ; Hellmann 1980, 
n
o
 38, p. 40 (analogue au n
o
 33, p. 35) ; 
analogue à Perlzweig 1961, n
o
 2111, p. 164, 
pl. 34, p. 31-32 (commentaire) ; analogue à 
Böttger 2002, no
s
 89, 385 et 2766-2769, p. 93, 
108 et 212, pl. 5, 11 
Datation : dernier quart du II
e
 s. - première 
moitié du III
e
 s. 
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 Le grand nombre d'exemplaires catalogués par 
Böttger m'oblige à mentionner que le registre de toutes 
les lampes porte de pareilles signatures.  
329
 Voir Bailey 1988, p. 102. 
EUKARPOS (?) 
 
520 
AGORA 
520.1) 77.2826.4. Fragment de la base qui 
appartenait très probablement à une lampe de 
grandes dimensions. Base : dans deux cercles 
concentriques on distingue au côté droit une 
branche (vers le haut) ; au côté gauche délimité 
au milieu par une ligne incisée en trois lignes les 
lettres : EU|AR|OU, à compléter sans doute 
comme EU[K]AR[P]OU ; entre les deux cercles 
des petits cercles tout autour.  
Typologie et comparanda : cf. les n
os
 de cat. 
419.2 et 419.4 ; Broneer 1930, n
o
 979, p. 232, 
pl. 32 ; Perlzweig 1961, n
o
 2844, p. 33 et 194, 
pl. 44 ; analogue à Böttger 2002, p. 73-75, n
os
 
4011, 4163 et 4346-4349, p. 258, 265 et 271, 
pl. 68 et 90 ; Karivieri 1996, p. 93-
94 (commentaire) ; Böttger 2002, n
o
 4346, p. 
271, pl. 90 
Datation : deuxième moitié du IV
e
 s. - 
première moitié du V
e
 s. 
 
EUPOROS 
 
521 
Production corinthienne 
AGORA 
521.1) 72.551. (pl. H, fig. 50). Dans un cercle 
EUP[…]. À compléter EUP[OROU]330(?). 
Typologie et comparanda : cf. le n
o
 de cat. 
259.2 ; Broneer 1930, n
os
 731-734, p. 208, pl. 
31 
Datation : II
e
 s. - III
e
 s. 
 
 
 
 
                                                           
330
 Voir Bruneau 1977, p. 285. 
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Q, QE 
 
522 
Production attique 
THERMES 
522.1) 72.2969. Petit fragment de la base. Dans 
deux cercles concentriques la lettre Q. On 
distingue également de petits traits incisés 
irrégulièrement. 
Fragments avec la même signature : 
522.2) 73.1499. Fragment de la base. Au centre 
une partie de la lettre Q. 
522.3) 74.1562.1. Fragment de la base, très usé. 
On distingue à peine la lettre Q.  
Typologie et comparanda : Broneer 1930, n
os
 
801, 917 et 1099, p. 214, 226 et 245, pl. 32-33 ; 
Karivieri 1996, p. 105 ; Böttger 2002, n
os 
391, 
3059 et 3837, p. 54-55, 108, 218 et 251, pl. 12 
et 52 ; Perlzweig 1961, p. 38-39 
(commentaire) 
Datation : première moitié du IV
e
 s. 
 
523 
THERMES 
523.1) C 27319. (pl. LIII, fig. 422). Fragment 
de la moitié de la base, du réservoir et de la 
partie arrière de l’anse bifide. Dans trois cercles 
concentriques un Q souligné dont la ligne du 
milieu dépasse le premier cercle, certainement à 
lire QE ; la partie arrière de l’anse se termine en 
cœur. 
Fragments avec signature analogue : 
523.2) C 27418. (pl. LIV, fig. 423). Fragment 
de la base. Dans deux cercles concentriques les 
lettres QE. Attique. 
Lecture incertaine 
523.3) 73.1210. Fragment de la base, très usé. 
Difficilement lisible : à gauche la lettre Q et au-
dessous la lettre E flanquée à droite par une 
branche (vers le haut). 
Commentaire : en ce qui concerne les n
os
 de 
cat. 523.1 et 523.3, je n’ai pas trouvé de 
parallèles identiques. Comme il s’agit 
probablement d'imitations, il est possible qu’on 
ait affaire ici à une intervention de l'artisan ou 
du fabricant. On ne peut toutefois pas écarter 
l’existence d’un autre atelier ou la reprise de 
celui de QEODOULOS par un autre, qui 
continue la production. 
Typologie et comparanda : cf. le n
o
 de cat. 
282.1 ; Perlzweig 1961, n
o
 997, p. 39, 131 
(voir index p. 238) ; Karivieri 1996, p. 106-
108 (commentaire) ; Böttger 2002, p. 73 
(commentaire) 
Datation : deuxième moitié du IV
e
 s. - début 
du V
e
 s. 
 
ILAROS 
 
524 
Production locale/régionale 
AGORA 
524.1) 77.1529.9. Fragment de la partie arrière 
de l’anse, du réservoir et de la base. Dans deux 
cercles concentriques les lettres R (écrites à 
l'envers) et O, à compléter très probablement 
[ILA]RO[U] (?). 
Fragments avec la même signature : 
524.2) 77.2855.1. Fragment du bandeau, du 
réservoir et de la base. 
524.3) 87.505.1. Fragment du réservoir et de la 
base. Dans deux cercles concentriques les lettres 
ILA en première ligne, à compléter ILA[ROU]. 
524.4) 91.314 E 2
331
. Fragment de la base.  
THERMES 
524.5) C 27370. Fragment de la base et du 
réservoir. 
524.6) 73.1418. Petit fragment de la base et du 
réservoir. 
                                                           
331
 Ivantchik 2002, n
o
 11. 
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524.7) 73.1949. Fragment du réservoir et de la 
base. Dans deux cercles les lettres IL écrites 
ensemble
332
. 
524.8) 73.1954. Fragment de la base et du 
réservoir. 
524.9) 73.2284. Petit fragment de la base. Dans 
deux cercles concentriques en bas on distingue 
les lettres […]ROU, très probablement à 
compléter comme [ILA]ROU. 
524.10) 73.2503. Fragment de la base. 
524.11) 73.2748. Fragment de la base. 
Lecture incertaine 
524.12) 73.1891. Fragment du réservoir et de la 
base, usé. Dans deux sillons légèrement ogivaux 
et dans la partie basse on distingue les lettres 
[…]OU ; en comparant avec les autres 
signatures du même atelier il faudrait peut-être 
compléter [ILAR]OU. 
Typologie et comparanda : cf. les n
os
 de cat. 
284.1, 4-8 ; 285.1, 15, 19, 24, 30-34 ; 345.1 ; 
378.1, 4 ; 406.1, 31-32, 34 et 408.1 ; B 438-
441
333
 ; Garnett 1975, p. 181, fig. 1,51 
Datation : IV
e
 s.  
 
K, KU334 
 
525 
K dans deux cercles concentriques 
AGORA 
525.1) 75.415.11. Fragment de la partie arrière 
de l’anse, du réservoir et de la base, usé. Dans 
deux cercles concentriques la lettre K flanquée 
de trois petits cercles. 
Fragments avec la même signature : 
525.2) 75.619.11. Fragment de la partie arrière 
de l’anse, du réservoir et de la base. À la base de 
l’anse, cœur. 
                                                           
332
 Cf. la signature de B 438-439. 
333
 Bovon cite « quatre lampes du Musée d’Argos » et 
une lampe trouvée à l’Agora d’Athènes sans donner 
d’autres précisions (Bovon 1966, p. 98). 
334
 Perlzweig 1961, p. 41. 
525.3) 77.2832.14. Petit fragment de la partie 
arrière de l’anse et de la base.  
THERMES 
525.4) 72.1644. Petit fragment de la base. 
525.5) 73.3841. Fragment de la base entourée 
de deux cercles, à l’intérieur, on distingue 
difficilement la lettre K.  
KY dans trois cercles concentriques 
THERMES 
525.6) 73.3903. (pl. LIV, fig. 424). Fragment 
de la base entourée de trois cercles. Au centre 
les lettres KU. Attique. 
K dans deux sillons ogivaux
335
 
AGORA 
525.7) 87.501.9. Fragment de la base. Dans 
deux sillons ogivaux la lettre K vers le haut. 
THERMES  
525.8) 73.1708. Fragment de la partie arrière de 
l’anse et de la base, usé. 
525.9) 73.2855. Fragment de la base, très usé. 
Attique. 
525.10) 76.659.4. Fragment de la base. Dans la 
partie supérieure la lettre K (de l’anse au bec). 
Typologie et comparanda : cf. les n
os
 de cat. 
283.1 ; 291.3-5, 23-25 ; 451.1-2, 5, 7-9, 16-17 ; 
B 486, B 508-509 et B 303, 379-381, 533, 559-
562 et 678 ; Broneer 1930, p. 309 (liste) ; 
analogue à Perlzweig 1961, n
o
 939, p. 129, pl. 
20 et 35, p. 41-42 (commentaire) ; Karivieri 
1996, p. 108 et 110-113 ; Böttger 2002, n
os
 
4405-4024, p. 273, pl. 74 et p. 74-76d 
(commentaire) 
Datation : fin du IV
e
 s. - première moitié du 
V
e
 s. 
 
 
 
 
 
                                                           
335
 Voir Garnett 1975, p. 181, fig. 1,14. 
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KL 
 
526 
THERMES 
Dans un sillon ogival 
526.1) C 27411. Fragment de la base entourée 
d’un sillon ogival qui se termine en haut en 
spirale. Au centre (depuis l’anse vers le bec) les 
lettres KL . Attique. 
Dans deux sillons ogivaux 
526.2) 73.2083. Fragment de la partie arrière de 
l'anse bifide, usé. Dans deux sillons ogivaux et 
dans la partie supérieure les lettres KL. 
526.3) 76.517.5. Fragment de la base identique 
au précédent. Attique.  
Dans deux cercles concentriques 
526.4) 72.3451. Fragment de la base. Dans deux 
cercles concentriques les lettres KL. 
Commentaire : il est difficile de prouver s’il 
s’agit d’une abréviation qu’il faut mettre en 
relation avec l’atelier de KLAROS ou bien avec 
celui de KU (voir plus haut).  
Typologie et comparanda : B 672 et B 678 ; 
Broneer 1930, n
o
 821, p. 216 (signée KL) ; 
Garnett 1975, p. 181, fig. 1,12 ; analogue à 
Perlzweig 1961, n
o
 1470, p. 40 et 145, pl. 28 et 
35 (signée KLAROU) ; Karivieri 1996, p. 109 
(commentaire) 
Datation : première moitié du III
e
 s. (?) 
 
LE 
 
527 
AGORA 
527.1) 76.1810.1. Fragment du réservoir et de la 
base. Dans deux cercles concentriques une 
branche (vers le haut), flanquée par les lettres L 
et E (mal conservées). 
Typologie et comparanda : B 416 ; Broneer 
1930, no
s
 1198 et 1385, p. 257 et 277, pl. 17 ; 
analogue à Perlzweig 1961, n
os
 1167 et 1509, 
p. 43, 136 et 145, pl. 36 ; Böttger 2002, n
o
 
3115, p. 220 et p. 58-60 (commentaire) ; 
Karivieri 1996, p. 115-118 (commentaire) 
Datation : première moitié du IV
e
 s. 
 
LOUKIOS 
 
528 
Production corinthienne 
AGORA 
528.1) 76.1296.5. Fragment de la base, du 
réservoir et de la partie arrière de l’anse se 
terminant en cœur. Dans deux cercles 
concentriques la signature […]KIOU, à 
compléter très probablement [LOU]KIOU (?). 
Fragment avec la même signature : 
THERMES 
528.2) 77.1053.1. Dans un cercle [...]KIOU, à 
lire probablement [LOU]KIOU (?). 
Commentaire : Bovon ne cite aucun 
exemplaire, et cette signature n’est attestée sur 
aucune lampe trouvée jusqu’à présent à Argos. 
Il est toutefois difficile de parler ici d’une 
lecture et d’une attribution assurée, à cause de 
l’état de conservation. Les deux fragments sont 
de production corinthienne. Perlzweig compte 
neuf lampes signées LOUKIOU336; Bruneau337 
comprend dans son catalogue quatre lampes 
portant la même signature : a) au Musée du 
Pirée
338
, avec le médaillon orné d’Aphrodite et 
deux Éros et le bandeau orné d’une rangée 
d’oves, b) au Musée de Corinthe
339
, avec un 
médaillon représentant Artémis Laphria et un 
bandeau orné d’une rangée d’oves, c) deux 
                                                           
336
 Perlzweig 1961, n
os
 238, 253, 264, 267, 276, 287 et 
305-307, p. 92-97, pl. 8-9. 
337
 Bruneau 1977, n
os
 57-58, p. 258-259, fig. 6-8 et n
os
 
79-80, p. 288-291, fig. 47-48. Il cite également une 
lampe de Nicopolis signée LOUKIOS, publiée par A. 
Philadelpheus dans AEph (1922), n
o
 7, p. 70. 
338
 Musée du Pirée, n
o
 d’inv. BK 2169. 
339
 Musée de Corinthe, n
o
 d’inv. L 4246 A. 
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lampes au Musée de Bologne
340
, dont la 
première a un médaillon avec le même motif 
que b et un bandeau orné de panneaux, et la 
deuxième a un médaillon représentant un 
combat de gladiateurs et un bandeau orné d’une 
rangée d’oves ; les deux premières ont un bec en 
cœur, courant au début du II
e
 s. pour les lampes 
italiques. Le fait que ces lampes ont un bec 
atypique d'après Bruneau toujours « …apporte 
ainsi un argument en faveur de l’ancienneté de 
l’atelier de Loukios ; […]. La chronologie 
d’ensemble de l’atelier reste malgré tout à 
établir. ». 
Typologie et comparanda : cf. le n
o
 de cat. 
281.11 ; Broneer 1930, n
os
 582, 603 et 745-
749, p. 190, 194 et 209, pl. 12 ; Perlzweig 
1961, n
os
 238, 253, 264, 267, 276, 287 et 305-
307, p. 92-95 et 97, pl. 8 ; Bruneau 1977, n
os 
57, 79-80, p. 258, 288-291, fig. 47-48 ; Petridis 
1992, n
o
 13, p. 661-663, fig. 17-18
341
 ; 
Pétropoulos 1999, n
os
 M 133-138, p. 170, pl. 
37 et 66 et p. 116 (commentaire et 
bibliographie) 
Datation : II
e
 s. - III
e
 s. 
 
N, NK ou LK ? 
 
529 
Production attique 
THERMES 
529.1) 87.1007.126. (pl. LIV, fig. 425). 
Fragment de la base, du réservoir et de la partie 
arrière de l’anse bifide ornée à la base de deux 
petits triangles incisés. Dans deux cercles 
légèrement ogivaux partie de la lettre N (?). 
Fragments avec la même signature : 
529.2) 72.1659. Petit fragment de la base et du 
réservoir. 
                                                           
340
 Musée de Bologne, n
os
 d’inv. 6129 et 6130 
(Collection Palagi). 
341
 Voir liste de parallèles sous note 49, p. 663. 
529.3) 73.3653+73.3785. (deux fragments). 
Fragment de la base et du réservoir. 
529.4) 89.15.14. Fragment de la base.  
Typologie et comparanda : B 672 ; Broneer 
1930, n
o
 1392, p. 272, fig. 198 ; Perlzweig 
1961, n
o
 2177, p. 165,pl. 34 ; Karivieri 1996, 
p. 121 (commentaire) 
Datation : V
e
 s. (?) 
 
NEIKANDROS 342(?) 
 
530 
Production corinthienne 
THERMES 
530.1) 74.1535.64. (pl. LIV, fig. 426). Dans un 
cercle, la signature incisée NEIKA[N][…]. 
Fragment avec la même signature : 
530.2) 73.3856. (deux fragments restaurés). La 
signature est moins bien conservée, mais porte 
les mêmes caractéristiques. 
Typologie et comparanda : Perlzweig 1961, n
o
 
782, p. 120, pl. 18
343
 ; Bailey 1988, n
o
 Q 3272, 
p. 407-408 et 410, pl. 119, fig. 79 et 132 ; 
analogue à Thompson 1933, p. 214-215, fig. 
11 ; analogue à Perlzweig 1961, n
o
 1807 
(attique), p. 152 ; Karivieri 1996, p. 121-122 
(commentaire) 
Datation : deuxième moitié du II
e
 s. - 
première moitié du III
e
 s.  
 
OKTABIOS 
 
531 
Production corinthienne 
AGORA 
531.1) 75.418.1. (pl. H, fig. 51). Dans un 
cercle OKTABIOªUº. 
                                                           
342
 Voir Bailey 1988, p. 103. 
343
 Perlzweig cite une lampe de production corinthienne 
de la Collection Froehner (Bibliothèque Nationale, Paris, 
n
o
 d’inv. 551), qui conserve la signature entière. 
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THERMES 
531.2) 73.3328. Dans un cercle la signature 
[O]KTABIO[U]. 
Fragments avec la même signature : 
531.3) 73.3699. Dans un cercle la signature 
[O]KTABIOU. 
531.4) 76.529.12. Dans un cercle la signature 
OKTA[BIOU].  
531.5) 87.1064.17. (pl. LIV, fig. 427). Dans un 
cercle la signature OKTABIOU.  
Typologie et comparanda : cf. les n
os
 de cat. 
258.1 et 258.4 ; Broneer 1930, n
os
 752 et 1433, 
p. 210 et 282, pl. 31 ; Siebert 1966, n
o
 2, p. 
474, fig. 2 et n
o
 20, p. 509, fig. 27 ; Williams 
1981, n
o
 214, p. 46, pl. 9 ; Petridis 1992, n
o
 7, 
p. 656, fig. 10-11 ; Lindros Wohl 1993, p. 134, 
fig. 5 ; Pétropoulos 1999, n
o
 M139, p. 170-
171, pl. 38, 66 et 99 
Datation : deuxième moitié du II
e
 s. - début 
du III
e
 s. 
 
PROKOPIOS 
 
532 
Production corinthienne tardive (?) 
THERMES 
532.1) 81.524.53. Dans un cercle les lettres 
[…]opiw. Probablement à lire [Prok]opiw344. 
Fragments avec la même signature : 
532.2) 73.3021. Dans un cercle les lettres 
[Proko]piw. 
532.3) 73.3854. Dans un cercle [Prokop]iw. 
532.4) 87.1064.30. Dans un cercle [Pro]kopiw. 
Typologie et comparanda : analogue à 
Thompson 1933, p. 214-215, fig. 11 ; analogue 
à Perlzweig 1961, n
o
 1807, p. 152 
Datation : III
e
 s. - IV
e
 s. (?) 
 
 
                                                           
344
 Il s’agit du fragment le mieux conservé. 
PWSFOROS 
 
533 
Production corinthienne 
THERMES 
533.1) 73.3381. Dans deux sillons ogivaux sur 
deux lignes la signature fragmentaire 
[P]WSFO|ROU. D’après les proportions il 
s’agit très probablement d’une lampe à deux 
becs opposés. 
Commentaire : Bruneau cite en tout six lampes 
avec la même signature, dont quatre sont des 
fragments de la base. Leur décor est variable : a) 
médaillon orné de rayons et bandeau orné de 
pampres, et b) médaillon figurant « Attis 
mourant » et bandeau orné de pampres. 
Typologie et comparanda : B 671
345
 ; Broneer 
1930, n
os
 573-574, 616 et 695-697, p. 190, 195, 
et 204, pl. 12, 27 et 31 ; Bruneau 1971, n
os
 10, 
22, 46-49, p. 458, 466 et 483-491, fig. 46 et 50 ; 
BCH 106 (1982), p. 643 (Argos) ; 
Williams/Zervos 1986, n
o
 17, p. 154, pl. 33 ; 
Petridis 1992, n
o
 11, p. 659, fig. 15 ; 
Pétropoulos 1999, n
os
 B9-B43 et M342-M382, 
p. 123, pl. 19, 21-22, 47, 62, et 67-68 
Datation : II
e
 s. - début du III
e
 s. 
 
SEBHROS 
 
534 
Production corinthienne 
AGORA 
534.1) 75.615.1. (pl. H, fig. 52). Dans deux 
cercles concentriques CEBHªROUº. 
THERMES 
534.2) 74.1535.67. Dans deux cercles la 
signature CEBH[ROU].  
534.3) 75.48.34+35. Dans un cercle on 
                                                           
345
 Bovon n’a pas reconnu la signature, mais il s’agit 
sans doute de la même. 
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distingue les lettres […]RO[...]. 
Fragments avec la même signature : 
534.4) 81.610.1. (pl. LIV, fig. 428 ; pl. H, fig. 
53). Dans deux sillons ogivaux la signature 
CEBHROU. Il s’agit probablement d’une lampe 
à deux becs opposés.  
Typologie et comparanda : Broneer 1930, n
o
 
572, p. 189, pl. 30 ; Pétropoulos 1999, p. 110 
(commentaire) 
Datation : III
e
 s.  
 
SPWSIANOS (?) 
 
535 
Production corinthienne 
THERMES 
535.1) 87.1004.26. Dans un cercle la signature 
sur deux lignes […]CIAN[…]U, à compléter 
très probablement comme [CPW]CIAN[O]U. 
Typologie et comparanda : Broneer 1930, n
os
 
599, 778-779, p. 193, 211 et 311 ; Perlzweig 
1961, n
os
 244, 271, 313-314, p. 92, 94 et 98, pl. 
8 ; Bruneau 1971, n
os
 23-25, p. 467-468, fig. 
24-25 ; BCH 96 (1972), p. 215 (Argos, place 
des Réfugiés, S des Thermes) ; Bruneau 1977, 
n
o
 82, p. 291, fig. 51 ; Williams 1981, n
o
 155, 
p. 43, pl. 7 ; BCH 106 (1982), n
o
 643 (Argos) ; 
Petridis 1992, n
o
 8, p. 486-487, fig. 11 ; 
Pétropoulos 1999, n
os
 B49-B100, p. 124-125 et 
159-161, pl. 24, 58 et 63 
Datation : II
e
 s.  
 
ST (voir aussi sous SW) 
 
536 
C/branche incisée dans deux cercles 
concentriques 
AGORA 
536.1) 72.504. Petit fragment de la base. Dans 
deux cercles concentriques une branche 
flanquée par les lettres CT. Attique. 
Fragments avec la même signature :  
536.2) 75.229.4. Fragment de la partie arrière de 
l’anse, du réservoir et de la base. 
536.3) 76.2004.74. Fragment du réservoir et de 
la base. 
536.4) 77.1522.7. Fragment du réservoir et de la 
base. 
536.5) 77.3098.3. Fragment du réservoir et de la 
base.  
536.6) 85.712.19. Moitié du réservoir et de la 
base. 
THERMES 
536.7) 73.3040. Fragment de la base. Attique. 
536.8) 74.1611.4. Fragment du réservoir et de la 
base. À droite on distingue la lettre T. Attique. 
536.9) 77.1001.2. Fragment de la partie arrière 
de l'anse bifide et de la base. Sur la base on 
distingue la lettre T. Attique. 
CT dans deux cercles concentriques 
AGORA 
536.10) 75.270.1. Petit fragment du réservoir et 
de la base. 
Fragments avec la même signature : 
536.11) 75.270.5. Petit fragment du réservoir et 
de la base.  
THERMES 
536.12) 72.3080. Fragment de la base. 
536.13) 73.3876. Fragment de la base, très usé. 
Commentaire : les treize fragments de la base 
catalogués ici, et dont la lecture est sûre, sont 
pour la plupart des imitations locales ayant une 
qualité de mauvaise à moyenne. 
Typologie et comparanda : cf. les n
os
 de cat. 
188.1, 3 ; 205.1, 3 ; 303.1, 3, 29, 41-47 ; 423.3 ; 
440.4 ; Broneer 1930, p. 311 (listes) ; Garnett 
1975, p. 181, fig. 1,2 et 1,9 ; Karivieri 1996, 
n
os
 293-295, p. 132-134 et 251, pl. 28 ; Böttger 
2002, n
o
 1782, p. 171, pl. 36 et n
o
 3288, p. 
223 ; analogue à Perlzweig 1961, n
os
 1125 et 
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1687, p. 135, et p. 150, pl. 24 et 36 
Datation : fin du IV
e
 s. - milieu du V
e
 s.  
 
SW 
 
537 
AGORA 
537.1) 72.411. Fragment de la base. 
Fragments avec la même signature : 
537.2) 72.501. Fragment de la base.  
537.3) 72.502. Fragment de la base et du 
réservoir. 
537.4) 77.3034.6. Petit fragment de la base et du 
réservoir. À la base de la partie arrière de l’anse 
deux petits cercles et deux autres plus haut. 
THERMES 
537.5) C 27314. (pl. LIV, fig. 429). Fragment 
de la base entourée de deux sillons ogivaux se 
terminant du côté du bec par un cercle pointé. 
Au centre branche (vers le bas) flanquée des 
lettres CW. 
537.6) 72.886. Fragment de la base. 
537.7) 72.3453. Fragment de la base et du 
réservoir.  
537.8) 73.1512. Fragment de la base. 
537.9) 73.1900. Fragment de la base. 
537.10) 73.1908. Fragment de la base. 
Lecture incertaine 
THERMES 
537.11) 72.2080. Fragment de la partie arrière 
du bec et de la base. Dans deux sillons ogivaux 
une branche (vers le haut) flanquée à gauche par 
la lettre C ; à compléter C[W] (?). 
537.12) 73.1204. Fragment de la base ogivale 
entourée de deux sillons se terminant en haut 
par deux petits cercles, usé. À l’intérieur dans la 
partie supérieure un autre petit cercle et au-
dessous à gauche la lettre C. 
537.13) 73.3301. Petit fragment de la base 
entourée de deux sillons ogivaux ; à l’intérieur 
la lettre C. 
537.14) 73.3661. Fragment de la partie arrière 
d'une anse bifide et de la base entourée de deux 
sillons ogivaux. Traces de marque effacée : on 
distingue difficilement un C (?). 
537.15) 73.3878. Fragment de la base identique 
au précédent. 
Typologie et comparanda : cf. les n
os
 de cat. 
248.13 ; 277.1, 4, 9-25 ; 322.1, 6, 8 ; 352.1-3 ; 
467.3 et 467.9 ; B 478 et B 586 ; Perlzweig 
1961, n
os
 1422, 1510, 2321 et 2323, p. 143, 145, 
170 et p. 52-53 (commentaire) ; Garnett 1975, 
p. 181, fig. 1,15-17 ; analogue à Broneer 1930, 
n
os
 781-784, p. 212 et p. 311 (liste) ; Karivieri 
1996, p. 135-139 (commentaire) ; Böttger 
2002, n
os
 3301-3315, p. 224, pl. 53 et p. 60-61 
(commentaire) 
Datation : première moitié du IV
e
 s. - premier 
quart du V
e
 s. 
 
SWTHRIDA 
 
538 
THERMES 
538.1) 74.1521.51. Fragment de la base. Dans 
un cercle la signature [S]WTHRID[A]. 
Typologie et comparanda : Broneer 1930, n
os
 
781-784, p. 212, pl. 32 ; Perlzweig 1961, n
os 
278 et 312, p. 95 et 98 ; Bruneau 1977, n
o
 61, 
p. 273, fig. 15-16 ; Pétropoulos 1999, p. 110 
(commentaire) 
Datation : deuxième moitié du II
e
 s. - 
première moitié du III
e
 s. 
 
T 
 
539 
Production attique 
AGORA 
539.1) 72.428. Fragment de la base et du 
CATALOGUE 
CHAP. IV 
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réservoir. Dans deux cercles, la lettre T. 
Typologie et comparanda : Broneer 1930, n
os 
975, 998, 1042, 1189 et 1398, p. 232, 234, 239 
et 278, pl. 14 et 33 ; Perlzweig 1961, n
os
 1133, 
1211, 1303, 1351, 1371 et 1426, p. 54-55, 135, 
137, 139, 141 et 143, pl. 25 et 27 ; Garnett 
1975, p. 181, fig. 1,5 ; Pétropoulos 1999, n
os
 
P102-103, p. 153-154, pl. 17, 55 et 61 ; 
Böttger 2002, n
os
 3445, 3616, 3652, 3851, 4005 
et 4455, p. 227, 237, 239, 251, 258 et 274, pl. 
58, 64, 68 et 74 
Datation : première moitié du IV
e
 s. 
 
TEªRPOSº ou TEªRTIOSº ? 
 
540 
Production attique  
AGORA 
540.1) 75.210.2. (pl. LIV, fig. 430). Fragment 
de la base, du réservoir et de l'anse trifide, non 
perforée. Lampe de grandes dimensions : 
L. max. : 11,9. Larg. max. : 7,3. H. (avec anse) : 
7. Dans trois cercles concentriques, une rosace à 
neuf pétales ; entre le deuxième et le troisième 
cercle (de l’extérieur vers l’intérieur) les lettres 
(mal conservées) TE, la dernière lettre étant 
difficilement lisible. 
Commentaire : la seule comparaison directe est 
celle avec le fragment de l'Agora d’Athènes daté 
du IV
e
 s. Le fragment de Corinthe (Broneer), 
dont la lecture est incertaine, porte la signature 
[T]ERPOU ou TERTIOU, signature assurée par 
le fragment trouvé à Delphes.  
Typologie et comparanda : Perdrizet 1908, n
o
 
513, p. 188, fig. 809 ; Perlzweig 1961, n
o
 2074, 
p. 162, pl. 34 (cf. le no 223, p. 90, pl. 7, daté 
du II
e
 s.) ; Bruneau 1971, n
o
 26, p. 468, fig. 
26-27 ; analogue à Broneer 1930, n
o
 743, p. 
209, pl. 31 ; Pétropoulos 1999, p. 110 et 
156 (commentaire) 
Datation : IV
e
 s. 
 
U 346 
 
541 
AGORA 
541.1) 72.545. Fragment du réservoir et de la 
base. Dans deux cercles concentriques, la lettre 
Y. Attique. 
Fragments avec la même signature : 
541.2) 75.264.15. Fragment du réservoir et de la 
base. 
THERMES 
541.3) 72.3035. Fragment de la base.  
541.4) 72.3445. Fragment de la base. 
Typologie et comparanda : Perlzweig 1961, n
o
 
141, p. 84, pl. 6 (datée du II
e
 s.) et n
o
 1713, p. 
151, pl. 30 et 37 (= Thompson 1933, p. 215, 
fig. 11,23) ; Garnett 1975, p. 181, fig. 1,6 ; 
Hayes 1980, n
o
 351, p. 87 et 153 (datée du 
II
e
 s.) ; Böttger 2002, n
os
 3569, 3873, 4009, 
4052 et 4055, p. 234, 252, et 258-259, pl. 57, 
64 et 69 
Datation : deuxième moitié du IV
e
 s. 
 
CIONHS (ou CIONHS) 
 
542 
Dans deux cercles concentriques 
AGORA 
542.1) 74.501.21. Fragment de la base. Dans 
deux cercles et dans la partie supérieure, les 
lettres CIO ; à compléter CIO[NHS]. 
Fragments avec la même signature : 
542.2) 75.416.4. Fragment de la base. Dans 
deux cercles on distingue les lettres CI et H, très 
                                                           
346
 Cf. le n
o
 de cat. 418.1. Pour le commentaire voir 
Karivieri 1996, p. 141 et Pétropoulos 1999, p. 126. En 
étudiant la lettre T qui se trouve sur deux lampes 
provenant de l’atelier A de Patras, Pétropoulos note 
qu'avec une telle graphie, le T pourrait être également un 
Y. 
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probablement à lire CI[ON]H[S].  
542.3) 91.310 H
347
. Trois fragments de la base 
collés ensemble. Dans trois sillons ogivaux la 
signature CIONHS. 
THERMES 
542.4) 72.883. Petit fragment de la base. Dans 
deux cercles concentriques on distingue dans la 
partie supérieure les lettres [...]IO[...], peut-être 
CIONHS (?). 
542.5) 77.1066.13. Fragment de la base. Dans 
deux cercles concentriques dans la partie 
supérieure les lettres CI, à compléter très 
probablement comme CI[ONHS]. 
Dans deux sillons ogivaux 
THERMES 
542.6) C 27481. Fragment de la base. Dans 
deux sillons ogivaux, on distingue les lettres 
[…]NH[…], à compléter [CIO]NH[S]. Attique. 
542.7) 73.1253. Fragment de la base. Dans deux 
sillons ogivaux de gauche à droite les lettres 
[…]NH[…], à compléter [CIO]NH[S]. 
542.8) 73.1897. Fragment de la base du côté du 
bec. Dans deux sillons ogivaux à l’angle on 
distingue les lettres NHC, à compléter 
probablement comme [CIO]NHC. 
542.9) 74.1510.78. Fragment de la partie arrière 
de l'anse bifide et de la base, très usé. Dans deux 
sillons ogivaux sur deux lignes la signature 
CIO|NHS, très mal conservée. 
Typologie et comparanda : cf. les n
os
 de cat. 
189.1, 4 ; 292.1 ; 300.5-9 ; 321.1, 5, 7, 12 ; 
334.1 ; 336.2, 4, 7 ; 341.1 ; 384.1 ; 426.1 et 
426.3 ; B 377, B 531-532 et B 680 ; Garnett 
1975, p. 181, fig. 1,10-11; Broneer 1930, p. 
312 (registre) ; Perlzweig 1961, p. 55-
57 (commentaire) ; Karivieri 1996, p. 143-
146 (commentaire) ; Böttger 2002, p. 340 
(registre) 
Datation : V
e
 s. 
                                                           
347
 Ivantchik 2002, n
o
 25, fig. 8. 
2. Fragments de lampes corinthiennes 
avec ou sans signature lisible, 
indéterminés et inclassables (II
e
 s. - 
III
e
 s.) 
Les numéros d’inventaire suivants ne 
comprennent que des fragments de lampes 
corinthiennes datées du début du II
e
 s. au III
e
 s. 
La pâte est très homogène, fine et savonneuse, 
et sa couleur varie de beige, beige rosé, beige 
ocre ou beige jaunâtre à beige blanchâtre ou 
blanchâtre. Les particularités sont signalées 
entre parenthèses. 
 
2.1. Bases ou fragments de la base 
 
2.1.1. Fragments avec signatures lisibles en 
partie déterminées
348
 
 
543 
AGORA 
543.1) 72.319. Dans un cercle […]H[…]. 
543.2) 72.558. Dans un cercle […]OU[…]. 
543.3) 75.418.2. Dans un cercle […]A[…]. 
543.4) 75.418.3. Dans deux cercles 
concentriques […]LOU. 
543.5) 75.614.2. Dans un cercle […]LO[…] (?). 
543.6) 76.1300.5. Entre deux lignes verticales la 
lettre N. 
543.7) 76.2031+76.2128. (collent ensemble). 
Dans un cercle […]IOU[….]. 
543.8) 76.2055.18. Dans deux cercles 
concentriques […]OU. 
543.9) 77.3039. Dans un cercle […]OU. 
543.10) 79.5019. Dans un cercle […]GA[…]. 
543.11) 79.5021. Dans un cercle […]OU.  
543.12) 80.6071.1. (pl. H, fig. 54). Dans un 
cercle [L]EWN349 (?) . 
                                                           
348
 Les fragments sont généralement très usés. 
349
 Voir Broneer 1930, n
o
 744, p. 209, pl. 31 et Perlzweig 
1961, n
o
 304, p. 97, pl. 9. 
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543.13) 83.1018. Dans un cercle […]LO[…]. 
543.14) 90.765 (3). Dans un cercle […]OU. 
THERMES 
543.15) 73.35. Dans un cercle la signature 
[…]AL[…].  
543.16) 73.3392. Fragment de la partie arrière 
du bec et partie du réservoir. Dans un cercle 
[…]OU. Au-dessus traces de lettres illisibles.  
543.17) 85.1004.18. Dans un cercle la lettre 
[…]C[…]. 
543.18) 85.1005.69. Dans un cercle les lettres 
[…]LAOU dans une écriture en usage à partir 
du III
e
 s.  
 
2.1.2. Bases entourées d’un cercle avec 
signature illisible 
 
544 
AGORA 
544.1) 72.463. 
544.2) 74.530.1 ; 544.3) 74.579.1. 
544.4) 75.243.2 ; 544.5) 75.431.4 ; 544.6) 
75.844.2 ; 544.7) 75.856.1. 
544.8) 76.2036.4 ; 544.9) 76.2036.18. (avec 
partie du réservoir) ; 544.10) 76.2036.42 ; 
544.11) 76.2051.22. (avec petite partie du bec) ; 
544.12) 76.2063. 
544.13) 77.1359 ; 544.14) 77.1548. (avec partie 
du réservoir) ; 544.15) 77.2821.11 ; 
544.16) 77.3052.15 ; 544.17) 77.3052.17 ; 
544.18) 77.3052.20 ; 544.19) 77.3057.11 ; 
544.20) 77.3060.2 ; 544.21) 77.3094.
 
(avec 
partie du réservoir) ; 544.22) 77.3094.3 ; 
544.23) 77.3100.1. (avec petit fragment de la 
partie arrière de l’anse). 
544.24) 79.5010. 
544.25) 80.6021a ; 544.26) 80.6021b. (avec 
petit fragment de la partie arrière de l’anse) ; 
544.27) 80.6054.3. 
544.28) 81.6102 ; 544.29) 81.7004a ; 544.30) 
81.7004b. 
544.31) 83.1030. 
544.32) 87.556. 
THERMES 
544.33) 73.22. (29 fragments) ; 544.34) 
73.3215 ; 544.35) 73.3216 ; 544.36) 73.3799. 
544.37) 74.1535.69 ; 544.38) 74.1535.72 ; 
544.39) 74.1542.6. 
544.40) 75.23.91. 
544.41) 76.615.2. 
544.42) 81.530.87. 
544.43) 86.32.62. 
544.44) 87.1036.78 ; 544.45) 87.1051.54. 
544.46) 90.812. 
 
2.2. Fragments de la partie supérieure (y 
compris becs) et/ou du réservoir avec décor 
indéterminé, inclassables 
 
545 
AGORA 
545.1) 72.344 ; 545.2) 72.348. 
545.3) 74.599.2. 
545.4) 75.616.1. 
545.5) 76.1492.16. 
545.6) 77.2821.13 ; 545.7) 77.2852. Fragment 
du médaillon orné de rayons (?) ; 545.8) 
77.3094bis ; 545.9) 77.3105.2. Moitié de la 
partie supérieure avec bec complet, très usée. 
Médaillon : rosace à pétales en fer de lance. 
Bandeau : décor non identifié. 
545.10) 79.5003 ; 545.11) 79.5013.3. (deux 
fragments). 
545.12) 81.7016. 
545.13) 83.1022. (deux fragments) ; 545. 14) 
83.1026. 
545.15) 86.805.2. 
545.16) 90.752. 
THERMES  
545.17) 72.3302. 
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545.18) 73.3392bis ; 545.19) 73.4191. 
545.20) 74.1520.20 ; 545.21) 74.1521.45 ; 
545.22) 74.1521.57 ; 545.23) 74.1535.37 ; 
545.24) 74.1593.2
350
. 
545.25) 79.594.21.  
545.26) 81.519.13 ; 545.27) 81.605.79. 
545.28) 85.1040ter. 
545.29) 86.28.22. 
545.30) 87.1011.6. 
 
2.3. Fragments de l'anse bifide ou trifide 
perforée et/ou du réservoir  
 
546 
AGORA 
546.1) 72.464 ; 546.2) 72.473 ; 546.3) 72.515 ; 
546.4) 72.543 ; 546.5) 72.559. (avec petit 
fragment du réservoir et de la base) ; 
546.6) 72.560 ; 546.7) 72.563 ; 546.8) 72.564 ; 
546.9) 72.601 ; 546.10) 72.631.9 ; 546.11) 
72.667. 
546.12) 75.207.6bis. (de grandes dimensions : 
L. : 6. Larg.: 3,6. H. : 3,9) ; 546.13) 75.243.3 ; 
546.14) 75.270.6 ; 546.15) 75.278.4 ; 546.16) 
75.409.6 ; 546.17) 75.409.7 ; 546.18) 75.418.6 ; 
546.19) 75.431.3 ; 546.20) 75.432.4 ; 546.21) 
75.605.3 ; 546.22) 75.612.4 ; 546.23) 75.614.3 ; 
546.24) 75.618.3 ; 546.25) 75.852.2 ; 546.26) 
75.852.5. (avec partie arrière de l’anse) ; 
546.27) 75.878.1. 
546.28) 76.1297B.4 ; 546.29) 76.1360.8 ; 
546.30) 76.1361.14 ; 546.31) 76.1374.5 ; 
546.32) 76.1391.7 ; 546.33) 76.1411.3 ; 
546.34) 76.1827.1 ; 546.35) 76.1827.2 ; 
546.36) 76.1876.8 ; 546.37) 76.2036.36 ; 
546.38) 76.2045 ; 546.39) 76.2055.10. 
546.40) 77.1282.2. (avec partie arrière de l’anse 
et du réservoir) ; 546.41) 77.1530.8
351
 ; 
                                                           
350
 Les traces de petites pastilles sont très probablement 
des restes d’argile d’un moule en plâtre. 
351
 La pâte est très savonneuse. 
546.42) 77.1560.2 ; 546.43) 77.1612 ; 546.44) 
77.1759 ; 546.45) 77.1764 ; 546.46) 77.2819.1 ; 
546.47) 77.2821.16 ; 546.48) 77.2842.2 ; 
546.49) 77.3040 ; 546.50) 77.3055.1 ; 
546.51) 77.3070.4 ; 546.52) 77.3110. 
546.53) 78.4004. 
546.54) 79.5037.21. 
546.55) 80.6008 ; 546.56) 80.6009 ; 546.57) 
80.6011.3 ; 546.58) 80.6071 ; 546.59) 80.6080 ; 
546.60) 80.6. 
546.61) 81.7002 ; 546.62) 81.7010. 
546.63) 83.1022bis. 
546.64) 86.804 ; 546.65) 86.816. 
546.66) 87.557.1. 
546.67) 89.404
352
. 
546.68) 90.765 (4) ; 546.69) 90.765.1 ; 546.70) 
90.765.2 ; 546.71) 90.765.3 ; 546.72) 90.767.1 ; 
546.73) 90.767.2 ; 546.74) 90.775. (deux 
fragments)
353
 ; 546.75) 90.777 ; 
546.76) 90.795 ; 546.77) 90.799 E
354
 ; 546.78) 
90.829. 
546.79) 91.304bis ; 546.80) 91.508 ; 546.81) 
91.512bis. (deux fragments) ; 546.82) 91.515 ; 
546.83) 91.521. 
THERMES 
546.84) 72.3222. 
546.85) 73.1712 ; 546.86) 73.2311 ; 546.87) 
73.2426 ; 546.88) 73.2447 ; 546.89) 73.2564 ; 
546.90) 73.2565 ; 546.91) 73.2950. (anse de 
grandes dimensions : L. 6,3. Larg. : 3,8. H. : 
4,3) ; 546.92) 73.3041 ; 546.93) 73.3141 ; 
546.94) 73.3216bis ; 546.95) 73.3327 ; 546.96) 
73.3385 ; 546.97) 73.3386 ; 546.98) 73.3476 ; 
546.99) 73.3843 ; 546.100) 73.3849 ; 546.101) 
73.3951. (trou rectangulaire) ; 546.102) 
73.4035 ; 546.103) 73.4181 ; 546.104) 73.4183. 
546.105) 74.1501.27 ; 546.106) 74.1504.5 ; 
                                                           
352
 Le numéro d’inventaire est à peine visible. 
353
 Le fragment est entièrement brûlé et le numéro 
d'inventaire a été effacé. 
354
 Ivantchik 2002, n
o
 101. 
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546.107) 74.1508.16 ; 546.108) 74.1515.12 ; 
546.109) 74.1517.47
355
 ; 546.110) 74.1519.8; 
546.111) 74.1521.5 ; 546.112) 74.1521.7. (avec 
partie du réservoir) ; 546.113) 74.1521.27 ; 
546.114) 74.1521.29 ; 546.115) 74.1521.43 ; 
546.116) 74.1524.6 ; 546.117) 74.1524.7 ; 
546.118) 74.1524.9 ; 546.119) 74.1530.28 ; 
546.120) 74.1535.12 ; 546.121) 74.1535.13 ; 
546.122) 74.1535.15 ; 546.123) 74.1535.17 ; 
546.124) 74.1535.18 ; 546.125) 74.1535.20 ; 
546.126) 74.1535.21 ; 546.127) 74.1535.24 ; 
546.128) 74.1535.25 ; 546.129) 74.1558.1 ; 
546.130) 74.1601.2. 
546.131) 75.24.50. 
546.132) 76.555.3 ; 546.133) 76.584.14 ; 
546.134) 76.599.6. 
546.135) 77.1012.8 ; 546.136) 77.1073.17 ; 
546.137) 77.1082.3. 
546.138) 78.29.31. 
546.139) 79.519.22 ; 546.140) 79.526.3 ; 
546.141) 79.531.31 ; 546.142) 79.579.28 ; 
546.143) 79.594.20. 
546.144) 80.48.4 ; 546.145) 80.53.12 ; 546.146) 
80.77.2. (anse trifide de grandes dimensions : 
H. : 4,8.) ; 546.147) 80.77.33 ; 546.148) 
80.97.72 ; 546.149) 80.97.73 ; 
546.150) 80.102.32 ; 546.151) 80.121.14. 
546.152) 81.524.57 ; 546.153) 81.524.58 ; 
546.154) 81.524.59 ; 546.155) 81.524.60 ; 
546.156) 81.524.61 ; 546.157) 81.524.62 ; 
546.159) 81.524.63 ; 546.159) 81.605.70 ; 
546.160) 81.605.73 ; 546.161) 81.605.74 ; 
546.162) 81.605.75 ; 546.163) 81.606.8 ; 
546.164) 81.610.4 ; 546.165) 81.610.5 ; 
546.166) 81.610.7 ; 546.167) 81.616.14 ; 
546.168) 81.61(…)
356
. 
546.169) 85.1004.14 ; 546.170) 85.1008.6 ; 
546.171) 85.1012.12 ; 546.172) 85.1032.6 ; 
546.173) 85.1040bis. 
                                                           
355
 Aupert 1980, n
o
 4, p. 406. 
356
 Le numéro d'inventaire est en partie effacé. 
546.174) 86.32.44 ; 546.175) 86.34.2. 
546.176) 87.1004.13 ; 546.177) 87.1004.50 ; 
546.178) 87.1007.91 ; 546.179) 87.1011.9 ; 
546.180) 87.1011.11 ; 546.181) 87.1014.23 ; 
546.182) 87.1020.14 ; 546.183) 87.1051.2 ; 
546.184) 87.1051.4 ; 546.185) 87.1064.21 ; 
546.186) 87.1064.27 ; 546.187) 87.1064.28 ; 
546.188) 87.1064.44 ; 546.189) 87.1068.11 ; 
546.190) 87.1068.23 ; 546.191) 87.1070.2. 
546.192) 88.508.18. 
546.193) 89.21.22 ; 546.194) 89.21.62. 
 
2.4. Fragments du bandeau et/ou du réservoir 
orné d'une rangée d'oves 
Ces numéros regroupent des fragments du 
bandeau orné d’une rangée d’oves sans autre 
décor conservé. La pâte varie de beige, beige 
ocre à beige jaunâtre ou beige blanchâtre. 
 
547 
THERMES 
547.1) 73.58 ; 547.2) 73.529 ; 547.3) 73.3323 ; 
547.4) 73.3374 ; 547.5) 73.3378 ; 547.6) 
73.3887 ; 547.7) 73.4182 ; 547.8) 73.4186.  
547.9) 74.1521.6. (profil complet. H. : 3.) ; 
547.10) 74.1521.17 ; 547.11) 74.1521.48 ; 
547.12) 74.1521.49 ; 547.13) 74.1521.50 ; 
547.14) 74.1521.58 ; 547.15) 74.1535.22. (à la 
base de la partie arrière de l’anse un X) ; 
547.16) 74.1535.23 ; 547.17) 74.1535.53 ; 
547.18) 74.1535.63 ; 547.19) 74.1535.66 ; 
547.20) 74.1535.68 ; 547.21) 74.1535.70 ; 
547.22) 74.1535.71 ; 547.23) 74.1535.73 ; 
547.24) 74.1535.74 ; 547.25) 74.1535.80.  
547.26) 75.21.9 ; 547.27) 75.41.4. 
547.28) 76.568.3 ; 547.29) 76.615.3. 
547.30) 79.615.17. 
547.31) 80.113.38. (anse trifide de grandes 
dimensions : H. : 5,6) ; 547.32) 80.122.8. 
547.33) 81.524.52 ; 547.34) 81.524.54 ; 547.35) 
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81.534.2 ; 547.36) 81.595.65 ; 547.37) 
81.605.71. (profil complet. H. : 2,8). 
547.38) 85.1005bis. (deux fragments) ; 547.39) 
85.1005.61 ; 547.40) 85.1007 ; 547.41) 
85.1013.6 ; 547.42) 85.1013.9 ; 547.43) 
85.1014 ; 547.44) 85.1040. (14 fragments) ; 
547.45) 85.1060. 
547.46) 87.1004.33 ; 547.47) 87.1019.10 ; 
547.48) 87.1020.15 ; 547.49) 87.1067.3. 
 
3. Fragments de la base de production 
attique ou locale/régionale avec signature 
ou marque en partie déterminées, 
inclassables (début du IV
e
 s. - fin du 
V
e
 s.) 
 
548 
Production attique 
THERMES 
548.1) C 27380. Fragment de la base, très usé. 
Dans un sillon ogival, signature fragmentaire 
difficilement lisible, on distingue les lettres EC. 
Commentaire : le fragment de la base 
répertorié par Bovon porte une signature 
identique, que l'auteur considère comme 
« imitation de l'atelier d'Eutychès »
357
. La lampe 
mentionnée par Oikonomou a un médaillon sans 
décor et un bandeau orné de pampres. Quant à 
la signature, elle lit ECOU, une signature qui 
« imite probablement une lampe fabriquée dans 
l’atelier d’Eutychès à Athènes. »
358
. 
Typologie et comparanda : B 677 ; Garnett 
1975, n
o
 45, p. 205-206, pl. 44 ; Oikonomou 
1988, n
o
 91, p. 495, fig. 8 et 10,19  
Datation : deuxième moitié du IV
e
 s. 
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 Bovon 1966, p. 95. 
358
 Oikonomou 1988, p. 495. 
549 
THERMES 
549.1) 73.3272. (pl. LV, fig. 431). Fragment de 
la partie arrière du bec ornée de trois petits 
cercles disposés en triangle et de la base, 
entourée d’un large anneau légèrement surélevé, 
orné de quatre petits cercles ; au centre croix, 
ornée entre les branches de quatre petits cercles. 
Fragment avec la même marque : 
549.2) 72.859. Fragment de la base. 
Typologie et comparanda : analogue à B 565 ; 
Böttger 2002, n
o
 3958, p. 255, pl. 66 ; 
analogue à Perlzweig 1961, n
os
 2674 et 2699, 
p. 187, pl. 42 
Datation : V
e
 s.  
 
550 
AGORA 
550.1) 75.228.2. Petit fragment de la base 
marquée d’une petite rosette formée de pastilles. 
Typologie et comparanda : Perlzweig 1961, n
o
 
1242, p. 138, pl. 25 ; Böttger 2002, n
o
 2340, p. 
190, pl. 41 
Datation : première moitié - milieu du IV
e
 s. 
 
Cinq petits cercles 
551 
AGORA 
551.1) 76.2026.4bis
359
. (pl. LV, fig. 432). 
Fragment de la base. Dans deux cercles 
concentriques, cinq petits cercles forment une 
croix. À la base de la partie arrière de l’anse 
deux petits cercles. 
THERMES 
551.2) 73.3302. Base et petit fragment du 
réservoir. Dans un cercle, cinq petits cercles 
formant une croix. 
551.3) 73.3648. (pl. LV, fig. 433). Base avec 
réservoir complet. L. max. : 8,9. Larg. max. : 
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 Voir Poulou-Papadimitriou 1986, n
o
 42, p. 602, fig. 
38-39, et Garnett 1975, p. 181, fig. 1,21. 
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6,8. H. max. : 2,4. Dans deux sillons ogivaux, 
au moins cinq petits cercles formant une croix. 
551.4) 74.1617.5. Fragment de la base avec 
partie arrière de l'anse se terminant en rayons, 
flanquée par deux petits cercles. Dans un cercle, 
cinq cercles pointés formant une croix. 
Commentaire : il s'agit très probablement d'une 
marque qui n'a pas été forcement utilisée que 
par un seul atelier. La forme de la croix peut 
être liée au symbolisme chrétien mais ceci reste 
encore à prouver. 
Typologie et comparanda : analogue à B 559, 
B 565 et 56 ; analogue à Poulou-
Papadimitriou 1986, n
o
 42, p. 601, fig. 37 à 
39 ; analogue à Karivieri 1996, n
os
 35 et 107, 
p. 172-173 et 193-194, pl. 3 et 37 
Datation : première moitié - milieu du IV
e
 s. 
(- V
e
 s.) 
 
Fragments divers 
552  
AGORA 
552.1) 75.304.2. Fragment de la base. Dans 
deux sillons ogivaux, croix.  
552.2) 76.1300.6. Fragment de la partie arrière 
du bec et de la base. Dans deux sillons ogivaux 
on distingue les lettres […]HRA[…] et au-
dessous […]O[U]. Attique. 
552.3) 76.2008.1. (pl. LV, fig. 434). Fragment 
du réservoir et de la base. Dans deux cercles 
concentriques on distingue les lettres : en 
première ligne probablement un P et au-dessous 
OR (?). 
THERMES 
552.4) C 27301=72.1468. Fragment de la base 
entourée d’un large anneau. À l’intérieur on 
distingue les lettres HIA ou HA360 (grandes). 
552.5) C 27316. (pl. LV, fig. 435). Fragment de 
la base et de la partie arrière du bec marquée par 
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 Cf. Böttger 2002, n
o
 2741, p. 211, pl. 88. 
deux arceaux incisés. Dans deux sillons ogivaux 
on distingue la lettre O ainsi qu'une partie de 
deux autres lettres non identifiées. 
552.6) 72.2386. Petit fragment de la base et du 
réservoir. Dans trois cercles concentriques et 
entre le deuxième et le troisième cercle on 
distingue la lettre O (?). Attique. 
552.7) 72.2963. Fragment de la partie arrière du 
bec et de la base. Dans deux sillons ogivaux, à 
gauche petit cercle ou la lettre O (?). 
552.8) 73.2852. Fragment de la partie arrière du 
bec et de la base. Dans deux cercles, en bas on 
distingue la lettre […]U. Attique. 
552.9) 73.3276. Fragment de la base et partie du 
bec. Dans deux sillons ogivaux, à l’angle traces 
des lettres […]OU. 
552.10) 73.3645. Fragment de la base (brûlé). 
Dans deux cercles concentriques on distingue 
difficilement une croix. 
552.11) 74.1545.1. (pl. LV, fig. 436). Fragment 
de la base et de la partie arrière de l’anse. Dans 
un cercle bien marqué, à la deuxième ligne on 
distingue les lettres CW ; les signes de la 
première ligne sont illisibles ; au-dessus des 
lettres, signes ou symboles non identifiés. 
Attique. 
552.12) 74.1553.56. Fragment de la base et de 
la partie arrière de l’anse ornée de deux X et de 
petits traits entre eux. Dans deux cercles 
concentriques, restes de deux lettres illisibles, 
peut-être d’un H. 
552.13) 81.595.56. Fragment de la base 
entourée de deux anneaux concentriques. Au 
centre traces d’une lettre, peut-être d’un A ou 
d’un Q (?). 
552.14) 85.1005. Petit fragment de la base. 
Dans deux cercles concentriques, traces de 
signature illisible. 
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552.15) Sans numéro d'inventaire
361
. 
Fragment de la partie arrière de l’anse bifide et 
de la base. Dans trois cercles concentriques, de 
droite à gauche on distingue les lettres CO ou E 
(?) et une troisième illisible. Attique. 
 
Dans un, deux ou trois cercles concentriques 
553 
AGORA 
553.1) 74.542.3. Fragment du réservoir et de la 
base. Dans deux cercles concentriques, de 
petites pastilles irrégulières. 
553.2) 75.253.9. Fragment du réservoir et de la 
base. Dans un cercle, marque ou signature 
illisible. 
553.3) 75.279.3. Petit fragment de la partie 
arrière de l’anse et de la base. La partie arrière 
de l’anse se termine en cœur. Dans deux cercles, 
marque ou signature illisible. 
553.4) 77.1536.5. Fragment du réservoir, de la 
partie arrière du bec et de la base. L. max. : 9,7. 
Larg. max. : 6,5. H. max. : 3. Dans deux cercles, 
traces de signature ou de marque non identifiée.  
553.5) 77.1560.3. Fragment de la partie arrière 
de l’anse trifide, du réservoir et de la base. Dans 
deux cercles concentriques, traces d'une marque 
non identifiée ; à la base de l’anse, cœur. 
553.6) 77.3062. Petit fragment de la base. Dans 
deux cercles concentriques on distingue une 
petite ligne, probablement partie d’une signature 
ou d'une marque non identifiée. 
553.7) 80.6002.3. Fragment du réservoir et de la 
base. Dans un cercle, traces d'une signature ou 
d'une marque non identifiée. 
553.8) 80.6019. (pl. LV, fig. 437). Fragment du 
réservoir et de la base. Dans deux cercles 
concentriques, traces d'une signature sur deux 
lignes illisible. 
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 Un deuxième fragment qui portait le numéro 
d’inventaire a été probablement cassé (cassure fraîche). 
553.9) 90.799 C
362
. Dans un cercle, traces d'une 
signature ou d'une marque illisible. Attique. 
THERMES 
553.10) 72.2380. Petit fragment de la base et de 
la partie arrière de l’anse bifide ornée à sa base 
de trois petits cercles disposés en triangle. Dans 
un cercle, traces d’une lettre ? Attique. 
553.11) 72.2506. Fragment de la partie arrière 
de l'anse trifide et de la base. Dans deux cercles 
concentriques, traces d'une signature illisible. 
Attique. 
553.12) 73.1616. Petit fragment de la base. 
Dans deux cercles concentriques, traces d'une 
signature ou d'une marque non identifiée. 
553.13) 73.2853. Petit fragment de la base. 
Dans un cercle, signature ou marque non 
identifiée.  
553.14) 73.2906. Fragment de la base. Dans un 
cercle, marque ou symbole en relief non 
identifié. Attique. 
553.15) 73.3198. Petit fragment de la base. 
Dans un cercle, traces d'une signature ou d'une 
marque non identifiée. 
553.16) 73.3260. Fragment de la base, très usé. 
Dans deux cercles concentriques, partie de 
signature ou de marque non identifiée. 
553.17) 76.512.6. Fragment du réservoir et de la 
base. Dans un cercle, signature illisible. 
553.18) 80.128.32. Petit fragment de la base. La 
partie arrière de l’anse se termine en cœur. Dans 
deux cercles on distingue deux traits en relief et 
une pastille, marque non identifiée. Attique. 
553.19) 83.100. (Thermes B)
363
. Fragment de la 
base. Dans deux cercles, traces d'une signature 
illisible. Attique. 
553.20) 86.32.43. Petit fragment de la base. 
Dans un cercle, traces d'une marque ou d'une 
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 Ivantchik 2002, n
o
 86. 
363
 Ce fragment fait partie des exemplaires classés par 
erreur sous ceux des Thermes. Il a été en effet trouvé 
dans les Thermes B de l’Agora. Cf. note 102, p. 206. 
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signature non identifiée. Attique. 
 
Dans un sillon ou deux sillons ogivaux 
554 
AGORA 
554.1) 75.253.1. Fragment de la base et du 
réservoir. Dans un sillon ogival, traces d'une 
signature non identifiée.  
554.2) 76.1386.8. Fragment de la partie arrière 
du bec et de la base. Dans deux sillons ogivaux, 
traces d'une marque non identifiée, peut-être de 
petits cercles. 
554.3) 80.6042.1. Fragment du réservoir quasi 
complet et de la base. L. max. : 7,3. Larg. max. : 
6,2. H. : 2,4. Dans deux sillons ogivaux, marque 
non identifiée. Attique. 
THERMES 
554.4) 72.99. Fragment du réservoir et de la 
base, d’assez mauvaise qualité. Dans deux 
sillons ogivaux, traces d'une signature ou d'une 
marque non identifiée. Attique. 
554.5) 72.3033. Fragment de la partie arrière du 
bec et de la base. Dans deux sillons ogivaux qui 
se terminent en bas par un petit cercle, traces de 
signature illisible. Attique (?). 
554.6) 72.3078. Fragment de la base. Dans deux 
sillons ogivaux, traces de signature illisible. 
554.7) 72.3297. Fragment de la base. Dans deux 
sillons ogivaux, traces d'une signature non 
identifiée. Attique (?). 
554.8) 73.1853. Fragment de la partie arrière du 
bec et de la base. Dans deux sillons ogivaux, 
traces de signature ou de marque illisible. 
554.9) 73.1920. Fragment de la base. Dans deux 
sillons ogivaux et l’angle du côté du bec, un 
cercle pointé ; au-dessus partie d’une lettre non 
identifiée. 
554.10) 73.2156. Fragment de la base, très usé. 
Dans deux sillons ogivaux, traces de signature 
illisible. 
554.11) 73.2353. Petit fragment de la base. 
Dans un sillon ogival, partie d’une ligne 
ondulée et partie d'une lettre ou autre symbole 
de forme circulaire. 
554.12) 73.3259. Fragment de la base. Dans un 
sillon hachuré, traces de lettre ou autre symbole 
non identifié.  
554.13) 74.1501.20
364
. Fragment de la partie 
arrière de l’anse bifide et de la base. Dans deux 
sillons ogivaux, traces de signature ou de 
marque non identifiée. 
554.14) 74.1501.31. Petit fragment de la base. 
Dans deux sillons ogivaux, au centre traces 
d'une signature ou d'une marque non identifiée. 
554.15) 74.1510.74. Fragment de la partie 
arrière du bec et de la base. Dans deux sillons 
ogivaux, traces d'une marque illisible. 
554.16) 74.1510.84. Fragment de la base, très 
usé. Dans deux sillons ogivaux, signature ou 
marque non identifiée. 
554.17) 74.1515.11. Fragment de la base. Dans 
deux sillons ogivaux, traces de lettres illisibles. 
554.18) 74.1618.5. Fragment de la base, très 
usé. Dans deux sillons ogivaux, traces de 
signature ou de marque non identifiée. 
 
4. Fragments de la base marquée d’une 
branche 
 
4.1. Branche incisée dans deux cercles 
concentriques (depuis le bec vers l’anse) 
 
555 
Production attique 
AGORA 
555.1) 75.277.19. Fragment de la partie arrière 
de l'anse bifide, du réservoir et de la moitié de la 
base. Dans deux cercles concentriques, une 
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 D’après les dimensions conservées, il s’agissait 
certainement d’une lampe de grandes dimensions. 
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branche triple. 
Typologie et comparanda : Karivieri 1996, n
o
 
111, p. 194-195, pl. 38 ; Böttger 2002, n
o
 3431, 
p. 228, pl. 53 ; analogue à Bailey 1988, n
o
 Q 
2058, p. 141 
Datation : première moitié du IV
e
 s. 
 
556 
Production attique 
AGORA 
556.1) 75.286.8. (pl. LV, fig. 438). Fragment de 
la base. Dans deux cercles concentriques, 
longue branche étroite. 
Fragments avec la même marque : 
556.2) 87.500.3. Petit fragment de la base. 
THERMES 
556.3) 73.3246. Fragment de la base.  
556.4) 76.1338.11. Petit fragment de la base. 
Typologie et comparanda : Böttger 2002, n
o 
3549, p. 234, pl. 57  
Datation : IV
e
 s. 
 
557 
AGORA 
557.1) 75.287.2. Fragment de la base. Dans 
deux cercles concentriques, grande branche dont 
la partie basse est plus large que la partie haute. 
Fragment avec la même marque : 
557.2) 77.2827.4. Petit fragment de la base. 
Typologie et comparanda : analogue à Böttger 
2002, n
os
 3632 et 4559, p. 238 et 283, pl. 58 et 
77 
Datation : deuxième moitié du IV
e
 s. - 
première moitié du V
e
 s. 
 
558 
Production attique 
THERMES 
558.1) 72.2751. Fragment du réservoir et de la 
base. Dans deux cercles, une fine petite branche. 
Fragments avec la même marque : 
558.2) 73.2423. Petit fragment de la base. 
558.3) 73.3169. Fragment de la base. 
Typologie et comparanda : analogue à Böttger 
2002, n
os
 3433, 3481 et 3549, p. 229, 231 et 
234, pl. 54-55 et 57 
Datation : deuxième moitié du IV
e
 s. 
 
4.2. Branche incisée dans deux sillons ogivaux 
(depuis l’anse vers le bec) 
 
559 
AGORA 
559.1) 77.3091. Petit fragment du réservoir et 
de la base. Dans deux sillons ogivaux, grande 
branche ; entre les traits on distingue un petit 
cercle. 
Fragments avec marque analogue :  
THERMES 
559.2) 72.2769. Fragment de la base. Dans deux 
sillons ogivaux, grande branche. 
559.3) 73.3663. Fragment de la partie arrière du 
bec et de la base. Dans deux sillons ogivaux, 
une branche et un petit cercle pointé dans 
l’angle ; le sillon extérieur est interrompu par un 
petit cercle pointé. Attique. 
559.4) 79.567.3. Fragment de la partie arrière de 
l'anse bifide et de la base, très usé. Dans deux 
sillons ogivaux, traces d’une branche. 
559.5) 86.28.1. Fragment de la partie arrière de 
l’anse et de la base (cuisson ratée). Dans deux 
sillons ogivaux au-dessous de l'anse, une petite 
branche en relief. 
Typologie et comparanda : Oikonomou 1988, 
p. 499, fig. 10,4 ; 10,7-9 et 10,18 ; analogue à 
Böttger 2002, n
os
 4064 et 4692, p. 260, pl. 69 
et 293, pl. 81 
Datation : deuxième moitié du IV
e
 s. - V
e
 s.  
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560 
THERMES 
560.1) 74.1518.9. Fragment de la partie arrière 
de l’anse bifide et de la base. Dans la partie 
supérieure de deux sillons ogivaux petite 
branche ; l’anse est ornée à sa base et aux côtés 
de traits et de lignes ondulées. 
Fragment avec la même marque : 
560.2) 73.3666. Fragment du réservoir et de la 
base. 
Typologie et comparanda : analogue à Böttger 
2002, n
os
 4064 et 4568, p. 260 et 284, pl. 69 et 
78 
Datation : deuxième moitié du IV
e
 s. - 
première moitié du V
e
 s. 
 
4.3. Branche incisée dans deux sillons ogivaux 
(depuis le bec vers l’anse) 
 
561 
AGORA 
561.1) 72.420. Fragment de la partie arrière du 
bec et de la base. 
Fragments avec la même marque : 
THERMES 
561.2) 72.3450+73.1944. (deux fragments). 
Fragment du réservoir et de la base entourée de 
deux sillons qui s’unissent à la base de l’anse en 
deux petits cercles ; on distingue un losange se 
terminant en haut par un petit trait et en bas par 
trois autres petits traits et un petit cercle pointé ; 
il est orné d’une fine branche et flanqué de deux 
petits cercles pointés.  
561.3) 73.1388. Petit fragment de la base avec 
marque plus soignée. Attique. 
561.4) 73.1526. Fragment de la base. 
561.5) 73.1763. Fragment de la partie arrière de 
l'anse bifide et de la base. 
561.6) 73.1901. Fragment de la base.  
561.7) 73.1916. Fragment de la base du côté du 
bec. 
561.8) 74.1501.33. (pl. LVI, fig. 439). 
Fragment du réservoir et de la base. 
561.9) 74.1510.75. Fragment de la base. 
Attique.  
561.10) 74.1515.5. Fragment de partie arrière de 
l'anse bifide et de la base.  
561.11) 77.1100.4. Fragment de la base, de 
mauvaise qualité. 
561.12) 79.518.5. Fragment de la base et du 
réservoir. 
Commentaire : il est très probable que les 
fragments de la base catalogués ici font partie 
du même groupe, que le n
o
 de cat. 199 pour ce 
qui concerne leur décor. Je les ai toutefois 
recensés séparément, vu qu’il n’y a pas de 
collage possible. 
Typologie et comparanda : B 504 ; Garnett 
1975, n
o
 7, p. 191 ; Oikonomou 1988, n
os
 28-
29, p. 484, fig. 2 et 10,6 
Datation : IV
e
 s. 
 
562 
AGORA 
562.1) 75.854.3. Fragment de la partie arrière de 
l'anse et de la base. Dans deux sillons ogivaux 
on distingue la partie supérieure d’une branche 
fine. 
Fragments avec la même marque : 
562.2) 75.403.23. Petit fragment de la partie 
arrière du bec et de la base.  
562.3) 76.1284.7. Petit fragment du réservoir et 
de la base. 
Typologie et comparanda : analogue à 
Garnett 1975, p. 181, fig. 1,15 et 1,17 (signée 
SW) 
Datation : IV
e
 s. - début du V
e
 s. 
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563 
AGORA 
563.1) 91.310 T
365
. Fragment de la base, du 
réservoir et de la partie arrière de l'anse bifide. 
Dans deux sillons ogivaux, branche et trois 
cercles pointés dans la partie basse. 
Fragment avec la même marque : 
THERMES 
563.2) 72.3366. Fragment de la base et de la 
partie arrière de l’anse bifide. 
Typologie et comparanda : Garnett 1975, fig. 
1,17, p. 181 (signée SW) 
Datation : IV
e
 s. - V
e
 s. 
 
4.4. Fragments divers indéterminés 
 
564  
THERMES 
564.1) 73.1506. Fragment de la partie arrière du 
bec et de la base entourée par un large anneau 
légèrement surélevé, orné d’une rangée de petits 
points en creux. Marque assez complexe : deux 
lignes en relief formant un V et ornées de petits 
points en creux délimitent la partie arrière du 
bec ; à l’intérieur, dans la base on distingue une 
partie de rectangle incisé (?) orné également de 
petits points en creux ; au-dessus, une branche, 
palmette ou croix, formée de petits points ; à 
gauche la lettre C (?). Attique. 
564.2) 73.3792. Petit fragment de la base 
conservant un cercle, au centre duquel on 
distingue une partie de rectangle entouré de 
deux côtés par de petits points en creux 
contigus : au milieu, lettre ou symbole non 
identifié. 
Datation : IV
e
 s. 
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PARTIE M 
 
FRAGMENTS DE DIVERSES PARTIES, 
INDÉTERMINÉS ET INCLASSABLES 
(deuxième moitié du II
e
 s. - première 
moitié du V
e
 s.) 
Il s’agit essentiellement de très petits fragments 
usés voir très usés, pour la plupart appartenant à 
des lampes de production locale/régionale non 
attribuables à un type précis. La pâte varie de 
rouge et ses nuances, violacée à brune, orangée 
ou violette, est grossière (à particules blanc de 
sable) et souvent friable à très friable, très 
souvent sans vernis. Les fragments autres que 
de production locale/régionale, comme toute 
autre particularité, sont signalés.  
 
1. Fragments de l'anse 
 
1.1. Anses de lampes à suspension Broneer 
XXX (II
e
 s. - III
e
 s.) 
 
565 
AGORA 
565.1) 85.729. Anse longue annulaire verticale 
d'une lampe à suspension, placée à l’origine au 
centre du médaillon. 
Anses du même type :  
565.2) 72.675bis. Anse complète avec petit 
fragment de la partie supérieure. 
565.3) 72.676. Anse presque complète. 
565.4) 74.536.1. Anse fragmentaire. 
565.5) 76.2027.33. Anse fragmentaire. 
565.6) 80.62.49. Anse complète. 
Typologie et comparanda : Broneer 1930, n
os 
1426-1428, p. 282, pl. 20 (type XXX, 1) 
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1.2. Anses bifides perforées ornées d’un X et 
d’un O 
 
566 
THERMES 
566.1) 73.1692. Anse ornée en plus sur la partie 
arrière d'une bande hachurée. 
566.2) 74.1508.17. 
566.3) 79.519.21. 
566.4) 85.1013.1. 
566.5) 87.1051.1. 
 
1.3. Anses perforées ornées d’une arête 
 
567 
AGORA 
567.1) 76.1349.3. 
567.2) 80.6001. À l'arrière de l'anse, en bas, 
petit cœur. 
THERMES 
567.3) 75.31.7. Anse décorée d’une arête 
grossière (vers le bas)
366
.  
 
1.4. Anses bifides perforées 
 
568 
Production attique 
AGORA 
568.1) 75.846.1. 
568.2) 76.1282.8 ; 568.3) 76.1336.5 ; 568.4) 
76.1802.1.  
568.5) 78.1300.34. (avec petite partie du 
bandeau). 
THERMES 
568.6) 72.117 ; 568.7) 72.666. 
568.8) 73.1645. 
568.9) 74.1538.3. (avec petite partie du 
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 La forme de l’anse ressemble à celle des lampes de 
type « Nord-Africain », vaguement conique et massive, 
mais elle porte des traces de remaniement postérieur 
(voir chap. VI). 
bandeau). 
568.10) 76.615.5. 
568.11) Sans numéro d'inventaire. 
Production locale/régionale 
AGORA 
568.12) 72.256. 
568.13) 75.236.1. (avec partie arrière de la base 
ornée d’un cœur) ; 568.14) 75.611.1 ; 568.15) 
75.844.3 ; 568.16) 75.852.4. 
568.17) 76.2004.84. 
568.18) 77.3101.2. 
568.19) 80.6042. 
 
1.5. Anses trifides perforées  
 
569 
AGORA 
569.1) 72.548. Attique. 
569.2) 75.265.7 ; 569.3) 75.407.5. (de grandes 
dimensions : H. : 4,4) ; 569.4) 75.607.1. 
569.5) 87.506.3. 
THERMES 
569.6) 73.3908. (de grandes dimensions : Larg. : 
4,7. Épais. : 2,2. H. : 3,1). 
 
1.6. Anses pleines plates 
 
570 
Production attique (avec vernis) 
AGORA 
570.1) 77.2832.19. 
570.2) 80.6044. 
570.3) 87.500.1. (avec partie arrière de l’anse 
ornée de trois petits cercles). 
THERMES 
570.4) 72.3415. 
570.5) 73.3443.  
570.6) 74.1586.1.  
570.7) 76.533.2. 
570.8) 87.1045.8 ; 570.9) 87.1051.3. 
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1.7. Anses bifides non perforées 
 
571 
Production attique (sans vernis) 
AGORA 
571.1) 75.852.3. 
571.2) 76.1211.4 ; 571.3) 76.1269.1. 
(déformée
367
). 
571.4) 77.3094. 
THERMES 
571.5) 72.2437. 
571.6) 85.1000.7. 
571.7) 87.1045.7bis. 
Production locale/régionale 
AGORA 
571.8) 72.672.4.  
571.9) 75.826.7 ; 571.10) 75.844.3bis. 
571.11) 76.1304.2 ; 571.12) 76.1416.6 ; 571.13) 
76.1819.1 ; 571.14) 76.1841.6. (avec partie 
arrière) ; 571.15) 76.2008.29. (avec partie 
arrière). 
571.16) 77.1540.5. (avec fragment du réservoir 
et de la partie arrière orné d'un cœur) ; 571.17) 
77.3078 ; 571.18) 77.3092.2. (presque 
perforée) ; 571.19) 77.3105.1. (avec fragment 
du réservoir) ; 571.20) 77.3601.4. 
571.21) 80.6026 ; 571.22) 80.6063. (le trou est 
marqué mais pas perforé).  
571.23) 90.813a. (avec fragment du réservoir). 
THERMES 
571.24) 72.104 ; 571.25) 72.2457 ; 571.26) 
72.3094 ; 571.27) 72.3449. 
571.28) 73.1495 ; 571.29) 73.1860 ; 571.30) 
73.1867 ; 571.31) 73.1978 ; 571.32) 73.1979 ; 
571.33) 73.2363 ; 571.34) 73.2812. (avec 
fragment du bandeau, très usé) ; 571.35) 
73.2942 ; 571.36) 73.3222 ; 571.37) 73.3467 ; 
571.38) 73.3704 ; 571.39) 73.3802.  
571.40) 74.1515 ; 571.41) 74.1519.7 ; 
                                                           
367
 La déformation est survenue très probablement à 
cause d'une faute de fabrication. 
571.42) 74.1524.1. (avec partie arrière) ; 
571.43) 74.1567.2 ; 571.44) 74.1574.4 ; 571.45) 
74.1594.2 ; 571.46) 74.1601.3.  
571.47) 76.555.4.  
571.48) 79.578.5. 
571.49) 82.6.22. (Thermes B)
368
.  
571.50) 86.15.33 ; 571.51) 86.15.35. 
 
1.8. Anses trifides non perforées 
 
572 
AGORA 
572.1) 75.277.23. (avec fragment du réservoir et 
de la partie arrière ornée d'un petit cœur 
incomplet) ; 572.2) 75.859.1. (avec partie 
arrière ornée d'un cœur). 
572.3) 76.1377.2. (avec fragment du réservoir). 
572.4) 77.2810.2. 
572.5) 83.1005. 
THERMES 
572.6) 72.2153 ; 572.7) 72.2381 ; 572.8) 
72.2508 ; 572.9) 72.3562. Attique.  
572.10) 73.1781. Attique ; 572.11) 73.2443. 
572.12) 74.1510.22 ; 572.13) 74.1565.1. 
572.14) 76.555.9. Attique.  
572.15) 79.557.14 ; 572.16) 79.567.2 
 
1.9. Fragments de la partie arrière de l'anse 
bifide ou trifide
369
 conservant une partie de la 
base et/ou du réservoir 
 
573 
AGORA 
573.1) 72.113 ; 573.2) 72.321 ; 573.3) 
72.466
370
 ; 573.4) 72.478 ; 573.5) 72.609 ; 
573.6) 72.672.5. 
573.7) 74.518.4 ; 573.8) 74.518.5. Attique ; 
                                                           
368
 Ce fragment fait partie des exemplaires classés par 
erreur sous ceux des Thermes. Il a été en effet trouvé 
dans les Thermes B de l’Agora. Cf. note 102, p.206. 
369
 Les anses trifides sont signalées entre parenthèses. 
370
 La pâte est de couleur brun violacé, porte des traces 
de feu (parties grises) et est mal cuite. 
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573.9) 74.579 ; 573.10) 74.580.1 ; 573.11) 
74.581.5.  
573.12) 75.177.20. (anse trifide) ; 573.13) 
75.230.3 ; 573.14) 75.232.19 ; 573.15) 
75.235.1 ; 573.16) 75.265.2 ; 573.17) 75.270.7 ; 
573.18) 75.276.1 ; 573.19) 75.277.13. (ornée 
d'un cœur) ; 573.20) 75.279.1 ; 
573.21) 75.860.5 ; 573.22) 75.866.1 ; 573.23) 
75.886.2. 
573.24) 76.1802.1bis ; 573.25) 76.2008.12. 
(anse trifide ornée d'un petit cercle pointé) ; 
573.26) 76.2026.43 ; 573.27) 76.2039.39. 
573.28) 77.1546 ; 573.29) 77.1560.4 ; 
573.30) 77.1755.3 ; 573.31) 77.2814.6bis ; 
573.32) 77.2819.4 ; 573.33) 77.2821.16 ; 
573.34) 77.2841.16 ; 573.35) 77.2844.3 ; 
573.36) 77.3008.31 ; 573.37) 77.3060 ; 573.38) 
77.3087.1. 
573.39) 79.5016.4. 
573.40) 80.6033.2. (ornée d'un cœur) ; 
573.41) 80.6046.3 ; 573.42) 80.6067 ; 573.43) 
80.6228. 
573.44) 82.1031.1. 
573.45) 83.1109. 
573.46) 87.501.5. 
573.47) 90.796. (pl. LVI, fig. 440). Attique. (H. 
max. de l’anse : 4,3) ; 573.48) 90.829. 
573.49) 91.307 F
371
 ; 573.50) 91.310 S 
1
372
 ; 573.51) 91.310 Y 1
373
 ; 573.52) 91.310 
Z 
374
 ; 573.53) 91.313 G 4
375
 ; 573.54) 91.503. 
THERMES 
573.55) 72.99(1). (deux fragments) ; 573.56) 
72.1282. Attique ; 573.57) 72.1025 ; 573.58) 
72.1655 ; 573.59) 72.1875 ; 573.60) 72.2208 ; 
573.61) 72.2804 ; 573.62) 72.3018 ; 
573.63) 72.3041 ; 573.64) 72.3169 ; 
573.65) 72.3252 ; 573.66) 72.3402 ; 
                                                           
371
 Ivantchik 2002, n
o
 87. 
372
 Ivantchik 2002, n
o
 98. 
373
 Ivantchik 2002, n
o
 91. 
374
 Ivantchik 2002, n
o
 89. 
375
 Ivantchik 2002, n
o
 96. 
573.67) 72.3406 ; 573.68) 72.3411 ; 573.69) 
72.3651. 
573.70) 73.1211 ; 573.71) 73.1486 ; 573.72) 
73.1553 ; 573.73) 73.1554 ; 573.74) 73.1770. 
(ornée d'un cœur) ; 573.75) 73.1904 ; 573.76) 
73.1930 ; 573.77) 73.1927 ; 573.78) 
73.1936 ; 573.79) 73.1207 ; 573.80) 73.2305 ; 
573.81) 73.2437 ; 573.82) 73.2563. (ornée d'un 
petit cercle pointé et sur les côtés de lignes 
ondulées) ; 573.83) 73.3024 ; 573.84) 73.3213 ; 
(ornée d'un cœur) ; 573.85) 73.3354 ; 573.86) 
73.3649 ; 573.87) 73.4078. 
573.88) 74.1510.58 ; 573.89) 74.1510.67 ; 
573.90) 74.1510.71 ; 573.91) 74.1510.77 ; 
573.92) 74.1510.85 ; 573.93) 74.1510.87 ; 
573.94) 74.1510.91 ; 573.95) 74.1510.92 ; 
573.96) 74.1515.13. (ornée d'un cœur) ; 573.97) 
74.1515.1 ; 573.98) 74.1515.10 ; 
573.99) 74.1510.56 ; 573.100) 74.1517.144
376
 ; 
573.101) 74.1518.2 ; 573.102) 74.1518.152 ; 
573.103) 74.1521.53 ; 573.104) 74.1521.59 ; 
573.105) 74.1535.61 ; 573.106) 74.1535.65 ; 
573.107) 74.1535.76 ; 573.108) 74.1535.78. 
Attique ; 573.109) 74.1535.81 ; 573.110) 
74.1581.36 ; 573.111) 74.1581.40 ; 573.112) 
74.1581.43 ; 573.113) 74.1598.1. 
573.114) 75.8.19.  
573.115) 76.566.5 ; 573.116) 76.587.12. 
573.117) 77.1001.3 ; 573.118) 77.1001.6 ; 
573.119) 77.1011.9 ; 573.120) 77.1064.4. 
Attique (de part et d’autre de l’anse, deux petits 
cercles concentriques) ; 573.121) 77.1083.41. 
573.122) 79.632.110. 
573.123) 81.616.28. 
573.124) 85.1013.10 ; 573.125) 85.1023.3. 
573.126) 86.26.44. 
573.127) 87.1036.42 ; 573.128) 87.1045.20 ; 
573.129) 87.1051.6. 
573.130) 88.5085. 
                                                           
376
 Ce fragment ne figure pas dans l'article d'Aupert 
1980. 
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573.131) 89.15.13. 
 
2. Fragments de la base conservant un, 
deux ou plusieurs cercles et/ou parties du 
réservoir et/ou de la partie arrière du bec 
ou de l’anse
377
 
Il s’agit pour la plupart de petits fragments (1 à 
3 cm) qui ne permettent pas d’identifier le type 
auquel ils appartiennent. La majorité est de 
production locale/régionale, et date de la 
deuxième moitié du III
e
 s. à la première moitié 
du V
e
 s.. La pâte varie de rouge violacé, violet 
brun à rouge brique, violacé brique, est plutôt 
grossière et souvent friable. 
 
2.1. Petits fragments de la base entourée d’un 
cercle
378
 
 
574 
AGORA 
574.1) 75.834.1. 
574.2) 76.1303.2. Attique. (avec fragment du 
bec). 
574.3) 91.310 R 1
379
. 
THERMES 
574.4) 72.99 (3) ; 574.5) 72.2206 ; 574.6) 
72.3292 ; 574.7) 72.3403. 
574.8) 73.1225 ; 574.9) 73.1861. Attique ; 
574.10) 73.1895 ; 574.11) 73.2150 ; 
574.12) 73.2915 ; 574.13) 73.3214 ; 
574.14) 73.3253 ; 574.15) 73.3290 ; 574.16) 
73.3482. Attique ; 574.17) 73.3525 ; 
574.18) 73.3789 ; 574.19) 73.3963.  
574.20) 74.1510.72. (avec fragment du 
réservoir) ; 574.21) 74.1510.89 ; 574.22) 
74.1510.83+94. (deux fragments) ; 574.23) 
                                                           
377
 Toute importation ou autre particularité est signalée 
entre parenthèses. 
378
 L’état de conservation ne permet pas de distinguer le 
nombre exact de cercles figurant sur la base. 
379
 Ivantchik 2002, n
o
 93. 
74.1517.153
380
. (avec partie arrière du bec) ; 
574.24) 74.1535.77 ; 574.25) 74.1581.37. 
574.26) 76.512.22. 
574.27) 77.1037.9. Attique. 
574.28) 79.516.22. 
 
2.2. Fragments de la base entourée de deux 
cercles concentriques et/ou du réservoir et/ou 
de la partie arrière du bec ou de l'anse  
 
575 
AGORA 
575.1) 72.257. (avec petit fragment du 
réservoir).  
575.2) 74.518.6. (avec partie arrière de l'anse 
bifide, de mauvaise qualité) ; 575.3) 74.521.3. 
(avec une partie du réservoir et la partie arrière 
de l'anse trifide ornée d'un cœur). 
575.4) 75.214.1 ; 575.5) 75.234.1 ; 575.6) 
75.263.16. (avec petite partie du réservoir) ; 
575.7) 75.266.1. (avec fragment du réservoir) ; 
575.8) 75.277.7. (avec fragment du réservoir) ; 
575.9) 75.279.2 ; 575.10) 75.282.1. (avec partie 
arrière de l'anse bifide flanquée par deux lignes 
obliques) ; 575.11) 75.353.2. (avec fragment du 
réservoir) ; 575.12) 75.403.22. (avec fragment 
du réservoir orné de trois petits cercles) ; 
575.13) 75.416.3. (avec fragment du réservoir et 
de la partie arrière de l’anse) ; 575.14) 75.427.1. 
(avec partie arrière du bec) ; 575.15) 75.502.3. 
(avec fragment du réservoir) ; 575.16) 75.787.3. 
(avec petite partie du réservoir) ; 575.17) 
75.812.1. (avec fragment du réservoir et de la 
partie arrière de l'anse ornée d'un cœur) ; 
575.18) 75.821.2 ; 575.19) 75.826.5. (avec 
fragment du réservoir) ; 575.20) 75.844.1. (avec 
fragment du réservoir) ; 575.21) 75.852. ; 
575.22) 75.862.1. (avec fragment du réservoir).  
                                                           
380
 Aupert 1980, p. 412. L’auteur attribue le fragment 
« au type oblong », mais je crois que les caractéristiques 
font supposer un type plus ancien. 
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575.23) 76.1273.7. (avec fragment du 
réservoir) ; 575.24) 76.1289.5. (avec fragment 
du réservoir et de la partie arrière de l'anse, très 
usé) ; 575.25) 76.1342. (avec fragment du 
réservoir et de la partie arrière de l’anse) ; 
575.26) 76.1409.5 ; 575.27) 76.1851.2 ; 
575.28) 76.2017.41+42+45+50. (quatre 
fragments) ; 575.29) 76.2021.4. 
575.30) 77.1543.8. (avec partie arrière de 
l’anse) ; 575.31) 77.1546.1. (avec fragment du 
réservoir) ; 575.32) 77.1546.3. (avec partie 
arrière du bec orné de part et d’autre de deux 
lignes obliques) ; 575.33) 77.2814.6 ; 
575.34) 77.2827.7. (avec fragment du 
réservoir) ; 575.35) 77.2831.1. (avec fragment 
du réservoir) ; 575.36) 77.2832.16. (avec partie 
du réservoir et partie arrière de l'anse trifide) ; 
575.37) 77.3088. (avec fragment du réservoir et 
de la partie arrière du bec) ; 575.38) 77.3112.  
575.39) 79.5016.5. (avec fragment du 
réservoir). 
575.40) 80.6008.1. (avec petit fragment du 
bandeau et du réservoir, de mauvaise qualité. 
Profil complet. H. : 3,5.) ; 575.41) 80.6050. 
(avec fragment du réservoir) ; 575.42) 80.6051. 
(avec fragment de la partie arrière du bec) ; 
575.43) 80.6253. (avec fragment du réservoir). 
575.44) 83.1002bis. (avec fragment du 
réservoir) ; 575.45) 83.1102. Probablement 
attique (avec fragment du réservoir). 
575.46) 85.712.19. (avec fragment du 
réservoir) ; 575.47) 85.718.17. 
575.48) 86.806bis. 
575.49) 87.529.2. (avec fragment du réservoir et 
de la partie arrière de l’anse ornée d'un cœur).  
THERMES 
575.50) 72.98 ; 575.51) 72.105. (avec partie 
arrière du réservoir et du bec) ; 575.52) 
72.1656 ; 575.53) 72.1660. (avec partie arrière 
de l'anse) ; 575.54) 72.1662. (avec partie arrière 
de l'anse) ; 575.55) 72.2383 ; 575.56) 72.2384. 
(avec partie arrière de l’anse ornée d'un cœur) ; 
575.57) 72.3367. Attique (avec partie arrière de 
l'anse bifide). 
575.58) 73.1551
381
 ; 575.59) 73.1665. Attique ; 
575.60) 73.226 ; 575.61) 73.2446. (avec 
fragment du réservoir et de la partie arrière de 
l’anse ornée d’un cœur) ; 575.62) 73.2448. 
(avec partie arrière de l’anse trifide) ; 575.63) 
73.2857. (avec partie arrière de l’anse bifide) ; 
575.64) 73.2880. (avec fragment du réservoir) ; 
575.65) 73.3313. (avec partie arrière du bec) ; 
575.66) 73.3470. Probablement attique (avec 
partie arrière de l'anse bifide) ; 575.67) 73.3478. 
Attique (sur la base au centre un petit cercle 
pointé et au-dessous une rangée de trois petits 
cercles) ; 575.68) 73.3619. (avec partie arrière 
de l’anse ornée d'un cœur) ; 575.69) 73.3675 ; 
575.70) 73.3839 ; 575.71) 73.4036. Attique 
(avec partie arrière de l'anse bifide) ; 575.72) 
73.4189.  
575.73) 74.1515.15. (avec partie arrière de 
l'anse plate). 
575.74) 75.9.6.  
575.75) 76.611.4.  
575.76) 77.1022.63 ; 575.77) 77.1024.6. (très 
usé). 
575.78) 79.632.11+79.632.108. 
575.79) 86.24.26.  
575.80) 87.1066.10. Attique (avec partie arrière 
de l'anse bifide). 
 
2.3. Fragments de la base entourée de trois 
cercles concentriques 
 
576 
AGORA 
576.1) 72.287. (avec fragment du réservoir) ; 
576.2) 72.455. (avec fragment du réservoir et de 
                                                           
381
 Les cercles sont profondément incisés. 
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la partie arrière de l’anse) ; 576.3) 72.541. (avec 
fragment du réservoir).  
576.4) 75.229.2. Attique (avec fragment du 
réservoir et de la partie arrière de l'anse trifide ; 
entre le deuxième et le troisième cercle depuis 
l’intérieur, rangée de petits traits tout autour) ; 
576.5) 75.251.2. (avec partie arrière du bec) ; 
576.6) 75.273.5. (avec fragment du réservoir) ; 
576.7) 75.277.11. (avec fragment du réservoir) ; 
576.8) 75.277.18. (avec fragment du réservoir) ; 
576.9) 75.847.1. (avec fragment du réservoir et 
de la partie arrière de l’anse ornée d'une ligne 
ondulée) ; 576.10) 75.860.1. (avec réservoir 
complet. L. : 9,8. Larg. : 7,6. H. max. : 2,3. La 
partie arrière de l’anse est ornée d'un cœur) ; 
576.11) 75.860.4. (avec fragment du réservoir).  
576.12) 76.1342.20 ; 576.13) 76.1803.2. (avec 
fragment du réservoir) ; 576.14) 76.1807.2. 
(avec fragment du réservoir et de la partie 
arrière de l'anse ornée d'un cœur) ; 
576.15) 76.2019.39. (avec fragment du réservoir 
et de la partie arrière de l’anse ornée d'un 
cœur) ; 576.16) 76.2039.46. (avec fragment du 
réservoir). 
576.17) 77.2845.2. (avec fragment du réservoir 
et de la partie arrière de l' anse ornée d'un cœur. 
L’anneau extérieur est orné d’une rangée de 
points en creux). 
576.18) 79.5028.3. 
576.19) 80.6015.2. (à l'origine de petites 
dimensions. L. max. : 6,2. Larg. : 3,2) ; 576.20) 
80.6040. (avec fragment du réservoir). 
576.21) 87.556. (avec fragment du réservoir). 
THERMES 
576.22) 72.13. (avec fragment du réservoir et de 
la partie arrière de l'anse) ; 576.23) 72.94. (avec 
fragment du réservoir et de la partie arrière de 
l'anse trifide) ; 576.24) 72.1652. (avec fragment 
du réservoir et de la partie arrière de l'anse 
bifide, très usé et de mauvaise qualité) ; 576.25) 
72.2750. (avec fragment du réservoir) ; 576.26) 
72.3079.  
576.27) 73.2357 ; 576.28) 73.2856. Attique ; 
576.29) 73.3672.  
576.30) 74.1550.1. Attique (avec fragment du 
réservoir). 
576.31) 76.567.5. (les cercles sont 
profondément incisés). 
576.32) 79.568.23. (avec fragment du 
réservoir) ; 576.33) 79.622.16. (avec fragment 
du réservoir et de la partie arrière de l’anse 
ornée d'un cœur). 
576.34) 89.15.37. Attique ; 576.35) 89.39.14. 
 
2.4. Fragments de la base entourée de 
plusieurs cercles 
 
Quatre cercles 
577 
AGORA 
577.1) 72.529. (avec fragment du réservoir et de 
la partie arrière de l'anse trifide).  
577.2) 75.632.2. (avec fragment du réservoir). 
577.3) 80.6033.3. (avec fragment du réservoir et 
de la partie arrière de l'anse trifide).  
THERMES 
577.4) 73.2244. Attique (avec fragment du 
réservoir et de la partie arrière de l’anse ornée 
d'un cœur) ; 577.5) 73.2272. Attique (avec 
partie arrière de l’anse ornée d'un cœur). 
577.6) 74.1614.2. (avec partie arrière de l'anse 
orné d'un cœur). 
 
Cinq cercles 
578 
AGORA 
578.1) 76.1307.15. 
578.2) 90.795bis. (avec partie arrière de l'anse 
bifide). 
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3. Fragments de la base ogivale 
conservant un, deux ou plusieurs sillons 
ogivaux et/ou parties du réservoir, et/ou 
de la partie arrière du bec ou de l’anse 
(IV
e
 s. - V
e
 s.) 
 
3.1. Petits fragments de la base entourée d’un 
sillon ogival 
 
579 
AGORA 
579.1) 91.310 Z 1
382
. 
THERMES 
579.2) C 27378. (avec partie arrière de l’anse, 
ornée de part et d’autre de lignes ondulées) ; 
579.3) 72.1601. (avec partie arrière de l’anse) ; 
579.4) 72.1612. Attique ; 579.5) 72.3074. (avec 
fragment du réservoir) ; 579.6) 72.3414. (très 
usé et très friable). 
579.7) 73.1829 ; 579.8) 73.3255. 
579.9) 76.584.24. 
 
3.2. Fragments de la base entourée de deux 
sillons ogivaux 
 
580 
AGORA 
580.1) 75.406.9. Fragment du réservoir et de la 
base. Base : entourée de deux sillons ogivaux, 
dans l’angle du sillon intérieur en bas on 
distingue un cercle pointé, flanqué de deux 
petites lignes ondulées. 
Fragments de la base avec la même 
marque
383
 :  
580.2) 75.401.4. Petit fragment de la partie 
arrière du bec et de la base.  
580.3) 77.3019. Fragment de la base. 
                                                           
382
 Ivantchik 2002, n
o
 90. 
383 Ce groupe de fragments est en effet très homogène en 
ce qui concerne la pâte et les caractéristiques de la 
marque. 
THERMES 
580.4) 72.99 (2). Fragment de la base. 
580.5) 72.99 (4). Petit fragment de la partie 
arrière du bec et de la base. 
580.6) 72.1641. Petit fragment de la base. 
580.7) 72.1649. Petit fragment de la base. 
580.8) 72.1797. Fragment de la base. 
580.9) 73.1889. Fragment du réservoir et de la 
base. L. max. : 10,5. Larg. max. : 4,9. H. max. : 
3,7. 
580.10) 73.2274. Petit fragment de la base. 
580.11) 73.2963. Fragment de la partie arrière 
du bec et de la base. 
580.12) 74.1501.35. Petit fragment de la base. 
580.13) 74.1510.80. Fragment de la base, de 
mauvaise qualité
384
. 
580.14) 74.1513.4. Fragment du réservoir et de 
la base, très usé.  
580.15) 74.1535.58. Bec complet avec fragment 
de la base et du réservoir. 
580.16) 74.1556.5. Fragment de la base. 
580.17) 74.1573.3. Fragment de la base ogivale, 
très usé.  
 
3.2.1. Fragments divers 
  
581 
AGORA 
581.1) 75.612.2. Attique (avec fragment du 
réservoir). 
581.2) 91.308 F
385
 ; 581.3) 91.310 Q 1
386
. 
Attique ; 581.4) 91.313 B 1
387
. Attique ; 581.5) 
91.313 F 1
388
. Attique (avec fragment de la 
partie arrière du bec). 
THERMES 
581.6) 76.504.19. Petit fragment de la base. 
Attique. 
                                                           
384
 Les sillons sont irréguliers et mal faits. 
385
 Ivantchik 2002, n
o
 88. 
386
 Ivantchik 2002, n
o
 92. 
387
 Ivantchik 2002, n
o
 94. 
388
 Ivantchik 2002, n
o
 95. 
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3.3. Fragment de la base entourée de trois 
sillons ogivaux 
 
582 
THERMES 
582.1) 79.512. Fragment de la partie arrière du 
bec et de la base.  
 
4. Fragments de la partie supérieure, à 
décor en partie identifié conservant 
l’anse ou le bec, et/ou des parties du 
réservoir (IV
e
 s. - V
e
 s.) 
 
4.1. Fragments du médaillon orné de rayons 
 
583 
AGORA 
583.1) 75.286.5. Petit fragment du médaillon 
orné de rayons ; une zone plate divise les rayons 
en deux parties inégales. Faute de fabrication ?  
583.2) 76.1207A.20. Petit fragment du 
médaillon. 
583.3) 76.1300.33. Petit fragment du médaillon 
décoré probablement de rayons, très usé. 
583.4) 76.2036.25. Petit fragment du médaillon 
avec anse bifide. Attique. 
THERMES 
583.5) 73.2188. Petit fragment du médaillon. 
Probablement attique. 
583.6) 77.1069.5. Petit fragment du médaillon 
orné de rayons fins. Attique. 
 
4.2. Fragments du médaillon orné d’une 
rosace et bandeau sans décor conservé 
 
584 
AGORA 
584.1) 72.468. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
584.2) 75.229.1. Fragment du médaillon orné 
d’une rosace ; le trou d'alimentation est entouré 
de deux minces anneaux. 
584.3) 75.277.12. Fragment de la partie 
supérieure avec anse trifide complète. 
Médaillon : rosace dont six pétales sont 
conservés. Bandeau : la partie conservée est 
sans décor. 
584.4) 75.415.13. Petit fragment de la partie 
supérieure avec anse bifide, de mauvaise 
qualité. Médaillon : rosace dont deux pétales 
sont conservés. Bandeau : orné d’un sillon, mal 
fait.  
584.5) 75.606.11. Fragment de la partie 
supérieure avec anse trifide, très usé. 
Médaillon : rosace. Bandeau : la partie 
conservée est sans décor. 
584.6) 76.1801.1. Petit fragment de la partie 
supérieure avec anse complète. Médaillon : 
entouré de trois anneaux, rosace. Bandeau : la 
partie conservée est sans décor. 
584.7) 80.6020. Petit fragment du médaillon 
orné d’une rosace, très usé et de mauvaise 
qualité. 
584.8) 83.1018. Petit fragment de la partie 
supérieure. Médaillon : orné d’une rosace (?). 
Bandeau : la partie conservée est sans décor. 
584.9) 90.758. Petit fragment du médaillon orné 
d’une grande rosace. 
584.10) 90.799. Petit fragment de la partie 
supérieure avec anse bifide, très usé. 
Médaillon : très probablement orné d'une rosace 
(on distingue cinq pétales). Bandeau : décor 
non identifié. 
THERMES 
584.11) 72.3305. Petit fragment de la partie 
supérieure, très usé. Médaillon : sont 
conservées les pointes de pétales d’une rosace 
inachevée. Bandeau : décor non identifié. 
584.12) 73.1644. Petit fragment de la partie 
supérieure, du réservoir et de la base, très usé. 
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Médaillon : traces d’une rosace (?). Bandeau : 
un sillon au milieu à peine visible. 
584.13) 74.1510.51. Petit fragment du 
médaillon orné très probablement d’une rosace 
à fins pétales inachevés. 
584.14) 76.606.10. Fragment du médaillon orné 
d'une rosace (?). 
584.15) 76.663.4. Petit fragment du médaillon 
orné d’une rosace. 
584.16) 78.8.12. Petit fragment de la partie 
supérieure, très usé. Médaillon : rosace, très 
mal conservée. Bandeau : la partie conservée 
est sans décor. 
584.17) 87.1064.23. Petit fragment du 
médaillon orné probablement d’une rosace, très 
usé.  
 
4.3. Fragments avec décor indéterminé 
 
585 
AGORA 
585.1) 74.514.2. Fragment du réservoir et du 
bandeau. 
585.2) 74.518.1. Fragment de l'anse, du 
bandeau, du réservoir et de la base, très usé. 
Profil complet. H. : 4,4. Sur la base, au moins 
deux cercles concentriques. 
585.3) 75.179.14. Fragment du médaillon avec 
anse bifide (entièrement brûlé). 
585.4) 75.230.1. Fragment de la partie 
supérieure avec anse bifide et du réservoir. 
585.5) 75.274.1. Fragment du médaillon. 
Attique. 
585.6) 75.612.1. Petit fragment de la partie 
supérieure, du réservoir et de la base, très usé. 
Profil complet. H. : 3,4. Le décor est 
complètement effacé. Base : entourée de deux 
cercles concentriques. 
585.7) 75.826.2. Fragment du médaillon sans 
décor, très usé. 
585.8) 76.1287A.12. Petit fragment du 
médaillon, très usé. 
585.9) 76.1426. Fragment de la partie 
supérieure, très usé et de très mauvaise qualité. 
On distingue une ligne en relief sur le 
médaillon.  
585.10) 76.1847.4. Lampe fragmentaire, 
manque une partie du côté gauche, usée et de 
mauvaise qualité. L. : 8,1. L. max. : 6,2. H. : 4.  
585.11) 77.1530B.9. Petit fragment du bandeau 
avec anse bifide. Bandeau : on distingue de 
petits traits en relief. 
585.12) 77.1657. Petit fragment du médaillon 
sans décor (?) conservant un cercle.  
585.13) 77.2821.5. Petit fragment du médaillon, 
très usé. 
585.14) 77.2832.1. Petit fragment de la partie 
supérieure sans décor conservé, très usé. 
585.15) 77.3060.12. Fragment de la partie 
supérieure avec anse bifide. Le décor est 
complètement effacé. 
585.16) 80.6018.2. Petit fragment du bandeau 
avec anse trifide et partie arrière de l’anse, ornée 
d'un cœur. 
585.17) 80.6026. Fragment du médaillon. 
585.18) 80.6031. Petit fragment du médaillon. 
585.19) 80.6054.6. Petit fragment de la partie 
supérieure, très usé. 
585.20) 80.6055.2. Petit fragment de la partie 
supérieure avec anse trifide. Attique. 
585.21) 80.6080.7. Fragment de la partie 
supérieure, du réservoir et de la base, très usé. 
Profil complet. H. : 3,6. Médaillon : entouré 
d’un anneau. Bandeau : décor complètement 
effacé. Base : plate. 
585.22) 83.1005bis. Petit fragment du 
médaillon. 
585.23) 87.506.8. Fragment du bandeau et du 
réservoir. 
585.24) 87.654. Petit fragment du médaillon. 
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585.25) 90.813b. Petit fragment du bandeau 
sans décor (?) orné au milieu d’un panneau plat 
avec anse bifide. 
585.26) 90.813c. Fragment du bandeau sans 
décor (?), très usé. 
THERMES 
585.27) 72.1027. Fragment de la partie 
supérieure. Décor effacé. 
585.28) 72.2507. Fragment du bec avec sur le 
côté gauche deux lignes obliques et parallèles.  
585.29) 72.2385. Petit fragment du médaillon 
probablement orné de rayons ; près du bec, deux 
traits obliques. 
585.30) 72.2670. Petit fragment de la partie 
supérieure. Médaillon : probablement orné de 
rayons. Bandeau : décor effacé. 
585.31) 73.1221. Fragment de la partie 
supérieure avec anse trifide. Médaillon : sans 
décor (?). Bandeau : très peu conservé. 
585.32) 73.1912. Petit fragment de la partie 
supérieure. Décor effacé. 
585.33) 73.2444. Petit fragment de la partie 
supérieure du côté du bec ; de part et d’autre du 
bec, deux lignes obliques ; au-dessous trou 
d’évent entouré de petits traits verticaux. 
585.34) 73.2809. Fragment de la partie 
supérieure avec anse bifide pleine, du réservoir 
et de la base, entourée au moins d’un cercle, très 
usé. Profil complet. H. : 3,9. Médaillon : sans 
décor (?). Bandeau : deux petits cercles pointés 
de part et d'autre de l’anse. Attique. 
585.35) 73.2854. Petit fragment de la partie 
supérieure. Médaillon : peu conservé : trois 
petites lignes horizontales ; au-dessus, un petit 
rectangle pointé. Attique (?). 
585.36) 73.3909. Petit fragment du bec et du 
bandeau, très usé. Attique (?). 
585.37) 74.1504.2. Fragment de la partie 
supérieure avec anse bifide perforée et du 
réservoir. Décor effacé. 
585.38) 74.1510.63. Petit fragment de la partie 
supérieure, très usé. Décor effacé. 
585.39) 74.1522.1. Petit fragment de la partie 
supérieure, très usé. Décor effacé. 
585.40) 74.1535.11. Petit fragment de la partie 
supérieure avec anse bifide et perforée, très usé. 
585.41) 74.1535.22. Petit fragment de la partie 
supérieure. Le décor est entièrement effacé. 
585.42) 74.1543.4. Moitié de la partie 
supérieure. Décor effacé. 
585.43) 76.572.5. Fragment de la partie 
supérieure, très usé. Décor effacé. 
585.44) 79.579.27. Fragment de la partie 
supérieure avec anse trifide, très usé. Décor 
effacé.  
585.45) 85.1007. Petit fragment du bandeau et 
du réservoir. Décor effacé. 
585.46) 86.14.41. Petit fragment du bandeau 
sans décor (?).  
585.47) 87.1017.8 Petit fragment du bandeau et 
du réservoir. La partie conservée est sans décor. 
585.48) 87.1032.44. Petit fragment du 
médaillon. Décor effacé. 
 
4.4. Becs ou fragments du bec indéterminés 
 
586 
AGORA 
586.1) 75.250. (est conservé un trou d’évent, 
entouré de part et d’autre par deux petits 
cercles) ; 586.2) 75.265.5. (est conservé un trait 
oblique et un petit cercle pointé). 
586.3) 77.1507. (sont conservés deux traits 
obliques) ; 586.4) 77.1536.9 ; 586.5) 77.3067.1. 
THERMES 
586.6) 72.3410. 
586.7) 73.3300. 
586.8) 77.1068.59. 
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4.5. Fragment du réservoir inclassable
389
 
 
587 
AGORA 
587.1) 76.2018.27. 
 
                                                           
389
 Je doute cependant qu'il s'agisse ici d'une lampe. 
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CHAPITRE V 
 
LAMPES À CANAL
1
 DU TYPE « NORD-AFRICAIN » CLASSIQUE (IV
e
 s. - VI
e
 s.) 
BRONEER XXXI ; DRESSEL 31 ; POHL 1-3 ; ATLANTE VIII ET X (TYPES 
CLASSIQUES) ; HAYES I, A/B - II, A/B ; PONSICH IV, C ; PROVOOST V, 6 - V, 9 ; 
BRANTS XXI 
 
Dans les chapitres précédents, on a pu souvent constater que la fabrication de certains 
types de lampes était étroitement liée à des régions, qui se sont développées au cours des siècles 
en importants centres commerciaux. Après les lampes italiques, les lampes corinthiennes et les 
lampes attiques, qui ont dominé presque les quatre premiers siècles de notre ère, c'est au tour de 
certaines régions de l'Afrique du Nord de prendre le relais de la production et de commercialiser 
des types propres.  
Connues sous le nom conventionnel de lampes de type « Nord-Africain », elles sont 
appelées également « paléochrétiennes »
2
, « chrétiennes », « africaines de type classique », 
« lampes africaines en terra sigillata »
3
, ou tout simplement « africaines »
4
. Ces lampes sont 
liées très souvent au christianisme qui, à partir du IV
e
 s., est en pleine expansion et marque le 
passage de l'Antiquité à l’ère chrétienne
5
. Les fabricants de produits céramiques, et plus 
particulièrement les potiers spécialisés dans la fabrication des lampes, s’adaptent très vite au 
nouveau type venu de l’Afrique du Nord. Celui-ci s’impose très rapidement dans les marchés en 
adaptant une typologie qui devient très vite « standardisée »
6
. La production se poursuit pendant 
au moins deux siècles, et les deux formes classiques (Atlante VIII et X) sont les plus diffusées 
dans le monde antique entre 420/425 et 550/585
7
. Ce type doit sa popularité d'une part sans 
doute à l'organisation très efficace des centres de production et du commerce (trafic maritime et 
terrestre), et d’autre part à l’apparition d’une iconographie propre à la nouvelle religion, avec de 
nouvelles scènes et de nouveaux symboles. 
                                            
1
 Le terme de « lampes à récipient allongé » est également souvent utilisé. 
2
 Deneauve écrit : « Nous utilisons le terme de “paléochrétiennes„ bien qu'il désigne ces lampes plutôt en fonction de leur 
décor que de leur forme. » (Deneauve 1972, p. 220).  
3
 On parle également de « sigillée claire ». 
4
 En revenant brièvement sur le nom donné à ce type de lampes, je souligne que c'est à cause du très grand nombre trouvé en 
Afrique du Nord, particulièrement en Tunisie et dans les régions limitrophes. C'est Delattre qui a utilisé pour la première 
fois le terme de « lampes africaines » (Delattre 1880). Le terme le plus courant est celui de « Lampes de type Nord-
Africain ». Pohl utilise pour ce même type le terme « Lampen vom mediterranen Typus » (Pohl 1962). 
5
 Nombreux sont les textes chrétiens dans lesquels on trouve la notion de la lampe comme symbole du bien, de la 
renaissance et de la résurrection. St. Augustin, In dedicatione ecclesiae 338,2 : « Lucerna est enim homo qui bene 
operatur » ; voir encore St. Luc, Evangelium, 8, 16 et St. Marc, Evangelium, 4, 21. 
6
 Voir Bernard 1994, p. 48-49. Le chercheur souligne que parmi le très grand nombre de lampes et de moules retrouvés, il 
n'y en a qu'une cinquantaine d’archétypes (il faudrait peut-être compter avec quelques exemplaires supplémentaires 
aujourd'hui). L'auteur donne trois explications à cela : a) il s’agit d’objets uniques, b) l'utilisation de matériel comme la cire 
ou l'argile crue, et c) la technique de cuisson des archétypes et des moules. 
7
 Les datations varient notamment d'un ouvrage à l'autre : les V
e
 s. et VI
e
 s. sont généralement admis comme dates de la 
grande diffusion. Par contre la date de création de ces types pose problème. Pavolini entre autres propose 325/350 pour le 
type Atlante VIII et 420/430 pour le type Atlante X (Pavolini 1983, p. 45). 
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Les lieux de production ont été localisés surtout dans les régions des provinces romaines 
de l'Afrique proconsulaire, la Byzacène et la Tripolitaine (en particulier à El Jem en Tunisie 
centrale)
8
. Il a été démontré également que le nombre important des variantes était dû aussi bien 
aux différents centres de production qu’à l'évolution rapide du type au fil du temps, qui n'a 
certainement pas été perçu de la même façon par les commerçants et les clients
9
.  
Il est toutefois difficile de suivre cette production ainsi que son évolution
10
, en raison 
d’un autre élément tout aussi décisif : la fabrication excessive des copies et des imitations. Ces 
contrefaçons ne se limitent pas au décor ou à la forme, mais aussi à la qualité. Plusieurs indices 
démontrent que ces lampes ont été imitées systématiquement et produites en masse, surtout à 
Athènes et dans les régions de la Corinthie et de l'Argolide
11
. Une autre difficulté tient au fait 
qu’à l'œil nu, un exemplaire corinthien de la deuxième moitié du IV
e
 s. et du V
e
 s. ne se 
distingue pas forcément d’un exemplaire argien. Je parlerai désormais aussi dans ce chapitre 
avec prudence d'une production locale/régionale
12
, sans cependant exclure la thèse d'une 
exclusivité corinthienne, ni la présence d'un ou plusieurs ateliers en ville d’Argos même. 
Petridis note en ce qui concerne les imitations de type « Nord-Africain » : « [...] Et un nouveau 
phénomène apparaît : même des villes petites ou moyennes, comme Argos et Delphes, qui 
n'avaient pas donné jusqu'alors des preuves évidentes de l'existence d'une production 
importante de lampes locales et couvraient l'ensemble ou la plus grosse partie de leurs besoins 
en lampes par des importations, se livrent à une fabrication de masse de lampes de type 
africain. »
13
. Cette constatation est certainement valable pour Delphes, mais je ne partage pas 
l'avis selon lequel Argos ne s’est « spécialisée » dans la production des imitations qu'à partir de 
l'apparition de lampes de type Nord-Africain
14
. Une hypothèse qui se confirme souvent est que 
les copies entrent dans les marchés locaux aussi tôt que les types originaux
15
. Les copieurs 
s'inspirent des mêmes prototypes, mais ils adaptent leurs imitations d’une façon différente, ce 
qui pourrait expliquer le grand nombre de variantes parmi les imitations. 
Les lampes réunies dans cette partie du catalogue, comme c’est également le cas dans le 
catalogue de Bovon, représentent pour un grand nombre d’exemplaires (près de 14,5% de 
l'ensemble) des imitations qui à leur grande majorité datent de la deuxième moitié du IV
e
 mais 
                                            
8
 Sur la diffusion voir Pavolini 1986, p. 241-250. Cf. note 4 ci-dessus. 
9
 Les études d'Ennabli (Ennabli 1976), Bailey (Bailey 1988) et Pavolini (Pavolini 1983, 1986) sont parmi les publications les 
plus importantes. Salomonson a pu démontrer que lesdites African Red Slip Ware et les lampes Nord-Africaines avaient les 
mêmes caractéristiques et étaient selon toute vraisemblance produites dans les mêmes ateliers (Salomonson 1968 et 1969). 
Nombre de ces centres de production ont été découverts au XIX
e
 s., mais c'est au XX
e
 s. qu'ils ont été fouillés 
systématiquement. 
10
 Dans un intéressant article, Salomonson essaye de suivre cette évolution des lampes « Nord-Africaines » (Salomonson 
1969, p. 73-85). 
11
 Garnett suppose que le type standard (ou type classique) des lampes Nord-Africaines a été imité pour la première fois à 
Corinthe juste après le milieu du V
e
 s. (Garnett 1975, p. 197). 
12
 Voir Lindros Wohl 1993, p. 135-136, fig. 9. 
13
 Petridis 2000, p. 248. 
14
 Voir P. Petridis, « Delphes dans l'Antiquité tardive : première approche topographique et céramologique », BCH 121 
(1997), p. 681-695. 
15
 On constate une grande variation des décors appliqués comme des éléments traditionnels ou non, Nord-Africains, attiques 
ou corinthiens, combinés dans une seule lampe.  
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surtout du V
e
 et du VI
e
 s. La quantité des importations, facilement reconnaissables à leur pâte 
rouge, fine et pure (appelée aussi terra sigillata chiara D), recouverte d’un engobe ou d’un 
vernis brillant, n’est pas énorme, mais correspond à une grande variété de décors très 
soigneusement reproduits (n
os
 de cat. 588.2 ; 583.3 ; 596.1 ; 607.7 ; 612.1 ; 614.1 ; 616.1 ; 
617.1 ; 620.1 ; 621.3 ; 624.1 ; 625.1 ; 629.6 ; 630.1 ; 631.6 ; 631.24 ; 637.23 ; 642.1 ; 644.1 ; 
648.11-12, 16-17 ; 649.8, 649.23-24, 54 ; 650.10 ; 652.1 ; 654.5 ; 660.1 ; 662.1 ; 664.7 ; 664.14, 
19 ; 666.5. ; 672.1 ; 674.1 ; 677.1-2 ; 682.1 ; 686.1 ; 690.1 ; 694.1 ; 695.10 ; 696.1, 696.8, 11, 
15 ; 697.7 ; 698.1 ; 700.3, 700.80, 137 ; 701.1-9)
16
. En ce qui concerne la qualité des copies, il 
faut dire qu’il s’agit en général de lampes de qualité moyenne voire mauvaise, faites à partir 
d'une pâte plutôt grossière et friable, enrichie souvent de particules blanc de sable
17
. Il a été 
fréquemment constaté que le décor était pratiquement effacé, en raison de moules très usés, et 
d'un surmoulage intensif et long ; le temps d’utilisation de l’objet lui-même a certainement aussi 
influencé la dégradation.  
Il s’agit donc de lampes moulées, ayant une forme qui se caractérise par un récipient 
allongé, une anse pleine et saillante, un médaillon cerné d’un anneau qui se prolonge sur le bec, 
où il forme un canal et une base annulaire. Le médaillon et le bandeau sont presque toujours 
décorés en relief et il y a en général un ou deux trous d'alimentation. Les signatures sur la base 
sont plutôt rares voire totalement absentes, au contraire des marques plus souvent présentes. On 
y trouve alors des cercles ou des anneaux concentriques combinés avec des petites pastilles, ou 
encore une branche incisée, des spirales ou des marques formées de rosettes, de rayons, et de 
croix (n
os
 de cat. 608.1 ; 621.2 ; 630.1 ; 633.10 ; 637.19-21 ; 638.1, 9-13 ; 645.1, 3-5 ; 648.1, 3, 
6, 11, 13, 17-18, 21-27 ; 650.1 ; 664.1-2, 4, 15, 22-25 ; 667.6, 18-20 ; 670.1-2, 4, 8-9 ; 671.1 ; 
699.4). 
 
LES DÉCORS 
 
Les représentations ornant le médaillon sont très variées. On y constate un nombre 
important de sujets figurés et une grande variété de motifs ornementaux, qui ont nécessité une 
classification détaillée. On peut également mentionner le fait que certains sujets semblent avoir 
connu davantage de faveurs auprès des fabricants et des clients que d'autres. Pour la plupart des 
lampes cataloguées ici, les scènes empruntées à l'Ancien Testament ou les sujets et les symboles 
chrétiens en général sont clairement et de loin les mieux représentés (voir également p. 51-52)
18
. 
L’absence de sujets mythologiques ou de sujets propres à l'Antiquité païenne, qui jouissaient 
                                            
16
 Il n’est pas sûr que les n
os
 de cat. suivants soient des importations : 645.1 ; 646.1 ; 651.1 ; 658.3 et 678.2. 
17
 La majorité des exemplaires étudiés ici sont faits à partir d’une pâte rougeâtre, rose violacé voire rouge brique, grossière 
et souvent très friable, éléments qui prouvent, comme déjà souligné plus haut dans cette étude, leur provenance locale.  
18
 Sur le sujet voir Lund 2001, p. 199-214. Voir aussi Daniélou 1964 et A. Grabar, Christian Iconography: A Study of its 
Origins, Princeton 1968. 
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d’une grande popularité sur les lampes des siècles précédents, est significative. Il est clair qu’on 
ne pourra que très difficilement établir une chronologie de l'adoption de l'iconographie 
chrétienne à Argos. Les fouilles dans le secteur de l'Agora ont révélé de nombreuses traces de 
l'époque paléochrétienne à partir du IV
e
 s. apr. J.-C., mais c'est surtout aux V
e
 s. et VI
e 
s. que la 
ville est à nouveau florissante. Ce fait peut constituer une explication relativement plausible 
pour le grand nombre d’exemplaires du type « Nord-Africain ». 
Les motifs, figuratifs ou décoratifs, qu’on trouve sur ces lampes sont d’une richesse 
exceptionnelle et variable
19
. En ce qui concerne les lampes argiennes, le répertoire de 
représentations figurées est sans doute moins important que dans d’autres ensembles de lampes 
« Nord-Africaines » déjà publiés
20
. La partie A du catalogue comprend entre autres des lampes 
avec un médaillon figurant divers personnages (n
os
 de cat. 588-591 et 594), dont l’identification 
exacte pose encore problème. Il y a des scènes bibliques, par contre facilement identifiables, 
comme celle du Sacrifice d’Isaac (n
os 
de cat. 592 et 594)
21
. Les représentations animalières sont 
plus nombreuses et plus variées, et comprennent une série de lampes de diverses qualités. À 
mon avis, un lien direct de certains animaux avec le christianisme semble clair : les cerfs (n
os
 de 
cat. 597-602), les poissons
22
 (n
os
 de cat. 608-610), les paons (n
o
 de cat. 603-606) ou les 
colombes (n
o
 de cat. 607) ont reçu avec le temps une valeur symbolique dans la religion 
chrétienne. D’autres animaux, comme le lion (n
o
 de cat. 602) ou le lièvre (n
os
 de cat. 595-596), 
n’entrent pas forcément dans le cadre du symbolisme chrétien. Un nombre important 
d'exemplaires représente divers sujets, qui symbolisent en général le triomphe du Christ et du 
christianisme, comme les palmiers (n
os
 de cat. 611-613), les canthares (n
os
 de cat. 614-615)
23
, 
une étoile ou une colonne symboliques (n
os
 de cat. 616 et 620) ou des motifs géométriques très 
complexes composés de différents éléments comme des carrés, des cercles, des losanges, des 
rosaces, etc. (n
os
 de cat. 617-621). 
 Dans la partie B, j’ai réuni les lampes ayant un médaillon orné de symboles chrétiens 
par excellence. Parmi ces symboles, le plus fréquent est la croix dont on trouve ici plusieurs 
variantes : la croix grecque, la croix latine pattée ou la croix de Malte sont parmi les types les 
plus courants (n
os
 de cat. 631-665). Une des variantes très répandues est celle des lampes ayant 
une grande croix sur le médaillon, ornée le plus souvent de petits anneaux ou de petites 
pastilles. Également très diffusée est la variante qui comporte un bandeau orné d'arêtes (n
os
 de 
cat. 631-649), pour laquelle Lindros Wohl souligne avec raison la présence d’au moins deux 
                                            
19
 Lund a compté 1573 motifs parmi les lampes de cinq grandes collections : Musée Bardo à Tunis, Musée de Carthage à 
Carthage, British Museum à Londres, Bibliothèque Nationale et Musée du Louvre à Paris (Lund 2001, p. 201). 
20
 Comme par exemple l'ensemble des lampes trouvées en Tunisie et publiées par Ennabli (Ennabli 1976). 
21
 Genèse 22, 6-18 ; St. Augustin, Contra maximinum haereticum arianorum episcopum 52, 26 ; Tertullien, Adversus 
Judaeos XIII. 
22
 St. Clément d'Alexandrie, Paidagogos III, 2. Voir aussi St. Augustin, De civitate dei contra paganos XVIII, 25 ; St. Jean, 
Evangelium 21, 9-14 ; Tertullien, De Baptismo I. 
23
 Il s'agit des objets souvent représentés aussi sur les mosaïques ou fresques des églises paléochrétiennes. Cf. les passages 
dans l’évangile de Matthieu 20, 22 et 26, 39. 
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qualités
24
. Le problème de l’antériorité de la qualité soignée ou grossière ne saurait être résolu 
ici avec certitude, mais la thèse selon laquelle le décor devient plus grossier avec le temps me 
semble toutefois plus satisfaisante. Quant à l'origine de cette variante, les opinions divergent 
entre production attique (Garnett) et production corinthienne (Lindros Wohl)
 25
. En se basant 
uniquement sur le nombre des exemplaires répertoriés, il est évident que les lampes de ce sous-
type arrivent en première position, mais peut-on néanmoins parler d'une propre « production 
argienne » ? Les exemplaires ornés d'un monogramme constantinien
26
 ou de la croix 
monogrammatique
27
, symboles par excellence de la foi chrétienne à partir du IV
e
 s., sont aussi 
nombreux (n
os
 de cat. 666-673) et représentent un important ensemble de plusieurs variantes. En 
ce qui concerne les dates de l’apparition de chacun de ces signes, elles étaient sans doute 
successives. Avec une réserve que je partage pleinement, Ennabli signale la thèse suivante : 
« La datation traditionnelle fait apparaître d’abord le chrisme constantinien à partir du 
deuxième tiers du IV
e
, puis la croix monogrammatique au cours du V
e
, enfin la croix simple à la 
fin du V
e
 ou au début du VI
e
. Dans le type de lampe étudié ici, les trois symboles existent : le 
dernier fait son apparition tandis que les deux autres continuent à se maintenir, c’est-à-dire 
vers la fin du V
e
. Cette date paraît trop basse pour ce type de lampe, et la période trop étroite. 
Peut-être faudrait-il nuancer cette chronologie en avançant l’apparition de la croix. »
28
. 
Les motifs du bandeau, à première vue répétitifs, sont cependant également d'une 
variété étonnante. On peut trouver, en alternance, des ornements floraux et végétaux comme des 
feuilles, des médaillons à rosettes, ou des décors géométriques comme des médaillons en 
cercles, des chevrons, des losanges, des carrés, des pastilles, ou des motifs divers comme des 
cœurs, des arêtes, des arbres, des lettres. On trouve aussi des scènes de chasse entre un chien et 
un lièvre (n
o
 de cat. 598), des oiseaux (n
os
 de cat. 600-601 et 619) et des poissons (n
o
 de cat. 
608). 
 
 
                                            
24
 Lindros Wohl 1993, p. 136. 
25
 Voir Lindros Wohl 1993, p. 136, note 35. Des exemplaires identiques ont été trouvés à Nea Anchialos près de Thèbes, 
voir BCH 85 (1961), fig. 13. 
26
 Connu aussi sous le nom de : monogramme chrétien, signum Christi, christogramme, chrisme constantinien ou Chrismon, 
ce dernier étant en effet le monogramme constantinien flanqué des lettres A et W, qui signifient que le Christ est le début et 
la fin de toutes choses (voir Apocalypse 22, 13). Lactance écrit que le symbole est apparu par miracle sur les boucliers des 
soldats de Constantin pendant la bataille contre Maxence en 312 apr. J.-C. (Lactance, De mortibus persecutorum 44). 
Eusèbe ajoute que depuis ce moment le monogramme fut utilisé par Constantin comme protection (Eusèbe, Vita Constantini 
I, 31). Ce symbole est composé d’un I et X (= jIhsou`" Cristov") superposés et surmontés également d’un Rhô bouclé soit 
vers la droite soit vers la gauche, symbolisant les deux premières lettres du nom de Jésus-Christ. 
27
 La croix monogrammatique est en fait une croix surmontée, comme le monogramme constantinien, d’un Rhô bouclé le 
plus souvent vers la droite. 
28
 Ennbali 1976, p. 27. 
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29
 
 
PARTIE A 
 
LAMPES AVEC MÉDAILLON À SUJET 
ICONOGRAPHIQUE 
 
1. Personnages 
 
1.1. Buste d’un personnage barbu 
 
588 
Importations 
AGORA 
588.1) 76.2004.82. Fragment de la moitié de la 
partie supérieure, du côté de l’anse. L. max. : 
7,1. Larg. max. : 7,2. H. max. : 1,5. Médaillon : 
buste d’un personnage barbu, ayant la tête 
tournée vers la gauche ; peut-être l’Apôtre 
Pierre
30
 (?). Bandeau : rangée de médaillons en 
anneaux concentriques.  
Lampe analogue : 
THERMES 
588.2) 73.3245. (pl. LVI, fig. 441). Lampe 
complète (partie supérieure et réservoir 
restaurés). L. : 13,1. Larg. : 7,9. H. : 3,6. 
Médaillon : buste d’un personnage barbu 
comme sur le fragment précédent ; il est drapé 
d’un vêtement orné de bandes de petites 
pastilles. L’Apôtre Pierre ? Dans le canal, une 
                                            
29
 Remarques : 
- toutes les dates sont apr. J.-C. 
- le décor de lampes décrit se comprend « en relief ». Le 
décor incisé est signalé. 
- les bases sont généralement toujours annulaires.  
- les trous d’évent sont en général de deux à quatre, 
rarement un ou plus de quatre.  
30
 Voir K. Rhomaios, « Eujrhvmata ajnaskafhv~ tou` ejpiv 
th`~ Pavrnhqo~ a[ntrou », AEphem, 1906, p. 112, pl. 6. 
Une autre lampe similaire à notre exemplaire a été 
trouvée à Philippes ; d’après les auteurs, il s’agirait peut-
être de Saint André (voir Gounaris/Velenis 1998, p. 
357 ; W. Braunfels, LCI, s. v. « Petrus Apostel, Bischof 
von Rom », vol. 8, p. 158-178). 
croix à branches pattées ornée également de 
petites pastilles. Bandeau : rangée des chevrons 
imbriqués. Base : annulaire. 
Fragment du même type : 
588.3) 87.1009.45. Fragment du médaillon. 
Typologie et comparanda : Ennabli 1976, n
o
 
97, p. 56, pl. 4 ; Williams 1981, n
o
 425, p. 81-
82, pl. 19 (et parallèles mentionnés) ; Lyon-
Caen/Hoff 1986, n
o
 52, p. 103 ; proche 
d'Oikonomou 1988, n
o
 76, p. 491, fig. 76 
Datation : V
e
 s. (- première moitié du VI
e
 s.)  
 
589 
THERMES 
589.1) 74.1501.26. (pl. LVI, fig. 442). 
Fragment de la partie supérieure, de la partie 
arrière de l’anse et de la base, très usé. Profil 
complet. H. : 3,4. Médaillon : buste d’un 
personnage barbu ayant la tête tournée vers la 
droite. Un apôtre ou un saint ? Bandeau : 
rangée de grandes pastilles à l’extérieur et une 
autre de pastilles plus petites à l’intérieur. 
Base : annulaire. 
Typologie et comparanda : analogue au type 
précédent 
Datation : V
e
 s. - première moitié du VI
e 
s. 
 
1.2. Personnage de face coiffé d’un bonnet 
phrygien 
 
590 
AGORA 
590.1) 75.871.1. (Terrain Kraniotis). Lampe 
presque complète, manque l’anse et une partie 
du réservoir et de la base, très usée. L. : 11. 
Larg. : 7,1. H. : 3,1. Médaillon : je cite ici 
l'intéressante description d'Oikonomou
31
 : 
« Personnage représenté de face, coiffé d’un 
bonnet phrygien et portant un vêtement dont la 
                                            
31
 Oikonomou 1988, n
o
 72, p. 491. 
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bordure est décorée. À droite et à gauche, à 
hauteur des épaules, deux médaillons avec 
cercles concentriques en relief. ». Le 
personnage tient ses bras écartés ; il est vêtu 
d'une robe pliée et d'un long manteau ; sur le 
canal du bec et au-dessous du personnage, un 
palmier. Bandeau : feuilles de lotus en 
alternance avec des chevrons ornés de petites 
pastilles. Base : annulaire. 
Fragments du même type : 
590.2) 74.509.3. Fragment de la moitié de la 
partie supérieure et du réservoir, très usé. 
THERMES  
590.3) C 27296=72.711. Lampe fragmentaire, 
manquent des parties du bec et du réservoir, très 
usée. L. max. : 10,2. L. :7. H. : 3,3. Le décor est 
presque effacé. 
590.4) C 27434. (pl. LVI, fig. 443). Fragment 
de la partie supérieure du médaillon et du bec. 
L. max. : 7,9. Larg. max. : 5,3. H. : 2,9.  
590.5) 72.2824. Lampe fragmentaire, manquent 
une partie du côté droit et le bec. L. max. : 5,1. 
Larg. max. : 4,7. H. : 3. 
590.6) 73.2043. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
590.7) 73.3824. Fragment du réservoir, du 
bandeau et de la base. Profil complet. H. : 3. 
Commentaire : il est clair que la fragmentation 
de la lampe et le fait que le relief du personnage 
soit presque effacé ne facilitent pas 
l’identification. Cinq autres exemplaires 
identiques à celui-ci ont été trouvés à Argos et 
publiés par le service archéologique grec (voir 
comparanda), mais Bovon ne signale aucun 
exemplaire. Le personnage représenté pourrait 
être le martyr d’origine perse Abdon ou 
Sennen
32
, tous deux martyrisés à Rome pendant 
                                            
32
 Voir E. Weis, LCI, s. v. « Abdon und Sennen », vol. 5, 
p. 3-4, et bibliographie mentionnée. 
la grande persécution de Decius
33
. Leur culte 
était surtout répandu en Espagne et en Afrique 
du Nord. 
Typologie et comparanda : ADelt 27 (1972), p. 
207, pl. 151, b (Argos. Terrain Paulopoulos) ; 
Ennabli 1976, n
o
 115, p. 59, pl. 5 ; Miller 
1979, p. 85, pl. 28b ; Miller 1984-1986, fig. c, 
pl. 8 ; Lyon-Caen/Hoff 1986, n
o
 57, p. 104 ; 
Bailey 1988, n
o
 Q 1794, p. 197, pl. 23 et fig. 
37 ; Oikonomou 1988, n
os
 72-75, p. 491, fig. 4  
Datation : V
e
 s. 
 
591 
THERMES 
591.1) 72.1932. Fragment de la partie 
supérieure, très usé. Médaillon : Saint Abdon 
ou Saint Sennen (?) Bandeau : des médaillons 
en anneaux concentriques.  
Fragments du même type : 
591.2) 73.1842. Fragment du médaillon et du 
bandeau, très usé. 
591.3) 73.2124. Fragment de la partie 
supérieure avec bec presque complet, très usé. À 
côté du bec, on distingue une petite palmette.  
Typologie et comparanda : analogue au type 
précédent (médaillon identique) 
Datation : deuxième moitié du V
e
 s.  
 
1.3. Personnage tenant une grappe de raisin 
 
592 
THERMES 
592.1) 73.1773+73.1494. (deux fragments de la 
même lampe). Lampe presque complète, 
manquent des fragments du réservoir et du bec. 
L. max. : 9,1. Larg. : 5,6. H. : 2,6. Médaillon : 
personnage masculin debout tenant une grappe 
de raisin. Bandeau : demi-anneaux pointés et 
                                            
33
 Voir G. Wilpert, Le pitture delle catacombe romane, 
Rome 1903, pl. 258 ; L. Réau, Iconographie de l’art 
chrétien, III 1, Paris 1955-1959, p. 10-12.  
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cœurs à l'envers, en alternance. Base : 
annulaire.  
Fragments du même type :  
592.2) 73.3615. (pl. LVI, fig. 444). Partie 
supérieure presque complète, manque le bec. L. 
max. : 8,1. Larg. : 5,4. H. max. : 1,4. 
592.3) 73.3673. Fragment de la partie 
supérieure. 
Commentaire : dans l’iconographie 
paléochrétienne, ce personnage est connu sous 
le nom de « l’éclaireur de Canaan » ou 
« Kundschafter mit der Traube » 
34
. 
Typologie et comparanda : Broneer 1930, n
o
 
1471, p. 287, fig. 204 ; Bravar 1964-66, n
o
 3, 
p. 116-117, fig. 5 ; Cahn-Klaiber 1977, n
o
 368, 
p. 396, pl. 39 ; Barbera/Petriaggi 1993, n
o
 197, 
p. 234, et n
o
 170, p. 209, (médaillon) ; 
Larese/Sgreva 1997, n
o
 656, p. 371 et 377 ; 
analogue à Broneer 1930, n
o
 1471, fig. 204, p. 
287 ; analogue à Ennabli 1976, n
o
 245, p. 80, 
pl. 12 
Datation : deuxième moitié du IV
e
 s. - 
première moitié du V
e
 s. 
 
1.4. Scène biblique : le sacrifice d’Isaac
35
 
 
593 
AGORA 
593.1) 75.601.3. Petit fragment de la partie 
supérieure, usé. L. max. : 5,3. Larg. max. : 4,4. 
H. max. : 1,4.  
Fragments du même type : 
593.2) 77.2844.2. Fragment de la partie 
supérieure, du réservoir et de la base. L. max. : 
7,1. Larg. max. : 2,8. H. : 3. 
593.3) 77.3090.6. Petit fragment de la partie 
supérieure, très usé. 
                                            
34
 Voir A. Thomas, LCI, s. v. « Kundschafter mit der 
Traube », vol. 2, p. 700-701, et bibliographie 
mentionnée. 
THERMES 
593.4) 72.3311. Petit fragment du médaillon. 
593.5) 73.1328. Petit fragment du bandeau. 
593.6) 73.1748. Fragment de la partie 
supérieure avec bec complet. 
593.7) 73.1865. Fragment du médaillon. 
593.8) 73.2154. Fragment du réservoir et du 
bandeau.  
593.9) 73.3309. Fragment du médaillon. 
593.10) 74.1607. Fragment du médaillon. 
593.11) 76.634.74. (pl. LVI, fig. 445). Lampe 
presque complète, manque un fragment du 
médaillon. L. : 11. Larg. : 6,7. H. : 2,6. 
Médaillon : un personnage debout, bras droit 
levé et une épée dans la main, à sa gauche un 
agneau et au-dessus une main ; le reste est 
malheureusement manquant, mais nous 
connaissons la suite grâce à l'exemplaire n
o
 de 
cat. 593.13 (voir plus bas) dont la partie est 
mieux conservée : à droite, un jeune homme 
agenouillé devant un autel ; la main gauche 
levée du personnage âgé tient une branche. Il 
s’agit sans doute d’une représentation du 
Sacrifice d’Isaac : Abraham s'apprête à sacrifier 
Isaac qui se trouve devant l’autel ; au-dessus 
d’Abraham, la main de Dieu, qui suit la scène. 
Bandeau : rangée de médaillons ornés d’un 
chrisme et d'étoiles en alternance. Base : 
annulaire. 
593.12) 88.524.10. Fragment du médaillon. 
Fragment de type analogue
36
 : 
593.13) 73.1408. (pl. LVI, fig. 446). Fragment 
de la partie supérieure. La partie manquante du 
médaillon au n
o
 de cat. 593.11 est ici conservée, 
montrant la scène complète du Sacrifice. 
Bandeau : rangée de médaillons ornés d’une 
croix et de quatre petites pastilles. 
Commentaire : selon Bovon, ce sujet apparaît 
                                                           
35
 Sur le sujet voir E. Lucchesi Palli, LCI, s. v. 
« Abraham », vol. 1, p. 19-35. 
36
 Cet exemplaire est d’une qualité nettement meilleure. 
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pour la première fois sur les fresques du II
e
 s. 
apr. J.-C. trouvés à Rome
37
. On trouve de 
nombreuses représentations également sur des 
mosaïques et des sarcophages. 
Typologie et comparanda : B 608 ; Broneer 
1930, n
o
 1468, p. 286, fig. 53 ; Garnett 1975, 
n
o
 19, p. 197 ; Ennabli 1976, n
os
 14-15, p. 43, 
pl. 1 ; Williams 1981, n
o
 424, p. 81, pl. 19 ; 
Oikonomou 1988, n
os
 54-58, p. 489, fig. 3 ; 
Oikonomou TD, n
o
 III, 3, p. 48 ; n
o
 1, p. 103, 
pl. 84 (= n
o
 97, p. 207, pl. 84 b et Oikonomou 
2003, n
o
 97, p. 50, Argos, Terrain Piliguikou) 
Datation : deuxième moitié du V
e
 s. (- VI
e
 s.) 
 
1.5. Saint ou Jésus-Christ (?) 
 
594 
THERMES 
594.1) 73.1546. (pl. LVII, fig. 447). Lampe 
presque complète, manquent des fragments de la 
base et de l’anse. L. : 12,3. Larg. : 7,5. H. : 3,2. 
Médaillon : je cite la description faite par Hoff, 
d’un exemplaire identique qui se trouve au 
Louvre : « Dans une mandorle circulaire portée 
par deux personnages prosternés et entourée 
d’éléments peu faciles à discerner, se trouve un 
personnage de face, la tête nimbée, vêtu d’une 
longue tunique, tenant dans la main gauche une 
croix à longue haste et de la droite, un objet 
ayant la forme d’un cône renversé. Au-dessous 
sont représentés deux hommes vêtus d’une 
courte tunique. Celui de droite semble indiquer 
du bras le personnage placé au-dessus 
d’eux. »
38
. L’auteure suggère une représentation 
de l’Ascension, Ennabli de son côté évoque une 
possible représentation de Jésus-Christ. Selon 
M. le prof. Piérart, qui m'a gentiment fait part de 
sa suggestion, il pourrait bien s'agir d'une 
                                            
37
 Elle cite une série d’autres documents, sur lesquels 
figure ce même sujet : voir Bovon 1966, n
o
 608, p. 87. 
38
 Lyon-Caen/Hoff 1986, p. 103-104. 
transfiguration de St. Élie. Bandeau : rangée de 
médaillons en anneaux concentriques. Base : 
annulaire. 
Typologie et comparanda : Lyon-Caen/Hoff 
1986, n
o
 50, p. 102-103 ; Barbera/Petriaggi 
1993, n
o
 133, p. 175 ; analogue à Ennabli 
1976, n
o
 75, p. 52, pl. 3 ; analogue à Williams 
1981, n
o
 426 (médaillon identique), p. 82, pl. 
19 
Datation : deuxième moitié du V
e
 s. - début 
du VI
e
 s. 
 
2. Monde animal 
 
2.1. Lièvre 
 
595 
AGORA 
595.1) 75.415.7. (pl. LVII, fig. 448). Fragment 
de la partie supérieure, usé et de mauvaise 
qualité. Médaillon : lièvre courant vers la 
droite. Bandeau : arêtes irrégulières. 
Commentaire : il s'agit en effet du type Atlante 
VIII, A1 (= Hayes I), un des rares exemplaires 
dans ce catalogue. Ce type est sans doute moins 
répandu que le type classique Atlante X. 
Typologie et comparanda : Selesnow 1988, n
o
 
267, p. 162, pl. 37 ; Barbera/Petriaggi 1993, 
n
os
 46-47, p. 67 ; Fioriello 2003, n
o
 95, p. 112 ; 
analogue à Bravar 1964-66, p. 114, fig. 3 ; 
analogue à Deneauve 1972, n
os
 C 828 et C 
841, p. 222-223, pl. X-XI ; analogue à Lyon-
Caen/Hoff 1986, n
o
 29, p. 98 (type 3) 
Datation : V
e
 s. 
 
596 
THERMES 
596.1) C 27437. (pl. LVII, fig. 449). Fragment 
de la partie supérieure. L. max. : 9,8. Larg. : 7,7. 
H. : max. : 1,5. Médaillon : lièvre (ou chien ?) 
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courant. Bandeau : carrés et losanges imbriqués 
en alternance, entre eux à chaque fois deux 
pastilles. Importation.  
Fragments du même type : 
596.2) 73.1981. (pl. LVII, fig. 450). Fragment 
du médaillon. 
596.3) 73.3247. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
596.4) 73.3265+73.2273. (deux fragments). 
Fragment de la partie supérieure. 
Typologie et comparanda : Ennabli 1976, n
o
 
476, p. 116 (cf. le n
o
 177), pl. 25 ; 
Barbera/Petriaggi 1993, n
o
 195, p. 232-233 
(médaillon) 
Datation : deuxième moitié du V
e
 s. 
 
2.2. Cerf, antilope ou gazelle 
 
597 
AGORA 
597.1) 80.6228. Fragment de la partie 
supérieure. L. max. : 7. Larg. max. : 6,8. H. 
max. : 1,4. Médaillon : antilope au 
galop (presque effacée) dont on distingue bien 
les cornes. Bandeau : rangée de feuilles ovales 
se terminant en losange près du bec.  
Fragments du même type : 
597.2) 77.2814.5. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
597.3) 91.509quater. Fragment de la moitié de 
la partie supérieure, du côté de l'anse. L. max. : 
5,2. Larg. max. . 6,7. H. max. : 1,4.  
THERMES 
597.4) C 27289=72.873. (pl. LVII, fig. 451). 
Fragment de la partie supérieure. 
597.5) 72.2374. Fragment de la partie 
supérieure, très usée. 
597.6) 74.1565.2. Petit fragment de la partie 
supérieure avec anse. 
597.7) 76.551.4. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
597.8) 77.1068.49. Petit fragment de la partie 
supérieure, usé. 
597.9) 80.115.8. (pl. LVII, fig. 452). Lampe 
presque complète, manque un fragment de 
l’anse. L. : 12,9. Larg. : 8,1. H. : 3,1.  
Typologie et comparanda : B 610 ; Garnett 
1975, n
o
 22, p. 198 ; Oikonomou 1988, n
os
 87-
88, p. 112, fig. 5 ; Oikonomou TD, n
o
 6, p. 
264 ; Barbera/Petriaggi 1993, n
o
 117, p. 160 ; 
proche de Broneer 1930, n
o
 1469, p. 287, fig. 
203 (médaillon) ; analogue à Ennabli 1976, 
n
os
 386-396, p. 102-103, pl. 19-20 
Datation : fin du IV
e
 s. - première moitié du 
V
e
 s. 
 
598 
AGORA 
598.1) 77.1540.4. Fragment de la partie 
supérieure, usé. L. max. : 8,1. Larg. max. : 5,2. 
H. max. : 1,1. Médaillon : sont conservés les 
cornes en zigzag d’un cerf galopant depuis le 
bec vers l’anse. Bandeau : lièvre et chien en 
alternance (scène de chasse). 
Typologie et comparanda : Fioriello 2003, n
o
 
68, p. 97 ; analogue à Ennabli 1976, n
o
 396, p. 
103, pl. 20 
Datation : deuxième moitié du V
e
 s. - VI
e
 s. 
 
599 
THERMES 
599.1) 73.3260. Fragment de la partie 
supérieure avec anse pleine. Médaillon : deux 
pattes d’animal courant sont conservées, 
probablement d’un cerf. Bandeau : rangée de 
médaillons en anneaux concentriques et de 
petits losanges
39
 imbriqués en alternance. 
Typologie et comparanda : Ennabli 1976, n
os
 
(388)-391, p. 102-103, pl. 19-20 
                                            
39
 Ils ressemblent plutôt à des pentagones. 
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Datation : V
e
 s. 
 
600 
THERMES 
600.1) 73.2521. Lampe complète (moule très 
usé). L. : 11. Larg. : 7. H. : 2,7. Médaillon : 
gazelle ou cerf au galop (?). Bandeau : 
chevrons et oiseaux en alternance (?). Base : 
annulaire. 
Fragment du même type : 
600.2) 74.1510.4. Fragment de la partie 
supérieure. 
Typologie et comparanda : analogue à 
Ennabli 1976, n
os
 379-396, p. 101-103, pl. 19-
20 ; analogue à Selesnow 1988, n
o
 251, p. 159, 
pl. 35 
Datation : deuxième moitié du IV
e
 s. - V
e
 s.  
 
601 
AGORA 
601.1) 74.512.1. Fragment de la partie 
supérieure. L. max. : 6,6. Larg. max. : 3,7. H. 
max. : 1,4. Médaillon : cerf ou antilope dont 
une partie des cornes est conservée. Bandeau : 
de petits oiseaux et de cœurs en alternance. 
Typologie et comparanda : analogue à 
Ennabli 1976, n
os
 388-396, p. 102-103, pl. 19-
20 ; analogue à Selesnow 1988, n
o
 251, p. 159, 
pl. 35 
Datation : deuxième moitié du IV
e
 s. - V
e
 s. 
 
2.3. Lion 
 
602 
AGORA 
602.1) 74.515.2. Fragment de la partie 
supérieure presque entière, manque une partie 
du bec, très usé. L. max. : 10,1. Larg. : 6,9. H. 
max. : 1,7. Médaillon : lion courant depuis le 
bec vers l’anse (à peine visible). Bandeau : 
chevrons imbriqués alternés avec des feuilles de 
lotus. Très probablement même moule que 
l’exemplaire d’Oikonomou (moule très usé). 
Fragments du même type : 
602.2) 75.403.21. Fragment de la partie 
supérieure. L. max. : 5,5. Larg. max. : 4,4. H. 
max. : 1,3. 
602.3) 77.1775. Petit fragment de la partie 
supérieure. Même moule que le n
o
 de cat. 
602.2 (?).  
THERMES 
602.4) 73.1850. Fragment de la partie 
supérieure. 
602.5) 73.1914. Fragment de la partie 
supérieure. Décor presque effacé. 
602.6) 73.2246. (pl. LVII, fig. 453). Partie 
supérieure presque complète, manquent des 
fragments du médaillon et le bout du bec.  
602.7) 73.3939. (pl. LVII, fig. 454). Partie 
supérieure complète. 
602.8) 74.1510.7. Lampe fragmentaire, manque 
presque la moitié du côté du bec. L. max. : 7,5. 
Larg. : 6,5. H. : 2,9. 
602.9) 74.1514.14. Petit fragment du médaillon. 
Typologie et comparanda : B 609 ; Ennabli 
1976, n
o
 287, p. 86, pl. 14 ; Oikonomou 1988, 
no 65, p. 491, fig. 3 ; analogue à Lyon-
Caen/Hoff 1986, n
o
 89, p. 109, analogue à 
Selesnow 1988, n
o
 250, p. 159, pl. 34 ; 
Datation : deuxième moitié du IV
e
 s. - V
e
 s.  
 
2.4. Paon 
 
603 
AGORA 
603.1) 77.2814.1. Fragment de la moitié de la 
partie supérieure. L. max. : 5,7. Larg. max. : 6,8. 
H. max. : 1,4. Médaillon : paon et grenouille. 
Bandeau : rangée de médaillons en anneaux 
concentriques flanqués de petites pastilles ; de 
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chaque côté de l’anse, une petite brioche formée 
de trois petits anneaux. 
Fragments du même type : 
603.2) 72.294. Fragment du médaillon. 
603.3) 75.312.12. Petit fragment de la partie 
supérieure, très usé. 
603.4) 77.1754.5. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
603.5) 77.2810.3. Petit fragment du bandeau 
avec anse
40
. 
603.6) 77.2819.3. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
603.7) 91.520a. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
THERMES 
603.8) C 27401. Moitié de la partie supérieure 
du côté de l’anse. 
603.9) 72.2601. Lampe fragmentaire, manque 
presque la moitié du côté du bec. L. max. : 6,6. 
Larg. max. : 6,3. H. : 3,5.  
603.10) 73.2917. (pl. LVIII, fig. 455). 
Fragment du médaillon. 
603.11) 74.1517.33
41
. Lampe fragmentaire, 
manque la moitié de la partie supérieure du côté 
du bec. L. max. : 6,1. Larg. : 7,1. H. : 3,4. Même 
moule que l’exemplaire de Bovon (?). 
603.12) 74.1547.1. Fragment du médaillon. 
603.13) 74.1555.2. Fragment de la partie 
supérieure. 
603.14) 74.1621.3. (pl. LVIII, fig. 456). 
Fragment du médaillon. 
Typologie et comparanda : B 612 (cf. B 634) ; 
Oikonomou 1988, n
o
 77, p. 492, fig. 4 (cf. le 
no 69) ; Oikonomou TD, n
o
 5, p. 48 ; 
analogue à Broneer 1930, n
o
 1454, p. 285, pl. 
22 ; analogue à Ennabli 1976, n
o
 665, p. 147, 
pl. 35 
Datation : (fin du V
e
 s.) - deuxième moitié du 
                                            
40
 L'anse a été très probablement refaçonnée. 
41
 Aupert 1980, n
o
 12, p. 407. 
VI
e 
s. 
 
604 
AGORA 
604.1) 77.2844.1. (pl. H, fig. 55). Lampe 
complète, très usée. L. : 10,9. Larg. : 6,6. H. : 3. 
Médaillon : est conservée la queue d’un oiseau 
(paon ou colombe ?) dans le canal, et une partie 
de la tête. Bandeau : rangée de médaillons en 
rayons alternant avec de petites pastilles 
formant des triangles ; d’autres pastilles plus 
petites entre eux. Base : annulaire, au centre 
cercle pointé. 
Même moule : 
604.2) 72.588. (pl. LVIII, fig. 457). Lampe 
presque complète, manque un fragment du 
médaillon. L. : 10,8. Larg. : 6,6. H. : 3. 
Typologie et comparanda : analogue à B 612-
613 (médaillon) 
Datation : fin du IV
e
 s. - V
e 
s. 
 
605 
AGORA 
605.1) 76.1522.4. Fragment du médaillon, très 
usé. 
Fragments du même type : 
THERMES 
605.2) 73.3625. (pl. LVIII, fig. 458). Lampe 
complète, moule usé
42
. L. : 12. Larg. : 7. H. : 3. 
Médaillon : paon et petit poisson. Bandeau : 
palmier et cygne en alternance. Base : 
annulaire. 
605.3) 72.99. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
605.4) 72.1794. Fragment du médaillon.  
605.5) 73.3938. Lampe fragmentaire, manque 
presque la moitié du côté de l'anse, très usée. L. 
max. : 8,1. Larg. : 8. H. : 3. 
                                            
42
 Les traces de feu sur toute la lampe sont nettement 
visibles. 
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605.6) 74.1517.32
43
 Moitié de la partie 
supérieure du côté du bec. L. max. : 5.9. Larg. : 
7,2. H. max. : 1,4. 
Typologie et comparanda
44
 : B 634
45
 (cf. B 
612) ; Broneer 1930, n
o
 1454, p. 285, pl. 22 ; 
Oikonomou 1988, n
o
 69, p. 491, fig. 4 (cf. le n
o
 
77) ; Cagliari 2002, n
o
 72 (inv. 11402) ; Seidel 
2002, n
o
 95, p. 119 
Datation : deuxième moitié du VI
e
 s. 
 
606 
THERMES 
606.1) 74.1517.243
46
. (pl. LVIII, fig. 459). 
Lampe complète (parties du réservoir et du 
médaillon restaurées). L. : 13,1. Larg. : 8,7. H. : 
3,1. Médaillon : oiseau (probablement un paon) 
avec la tête dressée, vers le bec, on distingue de 
petits anneaux et des plumes de la queue. 
Bandeau : les lettres T, L et A en alternance 
ornés de petits traits se terminant par de petits 
anneaux concentriques. Base : annulaire. 
Fragments du même type : 
606.2) 72.1928. Moitié de la partie supérieure. 
606.3) 73.1778. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
Commentaire : aucune lampe de ce type n’a 
été répertorié dans le catalogue de Bovon. 
Aupert signale que « c’est le second exemplaire 
de cette lampe que l’on trouve à Argos. »
47
 sans 
donner malheureusement plus de précisions. J’ai 
pu ajouter encore trois exemplaires avec 
certitude. 
                                            
43
 Aupert 1980, n
o
 13, p. 407. 
44
 Un autre exemplaire identique se trouve au Musée 
Byzantin d’Athènes (n
o
 d’inv. T 348). Voir aussi E. 
Ionnidaki, dans DeltChrArchEt IV-11 (1983-84), p. 121, 
fig. 21. 
45
 Une lampe identique est mentionnée par Garnett 
(Garnett 1975, p. 196, note 56), ne faisant pas partie du 
catalogue. 
46
 Aupert 1980, n
o
 10, p. 407, fig. 14. 
47
 Aupert 1980, p. 407, (n
o
 10). 
Typologie et comparanda
48
 : Broneer 1930, n
os
 
1482-1483, p. 288, pl. 22 ; Perlzweig 1961, n
os
 
(2399)-2401, p. 175, pl. 38 ; Garnett 1975, n
o
 
21, p. 198 ; Broneer 1977, n
o
 3149, p. 81, pl. 
10 et 35 ; Oikonomou TD, n
o
 4, p. 275, pl. 
182, b ;  
Datation : milieu-deuxième moitié du VI
e
 s.  
 
2.5. Colombe 
 
607 
THERMES 
607.1) 73.3930. (pl. LVIII, fig. 460). Lampe 
fragmentaire, manquent un fragment de la partie 
supérieure, une grande partie de la base et 
l’anse, très usée. L. : 12,6. Larg. : 7,7. H. : 3,5. 
Médaillon : colombe à longue queue depuis le 
bec vers l’anse, avec l’intérieur orné de petites 
pastilles et de traits en relief (à peine visibles). 
Bandeau : grilles de carreaux alternés avec des 
médaillons à rosettes. Base : annulaire. 
Fragments du même type : 
607.2) C 27467. Lampe complète, sans canal. 
L. : 10,5. Larg. : 7,3. H. : 3.  
607.3) 72.3294. Fragment de la partie 
supérieure. 
607.4) 73.1353. Fragment de la partie 
supérieure. 
607.5) 73.3264. Lampe fragmentaire, manquent 
le bec et des fragments de la partie supérieure et 
du réservoir, très usée. L. max. : 8,7. Larg. 
max. : 7,9. H. : 3,3. Base : annulaire, au centre 
deux petits cercles concentriques. Même moule 
que le n
o
 de cat. 607.3. 
607.6) 74.1519.1. Fragment du réservoir et de la 
base annulaire.  
607.7) 79.565.10. Petit fragment de la partie 
supérieure, très usé. Le décor est à peine visible. 
                                            
48
 Aupert 1980, p. 407. Plusieurs exemplaires identiques 
non publiés se trouvent dans les dépôts du Musée 
d'Argos (fouilles de l’Éphorie de Nauplie). 
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Importation. 
607.8) Sans numéro d’inventaire. Fragment de 
la partie supérieure. 
Typologie et comparanda : B 613 ; Ennabli 
1976, n
o
 552, p. 128, pl. 29 ; Oikonomou TD, 
n
o
 7, p. 60, pl. 16 ; analogue à Lyon-
Caen/Hoff 1986, n
os
 82 et 86, p. 108-109 ; 
analogue Oikonomou 2003, n
o
 7, p. 19 (Argos, 
Terrain Florou) 
Datation : fin du IV
e
 s. - première moitié du 
V
e
 s.  
 
2.6. Poissons 
 
608 
THERMES 
608.1) 73.1409. Lampe presque complète, 
manque le bec, très usée. L. max. : 9. Larg. : 
5,7. H. : 3. Médaillon : grand poisson (presque 
effacé) vers la droite. Bandeau : rangée de 
poissons, entre eux de petites pastilles. Base : 
dans un anneau, deux cercles concentriques 
entourés de petites pastilles. 
Fragment du même type : 
608.2) 72.3165. Petit fragment du bandeau. 
Typologie et comparanda : Hayes 1972, n
o
 
559, pl. 66 (moule) ; très proche d’Ennabli 
1976, n
o
 712, p. 154, pl. 37 ; analogue à 
Fioriello 2003, n
o
 66. p. 95 ; analogue à 
Oikonomou 1988, p. 499, fig. 10, 15 (base) 
Datation : V
e
 (- VI
e
 s.)  
 
609 
THERMES 
609.1) 73.1839. Lampe fragmentaire, presque la 
moitié de la lampe du côté de l’anse. Profil 
complet. H. : 2,8. Médaillon : deux poissons 
posés verticalement en face ; au-dessus un 
oiseau (le décor est schématisé). Bandeau : 
médaillons à rosettes et en anneaux 
concentriques en alternance. Base : annulaire. 
Même moule : 
609.2) 73.1518. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
Fragments du même type : 
609.3) C 27371. (pl. LVIII, fig. 461). Lampe 
presque complète, manquent une partie du 
réservoir et un fragment de l’anse, très usée. L. : 
10,2. Larg. : 5,4. H. : 2,8. 
609.4) 72.2823. Fragment du médaillon. 
609.5) 72.3017. Petit fragment de la partie 
supérieure. Le décor du médaillon est presque 
effacé. 
609.6) 73.2009. Petit fragment du bandeau. 
609.7) 74.1503.1. Fragment de la partie 
supérieure. 
Typologie et comparanda : B 632 ; 
Oikonomou TD, n
o
 1, p. 270, pl. 170 b ; 
analogue à Lyon-Caen/Hoff 1986, n
o
 71, p. 
107 
Datation : V
e
 s. - première moitié du VI
e
 s.  
 
610 
AGORA 
610.1) 87.506.1. Petit fragment de la partie 
supérieure avec anse cassée. Médaillon : très 
mal conservé : probablement un poisson 
« rempli » de petites pastilles (écailles ?), à 
gauche traces d’un autre objet non identifié. 
Bandeau : rangée de médaillons formés 
d'anneaux concentriques et de petites pastilles, 
ensuite des carrés ornés de petits anneaux 
concentriques et des chevrons imbriqués. 
Typologie et comparanda : Bailey 1985, n
o
 
559, p. 81, pl. 15 ; analogue à Ennabli 1976, 
n
os
 729 et 758, p. 157 et 162, pl. 38 et 40 
Datation : deuxième moitié du V
e
 s. - 
première moitié du VI
e
 s. 
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3. Sujets divers 
 
3.1. Palmier
49
 ou arbre 
 
611 
AGORA 
611.1) 91.308 D
50
. (pl. LVIII-LIX, fig. 462-
463). Lampe presque complète, manquent de 
petits fragments du médaillon, du réservoir et de 
la base, très usée et de mauvaise qualité. L. : 
9,6. Larg. : 6,2. H. : 2,8. Médaillon : palmier 
stylisé, au-dessus petit oiseau. Bandeau : 
médaillons en anneaux concentriques, rosettes 
et chevrons en alternance (décor difficilement 
visible). Base : annulaire. 
Typologie et comparanda : Bruneau 1965, n
o
 
4691, p. 139, pl. 33 ; Ennabli 1976, n
o
 771, p. 
164, pl. 41 ; Bailey 1980, n
os
 Q 332 et Q 1832, 
p. 123, 201 et 416, pl. 27 ; analogue à 
Selesnow 1988, n
o
 256, p. 160, pl. 35 ; 
analogue à Mlasowsky 1993, n
o
 374, p. 390 
Datation : fin du IV
e
 s. - début du V
e
 s. 
 
612 
AGORA 
Importation (?) 
612.1) 91.310 S
51
. (pl. LIX, fig. 464-465). 
Lampe presque complète, manquent des 
fragments de la partie supérieure et du réservoir. 
L. : 12,4. Larg. : 7,4. H. : 3,5. Médaillon : 
palmier stylisé. Bandeau : médaillons en 
anneaux concentriques, rosettes, et chevrons 
imbriqués en alternance. Base : annulaire, au 
centre deux petits cercles concentriques.  
Typologie et comparanda : analogue au type 
précédent (bandeau identique) ; Gagliardi 
2004, n
o
 15, p. 142, pl. 52, 17 ; analogue à 
                                            
49
 Le palmier (foivnix) symbolise dans le christianisme la 
résurrection du Christ. Sur le sujet voir F. Weber, 
Church Symbolism, Cleveland 1938
2
, p. 74-75. 
50
 Ivantchik 2002, n
o
 35, fig. 9. 
Ennabli 1976, n
o
 771, p. 164, pl. 41 ; analogue 
à Mlasowsky 1993, n
o
 373, p. 388 
Datation : première moitié du V
e
 s. 
 
613 
AGORA 
613.1) 76.1370.12. Petit fragment de la partie 
supérieure, très usé. Le décor est pratiquement 
effacé. L. max. : 4,4. Larg. max. : 2,7. H. max. : 
1,4. Médaillon : est conservée la partie basse 
d’un arbre triangulaire schématisé ; dans le 
canal, petite rosette à quatre pétales ou crucifix. 
Bandeau : motifs non identifiés. 
Typologie et comparanda : analogue à BCH 99 
(1975), p. 677, fig. 186 (Eubée, Phylla) 
analogue à Ennabli 1976, n
os 
632-634, p. 142, 
pl. 33 ; analogue à Mlasowsky 1993, n
o
 373, p. 
388-389 
Datation : fin du V
e
 s. - première moitié du 
VI
e
 s. 
 
3.2. Canthare / Cratère  
 
614 
Importation 
THERMES 
614.1) 72.3258. (pl. LIX, fig. 466). Est 
conservée la moitié de la lampe du côté du bec. 
L. max. : 3,2. Larg. max. : 6,1. H. : 2,9. 
Médaillon : très probablement la partie basse 
d’un canthare ou d'un cratère. Bandeau : rangée 
de médaillons en anneaux concentriques 
flanqués par deux autres plus petits et pointés ; 
sur le côté gauche et sur le côté droit de petites 
pastilles formant une sorte de X. 
Typologie : Bruneau 1965, n
o
 4693, p. 139, pl. 
33 ; Lyon-Caen/Hoff 1986, n
o
 83, p. 108 ; 
analogue à Bailey 1988, n
o
 Q 1789, p. 51 et 
197, pl. 22 ; analogue à Ennabli 1976, n
o
 808, 
                                                           
51
 Ivantchik 2002, n
o
 38, fig. 9. 
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p. 170, pl. 44 
Datation : deuxième moitié du V
e
 s.  
 
615 
THERMES 
615.1) C 27313. (pl. LIX, fig. 467). Lampe 
presque complète, manquent des fragments du 
bec et du réservoir, très usée. L. max. : 12,4. 
Larg. : 8,1. H. : 3,1. Médaillon : on distingue 
très difficilement les traits d'un cratère (ou 
canthare ?). Bandeau : rangée de médaillons en 
demi-anneaux concentriques alternés avec des 
chevrons imbriqués. Base : annulaire. 
Typologie et comparanda : analogue à 
Ennabli 1976, n
o
 803, p. 169, pl. 44 
(médaillon) ; analogue à Bailey 1985, n
o
 580, 
p. 80, pl. 16 ; analogue à Lyon-Caen/Hoff 
1986, n
os
 84 et 187, p. 109 et 114 
Datation : fin du V
e
 s. - VI
e
 s. 
 
3.3. Étoile 
 
616 
Importation 
AGORA 
616.1) 76.2010.2bis. Fragment de la partie 
supérieure, du réservoir et de la base. L. max. : 
8,4. Larg. max. : 5,2. H. : 4,1. Médaillon : étoile 
formée de deux carrés superposés incluant un 
anneau ; deux petits anneaux concentriques dans 
le canal et un motif (?) non identifié. Bandeau : 
triangle orné d’un demi-anneau et d'une petite 
pastille en alternance avec un demi-anneau orné 
d’un triangle et d’une petite pastille. 
Typologie et comparanda : analogue à 
Broneer 1930, n
o
 1453, fig. 202, p. 285 ; 
analogue à Ennabli 1976, n
o
 1186 
(médaillon), p. 142, pl. 63 
Datation : V
e
 s. (- VI
e
 s.) 
 
3.4. Rosace 
 
617 
Importation (?) 
AGORA 
617.1) 76.1269.2. Fragment de la partie 
supérieure. L. max. : 6,5. Larg. max. : 3,5. H. 
max. : 1,4. Médaillon : sont conservées les 
extrémités des pétales d’une rosace (?) ; dans le 
canal, anneau pointillé et quatre petits anneaux 
concentriques ; une petite croix incisée se trouve 
entre eux. Bandeau : médaillons en anneaux 
concentriques pointés, liés entre eux.  
Typologie et comparanda : analogue à 
Ennabli 1976, n
os
 1229 et 1233 (médaillon), p. 
237, pl. 66 ; analogue à Lyon-Cahen/Hoff 
1986, n
os
 120-123, p. 115 
Datation : deuxième moitié du IV
e
 s. - 
première moitié du V
e
 s.  
 
618 
THERMES 
618.1) 74.1548.4. Fragment de la partie 
supérieure, très usé. L. max. : 10. Larg. : 6,7. H. 
max. : 1,1. Médaillon : sorte de grande rosace-
étoile à quatre pétales disposée en croix 
(marquée plusieurs fois), entourée de petits 
anneaux concentriques ; au-dessous et dans le 
canal, un I, probablement l’initiale pour Ihsouvı 
également entouré de petits anneaux 
concentriques (cf. le n
o
 de cat. 620.1). 
Bandeau : double rangée de petits anneaux 
pointés ; entre eux, une autre rangée de petites 
pastilles. 
Typologie et comparanda : analogue à 
Ennabli 1976, n
os 
1193-1216, p. 231-234, pl. 
64-66 ; analogue à Selesnow 1988, n
o
 257, p. 
160. pl. 35 
Datation : fin du IV
e
 s. - V
e
 s. 
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619 
THERMES 
619.1) 72.3446. Petit fragment de la partie 
supérieure, très usé. Médaillon : rosace à 
pétales arrondis. Bandeau : sont conservés deux 
petits oiseaux (paons ?).  
Typologie et comparanda : analogue à 
Ennabli 1976, n
os
 1233 et 1241, p. 237-238, pl. 
68 
Datation : V
e
 s. 
 
3.5. Motifs géométriques / motifs divers 
 
620 
THERMES 
620.1) C 27279=72.1022. (pl. LIX, fig. 468). 
Fragment de la partie supérieure. Médaillon : 
un I en forme d’une colonne, signifiant l’initiale 
pour Ihsouvı, décoré de doubles volutes ; en 
haut et en bas des arceaux à deux volutes ; celui 
d’en haut est couronné d’une petite palmette. 
Bandeau : de carrés ornés de petites pastilles et 
un petit anneau au milieu, en alternance avec 
des médaillons en anneaux hachurés ornés 
d’une pastille ; ils sont flanqués parfois de deux 
petites pastilles. Importation (?). 
Fragments du même type : 
620.2) 73.1768. Petit fragment de la partie 
supérieure.  
620.3) 73.1858. Petit fragment du bandeau. 
620.4) 76.587.7. Petit fragment de la partie 
supérieure, du réservoir et de la base. Profil 
complet. H. : 2,8. 
Fragments de type analogue : 
620.5) 76.587.10. Fragment du bandeau et du 
réservoir identique au numéro suivant. 
620.6) 76.624.1. Lampe presque complète, 
manque la partie supérieure du bec, très usée. 
L. : 10,4. Larg. : 6,5. H. : 2,8. Médaillon : traces 
d’un objet en bas-relief non identifié. Bandeau : 
des médaillons en anneaux concentriques et de 
carrés ornés d’un anneau en alternance. Base : 
annulaire.  
Typologie et comparanda : Ennabli 1976, n
o
 
1258 (cf. le no 1257), p. 241, pl. 68 ; Bailey 
1988, n
o
 Q 1840, p. 33 et 202, pl. 28 ; 
analogue à Mlasowsky 1993, n
o
 375, p. 390 
Datation : première moitié du V
e
 s.  
 
621 
AGORA  
621.1) 91.309 E
52
. Lampe complète (moule 
usé). L. : 12. Larg. : 7,6. H. : 3,5. Plusieurs 
fautes de fabrication. 
Fragments du même type : 
THERMES 
621.2) 73.3644. (pl. LIX, fig. 469-470). Lampe 
presque complète, manque un petit fragment du 
réservoir, très usée et de mauvaise qualité. L. : 
11,7. Larg. : 7,5. H. : 3,2. Médaillon
53
 : entouré 
d’un anneau orné de petits points en creux ; 
décor géométrique complexe composé d’un 
carré augmenté par quatre demi-anneaux assez 
larges ; au début du canal double spirale en S. 
Bandeau : rangée de médaillons en anneaux 
pointillés concentriques, de carrés, de feuilles en 
forme de cœurs, et de rosettes en alternance ; à 
l’extérieur, sillon hachuré irrégulièrement. 
Base : annulaire, au centre trois anneaux 
concentriques. 
621.3) 73.1718. (pl. LX, fig. 471). Moitié de la 
partie supérieure du côté du bec. Probablement 
importation (?). 
621.4) 73.2287. Petit fragment du bandeau. 
621.5) 73.3257. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
Fragments de type analogue : 
621.6) 73.2249+73.2252. (deux fragments). 
                                            
52
 Ivantchik 2002, n
o
 37, fig. 9. 
53
 Le décor du médaillon semble avoir été effacé 
volontairement. 
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Fragment de la partie supérieure, usé. Le 
bandeau est décoré de hachures irrégulières et 
l’anneau extérieur est pointillé. 
621.7) 76.587.8. Fragment de la partie 
supérieure identique au précédent. 
Typologie et comparanda : B 631 ; 
Oikonomou TD, n
o
 2, p. 104 (= n
o
 98, p. 207, 
pl. 84 c et Oikonomou 2003, n
o
 98, p. 50, 
Argos, Terrain Piliguikou) ; analogue à 
Ennabli 1976, n
os
 1173 et 1187, p. 227 et 230, 
pl. 62-63 
Datation : première moitié du V
e
 s. 
 
622 
AGORA 
622.1) 75.403.18. Petit fragment de la partie 
supérieure. Médaillon : entouré d'un anneau 
orné de petits points en creux ; on distingue une 
petite branche et une petite feuille (?) ; au-
dessous motif de deux lignes parallèles une 
rangée de petites pastilles en alternance formant 
probablement un rectangle (?). Bandeau : 
rangée de lignes striées vers le haut. 
Typologie et comparanda : Perlzweig 1961, n
o
 
2846, p. 194, pl. 45  
Datation : V
e
 s.  
 
623 
AGORA 
623.1) 74.520.3. Fragment de la partie 
supérieure, très usé. L. max. : 3,9. Larg. max. : 
5,5. H. max. : 1,1. Médaillon : très 
probablement un carré couronné d’un fleuron 
bordé sur les côtés de deux demi-anneaux qui se 
terminent au sommet en triangle ; au centre 
traces d’un autre motif de forme triangulaire 
non identifié. Bandeau : rangée de carrés et de 
médaillons en rosettes en alternance. 
Fragments du même type : 
623.2) 74.506.1. Petit fragment de la partie 
supérieure. L. max. : 4,7. Larg. max. : 3,9. H. 
max. : 1,1. 
623.3) 77.3084.2. (pl. LX, fig. 472). Fragment 
de la partie supérieure. L. max. : 5. Larg. max. : 
4,6. H. max. : 1,5. 
623.4) 87.503.3. Fragment de la partie 
supérieure. L. max. : 4,1. Larg. max. : 4,4. H. 
max. : 1,1. 
Commentaire : il pourrait s’agir de lampes 
toutes fabriquées avec le même moule, mais la 
fragmentation ne permet aucune comparaison 
exacte. 
Typologie et comparanda : analogue à B 635 
(médaillon) ; analogue à Perlzweig 1961, n
o
 
328, p. 99, pl. 10 ; analogue à Ennabli 1976, 
n
o
 1191, p. 230, pl. 63 ; analogue à Fioriello 
2003, n
o
 79, p. 105 
Datation : deuxième moitié du V
e
 s. 
 
624 
Importation 
THERMES 
624.1) 72.2185. (pl. LX, fig. 473). Fragment de 
la partie supérieure, usé. Médaillon : décor 
difficilement identifiable : dans un quadrilatère 
(losange), sorte de branches en spirales et 
anneaux concentriques. Bandeau : chevrons 
imbriqués (depuis le bec vers l’anse)
54
. 
Typologie et comparanda : analogue au n
o
 de 
cat. 620.1 ; analogue à Böttger 2002, n
o
 4731, 
p. 298 ; pl. 83 
Datation : V
e
 s. 
 
3.6. Fragments en partie indéterminés 
 
625 
THERMES 
625.1) 74.1517.67
55
. (pl. LX, fig. 474). Petit 
                                            
54
 Le moule a probablement été posé deux fois (motifs 
superposés). 
55
 Aupert 1980, n
o
 11, p. 407, fig. 13. 
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fragment de la partie supérieure avec bec 
complet. Médaillon : est conservée la partie 
basse d’un motif difficilement identifiable : des 
demi-anneaux opposés se terminant en pastilles, 
avec entre eux deux autres pastilles et au-dessus 
une partie d’anneau (?) pointillé ; dans le canal, 
un petit oiseau orné de petites pastilles vers la 
droite ; au-dessous, d’autres petites pastilles. 
Bandeau : rangée de petits médaillons en 
anneaux concentriques et pointillés en 
alternance. Importation. 
Fragment du même type :  
625.2) 77.1032.26. Petit fragment de la partie 
supérieure, très usé. 
Typologie et comparanda : analogue à 
Ennabli 1976, n
o
 1171, p. 227, pl. 62 ; 
analogue à Williams 1981, n
o
 449, p. 84, pl. 20 
Datation : deuxième moitié du VI
e
 s. 
 
626 
THERMES 
626.1) 73.2094. Fragment de la partie 
supérieure, usé. Médaillon : rangée de petites 
pastilles inscrites dans un carré (?). Bandeau : 
dans la partie intérieure, zone ornée de petites 
pastilles liées à des demi-arêtes. 
Même moule : 
626.2) 73.1452. Fragment de la partie 
supérieure, très usé. 
Typologie et comparanda : B 651 (bandeau) ; 
analogue à Oikonomou 1988, n
o
 53, p. 489, pl. 
3 
Datation : V
e
 s. - VI
e
 s. 
 
627 
THERMES 
627.1) 73.1987. Moitié de la partie supérieure 
du côté de l’anse, très usée. Médaillon : des 
demi-anneaux concentriques disposés 
probablement en croix autour du trou 
d’alimentation couronné par un petit triangle. 
Bandeau : des cœurs et des grilles de carreaux 
en alternance.  
Fragment du même type : 
627.2) 73.1958. Fragment de la partie 
supérieure, très usé.  
Typologie et comparanda : analogue à B 
631 (bandeau) ; analogue à Ennabli 1976, n
o
 
1212, p. 234, pl. 65 
Datation : première moitié du VI
e
 s.  
 
4. Fragments avec médaillon à sujet 
iconographique indéterminé (deuxième 
moitié du IV
e
 s. - VI
e
 s.) 
 
4.1. Fragments du bandeau  
 
628 
THERMES 
628.1) 73.1199. Moitié de la partie supérieure. 
Médaillon : traces d’un motif non identifié. 
Bandeau : des cœurs, des médaillons en 
anneaux concentriques et des grilles de carreaux 
en alternance. 
Fragments avec le même décor du bandeau : 
628.2) 72.1281. Petit fragment du bandeau. 
628.3) 73.1216. Petit fragment du bandeau.  
Typologie et comparanda : analogue à B 631 
(motif du bandeau) 
Datation : deuxième moitié du V
e
 s. 
 
4.2. Fragments divers 
 
629 
AGORA 
629.1) 86.904a. Petit fragment de la partie 
supérieure, très usé et de mauvaise qualité. L. 
max. : 6,6. Larg. max. : 5,6. H. max. : 1,6. 
Médaillon : traces d’un objet triangulaire non 
identifié dont une partie se trouve dans le canal. 
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Peut-être un palmier ou la base d’un cratère ? 
Bandeau : décor effacé : deux lignes entourent 
le bandeau et des traits parallèles du côté du 
canal. 
629.2) 77.2844.21. Lampe complète, très usée. 
L. : 11. Larg. : 6,6. H. : 2,9. Médaillon : il a 
probablement été effacé postérieurement. Traces 
peut-être d’un oiseau à longue queue ? 
Bandeau : des demi-médaillons et des 
médaillons à rayons, des fleurons concentriques 
en triangle. Base : annulaire, au centre petit 
anneau pointé. 
629.3) 83.173. (Thermes B). Fragment de la 
partie supérieure. Médaillon : animal (?). 
Bandeau : cœurs et feuilles biconvexes en 
alternance. 
THERMES 
629.4) 72.1658. Petit fragment de la partie 
supérieure, usé. Médaillon : on distingue un 
anneau orné d’une petite perle et de quelques 
lignes ondulées (?). Bandeau : rangée de cœurs. 
629.5) 73.1983. Fragment de la partie 
supérieure. Médaillon : décor effacé. Bandeau : 
médaillons en anneaux concentriques hachurés 
et palmettes en alternance. 
629.6) 73.1984. Fragment de la partie 
supérieure. Médaillon : décor indéterminé. 
Bandeau : médaillons en anneaux 
concentriques en alternance avec de carrés ornés 
d’une feuille biconvexe. 
629.7) 73.3814. (pl. LX, fig. 475). Fragment de 
la partie supérieure, très usé et de mauvaise 
qualité. Médaillon : décor presque effacé et 
difficilement identifiable : peut-être un palmier 
orné de traits et de petites pastilles, mais très 
usé ; au-dessus, probablement autre objet non 
identifié (une croix ?) orné également de petits 
points et d’autres traits (?). Bandeau : rinceau 
continu et rangée de petits chevrons. 
629.8) 74.1501.29. Petit fragment du bandeau et 
du réservoir, usé
56
. Médaillon : non identifié. 
Bandeau : très probablement des médaillons en 
anneaux concentriques et des cœurs ornés d’un 
petit losange en alternance. Importation. 
629.9) 74.1501.37. Petit fragment de la partie 
supérieure. Médaillon : on distingue le contour 
d’un motif non identifié, composé de petits 
traits en relief et des pastilles formant 
probablement un cratère (?). Bandeau : 
complètement effacé. 
629.10) 74.1517.55
57
. Fragment de la partie 
supérieure, très usé et de mauvaise qualité. 
Médaillon : traces de décor non identifié. 
Bandeau : de petites rosettes à quatre pétales en 
alternance irrégulière avec des cœurs et des 
médaillons en rosettes. 
 
4.2.1. Bailey type S ; Atlante VIII, A 2b 
 
630 
Importation 
AGORA 
630.1) 75.623B.2. (pl. LX, fig. 476). Fragment 
de la base quasi complète. L. max. : 9,2. Larg. 
max. : 7,1. H. : 2,5. Base : entourée d’un large 
et profond cercle ovalisant ; à l’intérieur une 
branche longue. 
Typologie et comparanda : Goethert 1997, p. 
166, fig. 106,3b ; analogue à Bailey 1988, n
o
 Q 
1744, p. 193, pl. 18, fig. 33 et 146 
Datation : deuxième moitié du IV
e
 s. - 
première moitié du V
e
 s.  
 
                                            
56
 Voir Perlzweig 1961, n
o
 323, p. 99, pl. 10 ; Ennabli 
1976, n
os
 76-80, p. 52-53, pl. 3 (décor du bandeau).  
57
 Aupert 1980, n
o
 14, p. 409, fig. 15. Il classifie 
faussement le fragment sous « médaillon nu ». 
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PARTIE B 
 
LAMPES ORNÉES DES SYMBOLES 
CHRÉTIENS 
 
1. Médaillon orné d’une croix 
 
1.1. Bandeau orné d’arêtes 
 
Le type B 639-646 
Les numéros suivants appartiennent en général 
au type B 639-646. Bovon ne fait pas la 
description exacte du médaillon de chaque 
lampe, elle ne note pas non plus de différences. 
J’ai considéré qu’il était nécessaire de 
subdiviser ce type, selon les variations 
observées concernant le motif du médaillon, qui 
est toujours soit une croix (dit de Malte), soit 
une croix à branches pattées (dit latine). Ces 
observations permettraient peut-être de supposer 
qu’un certain nombre de lampes, avec les 
mêmes caractéristiques, sont faites d’un seul 
moule et de les attribuer à un seul atelier. Il est 
toutefois possible que les multiples versions du 
même motif qu’on trouve sur un tel nombre de 
lampes soient la « spécialité » d’un atelier, 
probablement local ou régional, qui a donné son 
empreinte personnelle. La trouvaille d’un 
fragment de moule à Argos
58
 même, prouverait 
l'origine locale de ce type et confirmerait 
presque une fabrication argienne. En ce qui 
concerne la pâte utilisée, il s’agit sans doute de 
la pâte locale, voire régionale, qu'on peut 
reconnaître facilement. La base est 
généralement sans marque. 
Caractéristiques des lampes de fabrication 
locale/régionale : 
                                                                  
58
 Oikonomou 1988, p. 499, fig. 9. La fouille a été 
effectuée par la 5
e
 Éphorie des Antiquités Byzantines en 
été 1985. 
a) la pâte varie de gris violet, rouge violet ou 
rouge rosé à rouge orangé et brun clair gris ; elle 
est assez grossière (particules blanc de sable ou 
de petites particules de quartz visibles. 
b) le médaillon est orné soit d'une grande croix 
de Malte soit à branches pattées, ornée de petits 
anneaux pointés, de petits anneaux 
concentriques, de spirales, de pastilles ou de 
pastilles à l’intérieur et/ou un petit anneau ou 
pastille au-dessus de chaque branche, de 
pastilles ou d’anneaux aux deux extrémités et au 
milieu (à l'extérieur) de chaque branche. Le 
bandeau est orné d'arêtes fines ou grossières et 
la base est annulaire, le plus souvent sans 
marque. 
 
631 (pl. K, fig. A) 
Variante A 
AGORA 
631.1) 72.414. Fragment de la partie supérieure. 
Fragments du même type : 
631.2) 76.1847.1. Fragment de la partie 
supérieure presque entière et du réservoir. L. 
max. : 5,9. Larg. : 6,5. H. max. : 1,4. 
631.3) 76.1847.3. Fragment de la partie 
supérieure et du réservoir. 
THERMES 
631.4) C 27281=72.878. Fragment de la partie 
supérieure, usé. 
631.5) C 27393. Petit fragment du médaillon. 
631.6) C 27438. (pl. LX, fig. 477-478). Lampe 
presque complète, manque l’anse. L. : 11,2. 
Larg. : 6,9. H. : 3. Importation (?). 
631.7) 72.2005. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
631.8) 72.2009. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
631.9) 73.1334. (pl. LXI, fig. 479). Fragment 
de la partie supérieure. 
631.10) 73.1441. Lampe fragmentaire, 
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manquent des fragments de la partie supérieure, 
du réservoir et de la base. L. max. : 4,3. Larg. : 
6,4. H. : 2,6. 
631.11) 73.1445. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
631.12) 73.1944. Fragment du médaillon. 
631.13) 74.1517.14
59
. Lampe fragmentaire, 
presque la moitié du côté droit. Profil complet. 
H. : 3,4. Même moule que le n
o
 de cat. 631.12. 
631.14) 74.1517.28
60
. Fragment de la partie 
supérieure.  
631.15) 74.1517.30
61
. Moitié de la partie 
supérieure. Profil complet. H. : 3,6.  
631.16) 74.1517.36
62
. Moitié de la partie 
supérieure.  
631.17) 74.1517.52
63
. Fragment de la partie 
supérieure. 
631.18) 74.1517.58
64
. Fragment de la partie 
supérieure, très usé et de mauvaise qualité. 
631.19) 74.1517.242
65
. Lampe complète (bec 
restauré). L. : 10,2. Larg. : 6,3. H. : 3,3.  
631.20) 74.1517.248
66
. Lampe complète (anse 
et partie du médaillon restaurées). L. : 11. 
Larg. : 7. H. : 3,1. Médaillon : croix à branches 
pattées ornées irrégulièrement de petits anneaux 
concentriques et de petites pastilles ; les parties 
supérieures de chaque branche sont ornées de 
trois petits anneaux concentriques ; entre les 
branches, dans la partie gauche et la partie basse 
inférieure deux à trois petits anneaux ; dans la 
partie supérieure droite, une ligne en relief relie 
les deux branches. Bandeau : orné d’arêtes 
fines. Base : annulaire. Même moule que 
l’exemplaire de Bovon. 
631.21) 74.1594.1. Fragment de la partie 
                                                                  
59
 Aupert 1980, n
o
 29, p. 410. 
60
 Aupert 1980, n
o
 27, p. 409. 
61
 Aupert 1980, n
o
 32, p. 410. 
62
 Aupert 1980, n
o
 31, p. 410. 
63
 Aupert 1980, n
o
 28, p. 409. 
64
 Aupert 1980, n
o
 24, p. 409. 
65
 Aupert 1980, n
o
 26, p. 409. 
66
 Aupert 1980, n
o
 33, p. 410. 
supérieure. 
631.22) 75.40.27. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
631.23) 88.518.68. Fragment du bandeau. 
Variante B 
THERMES 
631.24) 73.1354. Fragment de la partie 
supérieure. Médaillon : même croix que la 
variante A, mais ornée en plus entre les branches 
de chevrons imbriqués surmontés par des zones 
rectangulaires à rayons. Bandeau : orné d’arêtes 
fines. Importation. 
Commentaire : en comparant un des 
exemplaires catalogués ci-dessous avec ceux du 
type suivant, on constate d'emblée qu’il s’agit 
du même type à part quelques petites 
différences dues à mon avis à un moule 
différent. Bovon ne fait pas la différence. Il 
s’agit sans doute d’un type de fabrication 
locale/régionale. 
Typologie et comparanda : B 642A ; Broneer 
1977, n
o
 3151, p. 81, pl. 36 ; Williams 1981, n
o
 
435, p. 83, pl. 20 ; Bailey 1985, n
o
 802, p. 115, 
pl. 23 ; Oikonomou 1988, n
os
 42-43, p. 487, 
fig. 3 ; Oikonomou TD, n
o
 1, p. 260, pl. 156 b 
Datation : (deuxième moitié du V
e
 s.) - 
deuxième moitié du VI
e
 s.  
 
632 
THERMES 
632.1) 74.1517.241
67
. (pl. LXI, fig. 480). 
Lampe complète (bec restauré). L. : 11,5. Larg. : 
7,3. H. : 3,5. Médaillon : grande croix à 
branches pattées dont les branches verticales 
sont ornées de deux petits anneaux pointés et 
flanquées de quatre petites pastilles, et les 
branches horizontales par un seul petit anneau 
pointé bordé de deux petites pastilles ; les 
angles et le dessus des branches sont également 
                                                                  
67
 Aupert 1980, n
o
 18, p. 409, fig. 18. 
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marqués par des anneaux pointés. Bandeau : 
orné d’arêtes étroites. Base : annulaire. Même 
moule que l’exemplaire de Bovon (?). 
Fragments du même type :  
632.2) C 27416. Petit fragment de la partie 
supérieure.  
632.3) 72.2150. Petit fragment de la partie 
supérieure.  
632.4) 73.1454. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
632.5) 73.2108. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
632.6) 73.2766. Fragment de la partie 
supérieure. 
632.7) 73.2884. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
632.8) 74.1517.22
68
. Fragment de la partie 
supérieure et du réservoir, très usé et de 
mauvaise qualité. 
632.9) 74.1517.60
69
. Petit fragment de la partie 
supérieure, usé.  
632.10) 74.1517.68
70
. Fragment de la partie 
supérieure avec bec complet. 
632.11) 74.1621.4. Moitié de la partie 
supérieure, très usée. 
632.12) 76.584.27. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
632.13) 76.634.72. Lampe presque complète, 
manque un fragment du médaillon. L. : 10,7. 
Larg. : 6,4. H. : 3. 
632.14) 76.634.78. Fragment du médaillon, très 
usé. 
632.15) 76.634.85. Petit fragment du médaillon. 
Typologie et comparanda : B 642B ; 
Oikonomou TD, n
o
 1, p. 260 
Datation : (dernier quart du V
e
 s.) - deuxième 
moitié du VI
e
 s.  
                                                                  
68
 Aupert 1980, n
o
 22, p. 409. 
69
 Aupert 1980, n
o
 34, p. 410. Il la classifie sous B 642 
avec incertitude. J’ai pu constater quelques différences 
minimes, dues certainement à un moule différent. 
70
 Aupert 1980, n
o
 23, p. 409. 
633 
AGORA 
633.1) 72.632.1. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
Fragments du même type : 
633.2) 76.1368.6. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
633.3) 76.1424.9. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
633.4) 76.1876.21. Lampe complète, usée. L. : 
10,6. Larg. : 6,6. H. : 3,8. 
633.5) 77.2819.2. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
633.6) 78.4004.1. Fragment de la partie 
supérieure. 
633.7) 80.6048.2. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
633.8) 90.806. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
633.9) 91.522. Petit fragment de la partie 
supérieure.  
THERMES 
633.10) C 27398. (pl. LXI, fig. 481). Lampe 
presque complète (une partie du réservoir a été 
restaurée), assez usée. L. : 11,7. Larg. : 7,3. H. : 
3,6. Médaillon : grande croix à branches 
pattées, ornée de petites pastilles et d’anneaux 
pointés. Bandeau : orné d’arêtes, assez fines. 
Base : annulaire, au centre spirale en relief. 
633.11) 72.1924. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
633.12) 72.1929. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
633.13) 72.2011. Fragment de la partie 
supérieure. 
633.14) 72.2458. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
633.15) 72.2460. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
633.16) 72.2599. Fragment du médaillon. 
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633.17) 73.2041. Fragment du réservoir et de la 
base. 
633.18) 73.2042. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
633.19) 73.4028. Fragment de la partie 
supérieure
71
.  
633.20) 74.1517.6
72
+74.1517.122
73
. Lampe 
complète. L. : 11,8. Larg. : 7,2. H. : 3,6. Base : 
même marque. 
633.21) 74.1517.25
74
. Fragment de la partie 
supérieure. 
633.22) 74.1517.29
75
. Moitié de la partie 
supérieure. Même moule que le n
o
 de cat. 
633.21. 
633.23) 74.1621.6. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
633.24) 77.1035.4. Fragment de la partie 
supérieure, très usé. 
633.25) 86.19.13. Moitié de la partie supérieure. 
633.26) 87.1023.41. Moitié de la partie 
supérieure. 
Fragments de la base avec la même marque : 
633.27) 73.2047. Petit fragment de la base. 
633.28) 73.2151. Fragment du réservoir et de la 
base. 
Typologie et comparanda : B 639-640 (-B 
641)
76
 ; Garnett 1975, n
o
 30, p. 199, pl. 44 ; 
Williams 1981, no 436, p. 83, pl. 20 ; Miller 
1988, fig. cm, pl. 8 ; très proche 
d’Oikonomou 1988, n
os
 44-46, p. 487, fig. 3,9 
et 10,13 ; analogue à Broneer 1930, n
os
 1456-
1460, p. 285, pl. 22 ; analogue à Perlzweig 
1961, n
o
 2591, p. 183-184, pl. 41 
Datation : (deuxième moitié du V
e
 s.) - 
                                                                  
71
 Le moule a été posé très probablement deux fois.  
72
 Aupert 1980, n
o
 35, p. 410, fig. 19. Depuis lors le 
réservoir appartenant à cette partie supérieure a été 
retrouvé. 
73
 Ce fragment ne figure pas dans l'article d'Aupert 
(Aupert 1980). 
74
 Aupert 1980, n
o
 36, p. 410. 
75
 Aupert 1980, n
o
 37, p. 410. 
76
 Bovon parle de « deux petits cercles concentriques au 
centre », mais il s’agit plutôt d’une spirale. 
deuxième moitié du VI
e
 s. 
 
634 (pl. K, fig. B) 
AGORA 
634.1) 74.520.1. Fragment de la partie 
supérieure, du réservoir et de la base, usé. Profil 
complet. H. : 3,4. 
Fragments du même type : 
634.2) 74.545.1. Fragment de la partie 
supérieure. 
634.3) 74.558.2. Fragment de la partie 
supérieure et du réservoir. 
634.4) 76.1251.2. Petit fragment de la partie 
supérieure et du réservoir. 
634.5) 76.1292.15. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
634.6) 76.1304.1. Fragment de la partie 
supérieure. 
634.7) 76.1368.11. Fragment de la partie 
supérieure.  
634.8) 76.1397.12. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
634.9) 76.2015.28. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
634.10) 77.2826.3. Petit fragment de la partie 
supérieure et du réservoir.  
634.11) 77.3093.2. Fragment de la partie 
supérieure et du réservoir. 
634.12) 80.6244.2. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
634.13) 82.1003.4. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
634.14) 83.1030. Fragment du médaillon. 
THERMES 
634.15) 72.2600. Petit fragment de la partie 
supérieure. Médaillon : croix à branches 
pattées, ornée aux angles (à l’extérieur) de deux 
petits anneaux pointés, et au milieu d’anneaux 
concentriques plus grands ; au-dessous deux à 
trois petites pastilles, et au-dessus deux petits 
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anneaux concentriques. Bandeau : orné d’arêtes 
fines. 
634.16) 74.1517.15
77
. Fragment de la partie 
supérieure, du réservoir et de la base, très usé. 
Profil complet. H. : 3,2. 
634.17) 78.7.76. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
Typologie et comparanda : B 643 ; analogue à 
Garnett 1975, n
o
 30, p. 199, pl. 44 
Datation : (fin du V
e
 s.) - deuxième moitié du 
VI
e
 s. 
 
635 (pl. K, fig. C) 
THERMES 
635.1) 74.545.2. Fragment de la partie 
supérieure, usé. Médaillon : grande croix de 
Malte à branches dont les angles sont ouverts et 
ornés de deux à trois petites pastilles ; au-
dessous, à l'intérieur et entre les angles à 
l'extérieur, de petites spirales. Bandeau : orné 
d’arêtes 
Fragment du même type :  
635.2) 76.1273.1. Fragment de la partie 
supérieure. 
Typologie et comparanda : variante de B 643 
Datation : deuxième moitié du V
e
 s. - VI
e
 s. 
 
636 (pl. K, fig. D) 
AGORA 
636.1) 77.2832.4. Partie supérieure presque 
complète avec fragment du réservoir et de la 
base, usée. Profil complet. H. : 3,3. 
Même moule : 
636.2) 77.3003.1. Fragment de la partie 
supérieure. 
Fragments du même type : 
636.3) 90.799 A
78
. (pl. LXI, fig. 482). Fragment 
de la partie supérieure. 
                                                                  
77
 Aupert 1980, n
o
 38, p. 410. 
78
 Ivantchik 2002, n
o
 40, fig. 9. 
636.4) 90.799 B
79
. Petit fragment de la partie 
supérieure.  
Typologie et comparanda : cf. le n
o
 de cat. 
644 ; analogue à B 639-646  
Datation : première moitié du V
e
 s. (- VI
e
 s.) 
 
637 (pl. K, fig. E) 
Variante A  
AGORA 
637.1) 72.547. Fragment de la partie supérieure. 
Fragments du même type : 
637.2) 74.507.2. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
637.3) 75.850.2. Fragment de la partie 
supérieure et du réservoir. 
637.4) 76.1253.1. Fragment de la partie 
supérieure et du réservoir. 
637.5) 76.1876.5. Petit fragment de la partie 
supérieure.  
637.6) 76.2039.33. Petit fragment de la partie 
supérieure, probablement du même moule que 
le n
o
 de cat. 637.5. 
637.7) 77.2818. Petit fragment de la partie 
supérieure et du réservoir. 
637.8) 77.2845.6. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
637.9) 77.2925.1. Fragment de la partie 
supérieure et du réservoir. 
637.10) 77.3026. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
637.11) 77.3095.1. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
THERMES 
637.12) 74.1517.246
80
. (pl. LXI, fig. 483). 
Lampe presque complète (parties du bec et du 
réservoir ont été restaurées). L. : 11,1. Larg. : 
6,7. H. : 3,6. Médaillon : croix à branches 
légèrement pattées dont les branches verticales 
sont ornées de deux petits anneaux 
                                                                  
79
 Ivantchik 2002, n
o
 41. 
80
 Aupert 1980, n
o
 19, p. 409. 
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concentriques entourés de quatre autres plus 
petits et un autre au-dessus ; les parties 
supérieures de branches (à l’extérieur) sont 
ornées à chaque fois de trois petites pastilles. 
Les branches verticales sont ornées, en plus, de 
deux petits anneaux concentriques. Bandeau : 
orné d’arêtes. Base : annulaire. 
637.13) C 27290=72.885. Petit fragment de la 
partie supérieure et du réservoir. 
637.14) C 27291=72.786. (pl. LXI, fig. 484). 
Fragment de la partie supérieure. 
637.15) 72.2118. Petit fragment du médaillon. 
637.16) 74.1517.10
81
. Lampe fragmentaire, 
manquent des fragments de la partie supérieur, 
du réservoir et la base. L. : 10,1. Larg. : 6,1. H. : 
3,2. 
637.17) 74.1517.21
82
. Lampe fragmentaire, 
manquent de grands fragments de la partie 
supérieure et du réservoir. Profil complet. H. : 3. 
637.18) 74.1543.5. Moitié de la partie 
supérieure. 
Variante B 
THERMES  
637.19) 74.1517.8
83
. (pl. LXI, fig. 485-486). 
Lampe complète (anse et bec restaurés), usée et 
de mauvaise qualité
84
. L. : 11. Larg. : 7. H. : 3. 
Médaillon : grande croix à branches pattées, 
ornée respectivement de trois petits anneaux 
pointés (branches verticales) et de deux - trois 
anneaux simples (branches horizontales) ; les 
parties supérieures de chaque branche sont 
ornées de trois petites pastilles ; dans le canal, 
une petite croix pattée à peine visible. 
Bandeau : orné d’arêtes assez fines. Base : 
annulaire, au centre petite rosette formée de huit 
petites pastilles, entourée de rayons fins 
                                                                  
81
 Aupert 1980, n
o
 20, p. 409. 
82
 Aupert 1980, n
o
 21, p. 409. 
83
 Aupert 1980, n
o
 25, p. 409, fig. 17. 
84
 Au centre il y a un grand trou d’alimentation raté ; un 
autre trou d’évent est marqué dans le canal, mais pas 
percé. 
couronnés par de petites pastilles également. 
Fragments de la base avec la même marque : 
637.20) 72.3037. Fragment de la base et du 
réservoir. 
637.21) 77.1032.27. Fragment de la base et du 
réservoir. 
Variante C 
THERMES 
637.22) 74.1517.49
85
. (pl. LXII, fig. 487). 
Fragment de la partie supérieure, de mauvaise 
qualité
86
. L. max. : 9,1. Larg. : 6,9. H. max. : 
1,3. Médaillon : très concave ; croix à branches 
pattées, ornée de petits anneaux pointés et de 
rosettes formées de petites pastilles ; les parties 
supérieures des branches à l’extérieur sont 
ornées de pastilles. Bandeau : sans décor, un 
profil fortement « triangulaire à flancs 
légèrement concaves »
87
. 
Fragment du même type : 
637.23) 76.553.1. (pl. LXII, fig. 488). Lampe 
fragmentaire, manquent l’anse, une partie du 
médaillon et le bec. Profil complet. H. : 3,4. 
Importation (?). 
Commentaire : les deux exemplaires des 
Thermes énumérés sous variante C ont 
exactement la même croix sur le médaillon. Le 
fait que le bandeau n'est pas du tout décoré est 
dû, à mon avis, à un remaniement « hors 
moule », un moule usé ou une faute de 
fabrication. 
Typologie et comparanda : analogue à B 642 
(médaillon) ; BCH 85 (1961), fig. 13 (Nea 
Anchialos) ; analogue à Perlzweig 1961, n
o
 
2935, p. 199, pl. 46 ; analogue à Bruneau 
1965, n
os
 4730-4732, p. 143, pl. 34  
Datation : dernier quart du V
e
 s. - deuxième 
moitié du VI
e
 s. 
 
                                                                  
85
 Aupert 1980, n
o
 9, p. 407, fig. 12. 
86
 Le trou d’alimentation au centre est sans doute 
beaucoup plus grand que sur les autres exemplaires. 
87
 Aupert 1980, n
o
 9, p. 407. 
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638 (pl. K, fig. F) 
AGORA 
638.1) 77.2827.9. Presque la moitié de la lampe 
du côté de l’anse, usé. L. max. : 5,1. Larg. 
max. : 6,2. H. : 3,1. Médaillon : grande croix à 
branches pattées, ornées aux angles et au milieu 
(à l'extérieur) de petites pastilles. Bandeau : 
orné d'arêtes. Base : annulaire, au centre petite 
croix formée de petites pastilles, entourée d’un 
anneau également formé de petites pastilles
88
 ; 
entre les branches, de petits anneaux pointés. 
Fragments du même type : 
638.2) 75.847.2. Petit fragment de la partie 
supérieure.  
638.3) 76.1264.1. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
638.4) 76.1371.2. Fragment de la partie 
supérieure. 
638.5) 76.2010.3bis+76.2015.31. (deux 
fragments). Fragment de la partie supérieure, 
très usé. Probablement du même moule que le 
n
o
 de cat. 638.1. 
638.6) 77.2844.8. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
638.7) 77.3008.19. Petit fragment de la partie 
supérieure.  
638.8) 77.3084.1. Petit fragment de la partie 
supérieure, usé. 
THERMES 
638.9) C 27377. (pl. LXII, fig. 489). Fragment 
de la base et du réservoir. Base : même marque. 
638.10) 73.1514. Fragment de la base. Peut-être 
du même moule que le n
o
 de cat. 638.9 (?). 
Base : même marque. 
638.11) 74.1517.78
89
. Fragment du réservoir et 
de la base. Base : même marque. 
                                                                  
88
 Il n’est pas assuré que toutes les lampes portent la 
même marque sur la base, malgré les caractéristiques 
tout à fait identiques. J’ai longtemps examiné 
l’exemplaire de Bovon, mais malheureusement la base 
est assez fragmentaire et très usée. 
89
 Aupert 1980, n
o
 52, p. 412. 
638.12) 74.1517.124
90
. Petit fragment de la 
base. Base : même marque. 
638.13) 74.1517.537
91
. Fragment du réservoir et 
de la base. Base : même marque. 
638.14) 74.1612.1. Lampe fragmentaire, 
manquent une grande partie sur le côté gauche 
et le bec, très usée et de mauvaise qualité. 
Médaillon
92
 : une de branche verticale est ornée 
à l'intérieur de deux petites pastilles. Profil 
complet. H. : 3,2. Base : même marque. 
Commentaire : la différence par rapport aux 
exemplaires précédents et suivants consiste 
notamment dans l’exécution de la croix sur le 
médaillon, qui à première vue paraît identique 
ou très proche. Il s’agit très probablement des 
variantes d’un même type (ici, du B 642). 
Typologie et comparanda : B 642 (médaillon) 
et B 609 (base) ; Miller 1983, n
o
 L 125, pl. 25 ; 
analogue à Ennabli 1976, n
o
 1126, p. 220, pl. 
59 
Datation : (fin du V
e
 s.) - deuxième moitié du 
VI
e
 s. 
 
639 (pl. K, fig. G) 
AGORA 
639.1) 76.1876.4. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
Fragment du même type : 
639.2) 76.1422.10. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
Typologie et comparanda : variante de B 642 
Datation : V
e
 s. 
 
640 (pl. K, fig. H) 
AGORA 
640.1) 76.2039.12. Petit fragment de la partie 
supérieure. Au motif habituel du médaillon dont 
la croix à branches pattées, il faut ajouter encore 
                                                                  
90
 Aupert 1980, p. 412. 
91
 Aupert 1980, n
o
 51, p. 412. 
92
 Cette partie manque du n
o
 de cat. 638.1. 
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de petits traits qui forment en même temps les 
cotés de branches ; le motif d'arêtes sur le 
bandeau est composé de petites pastilles au lieu 
d’une moulure. 
Typologie et comparanda : variante de B 642 
Datation : V
e
 s. 
 
641 
AGORA 
641.1) Sans numéro d’inventaire. Petit 
fragment de la partie supérieure. Bandeau : il se 
distingue du médaillon par un anneau 
légèrement hachuré ; l’arête est formée de lignes 
droites. La composition exacte du décor de la 
croix ne peut pas être identifiée. 
Typologie et comparanda : analogue à B 639-
640 
Datation : V
e
 - début du VI
e
 s. 
 
642 (pl. K, fig. I) 
Importation 
AGORA 
642.1) 77.2852.1. Petit fragment de la partie 
supérieure. Bandeau : les arêtes sont formées 
de lignes en zigzag ; les branches latérales de la 
croix sont formées de traits parallèles serrés. 
Typologie et comparanda : B 642 (médaillon) 
et B 609 (base) ; analogue à Ennabli 1976, n
o
 
1126, p. 220, pl. 59 
Datation : V
e
 s. 
 
643 (pl. K, fig. J) 
AGORA 
643.1) 76.2017.53. Fragment de la partie 
supérieure. Médaillon : la croix est grande et 
ornée de la même façon que sur les exemplaires 
précédents (n
os
 de cat. 638-642), et elle est 
inscrite dans une sorte de rectangle. Bandeau : 
les arêtes sont plus grossières et vont depuis le 
bec vers l’anse. 
Typologie et comparanda : variante de B 642 
Datation : V
e
 s.  
 
644 
Importation 
AGORA 
644.1) 77.2833
93
. (pl. LXII, fig. 490 ; pl. H, 
fig. 56). Lampe complète. L. : 12,9. Larg. : 7,9. 
H. : 3,4. Médaillon : grande croix de Malte, 
ornée à l'intérieur et à l'extérieur de petits 
anneaux pointés et de petites pastilles. 
Bandeau : orné d'arêtes droites. Base : 
annulaire. 
Commentaire : il s’agit ici sans doute du motif 
original qui a servi comme modèle pour créer 
les imitations locales B 639-646 (cf. en 
particulier les n
os
 de cat. 633 et 636). 
Typologie et comparanda : très proche de B 
639-640 
Datation : milieu du V
e
 s. (- début du VI
e
 s.) 
 
645 
THERMES 
645.1) C 27490. (pl. LXII, fig. 491-492). 
Lampe presque complète, manque le bec. L. 
max. : 10,3. Larg. : 6,8. H. : 3,5. Médaillon : 
grande croix à branches pattées, ornée de trois 
petits anneaux concentriques pointés, flanqués 
en haut de deux petits anneaux et en bas de trois 
petites pastilles. Bandeau : orné d'arêtes très 
fines. Base : annulaire, au centre deux anneaux 
concentriques avec une pastille au milieu ; celui 
d'extérieur est entouré par un anneau formé de 
petits anneaux serrés. Importation (?). 
Même moule : 
645.2) 73.1924+73.1931. (deux fragments). 
Fragment de la partie supérieure. 
Fragments du même type : 
645.3) 72.3309. Fragment de la base avec la 
                                                                  
93
 Le numéro n'est que difficilement lisible, il pourrait 
être aussi 77.2883. 
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même marque. 
645.4) 72.3319. (pl. LXII, fig. 493). Fragment 
de la base avec la même marque. 
645.5) 73.4062. Fragment de la partie 
supérieure, du réservoir et de la base, usé et de 
mauvaise qualité. H. : 3,7. Base : même 
marque. 
Typologie et comparanda : Oikonomou 1988, 
n
os
 66-67, p. 491, fig. 4, 10 et 15 
Datation : V
e
 s. - première moitié du VI
e
 s. 
 
646 
THERMES 
646.1) 74.1517.247
94
. (pl. LXII, fig. 494). 
Lampe complète (bec restauré), usée. L. : 10,3. 
Larg. : 6,3. H. : 3,1. Médaillon : croix à 
branches pattées, ornée à l'intérieur de deux 
petits anneaux pointés entourés de trois à quatre 
petites pastilles. Bandeau : orné d’arêtes assez 
fines. Base : annulaire. Importation (?). 
Fragment du même type : 
646.2) 73.2779. Fragment de la partie 
supérieure, usé. 
Typologie et comparanda : analogue à B 647 ; 
Perlzweig 1961, n
o
 2591, p. 183-184, pl. 41 ; 
Broneer 1930, n
o
 1456, p. 285, pl. 32 ; 
Oikonomou 2003, n
o
 87, p. 49 (Argos, Terrain 
Panagopoulou) 
Datation : deuxième moitié du VI
e
 s. 
 
647 
THERMES 
647.1) 74.1517.65
95
. Moitié de la lampe du côté 
du bec. Profil complet. H. : 2,8. Médaillon : 
croix de Malte dont les angles sont ornés de 
deux petits anneaux pointés ; à l’intérieur un 
autre petit anneau, et au- dessous, chevron 
pointé ; le canal est formé de façon continue et 
étroite (en triangle). Bandeau : orné d’arêtes. 
                                                                  
94
 Aupert 1980, n
o
 39, p. 410, fig. 20.  
95
 Aupert 1980, n
o
 40, p. 410, fig. 21. 
Base : annulaire. 
Commentaire : la forme est certainement 
particulière au sein du type Nord-Africain, mais 
comme le signale également Aupert, en général 
le type de décor ne laisse pas de doute sur 
l'attribution de ce fragment à ce type de lampes. 
Typologie et comparanda : analogue à B 639-
640 
Datation : (fin du V
e
 s.) - deuxième moitié 
VI
e
 s. 
 
648 
AGORA 
648.1) 76.1834. 2. Lampe fragmentaire. L. 
max. : 7. Larg. : 6,7. H. : 3. Médaillon : grande 
croix pattée de Saint Louis. Bandeau : arêtes 
assez grossières. Base : annulaire, au centre 
petite croix de Malte. 
Fragments du même type : 
648.2) 76.2006. Fragment de la partie 
supérieure. L. max. : 6,1. Larg. max. : 4,9. H. : 
1,5. 
648.3) 77.2819.1. Fragment de la moitié de la 
base et partie arrière du bec. L. max. : 6,6. Larg. 
max. : 6,7. H. max. : 2,9. Base : même marque. 
648.4) 77.3006.32. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
648.5) 77.3008.15. Fragment de la partie 
supérieure avec anse complète. L. max. : 5,3. 
Larg. max. : 3,8. H. max. : 1,3. 
648.6) 79.5028.4. (pl. LXIII, fig. 495). 
Fragment du réservoir et de la base. L. max. : 
7,8. Larg. max. : 6. H. max. : 3,1. Base : même 
marque. 
648.7) 80.6032.2. Fragment de la partie 
supérieure. L. max. : 4,1. Larg. max. : 6,1. H. 
max. : 1,4.  
THERMES 
648.8) 73.1312. Lampe presque complète, 
manquent des fragments du bec et du réservoir. 
CATALOGUE 
CHAP. V 
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L. max. : 7,3. Larg. max. : 8,7. H. : 3.5. Base : 
même marque. 
648.9) 73.1442. (pl. LXIII, fig. 496). Fragment 
de la partie supérieure et du réservoir.  
648.10) 73.1448. Fragment du bandeau avec 
partie du bec. 
648.11) 73.3612. Fragment de la partie 
supérieure avec bec complet, du réservoir et de 
la base. Profil complet. H. : 3,5. Base : même 
marque. Importation. 
648.12) 74.1516.5. Petit fragment de la partie 
supérieure. Probablement importation. 
648.13) 74.1517.11
96
. Lampe presque complète, 
manquent de petits fragments de la partie 
supérieure et de la base. L. : 11,5. Larg. : 7,4. 
H. : 3,5. Base : même marque. 
648.14) 74.1517.13
97
. Lampe fragmentaire, 
manque la partie droite, usée. L. max. : 10. H. : 
3,3. La marque sur la base est presque effacée. 
648.15) 74.1517.24
98
. Partie supérieure presque 
complète, manque un petit fragment du 
bandeau. L. : 12,4. Larg. : 8,5. H. max. : 1,4. 
648.16) 74.1517.37
99
. Fragment de la partie 
supérieure et du réservoir. Importation (?). 
648.17) 74.1517.81
100
. Fragment du bandeau, du 
réservoir et de la base. Profil complet. H. : 3,4. 
Base : même marque. Importation. 
648.18) 74.1517.244
101
. (pl. LXIII, fig. 497-
498). Lampe complète (partie supérieure et 
réservoir restaurés). L. : 10,8. Larg. : 7,7. H. : 
3,1. Base : même marque. 
648.19) 74.1517.245
102
. (pl. LXIII, fig. 499). 
Lampe complète (réservoir restauré). L. : 12,2. 
Larg. : 8,3. H. : 3,6. Base : même marque. 
648.20) 87.1009.26. Fragment du bandeau et du 
réservoir. 
                                                                  
96
 Aupert 1980, n
o
 44, p. 410. 
97
 Aupert 1980, n
o
 46, p. 412. 
98
 Aupert 1980, n
o
 42, p. 410, fig. 24. 
99
 Aupert 1980, n
o
 45, p. 410. 
100
 Aupert 1980, n
o
 50, p. 412. 
101
 Aupert 1980, n
o
 41, p. 410, fig. 22. 
102
 Aupert 1980, n
o
 48, p. 412. 
Fragments de la base avec la même marque :  
THERMES 
648.21) 73.1213 (mal fait) ; 648.22) 73.2110. 
648.23) 74.1517.83
103
 ; 648.24) 74.1517.105
104
; 
648.25) 74.1517.106
105
; 648.26) 74.1517.107
106
.
648.27) 75.37.26. 
Commentaire : un moule de ce type de lampe a 
été découvert dans le Terrain Kontoyanni en 
ville d'Argos, lors des fouilles effectuées par le 
Service grec en 1992-93
107
. Il pourrait bien 
s'agir d'un type local ou également d'un type 
repris mais fabriqué aussi à Argos.  
Typologie et comparanda : B 647
108
, analogue 
à B 662 (base) ; Courbin 1956, fig. 17, 1-3 ; 
Broneer 1930, n
o
 1456, p. 285, pl. 22 ; Miller 
1983, n
o
 L 126, pl. 25 ; analogue à Ennabli 
1976, n
o
 1126, pl. 59 ; analogue à Williams 
1981, n
o
 435, p. 83, pl. 20 ; Oikonomou 2003, 
p. 157, fig. 106 (moule) 
Datation : (deuxième moitié du V
e
 s.) - 
deuxième moitié du VI
e
 s.  
 
1.1.1. Fragments du bandeau (avec anse) 
ornés d'arêtes du type B 647
109
 
 
649 
AGORA 
649.1) 72.417. 
649.2) 74.509.4 ; 649.3) 74.519.1 ; 
649.4) 74.521.3. 
649.5) 75.251.9 ; 649.6) 75.403.19 ; 
649.7) 75.824.1. 
                                                                  
103
 Aupert 1980, n
o
 54, p. 412. 
104
 Aupert 1980, n
o
 53, p. 412, fig. 23. 
105
 Aupert 1980, n
o
 56, p. 412. 
106
 Aupert 1980, n
o
 55, p. 412. 
107
 Oikonomou 2003, p. 68. 
108
 Cet exemplaire conserve dans les champs entre les 
branches de la croix, du côté droit en haut, une étoile à 
six branches et en bas un anneau (malheureusement il est 
difficilement identifiable). 
109
 Il s’agit très probablement en effet des fragments 
appartenant au type B 647. Le décor d’arêtes sur le 
bandeau est assez particulier, mais par prudence j’ai 
préféré finalement ne pas les mettre avec les exemplaires 
dont le médaillon est conservé. 
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649.8) 76.1273.3. Importation ; 649.9) 76.1876.
11 ; 649.10) 76.2303.3.  
649.11) 77.1510.6 ; 649.12) 77.2814.4 ; 
649.13) 77.2819.11 ; 649.14) 77.2821.10 ; 
649.15) 77.2832.8 ; 649.16) 77.2832.15 ; 
649.17) 77.2833.1 ; 649.18) 77.2844.4 ; 
649.19) 77.2845.1. 
649.20) 83.1021. 
649.21) 87.502.1.  
THERMES 
649.22) 72.99 ; 649.23) 72.1799. (pl. LXIII, 
fig. 500). Importation ; 649.24) 72.2005bis
110
. 
Importation.  
649.25) 73.1443 ; 649.26) 73.1453 ; 
649.27) 73.2155 ; 649.28) 73.2783 ; 
649.29) 73.2912 ; 649.30) 73.3815 ; 
649.31) 73.4057 ; 649.32) 73.4058. 
649.33) 74.1517.35
111
 ; 649.34) 74.1517.39
112
; 
649.35) 74.1517.43
113
 ; 649.36) 74.1517.56
114
 
(deux fragments) ; 649.37) 74.1517.57
115
; 
649.38) 74.1517.63
116
; 649.39) 74.1517.69
117
; 
649.40) 74.1517.72
118
; 649.41) 74.1543.3 ; 
649.42) 74.1580.1 ; 649.43) 74.1607.2. 
649.44) 75.29.3 ; 649.45) 75.37.23 ; 649.46) 
75.37.24 ; 649.47) 75.37.29. 
649.48) 76.523.6.  
649.49) 77.1005.5 ; 649.50) 77.1022.56 (mal 
cuite) ; 649.51) 77.1022.65 ; 649.52) 
77.1084.15. 
649.53) 85.1005.18. 
649.54) 87.1046.10. Importation (?).  
Datation : VI
e 
s. 
 
 
                                                                  
110
 Les arêtes du bandeau sont fines et composées de 
lignes droites. 
111
 Aupert 1980, n
o
 47, p. 412. 
112
 Aupert 1980, n
o
 50, p. 412. 
113
 Aupert 1980, p. 412. 
114
 Aupert 1980, n
o
 49, p. 412. Le trou d’évent est 
marqué mais pas percé.  
115
 Aupert 1980, n
o
 43, p. 410. 
116
 Aupert 1980, n
o
 50, p. 412. 
117
 Aupert 1980, n
o
 50, p. 412. 
118
 Aupert 1980, n
o
 50, p. 412. 
1.2. Bandeau orné de médaillons en anneaux 
concentriques seuls ou en alternance avec un 
autre motif 
 
650 
Variante A 
AGORA 
650.1) 91.518bis. Presque la moitié de la partie 
supérieure du côté du bec. L. max. : 4,4. Larg. : 
6,6. H. max. : 1,3. Médaillon : croix à branches 
pattées, ornée d’anneaux concentriques et de 
petites pastilles ; une croix plus petite avec le 
même décor se trouve dans le canal. Bandeau : 
rangée de médaillons en anneaux concentriques 
flanqués à chaque fois de deux pastilles. Base : 
annulaire, au centre deux anneaux concentriques 
pointés entourés de deux rangées de petites 
pastilles. 
Fragments du même type : 
650.2) 75.250.1. Partie supérieure presque 
complète. L. max. : 9,1. Larg. : 6,8. H. max. : 
1,4. 
650.3) 77.1780.1. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
THERMES 
650.4) C 27282=72.1021. (pl. LXIII, fig. 501). 
Presque la moitié de la partie supérieure du côté 
de l’anse. L. max. : 5,6. Larg. max. : 6,2. H. 
max. : 1,6. 
650.5) 72.3073. Fragment de la partie 
supérieure. 
650.6) 73.1774. Petit fragment du bandeau. 
650.7) 73.1892. Lampe fragmentaire, moitié de 
la partie supérieure du côté du bec, très usée. 
650.8) 77.1083.38. Lampe presque complète, 
manque le bec. L. max. : 9,9. Larg. : 6,8. H. : 
3,5. Base : même marque. Même moule que 
l’exemplaire de Bovon (?). 
650.9) 79.640.1. Fragment de la partie 
supérieure. 
CATALOGUE 
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Variante B 
AGORA 
650.10) 75.252.1 Fragment de la partie 
supérieure. L. max. : 6,5. Larg. max. : 4,1. H. 
max. : 1,5. Médaillon : croix à branches pattées, 
ornée d’anneaux concentriques ; les extrémités 
de branches à l’extérieur sont ornées de petites 
pastilles ; une petite croix à branches pattées, 
ornée de pastilles et de petits anneaux 
concentriques, se trouve dans le canal. 
Bandeau : médaillons en anneaux 
concentriques. Importation.  
Variante C 
AGORA 
650.11) 82.1015.27. Fragment de la partie 
supérieure et du réservoir. L. max. : 5,4. Larg. 
max. : 2,9. H. max. : 1,5. Médaillon : croix à 
branches pattées, ornée de médaillons en 
anneaux concentriques ; une croix plus petite, 
ornée au milieu d’anneaux concentriques et aux 
branches de petits cercles incisés, se trouve dans 
le canal. Bandeau : deux rangées de petits 
médaillons en anneaux et en demi-anneaux 
concentriques.  
Typologie et comparanda
119
 : B 611
120
 et 
analogue à B 612 ; Oikonomou 1988, n
os
 62-
64, p. 489, fig. 3 ; analogue à Williams 1981, 
n
o
 439, p. 83, pl. 20 
Datation : V
e
 - VI
e
 s. 
 
651 
THERMES 
651.1) 74.1544.1. Lampe fragmentaire, on a 
conservé plus de la moitié de la partie 
supérieure du côté de l'anse. L. max. : 6,4. Larg. 
max. : 6,5. H. max. : 1,4. Médaillon : le trou 
                                                                  
119
 Voir aussi A. Frantz, Late Antiquity : A.D. 267-700, 
Agora XXIV, Princeton 1988, pl. 72, fig. e (lampe datée 
du début du VII
e
 s.). 
120
 Bovon parle seulement de « …cercles concentriques 
disposés en croix… », mais en regardant avec la loupe, 
on distingue bien le contour des branches (Bovon 1966, 
p. 89). 
d’alimentation est entouré d’un anneau ; croix à 
branches pattées dont les branches latérales sont 
encadrées de bandeaux formés de petits traits ; 
elle est ornée de petits anneaux concentriques 
flanqués de petites pastilles ; un cœur formé de 
petites pastilles et d’anneaux concentriques se 
trouve dans le canal. Bandeau : rangée de 
médaillons en anneaux concentriques flanqués 
en alternance de deux à quatre pastilles et de 
petits anneaux pointés. Importation (?). 
Fragment du même type : 
651.2) 73.1950. Petit fragment du médaillon. 
Typologie et comparanda : analogue à B 611-
612 ; analogue à Ennabli 1976, n
o
 1119, p. 
219, pl. 59 
Datation : V
e
 s. 
 
652 
Importation 
THERMES 
652.1) 74.1517'.1
121
. Petit fragment de la partie 
supérieure, très usé. Médaillon : croix à 
branches légèrement pattées, ornée de petites 
pastilles et d’anneaux pointés. Bandeau : 
rangée de médaillons en anneaux concentriques, 
de X et de petites croix-rosettes en alternance, 
flanqués de quatre petites pastilles. 
Typologie et comparanda : B 628 (médaillon) 
et B 609 (bandeau) 
Datation : deuxième moitié du VI
e
 s.  
 
653 
THERMES 
653.1) 73.1703. (pl. LXIII, fig. 502). Lampe 
presque complète, manque un petit fragment de 
l’anse. L. : 10,2. Larg. : 6,3. H. : 3. Médaillon : 
croix à branches pattées godronnées. Bandeau : 
sur le côté gauche, médaillons en anneaux 
concentriques en alternance avec des panneaux 
                                                                  
121
 Aupert 1980, n
o
 17, p. 409. 
CATALOGUE 
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formés de six pastilles, et sur le côté droit de 
rosettes formées de cinq pastilles ; le trou 
central d’alimentation est marqué mais non 
percé. Base : annulaire, au centre deux petits 
cercles concentriques. 
Même moule : 
653.2) C 27477. Lampe fragmentaire, il ne reste 
plus que la moitié de la lampe du côté du bec. L. 
max. : 4,9. Larg. : 6,3. H. : 3. 
Fragment du même type : 
653.3) 73.1484. Lampe fragmentaire, manquent 
des fragments de la partie supérieure, du 
réservoir et de l’anse. Profil complet. H. : 3. 
Typologie et comparanda : analogue à 
Oikonomou 1988, n
o
 84, p. 492, fig. 5 
Datation : V
e
 s. 
 
654 
AGORA 
654.1) 91.521b. (pl. LXIV, fig. 503). Fragment 
de la partie supérieure, usé. L. max. : 5,2. Larg. 
max. : 4,8. H. max. : 1,7. Médaillon : grande 
croix de Malte, ornée aux extrémités de petits 
anneaux pointés à l’extérieur et de pastilles et de 
petits anneaux concentriques à l’intérieur. 
Bandeau : rangée de médaillons en anneaux 
concentriques. 
Fragments du même type : 
654.2) 76.1424.11. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
THERMES 
654.3) 72.881. Petit fragment du bandeau avec 
anse. 
654.4) 72.1931. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
654.5) 73.1387. Fragment de la partie 
supérieure
122
. Importation. 
654.6) 76.634.80. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
                                                                  
122
 Deux trous d’alimentation sont conservés, deux autres 
sont marqués mais pas percés. 
Typologie et comparanda : B 616, analogue à 
B 642 (médaillon) ; Courbin 1956, fig. 4 
Datation : première moitié du VI
e
 s. 
 
655 
AGORA 
655.1) 80.6032. Petit fragment de la partie 
supérieure avec moitié du bec. L. max. : 3,3. 
Larg. max. : 3,6. H. max. : 1,4. Médaillon : 
grande croix de Malte à double contour, ornée 
aux extrémités de deux petits anneaux-pastilles 
concentriques à l'intérieur et de traits à 
l'extérieur. Bandeau : médaillons en anneaux 
concentriques bordés chaque fois au-dessus et 
au-dessous d'un à trois petits traits parallèles.  
Typologie et comparanda : B 643 (médaillon) 
Datation : V
e
 s. - VI
e
 s. 
 
656 
AGORA 
656.1) 76.1876.3. Fragment de la partie 
supérieure, très usé. L. max. : 9,7. Larg. max. : 
6,5. H. max. : 1,8. Médaillon : délimité du 
bandeau par un anneau en arêtes ; croix à 
branches pattées ; une croix plus petite ornée 
d’anneaux concentriques se trouve dans le 
canal. Bandeau : quatre médaillons en anneaux 
concentriques interrompus au milieu par un 
chevron pointillé. 
Typologie et comparanda : analogue à 
Ennabli 1976, n
os
 1054, 1069, 1072 et 1080, p. 
208, 211-212, pl. 57 
Datation : V
e
 s. - VI
e
 s. 
 
657 
AGORA 
657.1) 77.2832.6. Petit fragment de la partie 
supérieure, du réservoir et de la base, très usé. 
L. max. : 5,8. Larg. max. : 3,3. H. : 3,1. 
Médaillon : traces d'une grande croix à 
CATALOGUE 
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branches légèrement pattées, ornée de petits 
anneaux concentriques. Bandeau : médaillons 
en anneaux concentriques et losanges inversés à 
volutes en alternance. Base : annulaire. 
Typologie et comparanda : proche d'Ennabli 
1976, n
o
 1069, p. 211, pl. 57  
Datation : fin du V
e
 s. - VI
e
 s. 
 
658 
THERMES 
658.1) 74.1517.5
123
. (pl. LXIV, fig. 504). 
Lampe complète (parties du bec et du réservoir 
restaurées), d’assez mauvaise qualité. L. : 10,4. 
Larg. : 5,8. H. : 3,1. Médaillon : croix (dite de 
Malte) dont les angles des branches sont décorés 
de petites pastilles ; à l’intérieur dans chaque 
branche deux croisillons et entre eux des petites 
pastilles
124
. Bandeau : rangée de petits anneaux 
pointés flanqués à chaque fois de deux petites 
pastilles. Base : annulaire. 
Fragments du même type : 
658.2) 72.1800. (pl. LXIV, fig. 505). Fragment 
de la partie supérieure. 
658.3) 74.1517.54+62
125
. (deux fragments 
collés). Lampe fragmentaire, manquent de 
grandes parties du réservoir et le bec, de 
mauvaise qualité. L. max. : 5,9. Larg. : 6,1. H. : 
3,5. Importation (?). 
658.4) 74.1576.2. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
Typologie et comparanda : proche de 
Williams 1981, n
o 
439, p. 83, pl. 20  
Datation : (fin du V
e
 s.) - deuxième moitié du 
VI
e
 s. 
 
 
 
 
                                                                  
123
 Aupert 1980, n
o
 15, p. 409, fig. 16. 
124
 Le trou d’alimentation est plus grand que d’habitude. 
125
 Aupert 1980, n
o
 16, p. 409. Le fragment n
o
 
74.1517.62 n'a pas été catalogué. 
1.3. Bandeau orné de chevrons seuls ou en 
alternance avec un autre motif 
 
659 
THERMES 
659.1) 74.1617.12. Fragment de la partie 
supérieure, très usé et de mauvaise qualité. 
Médaillon : grande croix (dite de Malte), ornée 
à l’intérieur d’anneaux concentriques et aux 
angles de petites perles ; au-dessus de la 
branche supérieure, un petit oiseau (colombe ?) 
vers la droite. Bandeau : chevrons pointillés se 
terminant en rosettes près du canal (?). 
Typologie et comparanda : B 628 ; analogue à 
Ennabli 1976, n
os
 1080-1082, p. 212-213, pl. 
57 
Datation : deuxième moitié du V
e
 s. - VI
e
 s. 
 
660 
THERMES 
660.1) 73.4019. Fragment de la partie 
supérieure, de bonne qualité. Médaillon : 
grande croix de Malte dont la partie basse des 
branches est formée de petits traits ; à 
l’intérieur, en haut trois pastilles formées 
d’anneaux concentriques serrés ; même motif 
pour les extrémités et les angles. Bandeau : 
deux rangées de chevrons superposés et 
opposés, divisés au milieu par une moulure 
partant dans les deux sens. Importation. 
Fragments du même type : 
660.2) 73.2356. Petit fragment de la partie 
supérieure (brûlé en partie).  
660.3) 87.1043.8. Lampe fragmentaire, manque 
presque la moitié du côté droit, usée et de 
mauvaise qualité (anse - aplatie en haut - et 
partie du bandeau restaurée). Profil complet. 
H. : 3,8. 
Typologie et comparanda : sans parallèles 
Datation : première moitié du V
e
 s. 
CATALOGUE 
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1.4. Bandeau orné de losanges ou cœurs ou en 
alternance avec un autre motif  
 
661 
AGORA 
661.1) 76.1292.14. Fragment de la partie 
supérieure, très usé. L. max. : 5,1. Larg. max. : 
4,1. H. max. : 1,3. Médaillon : grande croix à 
branches pattées, ornée de pastilles
126
. 
Bandeau : très probablement rangée de cœurs. 
Typologie et comparanda : analogue à 
Ennabli 1976, n
o
 955, p. 193, pl. 52 
Datation : V
e
 s. - VI
e
 s. 
 
1.5. Bandeau orné de rosettes ou d'un autre 
motif floral 
  
662 
Importation 
THERMES 
662.1) 74.1580.4A+B. Deux fragments de la 
partie supérieure. Médaillon : dans la partie 
basse et en partie dans le canal, on distingue une 
petite croix à branches pattées, ornée de petits 
anneaux concentriques ; en dessous deux 
bandeaux de petits anneaux pointés qui 
semblent entourer tout le médaillon ; le dernier 
est orné d’une bordure en frange tombante dans 
le canal ; le reste du décor n’est pas identifiable. 
Bandeau : rangée de rosettes à six pétales. 
Typologie et comparanda : Ennabli 1976, J 2 
(bandeau) 
Datation : VI
e
 s. 
 
663 
THERMES 
663.1) 73.3877. Petit fragment de la partie 
supérieure, très usé. Médaillon : on distingue 
                                                                  
126
 La présence de plusieurs lignes irrégulières laisse 
supposer un surmoulage, faute de fabrication bien 
connue. 
difficilement une croix à branches pattées. 
Bandeau : motif floral composé de petites 
branches triples disposées irrégulièrement. 
Typologie et comparanda : proche d’Ennabli 
1976, S 1 (bandeau) 
Datation : V
e
 s. - VI
e
 s. 
 
1.6. Motifs du bandeau divers 
 
664 
AGORA 
664.1) 75.250.3. Lampe complète, décor du 
médaillon très usé. L. : 9,8. Larg. : 5,6. H. : 2,6. 
Médaillon : croix à branches pattées ; au-dessus 
de chaque branche de petits anneaux. Bandeau : 
rangée de petites pastilles surmontées par des 
lignes striées en relief. Base : annulaire, au 
centre de petits anneaux concentriques forment 
une rosette. 
Même moule : 
664.2) 74.501.2. (pl. LXIV, fig. 506). Lampe 
complète. L. : 9,7. Larg. : 5,6. H. : 2,6. Base : 
même marque. 
664.3) 74.515.3. Petit fragment du bandeau.  
THERMES 
664.4) 77.1068.46 (pl. LXIV, fig. 507-508). 
Lampe complète. L. 11,1. Larg. : 6,5. H. : 3. 
Base : même marque. 
Fragments du même type : 
664.5) C 27367. (pl. LXIV, fig. 509). Partie 
supérieure presque complète, manque l’anse. L. 
max. : 9. Larg. : 5,4. H. max. : 1,4. Anneau 
pointé dans le canal. 
664.6) 73.1214. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
664.7) 73.1381. Fragment du bandeau et du 
réservoir, très usé. Importation. 
664.8) 73.1498. Fragment du médaillon, très 
usé.  
664.9) 73.1509. Petit fragment du bandeau.  
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664.10) 73.1521. Petit fragment de la partie 
supérieure.  
664.11) 73.1825. Fragment de la partie 
supérieure. 
664.12) 73.1840. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
664.13) 73.1913. Petit fragment du bandeau. 
664.14) 73.2044+73.2046. (deux fragments 
collés). Fragment de la partie supérieure. 
Importation.  
664.15) 73.2245. Lampe fragmentaire, 
manquent le bec et des fragments de la partie 
supérieure et de la base. Profil complet. H. : 3. 
Base : même marque. 
664.16) 73.2269. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
664.17) 73.2365. Petit fragment du bandeau. 
664.18) 73.2517. Fragment de la partie 
supérieure. Même moule que le n
o
 de cat. 
664.17. 
664.19) 79.504.10. Fragment de l'anse et du 
bandeau. Importation. 
664.20) 79.536.24. Fragment de la partie 
supérieure. 
664.21) 86.30.3. (pl. LXIV, fig. 510). Lampe 
presque complète, manque un petit fragment du 
réservoir, très usée. L. : 11,1. Larg. : 6,4. H. : 3. 
Base : même marque. 
Fragments de la base avec la même marque : 
664.22) C 27278=72.1026. 
664.23) 72.3413. (avec partie arrière du bec).  
664.24) 73.2263.  
664.25) 76.581.2. 
Typologie et comparanda : B 651
127
 ; Garnett 
1975, n
o
 29, p. 199 ; Bailey 1977, n
o
 3150, p. 
81, pl. 10 ; Oikonomou 1988, n
o
 70, p. 491, 
                                                                  
127
 La description est erronée chez Bovon : elle parle 
d’un médaillon « uni », mais en réalité le décor est 
effacé (sont conservées les extrémités des branches de la 
croix) et pratiquement plus identifiable (seulement avec 
la loupe). J’ai comparé plusieurs exemplaires du même 
type et j’ai pu constater qu'il s’agit effectivement du 
même décor. 
fig. 4 
Datation : V
e
 s. 
 
665 (pl. K, fig. K) 
THERMES 
665.1) 73.1447. Fragment de la partie 
supérieure et du réservoir, usé. Médaillon : 
grande croix de Malte ornée (à l'intérieur) de 
deux rangées de six petits anneaux (3x3)
128
 ; au-
dessus et entre les extrémités des branches, de 
petits anneaux difficilement visibles. Bandeau : 
rangée de X superposés et divisés au milieu par 
un sillon. 
Typologie et comparanda : analogue à Bailey 
1977, n
o
 3161, p. 81, pl. 36 (bandeau) 
Datation : deuxième moitié du V
e
 s. - 
première moitié du VI
e
 s. 
 
2. Médaillon orné soit d'une croix 
monogrammatique soit d'un 
monogramme constantinien 
  
2.1. Bandeau orné de médaillons en anneaux 
concentriques seuls ou en alternance avec un 
autre motif 
 
666 
AGORA 
666.1) 74.501.12. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
Fragments du même type : 
666.2) 74.509.5. (deux fragments). Fragment de 
la partie supérieure, du réservoir et de la base. 
L. max. : 3,4. Larg. max. : 5,1. H. : 3,1. 
666.3) 75.410.1. Fragment de la moitié de la 
partie supérieure. L. max. : 5,2. Larg. max : 5,4. 
H. max. : 1,5.  
666.4) 77.3021.8. Fragment de la partie 
                                                                  
128
 Une des branches est marquée deux fois : il s’agit 
sans doute d’une faute de fabrication. 
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supérieure presque complète. Manque un 
fragment du bec. L. max.: 10,9. Larg. : 6,9. H. 
max. : 1,6. 
666.5) 87.508.1
129
. Fragment du bandeau et du 
médaillon. L. max. : 5. Larg. max. : 4,3. H. 
max. : 1,3. Importation. 
THERMES  
666.6) C 27457. (pl. LXV, fig. 511-512). 
Lampe complète (consolidée), très usée. L. : 12. 
Larg. : 7. H. : 3,5. Médaillon
130
 : dans la partie 
supérieure, monogramme constantinien bouclé 
vers la gauche. Au-dessous un canthare avec 
deux rameaux d’olivier et chrisme. Bandeau : 
des anneaux concentriques en alternance avec 
des rosettes formées d'anneaux et de demi-
cercles. Base : annulaire, au moins trois 
anneaux concentriques pointés dont le deuxième 
est formé de petites pastilles et le troisième de 
demi-anneaux à l’extérieur (soleil stylisé). 
Même moule que le n
o
 666.6 : 
666.7) 86.33.4. Fragment du bandeau. 
Fragments du même type : 
666.8) C 27293=72.783. Fragment de la partie 
supérieure.  
666.9) C 27306=72.1603. Fragment de la partie 
supérieure. Même moule que le n
o
 de cat. 666.8. 
666.10) 72.2477. Fragment du bandeau et de 
l’anse. 
666.11) 73.1323. Fragment du médaillon.  
666.12) 73.1886
131
. Lampe presque complète, 
manquent des fragments de la partie supérieure. 
L. : 9,6. Larg. : 5,6. H. : 2,7. Base : même 
marque. 
666.13) 73.2006. Moitié de la partie supérieure 
du côté de l’anse.  
666.14) 73.2577. Fragment du médaillon. 
666.15) 74.1580.7. Fragment du bandeau et du 
réservoir. 
                                                                  
129
 Il s’agit très probablement d’un original qui a servi 
comme prototype au copiste argien. 
130
 Il y a trois trous d'évent. 
131
 La lampe est de dimensions relativement petites. 
666.16) 74.1621.7. Fragment de la partie 
supérieure. 
666.17) 76.587.6. Fragment du bandeau et de 
l’anse. 
Fragments de la base avec la même marque : 
666.18) 72.2008. Fragment du réservoir et de la 
base. 
666.19) 72.2244. Fragment du réservoir et de la 
base. 
666.20) 74.1621.10. Fragment du réservoir et de 
la base. 
Typologie et comparanda : B 630
132
 ; Broneer 
1930, n
o
 1465, p. 286, pl. 21 ; Oikonomou 
1988, n
os
 59-61, p. 489, fig. 3 ; Oikonomou 
TD, n
o
 100, p. 208, pl. 85c ; analogue à 
Garnett 1975, n
o
 27, p. 199, fig. 1, 27 
Datation : deuxième moitié du V
e
 s. - 
première moitié du VI
e
 s.  
 
667 
AGORA 
667.1) 91.520b. (pl. LXV, fig. 513). Est 
conservée près de la moitié de la lampe du côté 
de l’anse. L. max. : 5,8. Larg. : 7,4. H. : 3. 
Médaillon : monogramme constantinien à 
branches pattées (peu conservé). Bandeau : 
médaillons en anneaux concentriques-spirales 
(liés entre eux). Base : annulaire. 
Fragments du même type : 
667.2) 76.1312.6. Fragment du bandeau. 
667.3) 77.3033.1. Est conservée la moitié de la 
lampe du côté du bec. L. max. : 7,5. Larg. : 6,5. 
H. : 3,1. 
Typologie et comparanda : Broneer 1930, n
o
 
1455, p. 285, pl. 22 
Datation : V
e
 s. 
 
 
 
                                                                  
132
 La description de Bovon est incomplète, 
probablement à cause de l’état de conservation. 
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668 
THERMES 
668.1) 73.1932. Fragment de la partie 
supérieure. L. max. : 10. Larg. : 6,8. H. 
max. : 0,9. Médaillon : croix monogrammatique 
à branches pattées avec Rhô bouclé vers la 
droite, ornée d’anneaux concentriques et de 
petites pastilles. Bandeau : double rangée de 
médaillons en anneaux concentriques et de 
spirales en alternance. 
Fragments du même type : 
668.2) 72.780. Petit fragment du bandeau avec 
anse. 
668.3) 72.2007. Fragment de l'anse et du 
bandeau. 
Typologie et comparanda : Broneer 1930, n
os
 
1463-1464, p. 286, pl. 21 ; Garnett 1975, n
o
 
26, p. 198-199, fig. 1, 26 ; Oikonomou 1988, 
n
o
 78, p. 492, fig. 4 ; Oikonomou 2003, n
o
 3, p. 
14 (Argos, Terrain Lymberi) 
Datation : première moitié - milieu du VI
e
 s. 
 
669 
AGORA 
669.1) 76.1307.18. Fragment de la partie 
supérieure. L. max. : 4,1. Larg. max. : 5,3. H. 
max. : 1,6. Médaillon : on distingue trois 
branches imbriquées d'un monogramme 
constantinien avec Rhô fermé bouclé vers la 
droite. Bandeau : rangée de petits triangles 
formés de petits médaillons en anneaux 
concentriques liés entre eux. 
Typologie et comparanda : analogue à Ennabli 
1976, n
o
 903, p. 184, pl. 49 (motif E7) 
Datation : fin du V
e
 s. - VI
e
 s. 
 
670 
THERMES 
670.1) C 27368. (pl. LXV, fig. 514-515). 
Lampe complète (partie du réservoir et du bec 
restaurée). L. : 11,4. Larg. : 6,6. H. : 3,2. 
Médaillon : croix monogrammatique à branches 
pâtées avec Rhô bouclé vers la gauche, décoré 
de petits anneaux concentriques, de spirales et 
de petites pastilles entre eux. Bandeau : rangée 
de médaillons en spirales ; entre eux de petites 
feuilles biconvexes ornées d’un petit anneau au 
centre (à peine visibles). Base : rosette stylisée 
formée au centre par de doubles anneaux 
concentriques et de sept anneaux plus petits de 
différente taille tout autour. 
Même moule : 
670.2) 72.2240. Lampe presque complète, 
manquent de petits fragments de l’anse et du 
réservoir, usée. L. max. : 11,1. Larg. : 6,8. H. : 
3,2. Base : même marque. 
670.3) 72.3106. Moitié de la partie supérieure 
du côté de l’anse. 
670.4) 74.1538.1. Lampe fragmentaire, 
manquent des parties du médaillon et le bec. L. 
max. : 7,4. Larg. : 6,7. H. : 3,3. Base : même 
marque. 
Fragments du même type : 
670.5) 73.1826. Moitié de la partie supérieure 
du côté de l’anse. 
670.6) 73.1836. Fragment de la partie 
supérieure.  
670.7) 73.1903. Petit fragment du bandeau. 
Fragments de la base avec la même marque :  
670.8) 73.1982. Petit fragment de la base. 
670.9) 76.623.6. Fragment de la base. 
Typologie et comparanda : Oikonomou 1988, 
n
o
 70, p. 491, fig. 4 et 10, 16 (base) ; analogue 
à Garnett 1975, p. 181, fig. 1, 28 (base) ; 
analogue à Ennabli 1976, n
o
 935, p. 189, pl. 
51 
Datation : fin du V
e
 s. - première moitié du 
VI
e
 s. 
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671 
THERMES 
671.1) C 27285=72.874. (pl. LXV, fig. 516-
517). Lampe presque complète, manquent des 
fragments du bec et de l’anse, usée et de 
mauvaise qualité. L. : 9,1. Larg. : 5,7. H. : 2,5. 
Médaillon : croix monogrammatique avec Rhô 
bouclé vers la droite, ornée de petits traits en 
relief ; entre les branches inférieures deux petits 
anneaux pointés ; au-dessous de la croix, une 
fine branche incisée vers le haut. Bandeau : 
rangée de médaillons en anneaux concentriques 
en alternance avec des rosettes à quatre pétales 
formés de petites pastilles. Base : annulaire, au 
centre deux fins anneaux concentriques entourés 
de demi-anneaux. 
Même moule : 
671.2) 72.2243. Fragment de la partie 
supérieure. 
Fragments du même type :  
671.3) 76.634.81. Fragment de la partie 
supérieure. 
671.4) 77.1005.6. Fragment de la partie 
supérieure. 
Typologie et comparanda : B 629 ; Garnett 
1975, n
o
 26, p. 198, fig. 1, 26 ; analogue à 
Oikonomou 1988, n
os
 50-51, p. 489, fig. 3 ; 
analogue à Ennabli 1976, n
os
 989 (-992), p. 
198-199, pl. 53 
Datation : première moitié du VI
e
 s. 
 
672 
Importation 
AGORA 
672.1) 75.403.12. Fragment de la moitié droite 
de la partie supérieure. L. max. : 8,6. Larg. 
max. : 3,5. H. max. : 1,5. Médaillon : 
monogramme constantinien à branches côtelées 
pattées. Bandeau : des médaillons en anneaux 
concentriques et des rosettes à quatre pétales en 
alternance, se terminant en chevrons imbriqués. 
Typologie et comparanda : analogue à Menzel 
1969, n
o
 606, p. 93, fig. 77 
Datation : dernier quart du V
e 
s. - VI
e
 s. 
 
673 
THERMES 
673.1) 72.3027. Moitié de la partie supérieure 
du côté du bec. Médaillon : petit monogramme 
constantinien orné de traits en relief bouclé vers 
la gauche. Bandeau : rangée de médaillons en 
anneaux concentriques en alternance avec des 
losanges imbriqués. 
Fragment du même type : 
673.2) 73.1967. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
Typologie et comparanda : analogue à 
Ennabli 1976, n
o
 899, p. 184, pl. 49 (motifs E 
5 et C 2) 
Datation : deuxième moitié du V
e 
s. - début du 
VI
e
 s.  
 
2.2. Bandeau orné de rectangles seuls ou en 
alternance avec un autre motif 
 
674 
AGORA 
674.1) 77.2819. Lampe presque complète, 
manquent des fragments de la partie supérieure 
et de l’anse. L. : 9,3. Larg. max. : 6,3. H. : 2,9. 
Médaillon : monogramme constantinien à 
branches côtelées. Bandeau : rangée de 
rectangles contigus ornés de lignes horizontales 
et parallèles en relief, entourée par une rangée 
de petites pastilles. 
Fragments du même type : 
674.2) 75.312.13. Fragment du bandeau. 
Importation.  
674.3) 77.2832.11. Fragment de la moitié de la 
partie supérieure. L. max.: 5,9. Larg. : 6,7. H. 
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max. : 1,4.  
674.4) 91.521a. (pl. LXV, fig. 518). Petit 
fragment de la partie supérieure avec anse. L. 
max. : 4,8. L. max. : 4. H. max. : 1,2. 
Typologie et comparanda : Broneer 1977, n
o
 
3147, p. 81, pl. 35 ; Oikonomou 1988, no 86, 
p. 492, fig. 5 ; Oikonomou TD, n
o
 1, p. 264 
(deux lampes = Oikonomou 2003, n
o
 1, p. 66, 
Argos, Terrain Saravanou) 
Datation : V
e
 s. 
 
2.3. Bandeau orné de pastilles seules ou en 
alternance avec un autre motif 
 
675 
AGORA 
675.1) 76.1289.3. Fragment de la moitié de la 
partie supérieure. L. max. : 4,7. Larg. : 6,1. H. 
max. : 1,6. 
Fragments du même type : 
675.2) Sans numéro d’inventaire
133
. Fragment 
de la moitié de la partie supérieure. 
THERMES 
675.3) 73.1762. (pl. LXVI, fig. 519). Lampe 
presque complète, manque un petit fragment de 
l’anse. L. : 9,9. Larg. : 5,9. H. : 3,1. Médaillon : 
monogramme constantinien bouclé vers la 
gauche et orné de petites pastilles ; dans le 
canal, une petite feuille de forme triangulaire. 
Bandeau : au moins cinq rangées de petites 
pastilles de forme rectangulaire formant de 
rayons. Base : annulaire. 
Typologie et comparanda : analogue à 
Garnett 1975, n
o
 29, p. 1199 ; analogue à 
Ennabli 1976, n
o
 1128, p. 220, pl. 59 
(bandeau) 
Datation : deuxième moitié du V
e
 s. - VI
e
 s. 
 
                                                                  
133
 Il s’agissait probablement à l’origine de deux 
fragments qui se sont décollés entre-temps et séparés 
accidentellement. 
676 
THERMES 
676.1) 76.634.79+76.634.83. (deux fragments). 
Fragment de la partie supérieure, très usé. L. 
max. : 10,3. Larg. : 6,2. Médaillon : 
monogramme constantinien bouclé vers la 
gauche, orné de petits traits en relief ; dans le 
canal, une palmette en relief. Bandeau : rangée 
de petits panneaux contigus ornés de petites 
pastilles
134
.  
Même moule : 
676.2) 72.1925. (pl. LXVI, fig. 520). Fragment 
de la partie supérieure. 
676.3) 73.2882. Fragment de la partie 
supérieure, très usé. 
Fragment du même type :  
676.4) 74.1581.110. Fragment du médaillon. 
Typologie et comparanda : très proche 
d’Oikonomou 1988, n
o
 82, p. 492, fig. 5 ; 
analogue à Ennabli 1976, n
o
 779, p. 165, pl. 
42 (bandeau) ; analogue à Bailey 1988, n
o
 Q 
1758, p. 27, fig. 33 
Datation : V
e
 s. - début du VI
e
 s. 
 
2.4. Bandeau orné des chevrons seuls ou en 
alternance avec un autre motif 
 
677 
THERMES 
677.1) 73.2582. Partie supérieure complète, très 
usée et de mauvaise qualité. L. : 7,5. Larg. : 5,7. 
H. max. : 1,3. Médaillon : croix 
monogrammatique avec Rhô bouclé vers la 
droite, presque effacée, est conservée la boucle 
ornée d’un petit anneau ; un A et un w sont 
suspendus à des branches horizontales. 
Bandeau : rangée de chevrons imbriqués 
entourant tout le médaillon. Importation. 
                                                                  
134
 Ennabli décrit le motif comme « large bandeau 
couvert de segments fins et serrés » (Ennabli 1976, p. 
165) 
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Même moule : 
677.2) 73.2148. Partie supérieure complète. L. : 
7,5. Larg. : 5,6. Importation. 
Fragment du même type : 
677.3) 74.1510.36. Petit fragment du bandeau. 
Typologie et comparanda : Menzel 1969, n
o
 
605, p. 93, fig. 77,10 ; Barbera/Petriaggi 1993, 
n
o
 249, p. 289 
Datation : deuxième moitié du VI
e
 s.  
 
678 
AGORA 
678.1) 75.251.1+75.251.3. (deux fragments). 
Fragment de la partie supérieure, très usé. L. : 
11. Larg. : 6,6. H. max. : 1,4.  
Fragments du même type : 
THERMES 
678.2) 73.1701. (pl. LXVI, fig. 521). Lampe 
fragmentaire, manquent des fragments du 
médaillon et du réservoir, très usée. L. : 13. 
Larg. max. : 7. H. : 2,9. Médaillon : croix 
monogrammatique à branches pattées, avec Rhô 
bouclé vers la droite, ornée de petits médaillons 
en anneaux concentriques. Bandeau : rangée de 
chevrons pointillés se terminant de part et 
d'autre de l’anse par des carreaux également 
pointillés et ornés de petits anneaux 
concentriques. Base : annulaire. Importation (?). 
678.3) C 27287=72.880. Fragment de la partie 
supérieure. L. max. : 6,7. Larg. max. : 5,1. H. 
max. : 1,4.  
678.4) 73.1715. Moitié de la partie supérieure 
du côté de l’anse.  
678.5) 77.1041.7
135
. Petit fragment du bandeau.  
Typologie et comparanda : Bailey 1988, n
os
 Q 
1762 (moule) - 1763, p. 194, pl. 20, fig. 34 
Datation : première moitié du VI
e
 s. 
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 Le numéro d’inventaire est peu lisible. 
679 
AGORA 
679.1) 75.305.1. Petit fragment de la partie 
supérieure. L. max. : 7,9. Larg. max. : 6,1. H. 
max. : 1,9. Médaillon : est conservée une partie 
de la branche d'une croix monogrammatique, 
avec le Rhô bouclé vers la droite et orné de 
petits losanges et de petits anneaux. Bandeau : 
chevrons et rectangles imbriqués (avec petit 
cercle pointé au milieu) en alternance.  
Typologie et comparanda : Ennabli 1976, D 4 
et A 8 (bandeau) 
Datation : V
e
 s. 
 
680 
AGORA 
680.1) 80.6032bis. Fragment de la partie 
supérieure. L. max. : 7,3. Larg. : 5,1. H. max. : 
1,6. 
Fragment du même type : 
680.2) 80.6032.1. Fragment de presque la 
moitié de la partie supérieure. L. max. : 6,3. 
Larg. : 6,7. Médaillon : partie de monogramme 
constantinien. Bandeau : des L et des T 
imbriqués en alternance ; petit anneau pointé au 
début et à la fin. 
Typologie et comparanda : analogue à 
Broneer 1977, n
o
 3149, p. 81, pl. 10 et 35 
(bandeau) 
Datation : V
e
 s. 
 
2.5. Motifs divers du bandeau  
 
681 
AGORA 
681.1) 74.542.4. Fragment du médaillon, assez 
usé. Médaillon : monogramme constantinien 
inversé, orné de petites pastilles ; au-dessous, 
motif non identifié ; autour de deux trous 
d’alimentation, de petites pastilles et deux 
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anneaux concentriques. 
Typologie et comparanda : analogue à 
Ennabli 1976, n
o
 904, p. 184, pl. 50 ; analogue 
à Williams 1981, n
o
 432, p. 82, pl. 19 
Datation : fin du V
e
 s. - VI
e
 s. 
 
682 
Importation 
AGORA 
682.1) 75.415.9. Petit fragment de la partie 
supérieure, usé. Médaillon : seule est conservée 
une partie d’un mince anneau orné de petites 
pastilles (?). Bandeau : sorte de vrille continue 
entre une zone encadrée dont les moulures sont 
formées en partie par de petites pastilles ; à 
l’angle avant du canal, de petits anneaux 
concentriques. 
Typologie et comparanda : Ennabli 1976, n
o
 
996, p. 199, pl. 54  
Datation : deuxième moitié du V
e 
s. 
 
683 
AGORA 
683.1) 75.403.13. Partie supérieure presque 
complète. L. max. : 8,1. Larg. : 6,2. H. max. : 
1,5. Médaillon : monogramme constantinien 
orné de petites pastilles. Bandeau : des losanges 
à volutes ornées d'une pastille au milieu, des 
médaillons ornés de losanges pointés et de 
feuilles imbriquées. 
Typologie et comparanda : Ennabli 1976, R 2, 
F 5 et L 3 (bandeau) 
Datation : V
e
 s. 
 
2.5.1. Fragments indéterminés et inclassables 
 
684 
AGORA 
684.1) 77.3008.35. Petit fragment du médaillon, 
très usé. Le décor est à peine visible : on 
distingue la branche d’une croix 
monogrammatique avec Rhô bouclé vers la 
droite.  
THERMES 
684.2) 72.1673
136
. Petit fragment de la partie 
supérieure, usé. Médaillon : est conservé une 
partie du Rhô hachuré vers la droite. Bandeau : 
difficilement identifiable : sorte de tresse 
continue irrégulière et de feuilles biconvexes. 
684.3) 73.2001. Petit fragment de la partie 
supérieure, très usé. Médaillon : partie 
supérieure de monogramme constantinien avec 
Rhô bouclé vers la droite et orné de petites 
pastilles. Bandeau : décor complètement effacé. 
684.4) 73.2431. Petit fragment de la partie 
supérieure. Médaillon : monogramme 
constantinien avec grande boucle vers la droite, 
orné de petits points incisés. Bandeau : des 
anneaux concentriques en alternance avec des 
carrés entourés par une bande hachurée. 
684.5) 74.1617.3. Petit fragment de la partie 
supérieure et du réservoir. Médaillon : partie de 
monogramme constantinien avec Rhô bouclé 
vers la gauche orné de petits points et de traits 
en relief. Bandeau : rangée d'anneaux 
concentriques disposés en zigzag. 
 
3. Fragments divers de la partie 
supérieure en partie déterminés, 
inclassables (IV
e
 s. - VI
e
 s.) 
 
3.1. Fragments avec bandeau identifiable 
Les motifs sont répertoriés par Ennabli dont la 
référence typologique est donnée ici. Il faut 
signaler que le décor est en l’occurrence très usé 
et difficilement identifiable.  
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 Il semble que le moule ait été posé deux fois (?) ; 
possible faute de fabrication. 
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3.1.1. Cœurs et carrés en alternance  
685 
AGORA 
685.1) 77.1540.3. Petit fragment de la partie 
supérieure, usé. L. max. : 5,8. Larg. max. : 3,1. 
H. max. : 1,3. Médaillon : très fragmentaire et 
usé, non identifié. Bandeau : cœurs et carrés en 
alternance. 
Fragments avec le même motif : 
685.2) 75.251.5. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
685.3) 77.1754.6. Fragment du bandeau avec 
anse
137
. 
THERMES 
685.4) 72.3447. Fragment du bandeau avec 
anse. 
Typologie et comparanda : Ennabli 1976, A 9-
10, M 4-5 (bandeau) 
 
3.1.2. Anneaux concentriques 
 
686 
AGORA 
686.1) 74.501.10. Fragment de la moitié de la 
partie supérieure du côté de l’anse, très usé. L. 
max. : 6,1. Larg. max. : 5,5. H. max. : 1,5. 
Médaillon : motif non identifié. Bandeau : 
médaillons en anneaux concentriques. 
Fragments avec le même motif : 
686.2) 75.425.4. Petit fragment du bandeau avec 
anse aplatie en son extrémité. Importation. 
686.3) 77.1510.5. Deux fragments du bandeau 
de la même lampe
138
. 
THERMES 
686.4) 73.1633. Petit fragment du bandeau, du 
réservoir et de la base. Profil complet. H. : 3,1. 
686.5) 74.1576.1. Fragment de la partie 
supérieure, très usé. Médaillon : traces de décor 
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 Son appartenance à ce type n’est pas sûre. 
138
 L’un des deux fragments ne portait pas de numéro 
d’inventaire. 
non identifié. 
Typologie et comparanda : Ennabli 1976, E 2-
3 (bandeau) 
 
3.1.3. Anneaux concentriques et cœurs en 
alternance 
 
687 
THERMES 
687.1) 87.1042.11. Petit fragment de la partie 
supérieure, très usé. Médaillon : non identifié. 
Bandeau : médaillons en anneaux 
concentriques et cœurs en alternance. 
Typologie et comparanda : Ennabli 1976, E 1-
3 et M 4-5 (bandeau) 
 
3.1.4. Rectangles 
 
688 
AGORA 
688.1) 75.403.20. Fragment de la partie 
supérieure. L. max. : 6,1. Larg. max. : 2,9. H. : 
1,2. Médaillon : décor à peine conservé : 
entouré d’un anneau formé de petits anneaux 
pointés ; le trou d’évent dans le canal est 
entouré de petites pastilles. Bandeau : rangée 
de petits rectangles. 
Typologie et comparanda : Ennabli 1976, A 7-
8 (bandeau) 
 
3.1.5. Anneaux concentriques, rectangles et 
cœurs en alternance 
 
689 
AGORA 
689.1) 74.517.1. Petit fragment du bandeau et 
du réservoir. L. max. : 4,8. Larg. max. : 2,8. H. 
max. : 2,7. Bandeau : médaillons en anneaux 
concentriques, rectangles et cœurs en 
alternance. 
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Fragments avec le même motif : 
THERMES 
689.2) 72.1611. Fragment du bandeau, très usé. 
689.3) 73.1510.49. Fragment de la partie 
supérieure, très usé.  
689.4) 77.1006.4. Fragment du bandeau et du 
réservoir. 
Typologie et comparanda : Ennabli 1976, A 7-
8, E 2-3 et M 4-5 (bandeau) 
 
3.1.6. Anneaux concentriques et rectangles en 
alternance 
 
690 
Importation 
AGORA 
690.1) 76.1876.9. Fragment de partie 
supérieure. L. max. : 5,1. Larg. max. : 3,3. H. 
max. : 1,3. Bandeau : médaillons en anneaux 
concentriques et de rectangles en alternance ; 
entre eux on distingue de traits, très usé. 
Typologie et comparanda : Ennabli 1976, A 9-
10 et E 4 (bandeau) 
 
3.1.7. Animaux 
 
691 
AGORA 
691.1) 76.1866.3. Petit fragment du bandeau et 
du réservoir, très usé. Sur le bandeau on 
distingue de petits animaux, probablement des 
lièvres ou/et des chiens courant (?). 
Typologie et comparanda : Ennabli 1976, W 
1-2 (bandeau) 
 
 
 
 
 
 
3.1.8. Chevrons, cœurs et/ou palmettes en 
alternance ou pas 
 
692 
AGORA 
692.1) 91.314 G
139
. Fragment du bandeau, du 
réservoir et de la base. Profil complet. H. : 3,5. 
Médaillon : concave, la partie conservée est 
sans décor. Bandeau : chevrons imbriqués et 
cœurs en alternance. Base : annulaire. 
THERMES 
692.2) 73.1909. Petit fragment du bandeau orné 
de chevrons imbriqués. 
692.3) 73.2183. Réservoir complet avec petit 
fragment du bandeau orné de chevrons 
imbriqués. L. : 10,7. Larg. : 6,3. H. : 3,1. 
692.4) 73.2561. Fragment du bandeau, du 
réservoir et de la base. Profil complet. H. : 3,7. 
Bandeau : des chevrons irréguliers. Base : 
annulaire. 
692.5) 73.3797. Petit fragment du bandeau avec 
anse. Sur le côté droit près de l’anse, une petite 
palmette suivie par des chevrons imbriqués. 
Typologie et comparanda : Ennabli 1976, D 9, 
M 1 et S 2 (bandeau) 
 
3.1.9. Arêtes 
 
693 
THERMES 
693.1) 73.2007. Fragment du bandeau orné 
d’arêtes grossières. 
Fragments avec le même motif : 
693.2) 74.1517.66
140
. Petit fragment du bec et 
du bandeau. 
693.3) 76.550.5. Fragment du bandeau. 
Typologie et comparanda : analogue à B 642 
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 Ivantchik 2002, n
o
 39. 
140
 Aupert 1980, n
o
 50, p. 412. Lampe à l'origine de 
grandes dimensions.  
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3.1.10. Fragments à motifs divers 
 
694 
AGORA 
694.1) 76.1847.5. Petit fragment du bandeau, du 
réservoir et de la base. L. max. : 4,2. Larg. 
max. : 4,8. H. : 3,5. Bandeau : on distingue une 
partie d’un large sillon. Importation. 
694.2) 86.904b. Petit fragment du bandeau, orné 
de médaillons en anneaux concentriques, de 
lignes ondulées et de palmettes, très usé. 
 
3.2. Fragments de différentes parties 
indéterminés 
 
3.2.1. Fragments de la partie supérieure et/ou 
du bandeau 
 
695 
AGORA 
695.1) 76.2003.7. Fragment de la partie 
supérieure, très usé. 
695.2) 77.1754.1. Fragment de la partie 
supérieure et du réservoir. 
695.3) 77.2832.9. Fragment de la partie 
supérieure avec bec complet et du réservoir. L. 
max. : 5,5. Larg. max. : 4,3. H. : 3,1. 
695.4) 79.5016. Petit fragment du médaillon. 
THERMES 
695.5) 72.97. Petit fragment du bandeau avec 
anse complète, très usé. L. max. : 3,7. Larg. 
max. : 5,1. H. max. : 1,3. 
695.6) 73.1716. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
695.7) 73.1921. Fragment de la partie 
supérieure, très usé et de mauvaise qualité. 
695.8) 74.1501.32. Fragment du bandeau et du 
réservoir. 
695.9) 74.1517.53
141
. Petit fragment du 
médaillon, très usé et de mauvaise qualité. 
695.10) 74.1520.2. Petit fragment de la partie 
supérieure avec anse complète. Importation. 
695.11) 75.29.4. Petit fragment de la partie 
supérieure avec anse complète. 
3.2.2. Fragments de l'anse 
 
696 
AGORA 
696.1) 76.1385.2. Grande anse complète. L. : 
4,3. Larg. : 3,7. H. : 4,5. Importation. 
696.2) 87.516.1. 
THERMES 
696.3) 72.99 ; 696.4) 72.108 ; 696.5) 72.2043 ; 
696.6) 72.2377. 
696.7) 73.1446 ; 696.8) 73.1974. Importation ; 
696.9) 73.2472 ; 696.10) 73.2914. 
696.11) 74.1510.88 ; 696.12) 74.1517.42
142
. 
Importation ; 696.13) 74.1517.250 ; 696.14) 
74.1717.46. 
696.15) 75.37.14. Importation. 
696.16) 76.523.7 ; 696.17) 76.545.4 ; 696.18) 
76.584.17.  
696.19) 77.1043.2 ; 696.20) 77.1068.57 ; 
696.21) 77.1084.15. 
696.22) 79.524.10. 
 
3.2.3. Fragments du réservoir et/ou de la base 
annulaire marquée au centre par deux petits 
cercles concentriques 
Tous les exemplaires sont de production 
locale/régionale. La pâte varie de rouge, rouge 
brique et rouge violacé à rouge brun et brun 
violacé. 
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 Ce fragment ne figure pas dans l'article d'Aupert 
1980. 
142
 Ce fragment et le fragment suivant (n
o
 de cat. 696.13) 
n'ont pas été catalogués dans l'article d'Aupert 1980. 
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697 
AGORA 
697.1) 72.581. 
697.2) 75.250.9. 
697.3) 76.1293.10. 
697.4) 83.1111. 
THERMES 
697.5) 72.2470 ; 697.6) 72.2682 ; 
697.7) 72.3254. Importation. 
697.8) 73.1899 ; 697.9) 73.2147 ; 
697.10) 73.3933. 
697.11) 77.1001.4. 
3.2.4. Fragments du réservoir et/ou de la base 
annulaire avec marque ou symbole 
 
698 
Importation 
AGORA 
698.1) 83.1005. Moitié de la base annulaire et 
partie inférieure du bec, très usée. L. max. : 7,3. 
Larg. max. : 5,8. H. : 2,3. Traces de marque 
dont sont conservées une ligne verticale incisée 
et une autre plus petite à côté, formant peut-être 
un monogramme constantinien ; sur l’anneau, 
trois petites hachures.  
Typologie et comparanda : Broneer 1988, n
o
 Q 
1744, p. 193, pl. 18, fig. 33 et 146 
Datation : V
e
 s. 
 
699 
AGORA 
699.1) 87.518.7. Petit fragment de la base 
annulaire marquée d'un cercle pointé au centre. 
Fragments analogues :  
THERMES 
699.2) 72.2053. Fragment de la base annulaire. 
Au centre un petit anneau pointé ; un autre petit 
anneau pointé sur la partie arrière de l’anse. 
699.3) 72.2681. Fragment de la base annulaire 
(deux anneaux superposés) et du réservoir 
presque complet, identique au précédent. L. : 
10,7. Larg. : 6,6. H. max. : 2. Au centre un petit 
anneau pointé. Importation (?). 
699.4) 87.1043.26. (pl. LXVI, fig. 522). 
Fragment du réservoir et de la base marqué 
d’une croix. 
 
3.2.5. Fragments du réservoir et/ou de la partie 
inférieure du bec et/ou de la base annulaire 
sans marque ou symbole 
À l’exception de quelques exemplaires, le reste 
est de production locale, provenant d'ateliers 
actifs à partir de la deuxième moitié du IV
e
 s., 
mais surtout du V
e
 s et VI
e
 s. La pâte est 
grossière souvent très grossière et friable, et la 
couleur varie de violacée, violette, rouge brique, 
brune, brunâtre, y compris les nuances. Tout 
autre aspect ou particularité est signalé entre 
parenthèses. 
 
700 
AGORA 
700.1) 74.508.3 ; 700.2) 74.514.1. 
700.3) 75.258.12. L. max. : 7,1. Larg. max. : 
4,4. H. max. : 2,1. Importation ; 700.4) 
75.601.2 ; 700.5) 75.871.3. 
700.6) 76.1272.2 ; 700.7) 76.1292.9 ; 700.8) 
76.1876.13 ; 700.9) 76.1876.14 ; 700.10) 
76.1876.16 ; 700.11) 76.1876.17 ; 700.12) 
76.2015.18+30. (deux fragments) ; 700.13) 
76.2017.62 ; 700.14) 76.2027.14. 
700.15) 77.1533 ; 700.16) 77.1773.2 ; 
700.17) 77.1774.4 ; 700.18) 77.2832.12 ; 
700.19) 77.2832.13 ; 700.20) 77.2844.17 ; 
700.21) 77.2855.1 ; 700.22) 77.3008.14 ; 
700.23) 77.3088. 
700.24) 80.6020. 
700.25) 82.1031.2. 
700.26) 83.1021. 
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700.27) 91.311 J
143
 ; 700.28) 91.311 J 1
144
 ; 
700.29) 91.314 L
145
 ; 700.30) 91.520c ; 700.31) 
91.520d ; 700.32) 91.521c ; 700.33) 91.521d. 
THERMES 
700.34) C 27375 ; 700.35) 72.99. (douze 
fragments) ; 700.36) 72.700 ; 700.37) 72.712 ; 
700.38) 72.772.1 ; 700.39) 72.782 ; 700.40) 
72.876 ; 700.41) 72.887 ; 700.42) 72.888 ; 
700.43) 72.1636 ; 700.44) 72.1637 ; 700.45) 
72.1966 ; 700.46) 72.1968 ; 700.47) 72.2004 ; 
700.48) 72.2119 ; 700.49) 72.2379 ; 700.50) 
72.2631 ; 700.51) 72.2693 ; 700.52) 72.2964 ; 
700.53) 72.2987 ; 700.54) 72.3075 ; 700.55) 
72.3076. (deux petits fragments ; avec petite 
partie du bandeau. Profil complet. H. : 3,3) ; 
700.56) 72.3081 ; 700.57) 72.3113 ; 700.58) 
72.3251 ; 700.59) 72.3253 ; 700.60) 72.3257 ; 
700.61) 72.3291 ; 700.62) 72.3409 ; 700.63) 
72.3412 ; 700.64) 72.3416 ; 700.65) 72.3535 ; 
700.66) 72.3552 ; 700.67) 72.3563.  
700.68) 73.1325 ; 700.69) 73.1326 ; 700.70) 
73.1335 ; 700.71) 73.1416 ; 700.72) 73.1709 ; 
700.73) 73.1767 ; 700.74) 73.1926 ; 700.75) 
73.1943 ; 700.76) 73.2093 ; 700.77) 73.2162 ; 
700.78) 73.2163 ; 700.79) 73.2883 ; 700.80) 
73.3273. Importation ; 700.81) 73.3647 ; 
700.82) 73.3719 ; 700.83) 73.3935 (deux 
fragments). 
700.84) 74.1510.23 ; 700.85) 74.1510.82 ; 
700.86) 74.1510.90 ; 700.87) 74.1517.79
146
 ; 
700.88) 74.1517.80 ; 700.89) 74.1517.84 ; 
700.90) 74.1517.88 ; 700.91) 74.1517.89 ; 
700.92) 74.1517.90 ; 700.93) 74.1517.93 ; 
700.94) 74.1517.98 ; 700.95) 74.1517.99 ; 
700.96) 74.1517.100 ; 700.97) 74.1517.101 ; 
700.98) 74.1517.102 ; 700.99) 74.1517.103 ; 
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 Ce fragment fait partie du fragment 91.311 J 1, mais 
il n’a pas été inclus dans le catalogue d’Ivantchik 2002. 
144
 Ivantchik 2002, n
o
 43. 
145
 Ivantchik 2002, n
o
 42. 
146
 Aupert 1980, p. 412. Idem pour les n
os
 de cat. 700.88-
123. Les n
os
 de cat. 700.124-131 n'ont pas été catalogués. 
700.100) 74.1517.104 ; 700.101) 74.1517.110 ; 
700.102) 74.1517.111 ; 700.103) 74.1517.112 ; 
700.104) 74.1517.113 ; 700.105) 74.1517.114 ; 
700.106) 74.1517.115 ; 700.107) 74.1517.116 ; 
700.108) 74.1517.117. (deux fragments) ; 
700.109) 74.1517.118 ; 700.110) 74.1517.119 ; 
700.111) 74.1517.120 ; 700.112) 74.1517.121 ; 
700.113) 74.1517.123 ; 700.114) 74.1517.125 ; 
700.115) 74.1517.126 ; 700.116) 74.1517.127 ; 
700.117) 74.1517.129 ; 700.118) 74.1517.130 ; 
700.119) 74.1517.131 ; 
700.120) 74.1517.132
147
 ; 
700.121) 74.1517.134 ; 700.122) 74.1517.135 ; 
700.123) 74.1517.136 ; 700.124) 74.1517.137 ; 
700.125) 74.1517.138 ; 700.126) 74.1517.139 ; 
700.127) 74.1517.140 ; 700.128) 74.1517.142 ; 
700.129) 74.1517.143 ; 700.130) 74.1517.145 ; 
700.131) 74.1517.149 ; 700.132) 74.1535.60 ; 
700.133) 74.1555.6 ; 700.134) 74.1580.6 ; 
700.135) 74.1581.41 ; 700.136) 74.1584.2 ; 
700.137) 74.1621.8. Importation. 
700.138) 75.37.27 ; 700.139) 75.37.28. 
700.140) 76.571.1 ; 700.141) 76.584.15 ; 
700.142) 76.587.13 ; 700.143) 76.611. 
700.144) 77.1022.61 ; 700.145) 77.1058.60 ; 
700.146) 77.1073.12. 
700.147) 78.1.9. 
700.148) 82.6.21. (Thermes B)
148
. 
700.149) 83.2004.40.  
700.150) 86.19.11. 
 
 
 
 
 
 
                                                                  
147
 Sur le tesson il est marqué 74.1518.132, certainement 
par erreur car ce numéro ne correspond pas aux 
inventaires habituels. 
148
 Ce fragment fait partie des exemplaires classés par 
erreur sous ceux des Thermes. Il a été en effet trouvé 
dans les Thermes B de l’Agora. Cf. note 102, p. 206. 
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3.2.6. Fragments du bec et/ou de la partie 
arrière du bec et/du réservoir 
 
701 
Importations 
AGORA 
701.1) 76.1801.2.  
701.2) 79.5036.15. Bec fragmentaire. 
THERMES 
701.3) 73.22. Bec fragmentaire.  
701.4) 73.1550. Fragment de la partie arrière du 
bec.  
701.5) 73.1945. Fragment de la partie arrière du 
bec et du réservoir.  
701.6) 73.2606. Fragment de la partie arrière du 
bec et de la base légèrement annulaire avec un 
cercle au centre. 
701.7) 74.1521.60. Petit fragment du bec et du 
canal. 
701.8) 74.1556.4. Petit fragment du canal et du 
bec. 
701.9) 87.1079. Fragment de la partie arrière du 
bec. 
Production locale/régionale 
AGORA 
701.10) 75.277.41 ; 701.11) 75.361.4 ; 701.12) 
75.617.3. 
701.13) 76.1212.1a ; 701.14) 76.1273.5 ; 
701.15) 76.1293.11. 701.16) 76.1422.6 (bec 
complet) ; 701.17) 76.1834.1 ; 701.18) 
76.1844.5 ; 701.19) 76.1876.15. 
701.20) 77.1773.1 ; 701.21) 77.2832.21 ; 
701.22) 77.2837.1 ; 701.23) 77.3121.2. 
701.24) 82.1023.13. 
701.25) 87.501.4 ; 701.26) 87.503.5 ; 701.27) 
87.503.6. 
701.28) 91.516. 
THERMES 
701.29) 72.99. (sept fragments) ; 701.30) 
72.1028 ; 701.31) 72.1607 ; 701.32) 72.1610 ; 
701.33) 72.1638 ; 701.34) 72.1642 ; 701.35) 
72.1820 ; 701.36) 72.2459 ; 701.37) 72.2820 ; 
701.38) 72.2965 ; 701.39) 72.3107 ; 701.40) 
72.3317.  
701.41) 73.1555 ; 701.42) 73.1705 ; 701.43) 
73.1937 ; 701.44) 73.2045 ; 701.45) 73.3717 ; 
701.46) 73.4055.  
701.47) 74.1503.9 ; 701.48) 74.1510.57 ; 
701.49) 74.1510.65 ; 701.50) 74.1510.69 ; 
701.51)
149
 74.1517.71 ; 701.52) 74.1517.73 ; 
701.53) 74.1517.74 ; 701.54) 74.1517.75 ; 
701.55) 74.1517.76 ; 701.56) 74.1517.77 ; 
701.57) 74.1517.86 ; 701.58) 74.1519.5 ; 
701.59) 74.1520.3 ; 701.60) 74.1555.5 ; 701.61) 
74.1581.35 ; 701.62) 74.1621.9. 
701.63) 75.24.22.  
701.64) 77.1022.54 ; 701.65) 77.1073.13. 
701.66) 76.571.8 ; 701.67) 76.584.19 ; 701.68) 
76.634.87. 
701.69) 85.1027.5.  
701.70) 86.19.14.  
701.71) 87.1027.15.  
701.72) 89.13.8. 
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 Aupert 1980, p. 412, correspond ici aux n
os
 de cat. 
701.51-701.56. 
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CHAPITRE VI 
 
LAMPES TARDIVES DE TYPES DIVERS (V
e
 s. - VII
e
 s.) 
(TYPES ORIGINAIRES D'ASIE MINEURE ET TYPES NORD-AFRICAINS NON CLASSIQUES) 
BRONEER XXIX ET XXXIII, ATLANTE XIII ET XV 
 
 Un peu plus de 100 exemplaires ont été classés dans ce chapitre bien qu'ils n'aient à 
première vue pas forcément ou pas toujours entre eux un lien typologique proprement dit. Les 
deux aspects à prendre en considération sont d'une part la datation, et d'autre part le lieu de 
production. Concernant la forme, les lucnopoioiv créent en premier lieu des types qui s'inspirent 
de modèles Nord-Africains contemporains, ou d'autres modèles plus anciens, qui « mélangent » 
d'une façon très originale plusieurs caractéristiques, surtout celles de la décoration. Cette 
créativité ainsi que la prospérité du commerce a permis également le lancement de nouvelles 
formes, et par conséquent de types, dont quelques-uns ont eu apparemment un vif succès à 
Argos
1
. Il est pourtant difficile de parler de copies ou d’imitations locales/régionales, dont 
l'ampleur de la production indigène pendant cette époque de déclin reste encore à élucider. 
Même si la qualité laisse souvent à désirer, je crois bien que la majorité a été importée, très 
probablement de Corinthe, mais aussi de villes d'Asie Mineure, comme en témoignent les pâtes 
utilisées
2
. On trouve plusieurs parallèles dans les grands centres commerciaux comme Athènes 
ou Corinthe, mais aussi dans les plus petits comme Kenchreai ou Délos. Une des conclusions 
évidentes est que ces lampes représentent du point de vue typologique un petit groupe dans 
l'ensemble étudié ici
3
. Pour la plupart des cas il s'agit de lampes « isolées » qui ne comptent 
qu'un exemplaire, voire deux à trois. Il ne serait pas convenable alors de parler ici d'une 
quelconque commercialisation standardisée de l'un ou l'autre type en ville d'Argos.  
 On y trouve alors de nouveaux types, lesquels représentent une valeur artistique 
différente de ceux connus aux siècles précédents. Les n
os
 de cat. 702-703 représentent un type 
originaire d'Asie Mineure dont les exemplaires sont signés. Dans ce cas, on peut considérer la 
combinaison de la forme et du décor comme une nouveauté, probablement une création propre à 
un seul atelier, qui reste malheureusement inconnu à cause de l'illisibilité de sa signature (voir 
commentaire). Deux autres exemplaires presque complets et uniques, eux aussi 
typologiquement originaires de l'Asie Mineure, sont les n
os
 de cat. 706-707. À part leur forme 
                                                                  
1
 Les échanges commerciaux existaient depuis de nombreux siècles et étaient sans doute très étroits entre les régions 
méditerranéennes. Ce fait a certainement joué un rôle très significatif dans l'évolution typologique de certains types des 
lampes. 
2
 On l’a vu, plusieurs villes de la côte O de l'Asie Mineure, comme Pergame et Éphèse notamment, avaient déjà développé à 
partir du III
e
 s. av. J.-C. un commerce prospère des produits céramiques, entre autres aussi celui des lampes. Leur production 
semble être devenue de plus en plus importante au fil des siècles, et on peut aujourd'hui bien suivre leur diffusion un peu 
partout dans la Méditerranée surtout de l'Est, au moins jusqu'au VII
e
 s. apr. J.-C. Le nombre important de lampes trouvées 
surtout à Éphèse, à Milet et à Pergame, et les études menées à ce sujet ont confirmé leur origine de ces régions. 
3
 Y compris les exemplaires de Bovon. 
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particulière et le fait qu'il s'agit d'importations, c'est le timbre sur la base, une planta pedis
4
, qui 
retient toute l'attention. 
En ce qui concerne les sujets iconographiques représentés, le nombre des exemplaires 
figurés reste bien maigre : deux fragments de lampes, qui imitent sans doute la forme du type 
« Nord-Africain », montrent un buste du dieu Hélios/Sol (n
o
 de cat. 705)
5
. Les motifs floraux ou 
géométriques comme la rosace, la rosette, la coquille, le rayon, le cercle, l'étoile ou la croix 
semblent être les plus répandus (n
os
 de cat. 706-708, 711-717, 722, 724-725, 728 et 730-731). 
 
                                                                  
4
 Il s'agit donc d'une plante de pied (appelé aussi vestigium) qui a été imprimée à l'aide d'un timbre. Elle peut être en creux 
ou en relief. Les timbres in planta pedis apparaissent et se généralisent à partir des premières décennies du I
er
 s. apr. J.-C. sur 
plusieurs types céramiques (voir également p. 79). 
5
 Un lien direct avec le Christianisme n'est pas à exclure. Dans ce cas la représentation symboliserait le Christ lui-même 
dans le rôle de Sol invictus (voir H. Laag, LCI 1994, s. v. « Sonne », p. 175-178). La reconstitution du décor exact d'autres 
exemplaires reste toutefois difficile en raison du mauvais état de conservation. 
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CATALOGUE 
 
1. Types de lampes originaires d'Asie 
Mineure Broneer XXIX, 1-2 
 
702 
AGORA 
702.1) 72.582. Fragment de la partie supérieure. 
L. max. : 4,4. Larg. max. : 4,3. H. max. : 1. 
Fragments du même type : 
702.2) 75.316.2. Fragment de la partie 
supérieure. L. max. : 7,7. Larg. max. : 5. H. 
max. : 1,3. Probablement même moule que 
l’exemplaire B 603. 
THERMES 
702.3) 73.2241. (pl. LXVI, fig. 523-524). 
Lampe complète. L. : 9,7. Larg. : 6. H. : 3,5. La 
partie supérieure est composée d’une petite 
cuvette et d'un anneau surhaussé autour du trou 
d’alimentation et elle est ornée de 
pétales/rayons godronnés bien réguliers ; le trou 
de la mèche est surélevé formant un anneau. 
Base : annulaire, avec deux sillons doubles de 
chaque côté jouxtant l’anneau de la base ; une 
signature difficilement lisible cerne l’intérieur, 
et sa lecture est problématique (voir 
commentaire). 
Même moule que le n
o
 de cat. 702.3 : 
702.4) 73.1845. Fragment de la partie 
supérieure.  
Les petits fragments suivants de la partie 
supérieure sont également du même moule. La 
pâte utilisée varie de rouge brique à rouge brun 
violacé, et elle est grossière : 
702.5) 72.2819 ; 702.6) 72.3007 ; 702.7) 
72.3299. 
702.8) 73.1222 ; 702.9) 73.1962 ; 702.10) 
73.2522 ; 702.11) 73.3655 ; 702.12) 73.3657. 
702.13) 74.1510.9 ; 702.14) 74.1510.32 ; 
702.15) 74.1548.3. 
702.16) 89.13.16. 
Fragments du même type : 
702.17) 72.3626. (pl. I, fig. 57). Lampe 
complète (traces de feu). L. : 8,3. Larg. : 5,2. 
H. : 3,2. Base : même signature. 
Même moule que le n
o
 de cat. 702.17 :  
702.18) 72.3114. Fragment de la partie 
supérieure. 
702.19) 87.1009.44. Fragment de la partie 
supérieure. 
Fragments de la base avec la même 
signature : 
AGORA 
702.20) 77.2821.1. L. max. : 4,8. Larg. max. : 
2,5. H. max. : 2,1. 
THERMES  
702.21) C 27315 ; 702.22) 72.1926 ; 702.23) 
72.3534. 
702.24) 73.1218 ; 702.25) 73.1854 ; 702.26) 
73.1922 ; 702.27) 73.2005.  
702.28) 74.1501.34. 
702.29) 85.1003.4. 
702.30) 87.1076.10. 
Commentaire : il s’agit d’un type connu en 
Asie Mineure (Éphèse, Milet et Pergame) qui a 
été copié dans plusieurs ateliers locaux surtout 
dans les régions d'Athènes, de Corinthe et de 
l'Argolide. Un certain nombre d'exemplaires de 
ce type a été également trouvé à Délos et 
Kalymnos. Oikonomou écrit : « L’homogénéité 
du décor et les signatures sur la base des 
lampes découvertes dans ces villes comme leur 
variété, amènent à penser qu’elles étaient 
produites dans des ateliers locaux à partir de 
moules exportés. »
6
. Le même avis est partagé 
par Garnett, mais à ma connaissance l’existence 
d’un tel moule à Argos ou Corinthe n’a pas 
encore été confirmée
7
. Garnett suggère que le 
type d'Éphèse qui date du V
e
 s. a certainement 
                                                                  
6
 Oikonomou 1988, p. 493-494. 
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servi comme modèle. Les exemplaires argiens, 
en comparaison avec ceux de Corinthe, doivent 
être datés autour de la deuxième moitié du V
e
 s. 
et le début du VI
e
 s. Les exemplaires intacts des 
Thermes ont permis d’identifier les fragments 
de bases comme appartenant à ce type de 
lampe
8
. Ils portent une signature qui reste 
cependant illisible malgré plusieurs essais de 
lecture, comme ceux de Broneer qui lit 
QAUMASIS, de Perlzweig LASIDWD, de 
Bovon qui propose AILOUROU
9
 ; Bovon, 
comme Williams, pensent à une inscription 
votive
10
. La pâte est plus ou moins homogène et 
varie d'orange brun, rouge brun à brune et brun 
clair. 
Typologie et comparanda : B 603-606 ; 
Broneer 1930, n
os
 1415-1417, p. 280, pl. 20 ; 
Perlzweig 1961, n
os
 362-364, p. 102, pl. 11 et 
49 ; Garnett 1975, n
o
 33, p. 44, pl. 44, fig. 
1,24 ; Williams 1981, n
o
 404, p. 75, pl. 18 et 
24 ; Bailey 1988, n
o
 Q 3332, p. 417, pl. 124
11
 ; 
Miller 1988, fig. c, pl. 8 ; Oikonomou 1988, n
o
 
89, p. 494, fig. 6 ; analogue à Miltner 1937, 
n
os
 606-609, p. 131, pl. 4 
Datation : fin du V
e
 s. - première moitié du 
VI
e
 s. 
 
703 
AGORA 
703.1) 75.403.14. Fragment de la partie 
supérieure. L. max. : 5,2. Larg. max. : 3,9. H. 
max. : 1,4. 
Fragments du même type :  
703.2) 76.2003.8. Fragment de la base annulaire 
                                                                                         
7
 Garnett 1975, p. 200-201. 
8
 Ce fut certes une grande aventure que d’essayer de lire 
« correctement » la signature, et une déception profonde 
d'avoir passé de longs moments sans obtenir le résultat 
souhaité. Je tiens ici à remercier encore une fois le 
dessinateur de l’EfA, N. Sigalas, qui m’a apporté une 
aide considérable. 
9
 Bovon cite les différentes lectures connues à ce jour. 
10
 Bovon 1966, p. 86 et Williams 1981, p. 74-75. 
portant à l’intérieur tout autour une signature 
difficilement visible. L. max. : 5,2. Larg. max. : 
4,3. H. max. : 1,6. 
703.3) 87.500.4. Fragment de la partie 
supérieure. 
THERMES 
703.4) 73.2200. (pl. LXVI, fig. 525-526). 
Lampe fragmentaire, manque la moitié du côté 
du bec. L. max. : 5,2. Larg. : 5,2. H. : 3,3. Le 
décor est très semblable à celui de type B 603 
(n
o
 de cat. 702) à part les godrons qui sont ornés 
de petites pastilles. Base : entourée d'un 
anneau ; avec tout autour une signature moins 
compliquée et mieux lisible que sur les 
exemplaires de type B 603-606 (voir 
commentaire). 
703.5) 73.1383. Fragment de la partie 
supérieure.  
703.6) 73.1412. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
703.7) 73.1704. Fragment de la base avec la 
même signature. 
703.8) 85.1007.17. Fragment de la partie 
supérieure. 
Commentaire : en comparant la signature avec 
celle des exemplaires catalogués sous le n
o
 de 
cat. 702, on constate quelques différences au 
niveau de l’écriture, mais il est évident qu'il 
s'agit de la même. Je rejoindrai la lecture de 
Bailey qui lit FULADOS. 
Typologie et comparanda : B 607 ; Broneer 
1930, n
os
 1413-1414, p. 280, pl. 20 ; Garnett 
1975, n
o
 34, p. 201, fig. 1,24 ; Bailey 1988, n
o
 
Q 3331, p. 417, pl. 124 ; analogue à Miltner 
1937, n
o
 613, p. 131, pl. 4 ; analogue à 
Bruneau 1965, n
os
 4726-4728, p. 143, pl. 34 
Datation : dernier quart du V
e
 s. - milieu du 
VI
e
 s. 
 
                                                                                         
11
 Bailey 1988, p. 417 (Unplaced Lamps : The Greek 
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704 
AGORA 
704.1) 72.671.2. Petit bec complet de forme 
triangulaire. 
Becs ou fragments du bec de type analogue :  
704.2) 75.614.5. Bec fragmentaire.  
704.3) 76.1290.11. Moitié du bec. Trois traits 
obliques de part et d'autre du bec. 
704.4) 76.2032.14. Moitié du bec. 
704.5) 79.5033.4. Bec fragmentaire.  
THERMES 
704.6) 74.1581.30. Bec fragmentaire (mal fait).  
704.7) 77.1022.64. Fragment de la partie arrière 
du bec.  
704.8) 85.1022.6. Fragment de la partie arrière 
du bec. 
704.9) 85.1032. Bec fragmentaire. 
Typologie et comparanda : analogue à 
Broneer 1930, n
o
 1419, p. 281, fig. 199 
Datation : V
e
 s.  
 
2. Types divers 
 
2.1. Médaillon à scène figurée 
 
705 
AGORA 
705.1) 74.543.1. Petit fragment de la partie 
supérieure. L. max. : 5,5. Larg. max. : 3,5. H. 
max : 0,8. Médaillon : buste d'un personnage 
portant une couronne rayonnante : sans doute 
une représentation du dieu Hélios/Sol
12
. 
Bandeau : rangée de petits médaillons en 
anneaux concentriques. 
Fragment du même type : 
THERMES 
705.2) 72.2471
13
. (pl. LXVII, fig. 527). 
                                                                                         
East). 
12
 Le motif était très répandu déjà sur les lampes 
italiques du I
er
 s. apr. J.-C. 
13
 Voir N. Yalouris, LIMC V (1990), s. v. « Helios », p. 
1005 et C. Letta, LIMC IV (1988), s. v. « Sol », p. 592. 
Fragment de la partie supérieure. L. max. : 6,2. 
Larg. max. : 5,9. H. max. : 1,3. Attique. 
Commentaire : il s'agit très probablement d'un 
type attique, mais lequel s'inspire certainement 
des modèles Nord-Africains. 
Typologie et comparanda : Broneer 1930, n
o
 
1158, p. 252, pl. 16 (cf. les n
os
 1148-1168) ; 
Perlzweig 1961, n
os
 2366-2376, p. 172-173, pl. 
37 ; Miller 1983, n
o
 L 128, pl. 25 ; Karivieri 
1996, n
os
 12-13, p. 160, pl. 46-47 ; analogue à 
Bailey 1988, n
o
 Q 1669, p. 175, p. 17 ; 
analogue à BCH 114 (1990), p. 774-775, fig. 
97 (Thèbes de Phthiotide) 
Datation : deuxième moitié du VI
e
 s. (- 
VII
e
 s.) 
 
2.2. Médaillon à décors divers ou sans décor 
 
706 
AGORA 
706.1) 75.415.12. Petit fragment du bandeau 
avec anse bifide, du réservoir et de la base. 
Profil complet. H. : 3,2. La partie conservée du 
bandeau est ornée de quatre globules en 
désordre. La partie arrière de l’anse se termine 
en cœur et la base est entourée de deux cercles. 
Lampe du même type : 
THERMES 
706.2) 74.1574.1. (pl. LXVII, fig. 528-529 ; pl. 
I, fig. 58). Lampe presque complète, manque un 
petit fragment de la base. L. : 10,8. Larg. : 7,5. 
H. : 3,4. Médaillon : rosace à neuf pétales. 
Bandeau : deux rangées de pastilles. Base : 
entourée d'un anneau, au centre une planta 
pedis ; la partie arrière du bec est marquée aux 
côtés de deux lignes incisées à chaque fois et 
celle de l’anse est ornée de deux feuilles 
formées d'incisions. Importation d’Asie 
Mineure, très probablement d’Éphèse.  
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Typologie et comparanda
14
: Miltner 1937, n
os
 
1671-1672 (-1673), p. 42, pl. 10 (type X, 2)
15
 ; 
analogue à Bailey 1988, n
os
 Q 3125, p. 384, pl. 
106 ; Q 3136, p. 385, pl. 107 ; Q 3144, p. 386, 
pl. 108 et Q 3185-Q 3186, p. 390, pl. 111 ; 
analogue à Poulou-Papadimitriou 1986, n
os
 
12, 14 et 21, p. 591-593, fig. 10 à 12 et 13 à 16 
Datation : V
e
 s. - début du VI
e
 s. 
 
707 
THERMES 
707.1) 74.1517.7
16
. (pl. LXVII, fig. 530-531 ; 
pl. I, fig 58). Lampe complète avec parties du 
bandeau, du médaillon, du bec et de l’anse 
restaurées. L. 11,4. Larg. : 8,6. H. : 3,1. 
Médaillon : assez concave, orné d’une coquille 
(grand trou central). Bandeau : doubles arêtes ; 
de part et d’autre du bec deux demi-cercles 
ornés de deux cercles plus petits ; au-dessus du 
bec, deux rangées d’arêtes. Base : ogivale et 
légèrement surélevée, au centre une planta 
pedis. La base de la partie arrière de l’anse est 
ornée de deux lignes ondulées dirigées vers 
l’extérieur ; entre elles dix petits cercles ; sur la 
partie arrière du bec à chaque côté trois lignes 
parallèles couronnées par de petits cercles 
concentriques. Importation d’Asie Mineure, 
probablement d'Éphèse.  
Typologie et comparanda : Miltner 1937, n
o
 
170, p. 114, pl. 12 ; analogue à Bailey 1988, n
o
 
Q 3177, p. 389, pl. 111 
                                                                  
14
 Voir également Perlzweig 1961, p. 100-102 
(commentaire).  
15
 Le commentaire est le suivant : « Typus X wird neben 
dem Reichtum an figürlichem Diskusschmuck vor allem 
durch die im Gegensatz zu Typus IX besonders 
hervorzuhebende Kreisrunde Umrahmung des Diskus 
gegenzeichnet, die vom Umriss des Lampenkörpers 
unabhängig ist. Die Zunge zwischen Diskus und 
Schnauze ist zu einem äusserst engen Kanal 
zusammengeschrumpft. […]. Form 2 (nr. 1450-1696) 
verkürzt die Schnautzenpartie, so dass der äussere 
Lampenumriss allmählich die Kreisform verliert, doch 
bleibt auch dann der Diskus kreisrund. Der Anker 
herrscht unbedingt vor. Die Form gehört ins 5. Jh. n. 
Chr.. » (Miltner 1937, p. 104). 
Datation : deuxième moitié du V
e
 s. - 
deuxième moitié du VI
e
 s. 
 
708 
AGORA 
708.1) 72.672.7. Petit fragment de la partie 
supérieure, d’assez mauvaise qualité. 
Médaillon : très concave et petit, orné de rayons 
espacés et sorte de branches (?). Bandeau : très 
large, on distingue une branche en relief, de fins 
rayons irréguliers, flanquée de petites pastilles. 
Fragments du même type :  
THERMES 
708.2) 73.4070. Petit fragment du bandeau et de 
l'anse bifide. 
708.3) 87.1027.11. Fragment de la partie 
supérieure, assez usé. 
Commentaire : malheureusement le fragment 
est trop petit pour qu’une proposition plus 
précise sur l’origine de cette lampe soit 
avancée
17
. Les parallèles citées ci-dessous 
laissent supposer une importation plutôt d'Asie 
Mineure. 
Typologie et comparanda : analogue à 
Robinson 1959, n
o
 M 381, pl. 46 ; analogue à 
Bruneau 1965, n
os
 4729-4730, p. 143, pl. 34 ; 
analogue à Williams 1981, n
o
 388, p. 73, pl. 
17 ; analogue à Karivieri 1996, n
os
 157-158, p. 
207, pl. 48 et 50 ; analogue à Bonacasa Carra 
1998, n
o
 20, p. 138, pl. 16 
Datation : VI
e
 s. - VII
e
 s. 
 
709 
THERMES 
709.1) 73.3633. Fragment de la partie 
supérieure, du réservoir et de la base, très usé. 
Profil complet. H. : 3,2. Médaillon : concave, 
sans décor. Bandeau : quatre à cinq rangées de 
                                                                                         
16
 Aupert1980, n
o
 8, p. 406, fig. 11. 
17
 À première vue, il pourrait s'agir d'une lampe à corps 
circulaire (voir ch. VII). 
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globules ; un petit canal conduit du médaillon 
au bec. Base : entourée d'un cercle, au centre 
croix. 
Typologie et comparanda : Bailey 1988, n
os
 
3192-3194, p. 391, pl. 112 
Datation : milieu du VI
e
 s. - milieu du VII
e
 s. 
 
710 
THERMES 
710.1) 72.2511. Fragment du médaillon assez 
concave (brûlé), usé. Le trou d’alimentation est 
entouré d'un mince anneau, et ensuite de deux 
anneaux plus larges dont l'un est formé d'arêtes. 
Typologie et comparanda : analogue à 
Williams 1981, n
o
 393, p. 73, pl. 17 
Datation : V
e
 s. 
 
711 
THERMES 
711.1) 74.1515.2. Fragment de la partie 
supérieure. Médaillon : partie d’une étoile dont 
cinq branches sont conservées, ornées aux 
angles (à l'intérieur) de petits cercles et entre 
eux (à l'extérieur) de cercles plus grands ; au 
centre une croix (de Malte) en relief. Bandeau : 
rangée de trèfles. 
Typologie et comparanda : analogue à 
Perlzweig 1961, n
o
 2590, p. 183, pl. 41 
Datation : VI
e
 s.  
 
712 
AGORA 
712.1) 91.308 B
18
. Lampe complète, très usée. 
L. : 8,8. Larg. : 6,4. H. : 3,5. Médaillon : rayons 
inachevés, irréguliers. Bandeau : rangée 
d'anneaux concentriques ornés d’une pastille, 
interrompue au milieu par un panneau à double 
contour ; un petit canal avec un trou d’évent, 
relie le médaillon au bec. Base : entourée d'un 
                                                                  
18
 Ivantchik 2002, n
o
 36, fig. 9. 
anneau ogival.  
Fragment du même type :  
THERMES 
712.2) 73.1450. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
Typologie et comparanda : Vasilçin 1988, n
o
 
34, pl. 4 ; analogue à Perlzweig 1961, n
o
 2799, 
p. 191-192, pl. 44 
Datation : première moitié du V
e
 s.  
 
713 
Production attique 
THERMES 
713.1) 73.3376. Petit fragment du bandeau orné 
d’une rangée de cercles pointés entre deux 
sillons. 
Typologie et comparanda : Böttger 2002, n
o
 
4713, p. 297, pl. 82 
Datation : première moitié du VI
e
 s. 
 
714 
THERMES 
714.1) 73.1228. Moitié de la lampe du côté de 
l’anse. L. max. : 4,6. Larg. : 5,6. H. : 3. 
Médaillon : très concave, entouré d’un bourrelet 
et orné de deux rangées de cercles dont celle de 
l'extérieur composée de cercles plus petits. 
Bandeau : rangée de cercles pointés. Base : 
ogivale, entourée d’un anneau marqué de trois 
petits cercles disposés en croix.  
Typologie et comparanda : analogue à 
Perlzweig 1961, n
o
 2854, p. 195, pl. 45 
Datation : VI
e
 s.  
 
715 
AGORA 
715.1) 77.1566.6. Fragment de la partie 
supérieure, très usé (parois très épaisses). L. 
max. : 6,6. Larg. max. : 5,3. H, max. : 1,4. 
Médaillon : entouré d'un large anneau, assez 
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concave. Sorte de rosace formée de huit 
dépressions ovales, entourée de points en creux. 
Bandeau : rangée de longs oves irréguliers. 
Commentaire : il s'agit très probablement d'une 
imitation du type Q 3184 du British Museum 
connu en Asie Mineure, notamment à Éphèse. 
Typologie et comparanda : analogue à 
Perlzweig 1961, n
o
 2796, p. 191, pl. 44 et 50 ; 
analogue à Bruneau 1965, n
o
 4701, p. 140, pl. 
33 ; analogue à Bailey 1988, n
o
 Q 3184, p. 
390, pl. 111 
Datation : V
e
 s. - VI
e
 s.  
 
716 
THERMES 
716.1) 86.28.2. (pl. LXVII, fig. 532). Fragment 
de la partie supérieure. Médaillon : entouré 
d’un bourrelet, concave ; le décor est peu 
conservé : on distingue en partie les branches 
pattées, probablement d'une croix ; entre elles, 
de petites pastilles. Bandeau : orné d’une 
rangée de petits anneaux bordés par deux (-
quatre) petites pastilles.  
Typologie et comparanda : analogue à 
Perlzweig 1961, n
o
 2825, p. 193, pl. 44 
(bandeau) ; analogue à Williams 1981, n
o
 
375a, p. 72, pl. 17 
Datation : V
e
 s. - VI
e
 s. 
 
717 
AGORA 
717.1) 87.543.1. Fragment de la partie 
supérieure, du réservoir et de la base, usé. Profil 
complet. H. : 3,6. Médaillon : entouré d'un 
anneau haut et très concave, orné d'une coquille 
formée de fins pétales. Bandeau : rangée de 
médaillons en anneaux concentriques. 
Typologie et comparanda : analogue à 
Perlzweig 1961, n
o
 2761, p. 190, pl. 43 
Datation : VI
e
 s. 
718 
THERMES 
718.1) 73.2525. Petit fragment de la partie 
supérieure de profil caréné. Médaillon : 
concave, entouré d’un anneau en entonnoir ; la 
partie conservée est sans décor. Bandeau : 
décor irrégulier en relief composé de pastilles, 
d’un chevron et d'une partie d’un autre motif 
non identifiable. 
Typologie et comparanda : analogue à Joly 
1974, n
o
 1002, pl. 43 
Datation : V
e
 s. - VI
e
 s. 
 
719 
THERMES 
719.1) 88.516.2. Fragment de la partie 
supérieure, très usé. Médaillon : très concave, 
petit et sans décor. Bandeau : rangée d'anneaux 
flanqués chacun de deux plus petits ; un petit 
canal relie le médaillon au bec. 
Typologie et comparanda : analogue à 
Perlzweig 1961, n
o
 2743, p. 189, pl. 43 
Datation : V
e
 s. 
 
720 
AGORA 
720.1) 77.1306. Petit fragment de la partie 
supérieure. Médaillon : concave, entouré d'un 
anneau hachuré (du côté intérieur). Bandeau : 
rangée de cercles concentriques pointés dont un 
cercle encadré.  
Typologie et comparanda : analogue à Böttger 
2002, n
o
 4738, p. 272, pl. 90 
Datation : V
e
 s.  
 
721 
AGORA 
721.1) 75.403.2. Lampe complète, usée. L. : 8,2. 
Larg. : 5,8. H. : 3. Médaillon : sans décor, 
entouré d’une rangée de petits points en creux. 
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Bandeau : assez large, orné de U à volutes ; au-
dessus du bec, petit canal mal formé. 
Fragment du même type :  
THERMES 
721.2) 74.1560.1. Fragment de la partie 
supérieure, très usé. 
Typologie et comparanda : analogue à 
Perlzweig 1961, n
o
 2924, p. 198, pl. 46 
Datation : VI
e
 s. - VII
e
 s.  
 
722 
THERMES 
722.1) 73.3822. Fragment de la partie 
supérieure avec fragment du bec (assez court). 
Médaillon : entouré d’un large anneau, 
concave, orné de rayons incisés irrégulièrement. 
Bandeau : arêtes grossières ; un petit canal avec 
un petit trou d’évent relie le médaillon au bec. 
Typologie et comparanda : analogue à 
Perlzweig 1961, n
os
 2755-2756, p. 189, pl. 46 
Datation : deuxième moitié du V
e
 s. - VI
e
 s. 
 
723 
AGORA 
723.1) 75.610.1. Petit fragment de la partie 
supérieure et du réservoir, très usé et de 
mauvaise qualité. Médaillon : entouré d'un 
anneau, très concave et sans décor. Bandeau : 
deux à trois rangées de globules irréguliers ; au 
milieu on distingue une grande pastille de forme 
irrégulière (faute de fabrication?) et un panneau 
sur l’extrémité du bandeau. 
Typologie et comparanda : analogue à 
Bruneau 1965, n
o
 4726, p. 143, pl. 34 
Datation : VI
e
 s. - VII
e
 s. 
 
724 
AGORA 
724.1) 77.1754.11. Petit fragment de la partie 
supérieure avec bec complet, du réservoir et de 
la base, très usé. Profil complet. H. : 2,6.  
Fragments du même type : 
THERMES 
724.2) 73.3314. (pl. LXVII, fig. 533). Fragment 
de la partie supérieure. Médaillon : très 
concave, entouré d’un large anneau en 
entonnoir ; sorte de rosace formée de cinq 
dépressions circulaires. Bandeau : étroit, un 
petit cercle est conservé sur le côté droit. Bec 
assez court et rond ; le trou de mèche est 
entouré d’un anneau assez développé ; deux 
larges traits sur la partie entre le bec et l’anneau 
du médaillon. Type probablement originaire 
d’Asie Mineure (?). 
724.3) 77.1022.55. Moitié de la partie 
supérieure avec bec assez court et rond dont le 
contour du trou de mèche forme une couronne 
plate. L. max. : 2,4. Larg. : 5,9. H. max. : 1,4. 
Typologie et comparanda : B 602 ; Garnett 
1975, n
o
 35, p. 201 ; analogue à Broneer 1930, 
n
o
 902, p. 224 ; analogue à Miltner 1937, n
os
 
1111-1132, p. 147-148, pl. 6 (type 7) ; 
analogue à Perlzweig 1961, n
os
 2739, 2796 et 
2802, p. 189 et 191-192, pl. 43-44  
Datation : dernier quart du V
e
 s. - VI
e
 s. 
 
725 
THERMES 
725.1) 74.1510.59. Petit fragment de la partie 
supérieure avec moitié du bec, usé et de 
mauvaise qualité. Médaillon : entouré d'un 
anneau et orné de rayons espacés et légèrement 
striés (vers la gauche) superposés, probablement 
à cause d'une faute de fabrication. Bandeau : 
rangée de pastilles. Le trou de mèche est 
surélevé et entouré d’un anneau. 
Typologie et comparanda : très proche de 
Bailey 1988, n
os
 Q 2992-Q 2993, p. 364, pl. 97 
Datation : V
e
 s. - VI
e
 s. 
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726 
AGORA 
726.1) 74.552.1. Petit fragment de la partie 
supérieure, usé. Médaillon : concave, sans 
décor. Bandeau : près du médaillon, rangée de 
petits points en creux ; le reste est orné d’une 
rangée d’anneaux se terminant en trois traits 
obliques (?).  
Typologie et comparanda : analogue à 
Perlzweig 1961, n
o
 2761, p. 190, pl. 43 
Datation : VI
e
 s. 
 
727 
THERMES 
727.1) C 27374. (pl. LXVII, fig. 534). Lampe 
fragmentaire, manquent l’anse et des fragments 
de la partie supérieure, du réservoir et de la 
base. Corps caréné. Médaillon : assez concave, 
entouré d’un anneau ; autour du trou 
d’alimentation, zone sans décor, délimitée du 
reste par un fin anneau ; au-dessus du bec, trou 
amorcé. Bandeau : le motif est composé dans la 
partie intérieure d’une bande ornée d'anneaux 
concentriques flanqués de quatre petites 
pastilles rayonnantes.  
Typologie et comparanda : Karivieri 1996, n
o
 
98, p. 191, pl. 50 
Datation : VI
e
 s.  
 
728 
Importations  
THERMES 
728.1) 72.1934. (pl. LXVIII, fig. 535). 
Fragment du bandeau orné de médaillons en 
rosettes flanqués de petites pastilles, usé
19
. 
Fragment de type analogue :  
728.2) 73.3801. (pl. LXVIII, fig. 536). 
Fragment du bandeau orné d'anneaux décorés 
                                                                  
19
 Les deux fragments sont malheureusement mal 
conservés, principalement suite à un traitement post-
fouille (lavage, etc.).  
d'un petit lotus, très usé
20
. 
Typologie et comparanda
21
 : analogue à 
Perlzweig 1961, n
o
 369, p. 102, pl. 11 ; 
analogue à Bailey 1988, n
os
 Q 2266-Q226, p. 
274, pl. 55 ; analogue à Bonacasa Carra 1998, 
n
os
 58 et 69, p. 141-142, pl. 22-23 
Datation : deuxième moitié du V
e
 s. - VI
e
 s. (?) 
 
729 
THERMES 
729.1) C 27468. (pl. LXVIII, fig. 537-538). 
Petite lampe presque complète, manquent des 
fragments du bec et du réservoir, de mauvaise 
qualité. L. max. : 8. Larg. : 4,9. H. : 2,5. 
Médaillon : petit et sans décor ; un petit canal 
relie le médaillon au bec. Bandeau : rangée de 
médaillons en anneaux concentriques en 
alternance avec des chevrons hachurés. Base : 
petite et annulaire marquée par une croix en 
relief ; la partie arrière du bec est décorée d’une 
grande branche en relief (vers le bec).  
Commentaire : à première vue il s'agit d'une 
lampe dont le type dérive sans doute du type 
Nord-Africain. Les petites dimensions ainsi que 
la mauvaise qualité laissent supposer une copie 
locale voire régionale. J'ai préféré malgré tout la 
mettre dans ce chapitre qui regroupe les types 
tardifs et particuliers. 
Typologie et comparanda : analogue à 
Williams 1981, n
o
 447, p. 84, pl. 20 
Datation : VI
e
 s. - VII
e
 s. 
 
730 
AGORA 
730.1) 76.1307.22. Petit fragment de la partie 
supérieure, de mauvaise qualité. Médaillon : 
orné de rayons et cercles irréguliers. Bandeau : 
orné de chevrons imbriqués (vers l’extérieur) et 
                                                                  
20
 Malheureusement l’état de conservation s'est encore 
détérioré pendant le lavage. 
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de petits cercles pointés en alternance. 
Typologie et comparanda : analogue à 
Williams 1981, n
o
 321, p. 63, pl. 14 
Datation : V
e
 s. 
 
3. Type dit « tripolitain » Atlante XIII 1a 
et XV ; Provoost 2 b ; Brants XXIV 
 
731 
AGORA 
731.1) 72.666.1. Fragment du bandeau, du 
réservoir et de la base. L. max. : 6,7. Larg. 
max. : 2,1. H. : 3,3. Bandeau : décor composé 
de lignes en zigzag en relief, entre elles on 
distingue une pastille et une branche. Base : 
annulaire. 
Typologie et comparanda : Fioriello 2003, n
o
 
48, p. 81 
Datation : V
e
 s. 
 
732 
THERMES 
732.1) 76.634.77. Fragment de la partie 
supérieure. Médaillon : petit et sans décor. 
Bandeau : grandes grappes de raisin en vrilles. 
Fragments du même type :  
732.2) 73.1883. Petit fragment du bandeau et du 
réservoir. 
732.3) 73.3944. Petit fragment de la partie 
supérieure et du réservoir, de mauvaise qualité. 
732.4) 74.1618.2. Petit fragment de la partie 
supérieure, de mauvaise qualité. 
Typologie et comparanda : B 360 ; Broneer 
1930, p. 103, fig. 48,25 ; analogue à Perlzweig 
1961, n
o
 1574, p. 147, pl. 29 
Datation : deuxième moitié du V
e
 s. - 
première moitié du VI
e
 s.  
 
 
                                                                                         
21
 Le décor et son exécution ainsi que la pâte rappellent 
4. Fragments indéterminés et inclassables 
(V
e
 s. - VII
e
 s.) 
 
733 
AGORA 
733.1) 75.277.10. Petit fragment de la partie 
supérieure. L. max. : 6. Larg. max. : 2,8. H. 
max. : 1,6. Médaillon : entouré d'un large 
anneau, sans décor ou décor complètement 
effacé. Bandeau : décor irrégulier : dans la 
partie intérieure, rangée de grandes spirales 
devenant de petits cercles pointés à côté du bec ; 
dans la partie extérieure rangée de demi-cercles 
pointés ; un canal relie le médaillon au bec. 
733.2) 77.1513.9. Fragment du réservoir et de la 
base (parois très épaisses). Base : entourée de 
deux anneaux concentriques, au centre quatre 
anneaux plus petits et irréguliers. 
733.3) 87.510.1. Petit fragment de la partie 
supérieure. Médaillon : trois branches d’une 
étoile dont les angles sont ornés à l’intérieur et à 
l’extérieur de petits anneaux ; au centre branche 
pattée d’une petite croix (?). Bandeau : deux 
rangées de petites pastilles ; un canal relie le 
médaillon au bec. 
THERMES 
733.4) 72.2204. Petit fragment de la partie 
supérieure avec anse bifide. Médaillon : 
concave, on distingue juste en dessous de l’anse 
trois cercles. Bandeau : orné d'une rangée de 
dépressions formant des petits triangles ; de part 
et d'autre de l'anse, deux petits cercles pointés. 
733.5) 73.1316. Petit fragment de la base 
annulaire, marquée dans la partie basse par un 
petit cercle, avec au-dessus un et au-dessous 
respectivement deux petits traits. 
733.6) 73.1809. (pl. LXVIII, fig. 539). Petit 
fragment de la partie supérieure. Médaillon : on 
distingue la branche gauche d’une petite croix à 
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branches légèrement pattées, flanquée par de 
petites pastilles formant un cercle. Bandeau : 
losanges pointés en alternance avec de petits 
chevrons imbriqués (opposés entre eux) ; à 
l’angle près du bec une branche ; est conservé 
une partie du canal. Probablement importation. 
733.7) 75.48.36. Petit fragment de la partie 
supérieure avec anse ovale en ruban, d’assez 
mauvaise qualité. Médaillon : concave, 
entourée d’un mince anneau ; on distingue la 
partie arrière d’un animal, probablement d’un 
chien, allant de gauche à droite. Bandeau : le 
décor est très usé, on distingue une rangée 
d'oves (vers l’extérieur) ornés des deux à trois 
petites pastilles à l’intérieur. 
733.8) 78.21.16. Petit fragment de la partie 
supérieure, très usé et de mauvaise qualité
22
. 
Médaillon : on distingue à droite du trou 
d’alimentation deux lignes verticales et en 
dessous de celui-ci une autre ligne large. 
Bandeau : rangée de pastilles (?) ; un petit canal 
relie le médaillon au bec. 
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 Voir Williams 1981, n
o
 447, p. 84, pl. 20. 
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CHAPITRE VII 
 
LAMPES À CORPS CIRCULAIRE (VIe s. - VIIe s.) 
BRONEER XXXII 
 
Un peu plus de 130 exemplaires - dont neuf complets - font partie de ce chapitre, qui 
réunit toutes les lampes appartenant au type Broneer XXXII. Cette forme avec des 
caractéristiques tout à fait particulières « shows that it did not develop from any of the more 
common types in Greece, and besides, Corinth is apparently the only Greek site where it has 
been found » écrit Broneer
1
. Les exemplaires étudiés ici constituent sans doute un des plus 
grands ensembles issus des fouilles connus à ce jour
2
. Un petit nombre a été trouvé dans 
d’autres sites de Grèce, notamment à Corinthe et Athènes
3
. Perlzweig parle des lampes « in the 
style of the North African lamps » mais pour les exemplaires qu’elle décrit, elle ajoute « …not 
necessarily from North Africa. »
4
. L'hypothèse selon laquelle il s'agit d'un type originaire de 
Sicile ou d'Italie du Sud a été avancée plusieurs fois, mais le doute sur leur origine persiste
5
.  
Ces lampes sont caractérisées par un réservoir cylindrique aplati, ayant un petit 
médaillon, un large bandeau, un bec avec un trou de mèche circulaire, une anse conique intégrée 
au bandeau, ainsi qu’une base marquée normalement par un fin anneau
6
. Le médaillon est 
séparé du bandeau par un anneau. Le décor est pratiquement toujours en relief (tout autour du 
trou d’alimentation) et il est soit floral, géométrique ou animalier. Signalons qu’il n’y pas - au 
moins en ce qui concerne les lampes argiennes - de représentations historiées, ni mythologiques, 
ni de la vie quotidienne impliquant des êtres humains. 
Les motifs ainsi que leur façonnage sont d’une grande variété et complexité, mais assez 
répétitifs : les rosaces et les rosettes sont un des motifs les plus répandus (n
os
 de cat. 734.1, 
736.1, 738.1, 6, 740.11, 743.1, 746.1, 747.1-2, 750.1, 755.4). Dans les motifs floraux, on 
distingue encore des feuilles et des palmettes (n
os
 de cat. 738.6, 739.1, 749.1, 751.1, 755.4). 
Les motifs géométriques sont également bien représentés : des anneaux, des losanges, 
des volutes, des rayons, des chevrons, des cœurs, des arceaux, des méandres sont parmi les plus 
populaires (n
os
 de cat. 734.1, 735.2, 8-9, 736.1, 737.1, 738.1, 6, 739.1, 740.1, 9, 741.4, 742.1, 
744.1, 747.1, 749.1, 750.1, 751.1, 752.1, 754.1, 755.1, 4). 
                                            
1
 Broneer 1930, p. 120-121. Voir aussi Garnett 1975, p. 201-202. 
2
 À noter que de nombreux fragments non publiés se trouvent dans les dépôts du Musée d’Argos. 
3
 Perlzweig 1961, nos 340-341 et 2832-2836 ; Broneer 1977, nos 3170-3176. 
4
 Perlzweig 1961, p. 10 et 100, pl. 10 (no 340). 
5
 Voir Broneer 1930, p. 120 ; Perlzweig 1961, p. 10 et Garnett 1975, p. 176-177 citent tout simplement Broneer (cf. note 
12).  
6
 On les compare souvent avec les lampes byzantines dites « en galet » (rondes et plates comme un galet) datées du V
e
 au 
VII
e
 s. 
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Contrairement à l'avis de Broneer
7
, les motifs comme la croix, le dauphin ou l’oiseau 
font partie du symbolisme chrétien (n
os
 de cat. 738.1, 5-6, 739.1, 740.1, 741.4, 743.1), mais ils 
sont nettement moins nombreux que les autres motifs décrits plus haut.  
Tous ces décors correspondent au répertoire des décors et symboles qu’on a déjà 
trouvés surtout sur les lampes du type « Nord-Africain » typologiquement plus anciennes. À 
partir de ce moment-là, on peut sans doute parler ici de motifs standardisés. La base est 
rarement marquée ou signée, à quelques exceptions près comme celle du n
o
 de cat. 735.2 dont la 
base est marquée de lignes en zigzag. D’autres fragments (n
o
 de cat. 757.1, 757.6 et 762.1) 
portent des traces d'une signature ou d’une marque, malheureusement illisibles. Cette absence 
de signatures ou de marques paraît à première vue peu commune, mais il faut noter qu’à partir 
de l’apparition des lampes du type « Nord-Africain », les signatures se font de plus en plus 
rares. Dans ces conditions, toute hypothèse serait difficile à prouver. Mais il est possible que le 
décor de ces lampes soit devenu à un moment précis une sorte de « marque », comme il est tout 
à fait possible que la production de ce type particulier ait été l’affaire d’un seul atelier, avec 
quelques succursales dans certaines cités comme Corinthe ou même Argos. 
En ce qui concerne la pâte utilisée, la qualité varie d’une lampe à l’autre, mais on peut 
sans doute parler ici d’une grande homogénéité. Suite à cette constatation, on peut diviser 
l'ensemble en trois principales catégories : a) les lampes importées avec une pâte fine, sans 
dégraissants, de couleur rosé orangé pâle, et couvertes d’un vernis très fin transparent, b) les 
imitations très probablement importées (de Corinthe ?) d’une pâte plus rougeâtre, parfois grise 
et dure, mais fine sans vernis, et c) les imitations locales sans vernis, ayant toutes les 
caractéristiques de la pâte locale, souvent plus grossière, de couleur rouge violet ; ces dernières 
sont aussi les plus nombreuses. 
Les exemplaires présentés ici sont en général très usés, d'une fragilité frappante, état dû 
certainement à leur forme particulière à parois fines, à la finesse de la pâte utilisée, mais aussi 
au surmoulage
8
. Leur datation correspond plus ou moins aux chronologies traditionnelles 
proposées, avec une majorité de matériel datable du VI
e
 s.  
Du côté chronologique il s’agit d’un type tardif de lampes paléochrétiennes qui fait son 
apparition au plus tôt vers la fin du V
e
 s., voire le début du VI
e
 s., et reste en circulation très 
probablement jusqu'au début du VII
e
 s. Broneer écrit: « From the context in which type XXXII 
has been found it can be dated approximately in the same period as the Christian lamps. »
9
. Il 
reste bien sûr à définir à partir de quand on peut parler de « lampes chrétiennes » proprement 
                                            
7
 Broneer ne semble pas partager l'opinion de P. Orsi lorsqu’il écrit : « The decoration according to Orsi is Christian, but no 
distincly Christian symbols have been found on lamps of this type from Corinth. The quilloche pattern on No. 1506 (Plate 
XXIII), wich has the form of a cross, seems to be purely ornamental, and the same is probably true of the dolphins » 
(Broneer 1930, p. 120-121). 
8
 Il est vrai que ces lampes sont extrêmement fragiles, et leur durée d'utilisation était très probablement limitée dans le 
temps. Les traces de facteurs postérieurs, comme le lavage pendant ou après la fouille, restent malheureusement visibles. 
9
 Broneer 1930, p. 120. 
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dites. Broneer ne compte « que » dix exemplaires, en soulignant la rareté de ce type ; Perlzweig 
énumère en tout sept lampes, Garnett vingt-et-une et Bovon, pour revenir à Argos, onze 
exemplaires, en ajoutant encore trois à quatre fragments qu’elle n’a pas compris dans son 
catalogue
10
. Certains auteurs évoquent aussi le terme de « lampes byzantines », mais il me 
semble que ce terme est trop exagéré.  
La question qui se pose en l'occurrence est d'abord de savoir quels modèles ont servi 
aux potiers pour fabriquer ces lampes, et si les exemplaires argiens sont vraiment de simples 
copies ou imitations. Comme l'a souligné Garnett, ce type n'a jamais été populaire, une raison 
qui explique peut-être la courte durée de sa production, en tout cas plus courte que les autres 
types, plus anciens
11
. Broneer note que de nombreuses lampes de cette typologie se trouvaient 
dans les dépôts des musées siciliens
12
. Le problème est que dans le petit nombre des catalogues 
publiés concernant les collections siciliennes, le nombre de telles lampes est très limité ! Il reste 
alors, à mon avis, plus que jamais à résoudre le problème de l'origine de ces lampes. Vu le 
nombre des exemplaires trouvés à Athènes et à Corinthe, Argos est de loin le seul endroit à en 
compter plus : c’est la conclusion qui ressort du point de vue de la quantité. Malgré les qualités 
différentes il n'y a pas vraiment d’exemplaires qu’on pourrait qualifier de « copies » proprement 
dites. D'autre part, il y a au moins huit exemplaires (n
os
 de cat. 736.10 ; 741.3, 5 ; 743.1 ; 753.1 ; 
755.1 ; 758.10, 21) qui ont une qualité supérieure quant à l’aspect (pâte et décor). Mon 
hésitation à les décrire comme « importations » fut réelle depuis le début de cette étude, mais 
j'ai cédé au traditionalisme vu le manque d’arguments plus solides. 
 
                                            
10
 Perlzweig 1961, p. 193 ; Garnett 1975, n
os
 36-38, p. 201-203, pl. 44 ; Bovon 1966, p. 92, n
os 
657-668. 
11
 Garnett 1975, p. 202. 
12
 Broneer 1930, p. 120. Il cite en effet P. Orsi (voir note 7 ci-dessus), qui a publié ce type de lampes trouvées dans les 
catacombes de Syracuse. 
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734 
AGORA 
734.1) 74.542.1. (pl. LXVIII, fig. 540). 
Fragment de la partie supérieure, usé. L. : 9,1. 
Larg. : 8,4. H. max. : 1,1. Médaillon : tout 
autour du trou d’alimentation, deux rangées de 
petits traits obliques et de carrés ornés d’une 
rosace formée de triangles et de demi-cercles ; 
entre les carrés, deux à trois petits traits. 
Bandeau : sous l’anse, deux volutes adossées 
formant un losange ; rangée de médaillons à 
rosettes entourée par une rangée de cœurs 
« ciselés » à volutes. Même moule que 
l’exemplaire B 657. 
Fragments du même type : 
734.2) 76.1303.15. Anse et petit fragment du 
bandeau. 
734.3) 77.1755.1. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
THERMES 
734.4) 74.1556.2. Fragment de la partie 
supérieure, usé. 
734.5) 77.1068.52. Fragment du médaillon, très 
usé. 
734.6) 87.1008.16. Petit fragment du médaillon, 
usé. 
Typologie et comparanda : B 657-658  
Datation : VI
e
 s. (- VII
e
 s.) 
 
735 
Variante A 
AGORA 
735.1) 80.6032.3. Fragment de la partie 
supérieure, très usé. L. max. : 6,4. Larg. max. : 
4,9. H. max. : 1. 
 
                                            
13
 Le décor décrit est toujours en relief, sauf indication 
contraire. 
THERMES 
735.2) 74.1517.1
14
. (pl. LXVIII, fig. 541-542). 
Lampe complète, restaurée en partie, très usée. 
L. : 8,1. Larg. : 7,7. H. : 2,8. Médaillon : croix à 
branches égales ornée de lignes incisées ; entre 
les branches de S à deux volutes. Bandeau : 
cœurs/palmettes à volutes alternant avec des 
spirales et motif de deux huit (ou nœuds 
gordiens). Base : sort de graffito composé de 
lignes en zigzag ; au-dessous, trois petites 
pastilles ; au-dessous une autre rangée de zigzag 
plus petite (?). 
Même moule : 
735.3) 74.1517.2
15
. (pl. LXIX, fig. 543). Lampe 
complète (en partie restaurée). L. : 8,2. Larg. : 
7,9. H. : 2,9. Base : annulaire (refaite ?). 
735.4) 74.1517.20
16
. Lampe fragmentaire, la 
moitié de la lampe est conservée, très usée. L. : 
8,2. Larg. max. : 4,1. H. : 2,8. 
Fragments du même type : 
735.5) 74.1517.17
17
. Lampe fragmentaire, la 
moitié gauche de la lampe est conservée, très 
usée. L’anse est curieusement aplatie sur sa 
partie supérieure. L. : 9,2. Larg. max. : 4,2. 
H. : 3. 
735.6) 74.1570.1. Fragment de la partie 
supérieure. 
735.7) 77.1022.59. Fragment de la partie 
supérieure, très usé. 
Variante B 
THERMES 
735.8) 74.1517.59
18
. Fragment de la partie 
                                            
14
 Aupert 1980, n
o
 61, p. 413. 
15
 Aupert 1980, n
o
 58, p. 412. 
16
 Aupert 1980, n
o
 60, p. 413. 
17
 Aupert 1980, n
o
 59, p. 413. L'auteur précise le décor 
en le comparant « à celui des décors d’antéfixes (deux 
volutes surmontées d’une palmette à trois branches) et 
d’un nœud gordien, fréquent sur les mosaïques 
paléochrétiennes. Sans doute cercles de part et d’autre 
du trou de mèche. ». 
18
 Aupert 1980, n
o
 62, p. 413, fig. 28. 
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supérieure, usé
19
. Médaillon : croix grecque à 
méandres entourée de petits points ; entre les 
branches, trois à quatre médaillons formés de 
trois anneaux concentriques ouverts d’un côté et 
flanqués de trois petits traits à chaque fois. 
Bandeau : décor assez complexe : des panneaux 
à méandres, des palmettes, des doubles 
chevrons à volutes opposés et de petites 
pastilles. 
Variante C 
AGORA 
735.9) 77.3008.30. Petit fragment du médaillon, 
usé. L. max. : 5,3. Larg. max. : 3,7. H. max. : 
1,1. Médaillon : est conservée une partie de 
trois cercles concentriques. Bandeau : le décor 
est complexe et irrégulier, voire difficilement 
identifiable : il est composé de deux branches 
parallèles et d’une autre posée par-dessus 
horizontalement ; ensuite un petit anneau pointé 
et des petites pastilles flanquées de méandres et 
de petits rayons incurvés (?). 
Fragment du même type : 
735.10) 76.1823.1. Fragment du bandeau avec 
anse, usé. Importation. 
Typologie et comparanda : B 659 ; Libertini 
1930, n
o
 1453 ; Williams 1981, n
o
 457, pl. 20 ; 
analogue à Bailey 1988, n
os
 Q 2809 et Q 2846, 
p. 348, pl. 87 (base) 
Datation : deuxième moitié du VI
e
 s. 
 
736 
THERMES 
736.1) 74.1517.34
20
. Fragment de la partie 
supérieure, très usé. Médaillon : quatre 
médaillons à rosettes formant un carré sont 
flanqués à chaque fois de petits anneaux ; entre 
eux quatre motifs composés de U et de chevrons 
à volutes ornés de petits anneaux, lesquels 
                                            
19
 Faute de fabrication : le moule a été posé deux ou 
même plusieurs fois. 
20
 Aupert 1980, n
o
 69, p. 413. 
forment une croix. Bandeau : le décor est 
difficilement identifiable : panneaux 
rectangulaires ornés de volutes et/ou d'incisions, 
de cœurs à volutes ; palmettes de part et d’autre 
du bec. 
Typologie et comparanda : B 661 ; Courbin 
1956, fig. 17,5, p. 199 
Datation : deuxième moitié du VI
e
 s. 
 
737 
AGORA 
737.1) 80.6012.2. (pl. LXIX, fig. 544). Lampe 
fragmentaire, la moitié de la lampe est 
conservée, usée. L. : 8,8. Larg. max. : 4,9. H. : 
2,6. Médaillon : le décor est assez complexe ; il 
est entouré de petites pastilles peu serrées ; entre 
deux anneaux pointés, un chevron à volutes orné 
d’une petite pastille au milieu, de huit et au-
dessus un X avec une petite pastille ; on 
distingue une partie d’un motif non identifiable. 
Bandeau : sorte de blason décoré de deux 
volutes croisées et d'une petite pastille ; au-
dessus, petites pastilles allongées et soulignées 
par de petits rayons. Base : annulaire. 
Fragment du même type : 
THERMES 
737.2) 77.1040.19. Petit fragment du bandeau et 
moitié du bec, très usé
21
. 
Typologie et comparanda : analogue à B 657-
658 et B 661 (médaillon) ; BCH 91 (1968), p. 
1006, fig. 5 (Argos) ; Broneer 1977, n
o
 3170, 
p. 82, 37 
Datation : VI
e
 s. 
 
738 
Variante A 
AGORA 
738.1) 75.403.9. (pl. LXIX, fig. 545). Lampe 
presque complète, manquent l’anse et un petit 
                                            
21
 Le décor est pratiquement effacé. 
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402 
fragment du médaillon, usée. L. : 8,5. Larg. : 
8,1. H. : 2,1. Médaillon : le décor est 
difficilement visible : de petits dauphins tout 
autour (de gauche à droite) en alternance avec 
des rosettes/feuilles. Bandeau : des dauphins 
(vers l’extérieur) en alternance avec des 
panneaux ornés de méandres et de demi-
rosettes/feuilles. Base : entourée d'un anneau 
fin, au centre croix formée de petites pastilles 
dont les branches se terminent en petits cœurs. 
Même moule que l’exemplaire de Bovon. 
Fragments du même type : 
THERMES 
738.2) 72.2028. Fragment de la partie 
supérieure, très usé.  
738.3) 73.1380. Fragment de la partie 
supérieure, très usé.  
738.4) 74.1621.5. Fragment de la partie 
supérieure, très usé. 
Variante B 
AGORA 
738.5) 75.821.3. Petit fragment du bandeau, usé. 
L. max. : 4,2. Larg. max. : 1,2. H. max. : 1,6. 
Est conservée la partie supérieure d’un oiseau, 
devant lequel on reconnaît la queue d’un 
dauphin. 
THERMES 
738.6) C 27394. (pl. LXIX, fig. 546). Fragment 
de la partie supérieure, très usé. L. max. : 5,8. 
Larg. : 7,8. H. : 1,3. Médaillon : panneaux à 
méandres. Bandeau : motif complexe (partant 
depuis l’anse) : deux dauphins (ou dauphin et 
oiseau ?) opposés ; des palmettes stylisées, des 
rosaces, des feuilles et des chevrons opposés à 
volutes ornés au milieu d’un cercle. Le bec est 
flanqué de panneaux à méandres. 
Même moule :  
738.7) 72.2771. Petit fragment de la partie 
supérieure, usé. 
Fragment du même type : 
738.8) 73.1545. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
Typologie et comparanda : B 662
22
 ; Perlzweig 
1961, n
o
 2832, p. 193, pl. 44 ; Oikonomou 
1988, n
o
 90, p. 494, fig. 7
23
 
Datation : milieu - deuxième moitié du VI
e
 s. 
 
739 
AGORA 
739.1) 77.2819. (pl. LXIX, fig. 547). Lampe 
fragmentaire, manquent l’anse et des fragments 
du médaillon, du réservoir et de la base, très 
usée. L. : 8,2. Larg. max. : 6,9. H. : 2,4. 
Médaillon : entouré d’une rangée de petites 
pastilles et de rayons ; entre eux, des petits 
anneaux de différentes tailles. Bandeau : il est 
divisé en deux parties : à l’intérieur de S à deux 
volutes, des feuilles découpées et des petites 
pastilles, à l’extérieur des dauphins nageant de 
droite à gauche. Base : annulaire. 
Fragments du même type : 
739.2) 76.1876.6. Fragment de la partie 
supérieure, très usé. L. max. : 6,5. Larg. : 7,2. H. 
max. : 1,2. 
739.3) 80.6032.6. Petit fragment de la partie 
supérieure, très usé. 
THERMES 
739.4) 72.2002. Petit fragment de la partie 
supérieure, du réservoir et de la partie arrière du 
bec, usé. 
Typologie et comparanda : B 664 ; Broneer 
1930, n
o
 1502, p. 290, pl. 33 
Datation : deuxième moitié du VI
e
 s. - VII
e
 s.  
 
 
 
 
                                            
22
 La lampe a été déjà poubliée par P. Courbin (Courbin 
1956, p. 393, fig. 56,b,3). Bovon ne décrit pas la marque 
sur la base. 
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740 
Variante A 
AGORA 
740.1) 76.2003.9. Fragment de la partie 
supérieure, du réservoir et de la base, très usé. 
L. : 8,9. Larg. max. : 7,6. H. : 3,1. 
Médaillon : rayons, anneau au-dessus du trou 
de la mèche. Bandeau : encadré par deux 
rangées de petites pastilles ; à l’intérieur, des 
panneaux ornés de quatre à cinq petites pastilles 
couronnées par un chevron ; entre eux, de 
petites croix. Peut-être du même moule que 
l’exemplaire de Bovon. 
Même moule : 
740.2) 76.2010.1bis. Fragment de la partie 
supérieure avec anse et du réservoir, très usé. L. 
max. : 5,1. Larg. max. : 6,5. H. max. : 2,3. 
Fragments du même type :  
740.3) 75.250.4. Petit fragment de la partie 
supérieure, qualité soignée. L. max. : 6,8. Larg. 
max. : 5,8. H. max. : 1,4. Importation. 
740.4) 77.2825.2. Petit fragment de la partie 
supérieure. L. max. : 6,3. Larg. max. : 3,6. H. 
max. : 1,4. 
740.5) 82.1014.1. (pl. LXIX, fig. 548). Petit 
fragment de la partie supérieure, qualité 
soignée. Importation. 
Fragment de type analogue : 
AGORA 
740.6) 75.238.1. Fragment de la partie 
supérieure et du réservoir. L. max. : 5,7. Larg. 
max. : 2,5. H. max. : 2,5. Le décor est le même 
que sur les fragments précédents, mais sans les 
deux rangées de petites pastilles qui entourent le 
bandeau. 
Variante B 
AGORA 
740.7) 76.1268.2. Fragment de la partie 
                                                           
23
 Oikonomou ajoute encore un exemplaire du Musée de 
Corinthe avec le no d’inventaire L 4073. 
supérieure. L. max. : 6,2. Larg. max. : 3,4. H. 
max. : 1,2. 
Fragments du même type : 
740.8) 72.412. Fragment de la partie supérieure 
avec anse, très usé. L. max. : 2,7. Larg. max. : 
5,6. H. max. : 1,1. 
THERMES 
740.9) 74.1517.3
24
. (pl. LXIX, fig. 549 ; pl. I, 
fig. 60). Lampe complète (anse restaurée). L. : 
9. Larg. : 8,7. H. : 2,8. 
740.10) 74.1517.50
25
. Fragment de la partie 
supérieure, très usé et de mauvaise qualité. 
Médaillon : des rayons grossiers espacés ; 
anneau au-dessus du bec (entre deux rayons). 
Bandeau : panneaux ornés de méandres ; ils 
sont liés à l’anneau qui entoure le médaillon par 
de petites pastilles allongées. 
Variante C 
AGORA 
740.11) 77.2827. (pl. LXIX, fig. 550). Lampe 
complète, usée. L. : 9,6. Larg. : 9,1. H. : 3,1. 
Médaillon : des rayons en alternance avec de 
petites pastilles. Bandeau : panneaux à 
méandres en alternance avec deux à trois petits 
médaillons à rosettes formées de petites 
pastilles. Base : annulaire. 
Fragments du même type : 
740.12) 76.1876.10. Fragment de la partie 
supérieure, usé.  
740.13) 77.2832.5. Fragment de la partie 
supérieure, usé. L. max. : 5,3. Larg. max. : 4,1. 
H. max. : 1,1. 
740.14) 91.515. (pl. LXX, fig. 551). Fragment 
de la partie supérieure, usé. L. max. : 7,3. Larg. 
max. : 6,9. H. max. : 1. Probablement du même 
moule que le n
o
 de cat. 740.11. 
THERMES 
740.15) 72.2847. Petit fragment de la partie 
                                            
24
 Aupert 1980, n
o
 63, p. 413, et p. 411, fig. 29. 
25
 Aupert 1980, n
o
 64, p. 413. 
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supérieure. 
Même moule que le n
o
 de cat. 740.15 : 
740.16) C 27439. (pl. LXX, fig. 552). Fragment 
de la partie supérieure, usé. 
740.17) 74.1517'.2bis
26
. Petit fragment de la 
partie supérieure, usé.  
740.18) 74.1517.18
27
. Lampe fragmentaire, 
manquent le bec et la moitié du réservoir et de 
la base. L. max. : 7,6. Larg. max. : 8,1. H. : 2,5.  
740.19) 74.1517.19
28
. Fragment de la partie 
supérieure et du réservoir. L. max. : 7,8. 
Larg. max. : 7,5. H. max. : 2,8. 
740.20) 74.1517.27
29
. Petit fragment de la partie 
supérieure, usé. 
740.21) 74.1517.61
30
. Petit fragment du 
bandeau, usé.  
740.22) 77.1003.5. Fragment de la partie 
supérieure.  
740.23) 77.1022.57. Fragment de la partie 
supérieure. 
Typologie et comparanda : B 665-666 ; 
Broneer 1930, n
o
 1502, p. 290, pl. 23 
(médaillon) ; Williams 1981, n
o
 461, p. 86, pl. 
20 (variante B) 
Datation : deuxième moitié du VI
e
 s. (- début 
du VII
e
 s.) 
 
741 
AGORA 
741.1) 77.2827.1. Fragment de la partie 
supérieure, du réservoir et de la base, très usé. 
Profil complet. L. max. : 8,5. Larg. max. : 1,9. 
H. : 2,6. Base : annulaire. 
Fragments du même type : 
                                            
26
 Aupert 1980, n
o
 67, p. 413. 
27
 Aupert 1980, n
o
 66, p. 413. 
28
 Aupert 1980, n
o
 68, p. 413, fig. 30. 
29
 Aupert 1980, n
o
 65, p. 413. (description du médaillon : 
« Les rayons du médaillon ne forment pas de lettres. 
Perles de part et d’autre du trou de mèche » et celle du 
bandeau : « panneaux tronconiques décorés de 
perles. »). 
30
 Aupert 1980, no 80, p. 415, fig. 34 (« non classé »). 
741.2) 76.1251.1. Fragment de la partie 
supérieure, usé. L. max. : 4,1. Larg. max. : 6,1. 
H. max. : 1,2.  
THERMES 
741.3) 74.1517.31
31
. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
741.4) 74.1517.48
32
. (pl. LXX, fig. 553). 
Fragment de la partie supérieure, usé. L. max. : 
6,9. Larg. : 9. H. max. : 1,2. Médaillon : entouré 
d'une rangée de petites pastilles ; autour du trou 
d’alimentation, croix formée de quatre cœurs à 
volutes. Bandeau : cœurs (les mêmes que sur le 
médaillon) alternant avec des chevrons opposés 
à volutes, ornés au milieu d’un losange double 
encadré de cercles. 
Typologie et comparanda : analogue à B 569 ; 
analogue à Perlzweig 1961, n
o
 340, p. 100, pl. 
10 et 49 ; analogue à Broneer 1977, n
o
 3171, 
p. 82, pl. 37 ; analogue à Williams 1981, n
o
 
457, p. 86, pl. 20 et 24 
Datation : deuxième moitié du VI
e
 s. 
 
742 
Importation 
AGORA 
742.1) 77.2845.3. Moitié de la partie supérieure, 
très usée. L. max. : 3,9. Larg. : 7,4. H. max. : 
1,3. Médaillon : orné de S à deux volutes 
opposés et couronnés par un demi-anneau. 
Bandeau : cœurs à volutes en alternance avec 
des chevrons opposés à volutes, ornés au milieu 
d’un losange double encadré de cercles ; entre 
eux de bâtons, se terminant de chaque côté par 
de petites pastilles. 
Typologie et comparanda : analogue au type 
précédent ; Broneer 1977, n
o
 3171, p. 82, pl. 
                                            
31 Aupert 1980, no 72, p. 414. L'auteur classifie ce 
fragment sous « médaillon nu, bandeau à décor 
rayonnant » mais j’ai pu constater que le décor, malgré 
son état de conservation déplorable, appartient bien à 
cette catégorie. 
32
 Aupert 1980, n
o
 70, p. 413 et p. 414, fig. 31.  
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37 
Datation : VI
e
 s. 
 
743 
AGORA 
743.1) 77.2844.1. (pl. LXX, fig. 554). Lampe 
presque complète, manquent un fragment du 
réservoir et de la base, très usée. L. : 8,3. Larg. 
max. : 7,4. H. : 2,5. Médaillon : (de gauche à 
droite) trois panneaux ornés de poissons 
entourés de petites pastilles ; entre eux, de 
petites rosaces. Bandeau : de chaque côté, trois 
panneaux dont deux sont ornés d'oiseaux et le 
troisième (à côté du bec) est orné de deux 
triangles opposés et séparés au milieu par une 
pastille. Base : annulaire. 
Fragments du même type : 
THERMES 
743.2) 73.1851. Fragment de la partie 
supérieure, usé. 
743.3) 86.35.5. (pl. LXX, fig. 555). Petit 
fragment de la partie supérieure, usé
33
. 
Typologie et comparanda : Garnett 1975, n
o
 
36, p. 202, fig. 1,33 et pl. 44 
Datation : VI
e
 s. 
 
744 
AGORA 
744.1) 76.2015.15. Petit fragment de la partie 
supérieure, du réservoir et de la base, très usé et 
de mauvaise qualité. L. max. : 7,2. Larg. max. : 
3,7. H. : 2,3. Médaillon : un anneau autour du 
trou d’alimentation ; des petits rayons 
couronnés par des pastilles. Bandeau : motif de 
deux arceaux liés en alternance avec de petites 
pastilles qui entourent tout le médaillon. Base : 
annulaire. 
Même moule : 
                                            
33
 Pourrait être du même moule que le numéro de cat. 
744.1 de l’Agora, mais la petite taille du fragment ne 
permet pas d’en dire plus. 
744.2) 80.6048.4. Petit fragment de la partie 
supérieure. 
744.3) 80.6061. (pl. LXX, fig. 556). Moitié de 
la partie supérieure, très usée. L. max. : 4,7. 
Larg. max. : 6. H. max. : 1,1. 
THERMES 
744.4) C 27407. (pl. LXX, fig. 557). Fragment 
de la partie supérieure. Même moule que le n
o
 
de cat. 745.3. 
Lampes et fragments du même type : 
THERMES 
744.5) 73.1713. Fragment du médaillon, très 
usé. 
744.6) 73.2108
34
. Petit fragment de la partie 
supérieure et du réservoir, usé. 
744.7) 74.1517.4
35
. (pl. LXX, fig. 558). Lampe 
complète (partie du réservoir restaurée), usée. 
L. : 8,7. Larg. : 8,3. H. : 3. Peut-être du même 
moule que le n
o
 de cat. 745.6. 
744.8) 74.1517.16
36
. Moitié gauche de la lampe, 
usée. L. : 8,1. Larg. max. : 5,4. H. : 2,4. 
744.9) 74.1517.23
37
. Moitié de la partie 
supérieure, usée. 
744.10) 74.1517.51
38
. Fragment de la partie 
supérieure, très usé. 
744.11) 74.1517.70
39
. Fragment de la partie 
supérieure, très usé. 
744.12) 74.1517.249
40
. Lampe complète (anse 
restaurée), très usée. L. : 9. Larg. : 8,3. H. : 2,9. 
744.13) 87.1056.6. Fragment de la partie 
supérieure, usé. 
Typologie et comparanda : Oikonomou, TD, 
n
o
 1, p. 103 (= n
o
 96, p. 207), pl. 82a 
(= Oikonomou 2003, n
o
 96, p. 50, Argos, 
                                            
34
 Les deux derniers numéros sont difficilement lisibles. 
35
 Aupert 1980, n
o
 75, p. 414. 
36
 Aupert 1980, n
o
 77, p. 415. 
37
 Aupert 1980, n
o
 76, p. 414. 
38
 Aupert 1980, n
o
 78, p. 415. 
39
 Aupert 1980, n
o
 79, p. 415. 
40
 Aupert 1980, n
o
 74, p. 414, fig. 33. Dans sa description 
du bandeau, l’auteur parle d'arceaux en les qualifiant 
d'« imbriqués en opposition ».  
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Terrain Piliguikou) 
Datation : deuxième moitié du VI
e
 s. - 
première moitié du VII
e
 s. 
 
745 
AGORA 
745.1) 76.1841.2. Moitié de la partie supérieure, 
assez usée
41
. L. max. : 6,4. Larg. max. : 3,2. H. 
max. : 1,1. Médaillon : motif non identifiable. 
Bandeau : des demi-anneaux concentriques 
(vers l’extérieur), superposés aux extrémités et 
ornés au centre également de petits anneaux 
concentriques. 
Typologie et comparanda : analogue à 
Broneer 1930, n
o
 1509, p. 291, pl. 23 
Datation : deuxième moitié du V
e
 s. - 
première moitié du VII
e
 s. 
 
746 
AGORA 
746.1) 77.2832.2. Fragment de la partie 
supérieure, très usé. L. max. : 9,1. Larg. max. : 
4,1. H. max. : 1. Médaillon : difficilement 
identifiable : petits demi-médaillons à rosettes, 
formées de pastilles (vers l’extérieur). 
Bandeau : rayons couronnés d’une pastille 
alternant avec de petits anneaux (une ou deux 
rangées verticales). 
Même moule : 
746.2) 75.871.2. (Terrain Kraniotis)
42
. Fragment 
de la partie supérieure, usé. 
Fragments du même type : 
746.3) 76.2023.7. Fragment de la partie 
supérieure. L, max. : 7,4. Larg. max. : 4,5. H. 
max. : 1,1. 
THERMES 
746.4) 73.1451. Petit fragment de la partie 
                                            
41
 Le trou central d’alimentation est plus petit que sur les 
autres exemplaires. 
42 
La lampe a été déjà publiée dans BCH 100 (1976), p. 
752, fig.6.
 
supérieure, usé. 
746.5) 73.3817. (pl. LXXI, fig. 559). Fragment 
de la partie supérieure, usé. 
746.6) 74.1517.12
43
. (pl. LXXI, fig. 560). 
Lampe complète (parties du médaillon et du 
réservoir restaurées), très usée. L. : 8,5. Larg. : 
8. H. : 2,8. 
746.7) 77.1044.10. Petit fragment de la partie 
supérieure, usé. 
Typologie et comparanda : analogue à 
Broneer 1930, n
o
 1509, p. 291, pl. 23 
Datation : deuxième moitié du VI
e
 s. (- début 
du VII
e
 s.) 
 
747 
AGORA 
747.1) 77.2832.1. (pl. LXXI, fig. 561). Partie 
supérieure complète. L. : 8,9. Larg. : 8,5. H. 
max. : 1. Médaillon : étoile à cinq branches 
ornées de petits anneaux ; une branche sur deux 
est ornée d'anneaux pointés (plus grands) 
flanqués de petites pastilles. Bandeau : divisé 
en deux parties : à l’intérieur, rangée de rosettes 
formées de petites pastilles, et à l’extérieur des 
chevrons opposées à volutes ornés au milieu 
d’un anneau. 
Fragment de type analogue : 
747.2) 82.1014.2. Petit fragment de la partie 
supérieure, assez usée. Médaillon : mal 
conservé : très probablement orné des rayons ; 
entre eux des anneaux de différentes tailles. 
Bandeau : divisé en deux parties : à l’extérieur, 
décor de triangles superposés ornés de petits 
anneaux et spirales, et à l’intérieur des 
médaillons à rosettes et des panneaux ornés de 
demi-cercles pointés opposés ; entre eux, quatre 
petites pastilles. 
Typologie et comparanda : sans parallèles, 
                                            
43
 Aupert 1980, n
o
 71, p. 413, fig. 32. L’auteur l’a classée 
dans la catégorie des lampes « à médaillon nu », mais 
une vue à la loupe révèle un décor à peine visible. 
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analogue aux types précédents 
Datation : VI
e
 s. - début du VII
e
 s. 
 
748 
AGORA 
748.1) 76.1841.1. Fragment de la partie 
supérieure et du réservoir, usé. L. max. : 6,7. 
Larg. max. : 4,1. H. max. : 1,9. Médaillon : mal 
conservé : très probablement orné de rosettes 
(?). Bandeau : divisé en deux parties séparées 
par des lignes ondulées : la partie extérieure est 
remplie de petites pastilles, et la partie intérieure 
de rangées d'anneaux pointés.  
Typologie et comparanda : sans parallèles, 
analogue aux types précédents 
Datation : VI
e
 s. (- VII
e
 s.) 
 
749 
AGORA 
749.1) 77.2845.4. Fragment de la partie 
supérieure, usé. L. max. : 4,2. Larg. max. : 6,1. 
H. max. : 1,1. Médaillon : panneaux à 
méandres. Bandeau : deux dauphins opposés de 
gauche à droite ; devant eux, plusieurs anneaux 
concentriques, et entre eux, des motifs 
floraux (feuilles et fleurs ?)
44
. 
Typologie et comparanda : sans parallèles, 
analogue aux types précédents 
Datation : deuxième moitié du VI
e
 s. 
 
750 
AGORA 
750.1) 74.504.8. Petit fragment de la partie 
supérieure, usé. L. max. : 5,3. Larg. max. : 3,3. 
H. : 1,1. Médaillon : partie d’un panneau à 
méandres, et lignes ondulées. Bandeau : motif 
assez complexe : panneau à méandres, de 
doubles chevrons opposés à volutes ornés au 
                                            
44
 Le motif donne l’impression que les deux dauphins 
jouent à la balle ! 
milieu d’un petit anneau pointé, de deux 
rosettes, d’un cœur à volutes, d’une palmette 
stylisée et de demi-anneaux pointés opposés. 
Fragment du même type :  
THERMES 
750.2) 86.39.12. Petit fragment de la partie 
supérieure avec anse fragmentaire, très usé.  
Typologie et comparanda : analogue au type 
précédent (médaillon) 
Datation : deuxième moitié du VI
e
 s. 
 
751 
AGORA 
751.1) 77.2832.2bis+77.2832.7. Fragment de la 
partie supérieure, assez usé. L. max. : 7,5. Larg. 
max. : 8,5. H. max. : 1,3. Médaillon : tout 
autour du trou d’alimentation, rangée de petits 
anneaux entourée par une rangée de palmettes. 
Bandeau : mal conservé : des panneaux à 
méandres en alternance avec des cœurs décorés 
de palmettes stylisées.  
Typologie et comparanda : sans parallèles, 
analogue aux types précédents 
Datation : VI
e
 s. - début du VII
e
 s. 
 
752 
Importation 
AGORA 
752.1) 75.853.2. Fragment du bandeau, de 
bonne qualité. L. max. : 4,3. Larg. max. : 2,7. H. 
max. : 1,2. Sur le bandeau on distingue une 
palmette flanquée d'un anneau, un panneau (mal 
formé) orné d’une petite tresse de chaque côté ; 
ensuite deux arceaux opposés.  
Typologie et comparanda : sans parallèles, 
analogue aux types précédents 
Datation : VI
e
 s. (- VII
e
 s.) 
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753 
AGORA 
753.1) 80.6202. (pl. LXXI, fig. 562). Partie 
supérieure presque complète et fragment du 
réservoir, très usée. L. max. : 7,7. Larg. : 7,6. H. 
max. : 2,1. Médaillon : il a été refait 
ultérieurement (ajout d’argile non cuit formant 
une couronne) : très concave et sans décor. 
Bandeau : mal conservé : petits panneaux ; 
dans la zone extérieure, ligne en ruban ondulée.  
Typologie et comparanda : sans parallèles, 
analogue aux types précédents 
Datation : VI
e
 s. - première moitié du VII
e
 s. 
 
754 
AGORA 
754.1) 76.1292.10
45
. Fragment du bandeau, très 
usé. L. max. : 7,1. Larg. max. : 2,5. H. max. : 
1,6. Il est orné de S à deux volutes opposés en 
alternance avec des S simples ; entre eux de 
petits cercles pointés forment par endroits des 
triangles. Importation (?).  
Typologie et comparanda : sans parallèles 
Datation : VI
e
 s. - VII
e
 s. 
 
Fragments indéterminés et inclassables 
(VI
e
 s. - VII
e
 s.) 
 
1. Fragments de la partie supérieure 
 
755 
AGORA 
755.1) 75.207.2. Petit fragment du bandeau avec 
anse, très usé. L. max. : 2,2. Larg. max. : 3,8. 
H. max. : 1,1. Le décor est difficilement 
identifiable : des cœurs ornés de lignes 
ondulées. 
755.2) 76.1876.7. Petit fragment de la partie 
supérieure, très usé. 
755.3) 77.2837.2. Petit fragment du bandeau, 
très usé et de mauvaise qualité.  
755.4) 87.510.2. Fragment du bandeau, usé. Le 
décor est composé de deux zones : celle de 
l’extérieur est ornée d’une rangée de petits 
rectangles, et celle de l’intérieur, des rectangles 
en alternance avec des cœurs, des rosaces à 
quatre feuilles et des losanges imbriqués.  
 
2. Anses ou fragments de l’anse
46
 
 
756 
AGORA 
756.1) 76.1292.13 ; 756.2) 76.1370.10. 
756.3) 77.1780. 
THERMES 
756.4) 74.1517.41
47
. ; 756.5) 74.1517.44
48
. 
756.6) 75.37.25.  
756.7) 77.1005.7. 
756.8) 79.568.15. 
756.9) 86.37.7. 
 
3. Fragments de la base et/ou du réservoir
49
 
 
757 
AGORA 
757.1) 76.1351.1 ; 757.2) 76.1876.18. Petit 
fragment de la base avec traces de marque non 
identifiée. L. max. : 5,1. Larg. max. . 5. H. 
max. : 2,1. ; 757.3) 76.2009.3 ; 757.4) 
76.2883.2.  
757.5) 77.1526 ; 757.6) 77.2832.7bis. Fragment 
de la base avec traces de marque, peut-être une 
croix (?). L. max. : 7,7. Larg. max. : 4,9. H. 
max. : 1,7. ; 757.7) 77.2844.5 ; 757.8) 
77.3008.29.  
                                                            
45
 La lampe a été certainement refaçonnée. 
46
 La pâte de ces fragments est fine, et d’une couleur rosé 
orangé à violacé clair. 
47
 Aupert 1980, n
o
 73, p. 414. 
48
 Ce fragment ne figure pas dans l'article d'Aupert 1980. 
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757.9) 80.6048. 
757.10) 91.520
 
E. L. max. : 6,3. Larg. max. : 
6,2. H. max. : 1,7. Importation. 
THERMES 
757.11) 72.1964 ; 757.12) 72.247 ; 757.13) 
72.3255. Importation. 
757.14) 74.1517.91 ; 757.15) 74.1517.92 ; 
757.16) 74.1517.94. Importation ; 757.17) 
74.1517.95 ; 757.18) 74.1517.96 ; 757.19) 
74.1517.97 ; 757.20) 74.1517.108 ; 757.21) 
74.1517.109. Importation ; 757.22) 
74.1517.128 ; 757.23) 74.1517.151 ; 757.24) 
74.1554.3.  
757.25) 76.587.11.  
757.26) 87.1023.30. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
49
 Les no
s
 de cat. 757.14 à 757.23 correspondent à 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
Aupert 1980, n
o
 80, p. 415. 
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FRAGMENTS INCLASSABLES 
Six fragments en tout n’ont pas pu être classé 
dans aucun chapitre, vu d’une part leur 
fragmentation et d’autre part forme particulière. 
Aucun parallèle dans le matériel étudiait ici a pu 
être trouvé et identifiait comme telle avec 
certitude. Ils devrait toute fois être datés en gros 
du II/I
er
 s. av. J.-C. au VI
e
/VII
e
 s. apr. J.-C. 
 
758 
AGORA 
758.1.) 79.5025.2. (pl. LXXI, fig. 563). 
Fragment de la partie supérieure, assez usé. 
Médaillon : concave, entouré d’un cercle. 
Bandeau : rangée d'oves triangulaires. 
 
759 
THERMES 
759.1) 72.1312. (pl. LXXI, fig. 564). Fragment 
de la partie supérieure. L. max. : 4,3. Larg. 
max. : 6,2. Médaillon : entouré d'un large 
collier ; on distingue une déformation au-
dessous du trou d'alimentation. Bandeau : 
rangée de grands oves. 
 
760 
THERMES 
760.1) 73.2805. Fragment de la partie 
supérieure. Médaillon : entouré d’un sillon, 
grand et légèrement concave, sans décor. 
Bandeau : orné de rayons espacés. Il s'agit très 
probablement d'une lampe à suspension (avec 
anse centrale). 
 
761 
THERMES 
761.1) 80.67.11. (pl. LXXII, fig. 565). Petit 
fragment de la partie supérieure. Médaillon : 
entouré d'un collier ; au centre partie surélevée 
(peu conservée). Bandeau : impressions ovales. 
762 
THERMES 
762.1) 85.1017.18. Fragment de la base 
marquée de larges rainures, entourée d’un large 
anneau et du réservoir avec départ de l'anse 
bifide.  
 
763 
THERMES 
763.1) 89.1.52. (pl. LXXI, fig. 566). Fragment 
de la partie supérieure et du bec marqué de fines 
rainures. 
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QUELQUES RÉFLEXIONS FINALES 
 
 Au terme de cette étude, quelques rappels et conclusions s’imposent pour achever 
provisoirement une aventure qui a commencé voici plusieurs années. L'ampleur des chiffres, des 
informations, et la complexité d’une typologie cohérente amènent un moment décisif, où on 
commence à devenir lychnologue. Si certaines voies empruntées pour parvenir à des 
conclusions dispersées dans l’ensemble de l’étude m’ont paru claires dès le début, d'autres en 
revanche ont suscité davantage de réflexion et de prudence. Pour cette raison, la classification et 
les résultats présentés ici devraient être considérés dans un premier temps comme appropriés 
aux lampes provenant des deux complexes probablement les mieux fouillés à ce jour à Argos, 
l’Agora et les Thermes. Le premier site est représenté par environ 39,7 % (2188 unités) et le 
deuxième par environ 60,3 % (3330 unités) du matériel. 330 exemplaires sont complets ou 
presque complets (env. 5,9 % de l'ensemble). Malgré ce nombre limité d’exemplaires et de 
fragments bien conservés et identifiables, plusieurs aspects particuliers ont pu être recensés 
grâce à une riche documentation de base. Les formes typologiques établies correspondent dans 
leur grande majorité à celles déjà connues par d'autres contextes archéologiques et 
muséologiques. Les lampes portant un médaillon à sujet iconographique constituent environ 6,6 
% de l’ensemble, ce qui correspond à un taux proportionnellement intéressant en comparaison 
avec d’autres recueils de lampes. Dans son intégralité, cet ensemble a permis, entre autres, de 
considérer Argos comme un lieu de marché interrégional important, connaissant une évolution 
ininterrompue. 
 Certains groupes, comme celui des lampes à anse triangulaire (chap. III), reflètent 
concrètement les éléments et les particularités de la production locale dans un contexte 
typologique bien défini. D'autres, bien qu’ils portent formellement l'étiquette d'imitation ou de 
copie (par exemple le n
o
 de cat. 243), ne sont pourtant pas de qualité moindre que leur 
prototype. La tentative d’une distinction nette entre les lampes importées et les lampes locales 
n'a certes que partiellement abouti.  Cependant je retire un bilan positif de cette expérience riche 
en découvertes faites « à l'œil nu ». En outre, des traces d'utilisation, comme des traces de feu ou 
traces d'huile, souvent très denses, ont pu être observées sur presque 95% des lampes, en 
particulier sur celles qui ont conservé leur bec ou la partie supérieure. En résumant, plusieurs 
groupes - cités ici d'après la quantité repérée - ont pu être distingués : a) lampes d'origine locale, 
b) lampes d'origine corinthienne, c) lampes d'origine attique, d) lampes d'origine indéterminée
1
, 
e) lampes originaires d'Asie Mineure, f) lampes originaires d'Afrique du Nord, et g) lampes 
d'origine italique. Dans ce cadre, la présence de signatures, de marques et de symboles – dont la 
                                                
1
 Dans ce cas, il s'agit des fragments pour lesquels le lieu d'origine reste indéterminé. Leur forme peut en général être 
qualifiée de « grecque », « italique », etc., ou encore de « classique », « hellénistique » ou « romaine ».  
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signification a été discutée à plusieurs reprises – n'a pas apporté une aide majeure, si ce n'est 
qu'elle enrichit nos connaissances sur l'origine des potiers. 
 Le nombre d'exemplaires par époque correspond au contexte archéologique général, 
c'est-à-dire que les lampes des époques archaïque, classique, hellénistique et républicaine qui 
représentent environ 10,7 % de l'ensemble (le taux pour les lampes tournées est de 8,3 %, celui 
des lampes moulées ne dépasse pas 3,5 %.), sont moins nombreuses que celles de l'époque 
romaine allant de la fin du 1
er
 s. av. J.-C. jusqu'au début du VII
e
 s. apr. J.-C. Ces dernières 
représentent donc environ 89,3 %. Néanmoins, cette « réalité » peut être trompeuse, car la 
lampe, en tout cas durant les époques archaïque et classique, était un moyen d’éclairage moins 
utilisé que d’autres comme par exemple les torches, qui n’ont pas laissé de traces.  
 Malgré l'abondance du matériel recueilli et les statistiques assurées, il est évident que 
certaines réponses et conclusions demeurent insatisfaisantes. La question de la chronologie par 
exemple, abordée à plusieurs reprises dans ce travail, est un des aspects qui dans son ensemble 
reste toujours problématique. Quelle était la véritable duré de vie d’une lampe ? vingt, trente ou 
cent ans ? Peut-on dater une construction, un bâtiment ou un ensemble d’objets en se basant 
uniquement sur les lampes ? Pour ma part, je ne le pense pas, car il faudrait analyser chaque 
pièce séparément. Certes, on pourra obtenir des résultats très précis en recourant à des méthodes 
scientifiques sophistiquées et par conséquent peu communes, mais cela entraînerait une 
augmentation des coûts. Une telle solution n’est donc, sauf exception, pas envisageable, 
d’autant plus que les moyens économiques à disposition des chercheurs spécialisés dans 
l’Antiquité sont toujours plus restreints. À mon avis, il n’y pas de solution miracle, mais miser 
sur la collaboration et l’échange constructif des idées, serait sans doute un avantage, notamment 
si l’on veut étudier une grande quantité d’objets, en particulier les lampes, dont la plupart sont 
issues de fouilles (particulièrement en Grèce) malheureusement pas encore publiées.  
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Tableaux 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 sans no d'inv. TOTAL
Ch. I
AGORA 97 1 15 29 27 17 9 1 2 3 20 8 7 236
THERMES 31 30 55 25 18 7 5 16 51 25 14 23 58 1 359
Total 128 30 56 40 47 34 5 33 60 25 1 2 17 20 31 58 7 1 595=10,7%
Ch. II
AGORA 22 3 18 16 14 1 10 16 1 1 1 3 4 8 7 4 1 130
THERMES 9 11 40 5 5 4 3 11 5 7 13 4 4 121
Total 31 11 43 23 21 18 4 21 21 8 1 1 16 4 12 4 7 4 1 251=4,5%
Ch. III
AGORA 3 1 8 15 25 1 12 11 2 1 1 5 13 3 10 2 113
THERMES 19 21 38 30 19 1 1 7 8 22 11 1 3 3 14 198
Total 22 21 39 38 34 26 2 19 19 24 1 1 16 14 6 3 14 10 2 311=5,6%
Ch. IV
AGORA 112 92 340 222 217 3 19 99 8 14 33 5 11 44 1 45 98 5 (4+1) 1368
THERMES 346 768 328 20 53 44 12 54 32 57 55 34 105 12 13 10 1947
Total 458 768 420 360 275 261 15 73 131 65 14 37 60 45 149 12 14 45 98 15 3315=60%
Ch. V
AGORA 7 22 32 62 65 1 3 8 5 7 2 9 3 19 2 247
THERMES 136 167 168 11 29 22 2 5 1 2 5 9 2 1 1 561
Total 143 167 190 43 91 87 3 8 9 5 7 2 7 18 2 1 3 19 3 808=14,6%
Ch. VI
AGORA 6 3 7 5 5 1 1 3 1 32
THERMES 14 28 11 1 1 2 1 4 1 3 1 1 68
Total 20 28 14 8 6 7 1 1 1 4 1 6 1 1 1 100=1,8%
Ch. VII
AGORA 1 2 7 20 19 7 2 1 2 61
THERMES 10 7 38 1 1 7 1 3 3 71
Total 11 7 40 8 21 26 1 7 2 3 4 2 132=2,39%
Inclassables
AGORA 1 1
THERMES 1 1 1 1 1 5
Total 2 1 1 1 1 6=0.001%
TOTAL 815 1033 802 520 495 459 30 156 249 122 24 48 116 94 226 18 93 72 126 20 5518
A= 249 0 A= 124 A= 427 A= 369 A= 372 A= 6 A= 62 A= 151 A= 11 A= 24 A= 48 0 A= 16 A= 50 A= 76 0 A= 1 A= 72 A= 126 A= 8 A=2188
T= 566 T= 1033 T= 678 T= 93 T= 126 T= 87 T= 24 T= 94 T= 98 T= 111 0 0 0 T= 100 T= 44 T= 150 T= 18 T= 92 0 0 T= 12 T=3330
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TABLEAU DE CONCORDANCE I 
Ce premier tableau indique la concordance entre les numéros de catalogue et les numéros d’inventaires du musée, tels 
qu’ils ont été donnés après la fouille. 
 
(A = Agora ; T = Thermes ; * = numéro de sac ; ** lampes déjà publiées)
 
 
Cat. No d'inv. Lieu 
1.1 75.614.8 A 
1.2 74.1520.4 T 
1.3 75.28.81 T 
1.4 79.616.16 T 
2.1 76.1402.13 A 
2.2 72.57 A 
2.3 76.1402.3 A 
2.4 72.1557 T 
2.5 77.1027.7 T 
2.6 81.534.1 T 
2.7 85.1013.5 T 
3.1 80.124.14 T 
4.1 87.542.1 A 
4.2 76.1866.1 A 
4.3 76.1873.1 A 
4.4 76.1873.2 A 
4.5 76.1874.3 A 
4.6 76.1876.1 A 
4.7 76.1880.20 A 
4.8 77.1542 A 
4.9 87.531 A 
4.10 77.1083.42 T 
5.1 76.1874.1 A 
5.2 77.3032.1bis A 
5.3 74.1553.23 T 
5.4 74.1581.24 T 
5.5 76.582.1 T 
5.6 89.69.5 T 
6.1 75.285.9 A 
6.2 72.78 A 
6.3 75.353.14 A 
6.4 76.1863.1 A 
6.5 76.1877.1 A 
6.6 76.1879.1 A 
6.7 77.3026 A 
6.8 77.3032.1 A 
6.9 72.1076 T 
6.10 72.1314 T 
6.11 73.2626 T 
 
 
6.12 73.3038 T 
6.13 73.3524 T 
6.14 76.567.12bis T 
6.15 78.10a.5 T 
6.16 78.25.21 T 
6.17 79.542.14 T 
6.18 79.552.9 T 
6.19 79.827.10 T 
6.20 80.33.70 T 
6.21 80.34.10 T 
6.22 80.37.9 T 
6.23 80.37.117 T 
6.24 80.69.3 T 
6.25 80.113.41 T 
6.26 80.113.41bis T 
6.27 80.148.1 T 
6.28 80.417.13 T 
7.1 86.810+812.2 A 
7.2 72.1315 T 
7.3 72.1398 T 
7.4 72.1503 T 
7.5 74.1519.4 T 
7.6 74.1563.1 T 
7.7 80.37.10 T 
7.8 81.515.11 T 
7.9 87.1049.20 T 
7.10 87.1058.21 T 
7.11 89.20.10 T 
7.12 89.21(3) T 
8.1 80.42.2 T 
9.1 75.624.5 A 
9.2 77.2832.4 A 
9.3 72.164* T 
9.4 75.6.102 T 
9.5 89.21 (4) T 
10.1 74.595.2 A 
10.2 76.1843.3 A 
10.3 76.1874.2 A 
10.4 77.3011.5 A 
10.5 73.3452 T 
 
 
10.6 74.1602.1 T 
10.7 76.567.3 T 
10.8 77.1038.26 T 
10.9 80.129.6 T 
10.10 87.1068.30 T 
11.1 72.640.1 A 
11.2 75.353.15 A 
11.3 77.3108.1 A 
11.4 76.567.3bis T 
11.5 79.552.10 T 
11.6 80.97.70 T 
11.7 81.500.16 T 
11.8 87.1058.73 T 
11.9 87.1073.42 T 
11.10 89.9.3 T 
11.11 89.18.52 T 
11.12 89.24.1 T 
12.1 76.1864.3 A 
12.2 77.2812.13 A 
12.3 77.2827.3 A 
12.4 72.1245 T 
12.5 74.1581.46 T 
12.6 74.1581.48 T 
12.7 74.1581.49 T 
12.8 76.659.6 T 
12.9 89.4.10 T 
12.10 89.9.2 T 
12.11 89.10.8 T 
12.12 89.21 (5) T 
12.13 89.21 (6) T 
12.14 89.21.60 T 
13.1 81.512.9 T 
13.2 72.1403 T 
13.3 78.25.23 T 
13.4 79.635.19 T 
13.5 80.118.180 T 
13.6 81.500.18 T 
13.7 81.505.28 T 
13.8 81.548.26 T 
13.9 87.1013.24 T 
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14.1 83.1109 A 
14.2 73.2640 T 
14.3 73.2663 T 
14.4 74.1581.1 T 
14.5 74.1581.21 T 
14.6 74.1581.22 T 
14.7 74.1581.47 T 
14.8 74.1606.1 T 
14.9 80.94.43 T 
14.10 80.114.21 T 
14.11 81.505.5 T 
14.12 81.508.2 T 
14.13 89.6.20+22 T 
14.14 89.52.11 T 
15.1 74.1601.1 T 
15.2 74.1619.2 T 
16.1 72.370 A 
16.2 73.1674 T 
16.3 76.1843.2 A 
16.4 76.1866.2 A 
16.5 86.904 A 
16.6 C27300
1
 T 
16.7 72.1439 T 
16.8 72.1504 T 
16.9 74.1510.53 T 
16.10 74.1516.6 T 
16.11 74.1581.23 T 
16.12 74.1581.25 T 
16.13 75.21.10 T 
16.14 75.35.60 T 
16.15 77.1093.6 T 
16.16 79.511.15 T 
16.17 79.550.11 T 
16.18 80.37.15 T 
16.19 80.47.38 T 
16.20 80.94.44 T 
16.21 80.101.21 T 
16.22 80.114.20 T 
16.23 81.500.15 T 
16.24 81.500.17 T 
16.25 81.502.4 T 
16.26 81.576.11 T 
16.27 81.588.10 T 
16.28 85.1011.59 T 
16.29 87.1016.54 T 
                                          
1
 = 72.1426 
16.30 87.1016.95 T 
16.31 89.8.17 T 
16.32 89.18 T 
16.33 89.21(1) T 
16.34 89.21(2) T 
16.35 89.52.10 T 
17.1 72.3498 T 
17.2 74.1510.70 T 
17.3 74.1581.50 T 
17.4 74.1581.51 T 
17.5 74.1581.52 T 
17.6 74.1581.53 T 
17.7 74.1660.3 T 
17.8 79.627.5 T 
17.9 80.12.103 T 
17.10 80.94.33 T 
17.11 89.41.6 T 
18.1 C27392 T 
19.1 76.1876.2 A 
19.2 75.38.10 T 
19.3 79.594.19 T 
20.1 72.671.1 A 
21.1 72.670a.1 A 
21.2 72.616.1 A 
21.3 72.631.4 A 
21.4 72.640.4 A 
21.5 72.647.1 A 
21.6 72.647.2 A 
21.7 72.650.2 A 
21.8 72.661.2 A 
21.9 72.667.2 A 
21.10 72.681.3 A 
21.11 72.681.5 A 
21.12 76.1816.8 A 
21.13 77.3108+3108.2 A 
21.14 90.794 A** A 
21.15 72.1556 T 
21.16 73.2625 T 
21.17 76.669.5 T 
21.18 80.33.68 T 
21.19 80.33.71 T 
21.20 83.2004.38 T 
21.21 87.1049.21 T 
21.22 87.1058.27 T 
21.23 87.1065.11 T 
21.24 87.1065.12 T 
21.25 89.1.48 T 
21.26 89.1.51 T 
21.27 89.21 (1) T 
21.28 89.21.14 T 
21.29 89.21.97 T 
22.1 73.3165 T 
22.2 87.1016.86 T 
23.1 72.642 A 
23.2 72.647.5 A 
23.3 72.676bis A 
23.4 72.676.1 A 
23.5 75.238.1 A 
23.6 77.2832.22 A 
23.7 77.3059 A 
23.8 80.6245 A 
23.9 72.2712 T 
23.10 73.2638 T 
23.11 73.2672 T 
23.11 81.602.3 T 
23.12 74.1531.1 T 
23.13 74.1581.28 T 
23.14 74.1581.32 T 
23.15 75.18.19 T 
23.16 75.35.63 T 
23.17 76.532.2 T 
23.18 76.610.3 T 
23.19 80.37.116 T 
23.20 80.97.67 T 
23.21 81.602.3 T 
23.22 87.1065.31 T 
23.23 89.1.53 T 
23.24 89.51.15 T 
24.1 72.631.7bis A 
24.2 72.648.4 A 
24.3 72.648.5 A 
24.4 72.661.3 A 
24.5 72.681.7 A 
24.6 80.6265 A 
24.7 90.118.55 A 
24.8 73.2671 T 
24.9 74.1581.6 T 
24.10 75.24.44 T 
24.11 75.35.32 T 
24.12 75.58.7 T 
25.1 87.1016.62 T 
25.2 73.2179 T 
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25.3 74.1510.31 T 
26.1 80.33.69 T 
26.2 80.37.123 T 
26.3 80.108.14 T 
26.4 80.118.52 T 
26.5 85.1006 T 
27.1 72.6 (no effacé)  A 
27.2 72.308 A 
27.3 72.376 A 
27.4 72.624 A 
27.5 72.631.10 A 
27.6 72.632.2 A 
27.7 72.640.5 A 
27.8 72.647.4 A 
27.9 72.650.4 A 
27.10 72.661.4 A 
27.11 72.666 A 
27.12 72.673.5 A 
27.13 72.681.1 A 
27.14 72.681.2 A 
27.15 72.681.8 A 
27.16 72.682.1 A 
27.17 75.280.9bis A 
27.18 75.303.3 A 
27.19 76.1815.1 A 
27.20 76.1859.1 A 
27.21 77.2809.5 A 
27.22 80.6211a A 
27.23 85.729 A 
27.24 86.908.2 A 
27.25 86.910 A 
27.26 72.1312 T 
27.27 72.1420 T 
27.28 74.1581.42 T 
27.29 75.24.48 T 
27.30 75.35.59 T 
27.31 75.47.23 T 
27.32 75.53.15 T 
27.33 78.10.36 T 
27.34 80.33.12 T 
27.35 80.62.21 T 
27.36 80.118.15 T 
27.37 80.118.54 T 
27.38 80.129.5 T 
27.39 81.566.15 T 
27.40 85.1044.4 T 
27.41 87.1058.39 T 
27.42 89.1.47 T 
27.43 89.21 (2) T 
28.1 72.300 A 
28.2 72.3496 T 
28.3 72.3499 T 
29.1 76.2001.96 A 
29.2 89.18.18 T 
29.3 89.18.19 T 
30.1 76.1862.1 A 
30.2 77.2814.7 A 
30.3 77.2836.1 A 
30.4 75.55.6 T 
30.5 76.582.2 T 
30.6 79.568.22 T 
30.7 87.1057.7 T 
30.8 87.1058.25 T 
30.9 89.21 (3) T 
30.10 89.21.61 T 
31.1 72.631.3 A 
31.2 72.643 A 
31.3 72.661.5 A 
31.4 72.675bis A 
31.5 75.216.2 A 
31.6 76.1213.11 A 
31.7 76.1870.1 A 
31.8 77.2833.3 A 
31.9 80.6226 A 
31.10 82.1017 A 
31.11 86.810+812.2 A 
31.12 72.1235 T 
31.13 72.1236 T 
31.14 72.1438 T 
31.15 74.1510.60 T 
31.16 76.581.12 T 
31.17 76.605.1 T 
31.18 77.1064.2 T 
31.19 78.21.20 T 
31.20 79.516.20 T 
31.21 80.62.4 T 
31.22 81.543.40 T 
31.23 85.1008 T 
31.24 87.1058.26 T 
31.25 89.7.68 T 
31.26 89.21 (4) T 
31.27 89.21 (5) T 
32.1 74.1581.2 T 
33.1 87.1058.24 T 
34.1 72.648.3 A 
34.2 72.648.6 A 
34.3 74.1581.19 T 
35.1 72.631.8 A 
35.2 72.631.6 A 
35.3 72.650.1 A 
35.4 72.650.4bis A 
35.5 72.667.3 A 
35.6 72.669.1 A 
35.7 72.669.2 A 
35.8 72.673.1 A 
35.9 72.679.1 A 
35.10 76.1808.1 A 
35.11 79.5010.2 A 
35.12 79.5010.3 A 
35.13 80.6059.1 A 
35.14 74.1581.2bis T 
35.15 74.1581.39 T 
35.16 85.1008.5 T 
36.1 72.597 A 
36.2 79.5033.1 A 
36.3 80.6249.1 A 
36.4 86.829 A 
36.5 86.832a A 
36.6 86.836 A 
36.7 74.1581.26 T 
36.8 74.1591.1 T 
36.9 76.596.1 T 
36.10 85.1032 T 
37.1 76.660.1 T 
38.1 81.582.20 T 
39.1 72.597bis A 
39.2 72.616.2 A 
39.3 72.631.1 A 
39.4 72.631.2 A 
39.5 72.640.2 A 
39.6 72.648.2 A 
39.7 72.650.3 A 
39.8 72.667.1 A 
39.9 72.669 A 
39.10 72.669.3 A 
39.11 72.671.3 A 
39.12 72.673.2 A 
39.13 72.673.3 A 
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39.14 72.673.4 A 
39.15 72.673.6 A 
39.16 72.675 A 
39.17 72.675.1 A 
39.18 72.676.2 A 
39.19 72.681.2bis A 
39.20 72.681.4 A 
39.21 72.682.2 A 
39.22 75.847.3 A 
39.23 76.2037.12 A 
39.24 77.1780 A 
39.25 77.2812.12  A 
39.26 77.3073 A 
39.27 77.3097.1 A 
39.28 77.3102 A 
39.29 77.3108bis A 
39.30 79.5032 A 
39.31 79.5032.10 A 
39.32 86.829 A 
39.33 86.913 A 
39.34 87.626.1 A 
39.35 90.765 A 
39.36 72.1065 T 
39.37 72.1237 T 
39.38 72.1471 T 
39.39 72.2984 T 
39.40 73.1344 T 
39.41 73.1472 T 
39.42 73.1679 T 
39.43 73.2666 T 
39.44 73.2726 T 
39.45 73.3389 T 
39.46 73.3581 T 
39.47 74.1510.54 T 
39.48 74.1535.57 T 
39.49 74.1581.20 T 
39.50 74.1581.29 T 
39.51 75.6.103 T 
39.52 75.28.81bis T 
39.53 75.28.82 T 
39.54 76.584.4 T 
39.55 79.524.16 T 
39.56 79.605.14 T 
39.57 80.12.138 T 
39.58 80.31.34 T 
39.59 80.63.19 T 
39.60 80.86.5 T 
39.61 81.520.3 T 
39.62 81.588.11 T 
39.63 85.1004.12 T 
39.64 85.1032 T 
39.65 87.1049.9 T 
39.66 89.4.8 T 
39.67 89.7.66 T 
39.68 89.7.107 T 
39.69 89.7.109 T 
39.70 89.7.113 T 
39.71 89.21 (6) T 
39.72 89.21.59 T 
39.73 no illisible T 
40.1 72.682 A 
40.2 79.5033.3 A 
40.3 79.568.43 T 
40.4 80.94.31 T 
40.5 81.566.11 T 
41.1 72.681.6 A 
41.2 75.221.1 A 
41.3 75.53.14 T 
41.4 89.21 (7) T 
42.1 72.1470 T 
43.1 80.59.11 T 
43.2 74.1609.5 T 
43.3 75.43.7 T 
44.1 72.647 A 
45.1 89.7.110 T 
45.2 72.1086 T 
46.1 73.1784 T 
47.1 87.506.4 A 
48.1 80.46.10 T 
49.1 89.1.49 T 
49.2 74.1581.18 T 
49.3 87.1027.9 T 
49.4 89.1.57 T 
50.1 72.284 A 
51.1 72.631.7 A 
51.2 72.681.9 A 
52.1 86.909 A 
53.1 76.1313.2 A 
54.1 76.1811.1 A 
55.1 74.1581.13 T 
55.2 74.1581.11 T 
55.3 77.1063.6 T 
55.4 81.595.55 T 
56.1 76.661.2 T 
56.2 77.1050.7 T 
57.1 79.5033.5 A 
57.2 79.5033 A 
57.3 79.5033bis A 
57.4 79.5033.6 A 
57.5 79.5033.8 A 
57.6 79.5034 A 
57.7 79.5036.17 A 
57.8 80.6059.4 A 
57.9 87.520.8 A 
57.10 C27299=72.1310 T 
57.11 73.2605 T 
57.12 73.2607 T 
57.13 74.1530.1 T 
57.14 79.550.15 T 
57.15 80.12.138 T 
57.16 80.12.140 T 
57.17 80.97.71 T 
57.18 81.525.4 T 
57.19 85.1032ter T 
58.1 72.647.3bis A 
58.2 72.670 A 
58.3 75.212.1 A 
58.4 75.614.8bis A 
58.5 85.600.2 A 
58.6 80.62.28 T 
59.1 72.648.1 A 
60.1 85.724.14 A 
61.1 72.631.11 A 
62.1 75.35.61 T 
63.1 77.2812 A 
63.2 77.2812.11 A 
63.3 73.2227 T 
63.4 73.2418 T 
63.5 73.2669 T 
63.6 74.1510.55 T 
63.7 89.20.11 T 
64.1 81.615.2 T 
64.2 73.2425 T 
65.1 80.64.27 T 
66.1 89.5.7 T 
67.1 72.675 A 
67.2 72.655 A 
67.3 90.823b A 
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67.4 74.1521.42 T 
67.5 74.1581 T 
67.6 74.1581bis T 
67.7 75.6.94 T 
67.8 75.10.15 T 
67.9 85.1022 T 
67.10 85.1040 T 
67.11 89.1.54 T 
67.12 89.1.59 T 
68.1 80.6089 A 
69.1 86.832b A 
69.2 77.1666 A 
69.3 79.5025.1 A 
69.4 86.230 A 
69.5 87.556 A 
69.6 90.823a A 
70.1 75.842.1 A 
71.1 72.631.5 A 
72.1 72.673 A 
72.2 72.670bis A 
73.1 72.667 A 
73.2 75.853.1 A 
73.3 77.1773 A 
73.4 77.3097 A 
73.5 79.5039.182 A 
73.6 80.6240 A 
73.7 86.232 A 
73.8 86.829a A 
73.9 86.829b A 
73.10 86.830a A 
73.11 86.905a A 
73.12 87.520.4  A 
73.13 87.520.9 A 
73.14 90.817 A 
73.15 72.1320 T 
73.16 73.1254 T 
73.17 73.2347 T 
73.18 73.2484 T 
73.19 74.1581.7 T 
73.20 75.35.67 T 
73.21 75.41.5 T 
73.22 76.597.19 T 
73.23 76.627.7 T 
73.24 80.45.6 T 
73.25 81.605.80 T 
73.26 85.1017.17 T 
73.27 85.1018.9 T 
73.28 87.1065.16 T 
73.29 89.1.75 T 
73.30 89.7.115 T 
73.31 89.7.116 T 
73.32 89.7.117 T 
74.1 86.830b  A 
74.2 86.905b A 
75.1 72.647.3 A 
75.2 72.675 A 
75.3 79.5033.2 A 
75.4 79.5039.142 A 
75.5 90.826 A 
75.6 74.1581.15 T 
75.7 74.1581.45 T 
75.8 76.621.2 T 
75.9 89.7.67 T 
75.10 89.7.69 T 
76.1 79.5032.1 A 
76.2 72.310 A 
77.1 77.1073.14 T 
78.1 74.1535.41 T 
79.1 74.1523.4 T 
79.2 81.612.17 T 
80.1 79.5032.2 A 
80.2 87.506.4+6 A 
80.3 87.520.1 A 
80.4 74.1521.2 T 
80.5 74.1609.4 T 
80.6 81.595.16 T 
80.7 85.1038.1 T 
81.1 72.609 A 
82.1 77.1530B.4 A 
83.1 72.410 A 
84.1 75.35.62 T 
85.1 91.509 A 
86.1 76.1337.15 A 
86.2 74.530.2 A 
86.3 75.614.6 A 
86.4 75.624.1 A 
86.5 76.1290.10 A 
86.6 79.5036.19 A 
86.7 79.5039 A 
86.8 80.6029 A 
86.9 85.503.5 A 
86.10 87.520.7 A 
86.11 91.304 A 
86.12 79.625.3 T 
86.13 89.1.57 T 
86.14 76.2017.54 A 
86.15 73.3659 T 
86.16 74.1581.17 T 
86.17 79.623.3 T 
86.18 85.1022.2 T 
87.1 80.62.58 T 
88.1 80.6059bis A 
88.2 77.1011.10 T 
89.1 77.2827.6 A 
89.2 79.5025.3 A 
89.3 91.509bis A 
89.4 73.2665 T 
89.5 73.3376 T 
89.6 75.6.93 T 
90.1 72.3314 T 
91.1 72.1409 T 
91.2 73.2214 T 
91.3 89.1.50 T 
92.1 78.4.18 T 
93.1 77.3104.4 A 
93.2 76.699.7 T 
93.3 77.1022.55 T 
93.4 85.1032bis T 
94.1 72.654 A 
94.2 75.631.2 A 
94.3 76.2063 A 
94.4 80.6026 A 
94.5 74.1524.2 T 
94.6 80.110.37 T 
94.7 81.595.110 T 
94.8 85.1004.16 T 
94.9 85.1013.7 T 
95.1 75.276.3 A 
95.2 72.119 A 
95.3 72.456 A 
95.4 73.2402 T 
96.1 75.418.5 A 
96.2 sans no d'inv. A 
97.1 75.421.1 A 
97.2 77.2832.20 A 
97.3 79.5013.2 A 
97.4 87.556.1 A 
97.5 72.2425 T 
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97.6 74.1534.1 T 
98.1 74.1523.4bis T 
99.1 80.6059ter A 
100.1 90.815 A 
101.1 73.3026 T 
102.1 75.870.1 A 
102.2 90.823 A 
102.3 72.1316 T 
103.1 72.1412 T 
104.1 76.1281.3 A 
105.1 79.5037.49 A 
106.1 77.1786 A 
107.1 76.533.3 T 
107.2 74.1581.9 T 
108.1 86.832c A 
108.2 72.1962 T 
109.1 77.1782.2 A 
109.2 76.1392.16 A 
109.3 79.5037.52 A 
109.4 74.1521.13 T 
110.1 74.1535.44 T 
111.1 73.4190 T 
111.2 74.1521.24 T 
111.3 74.1523.3 T 
111.4 74.1523.5 T 
111.5 85.1015.21 T 
111.6 85.1040a T 
111.7 89.40.5 T 
112.1 72.562 A 
112.2 72.568 A 
112.3 75.275.3 A 
112.4 75.607.2 A 
112.5 75.845.2 A 
112.6 76.1828.1 A 
112.7 76.2004.63 A 
112.8 77.1537 A 
112.9 77.2802.4 A 
112.10 80.6112 A 
112.11 74.1510.31 T 
112.12 74.1510.95 T 
112.13 74.1515.95 T 
112.14 74.1521.4 T 
112.15 74.1523.1 T 
112.16 74.1535.26 T 
112.17 85.1025 T 
113.1 72.291 A 
113.2 72.642 A 
113.3 74.384 A 
113.4 75.277.3 A 
113.5 75.619.9 A 
113.6 75.845.11 A 
113.7 80.6067 A 
113.8 80.6099 A 
113.9 87.503.4 A 
114.1 76.1290.11 A 
114.2 76.2032.14 A 
114.3 79.5036.20 A 
114.4 87.1072.4bis T 
115.1 77.1821.14 A 
115.2 80.6240 A 
115.3 87.520.3 A 
115.4 87.522.1 A 
115.5 74.1523.11+12 T 
115.6 74.1595.1 T 
115.7 87.1016.52 T 
115.8 87.1072.4 T 
116.1 72.1402 T 
116.2 73.2664 T 
116.3 74.1523.10 T 
116.4 74.1524.14 T 
116.5 75.35.64 T 
116.6 78.4.12 T 
116.7 80.84.7 T 
116.8 80.97.71 T 
116.9 89.26.3 T 
117.1 80.6054.2 A 
117.2 91.505.61 A 
117.3 74.1542.2 T 
118.1 73.3212 T 
119.1 72.461 A 
119.2 72.670 A 
119.3 73.2179 T 
120.1 74.1525.2 T 
120.2 75.6.100 T 
121.1 72.150 A 
121.2 75.832.1 A 
121.3 74.1521.61 T 
121.4 74.1521.62 T 
122.1 75.277.5 A 
122.2 76.1237A.6 A 
122.3 77.1530.5 A 
122.4 77.1783.2 A 
122.5 81.1011 A 
122.6 87.1027 T 
123.1 75.832.1bis A 
123.2 76.1297A.6 A 
123.3 83.1027 A 
123.4 74.1523.13 T 
123.5 81.557.14 T 
124.1 86.825 A 
125.1 76.519.1 T 
126.1 80.21.19 T 
127.1 75.47.24+25 T 
128.1 80.6045 A 
128.2 82.7016 T 
128.3 74.1523.2 T 
129.1 72.228 A 
129.2 72.307 A 
129.3 80.6277.1 A 
129.4 87.520.6 A 
129.5 90.795 A 
129.6 73.2665 T 
129.7 74.1524.10 T 
129.8 79.537.4 T 
129.9 79.607.11 T 
130.1 72.328 A 
130.2 72.622 A 
130.3 75.430.2 A 
130.4 76.1858.1 A 
130.5 77.1554 A 
130.6 77.1783.1 A 
130.7 78.4007.1 A 
130.8 79.5297.19 A 
130.9 80.6005 A 
130.10 80.6075 A 
130.11 85.503.2 A 
130.12 86.611 A 
130.13 86.818 A 
130.14 90.826 A 
130.15 72.2115 T 
130.16 74.1516.4 T 
130.17 74.1521.1 T 
130.18 74.1521.3 T 
130.19 74.1521.54 T 
130.20 74.1523.9 T 
130.21 74.1523.16 T 
130.22 78.8.12 T 
130.23 79.631.5 T 
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130.24 81.618.7 T 
130.25 85.1051.17 T 
130.26 85.1062.15 T 
131.1 76.1888.2 A 
131.2 80.6059.6 A 
131.3 85.509A.2 A 
131.4 72.2245 T 
131.5 79.533.9 T 
131.6 79.629.3 T 
132.1 72.520 A 
132.2 76.2027.44 A 
132.3 90.826bis A 
133.1 72.314 A 
133.2 72.330 A 
133.3 75.614.7 A 
133.4 80.6026.1 A 
133.5 90.752 A 
133.6 90.826ter A 
133.7 74.1521.21 T 
133.8 74.1524.8 T 
133.9 76.622.1 T 
133.10 76.628.6 T 
133.11 79.504.1 T 
133.12 79.568.20 T 
133.13 79.614.8 T 
133.14 81.595.67 T 
133.15 81.612.18 T 
134.1 80.6252 A 
135.1 74.522.2 A 
135.2 79.631.6 T 
136.1 72.157+159 A 
136.2 72.592 A 
136.3 76.1308.2 A 
136.4 74.1517.150** T 
136.5 77.1068.2 T 
136.6 85.1040 T 
136.7 85.1061.9 T 
137.1 77.1530.2 A 
138.1 88.506.6 T 
138.2 72.1309 T 
138.3 72.1397 T 
138.4 72.2269 T 
138.5 73.2184 T 
138.6 73.2637 T 
138.7 74.1524.12 T 
138.8 74.1609.3 T 
138.9 75.22.41 T 
138.10 75.24.47 T 
138.11 79.550.12 T 
139.1 76.1323.18 A 
139.2 76.1327.1
2
 A 
139.3 76.2054 A 
139.4 77.1530B.3 A 
139.5 77.1750.2 A 
139.6 77.1782 A 
139.7 77.1783.3 A 
139.8 77.1789 A 
139.9 77.3112.25 A 
139.10 79.5036.14 A 
139.11 79.5039.3 A 
139.12 80.6059bis A 
139.13 85.307 A 
139.14 85.702.8 A 
139.15 86.906 A 
139.16 72.1084 T 
139.17 72.1238 T 
139.18 73.2381 T 
139.19 73.2382 T 
139.20 73.2550 T 
139.21 73.2662 T 
139.22 73.2667 T 
139.23 73.3164 T 
139.24 73.3167 T 
139.25 74.1523.7 T 
139.26 74.1524.15 T 
139.27 74.1534.2 T 
139.28 74.1581.17 T 
139.29 74.1582.1 T 
139.30 75.6.86 T 
139.31 75.6.87 T 
139.32 75.6.91 T 
139.33 75.6.96 T 
139.34 75.6.97 T 
139.35 75.22.40 T 
139.36 75.35.68 T 
139.37 76.581.10 T 
139.38 76.597.61 T 
139.39 76.699.2 T 
139.40 80.12.13 T 
139.41 81.543.2 T 
139.42 81.575.3 T 
                                          
2
 + 79.5016.1. 
139.43 81.595.65 T 
139.44 81.595.108 T 
139.45 81.606.20 T 
139.46 85.1004.19 T 
139.47 85.1032.5 T 
139.48 87.1053.6 T 
139.49 89.47.211 T 
140.1 75.276.5 A 
140.2 76.1307.22 A 
140.3 79.5039 A 
140.4 73.2670 T 
140.5 75.6.89 T 
141.1 79.5025.2 A 
142.1 80.6258.1 A 
142.2 74.1524.18 T 
143.1 75.10.14 T 
143.2 74.1524.13 T 
143.3 75.17.10 T 
143.4 77.1014.1 T 
144.1 72.640.3 A 
144.2 76.1814.1 A 
144.3 86.613 A 
144.4 80.62.22 T 
144.5 73.2661 T 
144.6 74.1524.5 T 
144.7 76.611.1 T 
144.8 81.520.4 T 
144.9 81.543.42 T 
144.10 81.577.12 T 
144.11 89.7.108 T 
145.1 90.823B A 
145.2 80.6059.8 A 
146.1 C27298+72.1308 T 
146.2 73.2396 T 
147.1 76.597.18 T 
147.2 72.1473 T 
147.3 72.1502 T 
147.4 73.2226 T 
147.5 74.1581.16 T 
147.6 80.12.115 T 
147.7 87.1036.40 T 
148.1 72.1311 T 
148.2 89.7.111 T 
149.1 C27497
3
 T 
149.2 74.1521.28 T 
                                          
3
 = 72.1306 ; + 74.1581.3. 
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149.3 74.1581.8 T 
149.4 85.1004.20 T 
149.5 85.1022 T 
150.1 80.6092.1 A 
150.2 76.2008.17 A 
150.3 77.1530B.1 A 
150.4 90.823C A 
150.5 91.518 A 
150.6 80.12.114 T 
150.7 81.595.64 T 
150.8 81.595.66 T 
151.1 90.823A+90.829 A 
151.2 75.237 A 
151.3 75.237.11 A 
151.4 77.1530B.2 A 
151.5 77.1530B.11 A 
151.6 77.3070.8 A 
151.7 82.1006.1 A 
152.1 74.1534.8 T 
152.2 74.1521.41 T 
152.3 74.1524.1 T 
152.4 74.1533.1 T 
152.5 75.6.92 T 
152.6 76.616.1 T 
152.7 79.550.9 T 
152.8 79.550.13 T 
152.9 81.695.62 T 
152.10 85.1004.13 T 
152.11 85.1032 (1) T 
152.12 89.7 T 
153.1 72.1469 T 
153.2 72.22* T 
153.3 73.1311 T 
153.4 74.1521.14 T 
153.5 74.1521.55 T 
153.6 79.570.15 T 
153.7 81.595.106 T 
153.8 81.595.109 T 
153.9 88.512.6 T 
154.1 80.12.112 T 
154.2 72.1307 T 
154.3 73.1601 T 
154.4 75.6.95 T 
154.5 75.24.20 T 
154.6 76.611.13 T 
154.7 76.611.16 T 
155.1 C27302=72.1501 T 
155.2 72.1085 T 
155.3 74.1524.4 T 
156.1 80.6092.2 A 
157.1 76.2059 A 
157.2 78.4007.2 A 
157.3 80.6231 A 
157.4 85.545 A 
157.5 86.832 (1) A 
157.6 87.518.5 A 
157.7 90.772 A 
157.8 75.6.104 T 
157.9 79.5030.2 A 
157.10 85.1005bis T 
157.11 89.1.58 T 
157.12 89.7.63 T 
158.1 76.1339.1 A 
158.2 77.1530B.10 A 
158.3 77.1784 A 
158.4 77.1785 A 
158.5 83.1022 A 
158.6 85.504.5 A 
158.7 86.810+810.1 A 
158.8 86.832 (2) A 
158.9 73.2604 T 
158.10 74.1152.37 T 
158.11 76.661.3 T 
158.12 85.1032 (2) T 
158.13 88.501.2 T 
159.1 72.672.3 A 
159.2 72.685.3 A 
159.3 74.531.2 A 
159.4 76.1274.1 A 
159.5 76.1323.17 A 
159.6 76.1888.1 A 
159.7 77.1760 A 
159.8 77.1780 A 
159.9 77.1784bis A 
159.10 77.3080 A 
159.11 77.3088 A 
159.12 77.3097.18 A 
159.13 77.3100.2 A 
159.14 79.5028.2 A 
159.15 79.5030.18 A 
159.16 79.5036.18 A 
159.17 79.5036.21 A 
159.18 79.5041.1 A 
159.19 80.6059.5 A 
159.20 80.6059+6059.7 A 
159.21 80.6205 A 
159.22 81.7009 A 
159.23 86.830 A 
159.24 87.520.2 A 
159.25 87.557.2 A 
159.26 90.823D A 
159.27 90.825 A 
159.28 90.827 A 
159.29 91.309 E4** A 
159.30 72.108* T 
159.31 73.1603 T 
159.32 74.1510.29 T 
159.33 74.1581.4 T 
159.34 74.1581.5 T 
159.35 75.6.88 T 
159.36 75.6.90 T 
159.37 75.35.69 T 
159.38 76.528.3 T 
159.39 76.584.13 T 
159.40 76.610.8 T 
159.41 76.657.4 T 
159.42 76.664.13 T 
159.43 81.591.67 T 
159.44 81.595.53 T 
159.45 81.602.2 T 
159.46 85.1022.6 T 
159.47 85.1032 (3) T 
159.48 89.1.12 T 
159.49 89.7.65 T 
159.50 89.7.112 T 
160.1 75.212.1 A 
160.2 76.1371.6 A 
160.3 76.2008.3 A 
160.4 77.1535.5 A 
160.5 79.5039.184 A 
160.6 81.7005.61 A 
160.7 86.832(3) A 
160.8 90.822 A 
160.9 72.1313 T 
160.10 72.1317 T 
160.11 72.1318 T 
160.12 73.2355 T 
160.13 73.2668 T 
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160.14 74.1521.63 T 
160.15 74.1581.27 T 
160.16 74.1581.33 T 
160.17 75.6.66 T 
160.18 75.18.20 T 
160.19 75.28.78 T 
160.20 75.28.79 T 
160.21 80.59.10 T 
160.22 80.139.7 T 
160.23 81.525.54 T 
160.24 86.36.18 T 
160.25 87.1016.51 T 
160.26 89.18 T 
161.1 75.404.1 A 
161.2 76.2010.5 A 
161.3 90.815 A 
161.4 73.2324 T 
161.5 74.1521.56 T 
161.6 74.1580.5 T 
161.7 76.655.4 T 
161.8 79.550.10 T 
161.9 85.1032 (4) T 
161.10 89.1.56 T 
161.11 89.2.11 T 
162.1 74.1581.38 T 
162.2 75.431.5 A 
162.3 75.614.4 A 
162.4 75.820.1 A 
162.5 77.1530B.5 A 
162.6 77.1530B.6 A 
162.7 77.1530B.7 A 
162.8 77.3101.1 A 
162.9 79.5036.16 A 
162.10 80.6240 A 
162.11 80.6248+6248.2 A 
162.12 85.306 A 
162.13 86.832 (4) A 
162.14 86.834 A 
162.15 86.836 A 
162.16 86.838 A 
162.17 86.908 A 
162.18 86.908.2 A 
162.19 90.792 A 
162.20 73.4187 T 
162.21 74.1508.19 T 
162.22 74.1523.8 T 
162.23 74.1523.14 T 
162.24 74.1524.17 T 
162.25 74.1524.19 T 
162.26 74.1524.20 T 
162.27 74.1524.21 T 
162.28 74.1600.2 T 
162.29 75.6.49 T 
162.30 75.6.62 T 
162.31 75.6.99 T 
162.32 75.6.105 T 
162.33 75.6.106 T 
162.34 75.28.80 T 
162.35 75.35.65 T 
162.36 76.470.4 T 
162.37 76.572bis T 
162.38 76.611.15 T 
162.39 76.654.2 T 
162.40 78.12.8 T 
162.41 79.514.3 T 
162.42 79.550.14 T 
162.43 80.141.1 T 
162.44 81.515.13 T 
162.45 81.566.31 T 
162.46 81.568.15 T 
162.47 81.576.8 T 
162.48 81.595.57 T 
162.49 89.1.55 T 
162.50 89.7.114 T 
163.1 80.6042 A 
164.1 76.1300.35 A 
164.2 75.314.1 A 
164.3 75.432.3 A 
164.4 87.522.2 A 
164.5 73.3324 T 
164.6 74.1518.8 T 
164.7 80.113.36 T 
164.8 81.591.45 T 
164.9 85.1004.22 T 
164.10 87.1007.45 T 
165.1 73.4034 T 
166.1 77.1536.2 A 
166.2 72.2821 T 
166.3 72.3029 T 
166.4 73.1970 T 
166.5 73.2161 T 
166.6 73.2306 T 
166.7 73.4006 T 
166.8 86.32.76 T 
166.9 87.1036.41 T 
167.1 74.1521.18 T 
168.1 76.1342.2 A 
168.2 75.230.4 A 
168.3 80.6033.2 A 
168.4 79.563.5 T 
168.5 87.1011.14 T 
169.1 75.277.14 A 
169.2 75.218.2 A 
169.3 75.222.2 A 
169.4 77.3060.3 A 
170.1 81.530.88 T 
171.1 73.3634+73.3635 T 
172.1 72.551 A 
172.2 74.1527.2 T 
173.1 77.1547.1 A 
173.2 90.772 A 
174.1 80.6071.4 A 
174.2 77.3094.4 A 
174.3 80.99.10 T 
174.4 77.3094.2 A 
174.5 80.6054.5 A 
174.6 80.6071.1 A 
175.1 72.153 A 
176.1 86.805.1 A 
177.1 73.3155 T 
178.1 77.1584.72 A 
179.1 76.2024.6 A 
180.1 80.6071.1
4
 A 
180.2 75.225.1 A 
180.3 74.1510.35 T 
181.1 72.2704a T 
182.1 74.558.1 A 
183.1 81.7004a.1 A 
184.1 75.270.8 A 
185.1 77.2821 A 
185.2 77.1518 A 
185.3 77.2802.3 A 
185.4 73.3840 T 
185.5 74.1542.3 T 
186.1 C27496 T 
186.2 73.2477 T 
186.3 81.524.52+54 T 
                                          
4
 + 80.6071.3 + 80.6071.9. 
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187.1 87.1056.54 T 
187.2 79.515.7 T 
188.1 75.303.2 A 
188.2 77.2856.3 A 
188.3 73.3156 T 
189.1 76.2017.38 A 
189.2 75.265.3 A 
189.3 72.285 A 
189.4 79.539.31 T 
190.1 72.661.1 A 
190.2 72.2509 T 
191.1 80.122.9 T 
192.1 77.3095.1 A 
192.2 91.313 B** A 
193.1 87.1036.48 T 
194.1 77.3086.2 A 
194.2 77.2832.3 A 
195.1 77.2821bis A 
195.2 77.3098.5 A 
195.3 85.302 A 
195.4 74.1521.26 T 
195.5 77.1040.6 T 
196.1 73.2185 T 
197.1 73.3217 T 
198.1 73.1834 T 
199.1 75.250.6 A 
199.2 C27317 T 
199.3 73.3252 T 
199.4 73.3880 T 
200.1 86.904 A 
200.2 74.1574.3 T 
201.1 73.3660 T 
202.1 80.6018.1 A 
203.1 89.5000.2 T 
204.1 73.1941 T 
205.1 75.606.3 A 
205.2 75.277.17 A 
205.3 75.606.8 A 
206.1 73.3218 T 
206.2 81.616.13 T 
207.1 72.144 A 
207.2 76.567.1 T 
208.1 75.425.1 A 
208.2 77.1536.3 A 
208.3 91.307 A 
208.4 sans no d'inv. A 
208.5 73.1481 T 
208.6 C27280=72.882 T 
208.7 C27318 T 
208.8 72.3448 T 
208.9 73.1520 T 
208.10 73.1857 T 
208.11 73.1992 T 
208.12 73.2011 T 
208.13 sans no d'inv. T 
209.1 72.337 A 
210.1 87.1007.48 T 
211.1 73.3651 T 
211.2 73.3665 T 
212.1 73.1324 T 
213.1 72.460 A 
213.2 72.11 A 
213.3 72.342 A 
213.4 73.1251 T 
213.5 73.2439 T 
213.6 73.2851 T 
213.7 74.1510.38 T 
213.8 76.581.11 T 
213.9 87.1036.4 T 
214.1 75.845.1 A 
215.1 77.3105 A 
216.1 sans no d'inv. T 
217.1 80.6077 A 
218.1 81.530.1 T 
218.2 78.29.30 T 
218.3 87.1051.36 T 
218.4 87.1064.57 T 
218.5 87.1044.19 T 
219.1 77.1505.1 A 
220.1 90.812 A 
221.1 73.3331 T 
222.1 85.1005.65 T 
223.1 73.2309 T 
224.1 73.1552 T 
225.1 74.1535.48 T 
226.1 74.1535.45 T 
227.1 80.6034 A 
228.1 76.2027.43 A 
228.2 77.1532 A 
228.3 79.5031 A 
228.4 83.1017 A 
228.5 90.801 A 
228.6 90.801bis A 
228.7 90.812bis A 
228.8 90.812ter A 
228.9 73.3215 T 
228.10 73.3883 T 
229.1 74.1535.46 T 
229.2 81.530.5 T 
229.3 85.1005.67 T 
230.1 73.3480 T 
231.1 77.1530B.11 A 
231.2 73.22* T 
231.3 73.3481 T 
231.4 73.4185 T 
231.5 79.516.21 T 
231.6 81.530.7 T 
231.7 85.1004.17 T 
232.1 73.3907 T 
233.1 76.1851.1 A 
234.1 83.1002.1 A 
235.1 73.3772 T 
235.2 73.3732 T 
236.1 72.137 A 
236.2 72.369 A 
236.3 73.1999 T 
236.4 73.3580 T 
236.5 73.3617 T 
237.1 74.501.6 A 
238.1 72.685.5 A 
238.2 77.1536+1536.10 A 
238.3 72.1498 T 
238.4 73.1646 T 
238.5 73.2821 T 
238.6 73.3950 T 
238.7 87.1011.8 T 
239.1 75.215.1 A 
239.2 75.265.8 A 
239.3 75.277.6 A 
239.4 75.425.5 A 
239.5 75.617.4 A 
239.6 75.857.4 A 
239.7 76.2008.13 A 
239.8 77.1516.1 A 
239.9 77.3056 A 
240.1 73.3881 T 
240.2 80.23.7 T 
240.3 87.1007.110 T 
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240.4 87.1077 T 
241.1 76.1252.1 A 
241.2 74.531.1 A 
241.3 74.599.1 A 
241.4 75.409.3 A 
241.5 76.1361.12 A 
241.6 76.1820.1 A 
241.7 76.1886.2 A 
241.8 77.2851.1 A 
241.9 77.2851.3 A 
241.10 77.3045.2 A 
241.11 77.3057.2 A 
241.12 77.3057.4 A 
241.13 77.3083.40 A 
241.14 80.6029 A 
241.15 80.6029bis A 
241.16 80.6054 A 
241.17 80.6054.2 A 
241.18 80.6071.5 A 
241.19 80.6102 A 
241.20 83.1022 A 
241.21 86.813 T 
241.22 90.766 A 
241.23 91.512 A 
241.24 72.1651 T 
241.25 73.3017 T 
241.26 73.3020 T 
241.27 73.3029 T 
241.28 73.3317 T 
241.29 73.3318 T 
241.30 73.3319 T 
241.31 73.3531 T 
241.32 73.3813 T 
241.33 73.3842 T 
241.34 73.3850 T 
241.35 74.1508.21 T 
241.36 74.1521.11 T 
241.37 74.1521.20 T 
241.38 74.1521.22 T 
241.39 74.1535.19 T 
241.40 80.99.12 T 
241.41 80.113.39 T 
241.42 81.524.56 T 
241.43 81.605.76 T 
241.44 81.610.10 T 
241.45 85.1040 T 
241.46 85.1056 T 
241.47 88.508.8 T 
241.48 88.508.10 T 
241.49 88.508.17 T 
242.1 74.509.1 A 
242.2 75.403.1 A 
242.3 74.509.2 A 
242.4 75.403.10 A 
242.5 75.420.1 A 
242.6 76.1257.1bis A 
242.7 76.2020.4 A 
242.8 76.2036.34 A 
242.9 76.2929.40  A 
242.10 77.1513 A 
242.11 77.3004.1 A 
242.12 79.5016.2 A 
242.13 2000.BECOL 120 A 
242.14 C27390 T 
242.15 C27464 T 
242.16 C27475 T 
242.17 C27484 T 
242.18 C27487 T 
242.19 C27495 T 
242.20 72.1606 T 
242.21 72.3092 T 
242.22 72.3285 T 
242.23 72.3296 T 
242.24 72.3405 T 
242.25 72.3442 T 
242.26 72.3443 T 
242.27 73.1320 T 
242.28 73.1327 T 
242.29 73.1417 T 
242.30 73.1883 T 
242.31 73.1884 T 
242.32 73.1885 T 
242.33 73.1997 T 
242.34 74.1548.1 T 
242.35 75.55.8 T 
242.36 76.624.3 T 
242.37 79.632.103 T 
242.38 74.506.2 A 
242.39 74.513.2 A 
542.40 74.535.2 A 
242.41 75.813.1 A 
242.42 76.1252.14 A 
242.43 76.1259.1 A 
242.44 76.1259.2 A 
242.45 76.1342.19 A 
242.46 76.1350.4 A 
242.47 76.1351.2 A 
242.48 76.2833.1 A 
242.49 77.1507.1 A 
242.50 77.1764.1 A 
242.51 77.2832.19 A 
242.52 77.3023.3 A 
242.53 77.3032.2 A 
242.54 77.3038.7 A 
242.55 80.6015.1 A 
242.56 80.6046.2 A 
242.57 80.6047 A 
242.58 87.502.2 A 
242.59 87.503.7 A 
242.60 87.518.1 A 
242.61 87.560.1 A 
242.62 90.813 A 
242.63 C27284=72.884 T 
242.64 72.1193 T 
242.65 72.1213 T 
242.66 72.1640 T 
242.68 72.1646 T 
242.69 72.1707 T 
242.70 72.1835 T 
242.71 72.1955 T 
242.72 72.2222 T 
242.73 72.2276 T 
242.74 72.3082 T 
242.75 72.3095 T 
242.76 72.3097 T 
242.77 72.3098 T 
242.78 72.3108 T 
242.79 72.3116 T 
242.80 72.3284 T 
242.81 72.3407 T 
242.82 73.1195 T 
242.83 73.1414 T 
242.84 73.1491 T 
242.85 73.1492 T 
242.86 73.1522 T 
242.87 73.1824 T 
242.88 73.1887 T 
242.89 73.1890 T 
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242.90 73.1928 T 
242.91 73.1929 T 
242.92 73.1952 T 
242.93 73.1956 T 
242.94 73.1959 T 
242.95 73.1971 T 
242.96 73.1976 T 
242.97 73.1985 T 
242.98 73.1986 T 
242.99 73.1993 T 
242.100 73.2002 T 
242.101 73.2277 T 
242.102 73.2767 T 
242.103 73.3251 T 
242.104 74.1547.1 T 
242.105 74.1556.1 T 
242.106 74.3024 T 
242.107 76.685.1 T 
242.108 87.1056.4 T 
242.109 72.1656 T 
242.110 72.3096 T 
242.111 72.3098bis T 
242.112 72.3282 T 
242.113 72.3312 T 
242.114 72.3537 T 
242.115 73.1212 T 
242.116 73.1331 T 
242.117 73.1489 T 
242.118 73.1511 T 
242.119 73.1513 T 
242.120 73.1517 T 
242.121 73.1765 T 
242.122 73.1827 T 
242.123 73.1896 T 
242.124 73.1939 T 
242.125 73.1940 T 
242.126 73.1972 T 
242.127 73.2000 T 
242.128 73.2149 T 
242.129 73.2436 T 
242.130 73.2882 T 
242.131 73.3287 T 
242.132 76.571.3 T 
242.133 88.508.13 T 
242.134 77.1513.12 A 
242.135 77.1543.9 A 
242.136 C27387 T 
242.137 72.1639 T 
242.138 72.1795 T 
242.139 72.3009 T 
242.140 72.3034 T 
242.141 72.3038 T 
242.142 72.3110 T 
242.143 72.3219 T 
242.144 73.1229 T 
242.145 73.1496 T 
242.146 73.1503 T 
242.147 73.1719 T 
242.148 73.1779 T 
242.149 73.1830 T 
242.150 73.1848 T 
242.151 73.1893 T 
242.152 73.1898 T 
242.153 73.1918 T 
242.154 73.1964 T 
242.155 73.1994 T 
242.156 73.2254 T 
242.157 73.2257 T 
242.158 73.2261 T 
242.159 73.2279 T 
242.160 73.2280 T 
242.161 73.2291 T 
242.162 73.2417 T 
242.163 73.3256 T 
242.164 77.1084.16 T 
243.1 74.515.1 A 
243.2 75.403.3 A 
243.3 80.6230.1 A 
243.4 82.1015.1 A 
243.5 C27391 T 
243.6 C27465 T 
243.7 C27466 T 
243.8 C27483 T 
243.9 73.1202 T 
243.10 73.2678 T 
243.11 73.2898 T 
243.12 73.3611 T 
243.13 76.587.9 T 
243.14 83.2004.39 T 
243.15 C27366 T 
243.16 72.3289 T 
243.17 72.3316 T 
243.18 72.3553 T 
243.19 73.1411 T 
243.20 73.1831 T 
243.21 73.1711 T 
243.22 73.1995 T 
243.23 73.2797 T 
243.24 73.2881 T 
244.1 73.1192 T 
244.2 73.1482 T 
244.3 73.2239 T 
244.4 73.2292 T 
244.5 75.55.7 T 
245.1 90.765 (1) A 
245.2 73.22* T 
245.3 73.3014 T 
245.4 73.3025 T 
245.5 73.3390 T 
245.6 81.610.8 T 
245.7 85.1005.68 T 
246.1 76.2005.60 A 
246.2 72.542 A 
247.1 80.6224.1 A 
247.2 74.1517.38** T 
247.3 74.1521.16 T 
248.1 76.2036.20 A 
248.2 75.605.2 A 
248.3 75.605.3 A 
248.4 75.612.3 A 
248.5 73.3022 T 
248.6 73.3023 T 
248.7 73.3855 T 
248.8 74.1535.27 T 
248.9 74.1535.50 T 
248.10 79.543.1 T 
248.11 80.87.17 T 
248.12 81.513.48 T 
248.13 81.517.42 T 
248.14 81.530.8 T 
248.15 86.36.16 T 
248.16 87.1011.5 T 
248.17 87.1064.4 T 
249.1 76.2005.61 A 
250.1 74.1542.5 T 
251.1 90.750 A 
251.2 76.1372.3 A 
251.3 76.2040.11 A 
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251.4 77.3041 A 
251.5 80.6034 A 
251.6 90.765 (1) A 
251.7 90.780 A 
251.8 90.815 A 
251.9 73.22* T 
251.10 73.1998 T 
251.11 73.3026 T 
251.12 73.3221 T 
251.13 73.3375 T 
251.14 74.1521.9 T 
251.15 74.1521.32 T 
251.16 74.1521.44 T 
251.17 74.1521.46 T 
251.18 74.1527.46 T 
251.19 74.1535.14 T 
251.20 74.1535.28 T 
251.21 74.1535.36 T 
251.22 79.633.8 T 
251.23 85.1022.35 T 
251.24 85.1040 T 
251.25 87.1019.45 T 
251.26 87.1020.13 T 
251.27 87.1025.7 T 
252.1 73.2471 T 
252.2 85.1004.15 T 
252.3 87.1019.43 T 
252.4 89.7.64 T 
253.1 77.1532.6 A 
253.2 72.246 A 
253.3 90.775 A 
253.4 73.2543 T 
253.5 73.3045 T 
253.6 73.3321 T 
253.7 73.3446 T 
253.8 73.3899 T 
253.9 74.1521.15 T 
253.10 76.529.16 T 
253.11 85.1005.62 T 
253.12 85.1005.64 T 
254.1 74.1597.3 T 
254.2 78.14.9 T 
255.1 75.406.2 A 
255.2 73.3380 T 
255.3 74.1569.1 T 
255.4 78.23.31 T 
255.5 80.22.33 T 
255.6 81.605.72 T 
255.7 81.605.78 T 
255.8 85.1005bis T 
255.9 85.1014.3 T 
255.10 85.1040bis T 
255.11 87.1064.52 T 
256.1 74.516.3 A 
256.2 74.527.1A A 
256.3 74.535.32 A 
256.4 74.603.1 A 
256.5 75.407.3 A 
256.6 75.409.1 A 
256.7 75.409.4 A 
256.8 75.850.1 A 
256.9 75.858.2 A 
256.10 76.1282.10 A 
256.11 76.2036.8 A 
256.12 76.2053 A 
256.13 76.2059 A 
256.14 76.2063 A 
256.15 77.2821.4 A 
256.16 77.3060.10 A 
256.17 78.4005 A 
256.18 79.5031bis A 
256.19 80.6029 A 
256.20 80.6031 A 
256.21 80.6042 A 
256.22 86.805.3 A 
256.23 86.806 A 
256.24 90.765 A 
256.25 90.767 A 
256.26 73.2428 T 
256.27 73.3028 T 
256.28 73.3033 T 
256.29 73.3039 T 
256.30 73.3043 T 
256.31 73.3217 T 
256.32 73.3223 T 
256.33 73.3326 T 
256.34 73.3330 T 
256.35 73.3475 T 
256.36 73.3477 T 
256.37 73.3479 T 
256.38 73.3742 T 
256.39 73.3848 T 
256.40 73.3853 T 
256.41 73.3897 T 
256.42 73.3898 T 
256.43 74.1520.58 T 
256.44 74.1521.25 T 
256.45 74.1521.31 T 
256.46 74.1521.34 T 
256.47 74.1535.33 T 
256.48 74.1535.39 T 
256.49 74.1539.40 T 
256.50 74.1542.1 T 
256.51 74.1597.1 T 
256.52 76.527.4 T 
256.53 77.1083.33 T 
256.54 78.31.7 T 
256.55 79.501.11 T 
256.56 79.548.10 T 
256.57 79.609.5 T 
256.58 79.615.16 T 
256.59 80.97.74 T 
256.60 81.2000.6 A 
256.61 85.1040c T 
256.62 86.31.2 T 
256.63 86.36.13 T 
256.64 87.1011.7 T 
256.65 87.1011.10 T 
256.66 87.1044.64 T 
256.67 87.1051.32 T 
256.68 87.1064.59 T 
256.69 87.1076 T 
256.70 88.508.9 T 
256.71 75.409.5 A 
256.72 75.426.1 A 
256.73 76.2001.8 A 
256.74 76.2003.6 A 
256.75 80.6071.6 A 
256.76 80.6071.7 A 
256.77 72.1666 T 
256.78 73.1766 T 
256.79 73.2814 T 
256.80 73.3016 T 
256.81 73.3220 T 
256.82 73.3388 T 
256.83 74.1521.36 T 
256.84 74.1535.16 T 
256.85 74.1535.49 T 
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256.86 79.508.7 T 
256.87 81.591.42 T 
256.88 72.579 A 
256.89 74.537.1 A 
256.90 75.230.2 A 
256.91 75.316.3 A 
256.92 75.873.2 A 
256.93 77.3092.1 A 
256.94 80.6006 A 
256.95 80.6080 A 
256.96 80.6080.1 A 
256.97 73.3379 T 
256.98 73.3483 T 
256.99 73.3795 T 
256.100 74.1608.1 T 
257.1 74.199.3 A 
257.2 74.581.2 A 
257.3 75.409.2 A 
257.4 75.415.15 A 
257.5 77.3046.15 A 
257.6 79.5003 A 
257.7 79.5031.1 A 
257.8 87.1017.18 T 
257.9 72.22* T 
257.10 73.3044 T 
257.11 73.3377 T 
257.12 73.3384 T 
257.13 73.3846 T 
257.14 73.4184 T 
257.15 74.1521.12 T 
257.16 74.1521.23 T 
257.17 74.1521.35 T 
257.18 74.1521.40 T 
257.19 74.1536.38 T 
257.20 79.513.29 T 
257.21 79.536.26 T 
257.22 80.21.20 T 
257.23 86.31.1+31.3 T 
257.24 87.1004.28 T 
257.25 87.1064.56 T 
257.26 75.418.7 A 
257.27 75.420.3 A 
257.28 80.6071.8 A 
257.29 90.766 A 
257.30 74.1535.8 T 
257.31 74.1535.10 T 
257.32 74.1535.47 T 
258.1 86.25.7 T 
258.2 73.3329 T 
258.3 74.1535.42 T 
258.4 80.118.53+122.8 T 
258.5 87.1015.39 T 
258.6 87.1018.9 T 
258.7 87.1051.33 T 
259.1 75.614.1 A 
259.2 74.1535.6 T 
259.3 73.2813 T 
259.4 73.3031 T 
259.5 73.3322 T 
259.6 73.3782 T 
259.7 73.3847 T 
259.8 74.1521.39 T 
259.9 77.1001.5 T 
259.10 79.979.25 T 
259.11 83.16.1  A 
259.12 85.1005.63 T 
260.1 73.3316 T 
260.2 86.34.13 T 
261.1 80.6055.5 A 
261.2 74.527.1 A 
261.3 74.581.1 A 
261.4 74.587.1A A 
261.5 76.2005.62 A 
261.6 83.1006 A 
262.1 73.3015 T 
262.2 74.1535.9 T 
263.1 85.1013.4 T 
263.2 77.1042 T 
264.1 76.1366.4 A 
265.1 91.315 A** A 
265.2 72.295 A 
265.3 75.281.1 A 
265.4 75.353.1 A 
265.5 76.1851.3 A 
265.6 76.1886.3 A 
265.7 76.1886.4 A 
265.8 76.2036.47 A 
265.9 80.6065 A 
265.10 80.6091.3 A 
265.11 73.1808 T 
265.12 73.2534 T 
265.13 73.2562 T 
265.14 73.3468 T 
265.15 89.15.56 T 
265.16 75.303.1 A 
265.17 72.148 A 
265.18 72.149 A 
265.19 72.175 A 
265.20 72.178 A 
265.21 72.251 A 
265.22 72.253bis A 
265.23 74.591.1 A 
265.24 75.223.3 A 
265.25 75.270.2 A 
265.26 75.276.4 A 
265.27 75.285.2 A 
265.28 75.286.1 A 
265.29 75.307.1 A 
265.30 75.307.2 A 
265.31 75.403.17 A 
265.32 75.418.6 A 
265.33 75.420.4 A 
265.34 75.433.11 A 
265.35 75.605.1 A 
265.36 75.606.1 A 
265.38 75.606.2 A 
265.38 75.609 A 
265.39 75.818.1 A 
265.40 75.826.4 A 
265.41 75.852.8 A 
265.42 75.854.2 A 
265.43 76.1807.1 A 
265.44 76.1834.5 A 
265.45 76.1845.1 A 
265.46 76.1886.6 A 
265.47 77.1541.1 A 
265.48 77.2814.6 A 
265.49 77.3055.2 A 
265.50 77.3055.2bis A 
265.51 79.5010 A 
265.52 80.6033.1 A 
265.53 80.6055.3 A 
265.54 80.6055.4 A 
265.55 87.518.6 A 
265.56 87.522.6 A 
265.57 87.529.1 A 
265.58 C27373+72.1933 T 
265.59 C27446 T 
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265.60 C27485 T 
265.61 C27491 T 
265.62 72.194* T 
265.63 72.1883 T 
265.64 72.2378 T 
265.65 73.1849 T 
265.66 73.2807 T 
265.67 73.2847 T 
265.68 73.3166 T 
265.69 73.3473 T 
265.70 74.1588.1 T 
265.71 75.48.39 T 
265.72 86.14.42 T 
265.73 73.1963 T 
265.74 73.3386 T 
265.75 73.3469 T 
265.76 83.4.1 A 
265.77 89.39.13 T 
265.78 73.1777 T 
265.79 73.1953 T 
265.80 73.1996 T 
265.81 73.2186 T 
265.82 73.2595 T 
265.83 73.2849 T 
265.84 73.3034 T 
265.85 73.3270 T 
265.86 72.2561 T 
265.87 72.3404 T 
265.88 73.1198 T 
265.89 73.2264 T 
265.90 73.2768 T 
265.91 76.634.82 T 
265.92 86.15.34 T 
265.93 86.28.24 T 
265.94 87.1036.37 T 
265.95 87.1036.57 T 
266.1 80.6078 A 
266.2 72.111 A 
266.3 72.253 A 
266.4 72.423 A 
266.5 72.532 A 
266.6 75.207.1 A 
266.7 75.207.3 A 
266.8 75.251.47 A 
266.9 75.270.7 A 
266.10 75.275.2 A 
266.11 75.275.4 A 
266.12 75.277.9 A 
266.13 75.286.9 A 
266.14 75.303.4 A 
266.15 75.311.1 A 
266.16 75.416.5 A 
266.17 75.606.6 A 
266.18 75.607.4 A 
266.19 75.608.2 A 
266.20 75.608.3 A 
266.21 75.608.4 A 
266.22 75.619.90 A 
266.23 75.845.3 A 
266.24 75.845.5+6 A 
266.25 75.857.1 A 
266.26 76.1255.1 A 
266.27 76.2004.59 A 
266.28 76.2004.92 A 
266.29 77.1536.1 A 
266.30 77.1546.1 A 
266.31 77.1546.2 A 
266.32 77.1550 A 
266.33 77.2821.8 A 
266.34 77.2832.1 A 
266.35 77.2832.18 A 
266.36 77.2844.1 A 
266.37 77.3028.5 A 
266.38 77.3032.2 A 
266.39 80.6048.3 A 
266.40 80.6080bis A 
266.41 87.501.3 A 
266.42 87.510.3 A 
266.43 91.313 F2** A 
266.44 C27282=72.877 T 
266.45 72.15* T 
266.46 72.146* T 
266.47 72.2243+73.1200 T 
266.48 72.2694 T 
266.49 72.2937 T 
266.50 73.1253 T 
266.51 73.1490 T 
266.52 73.1497 T 
266.53 73.1548 T 
266.54 73.1675 T 
266.55 73.1710 T 
266.56 73.2010 T 
266.57 73.2438 T 
266.58 73.3263 T 
266.59 73.3305 T 
266.60 73.3812 T 
266.61 74.1510.21 T 
266.62 74.1510.61 T 
266.63 74.1510.236 T 
266.64 74.1555.4 T 
266.65 74.1574.5 T 
266.66 79.632.106 T 
266.67 87.1036.55 T 
266.68 80.6091.1 A 
267.1 75.275.1+22 A 
267.2 72.355 A 
267.3 74.527.2 A 
267.4 75.860.6 A 
267.5 77.3001.1 A 
267.6 77.3033.2 A 
267.7 73.2433 T 
267.8 73.2441 T 
267.9 73.3217bis T 
267.10 74.1535.55 T 
268.1 74.1515.7 T 
269.1 75.401.5 A 
269.2 75.829.1 A 
269.3 73.1410 T 
269.4 72.3306 T 
269.5 73.1919 T 
269.6 73.1507 T 
269.7 73.1973 T 
269.8 76.584.10 T 
270.1 72.173 A 
270.2 77.3034 A 
270.3 72.2087a T 
271.1 86.14.24 T 
271.2 73.2748 T 
271.3 73.3261 T 
271.4 77.3261 A 
272.1 C27420 T 
273.1 80.140.26 T 
273.2 74.1535.34 T 
273.3 85.1005.66 T 
273.4 87.1064.20 T 
274.1 73.3838 T 
275.1 75.608.1 A 
275.2 72.2008 T 
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275.3 72.2877 T 
275.4 73.3373 T 
275.5 79.536.25 T 
276.1 91.311 J3** A 
276.2 75.222.3 A 
276.3 75.262.6 A 
276.4 75.265.4 A 
276.5 72.1645 T 
276.6 72.2474 T 
276.7 72.2658 T 
276.8 73.1975 T 
276.9 73.2293 T 
277.1 75.373.1 A 
277.2 87.506.9 A 
277.3 75.252.6 A 
277.4 C27480 T 
277.5 73.1215 T 
277.6 73.1862 T 
277.7 73.1977 T 
277.8 73.3624 T 
277.9 73.3929 T 
277.10 C27294=72.686 T 
277.11 72.3039 T 
277.12 72.3040 T 
277.13 73.1196 T 
277.14 73.1202 T 
277.15 73.1415 T 
277.16 73.1673 T 
277.17 73.1828 T 
277.18 73.1911 T 
277.19 73.2351 T 
277.20 73.3788 T 
277.21 73.3941 T 
277.22 74.1510.79 T 
277.23 74.1510.81 T 
277.24 74.1519.2 T 
277.25 74.1622.1 T 
278.1 75.619.8 A 
278.2 72.1547.3 T 
279.1 75.418.4 A 
279.2 75.301.1 A 
279.3 76.1380.1 A 
279.4 76.2036.35 A 
279.5 77.3086.1 A 
279.6 91.509ter A 
279.7 74.1535.7 T 
280.1 72.348 A 
280.2 72.467 A 
280.3 75.275.6 A 
280.4 76.1307.19 A 
280.5 73.4077 T 
280.6 74.1535.52 T 
280.7 77.1046.8 T 
280.8 76.1341.13 A 
280.9 90.796 A 
280.10 72.2334 T 
280.11 73.3852 T 
280.12 74.1535.51 T 
280.13 72.297 A 
280.14 75.407.4 A 
280.15 75.605.5 A 
280.16 75.619.13 A 
280.17 76.1366.1 A 
280.18 72.2803 T 
280.19 72.3308 T 
280.20 73.1547 T 
280.21 73.3382 T 
280.22 73.3718 T 
280.23 74.1535.56 T 
280.24 74.1538.2 T 
280.25 74.1581.34 T 
280.26 75.813.2 A 
280.27 76.595.3 T 
280.28 78.12.7 T 
280.29 79.622.15 T 
280.30 86.28.3 T 
280.31 86.28.4 T 
280.32 87.1017.11 T 
280.33 87.1036.56 T 
280.34 87.1036.59 T 
280.35 88.508.15 T 
281.1 80.6054.1 A 
281.2 75.420.2 A 
281.3 75.837.1 A 
281.4 73.3042 T 
281.5 74.1521.10 T 
281.6 76.529.13 T 
281.7 81.517.46 T 
281.8 81.591.66 T 
281.9 81.610.9 T 
281.10 85.1040 T 
281.11 87.1051.37 T 
281.12 75.300.1 A 
281.13 76.1818.12 A 
281.14 C27286=72.879 T 
281.15 85.1040bis T 
281.16 85.1047 T 
281.17 77.3052.9 A 
281.18 85.1040b T 
281.19 74.1535.35 T 
281.20 73.3465 T 
282.1 80.6075.2 A 
283.1 75.255.14 A 
283.2 74.547.1 A 
283.3 C27417=72.128 T 
284.1 91.310 G** A 
284.2 76.1803.1 A 
284.3 91.507 A 
284.4 91.309 E1** A 
284.5 91.310 P** A 
284.6 91.311 B1** A 
284.7 91.311 M1** A 
284.8 91.313 C** A 
285.1 91.302 A** A 
285.2 91.310 F** A 
285.3 72.2 A 
285.4 72.571 A 
285.5 74.512.2 A 
285.6 75.417.3 A 
285.7 76.1307.23 A 
285.8 76.2015.26 A 
285.9 76.2023.6 A 
285.10 77.1773 A 
285.11 80.6012.9 A 
285.12 87.518.4 A 
285.13 91.309 E2** A 
285.14 91.309 J** A 
285.15 91.310 E** A 
285.16 91.310 Y** A 
285.17 91.314 K** A 
285.18 72.2054 T 
285.19 73.1379 T 
285.20 73.1413 T 
285.21 73.1859 T 
285.22 73.1953 T 
285.23 73.2125 T 
285.24 73.3157 T 
285.25 74.1555.3 T 
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285.26 74.1597.2 T 
285.27 74.1617.1 T 
285.28 77.1068.47 T 
285.29 78.9.22+16.19 T 
285.30 73.1856 T 
285.31 73.2360 T 
285.32 73.3249 T 
285.33 73.3999 T 
285.34 73.4054 T 
286.1 73.3879+3943 T 
286.2 74.1510.24 T 
286.3 74.1573.1 T 
287.1 82.1033.1 A 
287.2 74.501.8 A 
287.3 74.521.1 A 
287.4 75.207.6 A 
287.5 75.422.2 A 
287.6 76.1293.9 A 
287.7 76.1296.13 A 
287.8 77.1754.3 A 
287.9 77.1754.4 A 
287.10 77.1755.4 A 
287.11 86.901 A 
287.12 76.584.45 T 
287.13 85.1024.3+5 T 
287.14 72.3223 T 
287.15 73.1516 T 
287.16 73.1832 T 
287.17 73.1947 T 
287.18 73.3618 T 
287.19 76.584.47 T 
287.20 76.634.73 T 
288.1 C27497=72.234 T 
288.2 79.632.112 T 
289.1 73.1714 T 
290.1 76.1349.1 A 
291.1 74.501.5 A 
291.2 76.1273.2 A 
291.3 77.1540.1 A 
291.4 91.306 II B** A 
291.5 C27308=72.1605 T 
291.6 C27432 T 
291.7 72.1024 T 
291.8 72.2692 T 
291.9 72.2704 T 
291.10 72.3102 T 
291.11 72.3303 T 
291.12 72.3560 T 
291.13 73.1209 T 
291.14 73.1988 T 
291.15 73.2275 T 
291.16 73.2278 T 
291.17 73.2289 T 
291.18 73.2294 T 
291.19 73.2885 T 
291.20 74.1501.30 T 
291.21 74.1510.40 T 
291.22 74.1510.46 T 
291.23 72.336 A 
291.24 75.286.7 A 
291.25 75.49.6 T 
292.1 91.308 A** A 
293.1 73.1246 T 
293.2 73.3882 T 
293.3 74.1620.1 T 
294.1 91.311 B1/1** A 
294.2 91.310 Q** A 
294.3 91.310 V** A 
294.4 72.424 A 
294.5 74.591.1 A 
294.6 75.251.4 A 
294.7 75.251.48 A 
294.8 77.1522.8 A 
294.9 73.1831 T 
294.10 91.309 F** A 
294.11 73.1314 T 
294.12 73.1505 T 
294.13 73.2262 T 
295.1 91.311 K** A 
295.2 74.514.5 A 
295.3 77.2821.9 A 
295.4 C27307=72.1604 T 
295.5 72.3025 T 
295.6 72.3256 T 
295.7 73.1783 T 
295.8 73.1838 T 
295.9 73.1844 T 
295.10 73.1868 T 
295.11 73.1888 T 
295.12 73.1935 T 
295.13 73.2362 T 
295.14 73.3607 T 
295.15 73.3702 T 
295.16 73.3746 T 
295.17 73.3932+3940 T 
295.18 74.1510.10+19 T 
295.19 74.1510.18 T 
295.20 79.643.3 T 
295.21 83.1023.4 A 
295.22 87.1009.47 T 
295.23 87.1021.109 T 
296.1 sans no d'inv. A 
297.1 75.256.5 A 
297.2 76.2014.51 A 
297.3 86.14.26 T 
297.4 88.508.45 T 
298.1 89.37.53 T 
298.2 72.2746 T 
298.3 74.1510.8 T 
299.1 74.1510.45 T 
300.1 91.309 D** A 
300.2 91.307 D** A 
300.3 91.309 G** A 
300.4 91.310 R** A 
300.5 76.2001.3 A 
300.6 80.6035 A 
300.7 91.312 D** A 
300.8 91.315 D** A 
300.9 91.315 D1** A 
300.10 91.310 L** A 
300.11 74.471.5 A 
300.12 74.501.14 A 
300.13 74.520.2 A 
300.14 74.521.2 A 
300.15 75.251.8 A 
300.16 75.253.4 A 
300.17 75.304.1 A 
300.18 75.416.6 A 
300.19 75.852.7 A 
300.20 76.2026.2 A 
300.21 77.1780.2 A 
300.22 77.3007 A 
300.23 77.3008.25 A 
300.24 91.310 W** A 
300.25 74.1501.25 T 
300.26 76.552.2 T 
301.1 79.505.37 T 
301.2 73.1315 T 
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301.3 73.2153 T 
301.4 77.1068.58 T 
301.5 73.2270 T 
301.6 73.3658 T 
302.1 75.36.24 T 
302.2 78.6.6 T 
303.1 75.263.22 A 
303.2 75.271.4+5 A 
303.3 77.2826.1 A 
303.4 77.3098.4 A 
303.5 72.186 A 
303.6 72.282 A 
303.7 72.685.2 A 
303.8 75.204.1 A 
303.9 75.277.2 A 
303.10 75.417.2+5 A 
303.11 75.841.1 A 
303.12 75.871.6 A 
303.13 76.1841.4 A 
303.14 76.2004.65 A 
303.15 87.522.4 A 
303.16 91.309 H** A 
303.17 91.314 E** A 
303.18 72.2010 T 
303.19 72.2447 T 
303.20 72.2746bis T 
303.21 72.2748 T 
303.22 72.3167 T 
303.23 73.1217 T 
303.24 73.1252 T 
303.25 73.1615 T 
303.26 73.1634 T 
303.27 73.2240 T 
303.28 73.2416 T 
303.29 73.2846 T 
303.30 73.3160 T 
303.31 74.1519.9 T 
303.32 74.1525.1 T 
303.33 74.1583.1 T 
303.34 74.1611.1 T 
303.35 77.1056.21 T 
303.36 79.557.13
5
 T 
303.37 79.632.109 T 
303.38 80.26.28 T 
303.39 87.1036.49 T 
                                          
5
 + 79.632.105. 
303.40 87.1079 T 
303.41 72.551bis A 
303.42 72.679.3 A 
303.43 75.301.2 A 
303.44 76.2014.4 A 
303.45 87.522.5 A 
303.46 91.308 C** A 
303.47 86.14.25 T 
304.1 75.854.5 A 
305.1 73.3254 T 
305.2 C27447 T 
306.1 76.2004.76 A 
306.2 75.207.4 A 
306.3 75.606.7 A 
307.1 73.3158 T 
307.2 73.2271 T 
308.1 86.905 A 
309.1 76.2026.1 A 
310.1 74.1508.18 T 
310.2 73.3032 T 
310.3 73.3037 T 
310.4 73.3530 T 
310.5 73.4007 T 
310.6 74.1535.54 T 
311.1 73.3378 T 
311.2 78.26.4 T 
312.1 91.309 E3** A 
312.2 74.562.2 A 
312.3 75.207.5 A 
312.4 75.286.4 A 
312.5 75.826.6 A 
312.6 76.1833.3 A 
312.7 77.2814.13 A 
312.8 91.310 M** A 
313.1 91.317 A** A 
314.1 91.310 B** A 
314.2 74.581.4 A 
314.3 75.262.47 A 
314.4 75.312.1 A 
314.5 75.425.3 A 
314.6 76.1872.1 A 
314.7 76.1876.12 A 
314.8 77.2817.2 A 
314.9 83.1007 A 
314.10 91.313 K1** A 
314.11 73.3269 T 
314.12 73.3606 T 
315.1 77.2825 A 
315.2 75.255.13 A 
315.3 76.2026.3 A 
315.4 72.2476 T 
315.5 73.2848 T 
315.6 73.3668 T 
315.7 73.3670 T 
315.8 74.1501.22 T 
315.9 74.1510.15 T 
315.10 74.1510.41 T 
315.11 74.1558.2 T 
315.12 74.1611.2 T 
315.13 74.1614.1 T 
316.1 91.311 D2** A 
317.1 75.858.1 A 
317.2 77.1321.3 A 
317.3 77.1543.10 A 
317.4 72.2746ter T 
317.5 74.1510.2 T 
317.6 74.1519 T 
318.1 91.309 K** A 
318.2 76.1303.7 A 
318.3 76.1841.3 A 
319.1 73.1894 T 
319.2 87.1009.46 T 
320.1 80.6071.2 A 
320.2 77.2821.3 A 
321.1 74.526.1 A 
321.2 75.416.7 A 
321.3 75.604.1 A 
321.4 77.2832.3 A 
321.5 C27473 T 
321.6 72.3026 T 
321.7 73.1247+1248 T 
321.8 73.1771 T 
321.9 73.2187 T 
321.10 73.2435 T 
321.11 73.3791 T 
321.12 74.1543.1 T 
321.13 72.1798 T 
321.14 76.634.76 T 
322.1 76.1253.2 A 
322.2 82.1027.1 A 
322.3 C27400 T 
322.4 73.1197 T 
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322.5 73.1250 T 
322.6 73.1483 T 
322.7 73.1676 T 
322.8 73.1864 T 
322.9 73.1965+2247 T 
322.10 73.1980 T 
322.11 73.3268 T 
322.12 73.3773 T 
323.1 73.3771 T 
323.2 73.3671 T 
323.3 73.3784 T 
324.1 74.520.6 A 
324.2 74.501.9 A 
324.3 78.67.72 T 
324.4 72.1023 T 
324.5 73.1203 T 
325.1 80.6018.5 A 
325.2 sans no d'inv. A 
326.1 74.415.8 A 
326.2 74.560.1 A 
327.1 75.401.1 A 
328.1 72.30 A 
328.2 72.286 A 
328.3 72.425 A 
328.4 72.785.6 A 
328.5 74.526.6 A 
328.6 74.527.3 A 
328.7 75.286.6 A 
328.8 75.403.16 A 
328.9 75.429.1 A 
328.10 75.619.12 A 
328.11 76.2052.18 A 
328.12 77.1536.50 A 
328.13 77.2819.5 A 
328.14 77.3068.6 A 
328.15 77.3087.2 A 
328.16 80.6091.2 A 
328.17 83.1108 A 
328.18 72.3105 T 
328.19 73.2430 T 
328.20 73.2850 T 
328.21 73.3845 T 
328.22 74.1501.18 T 
328.23 74.1510.42 T 
328.24 74.1522.2 T 
328.25 74.1611.3 T 
328.26 75.401.3 A 
328.27 77.1001.7 T 
328.28 86.24.19 T 
328.29 87.1007.61 T 
329.1 75.265.6 A 
329.2 75.256.12 A 
329.3 76.1365.2 A 
329.4 77.2832.23 A 
329.5 C27421 T 
329.6 72.1647 T 
329.7 73.2421 T 
329.8 73.3731 T 
329.9 74.1501.36 T 
329.10 74.1590.1 T 
329.11 74.1620.3 T 
329.12 76.575 T 
329.13 79.631 T 
329.14 87.1023.24 T 
329.15 87.1053.8 T 
329.16 91.314 H** A 
330.1 72.530 A 
330.2 75.607.3 A 
331.1 73.1958 T 
331.2 73.1519 T 
331.3 74.1510.17 T 
332.1 75.254.12 A 
332.2 74.508.2 A 
332.3 74.515.4 A 
332.4 74.566.1 A 
332.5 74.566.2 A 
332.6 75.285.7 A 
332.7 75.310.1 A 
332.8 75.617.2 A 
332.9 75.617.5 A 
332.10 75.810.2 A 
332.11 76.2004.73 A 
332.12 76.2026.6 A 
332.13 77.2826.2 A 
332.14 77.3127 A 
332.15 80.6089.1 A 
332.16 72.1650 T 
332.17 72.2376 T 
332.18 72.3077 T 
332.19 73.3163 T 
332.20 73.3664 T 
332.21 73.3947 T 
332.22 73.2345 T 
332.23 73.2442 T 
332.24 73.2717 T 
332.25 73.2858 T 
332.26 73.2905 T 
332.27 74.1618.3 T 
332.28 85.1003.3 T 
333.1 76.2001.1 A 
333.2 76.2004.93 A 
333.3 73.1385 T 
333.4 74.1510.11 T 
333.5 80.6002.3 A 
333.6 73.3844 T 
334.1 C27419 T 
335.1 87.1048.7 T 
336.1 91.310 H1** A 
336.2 91.313 G1** A 
336.3 C27472 T 
336.4 73.1190 T 
336.5 73.2308 T 
336.6 73.3775 T 
336.7 73.3931 T 
337.1 77.1506.4 A 
337.2 77.1536.4 A 
338.1 91.307 C1** A 
338.2 74.526.5 A 
338.3 87.506.7 A 
338.4 73.1910+2419 T 
339.1 73.2364 T 
340.1 77.3098.1 A 
340.2 74.565.1 A 
340.3 79.5028.1 A 
340.4 72.1661 T 
341.1 C27456 T 
341.2 74.1661.1 T 
342.1 74.561.1 A 
342.2 75.251.1 A 
342.3 73.1488 T 
343.1 74.576.1 A 
344.1 74.1517.26** T 
345.1 72.110 A 
345.2 75.287.1 A 
346.1 75.301.1 A 
346.2 73.1332 T 
346.3 73.1769 T 
346.4 73.2976 T 
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346.5 73.3019 T 
346.6 76.2028.19 A 
346.7 79.632.104 T 
347.1 74.1535.44 T 
347.2 72.2473 T 
347.3 73.1667 T 
347.4 sans no d'inv. T 
348.1 76.1805.1 A 
348.2 74.1574.2 T 
348.3 74.1588.2 T 
348.4 74.1605.2 T 
348.5 77.1068.54 T 
349.1 72.2473bis T 
349.2 72.2475 T 
349.3 79.1647 T 
350.1 74.1574.6 T 
351.1 C27498 T 
351.2 77.3121.1 A 
352.1 87.518.2 A 
352.2 76.1213.6 A 
352.3 91.310 A 
353.1 74.501.1 A 
353.2 72.413 A 
353.3 74.501.7 A 
353.4 74.518.2 A 
353.5 74.526.2 A 
353.6 74.556.1 A 
353.7 75.250.8 A 
353.8 75.316.5 A 
353.9 75.433.2 A 
353.10 76.1355.10 A 
353.11 76.1383.24 A 
353.12 76.1886.5
6
 A 
353.13 76.2020.5 A 
353.14 77.1560.1 A 
353.15 77.1754.2 A 
353.16 77.2819.2 A 
353.17 77.2827.2 A 
353.18 80.6012.1 A 
353.19 80.6015.5 A 
353.20 83.1023.9 A 
353.21 87.506.5 A 
353.22 87.528.3 A 
353.23 91.310 X** A 
353.24 91.311 M2** A 
                                          
6
 + 76.1887.2. 
353.25 C27433 T 
353.26 C27482 T 
353.27 C27494 T 
353.28 73.1479 T 
353.29 73.1847 T 
353.30 73.2414 T 
353.31 74.1510.3 T 
353.32 77.1074.6 T 
353.33 82.20.7 A 
353.34 72.700* T 
353.35 72.1643 T 
353.36 72.1654 T 
353.37 72.2683 T 
353.38 72.3408 T 
353.39 73.1163 T 
353.40 73.1194 T 
353.41 73.1201 T 
353.42 73.1223 T 
353.43 73.1386 T 
353.44 73.1493 T 
353.45 73.1515 T 
353.46 73.1717 T 
353.47 73.1780 T 
353.48 73.1963 T 
353.49 73.1969 T 
353.50 73.1991 T 
353.51 73.2256 T 
353.52 73.2259 T 
353.53 73.2286 T 
353.54 73.2295 T 
353.55 73.2412 T 
353.56 73.2422 T 
353.57 73.3168 T 
353.58 73.3616 T 
353.59 73.3662 T 
353.60 73.3677 T 
353.61 73.3821 T 
353.62 74.1510.20 T 
353.63 74.1510.33 T 
353.64 74.1510.34 T 
353.65 74.1510.39 T 
353.66 74.1510.96 T 
353.67 74.1556.3 T 
353.68 74.1580.3 T 
353.69 74.1616.1 T 
353.70 74.1618.4 T 
353.71 76.512.7 T 
353.72 76.584.16 T 
353.73 77.1001.1 T 
353.74 77.1033.11 T 
353.75 77.1056.22 T 
353.76 78.1.10 T 
353.77 82.20.4 A 
353.78 85.1007 T 
353.79 91.310 U** A 
353.80 C27406 T 
353.81 72.3032 T 
353.82 72.3221 T 
353.83 72.3288 T 
353.84 73.1205 T 
353.85 73.1208 T 
353.86 73.1419 T 
353.87 73.1905 T 
353.88 73.1906 T 
353.89 73.2762 T 
353.90 73.2796 T 
353.91 73.3650 T 
353.92 73.3794 T 
353.93 77.1068.58 T 
354.1 75.403.11 A 
354.2 74.501.4 A 
354.3 C27402 T 
354.4 C27474 T 
354.5 C27478 T 
354.6 73.1191 T 
354.7 73.1421 T 
354.8 73.1915 T 
354.9 73.1942 T 
354.10 73.1955 T 
354.11 73.2004 T 
354.12 73.2879 T 
354.13 73.4018 T 
354.14 79.1632.100 T 
355.1 72.462 A 
355.2 73.3030 T 
355.3 75.8.33 T 
355.4 87.520.1 A 
356.1 75.854.1 A 
356.2 75.821.1 A 
356.3 75.852.9 A 
356.4 76.1354.15 A 
356.5 76.2029.12 A 
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356.6 77.3098.6 A 
357.1 76.2004.1 A 
357.2 75.606.4 A 
357.3 75.617.6 A 
357.4 83.1002 A 
358.1 72.174 A 
358.2 72.252 A 
358.3 75.265.1 A 
359.1 sans no d'inv. T 
360.1 77.1536.29 A 
360.2 76.2026.11 A 
360.3 73.3667 T 
360.4 86.24.22 T 
361.1 83.1021.1 A 
361.2 72.138 A 
361.3 72.569 A 
361.4 74.510.5 A 
361.5 74.513.3 A 
361.6 75.403.15 A 
361.7 76.2029.10 A 
361.8 77.2840.2 A 
361.9 77.2845.5 A 
361.10 77.2845.7 A 
361.11 77.3032 A 
361.12 91.311 K1+J2** A 
361.13 72.2205 T 
361.14 72.2512 T 
361.15 72.3030 T 
361.16 72.3083 T 
361.17 72.3315 T 
361.18 73.1322 T 
361.19 73.1772 T 
361.20 73.1843 T 
361.21 73.2958 T 
361.22 74.1510.13 T 
361.23 74.1554.2 T 
361.24 74.1621.2 T 
361.25 77.1058.56 T 
361.26 91.310 C** A 
361.27 75.606.8 A 
361.28 77.3095.2 A 
361.29 91.309 L** A 
361.30 91.313 G2** A 
361.31 C27295=72.710 T 
361.32 73.1768 T 
361.33 73.3777 T 
361.34 74.1510.16 T 
361.35 74.1510.44 T 
361.36 74.1571.1 T 
362.1 77.3098.2 A 
363.1 77.2821.7+12 A 
363.2 74.401.2 A 
363.3 74.516.1 A 
363.4 77.1516.6 A 
363.5 77.3068.1+2 A 
363.6 87.538.1 A 
364.1 74.542.2 A 
364.2 C27489 T 
364.3 72.2375 T 
364.4 73.2255 T 
364.5 73.2876 T 
364.6 73.3942 T 
364.7 74.1548.2 T 
364.8 72.679 A 
364.9 74.520.4 A 
364.10 75.251.6 A 
364.11 75.344.4 A 
364.12 75.417.1 A 
364.13 76.1371.4 A 
364.14 90.794 B** A 
364.15 91.301 A** A 
364.16 sans no d'inv. T 
364.17 74.501.3 A 
364.18 91.306 A** A 
364.19 C27304+72.1601 T 
364.20 72.1927 T 
364.21 72.2769 T 
364.22 72.3617 T 
364.23 73.1249 T 
364.24 73.1501 T 
364.25 73.1582 T 
364.26 73.2159 T 
364.27 73.2352+3248 T 
364.28 73.2359 T 
364.29 73.2524 T 
364.30 73.3274 T 
364.31 73.3744 T 
364.32 74.1517.85** T 
364.33 74.1607.3 T 
364.34 77.1068.55 T 
364.35 85.1003.2 T 
364.36 87.1007 T 
364.37 87.1007.46 T 
364.38 87.1032.4 T 
364.39 sans no d'inv. T 
364.40 76.2033.18 A 
364.41 90.794 A 
364.42 C27288=72.781 T 
364.43 72.2288 T 
364.44 73.42* T 
364.45 73.1764 T 
364.46 73.1855 T 
364.47 73.1917 T 
364.48 73.3277 T 
364.49 73.3796 T 
364.50 73.3905 T 
364.51 74.1517.87** T 
364.52 74.1615.1 T 
364.53 77.1056.12 T 
365.1 91.308 E** A 
365.2 72.3444 T 
366.1 91.314 A** A 
367.1 76.1281.5 A 
367.2 72.1881 T 
368.1 73.3018 T 
369.1 73.3906 T 
370.1 74.1515.8 T 
371.1 73.3816 T 
371.2 76.1838.2 A 
372.1 83.1105 A 
372.2 73.2523 T 
373.1 77.1024.6 T 
374.1 77.2840.1 A 
374.2 73.3948 T 
374.3 73.3787 T 
375.1 73.2810bis T 
376.1 87.1007.80 T 
377.1 72.586 A 
377.2 72.672.6 A 
377.3 74.547.2 A 
377.4 75.277.8 A 
377.5 76.2031.6 A 
377.6 73.3266 T 
377.7 74.1510.62 T 
377.8 74.1510.86 T 
377.9 76.550.3 T 
378.1 77.1540.2 A 
378.2 76.1429 A 
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378.3 76.1282.7 A 
378.4 sans no d'inv. A 
378.5 73.1220 T 
378.6 73.1810 T 
378.7 74.1501.19 T 
378.8 77.1084.14 T 
379.1 76.2028.40 A 
380.1 75.251.4 A 
380.2 72.2711 T 
381.1 74.1581.31 T 
382.1 73.1206 T 
383.1 77.3087.3 A 
384.1 91.310 J** A 
385.1 76.2004.91 A 
386.1 76.1265.1 A 
386.2 73.3733 T 
386.3 74.1554.2 T 
386.4 77.1068.51 T 
387.1 74.1584.1 T 
387.2 73.3819 T 
387.3 76.562.2 T 
387.4 sans no d'inv. (1) T 
388.1 75.253.12 A 
389.1 75.316.4 A 
390.1 C27372 T 
391.1 76.2006.94 A 
392.1 91.311 G** A 
392.2 C27283
7
 T 
392.3 72.3028 T 
392.4 72.3093 T 
392.5 73.1321 T 
392.6 73.1480 T 
392.7 73.1525 T 
392.8 73.2013 T 
392.9 73.2260 T 
392.10 73.2268 T 
392.11 73.2877 T 
392.12 73.2967 T 
392.13 73.3949 T 
392.14 74.1510.5 T 
392.15 74.1550.1 T 
392.16 75.46.4 T 
392.17 77.1068.53 T 
392.18 81.559.1 T 
392.19 72.1734 T 
                                          
7
 = 72.784+785. 
392.20 72.2968 T 
392.21 72.2971 T 
392.22 72.3109 T 
392.23 73.1500 T 
392.24 73.1524 T 
392.26 73.1989 T 
392.27 73.2008 T 
392.28 73.2265 T 
392.29 73.2420 T 
393.1 76.2029.9 A 
393.2 77.2827.8 A 
393.3 91.307 E** A 
393.4 91.314 E3** A 
394.1 76.2026.8 A 
394.2 76.1333.2 A 
394.3 76.2026.7 A 
394.4 77.1527 A 
394.5 C27399 T 
394.6 74.1515.4 T 
395.1 72.585 A 
395.2 C27476 T 
395.3 72.3298+73.2291 T 
395.4 73.1189 T 
395.5 73.1925 T 
395.6 C27306
8
 T 
395.7 72.2006 T 
395.8 72.3218 T 
395.9 72.3255 T 
395.10 73.1846+2266 T 
395.11 73.3262 T 
395.12 73.3774
9
 T 
395.13 74.1510.73 T 
395.14 76.512.8 T 
395.15 77.1068.48 T 
395.16 82.13.3 A 
396.1 87.509.3 A 
396.2 73.3646 T 
396.3 74.1510.12 T 
396.4 74.1510.23 T 
397.1 72.685.4 A 
397.2 75.228.1 A 
397.3 75.316.1 A 
397.4 75.857.5 A 
397.5 75.860.3 A 
                                          
8
 + 72.1602 + 1608. 
9
 + 74.1501.23. 
397.6 76.1838.1 A 
397.7 76.2008.28 A 
397.8 76.2020.4 A 
397.9 77.1546.2 A 
397.10 79.5016.3 A 
397.11 83.200  A 
397.12 72.2810 T 
397.13 75.36.26 T 
397.14 79.632.101 T 
398.1 72.766 A 
398.2 72.3700 T 
398.3 82.15.15 A 
399.1 91.311 D1** A 
399.2 73.1934 T 
399.3 73.2283 T 
399.4 73.3474 T 
400.1 77.1549 A 
400.2 72.3099 T 
400.3 sans no d'inv. T 
401.1 72.3224 T 
401.2 72.1603 T 
402.1 72.147* T 
402.2 87.1004.60 T 
402.3 87.1051.31 T 
403.1 86.11.3 T 
404.1 88.508.59 T 
404.2 72.2088a T 
404.3 72.2434 T 
405.1 75.619.1 A 
405.2 76.1833.2 A 
406.1 72.587 A 
406.2 75.263.15 A 
406.3 75.286.2+3 A 
406.4 74.562.1 A 
406.5 75.252.1 A 
406.6 75.311.2 A 
406.7 75.429.2 A 
406.8 75.609.2 A 
406.9 75.826.1 A 
406.10 76.1282.9 A 
406.11 76.1813.1 A 
406.12 77.2827 A 
406.13 80.6042 A 
406.14 80.6222 A 
406.15 83.1022 A 
406.16 87.501.6 A 
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406.17 87.503.1 A 
406.18 87.525 A 
406.19 91.310 N** A 
406.20 91.310 Ybis A 
406.21 91.311 B2-3** A 
406.22 91.311 M3** A 
406.23 91.314 E1** A 
406.24 72.3013 T 
406.25 72.3031 T 
406.26 73.2904 T 
406.27 73.3258 T 
406.28 73.3716 T 
406.29 73.3783 T 
406.30 73.3875 T 
406.31 73.3934 T 
406.32 74.1510.19 T 
406.33 74.1510.25 T 
406.34 74.1554.1 T 
406.35 74.1593.1 T 
406.36 77.1100.3 T 
406.37 86.14.39 T 
406.38 89.15.16 T 
406.39 77.3023.5 A 
406.40 73.1706 T 
407.1 79.645.2 T 
408.1 80.6018 A 
409.1 87.522.1 A 
410.1 72.426 A 
410.2 76.1289.4 A 
410.3 73.1823 T 
410.4 73.1485 T 
410.5 73.2012 T 
410.6 74.1510.37 T 
411.1 90.823 A 
412.1 74.1515.14 T 
412.2 73.3027 T 
412.3 74.1517.64** T 
412.4 79.513.30 T 
413.1 86.24.20 T 
413.2 73.3904 T 
413.3 74.1532.1 T 
413.4 74.1617.4 T 
414.1 75.374.2 A 
414.2 73.2916 T 
415.1 76.1342.25 A 
415.2 74.501.11 A 
415.3 75.656.2 A 
415.4 77.2355.4 A 
415.5 77.2855.2 A 
415.6 77.3036.3 A 
416.1 83.1018 A 
417.1 76.2026.5 A 
417.2 75.263.12 A 
417.3 sans no d'inv. A 
418.1 80.6109 A 
418.2 74.518.3 A 
418.3 75.269.9 A 
418.4 75.809.1 A 
418.5 76.1264.2 A 
418.6 76.1347.7 A 
418.7 76.1349.2 A 
418.8 87.500.6 A 
419.1 75.302.2 A 
419.2 76.1834.4 A 
419.3 83.1002 A 
419.4 C27445 T 
419.5 72.2184 T 
419.6 73.1426 T 
419.7 87.1051.40 T 
420.1 C27461 T 
421.1 72.99 T 
421.2 72.5 T 
421.3 85.1032bis T 
422.1 75.604.3 A 
422.2 72.474 A 
423.1 76.1281.16 A 
423.2 75.857.3 A 
423.3 76...no effacé A 
424.1 75.270.4 A 
424.2 72.540 A 
424.3 75.270.3 A 
424.4 80.26.29 T 
425.1 82.7015 A 
425.2 80.6055.1 A 
426.1 72.196 T 
427.1 77.3060.1 A 
427.2 75.416.6 A 
427.3 74.1581.14 T 
427.4 80.99.11 T 
428.1 72.685.1 A 
428.2 77.3087 A 
429.1 83.202 A 
429.2 74.1621.1 T 
429.3 72.58 T 
429.4 73.3159 T 
430.1 80.6252 A 
430.2 72.277.4 A 
430.3 76.1834.1 A 
430.4 77.1755.2 A 
430.5 74.1521.19 T 
430.6 76.529.14 T 
430.7 79.573.29 T 
430.8 87.1064.22 T 
431.1 87.506.2 A 
432.1 76.2005.63 A 
433.1 76.2059 A 
433.2 81.581.43 T 
433.3 87.1051.35 T 
434.1 75.43.8 T 
435.1 75.277.15 A 
435.2 76.1281.12 A 
435.3 73.2427 T 
435.4 73.3471 T 
436.1 C27303=72.1515 T 
436.2 80.128.31 T 
437.1 77.3088 A 
437.2 73.2281 T 
438.1 75.810.1+3 A 
438.2 80.6221 A 
439.1 73.1680 T 
440.1 73.3776 T 
440.2 73.1549 T 
440.3 73.3271 T 
440.4 73.3275 T 
441.1 75.277.1 A 
441.2 83.201 A 
441.3 83.201bis A 
441.4 73.1226 T 
441.5 73.2936 T 
441.6 85.1047.10 T 
442.1 72.1632 T 
443.1 86.36.14 T 
443.2 73.3743 T 
443.3 80.113.37 T 
444.1 72.145 A 
444.2 75.860.2 A 
445.1 85.712.18 A 
446.1 75.257.7 A 
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446.2 76.1356.4 A 
446.3 80.6018.4 A 
447.1 75.606.9 A 
447.2 76.1371.3 A 
448.1 72.531 A 
448.2 72.1516 T 
448.3 73.2808 T 
448.4 73.3161 T 
448.5 79.579.26 T 
448.6 87.1036.32 T 
448.7 87.1036.46 T 
449.1 76.1887.1 A 
450.1 72.583 A 
450.2 75.228.3 A 
450.3 76.1804.1 A 
450.4 76.1871.1 A 
450.5 76.2005.59 A 
450.6 79.5031.2 A 
450.7 73.2354 T 
450.8 73.3162 T 
451.1 91.314 J** A 
451.2 72.101 A 
451.3 74.503.1 A 
451.4 76.1834.3 A 
451.5 76.2031.3 A 
451.6 83.1006 A 
451.7 91.313 G2** A 
451.8 91.313 G1+G3** A 
451.9 C27369 T 
451.10 72.2970 T 
451.11 72.3201 T 
451.12 73.1775 T 
451.13 73.1907 T 
451.14 73.3715 T 
451.15 73.3793 T 
451.16 74.1510.1 T 
451.17 77.1001.8 T 
451.18 80.107.11 T 
451.19 86.33.8 T 
451.20 87.1021.71 T 
452.1 74.1519.3 T 
452.2 74.1510.43 T 
453.1 75.854.4+6 A 
454.1 80.6046.1 A 
454.2 83.203 A 
455.1 76.1301.2 A 
455.2 76.1296.14 A 
455.3 77.1536.6 A 
455.4 73.2146 T 
455.5 74.1543.2 T 
455.6 77.3092 A 
455.7 80.6057 A 
455.8 72.2207 T 
455.9 72.2258 T 
455.10 72.2632 T 
455.11 72.3168 T 
455.12 73.1224 T 
455.13 73.1782 T 
455.14 73.1852 T 
455.15 73.3780 T 
455.16 74.1567.1 T 
455.17 82.20.2 A 
455.18 72.1967 T 
455.19 72.2052 T 
455.20 72.2749 T 
455.21 73.3623 T 
455.22 73.3654 T 
455.23 73.3656 T 
456.1 75.213.17 A 
457.1 88.508.59 T 
457.2 72.2088b T 
457.3 73.2434 T 
458.1 73.677 T 
459.1 76.2026.4 A 
459.2 91.311 N** A 
459.3 72.322 A 
459.4 75.272.4 A 
459.5 76.2001.2 A 
459.6 76.2039.30 A 
459.7 80.6019 A 
459.8 72.3536+73.2160 T 
459.9 73.2248 T 
459.10 73.2424 T 
459.11 73.3669 T 
459.12 73.3946 T 
460.1 83.200bis A 
461.1 85.303 T 
462.1 74.522.1 A 
462.2 77.1510.4 A 
462.3 77.2822.1 A 
462.4 80.6087 A 
462.5 73...no effacé T 
463.1 79.632.102 T 
464.1 74.544.1 A 
464.2 74.502.1 A 
464.3 75.312.11 A 
464.4 72.3309 T 
464.5 73.1333 T 
464.6 73.1841 T 
464.7 73.1886 T 
464.8 73.1968 T 
464.9 73.3676 T 
464.10 74.1510.6 T 
464.11 76.584.31 T 
465.1 74.508.1 A 
465.2 76.1342.2 A 
465.3 73.2242 T 
465.4 C27277+72.1020 T 
465.5 72.3286 T 
465.6 73.1227 T 
465.7 73.1504 T 
465.8 C27459 T 
465.9 72.3293 T 
465.10 73.1219 T 
465.11 73.1776 T 
465.12 73.2361 T 
465.13 74.1501.28 T 
465.14 74.1510.50+52 T 
465.15 74.1573.2 T 
465.16 74.1580.2 T 
465.17 76.624.2 T 
466.1 C27388 T 
466.2 73.3674+3790 T 
467.1 76.1338.10 A 
467.2 74.513.1 A 
467.3 73.1883 T 
467.4 72.1730 T 
467.5 72.2966 T 
467.6 72.3318 T 
467.7 73.1510 T 
467.8 73.1946 T 
467.9 73.2003 T 
467.10 73.3781
10
 T 
467.11 73.3820 T 
467.12 73.3823 T 
467.13 74.1520.1 T 
467.14 75.44.1 T 
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468.1 72.575 A 
469.1 75.618.2 A 
469.2 C27449 T 
469.3 72.2510 T 
469.4 73.2913 T 
469.5 87.1048.8 T 
470.1 74.523.1 A 
471.1 87.522.3 A 
472.1 72.3 A 
473.1 77.3015.1 A 
474.1 77.3105.3 A 
474.2 77.3105.1 A 
475.1 77.2802.2 A 
475.2 75.243.1 A 
475.3 73.3320 T 
475.4 73.3374 T 
476.1 75.617.3 A 
476.2 85.1047.7 T 
477.1 73.1807 T 
478.1 73.3533 T 
478.2 76.581.4 T 
479.1 77.3078 A 
479.2 73.2859 T 
479.3 80.21.21 T 
480.1 72.2729 T 
481.1 87.1026.2 T 
482.1 C27320 T 
482.2 73.1632 T 
482.3 74.1515.6 T 
483.1 73.2413 T 
483.2 73.2415 T 
483.3 73.3166 T 
483.4 73.3778 T 
483.5 73.4250 T 
484.1 73.2182 T 
485.1 82.20.3 A 
486.1 75.417.4 A 
486.2 76.2033.38 A 
486.3 87.509.1 A 
486.4 C27488 T 
486.5 72.99 T 
486.6 72.2770 T 
486.7 72.3008 T 
486.8 72.3283 T 
486.9 72.3452+73.1902 T 
486.10 73.1966 T 
486.11 73.3714 T 
486.12 79.632.107 T 
486.13 82.20.5 A 
486.14 74.563.1 A 
486.15 76.1275.4 A 
486.16 77.1523.7 A 
486.17 87.500.2 A 
486.18 87.503.2 A 
486.19 87.509.2 A 
486.20 C27376 T 
486.21 72.3220 T 
486.22 72.3347 T 
486.23 73.1960 T 
486.24 73.1961 T 
486.25 73.1978+2250 T 
486.26 73.2123 T 
486.27 73.3622 T 
486.28 73.3703 T 
486.29 82.20.6 A 
487.1 75.415.10 A 
488.1 74.1510.26 T 
488.2 73.2181 T 
488.3 74.1515.16 T 
489.1 76.2039.30 A 
490.1 73.3745 T 
490.2 74.1510.47 T 
491.1 72.679.2 A 
491.2 72.168 A 
492.1 72.2120
11
 T 
492.2 73.3779 T 
492.3 74.1515.9 T 
492.4 75.48.39 T 
493.1 81.523.3 T 
494.1 73.2470 T 
495.1 72.1648 T 
495.2 73.3698 T 
496.1 81.595.105+107 T 
497.1 75.258.13 A 
497.2 75.277.16 A 
497.3 76.1259.13 A 
497.4 90.799 D** A 
497.5 72.1963 T 
497.6 72.2562 T 
497.7 73.1948 T 
497.8 74.1510.58 T 
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 + 75.48.38. 
497.9 74.1527.1 T 
497.10 76.611.18 T 
498.1 74.542.2bis A 
498.2 74.1521.30 T 
498.3 74.1535.30 T 
498.4 74.1535.31 T 
498.5 81.513.47 T 
498.6 81.513.49 T 
498.7 81.616.15 T 
498.8 81.616.16 T 
498.9 85.1014.4 T 
498.10 87.1019.9 T 
498.11 87.1068.36 T 
498.12 88.508.11 T 
498.13 91.317 B** A 
498.14 73.1317 T 
498.15 77.1103.8 T 
498.16 89.15.35 T 
499.1 73.3800 T 
499.2 72.3115 T 
499.3 73.2429 T 
499.4 74.1510.27 T 
499.5 73.1957 T 
500.1 77.2852 A 
500.2 76.1264.2 A 
500.3 73.3937 T 
501.1 83.1107 A 
502.1 75.604.2 A 
503.1 75.602.1 A 
504.1 75.276.2 A 
504.2 75.619.6 A 
505.1 74.515.6 A 
505.2 76.2024.15 A 
505.3 79.5017.55 A 
505.4 80.97.82 T 
506.1 73.2349 T 
507.1 87.1021.105 T 
508.1 80.26.50 T 
509.1 75.48.40 T 
509.2 72.2333 T 
509.3 74.1510.76 T 
510.1 C27448 T 
510.2 74.1535.59 T 
511.1 72.3036 T 
512.1 73.3325 T 
512.2 76.621.4 T 
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512.3 86.36.15 T 
513.1 75.415.14 A 
513.2 76.1831.1 A 
514.1 85.1013.8 T 
515.1 C27379 T 
516.1 74.503.19 A 
517.1 76.2016.1 A 
517.2 73.1502 T 
518.1 73.2152 T 
519.1 76.1337.20 A 
520.1 77.2826.4 A 
521.1 72.551 A 
522.1 72.2969 T 
522.2 73.1499 T 
522.3 74.1562.1 T 
523.1 C27319 T 
523.2 C27418 T 
523.3 73.1210 T 
524.1 77.1529.9 A 
524.2 77.2855.1 A 
524.3 87.505.1 A 
524.4 91.314 E2** A 
524.5 C27370 T 
524.6 73.1418 T 
524.7 73.1949 T 
524.8 73.1954 T 
524.9 73.2284 T 
524.10 73.2503 T 
524.11 73.2748 T 
524.12 73.1891 T 
525.1 75.415.11 A 
525.2 75.619.11 A 
525.3 77.2832.14 A 
525.4 72.1644 T 
525.5 73.3841 T 
525.6 73.3903 T 
525.7 87.501.9 A 
525.8 73.1708 T 
525.9 73.2855 T 
525.10 76.659.4 T 
526.1 C27411 T 
526.2 73.2083 T 
526.3 76.517.5 T 
526.4 72.3451 T 
527.1 76.1810.1 A 
528.1 76.1296.5 A 
528.2 77.1053.1 T 
529.1 87.1007.126 T 
529.2 72.1659 T 
529.3 73.3653+3785 T 
529.4 89.15.14 T 
530.1 74.1535.64 T 
530.2 73.3856 T 
531.1 75.418.1 A 
531.2 73.3328 T 
531.3 73.3699 T 
531.4 76.529.12 T 
531.5 87.1064.17 T 
532.1 81.524.53 T 
532.2 73.3021 T 
532.3 73.3854 T 
532.4 87.1064.30 T 
533.1 73.3381 T 
534.1 75.615.1 A 
534.2 74.1535.67 T 
534.3 75.48.34+48.35 T 
534.4 81.610.1 T 
535.1 87.1004.26 T 
536.1 72.504 A 
536.2 75.229.4 A 
536.3 76.2004.74 A 
536.4 77.1522.7 A 
536.5 77.3098.3 A 
536.6 85.712.19 A 
536.7 73.3040 T 
536.8 74.1611.4 T 
536.9 77.1001.2 T 
536.10 75.270.1 A 
536.11 75.270.5 A 
536.12 72.3080 T 
536.13 73.3876 T 
537.1 72.411 A 
537.2 72.501 A 
537.3 72.502 A 
537.4 77.3034.6 A 
537.5 C27314 T 
537.6 72.886 T 
537.7 72.3453 T 
537.8 73.1512 T 
537.9 73.1900 T 
537.10 73.1908 T 
537.11 72.2080 T 
537.12 73.1204 T 
537.13 73.3301 T 
537.14 73.3661 T 
537.15 73.3878 T 
538.1 74.1521.51 T 
539.1 72.428 A 
540.1 75.210.2 A 
541.1 72.545 A 
541.2 75.264.15 A 
541.3 72.3035 T 
541.4 72.3445 T 
542.1 74.501.21 A 
542.2 75.416.4 A 
542.3 91.310 H** A 
542.4 72.883 T 
542.5 77.1066.13 T 
542.6 C27481 T 
542.7 73.1253 T 
542.8 73.1897 T 
542.9 74.1510.78 T 
543.1 72.319 A 
543.2 72.558 A 
543.3 75.418.2 A 
543.4 75.418.3 A 
543.5 75.614.2 A 
543.6 76.1300.5 A 
543.7 76.2031+2128 A 
543.8 76.2055.18 A 
543.9 77.3039 A 
543.10 79.5019 A 
543.11 79.5021 A 
543.12 80.6071.1 A 
543.13 83.1018 A 
543.14 90.765 (3) A 
543.15 73.35 T 
543.16 73.3392 T 
543.17 85.1004.18 T 
543.18 85.1005.69 T 
544.1 72.463 A 
544.2 74.530.1 A 
544.3 74.579.1 A 
544.4 75.243.2 A 
544.5 75.431.4 A 
544.6 75.844.2 A 
544.7 75.856.1 A 
544.8 76.2036.4 A 
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544.9 76.2036.18 A 
544.10 76.2036.42 A 
544.11 76.2051.22 A 
544.12 76.2063 A 
544.13 77.1359 A 
544.14 77.1548 A 
544.15 77.2821.11 A 
544.16 77.3052.15 A 
544.17 77.3052.17 A 
544.18 77.3052.20 A 
544.19 77.3057.11 A 
544.20 77.3060.2 A 
544.21 77.3094 A 
544.22 77.3094.3 A 
544.23 77.3100.1 A 
544.24 79.5010 A 
544.25 80.6021a A 
544.26 80.6021b A 
544.27 80.6054.3 A 
544.28 81.6102 A 
544.29 81.7004a A 
544.30 81.7004b A 
544.31 83.1030 A 
544.32 87.556 A 
544.33 73.22 T 
544.34 73.3215 T 
544.35 73.3216 T 
544.36 73.3799 T 
544.37 74.1535.69 T 
544.38 74.1535.72 T 
544.39 74.1542.6 T 
544.40 75.23.91 T 
544.41 76.615.2 T 
544.42 81.530.87 T 
544.43 86.32.62 T 
544.44 87.1036.78 T 
544.45 87.1051.54 T 
544.46 90.812 A 
545.1 72.344 A 
545.2 72.348 A 
545.3 74.599.2 A 
545.4 75.616.1 A 
545.5 76.1492.16 A 
545.6 77.2821.13 A 
545.7 77.2852 A 
545.8 77. 3094bis A 
545.9 77.3105.2 A 
545.10 79.5003 A 
545.11 79.5013.3 A 
545.12 81.7016 A 
545.13 83.1022 A 
545.14 83.1026 A 
545.15 86.805.2 A 
545.16 90.752 A 
545.17 72.3302 T 
545.18 73.3392bis T 
545.19 73.4191 T 
545.20 74.1520.20 T 
545.21 74.1521.45 T 
545.22 74.1521.57 T 
545.23 74.1535.37 T 
545.24 74.1593.2 T 
545.25 79.594.21 T 
545.26 81.519.13 T 
545.27 81.605.79 T 
545.28 85.1040ter T 
545.29 86.28.22 T 
545.30 87.1011.6 T 
546.1 72.464 A 
546.2 72.473 A 
546.3 72.515 A 
546.4 72.543 A 
546.5 72.559 A 
546.6 72.560 A 
546.7 72.563 A 
546.8 72.564 A 
546.9 72.601 A 
546.10 72.631.9 A 
546.11 72.667 A 
546.12 75.207.6bis A 
546.13 75.243.3 A 
546.14 75.270.6 A 
546.15 75.278.4 A 
546.16 75.409.6 A 
546.17 75.409.7 A 
546.18 75.418.6 A 
546.19 75.431.3 A 
546.20 75.432.4 A 
546.21 75.605.3 A 
546.22 75.612.4 A 
546.23 75.614.3 A 
546.24 75.618.3 A 
546.25 75.852.2 A 
546.26 75.852.5 A 
546.27 75.878.1 A 
546.28 76.1297B.4 A 
546.29 76.1360.8 A 
546.30 76.1361.14 A 
546.31 76.1374.5 A 
546.32 76.1391.7 A 
546.33 76.1411.3 A 
546.34 76.1827.1 A 
546.35 76.1827.2 A 
546.36 76.1876.8 A 
546.37 76.2036.36 A 
546.38 76.2045 A 
546.39 76.2055.10 A 
546.40 77.1282.2 A 
546.41 77.1530.8 A 
546.42 77.1560.2 A 
546.43 77.1612 A 
546.44 77.1759 A 
546.45 77.1764 A 
546.46 77.2819.1 A 
546.47 77.2821.16 A 
546.48 77.2842.2 A 
546.49 77.3040 A 
546.50 77.3055.1 A 
546.51 77.3070.4 A 
546.52 77.3110 A 
546.53 78.4004 A 
546.54 79.5037.21 A 
546.55 80.6008 A 
546.56 80.6009 A 
546.57 80.6011.3 A 
546.58 80.6071 A 
546.59 80.6080 A 
546.60 80.6...(no effacé) A 
546.61 81.7002 A 
546.62 81.7010 A 
546.63 83.1022bis A 
546.64 86.804 A 
546.65 86.816 A 
546.66 87.557.1 A 
546.67 89.404 A 
546.68 90.765 (4) A 
546.69 90.765.1 A 
546.70 90.765.2 A 
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546.71 90.765.3 A 
546.72 90.767.1 A 
546.73 90.767.2 A 
546.74 90.775 A 
546.75 90.777 A 
546.76 90.795 A 
546.77 90.799 E** A 
546.78 90.829 A 
546.79 91.304bis A 
546.80 91.508 A 
546.81 91.512bis A 
546.82 91.515 A 
546.83 91.521 A 
546.84 72.3222 T 
546.85 73.1712 T 
546.86 73.2311 T 
546.87 73.2426 T 
546.88 73.2447 T 
546.89 73.2564 T 
546.90 73.2565 T 
546.91 73.2950 T 
546.92 73.3041 T 
546.93 73.3141 T 
546.94 73.3216bis T 
546.95 73.3327 T 
546.96 73.3385 T 
546.97 73.3386 T 
546.98 73.3476 T 
546.99 73.3843 T 
546.100 73.3849 T 
546.101 73.3951 T 
546.102 73.4035 T 
546.103 73.4181 T 
546.104 73.4183 T 
546.105 74.1501.27 T 
546.106 74.1504.5 T 
546.107 74.1508.16 T 
546.108 74.1515.12 T 
546.109 74.1517.47** T 
546.110 74.1519.8 T 
546.111 74.1521.5 T 
546.112 74.1521.7 T 
546.113 74.1521.27 T 
546.114 74.1521.29 T 
546.115 74.1521.43 T 
546.116 74.1524.6 T 
546.117 74.1524.7 T 
546.118 74.1524.9 T 
546.119 74.1530.28 T 
546.120 74.1535.12 T 
546.121 74.1535.13 T 
546.122 74.1535.15 T 
546.123 74.1535.17 T 
546.124 74.1535.18 T 
546.125 74.1535.20 T 
546.126 74.1535.21 T 
546.127 74.1535.24 T 
546.128 74.1535.25 T 
546.129 74.1558.1 T 
546.130 74.1601.2 T 
546.131 75.24.50 T 
546.132 76.555.3 T 
546.133 76.584.14 T 
546.134 76.599.6 T 
546.135 77.1012.8 T 
546.136 77.1073.17 T 
546.137 77.1082.3 T 
546.138 78.29.31 T 
546.139 79.519.22 T 
546.140 79.526.3 T 
546.141 79.531.31 T 
546.142 79.579.28 T 
546.143 79.594.20 T 
546.144 80.48.4 T 
546.145 80.53.12 T 
546.146 80.77.2 T 
546.147 80.77.33 T 
546.148 80.97.72 T 
546.149 80.97.73 T 
546.150 80.102.32 T 
546.151 80.121.14 T 
546.152 81.524.57 T 
546.153 81.524.58 T 
546.154 81.524.59 T 
546.155 81.524.60 T 
546.156 81.524.61 T 
546.157 81.524.62 T 
546.158 81.524.63 T 
546.159 81.605.70 T 
546.160 81.605.73 T 
546.161 81.605.74 T 
546.162 81.605.75 T 
546.163 81.606.8 T 
546.164 81.610.4 T 
546.165 81.610.5 T 
546.166 81.610.7 T 
546.167 81.616.14 T 
546.168 81.616
12
 T 
546.169 85.1004.14 T 
546.170 85.1008.6 T 
546.171 85.1012.12 T 
546.172 85.1032.6 T 
546.173 85.1040bis T 
546.174 86.32.44 T 
546.175 86.34.2 T 
546.176 87.1004.13 T 
546.177 87.1004.50 T 
546.178 87.1007.91 T 
546.179 87.1011.9 T 
546.180 87.1011.11 T 
546.181 87.1014.23 T 
546.182 87.1020.14 T 
546.183 87.1051.2 T 
546.184 87.1051.4 T 
546.185 87.1064.21 T 
546.186 87.1064.27 T 
546.187 87.1064.28 T 
546.188 87.1064.44 T 
546.189 87.1068.11 T 
546.190 87.1068.23 T 
546.191 87.1070.2 T 
546.192 88.508.18 T 
546.193 89.21.22 T 
546.194 89.21.62 T 
547.1 73.58 T 
547.2 73.529 T 
547.3 73.3323 T 
547.4 73.3374 T 
547.5 73.3378 T 
547.6 73.3887 T 
547.7 73.4182 T 
547.8 73.4186 T 
547.9 74.1521.6 T 
547.10 74.1521.17 T 
547.11 74.1521.48 T 
547.12 74.1521.49 T 
547.13 74.1521.50 T 
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547.14 74.1521.58 T 
547.15 74.1535.22 T 
547.16 74.1535.23 T 
547.17 74.1535.53 T 
547.18 74.1535.63 T 
547.19 74.1535.66 T 
547.20 74.1535.68 T 
547.21 74.1535.70 T 
547.22 74.1535.71 T 
547.23 74.1535.73 T 
547.24 74.1535.74 T 
547.25 74.1535.80 T 
547.26 75.21.9 T 
547.27 75.41.4 T 
547.28 76.568.3 T 
547.29 76.615.3 T 
547.30 79.615.17 T 
547.31 80.113.38 T 
547.32 80.122.8 T 
547.33 81.524.52 T 
547.34 81.524.54 T 
547.35 81.534.2 T 
547.36 81.595.65 T 
547.37 81.605.71 T 
547.38 85.1005bis T 
547.39 85.1005.61 T 
547.40 85.1007 T 
547.41 85.1013.6 T 
547.42 85.1013.9 T 
547.43 85.1014 T 
547.44 85.1040 T 
547.45 85.1060 T 
547.46 87.1004.33 T 
547.47 87.1019.10 T 
547.48 87.1020.15 T 
547.49 87.1067.3 T 
548.1 C27380 T 
549.1 73.3272 T 
549.2 72.859 T 
550.1 75.228.2 A 
551.1 76.2026.4bis A 
551.2 73.3302 T 
551.3 73.3648 T 
551.4 74.1617.5 T 
552.1 75.304.2 A 
552.2 76.1300.6 A 
552.3 76.2008.1 A 
552.4 C27301=72.1468 T 
552.5 C27316 T 
552.6 72.2386 T 
552.7 72.2963 T 
552.8 73.2852 T 
552.9 73.3276 T 
552.10 73.3645 T 
552.11 74.1545.1 T 
552.12 74.1553.56 T 
552.13 81.595.56 T 
552.14 85.1005 T 
552.15 sans no d'inv. T 
553.1 74.542.3 A 
553.2 75.253.9 A 
553.3 75.279.3 A 
553.4 77.1536.5 A 
553.5 77.1560.3 A 
553.6 77.3062 A 
553.7 80.6002.3 A 
553.8 80.6019 A 
553.9 90.799 C** A 
553.10 72.2380 T 
553.11 72.2506 T 
553.12 73.1616 T 
553.13 73.2853 T 
553.14 73.2906 T 
553.15 73.3198 T 
553.16 73.3260 T 
553.17 76.512.6 T 
553.18 80.128.32 T 
553.19 83.100 A 
553.20 86.32.43 T 
554.1 75.253.1 A 
554.2 76.1386.8 A 
554.3 80.6042.1 A 
554.4 72.99* T 
554.5 72.3033 T 
554.6 72.3078 T 
554.7 72.3297 T 
554.8 73.1853 T 
554.9 73.1920 T 
554.10 73.2156 T 
554.11 73.2353 T 
554.12 73.3259 T 
554.13 74.1501.20 T 
554.14 74.1501.31 T 
554.15 74.1510.74 T 
554.16 74.1510.84 T 
554.17 74.1515.11 T 
554.18 74.1618.5 T 
555.1 75.277.19 A 
556.1 75.286.8 A 
556.2 87.500.3 A 
556.3 73.3246 T 
556.4 76.1338.11 A 
557.1 75.287.2 A 
557.2 77.2827.4 A 
558.1 72.2751 T 
558.2 73.2423 T 
558.3 73.3169 T 
559.1 77.3091 A 
559.2 72.2769 T 
559.3 73.3663 T 
559.4 79.567.3 T 
559.5 86.28.1 T 
560.1 74.1518.9 T 
560.2 73.3666 T 
561.1 72.420 A 
561.2 72.3450+73.1944 T 
561.3 73.1388 T 
561.4 73.1526 T 
561.5 73.1763 T 
561.6 73.1901 T 
561.7 73.1916 T 
561.8 74.1501.33 T 
561.9 74.1510.75 T 
561.10 74.1515.5 T 
561.11 77.1100.4 T 
561.12 79.518.5 T 
562.1 75.854.3 A 
562.2 75.403.23 A 
562.3 76.1284.7 A 
563.1 91.310 T** A 
563.2 72.3366 T 
564.1 73.1506 T 
564.2 73.3792 T 
565.1 85.729 A 
565.2 72.675bis A 
565.3 72.676 A 
565.4 74.536.1 A 
565.5 76.2027.33 A 
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565.6 80.62.49 A 
566.1 73.1692 T 
566.2 74.1508.17 T 
566.3 79.519.21 T 
566.4 85.1013.1 T 
566.5 87.1051.1 T 
567.1 76.1349.3 A 
567.2 80.6001 A 
567.3 75.31.7 T 
568.1 75.846.1 A 
568.2 76.1282.8 A 
568.3 76.1336.5 A 
568.4 76.1802.1 A 
568.5 78.1300.34 T 
568.6 72.117* T 
568.7 72.666 T 
568.8 73.1645 T 
568.9 74.1538.3 T 
568.10 76.615.5 T 
568.11 sans no d'inv. T 
568.12 72.256 A 
568.13 75.236.1 A 
568.14 75.611.1 A 
568.15 75.844.3 A 
568.16 75.852.4 A 
568.17 76.2004.84 A 
568.18 77.3101.2 A 
568.19 80.6042 A 
569.1 72.548 A 
569.2 75.265.7 A 
569.3 75.407.5 A 
569.4 75.607.1 A 
569.5 87.506.3 A 
569.6 73.3908 T 
570.1 77.2832.19 A 
570.2 80.6044 A 
570.3 87.500.1 A 
570.4 72.3415 T 
570.5 73.3443 T 
570.6 74.1586.1 T 
570.7 76.533.2 T 
570.8 87.1045.8 T 
570.9 87.1051.3 T 
571.1 75.852.3 A 
571.2 76.1211.4 A 
571.3 76.1269.1 A 
571.4 77.3094 A 
571.5 72.2437 T 
571.6 85.1000.7 T 
571.7 87.1045.7bis T 
571.8 72.672.4 A 
571.9 75.826.7 A 
571.10 75.844.3bis A 
571.11 76.1304.2 A 
571.12 76.1416.6 A 
571.13 76.1819.1 A 
571.14 76.1841.6 A 
571.15 76.2008.29 A 
571.16 77.1540.5 A 
571.17 77.3078 A 
571.18 77.3092.2 A 
571.19 77.3105.1 A 
571.20 77.3601.4 A 
571.21 80.6026.1 A 
571.22 80.6063 A 
571.23 90.813a A 
571.24 72.104* T 
571.25 72.2457 T 
571.26 72.3094 T 
571.27 72.3449 T 
571.28 73.1495 T 
571.29 73.1860 T 
571.30 73.1867 T 
571.31 73.1978 T 
571.32 73.1979 T 
571.33 73.2363 T 
571.34 73.2812 T 
571.35 73.2942 T 
571.36 73.3222 T 
571.37 73.3467 T 
571.38 73.3704 T 
571.39 73.3802 T 
571.40 74.1515 T 
571.41 74.1519.7 T 
571.42 74.1524.1 T 
571.43 74.1567.2 T 
571.44 74.1574.4 T 
571.45 74.1594.2 T 
571.46 74.1601.3 T 
571.47 76.555.4 T 
571.48 79.578.5 T 
571.49 82.6.22 A 
571.50 86.15.33 T 
571.51 86.15.35 T 
572.1 75.277.23 A 
572.2 75.859.1 A 
572.3 76.1377.2 A 
572.4 77.2810.2 A 
572.5 83.1005 A 
572.6 72.2153 T 
572.7 72.2381 T 
572.8 72.2508 T 
572.9 72.3562 T 
572.10 73.1781 T 
572.11 73.2443 T 
572.12 74.1510.22 T 
572.13 74.1565.1 T 
572.14 76.555.9 T 
572.15 79.557.14 T 
572.16 79.567.2 T 
573.1 72.113 A 
573.2 72.321 A 
573.3 72.466 A 
573.4 72.478 A 
573.5 72.609 A 
573.6 72.672.5 A 
573.7 74.518.4 A 
573.8 74.518.5 A 
573.9 74.579 A 
573.10 74.580.1 A 
573.11 74.581.5 A 
573.12 75.177.20 A 
573.13 75.230.3 A 
573.14 75.232.19 A 
573.15 75.235.1 A 
573.16 75.265.2 A 
573.17 75.270.7 A 
573.18 75.276.1 A 
573.19 75.277.13 A 
573.20 75.279.1 A 
573.21 75.860.5 A 
573.22 75.866.1 A 
573.23 75.886.2 A 
573.24 76.1802.1bis A 
573.25 76.2008.12 A 
573.26 76.2026.43 A 
573.27 76.2039.39 A 
573.28 77.1546 A 
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573.29 77.1560.4 A 
573.30 77.1755.3 A 
573.31 77.2814.6bis A 
573.32 77.2819.4 A 
573.33 77.2821.16 A 
573.34 77.2841.16 A 
573.35 77.2844.3 A 
573.36 77.3008.31 A 
573.37 77.3060 A 
573.38 77.3087.1 A 
573.39 79.5016.4 A 
573.40 80.6033.3 A 
573.41 80.6046.3 A 
573.42 80.6067 A 
573.43 80.6228 A 
573.44 82.1031.1 A 
573.45 83.1109 A 
573.46 87.501.5 A 
573.47 90.796 A 
573.48 90.829 A 
573.49 91.307 F** A 
573.50 91.310 S1** A 
573.51 91.310 Y1** A 
573.52 91.310 Z** A 
573.53 91.313 G4** A 
573.54 91.503 A 
573.55 72.99 (1)* T 
573.56 72.1282 T 
573.57 72.1025 T 
573.58 72.1655 T 
573.59 72.1875 T 
573.60 72.2208 T 
573.61 72.2804 T 
573.62 72.3018 T 
573.63 72.3041 T 
573.64 72.3169 T 
573.65 72.3252 T 
573.66 72.3402 T 
573.67 72.3406 T 
573.68 72.3411 T 
573.69 72.3651 T 
573.70 73.1211 T 
573.71 73.1486 T 
573.72 73.1553 T 
573.73 73.1554 T 
573.74 73.1770 T 
573.75 73.1904 T 
573.76 73.1930 T 
573.77 73.1927 T 
573.78 73.1936 T 
573.79 73.1207 T 
573.80 73.2305 T 
573.81 73.2437 T 
573.82 73.2563 T 
573.83 73.3024 T 
573.84 73.3213 T 
573.85 73.3354 T 
573.86 73.3649 T 
573.87 73.4078 T 
573.88 74.1510.58 T 
573.89 74.1510.67 T 
573.90 74.1510.71 T 
573.91 74.1510.77 T 
573.92 74.1510.85 T 
573.93 74.1510.87 T 
573.94 74.1510.91 T 
573.95 74.1510.92 T 
573.96 74.1515.13 T 
573.97 74.1515.1 T 
573.98 74.1515.10 T 
573.99 74.1510.56 T 
573.100 74.1517.144** T 
573.101 74.1518.2 T 
573.102 74.1518.152 T 
573.103 74.1521.53 T 
573.104 74.1521.59 T 
573.105 74.1535.61 T 
573.106 74.1535.65 T 
573.107 74.1535.76 T 
573.108 74.1535.78 T 
573.109 74.1535.81 T 
573.110 74.1581.36 T 
573.111 74.1581.40 T 
573.112 74.1581.43 T 
573.113 74.1598.1 T 
573.114 75.8.19 T 
573.115 76.566.5 T 
573.116 76.587.12 T 
573.117 77.1001.3 T 
573.118 77.1001.6 T 
573.119 77.1011.9 T 
573.120 77.1064.4 T 
573.121 77.1083.41 T 
573.122 79.632.110 T 
573.123 81.616.28 T 
573.124 85.1013.10 T 
573.125 85.1023.3 T 
573.126 86.26.44 T 
573.127 87.1036.42 T 
573.128 87.1045.20 T 
573.129 87.1051.6 T 
573.130 88.5085 T 
573.131 89.15.13 T 
574.1 75.834.1 A 
574.2 76.1303.2 A 
574.3 91.310 R1** A 
574.4 72.99 (3)* T 
574.5 72.2206 T 
574.6 72.3292 T 
574.7 72.3403 T 
574.8 73.1225 T 
574.9 73.1861 T 
574.10 73.1895 T 
574.11 73.2150 T 
574.12 73.2915 T 
574.13 73.3214 T 
574.14 73.3253 T 
574.15 73.3290 T 
574.16 73.3482 T 
574.17 73.3525 T 
574.18 73.3789 T 
574.19 73.3963 T 
574.20 74.1510.72 T 
574.21 74.1510.89 T 
574.22 74.1510.83+94 T 
574.23 74.1517.153** T 
574.24 74.1535.77 T 
574.25 74.1581.37 T 
574.26 76.512.22 T 
574.27 77.1037.9 T 
574.28 79.516.22 T 
575.1 72.257 A 
575.2 74.518.6 A 
575.3 74.521.3 A 
575.4 75.214.1 A 
575.5 75.234.1 A 
575.6 75.263.16 A 
575.7 75.266.1 A 
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575.8 75.277.7 A 
575.9 75.279.2 A 
575.10 75.282.1 A 
575.11 75.353.2 A 
575.12 75.403.22 A 
575.13 75.416.3 A 
575.14 75.427.1 A 
575.15 75.502.3 A 
575.16 75.787.3 A 
575.17 75.812.1 A 
575.18 75.821.2 A 
575.19 75.826.5 A 
575.20 75.844.1 A 
575.21 75.852.6 A 
575.22 75.862.1 A 
575.23 76.1273.7 A 
575.24 76.1289.5 A 
575.25 76.1342 A 
575.26 76.1409.5 A 
575.27 76.1851.2 A 
575.28 76.2017.41
13
 A 
575.29 76.2021.4 A 
575.30 77.1543.8 A 
575.31 77.1546.1 A 
575.32 77.1546.3 A 
575.33 77.2814.6 A 
575.34 77.2827.7 A 
575.35 77.2831.1 A 
575.36 77.2832.16 A 
575.37 77.3088 A 
575.38 77.3112 A 
575.39 79.5016.5 A 
575.40 80.6008.1 A 
575.41 80.6050 A 
575.42 80.6051 A 
575.43 80.6253 A 
575.44 83.1002bis A 
575.45 83.1102 A 
575.46 85.712.19 A 
575.47 85.718.17 A 
575.48 86.806bis A 
575.49 87.529.2 A 
575.50 72.98* T 
575.51 72.105* T 
575.52 72.1656 T 
                                          
13
 + 76.2017.42+45+50. 
575.53 72.1660 T 
575.54 72.1662 T 
575.55 72.2383 T 
575.56 72.2384 T 
575.57 72.3367 T 
575.58 73.1551 T 
575.59 73.1665 T 
575.60 73.2267 T 
575.61 73.2446 T 
575.62 73.2448 T 
575.63 73.2857 T 
575.64 73.2880 T 
575.65 73.3313 T 
575.66 73.3470 T 
575.67 73.3478 T 
575.68 73.3619 T 
575.69 73.3675 T 
575.70 73.3839 T 
575.71 73.4036 T 
575.72 73.4189 T 
575.73 74.1515.15 T 
575.74 75.9.6 T 
575.75 76.611.4 T 
575.76 77.1022.63 T 
575.77 77.1024.6 T 
575.78 79.632.11+108 T 
575.79 86.24.26 T 
575.80 87.1066.10 T 
576.1 72.287 A 
576.2 72.455 A 
576.3 72.541 A 
576.4 75.229.2 A 
576.5 75.251.2 A 
576.6 75.273.5 A 
576.7 75.277.11 A 
576.8 75.277.18 A 
576.9 75.847.1 A 
576.10 75.860.1 A 
576.11 75.860.4 A 
576.12 76.1342.20 A 
576.13 76.1803.2 A 
576.14 76.1807.2 A 
576.15 76.2019.39 A 
576.16 76.2039.46 A 
576.17 77.2845.2 A 
576.18 79.5028.3 A 
576.19 80.6015.2 A 
576.20 80.6040 A 
576.21 87.556 A 
576.22 72.13* T 
576.23 72.94* T 
576.24 72.1652 T 
576.25 72.2750 T 
576.26 72.3079 T 
576.27 73.2357 T 
576.28 73.2856 T 
576.29 73.3672 T 
576.30 74.1550.1 T 
576.31 76.567.5 T 
576.32 79.568.23 T 
576.33 79.622.16 T 
576.34 89.15.37 T 
576.35 89.39.14 T 
577.1 72.529 A 
577.2 75.632.2 A 
577.3 80.6033.2 A 
577.4 73.2244 T 
577.5 73.2272 T 
577.6 74.1614.2 T 
578.1 76.1307.15 A 
578.2 90.795bis A 
579.1 91.310 Z1** A 
579.2 C27378 T 
579.3 72.1601 T 
579.4 72.1612 T 
579.5 72.3074 T 
579.6 72.3414 T 
579.7 73.1829 T 
579.8 73.3255 T 
579.9 76.584.24 T 
580.1 75.406.9 A 
580.2 75.401.4 A 
580.3 77.3019 A 
580.4 72.99 (2)* T 
580.5 72.99 (4)* T 
580.6 72.1641 T 
580.7 72.1649 T 
580.8 72.1797 T 
580.9 73.1889 T 
580.10 73.2274 T 
580.11 73.2963 T 
580.12 74.1501.35 T 
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580.13 74.1510.80 T 
580.14 74.1513.4 T 
580.15 74.1535.58 T 
580.16 74.1556.5 T 
580.17 74.1573.3 T 
581.1 75.612.2 A 
581.2 91.308 F** A 
581.3 91.310 Q1** A 
581.4 91.313 B1** A 
581.5 91.313 F1** A 
581.6 76.504.19 T 
582.1 79.512 T 
583.1 75.286.5 A 
583.2 76.1207A.20 A 
583.3 76.1300.33 A 
583.4 76.2036.25 A 
583.5 73.2188 T 
583.6 77.1069.5 T 
584.1 72.468 A 
584.2 75.229.1 A 
584.3 75.277.12 A 
584.4 75.415.13 A 
584.5 75.606.11 A 
584.6 76.1801.1 A 
584.7 80.6020 A 
584.8 83.1018 A 
584.9 90.758 A 
584.10 90.799 A 
584.11 72.3305 T 
584.12 73.1644 T 
584.13 74.1510.51 T 
584.14 76.606.10 T 
584.15 76.663.4 T 
584.16 78.8.12 A 
584.17 87.1064.23 T 
585.1 74.514.2 A 
585.2 74.518.1 A 
585.3 75.179.14 A 
585.4 75.230.1 A 
585.5 75.274.1 A 
585.6 75.612.1 A 
585.7 75.826.2 A 
585.8 76.1287A.12 A 
585.9 76.1426 A 
585.10 76.1847.4 A 
585.11 77.1530B.9 A 
585.12 77.1657 A 
585.13 77.2821.5 A 
585.14 77.2832.1 A 
585.15 77.3060.12 A 
585.16 80.6018.2 A 
585.17 80.6026 A 
585.18 80.6031 A 
585.19 80.6054.6 A 
585.20 80.6055.2 A 
585.21 80.6080.7 A 
585.22 83.1005bis A 
585.23 87.506.8 A 
585.24 87.654 A 
585.25 90.813b A 
585.26 90.813c A 
585.27 72.1027 T 
585.28 72.2507 T 
585.29 72.2385 T 
585.30 72.2670 T 
585.31 73.1221 T 
585.32 73.1912 T 
585.33 73.2444 T 
585.34 73.2809 T 
585.35 73.2854 T 
585.36 73.3909 T 
585.37 74.1504.2 T 
585.38 74.1510.63 T 
585.39 74.1522.1 T 
585.40 74.1535.11 T 
585.41 74.1535.22 T 
585.42 74.1543.4 T 
585.43 76.572.5 T 
585.44 79.579.27 T 
585.45 85.1007 T 
585.46 86.14.41 T 
585.47 87.1017.8 T 
585.48 87.1032.44 T 
586.1 75.250 A 
586.2 75.265.5 A 
586.3 77.1507 A 
586.4 77.1536.9 A 
586.5 77.3067.1 A 
586.6 72.3410 T 
586.7 73.3300 T 
586.8 77.1068.59 T 
587.1 76.2018.27 A 
588.1 76.2004.82 A 
588.2 73.3245 T 
588.3 87.1009.45 T 
589.1 74.1501.26 T 
590.1 75.871.1 A 
590.2 74.509.3 A 
590.3 C27296=72.711 T 
590.4 C27434 T 
590.5 72.2824 T 
590.6 73.2043 T 
590.7 73.3824 T 
591.1 72.1932 T 
591.2 73.1842 T 
591.3 73.2124 T 
592.1 73.1773+1494 T 
592.2 73.3615 T 
592.3 73.3673 T 
593.1 75.601.3 A 
593.2 77.2844.2 A 
593.3 77.3090.6 A 
593.4 72.3311 T 
593.5 73.1328 T 
593.6 73.1748 T 
593.7 73.1865 T 
593.8 73.2154 T 
593.9 73.3309 T 
593.10 74.1607 T 
593.11 76.634.74 T 
593.12 88.524.10 T 
593.13 73.1408 T 
594.1 73.1546 T 
595.1 75.415.7 A 
596.1 C27437 T 
596.2 73.1981 T 
596.3 73.3247 T 
596.4 73.2273+3265 T 
597.1 80.6228 A 
597.2 77.2814.5 A 
597.3 91.509quater A 
597.4 C27289=72.873 T 
597.5 72.2374 T 
597.6 74.1565.2 T 
597.7 76.551.4 T 
597.8 77.1068.49 T 
597.9 80.115.8 T 
598.1 77.1540.4 A 
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599.1 73.3260 T 
600.1 73.2521 T 
600.2 74.1510.4 T 
601.1 74.512.1 A 
602.1 74.515.2 A 
602.2 75.403.21 A 
602.3 77.1775 A 
602.4 73.1850 T 
602.5 73.1914 T 
602.6 73.2246 T 
602.7 73.3939 T 
602.8 74.1510.7 T 
602.9 74.1514.14 T 
603.1 77.2814.1 A 
603.2 72.294 A 
603.3 75.312.12 A 
603.4 77.1754.5 A 
603.5 77.2810.3 A 
603.6 77.2819.3 A 
603.7 91.520a A 
603.8 C27401 T 
603.9 72.2601 T 
603.10 73.2917 T 
603.11 74.1517.33** T 
603.12 74.1547.1 T 
603.13 74.1555.2 T 
603.14 74.1621.3 T 
604.1 77.2844.1 A 
604.2 72.588 A 
605.1 76.1522.4 A 
605.2 73.3625 T 
605.3 72.99* T 
605.4 72.1794 T 
605.5 73.3938 T 
605.6 74.1517.32** T 
606.1 74.1517.243** T 
606.2 72.1928 T 
606.3 73.1778 T 
607.1 73.3930 T 
607.2 C27467 T 
607.3 72.3294 T 
607.4 73.1353 T 
607.5 73.3264 T 
607.6 74.1519.1 T 
607.7 79.565.10 T 
607.8 sans no d'inv. T 
608.1 73.1409 T 
608.2 72.3165 T 
609.1 73.1839 T 
609.2 73.1518 T 
609.3 C27371 T 
609.4 72.2823 T 
609.5 72.3017 T 
609.6 73.2009 T 
609.7 74.1503.1 T 
610.1 87.506.1 A 
611.1 91.308 D** A 
612.1 91.310 S** A 
613.1 76.1370.12 A 
614.1 72.3258 T 
615.1 C27313 T 
616.1 76.2010.2bis A 
617.1 76.1269.2 A 
618.1 74.1548.4 T 
619.1 72.3446 T 
620.1 C27279=72.1022 T 
620.2 73.1768 T 
620.3 73.1858 T 
620.4 76.587.7 T 
620.5 76.587.10 T 
620.6 76.624.1 T 
621.1 91.309 E** A 
621.2 73.3644 T 
621.3 73.1718 T 
621.4 73.2287 T 
621.5 73.3257 T 
621.6 73.2252+2249 T 
621.7 76.587.8 T 
622.1 75.403.18 A 
623.1 74.520.3 A 
623.2 74.506.1 A 
623.3 77.3084.2 A 
623.4 87.503.3 A 
624.1 72.2185 T 
625.1 74.1517.67** T 
625.2 77.1032.26 T 
626.1 73.2094 T 
626.2 73.1452 T 
627.1 73.1987 T 
627.2 73.1958 T 
628.1 73.1199 T 
628.2 72.1281 T 
628.3 73.1216 T 
629.1 86.904a A 
629.2 77.2844.21 A 
629.3 83.173 A 
629.4 72.1658 T 
629.5 73.1983 T 
629.6 73.1984 T 
629.7 73.3814 T 
629.8 74.1501.29 T 
629.9 74.1501.37 T 
629.10 74.1517.55** T 
630.1 75.623B.2 A 
631.1 72.414 A 
631.2 76.1847.1 A 
631.3 76.1847.3 A 
631.4 C27281=72.878 T 
631.5 C27393 T 
631.6 C27438 T 
631.7 72.2005 T 
631.8 72.2009 T 
631.9 73.1334 T 
631.10 73.1441 T 
631.11 73.1445 T 
631.12 73.1944 T 
631.13 74.1517.14** T 
631.14 74.1517.28** T 
631.15 74.1517.30** T 
631.16 74.1517.36** T 
631.17 74.1517.52** T 
631.18 74.1517.58** T 
631.19 74.1517.242** T 
631.20 74.1517.248** T 
631.21 74.1594.1 T 
631.22 75.40.27 T 
631.23 88.518.68 T 
631.24 73.1354 T 
632.1 74.1517.241** T 
632.2 C27416 T 
632.3 72.2150 T 
632.4 73.1454 T 
632.5 73.2108 T 
632.6 73.2766 T 
632.7 73.2884 T 
632.8 74.1517.22** T 
632.9 74.1517.60** T 
632.10 74.1517.68** T 
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632.11 74.1621.4 T 
632.12 76.584.27 T 
632.13 76.634.72 T 
632.14 76.634.78 T 
632.15 76.634.85 T 
633.1 72.632.1 A 
633.2 76.1368.6 A 
633.3 76.1424.9 A 
633.4 76.1876.21 A 
633.5 77.2819.2 A 
633.6 78.4004.1 A 
633.7 80.6048.2 A 
633.8 90.806 A 
633.9 91.522 A 
633.10 C27398 T 
633.11 72.1924 T 
633.12 72.1929 T 
633.13 72.2011 T 
633.14 72.2458 T 
633.15 72.2460 T 
633.16 72.2599 T 
633.17 73.2041 T 
633.18 73.2042 T 
633.19 73.4028 T 
633.20 74.1517.6+122** T 
633.21 74.1517.25** T 
633.22 74.1517.29** T 
633.23 74.1621.6 T 
633.24 77.1035.4 T 
633.25 86.19.13 T 
633.26 87.1023.41 T 
633.27 73.2047 T 
633.28 73.2151 T 
634.1 74.520.1 A 
634.2 74.545.1 A 
634.3 74.558.2 A 
634.4 76.1251.2 A 
634.5 76.1292.15 A 
634.6 76.1304.1 A 
634.7 76.1368.11 A 
634.8 76.1397.12 A 
634.9 76.2015.28 A 
634.10 77.2826.3 A 
634.11 77.3093.2 A 
634.12 80.6244.2 A 
634.13 82.1003.4 A 
634.14 83.1030 A 
634.15 72.2600 T 
634.16 74.1517.15** T 
634.17 78.7.76 T 
635.1 74.545.2 A 
635.2 76.1273.1 A 
636.1 77.2832.4 A 
636.2 77.3003.1 A 
636.3 90.799 A** A 
636.4 90.799 B** A 
637.1 72.547 A 
637.2 74.507.2 A 
637.3 75.850.2 A 
637.4 76.1253.1 A 
637.5 76.1876.5 A 
637.6 76.2039.33 A 
637.7 77.2818 A 
637.8 77.2845.6 A 
637.9 77.2925.1 A 
637.10 77.3026 A 
637.11 77.3095.1 A 
637.12 74.1517.246** T 
637.13 C27290=72.885 T 
637.14 C27291=72.786 T 
637.15 72.2118 T 
637.16 74.1517.10** T 
637.17 74.1517.21** T 
637.18 74.1543.5 T 
637.19 74.1517.8** T 
637.20 72.3037 T 
637.21 77.1032.27 T 
637.22 74.1517.49** T 
637.23 76.553.1 T 
638.1 77.2827.9 A 
638.2 75.847.2 A 
638.3 76.1264.1 A 
638.4 76.1371.2 A 
638.5 76.2010.3bis
14
 A 
638.6 77.2844.8 A 
638.7 77.3008.19 A 
638.8 77.3084.1 A 
638.9 C27377 T 
638.10 73.1514 T 
638.11 74.1517.78** T 
638.12 74.1517.124** T 
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 + 76.2015.31. 
638.13 74.1517.537** T 
638.14 74.1612.1 T 
639.1 76.1876.4 A 
639.2 76.1422.10 A 
640.1 76.2039.12 A 
641.1 sans no d'inv. A 
642.1 77.2852.1 A 
643.1 76.2017.53 A 
644.1 77.2833 A 
645.1 C27490 T 
645.2 73.1924+1931 T 
645.3 72.3309 T 
645.4 72.3319 T 
645.5 73.4062 T 
646.1 74.1517.247** T 
646.2 73.2779 T 
647.1 74.1517.65** T 
648.1 76.1834.2 A 
648.2 76.2006 A 
648.3 77.2819.1 A 
648.4 77.3006.32 A 
648.5 77.3008.15 A 
648.6 79.5028.4 A 
648.7 80.6032.2 A 
648.8 73.1312 T 
648.9 73.1442 T 
648.10 73.1448 T 
648.11 73.3612 T 
648.12 74.1516.5 T 
648.13 74.1517.11** T 
648.14 74.1517.13** T 
648.15 74.1517.24** T 
648.16 74.1517.37** T 
648.17 74.1517.81** T 
648.18 74.1517.244** T 
648.19 74.1517.245** T 
648.20 87.1009.26 T 
648.21 73.1213 T 
648.22 73.2110 T 
648.23 74.1517.83** T 
648.24 74.1517.105** T 
648.25 74.1517.106** T 
648.26 74.1517.107** T 
648.27 75.37.26 T 
649.1 72.417 A 
649.2 74.509.4 A 
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649.3 74.519.1 A 
649.4 74.521.3 A 
649.5 75.251.9 A 
649.6 75.403.19 A 
649.7 75.824.1 A 
649.8 76.1273.3 A 
649.9 76.1876.11 A 
649.10 76.2303.3 A 
649.11 77.1510.6 A 
649.12 77.2814.4 A 
649.13 77.2819.11 A 
649.14 77.2821.10 A 
649.15 77.2832.8 A 
649.16 77.2832.15 A 
649.17 77.2833.1 A 
649.18 77.2844.4 A 
649.19 77.2845.1 A 
649.20 83.1021 A 
649.21 87.502.1 A 
649.22 72.99* T 
649.23 72.1799 T 
649.24 72.2005bis T 
649.25 73.1443 T 
649.26 73.1453 T 
649.27 73.2155 T 
649.28 73.2783 T 
649.29 73.2912 T 
649.30 73.3815 T 
649.31 73.4057 T 
649.32 73.4058 T 
649.33 74.1517.35** T 
649.34 74.1517.39** T 
649.35 74.1517.43** T 
649.36 74.1517.56** T 
649.37 74.1517.57** T 
649.38 74.1517.63** T 
649.39 74.1517.69** T 
649.40 74.1517.72** T 
649.41 74.1543.3 T 
649.42 74.1580.1 T 
649.43 74.1607.2 T 
649.44 75.29.3 T 
649.45 75.37.23 T 
649.46 75.37.24 T 
649.47 75.37.29 T 
649.48 76.523.6 T 
649.49 77.1005.5 T 
649.50 77.1022.56 T 
649.51 77.1022.65 T 
649.52 77.1084.15 T 
649.53 85.1005.18 T 
649.54 87.1046.10 T 
650.1 91.518bis A 
650.2 75.250.1 A 
650.3 77.1780.1 A 
650.4 C27282=72.1021 T 
650.5 72.3073 T 
650.6 73.1774 T 
650.7 73.1892 T 
650.8 77.1083.38 T 
650.9 79.640.1 T 
650.10 75.252.1 A 
650.11 82.1015.27 A 
651.1 74.1544.1 T 
651.2 73.1950 T 
652.1 74.1517.1** T 
653.1 73.1703 T 
653.2 C27477 T 
653.3 73.1484 T 
654.1 91.521b A 
654.2 76.1424.11 A 
654.3 72.881 T 
654.4 72.1931 T 
654.5 73.1387 T 
654.6 76.634.80 T 
655.1 80.6032 A 
656.1 76.1876.3 A 
657.1 77.2832.6 A 
658.1 74.1517.5** T 
658.2 72.1800 T 
658.3 74.1517.54+62** T 
658.4 74.1576.2 T 
659.1 74.1617.12 T 
660.1 73.4019 T 
660.2 73.2356 T 
660.3 87.1043.8 T 
661.1 76.1292.14 A 
662.1 74.1580.4A+B T 
663.1 73.3877 T 
664.1 75.250.3 A 
664.2 74.501.2 A 
664.3 74.515.3 A 
664.4 77.1068.46 T 
664.5 C27367 T 
664.6 73.1214 T 
664.7 73.1381 T 
664.8 73.1498 T 
664.9 73.1509 T 
664.10 73.1521 T 
664.11 73.1825 T 
664.12 73.1840 T 
664.13 73.1913 T 
664.14 73.2044+2046 T 
664.15 73.2245 T 
664.16 73.2269 T 
664.17 73.2365 T 
664.18 73.2517 T 
664.19 79.504.10 T 
664.20 79.536.24 T 
664.21 86.30.3 T 
664.22 C27278=72.1026 T 
664.23 72.3413 T 
664.24 73.2263 T 
664.25 76.581.2 T 
665.1 73.1447 T 
666.1 74.501.12 A 
666.2 74.509.5 A 
666.3 75.410.1 A 
666.4 77.3021.8 A 
666.5 87.508.1 A 
666.6 C27457 T 
666.7 86.33.4 T 
666.8 C27293=72.783 T 
666.9 C27306=72.1063 T 
666.10 72.2477 T 
666.11 73.1323 T 
666.12 73.1886 T 
666.13 73.2006 T 
666.14 73.2577 T 
666.15 74.1580.7 T 
666.16 74.1621.7 T 
666.17 76.587.6 T 
666.18 72.2008 T 
666.19 72.2244 T 
666.20 74.1621.10 T 
667.1 91.520b A 
667.2 76.1312.6 A 
667.3 77.3033.1 A 
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668.1 73.1932 T 
668.2 72.780 T 
668.3 72.2007 T 
669.1 76.1307.18 A 
670.1 C27368 T 
670.2 72.2240 T 
670.3 72.3106 T 
670.4 74.1538.1 T 
670.5 73.1826 T 
670.6 73.1836 T 
670.7 73.1903 T 
670.8 73.1982 T 
670.9 76.623.6 T 
671.1 C27285=72.874 T 
671.2 72.2243 T 
671.3 76.634.81 T 
671.4 77.1005.6 T 
672.1 75.403.12 A 
673.1 72.3027 T 
673.2 73.1967 T 
674.1 77.2819 A 
674.2 75.312.13 A 
674.3 77.2832.11 A 
674.4 91.521a A 
675.1 76.1289.3 A 
675.2 sans no d'inv. A 
675.3 73.1762 T 
676.1 76.634.79+83 T 
676.2 72.1925 T 
676.3 73.2882 T 
676.4 74.1581.110 T 
677.1 73.2582 T 
677.2 73.2148 T 
677.3 74.1510.36 T 
678.1 75.251.1+251.3 A 
678.2 73.1701 T 
678.3 C27287=72.880 T 
678.4 73.1715 T 
678.5 77.1041.7 T 
679.1 75.305.1 A 
680.1 80.6032bis A 
680.2 80.6032.1 A 
681.1 74.542.4 A 
682.1 75.415.9 A 
683.1 75.403.13 A 
684.1 77.3008.35 A 
684.2 72.1673 T 
684.3 73.2001 T 
684.4 73.2431 T 
684.5 74.1617.3 T 
685.1 77.1540.3 A 
685.2 75.251.5 A 
685.3 77.1754.6 A 
685.4 72.3447 T 
686.1 74.501.10 A 
686.2 75.425.4 A 
686.3 77.1510.5 A 
686.4 73.1633 T 
686.5 74.1576.1 T 
687.1 87.1042.11 T 
688.1 75.403.20 A 
689.1 74.517.1 A 
689.2 72.1611 T 
689.3 73.1510.49 T 
689.4 77.1006.4 T 
690.1 76.1876.9 A 
691.1 76.1866.3 A 
692.1 91.314 G** A 
692.2 73.1909 T 
692.3 73.2183 T 
692.4 73.2561 T 
692.5 73.3797 T 
693.1 73.2007 T 
693.2 74.1517.66** T 
693.3 76.550.5 T 
694.1 76.1847.5 A 
694.2 86.904b A 
695.1 76.2003.7 A 
695.2 77.1574.1 A 
695.3 77.2832.9 A 
695.4 79.5016 A 
695.5 72.97* T 
695.6 73.1716 T 
695.7 73.1921 T 
695.8 74.1501.32 T 
695.9 74.1517.53** T 
695.10 74.1520.2 T 
695.11 75.29.4 T 
696.1 76.1385.2 A 
696.2 87.516.1 A 
696.3 72.99* T 
696.4 72.108* T 
696.5 72.2043 T 
696.6 72.2377 T 
696.7 73.1446 T 
696.8 73.1974 T 
696.9 73.2472 T 
696.10 73.2914 T 
696.11 74.1510.88 T 
696.12 74.1517.42** T 
696.13 74.1517.250** T 
696.14 74.1717.46 T 
696.15 75.37.14 T 
696.16 76.523.7 T 
696.17 76.545.4 T 
696.18 76.584.17 T 
696.19 77.1043.2 T 
696.20 77.1068.57 T 
696.21 77.1084.15 T 
696.22 79.524.10 T 
697.1 72.581 A 
697.2 75.250.9 A 
697.3 76.1293.10 A 
697.4 83.1111 A 
697.5 72.2470 T 
697.6 72.2682 T 
697.7 72.3254 T 
697.8 73.1899 T 
697.9 73.2147 T 
697.10 73.3933 T 
697.11 77.1001.4 T 
698.1 83.1005 A 
699.1 87.518.7 A 
699.2 72.2053 T 
699.3 72.2681 T 
699.4 87.1043.26 T 
700.1 74.508.3 A 
700.2 74.514.1 A 
700.3 75.258.12 A 
700.4 75.601.2 A 
700.5 75.871.3 A 
700.6 76.1272.2 A 
700.7 76.1292.9 A 
700.8 76.1876.13 A 
700.9 76.1876.14 A 
700.10 76.1876.16 A 
700.11 76.1876.17 A 
700.12 76.2005.18+30 A 
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700.13 76.2017.62 A 
700.14 76.2027.14 A 
700.15 77.1533 A 
700.16 77.1773.2 A 
700.17 77.1774.4 A 
700.18 77.2832.12 A 
700.19 77.2832.13 A 
700.20 77.2844.17 A 
700.21 77.2855.1 A 
700.22 77.3008.14 A 
700.23 77.3088 A 
700.24 80.6020 A 
700.25 82.1031.2 A 
700.26 83.1021 A 
700.27 91.311 J** A 
700.28 91.311 J 1** A 
700.29 91.314 L** A 
700.30 91.520c A 
700.31 91.520d A 
700.32 91.521c A 
700.33 91.521d A 
700.34 C27375 T 
700.35 72.99* T 
700.36 72.700 T 
700.37 72.712 T 
700.38 72.772.1 T 
700.39 72.782 T 
700.40 72.876 T 
700.41 72.887 T 
700.42 72.888 T 
700.43 72.1636 T 
700.44 72.1637 T 
700.45 72.1966 T 
700.46 72.1968 T 
700.47 72.2004 T 
700.48 72.2119 T 
700.49 72.2379 T 
700.50 72.2631 T 
700.51 72.2693 T 
700.52 72.2964 T 
700.53 72.2987 T 
700.54 72.3075 T 
700.55 72.3076 T 
700.56 72.3081 T 
700.57 72.3113 T 
700.58 72.3251 T 
700.59 72.3253 T 
700.60 72.3257 T 
700.61 72.3291 T 
700.62 72.3409 T 
700.63 72.3412 T 
700.64 72.3416 T 
700.65 72.3535 T 
700.66 72.3552 T 
700.67 72.3563 T 
700.68 73.1325 T 
700.69 73.1326 T 
700.70 73.1335 T 
700.71 73.1416 T 
700.72 73.1709 T 
700.73 73.1767 T 
700.74 73.1926 T 
700.75 73.1943 T 
700.76 73.2093 T 
700.77 73.2162 T 
700.78 73.2163 T 
700.79 73.2883 T 
700.80 73.3273 T 
700.81 73.3647 T 
700.82 73.3719 T 
700.83 73.3935 T 
700.84 74.1510.23 T 
700.85 74.1510.82 T 
700.86 74.1510.90 T 
700.87 74.1517.79** T 
700.88 74.1517.80** T 
700.89 74.1517.84** T 
700.90 74.1517.88** T 
700.91 74.1517.89** T 
700.92 74.1517.90** T 
700.93 74.1517.93** T 
700.94 74.1517.98** T 
700.95 74.1517.99** T 
700.96 74.1517.100** T 
700.97 74.1517.101** T 
700.98 74.1517.102** T 
700.99 74.1517.103** T 
700.100 74.1517.104** T 
700.101 74.1517.110** T 
700.102 74.1517.111** T 
700.103 74.1517.112** T 
700.104 74.1517.113** T 
700.105 74.1517.114** T 
700.106 74.1517.115** T 
700.107 74.1517.116** T 
700.108 74.1517.117** T 
700.109 74.1517.118** T 
700.110 74.1517.119** T 
700.111 74.1517.120** T 
700.112 74.1517.121** T 
700.113 74.1517.123** T 
700.114 74.1517.125** T 
700.115 74.1517.126** T 
700.116 74.1517.127** T 
700.117 74.1517.129** T 
700.118 74.1517.130** T 
700.119 74.1517.131** T 
700.120 74.1517.132** T 
700.121 74.1517.134** T 
700.122 74.1517.135** T 
700.123 74.1517.136** T 
700.124 74.1517.137** T 
700.125 74.1517.138** T 
700.126 74.1517.139** T 
700.127 74.1517.140** T 
700.128 74.1517.142** T 
700.129 74.1517.143** T 
700.130 74.1517.145** T 
700.131 74.1517.149** T 
700.132 74.1535.60 T 
700.133 74.1555.6 T 
700.134 74.1580.6 T 
700.135 74.1581.41 T 
700.136 74.1584.2 T 
700.137 74.1621.8 T 
700.138 75.37.27 T 
700.139 75.37.28 T 
700.140 76.571.1 T 
700.141 76.584.15 T 
700.142 76.587.13 T 
700.143 76.611 T 
700.144 77.1022.61 T 
700.145 77.1058.60 T 
700.146 77.1073.12 T 
700.147 78.1.9 T 
700.148 82.6.21 A 
700.149 83.2004.40 T 
700.150 86.19.11 T 
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701.1 76.1801.2 A 
701.2 79.5036.15 A 
701.3 72.1028 T 
701.4 72.3317 T 
701.5 73.1945 T 
701.6 73.2606 T 
701.7 74.1521.60 T 
701.8 74.1556.4 T 
701.9 87.1079 T 
701.10 75.277.41 A 
701.11 75.361.4 A 
701.12 75.617.3 A 
701.13 76.1212.1a A 
701.14 76.1273.5 A 
701.15 76.1293.11 A 
701.16 76.1422.6 A 
701.17 76.1834.1 A 
701.18 76.1844.5 A 
701.19 76.1876.15 A 
701.20 77.1773.1 A 
701.21 77.2832.21 A 
701.22 77.2837.1 A 
701.23 77.3121.2 A 
701.24 82.1023.13 A 
701.25 87.501.4 A 
701.26 87.503.5 A 
701.27 87.503.6 A 
701.28 91.516 A 
701.29 72.99ter* T 
701.30 72.1028 T 
701.31 72.1607 T 
701.32 72.1610 T 
701.33 72.1638 T 
701.34 72.1642 T 
701.35 72.1820 T 
701.36 72.2459 T 
701.37 72.2820 T 
701.38 72.2965 T 
701.39 72.3107 T 
701.40 72.3317 T 
701.41 73.1555 T 
701.42 73.1705 T 
701.43 73.1937 T 
701.44 73.2045 T 
701.45 73.3717 T 
701.46 73.4055 T 
701.47 74.1503.9 T 
701.48 74.1510.57 T 
701.49 74.1510.65 T 
701.50 74.1510.69 T 
701.51 74.1517.71** T 
701.52 74.1517.73** T 
701.53 74.1517.74** T 
701.54 74.1517.75** T 
701.55 74.1517.76** T 
701.56 74.1517.77** T 
701.57 74.1517.86** T 
701.58 74.1519.5 T 
701.59 74.1520.3 T 
701.60 74.1555.5 T 
701.61 74.1581.35 T 
701.62 74.1621.9 T 
701.63 75.24.22 T 
701.64 77.1022.54 T 
701.65 77.1073.13 T 
701.66 76.571.8 T 
701.67 76.584.19 T 
701.68 76.634.87 T 
701.69 85.1027.5 T 
701.70 86.19.14 T 
701.71 87.1027.15 T 
701.72 89.13.8 T 
702.1 72.582 A 
702.2 75.316.2 A 
702.3 73.2241 T 
702.4 73.1845 T 
702.5 72.2819 T 
702.6 72.3007 T 
702.7 72.3299 T 
702.8 73.1222 T 
702.9 73.1962 T 
702.10 73.2522 T 
702.11 73.3655 T 
702.12 73.3657 T 
702.13 74.1510.9 T 
702.14 74.1510.32 T 
702.15 74.1548.3 T 
702.16 89.13.16 T 
702.17 72.3626 T 
702.18 72.3114 T 
702.19 87.1009.44 T 
702.20 77.2821.1 A 
702.21 C27315 T 
702.22 72.1926 T 
702.23 72.3534 T 
702.24 73.1218 T 
702.25 73.1854 T 
702.26 73.1922 T 
702.27 73.2005 T 
702.28 74.1501.34 T 
702.29 85.1003.4 T 
702.30 87.1076.10 T 
703.1 75.403.14 A 
703.2 76.2003.8 A 
703.3 87.500.4 A 
703.4 73.2200 T 
703.5 73.1383 T 
703.6 73.1412 T 
703.7 73.1704 T 
703.8 85.1007.17 T 
704.1 72.671.2 A 
704.2 75.614.5 A 
704.3 76.1290.11 A 
704.4 76.2032.14 A 
704.5 79.5033.4 A 
704.6 74.1581.30 T 
704.7 77.1022.64 T 
704.8 85.1022.6 T 
704.9 85.1032 T 
705.1 74.543.1 A 
705.2 72.2471 T 
706.1 75.415.12 A 
706.2 74.1574.1 T 
707.1 74.1517.7** T 
708.1 72.672.7 A 
708.2 73.4070 T 
708.3 87.1027.11 T 
709.1 73.3633 T 
710.1 72.2511 T 
711.1 74.1515.2 T 
712.1 91.308 B** A 
712.2 73.1450 T 
713.1 73.3376 T 
714.1 73.1228 T 
715.1 77.1566.6 A 
716.1 86.28.2 T 
717.1 87.543.1 A 
718.1 73.2525 T 
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719.1 88.516.2 T 
720.1 77.1306 A 
721.1 75.403.2 A 
721.2 74.1560.1 T 
722.1 73.3822 T 
723.1 75.610.1 A 
724.1 77.1754.11 A 
724.2 73.3314 T 
724.3 77.1022.55 T 
725.1 74.1510.59 T 
726.1 74.552.1 A 
727.1 C27374 T 
728.1 72.1934 T 
728.2 73.3801 T 
729.1 C27468 T 
730.1 76.1307.22 A 
731.1 72.666.1 A 
732.1 76.634.77 T 
732.2 73.1883 T 
732.3 73.3944 T 
732.4 74.1618.2 T 
733.1 75.277.10 A 
733.2 77.1513.9 A 
733.3 87.510.1 A 
733.4 72.2204 T 
733.5 73.1316 T 
733.6 73.1809 T 
733.7 75.48.36 T 
733.8 78.21.16 T 
734.1 74.542.1 A 
734.2 76.1303.15 A 
734.3 77.1755.1 A 
734.4 74.1556.2 T 
734.5 77.1068.52 T 
734.6 87.1008.16 T 
735.1 80.6032 A 
735.2 74.1517.1 T 
735.3 74.1517.2** T 
735.4 74.1517.20** T 
735.5 74.1517.17** T 
735.6 74.1570.1 T 
735.7 77.1022.59 T 
735.8 74.1517.59** T 
735.9 77.3008.30 A 
735.10 76.1823.1 A 
736.1 74.1517.34** T 
737.1 80.6012.2 A 
737.2 77.1040.19 T 
738.1 75.403.9 A 
738.2 72.2028 T 
738.3 73.1380 T 
738.4 74.1621.5 T 
738.5 75.821.3 A 
738.6 C27394 T 
738.7 72.2771 T 
738.8 73.1545 T 
739.1 77.2819 A 
739.2 76.1876.6 A 
739.3 80.6032.6 A 
739.4 72.2002 T 
740.1 76.2003.9 A 
740.2 76.2010.1bis A 
740.3 75.250.4 A 
740.4 77.2825.2 A 
740.5 82.1014.1 A 
740.6 75.238.1 A 
740.7 76.1268.2 A 
740.8 72.412 A 
740.9 74.1517.3** T 
740.10 74.1517.50** T 
740.11 77.2827 A 
740.12 76.1876.10 A 
740.13 77.2832.5 A 
740.14 91.515 A 
740.15 72.2847 T 
740.16 C27439 T 
740.17 74.1517.2bis** T 
740.18 74.1517.18** T 
740.19 74.1517.19** T 
740.20 74.1517.27** T 
740.21 74.1517.61** T 
740.22 77.1003.5 T 
740.23 77.1022.57 T 
741.1 77.2827.1 A 
741.2 76.1251.1 A 
741.3 74.1517.31** T 
741.4 74.1517.48** T 
742.1 77.2845.3 A 
743.1 77.2844.1 A 
743.2 73.1851 T 
743.3 86.35.5 T 
744.1 76.2015.15 A 
744.2 80.6048.4 A 
744.3 80.6061 A 
744.4 C27407 T 
744.5 73.1713 T 
744.6 73.2108 T 
744.7 74.1517.4** T 
744.8 74.1517.16** T 
744.9 74.1517.23** T 
744.10 74.1517.51** T 
744.11 74.1517.70** T 
744.12 74.1517.249** T 
744.13 87.1056.6 T 
745.1 76.1841.2 A 
746.1 77.2832.2 A 
746.2 75.871.2 A 
746.3 76.2023.7 A 
746.4 73.1451 T 
746.5 73.3817 T 
746.6 74.1517.12** T 
746.7 77.1044.10 T 
747.1 77.2832.1 A 
747.2 82.1014.2 A 
748.1 76.1841.1 A 
749.1 77.2845.4 A 
750.1 74.504.8 A 
750.2 86.39.12 T 
751.1 77.2832.2bis
15
 A 
752.1 75.853.2 A 
753.1 80.6202 A 
754.1 76.1292.10 A 
755.1 75.207.2 A 
755.2 76.1876.7 A 
755.3 77.2837.2 A 
755.4 87.510.2 A 
756.1 76.1292.13 A 
756.2 76.1370.10 A 
756.3 77.1780 A 
756.4 74.1517.41** T 
756.5 74.1517.44** T 
756.6 75.37.25 T 
756.7 77.1005.7 T 
756.8 79.568.15 T 
756.9 86.37.7 T 
757.1 76.1351.1 A 
757.2 76.1876.18 A 
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 + 77.2832.7. 
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757.3 76.2009.3 A 
757.4 76.2883.2 A 
757.5 77.1526 A 
757.6 77.2832.7bis A 
757.7 77.2844.5 A 
757.8 77.3008.29 A 
757.9 80.6048 A 
757.10 91.520 E A 
757.11 72.1964 T 
757.12 72.2478 T 
757.13 72.3255 T 
757.14 74.1517.91** T 
757.15 74.1517.92** T 
757.16 74.1517.94** T 
757.17 74.1517.95** T 
757.18 74.1517.96** T 
757.19 74.1517.97** T 
757.20 74.1517.108** T 
757.21 74.1517.109** T 
757.22 74.1517.128** T 
757.23 74.1517.151** T 
757.24 74.1554.3 T 
757.25 76.587.11 T 
757.26 87.1023.30 T 
758.1 79.5025.2. A 
759.1 72.1312 T 
760.1 73.2805 T 
761.1 80.67.11 T 
762.1 85.1017.18 T 
763.1 89.1.52 T 
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TABLEAU DE CONCORDANCE II 
 
ILLUSTRATIONS   
 
Planche Fig. no de cat. 
 
I 
 
1 
 
2.3 
 2 2.6 
 3 3.1 
 4 4.7 
 5 4.10 
 6 5.4 
 7 6.13 
 8 6.17 
II 9 6.22 
 10 9.2 
 11 10.8 
 12 10.9 
 13 11.9 
 14 11.11 
 15 12.7 
 16 12.10 
III 17 13.5 
 18 13.6 
 19 14.2 
 20 14.4 
 21 14.9 
 22 14.12 
 23 16.6 
 24 16.7 
IV 25 16.10 
 26 16.13 
 27 16.14 
 28 16.28 
 29 17.10 
 30 17.11 
 31 18.1 
 32 19.1 
V 33 20.1 
 34 21.18 
 35 21.19 
 36 21.20 
 37 21.28 
 38 22.1 
 39 22.2 
 40 23.15 
VI 41 23.18 
 42 26.4 
 43 27.1 
 44 27.14 
 45 27.21 
 46 
47 
48 
27.30 
27.32 
28.2 
  
 
 
VII 
 
 
49 
50 
51 
52 
53 
 
 
30.4 
30.7 
30.8 
31.12 
31.13 
 54 31.14 
 55 31.17 
 56 32.1 
VIII 57 33.1 
 58 34.3 
 59 35.1 
 60 35.8 
 61 35.9 
 62 35.13 
 63 36.2 
 64 36.5 
IX 65 36.9 
 66 37.1 
 67 39.28 
 68 39.32 
 69 39.33 
 70 39.37 
 71 39.38 
 72 39.52 
X 73 39.53 
 74 39.68 
 75 42.1 
 76 43.1 
 77 44.1 
 78 51.1 
 79 51.2 
 80 52.1 
XI 81 54.1 
 82 56.1 
 83 57.7 
 84 57.10 
 85 58.6 
 86 59.1 
 87 60.1 
 88 61.1 
XII 89 63.4 
 90 65.1 
 91 68.1 
 92 69.1 
 93 70.1 
 94 71.1 
 95 72.1 
 
XIII 
96 
97 
98 
75.3 
77.1 
80.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XIV 
 
 
 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
 
 
 
85.1 
86.1 
86.15 
88.1 
91.3 
96.1 
104.1 
 106 105.1 
 107 106.1 
 108 109.4 
 109 119.1 
 110 119.2 
 111 124.1 
 112 125.1 
XV 113 126.1 
 114 127.1 
 115 130.16 
 116 130.26 
 117 131.4 
 118 133.5 
XVI 119 138.1 
 120 139.2 
 121 139.15 
 122 139.16 
 123 139.21 
 124 139.39 
 125 140.1 
 126 144.4 
XVII 127 145.1 
 128 145.2 
 129 146.1 
 130 147.1 
 131 149.1 
 132 150.1 
 133 150.5 
 134 151.1 
XVIII 135 152.1 
 136 152.6 
 137 152.9 
 138 153.1 
 139 154.1 
 140 155.1 
 141 156.1 
 142 157.9 
XIX 143 164.5 
 144 165.1 
 145 166.1 
 146 166.6a 
 147 166.6b 
 148 168.4 
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 149 169.4 
 150 170.1 
XX 151 173.1a 
 152 173.1b 
 153 173.2 
 154 174.1 
 155 174.6 
 156 176.1 
 157 177.1a 
 158 177.1b 
XXI 159 179.1 
 160 180.1 
 161 182.1 
 162 183.1 
 163 185.1 
 164 185.4 
 165 186.1 
 166 188.3 
XXII 167 189.1a 
 168 189.1b 
 169 192.1a 
 170 192.1b 
 171 192.2 
 172 194.1 
 173 197.1 
 174 199.2 
XXIII 175 199.3 
 176 199.4 
 177 200.2 
 178 202.1a 
 179 202.1b 
 180 203.1a 
 181 203.1b 
 182 205.1a 
XXIV 183 205.1b 
 184 206.1 
 185 206.2 
 186 207.2 
 187 208.5 
 188 208.7 
 189 211.1 
 190 211.2 
XXV 191 213.9 
 192 214.1 
 193 217.1 
 194 218.1 
 195 218.5 
 196 219.1 
 197 221.1 
 198 222.1 
XXVI 199 227.1 
 200 241.19 
 201 242.1 
 202 242.11 
 203 243.4 
 204 244.2 
 205 245.1 
 206 247.1 
XXVII 207 248.1 
 208 253.3 
 209 256.11 
 210 256.62 
 211 256.74 
 212 256.75 
 213 256.80 
 214 256.96 
XXVIII 215 257.23a 
 216 257.23b 
 217 257.28 
 218 258.1a 
 219 258.1b 
 220 259.2 
 221 261.1 
 222 263.1 
XXIX 223 265.12 
 224 265.16 
 225 265.47 
 226 265.49 
 227 265.54a 
 228 265.54b 
 229 265.60 
 230 266.1 
XXX 231 266.44 
 232 266.60a 
 233 266.60a 
 234 266.68a 
 235 266.68b 
 236 267.1 
 237 267.5 
 238 267.6 
XXXI 239 269.3 
 240 271.1a 
 241 271.1b 
 242 272.1 
 243 277.1a 
 244 277.1b 
 245 277.9a 
 246 277.9b 
XXXII 247 279.2 
 248 281.11 
 249 281.14 
 250 282.1 
 251 283.3 
 252 285.14 
 253 285.19a 
 254 285.19b 
XXXIII 255 286.1 
 256 287.2 
 257 287.4 
 258 287.12 
 259 288.1 
 260 289.1 
 261 291.1 
 262 291.3 
XXXIV 263 291.6 
 264 292.1 
 265 293.1a 
 266 293.1b 
 267 295.1 
 268 299.1 
 269 300.5a 
 270 300.5b 
XXXV 271 300.8a 
 272 300.8b 
 273 300.20 
 274 303.4 
 275 303.17 
 276 303.29a 
 277 303.29b 
 278 305.2 
XXXVI 279 309.1 
 280 312.1 
 281 313.1 
 282 315.1 
 283 315.5 
 284 317.5a 
 285 317.5b 
 286 318.1 
XXXVII 287 320.1 
 288 321.1a 
 289 321.1b 
 290 321.12 
 291 322.1 
 292 324.2 
 293 325.1a 
 294 325.1b 
XXXVIII 295 329.8a 
 296 329.8b 
 297 331.1 
 298 332.1 
 299 333.1 
 300 334.1 
 301 336.4a 
 302 336.4b 
XXXIX 303 338.4 
 304 340.1 
 305 340.4 
 306 343.1 
 307 347.1 
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 308 348.2a 
 309 348.2b 
 310 349.1 
XL 311 351.1a 
 312 351.1b 
 313 353.1a 
 314 353.1b 
 315 353.3 
 316 353.5 
 317 353.26a 
 318 353.26b 
XLI 319 353.27 
 320 353.28a 
 321 353.28b 
 322 354.1 
 323 354.2 
 324 354.6 
 325 355.2 
 326 361.12 
XLII 327 361.31 
 328 364.1 
 329 364.7a 
 330 364.7b 
 331 364.14 
 332 364.17 
 333 364.22 
 334 365.1 
XLIII 335 365.2 
 336 368.1 
 337 374.2 
 338 378.1a 
 339 378.1b 
 340 392.1 
 341 392.6a 
 342 392.6b 
XLIV 343 394.1 
 344 395.1 
 345 395.2a 
 346 395.2b 
 347 395.4a 
 348 395.4b 
 349 396.1a 
 350 396.1v 
XLV 351 396.2 
 352 397.11 
 353 397.14 
 354 406.1a 
 355 406.1b 
 356 406.19 
 357 406.34a 
 358 406.34b 
XLVI 359 409.1 
 360 414.2 
 361 417.1 
 362 418.1a 
 363 418.1b 
 364 419.4a 
 365 419.4b 
 366 420.1a 
XLVII 367 420.1b 
 368 421.1 
 369 423.1a 
 370 423.1b 
 371 423.3 
 372 425.1a 
 373 425.1b 
 374 425.2 
XLVIII 375 427.1 
 376 432.1 
 377 433.1a 
 378 433.1b 
 379 436.1 
 380 439.1a 
 381 439.1b 
 382 442.1 
XLIX 383 451.1 
 384 451.8 
 385 451.9a 
 386 451.9b 
 387 451.16 
 388 451.17 
 389 454.1 
 390 455.4a 
L 391 455.4b 
 392 459.1 
 393 462.1 
 394 462.4 
 395 463.1a 
 396 463.1b 
 397 464.1a 
 398 464.1b 
LI 399 465.1 
 400 465.4 
 401 467.3a 
 402 467.3b 
 403 467.8 
 404 469.2 
 405 474.1a 
 406 474.1b 
LII 407 475.1 
 408 476.1 
 409 476.2 
 410 479.1 
 411 482.1 
 412 483.1 
 413 485.1 
 414 486.4a 
LIII 415 486.4b 
 416 486.23 
 417 488.1 
 418 500.3 
 419 501.1a 
 420 501.1b 
 421 514.1 
 422 523.1 
LIV 423 523.2 
 424 525.6 
 425 529.1 
 426 530.1 
 427 531.5 
 428 534.4 
 429 537.5 
 430 540.1 
LV 431 549.1 
 432 551.1 
 433 551.3 
 434 552.3 
 435 552.5 
 436 552.11 
 437 553.8 
 438 556.1 
LVI 439 561.8 
 440 573.47 
 441 588.2 
 442 589.1 
 443 590.4 
 444 592.2 
 445 593.11 
 446 593.13 
LVII 447 594.1 
 448 595.1 
 449 596.1 
 450 596.2 
 451 597.4 
 452 597.9 
 453 602.6 
 454 602.7 
LVIII 455 603.10 
 456 603.14 
 457 604.2 
 458 605.2 
 459 606.1 
 460 607.1 
 461 609.3 
 462 611.1a 
LIX 463 611.1b 
 464 612.1a 
 465 612.1b 
 466 614.1 
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 467 615.1 
 468 620.1 
 469 621.2a 
 470 621.2b 
LX 471 621.3 
 472 623.3 
 473 624.1 
 474 625.1 
 475 629.5 
 476 630.1 
 477 631.6a 
 478 631.6b 
LXI 479 631.9 
 480 632.1 
 481 633.10 
 482 636.3 
 483 637.12 
 484 637.14 
 485 637.19a 
 486 637.19b 
LXII 487 637.22 
 488 637.23 
 489 638.9 
 490 644.1 
 491 645.1a 
 492 645.1b 
 493 645.4 
 494 646.1 
LXIII 495 648.6 
 496 648.9 
 497 648.18a 
 498 648.18b 
 499 648.19 
 500 649.23 
 501 650.4 
 502 653.1 
LXIV 503 654.1 
 504 658.1 
 505 658.2 
 506 664.2 
 507 664.4a 
 508 664.4b 
 509 664.5 
 510 664.21 
LXV 511 666.6a 
 512 666.6b 
 513 667.1 
 514 670.1a 
 515 670.1b 
 516 671.1a 
 517 671.1b 
 518 674.4 
LXVI 519 675.3 
 520 676.2 
 521 678.2 
 522 699.4 
 523 702.3a 
 524 702.3b 
 525 703.4a 
 526 703.4b 
LXVII 527 705.2 
 528 706.2a 
 529 706.2b 
 530 707.1a 
 531 707.1b 
 532 716.1 
 533 724.2 
 534 727.1 
LXVIII 535 728.1 
 536 728.2 
 537 729.1a 
 538 729.1b 
 539 733.6 
 540 734.1 
 541 735.2a 
 542 735.2b 
LXIX 543 735.3 
 544 737.1 
 545 738.1 
 546 738.6 
 547 739.1 
 548 740.5 
 549 740.9 
 550 740.11 
LXX 551 740.14 
 552 740.16 
 553 741.4 
 554 743.1 
 555 743.3 
 556 744.3 
 557 744.4 
 558 744.7 
LXXI 559 746.5 
 560 746.6 
 561 747.1 
 562 753.1 
 563 758.1 
 564 759.1 
 565 761.1 
 566 763.1 
 
Précision : les chiffres en italique 
correspondent aux photos numériques 
prises par l’EfA et moi-même et 
digitalisées par la suite. 
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DESSINS 
 
Planche Fig. no de cat. 
 
A 
 
1 
 
1.4 
 2 2.6 
 3 3.1 
 4 4.7 
 5 9.2 
 6 12.1 
 7 18.1 
 8 21.1 
 9 21.3 
 10 21.9 
B 11 21.20 
 12 21.28 
 13 27.1 
 14 27.14 
 15 33.1 
 16 35.1 
 17 35.8 
 18 35.13 
C 19 36.9 
 20 39.15 
 21 44.1 
 22 49.2 
 23 51.1 
 24 56.1 
D 25 139.1 
 26 139.39 
 27 144.4 
 28 155.1 
 29 242.2 
 30 243.1 
E 31 247.1 
 32 261.1 
 33 265.47 
 34 281.12 
 35 282.1 
 36 300.5 
F 37 332.1 
 38 353.32 
 39 378.1 
 40 392.6 
G 41 418.1 
 42 425.1 
 43 426.1 
 44 474.1 
 45 475.1 
 46 479.1 
H 47 486.4 
 48 514.1 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I 
 
 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
 
 
516.1 
521.1 
531.1 
534.1 
534.4 
543.12 
604.1 
644.1 
702.17 
706.2 
 59 707.1 
 
J 
K 
60 
 
740.9 
fig. A-J 
fig. A-K 
 
 
  
 
 
 
PLANCHES des 
cartes, Plans, 
annexes et 
diagrammes 
TOPOGRAPHIE  CARTE I 
 
 
Fig. 1. Carte de la Grèce et position géographique d’Argos 
(carte reprise de A.M. Wittke/E. Olshausen/R. Szydlak, Historischer Atlas der antiken Welt, DNP Suppl. 3, Darmstadt 2007, p. 93,A) 
 
 
 
Fig. 2. Situation géographique de la ville moderne d’Argos 
(plan repris de Piérart/Touchais 1996, p. 102, plan II) 
 
 
TOPOGRAPHIE  CARTE II 
 
 
 
 
 
Fig. 3. Situation topographique de l’Agora et des Thermes 
(plans repris de Piérart/Touchais 1996, p. 43 et 45) 
 
Thermes 
Agora 
Théâtre 
Terrain 
Granias 
TOPOGRAPHIE  CARTE III 
  
 
  
 
  
 
  
 
Fig. 4. Différentes prises de vue de l’Agora antique (clichés privés 2003) 
TOPOGRAPHIE  CARTE IV 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Fig. 5. Différentes prises de vue des Thermes, et de la « Rue du Théâtre » (clichés privés 2003) 
TOPOGRAPHIE  PLAN A 
 
 
Plan repris de BCH 111 (1987), p. 586, fig. 1 (voir également le plan B). Voir également les plans dans BCH 97 
(1973), p. 485, fig. 13 ; BCH 99 (1975), fig. 9-10 ; BCH 102 (1978), p. 776, fig. 7 et 26 ; BCH 104 (1980), p. 
695, fig. 7 ; BCH 107 (1983), p. 848, fig. 13 (Thermes B), et Pariente/Touchais 1998, p. 228-231, fig. 2-5 
(évolution de l’Agora par époque). Le plan a été adapté pour faciliter l’utilisation du tableau I (p. 32). 
 
TOPOGRAPHIE  PLAN B 
 
 
Plan d’ensemble de l’Agora repris de Pariente/Touchais 1998, p. 227, fig.1 
TOPOGRAPHIE   PLAN C 
 
 
Plan repris de BCH 110 (1986), p. 768, fig. 4. Il a été complété par celui publié dans BCH 98 (1974), fig. 6 
(dépliant entre les p. 764-765). Plan adapté et complété. Voir également le plan D (suite de ce plan). 
TOPOGRAPHIE  PLAN D 
 
 
Plan repris de BCH 111 (1987), p. 598, fig. 18. Il s’agit en effet de la suite du plan précédent (plan C). 
Il a été également complété et adapté. 
FABRICATION DES LAMPES  ANNEXE I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1. Préparation du moule, fabrication et finissage des lampes moulées 
(images scannées de Goethert 1997, fig. 4-6, p. 17-19) 
PLANCHES  ANNEXE II 
 
 
 
Lampe tournée ouverte 
 
Lampe tournée fermée 
 
 
 
 
 
Lampe tournée fermée en profil 
 
Lampe moulée, partie supérieure 
 
 
 
 
Lampe moulée, partie inférieure 
 
 
Lampe moulée, partie supérieure 
 
 
 
Lampe moulée, partie inférieure 
 
 
 
Fig. 2. LAMPES TOURNÉES ET MOULÉES. DÉNOMINATION DE DIFFÉRENTES PARTIES  
épaule 
bec et mèche anse horizontale 
anse verticale poucier 
trou d’alimentation 
médaillon 
corps/réservoir 
base 
pied 
bandeau 
trou d’évent  
médaillon 
anneau/cercle 
panneau 
réservoir 
base avec 
signature/marque 
partie 
arrière 
de l’anse 
cercle 
bandeau 
canal médaillon 
base annulaire marquée 
fond 
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PALETTE DES COULEURS 497 
PALETTE DE MUNSELL SOIL COLOR CHARTS (éd. 2000) 
 
La liste suivante correspond à toutes les couleurs utilisées pour la description de la pâte dans le 
tableau descriptif de concordance (CD, p. 499-648). 
 
1. jaune brunâtre 10 YR 7/6 
2. jaune rougeâtre 5 YR 7/8-6/8 
3. rouge 10 R 5/8 
4. rouge clair 2,5 YR 6/8 
5. brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 
6. jaune rougeâtre - brun intense 7,5 YR 6/6-5/6 
7. jaune rougeâtre 7,5 YR 6/6 
8. rouge jaunâtre 5 YR 4/6 
9. brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 
10. rouge 2,5 YR 5/8-5/10 
11. rouge 2,5 YR 4/6-4/8 
12. orange foncé 5 YR 5/6 
13. brun rougeâtre 5 YR 5/4 
14. gris foncé 5 YR 5/5 
15. rouge 2,5 YR 5/6 - 4/6  
16. jaune rougeâtre 7,5 YR 7/8-6/8 
17. jaune rougeâtre 7,5 YR 7/6 
18. jaune rougeâtre 5 YR 6/8 
19. rouge 2,5 YR 4/8 
20. jaune rougeâtre 5 YR 7/8 
21. rouge 2,5 YR 5/8-4/8 
22. rouge faible 10 R 4/6 
23. rouge jaunâtre 5 YR 5/8 
24. jaune rougeâtre 5 YR 6/6-6/8 
25. brun grisâtre 2,5 Y 5/2 
26. gris clair brunâtre 10 YR 6/2 
27. brun jaunâtre clair 10 R 6/4 
28. jaune rougeâtre 5 YR 7/6 
29. jaune rougeâtre 7,5 YR 8/6-7/6 
30. rouge 10 R 5/8-4/8 
31. jaune rougeâtre 5 YR 7/6-6/6 
32. rouge 2,5 YR 5/8 
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33. jaune rougeâtre 5 YR 6/6 
34. gris foncé 5 YR 4/1 
35. rouge 2,5 YR 5/6 
36. rouge 2,5 YR 4/6 
37. brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 
38. brun clair - jaune rougeâtre 7,5 YR 6/4-6/6 
39. brune 7,5 YR 4/4 - 4/6 
40. jaune rougeâtre - brun grisâtre foncé 7,5 YR-10 R 4/2 
41. rouge 10 R 4/8 
42. rouge clair 10 R 6/10 
43. rouge foncé 10 R 3/6 
44. rouge 10 R 5/6-4/6 
45. rouge 2,5 YR 5/6 - 5/8 
46. rouge faible 10 R 4/4-4/6 
47. jaune rougeâtre 7,5 YR 7/6-7/8 
48. rouge faible - rouge 10 R 4/3-4/4 
49. blanc jaune pâle 2,5 Y 8/2-8/4 
50. grise à brun grisâtre 2, 5 Y 5/0-5/2 
51. gris à grise foncé 10 YR 4/1-5/1 
52. grise à brune 7,5 YR 5/0-5/6 
53. gris clair faible 5 Y 7/1 
54. beige jaune - jaune pâle 5 Y 8/3-8/4 
55. violet rouge 10 YR 5/8 
56. violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 
57. rougeâtre rose 10 R 7/8 
58. rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 
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No de cat. Année No d'inv. Pâte ; vernis Lieu de trouvaille
Chap. I
1 1.1 1975 614.8 grise à brun grisâtre 2, 5 Y 5/0-5/2 ; brun noir, mat Agora
2 1.2 1974 1520.4 brun jaunâtre clair 10 R 6/4 ; noir, mat Thermes
3 1.3 1975 28.81 grise à gris foncé 10 YR 4/1-5/1 ; noirâtre, mat et écaillé Thermes
4 1.4 1979 616.16 beige jaune - jaune pâle 5 Y 8/3-8/4 ; noir, mat Thermes
5 2.1 1976 1402.13 brun clair rosé 5 YR 6/4 ; noir, mat Agora
6 2.2 1972 57 brun clair rosé 5 YR 6/4 ; noir, mat et écaillé Agora
7 2.3 1976 1402.3 brun clair 10 R 6/4 ; noir, mat Agora
8 2.4 1972 1557 rougeâtre rose, fine 10 R 7/8 ; noir, lustré Thermes
9 2.5 1977 1027.7 gris clair brunâtre, grossière 10 YR 6/2 ; sans vernis Thermes
10 2.6 1981 534.1 violet rouge, grossière 10 YR 5/8 ; sans vernis Thermes
11 2.7 1985 1013.5 brun clair rosé, fine 5 YR 6/4 ; noir, mat et écaillé Thermes
12 3.1 1980 124.14 violet rouge 10 YR 5/8 - gris clair faible 5 Y 7/1, mat (brûlé) Thermes
13 4.1 1987 542.1 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 ; noirâtre brun, écaillé Agora
14 4.2 1976 1866.1 rosé orange, fine 2,5 YR 7/6-7/8 ; noir, lustré Agora
15 4.3 1976 1873.1 brun clair 10 R 6/4 ; noirâtre violacé rouge (brûlé) Agora
16 4.4 1976 1873.2 rougeâtre rose 10 R 7/8 ; noirâtre, satiné Agora
17 4.5 1976 1874.3 brun clair rosé, fine 5 YR 6/4 ; noir, satiné Agora
18 4.6 1976 1876.1 brun clair rosé 5 YR 6/4 ; noir, mat et écaillé Agora
19 4.7 1976 1880.20 brun clair rosé 5 YR 6/4 ; noirâtre, écaillé Agora
20 4.8 1977 1542 rougeâtre rose 10 R 7/8 ; noir gris, mat Agora
21 4.9 1987 531 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 ; noirâtre violacé, écaillé Agora
22 4.10 1977 1083.42 brun clair, fine 10 R 6/4 ; noir, mat Thermes
23 5.1 1976 1874.1 brun clair rosé 5 YR 6/4 ; noirâtre violacé, mat Agora
24 5.2 1977 3032.1bis brun clair rosé 5 YR 6/4 ; noir gris, mat Agora
25 5.3 1974 1553.23 brun clair rosé 5 YR 6/4 ; noir, satiné Thermes
26 5.4 1974 1581.24 brune, très friable 7,5 YR 4/4-4/6 ; noir, satiné et écaillé Thermes
27 5.5 1976 582.1 brun clair rosé 5 YR 6/4 ; noir, mat Thermes
28 5.6 1989 69.5 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 ; noir, mat Thermes
29 6.1 1975 285.9 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 ; noir, mat Agora
30 6.2 1972 78 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 ; noir, mat Agora
31 6.3 1975 353.14 brun clair rosé 5 YR 6/4 ; noir, mat et écaillé Agora
32 6.4 1976 1863.1 brun clair rosé 5 YR 6/4 ; noir, mat Agora
33 6.5 1976 1877.1 rosé orange, fine 2,5 YR 7/6-7/8 ; noir, mat et écaillé Agora
34 6.6 1976 1879.1 grise à brun grisâtre 2, 5 Y 5/0-5/2 ; brun noir, mat Agora
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35 6.7 1977 3026 brun clair rosé 5 YR 6/4 ; noir, mat Agora
36 6.8 1977 3032.1 gris clair brunâtre 10 YR 6/2 ; noirâtre Agora
37 6.9 1972 1076 brune 7,5 YR 4/4-4/6 ; noir, mat Thermes
38 6.10                1972 1314 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 ; noir, mat Thermes
39 6.11 1973 2626 brun clair rosé 5 YR 6/4 ; noir, mat Thermes
40 6.12 1973 3038 grise à gris foncé, grossière 10 YR 4/1-5/1 ; noir, mat Thermes
41 6.13 1973 3524 brun clair 10 R 6/4 ; noirâtre, mat Thermes
42 6.14 1976 567.12bis grise à gris foncé, fine 10 YR 4/1-5/1 ; noir, mat Thermes
43 6.15 1978 10a.5 brun clair rosé 5 YR 6/4 ; brunâtre, mat Thermes
44 6.16 1978 25.21 brun clair rosé, grossière 5 YR 6/4 ; noir, mat Thermes
45 6.17 1979 542.14 grise à gris foncé 10 YR 4/1-5/1 ; noirâtre violacé, mat Thermes
46 6.18 1979 552.9 jaune rougeâtre 7,5 YR 7/6-7/8 ; noir violacé, mat Thermes
47 6.19 1979 827.10 brun clair rosé 5 YR 6/4 ; noirâtre, mat Thermes
48 6.20                1980 33.70 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 ; rouge violacé, mat Thermes
49 6.21 1980 34.10 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 ; noir, mat Thermes
50 6.22 1980 37.9 brun clair rosé 5 YR 6/4 ; noir, mat Thermes
51 6.23 1980 37.117 rouge faible, fine 10 R 4/4-4/6 ; violet noir, mat Thermes
52 6.24 1980 69.3 gris clair faible 5 Y 7/1 ; noir, mat Thermes
53 6.25 1980 113.41 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 ; brunâtre violacé, mat (brûlé) Thermes
54 6.26 1980 113.41bis brune, friable 7,5 YR 4/4-4/6 ; violacé brun, mat et écaillé Thermes
55 6.27 1980 148.1 rougeâtre rose 10 R 7/8 ; noir, mat Thermes
56 6.28 1980 417.13 brune 7,5 YR 4/4-4/6 ; noir, mat Thermes
57 7.1 1986 810+812.2 brun clair rosé 5 YR 6/4 ; noirâtre, mat Agora
58 7.2 1972 1315 grise à gris foncé 10 YR 4/1-5/1 ; noir, lustré Thermes
59 7.3 1972 1398 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 ; noir, mat Thermes
60 7.4 1972 1503 brun clair rosé 5 YR 6/4 ; noir, mat et écaillé Thermes
61 7.5 1974 1519.4 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 ; noir, mat Thermes
62 7.6 1974 1563.1 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 ; noir, mat et écaillé (brûlé) Thermes
63 7.7 1980 37.10 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 ; noir, mat Thermes
64 7.8 1981 515.11 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 ; noirâtre violacé, mat Thermes
65 7.9 1987 1049.20 rouge, fine et savonneuse 10 R 5/6-4/6 ; rouge, mat (brûlé) Thermes
66 7.10 1987 1058.21 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 ; noir violacé, mat Thermes
67 7.11 1989 20.10 brun clair 10 R 6/4 ; noir, mat Thermes
68 7.12 1989 21(3) brun clair rosé, fine 5 YR 6/4 ; noirâtre rouge violacé, mat Thermes
69 8.1 1980 42.2 brun clair rosé 5 YR 6/4 ; noir, mat Thermes
70 9.1 1975 624.5 brun clair rosé, fine 5 YR 6/4 ; noir, satiné Agora
71 9.2 1977 2832.4 beige jaune - jaune pâle 5 Y 8/3-8/4 ; noir, mat Agora
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72 9.3 1972 164* rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 ; noir, satiné Thermes
73 9.4 1975 6.102 rosé orange, très fine 2,5 YR 7/6-7/8 ; brunâtre (interne) Thermes
74 9.5 1989 21(4) rougeâtre rose 10 R 7/8 ; noirâtre violet mat Thermes
75 10.1 1974 595.2 rougeâtre rose 10 R 7/8 ; violacé brun (brûlé) Agora
76 10.2 1976 1843.3 brun clair 10 R 6/4 ; noir gris, mat Agora
77 10.3 1976 1874.2 brun clair 10 R 6/4 ; noir (brûlé) Agora
78 10.4 1977 3011.5 grise à gris foncé 10 YR 4/1-5/1 ; noirâtre, satiné Agora
79 10.5 1973 3452 brun clair rosé 5 YR 6/4 ; noir Thermes
80 10.6 1974 1602.1 brun clair rosé 5 YR 6/4 ; noir, mat Thermes
81 10.7 1976 567.3 rouge faible, fine 10 R 4/4-4/6 ; noir, lustré Thermes
82 10.8 1977 1038.26 brun clair rosé 5 YR 6/4 ; noir violacé, mat Thermes
83 10.9 1980 129.6 jaune rougeâtre 7,5 YR 7/6-7/8 ; noir, lustré Thermes
84 10.10 1987 1068.30 jaune rougeâtre 7,5 YR 7/6-7/8 ; noir, mat Thermes
85 11.1 1972 640.1 brun clair 10 R 6/4 ; noir brun, mat Agora
86 11.2 1975 353.15 brun clair rosé 5 YR 6/4 ; noirâtre, mat Agora
87 11.3 1977 3108.1 brune 7,5 YR 4/4-4/6 ; noir, mat Agora
88 11.4 1976 567.3bis rougeâtre rose 10 R 7/8 ; brun, mat et écaillé Thermes
89 11.5 1979 552.10 brun clair rosé 5 YR 6/4 ; noirâtre, mat Thermes
90 11.6 1980 97.70 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 ; noir, mat Thermes
91 11.7 1981 500.16 brun clair rosé 5 YR 6/4 ; noirâtre, mat Thermes
92 11.8 1987 1058.73 gris clair faible 5 Y 7/1 ; noir, mat Thermes
93 11.9 1987 1073.42 brun clair 10 R 6/4 ; noir, mat Thermes
94 11.10              1989 9.3 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 ; noir violacé, mat Thermes
95 11.11 1989 18.52 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 ; noir, mat Thermes
96 11.12 1989 24.1 gris clair faible, fine 5 Y 7/1 ; noir, mat Thermes
97 12.1 1976 1864.3 brun clair rosé 5 YR 6/4 ; violacé brun, mat et écaillé Agora
98 12.2 1977 2812.13 brun clair 10 R 6/4 ; noir, mat Agora
99 12.3 1977 2827.3 rosé orange, fine 2,5 YR 7/6-7/8 ; noirâtre, satiné Agora
100 12.4 1972 1245 brun clair rosé 5 YR 6/4 ; noir, mat Thermes
101 12.5 1974 1581.46 brun clair rosé, fine 5 YR 6/4 ; brun, mat Thermes
102 12.6 1974 1581.48 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 ; brun, mat Thermes
103 12.7 1974 1581.49 brun clair 10 R 6/4 ; noir, mat et écaillé Thermes
104 12.8 1976 659.6 rouge faible, fine 10 R 4/4-4/6 ; noirâtre violet mat Thermes
105 12.9 1989 4.10 brun clair rosé 5 YR 6/4 ; noir, mat Thermes
106 12.10              1989 9.2 brun clair rosé 5 YR 6/4 ; noir, mat Thermes
107 12.11 1989 10.8 brun clair rosé 5 YR 6/4 ; noirâtre, mat Thermes
108 12.12 1989 21(5) brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 ; rougeâtre, mat Thermes
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109 12.13 1989 21(6) rouge foncé 10 R 3/6 ; rougeâtre violacé, mat Thermes
110 12.14 1989 21.60 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 ; noirâtre, mat Thermes
111 13.1 1981 512.9 rouge 10 R 5/6-4/6, savonneuse ; rouge, mat (brûlé) Thermes
112 13.2 1972 1403 rougeâtre rose, fine 10 R 7/8 ; noir, satiné Thermes
113 13.3 1978 25.23 rougeâtre rose 10 R 7/8 ; brunâtre, mat et écaillé Thermes
114 13.4 1979 635.19 jaune rougeâtre, fine 5 YR 6/6 - 6/8 ; noirâtre, satiné Thermes
115 13.5 1980 118.180 rouge faible, fine et compact 10 R 4/4-4/6 ; noir, lustré Thermes
116 13.6 1981 505.28 rougeâtre rose, fine 10 R 7/8 ; noir, satiné Thermes
117 13.7 1981 500.18 rouge faible, fine et compacte 10 R 4/4-4/6 ; noir, lustré Thermes
118 13.8 1981 548.26 rouge faible, grossière 10 R 4/4-4/6 ; noir, mat et écaillé Thermes
119 13.9 1987 1013.24 rouge faible, fine et compact 10 R 4/4-4/6 ; noir, satiné Thermes
120 14.1 1983 1109 violet rouge 10 YR 5/8 et grise à gris foncé Agora
10 YR 4/1-5/1 ; noirâtre, mat
121 14.2 1973 2640 brun clair, fine 10 R 6/4 ; noir, mat Thermes
122 14.3 1973 2663 brun clair rosé 5 YR 6/4 ; noir, mat Thermes
123 14.4 1974 1581.1 jaune rougeâtre 7,5 YR 7/6-7/8 ; noir, satiné Thermes
124 14.5 1974 1581.21 rougeâtre rose 10 R 7/8 ; noirâtre, mat Thermes
125 14.6 1974 1581.22 gris clair brunâtre 10 YR 6/2 ; noir, mat (brûlé) Thermes
126 14.7 1974 1581.47 brun clair, friable 10 R 6/4 ; noirâtre, mat Thermes
127 14.8 1974 1606.1 gris clair brunâtre 10 YR 6/2 ; noir, mat Thermes
128 14.9 1980 94.43 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 ; noir, mat Thermes
129 14.10 1980 114.21 brun clair 10 R 6/4 ; gris brun, mat et écaillé Thermes
130 14.11 1981 505.5 brun clair rosé, fine et friable 5 YR 6/4 ; noir, satiné Thermes
131 14.12 1981 508.2 gris clair faible 5 Y 7/1 ; grisâtre violacé, mat (brûlé) Thermes
132 14.13 1989 6.20+22 rougeâtre rose 10 R 7/8 ; noirâtre rouge, mat Thermes
133 14.14 1989 52.11 brun rougeâtre, friable 5 YR 5/4-4/4 ; noir, mat Thermes
134 15.1 1974 1601.1 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 ; noir brunâtre, mat Thermes
135 15.2 1974 1619.2 rouge faible 10 R 4/4-4/6 ; noirâtre brun Thermes
136 16.1 1972 370 grise à brun grisâtre 2, 5 Y 5/0-5/2 ; noir, mat Agora
137 16.2 1973 1674 gris clair brunâtre 10 YR 6/2 ; grisâtre, mat Thermes
138 16.3 1976 1843.2 brun clair 10 R 6/4 ; violacé brun, mat et écaillé Agora
139 16.4 1976 1866.2 rougeâtre rose 10 R 7/8 ; noir, mat Agora
140 16.5 1986 904 rougeâtre rose 10 R 7/8 ; noir, mat Agora
141 16.6 1972 C 27300=72.1426 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 ; noirâtre, mat et écaillé Thermes, piéce H, sac 7
142 16.7 1972 1439 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 ; noirâtre, mat et écaillé Thermes
143 16.8 1972 1504 brun clair rosé 5 YR 6/4 ; noir, mat Thermes
144 16.9 1974 1510.53 brun clair 10 R 6/4 ; noirâtre, mat Thermes
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145 16.10 1974 1516.6 brun clair 10 R 6/4 ; noirâtre rouge violet mat et écaillé Thermes
146 16.11 1974 1581.23 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 ; noirâtre violacé, mat Thermes
147 16.12 1974 1581.25 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 ; noirâtre, mat Thermes
148 16.13 1975 21.10 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 ; noir, mat et écaillé Thermes
149 16.14 1975 35.60 rougeâtre rose, fine 10 R 7/8 ; noir, mat et écaillé Thermes
150 16.15 1977 1093.6 brun clair rosé 5 YR 6/4 ; noirâtre, mat Thermes
151 16.16 1979 511.15 brun clair rosé, fine 5 YR 6/4 ; noir violacé, mat et écaillé Thermes
152 16.17 1979 550.11 brun clair rosé 5 YR 6/4 ; brun, mat Thermes
153 16.18 1980 37.15 brun clair - jaune rougeâtre 7,5 YR 6/4-6/6 ; noirâtre, mat Thermes
154 16.19 1980 47.38 grise à gris foncé 10 YR 4/1-5/1 ; noirâtre, mat Thermes
155 16.20 1980 94.44 brun clair rosé, fine 5 YR 6/4 ; brun violacé, mat et écaillé Thermes
156 16.21 1980 101.21 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 ; brun violacé, mat Thermes
157 16.22 1980 114.20 brun clair rosé 5 YR 6/4 ; brun noirâtre, mat Thermes
158 16.23 1981 500.15 rougeâtre rose 10 R 7/8 ; brun violacé, mat Thermes
159 16.24 1981 500.17 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 ; noir violacé, mat Thermes
160 16.25 1981 502.4 rougeâtre rose 10 R 7/8 ; brun noirâtre, mat et écaillé Thermes
161 16.26 1981 576.11 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 ; noirâtre, mat Thermes
162 16.27 1981 588.10 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 ; brun, mat Thermes
163 16.28 1985 1011.59 brun rougeâtre, fine 5 YR 5/4-4/4 ; noir, mat Thermes
164 16.29 1987 1016.54 rougeâtre rose 10 R 7/8 ; noirâtre violet mat Thermes
165 16.30 1987 1016.95 rouge faible 10 R 4/4-4/6 ; noirâtre brun Thermes
166 16.31 1989 8.17 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 ; noir violet mat et écaillé Thermes
167 16.32 1989 18 brun clair rosé 5 YR 6/4 ; brunâtre, mat Thermes
168 16.33 1989 21(1) violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 ; noirâtre, mat Thermes
169 16.34 1989 21(2) brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 ; noir violacé, mat Thermes
170 16.35 1989 52.10 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 ; noirâtre, mat Thermes
171 17.1 1972 3498 brun clair 10 R 6/4 ; rouge Thermes
172 17.2 1974 1510.70 grise à gris foncé 10 YR 4/1-5/1 ; noirâtre, mat Thermes
173 17.3 1974 1581.50 jaune rougeâtre 7,5 YR 7/6-7/8 ; noir, mat Thermes
174 17.4 1974 1581.51 brun clair 10 R 6/4 ; noirâtre, mat et écaillé Thermes
175 17.5 1974 1581.52 brun clair 10 R 6/4 ; noir, mat Thermes
176 17.6 1974 1581.53 brun clair 10 R 6/4 ; noirâtre, mat Thermes
177 17.7 1974 1660.3 rosé orange, fine 2,5 YR 7/6-7/8 ; noir-noirâtre, mat Thermes
178 17.8 1979 627.5 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 ; noir, mat Thermes
179 17.9 1980 12.103 rosé orange, très fine 2,5 YR 7/6-7/8 ; noir, satiné Thermes
180 17.10 1980 94.33 brun clair rosé 5 YR 6/4 ; noirâtre, mat Thermes
181 17.11 1989 41.6 rouge faible, fine 10 R 4/4-4/6 ; noir, satiné Thermes
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182 18.1 1972 C 27392 jaune rougeâtre, grossière 7,5 YR 6/6 ; rougeâtre violacé Thermes, souterrain, sac 103
183 19.1 1976 1876.2 brun clair - jaune rougeâtre pure 7,5 YR 6/4-6/6 ; brun noir, s Agora
184 19.2 1975 38.10 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 ; noir Thermes
185 19.3 1979 594.19 brun clair rosé 5 YR 6/4 ; noir Thermes
186 20.1 1972 671.1 brun jaunâtre clair friable 10 R 6/4 ; violet rouge, écaillé Agora
187 21.1 1972 670a.1 gris clair faible 5 Y 7/1 ; noir Agora
188 21.2 1972 616.1 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 ; violacé Agora
189 21.3 1972 631.4 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 ; violacé rouge, écaillé Agora
190 21.4 1972 640.4 gris clair brunâtre, fine 10 YR 6/2 ; noirâtre (brûlé) Agora
191 21.5 1972 647.1 brun jaunâtre clair 10 R 6/4 ; gris violacé Agora
192 21.6 1972 647.2 violet rouge faible compact 2,5 YR 4/8-5/8 ; violacé, écaillé Agora
193 21.7 1972 650.2 brun clair - jaune rougeâtre 7,5 YR 6/4-6/6 ; noir violacé Agora
194 21.8 1972 661.2 gris clair brunâtre 10 YR 6/2 ; violacé grisâtre Agora
195 21.9 1972 667.2 brun rougeâtre, grossière 5 YR 5/4-4/4 ; violacé Agora
196 21.10 1972 681.3 brun clair rosé très friable 5 YR 6/4 ; noirâtre Agora
197 21.11 1972 681.5 gris clair brunâtre 10 YR 6/2 ; brun violacé, écaillé Agora
198 21.12 1976 1816.8 rougeâtre rose 10 R 7/8 ; noir Agora
199 21.13 1977 3108+3108.2 jaune rougeâtre - brun intense 7,5 YR 6/6 - 5/6 ; brunâtre Agora
200 21.14 1990 794 A jaune rougeâtre, fine 7,5 YR 6/6 ; rouge (mince) Agora, 3ème dépôt
201 21.15 1972 1556 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 ; violacé Thermes
202 21.16 1973 2625 brun clair rosé 5 YR 6/4 ; brunâtre Thermes
203 21.17 1976 669.5 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 ; rouge (mal cuit) Thermes
204 21.18 1980 33.68 gris clair faible, fine 5 Y 7/1 ; violacé Thermes
205 21.19 1980 33.71 rosé orange, fine 2,5 YR 7/6-7/8 ; violacé Thermes
206 21.20 1983 2004.38 brun clair - jaune rougeâtre 7,5 YR 6/4-6/6 ; rougeâtre Thermes
207 21.21 1987 1049.21 brun clair rosé, compacte 5 YR 6/4 ; noir, lustré Thermes
208 21.22 1987 1058.27 brun clair rosé 5 YR 6/4 ; violacé Thermes
209 21.23 1987 1065.11 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 ; rouge violacé Thermes
210 21.24 1987 1065.12 gris clair brunâtre 10 YR 6/2 ; brunâtre (brûlé et mal cuit) Thermes
211 21.25 1989 1.48 beige jaune - jaune pâle 5 Y 8/3-8/4 ; noirâtre violacé Thermes
212 21.26 1989 1.51 brun clair 10 R 6/4 ; noir Thermes
213 21.27 1989 21 (1) brun clair rosé 5 YR 6/4 ; noirâtre Thermes
214 21.28 1989 21.14 brun clair 10 R 6/4 ; violacé Thermes
215 21.29 1989 21.97 brun clair rosé 5 YR 6/4 ; brun, écaillé Thermes
216 22.1 1973 3165 rosé orange, compacte 2,5 YR 7/6-7/8 ; noir, lustré Thermes
217 22.2 1987 1016.86 brun clair rosé 5 YR 6/4 ; noir violacé Thermes
218 23.1 1972 642 brun clair - jaune rougeâtre 7,5 YR 6/4-6/6 ; rougeâtre, écaillé Agora
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219 23.2 1972 647.5 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 ; violacé brun Agora
220 23.3 1972 676bis gris clair brunâtre 10 YR 6/2 ; noir (brûlé) Agora
221 23.4 1972 676.1 brune 7,5 YR 4/4-4/6 ; noir Agora
222 23.5 1975 238.1 gris clair faible 5 Y 7/1 (int.) - rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 ; Agora
223 23.6 1977 2832.22 rosé orange, savonneuse 2,5 YR 7/6-7/8 ; brunâtre, écaillé Agora
224 23.7 1977 3059 brun clair - jaune rougeâtre 7,5 YR 6/4-6/6 ; noir brun, écaillé Agora
225 23.8 1980 6245 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 ; rouge Agora
226 23.9 1972 2712 brun clair rosé 5 YR 6/4 ; noir Thermes
227 23.10 1973 2638 brun clair rosé 5 YR 6/4 ; noir Thermes
228 23.11 1973 2672 brun clair, grossière et friable 10 R 6/4 ; brun noir, écaillé Thermes
229 23.12 1974 1531.1 brun clair rosé 5 YR 6/4 ; noir Thermes
230 23.13 1974 1581.28 gris clair faible 5 Y 7/1 ; noirâtre, écaillé Thermes
231 23.14 1974 1581.32 brun clair 10 R 6/4 ; rougeâtre Thermes
232 23.15 1975 18.19 brun clair rosé 5 YR 6/4 ; noir Thermes
233 23.16 1975 35.63 brun clair rosé, fine 5 YR 6/4 ; rouge violacé Thermes
234 23.17 1976 532.2 brun clair 10 R 6/4 ; brunâtre Thermes
235 23.18 1976 610.3 brun clair rosé 5 YR 6/4 ; rougeâtre Thermes
236 23.19 1980 37.116 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 (ext.) - gris 5 Y 7/1 (int.) ; violacé Thermes
237 23.20 1980 97.67 brun clair rosé 5 YR 6/4 ; violacé Thermes
238 23.21 1981 602.3 gris clair faible 5 Y 7/1 (int.) - Thermes
rosé orange, très, fine 2,5 YR 7/6-7/8 ; brun noirâtre
239 23.22 1987 1065.31 rosé orange, pur et fine 2,5 YR 7/6-7/8 ; noir violacé, satiné Thermes
240 23.23 1989 1.53 brun clair rosé 5 YR 6/4 ; brunâtre violacé Thermes
241 23.24 1989 51.15 brun clair rosé 5 YR 6/4 ; noirâtre violacé Thermes
242 24.1 1972 631.7bis rougeâtre rose 10 R 7/8 ; violacé Agora
243 24.2 1972 648.4 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 ; violacé Agora
244 24.3 1972 648.5 gris clair brunâtre 10 YR 6/2 ; brunâtre Agora
245 24.4 1972 661.3 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 ; violacé brunâtre Agora
246 24.5 1972 681.7 rosé orange friable 2,5 YR 7/6-7/8 ; rouge violacé Agora
247 24.6 1980 6265 gris clair faible 5 Y 7/1 ; noirâtre Agora
248 24.7 1990 118.55 brun clair rosé 5 YR 6/4 ; brun, écaillé Agora
249 24.8 1973 2671 brun clair rosé 5 YR 6/4 ; noir violacé Thermes
250 24.9 1974 1581.6 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 ; noir violacé Thermes
251 24.10 1975 24.44 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 ; violacé brun Thermes
252 24.11 1975 35.32 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 ; brunâtre, écaillé Thermes
253 24.12 1975 58.7 rougeâtre rose 10 R 7/8 ; rouge violet Thermes
254 25.1 1987 1016.62 gris clair brunâtre 10 YR 6/2 ; brunâtre Thermes
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255 25.2 1973 2179 brun clair 10 R 6/4 ; brunâtre Thermes
256 25.3 1974 1510.31 brun clair rosé 5 YR 6/4 ; violacé Thermes
257 26.1 1980 33.69 brun clair 10 R 6/4 ; noirâtre Thermes
258 26.2 1980 37.123 brun clair 10 R 6/4 ; violacé Thermes
259 26.3 1980 108.14 brun clair 10 R 6/4 ; rougeâtre violacé Thermes
260 26.4 1980 118.52 brun rougeâtre 5 YR 5/4 ; noirâtre Thermes
261 26.5 1985 1006 gris clair brunâtre 10 YR 6/2 ; noir Thermes
262 27.1 1972 6 (no éffacé) gris clair brunâtre 10 YR 6/2 ; noir violacé Agora
263 27.2 1972 308 rougeâtre rose 10 R 7/8 ; violacé rouge Agora
264 27.3 1972 376 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 ; noirâtre Agora
265 27.4 1972 624 rougeâtre rose 10 R 7/8 ; rouge Agora
266 27.5 1972 631.10 gris clair brunâtre 10 YR 6/2 ; noirâtre (brûlé) Agora
267 27.6 1972 632.2 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 ; brunâtre, écaillé Agora
268 27.7 1972 640.5 rougeâtre rose 10 R 7/8 ; violacé rouge Agora
269 27.8 1972 647.4 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 ; violacé rouge Agora
270 27.9 1972 650.4 brun jaunâtre clair 10 R 6/4 ; violacé rougeâtre Agora
271 27.10 1972 661.4 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 ; noir Agora
272 27.11 1972 666 grise à gris foncé 10 YR 4/1-5/1 (int.) Agora
273 27.12 1972 673.5 brun rougeâtre 5 YR 5/4 ; violacé brun Agora
274 27.13 1972 681.1 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 ; violacé Agora
275 27.14 1972 681.2 brun clair - jaune rougeâtre 7,5 YR 6/4-6/6 ; violacé Agora
276 27.15 1972 681.8 rougeâtre rose 10 R 7/8 ; violacé rouge Agora
277 27.16 1972 682.1 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 ; noir Agora
278 27.17 1975 280.9bis rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 ; violacé brun Agora
279 27.18 1975 303.3 brun jaunâtre clair 10 R 6/4 ; noirâtre Agora
280 27.19 1976 1815.1 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 ; brun violacé Agora
281 27.20 1976 1859.1 brun rougeâtre 5 YR 5/4 ; violacé brun, écaillé Agora
282 27.21 1977 2809.5 brun rougeâtre 5 YR 5/4 ; violacé brunâtre Agora
283 27.22 1980 6211a brun clair - jaune rougeâtre 7,5 YR 6/4-6/6 ; brun violacé Agora
284 27.23 1985 729 rougeâtre rose 10 R 7/8 ; rouge violet Agora
285 27.24 1986 908.2 rougeâtre rose 10 R 7/8 ; rouge violet Agora
286 27.25 1986 910 brun clair - jaune rougeâtre 7,5 YR 6/4-6/6 ; noirâtre, écaillé Agora
287 27.26 1972 1312 brun clair 10 R 6/4 ; brunâtre rouge Thermes
288 27.27 1972 1420 brun rougeâtre 5 YR 5/4 ; violacé brun Thermes
289 27.28 1974 1581.42 brun rougeâtre 5 YR 5/4 ; brunâtre Thermes
290 27.29 1975 24.48 brun clair 10 R 6/4 ; violacé Thermes
291 27.30 1975 35.59 grise à gris foncé 10 YR 4/1-5/1 ; violacé Thermes
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292 27.31 1975 47.23 brun rougeâtre 5 YR 5/4 ; noir Thermes
293 27.32 1975 53.15 brun clair rosé 5 YR 6/4 ; brunâtre violacé Thermes
294 27.33 1978 10.36 brun clair 10 R 6/4 ; noir rougeâtre Thermes
295 27.34 1980 33.12 brun clair rosé 5 YR 6/4 ; violacé Thermes
296 27.35 1980 62.21 brun clair rosé 5 YR 6/4 ; noirâtre brunâtre Thermes
297 27.36 1980 118.15 brun clair rosé très friable 5 YR 6/4 ; noirâtr Thermes
298 27.37 1980 118.54 brun clair, grossière 10 R 6/4 ; rougeâtre violacé Thermes
299 27.38 1980 129.5 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 ; violacé Thermes
300 27.39 1981 566.15 brun clair rosé 5 YR 6/4 ; violacé, écaillé Thermes
301 27.40 1985 1044.4 brun rougeâtre, très friable 5 YR 5/4 ; noirâtre brunâtre Thermes
302 27.41 1987 1058.39 jaune rougeâtre 5 YR 6/6 - 6/8 ; violacé Thermes
303 27.42 1989 1.47 brun clair 10 R 6/4 ; brun Thermes
304 27.43 1989 21 (2) brun clair - jaune rougeâtre 7,5 YR 6/4-6/6 ; noir Thermes
305 28.1 1972 300 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 ; rouge Agora
306 28.2 1972 3496 brun clair rosé, fine 5 YR 6/4 ; noir Thermes
307 28.3 1972 3499 brun clair 10 R 6/4 ; noir, écaillé Thermes
308 29.1 1976 2001.96 rougeâtre rose 10 R 7/8 ; rouge, écaillé Agora
309 29.2 1989 18.18 grise à gris foncé, grossière 10 YR 4/1-5/1 ; noirâtre gris Thermes
310 29.3 1989 18.19 brun clair, grossière 10 R 6/4 ; rougeâtre violacé Thermes
311 30.1 1976 1862.1 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 ; noir brun, écaillé Agora
312 30.2 1977 2814.7 brun clair, savonneuse 10 R 6/4 ; grisâtre Agora
313 30.3 1977 2836.1 brun clair rosé 5 YR 6/4 ; noir violacé Agora
314 30.4 1975 55.6 grise à brune friable 7,5 YR 5/0-5/6 ; noirâtre, écaillé Thermes
315 30.5 1976 582.2 rosé orange, savonneuse 2,5 YR 7/6-7/8 ; rouge Thermes
316 30.6 1979 568.22 rosé orange, savonneuse 2,5 YR 7/6-7/8 ; noir, satiné Thermes
317 30.7 1987 1057.7 brun clair rosé 5 YR 6/4 ; noir Thermes
318 30.8 1987 1058.25 brun rougeâtre 5 YR 5/4 ; noir Thermes
319 30.9 1989 21 (3) brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 ; noir violacé Thermes
320 30.10 1989 21.61 brun clair, grossière 10 R 6/4 ; rougeâtre violacé Thermes
321 31.1 1972 631.3 brun jaunâtre clair 10 R 6/4 ; violacé Agora
322 31.2 1972 643 rougeâtre rose compacte 10 R 7/8 ; rouge violet Agora
323 31.3 1972 661.5 grise à gris foncé 10 YR 4/1-5/1 ; noirâtre, écaillé Agora
324 31.4 1972 675bis brun clair - jaune rougeâtre 7,5 YR 6/4-6/6 ; brun Agora
325 31.5 1975 216.2 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 ; violacé noirâtre (brûlé) Agora
326 31.6 1976 1213.11 rougeâtre rose compacte 10 R 7/8 ; violacé rouge Agora
327 31.7 1976 1870.1 brun rougeâtre, savonneuse 5 YR 5/4 ; brun noir Agora
328 31.8 1977 2833.3 brune 7,5 YR 4/4-4/6 ; brun violacé Agora
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329 31.9 1980 6226 rougeâtre rose 10 R 7/8 ; noir Agora
330 31.10 1982 1017 gris foncé 5 YR 5/5 ; noir Agora
331 31.11 1986 810+812.2 brun rougeâtre 5 YR 5/4 ; violacé brun/noirâtre Agora
332 31.12 1972 1235 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 ; violacé noir Thermes
333 31.13 1972 1236 brun clair rosé 5 YR 6/4 ; noir violacé Thermes
334 31.14 1972 1438 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 ; rouge Thermes
335 31.15 1974 1510.60 rouge, très savonneuse 10 R 4/8 ; violacé Thermes
336 31.16 1976 581.12 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 ; rouge violacé Thermes
337 31.17 1976 605.1 jaune rougeâtre, grossière 5 YR 6/6 - 6/8 ; violacé Thermes
338 31.18 1977 1064.2 brun clair rosé 5 YR 6/4 ; rouge (brûlé) Thermes
339 31.19 1978 21.20 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 ; rougeâtre violacé Thermes
340 31.20 1979 516.20 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 ; violacé noir Thermes
341 31.21 1980 62.4 grise à gris foncé 10 YR 4/1-5/1 ; noir Thermes
342 31.22 1981 543.40 gris clair brunâtre, grossière 10 YR 6/2 ; rougeâtre brunâtre (m Thermes
343 31.23 1985 1008 brun clair rosé 5 YR 6/4 ; noir Thermes
344 31.24 1987 1058.26 brun rougeâtre 5 YR 5/4 ; noir, écaillé Thermes
345 31.25 1989 7.68 brun clair rosé 5 YR 6/4 ; noir Thermes
346 31.26 1989 21 (4) brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 ; violacé noir Thermes
347 31.27 1989 21 (5) violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 ; noir Thermes
348 32.1 1974 1581.2 brun clair très friable 10 R 6/4 ; brun Thermes
349 33.1 1987 1058.24 brun clair rosé 5 YR 6/4 ; noirâtre brunâtre Thermes
350 34.1 1972 648.3 brun jaunâtre clair 10 R 6/4 ; violacé brun Agora
351 34.2 1972 648.6 brun jaunâtre clair 10 R 6/4 ; violacé brun Agora
352 34.3 1974 1581.19 brun clair 10 R 6/4 ; brun Thermes
353 35.1 1972 631.8 grise à brune 7,5 YR 5/0-5/6 Agora
354 35.2 1972 631.6 grise à gris foncé 10 YR 4/1-5/1 ; noirâtre (brûlé) Agora
355 35.3 1972 650.1 jaune rougeâtre 5 YR 7/8-6/8 ; noir grisâtre, écaillé Agora
356 35.4 1972 650.4bis brun clair - jaune rougeâtre 7,5 YR 6/4-6/6 ; brunâtre Agora
357 35.5 1972 667.3 rosé orange, grossière 2,5 YR 7/6-7/8 ; violacé Agora
358 35.6 1972 669.1 grise à gris foncé 10 YR 4/1-5/1 ; noir Agora
359 35.7 1972 669.2 brun rougeâtre 5 YR 5/4 ; brunâtre Agora
360 35.8 1972 673.1 grise à brune 7,5 YR 5/0-5/6 ; noir Agora
361 35.9 1972 679.1 grise à gris foncé 10 YR 4/1-5/1 ; gris, écaillé Agora
362 35.10 1976 1808.1 brun clair - jaune rougeâtre 7,5 YR 6/4-6/6 ; brun violacé Agora
363 35.11 1979 5010.2 rouge clair savonneuse10 R 6/10 ; violacé rouge Agora
364 35.12 1979 5010.3 brun clair - jaune rougeâtre 7,5 YR 6/4-6/6 ; noirâtre violacé Agora
365 35.13 1980 6059.1 rougeâtre rose 10 R 7/8 ; violacé Agora
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366 35.14 1974 1581.2bis grise à gris foncé, grossière 10 YR 4/1-5/1 ; noir Thermes
367 35.15 1974 1581.39 brune 7,5 YR 4/4-4/6 ; noirâtre brunâtre, écaillé Thermes
368 35.16 1985 1008.5 brun clair rosé 5 YR 6/4 ; violacé Thermes
369 36.1 1972 597 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 ; rougeâtre violacé Agora
370 36.2 1979 5033.1 rougeâtre rose 10 R 7/8 ; violacé Agora
371 36.3 1980 6249.1 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 ; rouge Agora
372 36.4 1986 829 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 ; brun violacé Agora
373 36.5 1986 832a rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 ; brun, écaillé Agora
374 36.6 1986 836 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 ; brun, écaillé Agora
375 36.7 1974 1581.26 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 ; rouge Thermes
376 36.8 1974 1591.1 brune 7,5 YR 4/4-4/6 ; brun, écaillé Thermes
377 36.9 1976 596.1 brun clair - jaune rougeâtre 7,5 YR 6/4-6/6 ; brunâtre Thermes
378 36.10 1985 1032 brun jaunâtre clair 10 R 6/4 ; violet rouge Thermes
379 37.1 1976 660.1 gris clair faible, fine 5 Y 7/1 ; noirâtre Thermes
380 38.1 1981 582.20 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 ; brun violacé Thermes
381 39.1 1972 597bis brune 7,5 YR 4/4-4/6 ; brun, écaillé Agora
382 39.2 1972 616.2 brun rougeâtre 5 YR 5/4 ; violacé rouge Agora
383 39.3 1972 631.1 brun rougeâtre 5 YR 5/4 ; noir, écaillé Agora
384 39.4 1972 631.2 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 ; noir Agora
385 39.5 1972 640.2 brun rougeâtre 5 YR 5/4 ; violacé brun Agora
386 39.6 1972 648.2 grise à gris foncé 10 YR 4/1-5/1 ; gris Agora
387 39.7 1972 650.3 grise à gris foncé 10 YR 4/1-5/1 ; noirâtre Agora
388 39.8 1972 667.1 grise à gris foncé, fine 10 YR 4/1-5/1 ; noirâtre Agora
389 39.9 1972 669 grise à gris foncé 10 YR 4/1-5/1 ; noirâtre, écaillé (brûlé) Agora
390 39.10 1972 669.3 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 ; brunâtre, écaillé Agora
391 39.11 1972 671.3 brun clair - jaune rougeâtre 7,5 YR 6/4-6/6 ; brun, violacé Agora
392 39.12 1972 673.2 grise à gris foncé, fine 10 YR 4/1-5/1 ; noirâtre Agora
393 39.13 1972 673.3 gris clair faible 5 Y 7/1 (int.) - rougeâtre rose 10 R 7/8 (ext.) Agora
394 39.14 1972 673.4 brun jaunâtre clair 10 R 6/4 ; gris brun Agora
395 39.15 1972 673.6 brun jaunâtre clair 10 R 6/4 ; brun, écaillé Agora
396 39.16 1972 675 brun jaunâtre clair 10 R 6/4 ; brun, écaillé Agora
397 39.17 1972 675.1 brun clair - jaune rougeâtre 7,5 YR 6/4-6/6 ; brun noirâtre Agora
398 39.18 1972 676.2 grise à brune 7,5 YR 5/0-5/6 ; sans vernis (?) Agora
399 39.19 1972 681.2bis brune 7,5 YR 4/4-4/6 ; violacé Agora
400 39.20 1972 681.4 brune 7,5 YR 4/4-4/6 (ext.) ; violacé gris Agora
401 39.21 1972 682.2 brune 7,5 YR 4/4-4/6 (ext.) ; violacé gris Agora
402 39.22 1975 847.3 rougeâtre rose 10 R 7/8 ; noir Agora
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403 39.23 1976 2037.12 brun clair - jaune rougeâtre 7,5 YR 6/4-6/6 ; violacé Agora
404 39.24 1977 1780 brun clair - jaune rougeâtre 7,5 YR 6/4-6/6 ; brun rouge Agora
405 39.25 1977 2812.12 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 ; brun violacé Agora
406 39.26 1977 3073 brun clair 10 R 6/4 ; rouge violacé Agora
407 39.27 1977 3097.1 rougeâtre rose 10 R 7/8 ; noirâtre Agora
408 39.28 1977 3102 brun clair - jaune rougeâtre 7,5 YR 6/4-6/6 ; brunâtre, écaillé Agora
409 39.29 1977 3108bis rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 ; brun, écaillé Agora
410 39.30 1979 5032 brun rougeâtre 5 YR 5/4 ; brunâtre, écaillé Agora
411 39.31 1979 5032.10 brun rougeâtre 5 YR 5/4 ; violacé rouge Agora
412 39.32 1986 829bis grise à brun grisâtre 2, 5 Y 5/0-5/2 ; brunâtre Agora
413 39.33 1986 913 brun clair rosé 5 YR 6/4 ; brun violacé Agora
414 39.34 1987 626.1 brun rougeâtre 5 YR 5/4 ; violacé brun Agora
415 39.35 1990 765 rougeâtre rose 10 R 7/8 ; violacé Agora
416 39.36 1972 1065 rougeâtre rose 10 R 7/8 ; noir Thermes
417 39.37 1972 1237 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 ; rouge Thermes
418 39.38 1972 1471 rougeâtre rose 10 R 7/8 ; violacé Thermes
419 39.39 1972 2984 rougeâtre rose 10 R 7/8 ; noirâtre Thermes
420 39.40 1973 1344 brun clair 10 R 6/4 ; noir violacé Thermes
421 39.41 1973 1472 grise à gris foncé 10 YR 4/1-5/1 ; noir Thermes
422 39.42 1973 1679 gris clair faible 5 Y 7/1 ; noirâtre, écaillé Thermes
423 39.43 1973 2666 brun clair 10 R 6/4 ; violacé Thermes
424 39.44 1973 2726 grise à gris foncé, fine 10 YR 4/1-5/1 ; noirâtre Thermes
425 39.45 1973 3389 brun clair 10 R 6/4 ; violacé Thermes
426 39.46 1973 3581 grise à gris foncé 10 YR 4/1-5/1 ; noirâtre, écaillé Thermes
427 39.47 1974 1510.54 brun rougeâtre 5 YR 5/4 ; violacé brun Thermes
428 39.48 1974 1535.57 grise à gris foncé, grossière et friable 10 YR 4/1-5/1 ; noirâtre Thermes
429 39.49 1974 1581.20 brun clair 10 R 6/4 ; violacé, écaillé Thermes
430 39.50 1974 1581.29 jaune rougeâtre, très friable 7,5 YR 6/6 ; sans vernis (?) Thermes
431 39.51 1975 6.103 brun clair rosé 5 YR 6/4 ; violacé Thermes
432 39.52 1975 28.81bis grise à gris foncé 10 YR 4/1-5/1 ; noirâtre, écaillé Thermes
433 39.53 1975 28.82 gris clair faible, fine 5 Y 7/1 ; noirâtre, écaillé Thermes
434 39.54 1976 584.4 grise à gris foncé 10 YR 4/1-5/1 ; noirâtre, écaillé Thermes
435 39.55 1979 524.16 brun clair 10 R 6/4 ; sans vernis (?) Thermes
436 39.56 1979 605.14 gris clair faible, fine 5 Y 7/1 ; noirâtre Thermes
437 39.57 1980 12.138 brun rougeâtre 5 YR 5/4 ; rouge violacé Thermes
438 39.58 1980 31.34 gris clair faible 5 Y 7/1 ; noir Thermes
439 39.59 1980 63.19 brun rougeâtre 5 YR 5/4 ; violacé Thermes
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440 39.60 1980 86.5 brun clair rosé 5 YR 6/4 ; brun violet Thermes
441 39.61 1981 520.3 grise à gris foncé 10 YR 4/1-5/1 ; noirâtre Thermes
442 39.62 1981 588.11 brun clair rosé 5 YR 6/4 ; grisâtre rougeâtre, écaillé Thermes
443 39.63 1985 1004.12 grise à brune, grossière 7,5 YR 5/0-5/6 ; noirâtre Thermes
444 39.64 1985 1032bis jaune rougeâtre 5 YR 6/6 - 6/8 ; violacé rouge Thermes
445 39.65 1987 1049.9 brun clair 10 R 6/4 ; rouge Thermes
446 39.66 1989 4.8 brun clair rosé, fine 5 YR 6/4 ; noir Thermes
447 39.67 1989 7.66 gris clair faible 5 Y 7/1 (int.) - violet rouge faible Thermes
2,5 YR 4/8-5/8 (ext.) ; brunâtre violacé
448 39.68 1989 7.107 grise à brune, grossière 7,5 YR 5/0-5/6 ; noirâtre, écaillé Thermes
449 39.69 1989 7.109 brun clair 10 R 6/4 ; violacé Thermes
450 39.70 1989 7.113 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 ; violacé Thermes
451 39.71 1989 21 (6) brun clair, grossière 10 R 6/4 ; noir violacé Thermes
452 39.72 1989 21.59 brun clair 10 R 6/4 ; violacé Thermes
453 39.73 no d'inv. illisible brun clair - jaune rougeâtre 7,5 YR 6/4-6/6 ; noirâtre violacé Thermes
454 40.1 1972 682 brun clair - jaune rougeâtre 7,5 YR 6/4-6/6 ; brunâtre, écaillé Agora
455 40.2 1979 5033.3 brun rougeâtre 5 YR 5/4 ; rougeâtre rosé Agora
456 40.3 1979 568.43 brun clair rosé 5 YR 6/4 ; noir brun Thermes
457 40.4 1980 94.31 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 ; noir Thermes
458 40.5 1981 566.11 brun clair rosé 5 YR 6/4 ; violacé brunâtre Thermes
459 41.1 1972 681.6 brun rougeâtre 5 YR 5/4 ; violacé Agora
460 41.2 1975 221.1 brun jaunâtre clair 10 R 6/4 ; brun Agora
461 41.3 1975 53.14 brun clair rosé 5 YR 6/4 ; noirâtre brun Thermes
462 41.4 1989 21 (7) brun clair rosé 5 YR 6/4 ; violacé Thermes
463 42.1 1972 1470 grise à brune, fine 7,5 YR 5/0-5/6 ; noir Thermes
464 43.1 1980 59.11 rougeâtre rose 10 R 7/8 ; rouge Thermes
465 43.2 1974 1609.5 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 ; rouge Thermes
466 43.3 1975 43.7 rougeâtre rose 10 R 7/8 ; rouge Thermes
467 44.1 1972 647 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 ; violacé Agora
468 45.1 1989 7.110 brun clair, 10 R 6/4 ; rouge violacé Thermes
469 45.2 1972 1086 brun clair, 10 R 6/4 ; violacé Thermes
470 46.1 1973 1784 gris clair faible 5 Y 7/1 ; noirâtre Thermes
471 47.1 1987 506.4 rouge foncé 10 R 3/6 ; rouge violacé Agora
472 48.1 1980 46.10 gris clair faible, fine 5 Y 7/1 ; noirâtre Thermes
473 49.1 1989 1.49 brun clair, 10 R 6/4 ; brun Thermes
474 49.2 1974 1581.18 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 ; brun rougeâtre Thermes
475 49.3 1987 1027.9 brun rougeâtre, fine 5 YR 5/4-4/4 ; brun, écaillé Thermes
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476 49.4 1989 1.57 brun clair, 10 R 6/4 ; brun Thermes
477 50.1 1972 284 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 ; brun Agora
478 51.1 1972 631.7 grise à gris foncé 10 YR 4/1-5/1 ; noir grisâtre Agora
479 51.2 1972 681.9 brun clair, savonneuse 10 R 6/4 ; violacé brun, écaillé Agora
480 52.1 1986 909 grise à brune 7,5 YR 5/0-5/6 ; noir Agora
481 53.1 1976 1313.2 grise à brun grisâtre 2, 5 Y 5/0-5/2 ; noirâtre Agora
482 54.1 1976 1811.1 brun clair rosé 5 YR 6/4 ; brun, écaillé Agora
483 55.1 1974 1581.13 gris foncé 5 YR 4/1 ; noirâtre Thermes
484 55.2 1974 1581.11 brun clair, 10 R 6/4 ; brun Thermes
485 55.3 1977 1063.6 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 ; rougeâtre brun Thermes
486 55.4 1981 595.55 gris clair faible 5 Y 7/1 ; brunâtre Thermes
487 56.1 1976 661.2 gris foncé 5 YR 4/1 ; noirâtre Thermes
488 56.2 1977 1050.7 brun clair - jaune rougeâtre 7,5 YR 6/4-6/6 ; rouge violacé Thermes
489 57.1 1979 5033.5 brun clair, 10 R 6/4 ; noir Agora
490 57.2 1979 5033 gris clair faible, fine 5 Y 7/1 ; noirâtre Agora
491 57.3 1979 5033bis rouge foncé 10 R 3/6 ; rouge violacé Agora
492 57.4 1979 5033.6 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 ; rouge Agora
493 57.5 1979 5033.8 violet rouge 10 YR 5/8 ; rouge Agora
494 57.6 1979 5034 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 ; noirâtre violacé Agora
495 57.7 1979 5036.17 brun clair, savonneuse 10 R 6/4 ; violacé brun, écaillé Agora
496 57.8 1980 6059.4 brun rougeâtre, fine 5 YR 5/4-4/4 ; brun, écaillé Agora
497 57.9 1987 520.8 brun rougeâtre, fine 5 YR 5/4-4/4 ; violacé Agora
498 57.10 1972 C 27299=72.1310 brun jaunâtre clair 10 R 6/4, fine ; rougeâtre brunâtre Thermes, AF 56, sac 40
499 57.11 1973 2605 rouge foncé 10 R 3/6 ; rouge violacé Thermes
500 57.12 1973 2607 rougeâtre rose, fine 10 R 7/8 ; violet rouge Thermes
501 57.13 1974 1530.1 violet rouge 10 YR 5/8 ; rouge Thermes
502 57.14 1979 550.15 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 ; brun Thermes
503 57.15 1980 12.138 brun jaunâtre clair 10 R 6/4, fine ; rougeâtre brunâtre Thermes
504 57.16 1980 12.140 brun clair, 10 R 6/4 ; brun Thermes
505 57.17 1980 97.71 brun clair, 10 R 6/4 ; violacé Thermes
506 57.18 1981 525.4 brun clair, 10 R 6/4 ; noir Thermes
507 57.19 1985 1032ter brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 ; brun Thermes
508 58.1 1972 647.3bis rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Agora
509 58.2 1972 670 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 ; rouge brun, écaillé Agora
510 58.3 1975 212.1 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 ; rougeâtre brun, écaillé Agora
511 58.4 1975 614.8bis rougeâtre rose 10 R 7/8 ; rouge Agora
512 58.5 1985 600.2 rougeâtre rose, fine 10 R 7/8 ; violet rouge Agora
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513 58.6 1980 62.28 rougeâtre rose, fine 10 R 7/8 ; violacé Thermes
514 59.1 1972 648.1 rougeâtre rose, fine 10 R 7/8 ; violacé Agora
515 60.1 1985 724.14 grise à brune 7,5 YR 5/0-5/6 ; noir Agora
516 61.1 1972 631.11 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 ; noirâtre violacé Agora
517 62.1 1975 35.61 brun clair, 10 R 6/4 ; noir Thermes
518 63.1 1977 2812 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 ; rougeâtre brun, écaillé Agora
519 63.2 1977 2812.11 brun clair - jaune rougeâtre 7,5 YR 6/4-6/6 ; violacé brun Agora
520 63.3 1973 2227 gris clair faible 5 Y 7/1 ; grisâtre Thermes
521 63.4 1973 2418 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 ; rouge brun, écaillé Thermes
522 63.5 1973 2669 grise à brune, fine 7,5 YR 5/0-5/6 ; rougeâtre Thermes
523 63.6 1974 1510.55 grise à gris foncé 10 YR 4/1-5/1 ; noir, écaillé Thermes
524 63.7 1989 20.11 grise à gris foncé 10 YR 4/1-5/1 ; noir Thermes
525 64.1 1981 615.2 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 ; violacé Thermes
526 64.2 1973 2425 blanc jaune pâle 2,5 Y 8/2 - 8/4 ; brun, écaillé Thermes
527 65.1 1980 64.27 brun rougeâtre, fine 5 YR 5/4-4/4 ; violacé Thermes
528 66.1 1989 5.7 brun rougeâtre, fine 5 YR 5/4-4/4 ; rouge violacé Thermes
529 67.1 1972 675 rougeâtre rose, fine 10 R 7/8 ; violacé Agora
530 67.2 1972 655 rougeâtre rose, fine 10 R 7/8 ; violet rouge Agora
531 67.3 1990 823b rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Agora
532 67.4 1974 1521.42 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 ; rouge Thermes
533 67.5 1974 1581 grise à brune 7,5 YR 5/0-5/6 ; grisâtre noirâtre (brûlé) Thermes
534 67.6 1974 1581bis rouge clair 2,5 YR 6/8 ; violacé Thermes
535 67.7 1975 6.94 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 ; violacé Thermes
536 67.8 1975 10.15 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 ; brun Thermes
537 67.9 1985 1022 brun rougeâtre, fine 5 YR 5/4-4/4 ; brun violet Thermes
538 67.10 1985 1040 violet rouge 10 YR 5/8 ; rouge Thermes
539 67.11 1989 1.54 violet rouge 10 YR 5/8 ; rouge Thermes
540 67.12 1989 1.59 brun rougeâtre, fine 5 YR 5/4-4/4 ; brun violet Thermes
541 68.1 1980 6089 gris clair brunâtre, fine 10 YR 6/2 ; violacé Agora
542 69.1 1986 832b grise à brune 7,5 YR 5/0-5/6 ; noirâtre violacé Agora
543 69.2 1977 1666 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 ; violacé Agora
544 69.3 1979 5025.1 brun clair - jaune rougeâtre 7,5 YR 6/4-6/6 ; violacé rouge Agora
545 69.4 1986 230 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 ; brun Agora
546 69.5 1987 556 brun clair - jaune rougeâtre 7,5 YR 6/4-6/6 ; brun Agora
547 69.6 1990 823a brun clair, 10 R 6/4 ; brun Agora
548 70.1 1975 842.1 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 ; brun violacé Agora
549 71.1 1972 631.5 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 ; rosé violet Agora
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550 72.1 1972 673 gris foncé, fine 5 YR 4/1 ; noirâtre, écaillé Agora
551 72.2 1972 670bis gris foncé 5 YR 4/1 ; violacé Agora
552 73.1 1972 667 brun clair rosé 5 YR 6/4 ; violacé brun Agora
553 73.2 1975 853.1 brun clair 10 R 6/4 ; brun violet Agora
554 73.3 1977 1773 brun clair rosé 5 YR 6/4 ; violacé brun Agora
555 73.4 1977 3097 rouge foncé 10 R 3/6 ; rouge violacé Agora
556 73.5 1979 5039.182 rouge clair 10 R 6/10 ; rouge Agora
557 73.6 1980 6240 brun clair rosé 5 YR 6/4 ; violacé brun Agora
558 73.7 1986 232 brun clair 10 R 6/4 ; rouge Agora
559 73.8 1986 829a brun clair 10 R 6/4 ; brun violet Agora
560 73.9 1986 829b brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 ; noir Agora
561 73.10 1986 830a brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 ; violacé Agora
562 73.11 1986 905a brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 ; violacé Agora
563 73.12 1987 520.4 brun clair rosé 5 YR 6/4 ; violacé brun Agora
564 73.13 1987 520.9 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 ; rosé violet Agora
565 73.14 1990 817 brun clair 10 R 6/4 ; rouge Agora
566 73.15 1972 1320 rouge foncé 10 R 3/6 ; rouge violacé Thermes
567 73.16 1973 1254 brun clair 10 R 6/4 ; brun violet Thermes
568 73.17 1973 2347 brun clair 10 R 6/4 ; rouge Thermes
569 73.18 1973 2484 brun clair 10 R 6/4 ; rouge Thermes
570 73.19 1974 1581.7 brun clair rosé 5 YR 6/4 ; rouge violacé Thermes
571 73.20 1975 35.67 brun clair rosé 5 YR 6/4 ; violacé brun Thermes
572 73.21 1975 41.5 brun clair 10 R 6/4 ; rouge Thermes
573 73.22 1976 597.19 brun clair 10 R 6/4 ; rouge Thermes
574 73.23 1976 627.7 brun clair rosé 5 YR 6/4 ; violacé brun Thermes
575 73.24 1980 45.6 rouge foncé 10 R 3/6 ; rouge violacé Thermes
576 73.25 1981 605.80 rouge clair 10 R 6/10 ; rouge Thermes
577 73.26 1985 1017.17 rosé orangé ; rouge Thermes
578 73.27 1985 1018.9 brun clair 10 R 6/4 ; rouge Thermes
579 73.28 1987 1065.16 brun clair rosé 5 YR 6/4 ; rouge violacé Thermes
580 73.29 1989 1.75 brun clair rosé 5 YR 6/4 ; rouge violacé Thermes
581 73.30 1989 7.115 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 ; violacé Thermes
582 73.31 1989 7.116 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 ; rosé violet Thermes
583 73.32 1989 7.117 brun clair rosé 5 YR 6/4 ; violacé brun Thermes
584 74.1 1986 830b grise à brun grisâtre 2, 5 Y 5/0-5/2 ; noirâtre Agora
585 74.2 1986 905b rouge foncé 10 R 3/6 ; rouge violacé Agora
586 75.1 1972 647.3 gris brun 10 YR 6/2 ; noir Agora
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587 75.2 1972 675 brun clair 10 R 6/4 ; brun violet Agora
588 75.3 1979 5033.2 rouge foncé 10 R 3/6 ; rouge violacé Agora
589 75.4 1979 5039.142 gris clair brunâtre 10 YR 6/2, fine ; noirâtre écaillé Agora
590 75.5 1990 826 brun clair rosé 5 YR 6/4 ; violacé brun Agora
591 75.6 1974 1581.15 grise à brun grisâtre 2, 5 Y 5/0-5/2 ; noir Thermes
592 75.7 1974 1581.45 rouge clair 10 R 6/10 ; rouge Thermes
593 75.8 1976 621.2 brun clair 10 R 6/4 ; rouge Thermes
594 75.9 1989 7.67 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 ; noir Thermes
595 75.10 1989 7.69 grise, fine 10 YR 4/1-5/1 ; noir (brûlé) Thermes
Chap. II
596 76.1 1979 5032.1 rougeâtre rose 10 R 7/8 ; violet Agora
597 76.2 1972 310 violet rouge 10 YR 5/8 ; brun violet Agora
598 77.1 1977 1073.14 beige jaune - jaune pâle 5 Y 8/3-8/4 ; viole brun Thermes
599 78.1 1974 1535.41 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 ; brunâtre Thermes
600 79.1 1974 1523.4 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 ; violet Thermes
601 79.2 1981 612.17 beige jaune - jaune pâle très friable 5 Y 8/3-8/4 ; brun rouge Thermes
602 80.1 1979 5032.2 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 ; rougeâtre violet Agora
603 80.2 1987 506.4+6 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 ; violet Agora
604 80.3 1987 520.1 blanc jaune pâle 2,5 Y 8/2 - 8/4 ; brunâtre Agora
605 80.4 1974 1521.2 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 ; violet brun Thermes
606 80.5 1974 1609.4 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 ; brunâtre Thermes
607 80.6 1981 595.16 beige jaune - jaune pâle 5 Y 8/3-8/4 ; brunâtre rouge Thermes
608 80.7 1985 1038.1 brun jaunâtre clair 10 R 6/4 ; violet Thermes
609 81.1 1972 609 brune 7,5 YR 4/4-4/6 ; brun violet Agora
610 82.1 1977 1530B.4 beige jaune - jaune pâle 5 Y 8/3-8/4 ; brun violet Agora
611 83.1 1972 410 brun jaunâtre clair 10 R 6/4 ; brunâtre Agora
612 84.1 1975 35.62 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 ; brun Thermes
613 85.1 1991 509 brun jaunâtre clair 10 R 6/4 ; brunâtre Agora
614 86.1 1976 1337.15 brun clair - jaune rougeâtre 7,5 YR 6/4-6/6 ; brun violet satin Agora
615 86.2 1974 530.2 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 ; rouge Agora, AY 80
616 86.3 1975 614.6 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 ; brunâtre Agora
617 86.4 1975 624.1 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 ; brun violet Agora
618 86.5 1976 1290.10 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 ; brun violet Agora
619 86.6 1979 5036.19 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 ; brun Agora
620 86.7 1979 5039 rougeâtre rose 10 R 7/8 ; violet rouge Agora
621 86.8 1980 6029 brun rougeâtre 5 YR 5/4 ; brun violet Agora
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622 86.9 1985 503.5 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 ; violet rouge Agora
623 86.10 1987 520.7 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 ; brun Agora
624 86.11 1991 304 brun jaunâtre clair 10 R 6/4 ; brun Agora
625 86.12 1979 625.3 brun jaunâtre clair 10 R 6/4 ; brun Thermes
626 86.13 1989 1.57 brun jaunâtre clair 10 R 6/4 ; brun violet Thermes
627 86.14 1976 2017.54 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 ; rouge violet Agora
628 86.15 1973 3659 brun jaunâtre clair 10 R 6/4 ; brun Thermes
629 86.16 1974 1581.17 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 ; violet Thermes
630 86.17 1979 623.3 beige jaune - jaune pâle 5 Y 8/3-8/4 ; violet brun Thermes
631 86.18 1985 1022.2 brun jaunâtre clair 10 R 6/4 ; rougeâtre Thermes
632 87.1 1980 62.58 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 ; rouge violet Thermes
633 88.1 1980 6059bis brun grisâtre 2,5 Y 5/2 ; noir brunâtre (brûlé) Agora
634 88.2 1977 1011.10 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 ; violet rouge Thermes
635 89.1 1977 2827.6 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 ; brun Agora
636 89.2 1979 5025.3 brun rougeâtre 5 YR 5/4 ; rougeâtre Agora
637 89.3 1991 509bis rougeâtre rose 10 R 7/8 ; rouge violet Agora
638 89.4 1973 2665 brun jaunâtre clair 10 R 6/4 ; brunâtre Thermes
639 89.5 1973 3376 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 ; rouge Thermes
640 89.6 1975 6.93 rosé orange, fine 2,5 YR 7/6-7/8 ; rougeâtre brun Thermes
641 90.1 1972 3314 brun jaunâtre clair 10 R 6/4 ; brun violet Thermes
642 91.1 1972 1409 grise à gris foncé 10 YR 4/1-5/1 ; nooir (brûlé) Thermes
643 91.2 1973 2214 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 ; rouge Thermes
644 91.3 1989 1.50 grise à gris foncé fine 10 YR 4/1-5/1 ; gris noirâtre (brûlé) Thermes
645 92.1 1978 4.18 brun jaunâtre clair 10 R 6/4 ; violet brun Thermes
646 93.1 1977 3104.4 brun jaunâtre clair 10 R 6/4 ; violet Agora
647 93.2 1976 699.7 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 ; brun Thermes
648 93.3 1977 1022.55 rosé orange, fine 2,5 YR 7/6-7/8 ; rouge Thermes
649 93.4 1985 1032 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 ; rougeâtre violet Thermes
650 94.1 1972 654 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 ; violet rouge Agora
651 94.2 1975 631.2 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 ; brun Agora
652 94.3 1976 2063 brun rougeâtre 5 YR 5/4 ; violet Agora
653 94.4 1980 6026 brun rougeâtre 5 YR 5/4 ; brun Agora
654 94.5 1974 1524.2 blanc jaune pâle 2,5 Y 8/2 - 8/4 ; brun Thermes
655 94.6 1980 110.37 brun jaunâtre clair 10 R 6/4 ; brun violet Thermes
656 94.7 1981 595.110 brun jaunâtre clair 10 R 6/4 ; rouge Thermes
657 94.8 1985 1004.16 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 ; rougeâtre Thermes
658 94.9 1985 1013.7 brun jaunâtre clair 10 R 6/4 ; brunâtre Thermes
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659 95.1 1975 276.3 brune, fine et compacte 7,5 YR 4/4-4/6 ; gris violet Agora
660 95.2 1972 119 brun jaunâtre clair, compacte 10 R 6/4 ; violet brun Agora
661 95.3 1972 456 brun grisâtre 2,5 Y 5/2 ; brun Agora
662 95.4 1973 2402 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 ; rougeâtre violet Thermes
663 96.1 1975 418.5 brun jaunâtre clair 10 R 6/4 ; brun Agora
664 96.2 sans no d'inv. gris clair faible 5 Y 7/1 ; noirâtre (brûlé) Agora
665 97.1 1975 421.1 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 ; violet brun Agora
666 97.2 1977 2832.20 rougeâtre rose 10 R 7/8 ; rouge Agora
667 97.3 1979 5013.2 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 ; brun (presque disparu) Agora
668 97.4 1987 556.1 rougeâtre rose 10 R 7/8 ; violet brun Agora
669 97.5 1972 2425 brun jaunâtre clair 10 R 6/4 ; brun violet Thermes
670 97.6 1974 1534.1 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 ; rouge Thermes
671 98.1 1974 1523.4bis brun jaunâtre clair 10 R 6/4 ; violet Thermes
672 99.1 1980 6059ter brun rougeâtre 5 YR 5/4 ; violet Agora
673 100.1 1990 815 brun jaunâtre clair 10 R 6/4 ; brun Agora
674 101.1 1973 3026 rosé orange fine 2,5 YR 7/6-7/8 ; rougeâtre Thermes
675 102.1 1975 870.1 rougeâtre rose 10 R 7/8 ; violet Agora
676 102.2 1990 823 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 ; violet rouge Agora
677 102.3 1972 1316 grise à gris foncé 10 YR 4/1-5/1 ; violet nooirâtre Thermes
678 103.1 1972 1412 gris clair faible 5 Y 7/1 ; noirâtre (brûlé) Thermes
679 104.1 1976 1281.3 violet rouge 10 YR 5/8 ; rougeâtre Agora
680 105.1 1979 5037.49 brun rougeâtre 5 YR 5/4 ; rougeâtre Agora
681 106.1 1977 1786 brun rougeâtre 5 YR 5/4 ; rouge Agora
682 107.1 1976 533.3 brun jaunâtre clair 10 R 6/4 ; violet brun Thermes
683 107.2 1974 1581.9 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 ; rouge violet Thermes
684 108.1 1986 832c brun jaunâtre clair 10 R 6/4 ; noir (brûlé) Agora
685 108.2 1972 1962 rosé orange, fine 2,5 YR 7/6-7/8 ; brun Thermes
686 109.1 1977 1782.2 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 ; violet brunâtre Agora
687 109.2 1976 1392.16 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 ; brun violet Agora
688 109.3 1979 5037.52 rougeâtre rose 10 R 7/8 ; rouge Agora
689 109.4 1974 1521.13 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 ; brun rouge Thermes
690 110.1 1974 1535.44 grise à gris foncé 10 YR 4/1-5/1 ; gris (brûlé) Thermes
691 111.1 1973 4190 gris foncé, grossière 5 YR 5/5 ; brun Thermes
692 111.2 1974 1521.24 rosé orange fine 2,5 YR 7/6-7/8 ; rougeâtre Thermes
693 111.3 1974 1523.3 rougeâtre rose 10 R 7/8 ; rouge Thermes
694 111.4 1974 1523.5 rougeâtre rose 10 R 7/8 ; violet (presque disparu) Thermes
695 111.5 1985 1015.21 brun jaunâtre clair 10 R 6/4 ; brun violet Thermes
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696 111.6 1985 1040a beige jaune - jaune pâle 5 Y 8/3-8/4 ; violet Thermes
697 111.7 1989 40.5 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 ; rouge violet Thermes
698 112.1 1972 562 brun jaunâtre clair 10 R 6/4 ; brun Agora
699 112.2 1972 568 rouge grossière 10 R 5/8 ; rougeâtre Agora
700 112.3 1975 275.3 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 ; violet Agora
701 112.4 1975 607.2 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 ; brun violet Agora
702 112.4 1974 1521.4 brune 7,5 YR 4/4-4/6 ; rougeâtre gris (brûlé) Thermes
703 112.5 1975 845.2 violet rouge 10 YR 5/8 ; violet Agora
704 112.6 1976 1828.1 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 ; violet Agora
705 112.7 1976 2004.63 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 ; violet Agora
706 112.8 1977 1537 rougeâtre rose, grossière 10 R 7/8 ; blanchâtre Agora
707 112.9 1977 2802.4 brun rougeâtre 5 YR 5/4 ; brun violet Agora
708 112.10 1980 6112 brun rougeâtre 5 YR 5/4 ; rougeâtre Agora
709 112.11 1974 1510.31 brun jaunâtre clair 10 R 6/4 ; violet Thermes
710 112.12 1974 1510.95 rougeâtre rose 10 R 7/8 ; violet Thermes
711 112.13 1974 1515.95 violet rouge 10 YR 5/8 ; violet rougeâtre Thermes
712 112.15 1974 1523.1 brun jaunâtre clair 10 R 6/4 ; rougeâtre Thermes
713 112.16 1974 1535.26 beige jaune - jaune pâle 5 Y 8/3-8/4 ; rouge brun Thermes
714 112.17 1985 1025 beige jaune - jaune pâle 5 Y 8/3-8/4 ; rouge violet Thermes
715 113.1 1972 291 brun rougeâtre 5 YR 5/4 ; brun violet Agora
716 113.2 1972 642 brun jaunâtre clair 10 R 6/4 ; violet Agora
717 113.3 1974 384 brun rougeâtre 5 YR 5/4 ; brun rouge Agora
718 113.4 1975 277.3 rosé orange compacte 2,5 YR 7/6-7/8 ; violet Agora
719 113.5 1975 619.9 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 ; brun violet Agora
720 113.6 1975 845.11 rouge fine et savonneuse 2,5 YR 5/6-5/8 ; rouge Agora
721 113.7 1980 6067 rougeâtre rose 10 R 7/8 ; rouge violet Agora
722 113.8 1980 6099 brun rougeâtre compacte 5 YR 5/4 ; violet brun Agora
723 113.9 1987 503.4 brun rougeâtre 5 YR 5/4 ; violet rouge Agora
724 114.1 1976 1290.11 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 ; brun Agora
725 114.2 1976 2032.14 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 ; violet Agora
726 114.3 1979 5036.20 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 ; violet Agora
727 114.4 1987 1072.4bis brun clair rougeâtre fine 5 YR 6/4 ; violet (presque disparu) Thermes
728 115.1 1977 1821.14 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 ; rouge Agora
729 115.2 1980 6240 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 ; rougeâtre Agora
730 115.3 1987 520.3 brun jaunâtre clair 10 R 6/4 ; noir brun Agora
731 115.4 1987 522.1 brun grisâtre 2,5 Y 5/2 ; noirâtre (brûlé) Agora
732 115.5 1974 1523.11+12 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 ; violet brunâtre Thermes
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733 115.6 1974 1595.1 grise à gris foncé 10 YR 4/1-5/1 ; noir (brûlé) Thermes
734 115.7 1987 1016.52 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 ; violet rouge Thermes
735 115.8 1987 1072.4 brun jaunâtre clair 10 R 6/4 ; violet Thermes
736 116.1 1972 1402 gris foncé 5 YR 5/5 ; noir (brûlé) Thermes
737 116.2 1973 2664 brun jaunâtre clair 10 R 6/4 ; rouge violet Thermes
738 116.3 1974 1523.10 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 ; violet brunâtre Thermes
739 116.4 1974 1524.14 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 ; violet rouge Thermes
740 116.5 1975 35.64 rougeâtre rose 10 R 7/8 ; rougeâtre Thermes
741 116.6 1978 4.12 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 ; rouge Thermes
742 116.7 1980 84.7 brun rougeâtre 5 YR 5/4 ; brunâtre violet Thermes
743 116.8 1980 97.71 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 ; brun violet Thermes
744 116.9 1989 26.3 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 ; brun rouge Thermes
745 117.1 1980 6054.2 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 ; rouge Agora
746 117.2 1991 505.61 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 ; violet Agora
747 117.3 1974 1542.2 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 ; rouge (presque disparu) Thermes
748 118.1 1973 3212 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 ; rouge violet Thermes
749 119.1 1972 461 gris foncé 5 YR 5/5 ; noirâtre (brûlé) Agora
750 119.2 1972 670 brun grisâtre 2,5 Y 5/2 ; brun Agora
751 119.3 1973 2179 brun rougeâtre 5 YR 5/4 ; brun violet Thermes
752 120.1 1974 1525.2 brun jaunâtre clair 10 R 6/4 ; violet brun Thermes
753 120.2 1975 6.100 brun rougeâtre 5 YR 5/4 ; brunâtre Thermes
754 121.1 1972 150 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 ; violet brun Agora
755 121.2 1975 832.1 brun jaunâtre clair 10 R 6/4 ; violet brun Agora
756 121.3 1974 1521.61 brun jaunâtre clair 10 R 6/4 ; violet brun Thermes
757 121.4 1974 1521.62 brun jaunâtre clair 10 R 6/4 ; violet brun Thermes
758 122.1 1975 277.5 grise à gris foncé 10 YR 4/1-5/1 ; violet brun Agora
759 122.2 1976 1237A.6 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 ; brunâtre violet Agora
760 122.3 1977 1530.5 brun jaunâtre clair 10 R 6/4 ; brun violet Agora
761 122.4 1977 1783.2 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 ; rouge violet Agora
762 122.5 1981 1011 rougeâtre rose 10 R 7/8 ; brunâtre Agora
763 122.6 1987 1027 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 ; rougeâtre Thermes
764 123.1 1975 832.1bis brun rougeâtre 5 YR 5/4 ; brun Agora
765 123.2 1976 1297A.6 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 ; violet Agora
766 123.3 1983 1027 brune 7,5 YR 4/4-4/6 ; brunâtre Agora
767 123.4 1974 1523.13 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 ; violet Thermes
768 123.5 1981 557.14 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 ; brunâtre Thermes
769 124.1 1986 825 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Agora
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770 125.1 1976 519.1 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
771 126.1 1980 21.19 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
772 127.1 1975 47.24+25 rougeâtre rose 10 R 7/8 Thermes
773 128.1 1980 6045 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Agora
774 128.2 1982 7016 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
775 128.3 1974 1523.2 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
776 129.1 1972 228 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Agora
777 129.2 1972 307 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 Agora
778 129.3 1980 6277.1 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Agora
779 129.4 1987 520.6 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Agora
780 129.5 1990 795 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Agora
781 129.6 1973 2665 grise clair faible 5 Y 7/1 ; noirâtre (brûlé) Thermes
782 129.7 1974 1524.10 rougeâtre rose 10 R 7/8 Thermes
783 129.8 1979 537.4 rouge clair 10 R 6/10 Thermes
784 129.9 1979 607.11 brun jaunâtre clair 10 R 6/4 Thermes
785 130.1 1972 328 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Agora
786 130.2 1972 622 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Agora
787 130.3 1975 430.2 rougeâtre rose 10 R 7/8 Agora
788 130.4 1976 1858.1 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Agora
789 130.5 1977 1554 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Agora
790 130.6 1977 1783.1 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Agora
791 130.7 1978 4007.1 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Agora
792 130.8 1979 5297.19 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Agora
793 130.9 1980 6005 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Agora
794 130.10 1980 6075 rouge clair 10 R 6/10 Agora
795 130.11 1985 503.2 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Agora
796 130.12 1986 611 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Agora
797 130.13 1986 818 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Agora
798 130.14 1990 826 rougeâtre rose 10 R 7/8 Agora
799 130.15 1972 2115 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
800 130.16 1974 1516.4 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
801 130.17 1974 1521.1 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
802 130.18 1974 1521.3 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
803 130.19 1974 1521.54 rougeâtre rose 10 R 7/8 Thermes
804 130.20 1974 1523.9 rouge clair 10 R 6/10 Thermes
805 130.21 1974 1523.16 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
806 130.22 1978 8.12 rouge clair 10 R 6/10 Thermes
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807 130.23 1979 631.5 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
808 130.24 1981 618.7 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
809 130.25 1985 1051.17 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
810 130.26 1985 1062.15 rougeâtre rose 10 R 7/8 Thermes
811 131.1 1976 1888.2 rougeâtre rose 10 R 7/8 Agora
812 131.2 1980 6059.6 rougeâtre rose 10 R 7/8 Agora
813 131.3 1985 509A.2 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Agora
814 131.4 1972 2245 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 Thermes
815 131.5 1979 533.9 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
816 131.6 1979 629.3 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
817 132.1 1972 520 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Agora
818 132.2 1976 2027.44 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Agora
819 132.3 1990 826bis rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Agora
820 133.1 1972 314 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Agora
821 133.2 1972 330 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Agora
822 133.3 1975 614.7 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Agora
823 133.4 1980 6026.1 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Agora
824 133.5 1990 752 rouge clair 10 R 6/10 Agora
825 133.6 1990 826ter rougeâtre rose 10 R 7/8 Agora
826 133.7 1974 1521.21 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
827 133.8 1974 1524.8 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
828 133.9 1976 622.1 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 Thermes
829 133.10 1976 628.6 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
830 133.11 1979 504.1 rougeâtre rose 10 R 7/8 Thermes
831 133.12 1979 568.20 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
832 133.13 1979 614.8 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
833 133.14 1981 595.67 rougeâtre rose 10 R 7/8 Thermes
834 133.15 1981 612.18 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
835 134.1 1980 6252 rougeâtre rose 10 R 7/8 Agora
836 135.1 1974 522.2 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Agora
837 135.2 1979 631.6 rougeâtre rose 10 R 7/8 Thermes
838 136.1 1972 157+159 rouge jaunâtre 5 YR 4/6 Agora
839 136.2 1972 592 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Agora
840 136.3 1976 1308.2 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Agora
841 136.4 1974 1517.150 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
842 136.5 1977 1068.2 rougeâtre rose 10 R 7/8 Thermes
843 136.6 1985 1040 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
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844 136.7 1985 1061.9 rouge clair 10 R 6/10 Thermes
845 137.1 1977 1530.2 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 Agora
Chap. III
846 138.1 1988 506.6 gris foncé 5 YR 4/1 ; noirâtre gris (brûlé) Thermes
847 138.2 1972 1309 brun jaunâtre clair grossière 10 R 6/4 ; brun Thermes
848 138.3 1972 1397 brun jaunâtre clair 10 R 6/4 ; rouge Thermes
849 138.4 1972 2269 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 ; brunâtre Thermes
850 138.5 1973 2184 gris clair brunâtre 10 YR 6/2 ; brun (brûlé) Thermes
851 138.6 1973 2637 gris foncé 5 YR 4/1 ; noirâtre (brûlé) Thermes
852 138.7 1974 1524.12 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 ; rouge brun Thermes
853 138.8 1974 1609.3 brun jaunâtre clair 10 R 6/4 ; brun Thermes
854 138.9 1975 22.41 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 ; brun Thermes
855 138.10 1975 24.47 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 ; rougeâtre Thermes
856 138.11 1979 550.12 gris clair brunâtre 10 YR 6/2 ; brun Thermes
857 139.1 1976 1323.18 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 Agora
858 139.2 1976 1327.1+79.5016.1 brun jaunâtre clair 10 R 6/4 ; violet Agora
859 139.3 1976 2054 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 ; rougeâtre Agora
860 139.4 1977 1530B.3 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 Agora
861 139.5 1977 1750.2 brun jaunâtre clair 10 R 6/4 Agora
862 139.6 1977 1782 rouge faible 10 R 4/4-4/6 ; violet Agora
863 139.7 1977 1783.3 rouge faible 10 R 4/4-4/6 Agora
864 139.8 1977 1789 rouge faible 10 R 4/4-4/6 Agora
865 139.9 1977 3112.25 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Agora
866 139.10 1979 5036.14 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 Agora
867 139.11 1979 5039.3 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 Agora
868 139.12 1980 6059bis brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Agora
869 139.13 1985 307 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Agora
870 139.14 1985 702.8 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 Agora
871 139.15 1986 906 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Agora
872 139.16 1972 1084 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 ; rouge Thermes
873 139.17 1972 1238 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 ; rougeâtre Thermes
874 139.18 1973 2381 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 ; rouge Thermes
875 139.19 1973 2382 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 ; brunâtre Thermes
876 139.20 1973 2550 brun jaunâtre clair 10 R 6/4 ; brunâtre Thermes
877 139.21 1973 2662 brun jaunâtre clair 10 R 6/4 ; noirâtre violet Thermes
878 139.22 1973 2667 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 ; rougeâtre Thermes
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879 139.23 1973 3164 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 ; rougeâtre Thermes
880 139.24 1973 3167 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 ; rougeâtre Thermes
881 139.25 1974 1523.7 brun jaunâtre clair 10 R 6/4 ; brun Thermes
882 139.26 1974 1524.15 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 ; rouge Thermes
883 139.27 1974 1534.2 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 ; brunâtre Thermes
884 139.28 1974 1581.17 brun jaunâtre clair 10 R 6/4 ; rouge brun Thermes
885 139.29 1974 1582.1 jaune rougeâtre 7,5 YR 8/6-7/6 ; brun Thermes
886 139.30 1975 6.86 jaune rougeâtre 7,5 YR 8/6-7/6 ; rougeâtre Thermes
887 139.31 1975 6.87 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 ; brun Thermes
888 139.32 1975 6.91 brun jaunâtre clair 10 R 6/4 ; rouge Thermes
889 139.33 1975 6.96 jaune rougeâtre 7,5 YR 8/6-7/6 ; brun Thermes
890 139.34 1975 6.97 grise à gris foncé 10 YR 4/1-5/1 ; noiraâtre (brulé) Thermes
891 139.35 1975 22.40 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 ; rouge Thermes
892 139.36 1975 35.68 jaune rougeâtre 7,5 YR 8/6-7/6 ; brun rougeâtre Thermes
893 139.37 1976 581.10 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 ; rouge Thermes
894 139.38 1976 597.61 brun jaunâtre clair 10 R 6/4 ; rouge noirâtre (brûlé) Thermes
895 139.39 1976 699.2 brun jaunâtre clair savonneuse 10 R 6/4 ; brun Thermes
896 139.40 1980 12.13 brun jaunâtre clair 10 R 6/4 ; rouge Thermes
897 139.41 1981 543.2 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 ; brun Thermes
898 139.42 1981 575.3 brun jaunâtre clair 10 R 6/4 ; brun rouge Thermes
899 139.43 1981 595.65 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 ; rouge brun Thermes
900 139.44 1981 595.108 jaune rougeâtre 7,5 YR 8/6-7/6 ; brun violet Thermes
901 139.45 1981 606.20 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 ; rouge Thermes
902 139.46 1985 1004.19 brun jaunâtre clair 10 R 6/4 ; brun Thermes
903 139.47 1985 1032.5 brun jaunâtre clair 10 R 6/4 ; brun rouge Thermes
904 139.48 1987 1053.6 brun jaunâtre clair 10 R 6/4 ; rougeâtre Thermes
905 139.49 1989 47.211 gris clair brunâtre 10 YR 6/2 ; brun rouge (brûlé) Thermes
906 140.1 1975 276.5 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 ; brunâtre Agora
907 140.2 1976 1307.22 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 ; violet brun Agora
908 140.3 1979 5039 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 ; rougeâtre violet Agora
909 140.4 1973 2670 brun jaunâtre clair 10 R 6/4 ; brun Thermes
910 140.5 1975 6.89 gris clair faible 5 Y 7/1 (brûlé) Thermes
911 141.1 1979 5025.2 gris clair brunâtre 10 YR 6/2 ; brun violet Agora
912 142.1 1980 6258.1 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 ; violet Agora
913 142.2 1974 1524.18 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 Thermes
914 143.1 1975 10.14 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 ; brun violet (bicolor) Thermes
915 143.2 1974 1524.13 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 ; brunâtre Thermes
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916 143.3 1975 17.10 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 ; rouge Thermes
917 143.4 1977 1014.1 rougeâtre rose 10 R 7/8 ; brun Thermes
918 144.1 1972 640.3 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 ; violet brun Agora
919 144.2 1976 1814.1 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 ; brun rouge Agora
920 144.3 1986 613 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 ; rougeâtre Agora
921 144.4 1980 62.22 brun jaunâtre clair 10 R 6/4 ; rouge brun Thermes
922 144.5 1973 2661 brun jaunâtre clair 10 R 6/4 ; rouge Thermes
923 144.6 1974 1524.5 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 ; brun violet (bicolor) Thermes
924 144.7 1976 611.1 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 ; violet Thermes
925 144.8 1981 520.4 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 ; brun Thermes
926 144.9 1981 543.42 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 Thermes
927 144.10 1981 577.12 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 ; brun Thermes
928 144.11 1989 7.108 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 Thermes
929 145.1 1990 823B brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 ; violet Agora
930 145.2 1980 6059.8 rougeâtre rose 10 R 7/8 ; brunâtre Agora
931 146.1 1972 C 27298+72.1308 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 ; violet brunâtre Thermes, AF 56, sac 40
932 146.2 1973 2396 brun jaunâtre clair 10 R 6/4 ; grisâtre violet Thermes
933 147.1 1976 597.18 brun jaunâtre clair 10 R 6/4 ; noirâtre gris (brûlé) Thermes
934 147.2 1972 1473 brun jaunâtre clair 10 R 6/4 ; rougeâtre Thermes
935 147.3 1972 1502 brun jaunâtre clair 10 R 6/4 ; brun Thermes
936 147.4 1973 2226 brun jaunâtre clair 10 R 6/4 ; violet Thermes
937 147.5 1974 1581.16 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 Thermes
938 147.6 1980 12.115 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 ; brun Thermes
939 147.7 1987 1036.40 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 ; rouge Thermes
940 148.1 1972 1311 brun jaunâtre clair 10 R 6/4 ; rougeâtre violet Thermes
941 148.2 1989 7.111 brun jaunâtre clair 10 R 6/4 ; rougeâtre Thermes
942 149.1 1972 C 27497=72.1306+74.1581.3 brun jaunâtre clair 10 R 6/4 ; rougeâtre violet Thermes
943 149.2 1974 1521.28 grise à gris foncé grossière 10 YR 4/1-5/1 ; noiraâtre (brulé) Thermes
944 149.3 1974 1581.8 brun clair rougeâtre grossière 5 YR 6/4 ; rougeâtre Thermes
945 149.4 1985 1004.20 brun clair rougeâtre grossière 5 YR 6/4 ; brunâtre Thermes
946 149.5 1985 1022 rougeâtre rose grossière 10 R 7/8 ; violet brun Thermes
947 150.1 1980 6092.1 brun jaunâtre clair 10 R 6/4 ; rouge brun Agora
948 150.2 1976 2008.17 violet rouge faible friable 2,5 YR 4/8-5/8 Agora
949 150.3 1977 1530B.1 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Agora
950 150.4 1990 823C rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Agora
951 150.5 1991 518 brun jaunâtre clair 10 R 6/4 ; brun Agora
952 150.6 1980 12.114 brun jaunâtre clair 10 R 6/4 ; grisâtre violet Thermes
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953 150.7 1981 595.64 brune 7,5 YR 4/4-4/6 ; violet brun Thermes
954 150.8 1981 595.66 brun jaunâtre clair 10 R 6/4 ; rouge violet (bicolor) Thermes
955 151.1 1990 823A+829 brun clair rougeâtre, grossière et friable 5 YR 6/4 ; rougeâtre Agora
956 151.2 1975 237 rouge jaunâtre, grossière 5 YR 4/6 Agora
957 151.3 1975 237.11 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Agora
958 151.4 1977 1530B.2 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 Agora
959 151.5 1977 1530B.11 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Agora
960 151.6 1977 3070.8 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Agora
961 151.7 1982 1006.1 brun jaunâtre clair 10 R 6/4 ; violet Agora
962 152.1 1974 1534.8 brun jaunâtre clair 10 R 6/4 ; violet Thermes
963 152.2 1974 1521.41 rosé orange grossière et friable 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
964 152.3 1974 1524.1 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 ; violet Thermes
965 152.4 1974 1533.1 gris foncé 5 YR 4/1 ; noirâtre (brûlé) Thermes
966 152.5 1975 6.92 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 ; brunâtre Thermes
967 152.6 1976 616.1 brun jaunâtre clair 10 R 6/4 ; rouge violet Thermes
968 152.7 1979 550.9 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 Thermes
969 152.8 1979 550.13 brune 7,5 YR 4/4-4/6 ; brun Thermes
970 152.9 1981 695.62 brun jaunâtre clair 10 R 6/4 ; violet Thermes
971 152.10 1985 1004.13 brun jaunâtre clair 10 R 6/4 ; violet Thermes
972 152.11 1985 1032 (1) brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 ; brunâtre rougeâtre Thermes
973 152.12 1989 7 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 Thermes
974 153.1 1972 1469 brun jaunâtre clair 10 R 6/4 ; rouge Thermes
975 153.2 1972 22* gris foncé 5 YR 4/1 ; noirâtre (brûlé) Thermes
976 153.3 1973 1311 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 ; violet Thermes
977 153.4 1974 1521.14 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 ; brunâtre violet Thermes
978 153.5 1974 1521.55 brun clair rougeâtre friable 5 YR 6/4 Thermes
979 153.6 1979 570.15 brun rougeâtre friable 2,5 YR 5/4-4/4 Thermes
980 153.7 1981 595.106 violet rouge faible friable 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
981 153.8 1981 595.109 brun rougeâtre friable 2,5 YR 5/4-4/4 Thermes
982 153.9 1988 512.6 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 ; rouge Thermes
983 154.1 1980 12.112 brune, très grossière 7,5 YR 4/4-4/6 ; brun brunâtre (brûlé) Thermes
984 154.2 1972 1307 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 ; rouge Thermes
985 154.3 1973 1601 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 ; rougeâtre Thermes
986 154.4 1975 6.95 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 ; brunâtre rougeâtre Thermes
987 154.5 1975 24.20 brun jaunâtre clair 10 R 6/4 ; brunâtre violet Thermes
988 154.6 1976 611.13 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 ; brun Thermes
989 154.7 1976 611.16 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 ; brun Thermes
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990 155.1 1972 C 27302=72.1501 brune 7,5 YR 4/4-4/6 ; violet brun Thermes, AE 56, sac 57
991 155.2 1972 1085 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 Thermes
992 155.3 1974 1524.4 brun jaunâtre clair 10 R 6/4 ; rouge Thermes
993 156.1 1980 6092.2 brun jaunâtre clair 10 R 6/4 ; grisâtre violet Agora
994 157.1 1976 2059 brun jaunâtre clair 10 R 6/4 ; violet brun Agora
995 157.2 1978 4007.2 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 Agora
996 157.3 1980 6231 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 ; violet Agora
997 157.4 1985 545 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 ; brunâtre Agora
998 157.5 1986 832(1) rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 ; brun Agora
999 157.6 1987 518.5 brun clair rougeâtre savonneuse 5 YR 6/4 ; violet rouge Agora
1000 157.7 1990 772 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 ; rouge Agora
1001 157.8 1975 6.104 brun jaunâtre clair 10 R 6/4 ; violet Thermes
1002 157.9 1979 5030.2 brun jaunâtre clair 10 R 6/4 ; brun Agora
1003 157.10 1985 1005bis rougeâtre rose 10 R 7/8 ; violet Thermes
1004 157.11 1989 1.58 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 ; violet Thermes
1005 157.12 1989 7.63 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 ; brunâtre Thermes
1006 158.1 1976 1339.1 brun rougeâtre friable 2,5 YR 5/4-4/4 Agora
1007 158.2 1977 1530B.10 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 ; brun Agora
1008 158.3 1977 1784 rougeâtre rose 10 R 7/8 ; brun violet Agora
1009 158.4 1977 1785 brun clair rougeâtre, grossière et friable 5 YR 6/4 ; rougeâtre Agora
1010 158.5 1983 1022 brun rougeâtre, grossière 2,5 YR 5/4-4/4 ; rouge violet Agora
1011 158.6 1985 504.5 brun rougeâtre friable 2,5 YR 5/4-4/4 Agora
1012 158.7 1986 810+810.1 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 Agora
1013 158.8 1986 832(2) brune, très grossière 7,5 YR 4/4-4/6 ; brun brunâtre (brûlé) Agora
1014 158.9 1973 2604 violet rouge faible friable 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
1015 158.10 1974 1152.37 brun jaunâtre clair 10 R 6/4 ; violet Thermes
1016 158.11 1976 661.3 grise à gris foncé 10 YR 4/1-5/1 ; brun noiraâtre (brulé) Thermes
1017 158.12 1985 1032 (2) rougeâtre rose 10 R 7/8 ; violet Thermes
1018 158.13 1988 501.2 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 ; brun Thermes
1019 159.1 1972 672.3 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 ; rougeâtre Agora
1020 159.2 1972 685.3 violet rouge faible friable 2,5 YR 4/8-5/8 Agora
1021 159.3 1974 531.2 brune 7,5 YR 4/4-4/6 Agora, AY 80
1022 159.4 1976 1274.1 brun rougeâtre friable 2,5 YR 5/4-4/4 Agora
1023 159.5 1976 1323.17 rougeâtre rose 10 R 7/8 ; violet Agora
1024 159.6 1976 1888.1 rougeâtre rose 10 R 7/8 ; brun violet Agora
1025 159.7 1977 1760 brun rougeâtre friable 2,5 YR 5/4-4/4 Agora
1026 159.8 1977 1780 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 ; brunâtre Agora
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1027 159.9 1977 1784bis rougeâtre rose 10 R 7/8 ; brun violet Agora
1028 159.10 1977 3080 rougeâtre rose, savonneuse 10 R 7/8 Agora
1029 159.11 1977 3088 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 ; brunâtre rougeâtre Agora
1030 159.12 1977 3097.18 brun rougeâtre friable 2,5 YR 5/4-4/4 Agora
1031 159.13 1977 3100.2 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 ; brunâtre Agora
1032 159.14 1979 5028.2 brune 7,5 YR 4/4-4/6 ; violet brun Agora
1033 159.15 1979 5030.18 brune, très grossière 7,5 YR 4/4-4/6 ; brun brunâtre (brûlé) Agora
1034 159.16 1979 5036.18 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 ; brunâtre violet Agora
1035 159.17 1979 5036.21 brun jaunâtre clair 10 R 6/4 ; brunâtre violet Agora
1036 159.18 1979 5041.1 rougeâtre rose 10 R 7/8 ; brun violet Agora
1037 159.19 1980 6059.5 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 ; brun Agora
1038 159.20 1980 6059+6059.7 brun jaunâtre clair 10 R 6/4 ; brun Agora
1039 159.21 1980 6205 gris clair faible, grossière 5 Y 7/1 (int.) - Agora
brune 7,5 YR 4/4-4/6
1040 159.22 1981 7009 rougeâtre rose 10 R 7/8 ; brun violet Agora
1041 159.23 1986 830 brun clair rougeâtre savonneuse 5 YR 6/4 ; violet rouge Agora
1042 159.24 1987 520.2 rougeâtre rose, savonneuse 10 R 7/8 Agora
1043 159.25 1987 557.2 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 ; rouge Agora
1044 159.26 1990 823D brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 ; brunâtre Agora
1045 159.27 1990 825 grise à gris foncé 10 YR 4/1-5/1 ; brun noiraâtre (brulé) Agora
1046 159.28 1990 827 grise à gris foncé 10 YR 4/1-5/1 ; violet Agora
1047 159.29 1991 309 E4 brun clair rougeâtre, grossière et friable 5 YR 6/4 ; rougeâtre Agora
1048 159.30 1972 108* grise à gris foncé 10 YR 4/1-5/1 ; violet Thermes
1049 159.31 1973 1603 brun jaunâtre clair 10 R 6/4 ; violet Thermes
1050 159.32 1974 1510.29 brun rougeâtre, grossière 2,5 YR 5/4-4/4 ; rouge violet Thermes
1051 159.33 1974 1581.4 brun jaunâtre clair 10 R 6/4 ; violet Thermes
1052 159.34 1974 1581.5 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 ; brunâtre Thermes
1053 159.35 1975 6.88 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 ; rougeâtre Thermes
1054 159.36 1975 6.90 brun clair rougeâtre savonneuse 5 YR 6/4 ; violet rouge Thermes
1055 159.37 1975 35.69 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 ; brun Thermes
1056 159.38 1976 528.3 grise à gris foncé 10 YR 4/1-5/1 ; violet Thermes
1057 159.39 1976 584.13 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 ; violet Thermes
1058 159.40 1976 610.8 brun clair rougeâtre savonneuse 5 YR 6/4 ; violet rouge Thermes
1059 159.41 1976 657.4 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 ; brunâtre rougeâtre Thermes
1060 159.42 1976 664.13 brun jaunâtre clair très fine 10 R 6/4 : brun noirâtre (brûlé) Thermes
1061 159.43 1981 591.67 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 ; rougeâtre Thermes
1062 159.44 1981 595.53 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 ; rougeâtre Thermes
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1063 159.45 1981 602.2 brune, très grossière 7,5 YR 4/4-4/6 ; brun brunâtre (brûlé) Thermes
1064 159.46 1985 1022.6 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 ; brunâtre Thermes
1065 159.47 1985 1032 (3) grise à gris foncé 10 YR 4/1-5/1 ; violet Thermes
1066 159.48 1989 1.12 violet rouge faible friable 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
1067 159.49 1989 7.65 rougeâtre rose 10 R 7/8 ; violet Thermes
1068 159.50 1989 7.112 violet rouge faible friable 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
1069 160.1 1975 212.1 rougeâtre rose 10 R 7/8 ; brun violet Agora
1070 160.2 1976 1371.6 rougeâtre rose 10 R 7/8 ; violet Agora
1071 160.3 1976 2008.3 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 ; brunâtre rougeâtre Agora
1072 160.4 1976 1535.5 brun clair rougeâtre savonneuse 5 YR 6/4 ; violet rouge Agora
1073 160.4 1977 1535.5 brun jaunâtre clair très fine 10 R 6/4 : brun noirâtre (brûlé) Agora
1074 160.5 1979 5039.184 brun rougeâtre, grossière 2,5 YR 5/4-4/4 ; rouge violet Agora
1075 160.6 1981 7005.61 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 ; brun Agora
1076 160.7 1986 832(3) brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 ; brunâtre Agora
1077 160.8 1990 822 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 ; brunâtre violet Agora
1078 160.9 1972 1313 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 ; brun Thermes
1079 160.10 1972 1317 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 ; brun Thermes
1080 160.11 1972 1318 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 ; brunâtre violet Thermes
1081 160.12 1973 2355 brun clair rougeâtre, grossière et friable 5 YR 6/4 ; rougeâtre Thermes
1082 160.13 1973 2668 brun jaunâtre clair très fine 10 R 6/4 : brun noirâtre (brûlé) Thermes
1083 160.14 1974 1521.63 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 ; rougeâtre Thermes
1084 160.15 1974 1581.27 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 ; brunâtre Thermes
1085 160.16 1974 1581.33 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 ; brunâtre violet Thermes
1086 160.17 1975 6.66 brun clair rougeâtre savonneuse 5 YR 6/4 ; violet rouge Thermes
1087 160.18 1975 18.20 brun clair rougeâtre savonneuse 5 YR 6/4 ; violet rouge Thermes
1088 160.19 1975 28.78 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 ; rouge Thermes
1089 160.20 1975 28.79 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 ; brun Thermes
1090 160.21 1980 59.10 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 ; rougeâtre Thermes
1091 160.22 1980 139.7 brun jaunâtre clair 10 R 6/4 ; brunâtre violet Thermes
1092 160.23 1981 525.54 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 ; rouge Thermes
1093 160.24 1986 36.18 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 ; rougeâtre Thermes
1094 160.25 1987 1016.51 brun jaunâtre clair 10 R 6/4 ; brunâtre violet Thermes
1095 160.26 1989 89.18 rougeâtre rose 10 R 7/8 ; violet Thermes
1096 161.1 1975 404.1 rosé orange fine 2,5 YR 7/6-7/8 ; violet rouge Agora
1097 161.2 1976 2010.5 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 ; rougeâtre Agora
1098 161.3 1990 815 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 ; violet Agora
1099 161.4 1973 2324 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 ; rouge Thermes
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1100 161.5 1974 1521.56 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 ; brunâtre violet Thermes
1101 161.6 1974 1580.5 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 ; brunâtre rougeâtre Thermes
1102 161.7 1976 655.4 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 ; brunâtre violet Thermes
1103 161.8 1979 550.10 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 ; brunâtre Thermes
1104 161.9 1985 1032 (4) brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 ; rougeâtre Thermes
1105 161.10 1989 1.56 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 ; rouge Thermes
1106 161.11 1989 2.11 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 ; brunâtre rougeâtre Thermes
1107 162.1 1974 1581.38 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 ; brunâtre Thermes
1108 162.2 1975 431.5 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 ; brunâtre Agora
1109 162.3 1975 614.4 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 ; brunâtre violet Agora
1110 162.4 1975 820.1 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 ; brunâtre violet Agora
1111 162.5 1977 1530B.5 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 ; rouge Agora
1112 162.6 1977 1530B.6 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 ; brunâtre violet Agora
1113 162.7 1977 1530B.7 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 ; violet Agora
1114 162.8 1977 3101.1 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 ; brunâtre rougeâtre Agora
1115 162.9 1979 5036.16 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 ; rouge Agora
1116 162.10 1980 6240 brun clair rougeâtre savonneuse 5 YR 6/4 ; violet rouge Agora
1117 162.11 1980 6248+6248.2 brun jaunâtre clair 10 R 6/4 ; violet Agora
1118 162.12 1985 306 brun jaunâtre clair 10 R 6/4 ; brunâtre violet Agora
1119 162.13 1986 832(4) rougeâtre rose 10 R 7/8 ; violet Agora
1120 162.14 1986 834 rougeâtre rose, savonneuse 10 R 7/8 Agora
1121 162.15 1986 836 rosé orange fine 2,5 YR 7/6-7/8 ; violet rouge Agora
1122 162.16 1986 838 rougeâtre rose 10 R 7/8 ; brun violet Agora
1123 162.17 1986 908 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 ; brun Agora
1124 162.18 1986 908.2 rougeâtre rose 10 R 7/8 ; brun violet Agora
1125 162.19 1990 792 rougeâtre rose 10 R 7/8 ; brun violet Agora
1126 162.20 1973 4187 rosé orange fine 2,5 YR 7/6-7/8 ; violet rouge Thermes
1127 162.21 1974 1508.19 grise à gris foncé 10 YR 4/1-5/1 ; brun noiraâtre (brulé) Thermes
1128 162.22 1974 1523.8 rougeâtre rose, savonneuse 10 R 7/8 Thermes
1129 162.23 1974 1523.14 gris clair faible, grossière 5 Y 7/1 (int.) Thermes
1130 162.24 1974 1524.17 grise à gris foncé 10 YR 4/1-5/1 ; violet Thermes
1131 162.25 1974 1524.19 grise à gris foncé 10 YR 4/1-5/1 ; brun noiraâtre (brulé) Thermes
1132 162.26 1974 1524.20 grise à gris foncé 10 YR 4/1-5/1 ; brun noiraâtre (brulé) Thermes
1133 162.27 1974 1524.21 grise à gris foncé 10 YR 4/1-5/1 ; violet Thermes
1134 162.28 1974 1600.2 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 ; brunâtre rougeâtre Thermes
1135 162.29 1975 6.49 grise à gris foncé 10 YR 4/1-5/1 ; brun noiraâtre (brulé) Thermes
1136 162.30 1975 6.62 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 ; rouge Thermes
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1137 162.31 1975 6.99 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 ; rougeâtre Thermes
1138 162.32 1975 6.105 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 ; brun Thermes
1139 162.33 1975 6.106 brun jaunâtre clair très fine 10 R 6/4 : brun noirâtre (brûlé) Thermes
1140 162.34 1975 28.80 brun clair rougeâtre savonneuse 5 YR 6/4 ; violet rouge Thermes
1141 162.35 1975 35.65 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 ; brunâtre violet Thermes
1142 162.36 1976 470.4 rougeâtre rose 10 R 7/8 ; violet Thermes
1143 162.37 1976 572.2bis brun clair rougeâtre, grossière et friable 5 YR 6/4 ; rougeâtre Thermes
1144 162.38 1976 611.15 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 ; violet Thermes
1145 162.39 1976 654.2 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 ; brunâtre rougeâtre Thermes
1146 162.40 1978 12.8 brun clair rougeâtre savonneuse 5 YR 6/4 ; violet rouge Thermes
1147 162.41 1979 514.3 grise à gris foncé 10 YR 4/1-5/1 ; brun noiraâtre (brulé) Thermes
1148 162.42 1979 550.14 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 ; brunâtre Thermes
1149 162.43 1980 141.1 grise à gris foncé 10 YR 4/1-5/1 ; violet Thermes
1150 162.44 1981 515.13 brun clair rougeâtre friable 5 YR 6/4 Thermes
1151 162.45 1981 566.31 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 ; brun Thermes
1152 162.46 1981 568.15 brun clair rougeâtre, grossière et friable 5 YR 6/4 ; rougeâtre Thermes
1153 162.47 1981 576.8 brun clair rougeâtre, grossière et friable 5 YR 6/4 ; rougeâtre Thermes
1154 162.48 1981 595.57 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 ; brun Thermes
1155 162.49 1989 1.55 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 ; brun Thermes
1156 162.50 1989 7.114 violet rouge faible friable 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
Chap. IV
1157 163.1 1980 6042 (2 frgm.) rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Agora
1158 164.1 1976 1300.35 beige jaune - jaune pâle 5 Y 8/3-8/4 Agora
1159 164.2 1975 314.1 brun grisâtre 2,5 Y 5/2 Agora
1160 164.3 1975 432.3 rougeâtre rose 10 R 7/8 Agora
1161 164.4 1987 522.2 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Agora
1162 164.5 1973 3324 beige jaune - jaune pâle 5 Y 8/3-8/4 Thermes
1163 164.6 1974 1518.8 rouge foncé 10 R 3/6 Thermes
1164 164.7 1980 113.36 jaune brunâtre 10 YR 7/6 Thermes
1165 164.8 1981 591.45 beige jaune - jaune pâle 5 Y 8/3-8/4 Thermes
1166 164.9 1985 1004.22 beige jaune - jaune pâle 5 Y 8/3-8/4 Thermes
1167 164.10 1987 1007.45 blanc jaune pâle 2,5 Y 8/2 - 8/4 Thermes
1168 165.1 1973 4034 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Thermes
1169 166.1 1977 1536.2 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Agora
1170 166.2 1972 2821 rouge foncé 10 R 3/6 Thermes
1171 166.3 1972 3029 rougeâtre rose 10 R 7/8 Thermes
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1172 166.4 1973 1970 rougeâtre rose 10 R 7/8 Thermes
1173 166.5 1973 2161 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
1174 166.6 1973 2306 rougeâtre rose 10 R 7/8 Thermes
1175 166.7 1973 4006 grise à gris foncé 10 YR 4/1-5/1 - brun grisâtre 2,5 Y 5/2 Thermes
1176 166.8 1986 32.76 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
1177 166.9 1987 1036.41 rouge foncé 10 R 3/6 Thermes
1178 167.1 1974 1521.18 jaune brunâtre 10 YR 7/6 Thermes
1179 168.1 1976 1342.2 violet rouge 10 YR 5/8 Agora
1180 168.2 1975 230.4 violet rouge 10 YR 5/8 Agora
1181 168.3 1980 6033.2 violet rouge 10 YR 5/8 Agora
1182 168.4 1979 563.5 rougeâtre rose, fine 10 R 7/8 Thermes
1183 168.5 1987 1011.14 rougeâtre rose 10 R 7/8 Thermes
1184 169.1 1975 277.14 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Agora
1185 169.2 1975 218.2 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Agora
1186 169.3 1975 222.2 rouge foncé 10 R 3/6 Agora
1187 169.4 1977 3060.3 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Agora
1188 170.1 1981 530.88 jaune brunâtre 10 YR 7/6 ; brunâtre Thermes
1189 171.1 1973 3634+3635 rouge foncé 10 R 3/6 Thermes
1190 172.1 1972 551 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Agora
1191 172.2 1974 1527.2 rouge, grossière 10 R 4/8 ; violacé Thermes
1192 173.1 1977 1547.1 violet rouge 10 YR 5/8 Agora
1193 173.2 1990 772 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Agora
1194 174.1 1980 6071.4 beige jaune - jaune pâle 5 Y 8/3-8/4 Agora
1195 174.2 1977 3094.4 jaune brunâtre 10 YR 7/6 Agora
1196 174.3 1980 99.10 jaune rougeâtre 5 YR 7/8-6/8 Thermes
1197 174.4 1977 3094.2 rouge foncé 10 R 3/6 Agora
1198 174.5 1980 6054.5 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Agora
1199 174.6 1980 6071.1 jaune rougeâtre 5 YR 7/8-6/8 Agora
1200 175.1 1972 153 rouge foncé 10 R 3/6 Agora
1201 176.1 1986 805.1 jaune brunâtre 10 YR 7/6 Agora
1202 177.1 1973 3155 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Thermes
1203 178.1 1977 1584.72 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Agora
1204 179.1 1976 2024.6 jaune brunâtre 10 YR 7/6 Agora
1205 180.1 1980 6071.1bis+3+9 jaune brunâtre 10 YR 7/6 Agora
1206 180.2 1975 225.1 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Agora
1207 180.3 1974 1510.35 gris clair brunâtre, grossière 10 YR 6/2 Thermes
1208 181.1 1972 2704a violet rouge faible, fine 2,5 YR 4/8-5/8 ; brun rouge Thermes
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1209 182.1 1974 558.1 brun grisâtre 2,5 Y 5/2 (mal cuit) Agora, AW 78/9 (s)
1210 183.1 1981 7004a.1 beige jaune - jaune pâle 5 Y 8/3-8/4 Agora
1211 184.1 1975 270.8 rougeâtre rose, fine 10 R 7/8 Agora
1212 185.1 1977 2821 jaune brunâtre 10 YR 7/6 Agora
1213 185.2 1977 1518 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Agora
1214 185.3 1977 2802.3 rougeâtre rose 10 R 7/8 Agora
1215 185.4 1973 3840 jaune rougeâtre 5 YR 7/8-6/8 Thermes
1216 185.5 1974 1542.3 grise à brune 7,5 YR 5/0-5/6 Thermes
1217 186.1 1972 C 27496 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Thermes, AD 47-49, sac 234
1218 186.2 1973 2477 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
1219 186.3 1981 524.52+54 blanc jaune pâle 2,5 Y 8/2 - 8/4 Thermes
1220 187.1 1987 1056.54 brun rougeâtre micacé 5 YR 5/4-4/4 Thermes
1221 187.2 1979 515.7 orange foncé 5 YR 5/6 Thermes
1222 188.1 1975 303.2 violet rouge 10 YR 5/8 Agora
1223 188.2 1977 2856.3 orange foncé 5 YR 5/6 Agora
1224 188.3 1973 3156 rosé orange friable 2,5 YR 7/6-7/8 ; transparent Thermes
1225 189.1 1976 2017.38 jaune rougeâtre - brun grisâtre foncé 7,5 YR - 10 R 4/2 Agora
1226 189.2 1975 265.3 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Agora
1227 189.3 1972 285 violet rouge 10 YR 5/8 Agora
1228 189.4 1979 539.31 rougeâtre rose, fine 10 R 7/8 Thermes
1229 190.1 1972 661.1 jaune brunâtre 10 YR 7/6 Agora
1230 190.2 1972 2509 grise à gris foncé 10 YR 4/1-5/1 Thermes
1231 191.1 1980 122.9 jaune brunâtre 10 YR 7/6 Thermes
1232 192.1 1977 3095.1 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Agora
1233 192.2 1991 313B brun rougeâtre micacé 5 YR 5/4-4/4 Agora
1234 193.1 1987 1036.48 brune très friable 7,5 YR 4/4-4/6 Thermes
1235 194.1 1977 3086.2 jaune rougeâtre - brun intense 7,5 YR 6/6 - 5/6 ; rouge brun Agora
1236 194.2 1977 2832.3 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Agora
1237 195.1 1977 2821bis jaune brunâtre 10 YR 7/6 Agora
1238 195.2 1977 3098.5 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Agora
1239 195.3 1985 302 brun rougeâtre très friable 5 YR 5/4-4/4 Agora
1240 195.4 1974 1521.26 jaune brunâtre 10 YR 7/6 Thermes
1241 195.5 1977 1040.6 rouge 10 R 4/8 Thermes
1242 196.1 1973 2185 grise à gris foncé 10 YR 4/1-5/1 Thermes
1243 197.1 1973 3217 jaune rougeâtre 5 YR 7/8-6/8 Thermes
1244 198.1 1973 1834 rougeâtre rose 10 R 7/8 Thermes
1245 199.1 1975 250.6 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Agora
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1246 199.2 1972 C 27317 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Thermes
1247 199.3 1973 3252 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
1248 199.4 1973 3880 violet rouge faible, grossière 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
1249 200.1 1986 904 brun grisâtre, fine 2,5 Y 5/2 (brûlé) Agora
1250 200.2 1974 1574.3 rosé orange très friable 2,5 YR 7/6-7/8 ; blanchâtre Thermes
1251 201.1 1973 3660 brun rougeâtre, grossière 5 YR 5/4-4/4 Thermes
1252 202.1 1980 6018.1 brun grisâtre 2,5 Y 5/2 Agora
1253 203.1 1989 5000.2 brun rougeâtre, grossière 5 YR 5/4-4/4 Thermes
1254 204.1 1973 1941 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
1255 205.1 1975 606.3 jaune rougeâtre - brun intense 7,5 YR 6/6 - 5/6 Agora
1256 205.2 1975 277.17 rougeâtre rose 10 R 7/8 Agora
1257 205.3 1975 606.8 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Agora
1258 206.1 1973 3218 jaune brunâtre 10 YR 7/6 Thermes
1259 206.2 1981 616.13 beige jaune - jaune pâle 5 Y 8/3-8/4 Thermes
1260 207.1 1972 144 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Agora
1261 207.2 1976 567.1 orange foncé très, fine 5 YR 5/6 ; brun rouge Thermes
1262 208.1 1975 425.1 grise à gris foncé 10 YR 4/1-5/1 Agora
1263 208.2 1977 1536.3 rouge foncé 10 R 3/6 Agora
1264 208.3 1991 307 brun rougeâtre très friable 5 YR 5/4-4/4 Agora
1265 208.4 sans no d'inv. violet rouge 10 YR 5/8 Agora
1266 208.5 1973 1481 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Thermes
1267 208.6 1972 C 27280=72.882 brun rougeâtre micacé 5 YR 5/4-4/4 Thermes
1268 208.7 1972 C 27318 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
1269 208.8 1972 3448 violet rouge, fine 10 YR 5/8 Thermes
1270 208.9 1973 1520 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Thermes
1271 208.10 1973 1857 brun grisâtre, fine 2,5 Y 5/2 (brûlé) Thermes
1272 208.11 1973 1992 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
1273 208.12 1973 2011 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
1274 208.13 sans no d'inv. violet rouge, fine 10 YR 5/8 Thermes
1275 209.1 1972 337 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Agora
1276 210.1 1987 1007.48 brun jaunâtre clair, grossière 10 R 6/4 Thermes
1277 211.1 1973 3651 grise à gris foncé 10 YR 4/1-5/1 Thermes
1278 211.2 1973 3665 brun rougeâtre, grossière 5 YR 5/4-4/4 Thermes
1279 212.1 1973 1324 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Thermes
1280 213.1 1972 460 brun grisâtre 2,5 Y 5/2 Agora
1281 213.2 1972 11 rouge foncé 10 R 3/6 Agora
1282 213.3 1972 342 violet rouge 10 YR 5/8 Agora
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1283 213.4 1973 1251 rouge foncé 10 R 3/6 Thermes
1284 213.5 1973 2439 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Thermes
1285 213.6 1973 2851 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Thermes
1286 213.7 1974 1510.38 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Thermes
1287 213.8 1976 581.11 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Thermes
1288 213.9 1987 1036.4 brun grisâtre 2,5 Y 5/2 ; blanchâtre Thermes
1289 214.1 1975 845.1 brun grisâtre 2,5 Y 5/2 (brûlé) Agora
1290 215.1 1977 3105 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Agora
1291 216.1 sans no d'inv. rouge faible - rouge 10 R 4/3-4/4 Thermes
1292 217.1 1980 6077 rougeâtre rose 10 R 7/8 Agora
1293 218.1 1981 530.1 jaune rougeâtre 5 YR 7/8-6/8 Thermes
1294 218.2 1978 29.30 jaune rougeâtre 5 YR 7/8-6/8 Thermes
1295 218.3 1987 1051.36 beige jaune - jaune pâle 5 Y 8/3-8/4 Thermes
1296 218.4 1987 1064.57 beige jaune - jaune pâle 5 Y 8/3-8/4 Thermes
1297 218.5 1987 1044.19 grise à gris foncé 10 YR 4/1-5/1 (brûlé) Thermes
1298 219.1 1977 1505.1 jaune brunâtre 10 YR 7/6 Agora
1299 220.1 1990 812 jaune brunâtre 10 YR 7/6 Agora
1300 221.1 1973 3331 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
1301 222.1 1985 1005.65 jaune rougeâtre 5 YR 7/8-6/8 Thermes
1302 223.1 1973 2309 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Thermes
1303 224.1 1973 1552 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Thermes
1304 225.1 1974 1535.48 grise à gris foncé 10 YR 4/1-5/1 (brûlé) Thermes
1305 226.1 1974 1535.45 jaune brunâtre 10 YR 7/6 Thermes
1306 227.1 1980 6034 jaune brunâtre 10 YR 7/6 Agora
1307 228.1 1976 2027.43 jaune brunâtre 10 YR 7/6 Agora
1308 228.2 1977 1532 jaune brunâtre 10 YR 7/6 Agora
1309 228.3 1979 5031 blanc jaune pâle 2,5 Y 8/2 - 8/4 Agora
1310 228.4 1983 1017 beige jaune - jaune pâle 5 Y 8/3-8/4 Agora
1311 228.5 1990 801 beige jaune - jaune pâle 5 Y 8/3-8/4 Agora
1312 228.6 1990 801bis beige jaune - jaune pâle 5 Y 8/3-8/4 Agora
1313 228.7 1990 812bis jaune brunâtre 10 YR 7/6 Agora
1314 228.8 1990 812ter jaune brunâtre 10 YR 7/6 Agora
1315 228.9 1973 3215 beige jaune - jaune pâle 5 Y 8/3-8/4 Thermes
1316 228.10 1973 3883 jaune rougeâtre 5 YR 7/8-6/8 Thermes
1317 229.1 1974 1535.46 gris clair brunâtre 10 YR 6/2 (brûlé) Thermes
1318 229.2 1981 530.5 jaune brunâtre 10 YR 7/6 Thermes
1319 229.3 1985 1005.67 jaune rougeâtre 5 YR 7/8-6/8 Thermes
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1320 230.1 1973 3480 gris clair brunâtre 10 YR 6/2 (brûlé) Thermes
1321 231.1 1977 1530B.11 beige jaune - jaune pâle 5 Y 8/3-8/4 Agora
1322 231.2 1973 22* beige jaune - jaune pâle 5 Y 8/3-8/4 Thermes
1323 231.3 1973 3481 grise à gris foncé 10 YR 4/1-5/1 (brûlé) Thermes
1324 231.4 1973 4185 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Thermes
1325 231.5 1979 516.21 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
1326 231.6 1981 530.7 blanc jaune pâle 2,5 Y 8/2 - 8/4 Thermes
1327 231.7 1985 1004.17 beige jaune - jaune pâle 5 Y 8/3-8/4 Thermes
1328 232.1 1973 3907 brun rougeâtre, grossière 5 YR 5/4-4/4 Thermes
1329 233.1 1976 1851.1 violet rouge, fine 10 YR 5/8 Agora
1330 234.1 1983 1002.1 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Agora
1331 235.1 1973 3772 jaune brunâtre, grossière 10 YR 7/6 Thermes
1332 235.2 1973 3732 grise à gris foncé 10 YR 4/1-5/1 Thermes
1333 236.1 1972 137 rougeâtre rose 10 R 7/8 Agora
1334 236.2 1972 369 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 ; violacé Agora
1335 236.3 1973 1999 orange foncé 5 YR 5/6 Thermes
1336 236.4 1973 3580 grise à gris foncé 10 YR 4/1-5/1 Thermes
1337 236.5 1973 3617 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
1338 237.1 1974 501.6 violet rouge faible, grossière 2,5 YR 4/8-5/8 Agora, AY 79 (SE)
1339 238.1 1972 685.5 grise à gris foncé 10 YR 4/1-5/1 Agora
1340 238.2 1977 1536+1536.10 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Agora
1341 238.3 1972 1498 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
1342 238.4 1973 1646 rougeâtre rose 10 R 7/8 Thermes
1343 238.5 1973 2821 grise à gris foncé 10 YR 4/1-5/1 Thermes
1344 238.6 1973 3950 rouge foncé 10 R 3/6 Thermes
1345 238.7 1987 1011.8 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
1346 239.1 1975 215.1 rougeâtre rose 10 R 7/8 Agora
1347 239.2 1975 265.8 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Agora
1348 239.3 1975 277.6 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 ; violacé Agora
1349 239.4 1975 425.5 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Agora
1350 239.5 1975 617.4 brun grisâtre 2,5 Y 5/2 Agora
1351 239.6 1975 857.4 rouge 10 R 4/8 ; rouge brun Agora
1352 239.7 1976 2008.13 grise à gris foncé 10 YR 4/1-5/1 - brun grisâtre 2,5 Y 5/2 Agora
1353 239.8 1977 1516.1 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Agora
1354 239.9 1977 3056 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Agora
1355 240.1 1973 3881 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
1356 240.2 1980 23.7 orange foncé 5 YR 5/6 Thermes
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1357 240.3 1987 1007.110 gris clair brunâtre 10 YR 6/2 (mal cuit) Thermes
1358 240.4 1987 1077 violet rouge, fine 10 YR 5/8 - Thermes
gris clair brunâtre 10 YR 6/2 (brûlé)
1359 241.1 1976 1252.1 jaune rougeâtre 7,5 YR 7/6-7/8 Agora
1360 241.2 1974 531.1 blanc jaune pâle 2,5 Y 8/2 - 8/4 Agora
1361 241.3 1974 599.1 jaune brunâtre 10 YR 7/6 Agora, AY 80 (E)
1362 241.4 1975 409.3 jaune brunâtre 10 YR 7/6 Agora
1363 241.5 1976 1361.12 rougeâtre rose 10 R 7/8 Agora
1364 241.6 1976 1820.1 orange foncé 5 YR 5/6 Agora
1365 241.7 1976 1886.2 jaune rougeâtre 7,5 YR 7/6-7/8 Agora
1366 241.8 1977 2851.1 blanc jaune pâle 2,5 Y 8/2 - 8/4 Agora
1367 241.9 1977 2851.3 blanc jaune pâle 2,5 Y 8/2 - 8/4 Agora
1368 241.10 1977 3045.2 jaune rougeâtre 7,5 YR 7/6-7/8 Agora
1369 241.11 1977 3057.2 jaune brunâtre 10 YR 7/6 - gris clair brunâtre 10 YR 6/2 (brûl Agora
1370 241.12 1977 3057.4 beige jaune - jaune pâle 5 Y 8/3-8/4 Agora
1371 241.13 1977 3083.40 beige jaune - jaune pâle 5 Y 8/3-8/4 Agora
1372 241.14 1980 6029 jaune brunâtre 10 YR 7/6 Agora
1373 241.15 1980 6029bis beige jaune - jaune pâle 5 Y 8/3-8/4 Agora
1374 241.16 1980 6054 blanc jaune pâle 2,5 Y 8/2 - 8/4 Agora
1375 241.17 1980 6054.2 beige jaune - jaune pâle 5 Y 8/3-8/4 Agora
1376 241.18 1980 6071.5 grise à gris foncé 10 YR 4/1-5/1 (brûlé) Agora
1377 241.19 1980 6102 gris clair brunâtre 10 YR 6/2 Agora
1378 241.20 1983 1022 jaune brunâtre 10 YR 7/6 Agora
1379 241.21 1986 813 jaune brunâtre 10 YR 7/6 Agora
1380 241.22 1990 766 beige jaune - jaune pâle 5 Y 8/3-8/4 Agora
1381 241.23 1991 512 jaune brunâtre 10 YR 7/6 Agora
1382 241.24 1972 1651 beige jaune - jaune pâle 5 Y 8/3-8/4 Thermes
1383 241.25 1973 3017 beige jaune - jaune pâle 5 Y 8/3-8/4 - gris clair faible 5 Y 7/1 Thermes
1384 241.26 1973 3020 jaune rougeâtre 7,5 YR 7/6-7/8 Thermes
1385 241.27 1973 3029 jaune brunâtre 10 YR 7/6 - gris clair brunâtre 10 YR 6/2 (brûl Thermes
1386 241.28 1973 3317 jaune rougeâtre 7,5 YR 7/6-7/8 Thermes
1387 241.29 1973 3318 jaune rougeâtre 7,5 YR 7/6-7/8 Thermes
1388 241.30 1973 3319 beige jaune - jaune pâle 5 Y 8/3-8/4 Thermes
1389 241.31 1973 3531 jaune rougeâtre 7,5 YR 7/6-7/8 Thermes
1390 241.32 1973 3813 jaune rougeâtre 7,5 YR 7/6-7/8 Thermes
1391 241.33 1973 3842 jaune rougeâtre 7,5 YR 7/6-7/8 Thermes
1392 241.34 1973 3850 jaune rougeâtre 7,5 YR 7/6-7/8 Thermes
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1393 241.35 1974 1508.21 blanc jaune pâle 2,5 Y 8/2 - 8/4 Thermes
1394 241.36 1974 1521.11 beige jaune - jaune pâle 5 Y 8/3-8/4 Thermes
1395 241.37 1974 1521.20 jaune rougeâtre 7,5 YR 7/6-7/8 Thermes
1396 241.38 1974 1521.22 jaune rougeâtre 7,5 YR 7/6-7/8 Thermes
1397 241.39 1974 1535.19 beige jaune - jaune pâle 5 Y 8/3-8/4 Thermes
1398 241.40 1980 99.12 blanc jaune pâle 2,5 Y 8/2 - 8/4 Thermes
1399 241.41 1980 113.39 beige jaune - jaune pâle 5 Y 8/3-8/4 Thermes
1400 241.42 1981 524.56 jaune rougeâtre 7,5 YR 7/6-7/8 Thermes
1401 241.43 1981 605.76 jaune rougeâtre 7,5 YR 7/6-7/8 Thermes
1402 241.44 1981 610.10 jaune rougeâtre 7,5 YR 7/6-7/8 Thermes
1403 241.45 1985 1040 jaune rougeâtre 7,5 YR 7/6-7/8 Thermes
1404 241.46 1985 1056 jaune rougeâtre 7,5 YR 7/6-7/8 Thermes
1405 241.47 1988 508.8 jaune rougeâtre 7,5 YR 7/6-7/8 Thermes
1406 241.48 1988 508.10 jaune rougeâtre 7,5 YR 7/6-7/8 Thermes
1407 241.49 1988 508.17 beige jaune - jaune pâle 5 Y 8/3-8/4 Thermes
1408 242.1 1974 509.1 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Agora, AX 79 (SE)
1409 242.2 1975 403.1 rougeâtre rose 10 R 7/8 Agora
1410 242.3 1974 509.2 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Agora, AX 79 (SE)
1411 242.4 1975 403.10 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Agora
1412 242.5 1975 420.1 orange foncé 5 YR 5/6 Agora
1413 242.6 1976 1257.1bis violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Agora
1414 242.7 1976 2020.4 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Agora
1415 242.8 1976 2036.34 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Agora
1416 242.9 1976 2929.40 violet rouge 10 YR 5/8 Agora
1417 242.10 1977 1513 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Agora
1418 242.11 1977 3004.1 rouge faible - rouge 10 R 4/3-4/4 Agora
1419 242.12 1979 5016.2 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Agora
1420 242.13 2000 BE COL 120 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Agora, 201. BA 93, hors stratigraphie
1421 242.14 1972 C 27390 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Thermes, AD 47-49, sac 103
1422 242.15 1972 C 27464 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes, AD 47-49, sac 196
1423 242.16 1972 C 27475 violet rouge faible dur et fine 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes, AD 47-49, sac 205
1424 242.17 1972 C 27484 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Thermes, AD 47-49, sac 208
1425 242.18 1972 C 27487 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Thermes, AD 47-49, sac 220
1426 242.19 1972 C 27495 grise à gris foncé 10 YR 4/1-5/1 (brûlé) Thermes, AD 47-49, sac 227'
1427 242.20 1972 1606 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Thermes
1428 242.21 1972 3092 rouge faible - rouge 10 R 4/3-4/4 Thermes
1429 242.22 1972 3285 gris clair brunâtre 10 YR 6/2 Thermes
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1430 242.23 1972 3296 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Thermes
1431 242.24 1972 3405 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Thermes
1432 242.25 1972 3442 rougeâtre rose 10 R 7/8 Thermes
1433 242.26 1972 3443 gris clair faible 5 Y 7/1 Thermes
1434 242.27 1973 1320 violet rouge faible dur 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
1435 242.28 1973 1327 rouge faible - rouge 10 R 4/3-4/4 Thermes
1436 242.29 1973 1417 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Thermes
1437 242.30 1973 1883 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Thermes
1438 242.31 1973 1884 violet rouge faible, fine et dur 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
1439 242.32 1973 1885 grise à gris foncé 10 YR 4/1-5/1 (brûlé) Thermes
1440 242.33 1973 1997 violet rouge, grossière et très friable 10 YR 5/8 Thermes
1441 242.34 1974 1548.1 gris clair brunâtre dur 10 YR 6/2 Thermes
1442 242.35 1975 55.8 rouge faible - rouge 10 R 4/3-4/4 Thermes
1443 242.36 1976 624.3 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Thermes
1444 242.37 1979 632.103 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
1445 242.38 1974 506.2 rouge faible - rouge 10 R 4/3-4/4 Agora, AX 79 (NW)
1446 242.39 1974 513.2 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Agora, AY 79
1447 242.40 1974 535.2 violet rouge faible dur 2,5 YR 4/8-5/8 Agora, AX 79
1448 242.41 1975 813.1 violet rouge faible, fine et dur 2,5 YR 4/8-5/8 Agora
1449 242.42 1976 1252.14 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Agora
1450 242.43 1976 1259.1 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Agora
1451 242.44 1976 1259.2 violet rouge faible dur 2,5 YR 4/8-5/8 Agora
1452 242.45 1976 1342.19 violet rouge 10 YR 5/8 Agora
1453 242.46 1976 1350.4 violet rouge faible, fine et dur 2,5 YR 4/8-5/8 Agora
1454 242.47 1976 1351.2 violet rouge faible, fine et dur 2,5 YR 4/8-5/8 Agora
1455 242.48 1976 2833.1 violet rouge 10 YR 5/8 Agora
1456 242.49 1977 1507.1 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Agora
1457 242.50 1977 1764.1 violet rouge 10 YR 5/8 Agora
1458 242.51 1977 2832.19 violet rouge faible dur 2,5 YR 4/8-5/8 Agora
1459 242.52 1977 3023.3 rouge faible - rouge 10 R 4/3-4/4 Agora
1460 242.53 1977 3032.2 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Agora
1461 242.54 1977 3038.7 grise à gris foncé 10 YR 4/1-5/1 (brûlé) Agora
1462 242.55 1980 6015.1 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Agora
1463 242.56 1980 6046.2 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Agora
1464 242.57 1980 6047 rouge faible - rouge 10 R 4/3-4/4 Agora
1465 242.58 1987 502.2 rougeâtre rose 10 R 7/8 Agora
1466 242.59 1987 503.7 violet rouge 10 YR 5/8 Agora
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1467 242.60 1987 518.1 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Agora
1468 242.61 1987 560.1 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Agora
1469 242.62 1990 813 violet rouge faible, fine et dur 2,5 YR 4/8-5/8 Agora
1470 242.63 1972 C 27284=72.884 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
1471 242.64 1972 1193 rougeâtre rose 10 R 7/8 Thermes
1472 242.65 1972 1213 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
1473 242.66 1972 1640 violet rouge faible dur et fine 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
1474 242.68 1972 1646 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
1475 242.69 1972 1707 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Thermes
1476 242.70 1972 1835 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Thermes
1477 242.71 1972 1955 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
1478 242.72 1972 2222 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Thermes
1479 242.73 1972 2276 rouge faible - rouge 10 R 4/3-4/4 Thermes
1480 242.74 1972 3082 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
1481 242.75 1972 3095 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
1482 242.76 1972 3097 violet rouge faible dur 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
1483 242.77 1972 3098 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Thermes
1484 242.78 1972 3108 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
1485 242.79 1972 3116 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
1486 242.80 1972 3284 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
1487 242.81 1972 3407 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
1488 242.82 1973 1195 violet rouge faible dur 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
1489 242.83 1973 1414 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Thermes
1490 242.84 1973 1491 gris clair faible 5 Y 7/1 Thermes
1491 242.85 1973 1492 gris clair brunâtre dur 10 YR 6/2 Thermes
1492 242.86 1973 1522 grise à gris foncé 10 YR 4/1-5/1 (brûlé) Thermes
1493 242.87 1973 1824 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Thermes
1494 242.88 1973 1887 rougeâtre rose 10 R 7/8 Thermes
1495 242.89 1973 1890 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
1496 242.90 1973 1928 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
1497 242.91 1973 1929 rougeâtre rose 10 R 7/8 Thermes
1498 242.92 1973 1952 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
1499 242.93 1973 1956 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
1500 242.94 1973 1959 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
1501 242.95 1973 1971 violet rouge faible dur 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
1502 242.96 1973 1976 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
1503 242.97 1973 1985 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
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1504 242.98 1973 1986 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
1505 242.99 1973 1993 rougeâtre rose 10 R 7/8 Thermes
1506 242.100 1973 2002 rougeâtre rose 10 R 7/8 Thermes
1507 242.101 1973 2277 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
1508 242.102 1973 2767 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
1509 242.103 1973 3251 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
1510 242.104 1974 1547.1 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Thermes
1511 242.105 1974 1556.1 gris clair faible 5 Y 7/1 Thermes
1512 242.106 1974 3024 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
1513 242.107 1976 685.1 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
1514 242.108 1987 1056.4 rougeâtre rose 10 R 7/8 Thermes
1515 242.109 1972 1656 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
1516 242.110 1972 3096 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
1517 242.111 1972 3098bis rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
1518 242.112 1972 3282 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Thermes
1519 242.113 1972 3312 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
1520 242.114 1972 3537 rougeâtre rose 10 R 7/8 Thermes
1521 242.115 1973 1212 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
1522 242.116 1973 1331 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
1523 242.117 1973 1489 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
1524 242.118 1973 1511 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
1525 242.119 1973 1513 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Thermes
1526 242.120 1973 1517 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
1527 242.121 1973 1765 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
1528 242.122 1973 1827 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
1529 242.123 1973 1896 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
1530 242.124 1973 1939 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
1531 242.125 1973 1940 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
1532 242.126 1973 1972 violet rouge faible dur 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
1533 242.127 1973 2000 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
1534 242.128 1973 2149 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
1535 242.129 1973 2436 rouge faible - rouge 10 R 4/3-4/4 Thermes
1536 242.130 1973 2882 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
1537 242.131 1973 3287 rougeâtre rose 10 R 7/8 Thermes
1538 242.132 1976 571.3 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Thermes
1539 242.133 1988 508.13 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
1540 242.134 1977 1513.12 gris clair faible 5 Y 7/1 Agora
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1541 242.135 1977 1543.9 gris clair brunâtre 10 YR 6/2 Agora
1542 242.136 1972 C 27387 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Thermes, AF 56, sac 101
1543 242.137 1972 1639 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
1544 242.138 1972 1795 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
1545 242.139 1972 3009 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
1546 242.140 1972 3034 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
1547 242.141 1972 3038 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
1548 242.142 1972 3110 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Thermes
1549 242.143 1972 3219 rouge faible - rouge 10 R 4/3-4/4 Thermes
1550 242.144 1973 1229 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
1551 242.145 1973 1496 rougeâtre rose 10 R 7/8 Thermes
1552 242.146 1973 1503 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
1553 242.147 1973 1719 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
1554 242.148 1973 1779 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
1555 242.149 1973 1830 rougeâtre rose 10 R 7/8 Thermes
1556 242.150 1973 1848 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
1557 242.151 1973 1893 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Thermes
1558 242.152 1973 1898 rougeâtre rose 10 R 7/8 Thermes
1559 242.153 1973 1918 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
1560 242.154 1973 1964 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
1561 242.155 1973 1994 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Thermes
1562 242.156 1973 2254 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
1563 242.157 1973 2257 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
1564 242.158 1973 2261 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
1565 242.159 1973 2279 rougeâtre rose 10 R 7/8 Thermes
1566 242.160 1973 2280 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
1567 242.161 1973 2291 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
1568 242.162 1973 2417 rouge faible - rouge 10 R 4/3-4/4 Thermes
1569 242.163 1973 3256 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
1570 242.164 1977 1084.16 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Thermes
1571 243.1 1974 515.1 rougeâtre rose 10 R 7/8 Agora, AY 79 (W)
1572 243.2 1975 403.3 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Agora
1573 243.3 1980 6230.1 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Agora
1574 243.4 1982 1015.1 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Agora
1575 243.5 1972 C 27391 rouge faible - rouge 10 R 4/3-4/4 Thermes
1576 243.6 1972 C 27465 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
1577 243.7 1972 C 27466 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Thermes
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1578 243.8 1972 C 27483 jaune brunâtre 10 YR 7/6 Thermes
1579 243.9 1973 1202 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
1580 243.10 1973 2678 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Thermes
1581 243.11 1973 2898 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
1582 243.12 1973 3611 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
1583 243.13 1976 587.9 gris clair brunâtre 10 YR 6/2 Thermes
1584 243.14 1983 2004.39 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Thermes
1585 243.15 1972 C 27366 rougeâtre rose 10 R 7/8 Thermes
1586 243.16 1972 3289 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
1587 243.17 1972 3316 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
1588 243.18 1972 3553 rouge faible - rouge 10 R 4/3-4/4 Thermes
1589 243.19 1973 1411 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
1590 243.20 1973 1831 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Thermes
1591 243.21 1973 1711 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
1592 243.22 1973 1995 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
1593 243.23 1973 2797 rougeâtre rose 10 R 7/8 Thermes
1594 243.24 1973 2881 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
1595 244.1 1973 1192 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Thermes
1596 244.2 1973 1482 rougeâtre rose 10 R 7/8 Thermes
1597 244.3 1973 2239 gris clair brunâtre 10 YR 6/2 Thermes
1598 244.4 1973 2292 rouge faible - rouge 10 R 4/3-4/4 Thermes
1599 244.5 1975 55.7 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
1600 245.1 1990 765 (1) rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Agora
1601 245.2 1973 22* rougeâtre rose 10 R 7/8 Thermes
1602 245.3 1973 3014 beige jaune - jaune pâle 5 Y 8/3-8/4 Thermes
1603 245.4 1973 3025 beige jaune - jaune pâle 5 Y 8/3-8/4 Thermes
1604 245.5 1973 3390 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
1605 245.6 1981 610.8 beige jaune - jaune pâle 5 Y 8/3-8/4 Thermes
1606 245.7 1985 1005.68 jaune brunâtre 10 YR 7/6 Thermes
1607 246.1 1976 2005.60 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Agora
1608 246.2 1972 542 rougeâtre rose 10 R 7/8 Agora
1609 247.1 1980 6224.1 jaune brunâtre 10 YR 7/6 Agora
1610 247.2 1974 1517.38 beige jaune - jaune pâle 5 Y 8/3-8/4 Thermes
1611 247.3 1974 1521.16 jaune brunâtre 10 YR 7/6 Thermes
1612 248.1 1976 2036.20 rougeâtre rose grossière 10 R 7/8 Agora
1613 248.2 1975 605.2 jaune brunâtre 10 YR 7/6 Agora
1614 248.3 1975 605.3 beige jaune - jaune pâle 5 Y 8/3-8/4 Agora
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1615 248.4 1975 612.3 rougeâtre rose 10 R 7/8 Agora
1616 248.5 1973 3022 beige jaune - jaune pâle 5 Y 8/3-8/4 Thermes
1617 248.6 1973 3023 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Thermes
1618 248.7 1973 3855 blanc jaune pâle 2,5 Y 8/2 - 8/4 Thermes
1619 248.8 1974 1535.27 grise à gris foncé 10 YR 4/1-5/1 Thermes
1620 248.9 1974 1535.50 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
1621 248.10 1979 543.1 beige jaune - jaune pâle 5 Y 8/3-8/4 Thermes
1622 248.11 1980 87.17 jaune brunâtre 10 YR 7/6 Thermes
1623 248.12 1981 513.48 jaune brunâtre 10 YR 7/6 Thermes
1624 248.13 1981 517.42 jaune brunâtre 10 YR 7/6 Thermes
1625 248.14 1981 530.8 jaune rougeâtre 5 YR 7/8-6/8 Thermes
1626 248.15 1986 36.16 brun grisâtre 2,5 Y 5/2 - brun grisâtre 2,5 Y 5/2 (brûlé) Thermes
1627 248.16 1987 1011.5 jaune rougeâtre 5 YR 7/8-6/8 Thermes
1628 248.17 1987 1064.4 beige jaune - jaune pâle 5 Y 8/3-8/4 Thermes
1629 249.1 1976 2005.61 jaune rougeâtre 5 YR 7/8-6/8 Agora
1630 250.1 1974 1542.5 beige jaune - jaune pâle 5 Y 8/3-8/4 Thermes
1631 251.1 1990 750 jaune brunâtre 10 YR 7/6 Agora
1632 251.2 1976 1372.3 jaune brunâtre 10 YR 7/6 Agora
1633 251.3 1976 2040.11 jaune brunâtre 10 YR 7/6 Agora
1634 251.4 1977 3041 blanc jaune pâle 2,5 Y 8/2 - 8/4 Agora
1635 251.5 1980 6034 beige jaune - jaune pâle 5 Y 8/3-8/4 Agora
1636 251.6 1990 765 (2) beige jaune - jaune pâle 5 Y 8/3-8/4 Agora
1637 251.7 1990 780 jaune brunâtre 10 YR 7/6 Agora
1638 251.8 1990 815 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Agora
1639 251.9 1973 22* jaune brunâtre 10 YR 7/6 Thermes
1640 251.10 1973 1998 beige jaune - jaune pâle 5 Y 8/3-8/4 Thermes
1641 251.11 1973 3026 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
1642 251.12 1973 3221 beige jaune - jaune pâle 5 Y 8/3-8/4 Thermes
1643 251.13 1973 3375 jaune brunâtre 10 YR 7/6 Thermes
1644 251.14 1974 1521.9 beige jaune - jaune pâle 5 Y 8/3-8/4 Thermes
1645 251.15 1974 1521.32 jaune brunâtre 10 YR 7/6 Thermes
1646 251.16 1974 1521.44 jaune brunâtre 10 YR 7/6 ; violet rouge brun Thermes
1647 251.17 1974 1521.46 beige jaune - jaune pâle 5 Y 8/3-8/4 Thermes
1648 251.18 1974 1527.46 beige jaune - jaune pâle 5 Y 8/3-8/4 Thermes
1649 251.19 1974 1535.14 jaune rougeâtre 5 YR 7/8-6/8 Thermes
1650 251.20 1974 1535.28 jaune rougeâtre 5 YR 7/8-6/8 Thermes
1651 251.21 1974 1535.36 jaune rougeâtre 5 YR 7/8-6/8 Thermes
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1652 251.22 1979 633.8 beige jaune - jaune pâle 5 Y 8/3-8/4 Thermes
1653 251.23 1985 1022.35 blanc jaune pâle 2,5 Y 8/2 - 8/4 Thermes
1654 251.24 1985 1040 jaune brunâtre 10 YR 7/6 Thermes
1655 251.25 1987 1019.45 beige jaune - jaune pâle 5 Y 8/3-8/4 Thermes
1656 251.26 1987 1020.13 jaune brunâtre 10 YR 7/6 Thermes
1657 251.27 1987 1025.7 beige jaune - jaune pâle 5 Y 8/3-8/4 Thermes
1658 252.1 1973 2471 beige jaune - jaune pâle 5 Y 8/3-8/4 Thermes
1659 252.2 1985 1004.15 jaune brunâtre 10 YR 7/6 Thermes
1660 252.3 1987 1019.43 jaune brunâtre 10 YR 7/6 Thermes
1661 252.4 1989 7.64 beige jaune - jaune pâle 5 Y 8/3-8/4 ; brun violacé Thermes
1662 253.1 1977 1532.6 beige jaune - jaune pâle 5 Y 8/3-8/4 Agora
1663 253.2 1972 246 jaune rougeâtre 7,5 YR 7/6-7/8 Agora
1664 253.3 1990 775 jaune brunâtre 10 YR 7/6 Agora
1665 253.4 1973 2543 jaune rougeâtre 5 YR 7/8-6/8 Thermes
1666 253.5 1973 3045 jaune rougeâtre 5 YR 7/8-6/8 Thermes
1667 253.6 1973 3321 jaune brunâtre 10 YR 7/6 Thermes
1668 253.7 1973 3446 beige jaune - jaune pâle 5 Y 8/3-8/4 Thermes
1669 253.8 1973 3899 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
1670 253.9 1974 1521.15 jaune rougeâtre 5 YR 7/8-6/8 Thermes
1671 253.10 1976 529.16 rougeâtre rose 10 R 7/8 Thermes
1672 253.11 1985 1005.62 jaune brunâtre 10 YR 7/6 Thermes
1673 253.12 1985 1005.64 jaune brunâtre 10 YR 7/6 Thermes
1674 254.1 1974 1597.3 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 ; violet rougeâtre Thermes
1675 254.2 1978 14.9 gris clair faible 5 Y 7/1 ; noirâtre violacé Thermes
1676 255.1 1975 406.2 rouge clair 10 R 6/10 Agora
1677 255.2 1973 3380 jaune brunâtre 10 YR 7/6 Thermes
1678 255.3 1974 1569.1 rougeâtre rose 10 R 7/8 Thermes
1679 255.4 1978 23.31 beige jaune - jaune pâle 5 Y 8/3-8/4 Thermes
1680 255.5 1980 22.33 beige jaune - jaune pâle 5 Y 8/3-8/4 Thermes
1681 255.6 1981 605.72 beige jaune - jaune pâle 5 Y 8/3-8/4 Thermes
1682 255.7 1981 605.78 beige jaune - jaune pâle 5 Y 8/3-8/4 Thermes
1683 255.8 1985 1005bis jaune brunâtre 10 YR 7/6 Thermes
1684 255.9 1985 1014.3 blanc jaune pâle 2,5 Y 8/2 - 8/4 Thermes
1685 255.10 1985 1040bis jaune brunâtre 10 YR 7/6 Thermes
1686 255.11 1987 1064.52 jaune rougeâtre 5 YR 7/8-6/8 Thermes
1687 256.1 1974 516.3 beige jaune - jaune pâle 5 Y 8/3-8/4 Agora, AY 79 (E) 
1688 256.2 1974 527.1A jaune brunâtre 10 YR 7/6 Agora, AY 79
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1689 256.3 1974 535.32 beige jaune - jaune pâle 5 Y 8/3-8/4 Agora, AX 79
1690 256.4 1974 603.1 beige jaune - jaune pâle 5 Y 8/3-8/4 Agora, AY 80 (E)
1691 256.5 1975 407.3 jaune brunâtre 10 YR 7/6 Agora
1692 256.6 1975 409.1 blanc jaune pâle 2,5 Y 8/2 - 8/4 Agora
1693 256.7 1975 409.4 blanc jaune pâle 2,5 Y 8/2 - 8/4 Agora
1694 256.8 1975 850.1 grise à brune 7,5 YR 5/0-5/6 Agora
1695 256.9 1975 858.2 grise à gris foncé 10 YR 4/1-5/1 (brûlé) Agora
1696 256.10 1976 1282.10 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Agora
1697 256.11 1976 2036.8 beige jaune - jaune pâle 5 Y 8/3-8/4 Agora
1698 256.12 1976 2053 jaune brunâtre 10 YR 7/6 Agora
1699 256.13 1976 2059 jaune brunâtre 10 YR 7/6 Agora
1700 256.14 1976 2063 grise à brune 7,5 YR 5/0-5/6 (brûlé) Agora
1701 256.15 1977 2821.4 jaune brunâtre 10 YR 7/6 Agora
1702 256.16 1977 3060.10 jaune rougeâtre 7,5 YR 8/6-7/6 Agora
1703 256.17 1978 4005 beige jaune - jaune pâle 5 Y 8/3-8/4 Agora
1704 256.18 1979 5031bis jaune rougeâtre 7,5 YR 8/6-7/6 Agora
1705 256.19 1980 6029 jaune rougeâtre 7,5 YR 8/6-7/6 Agora
1706 256.20 1980 6031 beige jaune - jaune pâle 5 Y 8/3-8/4 Agora
1707 256.21 1980 6042 grise à gris foncé, grossière 10 YR 4/1-5/1 (brûlé) Agora
1708 256.22 1986 805.3 jaune brunâtre 10 YR 7/6 Agora
1709 256.23 1986 806 jaune brunâtre 10 YR 7/6 Agora
1710 256.24 1990 765 blanc jaune pâle 2,5 Y 8/2 - 8/4 Agora
1711 256.25 1990 767 blanc jaune pâle 2,5 Y 8/2 - 8/4 Agora
1712 256.26 1973 2428 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
1713 256.27 1973 3028 jaune rougeâtre 7,5 YR 8/6-7/6 Thermes
1714 256.28 1973 3033 grise à brune 7,5 YR 5/0-5/6 (brûlé) Thermes
1715 256.29 1973 3039 grise à gris foncé 10 YR 4/1-5/1 (brûlé) Thermes
1716 256.30 1973 3043 jaune brunâtre 10 YR 7/6 Thermes
1717 256.31 1973 3217 beige jaune - jaune pâle 5 Y 8/3-8/4 Thermes
1718 256.32 1973 3223 beige jaune - jaune pâle 5 Y 8/3-8/4 Thermes
1719 256.33 1973 3326 gris clair brunâtre 10 YR 6/2 Thermes
1720 256.34 1973 3330 gris clair faible 5 Y 7/1 (brûlé) Thermes
1721 256.35 1973 3475 jaune rougeâtre 7,5 YR 8/6-7/6 Thermes
1722 256.36 1973 3477 beige jaune - jaune pâle 5 Y 8/3-8/4 Thermes
1723 256.37 1973 3479 beige jaune - jaune pâle 5 Y 8/3-8/4 Thermes
1724 256.38 1973 3742 beige jaune - jaune pâle 5 Y 8/3-8/4 Thermes
1725 256.39 1973 3848 beige jaune - jaune pâle 5 Y 8/3-8/4 Thermes
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1726 256.40 1973 3853 beige jaune - jaune pâle 5 Y 8/3-8/4 Thermes
1727 256.41 1973 3897 jaune brunâtre 10 YR 7/6 Thermes
1728 256.42 1973 3898 jaune rougeâtre 7,5 YR 8/6-7/6 Thermes
1729 256.43 1974 1520.58 jaune rougeâtre 7,5 YR 8/6-7/6 Thermes
1730 256.44 1974 1521.25 rouge clair 10 R 6/10 Thermes
1731 256.45 1974 1521.31 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Thermes
1732 256.46 1974 1521.34 gris clair brunâtre 10 YR 6/2 (brulé) Thermes
1733 256.47 1974 1535.33 rouge clair 10 R 6/10 Thermes
1734 256.48 1974 1535.39 rouge foncé, grossière 10 R 3/6 Thermes
1735 256.49 1974 1539.40 beige jaune - jaune pâle 5 Y 8/3-8/4 Thermes
1736 256.50 1974 1542.1 jaune rougeâtre, fine 7,5 YR 8/6-7/6 Thermes
1737 256.51 1974 1597.1 jaune rougeâtre 7,5 YR 7/8-6/8 Thermes
1738 256.52 1976 527.4 jaune rougeâtre 7,5 YR 8/6-7/6 Thermes
1739 256.53 1977 1083.33 beige jaune - jaune pâle 5 Y 8/3-8/4 Thermes
1740 256.54 1978 31.7 jaune rougeâtre 7,5 YR 7/8-6/8 Thermes
1741 256.55 1979 501.11 jaune brunâtre 10 YR 7/6 ; blanchâtre Thermes
1742 256.56 1979 548.10 beige jaune - jaune pâle 5 Y 8/3-8/4 Thermes
1743 256.57 1979 609.5 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
1744 256.58 1979 615.16 gris clair brunâtre 10 YR 6/2 Thermes
1745 256.59 1980 97.74 jaune rougeâtre 7,5 YR 7/8-6/8 Thermes
1746 256.60 1981 2000.6 jaune rougeâtre 7,5 YR 8/6-7/6 Agora
1747 256.61 1985 1040c beige jaune - jaune pâle 5 Y 8/3-8/4 Thermes
1748 256.62 1986 31.2 jaune brunâtre 10 YR 7/6 Thermes
1749 256.63 1986 36.13 gris clair brunâtre 10 YR 6/2 (brulé) Thermes
1750 256.64 1987 1011.7 brun rougeâtre, grossière 5 YR 5/4-4/4 Thermes
1751 256.65 1987 1011.10 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
1752 256.66 1987 1044.64 jaune rougeâtre 7,5 YR 7/8-6/8 Thermes
1753 256.67 1987 1051.32 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
1754 256.68 1987 1064.59 jaune rougeâtre 7,5 YR 7/8-6/8 Thermes
1755 256.69 1987 1076 beige jaune - jaune pâle 5 Y 8/3-8/4 Thermes
1756 256.70 1988 508.9 jaune rougeâtre 7,5 YR 7/8-6/8 Thermes
1757 256.71 1975 409.5 rougeâtre rose 10 R 7/8 Agora
1758 256.72 1975 426.1 orange foncé 5 YR 5/6 Agora
1759 256.73 1976 2001.8 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Agora
1760 256.74 1976 2003.6 rouge clair 10 R 6/10 Agora
1761 256.75 1980 6071.6 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Agora
1762 256.76 1980 6071.7 rougeâtre rose 10 R 7/8 Agora
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1763 256.77 1972 1666 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
1764 256.78 1973 1766 rougeâtre rose 10 R 7/8 Thermes
1765 256.79 1973 2814 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
1766 256.80 1973 3016 rouge clair 10 R 6/10 Thermes
1767 256.81 1973 3220 rougeâtre rose 10 R 7/8 Thermes
1768 256.82 1973 3388 rougeâtre rose 10 R 7/8 Thermes
1769 256.83 1974 1521.36 beige jaune - jaune pâle 5 Y 8/3-8/4 Thermes
1770 256.84 1974 1535.16 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
1771 256.85 1974 1535.49 rougeâtre rose 10 R 7/8 Thermes
1772 256.86 1979 508.7 rougeâtre rose 10 R 7/8 Thermes
1773 256.87 1981 591.42 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
1774 256.88 1972 579 violet rouge 10 YR 5/8 Agora
1775 256.89 1974 537.1 rouge foncé, grossière et friable 10 R 3/6 Agora, AX 80
1776 256.90 1975 230.2 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Agora
1777 256.91 1975 316.3 gris clair faible friable et grossière 5 Y 7/1 Agora
1778 256.92 1975 873.2 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Agora
1779 256.93 1977 3092.1 grise à brune très, grossière 7,5 YR 5/0-5/6 Agora
1780 256.94 1980 6006 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Agora
1781 256.95 1980 6080 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Agora
1782 256.96 1980 6080.1 grise à brune 7,5 YR 5/0-5/6 Agora
1783 256.97 1973 3379 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
1784 256.98 1973 3483 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
1785 256.99 1973 3795 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
1786 256.100 1974 1608.1 rosé orange, grossière 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
1787 257.1 1974 199.3 jaune brunâtre 10 YR 7/6 Agora
1788 257.2 1974 581.2 beige jaune - jaune pâle 5 Y 8/3-8/4 Agora, AX 80 (W)
1789 257.3 1975 409.2 blanc jaune pâle 2,5 Y 8/2 - 8/4 Agora
1790 257.4 1975 415.15 blanc jaune pâle 2,5 Y 8/2 - 8/4 Agora
1791 257.5 1977 3046.15 jaune brunâtre 10 YR 7/6 Agora
1792 257.6 1979 5003 beige jaune - jaune pâle 5 Y 8/3-8/4 Agora
1793 257.7 1979 5031.1 blanc jaune pâle 2,5 Y 8/2 - 8/4 Agora
1794 257.8 1987 1017.18 beige jaune - jaune pâle 5 Y 8/3-8/4 Thermes
1795 257.9 1972 22* blanc jaune pâle 2,5 Y 8/2 - 8/4 Thermes
1796 257.10 1973 3044 gris clair brunâtre 10 YR 6/2 Thermes
1797 257.11 1973 3377 beige jaune - jaune pâle 5 Y 8/3-8/4 Thermes
1798 257.12 1973 3384 jaune brunâtre 10 YR 7/6 Thermes
1799 257.13 1973 3846 beige jaune - jaune pâle 5 Y 8/3-8/4 Thermes
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1800 257.14 1973 4184 beige jaune - jaune pâle 5 Y 8/3-8/4 Thermes
1801 257.15 1974 1521.12 rougeâtre rose 10 R 7/8 Thermes
1802 257.16 1974 1521.23 rougeâtre rose 10 R 7/8 Thermes
1803 257.17 1974 1521.35 beige jaune - jaune pâle 5 Y 8/3-8/4 Thermes
1804 257.18 1974 1521.40 grise à gris foncé 10 YR 4/1-5/1 (brûlé) Thermes
1805 257.19 1974 1536.38 jaune rougeâtre 7,5 YR 8/6-7/6 Thermes
1806 257.20 1979 513.29 jaune rougeâtre 7,5 YR 7/8-6/8 Thermes
1807 257.21 1979 536.26 jaune brunâtre 10 YR 7/6 Thermes
1808 257.22 1980 21.20 beige jaune - jaune pâle 5 Y 8/3-8/4 Thermes
1809 257.23 1986 31.1+31.3 beige jaune - jaune pâle 5 Y 8/3-8/4 Thermes
1810 257.24 1987 1004.28 beige jaune - jaune pâle 5 Y 8/3-8/4 Thermes
1811 257.25 1987 1064.56 jaune rougeâtre 7,5 YR 7/8-6/8 Thermes
1812 257.26 1975 418.7 orange foncé 5 YR 5/6 Agora
1813 257.27 1975 420.3 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Agora
1814 257.28 1980 6071.8 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Agora
1815 257.29 1990 766 jaune rougeâtre 7,5 YR 8/6-7/6 Agora
1816 257.30 1974 1535.8 gris clair faible 5 Y 7/1 Thermes
1817 257.31 1974 1535.10 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
1818 257.32 1974 1535.47 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Thermes
1819 258.1 1986 25.7 jaune rougeâtre 7,5 YR 7/8-6/8 Thermes
1820 258.2 1973 3329 grise à gris foncé 10 YR 4/1-5/1 (brûlé) Thermes
1821 258.3 1974 1535.42 brun rougeâtre, grossière et friable 5 YR 5/4-4/4 Thermes
1822 258.4 1980 118.53+122.8 beige jaune - jaune pâle 5 Y 8/3-8/4 Thermes
1823 258.5 1987 1015.39 gris clair brunâtre, grossière 10 YR 6/2 Thermes
1824 258.6 1987 1018.9 gris clair brunâtre 10 YR 6/2 Thermes
1825 258.7 1987 1051.33 rosé orange, fine 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
1826 259.1 1975 614.1 jaune brunâtre 10 YR 7/6 Agora
1827 259.2 1974 1535.6 jaune rougeâtre 7,5 YR 8/6-7/6 Thermes
1828 259.3 1973 2813 beige jaune - jaune pâle 5 Y 8/3-8/4 Thermes
1829 259.4 1973 3031 jaune brunâtre 10 YR 7/6 Thermes
1830 259.5 1973 3322 beige jaune - jaune pâle 5 Y 8/3-8/4 Thermes
1831 259.6 1973 3782 gris clair brunâtre 10 YR 6/2 Thermes
1832 259.7 1973 3847 gris clair brunâtre 10 YR 6/2 (brûlé) Thermes
1833 259.8 1974 1521.39 grise à gris foncé 10 YR 4/1-5/1 (brûlé) Thermes
1834 259.9 1977 1001.5 grise à gris foncé 10 YR 4/1-5/1 (brûlé) Thermes
1835 259.10 1979 979.25 beige jaune - jaune pâle 5 Y 8/3-8/4 Thermes
1836 259.11 1983 16.1 gris clair faible 5 Y 7/1 (brûlé) Agora, Thermes B
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1837 259.12 1985 1005.63 jaune rougeâtre 7,5 YR 7/8-6/8 Thermes
1838 260.1 1973 3316 beige jaune - jaune pâle 5 Y 8/3-8/4 Thermes
1839 260.2 1986 34.13 gris clair brunâtre 10 YR 6/2 (brûlé) Thermes
1840 261.1 1980 6055.5 jaune brunâtre 10 YR 7/6 Agora
1841 261.2 1974 527.1 jaune brunâtre 10 YR 7/6 Agora, AY 79
1842 261.3 1974 581.1 beige jaune - jaune pâle 5 Y 8/3-8/4 Agora, AX 80 (W)
1843 261.4 1974 587.1A jaune brunâtre 10 YR 7/6 Agora
1844 261.5 1976 2005.62 jaune brunâtre 10 YR 7/6 Agora
1845 261.6 1983 1006 jaune brunâtre 10 YR 7/6 (brûlé) Agora
1846 262.1 1973 3015 jaune brunâtre 10 YR 7/6 Thermes
1847 262.2 1974 1535.9 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Thermes
1848 263.1 1985 1013.4 jaune rougeâtre, fine 7,5 YR 7/8-6/8 Thermes
1849 263.2 1977 1042 beige jaune - jaune pâle 5 Y 8/3-8/4 Thermes
1850 264.1 1976 1366.4 violet rouge 10 YR 5/8 Agora, AY 80
1851 265.1 1991 315 A rouge, fine 10 R 4/8 Agora
1852 265.2 1972 295 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Agora
1853 265.3 1975 281.1 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Agora
1854 265.4 1975 353.1 grise à brune 7,5 YR 5/0-5/6 (brûlé) Agora
1855 265.5 1976 1851.3 rouge clair 10 R 6/10 Agora
1856 265.6 1976 1886.3 grise à brune 7,5 YR 5/0-5/6 Agora
1857 265.7 1976 1886.4 violet rouge 10 YR 5/8 Agora
1858 265.8 1976 2036.47 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Agora
1859 265.9 1980 6065 rougeâtre rose 10 R 7/8 Agora
1860 265.10 1980 6091.3 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Agora
1861 265.11 1973 1808 rouge foncé 10 R 3/6 Thermes
1862 265.12 1973 2534 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Thermes
1863 265.13 1973 2562 brun rougeâtre, très friable 5 YR 5/4-4/4 Thermes
1864 265.14 1973 3468 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 (ext.) - gris clair faible (int.) Thermes
1865 265.15 1989 15.56 rougeâtre rose, fine 10 R 7/8 Thermes
1866 265.16 1975 303.1 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Agora
1867 265.17 1972 148 gris clair faible 5 Y 7/1 (brûlé) Agora
1868 265.18 1972 149 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Agora
1869 265.19 1972 175 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Agora
1870 265.20 1972 178 rouge foncé 10 R 3/6 Agora
1871 265.21 1972 251 gris clair faible 5 Y 7/1 (brûlé) Agora
1872 265.22 1972 253bis gris clair faible 5 Y 7/1 (brûlé) Agora
1873 265.23 1974 591.1 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Agora, portique
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1874 265.24 1975 223.3 violet rouge 10 YR 5/8 Agora
1875 265.25 1975 270.2 rougeâtre rose 10 R 7/8 Agora
1876 265.26 1975 276.4 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Agora
1877 265.27 1975 285.2 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Agora
1878 265.28 1975 286.1 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Agora
1879 265.29 1975 307.1 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Agora
1880 265.30 1975 307.2 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Agora
1881 265.31 1975 403.17 gris clair faible 5 Y 7/1 (brûlé) Agora
1882 265.32 1975 418.6 rouge foncé 10 R 3/6 Agora
1883 265.33 1975 420.4 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Agora
1884 265.34 1975 433.11 rouge foncé 10 R 3/6 Agora
1885 265.35 1975 605.1 rougeâtre rose 10 R 7/8 Agora
1886 265.36 1975 606.1 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Agora
1887 265.38 1975 606.2 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Agora
1888 265.38 1975 609 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Agora
1889 265.39 1975 818.1 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Agora
1890 265.40 1975 826.4 gris clair faible 5 Y 7/1 Agora
1891 265.41 1975 852.8 violet rouge 10 YR 5/8 Agora
1892 265.42 1975 854.2 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Agora
1893 265.43 1976 1807.1 gris clair faible très, fine 5 Y 7/1 (brûlé) Agora
1894 265.44 1976 1834.5 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Agora
1895 265.45 1976 1845.1 violet rouge 10 YR 5/8 Agora
1896 265.46 1976 1886.6 rouge foncé 10 R 3/6 Agora
1897 265.47 1977 1541.1 rouge foncé 10 R 3/6 Agora
1898 265.48 1977 2814.6 gris clair faible 5 Y 7/1 (ext.) - rouge foncé 10 R 3/6 (int.) Agora
1899 265.49 1977 3055.2 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Agora
1900 265.50 1977 3055.2bis brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Agora
1901 265.51 1979 5010 gris clair faible 5 Y 7/1 Agora
1902 265.52 1980 6033.1 rouge foncé 10 R 3/6 Agora
1903 265.53 1980 6055.3 grise à gris foncé 10 YR 4/1-5/1 (ext.) - brune 7,5 YR 4/4-4/6 Agora
1904 265.54 1980 6055.4 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Agora
1905 265.55 1987 518.6 grise à brune 7,5 YR 5/0-5/6 - brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Agora
1906 265.56 1987 522.6 gris clair faible 5 Y 7/1 Agora
1907 265.57 1987 529.1 grise à gris foncé 10 YR 4/1-5/1 (ext.) - brune 7,5 YR 4/4-4/6 Agora
1908 265.58 1972 C 27373+72.1933 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Thermes
1909 265.59 1972 C 27446 rouge foncé 10 R 3/6 Thermes, souterrain, sac 152
1910 265.60 1972 C 27485 violet rouge friable 10 YR 5/8 ; blanchâtre Thermes, AD 47-49, sac 219
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1911 265.61 1972 C 27491 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Thermes, AD 47-49, sac 208
1912 265.62 1972 194* rouge 10 R 4/8 Thermes
1913 265.63 1972 1883 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
1914 265.64 1972 2378 rouge clair, grossière 10 R 6/10 Thermes
1915 265.65 1973 1849 grise à gris foncé 10 YR 4/1-5/1 Thermes
1916 265.66 1973 2807 violet rouge faible, fine 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
1917 265.67 1973 2847 rosé orange, grossière 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
1918 265.68 1973 3166 rouge clair, grossière 10 R 6/10 Thermes
1919 265.69 1973 3473 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
1920 265.70 1974 1588.1 brun jaunâtre clair 10 R 6/4 Thermes
1921 265.71 1975 48.39 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
1922 265.72 1986 14.42 rosé orange, grossière 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
1923 265.73 1973 1963 gris clair faible, grossière et friable 5 Y 7/1 Thermes
1924 265.74 1973 3386 rouge 10 R 4/8 Thermes
1925 265.75 1973 3469 grise à brune 7,5 YR 5/0-5/6 (ext.) - rouge foncé 10 R 3/6 (in Thermes
1926 265.76 1983 4.1 gris clair brunâtre friable 10 YR 6/2 (brûlé) Agora, Thermes B
1927 265.77 1989 39.13 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
1928 265.78 1973 1777 rosé orange, grossière 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
1929 265.79 1973 1953 rouge foncé 10 R 3/6 Thermes
1930 265.80 1973 1996 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
1931 265.81 1973 2186 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
1932 265.82 1973 2595 rouge foncé 10 R 3/6 Thermes
1933 265.83 1973 2849 rouge clair, grossière 10 R 6/10 Thermes
1934 265.84 1973 3034 gris clair brunâtre 10 YR 6/2 Thermes
1935 265.85 1973 3270 rouge foncé 10 R 3/6 (brûlé) Thermes
1936 265.86 1972 2561 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
1937 265.87 1972 3404 rouge foncé 10 R 3/6 Thermes
1938 265.88 1973 1198 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
1939 265.89 1973 2264 rouge foncé 10 R 3/6 Thermes
1940 265.90 1973 2768 rouge 10 R 4/8 Thermes
1941 265.91 1976 634.82 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
1942 265.92 1986 15.34 rouge foncé, fine 10 R 3/6 Thermes
1943 265.93 1986 28.24 jaune rougeâtre 7,5 YR 7/8-6/8 Thermes
1944 265.94 1987 1036.37 blanc jaune pâle 2,5 Y 8/2 - 8/4 Thermes
1945 265.95 1987 1036.57 gris clair brunâtre friable 10 YR 6/2 (brûlé) Thermes
1946 266.1 1980 6078 brun rougeâtre, très friable 5 YR 5/4-4/4 Agora
1947 266.2 1972 111 violet rouge 10 YR 5/8 Agora
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1948 266.3 1972 253 violet rouge 10 YR 5/8 Agora
1949 266.4 1972 423 rouge foncé 10 R 3/6 Agora
1950 266.5 1972 532 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Agora
1951 266.6 1975 207.1 grise à gris foncé 10 YR 4/1-5/1 Agora
1952 266.7 1975 207.3 violet rouge 10 YR 5/8 Agora
1953 266.8 1975 251.47 gris clair faible 5 Y 7/1 Agora
1954 266.9 1975 270.7 violet rouge 10 YR 5/8 Agora
1955 266.10 1975 275.2 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Agora
1956 266.11 1975 275.4 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Agora
1957 266.12 1975 277.9 jaune rougeâtre 7,5 YR 8/6-7/6 Agora
1958 266.13 1975 286.9 brune, très friable 7,5 YR 4/4-4/6 Agora
1959 266.14 1975 303.4 gris clair faible 5 Y 7/1 Agora
1960 266.15 1975 311.1 rougeâtre rose 10 R 7/8 Agora
1961 266.16 1975 416.5 rouge foncé 10 R 3/6 Agora
1962 266.17 1975 606.6 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Agora
1963 266.18 1975 607.4 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Agora
1964 266.19 1975 608.2 rosé orange, fine 2,5 YR 7/6-7/8 Agora
1965 266.20 1975 608.3 gris clair faible 5 Y 7/1 Agora
1966 266.21 1975 608.4 violet rouge 10 YR 5/8 Agora
1967 266.22 1975 619.90 rougeâtre rose, fine 10 R 7/8 ; violet brun Agora
1968 266.23 1975 845.3 rouge 10 R 4/8 Agora
1969 266.24 1975 845.5+6 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Agora
1970 266.25 1975 857.1 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Agora
1971 266.26 1976 1255.1 violet rouge 10 YR 5/8 Agora
1972 266.27 1976 2004.59 rouge foncé 10 R 3/6 Agora
1973 266.28 1976 2004.92 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Agora
1974 266.29 1977 1536.1 rougeâtre rose 10 R 7/8 Agora
1975 266.30 1977 1546.1 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Agora
1976 266.31 1977 1546.2 violet rouge 10 YR 5/8 Agora
1977 266.32 1977 1550 violet rouge 10 YR 5/8 Agora
1978 266.33 1977 2821.8 gris clair faible 5 Y 7/1 Agora
1979 266.34 1977 2832.1 violet rouge, grossière 10 YR 5/8 Agora
1980 266.35 1977 2832.18 rouge très, fine 10 R 4/8 Agora
1981 266.36 1977 2844.1 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Agora
1982 266.37 1977 3028.5 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Agora
1983 266.38 1977 3032.2 gris clair faible 5 Y 7/1 Agora
1984 266.39 1980 6048.3 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Agora
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1985 266.40 1980 6080bis brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Agora
1986 266.41 1987 501.3 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Agora
1987 266.42 1987 510.3 violet rouge 10 YR 5/8 Agora
1988 266.43 1991 313 F2 jaune rougeâtre, grossière 7,5 YR 8/6-7/6 Agora
1989 266.44 1972 C 27282=72.877 violet rouge faible, grossière 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes, AE 49, sac 20
1990 266.45 1972 15* rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
1991 266.46 1972 146* rouge foncé 10 R 3/6 Thermes
1992 266.47 1972 2243+73.1200 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
1993 266.48 1972 2694 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
1994 266.49 1972 2937 rouge foncé 10 R 3/6 (brûlé) Thermes
1995 266.50 1973 1253 rouge foncé 10 R 3/6 Thermes
1996 266.51 1973 1490 grise à brune 7,5 YR 5/0-5/6 Thermes
1997 266.52 1973 1497 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
1998 266.53 1973 1548 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
1999 266.54 1973 1675 jaune brunâtre 10 YR 7/6 Thermes
2000 266.55 1973 1710 rouge foncé 10 R 3/6 Thermes
2001 266.56 1973 2010 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
2002 266.57 1973 2438 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
2003 266.58 1973 3263 grise à brune 7,5 YR 5/0-5/6 Thermes
2004 266.59 1973 3305 rouge, très friable 10 R 4/8 Thermes
2005 266.60 1973 3812 rougeâtre rose, fine 10 R 7/8 Thermes
2006 266.61 1974 1510.21 gris clair brunâtre 10 YR 6/2 (brûlé) Thermes
2007 266.62 1974 1510.61 beige jaune - jaune pâle 5 Y 8/3-8/4 Thermes
2008 266.63 1974 1510.236 blanc jaune pâle 2,5 Y 8/2-8/4 Thermes
2009 266.64 1974 1555.4 violet rouge friable et grossière 10 YR 5/8 Thermes
2010 266.65 1974 1574.5 rouge foncé, fine 10 R 3/6 Thermes
2011 266.66 1979 632.106 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Thermes
2012 266.67 1987 1036.55 jaune rougeâtre 7,5 YR 7/8-6/8 Thermes
2013 266.68 1980 6091.1 rougeâtre rose, fine 10 R 7/8 Agora
2014 267.1 1975 275.1+22 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 ; violet rouge Agora
2015 267.2 1972 355 rougeâtre rose 10 R 7/8 ; violet Agora
2016 267.3 1974 527.2 violet rouge 10 YR 5/8 Agora, AY 79
2017 267.4 1975 860.6 rougeâtre rose 10 R 7/8 ; violet Agora
2018 267.5 1977 3001.1 rosé orange, grossière 2,5 YR 7/6-7/8 Agora
2019 267.6 1977 3033.2 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Agora
2020 267.7 1973 2433 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
2021 267.8 1973 2441 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Thermes
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2022 267.9 1973 3217bis jaune rougeâtre 7,5 YR 8/6-7/6 Thermes
2023 267.10 1974 1535.55 grise à gris foncé 10 YR 4/1-5/1 Thermes
2024 268.1 1974 1515.7 grise à gris foncé 10 YR 4/1-5/1 (brûlé) Thermes
2025 269.1 1975 401.5 orange foncé 5 YR 5/6 Agora
2026 269.2 1975 829.1 rougeâtre rose 10 R 7/8 Agora
2027 269.3 1973 1410 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Thermes
2028 269.4 1972 3306 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
2029 269.5 1973 1919 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
2030 269.6 1973 1507 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
2031 269.7 1973 1973 rouge, fine et compacte 10 R 4/8 Thermes
2032 269.8 1976 584.10 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
2033 270.1 1972 173 rouge clair 10 R 6/10 Agora
2034 270.2 1977 3034 rougeâtre rose, fine 10 R 7/8 Agora
2035 270.3 1972 2087a brune, grossière et friable 7,5 YR 4/4-4/6 Thermes
2036 271.1 1986 14.24 brune, grossière 7,5 YR 4/4-4/6 Thermes
2037 271.2 1973 2748 brun rougeâtre, grossière 5 YR 5/4-4/4 Thermes
2038 271.3 1973 3261 rouge foncé 10 R 3/6 Thermes
2039 271.4 1977 3261 rouge foncé friable et grossière 10 R 3/6 Agora
2040 272.1 1972 C 27420 grise à brune 7,5 YR 5/0-5/6 Thermes, souterrain E, sac 128
2041 273.1 1980 140.26 beige jaune - jaune pâle 5 Y 8/3-8/4 Thermes
2042 273.2 1974 1535.34 rouge foncé, grossière 10 R 3/6 Thermes
2043 273.3 1985 1005.66 beige jaune - jaune pâle 5 Y 8/3-8/4 Thermes
2044 273.4 1987 1064.20 grise à gris foncé 10 YR 4/1-5/1 (brûlé) Thermes
2045 274.1 1973 3838 jaune brunâtre 10 YR 7/6 Thermes
2046 275.1 1975 608.1 rouge foncé 10 R 3/6 Agora
2047 275.2 1972 2008 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Thermes
2048 275.3 1972 2877 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
2049 275.4 1973 3373 violet rouge faible, grossière 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
2050 275.5 1979 536.25 rosé orange, fine 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
2051 276.1 1991 311 J3 jaune rougeâtre, grossière 7,5 YR 8/6-7/6 Agora
2052 276.2 1975 222.3 violet rouge, grossière 10 YR 5/8 Agora
2053 276.3 1975 262.6 violet rouge 10 YR 5/8 Agora
2054 276.4 1975 265.4 grise à brune 7,5 YR 5/0-5/6 (brûlé) Agora
2055 276.5 1972 1645 rouge foncé, grossière 10 R 3/6 Thermes
2056 276.6 1972 2474 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
2057 276.7 1972 2658 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
2058 276.8 1973 1975 rougeâtre rose, grossière 10 R 7/8 Thermes
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2059 276.9 1973 2293 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
2060 277.1 1975 373.1 brune, grossière et friable 7,5 YR 4/4-4/6 Agora
2061 277.2 1987 506.9 grise à brune 7,5 YR 5/0-5/6 (mal cuit) Agora
2062 277.3 1975 252.6 rouge foncé 10 R 3/6 Agora
2063 277.4 1972 C 27480 violet rouge, grossière 10 YR 5/8
2064 277.5 1973 1215 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
2065 277.6 1973 1862 rougeâtre rose 10 R 7/8 Thermes
2066 277.7 1973 1977 rouge foncé, grossière 10 R 3/6 Thermes
2067 277.8 1973 3624 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Thermes
2068 277.9 1973 3929 rouge foncé friable 10 R 3/6 Thermes
2069 277.10 1972 C 27294=72.686 violet rouge faible, grossière 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes, piéce H, sac 4
2070 277.11 1972 3039 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Thermes
2071 277.12 1972 3040 rouge foncé 10 R 3/6 Thermes
2072 277.13 1973 1196 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
2073 277.14 1973 1202 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
2074 277.15 1973 1415 rouge 10 R 4/8 Thermes
2075 277.16 1973 1673 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
2076 277.17 1973 1828 rouge foncé, grossière 10 R 3/6 Thermes
2077 277.18 1973 1911 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
2078 277.19 1973 2351 rouge foncé 10 R 3/6 Thermes
2079 277.20 1973 3788 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Thermes
2080 277.21 1973 3941 rouge foncé 10 R 3/6 Thermes
2081 277.22 1974 1510.79 gris clair brunâtre 10 YR 6/2 (brûlé) Thermes
2082 277.23 1974 1510.81 beige jaune - jaune pâle 5 Y 8/3-8/4 Thermes
2083 277.24 1974 1519.2 gris clair brunâtre 10 YR 6/2 (brulé) Thermes
2084 277.25 1974 1622.1 rouge foncé 10 R 3/6 Thermes
2085 278.1 1975 619.8 grise à brune 7,5 YR 5/0-5/6 ; brun (brûlé et écaillé), mat Agora
2086 278.2 1972 1547.3 grise à brune, fine 7,5 YR 5/0-5/6 ; brun violacé, mat Thermes
2087 279.1 1975 418.4 grise à brune 7,5 YR 5/0-5/6 Agora
2088 279.2 1975 301.1 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Agora
2089 279.3 1976 1380.1 grise à brune 7,5 YR 5/0-5/6 (brûlé) Agora
2090 279.4 1976 2036.35 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Agora
2091 279.5 1977 3086.1 jaune brunâtre 10 YR 7/6 Agora
2092 279.6 1991 509ter brun rougeâtre, fine 5 YR 5/4-4/4 Agora
2093 279.7 1974 1535.7 grise à gris foncé 10 YR 4/1-5/1 Thermes
2094 280.1 1972 348 beige jaune - jaune pâle 5 Y 8/3-8/4 Agora
2095 280.2 1972 467 gris clair faible très, fine 5 Y 7/1 (brûlé) Agora
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2096 280.3 1975 275.6 blanc jaune pâle 2,5 Y 8/2-8/4 Agora
2097 280.4 1976 1307.19 jaune brunâtre 10 YR 7/6 Agora
2098 280.5 1973 4077 grise à gris foncé 10 YR 4/1-5/1 (brûlé) Thermes
2099 280.6 1974 1535.52 beige jaune - jaune pâle 5 Y 8/3-8/4 Thermes
2100 280.7 1977 1046.8 rosé orange, fine 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
2101 280.8 1976 1341.13 rougeâtre rose 10 R 7/8 ; rouge Agora
2102 280.9 1990 796 rosé orange, fine 2,5 YR 7/6-7/8 Agora
2103 280.10 1972 2334 rougeâtre rose, fine 10 R 7/8 Thermes
2104 280.11 1973 3852 rougeâtre rose, fine 10 R 7/8 Thermes
2105 280.12 1974 1535.51 rouge foncé 10 R 3/6 Thermes
2106 280.13 1972 297 grise à brune 7,5 YR 5/0-5/6 Agora
2107 280.14 1975 407.4 jaune brunâtre 10 YR 7/6 (brûlé) Agora
2108 280.15 1975 605.5 violet rouge 10 YR 5/8 Agora
2109 280.16 1975 619.13 rouge foncé 10 R 3/6 Agora
2110 280.17 1976 1366.1 violet rouge 10 YR 5/8 Agora
2111 280.18 1972 2803 rouge foncé 10 R 3/6 Thermes
2112 280.19 1972 3308 rouge foncé friable 10 R 3/6 Thermes
2113 280.20 1973 1547 brun rougeâtre friable 5 YR 5/4-4/4 Thermes
2114 280.21 1973 3382 grise à gris foncé 10 YR 4/1-5/1 (brûlé) Thermes
2115 280.22 1973 3718 brun rougeâtre, grossière 5 YR 5/4-4/4 Thermes
2116 280.23 1974 1535.56 jaune brunâtre 10 YR 7/6 Thermes
2117 280.24 1974 1538.2 beige jaune - jaune pâle 5 Y 8/3-8/4 Thermes
2118 280.25 1974 1581.34 jaune rougeâtre 7,5 YR 7/8-6/8 Thermes
2119 280.26 1975 813.2 gris clair faible 5 Y 7/1 Agora
2120 280.27 1976 595.3 gris clair brunâtre, grossière 10 YR 6/2 Thermes
2121 280.28 1978 12.7 jaune brunâtre grossère 10 YR 7/6 Thermes
2122 280.29 1979 622.15 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Thermes
2123 280.30 1986 28.3 gris clair faible, très friable 5 Y 7/1 Thermes
2124 280.31 1986 28.4 grise à brune, fine 7,5 YR 5/0-5/6 ; gris brun (brûlé), mat Thermes
2125 280.32 1987 1017.11 blanc jaune pâle 2,5 Y 8/2-8/4 Thermes
2126 280.33 1987 1036.56 jaune rougeâtre 7,5 YR 7/8-6/8 Thermes
2127 280.34 1987 1036.59 jaune rougeâtre 7,5 YR 7/8-6/8 Thermes
2128 280.35 1988 508.15 rouge foncé 10 R 3/6 Thermes
2129 281.1 1980 6054.1 blanc jaune pâle 2,5 Y 8/2-8/4 Agora
2130 281.2 1975 420.2 jaune brunâtre 10 YR 7/6 Agora
2131 281.3 1975 837.1 jaune rougeâtre 7,5 YR 8/6-7/6 Agora
2132 281.4 1973 3042 gris clair brunâtre 10 YR 6/2 Thermes
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2133 281.5 1974 1521.10 grise à gris foncé 10 YR 4/1-5/1 (brûlé) Thermes
2134 281.6 1976 529.13 beige jaune - jaune pâle 5 Y 8/3-8/4 Thermes
2135 281.7 1981 517.46 jaune rougeâtre 7,5 YR 7/8-6/8 Thermes
2136 281.8 1981 591.66 jaune rougeâtre 7,5 YR 7/8-6/8 Thermes
2137 281.9 1981 610.9 grise à brune 7,5 YR 5/0-5/6 (brûlé) Thermes
2138 281.10 1985 1040 jaune brunâtre 10 YR 7/6 Thermes
2139 281.11 1987 1051.37 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
2140 281.12 1975 300.1 grise à gris foncé, grossière 10 YR 4/1-5/1 (brûlé) Agora
2141 281.13 1976 1818.12 rouge 10 R 4/8 Agora
2142 281.14 1972 C 27286=72.879 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes, AE 49, sac 20
2143 281.15 1985 1040bis brun rougeâtre, grossière 5 YR 5/4-4/4 Thermes
2144 281.16 1985 1047 rougeâtre rose 10 R 7/8 Thermes
2145 281.17 1977 3052.9 beige jaune - jaune pâle 5 Y 8/3-8/4 Agora
2146 281.18 1985 1040b jaune brunâtre 10 YR 7/6 ; violacé Thermes
2147 281.19 1974 1535.35 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
2148 281.20 1973 3465 beige jaune - jaune pâle 5 Y 8/3-8/4 Thermes
2149 282.1 1980 6075.2 violet rouge faible, grossière 2,5 YR 4/8-5/8 Agora
2150 283.1 1975 255.14 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Agora
2151 283.2 1974 547.1 rougeâtre rose 10 R 7/8 ; violet mat Agora, AX 80
2152 283.3 1972 C 27417=72.128 rouge 2,5 YR 5/6-5/8 Thermes, souterrain E
2153 284.1 1991 310 G jaune rougeâtre, fine 7,5 YR 8/6-7/6 Agora
2154 284.2 1976 1803.1 jaune rougeâtre 7,5 YR 8/6-7/6 ; violacé, mat Agora
2155 284.3 1991 507 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Agora
2156 284.4 1991 309 E1 brun clair - jaune rougeâtre, fine 7,5 YR 6/4-6/6 Agora
2157 284.5 1991 310 P rouge, fine 2,5 YR 5/6-5/8 Agora
2158 284.6 1991 311 B1 jaune rougeâtre, fine 7,5 YR 8/6-7/6 Agora
2159 284.7 1991 311 M1 brune, fine 7,5 YR 4/4-4/6 Agora
2160 284.8 1991 313 C jaune rougeâtre - brun grisâtre foncé, grossière 7,5 YR - 10 R Agora
2161 285.1 1991 302 A jaune rougeâtre, fine 7,5 YR 8/6-7/6 Agora
2162 285.2 1991 310 F rouge clair, fine 2,5 YR 6/8 Agora
2163 285.3 1972 2 violet rouge, fine 10 YR 5/8 Agora
2164 285.4 1972 571 violet rouge, fine 10 YR 5/8 Agora
2165 285.5 1974 512.2 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Agora, AY 79 (SE)
2166 285.6 1975 417.3 rougeâtre rose, grossière 10 R 7/8 Agora
2167 285.7 1976 1307.23 rougeâtre rose 10 R 7/8 Agora
2168 285.8 1976 2015.26 rougeâtre rose 10 R 7/8 Agora
2169 285.9 1976 2023.6 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Agora
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2170 285.10 1977 1773 rouge foncé 10 R 3/6 Agora
2171 285.11 1980 6012.9 violet rouge 10 YR 5/8 Agora
2172 285.12 1987 518.4 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 ; blanchâtre Agora
2173 285.13 1991 309 E2 rouge, grossière 10 R 5/6-4/6 Agora
2174 285.14 1991 309 J gris clair brunâtre 10 YR 6/2 Agora
2175 285.15 1991 310 E jaune rougeâtre, fine 7,5 YR 8/6-7/6 Agora
2176 285.16 1991 310 Y rouge, fine 10 R 5/6-4/6 Agora
2177 285.17 1991 314 K jaune rougeâtre, fine 7,5 YR 8/6-7/6 Agora
2178 285.18 1972 2054 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Thermes
2179 285.19 1973 1379 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Thermes
2180 285.20 1973 1413 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 Thermes
2181 285.21 1973 1859 rouge foncé, grossière 10 R 3/6 Thermes
2182 285.22 1973 1953 rouge 10 R 5/6-4/6 Thermes
2183 285.23 1973 2125 rouge foncé 10 R 3/6 Thermes
2184 285.24 1973 3157 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 Thermes
2185 285.25 1974 1555.3 violet rouge faible, grossière 2,5 YR 4/8-5/8 ; blanchâtre Thermes
2186 285.26 1974 1597.2 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
2187 285.27 1974 1617.1 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
2188 285.28 1977 1068.47 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
2189 285.29 1978 9.22+16.19 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Thermes
2190 285.30 1973 1856 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
2191 285.31 1973 2360 rouge clair, fine 2,5 YR 6/8 Thermes
2192 285.32 1973 3249 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 Thermes
2193 285.33 1973 3999 rougeâtre rose 10 R 7/8 Thermes
2194 285.34 1973 4054 rouge, fine 10 R 5/6-4/6 Thermes
2195 286.1 1973 3879+3943 gris foncé 5 YR 4/1 Thermes
2196 286.2 1974 1510.24 gris foncé 5 YR 4/1 Thermes
2197 286.3 1974 1573.1 jaune rougeâtre - brun grisâtre foncé 7,5 YR - 10 R 4/2 Thermes
2198 287.1 1982 1033.1 grise à brune 7,5 YR 5/0-5/6 Agora
2199 287.2 1974 501.8 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Agora, AY 79 (SE)
2200 287.3 1974 521.1 rouge foncé 10 R 3/6 Agora, AY 80
2201 287.4 1975 207.6 violet rouge faible, grossière 2,5 YR 4/8-5/8 Agora
2202 287.5 1975 422.2 rouge foncé, grossière 10 R 3/6 Agora
2203 287.6 1976 1293.9 violet rouge 10 YR 5/8 Agora
2204 287.7 1976 1296.13 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Agora
2205 287.8 1977 1754.3 violet rouge 10 YR 5/8 Agora
2206 287.9 1977 1754.4 violet rouge 10 YR 5/8 Agora
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2207 287.10 1977 1755.4 jaune rougeâtre - brun grisâtre foncé, grossière 7,5 YR - 10 R Agora
2208 287.11 1986 901 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Agora
2209 287.12 1976 584.45 violet rouge faible, grossière 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
2210 287.13 1985 1024.3+5 gris foncé 5 YR 4/1 (brûlé) Thermes
2211 287.14 1972 3223 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
2212 287.15 1973 1516 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
2213 287.16 1973 1832 violet rouge, grossière 10 YR 5/8 Thermes
2214 287.17 1973 1947 rouge foncé 10 R 3/6 Thermes
2215 287.18 1973 3618 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
2216 287.19 1976 584.47 rouge faible - rouge 10 R 4/3-4/4 Thermes
2217 287.20 1976 634.73 brun jaunâtre clair 10 R 6/4 Thermes
2218 288.1 1972 C 27497=72.234 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes, AE 47-49
2219 288.2 1979 632.112 brun jaunâtre clair, grossière 10 R 6/4 Thermes
2220 289.1 1973 1714 rouge foncé, grossière 10 R 3/6 Thermes
2221 290.1 1976 1349.1 violet rouge, grossière 10 YR 5/8 Agora
2222 291.1 1974 501.5 violet rouge, grossière 10 YR 5/8 Agora, AY 79 (SE)
2223 291.2 1976 1273.2 rougeâtre rose, grossière 10 R 7/8 Agora
2224 291.3 1977 1540.1 violet rouge 10 YR 5/8 Agora
2225 291.4 1991 306 II B rouge clair, fine 2,5 YR 6/8 ; rouge foncé Agora
2226 291.5 1972 C 27308=72.1605 rosé orange, grossière 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes, salle F, piscine O, sacs 73+80
2227 291.6 1972 C 27432 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes, souterrain, sac 140
2228 291.7 1972 1024 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Thermes
2229 291.8 1972 2692 rosé orange, très, friable 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
2230 291.9 1972 2704 rougeâtre rose 10 R 7/8 Thermes
2231 291.10 1972 3102 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
2232 291.11 1972 3303 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
2233 291.12 1972 3560 rougeâtre rose 10 R 7/8 Thermes
2234 291.13 1973 1209 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
2235 291.14 1973 1988 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 Thermes
2236 291.15 1973 2275 rouge foncé 10 R 3/6 Thermes
2237 291.16 1973 2278 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
2238 291.17 1973 2289 violet rouge faible, grossière 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
2239 291.18 1973 2294 rougeâtre rose 10 R 7/8 Thermes
2240 291.19 1973 2885 rougeâtre rose, très, friable 10 R 7/8 Thermes
2241 291.20 1974 1501.30 rouge clair 2,5 YR 6/8 Thermes
2242 291.21 1974 1510.40 rouge foncé, grossière et friable 10 R 3/6 Thermes
2243 291.22 1974 1510.46 brun grisâtre 2,5 Y 5/2 ; brun (brûlé), mat Thermes
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2244 291.23 1972 336 gris clair faible 5 Y 7/1 Agora
2245 291.24 1975 286.7 rougeâtre rose 10 R 7/8 ; brun rouge, mat Agora
2246 291.25 1975 49.6 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
2247 292.1 1991 308 A rouge, grossière 2,5 YR 5/6-5/8 Agora
2248 293.1 1973 1246 gris foncé 5 YR 4/1 - grise à brune 7,5 YR 5/0-5/6 Thermes
2249 293.2 1973 3882 rougeâtre rose 10 R 7/8 Thermes
2250 293.3 1974 1620.1 rosé orange, grossière 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
2251 294.1 1991 311 B1/1 jaune rougeâtre 7,5 YR 8/6-7/6 Agora
2252 294.2 1991 310 Q jaune rougeâtre 7,5 YR 8/6-7/6 Agora
2253 294.3 1991 310 V jaune rougeâtre 7,5 YR 8/6-7/6 Agora
2254 294.4 1972 424 grise à gris foncé 10 YR 4/1-5/1 (brûlé) Agora
2255 294.5 1974 591.1 gris clair faible 5 Y 7/1 Agora
2256 294.6 1975 251.4 violet rouge, grossière 10 YR 5/8 Agora
2257 294.7 1975 251.48 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Agora
2258 294.8 1977 1522.8 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Agora
2259 294.9 1973 1831 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Thermes
2260 294.10 1991 309 F brun grisâtre, grossière 2,5 Y 5/2 Agora
2261 294.11 1973 1314 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Thermes
2262 294.12 1973 1505 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
2263 294.13 1973 2262 rosé orange, grossière 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
2264 295.1 1991 311 K rouge foncé 10 R 3/6 Agora
2265 295.2 1974 514.5 rougeâtre rose 10 R 7/8 ; violet Agora, AY 80
2266 295.3 1977 2821.9 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Agora
2267 295.4 1972 C 27307=72.1604 jaune rougeâtre 7,5 YR 8/6-7/6 Thermes, salle F, piscine O, sacs 73+80
2268 295.5 1972 3025 jaune rougeâtre 7,5 YR 8/6-7/6 Thermes
2269 295.6 1972 3256 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
2270 295.7 1973 1783 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
2271 295.8 1973 1838 rougeâtre rose 10 R 7/8 Thermes
2272 295.9 1973 1844 rouge faible - rouge 10 R 4/3-4/4 Thermes
2273 295.10 1973 1868 brun clair - jaune rougeâtre, très, friable 7,5 YR 6/4-6/6 Thermes
2274 295.11 1973 1888 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 Thermes
2275 295.12 1973 1935 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Thermes
2276 295.13 1973 2362 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Thermes
2277 295.14 1973 3607 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
2278 295.15 1973 3702 rouge foncé 10 R 3/6 Thermes
2279 295.16 1973 3746 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
2280 295.17 1973 3932+3940 brune, grossière et friable 7,5 YR 4/4-4/6 Thermes
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2281 295.18 1974 1510.10+19 rouge foncé, grossière et friable 10 R 3/6 Thermes
2282 295.19 1974 1510.18 rougeâtre rose, friable et savonneuse 10 R 7/8 Thermes
2283 295.20 1979 643.3 rougeâtre rose 10 R 7/8 Thermes
2284 295.21 1983 1023.4 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Agora
2285 295.22 1987 1009.47 rouge foncé 10 R 3/6 Thermes
2286 295.23 1987 1021.109 violet rouge faible, friable 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
2287 296.1 sans no d'inv. rouge foncé, grossière 10 R 3/6 Agora
2288 297.1 1975 256.5 gris clair faible, friable 5 Y 7/1 Agora
2289 297.2 1976 2014.51 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 ; rouge violacé Agora
2290 297.3 1986 14.26 brun jaunâtre clair, grossière 10 R 6/4 Thermes
2291 297.4 1988 508.45 brun clair rougeâtre, fine 5 YR 6/4 Thermes
2292 298.1 1989 37.53 gris foncé 5 YR 4/1 Thermes
2293 298.2 1972 2746 rouge clair 2,5 YR 6/8 Thermes
2294 298.3 1974 1510.8 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
2295 299.1 1974 1510.45 rougeâtre rose 10 R 7/8 Thermes
2296 300.1 1991 309 D brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Agora
2297 300.2 1991 307 D jaune rougeâtre, fine 7,5 YR 8/6-7/6 Agora
2298 300.3 1991 309 G jaune rougeâtre, grossière 7,5 YR 8/6-7/6 Agora
2299 300.4 1991 310 R rouge 10 R 5/6-4/6 Agora
2300 300.5 1976 2001.3 violet rouge faible, fine 2,5 YR 4/8-5/8 Agora
2301 300.6 1980 6035 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Agora
2302 300.7 1991 312 D rouge 2,5 YR 5/6-5/8 Agora
2303 300.8 1991 315 D rouge faible - rouge, grossière 10 R 4/3-4/4 Agora
2304 300.9 1991 315 D1 rouge foncé 10 R 3/6 Agora
2305 300.10 1991 310 L rouge 10 R 5/6-4/6 Agora
2306 300.11 1974 471.5 rosé orange, fine et savonneuse 2,5 YR 7/6-7/8 Agora
2307 300.12 1974 501.14 rougeâtre rose 10 R 7/8 Agora, AY 79 (SE)
2308 300.13 1974 520.2 violet rouge 10 YR 5/8 Agora, AX/Y 79
2309 300.14 1974 521.2 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Agora, AY 80
2310 300.15 1975 251.8 violet rouge 10 YR 5/8 Agora
2311 300.16 1975 253.4 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Agora
2312 300.17 1975 304.1 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Agora
2313 300.18 1975 416.6 violet rouge 10 YR 5/8 Agora
2314 300.19 1975 852.7 violet rouge 10 YR 5/8 Agora
2315 300.20 1976 2026.2 rouge foncé 10 R 3/6 Agora
2316 300.21 1977 1780.2 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Agora
2317 300.22 1977 3007 gris clair faible 5 Y 7/1 Agora
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2318 300.23 1977 3008.25 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Agora
2319 300.24 1991 310 W rouge faible - rouge, fine 10 R 4/3-4/4 Agora
2320 300.25 1974 1501.25 rouge foncé, grossière et friable 10 R 3/6 Thermes
2321 300.26 1976 552.2 violet rouge faible, grossière 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
2322 301.1 1979 505.37 rouge foncé, grossière 10 R 3/6 Thermes
2323 301.2 1973 1315 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
2324 301.3 1973 2153 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
2325 301.4 1977 1068.58 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Thermes
2326 301.5 1973 2270 rougeâtre rose 10 R 7/8 Thermes
2327 301.6 1973 3658 rougeâtre rose 10 R 7/8 Thermes
2328 302.1 1975 36.24 jaune rougeâtre 7,5 YR 8/6-7/6 Thermes
2329 302.2 1978 6.6 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
2330 303.1 1975 263.22 violet rouge 10 YR 5/8 Agora
2331 303.2 1975 271.4+5 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Agora
2332 303.3 1977 2826.1 violet rouge, grossière 10 YR 5/8 Agora
2333 303.4 1977 3098.4 rougeâtre rose 10 R 7/8 Agora
2334 303.5 1972 186 rouge foncé, très, friable 10 R 3/6 Agora
2335 303.6 1972 282 violet rouge 10 YR 5/8 Agora
2336 303.7 1972 685.2 violet rouge 10 YR 5/8 Agora
2337 303.8 1975 204.1 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Agora, SH 73,7,A2
2338 303.9 1975 277.2 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Agora
2339 303.10 1975 417.2+5 rougeâtre rose 10 R 7/8 Agora
2340 303.11 1975 841.1 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Agora
2341 303.12 1975 871.6 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Agora
2342 303.13 1976 1841.4 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Agora
2343 303.14 1976 2004.65 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Agora
2344 303.15 1987 522.4 rougeâtre rose 10 R 7/8 Agora
2345 303.16 1991 309 H jaune rougeâtre 7,5 YR 8/6-7/6 Agora
2346 303.17 1991 314 E rouge 2,5 YR 5/6-5/8 Agora
2347 303.18 1972 2010 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Thermes
2348 303.19 1972 2447 rouge 10 R 5/6-4/6 Thermes
2349 303.20 1972 2746bis jaune rougeâtre, fine et friable 7,5 YR 8/6-7/6 Thermes
2350 303.21 1972 2748 rougeâtre rose 10 R 7/8 Thermes
2351 303.22 1972 3167 rouge foncé 10 R 3/6 Thermes
2352 303.23 1973 1217 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
2353 303.24 1973 1252 rouge 10 R 5/6-4/6 Thermes
2354 303.25 1973 1615 rouge faible - rouge 10 R 4/3-4/4 Thermes
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2355 303.26 1973 1634 rouge 2,5 YR 5/6-5/8 Thermes
2356 303.27 1973 2240 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Thermes
2357 303.28 1973 2416 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Thermes
2358 303.29 1973 2846 rosé orange, fine 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
2359 303.30 1973 3160 jaune rougeâtre, fine 7,5 YR 8/6-7/6 Thermes
2360 303.31 1974 1519.9 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
2361 303.32 1974 1525.1 gris foncé, fine 5 YR 4/1 Thermes
2362 303.33 1974 1583.1 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Thermes
2363 303.34 1974 1611.1 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Thermes
2364 303.35 1977 1056.21 rouge foncé 10 R 3/6 Thermes
2365 303.36 1979 557.13+632.105 brun clair rougeâtre, grossière 5 YR 6/4 Thermes
2366 303.37 1979 632.109 rosé orange, fine 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
2367 303.38 1980 26.28 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Thermes
2368 303.39 1987 1036.49 brun clair rougeâtre, friable 5 YR 6/4 Thermes
2369 303.40 1987 1079 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
2370 303.41 1972 551bis brun grisâtre 2,5 Y 5/2 Agora
2371 303.42 1972 679.3 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Agora
2372 303.43 1975 301.2 rouge faible - rouge 10 R 4/3-4/4 Agora
2373 303.44 1976 2014.4 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 (ext.) - gris foncé 5 YR 5/5 (int.) Agora
2374 303.45 1987 522.5 brun clair - jaune rougeâtre, grossière 7,5 YR 6/4-6/6 Agora
2375 303.46 1991 308 C rouge jaunâtre 5 YR 5/8 Agora
2376 303.47 1986 14.25 gris foncé, fine 5 YR 4/1 Thermes
2377 304.1 1975 854.5 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Agora
2378 305.1 1973 3254 brune, grossière 7,5 YR 4/4-4/6 Thermes
2379 305.2 1972 C 27447 brun rougeâtre, grossière 5 YR 5/4-4/4 Thermes, souterain, sac 152
2380 306.1 1976 2004.76 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Agora
2381 306.2 1975 207.4 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Agora, SH 73,11,2: 10.58
2382 306.3 1975 606.7 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Agora
2383 307.1 1973 3158 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Thermes
2384 307.2 1973 2271 jaune rougeâtre 7,5 YR 8/6-7/6 Thermes
2385 308.1 1986 905 brun clair - jaune rougeâtre 7,5 YR 6/4-6/6 Agora
2386 309.1 1976 2026.1 brun rougeâtre, très, friable et grossière 5 YR 5/4-4/4 Agora
2387 310.1 1974 1508.18 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 Thermes
2388 310.2 1973 3032 beige jaune - jaune pâle 5 Y 8/3-8/4 Thermes
2389 310.3 1973 3037 beige jaune - jaune pâle 5 Y 8/3-8/4 Thermes
2390 310.4 1973 3530 gris foncé 5 YR 4/1 (brûlé) Thermes
2391 310.5 1973 4007 gris foncé 5 YR 4/1 (brûlé) Thermes
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2392 310.6 1974 1535.54 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
2393 311.1 1973 3378 jaune rougeâtre, fine 7,5 YR 8/6-7/6 Thermes
2394 311.2 1978 26.4 rougeâtre rose 10 R 7/8 Thermes
2395 312.1 1991 309 E3 rouge, grossière 2,5 YR 5/6-5/8 Agora
2396 312.2 1974 562.2 violet rouge 10 YR 5/8 Agora
2397 312.3 1975 207.5 rougeâtre rose 10 R 7/8 ; violet rouge Agora, SH 73,11,2: 10.58
2398 312.4 1975 286.4 rougeâtre rose, fine 10 R 7/8 ; violet Agora
2399 312.5 1975 826.6 grise à brune 7,5 YR 5/0-5/6 Agora
2400 312.6 1976 1833.3 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Agora
2401 312.7 1977 2814.13 rougeâtre rose 10 R 7/8 ; blanchâtre Agora
2402 312.8 1991 310 M rouge 10 R 5/6-4/6 Agora
2403 313.1 1991 317 A jaune rougeâtre, grossière 7,5 YR 8/6-7/6 Agora
2404 314.1 1991 310 B rouge, grossière 10 R 5/6-4/6 Agora
2405 314.2 1974 581.4 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Agora, AX 80 (W)
2406 314.3 1975 262.47 rosé orange, fine 2,5 YR 7/6-7/8 ; violet rouge Agora
2407 314.4 1975 312.1 brun rougeâtre, grossière 5 YR 5/4-4/4 Agora
2408 314.5 1975 425.3 brun grisâtre 2,5 Y 5/2 Agora
2409 314.6 1976 1872.1 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Agora
2410 314.7 1976 1876.12 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Agora
2411 314.8 1977 2817.2 rougeâtre rose 10 R 7/8 Agora
2412 314.9 1983 1007 rouge foncé, très, friable 10 R 3/6 Agora
2413 314.10 1991 313 K1 jaune rougeâtre, grossière 7,5 YR 8/6-7/6 Agora
2414 314.11 1973 3269 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
2415 314.12 1973 3606 rougeâtre rose 10 R 7/8 Thermes
2416 315.1 1977 2825 rougeâtre rose, friable et grossière 10 R 7/8 ; violet rouge Agora
2417 315.2 1975 255.13 rougeâtre rose, grossière 10 R 7/8 Agora
2418 315.3 1976 2026.3 violet rouge, grossière 10 YR 5/8 Agora
2419 315.4 1972 2476 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
2420 315.5 1973 2848 jaune rougeâtre, fine 7,5 YR 8/6-7/6 ; rouge violet Thermes
2421 315.6 1973 3668 rougeâtre rose 10 R 7/8 Thermes
2422 315.7 1973 3670 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
2423 315.8 1974 1501.22 rosé orange, grossière 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
2424 315.9 1974 1510.15 rougeâtre rose 10 R 7/8 Thermes
2425 315.10 1974 1510.41 rougeâtre rose 10 R 7/8 Thermes
2426 315.11 1974 1558.2 rosé orange, fine 2,5 YR 7/6-7/8 ; rouge Thermes
2427 315.12 1974 1611.2 rougeâtre rose 10 R 7/8 Thermes
2428 315.13 1974 1614.1 brun rougeâtre, friable 2,5 YR 5/4-4/4 Thermes
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2429 316.1 1991 311 D2 rouge 10 R 5/6-4/6 Agora
2430 317.1 1975 858.1 rosé orange, fine 2,5 YR 7/6-7/8 ; violet Agora
2431 317.2 1977 1321.3 violet rouge faible, fine 2,5 YR 4/8-5/8 Agora
2432 317.3 1977 1543.10 gris clair faible 5 Y 7/1 ; violet (brûlé) Agora
2433 317.4 1972 2746ter brun clair - jaune rougeâtre 7,5 YR 6/4-6/6 ; violet Thermes
2434 317.5 1974 1510.2 brun rougeâtre, grossière 5 YR 5/4-4/4 Thermes
2435 317.6 1974 1519 rouge foncé 10 R 3/6 Thermes
2436 318.1 1991 309 K rouge, grossière 2,5 YR 5/8-5/10 Agora
2437 318.2 1976 1303.7 brune très, grossière et friable 7,5 YR 4/4-4/6 Agora
2438 318.3 1976 1841.3 rosé orange, fine 2,5 YR 7/6-7/8 Agora
2439 319.1 1973 1894 rouge foncé, friable 10 R 3/6 Thermes
2440 319.2 1987 1009.46 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Thermes
2441 320.1 1980 6071.2 rosé orange, fine 2,5 YR 7/6-7/8 Agora
2442 320.2 1977 2821.3 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 (brûlé) Agora
2443 321.1 1974 526.1 rougeâtre rose 10 R 7/8 Agora, AX 79
2444 321.2 1975 416.7 rosé orange, fine 2,5 YR 7/6-7/8 Agora
2445 321.3 1975 604.1 violet rouge 10 YR 5/8 Agora
2446 321.4 1977 2832.3 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Agora
2447 321.5 1972 C 27473 gris clair brunâtre 10 YR 6/2 (brûlé) Thermes, AD 47-49, sac 205
2448 321.6 1972 3026 brun rougeâtre, grossière et friable 5 YR 5/4-4/4 Thermes
2449 321.7 1973 1247+1248 rouge foncé 10 R 3/6 Thermes
2450 321.8 1973 1771 rouge foncé, friable 10 R 3/6 Thermes
2451 321.9 1973 2187 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
2452 321.10 1973 2435 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
2453 321.11 1973 3791 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
2454 321.12 1974 1543.1 rosé orange, grossière 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
2455 321.13 1972 1798 brun clair - jaune rougeâtre 7,5 YR 6/4-6/6 Thermes
2456 321.14 1976 634.76 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Thermes
2457 322.1 1976 1253.2 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Agora
2458 322.2 1982 1027.1 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Agora
2459 322.3 1972 C 27400 rouge foncé 10 R 3/6 Thermes, souterrain, sac 108
2460 322.4 1973 1197 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Thermes
2461 322.5 1973 1250 rougeâtre rose très, fine 10 R 7/8 Thermes
2462 322.6 1973 1483 rougeâtre rose 10 R 7/8 Thermes
2463 322.7 1973 1676 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
2464 322.8 1973 1864 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
2465 322.9 1973 1965+2247 rouge faible - rouge 10 R 4/3-4/4 Thermes
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2466 322.10 1973 1980 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
2467 322.11 1973 3268 gris foncé, très, friable 5 YR 4/1 Thermes
2468 322.12 1973 3773 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Thermes
2469 323.1 1973 3771 rosé orange, fine 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
2470 323.2 1973 3671 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
2471 323.3 1973 3784 rouge foncé 10 R 3/6 Thermes
2472 324.1 1974 520.6 rouge foncé 10 R 3/6 Agora, AX/Y 79
2473 324.2 1974 501.9 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Agora, AY 79 (SE)
2474 324.3 1978 67.72 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
2475 324.4 1972 1023 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
2476 324.5 1973 1203 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Thermes
2477 325.1 1980 6018.5 rosé orange, grossière 2,5 YR 7/6-7/8 Agora
2478 325.2 sans no d'inv. jaune rougeâtre, fine 7,5 YR 8/6-7/6 ; transparente Agora
2479 326.1 1974 415.8 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Agora, AW 78/9
2480 326.2 1974 560.1 rougeâtre rose 10 R 7/8 Agora
2481 327.1 1975 401.1 violet rouge, grossière 10 YR 5/8 Agora
2482 328.1 1972 30 violet rouge 10 YR 5/8 Agora
2483 328.2 1972 286 brun grisâtre, grossière 2,5 Y 5/2 ; violacé Agora
2484 328.3 1972 425 brun grisâtre 2,5 Y 5/2 Agora
2485 328.4 1972 785.6 jaune rougeâtre - brun grisâtre foncé 7,5 YR-10 R 4/2 Agora
2486 328.5 1974 526.6 rouge foncé 10 R 3/6 Agora, AY 79
2487 328.6 1974 527.3 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Agora, AX 79
2488 328.7 1975 286.6 violet rouge faible, grossière 2,5 YR 4/8-5/8 Agora
2489 328.8 1975 403.16 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 ; rougeâtre Agora
2490 328.9 1975 429.1 violet rouge 10 YR 5/8 Agora
2491 328.10 1975 619.12 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Agora
2492 328.11 1976 2052.18 rouge foncé 10 R 3/6 Agora
2493 328.12 1977 1536.50 rouge foncé, très, friable 10 R 3/6 Agora
2494 328.13 1977 2819.5 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Agora
2495 328.14 1977 3068.6 violet rouge 10 YR 5/8 Agora
2496 328.15 1977 3087.2 rouge faible - rouge 10 R 4/3-4/4 Agora
2497 328.16 1980 6091.2 violet rouge 10 YR 5/8 Agora
2498 328.17 1983 1108 rouge faible - rouge, friable 10 R 4/3-4/4 Agora
2499 328.18 1972 3105 rouge foncé, grossière 10 R 3/6 Thermes
2500 328.19 1973 2430 rouge foncé 10 R 3/6 Thermes
2501 328.20 1973 2850 rosé orange, fine 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
2502 328.21 1973 3845 rosé orange, fine 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
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2503 328.22 1974 1501.18 brun jaunâtre clair 10 R 6/4 Thermes
2504 328.23 1974 1510.42 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
2505 328.24 1974 1522.2 rougeâtre rose, fine 10 R 7/8 ; rouge Thermes
2506 328.25 1974 1611.3 rosé orange, fine 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
2507 328.26 1975 401.3 rouge foncé 10 R 3/6 Agora
2508 328.27 1977 1001.7 rougeâtre rose 10 R 7/8 Thermes
2509 328.28 1986 24.19 rougeâtre rose 10 R 7/8 Thermes
2510 328.29 1987 1007.61 jaune rougeâtre, fine 7,5 YR 8/6-7/6 ; rouge Thermes
2511 329.1 1975 265.6 brun grisâtre 2,5 Y 5/2 Agora
2512 329.2 1975 256.12 rouge foncé 10 R 3/6 Agora
2513 329.3 1976 1365.2 grise à gris foncé 10 YR 4/1-5/1 Agora
2514 329.4 1977 2832.23 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Agora
2515 329.5 1972 C 27421 rosé orange, grossière 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes, souterrain E, sac 128
2516 329.6 1972 1647 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
2517 329.7 1973 2421 rougeâtre rose 10 R 7/8 Thermes
2518 329.8 1973 3731 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 - gris foncé 5 YR 4/1 (brûlé) Thermes
2519 329.9 1974 1501.36 rouge foncé 10 R 3/6 Thermes
2520 329.10 1974 1590.1 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Thermes
2521 329.11 1974 1620.3 brun grisâtre 2,5 Y 5/2 Thermes
2522 329.12 1976 575 rougeâtre rose 10 R 7/8 Thermes
2523 329.13 1979 631 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Thermes
2524 329.14 1987 1023.24 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
2525 329.15 1987 1053.8 rosé orange, très friable 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
2526 329.16 1991 314 H jaune rougeâtre 7,5 YR 8/6-7/6 Agora
2527 330.1 1972 530 jaune rougeâtre - brun grisâtre foncé, fine 7,5 YR-10 R 4/2 ; v Agora
2528 330.2 1975 607.3 violet rouge 10 YR 5/8 Agora
2529 331.1 1973 1958 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
2530 331.2 1973 1519 rougeâtre rose 10 R 7/8 Thermes
2531 331.3 1974 1510.17 rouge foncé, grossière et friable 10 R 3/6 Thermes
2532 332.1 1975 254.12 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Agora
2533 332.2 1974 508.2 violet rouge 10 YR 5/8 Agora, AY 79
2534 332.3 1974 515.4 rouge clair, grossière et friable 10 R 6/10 Agora, AY 79 (W)
2535 332.4 1974 566.1 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Agora, AW 78/9
2536 332.5 1974 566.2 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Agora
2537 332.6 1975 285.7 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Agora
2538 332.7 1975 310.1 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Agora
2539 332.8 1975 617.2 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 Agora
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2540 332.9 1975 617.5 rouge 10 R 5/6-4/6 Agora
2541 332.10 1975 810.2 rouge 2,5 YR 4/6-4/8, grossière ; rouge Agora
2542 332.11 1976 2004.73 violet rouge faible, grossière 2,5 YR 4/8-5/8 Agora
2543 332.12 1976 2026.6 violet rouge 10 YR 5/8 Agora
2544 332.13 1977 2826.2 rouge foncé 10 R 3/6 Agora
2545 332.14 1977 3127 rosé orange, grossière 2,5 YR 7/6-7/8 Agora
2546 332.15 1980 6089.1 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Agora
2547 332.16 1972 1650 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
2548 332.17 1972 2376 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Thermes
2549 332.18 1972 3077 rougeâtre rose 10 R 7/8 Thermes
2550 332.19 1973 3163 grise à gris foncé, friable 10 YR 4/1-5/1 Thermes
2551 332.20 1973 3664 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Thermes
2552 332.21 1973 3947 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 Thermes
2553 332.22 1973 2345 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 ; rouge brunâtre Thermes
2554 332.23 1973 2442 rougeâtre rose 10 R 7/8 ; brunâtre rouge Thermes
2555 332.24 1973 2717 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 ; brunâtre rouge Thermes
2556 332.25 1973 2858 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 ; rouge Thermes
2557 332.26 1973 2905 rouge 10 R 5/6-4/6 ; rouge Thermes
2558 332.27 1974 1618.3 jaune rougeâtre 5 YR 7/6 ; rougeâtre Thermes
2559 332.28 1985 1003.3 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 ; brunâtre Thermes
2560 333.1 1976 2001.1 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Agora
2561 333.2 1976 2004.93 violet rouge 10 YR 5/8 Agora
2562 333.3 1973 1385 grise à gris foncé, très friable 10 YR 4/1-5/1 Thermes
2563 333.4 1974 1510.11 rouge foncé, très friable 10 R 3/6 Thermes
2564 333.5 1980 6002.3 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Agora
2565 333.6 1973 3844 rouge foncé 10 R 3/6 Thermes
2566 334.1 1972 C 27419 brun rougeâtre, fine 5 YR 5/4-4/4 ; rougeâtre brun Thermes, souterrain E, sac 128
2567 335.1 1987 1048.7 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 Thermes
2568 336.1 1991 310 H1 jaune rougeâtre 7,5 YR 8/6-7/6 Agora
2569 336.2 1991 313 G1 jaune rougeâtre 5 YR 7/6 Agora
2570 336.3 1972 C 27472 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Thermes, AD 47-49, sac 203
2571 336.4 1973 1190 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Thermes
2572 336.5 1973 2308 rouge friable et grossière 2,5 YR 4/6-4/8 Thermes
2573 336.6 1973 3775 rougeâtre rose, fine 10 R 7/8 Thermes
2574 336.7 1973 3931 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 Thermes
2575 337.1 1977 1506.4 rougeâtre rose, fine 10 R 7/8 ; violet Agora
2576 337.2 1977 1536.4 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Agora
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2577 338.1 1991 307 C1 jaune rougeâtre 5 YR 7/6 Agora
2578 338.2 1974 526.5 rouge 10 R 5/6-4/6 Agora, AX 79
2579 338.3 1987 506.7 rouge foncé 10 R 3/6 Agora
2580 338.4 1973 1910+2419 rouge 10 R 5/6-4/6 Thermes
2581 339.1 1973 2364 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
2582 340.1 1977 3098.1 violet rouge 10 YR 5/8 - gris clair faible 5 Y 7/1 Agora
2583 340.2 1974 565.1 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Agora
2584 340.3 1979 5028.1 rouge jaunâtre, fine et savonneuse 5 YR 5/8 Agora
2585 340.4 1972 1661 rouge jaunâtre, fine 5 YR 5/8 Thermes
2586 341.1 1972 C 27456 jaune rougeâtre - brun grisâtre foncé 7,5 YR-10 R 4/2 Thermes, souterrain E, sac 128
2587 341.2 1974 1661.1 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
2588 342.1 1974 561.1 rougeâtre rose 10 R 7/8 Agora
2589 342.2 1975 251.1 rouge 10 R 5/6-4/6 Agora
2590 342.3 1973 1488 rougeâtre rose, grossière 10 R 7/8 Thermes
2591 343.1 1974 576.1 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Agora, AX 80
2592 344.1 1974 1517.26 rouge foncé 10 R 3/6 Thermes
2593 345.1 1972 110 rougeâtre rose 10 R 7/8 ; transparente Agora
2594 345.2 1975 287.1 rosé orange, fine 2,5 YR 7/6-7/8 Agora
2595 346.1 1975 301.1 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Agora
2596 346.2 1973 1332 brune 7,5 YR 4/4-4/6 Thermes
2597 346.3 1973 1769 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
2598 346.4 1973 2976 violet rouge, grossière 10 YR 5/8 Thermes
2599 346.5 1973 3019 jaune rougeâtre 5 YR 7/6 Thermes
2600 346.6 1976 2028.19 grise à gris foncé 10 YR 4/1-5/1 Agora
2601 346.7 1979 632.104 brune, grossière 7,5 YR 4/4-4/6 Thermes
2602 347.1 1974 1535.44 gris clair faible, fine 5 Y 7/1 (brûlé) Thermes
2603 347.2 1972 2473 rosé orange, fine 2,5 YR 7/6-7/8 ; rouge Thermes
2604 347.3 1973 1667 violet rouge friable 10 YR 5/8 ; brun rouge Thermes
2605 347.4 sans no d'inv. (1) violet rouge, grossière 10 YR 5/8 Thermes
2606 348.1 1976 1805.1 rougeâtre rose 10 R 7/8 Agora
2607 348.2 1974 1574.2 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
2608 348.3 1974 1588.2 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
2609 348.4 1974 1605.2 rouge clair 10 R 6/10 Thermes
2610 348.5 1977 1068.54 rougeâtre rose 10 R 7/8 Thermes
2611 349.1 1972 2473bis rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 ; rougeâtre Thermes
2612 349.2 1972 2475 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 ; rougeâtre violet Thermes
2613 349.3 1979 1647 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 ; rougeâtre Thermes
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2614 350.1 1974 1574.6 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
2615 351.1 1972 C 27498 rouge faible - rouge 10 R 4/3-4/4 Thermes, AD 47-49, sac 236
2616 351.2 1977 3121.1 rouge clair 10 R 6/10 Agora
2617 352.1 1987 518.2 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Agora
2618 352.2 1976 1213.6 brun grisâtre 2,5 Y 5/2 Agora
2619 352.3 1991 310 brun rougeâtre savonneuse 5 YR 5/4-4/4 Agora
2620 353.1 1974 501.1 violet rouge, fine 10 YR 5/8 Agora, AY 79 (SE)
2621 353.2 1972 413 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Agora
2622 353.3 1974 501.7 violet rouge faible, friable et fine 2,5 YR 4/8-5/8 Agora, AY 79 (SE)
2623 353.4 1974 518.2 rouge foncé 10 R 3/6 Agora. AY 79' (E) 
2624 353.5 1974 526.2 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Agora, AX 79
2625 353.6 1974 556.1 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Agora, AW 78/9
2626 353.7 1975 250.8 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Agora
2627 353.8 1975 316.5 violet rouge 10 YR 5/8 Agora
2628 353.9 1975 433.2 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Agora
2629 353.10 1976 1355.10 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Agora
2630 353.11 1976 1383.24 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Agora
2631 353.12 1976 1886.5+1887.2 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Agora
2632 353.13 1976 2020.5 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Agora
2633 353.14 1977 1560.1 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Agora
2634 353.15 1977 1754.2 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Agora
2635 353.16 1977 2819.2 violet rouge 10 YR 5/8 Agora
2636 353.17 1977 2827.2 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Agora
2637 353.18 1980 6012.1 rouge foncé 10 R 3/6 Agora
2638 353.19 1980 6015.5 rouge faible - rouge 10 R 4/3-4/4 Agora
2639 353.20 1984 1023.9 rouge clair 10 R 6/10 Agora
2640 353.21 1987 506.5 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 Agora
2641 353.22 1987 528.3 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Agora
2642 353.23 1991 310 X brun rougeâtre fine 5 YR 5/4-4/4 Agora
2643 353.24 1991 311 M2 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Agora
2644 353.25 1972 C 27433 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes, souterrain, sac 140
2645 353.26 1972 C 27482 rouge foncé 10 R 3/6 Thermes, AD 47-49, sac 214
2646 353.27 1972 C 27494 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Thermes, AD 47-49, sac 227
2647 353.28 1973 1479 rougeâtre rose 10 R 7/8 Thermes
2648 353.29 1973 1847 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Thermes
2649 353.30 1973 2414 brun rougeâtre, très friable 5 YR 5/4-4/4 Thermes
2650 353.31 1974 1510.3 brun grisâtre, très friable 2,5 Y 5/2 Thermes
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2651 353.32 1977 1074.6 rougeâtre rose fine 10 R 7/8 Thermes
2652 353.33 1982 20.7 rougeâtre rose 10 R 7/8 Agora, Thermes B
2653 353.34 1972 700* rougeâtre rose 10 R 7/8 Thermes
2654 353.35 1972 1643 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
2655 353.36 1972 1654 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
2656 353.37 1972 2683 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
2657 353.38 1972 3408 brun rougeâtre, très friable 5 YR 5/4-4/4 Thermes
2658 353.39 1973 1163 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
2659 353.40 1973 1194 rosé orange, fine 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
2660 353.41 1973 1201 rouge clair 10 R 6/10 Thermes
2661 353.42 1973 1223 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
2662 353.43 1973 1386 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
2663 353.44 1973 1493 violet rouge, fine 10 YR 5/8 Thermes
2664 353.45 1973 1515 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
2665 353.46 1973 1717 brun rougeâtre fine 5 YR 5/4-4/4 Thermes
2666 353.47 1973 1780 rouge clair 10 R 6/10 Thermes
2667 353.48 1973 1963 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
2668 353.49 1973 1969 rouge clair 10 R 6/10 Thermes
2669 353.50 1973 1991 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
2670 353.51 1973 2256 brun rougeâtre fine 5 YR 5/4-4/4 Thermes
2671 353.52 1973 2259 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
2672 353.53 1973 2286 rouge clair 10 R 6/10 Thermes
2673 353.54 1973 2295 rouge faible - rouge 10 R 4/3-4/4 Thermes
2674 353.55 1973 2412 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
2675 353.56 1973 2422 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
2676 353.57 1973 3168 rouge clair 10 R 6/10 Thermes
2677 353.58 1973 3616 rouge faible - rouge 10 R 4/3-4/4 Thermes
2678 353.59 1973 3662 rougeâtre rose 10 R 7/8 Thermes
2679 353.60 1973 3677 gris foncé 5 YR 4/1 Thermes
2680 353.61 1973 3821 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
2681 353.62 1974 1510.20 gris foncé 5 YR 4/1 (ext.) - rouge clair 10 R 6/10 (int.) Thermes
2682 353.63 1974 1510.33 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
2683 353.64 1974 1510.34 violet rouge faible fine 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
2684 353.65 1974 1510.39 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
2685 353.66 1974 1510.96 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
2686 353.67 1974 1556.3 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
2687 353.68 1974 1580.3 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
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2688 353.69 1974 1616.1 rosé orange, fine 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
2689 353.70 1974 1618.4 rouge clair 10 R 6/10 Thermes
2690 353.71 1976 512.7 rouge foncé 10 R 3/6 Thermes
2691 353.72 1976 584.16 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
2692 353.73 1977 1001.1 violet rouge, fine 10 YR 5/8 Thermes
2693 353.74 1977 1033.11 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
2694 353.75 1977 1056.22 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 ; rouge Thermes
2695 353.76 1978 1.10 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
2696 353.77 1982 20.4 brun rougeâtre fine 5 YR 5/4-4/4 Agora, Thermes B
2697 353.78 1985 1007 brun grisâtre, très friable 2,5 Y 5/2 Thermes
2698 353.79 1991 310 U rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Agora
2699 353.80 1972 C 27406 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes, souterrain E, sac 117
2700 353.81 1972 3032 rouge faible - rouge 10 R 4/3-4/4 Thermes
2701 353.82 1972 3221 rouge clair 10 R 6/10 Thermes
2702 353.83 1972 3288 rougeâtre rose, grossière 10 R 7/8 Thermes
2703 353.84 1973 1205 rouge faible - rouge, très friable 10 R 4/3-4/4 ; blanchâtre Thermes
2704 353.85 1973 1208 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
2705 353.86 1973 1419 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
2706 353.87 1973 1905 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
2707 353.88 1973 1906 rouge foncé 10 R 3/6 Thermes
2708 353.89 1973 2762 rouge clair 10 R 6/10 Thermes
2709 353.90 1973 2796 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Thermes
2710 353.91 1973 3650 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 Thermes
2711 353.92 1973 3794 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Thermes
2712 353.93 1977 1068.58 gris clair faible 5 Y 7/1 Thermes
2713 354.1 1975 403.11 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 Agora
2714 354.2 1974 501.4 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Agora, AY 79 (SE)
2715 354.3 1972 C 27402 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Thermes, souterrrain, sac 108
2716 354.4 1972 C 27474 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Thermes, AD 47-49, sac 205
2717 354.5 1972 C 27478 rougeâtre rose 10 R 7/8 Thermes, AD 47-49, sac 205
2718 354.6 1973 1191 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
2719 354.7 1973 1421 rouge faible - rouge friable 10 R 4/3-4/4 Thermes
2720 354.8 1973 1915 violet rouge faible fine 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
2721 354.9 1973 1942 violet rouge, fine 10 YR 5/8 Thermes
2722 354.10 1973 1955 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
2723 354.11 1973 2004 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
2724 354.12 1973 2879 rougeâtre rose fine 10 R 7/8 Thermes
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2725 354.13 1973 4018 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
2726 354.14 1979 1632.100 rouge clair 10 R 6/10 Thermes
2727 355.1 1972 462 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Agora
2728 355.2 1973 3030 jaune rougeâtre - brun grisâtre foncé 7,5 YR-10 R 4/2 Thermes
2729 355.3 1975 8.33 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 Thermes
2730 355.4 1987 520.1 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Agora
2731 356.1 1975 854.1 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Agora
2732 356.2 1975 821.1 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Agora
2733 356.3 1975 852.9 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Agora
2734 356.4 1976 1354.15 rouge foncé, très friable 10 R 3/6 Agora
2735 356.5 1976 2029.12 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Agora
2736 356.6 1977 3098.6 rougeâtre rose 10 R 7/8 Agora
2737 357.1 1976 2004.1 rosé orange, fine et savonneuse 2,5 YR 7/6-7/8 Agora
2738 357.2 1975 606.4 gris clair faible 5 Y 7/1 Agora
2739 357.3 1975 617.6 rouge foncé 10 R 3/6 Agora
2740 357.4 1983 1002 gris clair faible 5 Y 7/1 Agora
2741 358.1 1972 174 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Agora
2742 358.2 1972 252 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Agora
2743 358.3 1975 265.1 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 Agora
2744 359.1 sans no d'inv. (2) rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 ; rouge Thermes
2745 360.1 1977 1536.29 gris clair faible 5 Y 7/1 Agora
2746 360.2 1976 2026.11 rouge foncé friable 10 R 3/6 Agora
2747 360.3 1973 3667 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 Thermes
2748 360.4 1986 24.22 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Thermes
2749 361.1 1985 1021.1 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Agora
2750 361.2 1972 138 violet rouge 10 YR 5/8 Agora
2751 361.3 1972 569 rouge foncé 10 R 3/6 Agora
2752 361.4 1974 510.5 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Agora, AY 79
2753 361.5 1974 513.3 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Agora
2754 361.6 1975 403.15 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Agora
2755 361.7 1976 2029.10 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Agora
2756 361.8 1977 2840.2 rouge foncé 10 R 3/6 Agora
2757 361.9 1977 2845.5 violet rouge 10 YR 5/8 Agora
2758 361.10 1977 2845.7 rougeâtre rose 10 R 7/8 Agora
2759 361.11 1977 3032 gris clair faible 5 Y 7/1 Agora
2760 361.12 1991 311 K1+J2 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Agora
2761 361.13 1972 2205 rougeâtre rose, grossière 10 R 7/8 Thermes
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2762 361.14 1972 2512 violet rouge, fine 10 YR 5/8 Thermes
2763 361.15 1972 3030 rouge faible - rouge 10 R 4/3-4/4 Thermes
2764 361.16 1972 3083 brun rougeâtre fine 5 YR 5/4-4/4 Thermes
2765 361.17 1972 3315 violet rouge faible grossière et friable 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
2766 361.18 1973 1322 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
2767 361.19 1973 1772 brun clair rougeâtre, grossière 5 YR 6/4 Thermes
2768 361.20 1973 1843 brun clair rougeâtre friable 5 YR 6/4 Thermes
2769 361.21 1973 2958 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Thermes
2770 361.22 1974 1510.13 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Thermes
2771 361.23 1974 1554.2 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Thermes
2772 361.24 1974 1621.2 rougeâtre rose 10 R 7/8 Thermes
2773 361.25 1977 1058.56 rougeâtre rose, friable 10 R 7/8 Thermes
2774 361.26 1991 310 C rouge clair 10 R 6/10 Agora
2775 361.27 1975 606.8 violet rouge 10 YR 5/8 ; violet, mat Agora
2776 361.28 1977 3095.2 rougeâtre rose 10 R 7/8 Agora
2777 361.29 1991 309 L rouge clair 10 R 6/10 Agora
2778 361.30 1991 313 G2 rouge faible - rouge 10 R 4/3-4/4 Agora
2779 361.31 1972 C 27295=72.710 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes, AE 49, sac 9
2780 361.32 1973 1768 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
2781 361.33 1973 3777 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Thermes
2782 361.34 1974 1510.16 brun clair rougeâtre grossière 5 YR 6/4 Thermes
2783 361.35 1974 1510.44 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
2784 361.36 1974 1571.1 grise à brune 7,5 YR 5/0-5/6 (brûlé et mal cuit) Thermes
2785 362.1 1977 3098.2 rouge foncé savonneuse 10 R 3/6 Agora
2786 363.1 1977 2821.7+12 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 Agora
2787 363.2 1974 401.2 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Agora
2788 363.3 1974 516.1 rouge foncé friable 10 R 3/6 Agora, AY 79 
2789 363.4 1977 1516.6 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Agora
2790 363.5 1977 3068.1+2 rouge faible - rouge 10 R 4/3-4/4 Agora
2791 363.6 1987 538.1 violet rouge 10 YR 5/8 Agora
2792 364.1 1974 542.2 violet rouge faible, grossière 2,5 YR 4/8-5/8 Agora, AX 80
2793 364.2 1972 C 27489 violet rouge grossière et friable 10 YR 5/8 Thermes, AD 47-49, sac 220
2794 364.3 1972 2375 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
2795 364.4 1973 2255 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
2796 364.5 1973 2876 rougeâtre rose fine 10 R 7/8 Thermes
2797 364.6 1973 3942 rouge faible - rouge 10 R 4/3-4/4 Thermes
2798 364.7 1974 1548.2 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 ; blanchâtre Thermes
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2799 364.8 1972 679 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Agora
2800 364.9 1974 520.4 violet rouge 10 YR 5/8 Agora, AX/Y 79
2801 364.10 1975 251.6 rougeâtre rose 10 R 7/8 Agora
2802 364.11 1975 344.4 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Agora
2803 364.12 1975 417.1 brun grisâtre 2,5 Y 5/2 Agora
2804 364.13 1976 1371.4 rouge foncé 10 R 3/6 Agora
2805 364.14 1990 794 B rouge grossière 2,5 YR 5/6-5/8 Agora, puits, troisième dépôt
2806 364.15 1991 301 A rouge grossière 2,5 YR 5/6-5/8 Agora
2807 364.16 sans no d'inv. (3) grise à gris foncé 10 YR 4/1-5/1 Thermes
2808 364.17 1974 501.3 violet rouge faible, fine 2,5 YR 4/8-5/8 Agora, AY 79 (SE)
2809 364.18 1991 306 A rouge grossière 2,5 YR 5/6-5/8 Agora
2810 364.19 1972 C 27304+72.1601 rouge foncé 10 R 3/6 Thermes, salle F, piscine O, sacs 73+80
2811 364.20 1972 1927 brun rougeâtre, grossière et friable 5 YR 5/4-4/4 Thermes
2812 364.21 1972 2769 violet rouge, grossière 10 YR 5/8 Thermes
2813 364.22 1972 3617 rouge foncé 10 R 3/6 Thermes
2814 364.23 1973 1249 violet rouge friable 10 YR 5/8 Thermes
2815 364.24 1973 1501 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
2816 364.25 1973 1582 gris foncé 5 YR 4/1 (brûlé) Thermes
2817 364.26 1973 2159 brun grisâtre 2,5 Y 5/2 Thermes
2818 364.27 1973 2352+3248 violet rouge faible grossière et friable 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
2819 364.28 1973 2359 rouge foncé grossière et friable 10 R 3/6 Thermes
2820 364.29 1973 2524 gris foncé 5 YR 4/1 Thermes
2821 364.30 1973 3274 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
2822 364.31 1973 3744 gris clair faible fine 5 Y 7/1 Thermes
2823 364.32 1974 1517.85 rouge clair 10 R 6/10 Thermes
2824 364.33 1974 1607.3 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Thermes
2825 364.34 1977 1068.55 rouge faible - rouge friable 10 R 4/3-4/4 Thermes
2826 364.35 1985 1003.2 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
2827 364.36 1987 1007 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
2828 364.37 1987 1007.46 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 ; blanchâtre Thermes
2829 364.38 1987 1032.4 rouge foncé, grossière et friable 10 R 3/6 Thermes
2830 364.39 sans no d'inv. (4) rouge faible - rouge 10 R 4/3-4/4 Thermes
2831 364.40 1976 2033.18 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Agora
2832 364.41 1990 794 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Agora
2833 364.42 1972 C 27288=72.781 violet rouge 10 YR 5/8-rouge foncé 10 R 3/6 Thermes, AE 49, sac 20
2834 364.43 1972 2288 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
2835 364.44 1973 42* gris clair faible, fine 5 Y 7/1 Thermes
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2836 364.45 1973 1764 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
2837 364.46 1973 1855 rougeâtre rose fine 10 R 7/8 Thermes
2838 364.47 1973 1917 gris foncé, très friable 5 YR 4/1 Thermes
2839 364.48 1973 3277 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
2840 364.49 1973 3796 gris foncé 5 YR 4/1 (brûlé) Thermes
2841 364.50 1973 3905 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Thermes
2842 364.51 1974 1517.87 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
2843 364.52 1974 1615.1 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 Thermes
2844 364.53 1977 1056.12 brun grisâtre 2,5 Y 5/2 (brûlé) Thermes
2845 365.1 1991 308 E brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Agora
2846 365.2 1972 3444 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Thermes
2847 366.1 1991 314 A jaune brunâtre 10 YR 7/6 Agora
2848 367.1 1976 1281.5 rougeâtre rose, fine 10 R 7/8 ; violet Agora
2849 367.2 1972 1881 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
2850 368.1 1973 3018 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 Thermes
2851 369.1 1973 3906 rouge faible - rouge, grossière 10 R 4/3-4/4 Thermes
2852 370.1 1974 1515.8 gris clair faible 5 Y 7/1 (brûlé) Thermes
2853 371.1 1973 3816 violet rouge grossière 10 YR 5/8 Thermes
2854 371.2 1976 1838.2 grise à brune 7,5 YR 5/0-5/6 Agora
2855 372.1 1986 1105 rouge foncé 10 R 3/6 Agora
2856 372.2 1973 2523 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
2857 373.1 1977 1024.6 gris clair faible 5 Y 7/1 Thermes
2858 374.1 1977 2840.1 rosé orange savonneuse 2,5 YR 7/6-7/8 Agora
2859 374.2 1973 3948 gris clair faible 5 Y 7/1 Thermes
2860 374.3 1973 3787 brun grisâtre 2,5 Y 5/2 Thermes
2861 375.1 1973 2810bis rougeâtre rose 10 R 7/8 Thermes
2862 376.1 1987 1007.80 brune 7,5 YR 4/4-4/6 Thermes
2863 377.1 1972 586 rougeâtre rose 10 R 7/8 Agora
2864 377.2 1972 672.6 rouge faible - rouge friable et savonneuse 10 R 4/3-4/4 Agora
2865 377.3 1974 547.2 rosé orange, fine et savonneuse 2,5 YR 7/6-7/8 Agora, AX 80
2866 377.4 1975 277.8 violet rouge 10 YR 5/8 Agora
2867 377.5 1976 2031.6 gris foncé 5 YR 4/1 (brûlé) Agora
2868 377.6 1973 3266 rouge faible - rouge 10 R 4/3-4/4 Thermes
2869 377.7 1974 1510.62 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Thermes
2870 377.8 1974 1510.86 grise à brune, fine 7,5 YR 5/0-5/6 (brûlé) Thermes
2871 377.9 1976 550.3 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
2872 378.1 1977 1540.2 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Agora
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2873 378.2 1976 1429 rouge foncé 10 R 3/6 Agora
2874 378.3 1976 1282.7 rouge foncé, friable 10 R 3/6 Agora
2875 378.4 sans no d'inv. violet rouge, fine 10 YR 5/8 Agora
2876 378.5 1973 1220 rouge foncé 10 R 3/6 Thermes
2877 378.6 1973 1810 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 Thermes
2878 378.7 1974 1501.19 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 Thermes
2879 378.8 1977 1084.14 jaune rougeâtre, fine 7,5 YR 6/6 Thermes
2880 379.1 1976 2028.40 violet rouge 10 YR 5/8 Agora
2881 380.1 1975 251.4 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Agora
2882 380.2 1972 2711 violet rouge, grossière 10 YR 5/8 Thermes
2883 381.1 1974 1581.31 gris clair brunâtre, grossière 10 YR 6/2 (brûlé) Thermes
2884 382.1 1973 1206 brune 7,5 YR 4/4-4/6 Thermes
2885 383.1 1977 3087.3 gris clair faible 5 Y 7/1 ; violet, mat Agora
2886 384.1 1991 310 J jaune rougeâtre, grossière 7,5 YR 6/6 Agora
2887 385.1 1976 2004.91 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Agora
2888 386.1 1976 1265.1 rougeâtre rose, fine 10 R 7/8 ; transparente Agora
2889 386.2 1973 3733 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
2890 386.3 1974 1554.2 rougeâtre rose 10 R 7/8 Thermes
2891 386.4 1977 1068.51 rouge foncé, grossière 10 R 3/6 Thermes
2892 387.1 1974 1584.1 grise à brune 7,5 YR 5/0-5/6 Thermes
2893 387.2 1973 3819 brun rougeâtre, grossière 5 YR 5/4-4/4 Thermes
2894 387.3 1976 562.2 rouge clair 2,5 YR 6/8 Thermes
2895 387.4 sans no d'inv. (1) rosé orange, grossière 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
2896 388.1 1975 253.12 gris clair brunâtre 10 YR 6/2 (brûlé) Agora
2897 389.1 1975 316.4 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 Agora
2898 390.1 1972 C 27372 rougeâtre rose 10 R 7/8 Thermes, AD 50, sac 99
2899 391.1 1976 2006.94 grise à brune 7,5 YR 5/0-5/6 Agora
2900 392.1 1991 311 G rouge clair 2,5 YR 6/8 Agora
2901 392.2 1972 C 27283=72.784+785 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Thermes, S AE 49, sac 99
2902 392.3 1972 3028 gris foncé 5 YR 4/1 Thermes
2903 392.4 1972 3093 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
2904 392.5 1973 1321 brun jaunâtre clair 10 R 6/4 Thermes
2905 392.6 1973 1480 rougeâtre rose 10 R 7/8 Thermes
2906 392.7 1973 1525 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Thermes
2907 392.8 1973 2013 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
2908 392.9 1973 2260 rougeâtre rose 10 R 7/8 ; rouge Thermes
2909 392.10 1973 2268 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Thermes
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2910 392.11 1973 2877 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Thermes
2911 392.12 1973 2967 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
2912 392.13 1973 3949 gris foncé 5 YR 4/1 Thermes
2913 392.14 1974 1510.5 violet rouge, grossière 10 YR 5/8 Thermes
2914 392.15 1974 1550.1 brun rougeâtre très, friable 5 YR 5/4-4/4 Thermes
2915 392.16 1975 46.4 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
2916 392.17 1977 1068.53 rouge 2,5 YR 5/8 - 5/10 Thermes
2917 392.18 1981 559.1 brun rougeâtre, grossière et friable 5 YR 5/4-4/4 Thermes
2918 392.19 1972 1734 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
2919 392.20 1972 2968 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Thermes
2920 392.21 1972 2971 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
2921 392.22 1972 3109 violet rouge, grossière 10 YR 5/8 Thermes
2922 392.23 1973 1500 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Thermes
2923 392.24 1973 1524 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Thermes
2924 392.26 1973 1989 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Thermes
2925 392.27 1973 2008 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
2926 392.28 1973 2265 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Thermes
2927 392.29 1973 2420 gris foncé 5 YR 4/1 Thermes
2928 393.1 1976 2029.9 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 Agora
2929 393.2 1977 2827.8 violet rouge, fine 10 YR 5/8 Agora
2930 393.3 1991 307 E rouge jaunâtre, grossière 5 YR 4/6 Agora
2931 393.4 1991 314 E3 rouge 2,5 YR 5/8 - 5/10 Agora
2932 394.1 1976 2026.8 rougeâtre rose, grossière 10 R 7/8 Agora
2933 394.2 1976 1333.2 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Agora
2934 394.3 1976 2026.7 violet rouge 10 YR 5/8 Agora
2935 394.4 1977 1527 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Agora
2936 394.5 1972 C 27399 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes, souterrain, sac 108
2937 394.6 1974 1515.4 brune 7,5 YR 4/4-4/6 Thermes
2938 395.1 1972 585 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Agora
2939 395.2 1972 C 27476 brun rougeâtre, friable 5 YR 5/4-4/4 Thermes, AD 47-49, sac 205
2940 395.3 1972 3298+73.2291 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
2941 395.4 1973 1189 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
2942 395.5 1973 1925 rougeâtre rose 10 R 7/8 Thermes
2943 395.6 1972 C 27306+72.1602+1608 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Thermes, salle F, piscine O, sacs 73+80
2944 395.7 1972 2006 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Thermes
2945 395.8 1972 3218 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
2946 395.9 1972 3255 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Thermes
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2947 395.10 1973 1846+2266 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Thermes
2948 395.11 1973 3262 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Thermes
2949 395.12 1973 3774+74.1501.23 rouge foncé 10 R 3/6 Thermes
2950 395.13 1974 1510.73 gris clair faible 5 Y 7/1 (brûlé) Thermes
2951 395.14 1976 512.8 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Thermes
2952 395.15 1977 1068.48 rouge foncé, friable 10 R 3/6 Thermes
2953 395.16 1982 13.3 brune très, friable et grossière 7,5 YR 4/4-4/6 Agora, Thermes B
2954 396.1 1987 509.3 brun rougeâtre, fine 5 YR 5/4-4/4 Agora
2955 396.2 1973 3646 rouge foncé, grossière 10 R 3/6 Thermes
2956 396.3 1974 1510.12 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Thermes
2957 396.4 1974 1510.23 gris foncé 5 YR 4/1 Thermes
2958 397.1 1972 685.4 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Agora
2959 397.2 1975 228.1 violet rouge 10 YR 5/8 Agora
2960 397.3 1975 316.1 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Agora
2961 397.4 1975 857.5 rouge clair 10 R 6/10 Agora
2962 397.5 1975 860.3 rouge foncé, grossière 10 R 3/6 Agora
2963 397.6 1976 1838.1 rouge foncé, friable 10 R 3/6 Agora
2964 397.7 1976 2008.28 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Agora
2965 397.9 1977 1546.2 violet rouge 10 YR 5/8 Agora
2966 397.8 1976 2020.4 brun rougeâtre très, friable 5 YR 5/4-4/4 Agora
2967 397.10 1979 5016.3 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Agora
2968 397.11 1983 200 rouge 2,5 YR 5/8 - 5/10 Agora
2969 397.12 1972 2810 rouge clair 10 R 6/10 Thermes
2970 397.13 1975 36.26 rouge foncé 10 R 3/6 Thermes
2971 397.14 1979 632.101 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
2972 398.1 1972 766 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Agora
2973 398.2 1972 3700 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
2974 398.3 1982 15.15 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Agora, Thermes B
2975 399.1 1991 311 D1 jaune rougeâtre 7,5 YR 6/6 Agora
2976 399.2 1973 1934 rouge foncé 10 R 3/6 Thermes
2977 399.3 1973 2283 rougeâtre rose, fine 10 R 7/8 Thermes
2978 399.4 1973 3474 rougeâtre rose 10 R 7/8 Thermes
2979 400.1 1977 1549 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Agora
2980 400.2 1972 3099 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
2981 400.3 sans no d'inv. (2) rouge foncé, grossière 10 R 3/6 Thermes
2982 401.1 1972 3224 violet rouge, grossière 10 YR 5/8 Thermes
2983 401.2 1972 1603 rougeâtre rose 10 R 7/8 Thermes
TABLEAU DESCRIPTIF DE CONCORDANCE 580
2984 402.1 1972 147* brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Thermes
2985 402.2 1987 1004.60 rougeâtre rose, fine 10 R 7/8 Thermes
2986 402.3 1987 1051.31 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
2987 403.1 1986 11.3 brun jaunâtre clair 10 R 6/4 Thermes
2988 404.1 1988 508.59 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
2989 404.2 1972 2088a violet rouge, fine 10 YR 5/8 Thermes
2990 404.3 1972 2434 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
2991 405.1 1975 619.1 rougeâtre rose 10 R 7/8 Agora
2992 405.2 1976 1833.2 brun rougeâtre, friable 5 YR 5/4-4/4 Agora
2993 406.1 1972 587 violet rouge 10 YR 5/8 Agora
2994 406.2 1975 263.15 violet rouge 10 YR 5/8 Agora
2995 406.3 1975 286.2+3 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Agora
2996 406.4 1974 562.1 violet rouge, grossière 10 YR 5/8 Agora, AW 78/9
2997 406.5 1975 252.1 gris clair faible, grossière 5 Y 7/1 Agora
2998 406.6 1975 311.2 rouge foncé 10 R 3/6 Agora
2999 406.7 1975 429.2 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Agora
3000 406.8 1975 609.2 violet rouge 10 YR 5/8 Agora
3001 406.9 1975 826.1 violet rouge 10 YR 5/8 Agora
3002 406.10 1976 1282.9 rouge clair 10 R 6/10 Agora
3003 406.11 1976 1813.1 gris clair brunâtre 10 YR 6/2 (brûlé) Agora
3004 406.12 1977 2827 rougeâtre rose 10 R 7/8 Agora
3005 406.13 1980 6042 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Agora
3006 406.14 1980 6222 beige jaune - jaune pâle 5 Y 8/3-8/4 Agora
3007 406.15 1983 1022 rougeâtre rose, fine 10 R 7/8 Agora
3008 406.16 1987 501.6 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Agora
3009 406.17 1987 503.1 violet rouge 10 YR 5/8 Agora
3010 406.18 1987 525 rougeâtre rose 10 R 7/8 Agora
3011 406.19 1991 310 N rouge, grossière 2,5 YR 5/8-5/10 Agora
3012 406.20 1991 310 Ybis violet rouge 10 YR 5/8 Agora
3013 406.21 1991 311 B2-3 jaune rougeâtre, fine 7,5 YR 6/6 Agora
3014 406.22 1991 311 M3 jaune rougeâtre, grossière 7,5 YR 6/6 Agora
3015 406.23 1991 314 E1 brun clair rougeâtre, grossière 5 YR 6/4 Agora
3016 406.24 1972 3013 gris foncé 5 YR 4/1 Thermes
3017 406.25 1972 3031 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Thermes
3018 406.26 1973 2904 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Thermes
3019 406.27 1973 3258 grise à brune 7,5 YR 5/0-5/6 Thermes
3020 406.28 1973 3716 rouge foncé 10 R 3/6 Thermes
TABLEAU DESCRIPTIF DE CONCORDANCE 581
3021 406.29 1973 3783 gris clair brunâtre 10 YR 6/2 (brûlé) Thermes
3022 406.30 1973 3875 rougeâtre rose, fine et micasé 10 R 7/8 Thermes
3023 406.31 1973 3934 rougeâtre rose, fine et friable 10 R 7/8 Thermes
3024 406.32 1974 1510.19 violet rouge, grossière 10 YR 5/8 Thermes
3025 406.33 1974 1510.25 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Thermes
3026 406.34 1974 1554.1 violet rouge très, friable 10 YR 5/8 Thermes
3027 406.35 1974 1593.1 brun jaunâtre clair, grossière 10 R 6/4 Thermes
3028 406.36 1977 1100.3 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 Thermes
3029 406.37 1986 14.39 gris foncé 5 YR 4/1 Thermes
3030 406.38 1989 15.16 rouge foncé 10 R 3/6 Thermes
3031 406.39 1977 3023.5 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Agora
3032 406.40 1973 1706 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
3033 407.1 1979 645.2 rosé orange savonneuse 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
3034 408.1 1980 6018 violet rouge faible, fine 2,5 YR 4/8-5/8 ; rougeâtre Agora
3035 409.1 1987 522.1 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Agora
3036 410.1 1972 426 rouge foncé 10 R 3/6 Agora
3037 410.2 1976 1289.4 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Agora
3038 410.3 1973 1823 violet rouge, fine 10 YR 5/8 Thermes
3039 410.4 1973 1485 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
3040 410.5 1973 2012 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Thermes
3041 410.6 1974 1510.37 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
3042 411.1 1990 823 rougeâtre rose 10 R 7/8 ; rouge, mat Agora
3043 412.1 1974 1515.14 jaune brunâtre, friable 10 YR 7/6 Thermes
3044 412.2 1973 3027 jaune rougeâtre 7,5 YR 8/6-7/6 Thermes
3045 412.3 1974 1517.64 gris clair faible 5 Y 7/1 Thermes
3046 412.4 1979 513.30 jaune rougeâtre 7,5 YR 8/6-7/6 Thermes
3047 413.1 1986 24.20 rouge, fine 10 R 4/8 Thermes
3048 413.2 1973 3904 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
3049 413.3 1974 1532.1 rouge foncé 10 R 3/6 Thermes
3050 413.4 1974 1617.4 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
3051 414.1 1975 374.2 gris clair brunâtre 10 YR 6/2 (brûlé) Agora
3052 414.2 1973 2916 rouge clair, fine et pur 10 R 6/10 Thermes
3053 415.1 1976 1342.25 gris clair faible 5 Y 7/1 Agora
3054 415.2 1974 501.11 gris clair brunâtre 10 YR 6/2 Agora, AY 79 (SE)
3055 415.3 1975 656.2 gris clair faible 5 Y 7/1 Agora
3056 415.4 1977 2355.4 gris clair faible 5 Y 7/1 Agora
3057 415.5 1977 2855.2 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Agora
TABLEAU DESCRIPTIF DE CONCORDANCE 582
3058 415.6 1977 3036.3 gris clair faible 5 Y 7/1 Agora
3059 416.1 1983 1018 violet rouge 10 YR 5/8 Agora
3060 417.1 1976 2026.5 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Agora
3061 417.2 1975 263.12 violet rouge 10 YR 5/8 Agora
3062 417.3 sans no d'inv. rouge foncé 10 R 3/6 Agora
3063 418.1 1980 6109 rouge foncé 10 R 3/6 Agora
3064 418.2 1974 518.3 rouge clair 10 R 6/10 Agora, AY 79' (E)
3065 418.3 1975 269.9 grise à brune 7,5 YR 5/0-5/6 Agora
3066 418.4 1975 809.1 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Agora
3067 418.5 1976 1264.2 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Agora
3068 418.6 1976 1347.7 rouge foncé 10 R 3/6 Agora
3069 418.7 1976 1349.2 violet rouge 10 YR 5/8 Agora
3070 418.8 1987 500.6 brune très, grossière et friable 7,5 YR 4/4-4/6 Agora
3071 419.1 1975 302.2 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Agora
3072 419.2 1976 1834.4 rosé orange, grossière 2,5 YR 7/6-7/8 Agora
3073 419.3 1983 1002 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 ; brun rougeâtre, mat Agora
3074 419.4 1972 C 27445 rouge, grossière et friable 10 R 4/8 Thermes, souterrain, sac 152
3075 419.5 1972 2184 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
3076 419.6 1973 1426 rouge clair 10 R 6/10 Thermes
3077 419.7 1987 1051.40 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
3078 420.1 1972 C 27461 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Thermes, souterrain, sac 186
3079 421.1 1972 99* brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Thermes
3080 421.2 1972 5* rouge foncé 10 R 3/6 Thermes
3081 421.3 1985 1032bis rougeâtre rose, fine 10 R 7/8 Thermes
3082 422.1 1975 604.3 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 (ext.) - gris clair faible 5 Y 7/1 (in Agora
3083 422.2 1972 474 brun rougeâtre, très friable 5 YR 5/4-4/4 Agora
3084 423.1 1976 1281.16 violet rouge 10 YR 5/8 Agora
3085 423.2 1975 857.3 violet rouge 10 YR 5/8 Agora
3086 423.3 1976 no d'inv. effacé orange foncé 5 YR 5/6 ; brun Agora
3087 424.1 1975 270.4 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 ; brun noirâtre (brûlé) Agora
3088 424.2 1972 540 rouge foncé, fine 10 R 3/6 ; rouge Agora
3089 424.3 1975 270.3 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 ; transparent Agora
3090 424.4 1980 26.29 jaune rougeâtre, fine 7,5 YR 8/6-7/6 Thermes
3091 425.1 1982 7015 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Agora
3092 425.2 1980 6055.1 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Agora
3093 426.1 1972 196* grise à brune 7,5 YR 5/0-5/6 ; brunâtre Thermes
3094 427.1 1977 3060.1 rouge foncé 10 R 3/6 Agora
TABLEAU DESCRIPTIF DE CONCORDANCE 583
3095 427.2 1975 416.6 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 (ext.) - gris clair faible 5 Y 7/1 ( Agora
3096 427.3 1974 1581.14 gris clair faible, grossière 5 Y 7/1 Thermes
3097 427.4 1980 99.11 gris clair brunâtre 10 YR 6/2 Thermes
3098 428.1 1972 685.1 rougeâtre rose 10 R 7/8 Agora
3099 428.2 1977 3087 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Agora
3100 429.1 1983 202 violet rouge, grossière 10 YR 5/8 Agora
3101 429.2 1974 1621.1 rougeâtre rose 10 R 7/8 Thermes
3102 429.3 1972 58* violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
3103 429.4 1973 3159 brun rougeâtre, grossière 5 YR 5/4-4/4 Thermes
3104 430.1 1980 6252 jaune brunâtre 10 YR 7/6 Agora
3105 430.2 1972 277.4 rougeâtre rose 10 R 7/8 Agora
3106 430.3 1976 1834.1 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Agora
3107 430.4 1977 1755.2 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 (ext.) - gris clair faible 5 Y 7/1 (in Agora
3108 430.5 1974 1521.19 jaune rougeâtre 7,5 YR 8/6-7/6 Thermes
3109 430.6 1976 529.14 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Thermes
3110 430.7 1979 573.29 gris clair brunâtre 10 YR 6/2 Thermes
3111 430.8 1987 1064.22 beige jaune - jaune pâle 5 Y 8/3-8/4 Thermes
3112 431.1 1987 506.2 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Agora
3113 432.1 1976 2005.63 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Agora
3114 433.1 1976 2059 gris clair brunâtre 10 YR 6/2 ; transparent (brûlé) Agora
3115 433.2 1981 581.43 rougeâtre rose 10 R 7/8 Thermes
3116 433.3 1987 1051.35 orange foncé, fine 5 YR 5/6 ; blanchâtre Thermes
3117 434.1 1975 43.8 brun jaunâtre clair 10 R 6/4 Thermes
3118 435.1 1975 277.15 violet rouge 10 YR 5/8 Agora
3119 435.2 1976 1281.12 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 ; brun noir, mat Agora
3120 435.3 1973 2427 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
3121 435.4 1973 3471 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
3122 436.1 1972 C 27303=72.1515 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 (brûlé) Thermes
3123 436.2 1980 128.31 brun jaunâtre clair, grossière 10 R 6/4 (brûlé) Thermes
3124 437.1 1977 3088 violet rouge 10 YR 5/8 Agora
3125 437.2 1973 2281 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
3126 438.1 1975 810.1+3 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Agora
3127 438.2 1980 6221 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Agora
3128 439.1 1973 1680 gris clair faible 5 Y 7/1 (ext.) - rouge, fine 10 R 4/8 (int.) Thermes
3129 440.1 1973 3776 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
3130 440.2 1973 1549 brun jaunâtre clair, grossière 10 R 6/4 (brûlé) Thermes
3131 440.3 1973 3271 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Thermes
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3132 440.4 1973 3275 violet rouge faible, fine 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
3133 441.1 1975 277.1 violet rouge faible, fine 2,5 YR 4/8-5/8 Agora
3134 441.2 1983 201 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Agora
3135 441.3 1983 201bis rosé orange fine 2,5 YR 7/6-7/8 ; rouge, mat Agora
3136 441.4 1973 1226 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
3137 441.5 1973 2936 rouge clair, fine 10 R 6/10 ; rougeâtre Thermes
3138 441.6 1985 1047.10 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
3139 442.1 1972 1632 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
3140 443.1 1986 36.14 jaune brunâtre 10 YR 7/6 Thermes
3141 443.2 1973 3743 gris clair faible 5 Y 7/1 (brûlé) Thermes
3142 443.3 1980 113.37 jaune brunâtre 10 YR 7/6 Thermes
3143 444.1 1972 145 violet rouge 10 YR 5/8 Agora
3144 444.2 1975 860.2 orange foncé 5 YR 5/6 ; rouge Agora
3145 445.1 1985 712.18 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Agora
3146 446.1 1975 257.7 violet rouge faible, friable 2,5 YR 4/8-5/8 ; violet Agora
3147 446.2 1976 1356.4 rouge foncé 10 R 3/6 Agora
3148 446.3 1980 6018.4 rosé orange, fine 2,5 YR 7/6-7/8 ; violet rouge Agora
3149 447.1 1975 606.9 rouge foncé 10 R 3/6 ; transparent Agora
3150 447.2 1976 1371.3 violet rouge 10 YR 5/8 Agora
3151 448.1 1972 531 violet rouge, fine 10 YR 5/8 ; rouge Agora
3152 448.2 1972 1516 rougeâtre rose 10 R 7/8 Thermes
3153 448.3 1973 2808 orange foncé 5 YR 5/6 Thermes
3154 448.4 1973 3161 rouge foncé 10 R 3/6 Thermes
3155 448.5 1979 579.26 rosé orange, fine et savonneuse 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
3156 448.6 1987 1036.32 rougeâtre rose 10 R 7/8 Thermes
3157 448.7 1987 1036.46 rougeâtre rose, fine 10 R 7/8 Thermes
3158 449.1 1976 1887.1 violet rouge faible, grossière 2,5 YR 4/8-5/8 Agora
3159 450.1 1972 583 rouge foncé 10 R 3/6 Agora
3160 450.2 1975 228.3 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Agora
3161 450.3 1976 1804.1 rouge clair 10 R 6/10 Agora
3162 450.4 1976 1871.1 rosé orange, fine 2,5 YR 7/6-7/8 ; rouge Agora
3163 450.5 1976 2005.59 rouge clair 10 R 6/10 Agora
3164 450.6 1979 5031.2 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Agora
3165 450.7 1973 2354 rouge clair fine 10 R 6/10 Thermes
3166 450.8 1973 3162 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
3167 451.1 1991 314 J jaune rougeâtre, grossière 5 YR 7/8-6/8 Agora
3168 451.2 1972 101 rouge foncé 10 R 3/6 Agora
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3169 451.3 1974 503.1 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Agora
3170 451.4 1976 1834.3 violet rouge 10 YR 5/8 Agora
3171 451.5 1976 2031.3 rougeâtre rose 10 R 7/8 Agora
3172 451.6 1983 1006 rouge 10 R 4/8 Agora
3173 451.7 1991 313 G2 jaune rougeâtre, fine 5 YR 7/8-6/8 Agora
3174 451.8 1991 313 G1+G3 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Agora
3175 451.9 1972 C 27369 jaune rougeâtre, fine et savonneuse 5 YR 7/8-6/8 Thermes, AF 56, sac 97
3176 451.10 1972 2970 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
3177 451.11 1972 3201 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Thermes
3178 451.12 1973 1775 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
3179 451.13 1973 1907 rougeâtre rose 10 R 7/8 Thermes
3180 451.14 1973 3715 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
3181 451.15 1973 3793 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
3182 451.16 1974 1510.1 rougeâtre rose 10 R 7/8 Thermes
3183 451.17 1977 1001.8 grise à gris foncé 10 YR 4/1-5/1 Thermes
3184 451.18 1980 107.11 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
3185 451.19 1986 33.8 violet rouge faible, grossière et friable 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
3186 451.20 1987 1021.71 rosé orange, fine et savonneuse 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
3187 452.1 1974 1519.3 rouge 10 R 4/8 - grise à gris foncé friable 10 YR 4/1-5/1 (brû Thermes
3188 452.2 1974 1510.43 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Thermes
3189 453.1 1975 854.4+6 rougeâtre rose 10 R 7/8 Agora
3190 454.1 1980 6046.1 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Agora
3191 454.2 1983 203 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Agora, Thermes B
3192 455.1 1976 1301.2 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Agora
3193 455.2 1976 1296.14 rouge foncé 10 R 3/6 Agora
3194 455.3 1977 1536.6 rouge foncé, grossière et très friable 10 R 3/6 Agora
3195 455.4 1973 2146 rougeâtre rose 10 R 7/8 Thermes
3196 455.5 1974 1543.2 rouge friable 10 R 4/8 Thermes
3197 455.6 1977 3092 rougeâtre rose, grossière 10 R 7/8 Agora
3198 455.7 1980 6057 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Agora
3199 455.8 1972 2207 rougeâtre rose 10 R 7/8 Thermes
3200 455.9 1972 2258 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Thermes
3201 455.10 1972 2632 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Thermes
3202 455.11 1972 3168 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Thermes
3203 455.12 1973 1224 rougeâtre rose 10 R 7/8 Thermes
3204 455.13 1973 1782 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Thermes
3205 455.14 1973 1852 brun rougeâtre très friable 5 YR 5/4-4/4 Thermes
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3206 455.15 1973 3780 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
3207 455.16 1974 1567.1 jaune rougeâtre - brun grisâtre foncé 7,5 YR - 10 R 4/2 Thermes
3208 455.17 1982 20.2 violet rouge 10 YR 5/8 Agora, Thermes B
3209 455.18 1972 1967 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
3210 455.19 1972 2052 rouge foncé 10 R 3/6 Thermes
3211 455.20 1972 2749 rouge friable 10 R 4/8 Thermes
3212 455.21 1973 3623 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
3213 455.22 1973 3654 brun rougeâtre très friable 5 YR 5/4-4/4 Thermes
3214 455.23 1973 3656 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
3215 456.1 1975 213.17 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Agora
3216 457.1 1988 508.59 rouge 10 R 4/8 Thermes
3217 457.2 1972 2088b rouge foncé 10 R 3/6 Thermes
3218 457.3 1973 2434 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
3219 458.1 1973 677 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
3220 459.1 1976 2026.4 grise à gris foncé 10 YR 4/1-5/1 Agora
3221 459.2 1991 311 N jaune rougeâtre fine 5 YR 7/8-6/8 Agora
3222 459.3 1972 322 rougeâtre rose fine 10 R 7/8 Agora
3223 459.4 1975 272.4 rouge foncé 10 R 3/6 Agora
3224 459.5 1976 2001.2 violet rouge faible dur et grossière 2,5 YR 4/8-5/8 Agora
3225 459.6 1976 2039.30 violet rouge faible grossière 2,5 YR 4/8-5/8 Agora
3226 459.7 1980 6019 violet rouge 10 YR 5/8 Agora
3227 459.8 1972 3536+73.2160 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
3228 459.9 1973 2248 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
3229 459.10 1973 2424 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
3230 459.11 1973 3669 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Thermes
3231 459.12 1973 3946 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
3232 460.1 1983 200bis violet rouge faible grossière 2,5 YR 4/8-5/8 Agora, Thermes B
3233 461.1 1985 303 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
3234 462.1 1974 522.1 violet rouge faible dur 2,5 YR 4/8-5/8 Agora
3235 462.2 1977 1510.4 rougeâtre rose 10 R 7/8 Agora
3236 462.3 1977 2822.1 violet rouge 10 YR 5/8 Agora
3237 462.4 1980 6087 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Agora
3238 462.5 1973 no d'inv. effacé brun rougeâtre, très friable 5 YR 5/4-4/4 Thermes
3239 463.1 1979 632.102 rougeâtre rose 10 R 7/8 Thermes
3240 464.1 1974 544.1 rougeâtre rose dur et fine 10 R 7/8 Agora, AX 80
3241 464.2 1974 502.1 violet rouge grossière 2,5 YR 4/8-5/8 Agora, AX 79
3242 464.3 1975 312.11 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Agora
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3243 464.4 1972 3309 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
3244 464.5 1973 1333 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
3245 464.6 1973 1841 rougeâtre rose 10 R 7/8 Thermes
3246 464.7 1973 1886 rouge foncé 10 R 3/6 Thermes
3247 464.8 1973 1968 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
3248 464.9 1973 3676 rouge foncé 10 R 3/6 Thermes
3249 464.10 1974 1510.6 grise à gris foncé, grossière 10 YR 4/1-5/1 Thermes
3250 464.11 1976 584.31 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Thermes
3251 465.1 1974 508.1 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Agora, AY 79
3252 465.2 1976 1342.2 rougeâtre rose dur et fine 10 R 7/8 Agora
3253 465.3 1973 2242 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Thermes
3254 465.4 1972 C 27277+72.1020 rougeâtre rose 10 R 7/8 Thermes, AE 49, sac 26
3255 465.5 1972 3286 grise à brune 7,5 YR 5/0-5/6 Thermes
3256 465.6 1973 1227 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
3257 465.7 1973 1504 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
3258 465.8 1972 C 27459 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes, pièce H, sacs 168-170
3259 465.9 1972 3293 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
3260 465.10 1973 1219 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
3261 465.11 1973 1776 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
3262 465.12 1973 2361 rouge foncé 10 R 3/6 Thermes
3263 465.13 1974 1501.28 grise à gris foncé 10 YR 4/1-5/1 (brûlé) Thermes
3264 465.14 1974 1510.50+52 gris clair faible 5 Y 7/1 Thermes
3265 465.15 1974 1573.2 rouge foncé, très friable 10 R 3/6 Thermes
3266 465.16 1974 1580.2 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 - gris clair faible 5 Y 7/1 Thermes
3267 465.17 1976 624.2 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
3268 466.1 1972 C 27388 grise à gris foncé 10 YR 4/1-5/1 (brûlé) Thermes, AF 56, sac 101
3269 466.2 1973 3674+3790 rosé orange, dur et fine 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
3270 467.1 1976 1338.10 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Agora
3271 467.2 1974 513.1 brun rougeâtre grossière 5 YR 5/4-4/4 Agora, AY 79
3272 467.3 1973 1883 rougeâtre rose 10 R 7/8 Thermes
3273 467.4 1972 1730 jaune rougeâtre fine 5 YR 7/8-6/8 Thermes
3274 467.5 1972 2966 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Thermes
3275 467.6 1972 3318 violet rouge faible, très friable 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
3276 467.7 1973 1510 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
3277 467.8 1973 1946 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
3278 467.9 1973 2003 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
3279 467.10 1973 3781+74.1501.24 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
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3280 467.11 1973 3820 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
3281 467.12 1973 3823 rouge foncé 10 R 3/6 - grise à gris foncé 10 YR 4/1-5/1 (brûlé Thermes
3282 467.13 1974 1520.1 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
3283 467.14 1975 44.1 brun rougeâtre friable 5 YR 5/4-4/4 Thermes
3284 468.1 1972 575 violet rouge faible grossière 2,5 YR 4/8-5/8 Agora
3285 469.1 1975 618.2 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Agora
3286 469.2 1972 C 27449 grise à brune fine 7,5 YR 5/0-5/6 Thermes, souerrain, sac 152
3287 469.3 1972 2510 violet rouge 10 YR 5/8 - gris clair faible 5 Y 7/1 Thermes
3288 469.4 1973 2913 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Thermes
3289 469.5 1987 1048.8 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
3290 470.1 1974 523.1 grise à gris foncé 10 YR 4/1-5/1 (brûlé) Agora, AY 80
3291 471.1 1987 522.3 brun jaunâtre clair 10 R 6/4 Agora
3292 472.1 1972 3 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Agora
3293 473.1 1977 3015.1 brune 7,5 YR 4/4-4/6 ; violacé Agora
3294 474.1 1977 3105.3 gris clair brunâtre 10 YR 6/2 (int.) - brune 7,5 YR 4/4-4/6 (ex Agora
3295 474.2 1977 3105.1 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 ; brun violacé Agora
3296 475.1 1977 2802.2 brun clair - jaune rougeâtre, fine 7,5 YR 6/4-6/6 Agora
3297 475.2 1975 243.1 beige jaune - jaune pâle 5 Y 8/3-8/4 Agora
3298 475.3 1973 3320 brun clair - jaune rougeâtre 7,5 YR 6/4-6/6 Thermes
3299 475.4 1973 3374 beige jaune - jaune pâle 5 Y 8/3-8/4 Thermes
3300 476.1 1975 617.3 brun clair - jaune rougeâtre 7,5 YR 6/4-6/6 Agora
3301 476.2 1985 1047.7 brun clair rosé 5 YR 6/4 Thermes
3302 477.1 1973 1807 jaune rougeâtre 7,5 YR 7/6-7/8 Thermes
3303 478.1 1973 3533 brun clair rosé 5 YR 6/4 Thermes
3304 478.2 1976 581.4 brun jaunâtre clair, fine 10 R 6/4 Thermes
3305 479.1 1977 3078 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Agora
3306 479.2 1973 2859 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Thermes
3307 479.3 1980 21.21 brun clair rosé 5 YR 6/4 ; violacé Thermes
3308 480.1 1972 2729 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Thermes
3309 481.1 1987 1026.2 rouge faible - rouge 10 R 4/3-4/4 Thermes
3310 482.1 1972 C 27320 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes, AE 49, sac 38
3311 482.2 1973 1632 gris clair brunâtre 10 YR 6/2 Thermes
3312 482.3 1974 1515.6 rosé orange, fine 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
3313 483.1 1973 2413 brun grisâtre 2,5 Y 5/2 (brûlé) Thermes
3314 483.2 1973 2415 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Thermes
3315 483.3 1973 3166 rougeâtre rose 10 R 7/8 Thermes
3316 483.4 1973 3778 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Thermes
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3317 483.5 1973 4250 rouge, grossière et friable 2,5 YR 5/8 Thermes
3318 484.1 1973 2182 brun grisâtre 2,5 Y 5/2 (brûlé) Thermes
3319 485.1 1982 20.3 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Agora, Thermes B
3320 486.1 1975 417.4 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Agora
3321 486.2 1976 2033.38 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Agora
3322 486.3 1987 509.1 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Agora
3323 486.4 1972 C 27488 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Thermes
3324 486.5 1972 99* brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Thermes
3325 486.6 1972 2770 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Thermes
3326 486.7 1972 3008 rouge foncé, grossière 10 R 3/6 Thermes
3327 486.8 1972 3283 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
3328 486.9 1972 3452+73.1902 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Thermes
3329 486.10 1973 1966 brun clair - jaune rougeâtre 7,5 YR 6/4-6/6 Thermes
3330 486.11 1973 3714 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Thermes
3331 486.12 1979 632.107 brun clair rosé 5 YR 6/4 Thermes
3332 486.13 1982 20.5 brun jaunâtre clair 10 R 6/4 Agora, Thermes B
3333 486.14 1974 563.1 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Agora, AW 78/9
3334 486.15 1976 1275.4 brun rougeâtre 5 YR 5/4 Agora
3335 486.16 1977 1523.7 rouge foncé 10 R 3/6 Agora
3336 486.17 1987 500.2 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Agora
3337 486.18 1987 503.2 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Agora
3338 486.19 1987 509.2 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Agora
3339 486.20 1972 C 27376 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes, AD 50, sac 99
3340 486.21 1972 3220 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
3341 486.22 1972 3347 rosé orange, fine 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
3342 486.23 1973 1960 rosé orange, fine 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
3343 486.24 1973 1961 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
3344 486.25 1973 1978+2250 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
3345 486.26 1973 2123 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Thermes
3346 486.27 1973 3622 brun rougeâtre 5 YR 5/4 Thermes
3347 486.28 1973 3703 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
3348 486.29 1982 20.6 rouge foncé 10 R 3/6 Agora, Thermes B
3349 487.1 1975 415.10 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Agora
3350 488.1 1974 1510.26 brun clair rosé 5 YR 6/4 Thermes
3351 488.2 1973 2181 rouge foncé 10 R 3/6 Thermes
3352 488.3 1974 1515.16 rougeâtre rose 10 R 7/8 Thermes
3353 489.1 1976 2039.30 brun clair rosé 5 YR 6/4 ; rougeâtre Agora
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3354 490.1 1973 3745 brun clair rosé 5 YR 6/4 Thermes
3355 490.2 1974 1510.47 brun clair - jaune rougeâtre 7,5 YR 6/4-6/6 Thermes
3356 491.1 1972 679.2 brun clair rosé 5 YR 6/4 ; violacé Agora
3357 491.2 1972 168 rougeâtre rose 10 R 7/8 Agora
3358 492.1 1972 2120+75.48.38 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Thermes
3359 492.2 1973 3779 rouge jaunâtre 5 YR 5/8 Thermes
3360 492.3 1974 1515.9 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
3361 492.4 1975 48.39 brun grisâtre 2,5 Y 5/2 (brûlé) Thermes
3362 493.1 1981 523.3 rouge foncé 10 R 3/6 Thermes
3363 494.1 1973 2470 violet rouge, fine 10 YR 5/8 Thermes
3364 495.1 1972 1648 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
3365 495.2 1973 3698 violet rouge, très friable 10 YR 5/8 Thermes
3366 496.1 1981 595.105+107 rouge faible - rouge 10 R 4/3-4/4 Thermes
3367 497.1 1975 258.13 grise 10 YR 4/1-5/1 (int.) - rougeâtre rose 10 R 7/8 (ext.) Agora
3368 497.2 1975 277.16 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Agora
3369 497.3 1976 1259.13 brune 7,5 YR 4/4-4/6 Agora
3370 497.4 1990 799 D jaune rougeâtre, fine 7,5 YR 7/6-7/8 Agora, 3ème dépôt
3371 497.5 1972 1963 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Thermes
3372 497.6 1972 2562 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
3373 497.7 1973 1948 brun grisâtre 2,5 Y 5/2 (brûlé) Thermes
3374 497.8 1974 1510.58 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Thermes
3375 497.9 1974 1527.1 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Thermes
3376 497.10 1976 611.18 brun clair rosé 5 YR 6/4 ; rougeâtre Thermes
3377 498.1 1974 542.2bis beige jaune - jaune pâle 5 Y 8/3-8/4 Agora, AX 80
3378 498.2 1974 1521.30 beige jaune - jaune pâle 5 Y 8/3-8/4 Thermes
3379 498.3 1974 1535.30 brun jaunâtre clair 10 R 6/4 Thermes
3380 498.4 1974 1535.31 beige jaune - jaune pâle 5 Y 8/3-8/4 Thermes
3381 498.5 1981 513.47 brun clair rosé 5 YR 6/4 Thermes
3382 498.6 1981 513.49 brun jaunâtre clair 10 R 6/4 Thermes
3383 498.7 1981 616.15 brun clair rosé 5 YR 6/4 Thermes
3384 498.8 1981 616.16 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
3385 498.9 1985 1014.4 brun grisâtre 2,5 Y 5/2 (brûlé) Thermes
3386 498.10 1987 1019.9 brun jaunâtre clair, fine 10 R 6/4 Thermes
3387 498.11 1987 1068.36 brun clair - jaune rougeâtre 7,5 YR 6/4-6/6 Thermes
3388 498.12 1988 508.11 beige jaune - jaune pâle 5 Y 8/3-8/4 Thermes
3389 498.13 1991 317 B rouge faible - rouge 10 R 4/3-4/4 Agora, base du puits
3390 498.14 1973 1317 rougeâtre rose 10 R 7/8 Thermes
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3391 498.15 1977 1103.8 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
3392 498.16 1989 15.35 brun rougeâtre 5 YR 5/4-4/4 Thermes
3393 499.1 1973 3800 rougeâtre rose, grossière 10 R 7/8 ; rouge Thermes
3394 499.2 1972 3115 rouge foncé, très friable 10 R 3/6 Thermes
3395 499.3 1973 2429 rougeâtre rose 10 R 7/8 Thermes
3396 499.4 1974 1510.27 rougeâtre rose 10 R 7/8 Thermes
3397 499.5 1973 1957 brun clair rosé 5 YR 6/4 Thermes
3398 500.1 1977 2852 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Agora
3399 500.2 1976 1264.2 brun rougeâtre 5 YR 5/4 Agora
3400 500.3 1973 3937 rouge faible - rouge 10 R 4/3-4/4 Thermes
3401 501.1 1983 1107 orange foncé 5 YR 5/6 Agora
3402 502.1 1975 604.2 rougeâtre rose, grossière 10 R 7/8 Agora
3403 503.1 1975 602.1 violet rouge faible, grossière 2,5 YR 4/8-5/8 Agora
3404 504.1 1975 276.2 rouge foncé 10 R 3/6 Agora
3405 504.2 1975 619.6 rouge faible - rouge 10 R 4/3-4/4 Agora
3406 505.1 1974 515.6 brun clair - jaune rougeâtre 7,5 YR 6/4-6/6 Agora, AY 79 (W)
3407 505.2 1976 2024.15 jaune rougeâtre 7,5 YR 7/6-7/8 Agora
3408 505.3 1979 5017.55 gris clair brunâtre 10 YR 6/2 Agora
3409 505.4 1980 97.82 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
3410 506.1 1973 2349 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
3411 507.1 1987 1021.105 rouge foncé 10 R 3/6 Thermes
3412 508.1 1980 26.50 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
3413 509.1 1975 48.40 rosé orange, fine 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
3414 509.2 1972 2333 jaune rougeâtre, fine 7,5 YR 7/6-7/8 Thermes
3415 509.3 1974 1510.76 jaune rougeâtre, fine 7,5 YR 7/6-7/8 Thermes
3416 510.1 1972 C 27448 orange foncé 5 YR 5/6 Thermes, souterrain, sac 152
3417 510.2 1974 1535.59 blanche jaune pâle 2,5 Y 8/2 - 8/4 Thermes
3418 511.1 1972 3036 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 Thermes
3419 512.1 1973 3036 grise à gris foncé, grossière 10 YR 4/1-5/1 Thermes
3420 512.1 1973 3325 brun jaunâtre clair 10 R 6/4 Thermes
3421 512.2 1976 621.4 jaune rougeâtre 7,5 YR 7/6-7/8 Thermes
3422 512.3 1986 36.15 blanc jaune pâle 2,5 Y 8/2 - 8/4 Thermes
3423 513.1 1975 415.14 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Agora
3424 513.2 1976 1831.1 rouge 2,5 YR 5/6-5/8 Agora
3425 514.1 1985 1013.8 jaune rougeâtre 7,5 YR 7/6-7/8 Thermes
3426 515.1 1972 C 27379 rouge, grossière 2,5 YR 5/6-5/8 (ext.) - gris foncé 5 YR 4/1 (i Thermes, AD 50, sac 99
3427 516.1 1974 503.19 beige jaune - jaune pâle 5 Y 8/3-8/4 Agora
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3428 517.1 1976 2016.1 jaune rougeâtre fine 7,5 YR 7/6-7/8 Agora
3429 517.2 1973 1502 jaune rougeâtre, fine 7,5 YR 7/6-7/8 Thermes
3430 518.1 1973 2152 violet rouge faible, fine 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
3431 519.1 1976 1337.20 rouge fine 2,5 YR 5/6-5/8 Agora
3432 520.1 1977 2826.4 grise à gris foncé 10 YR 4/1-5/1 (brûlé) Agora
3433 521.1 1972 551 beige jaune - jaune pâle 5 Y 8/3-8/4 Agora
3434 522.1 1972 2969 rosé orange, fine 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
3435 522.2 1973 1499 rosé orange, fine 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
3436 522.3 1974 1562.1 gris clair brunâtre, grossière 10 YR 6/2 (brûlé) Thermes
3437 523.1 1972 C 27319 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Thermes, AE 49, sac 38
3438 523.2 1972 C 27418 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes, souterrain E, sac 128
3439 523.3 1973 1210 violet rouge, grossière et friable 10 YR 5/8 Thermes
3440 524.1 1977 1529.9 rouge jaunâtre 5 YR 4/6 Agora
3441 524.2 1977 2855.1 violet rouge, friable 10 YR 5/8 Agora
3442 524.3 1987 505.1 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Agora
3443 524.4 1991 314 E2 violet rouge 10 YR 5/8 Agora
3444 524.5 1972 C 27370 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes, AF 56, sac 98
3445 524.6 1973 1418 rouge faible - rouge 10 R 4/3-4/4 Thermes
3446 524.7 1973 1949 rouge foncé 10 R 3/6 Thermes
3447 524.8 1973 1954 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
3448 524.9 1973 2284 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
3449 524.10 1973 2503 brun rougeâtre friable 2,5 YR 5/4-4/4 Thermes
3450 524.11 1973 2748 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Thermes
3451 524.12 1973 1891 rougeâtre rose, fine 10 R 7/8 Thermes
3452 525.1 1975 415.11 grise à gris foncé 10 YR 4/1-5/1 Agora
3453 525.2 1975 619.11 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Agora
3454 525.3 1977 2832.14 gris clair brunâtre 10 YR 6/2 Agora
3455 525.4 1972 1644 rouge faible - rouge 10 R 4/3-4/4 Thermes
3456 525.5 1973 3841 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
3457 525.6 1973 3903 rosé orange, fine 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
3458 525.7 1987 501.9 violet rouge, friable 10 YR 5/8 Agora
3459 525.8 1973 1708 violet rouge, grossière 10 YR 5/8 Thermes
3460 525.9 1973 2855 rosé orange, fine 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
3461 525.10 1976 659.4 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Thermes
3462 526.1 1972 C 27411 rosé orange, fine 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes, AE-AF 55, sac 96
3463 526.2 1973 2083 grise à gris foncé 10 YR 4/1-5/1 Thermes
3464 526.3 1976 517.5 jaune rougeâtre, fine 7,5 YR 7/6-7/8 Thermes
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3465 526.4 1972 3451 rouge 2,5 YR 5/6-5/8 Thermes
3466 527.1 1976 1810.1 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Agora
3467 528.1 1976 1296.5 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 Agora
3468 528.2 1977 1053.1 gris foncé, fine 5 YR 5/5 (brûlé) Thermes
3469 529.1 1987 1007.126 rosé orange, fine 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
3470 529.2 1972 1659 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 Thermes
3471 529.3 1973 3653+3785 rosé orange, fine 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
3472 529.4 1989 15.14 rosé orange, fine 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
3473 530.1 1974 1535.64 jaune rougeâtre, fine 7,5 YR 7/6-7/8 Thermes
3474 530.2 1973 3856 rougeâtre rose, fine 10 R 7/8 Thermes
3475 531.1 1975 418.1 jaune rougeâtre 7,5 YR 7/6-7/8 Agora
3476 531.2 1973 3328 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 - gris clair faible 5 Y 7/1 (brûlé) Thermes
3477 531.3 1973 3699 rougeâtre rose, fine 10 R 7/8 (brûlé) Thermes
3478 531.4 1976 529.12 beige jaune - jaune pâle 5 Y 8/3-8/4 Thermes
3479 531.5 1987 1064.17 brun jaunâtre clair 10 R 6/4 Thermes
3480 532.1 1981 524.53 beige jaune - jaune pâle 5 Y 8/3-8/4 Thermes
3481 532.2 1973 3021 gris clair brunâtre 10 YR 6/2 (brûlé) Thermes
3482 532.3 1973 3854 jaune rougeâtre 7,5 YR 7/6-7/8 Thermes
3483 532.4 1987 1064.30 beige jaune - jaune pâle 5 Y 8/3-8/4 Thermes
3484 533.1 1973 3381 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 (brèulé) Thermes
3485 534.1 1975 615.1 blanc jaune pâle 2,5 Y 8/2 - 8/4 Agora
3486 534.2 1974 1535.67 brun jaunâtre clair 10 R 6/4 Thermes
3487 534.3 1975 48.34+48.35 beige jaune - jaune pâle 5 Y 8/3-8/4 Thermes
3488 534.4 1981 610.1 beige jaune - jaune pâle 5 Y 8/3-8/4 Thermes
3489 535.1 1987 1004.26 brun jaunâtre clair 10 R 6/4 Thermes
3490 536.1 1972 504 jaune brunâtre 10 YR 7/6 Agora
3491 536.2 1975 229.4 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Agora
3492 536.3 1976 2004.74 violet rouge 10 YR 5/8 Agora
3493 536.4 1977 1522.7 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Agora
3494 536.5 1977 3098.3 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Agora
3495 536.6 1985 712.19 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Agora
3496 536.7 1973 3040 jaune rougeâtre, pure et fine 5 YR 6/8 Thermes
3497 536.8 1974 1611.4 rosé orange, fine 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
3498 536.9 1977 1001.2 rosé orange, fine 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
3499 536.10 1975 270.1 gris clair brunâtre 10 YR 6/2 Agora
3500 536.11 1975 270.5 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 ; brun Agora
3501 536.12 1972 3080 rouge faible - rouge 10 R 4/3-4/4 Thermes
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3502 536.13 1973 3876 brun clair - jaune rougeâtre 7,5 YR 6/4-6/6 Thermes
3503 537.1 1972 411 gris clair brunâtre 10 YR 6/2 Agora
3504 537.2 1972 501 jaune rougeâtre - brun intense 7,5 YR 6/6 - 5/6 Agora
3505 537.3 1972 502 jaune rougeâtre 7,5 YR 7/6-7/8 Agora
3506 537.4 1977 3034.6 jaune brunâtre 10 YR 7/6 Agora
3507 537.5 1972 C 27314 jaune rougeâtre 7,5 YR 7/6-7/8 Thermes, AE 49, sac 30
3508 537.6 1972 886 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Thermes
3509 537.7 1972 3453 rosé orange, grossière et friable 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
3510 537.8 1973 1512 brune, grossière et friable 7,5 YR 4/4-4/6 Thermes
3511 537.9 1973 1900 brune, grossière et friable 7,5 YR 4/4-4/6 Thermes
3512 537.10 1973 1908 brun rougeâtre, grossière 2,5 YR 5/4-4/4 Thermes
3513 537.11 1972 2080 rosé orange, fine 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
3514 537.12 1973 1204 jaune rougeâtre 7,5 YR 7/6-7/8 Thermes
3515 537.13 1973 3301 beige jaune - jaune pâle 5 Y 8/3-8/4 Thermes
3516 537.14 1973 3661 grise à gris foncé 10 YR 4/1-5/1 (brûlé) Thermes
3517 537.15 1973 3878 grise à gris foncé 10 YR 4/1-5/1 (brûlé) Thermes
3518 538.1 1974 1521.51 gris clair brunâtre 10 YR 6/2 (brûlé) Thermes
3519 539.1 1972 428 jaune rougeâtre 7,5 YR 7/6-7/8 ; rouge brunâtre Agora
3520 540.1 1975 210.2 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 Agora
3521 541.1 1972 545 rougeâtre rose, fine 10 R 7/8 Agora
3522 541.2 1975 264.15 grise à gris foncé, grossière 10 YR 4/1-5/1 Agora
3523 541.3 1972 3035 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Thermes
3524 541.4 1972 3445 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
3525 542.1 1974 501.21 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Agora, AY 79 (SE)
3526 542.2 1975 416.4 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Agora
3527 542.3 1991 310 H jaune rougeâtre 7,5 YR 7/6-7/8 Agora
3528 542.4 1972 883 rouge foncé 10 R 3/6 Thermes
3529 542.5 1977 1066.13 brun rougeâtre, grossière 2,5 YR 5/4-4/4 Thermes
3530 542.6 1972 C 27481 rosé orange, fine 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes, AD 47-49, sac 208
3531 542.7 1973 1253 rouge faible - rouge, grossière et friable 10 R 4/3-4/4 ; blanch Thermes
3532 542.8 1973 1897 brun jaunâtre clair 10 R 6/4 Thermes
3533 542.9 1974 1510.78 brun rougeâtre friable 2,5 YR 5/4-4/4 Thermes
3534 543.1 1972 319 jaune brunâtre 10 YR 7/6 Agora
3535 543.2 1972 558 brun jaunâtre clair 10 R 6/4 Agora
3536 543.3 1975 418.2 jaune rougeâtre 7,5 YR 7/6-7/8 Agora
3537 543.4 1975 418.3 beige jaune - jaune pâle 5 Y 8/3-8/4 Agora
3538 543.5 1975 614.2 beige jaune - jaune pâle 5 Y 8/3-8/4 Agora
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3539 543.6 1976 1300.5 brun jaunâtre clair 10 R 6/4 Agora
3540 543.7 1976 2031+2128 blanc jaune pâle 2,5 Y 8/2 - 8/4 Agora
3541 543.8 1976 2055.18 beige jaune - jaune pâle 5 Y 8/3-8/4 Agora
3542 543.9 1977 3039 jaune rougeâtre 7,5 YR 7/6-7/8 Agora
3543 543.10 1979 5019 brun jaunâtre clair 10 R 6/4 Agora
3544 543.11 1979 5021 blanc jaune pâle 2,5 Y 8/2 - 8/4 Agora
3545 543.12 1980 6071.1 jaune rougeâtre 7,5 YR 7/6-7/8 Agora
3546 543.13 1983 1018 beige jaune - jaune pâle 5 Y 8/3-8/4 Agora
3547 543.14 1990 765 (3) blanc jaune pâle 2,5 Y 8/2 - 8/4 Agora
3548 543.15 1973 35 beige jaune - jaune pâle 5 Y 8/3-8/4 Thermes
3549 543.16 1973 3392 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 Thermes
3550 543.17 1985 1004.18 beige jaune - jaune pâle 5 Y 8/3-8/4 Thermes
3551 543.18 1985 1005.69 blanc jaune pâle 2,5 Y 8/2 - 8/4 Thermes
3552 544.1 1972 463 brun clair - jaune rougeâtre 7,5 YR 6/4-6/6 Agora
3553 544.2 1974 530.1 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 Agora, AY 80
3554 544.3 1974 579.1 rosé orange, fine 2,5 YR 7/6-7/8 Agora
3555 544.4 1975 243.2 rouge faible - rouge 10 R 4/3-4/4 Agora
3556 544.5 1975 431.4 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Agora
3557 544.6 1975 844.2 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Agora
3558 544.7 1975 856.1 brun rougeâtre friable 2,5 YR 5/4-4/4 Agora
3559 544.8 1976 2036.4 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Agora
3560 544.9 1976 2036.18 brun rougeâtre, grossière 2,5 YR 5/4-4/4 Agora
3561 544.10 1976 2036.42 jaune rougeâtre 7,5 YR 7/6-7/8 Agora
3562 544.11 1976 2051.22 rosé orange, fine 2,5 YR 7/6-7/8 Agora
3563 544.12 1976 2063 rouge faible - rouge 10 R 4/3-4/4 Agora
3564 544.13 1977 1359 rosé orange, fine 2,5 YR 7/6-7/8 Agora
3565 544.14 1977 1548 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Agora
3566 544.15 1977 2821.11 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Agora
3567 544.16 1977 3052.15 brun rougeâtre friable 2,5 YR 5/4-4/4 Agora
3568 544.17 1977 3052.17 rosé orange, fine 2,5 YR 7/6-7/8 Agora
3569 544.18 1977 3052.20 rouge foncé 10 R 3/6 Agora
3570 544.19 1977 3057.11 rouge faible - rouge 10 R 4/3-4/4 Agora
3571 544.20 1977 3060.2 rosé orange, fine 2,5 YR 7/6-7/8 Agora
3572 544.21 1977 3094 rosé orange, fine 2,5 YR 7/6-7/8 Agora
3573 544.22 1977 3094.3 violet rouge 10 YR 5/8 Agora
3574 544.23 1977 3100.1 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Agora
3575 544.24 1979 5010 brun rougeâtre, grossière 2,5 YR 5/4-4/4 Agora
TABLEAU DESCRIPTIF DE CONCORDANCE 596
3576 544.25 1980 6021a brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Agora
3577 544.26 1980 6021b violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Agora
3578 544.27 1980 6054.3 rosé orange, fine 2,5 YR 7/6-7/8 Agora
3579 544.28 1981 6102 rouge foncé 10 R 3/6 Agora
3580 544.29 1981 7004a rougeâtre rose, fine 10 R 7/8 Agora
3581 544.30 1981 7004b violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Agora
3582 544.31 1983 1030 rosé orange, fine 2,5 YR 7/6-7/8 Agora
3583 544.32 1987 556 rouge foncé 10 R 3/6 (engobe rougeâtre à l'intérieur) Agora
3584 544.33 1973 22 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
3585 544.34 1973 3215 rosé orange, fine 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
3586 544.35 1973 3216 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
3587 544.36 1973 3799 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 Thermes
3588 544.37 1974 1535.69 rosé orange, fine 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
3589 544.38 1974 1535.72 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Thermes
3590 544.39 1974 1542.6 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 Thermes
3591 544.40 1975 23.91 rouge faible - rouge 10 R 4/3-4/4 Thermes
3592 544.41 1976 615.2 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
3593 544.42 1981 530.87 rougeâtre rose, fine 10 R 7/8 Thermes
3594 544.43 1986 32.62 rosé orange, fine 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
3595 544.44 1987 1036.78 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
3596 544.45 1987 1051.54 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
3597 544.46 1990 812 rouge faible - rouge 10 R 4/3-4/4 Agora
3598 545.1 1972 344 violet rouge 10 YR 5/8 Agora
3599 545.2 1972 348 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Agora
3600 545.3 1974 599.2 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Agora, AY 80 (E)
3601 545.4 1975 616.1 violet rouge 10 YR 5/8 Agora
3602 545.5 1976 1492.16 rouge faible - rouge 10 R 4/3-4/4 Agora
3603 545.6 1977 2821.13 rouge faible - rouge 10 R 4/3-4/4 Agora
3604 545.7 1977 2852 rougeâtre rose, fine 10 R 7/8 Agora
3605 545.8 1977 3094bis rouge foncé 10 R 3/6 Agora
3606 545.9 1977 3105.2 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Agora
3607 545.10 1979 5003 violet rouge 10 YR 5/8 Agora
3608 545.11 1979 5013.3 rouge foncé 10 R 3/6 Agora
3609 545.12 1981 7016 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Agora
3610 545.13 1983 1022 violet rouge 10 YR 5/8 Agora
3611 545.14 1983 1026 rouge foncé 10 R 3/6 Agora
3612 545.15 1986 805.2 rouge faible - rouge 10 R 4/3-4/4 Agora
TABLEAU DESCRIPTIF DE CONCORDANCE 597
3613 545.16 1990 752 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Agora
3614 545.17 1972 3302 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 Thermes
3615 545.18 1973 3392bis rouge faible - rouge 10 R 4/3-4/4 Thermes
3616 545.19 1973 4191 rouge foncé 10 R 3/6 Thermes
3617 545.20 1974 1520.20 rougeâtre rose, fine 10 R 7/8 Thermes
3618 545.21 1974 1521.45 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
3619 545.22 1974 1521.57 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
3620 545.23 1974 1535.37 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
3621 545.24 1974 1593.2 rouge foncé 10 R 3/6 Thermes
3622 545.25 1979 594.21 rouge foncé 10 R 3/6 Thermes
3623 545.26 1981 519.13 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
3624 545.27 1981 605.79 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
3625 545.28 1985 1040ter rouge faible - rouge 10 R 4/3-4/4 Thermes
3626 545.29 1986 28.22 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
3627 545.30 1987 1011.6 rouge foncé 10 R 3/6 Thermes
3628 546.1 1972 464 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Agora
3629 546.2 1972 473 violet rouge 10 YR 5/8 Agora
3630 546.3 1972 515 rouge foncé 10 R 3/6 Agora
3631 546.4 1972 543 rougeâtre rose, fine 10 R 7/8 Agora
3632 546.5 1972 559 rouge foncé 10 R 3/6 Agora
3633 546.6 1972 560 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Agora
3634 546.7 1972 563 violet rouge 10 YR 5/8 Agora
3635 546.8 1972 564 rouge foncé 10 R 3/6 Agora
3636 546.9 1972 601 rouge foncé 10 R 3/6 Agora
3637 546.10 1972 631.9 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Agora
3638 546.11 1972 667 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Agora
3639 546.12 1975 207.6bis rouge foncé 10 R 3/6 Agora, SH 73,11,2: 10.58
3640 546.13 1975 243.3 rouge faible - rouge 10 R 4/3-4/4 Agora
3641 546.14 1975 270.6 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Agora
3642 546.15 1975 278.4 violet rouge 10 YR 5/8 Agora
3643 546.16 1975 409.6 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Agora
3644 546.17 1975 409.7 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 Agora
3645 546.18 1975 418.6 rouge faible - rouge 10 R 4/3-4/4 Agora
3646 546.19 1975 431.3 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Agora
3647 546.20 1975 432.4 violet rouge 10 YR 5/8 Agora
3648 546.21 1975 605.3 rouge foncé 10 R 3/6 Agora
3649 546.22 1975 612.4 rosé orange, fine 2,5 YR 7/6-7/8 Agora
TABLEAU DESCRIPTIF DE CONCORDANCE 598
3650 546.23 1975 614.3 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Agora
3651 546.24 1975 618.3 rouge faible - rouge 10 R 4/3-4/4 Agora
3652 546.25 1975 852.2 rouge foncé 10 R 3/6 Agora
3653 546.26 1975 852.5 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Agora
3654 546.27 1975 878.1 rouge faible - rouge 10 R 4/3-4/4 Agora
3655 546.28 1976 1297B.4 rouge foncé 10 R 3/6 Agora
3656 546.29 1976 1360.8 rouge foncé 10 R 3/6 Agora
3657 546.30 1976 1361.14 violet rouge 10 YR 5/8 Agora
3658 546.31 1976 1374.5 violet rouge 10 YR 5/8 Agora
3659 546.32 1976 1391.7 rouge foncé 10 R 3/6 Agora
3660 546.33 1976 1411.3 rougeâtre rose, fine 10 R 7/8 Agora
3661 546.34 1976 1827.1 violet rouge 10 YR 5/8 Agora
3662 546.35 1976 1827.2 rouge foncé 10 R 3/6 Agora
3663 546.36 1976 1876.8 violet rouge 10 YR 5/8 Agora
3664 546.37 1976 2036.36 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Agora
3665 546.38 1976 2045 rouge faible - rouge 10 R 4/3-4/4 Agora
3666 546.39 1976 2055.10 rouge foncé 10 R 3/6 Agora
3667 546.40 1977 1282.2 rouge faible - rouge 10 R 4/3-4/4 Agora
3668 546.41 1977 1530.8 violet rouge 10 YR 5/8 Agora
3669 546.42 1977 1560.2 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Agora
3670 546.43 1977 1612 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 Agora
3671 546.44 1977 1759 rouge faible - rouge 10 R 4/3-4/4 Agora
3672 546.45 1977 1764 rouge foncé 10 R 3/6 Agora
3673 546.46 1977 2819.1 rouge faible - rouge 10 R 4/3-4/4 Agora
3674 546.47 1977 2821.16 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Agora
3675 546.48 1977 2842.2 rouge faible - rouge 10 R 4/3-4/4 Agora
3676 546.49 1977 3040 rouge faible - rouge 10 R 4/3-4/4 Agora
3677 546.50 1977 3055.1 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Agora
3678 546.51 1977 3070.4 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Agora
3679 546.52 1977 3110 rouge foncé 10 R 3/6 Agora
3680 546.53 1978 4004 rouge foncé 10 R 3/6 Agora
3681 546.54 1979 5037.21 violet rouge 10 YR 5/8 Agora
3682 546.55 1980 6008 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Agora
3683 546.56 1980 6009 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 Agora
3684 546.57 1980 6011.3 violet rouge 10 YR 5/8 Agora
3685 546.58 1980 6071 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Agora
3686 546.59 1980 6080 violet rouge faible très friable 2,5 YR 4/8-5/8 Agora
TABLEAU DESCRIPTIF DE CONCORDANCE 599
3687 546.60 1980 6...(muméro éffacé) rouge foncé 10 R 3/6 Agora
3688 546.61 1981 7002 rouge faible - rouge 10 R 4/3-4/4 Agora
3689 546.62 1981 7010 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Agora
3690 546.63 1983 1022bis brun grisâtre 2,5 Y 5/2 Agora
3691 546.64 1986 804 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Agora
3692 546.65 1986 816 violet rouge 10 YR 5/8 Agora
3693 546.66 1987 557.1 rouge faible - rouge 10 R 4/3-4/4 Agora
3694 546.67 1989 404 rouge foncé 10 R 3/6 Agora
3695 546.68 1990 765 (4) brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Agora
3696 546.69 1990 765.1 violet rouge 10 YR 5/8 Agora
3697 546.70 1990 765.2 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Agora
3698 546.71 1990 765.3 rouge faible - rouge 10 R 4/3-4/4 Agora
3699 546.72 1990 767.1 rouge foncé 10 R 3/6 Agora
3700 546.73 1990 767.2 rouge faible - rouge 10 R 4/3-4/4 Agora
3701 546.74 1990 775 rougeâtre rose, fine 10 R 7/8 Agora
3702 546.75 1990 777 violet rouge 10 YR 5/8 Agora
3703 546.76 1990 795 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Agora
3704 546.77 1990 799E brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Agora
3705 546.78 1990 829 brun grisâtre 2,5 Y 5/2 Agora
3706 546.79 1991 304bis violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Agora
3707 546.80 1991 508 violet rouge 10 YR 5/8 Agora
3708 546.81 1991 512bis violet rouge faible très friable 2,5 YR 4/8-5/8 Agora
3709 546.82 1991 515 rouge faible - rouge 10 R 4/3-4/4 Agora
3710 546.83 1991 521 rouge foncé 10 R 3/6 Agora
3711 546.84 1972 3222 rouge foncé 10 R 3/6 Thermes
3712 546.85 1973 1712 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
3713 546.86 1973 2311 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
3714 546.87 1973 2426 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
3715 546.88 1973 2447 rouge foncé 10 R 3/6 Thermes
3716 546.89 1973 2564 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
3717 546.90 1973 2565 rouge faible - rouge 10 R 4/3-4/4 Thermes
3718 546.91 1973 2950 rouge foncé 10 R 3/6 Thermes
3719 546.92 1973 3041 rouge foncé 10 R 3/6 Thermes
3720 546.93 1973 3141 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
3721 546.94 1973 3216bis violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
3722 546.95 1973 3327 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
3723 546.96 1973 3385 rouge faible - rouge 10 R 4/3-4/4 Thermes
TABLEAU DESCRIPTIF DE CONCORDANCE 600
3724 546.97 1973 3386 rouge faible - rouge 10 R 4/3-4/4 Thermes
3725 546.98 1973 3476 brun grisâtre 2,5 Y 5/2 Thermes
3726 546.99 1973 3843 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 Thermes
3727 546.100 1973 3849 violet rouge faible, grossière 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
3728 546.101 1973 3951 rouge foncé 10 R 3/6 Thermes
3729 546.102 1973 4035 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
3730 546.103 1973 4181 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
3731 546.104 1973 4183 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
3732 546.105 1974 1501.27 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 Thermes
3733 546.106 1974 1504.5 brun grisâtre 2,5 Y 5/2 Thermes
3734 546.107 1974 1508.16 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Thermes
3735 546.108 1974 1515.12 brun grisâtre 2,5 Y 5/2 Thermes
3736 546.109 1974 1517.47 rougeâtre rose 10 R 7/8 Thermes
3737 546.110 1974 1519.8 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
3738 546.111 1974 1521.5 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
3739 546.112 1974 1521.7 rouge foncé 10 R 3/6 Thermes
3740 546.113 1974 1521.27 rougeâtre rose 10 R 7/8 Thermes
3741 546.114 1974 1521.29 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
3742 546.115 1974 1521.43 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
3743 546.116 1974 1524.6 brun grisâtre 2,5 Y 5/2 Thermes
3744 546.117 1974 1524.7 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 Thermes
3745 546.118 1974 1524.9 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Thermes
3746 546.119 1974 1530.28 brun grisâtre 2,5 Y 5/2 Thermes
3747 546.120 1974 1535.12 brun grisâtre 2,5 Y 5/2 Thermes
3748 546.121 1974 1535.13 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
3749 546.122 1974 1535.15 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Thermes
3750 546.123 1974 1535.17 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
3751 546.124 1974 1535.18 rouge faible - rouge 10 R 4/3-4/4 Thermes
3752 546.125 1974 1535.20 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
3753 546.126 1974 1535.21 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
3754 546.127 1974 1535.24 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
3755 546.128 1974 1535.25 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
3756 546.129 1974 1558.1 rouge foncé 10 R 3/6 Thermes
3757 546.130 1974 1601.2 rougeâtre rose 10 R 7/8 Thermes
3758 546.131 1975 24.50 rougeâtre rose 10 R 7/8 Thermes
3759 546.132 1976 555.3 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
3760 546.133 1976 584.14 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
TABLEAU DESCRIPTIF DE CONCORDANCE 601
3761 546.134 1976 599.6 rougeâtre rose 10 R 7/8 Thermes
3762 546.135 1977 1012.8 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
3763 546.136 1977 1073.17 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
3764 546.137 1977 1082.3 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
3765 546.138 1978 29.31 rouge faible - rouge 10 R 4/3-4/4 Thermes
3766 546.139 1979 519.22 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
3767 546.140 1979 526.3 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
3768 546.141 1979 531.31 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
3769 546.142 1979 579.28 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
3770 546.143 1979 594.20 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
3771 546.144 1980 48.4 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Thermes
3772 546.145 1980 53.12 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 Thermes
3773 546.146 1980 77.2 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 Thermes
3774 546.147 1980 77.33 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
3775 546.148 1980 97.72 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Thermes
3776 546.149 1980 97.73 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 Thermes
3777 546.150 1980 102.32 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
3778 546.151 1980 121.14 rouge faible - rouge 10 R 4/3-4/4 Thermes
3779 546.152 1981 524.57 rouge faible - rouge 10 R 4/3-4/4 Thermes
3780 546.153 1981 524.58 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
3781 546.154 1981 524.59 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
3782 546.155 1981 524.60 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
3783 546.156 1981 524.61 rouge foncé 10 R 3/6 Thermes
3784 546.157 1981 524.62 rouge foncé 10 R 3/6 Thermes
3785 546.158 1981 524.63 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
3786 546.159 1981 605.70 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
3787 546.160 1981 605.73 rouge faible - rouge 10 R 4/3-4/4 Thermes
3788 546.161 1981 605.74 rouge faible - rouge 10 R 4/3-4/4 Thermes
3789 546.162 1981 605.75 rouge foncé 10 R 3/6 Thermes
3790 546.163 1981 606.8 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
3791 546.164 1981 610.4 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
3792 546.165 1981 610.5 rouge faible - rouge 10 R 4/3-4/4 Thermes
3793 546.166 1981 610.7 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
3794 546.167 1981 616.14 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Thermes
3795 546.168 1981 616...(numéro éffacé) brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 Thermes
3796 546.169 1985 1004.14 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Thermes
3797 546.170 1985 1008.6 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
TABLEAU DESCRIPTIF DE CONCORDANCE 602
3798 546.171 1985 1012.12 rouge foncé 10 R 3/6 Thermes
3799 546.172 1985 1032.6 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
3800 546.173 1985 1040bis rouge faible - rouge 10 R 4/3-4/4 Thermes
3801 546.174 1986 32.44 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
3802 546.175 1986 34.2 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
3803 546.176 1987 1004.13 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
3804 546.177 1987 1004.50 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
3805 546.178 1987 1007.91 rouge foncé 10 R 3/6 Thermes
3806 546.179 1987 1011.9 rouge foncé 10 R 3/6 Thermes
3807 546.180 1987 1011.11 brun grisâtre 2,5 Y 5/2 Thermes
3808 546.181 1987 1014.23 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 Thermes
3809 546.182 1987 1020.14 brun grisâtre 2,5 Y 5/2 Thermes
3810 546.183 1987 1051.2 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Thermes
3811 546.184 1987 1051.4 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
3812 546.185 1987 1064.21 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
3813 546.186 1987 1064.27 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
3814 546.187 1987 1064.28 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
3815 546.188 1987 1064.44 rouge faible - rouge 10 R 4/3-4/4 Thermes
3816 546.189 1987 1068.11 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
3817 546.190 1987 1068.23 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
3818 546.191 1987 1070.2 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
3819 546.192 1988 508.18 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
3820 546.193 1989 21.22 rouge faible - rouge 10 R 4/3-4/4 Thermes
3821 546.194 1989 21.62 rouge foncé 10 R 3/6 Thermes
3822 547.1 1973 58 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
3823 547.2 1973 529 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
3824 547.3 1973 3323 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
3825 547.4 1973 3374 rosé orange, fine 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
3826 547.5 1973 3378 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
3827 547.6 1973 3887 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
3828 547.7 1973 4182 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
3829 547.8 1973 4186 rouge foncé 10 R 3/6 Thermes
3830 547.9 1974 1521.6 rouge faible - rouge 10 R 4/3-4/4 Thermes
3831 547.10 1974 1521.17 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
3832 547.11 1974 1521.48 violet rouge faible, grossière 2,5 YR 4/8-5/8 ; brun Thermes
3833 547.12 1974 1521.49 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 Thermes
3834 547.13 1974 1521.50 brun grisâtre 2,5 Y 5/2 Thermes
TABLEAU DESCRIPTIF DE CONCORDANCE 603
3835 547.14 1974 1521.58 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Thermes
3836 547.15 1974 1535.22 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
3837 547.16 1974 1535.23 rouge foncé 10 R 3/6 Thermes
3838 547.17 1974 1535.53 rouge foncé 10 R 3/6 Thermes
3839 547.18 1974 1535.63 rougeâtre rose 10 R 7/8 Thermes
3840 547.19 1974 1535.66 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
3841 547.20 1974 1535.68 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
3842 547.21 1974 1535.70 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
3843 547.22 1974 1535.71 violet rouge, fine 10 YR 5/8 Thermes
3844 547.23 1974 1535.73 brun grisâtre 2,5 Y 5/2 Thermes
3845 547.24 1974 1535.74 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 ; violet brun Thermes
3846 547.25 1974 1535.80 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
3847 547.26 1975 21.9 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
3848 547.27 1975 41.4 rouge faible - rouge 10 R 4/3-4/4 Thermes
3849 547.28 1976 568.3 rouge foncé 10 R 3/6 Thermes
3850 547.29 1976 615.3 rouge foncé 10 R 3/6 Thermes
3851 547.30 1979 615.17 rougeâtre rose 10 R 7/8 Thermes
3852 547.31 1980 113.38 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
3853 547.32 1980 122.8 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
3854 547.33 1981 524.52 brun rougeâtre, très friable 2,5 YR 5/4-4/4 Thermes
3855 547.34 1981 524.54 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 Thermes
3856 547.35 1981 534.2 brun grisâtre 2,5 Y 5/2 Thermes
3857 547.36 1981 595.65 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Thermes
3858 547.37 1981 605.71 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Thermes
3859 547.38 1985 1005bis rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
3860 547.39 1985 1005.61 rouge foncé 10 R 3/6 Thermes
3861 547.40 1985 1007 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
3862 547.41 1985 1013.6 rouge faible - rouge 10 R 4/3-4/4 Thermes
3863 547.42 1985 1013.9 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
3864 547.43 1985 1014 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
3865 547.44 1985 1040 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Thermes
3866 547.45 1985 1060 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
3867 547.46 1987 1004.33 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
3868 547.47 1987 1019.10 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
3869 547.48 1987 1020.15 rouge foncé 10 R 3/6 Thermes
3870 547.49 1987 1067.3 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
3871 548.1 1972 C 27380 grise à gris foncé, fine 10 YR 4/1-5/1 Thermes, AD 50, sac 99
TABLEAU DESCRIPTIF DE CONCORDANCE 604
3872 549.1 1973 3272 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Thermes
3873 549.2 1972 859 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
3874 550.1 1975 228.2 brun jaunâtre clair 10 R 6/4 Agora
3875 551.1 1976 2026.4bis grise à brune grisâtre 2, 5 Y 5/0-5/2 (mal cuit) Agora
3876 551.2 1973 3302 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
3877 551.3 1973 3648 rougeâtre rose 10 R 7/8 - grise à gris foncé 10 YR 4/1-5/1 (br Thermes
3878 551.4 1974 1617.5 rouge faible - rouge 10 R 4/3-4/4 Thermes
3879 552.1 1975 304.2 brun rougeâtre, très friable 2,5 YR 5/4-4/4 Agora
3880 552.2 1976 1300.6 jaune rougeâtre fine 7,5 YR 7/6-7/8 Agora
3881 552.3 1976 2008.1 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 ; brun grise (mal cuit) Agora
3882 552.4 1972 C 27301=72.1468 violet rouge faible, grossière 2,5 YR 4/8-5/8 ; brun Thermes, AE 36, sac 52
3883 552.5 1972 C 27316 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes, AE 49, sac 30
3884 552.6 1972 2386 rosé orange, fine 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
3885 552.7 1972 2963 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 Thermes
3886 552.8 1973 2852 rosé orange, fine 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
3887 552.9 1973 3276 gris foncé 5 YR 5/5 (brûlé) Thermes
3888 552.10 1973 3645 grise à gris foncé 10 YR 4/1-5/1 (brûlé) Thermes
3889 552.11 1974 1545.1 violet rouge, fine 10 YR 5/8 Thermes
3890 552.12 1974 1553.56 rosé orange, grossière 2,5 YR 7/6-7/8 (mal cuit) Thermes
3891 552.13 1981 595.56 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 ; violet brun Thermes
3892 552.14 1985 1005 rougeâtre rose 10 R 7/8 Thermes
3893 552.15 sans no d'inv. jaune rougeâtre 7,5 YR 7/6-7/8 ; rougeâtre Thermes
3894 553.1 1974 542.3 brun grisâtre 2,5 Y 5/2 Agora, AX 80
3895 553.2 1975 253.9 violet rouge 10 YR 5/8 Agora
3896 553.3 1975 279.3 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Agora
3897 553.4 1977 1536.5 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Agora
3898 553.5 1977 1560.3 brun grisâtre 2,5 Y 5/2 Agora
3899 553.6 1977 3062 violet rouge faible très friable 2,5 YR 4/8-5/8 Agora
3900 553.7 1980 6002.3 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Agora
3901 553.8 1980 6019 violet rouge 10 YR 5/8 Agora
3902 553.9 1990 799C jaune rougeâtre, fine 7,5 YR 7/6-7/8 Agora
3903 553.10 1972 2380 jaune rougeâtre, fine 7,5 YR 7/6-7/8 Thermes
3904 553.11 1972 2506 rougeâtre rose, fine 10 R 7/8 Thermes
3905 553.12 1973 1616 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Thermes
3906 553.13 1973 2853 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Thermes
3907 553.14 1973 2906 jaune rougeâtre 7,5 YR 7/6-7/8 Thermes
3908 553.15 1973 3198 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Thermes
TABLEAU DESCRIPTIF DE CONCORDANCE 605
3909 553.16 1973 3260 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Thermes
3910 553.17 1976 512.6 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 Thermes
3911 553.18 1980 128.32 jaune rougeâtre 7,5 YR 7/6-7/8 Thermes
3912 553.19 1983 100 jaune rougeâtre 7,5 YR 7/6-7/8 Agora, Thermes B
3913 553.20 1986 32.43 jaune rougeâtre, fine 7,5 YR 7/6-7/8 Thermes
3914 554.1 1975 253.1 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Agora
3915 554.2 1976 1386.8 brun grisâtre 2,5 Y 5/2 Agora
3916 554.3 1980 6042.1 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Agora
3917 554.4 1972 99* rosé orange, fine 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
3918 554.5 1972 3033 rouge foncé, fine 10 R 3/6 Thermes
3919 554.6 1972 3078 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
3920 554.7 1972 3297 rouge faible - rouge, fine 10 R 4/3-4/4 Thermes
3921 554.8 1973 1853 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
3922 554.9 1973 1920 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Thermes
3923 554.10 1973 2156 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Thermes
3924 554.11 1973 2353 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
3925 554.12 1973 3259 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
3926 554.13 1974 1501.20 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
3927 554.14 1974 1501.31 brun grisâtre 2,5 Y 5/2 Thermes
3928 554.15 1974 1510.74 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
3929 554.16 1974 1510.84 violet rouge, grossière et friable 10 YR 5/8 Thermes
3930 554.17 1974 1515.11 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
3931 554.18 1974 1618.5 violet rouge faible très friable 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
3932 555.1 1975 277.19 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Agora
3933 556.1 1975 286.8 rouge jaunâtre, fine 5 YR 5/8 ; rouge violet Agora
3934 556.2 1987 500.3 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Agora
3935 556.3 1973 3246 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
3936 556.4 1976 1338.11 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Agora
3937 557.1 1975 287.2 violet rouge 10 YR 5/8 Agora
3938 557.2 1977 2827.4 violet rouge 10 YR 5/8 Agora
3939 558.1 1972 2751 jaune rougeâtre, fine 7,5 YR 7/6-7/8 Thermes
3940 558.2 1973 2423 rosé orange, fine 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
3941 558.3 1973 3169 jaune rougeâtre, fine 7,5 YR 7/6-7/8 Thermes
3942 559.1 1977 3091 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Agora
3943 559.2 1972 2769 violet rouge, grossière 10 YR 5/8 Thermes
3944 559.3 1973 3663 jaune rougeâtre, fine 7,5 YR 7/6-7/8 ; brunâtre Thermes
3945 559.4 1979 567.3 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Thermes
TABLEAU DESCRIPTIF DE CONCORDANCE 606
3946 559.5 1986 28.1 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 Thermes
3947 560.1 1974 1518.9 brun grisâtre 2,5 Y 5/2 Thermes
3948 560.2 1973 3666 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
3949 561.1 1972 420 brun rougeâtre friable 2,5 YR 5/4-4/4 Agora
3950 561.2 1972 3450+73.1944 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 ; violet brun Thermes
3951 561.3 1973 1388 jaune rougeâtre, fine 7,5 YR 7/6-7/8 Thermes
3952 561.4 1973 1526 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Thermes
3953 561.5 1973 1763 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
3954 561.6 1973 1901 gris foncé 5 YR 5/5 (brûlé) Thermes
3955 561.7 1973 1916 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
3956 561.8 1974 1501.33 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 Thermes
3957 561.9 1974 1510.75 jaune rougeâtre 7,5 YR 7/6-7/8 Thermes
3958 561.10 1974 1515.5 rouge 2,5 YR 5/6-5/8 Thermes
3959 561.11 1977 1100.4 brun rougeâtre, grossière et friable 2,5 YR 5/4-4/4 Thermes
3960 561.12 1979 518.5 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
3961 562.1 1975 854.3 violet rouge, grossière et friable 10 YR 5/8 Agora
3962 562.2 1975 403.23 brun grisâtre, grossière 2,5 Y 5/2 Agora
3963 562.3 1976 1284.7 grise à gris foncé 10 YR 4/1-5/1 (brûlé) Agora
3964 563.1 1991 310 T jaune rougeâtre, grossière 7,5 YR 7/6-7/8 Agora
3965 563.2 1972 3366 rouge faible - rouge 10 R 4/3-4/4 Thermes
3966 564.1 1973 1506 jaune rougeâtre, fine 7,5 YR 7/6-7/8 Thermes
3967 564.2 1973 3792 rougeâtre rose 10 R 7/8 Thermes
3968 565.1 1985 729 brun jaunâtre clair 10 R 6/4 Agora 
3969 734.1 1972 675bis brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 ; violacé Agora
3970 734.2 1972 676 brun jaunâtre clair 10 R 6/4 ; violacé brun Agora
3971 734.3 1974 536.1 brun clair - jaune rougeâtre 7,5 YR 6/4-6/6 ; violacé rouge Agora, AX 79
3972 734.4 1976 2027.33 violet rouge 10 YR 5/8 Agora
3973 734.5 1980 62.49 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 ; brun Agora
3974 566.1 1973 1692 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
3975 566.2 1974 1508.17 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Thermes
3976 566.3 1979 519.21 rouge faible - rouge 10 R 4/3-4/4 Thermes
3977 566.4 1985 1013.1 brun rougeâtre, grossière 2,5 YR 5/4-4/4 Thermes
3978 566.5 1987 1051.1 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
3979 567.1 1976 1349.3 rouge faible - rouge très friable 10 R 4/3-4/4 Agora 
3980 567.2 1980 6001 gris foncé, grossière 5 YR 4/1 Agora 
3981 567.3 1975 31.7 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Thermes
3982 568.1 1975 846.1 rougeâtre rose 10 R 7/8 ; rouge violet Agora 
TABLEAU DESCRIPTIF DE CONCORDANCE 607
3983 568.2 1976 1282.8 violet rouge 10 YR 5/8 Agora 
3984 568.3 1976 1336.5 rouge faible - rouge 10 R 4/3-4/4 Agora 
3985 568.4 1976 1802.1 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Agora 
3986 568.5 1978 1300.34 rouge faible - rouge 10 R 4/3-4/4 Agora 
3987 568.6 1972 117* brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Thermes
3988 568.7 1972 666 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
3989 568.8 1973 1645 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Thermes
3990 568.9 1974 1538.3 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
3991 568.10 1976 615.5 rouge faible - rouge 10 R 4/3-4/4 Thermes
3992 568.11 sans no d'inv. rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
3993 568.12 1972 256 rouge faible - rouge 10 R 4/3-4/4 Agora 
3994 568.13 1975 236.1 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Agora 
3995 568.14 1975 611.1 gris foncé, grossière 5 YR 4/1 Agora 
3996 568.15 1975 844.3 gris clair faible 5 Y 7/1 Agora 
3997 568.16 1975 852.4 violet rouge 10 YR 5/8 Agora 
3998 568.17 1976 2004.84 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Agora 
3999 568.18 1977 3101.2 gris clair faible 5 Y 7/1 Agora 
4000 568.19 1980 6042 violet rouge 10 YR 5/8 Agora 
4001 569.1 1972 548 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Agora 
4002 569.2 1975 265.7 rouge faible - rouge 10 R 4/3-4/4 Agora 
4003 569.3 1975 407.5 rougeâtre rose 10 R 7/8 ; rouge violet Agora 
4004 569.4 1975 607.1 violet rouge 10 YR 5/8 Agora 
4005 569.5 1987 506.3 violet rouge 10 YR 5/8 Agora 
4006 569.6 1973 3908 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Thermes
4007 570.1 1977 2832.19 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Agora 
4008 570.2 1980 6044 rouge faible - rouge 10 R 4/3-4/4 Agora 
4009 570.3 1987 500.1 rouge jaunâtre, fine 5 YR 4/6 Agora 
4010 570.4 1972 3415 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
4011 570.5 1973 3443 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Thermes
4012 570.6 1974 1586.1 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Thermes
4013 570.7 1976 533.2 brun jaunâtre clair 10 R 6/4 Thermes
4014 570.8 1987 1045.8 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
4015 570.9 1987 1051.3 rouge faible - rouge 10 R 4/3-4/4 Thermes
4016 571.1 1975 852.3 violet rouge 10 YR 5/8 Agora 
4017 571.2 1976 1211.4 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 ; violet brun Agora 
4018 571.3 1976 1269.1 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Agora 
4019 571.4 1977 3094 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 ; violet Agora 
TABLEAU DESCRIPTIF DE CONCORDANCE 608
4020 571.5 1972 2437 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
4021 571.6 1985 1000.7 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
4022 571.7 1987 1045.7bis rouge faible - rouge 10 R 4/3-4/4 Thermes
4023 571.8 1972 672.4 rouge jaunâtre, fine 5 YR 4/6 Agora 
4024 571.9 1975 826.7 violet rouge 10 YR 5/8 Agora 
4025 571.10 1975 844.3bis brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 ; violet Agora 
4026 571.11 1976 1304.2 gris clair faible 5 Y 7/1 Agora 
4027 571.12 1976 1416.6 gris foncé, grossière 5 YR 4/1 Agora 
4028 571.13 1976 1819.1 violet rouge 10 YR 5/8 Agora 
4029 571.14 1976 1841.6 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Agora 
4030 571.15 1976 2008.29 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Agora 
4031 571.16 1977 1540.5 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Agora 
4032 571.17 1977 3078 violet rouge 10 YR 5/8 Agora 
4033 571.18 1977 3092.2 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Agora 
4034 571.19 1977 3105.1 violet rouge 10 YR 5/8 Agora 
4035 571.20 1977 3601.4 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Agora 
4036 571.21 1980 6026.1 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Agora 
4037 571.22 1980 6063 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Agora 
4038 571.23 1990 813a brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Agora 
4039 571.24 1972 104* rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
4040 571.25 1972 2457 rouge faible - rouge 10 R 4/3-4/4 Thermes
4041 571.26 1972 3094 rouge faible - rouge 10 R 4/3-4/4 Thermes
4042 571.27 1972 3449 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
4043 571.28 1973 1495 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Thermes
4044 571.29 1973 1860 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Thermes
4045 571.30 1973 1867 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 ; violet Thermes
4046 571.31 1973 1978 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
4047 571.32 1973 1979 rougeâtre rose 10 R 7/8 ; rouge violet Thermes
4048 571.33 1973 2363 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
4049 571.34 1973 2812 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
4050 571.35 1973 2942 rouge faible - rouge 10 R 4/3-4/4 Thermes
4051 571.36 1973 3222 rouge 10 R 5/6-4/6 Thermes
4052 571.37 1973 3467 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
4053 571.38 1973 3704 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
4054 571.39 1973 3802 rouge faible - rouge 10 R 4/3-4/4 Thermes
4055 571.40 1974 1515 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
4056 571.41 1974 1519.7 violet rouge faible, grossière 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
TABLEAU DESCRIPTIF DE CONCORDANCE 609
4057 571.42 1974 1524.1 rouge 10 R 5/6-4/6 Thermes
4058 571.43 1974 1567.2 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
4059 571.44 1974 1574.4 rouge foncé, très friable 10 R 3/6 Thermes
4060 571.45 1974 1594.2 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
4061 571.46 1974 1601.3 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Thermes
4062 571.47 1976 555.4 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
4063 571.48 1979 578.5 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
4064 571.49 1982 6.22 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Agora, Thermes B
4065 571.50 1986 15.33 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 ; violet Thermes
4066 571.51 1986 15.35 rouge faible - rouge 10 R 4/3-4/4 Thermes
4067 572.1 1975 277.23 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Agora 
4068 572.2 1975 859.1 gris clair faible 5 Y 7/1 Agora 
4069 572.3 1976 1377.2 rouge 10 R 5/6-4/6 Agora 
4070 572.4 1977 2810.2 rouge foncé 10 R 3/6 Agora 
4071 572.5 1983 1005 violet rouge 10 YR 5/8 Agora 
4072 572.6 1972 2153 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Thermes
4073 572.7 1972 2381 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Thermes
4074 572.8 1972 2508 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Thermes
4075 572.9 1972 3562 jaune rougeâtre, fine 7,5 YR 7/8-6/8 Thermes
4076 572.10 1973 1781 rosé orange, fine 2,5 YR 7/6-7/8 ; violet brun Thermes
4077 572.11 1973 2443 rosé orange, fine 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
4078 572.12 1974 1510.22 violet rouge 10 YR 5/8 - gris clair faible 5 Y 7/1 Thermes
4079 572.13 1974 1565.1 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Thermes
4080 572.14 1976 555.9 rouge jaunâtre, fine 5 YR 4/6 Thermes
4081 572.15 1979 557.14 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
4082 572.16 1979 567.2 rouge faible - rouge 10 R 4/3-4/4 Thermes
4083 573.1 1972 113 rouge foncé 10 R 3/6 Agora 
4084 573.2 1972 321 violet rouge 10 YR 5/8 Agora 
4085 573.3 1972 466 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Agora 
4086 573.4 1972 478 rouge 10 R 5/6-4/6 Agora 
4087 573.5 1972 609 rouge foncé 10 R 3/6 Agora 
4088 573.6 1972 672.5 rouge jaunâtre, fine 5 YR 4/6 Agora 
4089 573.7 1974 518.4 rouge faible - rouge 10 R 4/3-4/4 Agora, AY 79' (E) 
4090 573.8 1974 518.5 jaune rougeâtre 7,5 YR 7/8-6/8 ; brun violet Agora, AY 79' (E) 
4091 573.9 1974 579 violet rouge 10 YR 5/8 Agora 
4092 573.10 1974 580.1 gris clair faible 5 Y 7/1 Agora, AY 80
4093 573.11 1974 581.5 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Agora, AX 80 (W)
TABLEAU DESCRIPTIF DE CONCORDANCE 610
4094 573.12 1975 177.20 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Agora 
4095 573.13 1975 230.3 rouge 10 R 5/6-4/6 Agora 
4096 573.14 1975 232.19 rouge faible - rouge 10 R 4/3-4/4 Agora 
4097 573.15 1975 235.1 violet rouge 10 YR 5/8 Agora 
4098 573.16 1975 265.2 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Agora 
4099 573.17 1975 270.7 rouge 10 R 5/6-4/6 Agora 
4100 573.18 1975 276.1 rouge foncé 10 R 3/6 Agora 
4101 573.19 1975 277.13 violet rouge 10 YR 5/8 Agora 
4102 573.20 1975 279.1 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Agora 
4103 573.21 1975 860.5 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 ; violet Agora 
4104 573.22 1975 866.1 rouge foncé 10 R 3/6 Agora 
4105 573.23 1975 886.2 rouge 10 R 5/6-4/6 Agora 
4106 573.24 1976 1802.1bis rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Agora 
4107 573.25 1976 2008.12 violet rouge 10 YR 5/8 Agora 
4108 573.26 1976 2026.43 violet rouge 10 YR 5/8 Agora 
4109 573.27 1976 2039.39 rougeâtre rose 10 R 7/8 Agora 
4110 573.28 1977 1546 violet rouge 10 YR 5/8 Agora 
4111 573.29 1977 1560.4 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Agora 
4112 573.30 1977 1755.3 rougeâtre rose 10 R 7/8 Agora 
4113 573.31 1977 2814.6bis rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Agora 
4114 573.32 1977 2819.4 rouge 10 R 5/6-4/6 Agora 
4115 573.33 1977 2821.16 violet rouge 10 YR 5/8 Agora 
4116 573.34 1977 2841.16 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Agora 
4117 573.35 1977 2844.3 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Agora 
4118 573.36 1977 3008.31 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Agora 
4119 573.37 1977 3060 violet rouge 10 YR 5/8 Agora 
4120 573.38 1977 3087.1 rougeâtre rose 10 R 7/8 Agora 
4121 573.39 1979 5016.4 rougeâtre rose 10 R 7/8 Agora 
4122 573.40 1980 6033.3 violet rouge 10 YR 5/8 - gris clair faible 5 Y 7/1 Agora 
4123 573.41 1980 6046.3 violet rouge 10 YR 5/8 Agora 
4124 573.42 1980 6067 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Agora 
4125 573.43 1980 6228 gris foncé 5 YR 4/1 (brûlé et mal cuit) Agora 
4126 573.44 1982 1031.1 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Agora 
4127 573.45 1983 1109 violet rouge 10 YR 5/8 Agora 
4128 573.46 1987 501.5 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Agora 
4129 573.47 1990 796 rosé orange, fine 2,5 YR 7/6-7/8 Agora 
4130 573.48 1990 829 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Agora 
TABLEAU DESCRIPTIF DE CONCORDANCE 611
4131 573.49 1991 307 F brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Agora 
4132 573.50 1991 310 S1 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Agora 
4133 573.51 1991 310 Y1 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Agora 
4134 573.52 1991 310 Z rouge 10 R 5/6-4/6 Agora 
4135 573.53 1991 313 G4 rouge foncé 10 R 3/6 Agora 
4136 573.54 1991 503 rougeâtre rose 10 R 7/8 Agora 
4137 573.55 1972 99 (1)* rougeâtre rose 10 R 7/8 Thermes
4138 573.56 1972 1282 rosé orange, fine 2,5 YR 7/6-7/8 ; transparent Thermes
4139 573.57 1972 1025 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
4140 573.58 1972 1655 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
4141 573.59 1972 1875 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
4142 573.60 1972 2208 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Thermes
4143 573.61 1972 2804 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 ; violet Thermes
4144 573.62 1972 3018 rouge jaunâtre 5 YR 4/6 Thermes
4145 573.63 1972 3041 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
4146 573.64 1972 3169 rouge faible - rouge 10 R 4/3-4/4 Thermes
4147 573.65 1972 3252 rouge 10 R 5/6-4/6 Thermes
4148 573.66 1972 3402 rouge foncé 10 R 3/6 Thermes
4149 573.67 1972 3406 rouge faible - rouge 10 R 4/3-4/4 Thermes
4150 573.68 1972 3411 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Thermes
4151 573.69 1972 3651 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
4152 573.70 1973 1211 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Thermes
4153 573.71 1973 1486 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
4154 573.72 1973 1553 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
4155 573.73 1973 1554 rouge 10 R 5/6-4/6 Thermes
4156 573.74 1973 1770 rouge foncé 10 R 3/6 Thermes
4157 573.75 1973 1904 rouge jaunâtre 5 YR 4/6 Thermes
4158 573.76 1973 1930 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
4159 573.77 1973 1927 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
4160 573.78 1973 1936 rouge foncé 10 R 3/6 Thermes
4161 573.79 1973 1207 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
4162 573.80 1973 2305 gris clair faible 5 Y 7/1 Thermes
4163 573.81 1973 2437 gris foncé 5 YR 4/1 (brûlé) Thermes
4164 573.82 1973 2563 gris foncé 5 YR 4/1 (brûlé) Thermes
4165 573.83 1973 3024 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
4166 573.84 1973 3213 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
4167 573.85 1973 3354 rouge 10 R 5/6-4/6 Thermes
TABLEAU DESCRIPTIF DE CONCORDANCE 612
4168 573.86 1973 3649 rouge foncé 10 R 3/6 Thermes
4169 573.87 1973 4078 rosé orange, fine 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
4170 573.88 1974 1510.58 rouge 10 R 5/6-4/6 Thermes
4171 573.89 1974 1510.67 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
4172 573.90 1974 1510.71 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Thermes
4173 573.91 1974 1510.77 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 ; brun Thermes
4174 573.92 1974 1510.85 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
4175 573.93 1974 1510.87 gris clair faible 5 Y 7/1 Thermes
4176 573.94 1974 1510.91 gris foncé 5 YR 4/1 (brûlé) Thermes
4177 573.95 1974 1510.92 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
4178 573.96 1974 1515.13 rouge foncé 10 R 3/6 Thermes
4179 573.97 1974 1515.1 rouge foncé 10 R 3/6 Thermes
4180 573.98 1974 1515.10 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
4181 573.99 1974 1510.56 rouge 10 R 5/6-4/6 Thermes
4182 573.100 1974 1517.144 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
4183 573.101 1974 1518.2 rouge faible - rouge 10 R 4/3-4/4 Thermes
4184 573.102 1974 1518.152 rouge foncé 10 R 3/6 Thermes
4185 573.103 1974 1521.53 rouge faible - rouge 10 R 4/3-4/4 Thermes
4186 573.104 1974 1521.59 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
4187 573.105 1974 1535.61 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Thermes
4188 573.106 1974 1535.65 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Thermes
4189 573.107 1974 1535.76 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
4190 573.108 1974 1535.78 rosé orange, fine 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
4191 573.109 1974 1535.81 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
4192 573.110 1974 1581.36 rouge 2,5 YR 5/6 Thermes
4193 573.111 1974 1581.40 rouge 10 R 5/6-4/6 Thermes
4194 573.112 1974 1581.43 rouge 2,5 YR 5/6 Thermes
4195 573.113 1974 1598.1 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
4196 573.114 1975 8.19 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
4197 573.115 1976 566.5 rouge 2,5 YR 5/6 Thermes
4198 573.116 1976 587.12 rouge foncé 10 R 3/6 Thermes
4199 573.117 1977 1001.3 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
4200 573.118 1977 1001.6 violet rouge 10 YR 5/8 ; brun Thermes
4201 573.119 1977 1011.9 rougeâtre rose, fine 10 R 7/8 ; rougeâtre Thermes
4202 573.120 1977 1064.4 rouge jaunâtre 5 YR 4/6 Thermes
4203 573.121 1977 1083.41 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
4204 573.122 1979 632.110 rouge 2,5 YR 5/6 Thermes
TABLEAU DESCRIPTIF DE CONCORDANCE 613
4205 573.123 1981 616.28 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 ; brun Thermes
4206 573.124 1985 1013.10 brun grisâtre friable 2,5 Y 5/2 Thermes
4207 573.125 1985 1023.3 brun grisâtre friable 2,5 Y 5/2 Thermes
4208 573.126 1986 26.44 gris clair faible 5 Y 7/1 Thermes
4209 573.127 1987 1036.42 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
4210 573.128 1987 1045.20 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
4211 573.129 1987 1051.6 rouge foncé 10 R 3/6 Thermes
4212 573.130 1988 5085 rouge, grossière 10 R 5/6-4/6 Thermes
4213 573.131 1989 15.13 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
4214 574.1 1975 834.1 violet rouge 10 YR 5/8 ; brun Agora 
4215 574.2 1976 1303.2 violet rouge 10 YR 5/8 Agora 
4216 574.3 1991 310 R1 rouge 10 R 5/6-4/6 Agora 
4217 574.4 1972 99 (3)* rouge faible - rouge 10 R 4/3-4/4 Thermes
4218 574.5 1972 2206 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
4219 574.6 1972 3292 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Thermes
4220 574.7 1972 3403 rouge, grossière 10 R 5/6-4/6 Thermes
4221 574.8 1973 1225 gris clair faible 5 Y 7/1 Thermes
4222 574.9 1973 1861 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
4223 574.10 1973 1895 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
4224 574.11 1973 2150 rouge 10 R 5/6-4/6 Thermes
4225 574.12 1973 2915 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
4226 574.13 1973 3214 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Thermes
4227 574.14 1973 3253 rouge 10 R 5/6-4/6 Thermes
4228 574.15 1973 3290 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Thermes
4229 574.16 1973 3482 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
4230 574.17 1973 3525 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
4231 574.18 1973 3789 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Thermes
4232 574.19 1973 3963 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Thermes
4233 574.20 1974 1510.72 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Thermes
4234 574.21 1974 1510.89 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
4235 574.22 1974 1510.83+94 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Thermes
4236 574.23 1974 1517.153 brun grisâtre 2,5 Y 5/2 Thermes
4237 574.24 1974 1535.77 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
4238 574.25 1974 1581.37 brun clair - jaune rougeâtre 7,5 YR 6/4-6/6 Thermes
4239 574.26 1976 512.22 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
4240 574.27 1977 1037.9 jaune rougeâtre, fine 7,5 YR 7/6-7/8 Thermes
4241 574.28 1979 516.22 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Thermes
TABLEAU DESCRIPTIF DE CONCORDANCE 614
4242 575.1 1972 257 jaune brunâtre 10 YR 7/6 Agora 
4243 575.2 1974 518.6 gris clair faible 5 Y 7/1 Agora, AY 79' (E) 
4244 575.3 1974 521.3 violet rouge 10 YR 5/8 ; brun Agora, AY 80
4245 575.4 1975 214.1 brune très friable 7,5 YR 4/4-4/6 Agora 
4246 575.5 1975 234.1 violet rouge 10 YR 5/8 ; brun Agora 
4247 575.6 1975 263.16 violet rouge 10 YR 5/8 ; brun Agora 
4248 575.7 1975 266.1 violet rouge 10 YR 5/8 ; brun Agora 
4249 575.8 1975 277.7 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Agora 
4250 575.9 1975 279.2 jaune rougeâtre 7,5 YR 7/8-6/8 (mal cuit) Agora 
4251 575.10 1975 282.1 brun clair - jaune rougeâtre 7,5 YR 6/4-6/6 Agora 
4252 575.11 1975 353.2 rouge 2,5 YR 5/6 Agora 
4253 575.12 1975 403.22 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Agora 
4254 575.13 1975 416.3 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Agora 
4255 575.14 1975 427.1 gris clair faible 5 Y 7/1 Agora 
4256 575.15 1975 502.3 grise à brune 7,5 YR 5/0-5/6 Agora 
4257 575.16 1975 787.3 rouge 2,5 YR 5/6 Agora 
4258 575.17 1975 812.1 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Agora 
4259 575.18 1975 821.2 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Agora 
4260 575.19 1975 826.5 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Agora 
4261 575.20 1975 844.1 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Agora 
4262 575.21 1975 852.6 rouge faible - rouge 10 R 4/3-4/4 Agora 
4263 575.22 1975 862.1 violet rouge 10 YR 5/8 ; brun Agora 
4264 575.23 1976 1273.7 rouge faible - rouge 10 R 4/3-4/4 Agora 
4265 575.24 1976 1289.5 brun grisâtre friable 2,5 Y 5/2 Agora 
4266 575.25 1976 1342 violet rouge 10 YR 5/8 ; brun Agora 
4267 575.26 1976 1409.5 jaune brunâtre 10 YR 7/6 Agora 
4268 575.27 1976 1851.2 violet rouge 10 YR 5/8 ; brun Agora 
4269 575.28 1976 2017.41+42+45+50 violet rouge 10 YR 5/8 ; brun Agora 
4270 575.29 1976 2021.4 gris foncé 5 YR 4/1 (brûlé) Agora 
4271 575.30 1977 1543.8 rouge faible - rouge 10 R 4/3-4/4 Agora 
4272 575.31 1977 1546.1 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Agora 
4273 575.32 1977 1546.3 rougeâtre rose 10 R 7/8 Agora 
4274 575.33 1977 2814.6 brun grisâtre 2,5 Y 5/2 Agora 
4275 575.34 1977 2827.7 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Agora 
4276 575.35 1977 2831.1 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Agora 
4277 575.36 1977 2832.16 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Agora 
4278 575.37 1977 3088 brun rougeâtre, fine 2,5 YR 5/4-4/4 Agora 
TABLEAU DESCRIPTIF DE CONCORDANCE 615
4279 575.38 1977 3112 violet rouge 10 YR 5/8 ; brun Agora 
4280 575.39 1979 5016.5 rouge 2,5 YR 5/6 Agora 
4281 575.40 1980 6008.1 rosé orange, fine 2,5 YR 7/6-7/8 Agora 
4282 575.41 1980 6050 rougeâtre rose 10 R 7/8 Agora 
4283 575.42 1980 6051 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Agora 
4284 575.43 1980 6253 rougeâtre rose 10 R 7/8 Agora 
4285 575.44 1983 1002bis rouge 10 R 5/6-4/6 Agora 
4286 575.45 1983 1102 brun clair - jaune rougeâtre, fine 7,5 YR 6/4-6/6 Agora 
4287 575.46 1985 712.19 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Agora 
4288 575.47 1985 718.17 brun jaunâtre clair, friable 10 R 6/4 Agora 
4289 575.48 1986 806bis rouge faible - rouge 10 R 4/3-4/4 Agora 
4290 575.49 1987 529.2 brun rougeâtre, friable 2,5 YR 5/4-4/4 Agora 
4291 575.50 1972 98* rouge jaunâtre 5 YR 4/6 Thermes
4292 575.51 1972 105* rougeâtre rose 10 R 7/8 Thermes
4293 575.52 1972 1656 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Thermes
4294 575.53 1972 1660 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Thermes
4295 575.54 1972 1662 rouge faible - rouge 10 R 4/3-4/4 Thermes
4296 575.55 1972 2383 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Thermes
4297 575.56 1972 2384 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
4298 575.57 1972 3367 jaune rougeâtre, fine 7,5 YR 7/6-7/8 Thermes
4299 575.58 1973 1551 rouge faible - rouge 10 R 4/3-4/4 Thermes
4300 575.59 1973 1665 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
4301 575.60 1973 2267 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Thermes
4302 575.61 1973 2446 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
4303 575.62 1973 2448 rouge faible - rouge 10 R 4/3-4/4 Thermes
4304 575.63 1973 2857 rouge faible - rouge 10 R 4/3-4/4 Thermes
4305 575.64 1973 2880 rouge faible - rouge 10 R 4/3-4/4 Thermes
4306 575.65 1973 3313 rouge foncé 10 R 3/6 Thermes
4307 575.66 1973 3470 rouge jaunâtre 5 YR 4/6 Thermes
4308 575.67 1973 3478 rouge jaunâtre 5 YR 4/6 Thermes
4309 575.68 1973 3619 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Thermes
4310 575.69 1973 3675 rougeâtre rose 10 R 7/8 Thermes
4311 575.70 1973 3839 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Thermes
4312 575.71 1973 4036 rouge jaunâtre 5 YR 4/6 Thermes
4313 575.72 1973 4189 rouge foncé 10 R 3/6 Thermes
4314 575.73 1974 1515.15 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
4315 575.74 1975 9.6 rougeâtre rose, fine 10 R 7/8 Thermes
TABLEAU DESCRIPTIF DE CONCORDANCE 616
4316 575.75 1976 611.4 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
4317 575.76 1977 1022.63 rouge foncé 10 R 3/6 Thermes
4318 575.77 1977 1024.6 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
4319 575.78 1979 632.11+108 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 ; blanchâtre Thermes
4320 575.79 1986 24.26 brun jaunâtre clair 10 R 6/4 Thermes
4321 575.80 1987 1066.10 rouge jaunâtre, fine 5 YR 4/6 Thermes
4322 576.1 1972 287 rouge faible - rouge 10 R 4/3-4/4 Agora 
4323 576.2 1972 455 gris clair faible, fine 5 Y 7/1 Agora 
4324 576.3 1972 541 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Agora 
4325 576.4 1975 229.2 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Agora 
4326 576.5 1975 251.2 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Agora 
4327 576.6 1975 273.5 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Agora 
4328 576.7 1975 277.11 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Agora 
4329 576.8 1975 277.18 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Agora 
4330 576.9 1975 847.1 brun grisâtre 2,5 Y 5/2 Agora 
4331 576.10 1975 860.1 brun grisâtre 2,5 Y 5/2 Agora 
4332 576.11 1975 860.4 violet rouge 10 YR 5/8 ; brun Agora 
4333 576.12 1976 1342.20 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Agora 
4334 576.13 1976 1803.2 rouge 2,5 YR 5/6 Agora 
4335 576.14 1976 1807.2 rougeâtre rose 10 R 7/8 Agora 
4336 576.15 1976 2019.39 violet rouge 10 YR 5/8 ; brun Agora 
4337 576.16 1976 2039.46 gris clair faible 5 Y 7/1 Agora 
4338 576.17 1977 2845.2 rouge faible - rouge 10 R 4/3-4/4 Agora 
4339 576.18 1979 5028.3 rosé orange, friable 2,5 YR 7/6-7/8 Agora 
4340 576.19 1980 6015.2 rouge faible - rouge, grossière 10 R 4/3-4/4 Agora 
4341 576.20 1980 6040 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Agora 
4342 576.21 1987 556 brun rougeâtre, friable 2,5 YR 5/4-4/4 Agora 
4343 576.22 1972 13* rouge 2,5 YR 5/6 Thermes
4344 576.23 1972 94* rouge faible - rouge 10 R 4/3-4/4 Thermes
4345 576.24 1972 1652 rougeâtre rose 10 R 7/8 Thermes
4346 576.25 1972 2750 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
4347 576.26 1972 3079 gris clair faible 5 Y 7/1 Thermes
4348 576.27 1973 2357 rougeâtre rose 10 R 7/8 Thermes
4349 576.28 1973 2856 rouge jaunâtre, fine 5 YR 4/6 Thermes
4350 576.29 1973 3672 gris foncé 5 YR 4/1 (brûlé) Thermes
4351 576.30 1974 1550.1 jaune rougeâtre, fine 7,5 YR 7/6-7/8 Thermes
4352 576.31 1976 567.5 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Thermes
TABLEAU DESCRIPTIF DE CONCORDANCE 617
4353 576.32 1979 568.23 rouge foncé, grossière et friable 10 R 3/6 Thermes
4354 576.33 1979 622.16 brune, fine et friable 7,5 YR 4/4-4/6 Thermes
4355 576.34 1989 15.37 jaune rougeâtre, fine 7,5 YR 7/6-7/8 Thermes
4356 576.35 1989 39.14 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
4357 577.1 1972 529 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Agora 
4358 577.2 1975 632.2 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Agora 
4359 577.3 1980 6033.2 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Agora 
4360 577.4 1973 2244 rouge jaunâtre, fine 5 YR 4/6 Thermes
4361 577.5 1973 2272 rosé orange, fine 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
4362 577.6 1974 1614.2 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
4363 578.1 1976 1307.15 rosé orange, fine 2,5 YR 7/6-7/8 Agora 
4364 578.2 1990 795bis violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Agora 
4365 579.1 1991 310 Z1 rouge faible - rouge 10 R 4/3-4/4 Agora 
4366 579.2 1972 C 27378 rougeâtre rose 10 R 7/8 Thermes, AD 50, sac 99
4367 579.3 1972 1601 rouge faible - rouge 10 R 4/3-4/4 Thermes
4368 579.4 1972 1612 jaune rougeâtre 7,5 YR 7/6-7/8 Thermes
4369 579.5 1972 3074 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Thermes
4370 579.6 1972 3414 rouge 2,5 YR 5/6 Thermes
4371 579.7 1973 1829 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 (mal cuit) Thermes
4372 579.8 1973 3255 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
4373 579.9 1976 584.24 rouge faible - rouge 10 R 4/3-4/4 Thermes
4374 580.1 1975 406.9 violet rouge 10 YR 5/8 ; brun Agora 
4375 580.2 1975 401.4 rouge faible - rouge, grossière 10 R 4/3-4/4 Agora 
4376 580.3 1977 3019 rouge 2,5 YR 5/6 Agora 
4377 580.4 1972 99 (2)* violet rouge 10 YR 5/8 ; violet brun Thermes
4378 580.5 1972 99 (4)* brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Thermes
4379 580.6 1972 1641 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
4380 580.7 1972 1649 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Thermes
4381 580.8 1972 1797 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Thermes
4382 580.9 1973 1889 rouge foncé, grossière et friable 10 R 3/6 Thermes
4383 580.10 1973 2274 gris clair faible 5 Y 7/1 Thermes
4384 580.11 1973 2963 rouge foncé 10 R 3/6 Thermes
4385 580.12 1974 1501.35 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Thermes
4386 580.13 1974 1510.80 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
4387 580.14 1974 1513.4 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Thermes
4388 580.15 1974 1535.58 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
4389 580.16 1974 1556.5 brun rougeâtre, grossière et très friable 2,5 YR 5/4-4/4 Thermes
TABLEAU DESCRIPTIF DE CONCORDANCE 618
4390 580.17 1974 1573.3 brun rougeâtre, très friable 2,5 YR 5/4-4/4 ; blanchâtre Thermes
4391 581.1 1975 612.2 jaune rougeâtre 7,5 YR 7/8-6/8 Agora 
4392 581.2 1991 308 F violet rouge 10 YR 5/8 Agora 
4393 581.3 1991 310 Q1 gris foncé, fine 5 YR 4/1 (brûlé) Agora 
4394 581.4 1991 313 B1 jaune rougeâtre, fine 7,5 YR 7/6-7/8 Agora 
4395 581.5 1991 313 F1 jaune rougeâtre 7,5 YR 7/6-7/8 Agora 
4396 581.6 1976 504.19 rouge jaunâtre, fine 5 YR 4/6 Thermes
4397 582.1 1979 512 violet rouge 10 YR 5/8 (int.) - gris foncé 5 YR 4/1 (ext.) Thermes
4398 583.1 1975 286.5 rouge faible - rouge 10 R 4/3-4/4 Agora 
4399 583.2 1976 1207A.20 rouge 2,5 YR 5/6 Agora 
4400 583.3 1976 1300.33 gris foncé 5 YR 4/1 (brûlé) Agora 
4401 583.4 1976 2036.25 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Agora 
4402 583.5 1973 2188 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
4403 583.6 1977 1069.5 rosé orange, fine 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
4404 584.1 1972 468 gris clair faible 5 Y 7/1 Agora 
4405 584.2 1975 229.1 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Agora 
4406 584.3 1975 277.12 rouge foncé 10 R 3/6 Agora 
4407 584.4 1975 415.13 grise à brune 7,5 YR 5/0-5/6 Agora 
4408 584.5 1975 606.11 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Agora 
4409 584.6 1976 1801.1 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Agora 
4410 584.7 1980 6020 rouge faible - rouge, grossière 10 R 4/3-4/4 Agora 
4411 584.8 1983 1018 brun rougeâtre, friable 2,5 YR 5/4-4/4 Agora 
4412 584.9 1990 758 rouge faible - rouge, grossière 10 R 4/3-4/4 Agora 
4413 584.10 1990 799 violet rouge 10 YR 5/8 ; brun Agora 
4414 584.11 1972 3305 brun jaunâtre clair 10 R 6/4 Thermes
4415 584.12 1973 1644 brun jaunâtre clair 10 R 6/4 Thermes
4416 584.13 1974 1510.51 gris foncé 5 YR 4/1 (brûlé) Thermes
4417 584.14 1976 606.10 rouge foncé 10 R 3/6 Thermes
4418 584.15 1976 663.4 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
4419 584.16 1978 8.12 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
4420 584.17 1987 1064.23 rouge foncé, grossière et friable 10 R 3/6 Thermes
4421 585.1 1974 514.2 violet rouge 10 YR 5/8 ; brun Agora, AY 80
4422 585.2 1974 518.1 rouge faible - rouge trèsfriable 10 R 4/3-4/4 Agora, AY 79' (E) 
4423 585.3 1975 179.14 gris foncé 5 YR 4/1 Agora 
4424 585.4 1975 230.1 rouge faible - rouge 10 R 4/3-4/4 Agora 
4425 585.5 1975 274.1 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 ; rougeâtre Agora 
4426 585.6 1975 612.1 rougeâtre rose 10 R 7/8 Agora 
TABLEAU DESCRIPTIF DE CONCORDANCE 619
4427 585.7 1975 826.2 rouge faible - rouge 10 R 4/3-4/4 Agora 
4428 585.8 1976 1287A.12 rougeâtre rose 10 R 7/8 Agora 
4429 585.9 1976 1426 rouge faible - rouge, grossière 10 R 4/3-4/4 Agora 
4430 585.10 1976 1847.4 rouge faible - rouge très friable 10 R 4/3-4/4 Agora 
4431 585.11 1977 1530B.9 violet rouge faible, grossière 2,5 YR 4/8-5/8 Agora 
4432 585.12 1977 1657 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Agora 
4433 585.13 1977 2821.5 grise à brune 7,5 YR 5/0-5/6 Agora 
4434 585.14 1977 2832.1 rouge faible - rouge très savonneuse 10 R 4/3-4/4 Agora 
4435 585.15 1977 3060.12 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Agora 
4436 585.16 1980 6018.2 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 ; brun Agora 
4437 585.17 1980 6026 violet rouge 10 YR 5/8 ; violet brun Agora 
4438 585.18 1980 6031 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Agora 
4439 585.19 1980 6054.6 gris clair faible 5 Y 7/1 Agora 
4440 585.20 1980 6055.2 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Agora 
4441 585.21 1980 6080.7 grise à brune très fine et friable 7,5 YR 5/0-5/6 Agora 
4442 585.22 1983 1005bis rougeâtre rose 10 R 7/8 Agora 
4443 585.23 1987 506.8 rouge faible - rouge 10 R 4/3-4/4 Agora 
4444 585.24 1987 654 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Agora 
4445 585.25 1990 813b rouge faible - rouge 10 R 4/3-4/4 Agora 
4446 585.26 1990 813c gris foncé 5 YR 4/1 (brûlé) Agora 
4447 585.27 1972 1027 rouge faible - rouge 10 R 4/3-4/4 Thermes
4448 585.28 1972 2507 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
4449 585.29 1972 2385 grise à brune, fine 7,5 YR 5/0-5/6 (brûlé) Thermes
4450 585.30 1972 2670 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
4451 585.31 1973 1221 rouge faible - rouge 10 R 4/3-4/4 Thermes
4452 585.32 1973 1912 rouge foncé, très friable 10 R 3/6 Thermes
4453 585.33 1973 2444 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
4454 585.34 1973 2809 rosé orange, fine 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
4455 585.35 1973 2854 gris clair faible, fine 5 Y 7/1 Thermes
4456 585.36 1973 3909 rougeâtre rose, fine 10 R 7/8 Thermes
4457 585.37 1974 1504.2 rougeâtre rose, grossière et très friable 10 R 7/8 Thermes
4458 585.38 1974 1510.63 violet rouge, grossière 10 YR 5/8 Thermes
4459 585.39 1974 1522.1 brun rougeâtre, très friable 2,5 YR 5/4-4/4 Thermes
4460 585.40 1974 1535.11 brun rougeâtre, très friable 2,5 YR 5/4-4/4 Thermes
4461 585.41 1974 1535.22 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
4462 585.42 1974 1543.4 rouge foncé, grossière et friable 10 R 3/6 ; blanchâtre (?) Thermes
4463 585.43 1976 572.5 brune, très friable 7,5 YR 4/4-4/6 Thermes
TABLEAU DESCRIPTIF DE CONCORDANCE 620
4464 585.44 1979 579.27 violet rouge, grossière 10 YR 5/8 Thermes
4465 585.45 1985 1007 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
4466 585.46 1986 14.41 rouge foncé, très friable 10 R 3/6 Thermes
4467 585.47 1987 1017.8 brun rougeâtre, grossière 2,5 YR 5/4-4/4 Thermes
4468 585.48 1987 1032.44 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
4469 586.1 1975 250 brun rougeâtre, grossière 2,5 YR 5/4-4/4 Agora 
4470 586.2 1975 265.5 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Agora 
4471 586.3 1977 1507 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Agora 
4472 586.4 1977 1536.9 grise à brune 7,5 YR 5/0-5/6 Agora 
4473 586.5 1977 3067.1 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Agora 
4474 586.6 1972 3410 rouge faible - rouge, grossière 10 R 4/3-4/4 Thermes
4475 586.7 1973 3300 grise à brune 7,5 YR 5/0-5/6 Thermes
4476 586.8 1977 1068.59 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Thermes
4477 587.1 1976 2018.27 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Agora 
Chap. V
4478 588.1 1976 2004.82 violet rouge 10 YR 5/8 Agora
4479 588.2 1973 3245 rouge foncé 10 R 3/6 Thermes
4480 588.3 1987 1009.45 violet rouge faible, fine 2,5 YR 4/8-5/8 ; rouge Thermes
4481 589.1 1974 1501.26 grise à brune 7,5 YR 5/0-5/6 Thermes
4482 590.1 1975 871.1 rouge foncé 10 R 3/6 Agora, Terrain Kraniotis BL 87-BL 88
4483 590.2 1974 509.3 rouge foncé 10 R 3/6 Agora, AX 79 (SE)
4484 590.3 1972 C 27296=72.711 rouge clair 2,5 YR 6/8 Thermes, AE 49, sac 9
4485 590.4 1972 C 27434 brun rougeâtre, grossière 5 YR 5/4 Thermes, souterrain, sac 140
4486 590.5 1972 2824 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
4487 590.6 1973 2043 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
4488 590.7 1973 3824 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
4489 591.1 1972 1932 brun rougeâtre 5 YR 5/4 Thermes
4490 591.2 1973 1842 rouge clair 2,5 YR 6/8 Thermes
4491 591.3 1973 2124 rouge foncé, grossière et très friable 10 R 3/6 Thermes
4492 592.1 1973 1773+1494 orange foncé, grossière 5 YR 5/6 Thermes
4493 592.2 1973 3615 rouge foncé 10 R 3/6 Thermes
4494 592.3 1973 3673 brun rougeâtre 5 YR 5/4 Thermes
4495 593.1 1975 601.3 orange foncé, fine 5 YR 5/6 Agora
4496 593.2 1977 2844.2 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Agora
4497 593.3 1977 3090.6 rougeâtre rose 10 R 7/8 ; rouge Agora
4498 593.4 1972 3311 brun rougeâtre 5 YR 5/4 Thermes
TABLEAU DESCRIPTIF DE CONCORDANCE 621
4499 593.5 1973 1328 brun rougeâtre 5 YR 5/4 Thermes
4500 593.6 1973 1748 brun rougeâtre 5 YR 5/4 Thermes
4501 593.7 1973 1865 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
4502 593.8 1973 2154 orange foncé très friable 5 YR 5/6 Thermes
4503 593.9 1973 3309 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
4504 593.10 1974 1607 rouge foncé 10 R 3/6 Thermes
4505 593.11 1976 634.74 violet rouge faible, grossiére 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
4506 593.12 1988 524.10 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 Thermes
4507 593.13 1973 1408 rouge foncé 10 R 3/6 Thermes
4508 594.1 1973 1546 brun rougeâtre, grossière et friable 5 YR 5/4 Thermes
4509 595.1 1975 415.7 grise 10 YR 4/1-5/1 (int.) - brune 7,5 YR 4/4-4/6 Agora
4510 596.1 1972 C 27437 rouge foncé 10 R 3/6 ; brun rouge Thermes, souterrain N, sac 146
4511 596.2 1973 1981 rouge clair 2,5 YR 6/8 (int.) - grise 10 YR 4/1-5/1 (int.) Thermes
4512 596.3 1973 3247 rouge foncé 10 R 3/6 Thermes
4513 596.4 1973 2273+3265 grise 10 YR 4/1-5/1 (int.) Thermes
4514 597.1 1980 6228 orange foncé, grossière 5 YR 5/6 Agora
4515 597.2 1977 2814.5 rouge foncé 10 R 3/6 Agora
4516 597.3 1991 509quater brun clair rougeâtre, grossière 5 YR 6/4 Agora
4517 597.4 1972 C 27289=72.873 brun rougeâtre 5 YR 5/4 Thermes, AE 49, sac 20
4518 597.5 1972 2374 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
4519 597.6 1974 1565.2 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
4520 597.7 1976 551.4 rouge foncé 10 R 3/6 Thermes
4521 597.8 1977 1068.49 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 Thermes
4522 597.9 1980 115.8 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
4523 598.1 1977 1540.4 rouge foncé fur et fine 10 R 3/6 Agora
4524 599.1 1973 3260 grise à brune, grossière 7,5 YR 5/0-5/6 Thermes
4525 600.1 1973 2521 brun rougeâtre friable 5 YR 5/4 Thermes
4526 600.2 1974 1510.4 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Thermes
4527 601.1 1974 512.1 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Agora, AY 79 (SW)
4528 602.1 1974 515.2 grise, grossière 10 YR 4/1-5/1 Agora, AY 79 (W)
4529 602.2 1975 403.21 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 Agora
4530 602.3 1977 1775 brune, fine 7,5 YR 4/4-4/6 Agora
4531 602.4 1973 1850 rouge foncé, grossière 10 R 3/6 Thermes
4532 602.5 1973 1914 brun rougeâtre, très friable 5 YR 5/4 Thermes
4533 602.6 1973 2246 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 Thermes
4534 602.7 1973 3939 brun rougeâtre 5 YR 5/4 Thermes
4535 602.8 1974 1510.7 rougeâtre rose, grossière et très friable 10 R 7/8 Thermes
TABLEAU DESCRIPTIF DE CONCORDANCE 622
4536 602.9 1974 1514.14 rouge foncé trèsa friable 10 R 3/6 Thermes
4537 603.1 1977 2814.1 rouge foncé 10 R 3/6 Agora
4538 603.2 1972 294 grise à brune 7,5 YR 5/0-5/6 Agora
4539 603.3 1975 312.12 brun rougeâtre 5 YR 5/4 Agora
4540 603.4 1977 1754.5 grise 10 YR 4/1-5/1 Agora
4541 603.5 1977 2810.3 grise à brune, dur et fine 7,5 YR 5/0-5/6 Agora
4542 603.6 1977 2819.3 brun rougeâtre, grossière 5 YR 5/4 Agora
4543 603.7 1991 520a violet rouge 10 YR 5/8 Agora
4544 603.8 1972 C 27401 brune 7,5 YR 4/4-4/6 (int.) - grise, très friable Thermes, souterrain, sac 108
10 YR 4/1-5/1 (ext.)
4545 603.9 1972 2601 brun rougeâtre, grossière 2,5 YR 5/4-4/4 Thermes
4546 603.10 1973 2917 rouge foncé 10 R 3/6 Thermes
4547 603.11 1974 1517.33 grise foncé 5 YR 4/1-violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
4548 603.12 1974 1547.1 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Thermes
4549 603.13 1974 1555.2 orange foncé, grossière 5 YR 5/6 Thermes
4550 603.14 1974 1621.3 brun rougeâtre 5 YR 5/4 Thermes
4551 604.1 1977 2844.1 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Agora
4552 604.2 1972 588 grise 10 YR 4/1-5/1 Agora
4553 605.1 1976 1522.4 brun rougeâtre friable 5 YR 5/4-4/4 Agora
4554 605.2 1973 3625 brun rougeâtre 5 YR 5/4 Thermes, sac 66
4555 605.3 1972 99* violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
4556 605.4 1972 1794 rouge foncé 10 R 3/6 Thermes
4557 605.5 1973 3938 rouge foncé 10 R 3/6 Thermes
4558 605.6 1974 1517.32 grise 10 YR 4/1-5/1 (int.) Thermes
4559 606.1 1974 1517.243 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 ; revêtement blanchâtre Thermes
4560 606.2 1972 1928 rouge clair 2,5 YR 6/8 Thermes
4561 606.3 1973 1778 rouge foncé 10 R 3/6 Thermes
4562 607.1 1973 3930 rouge foncé, grossière 10 R 3/6 Thermes
4563 607.2 1972 C 27467 jaune rougeâtre - brun grisâtre foncé 7,5 YR - 10 R 4/2 Thermes, AD 47-49, sac 196
4564 607.3 1972 3294 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
4565 607.4 1973 1353 rougeâtre rose 10 R 7/8 Thermes
4566 607.5 1973 3264 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
4567 607.6 1974 1519.1 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Thermes
4568 607.7 1979 565.10 brun clair rougeâtre, grossière 5 YR 6/4 (ext.) - Thermes
grise 10 YR 4/1-5/1 (int.) ; brunâtre
4569 607.8 sans no d'inv. brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Thermes
4570 608.1 1973 1409 grise à brune 7,5 YR 5/0-5/6 Thermes
TABLEAU DESCRIPTIF DE CONCORDANCE 623
4571 608.2 1972 3165 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
4572 609.1 1973 1839 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 Thermes
4573 609.2 1973 1518 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 Thermes
4574 609.3 1972 C 27371 rougeâtre rose 10 R 7/8 Thermes, AD 50, sac 99
4575 609.4 1972 2823 rouge foncé 10 R 3/6 Thermes
4576 609.5 1972 3017 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
4577 609.6 1973 2009 rougeâtre rose 10 R 7/8 Thermes
4578 609.7 1974 1503.1 rouge foncé 10 R 3/6 Thermes
4579 610.1 1987 506.1 violet rouge dur et fine 10 YR 5/8 Agora
4580 611.1 1991 308 D jaune rougeâtre 5 YR 6/8 Agora
4581 612.1 1991 310 S rouge, fine 2,5 YR 4/6 - 4/8 Agora
4582 613.1 1976 1370.12 grise à brune, grossière 7,5 YR 5/0-5/6 Agora
4583 614.1 1972 3258 rouge foncé 10 R 3/6 ; brun rouge Thermes
4584 615.1 1972 C 27313 rouge foncé, grossière 10 R 3/6 Thermes, AE 49, sac 30
4585 616.1 1976 2010.2bis jaune rougeâtre, fine 7,5 YR 6/6 ; rougeâtre Agora
4586 617.1 1976 1269.2 orange foncé 5 YR 5/6 Agora
4587 618.1 1974 1548.4 violet rouge faible, grossière et friable 2,5 YR 4/8-5/8 (ext.) Thermes
4588 619.1 1972 3446 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
4589 620.1 1972 C 27279=72.1022 violet rouge faible, fine 2,5 YR 4/8-5/8 (ext.) - Thermes, AE 49, sac 26
grise 10 YR 4/1-5/1 (int.)
4590 620.2 1973 1768 rouge foncé friable 10 R 3/6 Thermes
4591 620.3 1973 1858 rouge foncé 10 R 3/6 Thermes
4592 620.4 1976 587.7 grise à brune grisâtre 2, 5 Y 5/0-5/2 ; rouge Thermes
4593 620.5 1976 587.10 grise friable 10 YR 4/1-5/1 Thermes
4594 620.6 1976 624.1 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 Thermes
4595 621.1 1991 309 E rouge 10 R 4/6 Agora
4596 621.2 1973 3644 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 Thermes
4597 621.3 1973 1718 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
4598 621.4 1973 2287 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
4599 621.5 1973 3257 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
4600 621.6 1973 2252+2249 rouge faible - rouge 10 R 4/3-4/4 Thermes
4601 621.7 1976 587.8 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
4602 622.1 1975 403.18 brun rougeâtre 5 YR 5/4 Agora
4603 623.1 1974 520.3 grise à brune, grossière 7,5 YR 5/0-5/6 Agora, AX/Y 79
4604 623.2 1974 506.1 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Agora, AX 79 (NW)
4605 623.3 1977 3084.2 rouge foncé 10 R 3/6 Agora
4606 623.4 1987 503.3 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 Agora
TABLEAU DESCRIPTIF DE CONCORDANCE 624
4607 624.1 1972 2185 rouge clair, fine 2,5 YR 6/8 (ext.) - grise 10 YR 4/1-5/1 (int.) Thermes
4608 625.1 1974 1517.67 orange foncé, grossière 5 YR 5/6 Thermes
4609 625.2 1977 1032.26 grise 10 YR 4/1-5/1 Thermes
4610 626.1 1973 2094 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
4611 626.2 1973 1452 grise 10 YR 4/1-5/1 (int.) Thermes
4612 627.1 1973 1987 rouge foncé 10 R 3/6 Thermes
4613 627.2 1973 1958 rougeâtre rose 10 R 7/8 Thermes
4614 628.1 1973 1199 grise à brune 7,5 YR 5/0-5/6 (brûlé) Thermes
4615 628.2 1972 1281 rougeâtre rose 10 R 7/8 Thermes
4616 628.3 1973 1216 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 Thermes
4617 629.1 1986 904a rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Agora
4618 629.2 1977 2844.21 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 Agora
4619 629.3 1983 173 grise 10 YR 4/1-5/1 Agora, Thermes B (BE 87)
4620 629.4 1972 1658 brun clair rougeâtre, grossière 5 YR 6/4 Thermes
4621 629.5 1973 1983 rouge foncé 10 R 3/6 Thermes
4622 629.6 1973 1984 grise foncé 5 YR 4/1 Thermes
4623 629.7 1973 3814 rougeâtre rose 10 R 7/8 ; incrustations blanchâtres Thermes
4624 629.8 1974 1501.29 grise à brune grisâtre 2, 5 Y 5/0-5/2 ; rouge Thermes
4625 629.9 1974 1501.37 rouge foncé, grossière et friable 10 R 3/6 Thermes
4626 629.10 1974 1517.55 violet rouge faible, grossière 2,5 YR 4/8-5/8 (ext.) Thermes
4627 630.1 1975 623B.2 rougeâtre rose, fine 10 R 7/8 ; rouge Agora
4628 631.1 1972 414 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Agora
4629 631.2 1976 1847.1 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Agora
4630 631.3 1976 1847.3 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Agora
4631 631.4 1972 C 27281=72.878 rouge faible - rouge 10 R 4/3-4/4 Thermes, AE 49, sac 20
4632 631.5 1972 C 27393 rougeâtre rose 10 R 7/8 Thermes, souterrain, sac 103
4633 631.6 1972 C 27438 rosé orange, fine 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes, souterrain, sac 151
4634 631.7 1972 2005 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 Thermes
4635 631.8 1972 2009 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
4636 631.9 1973 1334 rougeâtre rose 10 R 7/8 Thermes
4637 631.10 1973 1441 rougeâtre rose, grossière et très friable 10 R 7/8 Thermes
4638 631.11 1973 1445 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
4639 631.12 1973 1944 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Thermes
4640 631.13 1974 1517.14 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Thermes
4641 631.14 1974 1517.28 rouge foncé friable 10 R 3/6 Thermes
4642 631.15 1974 1517.30 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 Thermes
4643 631.16 1974 1517.36 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Thermes
TABLEAU DESCRIPTIF DE CONCORDANCE 625
4644 631.17 1974 1517.52 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Thermes
4645 631.18 1974 1517.58 brun clair - jaune rougeâtre 7,5 YR 6/4-6/6 Thermes
4646 631.19 1974 1517.242 grise à brune 7,5 YR 5/0-5/6 Thermes
4647 631.20 1974 1517.248 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 ; blanchâtre Thermes
4648 631.21 1974 1594.1 rougeâtre rose 10 R 7/8 ; blanchâtre Thermes
4649 631.22 1975 40.27 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Thermes
4650 631.23 1988 518.68 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Thermes
4651 631.24 1973 1354 brun clair - jaune rougeâtre 7,5 YR 6/4-6/6 Thermes
4652 632.1 1974 1517.241 grise à brune 7,5 YR 5/0-5/6 (lourd) Thermes
4653 632.2 1972 C 27416 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Thermes, souterrain E, sac 128
4654 632.3 1972 2150 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
4655 632.4 1973 1454 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Thermes
4656 632.5 1973 2108 rouge faible - rouge 10 R 4/3-4/4 Thermes
4657 632.6 1973 2766 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
4658 632.7 1973 2884 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
4659 632.8 1974 1517.22 brun rougeâtre, grossière 2,5 YR 5/4-4/4 Thermes
4660 632.9 1974 1517.60 rougeâtre rose 10 R 7/8 Thermes
4661 632.10 1974 1517.68 rouge foncé 10 R 3/6 Thermes
4662 632.11 1974 1621.4 rouge faible - rouge 10 R 4/3-4/4 Thermes
4663 632.12 1976 584.27 rouge 2,5 YR 5/8 - 5/10 Thermes
4664 632.13 1976 634.72 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
4665 632.14 1976 634.78 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
4666 632.15 1976 634.85 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
4667 633.1 1972 632.1 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 Agora
4668 633.2 1976 1368.6 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 Agora
4669 633.3 1976 1424.9 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Agora
4670 633.4 1976 1876.21 violet rouge 10 YR 5/8 Agora
4671 633.5 1977 2819.2 violet rouge 10 YR 5/8 Agora
4672 633.6 1978 4004.1 rougeâtre rose 10 R 7/8 Agora
4673 633.7 1980 6048.2 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Agora
4674 633.8 1990 806 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 Agora
4675 633.9 1991 522 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Agora
4676 633.10 1972 C 27398 grise à brune 7,5 YR 5/0-5/6 (brûlé) Thermes, souterrain, sac 108
4677 633.11 1972 1924 rougeâtre rose 10 R 7/8 Thermes
4678 633.12 1972 1929 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Thermes
4679 633.13 1972 2011 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Thermes
4680 633.14 1972 2458 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
TABLEAU DESCRIPTIF DE CONCORDANCE 626
4681 633.15 1972 2460 grise à gris foncé, grossière 10 YR 4/1-5/1 (ext.) - Thermes
brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 (int.)
4682 633.16 1972 2599 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
4683 633.17 1973 2041 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
4684 633.18 1973 2042 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 Thermes
4685 633.19 1973 4028 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Thermes
4686 633.20 1974 1517.6+122 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
4687 633.21 1974 1517.25 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Thermes
4688 633.22 1974 1517.29 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
4689 633.23 1974 1621.6 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
4690 633.24 1977 1035.4 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 Thermes
4691 633.25 1986 19.13 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
4692 633.26 1987 1023.41 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
4693 633.27 1973 2047 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
4694 633.28 1973 2151 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
4695 634.1 1974 520.1 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Agora, AX/Y 79
4696 634.2 1974 545.1 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Agora, AW 78
4697 634.3 1974 558.2 violet rouge faible, grossière 2,5 YR 4/8-5/8 Agora, AW 78/9 (s)
4698 634.4 1976 1251.2 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Agora
4699 634.5 1976 1292.15 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Agora
4700 634.6 1976 1304.1 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Agora
4701 634.7 1976 1368.11 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 Agora
4702 634.8 1976 1397.12 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Agora
4703 634.9 1976 2015.28 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 Agora
4704 634.10 1977 2826.3 brun grisâtre 2,5 Y 5/2 Agora
4705 634.11 1977 3093.2 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Agora
4706 634.12 1980 6244.2 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 Agora
4707 634.13 1982 1003.4 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Agora
4708 634.14 1983 1030 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Agora
4709 634.15 1972 2600 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
4710 634.16 1974 1517.15 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 Thermes
4711 634.17 1978 7.76 orange foncé 5 YR 5/6 Thermes
4712 635.1 1974 545.2 violet rouge 10 YR 5/8 Agora, AW 78
4713 635.2 1976 1273.1 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Agora
4714 636.1 1977 2832.4 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Agora
4715 636.2 1977 3003.1 orange foncé 5 YR 5/6 Agora
4716 636.3 1990 799A rouge 10 R 5/6-4/6 Agora, 3ème dépôt 
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4717 636.4 1990 799B rouge 10 R 5/6-4/6 Agora, 3ème dépôt 
4718 637.1 1972 547 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 Agora
4719 637.2 1974 507.2 jaune rougeâtre - brun grisâtre foncé 7,5 YR - 10 R 4/2 Agora, AX 79 (NE)
4720 637.3 1975 850.2 orange foncé 5 YR 5/6 Agora
4721 637.4 1976 1253.1 brun grisâtre 2,5 Y 5/2 Agora
4722 637.5 1976 1876.5 violet rouge faible, grossière 2,5 YR 4/8-5/8 Agora
4723 637.6 1976 2039.33 jaune rougeâtre - brun grisâtre foncé 7,5 YR - 10 R 4/2 Agora
4724 637.7 1977 2818 jaune rougeâtre - brun grisâtre foncé 7,5 YR - 10 R 4/2 Agora
4725 637.8 1977 2845.6 rougeâtre rose 10 R 7/8 Agora
4726 637.9 1977 2925.1 rouge 10 R 5/6-4/6 Agora
4727 637.10 1977 3026 rouge foncé 10 R 3/6 Agora
4728 637.11 1977 3095.1 grise à brune 7,5 YR 5/0-5/6 Agora
4729 637.12 1974 1517.246 grise à brune 7,5 YR 5/0-5/6 (brûlé) Thermes
4730 637.13 1972 C 27290=72.885 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 Thermes, AE 49, sac 20
4731 637.14 1972 C 27291=72.786 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Thermes, AE 49, sac 20
4732 637.15 1972 2118 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Thermes
4733 637.16 1974 1517.10 rouge foncé, très friable 10 R 3/6 Thermes
4734 637.17 1974 1517.21 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Thermes
4735 637.18 1974 1543.5 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
4736 637.19 1974 1517.8 grise à brune 7,5 YR 5/0-5/6 (brûlé) Thermes
4737 637.20 1972 3037 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Thermes
4738 637.21 1977 1032.27 rouge faible - rouge 10 R 4/3-4/4 Thermes
4739 637.22 1974 1517.49 rouge faible - rouge 10 R 4/3-4/4 Thermes
4740 637.23 1976 553.1 rougeâtre rose 10 R 7/8 Thermes
4741 638.1 1977 2827.9 rouge foncé très friable 10 R 3/6 Agora
4742 638.2 1975 847.2 violet rouge 10 YR 5/8
4743 638.3 1976 1264.1 rouge 2,5 YR 4/6 Agora
4744 638.4 1976 1371.2 rouge foncé 10 R 3/6 Agora
4745 638.5 1976 2010.3bis+2015.31 rouge 10 R 5/6-4/6 Agora
4746 638.6 1977 2844.8 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Agora
4747 638.7 1977 3008.19 jaune rougeâtre - brun grisâtre foncé 7,5 YR - 10 R 4/2 Agora
4748 638.8 1977 3084.1 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Agora
4749 638.9 1972 C 27377 rouge faible - rouge 10 R 4/3-4/4 Thermes, AD 50, sac 99
4750 638.10 1973 1514 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Thermes
4751 638.11 1974 1517.78 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Thermes
4752 638.12 1974 1517.124 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
4753 638.13 1974 1517.537 rouge foncé très friable 10 R 3/6 Thermes
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4754 638.14 1974 1612.1 rougeâtre rose, grossière 10 R 7/8 Thermes
4755 639.1 1976 1876.4 orange foncé 5 YR 5/6 Agora
4756 639.2 1976 1422.10 rouge foncé 10 R 3/6 Agora
4757 640.1 1976 2039.12 brun grisâtre 2,5 Y 5/2 Agora
4758 641.1 sans no d'inv. brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Agora
4759 642.1 1977 2852.1 rosé orange, fine 2,5 YR 7/6-7/8 ; brun violacé Agora
4760 643.1 1976 2017.53 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Agora
4761 644.1 1977 2833 rouge jaunâtre, fine et pur 5 YR 5/8 ; brun violacé Agora
4762 645.1 1972 C 27490 rosé orange, fine 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
4763 645.2 1973 1924+1931 violet rouge faible, fine 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
4764 645.3 1972 3309 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 Thermes
4765 645.4 1972 3319 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Thermes
4766 645.5 1973 4062 grise à brune, grossière 7,5 YR 5/0-5/6 Thermes
4767 646.1 1974 1517.247 rosé orange, fine 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
4768 646.2 1973 2779 rougeâtre rose 10 R 7/8 Thermes
4769 647.1 1974 1517.65 violet rouge faible, très friable et grossière 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
4770 648.1 1976 1834.2 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 Agora
4771 648.2 1976 2006 gris clair faible 5 Y 7/1 Agora
4772 648.3 1977 2819.1 grise à brune 7,5 YR 5/0-5/6 Agora
4773 648.4 1977 3006.32 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Agora
4774 648.5 1977 3008.15 violet rouge 10 YR 5/8 Agora
4775 648.6 1979 5028.4 brun clair rougeâtre, grossière 5 YR 6/4 Agora
4776 648.7 1980 6032.2 grise à brune 7,5 YR 5/0-5/6 Agora
4777 648.8 1973 1312 rougeâtre rose 10 R 7/8 ; blanchâtre Thermes
4778 648.9 1973 1442 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Thermes
4779 648.10 1973 1448 rouge faible - rouge 10 R 4/3-4/4 Thermes
4780 648.11 1973 3612 grise à brune 7,5 YR 5/0-5/6 ; rouge (brûlé) Thermes
4781 648.12 1974 1516.5 rougeâtre rose, fine 10 R 7/8 ; violet Thermes
4782 648.13 1974 1517.11 rougeâtre rose 10 R 7/8 Thermes
4783 648.14 1974 1517.13 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
4784 648.15 1974 1517.24 violet rouge 10 YR 5/8 ; blanchâtre Thermes
4785 648.16 1974 1517.37 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
4786 648.17 1974 1517.81 jaune rougeâtre - brun grisâtre foncé 7,5 YR - 10 R 4/2 ; Thermes
noirâtre (brûlé)
4787 648.18 1974 1517.244 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 ; blanchâtre Thermes
4788 648.19 1974 1517.245 jaune rougeâtre - brun grisâtre foncé 7,5 YR - 10 R 4/2 (brûlé Thermes
4789 648.20 1987 1009.26 brun clair - jaune rougeâtre 7,5 YR 6/4-6/6 Thermes
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4790 648.21 1973 1213 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 Thermes
4791 648.22 1973 2110 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Thermes
4792 648.23 1974 1517.83 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
4793 648.24 1974 1517.105 violet rouge faible friable 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
4794 648.25 1974 1517.106 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
4795 648.26 1974 1517.107 orange foncé 5 YR 5/6 Thermes
4796 648.27 1975 37.26 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
4797 649.1 1972 417 orange foncé 5 YR 5/6 Agora
4798 649.2 1974 509.4 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Agora, AX 79 (SE)
4799 649.3 1974 519.1 rouge 2,5 YR 4/6 Agora
4800 649.4 1974 521.3 violet rouge 10 YR 5/8 Agora, AY 80
4801 649.5 1975 251.9 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Agora
4802 649.6 1975 403.19 violet rouge 10 YR 5/8 Agora
4803 649.7 1975 824.1 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Agora
4804 649.8 1976 1273.3 orange foncé, fine 5 YR 5/6 ; rouge violacé Agora
4805 649.9 1976 1876.11 violet rouge 10 YR 5/8 Agora
4806 649.10 1976 2303.3 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Agora
4807 649.11 1977 1510.6 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Agora
4808 649.12 1977 2814.4 brun rougeâtre, grossière 2,5 YR 5/4-4/4 Agora
4809 649.13 1977 2819.11 grise à brune 7,5 YR 5/0-5/6 Agora
4810 649.14 1977 2821.10 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Agora
4811 649.15 1977 2832.8 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Agora
4812 649.16 1977 2832.15 violet rouge faible, fine 2,5 YR 4/8-5/8 Agora
4813 649.17 1977 2833.1 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Agora
4814 649.18 1977 2844.4 rouge faible - rouge 10 R 4/3-4/4 Agora
4815 649.19 1977 2845.1 rouge faible - rouge 10 R 4/3-4/4 Agora
4816 649.20 1983 1021 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Agora
4817 649.21 1987 502.1 violet rouge 10 YR 5/8 Agora
4818 649.22 1972 99* orange foncé 5 YR 5/6 Thermes
4819 649.23 1972 1799 rouge foncé, fine et dur 10 R 3/6 ; rougeâtre Thermes
4820 649.24 1972 2005bis grise à gris foncé, fine 10 YR 4/1-5/1 Thermes
4821 649.25 1973 1443 grise à gris foncé 10 YR 4/1-5/1 Thermes
4822 649.26 1973 1453 rouge foncé, fine 10 R 3/6 Thermes
4823 649.27 1973 2155 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 Thermes
4824 649.28 1973 2783 gris clair faible 5 Y 7/1 Thermes
4825 649.29 1973 2912 grise à brune, grossière 7,5 YR 5/0-5/6 Thermes
4826 649.30 1973 3815 grise à brune 7,5 YR 5/0-5/6 ; blanchâtre (brûlé) Thermes
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4827 649.31 1973 4057 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
4828 649.32 1973 4058 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
4829 649.33 1974 1517.35 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 ; blanchâtre Thermes
4830 649.34 1974 1517.39 brun clair - jaune rougeâtre 7,5 YR 6/4-6/6 Thermes
4831 649.35 1974 1517.43 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 Thermes
4832 649.36 1974 1517.56 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Thermes
4833 649.37 1974 1517.57 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Thermes
4834 649.38 1974 1517.63 violet rouge 10 YR 5/8 ; blanchâtre Thermes
4835 649.39 1974 1517.69 rouge très friable 10 R 4/8 Thermes
4836 649.40 1974 1517.72 brun rougeâtre, grossière 2,5 YR 5/4-4/4 Thermes
4837 649.41 1974 1543.3 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 Thermes
4838 649.42 1974 1580.1 grise à brune 7,5 YR 5/0-5/6 ; noirâtre (brûlé) Thermes
4839 649.43 1974 1607.2 violet rouge faible, grossière 2,5 YR 4/8-5/8 ; blanchâtre Thermes
4840 649.44 1975 29.3 rouge faible - rouge, friable et grossière 10 R 4/3-4/4 Thermes
4841 649.45 1975 37.23 grise à gris foncé 10 YR 4/1-5/1 Thermes
4842 649.46 1975 37.24 grise à brune 7,5 YR 5/0-5/6 Thermes
4843 649.47 1975 37.29 rouge foncé, fine 10 R 3/6 Thermes
4844 649.48 1976 523.6 grise à brune 7,5 YR 5/0-5/6 ; blanchâtre Thermes
4845 649.49 1977 1005.5 rouge faible - rouge 10 R 4/3-4/4 Thermes
4846 649.50 1977 1022.56 grise à brune 7,5 YR 5/0-5/6 Thermes
4847 649.51 1977 1022.65 rouge faible - rouge 10 R 4/3-4/4 ; blanchâtre Thermes
4848 649.52 1977 1084.15 violet rouge faible friable 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
4849 649.53 1985 1005.18 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
4850 649.54 1987 1046.10 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 Thermes
4851 650.1 1991 518bis rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Agora
4852 650.2 1975 250.1 rouge faible - rouge, grossière 10 R 4/3-4/4 Agora
4853 650.3 1977 1780.1 rouge foncé 10 R 3/6 Agora
4854 650.4 1972 C 27282=72.1021 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes, AE 49, sac 26
4855 650.5 1972 3073 rougeâtre rose 10 R 7/8 Thermes
4856 650.6 1973 1774 rouge très friable 10 R 4/8 Thermes
4857 650.7 1973 1892 rouge foncé 10 R 3/6 Thermes
4858 650.8 1977 1083.38 rougeâtre rose 10 R 7/8 Thermes
4859 650.9 1979 640.1 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
4860 650.10 1975 252.1 brun clair rougeâtre, fine 5 YR 6/4 ; rougeâtre Agora
4861 650.11 1982 1015.27 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Agora
4862 651.1 1974 1544.1 rosé orange, micacé et fine 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
4863 651.2 1973 1950 rougeâtre rose 10 R 7/8 Thermes
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4864 652.1 1974 1517.1 rosé orange, très fine 2,5 YR 7/6-7/8 ; rouge Thermes
4865 653.1 1973 1703 rouge foncé, fine 10 R 3/6 Thermes
4866 653.2 1972 C 27477 grise à brune 7,5 YR 5/0-5/6 (brûlé) Thermes, AD 47-49, sac 205
4867 653.3 1973 1484 rouge faible - rouge 10 R 4/3-4/4 Thermes
4868 654.1 1991 521b rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Agora
4869 654.2 1976 1424.11 violet rouge faible, grossière 2,5 YR 4/8-5/8 Agora
4870 654.3 1972 881 rouge faible - rouge 10 R 4/3-4/4 Thermes
4871 654.4 1972 1931 rouge faible - rouge 10 R 4/3-4/4 Thermes
4872 654.5 1973 1387 rougeâtre rose très fine 10 R 7/8 ; rouge brun Thermes
4873 654.6 1976 634.80 rougeâtre rose 10 R 7/8 Thermes
4874 655.1 1980 6032 grise à brune 7,5 YR 5/0-5/6 Agora
4875 656.1 1976 1876.3 brun rougeâtre, grossière et dur 2,5 YR 5/4-4/4 Agora
4876 657.1 1977 2832.6 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 Agora
4877 658.1 1974 1517.5 grise à brune 7,5 YR 5/0-5/6 (brûlé) Thermes
4878 658.2 1972 1800 grise à brune, grossière 7,5 YR 5/0-5/6 Thermes
4879 658.3 1974 1517.54+62 brun clair - jaune rougeâtre, fine 7,5 YR 6/4-6/6 Thermes
4880 658.4 1974 1576.2 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
4881 659.1 1974 1617.12 brun clair rougeâtre, fine 5 YR 6/4 Thermes
4882 660.1 1973 4019 rougeâtre rose, fine 10 R 7/8 Thermes
4883 660.2 1973 2356 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 (brûlé) Thermes
4884 660.3 1987 1043.8 grise à brune, fine 7,5 YR 5/0-5/6 Thermes
4885 661.1 1976 1292.14 violet rouge faible, grossière et compact 2,5 YR 4/8-5/8 Agora
4886 662.1 1974 1580.4A+B rosé orange, fine 2,5 YR 7/6-7/8 , rouge brunâtre Thermes
4887 663.1 1973 3877 grise à gris foncé, grossière 10 YR 4/1-5/1 Thermes
4888 664.1 1975 250.3 jaune rougeâtre - brun grisâtre foncé 7,5 YR - 10 R 4/2 Agora
4889 664.2 1974 501.2 violet rouge faible, grossière 2,5 YR 4/8-5/8 Agora
4890 664.3 1974 515.3 rouge faible - rouge 10 R 4/3-4/4 Agora, AY 79 (W)
4891 664.4 1977 1068.46 rougeâtre rose 10 R 7/8 Thermes
4892 664.5 1972 C 27367 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Thermes, AF 56, sac 97
4893 664.6 1973 1214 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
4894 664.7 1973 1381 rougeâtre rose, fine 10 R 7/8 ; rougeâtre Thermes
4895 664.8 1973 1498 brun rougeâtre, grossière 2,5 YR 5/4-4/4 Thermes
4896 664.9 1973 1509 rouge foncé 10 R 3/6 Thermes
4897 664.10 1973 1521 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
4898 664.11 1973 1825 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Thermes
4899 664.12 1973 1840 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
4900 664.13 1973 1913 rouge foncé 10 R 3/6 Thermes
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4901 664.14 1973 2044+2046 orange foncé très fine 5 YR 5/6 ; rouge Thermes
4902 664.15 1973 2245 jaune rougeâtre 5 YR 6/6 Thermes
4903 664.16 1973 2269 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
4904 664.17 1973 2365 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
4905 664.18 1973 2517 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Thermes
4906 664.19 1979 504.10 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
4907 664.20 1979 536.24 brune 7,5 YR 4/4-4/6 Thermes
4908 664.21 1986 30.3 violet rouge faible friable 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
4909 664.22 1972 C 27278=72.1026 rouge faible - rouge 10 R 4/3-4/4 Thermes, AE 49, sac 26
4910 664.23 1972 3413 orange foncé, grossière 5 YR 5/6 Thermes
4911 664.24 1973 2263 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
4912 664.25 1976 581.2 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
4913 665.1 1973 1447 grise à brune 7,5 YR 5/0-5/6 (brûlé) Thermes
4914 666.1 1974 501.12 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Agora, AY 79 (SE)
4915 666.2 1974 509.5 rosé orange, grossière 2,5 YR 7/6-7/8 Agora, AX 79 (SE)
4916 666.3 1975 410.1 grise à brune 7,5 YR 5/0-5/6 Agora
4917 666.4 1977 3021.8 rouge foncé 10 R 3/6 Agora
4918 666.5 1987 508.1 brun clair rougeâtre, grossière 5 YR 6/4 ; brun Agora
4919 666.6 1972 C 27457 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes, pièce H, sac 167
4920 666.7 1986 33.4 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
4921 666.8 1972 C 27293=72.783 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes, AE 49, sac 11
4922 666.9 1972 C 27306=72.1063 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes, salle F, piscine O, sacs 73+80
4923 666.10 1972 2477 rougeâtre rose 10 R 7/8 Thermes
4924 666.11 1973 1323 rouge foncé friable 10 R 3/6 Thermes
4925 666.12 1973 1886 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
4926 666.13 1973 2006 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
4927 666.14 1973 2577 rougeâtre rose 10 R 7/8 Thermes
4928 666.15 1974 1580.7 rougeâtre rose 10 R 7/8 Thermes
4929 666.16 1974 1621.7 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
4930 666.17 1976 587.6 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
4931 666.18 1972 2008 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Thermes
4932 666.19 1972 2244 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Thermes
4933 666.20 1974 1621.10 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
4934 667.1 1991 520b brun clair rougeâtre, grossière 5 YR 6/4 Agora
4935 667.2 1976 1312.6 rouge foncé 10 R 3/6 Agora
4936 667.3 1977 3033.1 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Agora
4937 668.1 1973 1932 gris clair faible 5 Y 7/1 Thermes
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4938 668.2 1972 780 brun clair rougeâtre, grossière 5 YR 6/4 Thermes
4939 668.3 1972 2007 rougeâtre rose 10 R 7/8 Thermes
4940 669.1 1976 1307.18 rosé orange, fine et dur 2,5 YR 7/6-7/8 Agora
4941 670.1 1972 C 27368 jaune rougeâtre - brun grisâtre foncé 7,5 YR - 10 R 4/2 (brûlé Thermes, AF 56, sac 97
4942 670.2 1972 2240 grise à gris foncé, grossière 10 YR 4/1-5/1 Thermes
4943 670.3 1972 3106 rouge foncé 10 R 3/6 Thermes
4944 670.4 1974 1538.1 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
4945 670.5 1973 1826 orange foncé 5 YR 5/6 Thermes
4946 670.6 1973 1836 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
4947 670.7 1973 1903 rougeâtre rose 10 R 7/8 Thermes
4948 670.8 1973 1982 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 Thermes
4949 670.9 1976 623.6 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
4950 671.1 1972 C 27285=72.874 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes, AE 49, sac 20
4951 671.2 1972 2243 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Thermes
4952 671.3 1976 634.81 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
4953 671.4 1977 1005.6 rouge foncé 10 R 3/6 Thermes
4954 672.1 1975 403.12 rosé orange, fine 2,5 YR 7/6-7/8 ; rouge Agora
4955 673.1 1972 3027 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
4956 673.2 1973 1967 rougeâtre rose 10 R 7/8 Thermes
4957 674.1 1977 2819 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Agora
4958 674.2 1975 312.13 grise à brune 7,5 YR 5/0-5/6 ; brun Agora
4959 674.3 1977 2832.11 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Agora
4960 674.4 1991 521a grise à brune, grossière 7,5 YR 5/0-5/6 Agora
4961 675.1 1976 1289.3 brun clair rougeâtre, grossière 5 YR 6/4 Agora
4962 675.2 sans no d'inv. brun grisâtre 2,5 Y 5/2 Agora
4963 675.3 1973 1762 grise à brune 7,5 YR 5/0-5/6 Thermes
4964 676.1 1976 634.79+83 grise à gris foncé 10 YR 4/1-5/1 (brûlé) Thermes
4965 676.2 1972 1925 rouge foncé 10 R 3/6 Thermes
4966 676.3 1973 2882 rouge foncé 10 R 3/6 Thermes
4967 676.4 1974 1581.110 violet rouge 10 YR 5/8 (ext.) - gris clair faible 5 Y 7/1 (ext.) Thermes
4968 677.1 1973 2582 rosé orange, fine 2,5 YR 7/6-7/8 ; rouge Thermes
4969 677.2 1973 2148 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
4970 677.3 1974 1510.36 violet rouge, friable 10 YR 5/8 Thermes
4971 678.1 1975 251.1+251.3 violet rouge dur 10 YR 5/8 Agora
4972 678.2 1973 1701 rougeâtre rose 10 R 7/8 Thermes
4973 678.3 1972 C 27287=72.880 brun rougeâtre compact 2,5 YR 5/4-4/4 Thermes
4974 678.4 1973 1715 brun rougeâtre, très friable 2,5 YR 5/4-4/4 Thermes
TABLEAU DESCRIPTIF DE CONCORDANCE 634
4975 678.5 1977 1041.7 rougeâtre rose 10 R 7/8 Thermes
4976 679.1 1975 305.1 brun grisâtre 2,5 Y 5/2 Agora
4977 680.1 1980 6032bis brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 Agora
4978 680.2 1980 6032.1 grise à brune 7,5 YR 5/0-5/6 Agora
4979 681.1 1974 542.4 violet rouge 10 YR 5/8 Agora, AX 80
4980 682.1 1975 415.9 rougeâtre rose 10 R 7/8 ; rouge Agora
4981 683.1 1975 403.13 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Agora
4982 684.1 1977 3008.35 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Agora
4983 684.2 1972 1673 rouge foncé 10 R 3/6 Thermes
4984 684.3 1973 2001 rouge foncé 10 R 3/6 Thermes
4985 684.4 1973 2431 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 Thermes
4986 684.5 1974 1617.3 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
4987 685.1 1977 1540.3 rosé orange, grossière 2,5 YR 7/6-7/8 Agora
4988 685.2 1975 251.5 violet rouge faible, grossière 2,5 YR 4/8-5/8 Agora
4989 685.3 1977 1754.6 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Agora
4990 685.4 1972 3447 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
4991 686.1 1974 501.10 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 (mal cuit) Agora, AY 79 (SE)
4992 686.2 1975 425.4 rougeâtre rose, fine 10 R 7/8 ; rouge Agora
4993 686.3 1977 1510.5 violet rouge, grossière et friable 10 YR 5/8 Agora
4994 686.4 1973 1633 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 Thermes
4995 686.5 1974 1576.1 grise à brune 7,5 YR 5/0-5/6 Thermes
4996 687.1 1987 1042.11 brun jaunâtre clair 10 R 6/4 ; blanchâtre Thermes
4997 688.1 1975 403.20 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 Agora
4998 689.1 1974 517.1 jaune rougeâtre - brun grisâtre foncé 7,5 YR - 10 R 4/2 Agora, AX 79 (S) 
4999 689.2 1972 1611 rougeâtre rose 10 R 7/8 Thermes
5000 689.3 1973 1510.49 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
5001 689.4 1977 1006.4 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Thermes
5002 690.1 1976 1876.9 violet rouge 10 YR 5/8 Agora
5003 690.1 1976 1876.9 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 Agora
5004 691.1 1976 1866.3 brun grisâtre 2,5 Y 5/2 Agora
5005 692.1 1991 314 G jaune, grossière 10 YR 7/6 Agora
5006 692.2 1973 1909 rouge foncé 10 R 3/6 Thermes
5007 692.3 1973 2183 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
5008 692.4 1973 2561 rougeâtre rose 10 R 7/8 Thermes
5009 692.5 1973 3797 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Thermes
5010 693.1 1973 2007 rouge foncé très friable 10 R 3/6 Thermes
5011 693.2 1974 1517.66 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Thermes
TABLEAU DESCRIPTIF DE CONCORDANCE 635
5012 693.3 1976 550.5 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 Thermes
5013 694.1 1976 1847.5 orange foncé 5 YR 5/6 Agora
5014 694.2 1986 904b rouge clair 2,5 YR 6/8 Agora
5015 695.1 1976 2003.7 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Agora
5016 695.2 1977 1574.1 gris clair faible 5 Y 7/1 Agora
5017 695.3 1977 2832.9 rouge foncé, grossière 10 R 3/6 Agora
5018 695.4 1979 5016 gris clair faible 5 Y 7/1 Agora
5019 695.5 1972 97* jaune rougeâtre - brun grisâtre foncé 7,5 YR - 10 R 4/2 Thermes
5020 695.6 1973 1716 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Thermes
5021 695.7 1973 1921 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
5022 695.8 1974 1501.32 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
5023 695.9 1974 1517.53 brun rougeâtre friable 2,5 YR 5/4-4/4 Thermes
5024 695.10 1974 1520.2 rougeâtre rose 10 R 7/8 ; grisâtre noirâtre (brûlé) Thermes
5025 695.11 1975 29.4 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
5026 696.1 1976 1385.2 rosé orange, fine et compact 2,5 YR 7/6-7/8 ; rouge Agora
5027 696.2 1987 516.1 rouge foncé 10 R 3/6 Agora
5028 696.3 1972 99* (20 petits fragments) Thermes
5029 696.4 1972 108* rouge foncé 10 R 3/6 Thermes
5030 696.5 1972 2043 beige jaune - jaune pâle 5 Y 8/3-8/4 Thermes
5031 696.6 1972 2377 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
5032 696.7 1973 1446 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 ; brun rouge Thermes
5033 696.8 1973 1974 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
5034 696.9 1973 2472 rougeâtre rose 10 R 7/8 ; blanchâtre Thermes
5035 696.10 1973 2914 rouge foncé 10 R 3/6 Thermes
5036 696.11 1974 1510.88 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
5037 696.12 1974 1517.42 rosé orange très fine 2,5 YR 7/6-7/8 ; brunâtre Thermes
5038 696.13 1974 1517.250 orange foncé 5 YR 5/6 Thermes
5039 696.14 1974 1717.46 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
5040 696.15 1975 37.14 brun jaunâtre clair, fine 10 R 6/4 Thermes
5041 696.16 1976 523.7 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Thermes
5042 696.17 1976 545.4 brun jaunâtre clair, fine 10 R 6/4 Thermes
5043 696.18 1976 584.17 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
5044 696.19 1977 1043.2 rouge clair 2,5 YR 6/8 Thermes
5045 696.20 1977 1068.57 rouge clair 2,5 YR 6/8 Thermes
5046 696.21 1977 1084.15 rouge foncé 10 R 3/6 Thermes
5047 696.22 1979 524.10 rougeâtre rose 10 R 7/8 Thermes
5048 697.1 1972 581 rougeâtre rose 10 R 7/8 Agora
TABLEAU DESCRIPTIF DE CONCORDANCE 636
5049 697.2 1975 250.9 brun grisâtre 2,5 Y 5/2 Agora
5050 697.3 1976 1293.10 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Agora
5051 697.4 1983 1111 violet rouge 10 YR 5/8 Agora
5052 697.5 1972 2470 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
5053 697.6 1972 2682 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
5054 697.7 1972 3254 violet rouge, fine 10 YR 5/8 ; rouge Thermes
5055 697.8 1973 1899 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
5056 697.9 1973 2147 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Thermes
5057 697.10 1973 3933 brun rougeâtre friable 2,5 YR 5/4-4/4 Thermes
5058 697.11 1977 1001.4 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
5059 698.1 1983 1005 rouge jaunâtre, fine 5 YR 4/6 ; rouge Agora
5060 699.1 1987 518.7 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Agora
5061 699.2 1972 2053 rouge foncé, grossière 10 R 3/6 Thermes
5062 699.3 1972 2681 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
5063 699.4 1987 1043.26 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Thermes
5064 700.1 1974 508.3 rouge clair 2,5 YR 6/8 Agora, AY 79
5065 700.2 1974 514.1 rougeâtre rose 10 R 7/8 Agora, AY 80
5066 700.3 1975 258.12 rougeâtre rose 10 R 7/8 ; rouge Agora
5067 700.4 1975 601.2 violet rouge 10 YR 5/8 Agora
5068 700.5 1975 871.3 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 Agora
5069 700.6 1976 1272.2 brun grisâtre 2,5 Y 5/2 Agora
5070 700.7 1976 1292.9 brun jaunâtre clair, fine 10 R 6/4 Agora
5071 700.8 1976 1876.13 brun jaunâtre clair 10 R 6/4 Agora
5072 700.9 1976 1876.14 violet rouge 10 YR 5/8 Agora
5073 700.10 1976 1876.16 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Agora
5074 700.11 1976 1876.17 rougeâtre rose 10 R 7/8 Agora
5075 700.12 1976 2005.18+30 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Agora
5076 700.13 1976 2017.62 rougeâtre rose 10 R 7/8 (ext.) - grise 10 YR 4/1-5/1 (int.) Agora
5077 700.14 1976 2027.14 rouge foncé 10 R 3/6 Agora
5078 700.15 1977 1533 rougeâtre rose 10 R 7/8 Agora
5079 700.16 1977 1773.2 brun grisâtre 2,5 Y 5/2 Agora
5080 700.17 1977 1774.4 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Agora
5081 700.18 1977 2832.12 violet rouge 10 YR 5/8 Agora
5082 700.19 1977 2832.13 violet rouge 10 YR 5/8 Agora
5083 700.20 1977 2844.17 orange foncé 5 YR 5/6 Agora
5084 700.21 1977 2855.1 violet rouge 10 YR 5/8 Agora
5085 700.22 1977 3008.14 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Agora
TABLEAU DESCRIPTIF DE CONCORDANCE 637
5086 700.23 1977 3088 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Agora
5087 700.24 1980 6020 rouge foncé 10 R 3/6 Agora
5088 700.25 1982 1031.2 rouge clair 2,5 YR 6/8 Agora
5089 700.26 1983 1021 jaune rougeâtre, grossière 7,5 YR 6/6 Agora
5090 700.27 1991 311 J jaune rougeâtre 7,5 YR 7/6 Agora
5091 700.28 1991 311 J 1 jaune rougeâtre 7,5 YR 7/6 Agora
5092 700.29 1991 314 L jaune rougeâtre, grossière 7,5 YR 6/6 Agora
5093 700.30 1991 520c brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 Agora
5094 700.31 1991 520d gris clair faible 5 Y 7/1 Agora
5095 700.32 1991 521c brun grisâtre 2,5 Y 5/2 Agora
5096 700.33 1991 521d brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Agora
5097 700.34 1972 C 27375 brun jaunâtre clair 10 R 6/4 Thermes, AO 50. sac 94
5098 700.35 1972 99* violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
5099 700.36 1972 700 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 Thermes
5100 700.37 1972 712 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
5101 700.38 1972 772.1 brun grisâtre 2,5 Y 5/2 Thermes
5102 700.39 1972 782 brun rougeâtre friable 2,5 YR 5/4-4/4 Thermes
5103 700.40 1972 876 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
5104 700.41 1972 887 rouge foncé 10 R 3/6 Thermes
5105 700.42 1972 888 rouge clair 2,5 YR 6/8 Thermes
5106 700.43 1972 1636 rouge foncé 10 R 3/6 Thermes
5107 700.44 1972 1637 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 Thermes
5108 700.45 1972 1966 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 Thermes
5109 700.46 1972 1968 brun grisâtre 2,5 Y 5/2 Thermes
5110 700.47 1972 2004 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
5111 700.48 1972 2119 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
5112 700.49 1972 2379 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
5113 700.50 1972 2631 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
5114 700.51 1972 2693 rouge foncé 10 R 3/6 Thermes
5115 700.52 1972 2964 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
5116 700.53 1972 2987 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
5117 700.54 1972 3075 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
5118 700.55 1972 3076 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
5119 700.56 1972 3081 rouge clair 2,5 YR 6/8 Thermes
5120 700.57 1972 3113 rouge foncé 10 R 3/6 Thermes
5121 700.58 1972 3251 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
5122 700.59 1972 3253 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 Thermes
TABLEAU DESCRIPTIF DE CONCORDANCE 638
5123 700.60 1972 3257 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 (très friable, consolidé) Thermes
5124 700.61 1972 3291 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
5125 700.62 1972 3409 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
5126 700.63 1972 3412 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
5127 700.64 1972 3416 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
5128 700.65 1972 3535 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 Thermes
5129 700.66 1972 3552 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
5130 700.67 1972 3563 rouge clair 2,5 YR 6/8 Thermes
5131 700.68 1973 1325 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
5132 700.69 1973 1326 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
5133 700.70 1973 1335 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
5134 700.71 1973 1416 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
5135 700.72 1973 1709 rouge clair 2,5 YR 6/8 Thermes
5136 700.73 1973 1767 brun grisâtre 2,5 Y 5/2 Thermes
5137 700.74 1973 1926 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 Thermes
5138 700.75 1973 1943 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 (très friable) Thermes
5139 700.76 1973 2093 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
5140 700.77 1973 2162 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 (très friable) Thermes
5141 700.78 1973 2163 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
5142 700.79 1973 2883 rosé orange, fine 2,5 YR 7/6-7/8 ; rouge Thermes
5143 700.80 1973 3273 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
5144 700.81 1973 3647 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 Thermes
5145 700.82 1973 3719 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 Thermes
5146 700.83 1973 3935 brune très friable 7,5 YR 4/4-4/6 Thermes
5147 700.84 1974 1510.23 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
5148 700.85 1974 1510.82 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
5149 700.86 1974 1510.90 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
5150 700.87 1974 1517.79 rouge foncé 10 R 3/6 Thermes
5151 700.88 1974 1517.80 rouge clair 2,5 YR 6/8 Thermes
5152 700.89 1974 1517.84 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 Thermes
5153 700.90 1974 1517.88 brun grisâtre 2,5 Y 5/2 Thermes
5154 700.91 1974 1517.89 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
5155 700.92 1974 1517.90 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
5156 700.93 1974 1517.93 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
5157 700.94 1974 1517.98 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
5158 700.95 1974 1517.99 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
5159 700.96 1974 1517.100 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 Thermes
TABLEAU DESCRIPTIF DE CONCORDANCE 639
5160 700.97 1974 1517.101 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 (très friable) Thermes
5161 700.98 1974 1517.102 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
5162 700.99 1974 1517.103 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 Thermes
5163 700.100 1974 1517.104 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 (très friable) Thermes
5164 700.101 1974 1517.110 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
5165 700.102 1974 1517.111 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
5166 700.103 1974 1517.112 rouge clair 2,5 YR 6/8 Thermes
5167 700.104 1974 1517.113 rouge clair 2,5 YR 6/8 Thermes
5168 700.105 1974 1517.114 rouge foncé 10 R 3/6 Thermes
5169 700.106 1974 1517.115 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
5170 700.107 1974 1517.116 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 Thermes
5171 700.108 1974 1517.117 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 (très friable) Thermes
5172 700.109 1974 1517.118 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 Thermes
5173 700.110 1974 1517.119 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
5174 700.111 1974 1517.120 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
5175 700.112 1974 1517.121 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
5176 700.113 1974 1517.123 rouge clair 2,5 YR 6/8 Thermes
5177 700.114 1974 1517.125 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
5178 700.115 1974 1517.126 rouge clair 2,5 YR 6/8 Thermes
5179 700.116 1974 1517.127 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
5180 700.117 1974 1517.129 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
5181 700.118 1974 1517.130 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 Thermes
5182 700.119 1974 1517.131 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 Thermes
5183 700.120 1974 1517.132 brun grisâtre 2,5 Y 5/2 Thermes
5184 700.121 1974 1517.134 brun jaunâtre clair, fine 10 R 6/4 Thermes
5185 700.122 1974 1517.135 grise à gris foncé 10 YR 4/1-5/1 Thermes
5186 700.123 1974 1517.136 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
5187 700.124 1974 1517.137 rouge clair 2,5 YR 6/8 Thermes
5188 700.125 1974 1517.138 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
5189 700.126 1974 1517.139 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 Thermes
5190 700.127 1974 1517.140 brun grisâtre 2,5 Y 5/2 Thermes
5191 700.128 1974 1517.142 grise à gris foncé 10 YR 4/1-5/1 Thermes
5192 700.129 1974 1517.143 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 Thermes
5193 700.130 1974 1517.145 brun grisâtre 2,5 Y 5/2 Thermes
5194 700.131 1974 1517.149 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
5195 700.132 1974 1535.60 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
5196 700.133 1974 1555.6 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 (très friable) Thermes
TABLEAU DESCRIPTIF DE CONCORDANCE 640
5197 700.134 1974 1580.6 brun clair rougeâtre très friable et grossière 5 YR 6/4 Thermes
5198 700.135 1974 1581.41 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
5199 700.136 1974 1584.2 rouge foncé 10 R 3/6 Thermes
5200 700.137 1974 1621.8 rosé orange, fine 2,5 YR 7/6-7/8 ; rouge Thermes
5201 700.138 1975 37.27 rosé orange, fine 2,5 YR 7/6-7/8 ; brun rouge Thermes
5202 700.139 1975 37.28 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
5203 700.140 1976 571.1 rosé orange, fine 2,5 YR 7/6-7/8 ; brun rouge Thermes
5204 700.141 1976 584.15 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
5205 700.142 1976 587.13 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
5206 700.143 1976 611 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
5207 700.144 1977 1022.61 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 Thermes
5208 700.145 1977 1058.60 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 Thermes
5209 700.146 1977 1073.12 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
5210 700.147 1978 1.9 brun grisâtre 2,5 Y 5/2 Thermes
5211 700.148 1982 6.21 violet rouge 10 YR 5/8 Agora, Thermes B
5212 700.149 1983 2004.40 rouge clair 2,5 YR 6/8 Thermes
5213 700.150 1986 19.11 rouge foncé 10 R 3/6 Thermes
Chap. VI
5214 701.1 1976 1801.2 rougeâtre rose 10 R 7/8 ; brunâtre rouge Agora
5215 701.2 1979 5036.15 rosé orange, fine 2,5 YR 7/6-7/8 ; rouge violacé Agora
5216 701.3 1973 1028 brun jaunâtre clair 10 R 6/4 ; brun Thermes
5217 701.4 1973 1550 rosé orange, fine 2,5 YR 7/6-7/8 ; rouge Thermes
5218 701.5 1973 1945 rougeâtre rose 10 R 7/8 ; rouge Thermes
5219 701.6 1973 2606 rosé orange, fine 2,5 YR 7/6-7/8 ; brun rouge Thermes
5220 701.7 1974 1521.60 brun jaunâtre clair 10 R 6/4 Thermes
5221 701.8 1974 1556.4 brun jaunâtre clair, fine 10 R 6/4 Thermes
5222 701.9 1987 1079 rougeâtre rose 10 R 7/8 Thermes
5223 701.10 1975 277.41 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Agora
5224 701.11 1975 361.4 rougeâtre rose 10 R 7/8 Agora
5225 701.12 1975 617.3 violet rouge 10 YR 5/8 Agora
5226 701.13 1976 1212.1a rouge foncé 10 R 3/6 Agora
5227 701.14 1976 1273.5 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 Agora
5228 701.15 1976 1293.11 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Agora
5229 701.16 1976 1422.6 brun grisâtre 2,5 Y 5/2 Agora
5230 701.17 1976 1834.1 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 Agora
5231 701.18 1976 1844.5 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Agora
TABLEAU DESCRIPTIF DE CONCORDANCE 641
5232 701.19 1976 1876.15 rouge clair 2,5 YR 6/8 Agora
5233 701.20 1977 1773.1 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 Agora
5234 701.21 1977 2832.21 brun grisâtre 2,5 Y 5/2 Agora
5235 701.22 1977 2837.1 brun grisâtre 2,5 Y 5/2 Agora
5236 701.23 1977 3121.2 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 Agora
5237 701.24 1982 1023.13 grise à gris foncé 10 YR 4/1-5/1 Agora
5238 701.25 1987 501.4 violet rouge 10 YR 5/8 Agora
5239 701.26 1987 503.5 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Agora
5240 701.27 1987 503.6 rouge clair 2,5 YR 6/8 Agora
5241 701.28 1991 516 rouge foncé 10 R 3/6 Agora
5242 701.29 1972 99ter* rouge foncé 10 R 3/6 Thermes
5243 701.30 1972 1028 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 Thermes
5244 701.31 1972 1607 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
5245 701.32 1972 1610 rougeâtre rose 10 R 7/8 Thermes
5246 701.33 1972 1638 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
5247 701.34 1972 1642 rosé orange, fine 2,5 YR 7/6-7/8 ; rouge Thermes
5248 701.35 1972 1820 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
5249 701.36 1972 2459 rougeâtre rose friable 10 R 7/8 Thermes
5250 701.37 1972 2820 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 Thermes
5251 701.38 1972 2965 brun jaunâtre clair 10 R 6/4 Thermes
5252 701.39 1972 3107 brun jaunâtre clair très friable 10 R 6/4 Thermes
5253 701.40 1972 3317 brun jaunâtre clair, fine 10 R 6/4 Thermes
5254 701.41 1973 1555 brun jaunâtre clair 10 R 6/4 ; brun Thermes
5255 701.42 1973 1705 brun grisâtre 2,5 Y 5/2 Thermes
5256 701.43 1973 1937 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
5257 701.44 1973 2045 rouge clair 2,5 YR 6/8 Thermes
5258 701.45 1973 3717 rougeâtre rose 10 R 7/8 Thermes
5259 701.46 1973 4055 rouge clair 2,5 YR 6/8 Thermes
5260 701.47 1974 1503.9 rouge foncé 10 R 3/6 Thermes
5261 701.48 1974 1510.57 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
5262 701.49 1974 1510.65 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
5263 701.50 1974 1510.69 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
5264 701.51 1974 1517.71 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 Thermes
5265 701.52 1974 1517.73 brune très friable 7,5 YR 4/4-4/6 Thermes
5266 701.53 1974 1517.74 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
5267 701.54 1974 1517.75 brun grisâtre 2,5 Y 5/2 Thermes
5268 701.55 1974 1517.76 brun grisâtre 2,5 Y 5/2 (brûlé) Thermes
TABLEAU DESCRIPTIF DE CONCORDANCE 642
5269 701.56 1974 1517.77 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
5270 701.57 1974 1517.86 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
5271 701.58 1974 1519.5 rouge clair 2,5 YR 6/8 Thermes
5272 701.59 1974 1520.3 rouge foncé 10 R 3/6 Thermes
5273 701.60 1974 1555.5 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
5274 701.61 1974 1581.35 grise à gris foncé 10 YR 4/1-5/1 Thermes
5275 701.62 1974 1621.9 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
5276 701.63 1975 24.22 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 Thermes
5277 701.64 1977 1022.54 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 (très friable) Thermes
5278 701.65 1977 1073.13 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
5279 701.66 1976 571.8 rosé orange, fine 2,5 YR 7/6-7/8 ; rouge violacé Thermes
5280 701.67 1976 584.19 rouge foncé 10 R 3/6 Thermes
5281 701.68 1976 634.87 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
5282 701.69 1985 1027.5 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 Thermes
5283 701.70 1986 19.14 brun grisâtre 2,5 Y 5/2 (brûlé) Thermes
5284 701.71 1987 1027.15 brun grisâtre 2,5 Y 5/2 Thermes
5285 701.72 1989 13.8 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
5286 702.1 1972 582 rouge foncé dur 10 R 3/6 Agora
5287 702.2 1975 316.2 rouge faible - rouge, grossière et dur 10 R 4/3-4/4 Agora
5288 702.3 1973 2241 brun clair rougeâtre, friable 5 YR 6/4 Thermes
5289 702.4 1973 1845 brun clair rosé 5 YR 6/4 Thermes
5290 702.5 1972 2819 rouge foncé 10 R 3/6 Thermes
5291 702.6 1972 3007 rouge foncé 10 R 3/6 Thermes
5292 702.7 1972 3299 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 Thermes
5293 702.8 1973 1222 rouge foncé 10 R 3/6 Thermes
5294 702.9 1973 1962 rouge foncé 10 R 3/6 Thermes
5295 702.10 1973 2522 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Thermes
5296 702.11 1973 3655 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Thermes
5297 702.12 1973 3657 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Thermes
5298 702.13 1974 1510.9 rouge foncé 10 R 3/6 Thermes
5299 702.14 1974 1510.32 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Thermes
5300 702.15 1974 1548.3 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Thermes
5301 702.16 1989 13.16 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
5302 702.17 1972 3626 orange foncé 5 YR 5/6 Thermes
5303 702.18 1972 3114 brun clair - jaune rougeâtre 7,5 YR 6/4-6/6 Thermes
5304 702.19 1987 1009.44 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Thermes
5305 702.20 1977 2821.1 violet rouge 10 YR 5/8 Agora
TABLEAU DESCRIPTIF DE CONCORDANCE 643
5306 702.21 1972 C 27315 rouge foncé 10 R 3/6 Thermes, AE 49, sac 30
5307 702.22 1972 1926 rouge foncé 10 R 3/6 Thermes
5308 702.23 1972 3534 rouge foncé 10 R 3/6 Thermes
5309 702.24 1973 1218 rouge foncé 10 R 3/6 Thermes
5310 702.25 1973 1854 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Thermes
5311 702.26 1973 1922 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
5312 702.27 1973 2005 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Thermes
5313 702.28 1974 1501.34 brun clair rosé 5 YR 6/4 Thermes
5314 702.29 1985 1003.4 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 Thermes
5315 702.30 1987 1076.10 brun clair rougeâtre, friable 5 YR 6/4 Thermes
5316 703.1 1975 403.14 grise à brune 7,5 YR 5/0-5/6 Agora
5317 703.2 1976 2003.8 grise à brune, grossière 7,5 YR 5/0-5/6 Agora
5318 703.3 1987 500.4 orange foncé, grossière 5 YR 5/6 ; brun rouge Agora
5319 703.4 1973 2200 brun grisâtre foncé, grossière 7,5 YR - 10 R 4/2 Thermes
5320 703.5 1973 1383 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Thermes
5321 703.6 1973 1412 rouge foncé 10 R 3/6 Thermes
5322 703.7 1973 1704 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Thermes
5323 703.8 1985 1007.17 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Thermes
5324 704.1 1972 671.2 violet rouge, grossière et friable 10 YR 5/8 ; violacé Agora
(restes blanchâtres à l'intérieur)
5325 704.2 1975 614.5 brun clair - jaune rougeâtre 7,5 YR 6/4-6/6 ; violacé rouge Agora
5326 704.3 1976 1290.11 brun clair rosé 5 YR 6/4 ; rouge violacé Agora
5327 704.4 1976 2032.14 grise 10 YR 4/1-5/1 ; gris noirâtre Agora
5328 704.5 1979 5033.4 brun clair rosé 5 YR 6/4 ; rouge violacé Agora
5329 704.6 1974 1581.30 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Thermes
5330 704.7 1977 1022.64 jaune rougeâtre, fine 5 YR 6/6 - 6/8 ; rougeâtre Thermes
5331 704.8 1985 1022.6 brune 7,5 YR 4/4-4/6 ; rouge violacé Thermes
5332 704.9 1985 1032 brune 7,5 YR 4/4-4/6 ; violacé Thermes
5333 705.1 1974 543.1 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 Agora, AX 80
5334 705.2 1972 2471 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
5335 706.1 1975 415.12 rouge foncé très friable 10 R 3/6 Agora
5336 706.2 1974 1574.1 rouge foncé 10 R 3/6 Thermes
5337 707.1 1974 1517.7 jaune brunâtre, fine 10 YR 7/6 ; brun rouge Thermes
5338 708.1 1972 672.7 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 ; brun Agora
5339 708.2 1973 4070 grise à grise foncé 10 YR 4/1-5/1 (ext.) - Thermes
brun jaunâtre clair 10 R 6/4 (int.)
5340 708.3 1987 1027.11 brun clair rosé, fine 5 YR 6/4 ; rougeâtre brunâtre Thermes
TABLEAU DESCRIPTIF DE CONCORDANCE 644
5341 709.1 1973 3633 rougeâtre rose 10 R 7/8 Thermes
5342 710.1 1972 2511 rouge foncé, grossière 10 R 3/6 Thermes
5343 711.1 1974 1515.2 brun clair - jaune rougeâtre, fine 7,5 YR 6/4-6/6 ; rougeâtre Thermes
5344 712.1 1991 308B jaune rougeâtre, grossière 5 YR 6/8 Agora
5345 712.2 1973 1450 rougeâtre rose 10 R 7/8 Thermes
5346 713.1 1973 3376 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
5347 714.1 1973 1228 brun clair - jaune rougeâtre, grossière 7,5 YR 6/4-6/6 Thermes
5348 715.1 1977 1566.6 orange foncé 5 YR 5/6 Agora
5349 716.1 1986 28.2 rosé orange, fine 2,5 YR 7/6-7/8 ; violacé gris (brûlé) Thermes
5350 717.1 1987 543.1 rouge foncé 10 R 3/6 Agora
5351 718.1 1973 2525 rosé orange, fine, compact et dur 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
5352 719.1 1988 516.2 brun grisâtre 2,5 Y 5/2 ; noirâtre (brûlé) Thermes
5353 720.1 1977 1306 violet rouge 10 YR 5/8 Agora
5354 721.1 1975 403.2 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 ; brun Agora
5355 721.2 1974 1560.1 grise à brun grisâtre 2, 5 Y 5/0-5/2 Thermes
5356 722.1 1973 3822 brun clair rougeâtre 5 YR 6/4 Thermes
5357 723.1 1975 610.1 grise à grise foncé 10 YR 4/1-5/1 (brûlé) Agora
5358 724.1 1977 1754.11 rougeâtre rose 10 R 7/8 Agora
5359 724.2 1973 3314 rougeâtre rose 10 R 7/8 Thermes
5360 724.3 1977 1022.55 rosé orange, fine 2,5 YR 7/6-7/8 ; rouge violacé Thermes
5361 725.1 1974 1510.59 grise clair brunâtre 10 YR 6/2 (brûlé) Thermes
5362 726.1 1974 552.1 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Agora, AW 78
5363 727.1 1972 C 27374 brun clair - jaune rougeâtre 7,5 YR 6/4-6/6 Thermes, AD 50, sac 99
5364 728.1 1972 1934 jaune rougeâtre - brun grisâtre foncé, fine 7,5 YR - 10 R 4/2 Thermes
5365 728.2 1973 3801 brun clair rosé 5 YR 6/4 (ext.) - grise à grise foncé, fine Thermes
10 YR 4/1-5/1 (int.)
5366 729.1 1972 C 27468 violet rouge 10 YR 5/8 ; brunâtre Thermes, AD 47-49, sac 196
5367 730.1 1976 1307.22 brun clair rosé 5 YR 6/4 ; brun violacé Agora
5368 731.1 1972 666.1 brun clair - jaune rougeâtre 7,5 YR 6/4-6/6 ; violacé rouge Agora
5369 732.1 1976 634.77 rouge foncé, grossière 10 R 3/6 Thermes
5370 732.2 1973 1883 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
5371 732.3 1973 3944 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
5372 732.4 1974 1618.2 rouge foncé 10 R 3/6 Thermes
5373 733.1 1975 277.10 violet rouge 10 YR 5/8 Agora
5374 733.2 1977 1513.9 orange foncé, grossière 5 YR 5/6 ; brun rouge Agora
5375 733.3 1987 510.1 violet rouge 10 YR 5/8 Agora
5376 733.4 1972 2204 rouge foncé 10 R 3/6 Thermes
TABLEAU DESCRIPTIF DE CONCORDANCE 645
5377 733.5 1973 1316 rouge foncé, grossière 10 R 3/6 Thermes
5378 733.6 1973 1809 rosé orange, fine, compact et dur 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
5379 733.7 1975 48.36 brun grisâtre 2,5 Y 5/2 ; noirâtre (brûlé) Thermes
5380 733.8 1978 21.16 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Thermes
Chap. VII
5381 734.1 1974 542.1 brun rougeâtre grossiêre 5 YR 5/4-4/4 Agora, AX 80
5382 734.2 1976 1303.15 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Agora
5383 734.3 1977 1755.1 grise à gris foncé 10 YR 4/1-5/1 (brûlé) Agora
5384 734.4 1974 1556.2 brune, fine 7,5 YR 4/4-4/6 Thermes
5385 734.5 1977 1068.52 rouge 2,5 YR 5/6-5/8 Thermes
5386 734.6 1987 1008.16 brun jaunâtre clair 10 R 6/4 Thermes
5387 735.1 1980 6032 rouge faible - rouge, grossière 10 R 4/3-4/4 Agora
5388 735.2 1974 1517.1 violet rouge, grossière et friable 10 YR 5/8 Thermes
5389 735.3 1974 1517.2 brun clair - jaune rougeâtre 7,5 YR 6/4-6/6 Thermes
5390 735.4 1974 1517.20 violet rouge, très friable 10 YR 5/8 Thermes
5391 735.5 1974 1517.17 rouge faible - rouge, fine 10 R 4/3-4/4 Thermes
5392 735.6 1974 1570.1 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
5393 735.7 1977 1022.59 rouge clair 10 R 6/10 Thermes
5394 735.8 1974 1517.59 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Thermes
5395 735.9 1977 3008.30 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Agora
5396 735.10 1976 1823.1 rosé orange, fine 2,5 YR 7/6-7/8 ; transparent Agora
5397 736.1 1974 1517.34 violet rouge 10 YR 5/8 (brûlé) Thermes
5398 737.1 1980 6012.2 gris clair brunâtre, grossière 10 YR 6/2 Agora
5399 737.2 1977 1040.19 gris clair faible 5 Y 7/1 Thermes
5400 738.1 1975 403.9 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Agora
5401 738.2 1972 2028 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
5402 738.3 1973 1380 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Thermes
5403 738.4 1974 1621.5 grise à gris foncé, fine 10 YR 4/1-5/1 Thermes
5404 738.5 1975 821.3 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Agora
5405 738.6 1972 C 27394 grise à gris foncé, très fine 10 YR 4/1-5/1 Thermes, souterrain, sac 103
5406 738.7 1972 2771 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Thermes
5407 738.8 1973 1545 gris clair brunâtre 10 YR 6/2 Thermes
5408 739.1 1977 2819 brun clair - jaune rougeâtre 7,5 YR 6/4-6/6 Agora
5409 739.2 1976 1876.6 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Agora
5410 739.3 1980 6032.6 violet rouge 10 YR 5/8 Agora
5411 739.4 1972 2002 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Thermes
TABLEAU DESCRIPTIF DE CONCORDANCE 646
5412 740.1 1976 2003.9 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Agora
5413 740.2 1976 2010.1bis orange foncé 5 YR 5/6 Agora
5414 740.3 1975 250.4 rosé orange, fine 2,5 YR 7/6-7/8 Agora
5415 740.4 1977 2825.2 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Agora
5416 740.5 1982 1014.1 rosé orange, fine 2,5 YR 7/6-7/8 Agora
5417 740.6 1975 238.1 orange foncé 5 YR 5/6 Agora
5418 740.7 1976 1268.2 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Agora
5419 740.8 1972 412 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Agora
5420 740.9 1974 1517.3 gris clair brunâtre 10 YR 6/2 (brûlé) Thermes
5421 740.10 1974 1517.50 rouge faible - rouge 10 R 4/3-4/4 Thermes
5422 740.11 1977 2827 jaune rougeâtre - brun grisâtre foncé 7,5 YR - 10 R 4/2 (brûlé Agora
5423 740.12 1976 1876.10 orange foncé 5 YR 5/6 Agora
5424 740.13 1977 2832.5 rouge clair 10 R 6/10 Agora
5425 740.14 1991 515 rouge clair 10 R 6/10 Agora
5426 740.15 1972 2847 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
5427 740.16 1972 C 27439 gris clair brunâtre 10 YR 6/2 Thermes, souterrain, sac 151
5428 740.17 1974 1517.2bis grise à gris foncé 10 YR 4/1-5/1 Thermes
5429 740.18 1974 1517.18 gris clair faible 5 Y 7/1 Thermes
5430 740.19 1974 1517.19 gris clair brunâtre, grossière 10 YR 6/2 (mal cuit) Thermes
5431 740.20 1974 1517.27 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
5432 740.21 1974 1517.61 violet rouge, fine 10 YR 5/8 Thermes
5433 740.22 1977 1003.5 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Thermes
5434 740.23 1977 1022.57 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Thermes
5435 741.1 1977 2827.1 brun clair - jaune rougeâtre 7,5 YR 6/4-6/6 Agora
5436 741.2 1976 1251.1 jaune rougeâtre - brun grisâtre foncé 7,5 YR - 10 R 4/2 Agora
5437 741.3 1974 1517.31 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
5438 741.4 1974 1517.48 violet rouge faible, grossière 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
5439 742.1 1977 2845.3 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Agora
5440 743.1 1977 2844.1 rouge clair 10 R 6/10 Agora
5441 743.2 1973 1851 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Thermes
5442 743.3 1986 35.5 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
5443 744.1 1976 2015.15 brun jaunâtre clair 10 R 6/4 Agora
5444 744.2 1980 6048.4 violet rouge 10 YR 5/8 Agora
5445 744.3 1980 6061 brun clair - jaune rougeâtre, fine 7,5 YR 6/4-6/6 Agora
5446 744.4 1972 C 27407 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Thermes, souterrain, sac 121
5447 744.5 1973 1713 grise à gris foncé 10 YR 4/1-5/1 (int.) - Thermes
brun rougeâtre, grossière 2,5 YR 5/4-4/4
TABLEAU DESCRIPTIF DE CONCORDANCE 647
5448 744.6 1973 2108 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Thermes
5449 744.7 1974 1517.4 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Thermes
5450 744.8 1974 1517.16 gris clair faible 5 Y 7/1 (ext.) - violet rouge 10 YR 5/8 (int.) Thermes
5451 744.9 1974 1517.23 gris clair brunâtre 10 YR 6/2 (brûlé) Thermes
5452 744.10 1974 1517.51 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Thermes
5453 744.11 1974 1517.70 brun clair - jaune rougeâtre 7,5 YR 6/4-6/6 Thermes
5454 744.12 1974 1517.249 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Thermes
5455 744.13 1987 1056.6 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
5456 745.1 1976 1841.2 grise à gris foncé 10 YR 4/1-5/1 Agora
5457 746.1 1977 2832.2 brun rougeâtre 2,5 YR 5/4-4/4 Agora
5458 746.2 1975 871.2 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Agora, Terrain Kraniotis BL 87-BL 88
5459 746.3 1976 2023.7 gris clair brunâtre 10 YR 6/2 ; brunâtre Agora
5460 746.4 1973 1451 rouge clair 10 R 6/10 Thermes
5461 746.5 1973 3817 grise à gris foncé, grossière 10 YR 4/1-5/1 Thermes
5462 746.6 1974 1517.12 brun rougeâtre, grossière 2,5 YR 5/4-4/4 Thermes
5463 746.7 1977 1044.10 brun clair - jaune rougeâtre 7,5 YR 6/4-6/6 Thermes
5464 747.1 1977 2832.1 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Agora
5465 747.2 1982 1014.2 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Agora
5466 748.1 1976 1841.1 brun clair - jaune rougeâtre 7,5 YR 6/4-6/6 Agora
5467 749.1 1977 2845.4 violet rouge 10 YR 5/8 Agora
5468 750.1 1974 504.8 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Agora
5469 750.2 1986 39.12 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
5470 751.1 1977 2832.2bis+2832.7 brun jaunâtre clair 10 R 6/4 Agora
5471 752.1 1975 853.2 brun rougeâtre, fine 2,5 YR 5/4-4/4 ; transparent Agora
5472 753.1 1980 6202 brun rougeâtre, compacte 2,5 YR 5/4-4/4 ; violacé Agora
5473 754.1 1976 1292.10 gris clair brunâtre 10 YR 6/2 ; brunâtre Agora
5474 755.1 1975 207.2 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Agora, SH 73,11,2: 10.58
5475 755.2 1976 1876.7 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Agora
5476 755.3 1977 2837.2 rouge faible - rouge, grossière 10 R 4/3-4/4 Agora
5477 755.4 1987 510.2 rosé orange, fine 2,5 YR 7/6-7/8 Agora
5478 756.1 1976 1292.13 rosé orange, fine 2,5 YR 7/6-7/8 Agora
5479 756.2 1976 1370.10 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Agora
5480 756.3 1977 1780 violet rouge 10 YR 5/8 Agora
5481 756.4 1974 1517.41 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
5482 756.5 1974 1517.44 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
5483 756.6 1975 37.25 brun jaunâtre clair 10 R 6/4 Thermes
5484 756.7 1977 1005.7 brun rougeâtre, compacte 2,5 YR 5/4-4/4 ; violacé Thermes
TABLEAU DESCRIPTIF DE CONCORDANCE 648
5485 756.8 1979 568.15 rosé orange, fine 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
5486 756.9 1986 37.7 rosé orange, fine 2,5 YR 7/6-7/8 ; transparent Thermes
5487 757.1 1976 1351.1 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 ; blanchâtre Agora
5488 757.2 1976 1876.18 rosé orange, fine 2,5 YR 7/6-7/8 Agora
5489 757.3 1976 2009.3 rouge clair 10 R 6/10 Agora
5490 757.4 1976 2883.2 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Agora
5491 757.5 1977 1526 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Agora
5492 757.6 1977 2832.7bis rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Agora
5493 757.7 1977 2844.5 rouge clair 10 R 6/10 Agora
5494 757.8 1977 3008.29 orange foncé 5 YR 5/6 Agora
5495 757.9 1980 6048 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Agora
5496 757.10 1991 520E rosé orange, fine 2,5 YR 7/6-7/8 Agora
5497 757.11 1972 1964 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
5498 757.12 1972 2478 brun jaunâtre clair 10 R 6/4 Thermes
5499 757.13 1972 3255 rosé orange, fine 2,5 YR 7/6-7/8 ; rougeâtre Thermes
5500 757.14 1974 1517.91 violet rouge 10 YR 5/8 Thermes
5501 757.15 1974 1517.92 brun clair - jaune rougeâtre 7,5 YR 6/4-6/6 Thermes
5502 757.16 1974 1517.94 rosé orange, fine 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
5503 757.17 1974 1517.95 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
5504 757.18 1974 1517.96 rouge clair 10 R 6/10 Thermes
5505 757.19 1974 1517.97 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
5506 757.20 1974 1517.108 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
5507 757.21 1974 1517.109 violet rouge, fine 10 YR 5/8 Thermes
5508 757.22 1974 1517.128 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
5509 757.23 1974 1517.151 brun jaunâtre clair 10 R 6/4 Thermes
5510 757.24 1974 1554.3 rosé orange 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
5511 757.25 1976 587.11 rouge clair 10 R 6/10 Thermes
5512 757.26 1987 1023.30 violet rouge faible 2,5 YR 4/8-5/8 Thermes
5513 758.1 1979 79.5025.2 rosé orange, fine 2,5 YR 7/6-7/8 ; rougeâtre Agora
5514 759.1 1972 72.1312 rouge clair 10 R 6/10 ; rouge Thermes
5515 760.1 1973 73.2803 rosé orange, fine 2,5 YR 7/6-7/8 Thermes
5516 761.1 1980 80.67.11 brun rougeâtre, fine 2,5 YR 5/4-4/4 ; brun Thermes
5517 762.1 1985 85.1017.18 brun rougeâtre 5 YR 5/4 ; violet rouge Thermes
TOTAL : 5518 763.1 1989 89.1.52 brun rougeâtre, fine 2,5 YR 5/4-4/4 ; brun violet Thermes
* = numéro de sac
  
 
 
 
 
Planches 
PLANCHES  Pl. A 
 
 
 
Fig. 1. Thermes, no de cat. 1.4 
 
Fig. 2. Thermes, no de cat. 2.6 
 
 
Fig. 3. Thermes, no de cat. 3.1 
 
 
 
 
Fig. 4. Agora, no de cat. 4.7 
 
 
 
 
Fig. 5. Agora, no de cat. 9.2 
 
Fig. 6. Agora, no de cat. 12.1 
 
 
 
 
Fig. 7. Thermes, no de cat. 18.1 
 
Fig. 8. Agora, no de cat. 21.1 
 
 
 
 
Fig. 9. Agora, no de cat. 21.3 
 
Fig. 10. Agora, no de cat. 21.9 
 
 
CHAP. I. LAMPES DES ÉPOQUES ARCHAÏQUE, CLASSIQUE, HELLÉNISTIQUE ET RÉPUBLICAINE 
PLANCHES  Pl. B 
 
 
 
Fig. 11. Thermes, no de cat. 21.20 
 
Fig. 12. Thermes, no de cat. 21.28 
 
 
 
 
Fig. 13. Agora, no de cat. 27.1 
 
Fig. 14. Agora, no de cat. 27.14 
 
 
 
 
Fig. 15. Thermes, no de cat. 33.1 
 
 
 
Fig. 16. Agora, no de cat. 35.1 
 
 
 
 
Fig. 17. Agora, no de cat. 35.8 
 
Fig. 18. Agora, no de cat. 35.13 
 
 
 
CHAP. I. LAMPES DES ÉPOQUES ARCHAÏQUE, CLASSIQUE, HELLÉNISTIQUE ET RÉPUBLICAINE 
PLANCHES  Pl. C 
 
 
 
Fig. 19. Thermes, no de cat. 36.9 
 
 
 
 
 
Fig. 20. Agora, no de cat. 39.15 
 
 
 
 
 
Fig. 21. Agora, no de cat. 44.1 
 
 
Fig. 22. Thermes, no de cat. 49.2 
 
 
 
 
 
Fig. 23. Agora, no de cat. 51.1 
 
 
 
 
 
Fig. 24. Thermes, no de cat. 56.1 
 
 
 
 
 
CHAP. I. LAMPES DES ÉPOQUES ARCHAÏQUE, CLASSIQUE, HELLÉNISTIQUE ET RÉPUBLICAINE 
PLANCHES  Pl. D 
 
 
 
 
 
Fig. 25. Agora, no de cat. 139.1 
 
Fig. 26. Thermes, no de cat. 139.39 
 
 
 
Fig. 27. Thermes, no de cat. 144.4 
 
Fig. 28. Thermes, no de cat. 155.1 
 
 
 
Fig. 29. Agora, no de cat. 242.2 
 
 
Fig. 30. Agora, no de cat. 243.1 
 
CHAP. III. LAMPES À ANSE TRIANGULAIRE (fig. 25-28) 
 
CHAP. IV. LAMPES GRECQUES DE L'ÉPOQUE ROMAINE DE PRODUCTION CORINTHIENNE ET ATTIQUE, 
COPIES ET IMITATIONS LOCALES/RÉGIONALES 
PLANCHES   Pl. E 
 
 
 
 
Fig. 31. Agora, no de cat. 247.1 
 
Fig. 32. Agora, no de cat. 261.1 
 
 
 
Fig. 33. Agora, no de cat. 265.47 
 
Fig. 34. Agora, no de cat. 281.12 
 
 
 
Fig. 35. Agora, no de cat. 282.1  
Fig. 36. Agora, no de cat. 300.5 
 
 
 
CHAP. IV. LAMPES GRECQUES DE L'ÉPOQUE ROMAINE DE PRODUCTION CORINTHIENNE ETATTIQUE, 
COPIES ET IMITATIONS LOCALES/RÉGIONALES 
PLANCHES  Pl. F 
 
 
 
Fig. 37. Agora, no de cat. 332.1 
 
Fig. 38. Thermes, no de cat. 353.32 
 
 
 
 
Fig. 39. Agora, no de cat. 378.1 
 
 
Fig. 40. Thermes, no de cat. 392.6 
 
 
 
 
CHAP. IV. LAMPES GRECQUES DE L'ÉPOQUE ROMAINE DE PRODUCTION CORINTHIENNE ET ATTIQUE, 
COPIES ET IMITATIONS LOCALES/RÉGIONALES 
PLANCHES  Pl. G 
 
 
Fig. 41. Agora, no de cat. 418.1 
 
Fig. 42. Agora, no de cat. 425.1 
 
 
 
 
Fig. 43. Thermes, no de cat. 426.1 
 
Fig. 44. Agora, no de cat. 474.1 
 
 
 
Fig. 45. Agora, no de cat. 475.1 
 
Fig. 46. Agora, no de cat. 479.1 
 
 
CHAP. IV. LAMPES GRECQUES DE L'ÉPOQUE ROMAINE DE PRODUCTION CORINTHIENNE ET ATTIQUE, 
COPIES ET IMITATIONS LOCALES/RÉGIONALES 
PLANCHES  Pl. H 
 
 
 
 
Fig. 47. Thermes, no de cat. 486.4 
 
Fig. 48. Thermes, no de cat. 514.1 
 
 
 
Fig. 49. Agora, no de cat. 516.1 
 
 
 
Fig. 50. Agora, no de cat. 521.1 
 
 
 
Fig. 51. Agora, no de cat. 531.1 
 
 
 
Fig. 52. Agora, no de cat. 534.1 
 
 
 
Fig. 53. Thermes, no de cat. 534.4 
 
 
 
Fig. 54. Agora, no de cat. 543.12 
 
 
 
Fig. 55. Agora, no de cat. 604.1 
 
Fig. 56. Agora, no de cat. 644.1 
 
 
CHAP. IV. LAMPES GRECQUES DE L'ÉPOQUE ROMAINE DE PRODUCTION CORINTHIENNE ET ATTIQUE, 
COPIES ET IMITATIONS LOCALES/RÉGIONALES 
 
CHAP. V. LAMPES À CANAL DU TYPE « NORD-AFRICAIN » CLASSIQUE (fig. 55-56) 
PLANCHES  Pl. I 
 
 
 
Fig. 57. Thermes, no de cat. 702.17 
 
Fig. 58. Thermes, no de cat. 706.2 
 
 
 
 
 
 
Fig. 59. Thermes, no de cat. 707.1 
 
Fig. 60. Thermes, no de cat. 740.9 
 
 
 
 
 
CHAP. VI. LAMPES TARDIVES DE TYPES DIVERS (fig. 57-59) 
 
CHAP. VII. LAMPES À CORPS CIRCULAIRE (fig. 60) 
PLANCHES  Pl. J 
 
 
 
Fig. A. Forme Ia 
 
Fig. B. Forme Ib 
 
Fig. C. Forme II 
 
 
 
Fig. D. Forme III  
Fig. E. Forme IV 
 
 
 
Fig. F. Forme V 
 
Fig. G. Forme VI 
 
Fig. H. Forme VII 
 
 
 
Fig. I. Forme VIII 
 
Fig. J. Forme IX 
 
 
 
DIFFÉRENTES FORMES ET VARIANTES DE PAMPRES (CHAP. IV, PARTIE C) 
PLANCHES  Pl. K  
 
 
Fig. A 
 
Fig. B 
 
Fig. C 
 
 
 
 
Fig. D 
 
Fig. E 
 
Fig. F 
 
 
 
 
Fig. G 
 
Fig. H  
Fig. I 
 
 
 
Fig. J 
 
Fig. K 
 
 
 
DIFFÉRENTES VARIANTES DE CROIX (CHAP. V, PARTIE B) 
PLANCHES  Pl. I 
 
 
Fig. 1. Agora, no de cat. 2.3 
 
Fig. 2. Thermes, no de cat. 2.6 
 
 
Fig. 3. Thermes, no de cat. 3.1 
 
Fig. 4. Agora, no de cat. 4.7 
 
 
Fig. 5. Thermes, no de cat. 4.10 
 
Fig. 6. Thermes, no de cat. 5.4 
 
 
Fig. 7. Thermes, no de cat. 6.13 
 
Fig. 8. Thermes, no de cat. 6.17 
 
 
 
 
CHAP. I. LAMPES DES ÉPOQUES ARCHAÏQUE, CLASSIQUE, HELLÉNISTIQUE ET RÉPUBLICAINE 
PLANCHES  Pl. II 
 
 
Fig. 9. Thermes, no de cat. 6.22 
 
Fig. 10. Agora, no de cat. 9.2 
 
 
Fig. 11. Thermes, no de cat. 10.8 
 
Fig. 12. Thermes, no de cat. 10.9 
 
 
Fig. 13. Thermes, no de cat. 11.9 
 
Fig. 14. Thermes, no de cat. 11.11 
 
 
Fig. 15. Thermes, no de cat. 12.7 
 
Fig. 16. Thermes, no de cat. 12.10 
 
 
CHAP. I. LAMPES DES ÉPOQUES ARCHAÏQUE, CLASSIQUE, HELLÉNISTIQUE ET RÉPUBLICAINE 
PLANCHES  Pl. III 
 
 
Fig. 17. Thermes, no de cat. 13.5 
 
Fig. 18. Thermes, no de cat. 13.6 
 
 
Fig. 19. Thermes, no de cat. 14.2 
 
Fig. 20. Thermes, no de cat. 14.4 
 
 
Fig. 21. Thermes, no de cat. 14.9 
 
Fig. 22. Thermes, no de cat. 14.12 
 
 
Fig. 23. Thermes, no de cat. 16.6 
 
Fig. 24. Thermes, no de cat.16.7 
 
 
 
 
CHAP. I. LAMPES DES ÉPOQUES ARCHAÏQUE, CLASSIQUE, HELLÉNISTIQUE ET RÉPUBLICAINE 
PLANCHES  Pl. IV 
 
 
Fig. 25. Thermes, no de cat. 16.10 
 
Fig. 26. Thermes, no de cat. 16.13 
 
 
Fig. 27. Thermes, no de cat. 16.14 
 
Fig. 28. Thermes. no de cat. 16.28 
 
 
Fig. 29. Thermes, no de cat. 17.10 
 
Fig. 30. Thermes, no de cat. 17.11 
 
 
Fig. 31. Thermes, no de cat. 18.1 
 
Fig. 32. Agora, no de cat. 19.1 
 
 
CHAP. I. LAMPES DES ÉPOQUES ARCHAÏQUE, CLASSIQUE, HELLÉNISTIQUE ET RÉPUBLICAINE 
PLANCHES  Pl. V 
 
 
 
Fig. 33. Agora, no de cat. 20.1 
 
Fig. 34. Thermes, no de cat. 21.18 
 
 
Fig. 35. Thermes, no de cat. 21.19 
 
Fig. 36. Thermes, no de cat. 21.20 
 
 
Fig. 37. Thermes, no de cat. 21.28 
 
Fig. 38. Thermes, no de cat. 22.1 
 
 
Fig. 39. Thermes, no de cat. 22.2 
 
Fig. 40. Thermes, no de cat. 23.15 
 
 
 
CHAP. I. LAMPES DES ÉPOQUES ARCHAÏQUE, CLASSIQUE, HELLÉNISTIQUE ET RÉPUBLICAINE 
PLANCHES  Pl. VI 
 
 
Fig. 41. Thermes, no de cat. 23.18 
 
Fig. 42. Thermes, no de cat. 26.4 
 
 
Fig. 43. Agora, no de cat. 27.1 
 
Fig. 44. Agora, no de cat. 27.14 
 
 
Fig. 45. Agora, no de cat. 27.21 
 
Fig. 46. Thermes, no de cat. 27.30 
 
 
Fig. 47. Thermes, no de cat. 27.32 
 
Fig. 48. Thermes, no de cat. 28.2 
 
 
 
CHAP. I. LAMPES DES ÉPOQUES ARCHAÏQUE, CLASSIQUE, HELLÉNISTIQUE ET RÉPUBLICAINE 
PLANCHES  Pl. VII 
 
 
 
Fig. 49. Thermes, no de cat. 30.4 
 
Fig. 50. Thermes, no de cat. 30.7 
 
 
Fig. 51. Thermes, no de cat. 30.8 
 
Fig. 52. Thermes, no de cat. 31.12 
 
 
Fig. 53. Thermes, no de cat. 31.13 
 
Fig.  54. Thermes, no de cat. 31.14 
 
 
Fig. 55. Thermes, no de cat. 31.17 
 
Fig. 56. Thermes, no de cat. 32.1 
 
 
 
CHAP. I. LAMPES DES ÉPOQUES ARCHAÏQUE, CLASSIQUE, HELLÉNISTIQUE ET RÉPUBLICAINE 
PLANCHES  Pl. VIII 
 
 
 
Fig. 57. Thermes, no de cat. 33.1 
 
Fig. 58. Thermes, no de cat. 34.3 
 
 
Fig. 59. Agora, no de cat. 35.1 
 
Fig. 60. Agora, no de cat. 35.8 
 
 
Fig. 61. Agora, no de cat. 35.9 
 
Fig. 62. Agora, no de cat. 35.13 
 
 
Fig. 63. Agora, no de cat. 36.2 
 
Fig. 64. Agora, no de cat. 36.5 
 
 
 
CHAP. I. LAMPES DES ÉPOQUES ARCHAÏQUE, CLASSIQUE, HELLÉNISTIQUE ET RÉPUBLICAINE 
PLANCHES  Pl. IX 
 
 
Fig. 65. Thermes, no de cat. 36.9 
 
Fig. 66. Thermes, no de cat. 37.1 
 
 
Fig. 67. Agora, no de cat. 39.28 
 
Fig. 68. Agora, no de cat. 39.32 
 
 
Fig. 69. Agora, no de cat. 39.33 
 
Fig. 70. Thermes, no de cat. 39.37 
 
 
Fig. 71. Thermes, no de cat. 39.38 
 
Fig. 72. Thermes, no de cat. 39.52 
 
 
 
CHAP. I. LAMPES DES ÉPOQUES ARCHAÏQUE, CLASSIQUE, HELLÉNISTIQUE ET RÉPUBLICAINE 
PLANCHES  Pl. X 
 
 
Fig. 73. Thermes, no de cat. 39.53 
 
Fig. 74. Thermes, no de cat. 39.68 
 
 
Fig. 75. Thermes, no de cat. 42.1 
 
Fig. 76. Thermes, no de cat. 43.1 
 
 
Fig. 77. Agora, no de cat. 44.1 
 
Fig. 78. Agora, no de cat. 51.1 
 
 
Fig. 79. Agora, no de cat. 51.2 
 
Fig. 80. Agora, no de cat. 52.1 
 
 
 
CHAP. I. LAMPES DES ÉPOQUES ARCHAÏQUE, CLASSIQUE, HELLÉNISTIQUE ET RÉPUBLICAINE 
PLANCHES  Pl. XI 
 
 
Fig. 81. Agora, no de cat. 54.1 
 
Fig. 82. Thermes, no de cat. 56.1 
 
 
Fig. 83. Agora, no de cat. 57.7 
 
Fig. 84. Thermes, no de cat. 57.10 
 
 
Fig. 85. Agora, no de cat. 58.6 
 
Fig. 86. Agora, no de cat. 59.1 
 
 
Fig. 87. Agora, no de cat. 60.1 
 
Fig. 88. Agora, no de cat. 61.1 
 
 
CHAP. I. LAMPES DES ÉPOQUES ARCHAÏQUE, CLASSIQUE, HELLÉNISTIQUE ET RÉPUBLICAINE 
PLANCHES  Pl. XII 
 
 
Fig. 89. Thermes, no de cat. 63.4 
 
Fig. 90. Thermes, no de cat. 65.1 
 
 
Fig. 91. Agora, no de cat. 68.1 
 
Fig. 92. Agora, no de cat. 69.1 
 
 
Fig. 93. Agora, no de cat. 70.1 
 
Fig. 94. Agora, no de cat. 71.1 
 
 
Fig. 95. Agora, no de cat. 72.1 
 
Fig. 96. Agora, no de cat. 75.3 
 
 
 
CHAP. I. LAMPES DES ÉPOQUES ARCHAÏQUE, CLASSIQUE, HELLÉNISTIQUE ET RÉPUBLICAINE 
PLANCHES  Pl. XIII 
 
  
Fig. 97. Thermes, no de cat. 77.1 
 
 
Fig. 98. Agora, no de cat. 80.1 
 
 
Fig. 99. Agora, no de cat. 85.1 
 
Fig. 100. Agora, no de cat. 86.1 
 
 
Fig. 101. Thermes, no de cat. 86.15 
 
Fig. 102. Agora, no de cat. 88.1 
 
 
Fig. 103. Thermes, no de cat. 91.3 
  
Fig. 104. Agora, no de cat. 96.1 
 
 
 
 
CHAP. II. LAMPES DITES « ITALIQUES » 
PLANCHES  Pl. XIV 
 
 
Fig. 105. Agora, no de cat. 104.1 
 
Fig. 106. Agora, no de cat. 105.1 
 
 
Fig. 107. Agora, no de cat. 106.1 
 
Fig. 108. Thermes, no de cat. 109.4 
 
 
Fig. 109. Agora, no de cat. 119.1 
 
Fig. 110. Agora, no de cat. 119.2 
 
 
Fig. 111. Agora, no de cat. 124.1 
 
Fig. 112. Thermes, no de cat. 125.1 
 
 
CHAP. II. LAMPES DITES « ITALIQUES » 
PLANCHES  Pl. XV 
 
 
Fig. 113. Thermes, no de cat. 126.1 
 
Fig. 114. Thermes, no de cat. 127.1 
 
 
Fig. 115. Thermes, no de cat. 130.16 
 
Fig. 116. Thermes, no de cat. 130.26 
 
 
Fig. 117. Thermes, no de cat. 131.4 
 
Fig. 118. Agora, no de cat. 133.5 
 
 
 
 
 
 
CHAP. II. LAMPES DITES « ITALIQUES » 
PLANCHES                                                                                                                                                        Pl. XVI 
 
 
Fig. 119. Thermes, no de cat. 138.1 
 
Fig. 120. Agora, no de cat. 139.2 
 
 
Fig. 121. Agora, no de cat. 139.15 
 
Fig. 122. Thermes, no de cat. 139.16 
 
 
Fig. 123. Agora, no de cat. 139.21 
 
Fig. 124. Thermes, no de cat. 139.39 
 
 
Fig. 125. Agora, no de cat. 140.1 
 
Fig. 126. Thermes, no de cat. 144.4 
 
 
 
 
CHAP. III. LAMPES LOCALES À ANSE TRIANGULAIRE 
PLANCHES  Pl. XVII 
 
 
Fig. 127. Agora, no de cat. 145.1 
 
Fig. 128. Agora, no de cat. 145.2 
 
 
Fig. 129. Thermes, no de cat. 146.1 
 
Fig. 130. Thermes, no de cat. 147.1 
 
 
Fig. 131. Thermes, no de cat. 149.1 
 
Fig. 132. Agora, no de cat. 150.1 
 
 
Fig. 133. Agora, no de cat. 150.5 
 
Fig. 134. Agora, no de cat. 151.1 
 
 
 
 
CHAP. III. LAMPES À ANSE TRIANGULAIRE 
PLANCHES  Pl. XVIII 
 
 
Fig. 135. Thermes, no de cat. 152.1 
 
Fig. 136. Thermes, no de cat. 152.6 
 
 
Fig. 137. Thermes, no de cat. 152.9 
 
Fig. 138. Thermes, no de cat. 153.1 
 
 
Fig. 139. Thermes, no de cat. 154.1 
 
Fig. 140. Thermes, no de cat. 155.1 
 
 
Fig. 141. Agora, no de cat. 156.1 
 
Fig. 142. Agora, no de cat. 157.9 
 
 
 
 
CHAP. III. LAMPES À ANSE TRIANGULAIRE 
PLANCHES                                                                                                                                                         Pl. XIX 
 
 
Fig. 143. Thermes, no de cat. 164.5 
 
Fig. 144. Thermes, no de cat. 165.1 
 
 
Fig. 145. Agora, no de cat. 166.1 
 
Fig. 146. Thermes, no de cat. 166.6a 
 
 
Fig. 147. Thermes, no de cat. 166.6b 
 
Fig. 148. Thermes, no de cat. 168.4 
 
 
Fig. 149. Agora, no de cat. 169.4  
Fig. 150. Thermes, no de cat. 170.1 
 
 
 
CHAP. IV. LAMPES GRECQUES DE L'ÉPOQUE ROMAINE DE PRODUCTION CORINTHIENNE ET ATTIQUE, 
COPIES ET IMITATIONS LOCALES/RÉGIONALES 
PLANCHES  Pl. XX 
 
 
Fig. 151. Agora, no de cat. 173.1a 
 
Fig. 152. Agora, no de cat. 173.1b 
 
 
Fig. 153. Agora, no de cat. 173.2 
 
Fig. 154. Agora, no de cat. 174.1 
 
 
Fig. 155. Agora, no de cat. 174.6 
 
Fig. 156. Agora, no de cat. 176.1 
 
 
Fig. 157. Thermes, no de cat. 177.1a 
 
Fig. 158. Thermes, no de cat. 177.1b 
 
 
 
 
CHAP. IV. LAMPES GRECQUES DE L'ÉPOQUE ROMAINE DE PRODUCTION CORINTHIENNE ET ATTIQUE, 
COPIES ET IMITATIONS LOCALES/RÉGIONALES 
PLANCHES                                                                                                                                                         Pl. XXI 
 
 
Fig. 159. Agora, no de cat. 179.1 
 
Fig. 160. Agora, no de cat. 180.1 
 
 
Fig. 161. Agora, no de cat. 182.1 
 
Fig. 162. Agora, no de cat. 183.1 
 
 
Fig. 163. Agora, no de cat. 185.1 
 
Fig. 164. Thermes, no de cat. 185.4 
 
 
Fig. 165. Thermes, no de cat. 186.1 
 
Fig. 166. Thermes, no de cat. 188.3 
 
 
 
CHAP. IV. LAMPES GRECQUES DE L'ÉPOQUE ROMAINE DE PRODUCTION CORINTHIENNE, ATTIQUE ET 
COPIES ET IMITATIONS LOCALES/RÉGIONALES  
PLANCHES  Pl. XXII 
 
 
Fig. 167. Agora, no de cat. 189.1a 
 
Fig. 168. Agora, no de cat. 189.1b 
 
 
Fig. 169. Agora, no de cat. 192.1a 
 
Fig. 170. Agora, no de cat. 192.1b 
 
 
Fig. 171. Agora, no de cat. 192.2 
 
Fig. 172. Agora, no de cat. 194.1 
 
 
Fig. 173. Thermes, no de cat. 197.1 
 
Fig. 174. Thermes, no de cat. 199.2 
 
 
 
CHAP. IV. LAMPES GRECQUES DE L'ÉPOQUE ROMAINE DE PRODUCTION CORINTHIENNE ET ATTIQUE, 
COPIES ET IMITATIONS LOCALES/RÉGIONALES 
PLANCHES  Pl. XXIII 
 
 
Fig. 175. Thermes, no de cat. 199.3 
 
Fig. 176. Thermes, no de cat. 199.4 
 
 
Fig. 177. Thermes, no de cat. 200.2 
 
Fig. 178. Agora, no de cat. 202.1a 
 
 
Fig. 179. Agora, no de cat. 202.1b 
 
Fig. 180. Thermes, no de cat. 203.1a 
 
 
Fig. 181. Thermes, no de cat. 203.1b 
 
Fig. 182. Agora, no de cat. 205.1a 
 
 
 
CHAP. IV. LAMPES GRECQUES DE L'ÉPOQUE ROMAINE DE PRODUCTION CORINTHIENNE ET ATTIQUE, 
COPIES ET IMITATIONS LOCALES/RÉGIONALES 
PLANCHES  Pl. XXIV 
 
 
Fig. 183. Agora, no de cat. 205.1b 
 
Fig. 184. Thermes, no de cat. 206.1 
 
 
Fig. 185. Thermes, no de cat. 206.2 
 
Fig. 186. Thermes, no de cat. 207.2 
 
 
Fig. 187. Thermes, no de cat. 208.5 
 
Fig. 188. Thermes, no de cat. 208.7 
 
 
Fig. 189. Thermes, no de cat. 211.1 
 
Fig. 190. Thermes, no de cat. 211.2 
 
 
 
CHAP. IV. LAMPES GRECQUES DE L'ÉPOQUE ROMAINE DE PRODUCTION CORINTHIENNE ET ATTIQUE, 
COPIES ET IMITATIONS LOCALES/RÉGIONALES 
PLANCHES  Pl. XXV 
 
 
Fig. 191. Thermes, no de cat. 213.9 
 
Fig. 192. Agora, no de cat. 214.1 
 
 
Fig. 193. Agora, no de cat. 217.1 
 
Fig. 194. Thermes, no de cat. 218.1 
 
 
Fig. 195. Thermes, no de cat. 218.5 
 
Fig. 196. Agora, no de cat. 219.1 
 
 
Fig. 197. Thermes, no de cat. 221.1 
 
Fig. 198. Thermes, no de cat. 222.1 
 
 
 
CHAP. IV. LAMPES GRECQUES DE L'ÉPOQUE ROMAINE DE PRODUCTION CORINTHIENNE ET ATTIQUE, 
COPIES ET IMITATIONS LOCALES/RÉGIONALES 
PLANCHES  Pl. XXVI 
 
 
Fig. 199. Agora, no de cat. 227.1 
 
Fig. 200. Agora, no de cat. 241.19 
 
 
Fig. 201. Agora, no de cat. 242.1 
 
Fig. 202. Agora, no de cat. 242.11 
 
 
Fig. 203. Agora, no de cat. 243.4 
 
Fig. 204. Thermes, no de cat. 244.2 
 
 
Fig. 205. Agora, no de cat. 245.1 
 
Fig. 206. Agora, no de cat. 247.1 
 
 
 
CHAP. IV. LAMPES GRECQUES DE L'ÉPOQUE ROMAINE DE PRODUCTION CORINTHIENNE ET ATTIQUE, 
COPIES ET IMITATIONS LOCALES/RÉGIONALES 
PLANCHES  Pl. XXVII 
 
 
Fig. 207. Agora, no de cat. 248.1 
 
Fig. 208. Agora, no de cat. 253.3 
 
 
Fig. 209. Agora, no de cat. 256.11 
 
Fig. 210. Thermes, no de cat. 256.62 
 
 
Fig. 211. Agora, no de cat. 256.74 
 
Fig. 212. Agora, no de cat. 256.75 
 
 
Fig. 213. Thermes, no de cat. 256.80 
 
Fig. 214. Agora, no de cat. 256.96 
 
 
 
CHAP. IV. LAMPES GRECQUES DE L'ÉPOQUE ROMAINE DE PRODUCTION CORINTHIENNE ETATTIQUE, 
COPIES ET IMITATIONS LOCALES/RÉGIONALES 
PLANCHES  Pl. XXVIII 
 
 
Fig. 215. Thermes, no de cat. 257.23a 
 
Fig. 216. Thermes, no de cat. 257.23b 
 
 
Fig. 217. Agora, no de cat. 257.28 
 
Fig. 218. Thermes, no de cat. 258.1a 
 
 
Fig. 219. Thermes, no de cat. 258.1b 
 
Fig. 220. Thermes, no de cat. 259.2 
 
 
Fig. 221. Agora, no de cat. 261.1 
 
Fig. 222. Thermes, no de cat. 263.1 
 
 
 
CHAP. IV. LAMPES GRECQUES DE L'ÉPOQUE ROMAINE DE PRODUCTION CORINTHIENNE ET ATTIQUE, 
COPIES ET IMITATIONS LOCALES/RÉGIONALES 
PLANCHES  Pl. XXIX 
 
 
Fig. 223. Thermes, no de cat. 265.12 
 
Fig. 224. Agora, no de cat. 265.16 
 
 
Fig. 225. Agora, no de cat. 265.47 
 
Fig. 226. Agora, no de cat. 265.49 
 
 
Fig. 227. Agora, no de cat. 265.54a 
 
Fig. 228. Agora, no de cat. 265.54b 
 
 
Fig. 229. Thermes, no de cat. 265.60 
 
Fig. 230. Agora, no de cat. 266.1 
 
 
 
CHAP. IV. LAMPES GRECQUES DE L'ÉPOQUE ROMAINE DE PRODUCTION CORINTHIENNE ET ATTIQUE, 
COPIES ET IMITATIONS LOCALES/RÉGIONALES 
PLANCHES  Pl. XXX 
 
 
Fig. 231. Thermes, no de cat. 266.44 
 
Fig. 232. Thermes, no de cat. 266.60a 
 
 
Fig. 233. Thermes, no de cat. 266.60b 
 
Fig. 234. Agora, no de cat. 266.68a 
 
 
Fig. 235. Agora, no de cat. 266.68b 
 
Fig. 236. Agora, no de cat. 267.1 
 
 
Fig. 237. Agora, no de cat. 267.5 
 
Fig. 238. Agora, no de cat. 267.6 
 
 
 
CHAP. IV. LAMPES GRECQUES DE L'ÉPOQUE ROMAINE DE PRODUCTION CORINTHIENNE ET ATTIQUE, 
COPIES ET IMITATIONS LOCALES/RÉGIONALES 
PLANCHES  Pl. XXXI 
 
 
Fig. 239. Thermes, no de cat. 269.3 
 
Fig. 240. Agora, no de cat. 271.1a 
 
 
Fig. 241. Agora, no de cat. 271.1b 
 
Fig. 242. Thermes, no de cat. 272.1 
 
 
Fig. 243. Agora, no de cat. 277.1a 
 
Fig. 244. Agora, no de cat. 277.1b 
 
 
Fig. 245. Agora, no de cat. 277.9a 
 
Fig. 246. Agora, no de cat. 277.9b 
 
 
 
CHAP. IV. LAMPES GRECQUES DE L'ÉPOQUE ROMAINE DE PRODUCTION CORINTHIENNE ET ATTIQUE, 
COPIES ET IMITATIONS LOCALES/RÉGIONALES 
PLANCHES  Pl. XXXII 
 
 
Fig. 247. Thermes, no de cat. 279.2 
 
Fig. 248. Thermes, no de cat. 281.11 
 
 
Fig. 249. Thermes, no de cat. 281.14 
 
Fig. 250. Agora, no de cat. 282.1 
 
 
Fig. 251. Thermes, no de cat. 283.3 
 
Fig. 252. Agora, no de cat. 285.14 
 
 
Fig. 253. Thermes, no de cat. 285.19a 
 
Fig. 254. Thermes, no de cat. 285.19b 
 
 
 
CHAP. IV. LAMPES GRECQUES DE L'ÉPOQUE ROMAINE DE PRODUCTION CORINTHIENNE ET ATTIQUE, 
COPIES ET IMITATIONS LOCALES/RÉGIONALES 
PLANCHES  Pl. XXXIII 
 
 
Fig. 255. Thermes, no de cat. 286.1 
 
Fig. 256. Agora, no de cat. 287.2 
 
 
Fig. 257. Agora, no de cat. 287.4 
 
Fig. 258. Thermes, no de cat. 287.12 
 
 
Fig. 259. Thermes, no de cat. 288.1 
 
Fig. 260. Thermes, no de cat. 289.1 
 
 
Fig. 261. Agora, no de cat. 291.1 
 
Fig. 262. Agora, no de cat. 291.3 
 
 
 
CHAP. IV. LAMPES GRECQUES DE L'ÉPOQUE ROMAINE DE PRODUCTION CORINTHIENNE ET ATTIQUE, 
COPIES ET IMITATIONS LOCALES/RÉGIONALES 
PLANCHES  Pl. XXXIV 
 
 
Fig. 263. Thermes, no de cat. 291.6 
 
Fig. 264. Agora, no de cat. 292.1 
 
 
Fig. 265. Thermes, no de cat. 293.1a 
 
Fig. 266. Thermes, no de cat. 293.1b 
 
 
Fig. 267. Agora, no de cat. 295.1 
 
Fig. 268. Thermes, no de cat. 299.1 
 
 
Fig. 269. Agora, no de cat. 300.5a 
 
Fig. 270. Agora, no de cat. 300.5b 
 
 
 
CHAP. IV. LAMPES GRECQUES DE L'ÉPOQUE ROMAINE DE PRODUCTION CORINTHIENNE ET ATTIQUE, 
COPIES ET IMITATIONS LOCALES/RÉGIONALES 
PLANCHES  Pl. XXXV 
 
 
Fig. 271. Agora, no de cat. 300.8a 
 
Fig. 272. Agora, no de cat. 300.8b 
 
 
Fig. 273. Agora, no de cat. 300.20 
 
Fig. 274. Agora, no de cat. 303.4 
 
 
Fig. 275. Agora, no de cat. 303.17 
 
Fig. 276. Thermes, no de cat. 303.29a 
 
 
Fig. 277. Thermes, no de cat. 303.29b 
 
Fig. 278. Thermes, no de cat. 305.2 
 
 
 
CHAP. IV. LAMPES GRECQUES DE L'ÉPOQUE ROMAINE DE PRODUCTION CORINTHIENNE ET ATTIQUE, 
COPIES ET IMITATIONS LOCALES/RÉGIONALES 
PLANCHES  Pl. XXXVI 
 
 
Fig. 279. Agora, no de cat. 309.1 
 
Fig. 280. Agora, no de cat. 312.1 
 
 
Fig. 281. Agora, no de cat. 313.1 
 
Fig. 282. Agora, no de cat. 315.1 
 
 
Fig. 283. Thermes, no de cat. 315.5 
 
Fig. 284. Thermes, no de cat. 317.5a 
 
 
Fig. 285. Thermes, no de cat. 317.5b 
 
Fig. 286. Agora, no de cat. 318.1 
 
 
 
CHAP. IV. LAMPES GRECQUES DE L'ÉPOQUE ROMAINE DE PRODUCTION CORINTHIENNE ET ATTIQUE, 
COPIES ET IMITATIONS LOCALES/RÉGIONALES 
PLANCHES  PL. XXXVII 
 
 
Fig. 287. Agora, no de cat. 320.1 
 
Fig. 288. Agora, no de cat. 321.1a 
 
 
Fig. 289. Agora, no de cat. 321.1b 
 
 
Fig. 290. Thermes, no de cat. 321.12 
 
 
Fig. 291. Agora, no de cat. 322.1 
 
 
Fig. 292. Agora, no de cat. 324.2 
 
 
Fig. 293. Agora, no de cat. 325.1a 
 
 
Fig. 293. Agora, no de cat. 325.1b 
 
 
 
 
CHAP. IV. LAMPES GRECQUES DE L'ÉPOQUE ROMAINE DE PRODUCTION CORINTHIENNE ETATTIQUE, 
COPIES ET IMITATIONS LOCALES/RÉGIONALES 
PLANCHES  Pl. XXXVIII 
 
 
Fig. 295. Thermes, no de cat. 329.8a 
 
Fig. 296. Thermes, no de cat. 329.8b 
 
 
Fig. 297. Thermes, no de cat. 331.1 
 
Fig. 298. Agora, no de cat. 332.1 
 
 
Fig. 299. Agora, no de cat. 333.1 
 
Fig. 300. Thermes, no de cat. 334.1 
 
 
Fig. 301. Thermes, no de cat. 336.4a 
 
Fig. 302. Thermes, no de cat. 336.4b 
 
 
 
CHAP. IV. LAMPES GRECQUES DE L'ÉPOQUE ROMAINE DE PRODUCTION CORINTHIENNE ET ATTIQUE, 
COPIES ET IMITATIONS LOCALES/RÉGIONALES 
PLANCHES  Pl. XXXIX 
 
 
Fig. 303. Thermes, no de cat. 338.4 
 
Fig. 304. Agora, no de cat. 340.1 
 
 
Fig. 305. Thermes, no de cat. 340.4 
 
Fig. 306. Agora, no de cat. 343.1 
 
 
Fig. 307. Thermes, no de cat. 347.1 
 
Fig. 308. Thermes, no de cat. 348.2a 
 
 
Fig. 309. Thermes, no de cat. 348.2b 
 
Fig. 310. Thermes, no de cat. 349.1 
 
 
 
CHAP. IV. LAMPES GRECQUES DE L'ÉPOQUE ROMAINE DE PRODUCTION CORINTHIENNE ET ATTIQUE, 
COPIES ET IMITATIONS LOCALES/RÉGIONALES 
PLANCHES  Pl. XL 
 
 
Fig. 311. Thermes, no de cat. 351.1a 
 
Fig. 312. Thermes, no de cat. 351.1b 
 
 
Fig. 313. Agora, no de cat. 353.1a 
 
Fig. 314. Agora, no de cat. 353.1b 
 
 
Fig. 315. Agora, no de cat. 353.3 
 
Fig. 316. Agora, no de cat. 353.5 
 
 
Fig. 317. Thermes, no de cat. 353.26a 
 
Fig. 318. Thermes, no de cat. 353.26b 
 
 
 
CHAP. IV. LAMPES GRECQUES DE L'ÉPOQUE ROMAINE DE PRODUCTION CORINTHIENNE ET ATTIQUE, 
COPIES ET IMITATIONS LOCALES/RÉGIONALES 
PLANCHES  Pl. XLI 
 
 
Fig. 319. Thermes, no de cat. 353.27 
 
Fig. 320. Thermes, no de cat. 353.28a 
 
 
Fig. 321. Thermes, no de cat. 353.28b 
 
Fig. 322. Agora, no de cat. 354.1 
 
 
Fig. 323. Agora, no de cat. 354.2 
 
Fig. 324. Thermes, no de cat. 354.6 
 
 
Fig. 325. Thermes, no de cat. 355.2 
 
Fig. 326. Agora, no de cat. 361.12 
 
 
 
CHAP. IV. LAMPES GRECQUES DE L'ÉPOQUE ROMAINE DE PRODUCTION CORINTHIENNE ET ATTIQUE, 
COPIES ET IMITATIONS LOCALES/RÉGIONALES 
PLANCHES  Pl. XLII 
 
 
Fig. 327. Thermes, no de cat. 361.31 
 
Fig. 328. Agora, no de cat. 364.1 
 
 
Fig. 329. Thermes, no de cat. 364.7a 
 
Fig. 330. Thermes, no de cat. 364.7b 
 
 
 
Fig. 331. Agora, no de cat. 364.14 
 
Fig. 332. Agora, no de cat. 364.17 
 
 
Fig. 333. Thermes, no de cat. 364.22 
 
Fig. 334. Agora, no de cat. 365.1 
 
 
 
CHAP. IV. LAMPES GRECQUES DE L'ÉPOQUE ROMAINE DE PRODUCTION CORINTHIENNE ET ATTIQUE, 
COPIES ET IMITATIONS LOCALES/RÉGIONALES 
PLANCHES  Pl. XLIII 
 
 
Fig. 335. Thermes, no de cat. 365.2 
 
Fig. 336. Thermes, no de cat. 368.1 
 
 
Fig. 337. Thermes, no de cat. 374.2 
 
Fig. 338. Agora, no de cat. 378.1a 
 
 
Fig. 339. Agora, no de cat. 378.1b 
 
Fig. 340. Agora, no de cat. 392.1 
 
 
Fig. 341. Thermes, no de cat. 392.6a 
 
Fig. 342. Thermes, no de cat. 392.6b 
 
 
CHAP. IV. LAMPES GRECQUES DE L'ÉPOQUE ROMAINE DE PRODUCTION CORINTHIENNE ET ATTIQUE, 
COPIES ET IMITATIONS LOCALES/RÉGIONALES 
PLANCHES  Pl. XLIV 
 
 
Fig. 343. Agora, no de cat. 394.1 
 
Fig. 344. Agora, no de cat. 395.1 
 
 
Fig. 345. Thermes, no de cat. 395.2a 
 
Fig. 346. Thermes, no de cat. 395.2b 
 
 
Fig. 347. Thermes, no de cat. 395.4a 
 
Fig. 348. Thermes, no de cat. 395.4b 
 
 
Fig. 349. Agora, no de cat. 396.1a 
 
Fig. 350. Agora, no de cat. 396.1b 
 
 
 
CHAP. IV. LAMPES GRECQUES DE L'ÉPOQUE ROMAINE DE PRODUCTION CORINTHIENNE ET ATTIQUE, 
COPIES ET IMITATIONS LOCALES/RÉGIONALES 
PLANCHES  Pl. XLV 
 
 
Fig. 351. Thermes, no de cat. 396.2 
 
Fig. 352. Thermes, no de cat. 397.11 
 
 
Fig. 353. Thermes, no de cat. 397.14 
 
Fig. 354. Agora, no de cat. 406.1a 
 
 
Fig. 355. Agora, no de cat. 406.1b 
 
Fig. 356. Agora, no de cat. 406.19 
 
 
Fig. 357. Thermes, no de cat. 406.34a 
 
Fig. 358. Thermes, no de cat. 406.34b 
 
 
 
CHAP. IV. LAMPES GRECQUES DE L'ÉPOQUE ROMAINE DE PRODUCTION CORINTHIENNE ET ATTIQUE, 
COPIES ET IMITATIONS LOCALES/RÉGIONALES 
PLANCHES  Pl. XLVI 
 
 
Fig. 359. Agora, no de cat. 409.1 
 
Fig. 360. Thermes, no de cat. 414.2 
 
 
Fig. 361. Agora, no de cat. 417.1 
 
Fig. 362. Agora, no de cat. 418.1a 
 
 
Fig. 363. Agora, no de cat. 418.1b 
 
Fig. 364. Thermes, no de cat. 419.4a 
 
 
Fig. 365. Thermes, no de cat. 419.4b 
 
Fig. 366. Thermes, no de cat. 420.1a 
 
 
 
CHAP. IV. LAMPES GRECQUES DE L'ÉPOQUE ROMAINE DE PRODUCTION CORINTHIENNE ET ATTIQUE, 
COPIES ET IMITATIONS LOCALES/RÉGIONALES 
PLANCHES  Pl. XLVII 
 
 
Fig. 367. Thermes, no de cat. 420.1b 
 
Fig. 368. Thermes, no de cat. 421.1 
 
 
Fig. 369. Agora, no de cat. 423.1a 
 
Fig. 370. Agora, no de cat. 423.1b 
 
 
Fig. 371. Agora, no de cat. 423.3 
 
Fig. 372. Agora, no de cat. 425.1a 
 
 
Fig. 373. Agora, no de cat. 425.1b 
 
Fig. 374. Agora, no de cat. 425.2 
 
 
 
CHAP. IV. LAMPES GRECQUES DE L'ÉPOQUE ROMAINE DE PRODUCTION CORINTHIENNE ET ATTIQUE, 
COPIES ET IMITATIONS LOCALES/RÉGIONALES 
PLANCHES  Pl. XLVIII 
 
 
Fig. 375. Agora, no de cat. 427.1 
 
Fig. 376. Agora, no de cat. 432.1 
 
 
Fig. 377. Agora, no de cat. 433.1a 
 
Fig. 378. Agora, no de cat. 433.1b 
 
  
Fig. 379. Thermes, no de cat. 436.1 
 
Fig. 380. Thermes, no de cat. 439.1a 
 
 
Fig. 381. Thermes, no de cat. 439.1b 
 
Fig. 382. Thermes, no de cat. 442.1 
 
 
 
CHAP. IV. LAMPES GRECQUES DE L'ÉPOQUE ROMAINE DE PRODUCTION CORINTHIENNE ET ATTIQUE, 
COPIES ET IMITATIONS LOCALES/RÉGIONALES 
PLANCHES  Pl. XLIX 
 
 
Fig. 383. Agora, no de cat. 451.1 
 
Fig. 384. Agora, no de cat. 451.8 
 
 
Fig. 385. Thermes, no de cat. 451.9a 
 
Fig. 386. Thermes, no de cat. 451.9b 
 
 
Fig. 387. Thermes, no de cat. 451.16 
 
Fig. 388. Thermes, no de cat. 451.17 
 
 
Fig. 389. Agora, no de cat. 454.1 
 
Fig. 390. Thermes, no de cat. 455.4a 
 
 
 
 
CHAP. IV. LAMPES GRECQUES DE L'ÉPOQUE ROMAINE DE PRODUCTION CORINTHIENNE ET ATTIQUE, 
COPIES ET IMITATIONS LOCALES/RÉGIONALES 
PLANCHES  Pl. L 
 
 
Fig. 391. Thermes, no de cat. 455.4b 
 
Fig. 392. Agora, no de cat. 459.1 
 
 
Fig. 393. Agora, no de cat. 462.1 
 
Fig. 394. Agora, no de cat. 462.4 
 
 
Fig. 395. Thermes, no de cat. 463.1a 
 
Fig. 396. Thermes, no de cat. 463.1b 
 
 
Fig. 397. Agora, no de cat. 464.1a 
 
Fig. 398. Agora, no de cat. 464.1b 
 
 
 
CHAP. IV. LAMPES GRECQUES DE L'ÉPOQUE ROMAINE DE PRODUCTION CORINTHIENNE ET ATTIQUE, 
COPIES ET IMITATIONS LOCALES/RÉGIONALES 
PLANCHES  Pl. LI 
 
 
Fig. 399. Agora, no de cat. 465.1 
 
Fig. 400. Thermes, no de cat. 465.4 
 
 
Fig. 401. Thermes, no de cat. 467.3a 
 
Fig. 402. Thermes, no de cat. 467.3b 
 
 
Fig. 403. Thermes, no de cat. 467.8 
 
Fig. 404. Thermes, no de cat. 469.2 
 
 
Fig. 405. Agora, no de cat. 474.1a 
 
Fig. 406. Agora, no de cat. 474.1b 
 
 
 
CHAP. IV. LAMPES GRECQUES DE L'ÉPOQUE ROMAINE DE PRODUCTION CORINTHIENNE ET ATTIQUE, 
COPIES ET IMITATIONS LOCALES/RÉGIONALES 
PLANCHES  Pl. LII 
 
 
Fig. 407. Agora, no de cat. 475.1 
 
Fig. 408. Agora, no de cat. 476.1 
 
 
Fig. 409. Thermes, no de cat. 476.2 
 
Fig. 410. Agora, no de cat. 479.1 
 
 
Fig. 411. Thermes, no de cat. 482.1 
 
Fig. 412. Thermes, no de cat. 483.1 
 
 
Fig. 413. Agora, no de cat. 485.1 
 
Fig. 414. Thermes, no de cat. 486.4a 
 
 
 
CHAP. IV. LAMPES GRECQUES DE L'ÉPOQUE ROMAINE DE PRODUCTION CORINTHIENNE ET ATTIQUE, 
COPIES ET IMITATIONS LOCALES/RÉGIONALES 
PLANCHES  Pl. LIII 
 
 
Fig. 415. Thermes, no de cat. 486.4b 
 
Fig. 416. Thermes, no de cat. 486.23 
 
 
Fig. 417. Thermes, no de cat. 488.1 
 
Fig. 418. Thermes, no de cat. 500.3 
 
 
Fig. 419. Agora, no de cat. 501.1a 
 
Fig. 420. Agora, no de cat. 501.1b 
 
 
Fig. 421. Thermes, no de cat. 514.1 
 
Fig. 422. Thermes, no de cat. 523.1 
 
 
 
CHAP. IV. LAMPES GRECQUES DE L'ÉPOQUE ROMAINE DE PRODUCTION CORINTHIENNE ET ATTIQUE, 
COPIES ET IMITATIONS LOCALES/RÉGIONALES 
PLANCHES  Pl. LIV 
 
 
Fig. 423. Thermes, no de cat. 523.2 
 
Fig. 424. Thermes, no de cat. 525.6 
 
 
Fig. 425. Thermes, no de cat. 529.1 
 
Fig. 426. Thermes, no de cat. 530.1 
 
 
Fig. 427. Thermes, no de cat. 531.5 
 
Fig. 428. Thermes, no de cat. 534.4 
 
 
Fig. 429. Thermes, no de cat. 537.5 
 
Fig. 430. Agora, no de cat. 540.1 
 
 
 
CHAP. IV. LAMPES GRECQUES DE L'ÉPOQUE ROMAINE DE PRODUCTION CORINTHIENNE ET ATTIQUE, 
COPIES ET IMITATIONS LOCALES/RÉGIONALES 
PLANCHES  Pl. LV 
 
 
Fig. 431. Thermes, no de cat. 549.1 
 
Fig. 432. Agora, no de cat. 551.1 
 
 
Fig. 433. Thermes, no de cat. 551.3 
 
Fig. 434. Agora, no de cat. 552.3 
 
 
Fig. 435. Thermes, no de cat. 552.5 
 
Fig. 436. Thermes, no de cat. 552.11 
 
 
Fig. 437. Agora, no de cat. 553.8 
 
Fig. 438. Agora, no de cat. 556.1 
 
 
 
CHAP. IV. LAMPES GRECQUES DE L'ÉPOQUE ROMAINE DE PRODUCTION CORINTHIENNE ET ATTIQUE, 
COPIES ET IMITATIONS LOCALES/RÉGIONALES 
PLANCHES  Pl. LVI 
 
 
Fig. 439. Thermes, no de cat. 561.8 
 
Fig. 440. Agora, no de cat. 573.47 
 
 
Fig. 441. Thermes, no de cat. 588.2 
 
Fig. 442. Thermes, no de cat. 589.1 
 
 
Fig. 443. Thermes, no de cat. 590.4 
 
Fig. 444. Thermes, no de cat. 592.2 
 
 
Fig. 445. Thermes, no de cat. 593.11 
 
Fig. 446. Thermes, no de cat. 593.13 
 
 
CHAP. IV. LAMPES GRECQUES DE L'ÉPOQUE ROMAINE DE PRODUCTION CORINTHIENNE ET ATTIQUE, 
COPIES ET IMITATIONS LOCALES/RÉGIONALES 
 
CHAP. V. LAMPES À CANAL DU TYPE « NORD-AFRICAIN » CLASSIQUE (fig. 588-593) 
PLANCHES  Pl. LVII 
 
 
Fig. 447. Thermes, no de cat. 594.1 
 
Fig. 448. Agora, no de cat. 595.1 
 
 
Fig. 449. Thermes, no de cat. 596.1 
 
Fig. 450. Thermes, no de cat. 596.2 
 
 
Fig. 451. Thermes, no de cat. 597.4 
 
Fig. 452. Thermes, no de cat. 597.9 
 
 
Fig. 453. Thermes, no de cat. 602.6 
 
Fig. 454. Thermes, no de cat. 602.7 
 
 
 
CHAP. V. LAMPES À CANAL DU TYPE « NORD-AFRICAIN » CLASSIQUE 
PLANCHES  Pl. LVIII 
 
 
Fig. 455. Thermes, no de cat. 603.10 
 
Fig. 456. Thermes, no de cat. 603.14 
 
 
Fig. 457. Agora, no de cat. 604.2 
 
Fig. 458. Thermes, no de cat. 605.2 
 
 
Fig. 459. Thermes, no de cat. 606.1 
 
Fig. 460. Thermes, no de cat. 607.1 
 
 
Fig. 461. Thermes, no de cat. 609.3 
 
Fig. 462. Agora, no de cat. 611.1a 
 
 
 
CHAP. V. LAMPES À CANAL DU TYPE « NORD-AFRICAIN » CLASSIQUE 
PLANCHES  Pl. LIX  
 
 
Fig. 463. Agora, no de cat. 611.1b 
 
Fig. 464. Agora, no de cat. 612.1a 
 
 
Fig. 465. Agora, no de cat. 612.1b 
 
Fig. 466. Thermes, no de cat. 614.1 
 
 
Fig. 467. Thermes, no de cat. 615.1 
 
Fig. 468. Thermes, no de cat. 620.1 
 
 
Fig. 469. Thermes, no de cat. 621.2a 
 
Fig. 470. Thermes, no de cat. 621.2b 
 
 
 
CHAP. V. LAMPES À CANAL DU TYPE « NORD-AFRICAIN » CLASSIQUE 
PLANCHES  Pl. LX 
 
 
Fig. 471. Thermes, no de cat. 621.3 
 
Fig. 472. Agora, no de cat. 623.3 
 
 
Fig. 473. Thermes, no de cat. 624.1 
 
Fig. 474. Thermes, no de cat. 625.1 
 
 
Fig. 475. Thermes, no de cat. 629.5 
 
Fig. 476. Agora, no de cat. 630.1 
 
 
Fig. 477. Thermes, no de cat. 631.6a 
 
Fig. 478. Thermes, no de cat. 631.6b 
 
 
 
CHAP. V. LAMPES À CANAL DU TYPE « NORD-AFRICAIN » CLASSIQUE 
PLANCHES  Pl. LXI 
 
 
Fig. 479. Thermes, no de cat. 631.9 
 
Fig. 480. Thermes, no de cat. 632.1 
 
 
Fig. 481. Thermes, no de cat. 633.10 
 
Fig. 482. Agora, no de cat. 636.3 
 
 
Fig. 483. Thermes, no de cat. 637.12 
 
Fig. 484. Thermes, no de cat. 637.14 
 
 
Fig. 485. Thermes, no de cat. 637.19a 
 
Fig. 486. Thermes, no de cat. 637.19b 
 
 
 
CHAP. V. LAMPES À CANAL DU TYPE « NORD-AFRICAIN » CLASSIQUE 
PLANCHES  Pl. LXII 
 
 
Fig. 487. Thermes, no de cat. 637.22 
 
Fig. 488. Thermes, no de cat. 637.23 
 
 
Fig. 489. Thermes, no de cat. 638.9 
 
Fig. 490. Thermes, no de cat. 644.1 
 
 
Fig. 491. Thermes, no de cat. 645.1a 
 
Fig. 492. Thermes, no de cat. 645.1b 
 
 
Fig. 493. Thermes, no de cat. 645.4 
 
Fig. 494. Thermes, no de cat. 646.1 
 
 
 
 
CHAP. V. LAMPES À CANAL DU TYPE « NORD-AFRICAIN » CLASSIQUE 
PLANCHES  Pl. LXIII 
 
 
Fig. 495. Agora, no de cat. 648.6 
 
Fig. 496. Thermes, no de cat. 648.9 
 
 
Fig. 497. Thermes, no de cat. 648.18a 
 
Fig. 498. Thermes, no de cat. 648.18b 
 
 
Fig. 499. Thermes, no de cat. 648.19 
 
Fig. 500. Thermes, no de cat. 649.23 
 
 
Fig. 501. Thermes, no de cat. 650.4 
 
Fig. 502. Thermes, no de cat. 653.1 
 
 
 
 
CHAP. V. LAMPES À CANAL DU TYPE « NORD-AFRICAIN » CLASSIQUE 
PLANCHES  Pl. LXIV 
 
 
Fig. 503. Agora, no de cat. 654.1 
 
Fig. 504. Thermes, no de cat. 658.1 
 
 
Fig. 505. Thermes, no de cat. 658.2 
 
Fig. 506. Agora, no de cat. 664.2 
 
 
Fig. 507. Thermes, no de cat. 664.4a 
 
Fig. 508. Thermes, no de cat. 664.4b 
 
 
Fig. 509. Thermes, no de cat. 664.5 
 
Fig. 510. Thermes, no de cat. 664.21 
 
 
 
CHAP. V. LAMPES À CANAL DU TYPE « NORD-AFRICAIN » CLASSIQUE 
PLANCHES  Pl. LXV 
 
 
Fig. 511. Thermes, no de cat. 666.6a 
 
Fig. 512. Thermes, no de cat. 666.6b 
 
 
Fig. 513. Agora, no de cat. 667.1 
 
Fig. 514. Thermes, no de cat. 670.1a 
 
 
Fig. 515. Thermes, no de cat. 670.1b 
 
Fig. 516. Thermes, no de cat. 671.1a 
 
 
Fig. 517. Thermes, no de cat. 671.1b 
 
Fig. 518. Agora, no de cat. 674.4 
 
 
 
CHAP. V. LAMPES À CANAL DU TYPE « NORD-AFRICAIN » CLASSIQUE 
PLANCHES  Pl. LXVI 
 
 
Fig. 519. Thermes, no de cat. 675.3 
 
Fig. 520. Thermes, no de cat. 676.2 
 
 
Fig. 521. Thermes, no de cat. 678.2 
 
Fig. 522. Thermes, no de cat. 699.4 
 
 
Fig. 523. Thermes, no de cat. 702.3a 
 
Fig. 524. Thermes, no de cat. 702.3b 
 
 
Fig. 525. Thermes, no de cat. 703.4a 
 
Fig. 526. Thermes, no de cat. 703.4b 
 
 
CHAP. V. LAMPES À CANAL DU TYPE « NORD-AFRICAIN » CLASSIQUE 
 
CHAP. VI. LAMPES TARDIVES DE TYPES DIVERS DU V
e
 S. AU VII
e
 S. (fig. 523-526) 
PLANCHES  Pl. LXVII 
 
 
Fig. 527. Thermes, no de cat. 705.2 
 
Fig. 528. Thermes, no de cat. 706.2a 
 
 
Fig. 529. Thermes, no de cat. 706.2b 
 
Fig. 530. Thermes, no de cat. 707.1a 
 
 
Fig. 531. Thermes, no de cat. 707.1b 
 
Fig. 532. Thermes, no de cat. 716.1 
 
 
Fig. 533. Thermes, no de cat. 724.2 
 
Fig. 534. Thermes, no de cat. 727.1 
 
 
 
 
CHAP. VI. LAMPES TARDIVES DE TYPES DIVERS 
PLANCHES  Pl. LXVIII 
 
 
Fig. 535. Thermes, no de cat. 728.1 
 
Fig. 536. Thermes, no de cat. 728.2 
 
 
Fig. 537. Thermes, no de cat. 729.1a 
 
Fig. 538. Thermes, no de cat. 729.1b 
 
 
Fig. 539. Thermes, no de cat. 733.6 
 
Fig. 540. Agora, no de cat. 734.1 
 
 
Fig. 541. Thermes, no de cat. 735.2a 
 
Fig. 542. Thermes, no de cat. 735.2b 
 
CHAP. VI. LAMPES TARDIVES DE TYPES DIVERS 
 
CHAP. VII. LAMPES À CORPS CIRCULAIRE (fig. 540-542) 
PLANCHES                                                                                                                                                       Pl. LXIX 
 
 
Fig. 543. Thermes, no de cat. 735.3 
 
Fig. 544. Agora, no de cat. 737.1 
 
 
Fig. 545. Agora, no de cat. 738.1 
 
Fig. 546. Thermes, no de cat. 738.6 
 
 
Fig. 547. Agora, no de cat. 739.1 
 
Fig. 548. Agora, no de cat. 740.5 
 
 
Fig. 549. Thermes, no de cat. 740.9 
 
Fig. 550. Agora, no de cat. 740.11 
 
 
 
CHAP. VII. LAMPES À CORPS CIRCULAIRE 
PLANCHES  Pl. LXX 
 
 
Fig. 551. Agora, no de cat. 740.14 
 
Fig. 552. Thermes, no de cat. 740.16 
  
 
Fig. 553. Thermes, no de cat. 741.4 
 
Fig. 554. Agora, no de cat. 743.1 
  
 
Fig. 555. Thermes, no de cat. 743.3 
 
Fig. 556. Agora, no de cat. 744.3 
 
 
Fig. 557. Thermes, no de cat. 744.4 
 
Fig. 558. Thermes, no de cat. 744.7 
 
 
 
 
CHAP. VII. LAMPES À CORPS CIRCULAIRE 
PLANCHES  Pl. LXXI 
 
 
Fig. 559. Thermes, no de cat. 746.5 
 
Fig. 560. Thermes, no de cat. 746.6 
 
/ 
Fig. 561. Agora, no de cat. 747.1 
 
Fig. 562. Agora, no de cat. 753.1 
 
 
Fig. 563. Agora, no de cat. 758.1 
 
Fig. 564. Thermes, no de cat. 759.1 
 
 
Fig. 565. Thermes, no de cat. 761.1 
 
Fig. 566. Thermes, no de cat. 763.1 
 
CHAP. VII. LAMPES À CORPS CIRCULAIRE 
 
LAMPES INCLASSABLES (fig. 563-566) 
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1982-1988  Gymnase et Lycée à Krinides, Kavala (Grèce) 
1988    Maturité grecque type C (Histoire ancienne, grec ancien et latin) 
 
Études / études universitaires / formation continue 
 
1988-1989  Apprentissage de la langue allemande à Saint-Gall, avec diplôme 
1989-1990  Cours de préparation aux études universitaires à Fribourg (maturité suisse) et examens 
réussis  
1990-1996 Études bilingues à la Faculté des Lettres de l'Université de Fribourg en Archéologie 
Classique, Histoire ancienne et Grec ancien 
Décembre 1996 Licence, branche principale Archéologie classique (Université de Fribourg) 
2001 Formation de bibliothécaire à la Bibliothèque Centrale de Zurich (formation spéciale pour 
assistants de l'Université de Zurich, responsables des Bibliothèques universitaires) 
2006 Formation d'enseignante langues (FEL). Cours d'introduction 
 
Expérience professionnelle  
 
1991-1994 Stagiaire/responsable de secteur dans les fouilles suivantes en Grèce : Naxos (Université 
d'Athènes), Philippi (Université de Thessalonique), Béotie (American School of Athens), 
stagiaire au Musée d'Argos (École Française d'Athènes) 
1991-2000 Stagiaire puis assistante scientifique au Service archéologique du canton de Fribourg 
1993-2000 Stagiaire puis collaboratrice scientifique aux fouilles grecques sur l’île d’Amorgos (dir. Prof. 
Marangou) 
1995-1999 Stagiaire puis collaboratrice scientifique à la rédaction centrale du LIMC (Lexicon 
Iconographicum Mythologiae Classicae) à Bâle 
2000-2001 Recherches, étude et travail de rédaction dans le cadre du projet FRIMA à Fribourg 
 
Activités actuelles 
 
Depuis juin 2001 Assistante à l'Institut d’Archéologie Classique de l'Université de Zürich, avec charge 
d’enseignement et responsabilité de la bibliothèque de l'Institut  
 
Dès avril 2005 Enseignante de grec moderne à l’École-Club Migros, Fribourg  
 
« Je déclare sur mon honneur que ma thèse est une œuvre personnelle, composée sans concours 
extérieur non autorisé, et qu’elle n’a pas été présentée devant une autre Faculté » 
     
Fribourg, le 6 mai 2008 
